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E l i n t e r é s  p o r  e s tu d ia r  e l  p ro c e s o  de s e n o r ia l iz a c iô n  que a fe c td  a 
C a s t i l l a  en l a  B a ja  Edad M e d ia , nos v ie n s  dado p o r  e l  P ro fe s o r  S a lv a d o r  
de M d x 6 ,  i n i c i a d o r  y  p ro fu n d o  co n o c e d o r de e s to s  tem as, a lo s  que ha de 
d ic a d o  g ra n  p a r te  de su la b o r  in v e s t ig a d o r a .  Sus t r a b a jo s  a b a rc a n  p o r 
una p a r te ,  e l  c o n c e p ts  y  d e s a r r o l lo  de lo s  p r in c ip io s  g é n é ra le s ,  y  p o r 
o t r o  e l  a n â l i s i s  de caso s  c o n c re to s ,  s in  o l v id a r  e n t re  la s  c u e s t io n e s  
que sê ha p la n te a d o ,  la  m e to d o lo g la  a s e g u ir  en e l  e s tu d io  de lo s  s e h o r lo s ,  
E l ha a b ie r t o  de e s ta  fo rm a  un  r iq u fs im o  campo de in v e s t ig a c iô n  p a ra  lo s  
e s tu d io s o s  que g u s te n  de e s to s  tem as.
L o s  t r a b a jo s  m o n o g râ f ic o s  d e d ic a d o s  a s e h o r lo s  e c le s iâ s t ic o s  son muy 
num erosüs. E n lo s  lü lt im o s  ahos ta m b ié n  se han e s tu d ia d o  a lg u n o s  s e h o r lo s  
n o b i l i a r i o s  fo rm a d o s  en l a  B a ja  Edad M e d ia , s ie n d o  A n d a lu c la  y E x trem adu ­
r a  la s  zonas que han s id o  més in v e s t ig a d a s .  S in  em bargo a la  M e se ta  Sep­
t e n t r i o n a l  no se l e  ha d e d ic a d o  ta n ta  a te n c iô n ,  a p e s a r de la  im p o r ta n c ia  
y  d e s a r r o l lo  que en e l l a  a lc a n z a ro n  lo s  s e h o r lo s .  N u e s tro  t r a b a jo  so b re  
lo s  V e la s c o  y l a  fo rm a c iâ n  de sus e s ta d o s  s e h o r ia le s  p re te n d e  s e r  una c o -  
la b o r a c iô n  a e s to s  e s tu d io s .
Las c i r c u n s ta n c ia s  que se p ro d u je ro n  en C a s t i l l a  a m ed iado d e l s i g lo  
X IV , a l  i n t r o d u c i r s e  l a  d in a s t la  T ra s té m a ra  fa v o r e c ie r o n  l a  s e h o r ia l i z a -  
c iô n  de e s te  R e in o , como c o n s e c u e n c ia  de la  n e c e s id a d  de lo s  nuevos monar 
cas de r e t r i b u i r  con  g e n e ro s a s  m ercedes a to d o s  a q u e llo s q u e  de a lg u n a  mè­
n e ra  le s h a b la n  ayudado a in s t a la r s e  en e l  t ro n o  p r im e ro  y mâs ta r d e  a con 
s o l id a r s e  en é l .  E l  r e s u l ta d o  de e s to  fu é  l a  fo rm a c iô n  de una n o b le z a  
nu eva , s o b re  l a  que han e s c r i t o  en a b u n d a n c ia  S a lv a d o r  de Moxû y L u is  
S uS rez F e rn â n d e z , desde hace t ie m p o , y  mâs re c ie n te m e n te  J u l i o  V a ld e ô n  y 
E m i l io  M i t r e .
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En e fe c to ,  E n r iq u e  I I  a l  s u b ir  a l  t r o n o  t r a s  l a  g u e r ra  c i v i l  de '1.36Q, 
e n tre g ô  p a r te  d e l p a t r im n n io  r e a l  a sus p a r t i d a r i o s .  E s to s  b e n e f i c ia r io s  p r  
c e d ia n  a lg u n o s  de l a  p o d e ro sa  n o b le z a  ya  e x is t a n te ,  o t r o s  en su m ayor p a r  
te  de l a  n o b le z a  i n f e r i o r  y a lg u n o s  in c lu s o  de o t r o s  r e in o s  p e n in s u la re s ,  
l le g a d o s  a C a s t i l l a  en busca de f o r t u n a .  Todos e n c o n tra ro n  en la  c o n t ie n -  
da una o c a s ih n  p r o p ic la  p a ra  e n cu m b ra rse , a n te  la  n e c e s id a d  d e l re y  de a -  
t r a e r  h a c ia  s i  e l  m ayor numéro de p a r t id a r io s .
De e n t re  e s ta  n o b le z a  de nuevo cuFio s u rg e n  unas c u a n ta s i f a m i l ia s  que 
p o r  a c u m u la c iô n  ré p id a  de re n ta s  y s e h o r lo s  se c o n v ie r te n  en  A r b i t r e s  de
la  s i t u a c ih n  p o l l t i c a  c a s te l la n a  d e l s i g lo  XV. La c o n t in u id a d  en sus as—
p ir a c io n e s  y la  c la r a  c o n c ie n c ia  de c la s e  p e r m i t ie r o n  a lo  la r g o  de lo s  
ahos l a  c o n s o l id a c iA n  de e s to s  l i n a j e s .
Juan  I  y E n r iq u e  I I ,  o b lig a d o s  a lu c h a r  c o n t ra  sus  a m b ic io s o s  p a r ie n
te s ,  b u s c a râ n  e l  apoyo de e s ta  nueva n o b le z a , aûn m o des ta , a t r a y â n d o la  e
la  c o r te  y h a c ie n d o  que ocupen lo s  p u e s to s  c la v e s  en e l g o b ie rn n .  De e s ta  
s i t u a c iA n  p a sa ro n  a c o n s t i t u i r ,  apoyados en su enorme r iq u e z a ,  una f u e r t e  
o l ig a r q u la  con  c o n c ie n c ia  de c la s e  e id é a le s  p o l i t i c o s  d e f in id o s ,  que i n -  
t e n ta r é  e s t r u c t u r a r  en su b é n é f ic ie  e l  f u t u r o  de la  m o n a rq u la  c a s te l la n a .
Con Juan I I  e s ta  n o b le z a  te n îa  b ie n  apoyada la s  r a ic e s  en sus r iq u e ­
za y en l a  s o l id e z  y e x te n s io n  de sus d o m in io s ,  p e ro  no t e n la  un o b je t iv o  
p o l i t i c o  d e f in id o .  D u ra n te  e s te  re in a d o  l a  n o b le z a  c a s te l la n a  se d i v i d i -  
r â  fu n d a m e n ta lm e n te  en dos bandos. Cada l i n a j e  se s i t u a r â  p re v is o ra m e n te  
en e l que c o n s id é ré  mâs o p o tu rn o  p a ra  l a  o b te n c iA n  de l a  v i c t o r i a  y  a se gu - 
ra r s e  mâs b é n é f ic ia s  y  b ie n e s  de f o r tu n a  con  lo s  que in c re m e n ta r  su fu e r —  
za econûm ica  e i n f l u j o  p o l i t i c o  y s o c ia l .
Con e s ta s  bases in ic ia m o s  e l  e s tu d io  y l a  t r a y e c t o r ia  d e l l i n a j e  V e-
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la s c o  p a ra le la m e n te  a l a  fo rm a c iô n  de su s e h o r îo ,  c o n s t i t u id o  como ta n to s  
o t r o s  en la  B a ja  Edad M e d ia . L o s  V e la s c o  l le g a r o n  a te n e r  b a jo  su d o m in io  
un e x te n s o  e im p o r ta n te  t e r r i t o r i o ,  que g e o g râ fic a m e n te  a b a rca b a  l a  c a s i 
t o t a l i d a d  de la  a c tu a l  p r o v in c ia  de B u rg o s , a d e n trâ n d o s e  ademâs en la s  
m ontanas s a n ta n d e r in a s ,  en l a  T ie r r a  de Campos de P a le n c ia  y en buena p a r­
te  de l a  R io ja  lo g ro h e s a .  Toda e s ta  zona com pacta y  hornogénea, a d q u i r i— 
da p o r  lo s  s u c e s iv o s  m iem bros d e l l i n a j e  a t ra v ê s  de lo s  ahos, l l e g a r l a  
a c o n v e r t i r s e  en uno de lo s  e s ta d o s s e h o r ia le s  mâs c a r a c t e r î s t i c o  y re p re ­
s e n ta t iv e  de l a  a l  t a  n o b le z a  c a s te l la n a  en l a  M ese ta  S e p te n t r io n a l .
En l a  fo rm a c iô n  y d e s a r r o l lo  de un  s e h o r îo  in te r v ie n e n  m u l t ip le s  y dj. 
fe r e n te s  f a c t u r e s :  p o l i t i c o s ,  a d m in is t r a t iv e s ,  e co n ô m ico s , s o c ia le s  e tc .
F a c tu re s  que c o in c id e n  en unas c i r c u n s ta n c ia s  fa v o ra b le s  y en un m arco y 
t ie m p o  adecuados y o p o r tu n o s . Todo s e h o r îo  e s tâ  com puesto  fun d a m e n ta lm e n  
te  p o r  t r è s  e le m e n to s  b â s ic o s  e in te rd e p e n d ie n te s :  e l  s e h o r, cabeza que 
d i r i g e  y g o b ie rn a  e l  s e h o r îo ;  e l  t e r r i t o r i o  donde e l  s e h o r o t i t u l a r  e j e r -  
ce sus fu n c io n e s  como t a l  y d e l que e x t r a e  lo s  b é n é f ic ie s  e co n ô m ico s , y 
en t e r c e r  lu g a r  lo s  h a b i ta n te s  que p u e b la r i e l  t e r r i t o r i o ,  que son lo s  v a -  
s a l lo s  d e l s e h o r .
A r a iz  de e s to  hemos i n i c i a d o  e l  e s tu d io  d e l S e h o rîo  de lo s  V e la s c o , 
c e n tra n d o  n u e s t ro  i n t e r é s  e s p e c ia lm e n te  en lo s  dos p r im e ro s  p u n to s .
E l c o n o c im ie n to  d e l s e h o r ,  y  mâs c o n c re ta m e n te  de l a  f a m i l i a  r é s u l t a  
im p r e s c in d ib le  p a ra  co m p re n d e r un  s e h o r îo .  Es e l  p r im e r  paso o n i v e l ,  e l  
c u a l es n e c e s a r io  p a ra  e n te n d e r  la s  c i r c u n s ta n c ia s  y p ro c e s o  e v o lu t iv o  en 
l a  fo rm a c iô n  y d e s a r r o l lo  de lo s  e s ta d o s  s e h o r ia le s .  S in  p r e s c in d i r  de 
lo s  e s tu d io s  de t i p o  g e n e a lô g ic o  y a b a rca n d o  to d o s  lo s  d a te s  e n c o n tra d o s .
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hemos s i tu a d o  a lo s  d if fé re n te s  p e rs o n a je s  que com ponen la  l l n e a  p r in c ip a l  
de l a  Casa V e la s c o  en l a  B a ja  Edad M e d ia , en e l  tie m p o  y a n b ie n te  que le s  
to c ô  v i v i r .
P a ra  d e s a r r o l la r  l a  t r a y e c t o r ia  de lo s  V e la s c o , hemos s e g u id o  un 
esquema c r o n o lô g ic o ,  s o b re  e l  que hemos i d b '  in s e r ta n d o  lo s  d a to s , c i r — 
c o n s ta n c ie s  y a c t iv id a d e s  p o l l t ic o - e c o n ô m ic a s  de cada m iem bro , in t e n t a n -  
do r e f l e j a r  con to d o  e l l o  su p a r t i c ip a c iô n  en la  fo rm a c iô n  y e v o lu c iô n  d e l 
s e h o r îo  f a m i l i e r .  Hemos e le g id o  como m étodo de t r a b a jo  e l  esquema c ro n o ­
lô g ic o ,  p o rque  a p a r té  de c o n s id e ra lo  mâs u t i l ,  o f r e c e  una v is iô n  de c o n -  
ju n t o  muy c la r a ,  y perm i t e  a l  m ismo t ie m p o  i r  d e s a r r o l la n d o  o h a c e r h in -  
c a p iâ  d e n tro  de ô l , de lo s  a s p e c to s  que nos p a re c la n  mâs in te r e s a n te s .
En e s te  s e n t id o  hemos d e s ta c a d o  sus r e la c io n e s  con l a  m o n a rq u la  y con o t r o s  
l i n a j e s  n o b i l i a r i o s ;  lo s  c a rg o s  y o f i c i o s  que desem peharon en l a  C a r te ,  
a s !  como su p a r t ic ip a c iô n  en la s  ta r e a s  de g o b e rn a c iô n  d e l R e in o , o sus 
d e s ta o a d a s  a c tu a c io n e s  m i l i t a r e s ,  p o r  l a  s i g n i f i c a c iô n  y r e f l e j o  que to d o  
e l l o  t ie n e  en e l  in c re m e n to  t e r r i t o r i a l  y  eco nôm ico  d e l s e h o r îo ,  y c o n s i— 
g u ie n te m e n te  fe fu e rz a  s o c ia l  y p o l l t i c a  que d e l m ismo d im ana.
En c u a n to  a l  c o n o c im ie n to  d e l t e r r i t o r i o  su d e te rm in a c iô n  en l i m i t e s  
y a s p e c to  g e o g râ f ic o  r e s u l t a n  ta m b iâ n  de suma im p o r ta n c ia  p a ra  com prender 
la s  c a r a c t e r ls t ic a s  d e l s e h o r îo .  Es d e c is iv e  c o n o c e r la  p o b re za  o r iq u e ­
za de l a  t i e r r a  y l a  d e d ic a c iô n  de ê s ta  p a ra  c t iv id a d e s  a g r ic o le s  o g a na - 
d e ra s ; lo s  lu g a re s ,  a ld e a s , p u e b lo s  y c iu d a d e s  que l o  componen; su im p n r-  
t a n c ia ,  p ro x iin id a d  o a le ja m ie n to  de r u ta s  c o n ie rc ia le s ,  cah adas , p u e r to s  
de m ar o m on taha , f e r l a s  y m e rc a d o s .. . .  e t c .  M a ne jad os  to d o s  e s to s  d a to s  
en un e s p a c io  c ro n o lô g ic o  d e te rm in a d o  ju n t o  a lo s  de c a r a c te r  s o c io - p o l i -
t i c o  de cada p e rs o n a je ,  e x p l ic a n  con c la r id a d  la s  m o t iv a c in n e s  e in te r e s e s  
de l a  Casa V e la s c o  p a ra  a d q u i r i r  t a l o  c u a l p u e b lo  o v i l l a ,  o como e x t ie n -  
den sus d o m in io s  t e r r i t o r i a l e s  p o r  une zona d e te rm in a d a  y c o n c re te .  Zona 
que m e jo r  p u d ie ra  b e n e f i c ia r  sus  in te r e s e s  e co nôm ico s .
R e sp e c te  a l  e s tu d io  de lo s  v a s a l lo s  y  sus r e la c io n e s  con e l  s e h o r , a s !  
como la s  c a r a c t e r ls t ic a s  s o c io - j u r l d i c a s ,  y o t r o s  a s p e c to s  in s t i t u c io n a le s  
d e l m ism o, n u e s tro  deseo h u b ie ra  s id o  a h o n d a r môs -d e  lo  que l o  hemos h e - 
c h o -  s o b re  e s to s  tem as. P e ro  a la s  d i f i c u l t a d e s  que ya  e x is te n  p a ra  a b o r 
d a r  e s ta s  c u e s t io n e s  - l a  d o cu m e n ta c iô n  s u e ie  s e r  in e x is t e n t e  o muy p re c a -  
r i a -  debemos sum ar en n u e s tro  ca so  la s  g ra v e s  d i f i c u l t a d e s  p a ra  m a n e ja r 
lo s  fo n d o s  d e l A rc h iv o  de lo s  Duquesde F r ia s .  Aunque no d e s is t im o s ,  en 
un f u t u r o  p rô x im o  de p o d e r c o n c lu i r  e s te  a s p e c to  de la  i n s t i t u c iô n  s e h o r ia l .
Hemos in te n ta d o  a p ro v e c h a r  a l  mâximo lo s  d a to s  o b te n id o s d e la  documen 
ta c iô n  c o n s u lta d a  y de o t r a s  d iv e r s e s  fu e n te s ,  como C rû n ic a s , L ib r o s  de 
C uen tas  y A s ie n to s ,  E l L ib r o  de la s  B c h e t r ia s  de C a s t i l l a . . . .  e t c .  A s I 
hemos p o d id n  a b o rd a r ,  en d e te rm in a d o s  p e r io d o s  de t ie m p o , l a  c u e s t iô n  de 
la s  re n ta s  s e h o r ia le s ,  con  to d a s  l a  p ro b le m â t ic a  que e n c ie r r a n  p o r  la  m u l-  
t i p l i c i d a d  y v a r ie d a d  rie la s  m ism as, e s tu d ia n d o  su p ro o e d e n c ia  y e l  d e re -  
cho d e l s e h o r a p e r c i b i r l a s .
D tra  c u e s t iô n  de t i p o  j u r l d i c o ,  que no nos ha pasado in a d v e r t id a  ha 
s id o  e l i n t e r é s  de l a  Casa V e la s c o  p o r  m a n te n e rse  en e l  o f i c i o  de M e rin o  
M ayor de C a s t i l l a  V ie ja ,  c i r c u n s c r ip c iô n  o rg a n iz a d a  en m e rin d a d  m ayor -d o n ­
de e l lo s  te n îa n  g ra n  p a r te  de su p a t r im o n io  t e r r i t o r i a l  -  que se h a b la  i n -  
de pe n d iza d o  a d m in is t r a t iv a m e n te  d e l r e s to  d e l A d e la n ta m ie n to  M ayor de Cas­
t i l l a ,  y que a lo s  V e la s c o  ■ i i i t e r e s a b a  p o rq u e  e je r c la n  l a  j u r i s d i c c iô n  y
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go be rn aba n  en e l l a  de modo r e a l  y e f e c t i v o .
P a ra  l a  re d a c c iô n  de e s te  t r a b a jo ,  en  p a r te  lo g ra d o  p o r  l a  c o n s u lta  
de fu e n te s  ( p r in c ip a le s  la s  C rô n ic a s  b a jo  m e d ie v a le ^ y  b i b l i o g r a f l a  c o r re s  
p o n d ie n te s ,  nos hemos basado fu n d a m e n ta lm e n te  en d o c u m e n ta c iô n  de la  ô p o - 
ca .
La d o cu m e n ta c iô n  que hemos u t i l i z a d o  nos ha s id o  im p u e s ta  p o r  la s  c i r  
o u n s ta n c ia s ,  p e ro  a p e s a r de to d o  hemos p o d id o  m a n e ja r una d o cu m e n ta c iô n  
a b o n d a n te .
P a ra  e l  s i g lo  X I I I  hemos r e c u r r id o  a lo s  fo n d o s  e c le s iâ s t ic o s  de lo s  
M o n a s te r ie s  de Ona, R io s e c o , H e r r e ra ,  C o v a r ru b ia s ,  S i lo s ,  A r la n z a ,  e t c . ,  
que se c o n s e rv a n  en e l  A r c h iv o  H is t ô r i c o  N a c io n a l en l a  s e c c iô n  de C le ro ,  
ya que lo s  fo n d e s  de e s ta  Ôpoca en lo s  a r c h iv e s  n o b i l i a r i o s  son  in e x is t a n ­
te s .
F u e n te  do cum en ta i de enorme im p o r ta n c ia  p a ra  lo s  s ig lo s  X IV  y XV, 
ha s id o  la  C o le c c iô n  S a la z a r  y C a s tro  de l a  R e a l Academ ia de l a  H is t o r ia ,  
ya que r e p a r t id o s  a l o  la r g o  de sus n u m e ro s is im o s  vo lum enes hemos e n c o n tre  
do t r a n s c r i t e s  o r e g is t r a d o s  m u ch ls im o s  docum entes d e l A rc h iv e  de lo s  Du— 
ques de F r î a s .  Aunque a l  m a n e ja r lo s  se com prueba con f a c i l i d a d  l a  f a i t e  
de un c r i t e r i a  s e le c t iv e ,  su v a lo r  p a ra  n o s o s tro s  ha s id o  in a p r e c ia b le  p o r 
la s  c i r c u n s ta n c ia s  r e f e r id a s .
Hemos o o m p le ta d o  la s  fu e n te s  a n t e r io r e s ,  e s p e c ia lm e n te  la s  d e l s ig lo  
XV, a t r a v â s  de l a  s e c c iô n  de M ic r o f i lm  d e l A rc h iv o  H is t o r ie n  N a c io n a l,  puRS I 
entree l  enorme m a te r ia l  que po see , se h a l la n  m ic ro f i lm a d o s  docum entos d e l 
A rc h iv o  de lo s  Duques de F r ia s .  E s to s  en  su m ayor p a r te  c o rre s p o n d e n  a
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o t r o s  tem as, o son  de una época mâs m oderna a l a  que nos ocupa en e s te  
t r a b a jo ,  p e ro  hemos p o d id o  u t i l i z e r  to d o s  lo s  docum entos r e la t i v e s  a l  
"S e g u ro  de T o r d e s i l l a s " , a s f  como num erosas c o n fe d e ra c io n e s  de lo s  n o b le s  
d u ra n te  e l  re in a d o  de Juan I I ;  y en m ener numéro docum entes de lo s  r e in a ­
dos de Juan I  y E n r iq u e  I I I .
La f i n a l i d a d  p e rs e g u id a  en e s te  t r a b a jo ,  so b re  la  t r a y e c t o r ia  de lo s  
V e la s c o  a t r a v ê s  d e l p ro c e s o  de fo rm a c iô n  de su p a t r im o n io  t e r r i t o r i a l ,  ha 
s id o  c o n t r i b u i r  a lo s  e s tu d io s  s o b re  l a  fo rm a c iô n  y c o n s o l id a c iô n  de e s ta  
c la s e  s o c ia l ,  que ta n ta  im p o r ta n c ia  tu v o  en la  H is t o r i a  de la  C orona de 
C a s t i l l a  en l a  B a ja  Edad M e d ia ,
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ORIGENES DEL LINAJE VELASCO
E s ta d o  de la  c u e s t iô n . -  H ip ô te s is  que s u s c i ta  e l  r e s u l ta d o  de n u e s tra s  
in v e s t ig a c io n e s . -  E le v a c iô n  a cora ienzos d e l s i g lo  X IV ; Sancho Sônchez de 
V e la s c o  en  la s  C rô n ic a s . Sancho Sânchez de V e la s c o  en l a  D o cu m e n ta c iô n . Su- 
c e s o re s  de Sancho Sânchez en e l  re in a d o  de A lfo n s o  X I .
I  E s ta d o  de l a  c u e s t iô n .
E s tu d ia r  lo s  o r lg e n e s d e  un l i n a j e  de l a  " n o b le z a  nueva" o f r e c e  numero­
sas  d i f i c u l t a d e s ,  ya que sus m iem bros p e r te n e c la n  a una n o b le z a  de segunda 
f i l a ,  y la s  r e fe r e p c ia s  de e s to s  p e rs o n a je s  en la s  C rô n ic a s ,  son p a rc a s  y 
g e n e ra lm e n te  e is la d a s ,  p o r  l o  que apenas a p o r ta n  d a to s . P o r o t r o  la d o ,  la  
d o c u m e n ta c iô n  n o b i l i a r i a  d e l s i g lo  X I I I  a l  s e r  muy e sca sa , hemos de bus c a r 
la  de fo rm a  m in u c io s a  en 1ns fo n d e s  e c le s iâ s t i c o s  s in  lo g r a r  la  m a y o r la  de 
la s  v e c e s , e l  ê x i t o  a p e te c id o .
Don S a lv a d o r  de Moxô se ha ocupado de e s te  l i n a j e  en su o b ra  De l a  no­
b le z a  v ie ja  a la  n o b le z a  n u e va , la  c u a l nos ha s e r v id o  de p u n to  de p a r t id a  
p a ra  e la b o r a r  e s te  t r a b a jo .
En C a s t i l l a ,  d u ra n te  lo s  s ig lo s  X IV  y XV la  n o b le z a  e x p e rim e n i.a râ  una 
B x te n sa  te n o v a c iô n  d e n tro  de sus c u a d ro s  in t e r n o s .  Se p ro d u ce  un v a c io  s o c ia l  
p ro vo ca d o  p o r  l a  d e s a p a r ic iô n  de l a  m ayor p a r te  de la  " n o b le z a  v ' e j a " , e l  
c u a l va a s e r  ocupado p o r  nuevos l i n a j e s ,  s a l id o s  d e l c î r c u io  de c a b a l le r o s
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que lo g r a n ,  con  l a  d in a s t la  T ra s té m a ra , e l  acce so  a l  re d u c id o  c i r c u la  de la  
p r im e ra  n o b le z a . P a ra  e l  P r o fe s o r  Moxô, e l  l i n a j e  de lo s  V e la s c o  es un  ejem  
p lo  r e p r e s e n ta t iv e  de l a  " n o b le z a  n u e v a ", ya que c o n s e g u iré  a t r a v ê s  de la  
nueva d in a s t la  a m p lia r  su d o m in io  t e r r i t o r i a l  y a sc e n d e r a la  cim a n o b i l i a ­
r i a  ( l ) .
Los o r lg e n e s  de e s te  l i n a j e  eon o s c u ro s , E l  a c tu a l  re p ré s e n ta n te  de la  
Casa V e la s c o , e l  Duque de P r ia s ,  re co n o ce  que c a re c e  de d a to s  c o n c re to s  pa­
r a  h a l l a r l o s ,  com enzando e l  b o s q u e jo  de lo s  p r in c ip a le s  p e rs o n a je s  de su —  
e s t i r p e  en e l  s i g lo  X IV , d u ra n te  e l  c u a l e s ta  casa i n i c i a  e l  auge , que con­
s e i l  d a rê  con  e l  a d v e n im ie n tc  de lo s  T ra s té m a ra  ( 2 ) .
Son im n u m e ra b le s  la s  p é g in a s  que se han d e d ic a d o  a e s ta  c u e s t iô n  desde 
lo s  s ig lo s  X V I y X V I I ,  en que l a  g e n e a lo g la  a d q u ie re  g ra n  d e s a r r o l lo .  En 
e s to s  s ig lo s  son pocos lo s  h is t o r ia d o r e s  de e s te  g ê n e ro , que d e ja n  de e s tu ­
d ia r  e l  pasado de n u e s tro  l i n a j e .  Desde P ê re z  de Guzrnén h a s ta  S a la z a r  y Cas­
t r o ,  m u l t i t u d  de a u to re s  han in te n ta d o  e s c la r e c e r lo .  G e n e ra lm e n te  e s to s  es­
t u d io s  s u s c i ta n  poco in t e r é s ,  unos p o r  f a l t a  de c r î t i c a ,  y o t r o s  — a f a l t a  
de d a to s  y p ru e b a s  c o n c re ta s  -  p o r  l a  d e lib e ra d a  im a g in a c iô n  con  que lo s  es- 
c r i b i e r o n ,  p re o cu p a d o s  p o r  e n g re n d e c e r lo s  l i n a j e s  de q u ie n e s  h a b îa n  a lc a n -  
zado lo s  p r im e ro s  p u e s to s  d e n tro  de l a  n o b le z a .
( 1 )  S a lv a d o r  de MOXO Y ORTIZ DE VILLAJOS; De la  n o b le z a  v ie ja  a l a  n o b le z a  
v i e j a  a la  n o b le z a  nueva. La t ra n s fo r m a c iô n  n o b i l i a r i a  c a s te l la n a  en la  
Id a ja  Edad M e d ia . C uadernos de H is t o r i a ,  I n s t .  J e rô n im o  Z u r i t a ,  C . S . I . C . ,
1 .9 6 9 , t i r a d a  I I I ;  pâg . 2 0 2 .
( 2 )  PENA MARAZUELA Y LEON TELLO: I n v e n ta r io  d e l A rc h iv o  de lo s  Duques de 
l o s  Duques de F r îa s .  I  Casa de V e la s c o . M a d r id ,  1 .9 5 5 ; pég. X I I .
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La le y e n d a  es u t i l i z a d a  en g ra n  m ed ida  p o r  muchos de e s to s  a u to re s .  
Remontan e l  t ie m p o  mâs a l l é  de sus p o s ib i l id a d e s ,  p ro p o rc io n a n d o  n o t i c ia s  
c o n fu s a s , ta n to  en la s  a '^ irm a c io n e s  como en la s  fu e n te s  de que se s i r v i e -  
r o n .  Cada uno lo s  hace p ro c é d e r  de un  p e rs o n a je  d i s t i n t o ;  de lo s  ju e c e s  
de C a s t i l l a ,  d e l Conde F e rn â n  G o n z â le z . . .  e t c .  A d ju n ta n  p a ra  e l l o  p ru e b a s  
s u e lta s  ( 3 ) ,  l a  m a y o rîa  de la s  c u a le s  no hemos p o d id o  s e g u ir ,  p o r  h a b e r de 
s a p a re c id o  la  fu e n te .  Como e je m p lo r- p o r  m e n c io n a r a lg u n a  -  e l  fam oso C ro-  
n ic ô n  de A r la n z a , c i t a d o  p o r  c a s i to d o s  lo s  a u to re s  m a n e ja d o s .
Desde G a r ib a y  a S a la z a r  y C a s tro ,  lo s  g e n e a lo g is ta s  b u sca râ n  en la  do 
c u m e n ta c iô n  e l  nombre o a p e l l i d o  V e la s c o , p a ra  e la b o r a r  sus t e s is .  Nos o - 
f r e c e n  to d o s  e l l o s  ta b la s  s u c e s o r ia s  la r g is im a s  y c o m o lic a d a s , a lg u n o s  se 
re m o n ta n  h a s ta  e l  s ig lo  X, a p o y â n d o la s  con  p ru e b a s  d o c u m e n ta le s . No duda- 
mos de l a  e x is t e n c ia  de â s ta s ,  n i  de l a  in t e g r id a d  de a u to re s  como S a la z a r  
de M endoza, A lo n s o  Lôpez de H a ro  y o t r o s ,  p e ro  s î  d e l m étodo y r i g o r  c ie n -  
t l f i c o .  No creem os p o s ib le  e s ta b le c e r  una a u té n t ic a  f i l i a c i é n  en eso s  t ie m  
pos ta n  re m o to s , p r in c ip a lm e n te  p o r  s e r  ta n  re d u c id e  l a  d o cu m e n ta c iô n .
S é r ia  re b a s a r  n u e s tro  p r o p ô s i to ,  c o m e n ta r una p o r  u n a , to d a s  la s  te o -  
r i a s  e x is ta n te s .  P e ro  es in te r e s a n te  h a c e r lo  con  F e rn â n  P é re z  de Guzmân y 
Lope G a rc ia  de S a la z a r ,  que son  lo s  mâs c e rc a n o s  a l a  época que nos ocupa. 
A u to re s  p o s te r io r e s  c o n s is ta n te s  y r e p r e s t a t iv o s  quie han m e re c id o  ta m b ié n  
n u e s tra  a te n c iô n  han s id o :  E s te b é n  de G a r ib a y  y P ed ro  S a la z a r  de Mendoza, 
s in  o m i t i r  a A lo n s o  Lôpez de H a ro , José  P e l l i c e r  y L u is  de S a la z a r  y C a s tro ,  
a fam ados e s p e c ia l is t a s  en e s to s  e s tu d io s .
( 3 ) A lfo n s o  T é l le s  de Meneses d ic e ,  r e f i r i é n d o s e  a lo s  a u to re s  de un  â r b o l 
g e n e a lô g ic o  de lo s  V e la s c o , c o n fe c c io n a d o  en e l  s i g l o  X V I: "E n  tie m p o s  
de don P ed ro  F e rn â n d e z  de V e la s c o , se h iz o  un  a r b o l con 24 s u c e s s io n s s , 
p e ro  a q u e l o r b n l  es s in  fu n d a m e n to , p a rq u e  bonde q u ie ra  que en a lg u n a  
y s t o r ia  o e s c r ip t u r a ,  to p a  e s te  b o c a b lo  V e la  n V e la s c o , lu e g o  ie  hazen 
g ra n d e  en e s ta  g e n e r a ç io n . . . . "  A lfo n s o  TELLEZ DE MENESES; L in a g e s  de Es- 
pa na . M ss, C o le c c iô n  S a la z a r  y  C a s t r o ,  R .A .H ? , C -1 7 ; F o l.8 7 v ^ .
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F e rn â n  P é re z  de Guzmân a] p ro p o n e r  la  a s c e n d e n c ia  de Juan de V e la s c o  
(1 .3 8 4  -  1 .4 2 0 ) no d ic e ;
"  Su l i n a j e  es g ra n d e  e a n t ig u o ,  e segun e l l o s  d ic e n ,  
v ie n e n  d e l l i n a j e  d e l Conde H ernan G o n z â le z , p e ro  yo 
no l o  l e i .  P e ro  es  ve rd a d  que en l a  h i s t o r i a  que ha­
b la  d e l Conde F e rn â n  G on zâ le z  d ic e  que su h i jo  e l  Con 
de G a rc ife rn a n d e z  que en unas c e r te s  que h iz o  en B u r­
gos armo c a b a l le r o s  dos herm anos que lla m a b a n  lo s  V ê la s
c o ; s i  e s to s  e ra n  p a r la n te s  d e l Conde, s i  d e l lo s  v ie ­
nen lo s  de V e la s c o , no l o  d ic e  l a  h i s t o r i a .  "  ( û )
P o r e l  c o n t r a r io  a d m ite , s in  n in g û n  g é n è re  de dudas, que p ro ce d e n  de 
" M a r t in  H ernandez de V e la s c o , que e s ta  s e p u lta d o  en Oria" , cuyo  h i j o  y suce 
s o r  s é r ia  Sancho Sânchez de V e la s c o , que fu é  p r iv a d o  de F e rnando  IV .  I n t e n  
ta n d o  c o r r o b o r a r  e s ta  in fo rm a c iô n  hemos buscado en la  d o cu m e n ta c iô n  d e l Mo 
n a s te r io  de Ona (S ) y  en la s  c o le c c io n e s  d o cu m e n ta le s  de Fernando I I I  ( 6 ) ,
A lfo n s o  X ( ? )  y  Sancho IV  (S ) s in  e n c o n t r a r  a lu s iô n  a lg u n a  a e s te  p r im e r
p e rs o n a je .  S in  em bargo, t ie n e  c i e r t a  s i m i l i t u d  con e l  que n o t i f i c a  n u e s tro  
a u to r ,  M a r t in  Sânchez V e la s c o , que a p a re c e  como Comendador de M o n te m c lln  en
( 4 ) F e rn â n  PEREZ DE GUZMAN; G e n e ra c io n e s  y S em b la nzas . B .A .E . tomo L X V I I I ;  
ca p . X I I ,  pâg . 7D5.
La P r im e ra  C rô n ic a  G e n e ra l de Espana re c o g e  e s ta  segunda n o t i c ia  
m o d if ic a d a .  Pues es e l  p r o p io  Conde F e rn â n  G o n z â le z , q u ié n  en e l  
960 armé c a b a l le r o s  a lo s  V e la s c o , poco a n te s  de e n t r a r  a c o m b a t ir  en 
H a c in a s . P r im e ra  C rô n ic a  G e n e ra l de E sp a n a ; p u b lic a d a  p o r  Ramôn MENEN- 
DEZ P ID AL. M a d r id ,  1 .9 5 5 , tom o I I ;  pâg . 40 2 .
( 5 ) Juan de Al.AMO: C o le c c iô n  d ip lo m â t ic a  de San S a lv a d o r  de Ona (822— 1.284). 
C .S . I .C .  E s c u e la  de E s tu d io s  M e d ie v a le s ,  M a d r id ,  1950, 2 vo lum ene s . A r­
c h iv e  H is t ô r i c o  N a c io n a l,  S e c c iô n  de C le r o ,  C a rp e ta s  2 9 3 -3 1 4 ,
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l a  época de Sancho IV  ( 9 ) ,  y h a c ia  e l  f i n a l  de d ic h o  re in a d o ,  vo lvem os a e n - 
c o n t r a r le  r e c ib ie n d o  la s  q u i t a c i on e s , de d i s t i n t o s  m eses, como e s c u rie ro  d e l 
r e y ,  ju n t o  a o t r o s  de su l i n a j e  ( lO ) ,  D a to s  poco s ô l id o s  p a ra  a v e n tu r e r  e l  
r e s u l ta d o  que P é re z  de Guzmân o f r e c e  en la s  G e n e ra c io n e s  y S em b la nzas .
Lope G a rc ia  de S a la z a r  ta m b ié n  d e d ic a  en L a s  B ie n a n d a n za s  y  F o rtu n e s  un 
e p ig r a fe  a l  o r ig e n  de la  Casa V e la s c o . A p a r t i r  de é l ,  c o in c id i r â n  en e l m i: 
mo in d iv id u e l como f o r ja d o r  de e s te  l i n a j e  y a n te c e s o r  de Sancho Sânchez de 
V e la s c o , c a s i  to d o s  lo s  a u to re s  p o s te r io r e s  como G a r ib a y  ( i l ) ,  A lo n s o  Lôpez 
de H aro  ( l 2 ) ,  P e l l i c e r  (1 3 )  e t c .
P ara  G a rc ia  de S a la z a r ,  e l  p r o g e n i to r  de Sancho Sânchez de V e la s c o  
s é r ia  "F e r ra n d  Sans de V e la s c o , que yase  e n te r r a d o  en e l  M o n a s te r io  de Q3a" 
1 4 ). En to r n o  a e s ta  u l t im a  p o s ib i l id a d  se ha hecho dem asiado h in c a p ié .  —
6 ) M ig u e l de MANUEL RODRIGUEZ. M em orias  p a ra  l a  v id a  d e l S a n to  re y  don 
F e rna ndo  I I I  . M a d r id ,  1800.
7 ) A n to n io  BALLESTEROS- EERETTA: A lfo n s o  X e l  S a b io . B a rc e lo n a , 1 .9 6 3 . 
D ocum entes de la  época de Don A lfo n s o  e l  S a b io .  M e m o ria l H i s t â r i c o  
E sp a n o l de l a  R .A .H ^ M a d r id , 1 .6 5 1 ; v o l .  I
B) M ercedes GAIBROIS DE BALLESTEROS: Sancho IV  de C a s t i l l a . M a d r id ,  1.922, 
3 v o ls .
9 ) F ra n c is c o  RADES Y ANDRADE C h ro n ic a  de la s  t r è s  c rd e n e s  y c a v a l le r la : d e  
S a n t ia g o ,  C a la t r a v a  y A lc â n ta r a . F o l .  40  r® .
10 )M ercedes GAIBROIS DE BALLESTEROS: " L ib r o  de c u e n ta s  de Sancho IV  de
1 .2 93  y 1 .2 9 4 " Op. c i t . ,  v o l .  I ,  pâgs. C J I ,  CXX, C XXVI, C X LV I.
1 1 )E s te b a n  de GARIBAY Y ZAMALLOA: "Tomo o c ta v o  de le s  o b ra s  nu im p re s a : 
de E s te v a n  de G a r ib a y "  C o le c c . S a la z a r  y C a s tr o ,  R .A .H * ,  C -2
1 2 )A lo n s o  LOPEZ DE HARO: Casa de S a n d o v a l. 1 .6 1 4 , M ss. C o le c c . S a la z a r  
y C a s tro ,  R .A .H 9 ; F o l .  34 . B—2 0 .
1 3 )José PELLICER Y OSSAU DE TOVAR. C o le c c . S a la z a r  y C a s tro ,  R .A .H ^ .D -JO ; 
F o l .  217 v9
14)Lope GARCIA DE SALAZAR: La s  B ie n a n d a n za s  e F o r tu n a s  C â d iœ d e l s i g lo  XV. 
Ed. A nge l R o d r ig u e z  H e r r e ro ,  1 .9 6 7 ; tomo IV ,  pâg . 40 .
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ya  a l ' jd ia n io s  a n te s  a la  f a l t a  de p ru e b a s  d o cu m e n ta le s  a l  r e s p e c te ,  en lo s  
g ra n d e s  fo n d o s  de Oha -  G a rc ia  S a in z  de Baranda en su e s tu d io  so b re  M ed i­
na de P om ar, re c o g iô  lo s  e p i t a f i o s  p e r te n e c ie n te s  a m iem bros de e s te  l i n a  
j e ,  que se  c o n s e rv a n  en e l  c o n v e n to  de S an ta  C la ra ,  fu n d a c iô n  p o r  e x c e le n -  
c ia  de l o s  V e la s c o . En e l  mâs a n t ig u o ,  de Sancho S ânchez, se le e :
"  ............. E s te  don Sancho fu e  f i j o  de don F e rn â n  Sanchez
que ya ce  s e p o lta d o  con su l i n a j e  de a n t iq u e s  tie m p o s  
en e l  M o n a s te r io  de San S a lv a d o r  de Oha........... "  ( 15)
A p e s a r  de lo s  e r r o r e s  f i l t r e d o s  en a lg u n  a p i t a f i o  p o s t e r io r ,  e s ta  
p ru e b a  p u d ie ra  s e r  c o n c lu y e n te ,  como verem os mâs a d e la n te .
F e rn â n  Sânchez de V e la s c o , segûn P e l l i c e r ,  cash con Doha M a r ia s  A r ia s ,  
h i j a  de D ie g o  Nuhez de F in o jo s a  y de Doha M ayor A r ia s  de V i l la m a y o r  ( l 6 ) .
En r e la c iâ n  con  e s to ,  nos en co n tra m o s  en e l  R e p a r t im ie n to  de S e v i l l a  a Pe­
d ro  V e la s c o , e l  a d a l i d , -  nom brado a veces B la n c o  o B la s c o , e r r o r  que a t r i -  
bu im os a lo s  c o p is t a s  -  como uno de lo s  c in c o  m iem bros que componen la  "J u n ­
ta  de p a r t id o r e s " ,  o rdena da  p o r  A lfo n s o  X ( l 7 ) ,  p o r  l o  c u a l r e c ib i r â  un d o - 
n a d lo  m enor de c in q u e n ta  a ra n za d a s  de o l i v a r  en S ie tm a lo s  ( l B ) .
E l p a re n te s c o  de P e d ro  V e la s c o  con e l  l i n a j e  de V i l la m a y o r  se pone de 
r n a n i f ie s to  en l a  f i g u r a  de Buy P é re z , uno de lo s  d o s c ie n to s  c a b a l le r o s  de 
l i n a j e  h e re d a d o s  en S e v i l l a .  Se l e  c i t a ;  "B uy F e re z , s o b r in o  de P e ro  B la n ­
co a d a l id "  ( 1 9 ) ,  y més a d e la n te  "  Buy P e re s , s o b r in o  de P e ro  V e la s c o , e l
( 15) J u l iâ n  GARCIA SAINZ DE BARANDA: A p u n te s  h l s t â r i c o s  s o b re  l a  c iu d a d  de 
M ed ina  de Pom ar. B u rg o s , 1 .9 1 7 ; pâg. 177
(1 6 )  V id .  n o ta  14.
( 17) J u l i o  GONZALEZ: R e p a r t im ie n to  de S e v i l l a . E s c u e la  de E s tu d io s  M e d ie v a - 
LE5; C . S . I . C . , M a d r id ,  1951; tomo I ,  pâg. 241 .
{1 8 )  I b i d . ,  tomo I I  pâ g s . 238 y 312. 
i ( l 9 )  I b i d . ,  pâg . 136.
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s o b r in o  de G a rç ia  G a rç ie s  de V i l la m a y o r "  ( 2 0 ) .  Pese a to d o  e l l o  no soberos 
de donde saca P e l l i c e r  la  n o t i c ia ,  pues ta n to  Dona M a r ia  A r ia s ,  segunda e s -  
posa de G a rc i Fe rnâ ndez  de V i l la m a y o r ,  como e l  l i n a j e  de H in o jo s a ,  son 'o b ra  
dam ante c o n o c id o s  y no c o n s ta  que se e fe c tu a r a  t a l  m a tr im o n io  e n t r e  e l le s  
(21).
La o p in iô n  mâs comân e n t re  le s  g e n e a lo g is ta s  es que F e rn â n  Sânchez c a -  
s6 , a l  p a re c e r ,  con  G uiom ar F e rn â n d e s  de C a s tro ,  h i j a  o s o b r in o ,  en es te  no 
se ponen de a c u e rr io , de P e d ro  F e rn â n d e z  de C a s tro .  E n tre  lo s  r e p re s e n ta r te s  ■ 
de e s ta  t e o r la  se h a l la  E s te b a n  de G a r ib a y  ( 2 2 ) .  O tro s  l i n e j i s L a s  que enpa- , 
r e n ta n  a lo s  V e la s c o  y C a s tro ,  aunque no a tra v â s  de F e rnâ n  S ânchez, son Sa 
la z a r  de Mendoza (2 3 )  y P ed ro  M antuano ( 2 4 ) ,  s e c r e ta r io  de Juan Fernândez 
de V e la s c o , V Duque de F r îa s .
E l m o t iv e  de i n s i s t i r  en  e s te  p a re n te s c o , creem os que no es o t r o ,  Que 
h a c e r r e s a l t a r  l a  im p o r ta n c ia  y a n tig ü e d a d  de l a  Casa V e la s c o , ya que lo s  
C a s tro  re p re s e n ta n  ju n t o  co n  lo s  L a ra ,  H aro  y Meneses a l a  mâs a n t ig u a  v a l-^  
t a  n o b le z a  c a s te l la n a  ( 2 5 ) .
S a la z a r  y C a s tro  ta m b ié n  re c o g e  en sus m a n u s c r ite s  n o t i c ia s  de e s c r i t o -  
re s  a n te r io r e s  a é l ,  in c lu s o  t ie n e  im p re sa  l a  s u c e s iâ n  que o f re c e  P é re z  de 
Guzmân, p e ro  no se a t r e v c  a a v e n tu r a r  n in g u n a  h ip ô t e s is .  G ran in v e s t iq a d o r  
d e l A rc h iv o  rie lo s  Duques de P r ia s ,  i n i c i a  l a  a s c e n d e n c ia  d e l l i n a j e  con
(2 0 )  I b i d . ,  pâ gs . 194 y 196.
(2 1 )  S a lv a d o r  de MOXO: Op. c i t . ,  p â g s . 83 y s s . ; 131 y ss .
( 2 2 ) E s te b a n  de GARIBAY Y ZAMALLOA. C o le c c . S a la z a r  y C a s tro ,  R .A .H ? . D -3Ü ,
F o l .  217 v ° .  Esquema sacado d e l tomo 3? de sus o b ra s  no im p re s a s .
( 2 3 ) P e d ro  de SALAZAR Y MENDOZA: O r ig e n  de la s  d ig n id a d e s  s e g la re s  de Cas­
t i l l a  y L e ô n . T o le d o , 1 .6 1 8 ; pâg . 139.
( 2 4 ) P ed ro  MANTUANO: "A p é n d ic e s  a l a  v id a  d e l Conde de H aro  de H ernando  d e l 
P u lg a r " . P u b lic a d o  p o r  José MIGUEL DE FLORES: C rô n ic a  de Don A lv a r o  de 
L u n a . M a d r id ,  1 .7 8 4 ; pâ g s . IV -X X I .
( 2 5 ) S a lv a d o r  de MOXO: Op. C i t . ,  pâg . 59.
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S ancho S ânchez de V e la s c o  ( 2 6 ) .
R e c ie n te m e n te  Don A nge l F e r r a r i ,  en su u l t im o  t r a b a jo  basado en E l L ib r t  
de lo s  B e h e t r la s , se ocupa de nuevo de e s te  l i n a j e .  Segân la s  r e fe r e n c ia s  de 
e s ta  r e la c iâ n ,  c o n fe c c io n a d a  en 1 .3 5 2 , lo s  V e la s c o  te n la n  un im p o r ta n te  do­
m in io  t e r r i t o r i a l ,  como verem os mâs a d e la n te .
F e r r a r i  in c lu y e  a lo s  V e la s c o  d e n tro  de la  n o b le z a  e h id a lg u ia  n u evas . 
Ya que " e n  l a  c a s i t o t a l i d a d  de la s  b e h e t r la s  t r i b u t a r i e s  de "m e n a ", lo s  n a - 
t u r a le s  no d e r iv a n  n i  se e n la z a n  s iq u ie r a  con  l i n a j e s  de v ie ja  n o b le z a  o de 
s e n o r l  o re c o n o c id o ,  s in o  p ro v e n ie n te s . de lo s  p r o p io s  la b ra d o re s  de b e h e t r la s
 "  ( 2 7 ) .  R e sp e c te  a l  o r ig e n  de e s ta  C asa, F e r r a r i  s ig u e  a S a la z a r  de Me_n
doza , y  como é l , d ic e  que p ro v ie n e n  de "S anch o  D îa z  de V e la s c o , f a l l e c i d o  en 
1 .2 7 1 , y su s u c e s o r Sancho Sânchez de V e la s c o , que b a jo  F e rnando  IV  o s te n tâ  
e l  c a rg o ,  de im p o r ta n c ia  a d m in is t r â t ! v a  y f i n a n c ie r a ,  de Mayordomo m ayor de 
C a s t i l l a ,  con q u ie n  empezâ l a  e x p a n s iâ n  de sus d o m in io s  y lo s  e n la c e s  c a s te  
l la n o s  d e l l i n a j e "  ( 2 8 ) .
P a ra  re s u m ir ,  como hemos p o d id o  o b s e rv e r ,  to d o s  lo s  e s c r i t c r e s ,  de c u a l 
q u ie r  ë p o c a , e s tâ n  de a c u e rd o  en l a  e v o lu c iô n  d e l l i n a j e  desde Sancho Sânche 
de V e la s c o , que lo c a l iz a m o s  a p r in c ip io s  d e l s i g l o  X IV  en e l  re in a d o  de F e r­
nando I V .  A p a r t i r  de â l  l a  t r a y e c t o r ia  es c la r a  y  no o f r e c e  d i f i c u l t a d  a l -  
gu na , y a  que sus  s u c e s o re s  a p a re c e n  con  f r e c u e n c ia  en la s  C rô n ic a s  de lo s  
R eyes de  C a s t i l l a  y  l a  d o cu m e n ta c iô n  es  mucho mâs a b u n d a n te .
(2 6 )  L u is  de SALAZAR Y CASTRO a t ra v â s  de l a  c i t a d a  C o le c c iô n  de l a  R .A .H ® , 
p r in c ip a lm e n te  e l  vo lum en E -2 6 , p u b l ic a d o  en M a d r id ,  1 .6 9 7 , pâ gs . 1 -1 8 ; 
y su im p o r ta n te  o b ra  H is t o r i a  g e n e a lô g ic a  de l a  Casa de L a r a , M a d r id ,  
1 .6 9 6 , 3 v o ls .
( 2 7 ) A n g e l FERRARI NUNEZ: T e s tim o n ie s  r e t r o s p e c t iv e s  s o b re  e l  fe u d a lis m o  Cas­
t e l l a n o  en E l L ib r o  de la s  B e h e t r la s . B o le t ln  de l a  R .A .H - ,  C L X X II, Cuj 
d e rn o s  I  y I I ,  M a d r id ,  1 .9 7 5 ; C uaderno  I ,  p â g s , 5 8 -6 0 .
(2 8 )  I b i d . ,  pâg . 72 .
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I I  H ip ô te s is  quo s u s c i ta  e l  r e s u l ta d o  de n u e s tra s  in v e s t ig a c io n e s .
La  Casa de V e la s c o  t ie n e  sus b ie n e s  t r a d ic io n a le s  en lo s  v a l le s  de la  
m ontaha b u rg a le s a , en la  r e g iô n  que, l im i t a n d o  con  e l  p a is  v a s c o -n a v a r ro , se 
e x t ie n d e  desde e l  C a n tâ b r ic o  a l a  R io ja .  E l n u c le o  o r i g i n a r io  de su p a tr im o ­
n io  se e n c u e n tra  e n c la v a d o  en e l  N o rte  de lo s  a c tu a le s  p a r t id o s  j u d i c ia le s  
de Sedano y V i l l a r c a y o .  S a b ie n d o  la  c o n f ig u r a c iô n  g e o g r â f ic a ,  hemos i n t e n t a - ,  
do a n a l iz a r  su p ro o e d e n c ia  y a n te c e d e n te s  a t r a v ê s  de la s  C rô n ic a s , documen­
ta c iô n  e c le s iâ s t i c a  (2 9 )  y demôs fu e n te s  d e l s i g lo  X I I I .
D e n tro  de e s te  ém ta ito  g e o g r â f ic o ,  e je r c e r â  su d o m in io  e in f lu e n c ia  e l  
g ra n  M o n a s te r io  de Ona. A ê l  acud im os e n  busca de n o t i c ia s ,  e n c o n tra n d o  que 
e n t re  lo s  ahos c)e 1 .2 8 0  a 1 .3 0 0 , es re la t iv a m e n te  num erosa, com paradacon la  
escasEZ en ahos a n te r io r e s ,  l a  a p a r ic iô n  de V e la s c o s  en la  d o cu m e n ta c iô n . Pe 
r o  la  a b u n d a n c ia  de p e rs o n a je s ,  muchos con id ê n t i c o  nom bre, d i f i c u l t a  de 
m a ile ra  e x t r a o r d in a r ia  la  la b o r  in v e s t ig a d o r a .
En e s to s  ah o s , la s  r e la c io n e s  de e s to s  V e la s c o  con Q~a son pu ia m e n te  
c o in e rc ia le s ,  pues to d o s  lo s  docum entos s in  e x c e p c iô n  son v e n te s , e fe c tu a d e s  i 
d ic h o  M o n a s te r io ,  de tê r m in o s ,  h e re d a d e s , s o la r e s  o s e m a s , s i tu a d a s  en Q ue- 
ce rio , B a ra n d a , G a /a n g o s , B is ju e c e s ,  V a l d i v i e ] s o . . . e t c .  Es in te r e s a n te  r e — 
s a l t a r ,  que en muchos de e s to s  p u e b lo s  y lu g a re s  en e l  s i g lo  X IV  n u e s tro  ] i -  
n a je  t ie n e  p o s e s io n e s  y va a e je r c e r  en  e l l o  su d o m in io  .
En c u a n to  a la  im p o r ta n c ia  en e l  o rd e n  s o c ia l  de e s to s  p e rs o n a je s  a l o  
la r g o  d e l s i g lo  X I I I ,  la s  n o t i c ia s  aunque e s c u e ta s , son e lo c u e n te s .  A s f :
-  En 1 .2 3 5  D ie g o  Sânchez de V e la s c o  t e s t i f i e s  como " f i j o d a l g o  de C a s t i l l a  
V ie ja " ,  en un docum ente d e l M o n a s te r io  de S a n ta  M a r ia  rie R io s e c o  (3 ü ) .
(2 9 )  Ya que l a  d o cu m e n ta c iô n  e x is ta n te  en e l  A rc h iv e  de lo s  Duques de F r î a s  
es  a p a r t i r  d e l s i g lo  X IV .
(3 0 )  Ramôn MENENDEZ P ID A L : D ocum entos l i n g P I s t i c o s  de E spah a . I  R e in o  de 
C a s t i l l a .  M a d r id ,  1 .9 1 9 ; p â g . 243.
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- -  En 1 .2 6 6  en e l  m ismo M o n a s te r io ,  l o  hace "P e d ro  de V iz u e c e e , e l  v a s a l lo  de 
rie Sanch de V e la s c o "  ( 3 l ) .
• -  Tam biën en 1 .2 8 1 , Jua n  P ê re z  de V i l la n u e v a  t e s t i f i e d  como " v a s a l lo  de S a n t 
de V e la s c o r  " e n  un  docum ente r e fe r e n te  a l  M o n a s te r io  de San S a lv a d o r  de 
Ona ( 3 2 ) .
— En 1 .2 91  en e l  P a d rd n  de H u e te , a p a re ce  v a r ia s  v e c e s , e n t r e  le s  v a s a llo s  
d e l R ey, Sancho de V e la s c o n . P a r t ic ip a n d o  ta m b ié n  en e l  c o b ro  de le s  t r i ­
b u te s ,  que pagaban la s  a lja m a s  de le s  ju d io s .  F e r r a n t  y Joan Sanchez de 
V e la s c o n , e l  p r im e ro  en M edina de Pomar y e l  segundo en S o r ia  ( 3 3 ) .
— P o r u l t im e ,  en 1293 y 1 .294 en e l  L ib r e  de C u e n ta s  de Sancho I V , e n t re  le s  
C a b a lle ro s  y  e s c u d e ro s  que re c ib e n  q u ita c io n e s  d e l re y ,  a p a re ce n  F e r ré n , 
Jua n , M a r t in ,  M a teo  y Sancho de V e la s c o  ( 3 4 ) .  D e s ta ca  e s te  u l t im e  de e n t re  
to d o s  e l l e s ,  no s61o p o r  p e r c i b i r  c a n t id a d  m a yo r, s in e  p o r  la  fo rm a  e s p e c i;  
en que l o  r e c ib e :  " P o r  c a r ta s  d e l Rey e de l a  Reyna a Sancho Sanchez de Ve 
la s c o r  m i l  m a ra v e d is "  ( 3 5 ) .
De to d o  e l l e  se de sp ren de  que a f in e s  d e l S ig lo  X I I I ,  en e l  N o r te  de la :  
im on tana s  b u rg a le s a s , c o n v iv îa n  v a r ia s  p e rso n a s  con e l  p a tro n fm ic o  V e la s c o , 
to d a s  con un mismo s ta t u s  s o c ia l ,  dom inando caria una de e l l a s  en sus re s p e c ­
t i v e s  p o s e s io n e s . P o s ib le m e n te  e s tu v ie r o n  e m pare n tad as  e n t r e  s i ,  p e rc  desgra- 
ic ia d a m e n te  n o s o s tro s  no hemos p o d id o  p r e c is a r  con d e t a l l e ,  s i  fo rm a n  p a r te  
'de  un  mismo t r o n c o .  Son f a m i l ia s  de h id a lg o s ,  p e r te n e c ie n te s  a l a  n o b le z a  
(c o m a rc a l,  que e je r c e n  su i n f l u e n c ia  en  esa zona c o n c re te ,  lla m a d a  en l a  épo 
ica  " C a s t i l l a  V ie ja "  y  que r i v a l i z a n  a l  mismo tie m p o  con o t r a s  en su in t e n to  
ide h a c e rs e  mâs p o d e ro s a s . A p r in c ip io s  d e l s i g lo  X IV , a p ro ve ch a n d o  lo s  d i f î -  
i c i l e s  anos con que se i n i c i a  e l  re in a d o  de F e rn a n d o  IV ,  una de e s ta s  f a m i l ia :  
ic o n s e g u irë  a c e rc a rs e  h a s ta  la s  p r im e ra s  f i l a s  de l a  n o b le z a  y o c u p a r un p r i -  
rm er p ia n o  denta 'o  de lo s  cu a d ro s  r e c to r e s  d e l r e in o .
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E l fu n d a d o r de e s te  l i n a j e  p a re ce  s e r  Sancho de V e la s c o , que v i v i 6  b a - 
j o  e l  re in a d o  de A l fo n s o  V I I I ,  pues en  e l  ano 1 .2 1 4 , en un docum ente  de R io — 
se c o , t e s t i f i e s  " P e t r o  M a r t in  de V iz u e z e s , m e r in o  de f i l i u s  de S a n t de Ve­
la s c o r "  ( 3 6 ) ,  C a s f con  M a r ia  GSmez de B is ju e c e s  y fu e ro n  sus h i j o s  D ie g o  
Sânchez de V e la s c o  y Sancho Sânchez de V e la s c o  ( 3 7 ) .  Ambos herm anos a p a re — 
cen ju n t o s  num erosas v e c e s , e fe c tu a n d o  v e n te s  de s o l a re s  a l  M o n a s te r io  de 
R io s e c o  y a l  M o n a s te r io  de üna ( 3 8 ) .
E l  p r im e ro ,  D ie g o  55nchez " f i j o d a l g o  de C a s t i l l a  V ie ja " ,  ca sô  con  S an- 
cha P e rn ë n d e z , s u c e d ié n d o le  su h i j o  F e rna ndo  D ia z  de V e la s c o , que fu é  g ra n  
c o n t in u a d o r  de la s  r e la c io n e s  de su l i n a j e  con  üha. Sus d o n a c io n e s  a e s te  
M o n a s te r io  fu e ro n  b a s ta n te  g e n e ro s a s : C u m p lie n d o  e l  deseo de su p a d re  dona 
en e l  ano 1 .2 4 4 , c u a n ta s  he reda des  le  p e r te n e c e n  en Q uecedo, A r ro y o ,  V a ld i -  
v ie ls o  y D o b ro , a s i  cono una h e re d a d  en  F u e n t e c i l l a  ( 3 9 ) .  Le s ig u e  como c a -  
beza d e l . l i n a j e  su h i j o  D Ia  S4nchez de \£ la s c o ,  que v i v i ô  en lo s  re in a d o s  
de A lfo n s o  X y Sancho IV .  En 1 .2 6 6  rio n a râ  e Ona, a l  ig u a l  que su p a d re , !
una h e re d a d  en F u e n t e c i l la  (4 ü )  y en 1 .2 8 5  v e n d e r^  a d ic h o  M o n a s te r io  h e re -  S 
dades en B a ra nda , G ayangos, San Yague de E s p in o s a , V i l l a y t r e  y S o r ib a  ( 4 l ) .  j
(3 1 )  J u l iâ n  GARCIA Y SAINZ DE BW3ANDA: " E l  M o n a s te r io  de b e rn a rd o s  de S a n ta  
M a r ia  de R io s e c o . Su C a r t u la r i o . "  B o le t i n  de l a  I n s b i t u c id n  F e rn é n  Gon- !  
z a le z ; ano 1965 nS 165; p<5g. 672. '
(3 2 )  Juan  d e l ALAMO: Op. c i t . ,  v o l .  I I  p3g. 83 4 ; A .H .N . C le r o ,  C@ 294 n^ 6.
( 3 3 ) H i ld a  GRASSOTTl: L a s  in s t i t u c io n e s  fe u d o —v a s a l l ^ t i c a s  en L e fn  y C a s t i l l i  
SPOLETÜ 1 .9 6 9 , I I  v o ls .  p4 gs . 90 3 . 906 y 9 l1 .  |
( 3 4 ) M e rcedes GAIBROIS DE BALLESTEROS; " L ib r o  de c u e n ta s  de Sancho IV  de j
1 .2 9 3  y  1 .294 "O p . c i t .  v o l .  I ,  pâ g s . C, C i l ,  CXX, C X L I I I  y C XLVI. i
( 3 5 ) I b i d . ;  p5g. LX X XIX.
(3 6 )  GARCIA Y SAINZ DE BARANDA; Op. c i t .  aFio 1 .9 6 3 , N^ 161 pég. 639.
( 3 7 ) I b i d . ;  ano 1 .9 6 3  N? 161; pdg. 651 Oe 99
ano 1 .9 63  N^ I 6 I ;  pé gs . 6 5 1 -5 2 , D? IOO
ano 1964 N^ 162; pé gs . 59 , 6 l  a 62 .
(3 8 )  Juan d e l ALAMO; Op. c i t . ;  V o l.  I I  pë gs . 5 3 2 -3 4 .
( 3 9 ) I b i d . ;  P ëgs. 6 0 9 -6 1 2 .
(4 0 )  I b i d . ;  P é g .. 687 .
(4 1 )  A .H .N . C le ro ,  ONA (B u rg o s )  C® 2 9 7 , N^s 10, 12 y 13.
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S u ce so r de D îa  Sânchez fu é  Juan S ânchez de V e la s c o , d e l c u a l hac fam os ! 
r e fe r e n c ia  en e l  P ad rôn  de H ue te  y en e l  L ib r o  de c u e n ta s  de Sancho IV ,  c i -  
ta d o s  a n te r io r m e n te .  De e s te  p e rs o n a je  nos de n o t i c ia  l a  C rô n ic a  de F e rn a n ­
do IV ,  en  e l  ano 1 .3 0 3 :
"  E e s ta n d o  èn a q u e l la  v i l l a ,  I l e g o le  (a  Doha M a r ia  
de M o lin a  ) y mandado de corruno don E n r iq u e  e don D ie g o , 
s a l ie n r io  de A t ie n z a  e v in ie n d o s e  pa ra  F u e n tid u e h a , que ; 
a d o le s c io  don E n r iq u e  en e l  cam ino  muy m a l, e que lo  t r o
j i e r a n  d o l ie n te  a l a  v i l l a  de Roa; e p a r  e s ta  ra z o n  se !
ovo a d e te n e r  ya c u a n to  mas le  R e in e  en  M e d ina , e e n v ie  
lu e g o  p o r  Juan A lfo n s o  de A r e n i l l a  e p o r  Juan Sënchez 
de V e la s c o , que g u a rd a b a n  a don E n r iq u e ,  que v i r . ie s e n  a '
e l l a  "  ( 4 2 ) .  j
M a r ia  de M o lin a ,  a n te  l a  m u e rte  in m in e n te  d e l in f a n t e  don E n r iq u e ,  erv- ■
I
c a rg a râ  a Juan A lfo n s o  de A r e n i l l a s  y  Juan  Sânchez de V e la s c o , que p e rs u a -  
dan a l  in F a n te  p a ra  que â s te  r e s t i t u y a  l a s  v i l l a s  y c a s t i l l u s  que te n ia  p o r  * 
e l  Rey ya que don E n r iq u e  h a b la  re s u e l t o d e ja r la s  a su s o b ri.n o  Don Jua n  Ma­
n u e l -  c o n s ig u ie n d o  ambos s a l i r  a i r o s o s  de t a l  g e s t iâ n .
De nuevo e s to s  dos c a b a l le r o s  a p a re c e râ n  ju n to s  en e l  te s ta m e n tc  de 
e s te  i n f a n t e :  "s o n  te s t ig o s  Juan A lfo n s o  de A r e n i l l a s  y Juan  Sânchez de
V e la s c o , c a b a l le r o  de su g u a rd ia "  ( 4 3 ) .  La  c la v e  de t a l  c o in c id e n c ia  nos l a  ’
(4 2 )  C râ n ic a  de F e rn a n d o  IV .  E d . B .A .E . tom o L X V l, cap . X I ,  pâg. 131.
(4 3 )  A n to n io  EENAVIÛES: M em oria  de don F e rn a n d o  IV  de C a s t i l l a . M a d r id , 
1 .8 6 0 ; tomo I I ,  pâg . 361.
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dîa anos més ta r d e ,  un docum ente de S a n ta  M a r ia  de R io s e c o . En 1 .3 2 2  venden 
a e s te  M o n a s te r io  lo s  m o lin o s  de C ong os to  p a r  dos m i l  rn a ra ve d îe s , Juan S ân- 
cthez de V e la s c o  y Juana su m u je r ,  h i j a  de Juan A lfo n s o  de A r e n i l l a s  ( 4 4 ) .
No creem os in te r e s a n te  p r o s e g u ir  con e s ta  rama d e l l i n a j e .  E s tâ  expues 
tea su e v o lu c iô n  h a s ta  e l  re in a d o  de A lfo n s o  X I ,  quedando de m a n i f ie s to  que 
noo p ro ce d e n  de e l l a  lo s  V e la s c o  que e s tu d ia m o s . S in  em bargo de l a  o t r a  r a -  
mea d e l l i n a j e  de Sancho de V e la s c o , s u r g i r é  l a  e s t i r p e  que f o r t a le c ie n d o  sus 
p n o s ic io n e s  a f i n e s  d e l s i g l o  X l l l  y  p r im e ra  m ita d  d e l X IV , l le g a r â  con la  
nnueva d in a s t la  a l a  c im a  de l a  e s t r u c tu r a  s o c ia l  c a s te l la n a .
La u n iâ n  y p a re n te s c o  de e s ta s  dos ram as se hace p a te n te  en l a  d o n a c if in  
ai San S a lv a d o r  de Ona, e fe c tu a d a  en 1 .244 p q r  Fe rna ndo  D Ia z  de V e la s c o  con 
sbu madré Sancha F e rn â n d e z  y su t l o  Sancho Sânchez de V e la s c o  ( 4 5 ) .  A e s te  û 
t ; im o ,  h i j o  de Sancho de V e la s c o , l e  e n co n tra m o s  en 1 .2 3 0  e n t re  lo s  " f ia d o r e s  
dde s a n a m ie n to  "  que a v a la n  l a  d e c la r a c iâ n  hecha p o r  e l  c o n c e jo ,  c lê r ig o s  y 
l ia b r a d o re s  de R io s e c o  de re c o n o c e rs e  v a s a l lo s  d e l M o n a s te r io  de e s te  lu g a r  
( .4 6 ) .
Acompahâ a F e rna ndo  111 en l a  c o n q u is ta  de S e v i l l a ,  r e c ib ie n d o ,  en e l  
R d e p a r t im ie n to  que s u c e d iâ  a l a  cam pana, un  d o n a d lo  m enor de c ie n  a ra n za d a s  
dde o l i v a r  y  s e is  yugada's de h e re d a d  de pan en  A m a r lo s , en e l  tâ rm in o  de Azna 
f ' a re c h e  ( 4 7 ) .  Tam bién fu é  a g ra c ia d o  con dos a ra n za d a s  de h u e r ta  en S e v i l l a  
( '4 8 )  y una a ra n z a d a  de v in e d o  en T a g a re te  ( 4 9 ) .  E s te  h e re d a m ie n to  r e c ib id o
( 4 4 )  A .H .N . C le ro ,  RIOSECO (B u rg o s ) ,  C§ 355 N? 1.
( 4 5 ) Juan d e l ALAMO; Op. C i t .  V o l.  I l ,  pâg . 611.
( 46 ) Ramén MENENDEZ P ID A L; Op. c i t .  pâ g . 80 J u l iâ n  GARCIA SAINZ DE BARANDA: 
Op. c i t .  ano 1 .9 64  N# 153, pâg . 227 .
( 47 ) J u l i o  GONZALEZ: Op. c i t . ,  v o l .  11 , pâ gs . 62 y 260 .
( 4 8 )  I b l d . ;  p â g s . 176 y 2 6 3 . Segûn l a  c o p ia  t i p o  E s p in o s a  s i tu a d a s  " a  la
p u e r ta  de l a  M acarena" y  segûn  e l  t i p o  P a la c io  " a  l a  p u e r ta  de Carmona"
( 49 ) I b i d . ;  p â g . 192.
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p o r  Sane de V e la s c o  -  a s f  a p a re ce  m e nc iona do  en e l  L ib r o  d e l R epa i’ t im ie n to -  
es  c o m p a ra b le  a lo s  que re c ib e n  lo s  m iem bros re p ré s e n ta n te s  de lo s  l i n a je s  
de A za , F r o i la z ,  Manzanedo, H in o jo s a ,  A lv a re z  de A s tu r ia s  y A g u i la r ,  y s i i -
p e ra  a lo s  d o n a d lo s  que le s  to c a  en s u e r te  a lo s  A rana y a lo s  O s o r io  (S O ). " 
La  d i f e r e n c ia  con  e l l o s  e s t r ib a  en no f i g u r a r  en e l  lu g a r  d e s t in a d o  a lo s  
n o b le s  h e re d a d o s  co n  d o n a d fo  m enor, ya que Sane de V e la s c o  e s té  in c lu id o  en
I
e l  a p a r ta d o  de l a  " c r ia z é n ,  o f i c i a l e s ,  b a l le s te r o s  y  m e n e s tra le s  de l R e y ", ;
En lo s  ahos de 1 .2 42  y 1.244 o s te n ta  e l  c a rg o  de M e r in o  m ayor ce l Rey ,
Sancho S ânchez, que b ie n  p u d ie ra  t r a t a r s e  de n u e s tro  p e rs o n a je  ( S l ) .  De s e r  I 
a s l ,  e l  desempeho de e s te  o f i c i o  e x p l i c a r î a  no s o lo  su p re s e n c ia  en e l R e p a r j 
t im ie n t o ,  s i  no e l  g ra n  vcDlumen de l a  d o n a c ié n . D a to  que nos ayuda p a ra  c la  i
s i f i c a r  en  su d e b id o  lu g a r  a e s ta  f a m i l i a ,  que pugnaba ya con  Fernando 111 j
p o r  p e n e t r a r  en e l  c i r c u le  de la  n o b le z a , a p ro ve ch a n d o  l a  fa v o r a b le  c o y u n tu - j  
r a  que en e s te  re in a d o  se o f r e c ié  a l  g ru p o  mâs i n f e r i o r  de l a  c la s e  n o b i l i a - j
r i a ,  a t r a v ê s  de la s  c o n q u is ta s  a n d a lu z a s .
La C rô n ic a  de A lfo n s o  X , nos da n o t i c ia  en e l  ano 1 .2 7 1 , de l a  o c tu a — 
c iô n  de Sancho de V e la s c o , ju n t o  con  Ruy P é re z  de la  V ega, como "m a rd a d e ro "
de lo s  n o b le s  ( 5 2 ) ,  s ie n d o  e s ta  la  p r im e ra  ve z  que un m iem bro de es te  l i n a —
je  a p a re c e  c i t a d o  en la s  C ré n ic a s  de lo s  Reyes de C a s t i l l a . Sancho de VE-
la s c o  s e ré  e n v ia d o  p o r lo s  n o b le s  c o n ju ra d o s  en  Lerma c o n t ra  A lfo n s o  X, a
cornuni c a r  a e s te  m o narca , læ  p r e te n s io n e s  d e l g ru p o  que encabezaba dm  Nuno 
G o n za le z  de L a ra  e l  Bueno.
(5 0 )  D a to s  re c o g id o s  y com entados a m p lia m e n te  p o r  S a lv a d o r  de MOXO e t su mon 
c io n a d o  t r a b a jo .
(5 1 )  J u l ié n  GARCIA SAINZ DE BARANDA; Op. c i t . ,  ano 1 .9 65  N? i6 4 ,  pég 4 6 4 . |
Ramén MENENDEZ P ID AL; Op. c i t . ,  pé g . 8 / .  |
(5 2 )  C ré n ic a  d e l Rey Don A lfo n s o  D êc im o , en C ré n ic a s  de lo s  Reyes de C a s t i l l i  i
E d. B .A .E . , tomo L X V l, pég . 22 .
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P ro b a b le m e n te  e s te  Sancho de V S la sco  fu é  h i j o  y s u c e s o r d e l don Sancho que 
a p a re ce  en e l  R e p a r t im ie n to  s e v i l l a n o .  R é s u lta  sumamente d i f l c i l  l o c a l i z a r -  
l e  en l a  d o c u m e n ta c ié n , pese a g o z a r de c i e r t o  i n f l u j o  en su e s fe r a  com ar­
c a l .  T e n ia  sus p r o p io s  v a s a l lo s ,  pues uno de e l l o s ,  t e s t i f i e s  como t a l  en 
1 .2 6 6 . Se t r a t a  de P ed ro  de B is ju e c e s ,  que c o in c id e  con e l  s o la r  a l  que 
p e r te n e c la  una de la s  damas de su l i n a j e ,  dona M a r la  Gémez de B is ju e c e s .
E l h i j o  y  s u c e s o r de é s te ,  segûn A m b ro s io  de M o ra le s , T é l le z  de M ene- 
se s , G a r ib a y , M antuano y o t r o s ,  fu é  F e rn é n  Sânchez de V e la s c o . No nos a t r a  
vemos a a f i r m a r lo  ta n  ro tu n d a m e n te , pues no hemos p o d id o  h a l l a r  la s  p r u e -  
Ibas n e c e s a r ia s  que l o  c o n f irm é e .
F e rn â n  Sânchez de V e la s c o , que v i v i é  en e l  re in a d o  de Sancho IV ,  e s tu v o  
(casado con T e resa  M a r t in e z ,  Ambos en  1 .2 8 2  venden a Ona un h e re d a m ie n to  en 
IN avas ( 5 3 ) .  M u r ié  a l  poco t ie m p o , pues en 1 ,2 83  T e re sa  M a r t in e z  su v iu d a  y 
:su h i j o  Sancho Sânchez venden a l  m ismo M o n a s te r io ,  la s  he reda des  que p o s e la n  
fen S o r ih î p o r  m i l  rn a ra ve d îe s  ( 5 4 ) .
C o n t in u a d o r  d e l l i n a j e ,  s e râ  p o r  ta n to  Sancho Sânches de V e la s c o , q u ie n  
ee leva  d é f in i t iv a m e n te  a l  ra n g o  de l a  f a m i l i a ,  desempehando un im p o r ta n te  p a -  
fp e l en e l  re in a d o  de F e rna ndo  IV ,  que l e  fa v o re c e râ  con c u a n t io s a s  d o n a c io -  
rnes.
n i l  E le v a c ié n  s o c ia l  a com ie n zo s  d e l s i g l o  X IV .
a ) Sancho Sânchez de V e la s c o  en la s  C ré n ic a s .
E l re in a d o  de F e rnando  IV  se i n i c i a  como uno de lo s  p é r io d e s  mâs t u r — 
b a u le n to s  que r e g i s t r e  la  H i s t o r i a  de C a s t i l l a .  En e l  t ra n s fo n d o  de e s ta  c r i
( 5 3 )  A .H .N . C le ro  ÜNA (B u rg o s ) C? 295 N^s 6 y 7
( 5 4 ) A .H .N . C le ro  ONA (B u rg o s ) C® 299 N^ 5 . Docum ents que c o n f irm a  e l  e p i -  
t a f i o  de Sancho Sânchez de V e la s c o ; " f i j o  de don F e rn â n  S â n ch e z ",
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s is  se d is c u te  la  Forma que ha de tom a i' e l  ré g im e n  de g o b ie rn o .  La  a l  ta  
n o b le z a  -  fo rm ada  p o r  lo s  p a r i  e n te s  de lo s  re y e s  y p o r  a n t ig u o s  l i n a je s ,  
c o n s o lid a d o s  en su p o d e r y  r iq u e z a  -  a s p ir a b a  a im p o n e r un s is te m a  de go 
b ie r n o  c o m p a r t id o  con l a  r e a le z a ,  o p o n ié n d o se  a b ie r ta m e n te  pa ra  lo g r a r  sus 
p r o p é s ito s  a l a  p r o p ia  a u to r id a d  r e a l .  \
A l m o r i r  Sancho IV  la s  fu e rz a s  de o p o s ic ié n  se d e s a ta n . De una p a r -  j
te  e l  i n f a n t e  don Jua n , h i j o  de A lfo n s o  X, re fu g iâ n d o s e  en G ranada se p ro  '
c lam a re y ,  apoyado p o r P o r tu g a l .  P o r o t r a  e l  i n f a n t e  don E n r iq u e ,  h i j o  
de F e rna ndo  111 , p id e  y c o n s ig u e  l a  re g e n c ia  de F e rn a n d o  IV ,  ju n t o  a l a  ■
madré d e l n ih o  M a r ia  de M o lin a .  L o s  H ero  en V iz c a y a  se su b le w a n , u n ié n -  j
dose a e l l o s  lo s  L a ra . Desde fu e ra  A reg ôn  y P o r tu g a l a l ie n t a n  e s ta s  i r r e  
g u la r id a d e s ,  in te n ta n d o  e n sa n ch a r sus d o m in o s .
M a r ia  de M o lin a  con voca  C o r te s  en V a l la d o l id  ( 1 .2 9 5 ) ,  se nombra re g e n  
te  a don E n r iq u e  y lo s  H aro  y L a ra  p r e s ta n  ju ra m e n to  de f i d e l i d a d  a l  re y ,  
después que se le s  hubo d e v u e lto  to d a s  sus p o s e s io n e s  y p r i v i l é g i e s .  E l 
p r e c io  es e le v a d o  p a ra  l a  m o n a rq u la , ya que l a  n o b le z a  c o n s o l id a b a  a s I  sus ' 
p o s ic io n e s .
A ra g é n , F ra n c ia  y P o r tu g a l p roc lam an re y  de Leén a l  in f a n t e  don Jua n , 
y Rey de C a s t i l l a  a A lfo n s o ,  p r im o g é n ito  de lo s  de l a  C o rd a , ,1c i  me I I  pen 
saba r e p a r t i r  e l  R e in o  de C a s t i l l a ,  quedândose con M u rc ia  y com penser con 
o t r o s  t e r r i t o r i e s  a F r a n c ia  y P o r tu g a l .  P e ro  e s ta s  p r e te n s io n e s  f r a c a s a ro n  
a l s e r  d e r ro ta d o s  en M ayorga .
A lfo n s o  de la  C erda es apoyado ta m b ié n  p o r  un a rn p lio  s e c to r  de la  des­
c o n te n ta  n o b le z a  c a s te l la n a ,  que de e s te  modo p re s io n a b a  p o r  c o n s e g u ir  y 
m a n te n e r nuevos p r i v i l e g i o s  ( 5 5 ) .  A e s te  s e c to r  d e s c o n te n to  se unen Don
( 5 5 ) La C ré n ic a  de F e rn a n d o  I V , en e l c a p i t u le  I  nos n a r ra  en v a r ia s  o c a s io -  
nes como " s e  d e s p e d la n  d e l re y  muchos de sus v a s a l lo s  "
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J'iuan A lfo n s o  de H aro  y Sancho Sânchez de V e la s c o . Z u r i t a  re co g e  l a  n o t i c ia  
Bin e l  ano 1 .2 9 7 :
"  lo a n  A lo n s o  de H aro  y Sancho Sânchez de V e la s c o , que 
e ra  vn c a u a l le r o  muy p r in c ip a l  de C a s t i l l a  V ie ja ,  
e m b ia ro n  con  un e s c u d e ro  a d e s i r  a l  r e y ,  que se v e r n ia i
a l  s e r u ic io  de Don A lo n s o , h i j o  d e l in f a n t e  Don F e rn â n
do , que se lla m a u a  Rey de C a s t i l l a ,  y se h a r ia n  sus
v a s a l lo s ,  cu m p lie n d o  con e l l o s  c ie r t a s  cosa s  "  { 5 6 ) .
A n te  e l  a ta q u e  e fe c tu a d o  p o r  A ra g ô n  a C a s t i l l a ,  re c la m a n d o  lo s  de re ch o s  
a i l  t r o n o  de don A lfo n s o  de l a  C e rd a , M a r ia  de M o lin a  s o l i c i t a  ayuda a lo s  no
b i le s .  E n tre  e l l o s  e n v ia  l la m a r  a Juan  A lfo n s o  de H aro  "q u e  non q u is o  v e n ir
heasta  que l e  e n tre g a s e n  lo s  C am eros, que d e c ia  que lo s  a v ia  de a v e r  de d e re -
c lh o .  ..........  e veyendo l a  r e in a  c u a n to  l e  c u m p lia  en a q u e l t ie m p o  su s e r v ic io ,
msando e n t r e g a r  lo s  Cameros a don Juan A l f o n s o .   e l  q u a i v in o  con  to d a
su j g e n te  a s e r v i r  a l  re y  a V a l la d o l id .  "  (5 7 )
Suponemos que Sancho Sânchez de V e la s c o , cu ya s  p o s e s io n e s  l im i t a n  con e. 
S e e n o rlo  de lo s  Cam eros, a p o y a r la  lo s  in te r e s e s  de Juan A lfo n s o  de H a ro , con 
e l l  p r o p é s i to  de a f ia n z a r  y  a m p lia r  su p o s ic iâ n  econâm ica  y s o c ia l .
"  E s ta  e ra  l a  c o n s e c u e n c ia  in m e d ia ta  de l a  g u e r ra  c i v i l ;  co m b a tie n d o  
urn s e c to r  de la  n o b le z a , se e le v a b a  o t r o  que o b te n la  p o d e ro so s  d o m in io s  en 
p rre m io  a su f i d e l i d a d .  En c o n ju n to  e l  R e in o  de C a s t i l l a  ib a  a s a l i r  de e s ta  
c r r i s i s  d e b i l i t a d o ;  l a  n o b le z a , en ca m b lo , mâs num erosa y f u e r t e  "  ( 5 8 ) .
(556) J e ré n im o  de ZURITA; A n a le s  de l a  C orona  de A rag én  
Z a ra g o z a , 1 .6 6 9 ; L ib .  V . F o l .  379 r ^ :
( 557) C r. F e rna ndo  I V ; p â g s . 1 0 2 -10 4 .
(558) L u is  SUAREZ FERNANDEZ; H is t o r i a  de E spana. Edad M e d ia . M a d r id , 1 .9 7 0 ; 
pâ g . 3 4 9 .
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S u ces jvam en te  I d s  dos p r in c ip a le s  re b e l des C a s te lla n o s  fu e ro n  v e n c i-  
d o s : en 1 .2 99  Juan Nunez de L a ra  y en 1 .3 0 0  e l  in f a n t e  don Juan , abc-ndona
do de to d o s , p r e s té  ju ra m e n to  de f i d e l i d a d  y v a s a l la je  a l  re y ,  re c ib ie n d o  
p re m io  p o r  e s te  t a r d ié  a c to  de s u m is ié n .
T rè s  e l  nom bram ien to  de l a  m a y o rla  de edad de F e rna ndo  IV  se fo rn a n  
en l a  c o r te  dos p a r t id o s  que d is p u ta n  l a  p r iv a n z a  r e a l :  T re n te  a lo s  L a ra
y e l  i n f a n t e  don Jua n , a h o ra  F a v o r i to s  d e l r e y ,  se le v a n ta  l a  o p o s ic i in ,  
fo rm a d a  p o r  e l  i n f a n t e  don E n r iq u e ,  apoyado p o r  D ie g o  Lépez rie H a ro  /  e l  
S e n o r de lo s  Cam eros. La m u e rte  d e l in F a n te  don E n r iq u e  que supone la  e l i -  ; 
m in a c ié n  de uno de lo s  p r in c ip a le s  o b s tâ c u lo s  que se o p o n fa n  a l a  p a c i f i c a -  
c ié n  d e l r e in o .  En A g o s to  de 1 .3 0 4  se f i r m a  la  paz con A rag ôn . C a s t i l l a  
tu v o  que h a c e r un trem endo  s a c r iF i c i o  t e r r i t o r i a l  p a ra  s o lv e n ta r  la s  l i f e — 
r e n c ia s  con A ragôn y l i q u i d a r  la s  p r e te n s io n e s  de A lfo n s o  de l a  C erda .
D u ra n te  la s  n e g o c ia c io n e s  p r e v ia s  a l a  f i r m a  ( A b r i l  de 1 .3 0 4 ) ,  en l a  
s e n te n c ia  a r b i t r a r i a  -  dada p o r  e l  Rey de P o r tu g a l ,  e l i n f a n t e  don Juan y 
e l  A rz o b is p o  de Z a ragoza  -  e s ta ré  p re s e n ts  Sancho Sânchez de V e la s c o  o s te n ta ^  
do e l  ca rg o  de P o r te ro  m ayor de C a s t i l l a  ( 5 9 ) .  E l desempeho de e s te  o f i c i o  
s e râ  e l  p r im e r  p e ld a h o  de l a  v e r t ig in o s a  a s c e n s iô n , que Sancho Sâncliez de 
V E la sco  e x p e r im e n ta ré  en l a  c o r t e .  A p a r t i r  de 1 .3 0 5  ocupa e l  A d e la n ta m ie n  
to  m ayor de C a s t i l l a  ( 6 0 ) ,  c a rg o  que s a lv o  ra ra s  e x c e p c io n e s  e s ta râ  v in c u ia -  
do a é l  h a s ta  e l f i n a l  d e l re in a d o  de F e rna ndo  IV .
La  paz t r a j o  nuevas e s c is io n e s  d e n tro  de l a  n o b le z a  que gobernabe Cas­
t i l l a ,  o ca s io n a d a s  p o r  la s  p r e te n s io n e s  d e l in f a n t e  don Juan a l  S e h o r lo  de 
V iz c a y a , que h a b la  re c n g id o  en h e re n c ia  D ie g o  Lô pez  de H a ro . E n tre  e l lo s  se
(5 9 )  A n to n io  de GENAVIDES: Op. c i t . .  V o l .  1 1 , pâg. 414 .
(6 0 )  Ib . fd . ;  pâg. 471.
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p r-odu ce  una g u e r ra  que te rm in é  en t re g u a  a co rd a n d o  amtaas p a r t ® l l e v a r  su 
p l i e i t o  a la s  C o r te s .  P o r f i n  en la s  c o r te s  de V a l la d o l id  (1 .3 0 7 )  se d ic ­
ta  s e n te n c ia ;  D ie g o  Lôpez de H aro  c o n s e rv a r la  V iz c a y a  h a s ta  su m u e rte , 
h e ire d â n d o le  lu e g o  su s o b r in a  M a r ia  D ia z ,  m u je r  d e l in f a n te  don Ju a n , e x -  
c e fp to  O rdu iïa  y  Valm aseda que p a s a r la n  a l  p r im o g é n ito  de don D ie g o . E s ta  
s o i lu c iô n  no s a t i s f i z o  a don Juan Nunez de L a ra ,  c o n s id e ré n d o s e  p e r ju d ic a -  
do se le v a n tô  en  a rm as. Fué s i t i a d o  en Tordehum os y més ta r d e  c o n te n ta d o  
corn nuevas d o n a c io n e s .
A l o  la r g o  de to d o s  e s to s a n o s  l a  p o s ic iô n  en la  c o r te d e  Sancho S â n - 
ch te z  de V e la s c o , A de la n d o  m ayor en  C a s t i l l a  va c o n s o lid â n d o s e . En 1 .3 0 6  
cormo hombre de c o n f ia n z a  de F e rna ndo  IV ,  a c tu a ré  de m e d ia d o r e n t re  e l  i n -  
fa rn te  don Juany D ie g o  Lô pez  de H a ro , en e l  p l e i t o  so b re  V iz c a y a  ( 6 l ) .  A l 
ahco s ig u ie n te  p r e s id i r â  la s  C o r te s  de V a l la d o l id  ju n t o  a lo s  o t r o s  p r i v a -  
d o s  d e l r e y  ( 6 2 ) .
La p re p o n d e ra n c ia  que e s ta b a n  tom ando lo s  p r iv a d o s  no ag radaba  a l  p a r ­
t i  cdo g o b e rn a n te ,  que encabezaba e l  in f a n t e  don Jua n . A s i en 1.30S e x ig i r é  
l a  re fo rm a  d e l c o n s e jo  r e a l ,  con  e l  p r o p ô s i to  de m e te r en é l  a sus nuevos 
p a i r t i d a r i o s .  P a ra  e l l o  a le g a ré n  a n te  l a  r é in a ;
"  S e n o ra , vos vedes muy b ie n  como e l  Rey t r a e  su f a c ie n -  
da muy m a l, e commo lo s  de l a  t i e r r a  e s té n  muy q u e r e l lo -  
sos  d e l ,  se n a la d a m e n te  p o r  que t r a e  m a lo s  omes en su co n ­
s e jo  e en  l a  fa c ie n d a  e de c im osvos  que s i  e l  e s to s  t r a e  
en su fa c ie n d a  e en sus  o f i c i o s ,  que l e  non p o d rie m o s  nos 
s e r v i r  n in  serem os s e g u ro s  d e l ; . . .  e que c a te  en l a  su 
t i e r r a  f a l l a r â  c a b a l le r o s  e omes de v i l l a s  que s e r v i r i a n  
en e s to s  o f i c i o s  mesmos m e jo r  que e s t o s . . . . "  ( 6 3 ) .
( 6 l l )  C rô n ic a  de F e rna ndo  IV  pâgs. 147 -14 9  y 152 
(6 2 ’ ) I b l d .  p é g . 150 
(6 3 i)  I b l d .  p é g . 158.
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E1 re y  tu v o  que a c c e d e r a n te  la s  p re s io n e s  de e s te  g ru p o  y c a m b ia r  lo s  
o f i c i o s  de su ca sa . "  E en t a l  n ianera l o  f i c i e r o n ,  que de e u a n t o s o f i c i a l e s  
e l  re y  a v ia  non l e  d e ja ro n  n in g u n o  "  ( 6 4 ) .
En e fe c to  a l  A d e la n tm ie n to  m ayor de C a s t i l l a  l o  o cu p a ré  F e rn é n  R u iz  
de S a ld a h a  t a l  como nos r e la t a  l a  c r ô n ic a ,  a p a r t i r  de 1 .3 0 8 . Pasando San­
cho Sénchez de V ê la s c o  a o s te n ta r ,  en  l a  misma fe c h a , e l  c a rg o  de J u s t i c i a  
m ayor de l a  Casa d e l Rey ( 6 5 ) .  E s te  cam bio d u ro ré  poco t ie m p o , pues en  Fe— 
b re ro  de 1 .3 10  v u e lv e  de nuevo e l  de V e la s c o  a su a n t ig u o  o f i c i o  ( 6 6 ) .
P o r 1rs p r i v i l e g i o s  ro d a d o s  sabemos que ambos p e rs o n a je s  desem penarén 
e l  A d e la n ta m ie n to  m ayor de C a s t i l l a  a l te r n a t iv a m e n te .  Sancho Sénchez l o  
ce d e ré  en dos o c a s io n e s  p o r  e l  A d e la n tm ie n to  m ayor de A n d a lu c ia :  Mayo de
1 .3 1 0  (6 7 )  y l a  segunda en Marzo de 1 .3 12  ( 6 3 ) .  Fechas en que lo s  a s u n to s  
e in te r e s e s  d e l r e in o  e s té n  d e s p la z a d o s  h a c ia  l a  f r o n t e r a  a n d a lu z a .
Desde 1 .3 09  se a t te n d e  a la  g u e r ra  de G ranada en un i n t e n t a  de com plé­
t e r  l a  re c o n q u is ta  de l a  P e n in s u la .  E l  m onarca c a s te l la n o  c o n c ie r ta  una 
a l ia n z a  con  A ra g ô n . En v i r t u d  de é s ta ,  C a s t i l l a  e m p re n d e r la  e l c e rc o  de 
A lg e c i r a s ,  y A rag ôn  e l  de A lm e r la .  En ese ano Ja im e 11 e s c r ib iô  a lo s  pi i n  
c ig a le s  d e l C o n se jo  d e l re y  de C a s t i l l a  e n t re  e l l o s  a Sancho Sénchez de Ve­
la s c o  -  c o m u n ic é iid o le s  sus p r é p a r a t iv o s  p a ra  l a  o fe n s iv a  ( 6 9 ) .  D u ra n te  r i
(6 4 )  I b l d . ;  pég. 159.
(6 5 )  A n to n io  de BENAVIDES; Op. c i t . ,  p é g s . 6 0 9 -6 1 0 .
(6 6 )  I b l d . , pé g s . 7 2 0 -7 2 1 .
(6 7 )  I b l d . , pég . 752
(6 8 )  I b l d . ;  pég . 834
(6 9 )  J e rô n im o  de ZURITA; Op. c i t . ,  L i b .  V, F o l .  435 r ^ .
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a s e d io  a e s ta s  p la z a s  lo s  C a s te lla n o s  se aduenan de G ib r a l t a r .  E x i t o  que 
p a l i a  e l  fra c a s a d o  in t e n t o  de l a  c o n q u is ta  de A lm e r la  y G ib r a l t a r .  En
1 .3 1 0  se f i r m a  la  paz con  G ranada. Dos anos més ta rd e  s u r g i r é  una nueva 
o p o i 'tu n id a d  de i n t e r v e n i r  en G ranada, p e ro  s e ré  in te r ru m p id a  b ruscam e n te  
p o r l a  m u e rte  d e l re y  en Jaé n , cam ino  de l a  c o n q u is ta .
La  C rô n ic a  de F e rna ndo  IV  g u a rd a  s i le n c io  desde 1 .3 0 3 , de la  a c tu a -  
c iô n  de S ancho Sénchez en l a  u l t im a  e ta p a  d e l re in a d o .  S in  em bargo p o r 
lo s  p r i v i l e g i o s  ro d a d o s  sabemos que s ig u e  ocupando un p u e s to  r e le v a n te  a l  
la d o  d e l m onarca . Un o rd e n a m ie n to  de la s  C o r te s  de V a l la d o l id  de 1 .3 12  no 
d e ja  lu g a r  a d u d a s ;
"  O t r o s s i  te n g o  p o r  b ie n  e mando que en la s  c a r ta s  
que non ayan o t r a  v i s t a  s s in o n  e l  e s c r iu a n o  q u e la s  l i -  
b r a r ,  e e l  a l c a l l e  e e l  n o ta r io  d e l C h a n c e l ie r ,  e Sancho 
Sanches de V e la s c o r  que l o  a de u e r  p o r  m i e non o t r o  
n in g u n o , s s a lu o  ende e l  r r e g is t r a d o r ;  p e ro  en la s  c a r ­
ta s  que fu e s e n  de d in e r o s ,  te n g o  p o r  b ie n  que la s  vea
e l  m io  mayordomo o e l q u e lo  o u ie r  de u e r  p o r  e l ,  e que
ponga en e l l a s  v i s t a , e  non o t r a  c a r ta  n in g u a ............ " ( 7 0 ) .
La  m u e rte  de F e rna ndo  IV  p la n te a  nuevos >' g ra v e s  p ro b lè m e s  a C a s t i l l a .
Muy p r o n to  a p a re c e n  nuevos p r e te n d ie n te s  a la  re g e n c ia  de A lfo n s o  X I .  Las
fu e r z a s  d e l r e in o  se d iv id e n  en dos fa c c io n e s :  p o r  un la d o  e l  i n f a n te  don 
P e d ro , herm ano d e l d e s a p a re c id o  r e y ,  se e s fo rz a b a  en s a lv a r  e l  p r in c ip io  
de a u to r id a d  de l a  m o n a rq u la , p o r  o t r o  e l  i n f a n t e  don Ju a n , s e g u id o  de sus 
v ie j io s  p a r t i d a r i o s  d e fe n d îa n  c la ra m e n te  e l  p re d o m in io  de l a  n o b le z a . Las 
d e s a v e n e n c ia s  s u r g id a s  en e s te  u l t im o  s e c to r ,  re p re s e n ta d a s  p o r  la s  i n t r i -  
gas de lo s  mas r a d ic a le s :  Juan Nunez de L a ra  y Sancho Sénchez de V e la s c o
(7 0 )  C o r te s  de lo s  a n t ig u o s  r e in o s  de Leôn y C a s t i l l a  p u b lic a d a s  p o r  l a
R e a l A cadem ia de l a  H is t o r i a ,  3 v o ls .  M a d r id ,  1 ,8 6 1 -1 .8 6 6 ; V o l . 1 , p é g .2
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( 7 l ) ,  son  l a  causa de que ambos p a r t id o s  no l le g u e n  p ro n to  a un a c u e rd o .
La  m u e rte  de l a  r e in a  dona C o n s ta n za  y e l  a ta q u e  e fe c tu a d o  p o r  e l  
in f a n t e  don P ed ro  a G ranada, son I d s  he chos  que h a ré n  c a m b ia r e l  c u rs o  d<e 
lo s  a c o n te n c im ie n to s .  En A g o s to  de 1 .3 1 4  se l l e g a  a una c o n c o rd ia  en P a— 
la z u e lo s ,  m e d ia n te  la  c u a l se re c o n o c e  re g e n te s  a lo s  in fa n te s  don Juan 
y don P e d ro , encom endândose, ademés de l a  re g e n c ia ,  l a  c u s to d ia  d e l re y  
a su a b u e la  doha M a r ia  de M o lin a .  C o n c o rd ia  que fu é  r a t i f i c a d a  en la s  C o r­
te s  de B urgos de 1 .3 1 5 ,
D u ra n te  e s ta s  C o r te s  ta m b ié n  se a p ru e b a n  dos c a r ta s  de he rm andad , una 
de lo s  c o n c e jo s  y o t r a  de lo s  c a b a l le r o s  y hom bres buenos de la s  v i l l a s  y  
c iu d a d e s . A l a  ca b e za , en t e r c e r  lu g a r ,  Sancho Sénchez de V e la s c o  ju r a r é  
g u a rd a r  e s ta  herm andad ( 7 2 ) .  L o s  n o b le s  a s i  o rg a n iz a d o s , p r e te n d la n  "d e — 
fe n d e rs e  de lo s  tu e r t o s  y dahos que le s  ca u sa sse  lo s  tu t o r e s "  d u ra n te  la  
m in o r la  de A lfo n s o  X I .
A p a r t i r  de e s ta s  C o r te s  no te  nemo s n in g u n a  n o t i c ia  de la  v i ' la  de San­
cho S énchez. D e b ié  m o r i r  a n te s  de 1 .3 2 1 , pues en e l  te s ta m e n ts  de su m u je r , 
o to rg a d o  e l  30 de A b r i l  de ese ano , doha Sancha re co n o ce  que su esposo h a b la  
m u e rto  ( 7 3 ) .  E l e p i t a f i o  y la  d o cu m e n ta c ié n  niés t a r d ia  (7 4 )  nos in r iu c e n  a 
p e n s a r que don Sancho m u r ié  en e l  d e s a s tre  de la  Vega de G ranada, donde tam 
b ié n  p e re c ie r o n  lo s  in fa n te s  don P edro  y don Jua n , re g e n te s  de C a s t i l l a .
(7 1 )  C ré n ic a  de A lfo n s o  X I ; ed . B .A .E . tomo LX V l; pâ gs . 17 5-17 6 .
( 7 2 ) C o r te s  de Leén y C a s t i l l a ;  Op. c i t . .  V o l.  1 pég. 261
( 7 3 ) J u l ié n  GARCIA Y SAINZ DE BARANDA; Op. c i t . ,  A pén d ice  d o cu m e n ta i N? 7 , 
pé gs . 404—406
( 7 4 ) En su e p i t a f i o  se le e ;  "m u r ié  en s e r v ic io  de D io s  e d e l Rey so b re  G i­
b r a l t a r " .  A s i  mismo e l  te s  tam en to  de Juan de V e la s c o  ( l . 4 l 8 )  d ic e :  "D on 
Sancho Sénchez de V e la s c o , m i b is a b u e lo ,  m u r io  so b re  la  c e rc a  de A lg e -  
c i r a , . . . "  V id .  A p é n d ice  d o cu m e n ta i N - 38 .
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b ) Sancho S énchez de V e la s c o  en l a  d o c u m e n ta c ié n .
L a  in t r o d u c c iô n  en la  c o r te  de lo s  V e la s c o  pudo d e b e rse  a l  p re d ic a m e n to  
cde l o s  O s o r io ,  lo s  c u a le s  gozaban de g ra n  i n f l u j o  en e l  r e in o  desde l a  é p o - 
cca de A lfo n s o  X ( 7 5 ) .  Sancho S énchez casé  con Sancha G a rc ia ,  h i j a  de G a rc i 
Gémez C a r r i l l o  y de E l v i r a  O s o r io  ( 7 6 ) .  No hay duda de l a  p ro c e d e n c ia  de 
S a n c h a  G a rc ia  d e l l i n a j e  O s o r io  y  es s in to m é t ic o  que la  C ré n ic a  de A lfo n s o  X I 
cdesta 'pue e s te  p a re n te s c o :  "S ancho  S énchez de V e la s c o  que e ra  casado co n  una 
s o b r in a  d e l O b isp o  de Q rense" ( 7 7 ) .  La  sede de O rense e s ta b a  ocupada desde
11.311 p o r  G o n za lo  R o d r ig u e z  O s o r io  ( 7 8 ) ,  e l  c u a l h a b la  s id o  a n te r io r m e n te  
CObisp'O de Zamora ( 7 9 ) .
D esde 1 .3 0 4  don G o n z a lo , O b isp o  de Zamora c o n f irm a  en lo s  p r i v i l e g i o s  
rrodad ios , fe c h a  en l a  que don Sancho S énchez o s te n ta  e l  c a rg o  de P o r te r a  ma­
y /o r  de  C a s t i l l a ,  c o in c id e n c ia  que no d e ja  de s e r  s i g n i f i c a t i v e .
A p a r t i r  de 1 .3 0 5  se hace con e l  A d e la n ta m ie n to  m ayor de C a s t i l l a ,  que 
cde ja  v a c a n te  G a rc i F e rn é n d e z  de V i l la m a y o r ,  o cu p é n d o lo  h a s ta  1 .308 en que 
s e r é  s u s t i t u id o  p o r  F e rn é n  R u iz  de S a ld a n a , p a r t i d a r i o  d e l in f a n te  don Ju a n . 
L_as a c tu a c io n e s  de Sancho Sénchez como A d e la n ta d o  m ayor s e ré n  nu m ero sas , s e -  
ggûn c o n s ta  en l a  d o c u m e n ta c ié n . E l re y  l e  o rd e n a ré  c u m p l i r  y e je c u ta r  la s  
s ig u ie n t e s  o rd e n a n za s  y m andados:
( ( 7 5 ) S a lv a d o r  de MOXO: Op. c i t .  , p ^ . 160
((7 6 ) B .A .H ®  C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -1 , F o l .  68 a 73 V id .  A pén d ice  docu­
m e n ta i N5 11.
( , 7 7 ) C r .  de A lfo n s o  X I ; pég . 175
((7 8 ) BENAVIDES; Op. c i t . ,  v o l .  11 , pé g s . 7 9 8 -7 9 9 .
( ( 7 9 ) I b l d . ,  p é g . 3 9 4 .
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J u n io  de 1 .3 0 5 : la s  o rd e n a n za s  y e s ta b le c im ie n to  hechos en la s  C o r­
te s  de M ed ina  d e l Campo (S O ).
A g o s to  de 1 .3 0 5 ; e n t r e g a r  a l  M a e s tre  de A lc é n ta ra  lo s  lu g a ie s  de "L a  
w
B e l lo ta  y F o r m ie l la  que te n ia  Buy D ia z  de R o ja s  (6 1 J . En e s te  mismo 
mes e l  re y  le  o rd e n a  que ampare a l  M o n a s te r io  de Sahagun en l a  f r a n -  
q u ic ia  que t ie n e n  de no p a g a r y a n ta r  ( 8 2 ) .
S e p tie m b re  de 1 .3 0 5 ; g u a rd a r  a l  c o n c e jo  de B r io n e s  " e l  fu e ro  a que 
F u e ro n  p o b la d o s  p o r  e l  re y  don A lo n s o "  ( 8 3 ) .
N ov iem bre  de 1 .3 0 5 ; c u m p l i r  l a  r e a l  e je c u t o r ia  dada s o b re  e l  p l e i t o  
que s o s tu v o  e l  c o n v e n to  de C a le ru e g a  con un v e c in o  de M edina de Po— 
m a r, p o r  m o t iv e s  de la s  r e n ta s  de la s  S a l in a s  de A nana, Poza y R os fo
( 8 4 ) .
J u n io  de 1 .3 0 6 ; no i r  c o n t ra  l a  d o n a c ié n , que e l  re y  hace a l  Monas­
t e r i o  de O barenes do to d a s  la s  r e n ta s  de lo s  pechos de V i l la n u e v a  d e l 
Conde ( 8 5 ) .
M arzo  de 1 .3 0 7 ; g u a rd a r  a lo s  f i j o s d a lg o  de T o lo s a  sus fra n q u e z a s  y 
l ib e r t a d e s  ( 8 6 ) .
(s o )  I b i d . ,  pé gs . 4 9 0 -9 1 ; C o r te s  de lo s  a n t ig u o s  r e in o s  de Leén y C a s t i l l a . 
Op, c i t . ,  v o l .  1 pég. 173.
(si) BENAVIDES; Op. c i t . ,  v o l .  11, pég. 505.
(8 2 )  I b i d . ,  v o l .  I ,  pég . 150, n o ta  40 .
(8 3 )  I b i d . ,  v o l .  11 , pég. 516.
(8 4 )  E dua rdo  MARTINEZ LIEBANA; C o le c .c ié n  d ip lo m é t ic a  d e l R e a l c o n v e n to  de 
S a n to  Dom ingo de C a le ru e g a . O v ie d o , 1 .9 3 1 , pé g . 68 .
(8 5 )  A .H .N . C le r o ,  OBARENES (b u rg o s )  C® 268 N? 4 ,
(8 6 )  BENAVIDES; Op. c i t . ,  v o l .  11 , pé g . 557.
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— J u l i o  de 1 ,3 0 7 : im p e d ir  que la s  a u to r id a d e s  e c le s iâ s t ic a s  p e r tu rb e r )  
l a  j u r i s d i c c ié n  o r d in a r ia  que p o r  b u la s  p o n t i f i c a s  c o r re s p o n d la  a l  
Abad de S ahagûn en la s  I g le s ia s  de San M a n c io , N o g a l y o t r a s  ( 8 7 ) .
En 1 .3 08  d e ja  e l  A d e la n ta m ie n to  y  pasa a o c u p a r e l  c a rg o  de J u s t i c i a  
m a yo r de l a  Casa d e l R ey, aunque d u ré  poco t ie m p o  en é l ,  ya  que a l  ano s i ­
g u ie n te  v u e lv e  de nuevo a su a n t ig u o  o f i c i o  ( 8 8 ) .
En e s ta  segunda época  de A d e la n ta d o , en Mayo de 1 .3 0 9  e s c r ib fa  a lo s  
a r re n d a d o re s  de l a  fo n s a d e ra  de V i t o r i a ,  h a c r.é n d o le s  s a b e r la s  i n s t r u c c i o -  
nes que h a b la  r e c ib id o  de F e rn a n d o  IV ,  p a ra  que a v e r ig u a ra  s i  V i t o r i a  e s ta ­
ba e x e n ta  o no de p a g a r fo n s a d e ra  y a c u d i r  a l  fo n s a d o . Mas como é l  d e b la
a c u d iir  a l  la d o  d e l re y  — ocupado  en l a  g u e r ra  de G ranada -  l o  d e ja  e n ca rg a —
do a  e s to s  a r re n d a d o re s , o rd e n é n d o le s  que h a s ta  ta n to  no con ozcan  e l  r e s u l -  
ta d o  de l a  p e s q u is a  d e je n  de re c a u d a r  l a  fo n s a d e ra  y d e v u e lv e n  a lo s  de V i ­
t o r i a  l o  que le s  h u b ie ra n  tornado p o r  e s ta  ra z é n . En S e p tie m b re  de e s te  ano 
e l  r e y  l e  o rd e n a ré  que no c o n s ie h ta  a n a d ie  p a s a r c o n t ra  e s te  p r i v i l é g i e
que t ie n e  e l  c o n c e jo  de V i t o r i a  de no p a g a r t a l  im p u e s to  ( 3 9 ) .
En r e la c ié n  con  e s te  o f i c i o  hemos e n c o n tra d o , en un docum enta de Ona de 
1 .3 1 1 , un t e x t o  muy in t e r e s a n t e :  "m ando a G a rc ia  A lv a re z  de F e r re ra ,  m eryno 
m a yo r de C a s t i l l a  p o r  Sancho S énchez de V e la s c o , m io  A d e la n ta d o  m ayor de
C a s t i l l a  "  ( 9 0 ) . T e x to  quepuede s e r v i r  p a ra  p r e c is a r  y m a t iz a r  la s  d i -
f e r e n c ia s  que e x i s t ie r o n  e n t r e  ambas t i t u l a c io n e s .
(8 7 )  I b l d . ,  v o l .  1 , pég . 183, n o ta  27 .
(8 8 )  F e rn é n  R u iz  de S a ld a n a  c o n f irm a  en lo s  p r i v i l e g i o s  ro d a d o s  como A d e la n —
ta d o  m ayor de C a s t i l l a  desde  J u l i o  de 1 .3 08  h a s ta  F e b re ro  de 1 .3 0 9 , fe
ch a s  en que Sancho S ânchez l o  hace como J u s t i c i a  m ayor de l a  casa  d e l
r e y .  BENAVIDES: Op. c i t . ,  v o l .  I I ,  pé gs . 6 0 9 -1 0  y 6 3 8 -4 1 .
(8 9 )  C é s a r GONZALEZ MINGUEZ: " P r i v i l e g i o s  f i s c a le s  de V i t o r i a  en l a  Edad 
M e d ia . La  fo n s a d e r a . " ,  que s e ré  p u b l ic a d o  p ro x im a m e n te  en H is p a n ia .
(9 0 )  A .H .N . C le r o ,  ONA (B u rg o s )  C® 306  NQ 12.
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En 1 .3 1 2  Sancho Sénchez pasa a s e r  A d e la n ta d o  m ayor de A n d a lu c la ,  f i -  
g u ra n d o  de nuevo en e l  A d e la n ta m ie n to  de C a s t i l l a  F e rn é n  R u iz  de S a ld a n a
( 9 l ) .  P o r ta n to  e n t r e  lo s  ahos 1 .3 0 5  a 1 .3 1 2 , n u e s tro  p e rs o n a je  va a es­
t e r  v in c u la d o  an to d o  momento a c a rg o s  y o f i c i o s  im p o r ta n te s ,  a lc a n z a n d o  a 
t r a v é s  de e l l o s  l a  p r iv a n z a  de F e rna ndo  IV .
P o r sus  s e r v ic io s  a l a  m o n a rq u la  don Sancho se v e ré  recom pensado con 
g ra n d e s  d o n a c io n e s  y a c c e d e ré  a l  c i r c u l o  de l a  p r im e ra  m b le z a ,  s i  b ie n  no 
puede com parse aûn con  lo s  r ic o s h o m b re s  que re p re s e n ta n  a l a  t r a d ic io n a l  no­
b le z a  de s a n g re .
E fe c t iv a m e n te  F e rna ndo  IV  recom pensé gene ro sam e n te  a Sancho Sénchesde 
V e la s c o . E l  L ib r o  de lo s  B e h e t r ia s  re c o g e  te s t im o n ie s  de e s ta s  d o n a c io n e s , 
en  l a  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja :
— V i l l a n a h e : " E t  d iz e n  que l a  d io  e l  re y  don Sancho a Sancho Sénchez de Ve­
la s c o ,  . . . ”
— V i l l a f r i a  de San Z a d o r n i l :  " o v o lo  p o r  d o n a c io n  que f i z o  e l  re y  don Ferna rv-
do a Sancho S é n c h e z . . . . "
— P o b la c ié n  de A r re b a : " E s te  lo g a r  fu e  d e l re y  e despues fu e  de Sancho Sén­
c h e z  "
— C a r ra n z a : "E s te  lu g a r  fu e  d e l re y  e fu e  dado a Sancho Sénchez de V e la s c o . . .
— C o rn e jo  : "O u o lo  dado e l  re y  don F e rna ndo  a Sancho Sénchez de V e la s c o . . . . "
— V l l l a c a n e s : " ü t r o s y  ay h e re d a m ie n to  que fu  d e l re y  e que l o  d io  a Sancho
S é n c h e z ."  ( 9 2 ) .
(9 1 )  BENAVIDES: Op. c i t . ,  v o l . I I ,  p é g . 8 3 4 .
(9 2 )  E l  L ib r o  de la s  B e h e t r ia s  de C a s t i l l a  . E d . F a b ié n  H e rn é n d e z . S a n ta n d e r, 
1 .8 6 6 . F o ls .  191 V®, 192, v ^ ,  193, 194 v®, 205 y 205 v® re s p e c t iv a m e n te .
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T e s tim o n ia l v e r o s im i l ,  s i  pensamos que e n t r e  la  m u e rte  de Sancho Sân­
c h e z , a c a e c id a  en lo s  anos de 1 .3 l5  a 1 .3 2 1 , y  E l L ib r o  de la s  B e h e t r ia s , 
com puesto  en  1 .3 5 2 , han t r a n s c u r r id o  menos de t r e i n t a  y c in c o  a n o s .
Ademés d e ,e s ta s  d o n a c io n e s , en e l  c i t a d o  l i b r o ,  ta m b ié n  se re c o g e n  
o t r o s  p u e b lo s  y  lu g a re s  que p e r te n e c ie ro n  a Sancho S énch ez ; Q u in t a n i l l a  
de San Romén, San M a r t in  d e l R o jo , V i l la m e z é n , B a ra n d a , B is ju e c e s , I n c i -  
n i l l a s , V i l la n u e v a  l a  B la n c a , Q u is ic e d o , Torm e, B o rn a , Q u in ta n a b a ld o , Re­
do n d o , M o za re s , V i l l a l a i n  y  V i l l a l é z a r a  ( 9 3 ) .  C a s i to d o s  b e h e t r ia s ,  en  la s  
que se nombra a Sancho Sânchez p a ra  d e te rm in a r  l a  a n tig ü e d a d  de d o m in io  
que s o b re  e l l a s  e je r c ie r o n  lo s  V e la s c o : "S o n  n a tu r a le s  f i j o s  e n ie t o  de
Sancho S anchez de V e la s c o  " .  En l a  b e h e t r ia  de San M a r t in  d e l R o jo  se es 
p e c i f i c a  l a  a d q u is ic ié n  que de e l l a  l l e v é  a cabo Sancho S ânch ez : "n u n c a
c o n o s c ie ro n  o t r o  s e h o r n in  o t r o  n a tu r a l  s a lb o  a P ed ro  F e rn a n d e z  e a su pa­
d re  e a su a b u e l o . . . . " .
Desconocem os e l  vo lum en de la s  m ercedes que F e rna ndo  IV  pudo e fe c tu a r  
a su A d e la n ta d o  m a yo r: E xcep tu and o  l a  m e nc ién  que hace e l  B e c e r ro  de la s
B e h e t r ia s ,  s o lo  tenem os n o t i c ia  de dos de e s ta s  d o n a c io n e s . La f a l t a  de 
d o cu m e n ta c ié n  se e x p l ic a  ahos mas ta r d e ,  pues P ed ro  Fe rné ndez  de V e la s c o , 
q u e jé n d o se  de l a  d e s t ru c c ié n  que P e d ro  I  h iz o  de sus c a r ta s  y p r i v i l e g i o s  
f a m i l ia r e $ , p e d l r é  a Juan I  que le  c o n f irm e  la  d o n a c ié n  que F e rna ndo  IV  
h iz o  a su a b u e lo  Sancho Sânchez de V e la s c o  "d e  to d o s  lo s  lu g a re s  de l a  
t i e r r a  de Soua e R uesga, e de La P u e b la  de A rg a n ço n  e de sus a ld e a s ,  e de 
San S a d o rn in  co n  sus a ld e a s . . . "  ( 9 4 ) .
E l  I n v e n t o r ie  d e l A rc h iv o  de lo s  Duques de P r ia s  f i j a  la  fe c h a  de es­
t a  d o n a c ié n  en 1 .3 0 0  ( 9 5 ) .  De e fe c tu a r s e  en  ese aho , p u d ie ra  s e r  e l  p r e -  
i c io  que pagé F e rna ndo  IV  p a ra  a t r a e r s e  a Sancho S énchez, que p o r  e n to n c e s
((9 3 ) I b l d ,  F o l .  193 a 227
( ( 9 4 ) R.A.H® C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M—177 F o l .  75 a 76 . V id .  A p é n d ice  docu
m e n ta l N® 19.
( ( 9 5 ) PENA MARAZUELA Y LEON TELLO: In v e n ta r io  d e l A rc h iv o  de lo s  Ougues de
P r ia s .  I  Casa de V e la s c o . M a d r id  1 .9 5 5 , pâg. 313.
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apoyaba lo s  in te r e s e s  de A ra g é n , p e ro  dudamos de e s ta  Fecha ta n  tem prena, 
ya que Sancho Sénchez se e n cu m b ra ré  a p a r t i r  de 1 .3 0 5 . P o r  o t r o  la d o  pen 
samos que e s to s  lu g a re s  fu e ro n  donados en d i f e r e n t e s  a h o s , y p o r  eso  ro 
c o n s ta  l a  fe c h a  en l a  c o n f irm a c ié n  de Juan I .
La  segunda d o n a c ié n  e s  muy t a r d ia .  H a c ia  e l  f i n a l  d e l r e in a d o ,  eoe- 
nas i n i c ia d a  l a  g u e r ra  de G ra nad a , e s ta n d o  en l a  c e rc a  de A lc a u d e te -  e l 28 
de A g o s to  de 1.312m pocos d ia s  a n te s  de m o r i r  — F e rna ndo  IV  co n ce d e ré  de 
nuevo a Sancho Sénchez A lb e n d in , La B o b a d i l la  y unas casa s  en A lc a u d e ts , 
lu g a re s  s itu a d o s  en  la  f r o n t e r a  g ra n a d in a  e n t r e  M a rto s  y Baena ( 9 6 ) .
P a ra le la m e n te  a e s ta s  d o n a c io n e s  r e a le s  o b te n d râ  o t r o s  b é n é f ic ie s ,  
que podemos c l a s i f i c a r  en t r è s  g ru p o s  segûn su p ro c e d e n c ia ;
-  A je n a s  a l  R e in o  de C a s t i l l a
Z u r i t a  en 1 .3 07  r e f i r i é n d o s e  a Sancho Sénchez nos d ic e ;
"  A d e la n ta d o  m ayor d e l R e in o  de C a s t i l l a ,  e ra  muy p r iv a d o  d e l re y  don
H ernando  y Fue g ra n  s e r u id o r  d e l re y  de A ra g é n , de q u ie n  l le u a b a  en
cada vn aho de m erced q u a t re  m i l l  to rn e s e s  de p la t a  ( 9 7 ) .
-  E c le s iâ s t ic a s
E l m o n a s te r io  de San P e d ro  de C ardeha le  c e d e râ  la s  re n ta s  de Q u in ta n i-  
l la b é n  y Zuneda, que a s c e n d ia n  a lo o  fa n e g a s  de pan m ita d  t r i g o  y m ita d  
ceb ada , p o r  m o t iv o  "q u e  e ra  e l  d ic h o  Sancho S ânchez en a q u e l la  ra z é n  A de 
la n ta d o  de C a s t ie l la  e no demandase m u la , n i  ban n i  y a n ta r  a l  m o n a s te r io "
(9 6 )  R.A.H® C o le c c . S a la z a r  y  C a s tro  0 -2 0 , F o l .  117. V id .  A p é n d ice  docum enta i 
NO 12 B E n av ides  y C a s to  M a r ia  d e l R iv e ro  i n d e n t i f i c a n  A lb e n d in  por A l -  
h e n d ln ,  e s te  u l t im o  lu g a r  e s tâ  s i tu a d o  c e rc a  de la  c iu d a d  de G ranada, a 
p o cos  k i lé m e t r o s ,  p o r  l o  que c o n s id é râ m e s  que e l  " A lu e n d in "  de lo s  docu 
m en tos se r e f i e r e  a A lb e n d in ,  p ré x im o  a La B o b a d i l la  y A lc a u d e te .  Los 
t r è s  lu g a re s  componen l a  d o n a c ié n  que F e rn a n d o  IV  gene ro sam e n te  e n tre g é  
a Sancho Sânchez de V e la s c o . C a s to  M a r ia  d e l RIVERO: " I n d ic e  de la s  p e r  
s o n a s , lu g a re s  y c o sa s  n o ta b le s  que se m e n c io n a n  en la s  t r è s  C ré n iia s
de lo s  re y e s  de C a s t i l l a :  A lfo n s o  X, Sancho IV  y F e rnando  IV  " .  H ispa  
n ia ,  1942, N® 7 (p é g s . 1 6 3 -2 3 5 ), N? 8 (3 2 3 -4 0 6 ) ,  N® 9 (p â g s . 5 5 7 -6 ,8 ^ ;
N9 a pâg . 339 , n o ta  180.
(9 7 )  ZURITA: Op. c i t . , L i b .  V , F o l .  426  r ^ .
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m ie n tra s  fu e s e  a d e la n ta d o  ( 9 0 ) .
-  De Q rdenes M i l l t a r e s
En 1 .3 08  s ie n d o  J u s t i c i a  m ayor en casa  d e l R ey, o b t ie n e  de Juan O sé re z , 
M a e s tre  de S a n t ia g o  unas ca sa s  en B u rg os  ( 9 9 ) ,  y  en 1 .3 10  d e l M a e s tre  
de C a la t r a v a  e l  s e n o r lo ,  j u r i s d i c c id n ,  r e n ta s  y d e re c h o s  de P a la c io s  de 
R io  P is u e rg a  ( lO O ) . O b lig â n d o s e  en ambas o c a s io n e s  a d e ja r lo  después 
de sus d Ia s  m e jo ra d o ,
Como A d e la n ta d o  y J u s t i c i a  de l a  casa  d e l re y  supo a p ro v e c h a r b ie n  la s  
v e n ta ja s  que se d e r iv a b a n  d e l desempeno de e s to s  o f i c i o s .
T e n ie n d o  a f ia n z a d a s  s o c ia l  y econom icam ente  sus p o s ic io n e s ,  e l  11 de 
E nero  de 1 .3 13  fu n d a râ ,  ju n t o  con  su m u je r  dona S ancha , e l  c o n v e n to  de San­
ta  C la r a  de M ed ina  de Pom ar, v i l l a  que ya p o r e n to n c e s  e ra  e l  c e n t re  de su 
ra d io  de a c c ié n .
Nos da n o t i c ia  de l a  fu n d a c ié n  d e l m o n a s te r io  de S a n ta  C la ra  un  docu­
m ente que G a rc ia  S a in z  de B ara nda  p u b l ic é  en e l  A p é n d ice  D ocum en ta i de su 
e s tu d io  s o b re  M ed ina  de Pomar ( 10-1 ) .  En 1 .3 13  S ancho Sénchez p ré x im o  a la  
m u e rte  encam ina su a te n c ié n  a l a  c re a c ié n  de e s te  m o n a s te r io ,  donde s e ra  
e r ite r ra d o  poco d e spués .
(Merece l a  pena h a c e r re c u e n to  de lo s  b ie n e s  y p o s e s io n e s  c o n te n id o s  
en e s ta  d o n a c ié n , lo s  c u a le s  e s té n  e s p e c if ic a d o s  de la  fo rm a  s ig u ie n te ;
(9 8 )  Ju a n  José GARCIA GONZALEZ: V id a  econém ica  de lo s  m o n a s te r io s  b e n e d ic -  
t i n o s  en e l  s i g lo  X IV . U n iv e r s id a d  de V a l la d o l id .  V a l la d o l id ,  1 .9 7 2 ; 
p é g , 65 ; S a lu s t ia n o  MORETA VELAYOS: E l M o n a s te r io  de San P edro  de C a r­
d e ra .  H i s t o r i a  de un d o m in io  m o n é s tic o  c a s te l la n o  (9 0 2 —1 .3 3 8 ) S a la ­
m anca, 1 .9 7 1 ; pé g s . 215 y 246 .
( 9 9 ) R .A .H®  C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -6 , F o l .  22 r ^ ; V id .  A p é n d ice  documen 
t a l  N5 5 .
( 100) BENAVIDES: Op. c i t . ,  v o l .  I I ,  pég . 769 .
( 101) J u l i é n  GARCIA Y SAINZ DE BARANDA: A p u n te s  h is t é r i c o s  s o b re  la  c iu d a d  
d e  M ed ina  de Pom ar. B u rg o s . 1 .9 1 7 , pé gs . 394—3 9 8 ; PEMa MARAZUELA Y 
LEON TELLO; Op. c i t . , p é g . 232.
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a ) P a ra  c n n s t ru c c ié n  d e l M o n a s te r io ;  5 0 .0 0 0  m a ra ve d fe s  
s i tu a d o  en :
-  V e n ta  de 1 .5 0 0  o v e ja s  de " n u e s tro  ganado"
-  V e n ta  de 150 va ca s  de "  "
-  1 .0 0 0  m a ra ve d fe s  en  d in e ro s
-  L a s  re n ta s  de la s  F e r r e r fa s  y acenas de B a rce na  de Soba
-  L a  re n ta  de la  m a r t in ie g a  de San Z a d o r n i l .
b ) P a ra  m a n te n im ie n to
-  300 a lm udes de pan s i tu a d o s  e n :
-  140 en e l  s o la r  "q u e  fu e  de Lope Mendoza"
-  12 en e l  s o la r  " d e l  abad don M a r t in "
-  80  en F resne do
-  25 en M ed ina
-  10 en B a scu h u e lo s
-  33 en C a s i l la s
-  700 c é n ta ra s  de v in o  s i tu a d a s  en
-  300 en M edina
-  400 "q u e  le  c o n p re n  v in e d o  en que l a s  c o ja n "
-  7 vacas y 200 o v e ja s
c )  P a ra  v e s tu a r io :  1 .0 00  m a ra ve d fe s  s i tu a d o s
-  en la  h u e r ta  de V jlla c o m p a ra d a
-  en la s  casa s  de " V a r r io  C a s te l la n o s "
-  en la s  casa s  de La  C e rca
-  en  l a  m a r t in ie g a  d e l a l f o z  de C ig ü e n za
d ) P a ra  g a n a r l a  l i c e n c ia  d e l  P apa : 500 f l o r i n e s  de o ro .
- 3 9 -
e ) P a ra  a te n d e r  lo s  s e r v ic io s  d e l M o n a s te r io ;
-  6  mozos
-  1 t e je d o r
-  1 h o te la n o
-  4 "m ancebos p a ra  azada"
f )  P a ra  s e r v ic io s  de l a  I g l e s i a :
-  2 c a p e lla n e s  que c a n te n  m is a s , a lo s  que donan p a ra  su m a n te n im ie n to  
la s  ca sa s  de M e d ina .
-  2 0  m arcos de p la t a  p a ra  h a c e r c é l i c e  y una c ru z .
Ahos més ta r d e ,  m ue rto S a ncho  S énchez de V e la s c o , su m u je r  dona San­
ch a , e l  30 de A b r i l  de 1 .321 (1 0 2 ) ,  e le v a ré  e l  numéro de duehas de 26 a 3 0 , 
le g a n d o  en su te s ta m e n to  nuevos b ie n e s  a S a n ta  C la r a :
E n moneda
-  2 .5 0 0  rn a ra v e d îe s : 1 .5 0 0  p a ra  v e s t id o s
1 .0 0 0  p a ra  a n iv e r s a r io s
-  8 .0 0 0  m arcos de p la t a ,  p a ra  h a c e r una c ru z ,  dos c é l ic e s  y dos p a re s  
de a m p o lla s .
A ju a r
-  su " s a r t a l "  de o ro  p a ra  l a  e n fe rm e r la
-  su cama
-  4 "a lm a d ra q u e s "
-  su " a l i f a j e  de l a  pena g r is a "
( l0 2 )  GARCIA Y SAINZ DE BARANDA: Op. c i t . ,  pé gs . 4 0 4 -4 0 6 ; 
PENA MARAZUELA Y LEON TELLO: Op. c i t . ,  pé g . 367.
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-  3 c o lc h a s  b la n c a s
-  1 c o lc h a  de o ro
-  1 c o lc h a  de "c e n d c il,  l a  m enor que yo o b ie r e ,  e l  c i e l o  d o ra d o  e e l
paho f ra n c é s  que me d io  F e rna ndo  D ia z "
-  pahos de la n a
-  1 docena de c a b e z a le s  de la n a  nuevas
-  ta p e te s  p a ra  l a  c a p i l l a
En 1 .3 3 6  l a  misma Sancha G a rc ia  v u e lv e  a a u m e n ta r e l  numéro de d u e h a s ,
a h o ra  4 0 , y pone a l  M o n a s te r io  b a jo  la  j u r i s d i c c iô n  de l a  I g l e s ia  de B u r­
gos ( l 0 3 ) .  Ju n ta m e n te  con su herm ana a m p lia râ  la s  d o n a c io n e s  a n te r io r e s  y 
a te n d e ré  a la s  nuevas n e c e s id a d e s ;
H e re dad es  en d o n a d lo ;
-  L a s  acehas y e l  p a r r a l  de e l  p ra d o  de O rd u h a , que r e n ta n  1 .2 00  
m a ra v e d ie s  a l  aho .
-  L a s  h e r r e r la s  y e l  s o la r  de B arce na  de S oba , que re n ta n  a l  aho 
1 .8 00  m a ra v e d ie s .
-  Las "h e ra s  de fa c e r  s a l "  en S a l in a  de R o s lo , que re n ta n  2 .6 0 0  ma­
ra v e d ie s .
-  "T o d o  la  que la s  duehas habedes" en San Z a d o r n i l , que son 1 ,6 00  
rn a ra v e d îe s .
En m oneda:
-  600 m a ra v e d ie s , p a ra  un q u in t a l  y m e d io  de c e ra  que sea p a ra  lo s  a r i
v e r s a r io s  y p a ra  la  I g l e s ia :  3 a r ro b a s  p a ra  lo s  a n i­
v e r s a r io s  y la s  o t r a s  3 p a ra  e l  c i r i o  p a s c u a l y para 
la s  m is a s .
(1Q 3) GARCIA Y SAINZ DE BARANDA: Op. c i t . ,  p é g s . 3 9 8 -4 0 4 ; 
PENA MARAZUELA Y LEON TELLO: Op. c i t . ,  pég . 2 3 2 .
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-  80  m a ra v e d ie s , p a ra  un  q u in t a l  de a c e i t e  " p a ra  la s  la m p a ra s  de la
e n fe rm e r ia  y  d e l m o n a s te r io " .
-  50 m a ra v e d ie s , p a ra  la s  " p i t a n z a s "  de lo s  a n iv e r s a r io s .
-  200 m a ra v e d ie s , " p a ra  fa c e r  lo s  l i b r o s "
-  230  "  " p a ra  la s  la b o re s  de la s  casa s  e de lo s  m o lin o s " .
En e s p e c ie ;
-  P a ra  m a n u te n c ié n  de la s  du ehas , ademés de 2 .6 0 0  m a ra v e d ie s .
208 a lm udes de t r i g o  a l  aho
-  P a ra  m a n u te n c ié n  de lo s s e r v id o r e s  d e l m o n a s te r io  
62 a lm udes y m e d io : 27 a lo s  c a p e lla n e s
6  a l  c a s e ro  de V i l la n u e v a  
3 a l  h o r te la n o  
6  a l  mancebo 
6  a l a  manceba 
1 4 ,5  a lo s  p a s to re s
T o ta l  350  a lm udes y m e d io  de t r i g o ,  s i tu a d o s  en d iv e r s o s  lu g a re s :
-  90 almuides en C a s i l l a s
-  25
-  25
-  8
-  3
-  2
-  5
-  2
-  15
-  15
en  S a la z a r  
en F re sn e d o  
en B aranda  
en S a n tu rd e  
en V illa m e z é n  
en C espedes 
en Q u in ta n a  l a  C ue s ta  
en Q u izo
en V i l la e s c u s a  l a  S o la n a
- 4 2 -
-  4  a lm i
-  5
-  7
-  3
-  8
-  7
-  3
des en la s  m o lin o s  de O fa  R u iz
en V i lla m e z a n , en l o  de Juan G a rc ia  
en B a scu n u e lo s  
y m ed io  en B a r r u e lo  
y  "  en San J u l ie n
y en Canipo 
y  2 c e le m in e s  en  Gayangos
-  ci y 3 c u a r ta s  en V illa n u e v a
-  Mas lo s  m o lin o s  de " B a r r io  de R u i D ia s "  p a ra  c o m p le ta r  lo s  d ic h e s  
350 a lm udes y m ed io  de t r i g o .
P o r o t r a  p a r te  don a M e n c la , herm ana de dona Sancha d o n a râ :
En e s p e c ie  120 Fanegas de pan p a ra  l a  e n fe rm e r ia  
30  "  p a ra  g a l l i n a s
En moneda GBO m a re ve d fe s
-  200 m rs . a l  ano "p a ra  un c a p e l lâ n  que d ig a  m isa  a n te  e l  a l t a r
de San Juan E v a n g e l is ta " .
-  150 mî’s , a l  ano p a ra  c a lz a d o  de la s  duenas.
-  60 m rs . pa_ra " p i t a n z a "  p o r  San Juan .
-  80  m rs . p a ra  una lâ m p a ra  en e l  c o ro
-  30  m rs . p a ra  s ie t e  l i b r e s  de c e ra
-  160 m rs . p a ra  dos q u in ta le s  de a c e i t e  y dns m i l la r e s  de s a r ­
d in e s  p a ra  la s  " c a r n e s to le n d a s " .
A s i pu e s , a l  aniparo de lo s  V e la s c o , queda c o n s t i t u id a  una com unidad 
m o n a s tic a  con um a m p lio  d o m in io  desde lo s  p r im e ro s  t ie m p o s , e l  cur-i se i r 3  
in c re m e n ta n d o  a t ra v é s  de lo s  s u c e s o re s  de Sancho S ânchez, ya quie la  i g l e -  
s ia  d e l  m o n a s te r io  de S a n ta  C la ra  se c o n v e r t i r ^  en p a n te ô n  F a m i l ia r ,  segun 
e x p re s o  deseo de sus F u n d a d o re s .
- 4 3 -
Una d o n a c id n  ta n  fa b u lo s a ,  e fe c tu a d a  p o r  p a r t l c u la r e s ,  nos in d ic a  l a  
p re p o n d e ra n c ia  y auge a que h a b ia  l le g a d o  e l  l i n a j e  con Sancho S anchez en 
s o lo  unos c u a n to s  a n o s .
o 6
-  45  -
c ) S u c e s o re s  de Sancho S anchez en e l  re in a d o  de A lfo n s o  X I
E l  p r im o g ê n itü  de Sancho S anchez d e b i6  de m o r i r  muy jo v e n  poco tie m p o  
d e sp u ^s  que su p a d re , pues no l e  conocemos s u c e s id n , Sabemos de su e x is te n  
c ia  p o r  la  d o n a c id n  que dona Sancha su madre e fe c tu 5  a l  m o n a s te r io  de S a n ta  
C la ra  en 1 .3 3 6 . En e s te  docum enta se m enc ionan  lo s  a n iv e r s a r io s  de "S anch o  
S énchez e de Sânchez e l  mozo" ( l 0 4 ) .  A lg u n o s  g e n e a lo g is ta s  le  id e n t iF ic a n  
con e l  m a r id o  de L e o n o r de Guzmân. E fe c t iv a m e n te  dona L e o n o r e s tu v o  casada 
con Juan  de V e la s c o , de q u ie n  quedd v iu d a  a n te s  de c u m p l i r  lo s  v e in te  anos
( 1 0 5 ) ,  p e ro  n o s o tro s  carecem os de p ru e b a s  p a ra  p o d e r a c e p ta r  t a l  a f i r m a c id n .
Ademâs de S ânchez a l  m ozo, que suponemos se l la m a r fa  Sancho S énchez, tu  
vo v a r ia s  h i j a s ,  que c a s a ro n  con  im p o r ta n te s  p e rs o n a je s  d e l r e in o :  T e re sa  de 
V e la s c o  ca s6  con Juan F e rn â n d e z  de P a d i l l a  (1 0 5 ) , y M a r ia  Sânchez con G u- 
t i e r r e  D fa z  de S a n d o va l ( l 0 7 ) .  La  segunda a l  e n v iu d a r  se r e t i r a r d  a l  c o n -  
v e n to  de S a n ta  C la ra  en M e d ina  de Pom ar. O tra  de la s  h i j a s  E l v i r a  de Ve­
la s c o  e s tu v o  casada  con A lfo n s o  J o f r e  T e n o r io  ( 1 0 8 ) ,  A lm ira n te  m ayor de la  
mar en t ie m p o s  de A lfo n s o  X I .  P o r u l t im o  S a la z a r  y C a s tro  c i t a  ta m b id n  en­
t r e  l a s  h i j a s  de don Sancho a S ancha de V e la s c o , l a  c u a l casd  con  Lope
D fa z  de R o ja s , S e n o r de P oza , R o ja s  y H e m o s il la ,  P re s ta m e ro  m ayor de V iz ­
caya  ( 1 0 9 ).
(1 0 4 )  GARCIA Y SAINZ DE BAflANDA; Op. c i t . ,  pdg . 402 .
(1 0 5 )  P e d ro  BARRANTES MALDONADO; I lu s t r a c io n e s  de l a  Casa de N ie b la . M a d r id ,
1 .8 5 7 , pâ gs . 40 y 290; D ie g o  de ORTIZ DE ZUNIGA; A n a le s  de S e v i l l a . 
M a d r id ,  1 .6 7 7 ; pAgs. 18 3 -1 8 4 .
(1 0 6 )  A .H .N . C le r o ,  ONA (S u rg o s )  C? 310 N? 10. V id .
(1 0 7 )  A lo n s o  LOPEZ DE HARO; Casa de S a n d o v a l. 1 .6 1 4 , R .A .H - C o le c c . S a la z a r
y  C a s t r o ,  B -9 , F o l .  33  v ^ .
(1 08  ) R .A .H 5  C o le c c . S a la z a r  y  C a s tro  0 -2 0 ,  F o l .  117 V id .  A p é n d ice  documen­
t a i  12.
(1 0 9 )  I b i d . ,  D -3 0 , F o l .  218 vS y E -2 6 , F o l .  48 v9 .
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M u e rto  e l  m ayor de lo s  h i j o s  de Sancho S anch ez , c o n t in u a  l a  s u c e s id n  
e l  segundo h iJ o ,  F e rn ë n  Sânchez de V e la s c o , que a l  s e r  m enor de edad cuan 
do toma l a  cabeza d e l l i n a j e ,  a c tu a rë  corno tu t o r a  su madre Sancha G a rc ia .
Sancha G a rc ia  fu e  aya de l a  i n f a n t ë  L e o n o r , herm ana de A lfo n s o  X I
( 110) .  La C rô n ic a  d ic e  de e l l a .
"  En casa  de l a  in f a n t a  a v ia  una duena que v e ia  f a -  
c ie n d a  de l a  in f a n t a ,  e t  d e c ia n la  dona S ancha , e t  fu e  
m u je r  de Sancho S anchez de V e la s c o , E t p o rq u e  e s te  
S ancho Sanchez fu e  muy p r iv a d o  d e l re y  don F e rna ndo , 
p a d re  d e s te  don A lfo n s o ,  a q u e l la  dona S a rc h a s t sus  
f i j o s  a v ia n  g ra n d  p o d e r en  e l  re g n o , se h a la d a m e n te  
en C a s t i e l l a  V ie ja :  e t  e s ta  se n o ra  dona Sancha e ra  de
t a l  c o n d ic io n  que s ie m p re  c o b d ic ia b a  b o l l i c i o s  e t  
le v a n ta m ie n to s  en e l  re g n o ; e t  en e l  t ie n p o  de la s  
t u t o r i a s  f i z o  p o r  e l l o  to d o  su p o d e r. "  ( 1I I )
Lope G a rc ia  de S a la z a r ,  c o in c id e  con l a  C rd n ic a  a l  c a l i f i c a r  a dona
Sancha de m u je r  in q u ié ta  y d o m in a n te . E l m ismo nos n a r ra  lo s  t r i s t e s  acon 
te c im ie n to s  que tu v ie r o n  lu g a r  en l a  zona de C a s t i l l a  V ie ja ,  donde r iv a l_ i  
zaban en su in t e n to  de e x p a n s io n  y d o m in io , lo s  l i n a j e s  de V e la s c o  y S a la ­
z a r .  Con e s ta  dama se i n i c i a n  lo s  e n f re n ta m ie n to s  arm ados e n t r e  ambos ban
d o s , que a s o la ré n  la  r e g id n  d u ra n te  la r g o  t ie m p o  ( l l 2 ) .
Sancha G a rc ia  ta m b ié n  p a r t i c ip a r ë  en l a  p o l l t i c a  d e l momenta. En 
1 .3 2 8  a base de i n t r i g a s ,  p r o ta g o n iz a r ^  e l  le v a n ta m ie n to  de V a l la d o l id  con 
t r a  e l  Conde A lv a r  Ndhez O s o r io  y e l  ju d lo  don Y u c e f,  f a v o r i t o s  d e l m onar-
( 110) C r. A lfo n s o  X I ,  pAg. 202.
( 111) I b l d . , p5g . 214 .
( 112) Lope GARCIA DE SALAZAR; La s  B ienan dan zas  e F o r tu n e s . E d. de A nge l 
R o d r ig u e z  H e r r e ra ,  1 .9 6 7 , Tomo IV ,  p é g s . 2 3 1 -2 3 3 ; José BUSTAMANTE 
B r i c io ;  "B re v e  h i s t o r i a  d e l c o n c e jo  de C a n ie g o  y sus o rd e n a n z a s " . 
en B o le t ln  de l a  I n s t i t u c i é n  F e rn é n  G o n z a le z . N? i7 ü ,  ano 1 .9 6 8 , 
pé gs . 14 3-14 5 .
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ca , sumé.ndose, de e s ta  fo rm a , a l a  c o n ju ra  que en la s  c iu d a d e s  de T o ro  y 
Zamora e fe c tu a b a n  e l  p r i o r  de San Ju a n , F e rn é n  R o d r ig u e z  de V A lbuena , con  
t r a  l o s  p r ic ip a le s  c o n s e je ro s  de A lfo n s o  X I ( l l 3 ) .
En 1 .3 3 2  ya  f ig u r a  F e rn é n  S énchez de V e la s c o  a l a  cabeza d e l l i n a j e ,  
pues c o n c u r re  co n  lo s  n o b le s  a la v e s e s  que ha cen  e n tre g a  d e l S e n o r lo  de 
A la v a  a  A lfo n s o  X I ( l l 4 ) .  Ese m ismo ano con m o t iv o  de l a  solem ne c o ro n a — 
c i f in  de A lfo n s o  X I en B u rg o s , fu e  arm ado c a b a l le r o  de manos d e l p r o p io  
re y  ( l i s ) .
L a  p r im e ra  in t e r v e n c i f in  de F e rn â n  Sénchez a l  lado d e l m onarca , tu v o  l u ­
g a r  en  1 .3 3 6  ( 1 1 6 ) ,  ano en que la s  b a n d e r la s  de lo s  n o b le s  l le g a n  a su p u n -  
to  c u lm in a n te :  Don Juan M anue l puso en p ie  una g ra n  c o a l i c ié n  de r e s e n t i -
dos c o n t r a  A l fo n s o  X I .  E s te  h iz o  f r e n t e  a l a  c r i s i s ,  s i t i é  a Juan Nûnez 
de L a ra  en Le rm a , y a don Juan M anue l en P e n a f ie l ,  d e r r o té  a A lfo n s o  IV  de 
P o r tu g a l  en V i l la n u e v a  de B a r c a r r o ta  y  se e n f r e n tô  con  a ragon eses  y n a v a r ro s .  
E ra  e l  t r i u n f o  de l a  m o n a rq u la , en a d e la n te ,  y h a s ta  su m u e rte  A lfo n s o  X I 
p o d r ia  g o b e rn a r  s in  n in g u n a  o p o s ic ié n .
Desde 1 ,3 3 9  se a t te n d e  de nuevo a l a  g u e r ra  de G ranada, e ta p a  en que 
lo s  re y e s  c r i s t i a n o s  lo g r a n  una d e c is iv a  v i c t o r i a  en e l  S a la d o  ( 1 .3 4 0 ) .  A 
c o n t . in u a c iô n  se em prende en  1 .3 4 2  e l  c e rc o  de A lg e c i r a s ,  que h a b la  de d u ra r  
h a s ta  M arzo  de 1 .3 4 4 . En e s te  c e rc o  e s tu v o  p ré s e n te  F e rn é n  Sénchez de Ve­
la s c o :
( l 1 3 )  C r .  A lfo n s o  X I :  p é g s . 214—215
( 114) M ig u e l LASSO DE LA VEGA Y LOFEZ DE TORO; H is t o r i a  n o b i l i a r i a  de E soah a . 
C o n t r ib u c ié n  a su e s t u d io . M a d r id ,  1 .9 5 1 -1 .9 5 3 , V o l.  I ,  pég . 449; Es— 
ta n is la o  Ja im e de LABAYRU Y GOICOECHEA: H is t o r i a  g e n e ra l d e l S e n o r lo  
de B iz c a y a . M a d r id , 1895, 6 v o l s . ;  v o l .  I I ,  pég . 3 2 9 .
(1 1 5 )  C r .  A lfo n s o  X I ,  pég . 2 3 5 .
(1 1 6 )  I b i d . ,  p é g . 268.
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"  que e ra  orne mancebo e t  e ra  am igo de F e rn a d  Ro­
d r ig u e z ,  s e n o r de V i l l a lo b o s ,  e t  t é n ia  buenas 
com para s , e t  posaba c e rc a , e t  veno lu e g o  en  su 
a y u d a . . . . "  (1 1 7 ) .
F e rn é n  Sénchez m u rfo  d u ra n te  e l  a s e d io  a e s ta  p la z a ,  pues e l  Poema de 
A lfo n s o  X I d ic e ;
e F e rra n d  S énchez de V e la s c o  
de su m u e rte  se m o r ié ,
 (1 1 8 )
R é s u lta  d i f i c i l  p r e c is a r  l a  h a c ie n d a  y fc rtu n a  que Sancho S énchez de 
V e la s c o  le g é  a sus h e re d e ro s . A su s u c e s o r  F e rn é n  l e  d e ja ré  l a  m ayor p a r te  
de su p a t r im o n io ,  y p o r  ta n to  la s  v i l l a s  y lu g a re s  mas im p o r ta n te s  que h a b la  
r e c ib id o  de F e rna ndo  IV ,  es d e c i r ,  lo s  v a l le s  de Soba y R uesga, to d o s  lo s  
lu g a re s  de L a  P u e b la  de A rg a n zé n , y  San Z a d o r n i l  con sus a ld e a s , ya que pos 
te r io r m e n te  lo s  e n c o n tra re m o s  fo rm an do  p a r te  d e l m ayorazgo p r in c ip a l  de l a  
Casa V e la s c o . E l v i r a  de V e la s c o , m u je r  de A lfo n s o  J o f r e  T e n o r in o , s e ra  a g ra  
c ia d a  con  la  o t r a  d o n a c if in  que F e rna ndo  IV  h iz o  a su p a d re , de lo s  lu g a re s  
de A lb e n d in ,  La B o b a d i l la  y unas ca sa s  en A lc a u d e te .  E l 8 de J u l i o  de 
1 .3 4 7 , A lfo n s o  X I c o n f irm a ré  a dona E l v i r a  e s ta  d o n a c ié n , l a  c u a l h a b la  
r e c ib id o  " p o r  h e re n c ia  que h e re d a ra  de lo s  d ic h o s  su p a d re  e m a d re ,. . " ( 1 l 9 ) .
(1 1 7 ) I b i d . ,  pég. 369 .
(1 1 8 )  "Poem a de A lfo n s o  X I "  E d ic ié n  c r i t i c a  de Yo TEN CATE : R e v isb a  de F i -  
l o l o g l a  E s p a n o la , A n e jo  LXV, C .S . I .C .  M a d r id ,  1956; pég . 609; Hecho 
que ta m b ié n  re c o g e  Lope GARCIA DE SALAZAR; Op. c i t . ,  tomo I I I ,  pég . 
20 6 .
(1 1 9 )  R .A .H 9  C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  0 -2 0 ,  F o l .  117.
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Los e sca so s  docum entas que poseemos de F e rn é n  Sénchez se c o n s e rv a n  en 
lo s  fo n d a s  d e l m o n a s te r io  de San S a lv a d o r  de One. E s ta s  se r e f i e r e n  a una 
p e rm u ta  que h iz o  Sancha G a rc ia ,  y en su nombre su h i j o  F e rn é n  S énchez, de 
la  Casa f u e r t e  de C a s c a jo  y o t r a s  h e re d a d e s  que p o s e la n  en C a s t i l l a  V ie ja ,  
B u re ba  y  R io ja ,  p o r  e l  m o n a s te r io  de San Juan de P o rre s  y Cameno, con  e l  
abad y c o n v e n to  de Ona.
E l  p ro c e s o  de t r a n s a c c ié n  se d e s a r r o l lé  de l a  fo rm a  s ig u ie n te ;
-  E l 9  de S e p tie m b re  de 1 .3 3 2  T e re sa  de V e la s c o , v iu d a  de Juan F ê rné ndez  
de P a d i l l a ,  vende a su herm ana M a r ia  S énchez, dueha en e l  c o n v e n to  de San­
ta  C la r a  de M ed ina  de Pom ar, la  Casa de C a s c a jo  , que le  d e jé  en h e re n c ia  
su p a d re  Sancha S énchez de V e la s c o , p o r  1 2 .0 0 0  m a ra v e d ie s  ( l 2 0 ) ,
-  E l 2 de O c to b re  de ese ano es e x p e d id a  una c a r ta  en e l  m o n a te r io  de San­
ta  C la r a ,  en la  que M a r ia  S énchez re c o n o c e  que la  Casa f u e r t e  de C a s c a jo , 
que com pré a su he rm ana, l a  pagô con e l  d in e ro  de su m adre , y p o r  ta n to  
p e r te n e c e  a é s ta  ( l 2 l ) .
-  En P r ia s  a 2 de O c to b re  de 1 .3 3 9 , Sancha G a rc ia  e s ta b le c e  sus p e rs o n e ro s  
y p ro c u ra d o re s  p a ra  que puedan c o m b ia r a Ona, su Casa de Cascajo con to d a s  
la s  p e r te n e n c ia s  p o r  e l  m o n a s te r io  de San Juan de P o rre s  . Tam bién le s  da 
p o d e r  p a ra  que "p u e d a n  d a r p o r  a n iv e r s a r io  p o r  a n iv e r s a r io  p o r  G a rc i Gomes 
m io  p a d re , to d o  l o  que e l  d ic h o  G a rc i Gomes a v ia  en V a rs in a  de lo s  M ontes 
en A Id e a "  [ l 2 2 ) .  No d e b ie ro n  l l e g a r  a un a c u e rd o , pues d Ia s  mas ta rd e  se 
aum enta  l a  p a r te  o f r e c id a  p o r  dona S ancha.
-  e l  27 de N ov iem bre  de 1 .3 3 9  Sancha G a rc ia  hace p e rs o n e ro  a su h i j o  F e r­
nén S é n ch e z , p a ra  que cam bie a Ona l a  c i t a d a  casa  f u e r t e  y o t r o s  h e re d a m ie n  
ta s  que poseen en  C a s t i l l a  V ie ja ,  B u reba  y R io ja ,  p o r  e l  m o n a s te r io  de San 
Juan de P o rre s  (1 2 3 )
(1 2 0 )  A .H .N . C le r o ,  ONA (B u rg o s )  C® 3 l0  n ^ lO ; V id .  A p é n d ice  d o cum en ta i N^ 7 .
(1 2 1 )  A .H .N . C le r o ,  ONA (B u rg o s )  C^ 312 N? 1.
(1 2 2 )  I b l d .  C^ 312 N ^s. 2 y 3 ; V id .  A p é n d ice  d o cum en ta i N^ 8 .
(1 2 3 )  A .H .N . C le ro  ONA (B u rg o s ( C? 312 N^ 5 .
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— 30 N o v ie m b re  de e s te  mismo an o , a n te  Juan L é p e z , e s c r ib a n o  p u b l ic o  de Oria 
y  o t r o s  t e s t ig o s  se p r o c e d ié .  A h o ra , ju n t o  con  l a  ca sa  f u e r t e  de C a s c a jo ,  
te n d ré n  que d a r  a Ona " l o s  s o la r e s  p o b la d o s  e p o r  p o b la r ,  e v a s a l lo s  e he­
re d a d e s  de pan e de v in o ,  e in fu n c io n e s ,  e d e re ch o s  e m o lin o s  que su a b u e lo  
G a r c i Gomes C a r r i l l o  a v ia  en V a r c in a , . . . .  E l  A ld e a , . , .C angadex e en R ane ra  
e en sus  t e r m in e s . . . " .  Ademés de l o  "q u e  e l l o s  a v ia n  en S ig u e n ç a , . . . .  Ca 
s i e l l a s , . . . ,  San M ig u e l de C a s t r i l l o  e en sus te r m in o a s . . . . "  A cam bio  Ona 
d a ré  a Sancha G a rc ia  y a su h i j o  to d o s  lo s  h e ra d a m ie n to s  de pan y v ln o 'q u e  
p o s e la n  en Cameno e en sus te rm in e s ,  a s i  como e l  m o n a s te r io  de San Juan de 
P o r r e s ,  con  to d o s  lo s  h e re d a m ie n to s  que a e l  p e r te n e s c e n  s a lu e  ende l a  i g l e  
s ia  de San Y uanes e to d o s  Dos d e re c h o s  e s p i r i t u a le s  d é l ia  e s a lu e  le s  h e re d a  
m ie n to s  que e l  d ic h o  m o n a s te r io  de San Yuanes a e deue a v e r  en V i l la v e s  de 
P o r re s  e en S ig u e n ç a  "  ( 1 2 4 ) ,
— E l  20  de O ic ie m b re  Sancha G a rc ia  pone a Ona en te n e n c ia  y en p o s e s ié n  de 
to d o s  lo s  lu g a re s  c i ta d o s ,  a t r a v é s  de F e r râ n  Gémez de A n d in o  ( 1 2 5 ).
— A l ano s ig u ie n te  1 .3 4 0 ,e l 15 de M arzo e l  c o n c e jo ,  a lc a ld e  y ju ra d o s  de 
F r ia s  re c o n o c e n  e l  cam bia  que h ic ie r o n  ambas p a r te s  (1 2 6 ) .
— S in  em bargo " a n te s  que la s  d ic h a s  c a r ta s  fu e s e n  fechsdas e s é lla d a s  e s ig -  
n a d a s , que l a  d ic h a  dona Sancha que m o r io  a poco de tie m p o  que e l  d ic h o  cam 
b io  e t r o q u e ,  e que e l  d ic h o  ab ad , que fu e  c i t a d o  p e rs o n a lrn e n te  p a ra  en C or 
te  de Roma, e e l  d ic h o  F e rn a n  Sénchez fu e  en n u e s tro  s e r v iç io  a la  c e rc a
de s o b re  A lg e c ir a s  e que m u r io , . . . . "  a n te  e s to s  hechos  e x p u e s to s  a l  re y ,  
é s te  o rd e n a  a l  e s c r ib a n o  de Ona, segûn c a r ta  fe c h a  en M a d r id , e l  22 de No— 
v ie m b re  de 1 .3 4 5 ; "q u e  fa g a d e s  la s  d ic h a s  c a r ta s  segun la s  c o n d ic io n e s  que 
fu e ro n  p u e s ta s  e n tre a m a s  la s  d ic h a s  p a r t e . . . .  e la s  s ig n e d e s  con v u e s tro  s ig  
no que fa g a n  fe e  e sean f i rm e s  e v a le d e r a s . . . "  ( l 2 7 ) .
(1 2 4 ) R .A . H# C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  0 -2 0 ,  F o l .  70 y s s .
(1 2 5 ) A .H .N . C le ro  Ona (S u rg o s )  C> 312 N^ 7 ;
(1 2 6 )  A .H .N . C le ro  ONA (B u rg o s ) C? 312 N® 9 .
(1 2 7 )  R .A .H 5 C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M—1 F o l .  68—6 9 . V id .  A p én d ice  documen
t a l  N5 11.
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E fe c t iv a m e n te  F e rn é n  S énch ez , muere en A lg e c ir a s  y Sancha G a rc ia  m ue- 
r e ,  a n te s  que é l ,  h a c ia  1 .3 4 2 , pues su h i j o  dona en e s ta  fe c h a  e l  m onaste ­
r i o  de S a n ta  C la r a ,  lo s  d e re c h o s  que t e n la  en C u b i l lo s  d e l R o jo , en l a  Ca­
sa de B e r r io  y  en la s  S a l in a s  de R o s lo , en pago de lo s  m a rve d îe s  que su ma 
d re  mandé d a r  a e s te  M o n a s te r io  ( l 2 8 ) .
E n t r e  1 .3 3 2  y 1 .3 3 9 , F e rn é n  S énchez de V e la s c o  d e b ié  a r r e b a ta r  a Ona 
a lg u n a s  r e n ta s  en  Cameno, pues e s te  M o n a s te r io  t ie n e  a n o ta d o  en sus l i b r o s ;  
"Cameno r e n ta  12 fa n e g a s  de pan e to m a n o s lo  p o r  fu e rz a  F e rn é n  Sénchez de 
V W lasco" ( 1 2 9 ) .
A s i m ismo d e l m o n a s te r io  de San P ed ro  de A r la n z a ,  Sancha G a rc ia  y F e r ­
nén S énchez te n la n  a r re n d a d o  p o r  1 9 ,000  m a ra v e d ie s  l o  de V illa v e rd e H M o g in a , 
que r e n ta  cada  ano 100 c a rg a s  de pan ( l 3 0 ) .  Aunque G a rc ia  G o n zé le z , d ic e  ■ 
que "n o  se e s p e c i f i c a  e l  m o t iv o  d e l a r re n d a m ie n to " , creem os que lo s  1 9 .0 0 0  
m rs , que pagan lo s  a r r e n d a ta r io s  a l  M o n a s te r io ,  son  causa s u f i c ie n t e  p a ra  
que su abad Don E s te b a n  l o  empehe, s o b re  to d o  en e s ta s  momentos en que l a  
m a y o r la  de lo s  m o n a s te r ie s  c a s te l la n o s  a t r a v ie s a n  p ro fu n d a s  c r i s i s  econô— 
m ic a s .
F e rn é n  S énchez casé  co n  M a yo r de C a s ta n e d a , h i j a  de D ie g o  Gémez de Cas 
ta f ie d a  y de Juana F e ro é n d e z  de Guzmén l a  c u a l a p o r té  a l  m a tr im o n io  l a  v i l l a  
de P a la c io s  de l a  S ie r r a  ( l 3 l ) ,  y  e l  14 de N ov iem bre  de 1.371 c o n s t i t u y é  e l  
m a yo ra zg o  de l a  Casa de S a la s  a fa v o r  de su h i j o  m ayor P ed ro  ( l 3 2 ) .  P o r  
ta n to  P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  s e ré  e l  s u c e s o r d e l l i n a j e  y h e re d e ro  de l 
p a t r im o n io  que h a s ta  e n to n c e s  h a b la n  f o r ja d o  lo s  V e la s c o .
(1 2 8 )  PENA MARAZUELA Y LECN TELLQ; Op. c i t . ,  DS N9 1 .4 30
( 129) Juan José GARCIA GONZALEZ: Op. c i t . ,  p â g s . 18, 60 y 148.
(1 3 0 )  I b l d . , p é g . 63 y 2 2 1 .
(1 3 1 )  R .A .H 9  C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  0—30 , f o l .  218 v 9 ; E l L ita ro  de la s
B e h e t r ia s , F o l .  234 v®.
(1 3 2 )  PENA MARAZUELA Y LEON TELLO; Op. c i t . ,  pé g . 273.
S'/ n
c A P I  T U LO I I
EL PATRIMONIO DOMINICAL DE LOS VELASCO Y SU ENCÜADRAMIENTO 
DOMINICAL NO BILIARIO , SEGUN EL LIBRO DE LAS EEHETRIAS.
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C a p i t u la  29
EL PATRIMONIO DOMINICAL DE LOS VELASCO Y SU ENCUADRAMIENIC DOMINICAL 
N O B ILIA R IO , SEGUN EL LIBPO DE LAS BELE TRIAS.
E l  l i n a j e  V e la s c o  d e n tro  de lo s  c u a d ro s  n o b i l i a r i o s  en l a  m ita d  d e l 
s i g l o  X I V . -  E s tu d io  de la s  p o s e s io n e s  t e r r i t o r i a l e s  y su f i s c a l i d a d .
I  E l l i n a j e  V e la s c o  d e n tro  de lo s  c u a d ro s  n o b i l i a r i o s  en l a  m ita d  d e l s i ­
g lo  X IV .
P a ra  s i t u a r  a lo s  V e la s c o  d e n tro  d e l c u a d ro  s o c ia l  c a s te l la n o  en la  
p r im e ra  m ita d  d e l s i g lo  X IV  -  momento p r e v io  a la  p ro fu n d a  re n o v a c ié n  pue 
se va a o p e ra r  en C a s t i l l a  con  lo s  T ra s té m a ra  — c o n v ie n s  p r e c is a r  brevem en 
te  lo s  ra s g o s  que c a r a c te r iz a n  a l a  n o b le z a .
Dos c î r c u lo s  a p a re ce n  b ie n  d i fe r e n c ia d o s ;  lo s  r ic o h o m b re s  y lo s  c a -  
b a l le r o s .  E l  p r im e ro  muy re d u c id o  p ro y e c ta b a  su a c c ié n  a e s c a la  n a c io n a l.  
E l  o t r o  més a m p lio  e s ta b a  c o n s t i t u id a  p o r  g e n te s  de m enor ra n g o  y fo r tu n e ,  
cuyo  i n f l u j o  no re b a sa b a  g e n e ra lm e n te  l a  e s fe ra  co m a rca l donde se d e s e n v o l-  
v la n .  E x i s t i a  una c i e r t a  p e rm e a b il id a d  e n t re  ambos s e c to re s ,  p u e s to  que 
a lg u n o s  c a b a l le r o s  a lc a n z a ro n  la  r ic a h o rn b r la  a t ra v é s  de s e r v ic io s  e x c e p c io  
n a le s  o d e l desempeno de a lg u n a  fu n c ié n  a d m in is t r a t iv e  d e s ta c a d a . La d i f e — 
r e n c ia  e n t r e  r ic o h o m b re s  y c a b a l le r o s  obedece fu n d a m e n ta lm e n te  a rn o tiv o s  de 
o rd e n  s o c io ê c o n é m ic o s , pues no e x i s t i a  una c la r a  d i fe r e n c ia c ié n  j u r l d i c a .  
(1 3 3 )
( 133) S a lv a d o r  de MOXO: "L a  n o b le z a  c a s te l la n a  en e l  s i g lo  X IV  "e n  A n u a ric  
de E s tu d io s  M e d ie v a le s , N9 7 , B a rc e lo n a , 1 .9 7 0 -1 .9 7 1 , pég . 500.
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T rè s  son  lo s  ra s g o s  que c a r a c te r iz a n  a l  c t c u lo  de r ic o h o i ib r e s :  p a t r irn o — 
m io ,  p r iv a n z a  y n a c im ie n to  (1 3 4 } :
— E l p a t r im o n io ,  e le m e n to  p r in c i p a l  de l a  n o b le z a , e s ta b a  c o n s t i t u id o  p o r  su 
id o m in io  t e r r i t o r i a l ,  no s é lo  en l a  m era e x p lo ta c ié n  de l a  t i e r r a ,  s in o  a t r a -  
'vés  d e l v a s a l la je  y e l  p o d e r de J u r is d ic c ié n  y g o b ie rn o . " E l  s e n o r lo  J u r i s -  
( d ic c io n a l  c o n s t i t u y é  l a  i n s t i t u c i é n  b é s ic a  p a ra  e l  e n g ra n d e c im ie n to  n o b i l i a — 
i r i o  en la  b a ja  Edad M e d ia ."
— La p r iv a n z a ,  a t r a v é s  d e l desempeno de im p o r ta n te s  c a rg o s  de g o b ie rn o ,  se 
c c o n v ir t ié  en  uno de lo s  més d e s ta c a d o s  p r i v i l é g i é s  n o b i l i r i o s .
— N a c im ie n to ;  La  h e re n c ia  de s a n g re , que l le v a b a  i m p l l c i t a  una e s p e c ia l c o n -  
c d ic ié n  j u r l d i c a  y s o c ia l ,  es  ta m b ié n  un  ra s g o  in d is p e n s a b le  en l a  c a r a c t e r i -  
:z a c ié n  de l a  c a l id a d  n o b i l i a r i a .
De t a ie s  c o n d ic io n e s  l a  p r im e ra  es la  fu n d a m e n ta l,  pues la  p o s e s ié n  de 
s e n o r lo s  s e ré  l a  p la ta fo r m a  eco ném ica  d e l p re d o m in io  s o c ia l  de la  n o b le z a .
En 1 .3 5 2 , segun se d e sp re n d e  de E l l i b r o  de la s  B e h e t r ia s , P ed ro  F e r -  
m éndez de V e la s c o  h a b fa  l le g a d o  a r e u n i r  en s i  un d o m in io  t e r r i t o r i a l  de 
e 3 x c e p c io n a le s  p r o p o r c io n e s .  (1 3 5 }
A l e n f re n ta rn o s  p o r  p r im e ra  vez  con  e s te  l i b r o  nos d im os c u e n ta  que 
ILos d a to s  de un  s o lo  l i n a j e ,  en n u e s tro  caso  e l  de lo s  V e la s c o , no t ie n e n  
g jra n  v a l id e z ,  s i  no lo s  c o te ja m o s  con lo s  de o t r o s  l i n a j e s .  M ane jando la  
r ’ e la c ié n  de p u e b lo s  y lo s  d a to s  f i s c a le s ,  que nos o f r e c e  e l  B e c e rro  de la s  
B le h e t r îa s ,  podemos l l e g a r  a c o n o c e r de una fo rm a  c o n c re te  la  s i t u a c ié n  
e ;coném ica  de la  n o b le z a  c a s te l la n a  a l  in id a r s e  l a  segunda m ita d  d e l s i g lo  
X<IV.
La fo rm a c ié n  de c u a d ro s  n u m é ric o s  y l a  o b te n c ié n  de c i f r a s ,  e x t r a id a s  
poueb lo  a p u e b lo ,  han s id o  una de la s  ta re a s  més in g r a ta s  de n u e s tro  e s tu —
( 134) I b i d .  p é g s . 4 9 4 -4 9 7 .
( 135) E l l i b r o  fam oso de l a s  b e h e t r ia s  de C a s t i l l a . E d. F a b ia n  HernéncJez, 
S a n ta n d e r , 1 .8 6 6 .
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d io .  S a b ie n d o  que no r é s u l t a  f é c i l  h a c e r h a b la r  a la s  c i f r a s  y que é s to S r  
pueden no s e r  to ta lm e n te  e x a c ta s ,  Memos c o n fe c c io n a d o  una s e r ie  de ta b la s  
que in t e n t a n  r e f l e j a r  l a  s i t u a c ié n  eco ném ica  de d i f e r e n t e s  l i n a j e s  n o b i l i a  
r i o s  p a ra  e n c u a d ra r  e n t re  e l l o s  a lo s  V e la s c o .
E l  ndmero de p u e b lo s  que r e g i s t r e  e l  B e c e r r ro  a s c ie n d e  a 2 .0 8 6 ,  r e p a r -  
t id o s  en q u in c e  m e rin d a d e s , de la s  c u a le s  C a s t i l l a  V ie ja  e n g lo b a  e l  m ayor 
numéro co n  3 6 9 , en c o n t r a p o s ic ié n  con  la s  de V a l la d o l id  y Campos que a b a r -  
can  64 y 63 re s p e c t iv a m e n te . De lo s  2 .0 8 6  p u e b lo s ,  1 .431 s e ré n  s o la r ie g o s ,  
671 e s ta râ n  s u je to s  como b e h e t r ia s  y s o la m e n te  179 fo rm a râ n  e l  d o m in io  r e a -  
le n g o  ( v e r  l a  ta b la  so b re  e l  ré g im e n  d o m in ic a l de la s  h e re d a d e s  segun e l  
L ib r o  de la s  B e h e t r ia s  l ) .
Hay que te n e r  en c u e n ta  que muchos de e s to s  p u e b lo s  y a ld e a s  son m ix -  
t o s ,  c o m p a rte n  v a r io s  d o m in io s  y a un mismo t ie m p o  son : r e a le n g o ,  s o l a r i e -  
go y b e h e t r ia  , o b ie n  s c la r ie g o  y b e h e t r ia  , . . . . e t c .  (1 3 6 ) ,  p o r  l o  que 
a p a re c e n  r e f le ja d o s  v a r ia s  vece s  en la s  c i f r a s .  Con la  t a b la  I I  Memos t r a -  
ta d o  de e s p e c i f i c a r  a lg o  més lo s  d a to s  de la  t a b la  I .
O bse rvando  la  ta b la  so b re  la  d i s t r ib u c ié n  d e l ré g im e n  d o m in ic a l de la s  
h e re d a d e s  en  C a s t i l l a ,  se a p re c ia n  d i s t i n t a s  zonas de in f lu e n c ia  de un  dé­
te rm in a  do t ip o  de d o m in io  ( l 3 7 ) .  A s i en la s  m e rin d a d e s  més o c c id e n ta le s ,  
L ié b a n a  y P e r n ia ,  S a ld a h a , C a r r ié n  y Campos, e l  s o la r ie g o  es mucho més abun 
d a n te  que l a  b e h e t r ia  , l le g a n d o e n  V a l la d o l id  a su méxima e x p re s ié n ,  pues
(1 3 6 ) P o r e j . ,  H o r n i l la  de l a  P a r t e : "E n  e s te  lo g a r  ha s o la r  e l  re y  e lo  o t r o
que d e l lo  e ra  de la  o rd e n  de San Juan e d e l lo  b e h e t r ia .  E t  lo s  de la
b e h e t r ia  an p a r  sernor a P e d ro  F e rn a n d e z  de ' V e la s c o .................. "
(1 3 7 ) A n g e l FERRARI NUNEZ: C a s t i l l a  d i v id id a  en d o m in io s  segun e l  L ib r o  de
la s  B e h e t r ia s . M a d r id ,  1958. Aunque Don A n g e l e s ta b le c e  en e s te  t r a b a -  
j o  una m a g n if ic a  d i v i s i é n  r e g io n a l  de la s  b e h e t r ia s  de C a s t i l l a ,  a q u i 
Memos e le g id o  la s  d e m a rca c io n e s  a d m in is t r a t iv a s  d e l B e c e r ro ,  p e r s ig u ie n  
do l a  m ayor l i t e r a l id a d  p o s ib le .
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e s ta  é l t im a  m e rin d a d  c a re c e  de b e h e t r ia s .  En e s ta  zona e s ta ré n  a s e n ta d o s  
l i n a j e s  ta n  p o te n te s  coma lo s  M eneses, C is n e ro s  y C a s te h e d a , a lo s  que se 
u n ir é  més ta rd e  un  p e rs o n a je  de l a  p r o p ia  f a m i l i a  r e a l ,  don T e l lo .  En la  
re g ié n  c e n t r a l  e s ta  d e s p ro p o rc ié n  a fa v o r  d e l s o la r ie g o  se é q u i l i b r a .  En 
la s  m e rin d a d e s  de V i l l a d ie g o ,  M onzén, C a s t r o je r i z ,  Candemuno y C e r r a to ,  
s o la r ie g o s  y b e h e t r ia s  e s té n  c a s i  r e p a r t id o s  p o r  ig u a l .  En l a  r e g ié n  o r ie n  
t a l  v u e lv e  a s e r  m ayor l a  e x te n s io n  d e l s o la r ie g o ,  aunque no en l a  d e s p ro — 
p o rc ié n  d e l O c c id e n ts  de C a s t i l l a .  E s ta  zona c e n t ra —o r ie n t a l  e s ta ré  m arca— 
da desde a n t ig u o s  t ie m p o s , como e l  é re a  de i n f l u e n c ia  de lo s  se h o re s  de 
L a ra  y V iz c a y a . P a r u l t im o ,  en l a  zona N o r te ,  M e rin d a d  de A s tu r ia s  de San 
t i l l a n a ,  e l  s o la r ie g o  e s ta r é  su p e ra d o  p o r  l a  b e h e t r ia  ( l 3 8 ) .
En c u a n to  a l  r e a le n g o ,  é s te  a p a re c e  c o n c e n tra d o  en la s  dos m e rin d a d e s  
d e l n o rd e s te ; A s tu r ia s  de S a n t i l l a n a  y C a s t i l l a  V ie ja .  En e l  r e s ta  de 
C a s t i l l a  e l  re a le n g o  se h a l l a  d is p e rs e  y muy re d u c id o .  En L ié b a n a  y P e r­
n ia ,  s o lo  e x is t e  un  lu g a r  p e r te n e c ie n te  a l a  c o ro n a . Hecho que se e x p l ic a  
p o r  s i  s o lo  con la s  d o n a c io n e s  que en e s ta  zona e fe c tu é  A lfo n s o  X I en f a ­
v o r  de su h i j o  don T e l lo .
De c u a lq u ie r  fo rm a  e s ta  s e n s ib le  re d u c c ié n  d e l re a le n g o  a s i  como e l  
p re d o m in io  d e l s o la r ie g o ,  l a  m ayor p a r te  en manos n o b i l i a r i a s ,  r e f l e j a  c i a -  
ra m e n te  que e l  p r im e ro  h a b fa  c e d id o  en fa v o r  d e l segundo , aum entando con 
e l l o  e l  numéro de n o b le s  y e l  p o d e r de l a  n o b le z a .
E xp u e s to  con b re v e d a d , e s te  panoram a s o b re  la  r e a l id a d  d e l ré g im e n  do­
m in ic a l  de la s  h e re d a d e s  en  C a s t i l l a  segun E l  L ib r o  de la s  b e h e t r ia s , pasa— 
rem os a d e s c r i b i r  a c o n t in u a c ié n  la s  p o s e s io n e s  de una s e r ie  de l i n a j e s  que 
hemos s e le c c io n a d o  p a ra  e n c u a d ra r  e n t re  e l l o s  a lo s  V e la s c o .
( l3 S )  Hemos c o n s id e ra d o  e l  abadengo como s o la r ie g o  e c le s ié s t i c o ,  p o r l o  
ta n to  queda e n g lo b a d o  d e n t ro  d e l s o la r ie g o  p ro p ia m e n te  d ic h o .
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Hemos e le g id o  25 l i n a j e s  c a s te l la n o s  te n ie n d o  en c u e n ta  p r in c ip a lm e n -  
te  su s i t u a c ié n  s o c io -e c o n é m ic a , t a l  como a p a re ce  r e f l e ja d a  en e l  B e c e r ro , 
pues de e s ta  depend e ré  l a  v a lo r a c ié n  que podamos d a r  a l  l i n a j e  o h je to  de 
e s te  e s tu d io .  E s ta  s e le c c ié n  puede c l a s i f i c a r s e  en c in c o  g ru p o s  o c a te g o ­
r i e s  ( 1 3 9 ] :
a ) E l p r im e r  g ru p o  e n g lo b a r ia  a r e p ré s e n ta n te s  de l a  més a l t a  y a n t i ­
gua n o b le z a , L a ra s  y H a ro s , ( 140) l i n a j e s  que c a r a c te r iz a n  m e jo r  que o t r o  
n in g u n o  a l a  " n o b le z a  v ie ja "  c a s te l la n a .  En e s te  g ru p o  ta m b ié n  e n t r a r ia  un 
m iem bro de l a  p r o p ia  f a m i l i a  r e a l ,  don T e l lo ,  que h e re d a ré  e l  p a t r im o n io  de 
lo s  l i n a j e s  a n te r io r e s .  A s i m ismo in c lu im o s  en e s te  p r im e r  a p a r ta d o  a l  L i­
na j e  M eneses, dadaDa g ra n  im p o r ta n c ia  que a lc a n z a  su r e p ré s e n ta n te ,  Juan 
A lfo n s o  de A lb u rq u e rq u e  en l a  época que e s tu d ia m o s .
1 ] LARA ; L in a je  que a p a re ce  a la  cabeza de lo s  r ic o h o m b re s  desde f in e s  
d e l s i g l o  X I ,  a lc a n z a  su apogeo en la  m ita d  d e l s i g lo  X IV . En e s ta  ép oc f 
poseen s o la r ie g o s  y b e h e t r ia s  en  14 de la s  15 m e rin d a d e s  que re c o g e  e l  Be­
c e r r o ,  p o d e r io  econém ico  no ig u a la b le  p o r  n in g u n  o t r o  l i n a j e .  E l n é c le o  
de e s te  d o m in io  se c e n t ra  en l a  zona d e l R is u e rg a .
E l  S e n o r de L a ra  e ra  t i t u l a r  de 23 b e h e t r ia s ,  s i tu a d a s ;  s ie t e  en M or-
zén , s e is  en  C a s t r o je r i z ,  c in c o  en S i lo s ,  t r è s  en C e r r a to ,  una en A g u i la r  
de Campoé y una en C a s t i l l a  V ie ja .  En cam bio  e ra  n a tu r a l  o d iv i s e r o  en SS7 
b e h e t r ia s ,  de la s  671 que r e g i s t r a  e l  B e c e r ro .  N a tu ra le z a s  o d iv is a s ,  re -  
p a r t id a s  de l a  foma s ig u ie n te :  C a s t r o je r i z  ( 5 7 ) ,  C e r r a to  ( 3 4 ) ,  S i lo s ( 3 2 ) ,  
Monzôn ( 3 l ) ,  Candemuno ( 2 3 ) ,  C a r r ié n  ( 2 2 ) ,  B u rgos con  U b ie rn a  ( 2 0 ) ,  C a s t iM a  
V ie ja  ( l 4 ) ,  S a ld a n a  ( 1 2 ) ,  V i l l a d ie g o  ( i l ) ,  Campos ( 7 ) ,  A g u i la r  de Campéo 3 ) ,
L ié b a n a  y P e rn ia  ( l ) ,  V a l la d o l id  ( ü )  y A s tu r ia s  y S a n t i l la n a  ( □ ) .  En la s
(1 3 9 ) La o b ra  fu n d a m e n ta l que hemos s e g u id o  p a ra  p o d e r e s ta b le c e r  e s ta  c la -  
s i f i c a c i é n ,  a s i  como p a ra  r e a l i z a r  e l  a n é l i s i s  de lo s  p r in c ip a le s  D _na 
Jes ha s id o :  S a lv a d o r  de MOXO: "D e l a  n o b le z a  v ie ja  a l a  n o b le z a  n u ;va . 
La  t ra n s fo r m a c ié n  n o b i l i a r i a  c a s te l la n a  en l a  b a ja  Edad M e d ia " . en 
C uad e rn os  de H i s t o r i a , I n s t i t u t o  Je ré n im o  de Z u r i t a ,  C .S . I .C .  t i r a d e  de ! 
tomo I I I ,  1 .9 6 9 .
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c u a t ro  é l t im a s  m e rin d a d e s  lo s  L a ra  apenas t u v ie r o n  i n f l u e n c ia ,  p o r  e sc  p r e -  
do m in a ro n  en  e s ta  zona la s  b e h e t r ia s  que no pagaban d iv i s a  En cuarv-
to  a lo s  s o la r ie g o s  e l  S eno r de L a ra  posee h e re d a d e s  en 59 p u e b lo s ;  en  35  de 
C a s t i l l a  V ie ja ,  6  en Candemuno'', 5 en  M onzén, 4 en A g u i la r  de Campéo, 2 en 
C e r r a to ,  V a l la d o l id ,  Campos y C a r r ié n ,  y  uno en V i l l a d ie g o .
P o r ta n to  l a  m ayor p a r te  de e s to s  s o la r ie g o s  e s té n  c o n c e n tra d o s  en l a  
M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja .
T rè s  ]a m u e rte  d e l i n q u ie t o  Juan Nuhez de L a ra  en 1 .3 5 0 , e l  p o d e ro so  
s e n o r io  t e r r i t o r i a l  s e ré  he re d a d o  p o r  su h i j o  Nuno de L a ra ,  e l  c u a l a p a re ce  
como t i t u l a r  e n la  época de c o n fe c c ié n  de E l  L ib r o  de la s  B e h e t r ia s ,  p e ro  és­
te  m o r ir é  poco despues de su p a d re . Sus herm anas Jua na , casada con don Te­
l l e ,  e I s a b e l ,  m u je r  d e l in f a n t e  don Juan de A ra g é n , s e ré n  a s e s in a d a s  p o r  
o rd e n  de P e d ro  I  en 1 .3 5 5  y 1 .3 6 1 , d e s a p a re c ie n d o  con e l la s  una de la s  més 
p o d e ro sa s  Casas c a s te l la n a s .
2 ) HARO; J u n to  con lo s  L a ra  e n c a rn a ré n  l a  m a n ife s ta c ié n  més v iv a  de la  
" n o b le z a  v i e j a " .  C o n v e r t id o s  desde e l  s i g lo  X I I I  en S eho res  de V iz c a y a , es­
te  hecho p r e s t i g ia r é  a l  l i n a j e ,  p o r  s e r  e l  S e n o r io  de V iz c a y a  uno de lo s  es 
ta d o s  n o b i l i a r i o s  de m ayor c o n t in u id a d  y e x te n s ié n .  ( l 4 l —b is )
A l  m o r i r  D ie g o  Lé pez  de H aro  IV  s in  s u c e s ié n ^ s e  i n i c i a  e l  p l e i t o  p o r  l a  
h e re n c ia  e n t r e  e l  t i o  y  l a  herm ana d e l u l t im o  s e n o r. E l  t i o  de é s te  D ie g o
(1 4 0 ) De ambos l i n a j e s ,  se ocupa d e te n id a m e n te , en su r e c ie n te  o b ra  A nge l 
FERRARI NUNEZ: "T e s t im o n ie s  r é t r o s p e c t iv e s  s o b re  e l  fa u d a lis m o  cas­
t e l la n o  en e l  L ib r o  de la s  B e h e t r ia s  " B o le t in  de l a  R e a l Academ ia de 
l a H i s t o r i a , tomo C L X X II,  1 .9 7 5 . C uaderno  I ,  pé gs . 2 9 -4 7 .
(1 4 1 ) C la u d io  SANCFEZ-ALBGRNOZ; "L a s  B e h e t r ia s "  en  A n u a r io  de H is t o r i a  d e l 
D e re ch o  E s p a n o l, NS 1, M a d r id ,  1 .9 2 4 ; pé g s . 284—2 8 5 , n o ta  79  b is .
■( 141—b is )  S a lv a d o r  de MOXO; E l  S e n o r io  de V iz c a y a  como base de e s tu d io  com­
p a r a t iv e  p a ra  e l ré g im e n  s e h o r ia l  h is p é n ic o  en la  Edad M e d ia . P u - 
b l ic a c io n e s  de l a  D ip u ta c ié n  de V iz c a y a . B i lb a o ,  1 .9 72
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Lé pez  de H aro  V l l e g a r é  a s e r  S e n o r de V iz c a y a , p e ro  su d e s c e n r ie n c ia  p a s iré  
a s e r  rama segundona d e l l i n a j e ,  pues en l a  s e te n c ia  r e a l  que se d ié  a l j l e i  
t o ,  c o n c e r té  que a su m u e rte  e l  S e n o r io  de V iz c a y a  p a s a ra  a su s o b r in a  M aria  
D fa z  de H a ro , e x c e p ta  ü rd u n a  y V a lm aseda que l o  h e re d a r ia n  sus  s u c e s o re s
La  rama p r in c ip a l  d e l l i n a j e  c o n t in u a  p o r  ta n to  en M a r ia  D fa z  de H a 'o , 
m u je r  d e l in f a n t e  don Jua n , y a su, m u e rte  le  sucede su h i j o  don Juan  e l  Puer 
t o ,  a s e s in a d o  en 1 .3 2 6  p o r  o rd e n  de A lfo n s o  X I ,  y a don Juan  su h i j a  M a r 'a , 
que a l  c a s a rs e  con Juan Nénez de L a ra  se fu n d e n  ambas e s t i r p e s ,  d e s a p a re : ie n  
do poco t ie m p o  después t r è s  la s  f ig u r a s  de Nuno de L a ra  y su s  he rm anas.
L o s  H a ro , he reda dos  en d ie z  m e r in d a d e s , a p a re ce n  como n a tu ra l es  o d L v i-  
s e ro s  en 192 lu g a re s  de b e h e t r ia s :  C a s t r o je r i z  ( 5 5 ) ,  S i lo s  ( 3 2 ) ,  C a r r ié n  ( 2 3 ) ,  
Candemuhé ( 2 0 ) ,  B u rg os  con U b ie rn a  ( 1 9 ) ,  Monzén ( 1 6 ) ,  C a s t i l l a  V ie ja  (1 3 ) , 
V i l l a d ie g o  ( lO ) ,  Campos ( s )  y  C e r r a to  ( 3 ) .  Numéro que c o lo c a  a lo s  H a ro  Inme— 
d ia ta m e n te  d e t rè s  de lo s  L a ra ,  con  q u ie n e s  co m p a rte n  c a s i  s ie m p re  e s ta s  na­
t u r a le z a s .
L a  rama s e g u n d o g é n ita  de lo s  H a ro  a p a re ce  en E l L ib r o  de lo s  B e h e t r ia s , 
a tra v /é s  de su u l t im o  re p ré s e n ta n te  don "P e d ro  de H a ro , h i j o  de don D ie g o ". 
E s te  s e ré  t i t u l a r  de nueve b e h e t r ia s  —s e is  de la s  c u a le s  e s té n  s i tu a d a s  en 
l a  M e rin d a d  de S a n to  Domingo de S i lo s ,  dos en  la  de C a s t i l l a  V ie ja  y une en 
C a s t r o je r i z  -  y de 25 s o la r ie g o s  r e p a r t id o s  e n t r e  C a s t i l l a  V ie ja  y S i lo s  p r in  
c ip a lm e n te .
3 ) DON TELLO; S e x to  h i j o  b a s ta rd o  de A lfo n s o  X I y L e o n o r de Guzmén, cas i' co n  
dona Juana de L a ra ,  fu g a z  h e re d e ra  d e l g ra n  p a t r im o n io  de su l i n a j e .  H i jo  
f a v o r i  t o  de A lfo n s o  X I ,  s e ré  r ic a m e n te  h e re d a d o  p o r  é l  an la s  m erindade=  de 
L ié b a n a -P e rn ia  y A g u i la r  de Campéo, p a t r im o n io  que h a b ia  s id o  p r im e ro  de l 
m ayor de lo s  b a s ta rd o s  Don P ed ro  que m u r ié  p ro n to  ( l 4 2 ) .
( l4 2 )  C ré n ic a  de A lfo n s o  X I ,  pég . 2 3 0 : " E t  seyendo e l  Rey en V a l l a d o l i t  n a j
c io  Don P ed ro  f i j o  d e l Rey e t  de Doha L e o n o r   E t  e l  Rey d io le  ca
s a , e t  fa c ie n d a ,  e t  t i e r r a  e t  v a s a l lo s :  e t  h e re d o lo  en A g u i la r  de
Campé e t  en L ié v a n a , e t  en P e r n ia :  e t  d io le  que o v ie s e  e l  a p e l l id o  de
A g u i la r .  "
— 6 l  —
Don T e l lo  e ra  t i t u l a r  de 160 lu g a re s  de s o la r ie g o ;  78 en A g u i la r  de 
Campéo, 74 e n t iê b a n a  y P e r n ia ,  4 en M onzén, 2 en S a ld a n a , 1 en V a l la d o l id  
y 1 en C a s t i e l l a  V ie ja .  E l  B e c e rro  , p u n tu a l iz a  en l a  m a y o rla  de e s to s  
lu g a r e s ,  que h a b fa n  p e r te n e c id o  a l  re a le n g o  h a s ta  que A lfo n s o  X I lo s  h a b la  
donado a su h i j o .
S o lo  es t i t u l a r  de una b e h e t r ia  en la  M e rin d a d  de M onzén, en cam bio 
s e ré  d iv is e r o  en 67 b e h e t r ia s :  C a s t r o je r i z  ( 3 l ) ,  Candemuné ( i l ) ,  B u rg os
con U b ie rn a  ( 9 ) ,  C a r r ié n  ( 6 ) ,  Campos ( 3 ) ,  S i lo s  ( 3 ) ,  C e r ra to  ( l ) ,  y Monzén 
( l ) .  Su p r e s e n c ia  como d iv i s e r o  e s té  d e te rm in a d a  p o r  su m a tr im o n io  con 
Juana de L a ra ,  t a l  como l o  e s p e c i f i c a  e l  m enc ionado  L ib r o  de la s  B e h e t r ia s . 
4 ) MENESES: E s te  l i n a j e  e s ta r é  re p re s e n ta d o  en l a  m ita d  d e l s i g lo  X IV  p o r  
Juan A lfo n s o  de A lb u rq u e rq u e , q u ié n  r e a lz a  l a  Casa a l  s e r  e l  m ayor s e n o r 
de l a  C a s t i l l a  de su tie m p o  (1 4 3 ) .  E s te  p e rs o n a je ,  p re c e d e n ts  de una rama 
c o la t e r a l  d e l p r o p io  l i n a j e ,  p a s a ré  a e n c a b e z a r lo  p o r  su m a tr im o n io  con  Is a  
b e l de M eneses, s u c e s o ra  de la  rama p r in c i p a l .
E s t i r p e  de p a t r im o n io  muy e x te n s o , r e f le ja d o  en c in c o  m e rin d a d e s  ca s ­
t e l la n a s ,  p o se e ré  h e re d a d e s  de s o la r ie g o  en 98 lu g a re s :  66 en S a ld a h ç i, l5  
en Campos, 8 en C a r r ié n ,  5 en  V a l la d o l id  y 2 en M onzén. Como t i t u l a r e s  de 
b e h e t r ia s ,  su d o m in io  queda re d u c id o  a ocho b e h e t r ia s  en C a r r ié n  y s e is  en 
Campos.
P o r ta n to  lo s  M eneses, a t r a v é s  de su re p re s e n ts  Juan A lfo n s o  de A lb u r ­
q u e rq u e , p o se e ré n  e l  n u c le o  més s é l id o  de su fo r tu n a  en l a  M e rin d a d  de S a l­
d a na , b a jo  e l  ré g im e n  d o m in ic a l de s o la r ie g o .  E s ta  c i r c u n s ta n c ia  e x p l i c a r l a  
e l  i n t e r é s  m a n ife s ta d o  p o r  e l  f a v o r i  to  de P e d ro  I  d u ra n te  la  c e le b r a c ié n  de 
la s  C o r te s  de V a l la d o l id  de 1 .3 5 1 , apoyando l a  p a r t i c i é n  de la s  b e h e t r ia s
(1 4 3 )  P ed ro  FERNANDEZ MARTIN : " E l  u l t im o  s e n o r de la s  b e h e t r ia s  de Campos" 
H is p a n ia  N? 7 5 , 1959. p é g s . 51 y ss .
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e n t r e  sus n a tu re  le s .  A y s la  s e n a la  a l  p r in c ip a l  m o t iv o  de e s te  a p o yo ; 
e ayudaba mucho a e l l o  Don Juan  A lfo n s o  de A lb u rq u e rq u e , e p o r  su c o n s e jo  
se f a c ia ,  te n ie n d o  que a v r ia  g ra n d  p a r te  d é l i a s . . . "  ( lH 4 ) .  E s ta s  a s p i ’^ a c io  
nés de A lb u rq u e rq u e  f r a c a s a r o n ,  pues e l  r e p a r te  no l l e g ô  a r e a l i z a r s e ,  p o r  
la s  p re s io n e s  de lo s  n o b le s  que pensaban s a l i r  p e r ju d ic a d o s  con t a l  p a r t i ­
c ip e .
B) Un ssgundo g ru p o  in te g ra d o  ta m b ié n  p u r  l i n a je s  de l a  "n o b le z a  v i e j a " , 
aunque no gozan de la  t r a d ic ip n  y p re h e m in e n c ia  de lo s  a n t e r io r e s ,  e s t a r ia  
fo rm ad o  p o r  C a s ta n e d a , A za, M a n riq u e  y V i l l a lo b o s .
1) CASTANEDA ; H a c ia  1 .3 5 2 , Ruy G on za le z  de C a s ta n e d a , h e re d e ro  de G on za lo  
N ûnez, o s te n ta  e l  a m p lio  d o tt i in io  t e r r i t o r i a l  de su l i n a j e .  La Casa de Cas­
ta n e d a  posee su r e p e r t o r io  d o m in ic a l en once m e r in d a d e s ; Ruy G on za le z  es 
t i t u l a r  de 29 he re d a d e s  de s o la r ie g o :  10 en A s tu r ia s  de S a n t i l la n a ,  6 en 
V a lÈ d o l id ,  5 en V i l l a d ie g o ,  3 en C e r r a to ,  3 en MonzPn y 2 en C a s t r o je r i z .  
Ademâs posee 15 b e h e t r ia s ;  7 en A s tu r ia s  de S a n t i l l a n a ,  6 en  C e r ra to  y 2 en 
A g u i la r  de CampPo.
E l numéro de n a tu ra le z a s  y d iv is a s  a s c ie n d e  a 5 6 ; A s tu r ia s  de S a u t i l l a  
na ( l 4 ) ,  C e r r a to  ( 1 2 ) ,  C a s t r o je r i z  ( 1 ü ) , A g u i la r  de CampPo ( ? ) ,  C a r r iP n  ( 6 ) ,  
CandemunP ( 5 ) ,  Campos ( l ) .  E s te  p a t r im o n io  aunque d is p e rs o ,  r e f l e j a  e l  au­
ge que h a b la  a lc a n z a d o  e l  l i n a j e  on l a  p r im e ra  m ita d  d e l s i g lo  X IV .
2 ) AZA: A m ed iados d e l X IV  p o s e fa n  h e re da m ien hos  en 10 m e rin d a d e s . E l mâ- 
x im o  re p ré s e n ta n te  de e s te  l i n a j e  es A lv a r  R o d r ig u e z  de A za ,au nqu e  tam b iP n  
a p a re c e n  c i ta d o s  ju n t o  a ê l  en e l  B e c e rro  de la s  B e h e t r ia s  o tro s m le m b rrp  de 
ram as c o la t e r a le s  como A lv a r  Nûnez de Aza y lo s  herm anos Nuno y G onza lo  Nû­
nez de A za . E s ta s  û l t im o s  en l a  M e rin d a d  de S a ld a n a .
( l4 4 )  P e d ro  LOPEZ DE AYALA; C rû n ic a  de P ed ro  I . E d ic iP n  B .A .E . ,  1 .953; 
pé g . 417.
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Los A za po seen  he re d a d e s  en 13 lu g a re s  de s o la r ie g o ;  8  en C a r r iP n ,  2 
en S a ld a n a , 2 ën S u rg o s  con  U b ie rn a  y 1 en S i lo s .  Tam bién son t i t u l a r e s  
de 15 b e h e t r ia s ;  8 en C a r r iP n ,  4 en  C e r r a to  y 3 en  S i lo s .  En cam bio  apa­
re c e n  en 71  b e h e t r ia s  como n a tu r a le s ,  n a tu ra le z a s  que c a s i  s ie m p re  c o r re s — 
ponden a A lv a r  R o d r ig u e z  de A z a .;  Candemuno ( 1 3 ) ,  C e r ra to  ( 1 2 ) ,  C a s t r o je ­
r i z  ( 12) ,  S i lo s  ( 12) ,  C a r r iô n  ( i l ) ,  B u rg o s  con U b ie rn a  ( 6 ) ,  Campos ( 2 ) ,  V i ­
l la d ie g o  ( l ) f  S a ld a n a  ( 1) ,  y C a s t i l l a  V ie ja  ( 1) .  Numéro c o n s id e ra b le  que 
r é v é la  e l  f i r m e  e n ra iz a m ie n to  de e s te  l i n a j e  en C a s t i l l a .
3 ) MANRIQUE: E s te  l i n a j e  posee s o la r ie g o s  y b e h e t r ia s  en t r e c e  m e rin d a d e s , 
s i tu é n d o s e ,  s i  excep tuam os a Don T e l lo ,  d e t ré s  de lo s  L a ra  en c u a n to  numéro 
de m e rin d a d e s  donde t ie n e n  sus h e re d a m ie n to s .
A l a  cab eza  d e l l i n a j e  en 1 .3 52  se h a l l a  G a rc i Fe rnë ndez  M a n riq u e , que 
s e ré  t i t u l a r  de 32 b e h e t r ia s  ( i l  en C a s t i l l a  V ie ja ,  10 en B urgos con U b ie rn a , 
4 en A s t u r ia s  de S a n t i l la n a ,  2 en MonzPn, 2 en V i l l a d ie g o ,  2 en C a s t r o je r i z  
y 1 en C e r r a to )  y  de num erosas h e re d a d e s  de s o la r ie g o  en o t r o s  35 lu g a re s  
(1 0  V i l l a d ie g o ,  6  en  B u rg os  con U b ie rn a ,  5 en S a ld a n a , 4 en MonzPn, 2 en 
C a r r iP n ,  2  en A g u i la r  de CampPo, 2 en C a s t i l l a  V ie ja ,  1 en C e r r a to  , 1 en 
A s tu r ia s  de S a n t i l l a n a ,  1 en C a s t r o je r i z ,  y 1 en S i lo s . )
E l  m ism o G a r d  F e rn â n d e z  es q u ie n  d i s f r u t a  en 73 lu g a re s  de b e h e t r ia s  
l a  n a tu r a le z a  o d i v i s a  de lo s  M a n r iq u e s ; C a s t r o je r i z  ( 2 6 ) ,  B u rg os  con O b ie r  
nas ( 2 2 ) ,  C a s t i l l a  V ie ja  ( l 8 ) ,  Candemunp ( 11) ,  A g u i la r  de Campdo ( 8 ) ,  V i l l a  
d ie g o  ( 5 ) ,  A s tu r ia s  de S a n t i l la n a  ( S ) ,  S i lo s  ( 4 ) ,  C e r r a to  ( 2 ) ,  Monzôn ( 2 ) ,  
Campos ( 1) ,  y C a r r iP n  ( 1) .
E s te  g ra n  s e n o r lo  s i t û a  a su p o se e d o r e n t r e  lu s  mPs hacendados r i c o — 
hom bres c a s te l la n o s  de su tie m p o .
4 ) VILLALOBOS; E l  B e c e rro  hace m enciP n de d is  t i n t a s  m iem bros de e s te  l i — 
n a je ;  L o p e z  R o d r ig u e z , Fe rnP n R o d r ig u e z , a s !  como a lo s  " h i j o s  de R o d r ig o  
P é re z  y de Lope R o d r ig u e z  de V i l l a l o b o s " .  De to d o s  e l l o s  d e s ta c a  Lope Ro
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d r lg u e z ,  que s u ce d iP  en l a  g ra n  m a y a rfe  de la s  b e h e t r îa  de su l i n a j e .
L o s  d o m in io s  de e s ta  e s t i r p e  se e x t ie n d e n  a lo  la r g o  de doce m e r in d a ­
des :
-  P oseen h e re d a m ie n to s  en 39 a ld e a s  s o la r ie g a s ,  s i t u a d a s ;  17 en  A g u i la r  
de CampPo, 15 en B u rg os  con U b ie rn a , 2 en S a ld a n a , 2 en Candemunp, 1 en 
Campos, 1 en A s tu r ia s  de S a n t i l la n a  y 1 en C a s t i l l a  V ie ja .
-  O s te n ta n  t i t u l a r i d a d  en 25 b e h e t r ia s ;  7 en A g u i la r  de CampPo, 6  en 
C a s t r o je r i z ,  4 en B u rg os  con U b ie rn a , 3 en  Candemunp, 3 en C a s t i l l a  V ie ja ,
1 en  C e r r a to  y 1 en V i l l a d ie g o .
-  A pa re ce n  como n a tu r a le s  o d iv is e r a s  en 130 lu g a re s  de b e h e t r ia s :  
C a s t r o je r i z  ( 3 8 ) ,  A g u i la r  de CampPo ( 2 2 ) ,  Candemunp ( 2 l ) ,  B u rg os  co n  U b ie r ­
na ( l 4 ) ,  C a s t i l l a  V ie ja  ( 1 2 ) ,  S i lo s  ( s ) ,  V i l l a d ie g o  ( s ) ,  C e r ra to  ( 3 ) ,  S a l­
dana ( 3 ) ,  WlonzPn ( 1) ,  Campos ( 1) ,  y A s tu r ia s  de S a n t i l la n a  ( 1) .  Tan e le v a -  
do numéro de n a tu ra le z a s  s o lo  r é s u l t a  su p e ra d o  p o r  L a ra s  y H a ro s .
C) La te r c e r a  c a te g o r ia ,  ig u a lm e n te  d e l c i r c u lo  de r ic o h o m b re s , d e n tro  de 
l a  " n o b le z a  v ie ja "  a b a rc a r ia  a lo s  C is n e ro s ,  GuzmPn, R o ja s  y G irP n . Los 
c u a le s  se e la /a ro n  a l  c i r c u lo  de r ic o h o m b re s  en  una é ta p a  mâs avanzada que 
lo s  l i n a j e s  a n te r io r e s .
1) CISNEROS ; Los C is n e ro s  a p a re c e n  a t ra v P s  de Juan R o d r ig u e z , l a  mâs b r i ­
l l a n t e  f ig u r a  de e s te  l i n a j e ,  como s e n o r de 32 b e h e t r ia s :  19 an S a ld a n a ,
9 en  C a r r iP n ,  3 en MonzPn y 1 en  Lâébana y P e rn ia .  Tam bién poseen h e re d a ­
des en 45 lu g a re s  s o la r ie g o s :  42 en S a ld a n a , 2 en MonzPn y 1 en C a r- r ip n .
A s I mismo d is f r u t a n  d iv is a  o n a tu ra le z a  en 50 b e h e t r ia s :  SaJdana ( 2 2 ) ,  C'a--
r r iP n  ( 1 9 ) ,  MonzPn ( S ) ,  Campos ( 2 ) ,  y L iP b a n a  y P e rn ia  ( 2 ) .
La s  p r in c ip a le s  p o s e s io n e s  de e s ta  casa  r a d ic a n  en C a r r iP n  y S a ld a n a , 
en e s ta  'u l t im a  m e rin d a d  Juan R o d r ig u e z  de C is n e ro s  c o n c e n tra i'P  en sus ma— 
nos 42 s o la r ie g o s  y 19 b e h e t r ia s ,  s e n o r lo  que le  c o lo c a  e n t re  lo s  p r in c ip a ­
le s  m agna tes de l a  C a s t i l l a  l i a n a .
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2 ) GUZMAN ; L o s  d o m in io s  de e s te  l i n a j e  se e x t ie n d e n  p o r  nueve m e rin d a d e s  
c a s te l la n a s ,  a t r a v é s  de d i f e r e n t e s  I fn e a s  f a m i l ia r e s .  Tan e le v a d o  numéro 
de m e rin d a d e s  no c o r re s p o n d e  co n  la s  p o s e s io n e s , pues é s ta s  son mâs b ie n  
e s c a s a s :
-  H e redades  en  13 p u e b lo s  de s o la r ie g o ;  5 en Campes, 5 en S i lo s ,  2 
en C a s t i l l a  V ie ja  y 1 en S a ld a n a .
-  4 b e h e t r ia s :  3 en S i lo s  y  1 en C e r r a to .
-  32 n a tu ra le z a s  o d iv i s a s :  S i lo s  ( 1 7 ) ,  C a r r iP n  ( s ) ,  C a s t r o je r i z  ( 3 ) ,
C e r r a to  ( 2 ) ,  B u rg os  con U b ie rn a  ( 2 ) ,  Campos ( l )  y A g u i la r  de CampPo ( l ) .
Los h i j o s  de Juan R a m ire z  de Guzmân son lo s  que a p a re ce n  en E l  L ib r o  
de la s  B e h e t r ia s , re p re s e n ta n d o  a e s te  l i n a j e :  P ed ro  N unez, t i t u l a r  de
s o la r ie g o s  en  S a ld a n a  y S a n to  D om ingo de S i lo s ;  R a m ir F lo re s  de Guzmén 
que posee s o la r ie g o s  y  b e h e t r ia s ,  tam b iP n  a p a re ce  como d iv i s e r o ,  en Cas­
t r o j e r i z  y S i lo s ;  y Juan R a m ire z  que d o m in a râ  en la s  m e rin d a d e s  de Campas, 
C a s t r o je r i z  y S i lo s .
Q tra  rama d e l  l i n a j e ,  re p re s e n ta d a  p o r  A lv a r  P é re z  de Guzmén, m u e rto  
s in  s u c e s iP n , t e n la  sus h e re d a d e s  en C a s t i l l a  V ie ja ,  y c o m p a r t ir é  con  o t r o s  
m iem bro s  de d i s t i n t a s  c a s a s , l a  n a tu ra le z a  en una b e h e t r îa  de la  M e rin d a d  
de A g u i la r  de CampPo.
3 ) ROJAS: A l ig u a l  que en e l  l i n a j e  a n t e r i o r  ta m b ié n  son v a r io s  lo s  miem­
b ro s  que a p a re ce n  en e l  B e c e r ro  o s te n ta n d o  p o s e s io n e s  de s o la r ie g o  y behe­
t r i a s :  Sancho R u iz ,  Sancho S énch ez , D Ia  S énchez, Juan S énchez, Juan M a r t i  
n e z , d e s ta n d o  de e n t re  to d o s  e l l o s  Lope D Ia z  de R o ja s , que re p ré s e n ta  a la  
ram a p r in c i p a l .
Los R o ja s  poseen d o m in io s  s o la r ie g o s  en 36  lu g a re s :  21 en A g u i la r  de 
CampPo, 6  en MonzPn, 3 en V i l l a d ie g o ,  2 en C e r r a to ,  2 en C a s t r o je r i z  y 2 
en C a s t i l l a  V ie ja .  Son t i t u l a r e s  de 23 b e h e t r ia s :  10 en C a s t r o je r i z ,  y 7 
en V i l l a d ie g o ,  4 en B urg os  con U b ie rn a , 1 en A g u i la r  de CampPo y 1 en Can
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demuné. Como d iv is e r a s  a p a re c e n  en  50  b e h e t r ia s :  V i l l a d ie g o  ( lS ) ,  C a s t r o ­
j e r i z  ( 12) ,  A g u i la r  de Campéo ( 8 ) ,  B u rg os  con U b ie rn a  ( 7 ) ,  C e r r a to  ( 3 ) ,  y 
Candemund ( 2 ) .
E s te  p a t r im o n io  d o m in ic a l ,  e s p a rc id o  en ocho m e r in d a d e s , e v id e n c ia n  l a  < 
p r o s p e r id a d  con que l l e g a  e l  l i n a j e  de lo s  R o ja s  a l a  m ita d  d e l s i g lo  X IV .
4 ) GIRON; E s te  l i n a j e  posee un p a t r im o n io  d o m in ic a l b a s ta n te  re d u c id o :  dos
s o la r ie g o s  (1  en V a l la d o l id  y  1 en C a r r id n ) , c u a t ro  b e h e t r ia s  en C a r r id n ,  
y d iv is e r o s  de 30  b e h e t r ia s :  C a r r id n  ( 2 l ) ,  Campos ( 4 ) ,  C a s t r o je r i z  ( 3 ) ,  y
S a ld a n a  ( 2 ) .
La  m a y o r la  de e s ta s  p o s e s io n e s  se lo c a l i z a n  en la  M e rin d a d  de C a r r id n ,  
y a l a  cabeza de e l l a s  se e n c u e n tra  Juan A lfo n s o  G ird n , aunque tam b ién  apa­
re c e n  m iem bros de o t r a s  ram as s e g u n d o g é n ita s  d e l l i n a j e .
Con e s te  u l t im o  g ru p o  acabamos e l  r e p e r t o r io  de lo s  doce l i n a je s  c a s ­
t e l la n o s  que re p re s e n ta n  a l  c i r c u lo  de r ic o h o m b re s  y que in te g r a n  lo s  c u a -  
d ro s  de la  " n o b le z a  v ie ja "  en la  p r im e ra  m i t a i  d e l s i g lo  X IV .
R é s u lta  s i g n i f i c a t i v e  que a m e d ida  que d e c re c e  e l  i n f i u j o  y p o d e r lo  
eco ném ico  de e s te s  l i n a j e s -  re p re s e n ta d o s  en e l  a p a r ta d o  C - e s  m ayor e l  nu­
m éro de sus m iem bros que o s te n ta n  l a  t i t u l a r i d a d  en sus r e p e c t iv a s  p o s e s io  
n é s . En lo s  g ru p o s  a n te r io r e s  A y B, l a  t i t u l a r i d a d  re c a e  so b re  un s o lo  p e r  
s o n a je ,  p r e s t ig ia n d o  co n  e l l o  aûn més a su e s t i r p e .
0 ) E l  s ig u ie n te  g ru p o  o c a té g o r ie  e s t a r la  fo rm ad o  p o r  l i n a j e s  que p e r t e -  
necen  aûn a l  c i r c u l o  de h id a lg o s  o c a b a l le r o s ,  S a n d o v a l, S a rm ie n to , A y a la ,  
C a r r i l l o  y L e iv a ,  p e ro  que més ta r d e  lo g r a r é n  in te g r a r s e  en e l  r ic o h o m b re s  f
con  e l  nuevo cam bio  d in é s t ic o  que sa va a o p e ra r  en C a s t i l l a  con lo s  I r a s -  
té m a ra , pasanrio a fo rm a r  p a r te  de la s  f i l a s  de la  "n o b le z a  n u e v a " .
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1) SANDOVAL ; Su e x p a n s io n  d o m in ic a l a p a re ce  r e p a r t id a  de una m ariera u n ifo rm e  
a l o  la r g o  de d ie z  m e r in d a d e s : t ie n e n  sus  s o la r ie g o s  en  34 p u e b lo s : 11 en 
C e r r a to ,  7 en M onzén, 5  en  V a l l a d o l id ,  3 en Campos, 3 en C a r r iô n ,  3 en  V i l l a  
d ie g o ,  1 en C a s t r o je r i z  y  1 en  Candemund, Son t i t u l a r e s  de 45 b e h e t r ia s ;
19 en C e r r a to ,  10 en C a s t r o je r i z ,  8 en V i l l a d ie g o ,  5 en  M onzén, 2 en S i lo s  
y  1 en  C a r r id n .  A p a re ce n  como d iv id e r o s  en 82 b e h e t r ia s :  C e r ra to  ( 2 0 ) ,
C a s t r o je r i z  ( 2 0 ) ,  V i l l a d ie g o  ( l 7 ) .  S i lo s  ( lO ) ,  Monzdn ( 6 ) ,  Candemund ( ô ) ,  
Campos, ( l ) ,  C a r r id n  ( l )  y B u rg o s  con  U b ie rn a  ( l ) .
Juan  R o d r ig u e z  de S a n d o v a l, méximo re p ré s e n ta n te  d e l l i n a j e ,  es q u ie n  
g o za  de e s te  im p o r ta n te  d o m in io ,  y s e ré  uno de lo s  que més se s e n a le  c o n t ra  
Juan A lfo n s o  de A lb u rq u e rq u e , cuando e s te  d l t im o  p re te n d a  r e p a r t i r  la s  be­
h e t r i a s .  D ic e  Ldpez de A y a la :
"  s o b re  l o  q u a i o v ie r o n  muchas p o r f ia s  con Don Juan 
A l fo n s o ,  e s p e c ia lm e n te  Don Juan R o d r ig u e z  de Sando­
v a l ,  que e r a  muy g ra n d  c a b a l le r o  e n a tu r a l  de la s  Be­
h e t r i a s . . . . "  ( l 4 5 ) .
E s ta  p o s tu ra  de Juan  R o d r ig u e z  de S a n d o va l t ie n e  p le n a  j u s t i f i c a c i d n ,  
d e b id o  a su g ra n  p o s ic id n  e co n d m ica , pues es uno de lo s  p e rs o n a je s  que d is ­
f r u t a  de l a  t i t u l a r i d a d  de  un  m ayor ndmero de b e h e t r ia s .
2 )  SARMIENTO: E l B e c e r ro  hace  m e n c id n  de d i s t i n t o s  p e rs o n a je s  de e s ta  Ca­
s a , d e s ta c a n d o  e n t re  e l l o s  D ie g o  P é re z  S a rm ie n to , e l  c u a l posee la  m ayor 
p a r te  de la s  h e re d a d e s .
E l  p a t r im o n io  de lo s  S a rm ie n to  e s té  d ise m in a d o  en un g ra n  numéro de 
m e r in d a d e s : E l s o la r ie g o  r e p a r t id o  en 17 p u e b lo s ;  5 en  S a ld a n a , 4 en
C a r r id n ,  3 en  C a s t i l l a  V ie ja ,  2 en V a l la d o l id ,  2 en Monzdn y 1 en Campos. 
P osee n  10 b e h e t r ia s :  6  en  C a r r id n ,  2 en M onzdn, 1 en A g u i la r  de Campdo y 
1 en C a s t i l l a  V ie ja .  P o r  u l t im o ,  son d iv is e r o s  o n a tu r a le s  en 27 b e h e t r ia s ,  
s i t u a d a s :  C a r r id n  ( l 2 ) ,  Monzdn ( 6 ) ,  Campos ( 3 ) ,  C e r r a to  ( l ) ,  A g u i la r  de
Campdo ( l ) ,  C a s t r o je r i z  ( l ) ,  Candemund ( l ) ,  B u rg os  con  U b ie rn a  ( l )  y C a s t i ­
l l a  V ie ja  ( 1 ) .
(1 4 5 ) AYALA: C rd n ic a  de P e d ro  1 . pég . 4 i7 .
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Su d o m in io  es poco  e x te n s o ,  ya  que has ta  f in e s  d e l X IV  y p r in c ip io s  d e l 
XV e s te  l i n a j e  no lo g r a r é  su a s c e n s id n .
3 ) CARRILLO: En l a  m ita d  d e l s i g l o  X IV  lo s  C a r r i l l o  d i s f r u t a n  de un im p o r­
ta n te  p a t r im o n io  segdn  r e f l e j a  E l L ib r o  de lo s  B e h e t r ia s , r e p a r t id o  en s i e -  
te  m e r in d a d e s . P oseen h e re d a d e s  de s o la r ie g o  en 12 lu g a r e s :  7 en S i lo s ,
2 en C a s t r o je r i z ,  2 en  Candemund, y 1 en C e r r a to .  Son t i t u l a r e s  de 17 behe 
t r i a s :  9 en Candemund, 3 en  C a s t r o je r i z ,  2 en B urg os  con U b ie rn a ,  2 en S i ­
lo s  y 1 en C e r r a to .  Ademés son n a tu r a le s  o d iv is e r o s  en o t r a s  4 0 : Candemu­
nd ( l 7 ) .  S u rg e s  con  U b ie rn a  ( l 2 ] ,  C a s t r o je r i z  ( s ) ,  C e r r a to  ( 2 ) ,  S i lo s  ( 2 ) ,  
Campos ( l )  y V i l l a d ie g o  ( l ) .
E l  més he re d a d o  d e l l i n a j e  es P ed ro  R u iz  C a r r i l l o ,  re p ré s e n ta n te  de la  
rama p r i n c i p a l .
4 ) AYALA; Como lo s  S a rm ie n to  i n i c i a r é n  su a s c e n s id n  a la  r ic a h o m b r la  en una 
e ta p a  mucho més a va n za d a , p o r  l o  que no es de e x t r a n a r  que en 1 .3 52  s o lo  
posean 7 s o la r ie g o s ,  Uno s i tu a d o  en l a  M e rin d a d  de C e r ra to  p e r te n e c e  a 
Juan S énchez de A y a la  y l o s  s e is  r e s ta n te s  en C a r r id n , S a ld a n a  y C a s t i l l a  
V ie ja  c o r re s p o n d e n  a F e rn é n  P é re z  de A y a la ,  p a d re  d e l C a n c i l l e r .
5 ) L E IV A ; E l  n u c le o  més s d l id o  de su e sca so  p a t r im o n io  e s té  e n c la va cb  en la  
M e rin d a d  de S a n to  Dom ingo de S i lo s ,  donde Juan y Sancho M a r t in e z  de L e iv a  
o s te n ta  he re d a d e s  en  13 lu g a r e s .
e ) E l  q u in to  y u l t im o  g ru p o  e n g lo b a  a lo s  r e s ta n te s  l i n a j e s ,  ta m b ié n  d e l 
c i r c u l o  de c a b a l le r o s ,  c u y a  i n f l u e n c ia  no l o g r a r l a  s o b re p a s a r la  re d u c id a  
e s te r a  lo c a l  donde se d e s e n v u e lv e n : D uque, P o r r e s ,  S a la z a r ,  Z a b a l lo s ,  AgCe 
r o ,  A rc e , C a ld e rd n  y C arcam o.
l )  DUQUE: Su p a t r im o n io  se  c e n t ra  en la s  m e rin d a d e s  de L ié b a n a -P e rn ia  y
S a ld a n a , en la s  que a l  m ism o tie m p o  dom inan don T e l lo  y Juan A lfo n s o  de 
A lb u rq u e rq u e , q u e a p ro ve ch a n d o  su p r iv i l e g ia d a  s i t u a c ié n  f r e n a r la n  lo s  i n -
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te n to s  de e x p a n s io n  de é s te  l i n a j e .
L o s  Duque d e s ta c a n  en e s te  g ru p o  con  sus he re d a d e s  de s o la r ie g o  s i ­
tu a d a s  en 44 p u e b lo s ;  26 en L ié b a n a -P e rn ia ,  10 de S a ld a n a , 6 en A g u i la r  
de Cainpéo, 1 en C e r ra to  y 1 en M onz6n. Tam bién poseen 12 b e h e t r ia s  (S  en 
M onzén, 2 en A g u i la r  de Campéo y 2 en L ié b a n a -P e rn ia )  y son d iv is e r o s  en 
o t r a s  15; Monzdn ( s ) ,  L ié b a n a -P e rn ia  ( s ) , A g u i la r  de Campéo (2 )  y S a ld a n a  
( 1).
La  m ayor p a r te  de e s te  p a t r im o n io  c o r re s p o n d e  a F e rn é n  G a rc ia  D uque.
2 )  PCRRES: Son v a r io s  1ns m iem bros p e r te n e c ie n te s  a e s ta  f a m i l i a ,  que e s -  
té n  r e g is t r a d o s  en e l  B e c e r ro . A p a re ce n  como d iv is e r o s  en 39 b e h e t r ia s ,  de 
la s  c u a le s  en 13 o s te n ta n  t i t u l a r i d a d .  A s I mismo poseen he re d a d e s  s o la r i e ­
gas en a p u e b lo s .  E s te  d o m in lo e s té  s i tu a d o  en l a  zona de c o n f lu e n c ia  que 
Forman la s  m e rin d a d e s  de A g u i la r  de Campéo, V i l l a d ie g o  y C a s t i l l a  V ie ja .
3 )  SALAZAR : E te rn o s  r i v a le s  de lo s  V e la s c o , lo s  h i j o s  de Lope G a rc ia  de Sa­
la z a r  p o s e la n  en 1 .352 un p a t r im o n io  d o m in ic a l com puesto p r in c ip a lm e n te  p o r 
h e re d a d e s  de s o la r ie g o  en 21 p u e b lo s  de la  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja .
4 ) ZABALLOS: T ie n e n  e n c la v a d o  su p a t r im o n io  en la  M e rin d a d  de A s tu r ia s  de 
S a n t i l l a n a ,  d e s ta c a n d o  e n t r e  lo s  re p ré s e n ta n te s  de e s ta  f a m i l i a  G u t ie r  D Ia z  
de Z a b a l lo s ,
Lo s  Z a b a l lo s  poseen s o la r ie g o s  en 12 lu g a r e s :  8 en A s tu r ia s  de S a n t i ­
l l a n a ,  2 en L ié b a n a -P e rn ia ,  1 en M onzén, y 1 en A g u i la r  de CaiTipéo. Son t i ­
t u la r e s  de 21 b e h e t r ia s  y a p a re ce n  como d iv is e r a s  en o t r a s  3 4 , to d a s  e l l a s  
s i tu a d a s  en A s tu r ia s  de S a n t i l la n a .
5 ) AGLERO: E l p a t r im o n io  d e l l i n a j e  de AgU ero se c e n t ra  e x c lu s iv a m e n te  en 
l a  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja .  A l l I  P e d ro  G o n zé le z  de A güe ro  posee s a la r ie  
g o s  en  9 lu g a re s  y es t i t u l a r  de 26 b e h e t r ia s .
6 ) ARCE: Su escaso  p a t r im o n io ,  3 s o la r ie g o s  y 2 b e h e t r ia s ,  e s té  s i t u a d o  en 
t r è s  m e rin d a d e s  n o r te n a s : A s tu r ia s  de S a n t i l l a n a ,  L ié b a n a -P e rn ia  y A g u i la r
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de Carnp(5o. S ie n d o  v a r ie s  lo s  t i t u l a r e s  de la s  p a s e s io n e s : Fluy S énch ez , Ruy
D ia z ,  G a rc i Gdmez y P e d ro  G6mez de A rc e .
7 )  CALDERON ; A p a re ce n  en c u a t r o  m e rin d a d e s  con un d o m in io  in te g ra d o  p o r  7 
b e h e t r la s  y 16 p u e b lo s  de s o la r ie g o .  Tam bién d is f r u t a n  n a tu ra le z a  □ d iv i s a  
en 19 b e h e t r la s ,  d e s ta ca n d o  14 en A s tu r ia s  de S a n t i l la n a ,  Todo e l  d o m in io  
e s té  c o m p a r t id o  p o r  Ruy S énchez C a ld e ré n , G u t te r  y Juan F e rn é n d e z  C a ld e ré n .
8 )  CARCAMO; Ruy y Juan S énchez de Cércamo poseen nueve h e re d a d e s  de s o la ­
r ie g o  en l a  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja .
En e s to s a p a r ta d o s  no hemos p r e te n d id o  s e g u ir  l a  t r a y e c t o r ia  y e v o lu -  
c ié n  de e s to s  l i n a j e s ,  n i  s iq u ie r a  h a c e r un b o s q u e jo  de sus p e rso n a g e s  re  
p r é s e n ta i t v o s  en  1 ,3 5 2 , s o lo  hemos e x p u e s to  su p o s ic ié n  e co n é m ica , t a l  co 
mo a p a re c e  r e f le ja d a  en E l  L ib r o  de la s  S e h e t r ia s  p a ra  p o J e r s s ta b le c e r  
una c o m p a ra c ié n  e n t re  e l l o s  y e l  l i n a j e  V e la s c o .
Segun e s te  p la n te a m ie n to  i,c u é l es e l  g ru p o  o c a té g o r ie  que c o r re s p o n ­
de a lo s  V e la sco ?
En l a  m ita d  d e l s i g lo  X IV  e l  B e c e rro  p a l ia  de fo rm a d e f i n i t i v e  l a  e s -  
ca se z  de d o cu m e n ta c ié n  r e fe r e n te  a lo s  V e la s c o ,
Como hemos v i s t o  en e l  p r im e r  c a p i t u le ,  en lo s  i n i c i o s  d e l s i g lo  X IV , 
lo s  V E la sco  p o s e la n  un  pequeno p a t r im o n io ,  lo c à l iz a d o  en la s  M ontanas de 
B u rg o s , e l  c u a l Sancho S énchez de V e la sco  in c re m e n ta ré  ra p id a m e n te  cnn  e l 
e j e r c i c i o  de c a rg o s  p u b l ic o s  y p o r  m ed io  de d o n a c io n e s  r e a le s ,  e x te n r iié n ü n — 
se h a c ia  e l  N o r te  p o r  S a n ta n d e r y p o r  e l  S u r en la  zona de l a  B u re b a , Su 
h i j o  F e rn é n  Sénchez a m p lia ré  l a  h e re n c ia  f a m i l i a r ,  ya que p o r  su m a tr im o n io  
co n  dona M ayor de C a s te n e d a , S eho ra  de la  Casa de S a la s  y P a la c io s  de la
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S ie r r a ,  lo s  V e la s c o  se a c e rc a ré n  h a s ta  la  cuenca d e l O ue ro .
H a c ia  1 .3 45  muere F e rn é n  Sénchez de V e la s c o  d e ja n d o  a su h i j o  P ed ro  
F e rn é n d e z , segûn se d e sp re n d e  de E l L ib r o  de la s  B e h e tr la s  un p a t r im o n io  
t e r r i t o r i a l  s in  p a ra n g é n .
En 1 .3 5 2  lo s  V E la sco  t ie n e n  sus  p o s e s io n e s  r e p a r t id a s  en s e is  m e r in ­
da des , que en o rd e n  a l a  im p o r ta n c ia  y numéro de p o s e s io n e s  que t ie n e n  
en e l l a s  s o n ; C a s t i l l a  V ie ja ,  S to .  Dom ingo de' S i lo s ,  B u rg os  con U b ie rn a , 
C a s t r o je r i z ,  A g u i la r  de Campéo y Candemuné.
E l n é c le o  o r ig i n a r io  més e x te n s o  y homogéneo d e l p a t r im o n io  f a m i l i a r  
se h a l l a  e n c la v a d o  en l a  M e r in d a d  de C a s t i l l a  V ie ja ,  donde o s te n ta n  t i t u — 
l a r id a d  en 43 b e h e t r la s ,  a p a re c ie n d o  como d iv is e r o s  en o t r a s  d ie z .  Ademés 
po seen  26  p u e b lo s  în t e g r o s  de s o la r ie g o  ju n t o  con  he re d a d e s  en o t r o s  3 8 , 
l a  que hace un  t o t a l  de 6 4 , que re p re s e n ta n  l a  c u a r ta  p a r te  de lo s  s o l a r i e -  
gos e x is ta n te s  en e s ta  m e r in d a d ,
E l d o m in io  s o la r ie g o  es s e m e ja n ta  a l  que Juan A lfo n s o  de A lb u rq u e rq u e  
posee en l a  M e rin d a d  de S a ld a n a , m ie n tra s  que e l  de b e h e t r la s  s o lo  es com­
p a ra b le  a l  que Juan R o d r ig u e z  de S a n d o va l d i s f r u t a  en s e is  m e rin d a d e s .
La m ayor p a r te  de e s ta  p a t r im o n io  es de P e d ro  Fe rné ndez  de V e la s c o .
Su herm ana M a r ia  de V e la s c o , m u je r  de D ie g o  P é re z  S a rm ie n to  s o lo  l l e v a  un 
30% d e l s o la r ie g o .
En l a  M e rin d a d  de S a n to  Dom ingo de S i lo s ,  P e d ro  F e rné ndez  de V e la s c o  
posee c in c o  b e h e t r la s .  E l  s o la r ie g o  e s té  més r e p a r t id o ,  pues P ed ro  y su 
herm ana M a r ia  lo  co m p a rte n  con  Juan Sénchez de V e la s c o , que re p ré s e n ta  a o -  
t r a  de la s  ram as c o la t e r a le s  d e l l i n a j e .
En B u rg o s  y l a  cuenca  d e l  U b ie rn a  no t ie n e n  n in g u n a  h e re d a d . En cam— 
b io  a p a re c e n  como d iv is e r o s  en  d ie z  b e h e t r la s .  La p re s e n c ia  de lo s  V e la s c o  
en  e s ta  m e rin d a d  creem os que se debe a l  m a tr im o n io  que Sancho Sénchez de Ve 
la s c o  e fe c tu é  con la  h i j a  de G a r d  G6mez C a r r i l l o ,  ya que uno de lo s  m uchos 
l i n a j e s  que co m p a rte n  n a tu r a le z a  en e s ta s d ie z  b e h e t r la s ,  es p re c is a m e n te  e l  
de lo s  C a r r i l l o .
-  98 -
E l d o m in io ,  que cahe d e s b a c a r en la s  re s ta n te s  m e rin d a d e s  se re duce  
a c in c o  s o la r ie g o s  en C a s t r o je r i z ,  y un s o lo  v a s a l l o  de s o la r ie g o  en 
C u b i l l o s  d e l R o jo , en la  M e rin d a d  de A g u i la r  de Campôo.
P a ra  p o d e r e s ta b le c a r  l a  p o s ic iô n  econdm ica  que ocupa la  Casa de Ve­
la s c o  con  re s p e c to  a l  p a t r im o n io  de lo s  l i n a je s ,  re se n a d o s  a n te r in rm e n te ,  
hemos c r e id o  n e c e s a r io  h a c e r una t r i p l e  c o m p a ra c ié n , a te n d ie n d o  p o r  un ]a -  
do a l  numéro de s o la r ie g o s ,  p o r  o t r o  a l  de b e h e t r la s  y p a r  u l t im o  a l  numé­
ro  de " n a tu ra le z a s "  que poseen en la s  b e h e t r la s .
Sumando e l  numéro de p o s e s io n e s  de to d o s  lo s  l i n a je s  hemos sacado e l 
ta n to  p o r  c ie n to  que c o r re s p o n d ra  a cada uno de e l l e s ,  e s ta b le c ie n d o  a s f 
un  o rd e n  de p r e la c ié n .
E l  m étodo no es to ta lm e n te  e x a c to ,  pues hemos te n id o  que a g ru p a r  I I -  
g a re s  de un s o lo  t ip o  de ré g im e n  d o m in ic a l ju n to  con  la s  a ld e a s  mi x ta s , 
dando p o r  c o n s ig u ie n te  e l  mismo v a lo r  a un lu g a r  o a id e s  In te g r a  que a ura 
s o lo  h e re d a d . P e ro  e s te  m étodo t i e ne v a l id e z  p o r  c u a n to  es capaz de s f r e -  
c e rn o s  una v i s i l i n  g e n e ra liz a d a  como se r e f l e j a  en lo s  g r é f ic o s ,  I ,  I I  y I I I .
En e l  d o m in io  s o la r ie g o  lo s  V e la s c o  ocupan e l  b e rc e r  lu g a r ,  in m a d ia ta - 
m ente despuûes de don T e l lo  y lo s  M eneses, p o s ic ié n  d e s ta c a d is im a  en La que 
a v e n ta ja n  a l i n a je s  ta n  po d e ro so s  como lo s  de H a ro , L a ra ,  M a n riq u e , V i l l a ­
l o b o s . . .  e t c .  ( C r é f ic o  l )
En e l  d o m in io  so b re  v a s a llo s  de b e h e t r ia ,  ocupan e l  p r im e r  p u e s t j  ju n ­
to  con  lo s  S a n d o v a l. ( C r é f ic o  I I )
P e ro  la  p o s ic ié n  de lo s  V e la s c o  que més se a ju s ta  a su r e a l id a d  no 
s o lo  econém ica  s in o  ta m b ié n  s o c ia l ,  nos la  n f r e c e  e l  g ré C ic o  I I I  de d . v i -  
s e ro  o n a tu r a le s .  ( l 4 6 ) .
(1 4 6 ) FERRARI en e l  c a p i t u lo  I I  de "T e s t im o n io s  r é t r o s p e c t i v e s . . / '  a te n d le n  
do a l  o r ig e n  de lo s  l i n a je s  que f ig u r a n  en e l  B e c e r ro , e s ta b le c e  una 
in te r e s a n te  je r a r q u iz a c ié n  e n t re  lo s  n a tu r a le s  de la s  b e h e t r la s  de 
"m e n a ", m e d ia n te  d is c r im in a c io n e s  de l i n a j e s  de r ic o h o m b re s , donde e s -
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En é s te  g r é f ic o  observâm es c la ra m e n te  una e s t r a t i f i c a c i é n  de lo s  l i ­
nages en  n iv e le s :  E l p r im e ro  e s ta r f a  r.om puesto p o r  lo s  L a ra ,  H a ro , V i l l a ­
lo b o s  y  M a n r iq u e ; e l  segundo n iv e l  a b a rc a r fa  lo s  S a n d o v a l, A za , V e la s c o , 
don T e l lo ,  C a s ta n e d a , C is n e ro s  y R ogas; e l  te r c e r o  e n g lo b a r ia  desde lo s  
C a r r i l l o  h a s ta  lo s  S a rm ie n to s , y en e l  u l t im o  e s ta r la n  re p re s e n ta d o s  lo s  
r e s ta n te s  l in a g e s  p e r te n e c ie n te s  a l c i r c u lo  de c a b a l le r o s ,  a e x c e p c ié n  de 
lo s  M eneses, que e n t r a r î a n  en e s te  u l t im o  n iv e l  p o r  te n e r  c a s i  tn d a s  su 
f o r tu n a  en e l  dom ino s o la r ie g o .
En resum en , p o r  e l  p a t r im o n io  t e r r i t o r i a l ,  segûn E l  L ib r o  de la s  Behe­
t r l a s  de C a s t i l l a ,  lo s  V e la s c o  pueden e q u ip a ra rs e  en p le n o  s ig lo  X IV , a 
lo s  l in a g e s  que in te g r a n  e l  segundo g ru p o  o c a té g o r ie ,  segûn resenam os a n -  
te r io r m e n te .  Es d e c i r  a C a s ta n e d a , A za , M a n riq u e  y V i l l a l o b o s .  Es to  no 
debe in d u c ir n o s  a e r r e r ,  po rgue  aungue l a  F o rtu n a  sea s e m e ja n te , la  Casa 
de V e la s c o  no goza de la  t r a d ic iû n  y s ig n i f i c a c iû n  de e s to s  l in a g e s .
A s !  l a  C rû n ic a  de A lF o n so  X I , in c lu y e  a e s to s  û l t im o s  en e l  c l r c u lo  
de r ic o h o m b re s , m ie n tra s  que lo s  V e la s c o  a p a re c e n  m enc ionados en e l  de cabe 
l l e r o s  ( 1 4 7 ) .  P o r o t r o  la d o ,  d u ra n te  e l  s ig lo  X IV , dos com ponentes m a s c u li-
to s  m a n tie n e n  a l  méximo en to d o s  lo s  a s p e c to s  la s  d i f e r e n c ia s  e s ta — 
m e n ta le s ,  y l i n a j e s  de h id a lg o s .  E l  nûmero de e s to s  l i n a j e s  h id a l ­
gos a s c ie n d e  a c u a re n ta ,  y lo s  g ru p o s  que e s ta b le c e  son ;
-  l i n a je s  con a p e l l id o s  to p û n im o s  de b e h e t r la s ,
-  de fo ré n e o s  n o b le s
-  de "a c o s ta d o s "  a lo s  V iz c a y a -H a ro  ( e n t r e  lo s  c u a le s  f ig u r a n  lo s  
V e la s c o )
-  de a n t ig u o s  n o b le s  r e to rn a d o s  y
-  con  a p e l l id o s  p a tro n lm ic o s  s in  l o c a t iv o s .
C uaderno  I ,  pé gs . 57—90.
( l4 7 )  C r .  de A lfo n s o  X I :  pég. 235.
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nos de la  rama p r in c ip a l  de lo s  V e la s c o  e fe c tu é n  sus e n la c e s  m a tr im o n ia le s  
con damas p e r te n e c ie n te s  a l i n a j e s ,  que in te g r a n  como e l l o s  e l  c i r c u l e  de 
c a b a l le r o s ;  C a r r i l l o  y S a rm ie n to .
A p e s a r de e s ta s  c o n s id e ra c io n e s ,  no podemos o l v id a r  e l  p r e s t i g io  s o c ia l  
que a lc a n z a  e l  l i n a j e  con  S ancho S énchez de V E la s c o , e l  c u a l o s te n té  c a rg o s  
a d m in is t r a t iv e s  im p o r ta n te s  con  F e rn a n d o  IV  y l l e g é  en e s te  re in a d o  h a s ta  la  
p r iv a n z a  r e a l .  E s te  auge d e l  l i n a j e  se tra d u c e  en e l  m a tr im o n io  h ip e rg é m ic o , 
que su h i j o  F e rn é n  S énchez l l e v é  a cabo con Dona M ayor de C a s ta n e d a , em pa- 
re n ta n d o  de e s ta  fo rm a  con  l a  e s t i r p e  de un  r ic o h o m b re ; Lo que se e x p l ic a  
fa c i lm e n te  p o r  e l  auge p a t r im o n ia l  e x p e r im e n ta d o  p o r  e l  l i n a j e  con  Sancho 
S énchez, Més ta r d e  en 1359 , e n co n tra m o s  de nuevo a un V e la s c o , c o n c re L a ­
m ente  a P ed ro  F E rn é n d e z , in t e r v in ie n d o  en lo s  a s u n to s  d e l r e in o  como M e r in o  
m ayor de G a l ic ia  ( l4 S ) ,  c a rg o  que a f ia n z a r f a  aûn més e l  auge s o c ia l  de su 
C asa.
C reem os, p o r  ta n to ,  que e l  l i n a j e  V e la s c o  d e s ta c a b a  c la ra m e n te  d e l c i r ­
c u la  de c a b a l le r o s  en l a  p r im e ra  m ita d  d e l s i g lo  X IV , a l  mismo tie m p o  que 
pugnaba p o r  p e n e t r a r  en e l  de r ic o h o m b re s , ocupando e n t re  e s te s  una r e i a t i -  
va  p o s L c ié n .
P ed ro  Fe rné ndez  de V e la s c o  h e re d a  un  p a t r im o n io  t e r r i  t o r i a l  de e x c e p e ig ­
n a i es p r o p o rc io n e s .  P o s ic ié n  eco ném ica  que l e  s e r v i r é  p a ra  en ca ram arse  de 
fo rm a  d e f i n i t i v a  h a s ta  lo s  p r im e ra s  p u e s to s  n o b i l i a r i o s  a n e l momento de la  
e le v a c ié n  a la  re a le z a  de E n r iq u e  I I ,  sup e ran do  de e s ta  fo n n a  la  c r i s i s  n o - 
b i l i a r i a  d e l X IV , la  c u a l c o n t r ib u y e  p o s it iv a m e n te  a su a s c e n s ié n .
(1 4 8 ) L u is  V ic e n te  D IAZ MARTIN: Lo s  o f i c i a l e s  de P edro  I  de C a s t i l l a .
U n iv e rs id a d  de V a l l a d o l id .  E s tu d io s  Docum entas XXXV. V a l la d o l id .  
1 .9 7 5 ; pég. 27 .
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I I  E s tu d io  de la s  p o s e s io n e s  t e r r i t o r i a l e s  y su F is c a l id a d .
V is t o  a t ra v é s  de E l  L ib r o  de la s  B e h e t r la s , e l  g ra n  p a t r im o n io  t e r r i ­
t o r i a l  que lo s  V e la s c o  p o s e fa n  en 1 .3 5 2 . -  a n te s  de d e s c r i t a i r  lo s  b ie n e s  o 
d e re ch o s  t r i b u t a r i e s  que emanaban d e l d i s f r u t e  de ese p a t r im o n io -  c o n v ie n s  
p r e c is a r ,  aunque sea som eram ente , l a  e x te n s io n  y é re a  g e o g ré f ic a  que com pren 
d fa ,
Tomando como r e f e r e n d a  e l  l i m i t e  de l a  a c tu a l  p r o v in c ia  de B u rg o s , e l  
e m p la za m ie n to  d e l p a t r im o n io  de lo s  V e la s c o  se lo c a l i z e  en dos zonas b ie n  
d i fe r e n c ia d a s :  Una a l N o r te  que a b a rc a r fa  to d a s  la s  p o s e s io n e s  de l a  M e r in
dad de C a s t i l l a  V ie ja  y o t r a  a l  S u r c e n tra d a  en la s  m e rin d a d e s  de B urgos con 
U b ie rn a , C a s t r o je r i z  y S a n to  Dom ingo de S i lo s ,
1 . -  La  zona M o r te , e n cuad rada  en l a  r e g ié n  n a tu r a l  denom inada " Las M ontanas 
de B u rg o s " , es e l  é re a  t r a d i c io n a l  de a s e n ta m ie n to  de e s ta  f a m i l i a ,  cuyos 
d o m in io s  se e x te n d ia n  p o r lo s  V A lle s  de S o to s c u e v a  y V a ld e p o r re s ,  V a ld e b e - 
zana , M anzanedo, Zamanzas y V a ld iv ie ls o ,  y a l  E s te  e l  V a l le  de Mena. Oemar 
c a c io n e s  que g ira b a n  en to rn o  a M ed ina  de Pom ar, v i l l a  de re a le n g o .  E s te  
d o m in io  se a c r e c ie n ta  con Sancho Sénchez de V e la s c o , pues m e d ia n te  d o n a c ié n  
r e g ia  lo s  V e la s c o  a m p lia n  su r a d io  de a c c ié n  p o r  e l  M o r te , a d e n tré n d o s e  en 
S a n ta n d e r, con  lo s  V a l le s  de R uesga, Soba y C a rra n z a , y p o r  e l  S u r con San 
Z a d o r n i l  h a c ia  e l  V a l le  de T o b a lin a .
E s ta  a m p lia  zona t ie n e  como c a r a c t e r f s t i c a  e s e n c ia l  s e r  una e n c r u c i ja -  
da en la s  c o m u n ic a c io n e s  c a s te l la n a s .  Es paso o b lig a d o  en lo s  cam inos que 
c o n d u c fà n  desde e l  i n t e r i o r  a lo s  p u e r to s  s a n ta n d e r in o s  y de V iz c a y a , c a n a - 
l iz a n d o  la  s a l id a  de C a s t i l l a  a l  m ar ( l 4 9 ) .
( 149) José ORTEGA VALCARCEL; La  t r a n s fo r m a c ié n  de un e s p a c io  r u r a l  ; Las 
M ontanas de B u rg o s . V a l la d o l id  1 .9 7 4 ; pé gs . 12 9-13 5 .
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En c u a n to  a su a c t i v id a d  econém ica  e s ta  z o n a - a p a r té  d e l p a p e l c o m e rc ia l 
que desem pena como e n c r u c l ja d a  — s o s t ie n e  e l  c lé s ic o  s is te m a  de e x p lb ta c iû n  
a g r a r ia  de c a r é c te r  r u r a l ,  en su d o b le  v e r t i e n t e :  a g r ic o le  y g a n a d e ra .
-  S ite rn a  a g r i c o la ,  con  p ro d u c c ié n  c e r e a l ls  t i  c a , como l o  de m u e s tra  E l  B e c e rro  
de la s  B e h e t r la s .
-  S is te m a  g a n a d e ro , p o r  l a  a b u n d a n c ia  de m a g n if ic o s  p a s to s . La im p o r ta n c ia  
de l a  g a n a d e r la  o v in a ,  e s té  d e te rm in a d a  p o r  l a  t r a y e c t o r ia  que s ig u e  l a  ca­
nada s e g o v ia n a  en su ra m a i o c c id e n t a l , ya  que desde L o g ro n o  a t r a v ie s a  e l  N or 
te  de B u rg o s  ( 1 5 0 ) , en to r n o  a la  zona que nos ocupa.
2 . -  L a  zona S u r ,  ta m b ié n  m o n ta n o sa , e s té  e n c la v a d a  en lo s  M ontes de Dca y la  
S ie r r a  de N e i la .  E s ta  y l a s  demés c o n d ic io n e s  n a tu ra le s  d e ja ré M  s e n t i r  su 
i n f l u e n c ia  en  la  e x p lo ta c ié n  a g r a r ia  de un  modo d e c is iv o .
L a  p re s e n c ia  de lo s  V e la s c o  en  e s te  t e r r i t o r i o ,  de época més t a r d ia  que 
en l a  zona N o r te ,  se debe a sus e n la c e s  m a tr im o n ia le s  con l i n a je s  que dom i­
na n e n  e s ta  com arcas . P a re c e  s e r  que Sancho Sénchez de V e la s c o  p o r  su ma­
t r im o n io  con Sancha G a r c ia ,  d e l l i n a j e  C a r r i l l o ,  es e l  p r im e ro  que se i n t r o  
duce en l a  M e rin d a d  de B u rg o s  con U b ie rn a .  A r a iz  de e s te  pequeno e n c la v e  
que a n e x io n a  a su p a t r im o n io , e l  l i n a j e  i n i c i a r é  su e x p a n s ié n  p o r  e s ta s  
t i e r r a s .  F e rn é n  Sénchez su h i j o  lo g r a r é  a t r a v é s  de su m a tr im o n io  con  Ma­
y o r  de C a s ta n e d a , S eno ra  de l a  Casa de S a la s ,  e l  a s e n ta m ie n to  d é f i n i t i v o  de 
lo s  V e la s c o  en  b  zona m e r id io n a l  de E u rg o s .
E l  e x te n s o  d o m in io  que poseen lo s  V e la s c o  en 1 .3 5 2 , c o r re s p o n d e  a lo s  
dss h i j o s  y h e re d e ro s  de F e rn é n  S énchez de V e la s c o  y M ayor de C a s ta n e d a :
( I5 ü )  J u l iu s  KLEIN ; The M e s ta . A s tu d y  i n  S o a n ic h  econom ic  h i s t o r y  e . 1273-  
1 .8 3 6 . P o r t  W a s h in g to n , N .Y . 1 .9 6 4 ; pég. 19.
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CASTILLA
VIEJA
B e h e t r la s
P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  y M a r la  de V e la s c o , esposa de D ie g o  P é re z  S a r­
m ie n to .
Segûn E l  L ib r o  de la s  B e h e t r la s , lo s  V e la s c o  t ie n e n  h e re d a d e s  en s e is  
m e rin d a d e s  c a s te l la n a s .
La m ayor p a r te  de su d o m in io  ta n to  s o la r ie g o  como de b e h e t r ia  , e s té  
s i tu a d c  en  l a  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja . En e s ta  m e rin d a d  e x i s t l a n  en to ­
t a l  105 lu g a re s  de b e h e t r ia  , de lo s  c u a le s  4 3 , c a s i  l a  m ita d ,  e s ta b a n  en 
manos de lo s  V e la s c o . N in g û n  l i n a j e  s u p e ra ré  ta n  e le v a d o  nûmero de behe­
t r l a s  en una s o la  m e r in d a d . E l  t i t u l a r  de la s  43 b e h e t r la s  en C a s t i l l a  
V ie ja  es P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o . De to d a s  e l l a s ,  14 b e h e t r la s  I n t é ­
g ra s  l e  p e r te n e c la n  to ta lm e n te  ( l 5 l ) :  A gUera ( l 5 2 ) ,  C e re z o s , Haedo de L i ­
n a re s  , O te d o , Q uecedo , Qu is ic e d o , Q u in ta n i l la - B o c ig ü e n z a ,  La  Q u in t a n i l l a -  
S o to s c u e v a , San M a r t in  d e l R o jo , V a l le jo  ( A y u n ta m ie n to  de l a  M e rin d a d  de 
S o to s c u e v a ) , V i l l a s o r d a  de N oceco y V i l la c a n e s .
En la s  o t r a s  b e h e t r la s  In té g r a s  P edro  F e rné ndez  de V e la s c o  com parte  
lo s  s o la r e s  o h e re d a d e s  con o t r o s  r ic o h o m b re s  o c a b a l le r o s  de d i f e r e n t e s  
l i n a j e s :  C ueva , L a  M a ta , r ie ü a , P o b la c iû n  de V a ld i v i e l s o , Q u in t a n i l l a -
V a ld e b o d re s , S o b repen a  y V a lh e rm o s a .
En e l  r e s ta  de la s  a ld e a s  m ix ta ,  e l  de V e la s c o  t ie n e  s o la r e s  de be— 
h e t r i a  en B a r c e n i l la s  de C e re z o s , B is ju e c e s , B u t r e r a , Cuevas de Manza­
nedo , C o g u l lo s ,  C o r n e jo , Haedo de la s  P u e b la s , H o rn a , H o r n i l l a  de l a  P a r t e ,
( l 5 l )  B e h e t r la s  I n t é g r a s  en c o n t r a p o s ic iû n  a lu g a re s  m ix to s .  " E l  L ib r o  de 
la s  B e h e t r la s  s e n a la  m û l t ip le s  a ld e a s  d e n tro  de la s  c u a le s  s o lo  uno 
o v a r ia s  s o la r e s  e ra n  de b e h e t r ia  , y  o t r a s  muchas en la s  que no la  
a ld e a  en  su c o n ju n t o ,  s in o  sus h a b i ta n te s  se p a ra d a m e n te , e s ta b a n  su— 
je  to s  a l a  b e h e t r ia  de d i s t i n t o s  s e n o re s . "  C la u d io  SAHCHEZ-ALBCF1N0Z: 
"L a s  B e h e t r la s  "e n  A n u a r io  de H is t o r i a  d e l O erecho E s o a n o l N- 1, Ma­
d r id ,  1 .9 2 4 ; p é g . 245.
( 152) U t i l iz a r e m o s  e l  nombre a c tu a l  de lo s  lu g a re s  segûn l a  c o r re s p o n d e n c ia  
con e l  B e c e r ro ,  que o fr e c e  A nge l FERRARI NUNEZ en C a s t i l l a  d i v id id a  
en d o m in io s  seg ûn  e l  L ib r o  de la s  B e h e t r la s . D is c u rs o  de re c e p c iû n  
a n te  l a  R e a l A cadem ia de l a  H is t o r i a ,  M a d r id ,  1 .9 5 8 ; p é g s . 167 y s s .
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H o r n i l l a l a s t r a , H o r n i l l a t o r r e , H o r n i l la y u s o , La  S la , M o z a re s , Q u in ta m  del  
R o jo ,  Q u in a ta n a b a ld o , R edondo , S a la z a r , S a n ta  M a r la  de la s  O l l a s , T o n e , 
V i l l a l a i n  y V i l la n u e v a  l a  B la n c a .
D iv is e r o s  P o r u l t im o ,  lo s  V e la s c o  a p a re c e n  so la m e n te  como d iv is e r o s  o n a tu ra le s ,
s in  o s te n ta r  t i t u l a r i d a d  en n in g û n  s o la r  de b e h e t r ia  , en Hoz de V a ld .v ie ls  
L a s  H e ra s , M iom a, C te o , P a n iz a r e s , P e d ro s a , Q u in co ce s  de Y u s o , R e v i l l i  de 
P ie n z a , T u b i l l e j a  y V é rse n a  de P iz a .
S i en la s  a ld e a s  de b e h e t r ia  e l  t i t u l a r  es P e d ro  F e rn é n d e z  de V ila s c o
S o la r ie g o s  en lo s  p u e b lo s  y h e re d a d e s  de s o la r ie g o  de C a s t i l l a  V ie ja ,  que c o r re s io n d e n  
a l  l i n a j e  V e la s c o , la  t i t u l a r i d a d  e s té  r e p a r t id a  e n t re  P e d ro  Fe rné nde : y su 
herm ana M a r ia  de V e la s c o . E s ta  es l a  p r im e ra  d i f e r e n c ia  c la r a  que o te e rv a -  
mos en lo s  s o la r ie g o s  con  re s p e c to  a lo s  lu g a re s  de b e h e t r ia  de lo s  \a la s c o  
En e s to s  'u l t im o s  e l  s e n o r t ie n e  d e re ch o  a p e r c i b i r  unas g a b e la s ,  nue pasan 
de una g e n e ra c iû n  a o t r a  a t ra v é s  d e l p r im o g é n ito ,  tnj e n t ra s  que en les so­
la r ie g o s  , e l  s e n o r como t i t u l a r  y dueno de la  t i e r r a  puerie r e p a r t i r ' l a  e n tre  
sus h e re d a ro s  (1 5 3 ) .
P ed ro  Fe rné ndez  de V e la s c o  r e e lb e ;  Ampuero y R uesga , A n a z , A rg fe , 
A sû n , A s tû le z , B é rce nas  d e l C a m o i l lo , B a r c e n i l la s  d e l R ib e r o , B edûn, lo r t e d  
B ûved a , B u t r e r a , C a m p il lo  de M ena, C a r ra n z a , C a s i l l a s ,  C a s t r ic io n e s , 2ena-  
re s  (ye rm o ) y V iv a n c o , C o n c e je ro ,  Cuevas de M anzanedo, E n ta m b o s r io s , Lscano 
H ede sa , Hoz de V a ld iv ie ls o ,  L e c in a n a  de Mena, L e v a , M a n z a n e d i l lo ,( i ju i^ c o c e s  
de S uso, Q u in t a n i l l a (A y u n ta m ie n to  de V a ld e g o b ia ) ,  Q u in t a n i l l a  de R e b l l a r , 
S a la z a r , San Juan de P o r r e s , San M a r t in  de P o r r e s , San Z a d o r n i l , San Lus t e , 
S oba , S o b rûn  y L L a n te n o , T a ra n c o , V a ld e n o c e d a , V i l l a F r l a  de San Z a d o n i l ,  
V i l l a l é z a r a ,  V i l la le m e  y V i l la n a n e .
(1 5 3 ) " E l  m ayo razg o , aunque c o n o c id o  con  a n te r io r id a d ^ s e r é  con l a  nueva n o - 
b le z a  cuando d e s a r r o l le  sus m ayores p o s ib i l id a d e s  y se im p ong a '.omo 
fé rm u la  d o m in a n te  p a r a la  t r a n s m is iû n  h e r e d i t a r ia  de b ie n e s  en La no­
b le  za e s p a h o la ."  S a lv a d o r  de MOXG; "L a  n o b le z a  c a s te l la n a  en e l s i g lo  
X IV " en A n u a r io  de E s tu d io s  M e d ie v a le s  7 , B a rc e lo n a  1 .9 7 0 - 7 1 p é g .5
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IL  OS
she t r ia s
o la r ie g o s
P o r o t r a  p a r te ,  M a rla  de V e la sco , r e c ib i r é  aproxim adam ente on te r c io  
d e l t o t a l  de lo s  p u e b lo s  y heredades de s o la r ie g o  que p e r te n e c la n  a su f a -  
m i l i a :  B a h i l lo , B a r r r io la c u e s t a , Séscones de Zamanzas, C iu b le  , C re sp o ,
Hoz de A r r ib a , M u n i l la , P o b la c iû n  de A rre b a , P r a d i l l a  de Hoz de A rre b a , 
Q u in ta n a la c u e s ta , Q u in ta n i l la  de San Romën, R e l lo s o , Robredo de Zamanzas, 
S anta  M a ria  d e l LLano de T u d e la , T u b i l la  y C asares, V a l le ju  (A yu n ta m ie n to  
d e l V a l le  de V a ld e b e z a n a ), V illa m e z é n , V illa n u e v a  la  B lanca y V illa n u e v a  
R am palay.
Pedro y su hermana M a ria  com parten s o la r ie g o s  en : B aranda, Manzanedo 
y P éna lba  de Manzanedo.
O tro  re p ré s e n ta n te  de la  f a m i l ia  V e la sco , p e r te n e c ie n te  a una rama c o -  
la t e r a l  es Juan Sénchez de V e lasco  que t ie n e  sus s o la re s  en Cadagua y en 
F resne do .
E l do m in io  que poseen lo s  V e lasco  en la  M erindad de S anto Dcmingc de 
S i lo s  es de menor volum en que e l  a n te r io r .
Pedro Fernéndez de V e lasco  os te n ta  la  t i t u l a r i d a d  en 5 b e h e t r la s :  A rro y o  
de S a la s , C a s t r i l l o  de la  R e in a , Hovuelos de la  P e in a , M o n a s te rio  de la  S ie ­
r r a  y S a la s  de lo s  In f a n te s .
E l s o la r ie g o  e s té  muy r e p a r t id o ,  a Pedro Fernéndez le  co rre sp o n d e n : 
B e za re s , C a sca ja re s  de la  S ie r r a  y H o r t ig ü e la , con su hermana M a ria  compac­
te :  F o r n e l lo s , H u e rta  de A r r ib a , P a la c io s  de la  S ie r ra  y V a lle J im e n o .
Los re s ta n te s  s o la r ie g o s  de lo s  V e lasco  en S i lo s ,  p e rte n e ce n  a ambos 
hermanos y a Juan Sénchez de V e la sco , miembro de una rama seg undo qéo ita  d e l 
mismo l i n a je ,  como son : B a rb a d i l lo  de H e r re ro s , H u e rta  de A b a jo , Q u in ta n a
de U r r i l l a , R iocavado de la  S ie r r a ,  To ibanos de A ba jo  y To lbanos de A r r ib a .
IRCXERIZ En la  M e rindad de C a s t r o je r iz ,  Pedro Fernéndez de V e lasco  t ie n e  h e re -
la r ie q o s  dades de s o la r ie g o  en B r is v a  de J u a rro s ,  Cueva de J u a rro s , S a lg ü e ro  de Jua-
r r o s ,  S anta  C ruz de J u a rre s  y V i l la m ie l  de la  S ie r r a .
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BURGOS CON 
UBIERNA
O iv e s e ro s
AGUILAR DE 
CAMP00
En la  M e r in d a d  de B urg os  con U b ie rn a  lo s  V e la s c o  f ig u r a n  sob m e ite  c 
d iv is e r o s  en  10 b e h e t r la s  ju n t o  a o t r o s  muchos p e rs o n a je s  de d ife ro n ta s  f a -  
m i l i a s :  E s p in o s a  ( c e r c a  de R io c e r e z o ) ,  H u ro n e s , M ûdubar de l a  Cues:a, Olmos 
de A ta p u e rc a , Q u in ta n a p a l la , Q u in t a n i l l a  de R io p ic o , Q u in t a n i l l a  yV e^a , R i 
c e r e z o , ^ S a ld a n a  de B u rg o s? (e n  e l  B e c e rro  V i l l a l i h i e r n o ) , y V i l la ^ e r io - M o r  
q u i l l a s .
E s ta s  d ie z  a ld e a s  de b e h e t r la s  y lo s  p u e b lo s  de l a  M e rin d a d  cs C is t r o j  
r i z  fo rm a n  la s  p o s ic io n e s  c e n t r a le s  de lo s  V e la s c o  en l a  p r o v in c ia  de B urgo 
La m a y o rla  de e s ta s  a ld e a s  e s tâ n  s i tu a d a s  en l a  cuenca d e l R io  V e n . 
S a ld a n a  de B u rg o s  y Mûdu b a r de la  Cues ta  l o  e s té n  més a l  S u r , en l i  c ienca  
d e l R io  de lo s  A u s in e s .
En l a  M e r in d a d  de A g u i la r  de Campéo, P e d ro  Fe rné ndez  t ie n e  he 'e riides d 
s o la r ie g o  en C u b i l l o s  d e l Rn in  v es d iv is e r o  en l a  b e h e t r ia  de S c 'c i . lo . 
E s ta s  dos p u e b lo s  no d is ta n te s  e n t re  s i ,  p e r te n e n c e n  a c tu a lm e n te  a M in ic ip  
d e l V a l le  de V a ld e b e z a n a , s i  tu a d o  en la  p a r te  NW de la  p r o v in c ia  a  B irg o s .
CADEMUNG P e r u l t im o  en l a  M e rin d a d  de Candemuhd, lo s  V e la s c o  a p a re ce n  yarnùén c
d iv is e r o s  en  l a t e h e t r i a  de S a n ta  M a r ia  de lC am po. E l t i t u l a r  de e tn  behe­
t r i a ,  s i tu a d a  c e rc a  de la  c o n f lu e n c ia  d e l A r la n z é n  con e l  A r l a r t z e s  M a r t i  
G i l ,  h i j o  de Jua n  A lfo n s o  de A lb u rq u e rq u e . Son d iv is e r o s  ju n t o  a os V ê la s  
p e rs o n a je s  ta n  re le v a n te s  como " e l  Ccnde don E n r r iq u e  p o r  su muger, e don 
T e l lo  p o r  su m uger" y lo s  l i n a j e s  de L a ra ,  H a ro , M a n rr iq u e , Aza y f lL a lo b o
Una vez  p r e c is a d a  la  ex te  n s i én d e l é re a  g e o g ré f ic a  y e l  em plaïam .ento, 
a s i  como 1ns t i t u l a r e s  d e l p a t r im o n io  d o m in ic a l de lo s  V e la sco  en 1.1)2, pa 
sarem os a o cu p a rn o s  de su f i s c a l i d a d .
- Ill -
"L a  f i s c a l i d a d  c o n s t i t u y e  un  e le m e n to  t r a s c e n d e n ta l p a ra  e l  e s tu d io  d e l 
ré g im e n  s e n o r ia l ,  l a  a p a r ic iû n  en un  e s ta d o  de t a ie s  t r i b u t e s  t e r r i t o r i a l e s  
puede re s p o n d e rn o s  a l a  p re g u n ta  que nos fo rm u lâ m e s , ta n to  re s p e c to  a l a  épo 
ca  de su c o n s t i t u c iû n ,  como a l a  n a tu ra le z a  d e l s e n o r lo ,  e in c lu s e  re s p e c to  
a su e s t r u c tu r a  in t e r n a ,  a l  p e r m i t i r n o s  a p r e c ia r  a t r a v é s  de la  e x is t e n c ia  de 
a q u e l lo s  una d e p e n d e n c ia  v i s i b l e  de l a  t i e r r a  a l  s e n o r , como r e f l e j o  d e l  do­
m in io  s o la r ie g o  de é s te  en e l  c o n ju n to  g lo b a l  d e l e s ta d o "  (1 5 4 ) .
Aunque p o r  l o  g e n e ra l a l  campe de la s  p r e s ta c io n e s  s e n o r ia le s  es c o n fu -  
so y d e lic a d o ,  a g ra vé n d o se  con l a  e sca se z  y c o n c is io n  de la s  fu e n te s  - s ie n d o  
més d i f f c i l  c a p ta r  su o r ig e n  y n a tu ra le z a  -  n o s o tro s  d isponem os de una fu e n -  
te  v a l io s is im a  e in a p r e c ia b le ,  E l  L ib r o  de la s  B e h e t r la s , que c f r e c e  un c la -  
ro  m a t iz  de In d o le  f i s c a l  ( l 5 5 ) .
E s tu d ia re m o s  l a  f i s c a l id a d  s e n o r ia l  de lo s  lu g a re s  en que lo s  V e la s c o  
te n la n  h e re d a m ie n to s  o e je r c la n  su d o m in io ,  a te n d ie n d o  p o r  un la d o  la s  h e re ­
dades de b e h e t r ia  y p o r  o t r o  la s  de s o la r ie g o ,  f i j a n d o  e s p e c ia lm e n te  nues— 
t r a  a te n c ié n  en la s  m e rin d a d e s  de C a s t i l l a  V ie ja  y S a n ta  Domingo de S i lo s ,  
po rq u e  en e l l a s  t ie n e n  la  c a s i t o t a l id a d  de sus p o s e s io n e s .
Como la  d e s c r ip c ié n  de d a to s  y c i f r a s  e n tra n a  g ra n d e s  d i f i c u l t a d e s .
(1 5 4 ) S a lv a d o r  de MOXG; "L o s  S e n o r lo s ,  C u e s t io n e s  m e to d o lû g ic a s  que p la n te a
su e s tu d io .  " e n  A n u a r io  de H is t o r i a  d e l D e re cho  E s p a n o l, M a d r id , 1 .9 7 3 ; 
pag . 2 6 3 .
{1 5 5 ) F a c e ta  que ha s id o  e s tu d ia d a  e x a h u s tiv a m e n te  p o r  Don A nge l FEABABI:
-  C a s t i l l a  d i v id id a  en dom in ies  segûn E l  L ib r o  de la s  B e h e tr la s  
donde desmenuza y c om enta lo s  d a to s  que o f r e c e  e s ta  famosa r e la -  
c ié n  de p u e b lo s  C a s te lla n o s .
-  T e s t im o n io s  r e t r o s p e c t iv o s  s o b re  e l  fe u d a lis m o  c a s te l la n o  en E l 
L ib r o  de la s  B e h e t r la s , donde re p a ra  en l a  p e rd u ra c iû n  de la s  a n -  
t ig u a s  p re s ta c io n e s  s e n o r ia le s  y de la s  t ra n s fo rm a c io n e s  s u f r id a s  
p o r  la s  m ism as, desde e l  momento en que s u rg e n  h a s ta  la  época de 
l a  e la b o ra c iû n  d e l B e c e r ro .
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p a ra  f a c i l i t e r  l a  e x p o s ic iû n  y lo g r a r  una m e jo r  c o m p re n s iû n , hemos ag rupado 
lo s  d i f e r e n t e s  in g re s o s  s e n o r ia le s  segûn e l  o r ig e n  y n a tu ra le z a  de lo s  rr is — 
mos, p a r t ie n d o  de l a  t r i p l e  c l a s i f i c a c i û n  que o f r e c e  e l  P r o fe s o r  Moxû ( 1 5 6 ):
-  R e n ta s  de c a r â c te r  t e r r i t o r i a l  o s o la r ie g o
-  F is c a l id a d  j u r i s d i c c io n a l
-  F is c a l id a d  r e g a l ia n a .
A . -  R e n ta s  de c a r é c te r  t e r r i t o r i a l  o s o la r ie g o : "S o n  a q u e l la s  que se abcnan 
de una m anera c o n c re ta  p o r  e l  d i s f r u t e  y e x p lo ta c iû n  de una he re d a d  o s c la r .  
G ra v i ta n  to d a s  e l l a s  so b re  e l  a p ro v e c h a m ie n to  y d i s f r u t e  d e l s u e lo .  En es­
to s  t r i b u t o s  s o la r ie g o s  se h a b la n  fu n d id c  en sus o r fg e n e s  e l  c o n c e p to  de re n  
ta  s o b re  l a  t i e r r a  y e l  a n t ig u o  t r i b u t e  p u b l ic o  de n a tu ra le z a  t e r r i t o r i a l " .  
E s te  a p a r ta d o  e n g lo b a r fa :
1 . -  INFURCION
2 . -  MARZAZGA
3 . -  NUNCIO 0 MANERTA
4 . -  PRESTACIONES PERSONALES
1 . -  INFURCION: Todos lo s  v a s a l lo s  de un s o la r  pagan in f u r c iû n ,  como una
c a rg a  in h e re n te  a l  m ism o. Es e l  im p u e s to  o r e n ta  més o r d in a r ia ,  pagada 
a n u a lm e n te  p o r  1 os v a s a l lo s  a l  s e n o r t i t u l a r  d e l s o la r ,  fo rm ad a  p a r  c a n t i -  
dades més o menos s im b û l ic a s  (1 5 7 ) ,  con  v a r ie d a d  de pago de lu g a r  a lu g a r -  
e s p e c ie  o n u m e ra r io , a veces ambas m o d a lid a d e s - .  En e l  s i g lo  X IV  se usaba
(1 5 6 ) S a lv a d o r  de MOXO: "L o s  S e n o r lo s .  C u e s t io n e s  m e to d o lû g ic a s . . . . "  pégs. 
300 y ss .
(1 5 7 ) S a lv a d o r  de MOXO: "L o s  S e n o r lo s :  C u e s t io n e s  m e to d o lû g ic a s . . . . "  p é g .301, 
"L a  f i s c a l i d a d  s o la r ie g a  p a re c e  h a b e r a lc a n z a d o  con  e l  t ra n s c u rs o  d e l 
t ie m p o  una e s t a b i l id a d  fa v o ra b le  de o r d in a r io  a l  cam pes!no  a causa de 
l a  d e p re c ia c iû n  m o n e ta r ia  y s u b id a  de p r e c io s ,  en ta n to  que t a ie s  ga­
b e la s  p e rm a n e c la n  p o r l o  comûn in v a r ia b le s .  "
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en g e n e ra l p a ra  d e s ig n a r tod o  canon de c a r ^ c te r  t e r r i t o r i a l  en re c o n o c im ie n - 
to  de s e n o r fo  (1 5 8 ).
A tra v é s  de E l L ib r o  de la s  B e h e t r la s , podemos d is c e r n i r  la s  i n f u r c i o -  
nes que se pagahan a l  l i n a j e  V e la s c o , en cua n to  a la  form a de d o m in io : i n -
fu r c iû n  en la s  b e h e tr la s  e in f u r c ié n  en lo s  s o la r ie g o s .
a ) I n f u r c ié n  en la s  b e h e t r la s : Se s a t is fa c fa n  en e sp e c ie  o en m e té l ic o ,  o
en f r u to s  y d in e ro s  a la  vez segûn re g io n e s . S in  nombre exp reso  en muchos 
ca so s , a lg u n a s  b e h e tr la s  pagaban ta n to s  censos cu a n ta s  fu e ra n  la s  f r a c c io — 
nés en que e s ta b a n  d iv id id o s  lo s  s o la r e s .
ILLA  En la  M e rinda d  de C a s t i l l a  V ie ja , en la  zona que dominaba Pedro Fernén­
dez de V e la s c o , la  in f u r c ié n  e ra  s a t is fe c h a  in d is t in ta in e n te  en moneda y en 
e s p e c ie , abundando més e s ta  û lt im a  m o d a lid a d .
Cada b e h e t r ia  de lo s  V e lasco  t r ib u ta b a  a l ano una c a n t id a d  d i s t i n t a  se­
gûn la  costum bre  de la  zona (1 5 9 ) :
— La m a yo rla  de lo s  lu g a re s  se ré g la  p o r e l  nûmero de yu n ta s  d e l v a s a llo ,
pagando ge n e ra lm e n te  un almud de pan, m ita d  de t r ig o  y m ita d  de cebada -  f o r  
m ûla més u s u a l -  p o r y u n ta , y la  m ita d  p o r  un s o lo  buey. Como e je m p lo  pode­
mos c i t a r  L in a re s  donde "d a n  a l se n o r cada ano e l que ha p a r de bueyes vn 
almud de pan e e l  que ha vn buey m edio a lm ud. E t que a s i  es en todo  e l va­
l l e " ,  En V a l le jo , p u e b lo  d e l A yu n ta m ie n to  de la  M e rinda d  de S o to scu e va , se 
e s p e c i f ic a  "h a  in fu r c io n e s  que da cada vno que ha y u n ta  de bueyes seys mara— 
b e d is  cada ano, e de vn buey t r è s  m a ra b e d is . E t aunque mas o v ie s e  que non 
p a g a r la  m és."
-  O tra s  veces se pagaba p o r s o la r ,  o s c ila n d o  la  c a n tid a d  desde "vn a  g a l l in a  
de cada s o la r "  en H o r n i l la y u s o , o " t r è s  almudes de pan m edio t r ig o  e medio
cebada e vna g a l l i n a ,  e m edia q u an ta  de ceuada que g e lo  da vno de lo s  que v i
vsn en e l  s o la r "  en La S la , h a s ta  3 m rs . y un su e ld o  p o r todos lo s  s o la re s  de 
b e h e tr la s  en B u tre ra .
(1 5 8 ) SANCHEZ-ALBORNOZ: Op. c i t . ,  pég. 293.
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LUGARES Moneda E s p e c ie
AGUERA
BARCENILLAS DE CEREZOS
BISJUECES
BUTRERA
CEREZOS
COGULLOS
CORNEJO
CUEVA
CUEVAS OE MANZANEDO 
HAEDO DE LINARES 
HAEDO DE LAS PUEBLAS 
HORNA
HORNILLA DE LA PARTE
HORNILLALASTRA
HORNILLATORRE
HORNILLAYUSO
IN C IN ILLAS
LINARES
LA MATA
MOZARES
NELA
OTEDO
POBL.ACION DE VALDIVIELSO 
QUEVEDO
a rc a ic fa
( 1 s u e ld o  
( 3  m rs .
4 m rs . y
4 m rs .
a r c a ic a
a r c a ic a
a r c a ic a
1 m r f :  v iu d a
1 t o c in o ;  m onte
1 to c in o ,  1 g a l l i n a :  s o la r
1 a lm u d , 1 g a l l i n a ,  1 to c ^  
no
7 a lm u des : c o n c e jo
m ed ia  c u a r ta  de cebada 
1 a lm u d : y u n ta ^ 1 g a î i i r  
8 a lm u des : c o n c e jo  
2 ,5  a lm u d e s : y u n ta
1 to c in o ,  1 g a l l i n a :  m onte 
1 g a l l i n a :  s o la r
1 a lm u d : y u n ta  
f l  a lm u d : casado 
(1 g a l l i n a ,  1 to c in o :  mon
c u a r to  c a rn e  y t r i go 
( 3  a lm udes
(1 to c in o ,  1 g a l l i n a :  mon 
1 a lm u d : y u n ta
1 a lm u d : y u n ta
1 a lm u d : y u n ta
( s ig u e ...................)
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lAAES Moneda E spec ie
INTANA0ALDO 
INTANA DEL ROJO 
INTANILLA-SCX: lÜUENZA 
QUIN TANILLA-SOTOSCUEVA 
INTANILLA-VALDEBODRES 
ISICEDO 
ÜNDÜ 
AZAR 
MARTIN DEL ROJO 
TA MARIA DE LAS OLLAS 
SIA 
EPENA 
ME
HERMDSA
LEJO
LACANES
LALATN
LANUEVA LA BI.ANCA 
LASÜRDA DE NOCEDG
6 m rs .
4 m rs . y
4 m r s . : v a s a l lo  
4 m rs . y
4 m rs . y
4 m rs .
1 m r l;  v iu d a  
(6  m r s , :y u n ta  
(V . 15, d in .  H. 8d . 
4 n irs . y
1 to c in o ,  1 g a l l i n a :  monte
1 a in iu d , 1 g a l l in a
6 a lm ud, 1 g a l l i n a :  casa
1 to c in o :  monte 
( 1 almud
( l  g a l l i n a ,  1 to c in o :  monte 
1 to c in o  X casa : monte 
(7  c u a r to s  pan 
(1  to c in o ;  monte 
1 a lm ud : y u n ta  
(4  alm udes 
(4  g a l l i n a  
1 a lm ud: s o la r  
( 1 a lm udes, 1 g a l l in a  
(med. c u a r ta  cebada : s o la r  
( l  a lm ud : yu n ta  
( 1 to c in o ,  1 g a l l in a
1 fa n e g a : y u n ta , 1 g a l l in a  
1 to c in o
1 to c in o  y u n ta : monte
1 g a l l i n a :  s o la r
2 alm udes pan
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-  En a lg u n a s  a ld e a s  se a te n d îa  e l  e s ta d o  d e l v a s a l lo ;  en La  M a ta  "c a d a  v a -  
s a l l o  vn a lm ud de p a n " ,  en Quecedo " l a  v iu d a  vna g a l l i n a " .  En V a l le jo  d o n - 
de l a  f i s c a l i d a d  s e n o r ia l  h a b fa  e v o lu c io n a d o , t r ib u ta b a n  adem^s de lo  exp  
sado a n te r io rm e n te  " e l  o b re ro  aunque non aya mas de vna azada q u in z e  d in e -  
r o s  e l a  muger ocho d in e r o s . "
-  S o lo  en c o n ta d a s  o c a s io n e s  tom o en Q u in ta n l l la - S o c io g ü e n z a  se s a t i s f a c la  
l a  in fu r c i ( 5 n  p o r  ca sa .
-  Tam bién son e x c e p c io n a le s  lo s  casos de pago c o n ju n L o  de l a  i n f u r c id n  p o r  
e l  c o n c e jo ;  Haedo de la s  P u e b la s  "d a n  a P ed ro  F e rn a n d e s  to d o  e l  ro n c e jo  de 
i n f u r c id n  ocho a lm udes de p a n . . . " ,  caso  que se r e p i t e  en C o rn e jo .
En muchas de e s ta s  b e h e t r la s ,  l a  i n f u r c iô n  se e x te n d la  " a l  aho que ha 
m o n te " , pues pagaban p o r  e l l o  g e n e ra lm e n te  un  to c in o  y una g a l l i n a .
En la  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja  a lg u n a s  b e h e t r la s  p re s e n ta n  a rc a is m o  
re s p e c te  a l a  in f u r c iô n .  A s I en I n c i n i l l a s  "a n  en lo s  s o la r e s  su i n f u r c io n  
q u à l mas e q u a i menos" o en V i l la n u e v a  l a  B la n c a  " l i e b a  i n f u r c io n  p o r  lo s  
que a m p a ra " , se o b s e rv a n  re m in is c e n c ia s  muy a n t ig u a s ,  como un  a cu e rd o  t J -  
c i t o  e n t re  e l  v a s a l lo  y  e l  t i t u l a r  de la  b e h e t r ia  . A vece s  e s te  d l t im o  
e s t^  re p re s e n ta d o , en B is ju e c e s  a c tu a  un  d e le g a d o  d e l s e n o r "d a n  cada vno 
a l  s e n o r s e g u n t se a b ie n e n  con  e l  c a s e ro  de P e d ro  F e rn a n d e s " .
SXLOS En lo s  c in c o  b e h e t r ia s  d e l l i n a j e  V e la s c o , s i tu a d a s  en la  M e ri ndad
de S a n to  Domingo de S i lo s :  A r ro y o  de S a la s ,  C a s t r i l l o  de la  P e in a , H o yu e lo
( 159) A. FERPAni: " te s t im o n ie s  r e t r o s p e c t i v e s . . . "  pdg . 2 9 2 : "L a s  u n i f o r m i -  
dades p o r  g ru p o s  de lu g a re s  se a lc a n z a ro n  d e n tro  de sus e sca sas  v a r i  
c io n e s ,  a p r o p d s i to  de la s  bases im p o n ih le s  -  p a r  y u n ta s  b o y a le s ,  po 
c la s i f i c a c id n  de p e ch e ro s  o p o r  c o le c t iv id a d e s - q u e  a fe c ta b a n  a lo s  p 
gos de in f u r c io n e s  s e n o r ia le s .
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de l a  S ie r r a , M o n a s te r io  de la  S ie r r a  y  S a la s  de lo s  I n f a n te s ,  l a  i n f u r c iô n  
s e n o r ia l  es més homogénea y  m a n tie n e  u n  c a r a c te r  més e v o lu c io n a d o  que en 
C a s t i l l a  V ie ja .  Se s a t i s f a c l a  en n u m e ra r io ,  g e n e ra lm e n te  pegaba cada 
Nombre ocho d in e ro s  y ca d a  m u je r  c u a t r o .  M erece re s e n a rs e  l o  que pechaban 
en C a s t r i l l o  de l a  R e in a  pues se ve c la ra m e n te  como se ha c o m p lic a d o  e s ta  
p r e s ta c id n :  "C ada casado que t i e r e  vn  p a r  de bueyes p o r  e l  d ia  de S a n t 
M ig u e l en cada anos s e y s  m a ra v e d is  e q u a tre  d in e ro s ,  d a n le  mas p a r  e l  S a n t 
Juan q u a tro  d in e r o s .  E t  l a  m uger que no t ie n e  bueyes paga cada v iu d a  vna 
g a l l i n a .  E t  e l  ome que t ie n e  casa  e non t ie n e  bueyes paga d ie s  e seys  d i ­
n e r o s . "
b ) I n f u r c id n  en lo s  s o la r ie g o s ; Es e l  im p u e s to  p r in c i p a l .  E s te  im p u e s to  ema 
na de l a  t i e r r a  y sus f r u t o s ,  s in  que podamos p r e c is a r  c o n c re ta m e n te  s i  son 
la s  r e n ta s  d e r iv a d a s  de l a  p ro p ie d a d  de l a  t i e r r a  p o r e l  s e n o r, o d e l seno— 
r i o  de a l l a ,  pues no hay una d i s t i n c id n  p r é c is a .  "E s  p o s ib le  que con e l  
t ie m p o  se c o n fu n d ie ra n  l a s  mâs de la s  vece s  l a  r e n t a y e l  t r i b u t e  t e r r i t o r i a l ,  
s i  es que a lg u n a  vez  fu é  im p u e s to  y no c a rg a  a p a g a r como pecho de re c o n o — 
c im ie n to  de s e n o r lo  en la b e h e t r ia  ( 1 6 0 } .  En Bdveda e l  t i t u l a r  p e r c ib fa  
" s u s  re n ta s  de sus h e re a a m ie n to s "  y en B a r r io la c u e s ta  "d a n  a l  s e n o r de vn 
s o la r  de r e n ta  t r è s  a lm u d e s " :  vemos c la ra m e n te  que lo s  v a s a l lo s  pagan a l  
s e n o r  p o r  e l  a r re n d a m ie n to  de lo s  s o la r e s .  P e ro  en  C a s i l la s  e s ta  d i s t i n — 
c id n  se d i lu y e  "d a n  a M a r ia  de V e la s c o  su t i a  c in c u e n ta  a lm udes de pan e 
d a n g e lo  p o r  r e n ta  de la s  h e re d a d e s  que y h a , p e ro  que e l  s e n o r io  e to d o s  
e l l o s  que es de P ed ro  F e rn a n d e s  " [ s u  s o b r in o ) .
( I6 ü )  C la u d io  SANCtEZ-ALBORNOZ: "M uchas p â g in a s  mas sobre  la s  B e h e t r ia s  
"e n  A n u a r io  de H i s t o r i a  d e l D e recho  E s p a n o l N9 IV , M a d r id —1 .9 2 7 , 
pég. 15.
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CASTILLA
VIEJA
En lo s  s o la r ie g o s  de C a s t i l l a  V ie ja  lo s  V e la s c o  p e rc ib e n  de i n f u r -
c i6 n :
LUGARES Moneda E s p e c ie
AMPLER 0-RUESGA.......................... ...........................................................
ANAZ a r c a ic a
APGE3................................................ .^............................................
ASON a r c a ic a
ASTULEZ.................................................................................................. ..
BAHILLO........................................... ...........................................................
BARANDA 16 m rs .
BARCENAS DEL CAMPILL0......... ...........................................................
BARCENILLAS DEL RIBERO 3 m rs .
BARRIÜLACLESTA.......................... ...........................................................
BASCQNES DE ZAMAMZA3 a r c a ic a
BEDON............................................................................................................
BORTEDO a r c a ic a
BÜVEDA a r c a ic a
BUTRERA a r c a ic a
CAOAGUA a r c a ic a
CAMPILLG DE MENA 2 m rs .
CARRANZA 6 d i n . : s o la r
CASILLAS......................................... ...........................................................
CASTRICIONES a r c a ic a
CENARES-VIVANCO 7 d in .
seg un : s o la r
(B a lm udes
( 1 g a l l i n a ,  cebada 
8 ém inas pan
4 a lm udes
3 a lm udes
6  c u a r ta s  pa n : s o la r
1 c u a r ta  pa n : s o la r
14 y 50 a lm udes
2 a lm udes
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GARES Moneda E spec ie
UELE
NCEJERO
ESPO
EVAS DE MANZANEDO 
NTREAMDSRIDS 
CANO 
ESNEDO 
DESA
Z DE ARRIBA 
Z DE VALDIVIELSO 
CINANA DE MENA 
VA
NZANEDILLO
NZANEDÛ
NILLA
NALBA DE MANZANEDO 
a_AClON DE ARREBA 
ADILLA DE HOZ DE ARREBA 
IMCOCêSDE SUSO 
IMTANALACUESTAj 
INTANILLA
INTANILLA DEL REBOLLAR 
INTANILLA DE SAN ROMAN 
LLOSO
a rc a ic a
6 m rs . 1 a lm ud, e c u a rta s  pan
a rc a ic a
f 18 a lm udes: todos 
4 m rs . r . n  • ,L 1 g a l l i n a :  s o la r
 ...............................................  50 almudes
....................................................... 2 c u a rta s  de pan
9 m rs . ...................................................
20 m rs . 66 alumudes pan
 ...............................................  1 almud
a rc a ic a
....................................................... 2 almudes pan
6 m r s . : s o la r  2 alum udes, 1 g a l l in a
....................................................... medio a lm ud: s o la r
4 a 6 m rs . 2 a lm udes: s o la r
  ........................................  20 almudes pan
....................................................... 27 almudes pan
  ........................................  20 fanegas pan
6 m rs . 4 almudes
  ........................................  segun e l s o la r
  ............................... 1 to c in o  casa : monte
6  d in .  mayo: s o la r ............  ...................................................
muy com p licada
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LUGARES Monedas E s p e c ie
RGBREDO DE ZAMANZAS .....................................................................................................................
SALAZAR       9  a lm udes p a n : s o la r
SAN JUAN DE PORRES................................ ......................... i ..........................  segûn e l  s o la r
SAN MARTIN DE PORRES (3  mrs. S. Ju a n  2 a lm u d e s , ca rn e
( j  m rs . S . M a r t in
SANTA M3 DEL LLA.NQ DE TUDELA  ....................................................  segdn e l  s n la r
SANTIUSTE 8 m rs . m e d ia  fa n e g a  g r ig o
SAN ZADGRNIL a r c a ic a
SQBA.................................................................. ..................................... ..............................................................................
SOERON Y LLANTERO 4 m rs . 3 fa n e g a s : s o la r
TUBILLA Y CASARES........................................................................................................................................................
VALDENOŒDA d e sp o b la d o
VALLEJO................................................................................................................................................................................
VALLEJUELO d e sp o b la d o
VILLABASCONES   1 to c in o  ca sa d o : monte
VILLACOMPARADA DE RUEDA 27 m rs . 9 a lm udes pan
V ILLAFR IA  DE S . ZADGRNIL P écha con S. Z a d o r n i l
VILLALAZARA................................................. .....................................................................................................................
VILLALEME 8 m rs . 2 a lm udes
VILLAMEZAN a r c a ic a
VILLANUEVA LA B-ANCA 3 m rs . 3 a lm udes
VILLANUEVA RAMPALAY ....................................................................................................................
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G e n e ra lm e n te  lo s  v a s a l lo s  pagan de i n f u r c id n  p o r  cada s o la r  c ie r t o  
numéro de m a ra v e d ie s  y d i f e r e n t e s  c a n t id a d e s  en  e s p e c ie .  Aunque no to — 
das la s  h e reda des  de un  m ism o lu g a r  pagan ig u a l  i n f u r c i â n :  en A r g ^ s ,Q u in ­
t a n i l l a , San Juan de P o rre s  y  Sa n ta  M a r ia  d e l LLano de T u d e la  pagan segûn 
sea e l  s o la r ,  Como e je m p lo  r e p r e s e t a t iv o  en Q u in t a n i l l a , p u e b lo  d e l Ayun 
ta m ie n to  de V a ld e g o b fa  " e l  s o la r  que mas da p o r  i n f u r c iû n ,  da q u a tro  fa ­
negas de pan l a  m e it a t  t r i g o  e l a  m e it a t  cebada e vna g a l l i n a . . . .  e deri­
de ayuso  que pagan cada vno su  i n f u r c i û n , "
Muchas ve ce s  es e l  c o n c e jo  q u ie n  s a t is f a c e  l a  i n f u r c iû n  en nombre de 
to d o s  lo s  v e c in o s  - fû r m u la  mâs h a b i t u a i  que en  e l  d o m in io  de b e h e t r ia -  • 
C a s i l l a s , E n tre a m b o s r io s , E gca ino , Hoz de A r r i b a , P o b la ç iû n  de A r re b a , 
P r a d i l l a  de Hoz de A r re b a , V î l la c o m p a ra d a  de Rueda y Q u in co ce s  de S uso ,
donde dan " to d o s  lo s  d e l c o n z e jo  p o r  i n f u r c iû n  a y u n ta d a m e n te  "
Lo s  a rc a is m o s  t r i b u t a r i e s ,  lo s  c u a le s  d e te rm in a n  en c i e r t a  fo rm a 
l a  a n tig U e d a d  de lo s  p o b la c io n e s  ( l 6 l ) ,  son  muy f r e c u e n te s :  A n a z , Bûve-
d a , C iu b le , B u t r e r a , B âscones de Zam anzas, Cuevas de M anzanedo, L e c in a -  
na de M ena, V illa m e z û n  y San Z a d o r n i l  "d a n  a lo s  se n o re s  sus in f u r c io n e s  
en  lo s  s o la r e s  s e g u n t se a b ie n e n  con  e l l o s . "
F re n te  a e s ta  f i s c a l i d a d  p r im i t i v e  e n co n tra m o s  o t r a  muy e v o lu c io n a d a  
y p o r  l o  ta n to  c o m p lic a d ls im a .  Es e l  caso  de R e l lo s o : "D an a l a  d ic h a
Doha M a r ia  q u a lq u ie r  la b r a d o r  que t ie n e  de suyo  p a r  de b u e ye s , e a v ie n d o lo s  
en  lo s  t r è s  te m p o ra le s  b a ru e c h a r  e se m b ra r e t r i l l a  esomesmo que da dose 
m rs . en  d in e r o s .  D t r o s i  que paga p o r  e l  s o la r  c a b d a le ro  vna fa n e g a  de pan 
m e d io  t r i g o  e m ed io  cebada e s ta n d o  en  c a b d a le r ia .  O t r o s i  e l  aho que e n g o r -  
dan lo s  p u e rc o s  en l a  g ra n a  d e l  m onte dan cada s o la r  que lo s  c a b d a le ro s  en 
g o rd a n  lo s  p u e rc o s  de t r è s  a r r i b a ,  vn p u e rc o  e non mas p o r  muchos que e n -
( l 6 l )  A . FERRARI: C a s t i l l a  d i v i d id a  en  d o m in io s . . .  " pûg . 17.
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SILOS
g a rd e n . E t  e l  que non ha mas de vn ganado en lo s  te m p o ra le s  da s e i s  m a rau^; 
d is .  E t  e l  que non ha ganado n in g u n o , s i  fu e re  v a ro n  p a ra  cJar cb re ro  vey 
te  e ocho d in e r o s .  E t  s i  fu e re  m uger s o l t e r a  que pague q u a tro  c in e ro s .
E t  s i  l a  muger m o ra re  en e l  s o la r  e n tre g o  e non m o ra re  y o t r o  c e b d a le ro  qu 
dan dos p a ra d o s  de pan m e d io  t r i g o  e m ed io  ce b ada . E t  non a i  o r  os d e re -  
chos n in g u n o s . "  ^
En la  M e rin d a d  de S a n to  Domingo de S i l o s , lo s  V e la s c o  poseen t r e c e  pu 
b io s  de s o la r ie g o ,  lo s  c u a le s  t r i b u ta n  l a  s ig u ie n te  in f u r c iû n ;
LUGARES Monedas E s p e c ie
BARBADILLO DE HERREROS
( I m r l :  
[ 5  d in .
s o la r
v iu d a
EEZARES Idem
CASCAJARES DE LA SIERRA
FORNELLOS
HüRTIGÜELA 16 d in .
HUERTA DE ABAJO ( 1 m r l : casa
HUERTA DE ARRIBA ( 5 d in .  Idem
: v iu d a
PALACIOS DE LA SIERRA
QUINTANILLA DE URRILLA Idem 
( 1 m r l : v a s a l lo
RIOCAVADü DE LA SIERRA ( 5 d in . : v iu d a
TDLBANOS DE ABAJO
( 1 m r l :  
( 5 d in .
casa  
; v iu d a
Ta_BANOS DE ARRIBA Idem .
VALLEJIMENÜ 7 m rs . y 15 d in .
La i n f u r c iû n de e s te s  lu g a re s  es
1 a lm u d : casa
1 fan ega  ce n te n o
1 to c in o :  m onte
L o s  s o la r ie g o s  de lo s  V e la s c o  en S i lo s  fo rm û n  un n û c le o  com pacts en la  
c u e n ta  d e l R io  P e d ro s o . De a h l que su t r ib u t a c iû n  sea muy se m e ja n te , pues
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c a s i toclns pagan "ca d a  vno a so sen o r p o r cada s o la r  po b la d o  en cada aho 
vn m a ra b e d i, e la  v iu d a  c in c o  d in e ro s .
AGUILAR DE 
CAMPOO
En la  M e rin d a  de A g u i la r  de Campûo, lo s  V e la sco  t ie n e n  de rechos so— 
la r ie g o s  en C u b i l lo s  d e l R o jo . En e s te  lu g a r  con d o m in io  m ix to  de s o la ­
r ie g o  y b e h e t r ia ,  dos v a s a llo s  de b e h e t r ia  t ie n e n  como se n o r a don Nuho 
de L a ra , uno de s o la r ie g o  a Pedro Fernândez de V e la sco , y c in c o  v a s a llo s  
p e rte n e ce n  a l  M o n a s te r io  de S an ta  C la ra  de Medina de Pomar (1 6 2 ) . Los 
gravamenes s e h o r ia le s  son a r c a ic o s ,  a l  ig u a l que en tod a  la  m e rinda d . Pa­
ga cada v a s a llo  a su sen o r in f u r c iû n  ocho ce le m in e s  de cebada.
CASTROJERIZ En la  M e rin d a  de C a s t r o je r iz , Pedro Fernûndez de V e lasco  re c ib e  sus
re n ta s  de in f u r c iû n  en c in c o  pu e b lo s  s o la r ie g o s ;  B r ie v a  de J u a r ro s , Cueva 
de J u a r ro s , S a lgU ero  de J u a rro s ,  S an ta  C ruz de J u a rro s  y V i l la m ie l  de la  
S ie r r a . S itu a d o s  en la  mârgen iz q u ie rd a  d e l R io  A r la n z û n , form an un peque- 
no conglom erado a l  S . d e l P a r t id o  de B u rg os .
En tod os  e l lo s  e x is te n  s o la re s  de abadengo ( l6 3 ) ,  p e r te n e c ie n te s  a la s  
H ue lgas de B u rg os , y a lo s  M o n a s te r ie s  de Ib e a s  de J u a rro s  y Bujedo como 
lo s  mâs s i g n i f i c a t i v e s .  Sus escasos gravûm enes como la  in f u r c io n ,  se s a -  
t i s f a c la n  en n u m e ra r io ; cada v a s a llo  paga de dos a t r è s  m araved ies  p o r  to  
da in f u r c iû n .  En a ig u n o s  lu g a re s  ademas una g a l l i n a  p o r casa .
(1 62 ) En 1.342 Fernan Sânchez de V e la sco  donû a l  M o n a s te r io  de S anta C la ra  
de M edina de Pomar lo s  de rechos que te n la  en C u b i l lo s  d e l R o jo . V id . 
no ta  128.
( 163) A. FERRARI: " C a s t i l l a  d iv id id a  en d o m in io s , . . "p û g . 111. S ena la  la  
im p o r ta n c ia  de e s te  de recho en û s ta  y o t r a s  m e rin d a d e s , que û l  e n - 
cua d ra  en la  C a s t i l l a  C e n t ra l,  r e f le jé n d o s e  e l  d e sgas te  operado de 
e s ta  fo rm a en e l re a le n g o .
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2 . -  MARZAZGA: E s ta  p r e s ta c iû n ,  t a l  como a p a re c e  en a lg u n o s  lu g a re s  d e l do­
m in io  V e la s c o , es de n a tu ra le z a  t e r r i t o r i a l ,  aunque se m u e s tra  im p re c is e  en 
su c o n c e p ts .
E l pago de m a rza rg a  l o  e fe c tû a  cada v a s a l lo  in d iv id u a lm e n te ,  s ie m p re  
en n u m e ra r io ,  a l  t i t u l a r  d e l s o la r .  G e o g ra fic a m e n te  l a  lo c a l iz a m o s  en c ir v -  
co s o la r ie g o s  de la  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja ,  que p e rte n e c e n  a M a r ia  de 
V e la s c o , herm ana de P e d ro  F e rn û n d e z  de V e la s c o .
La im p r e c is io n  de l a  m arzazga  es d e b id a  a que ave ces  puede c o n fu n d ir -  
se con  o t r o s  t r i b u t e s ,  o t r a s ,  en ca m b io , a p a re ce  p e r fe c ta m e n te  d e l im i ta d a :
-  C onF und ida  con l a  i n f u r c iû n  en B a h i l l o , donde como û n ic o s  in g re s o s  
s e n o r ia le s  M a r ia  de V e la s c o  p e rc ib e  de m a r t in ie g a  18 m r s . , " E t  de mazadga 
de t r è s  s o la r e s  que y ha d e l vno m a ra b e d i e d e l o t r o  q u a t ro  d in e ro s  e d e l 
o t r o  dos d in e ro s  e non a i  mas d e re c h o s ."
-  C o n fu n d id a  con o t r o s  im p u e s to s  en T u ta i l la  y C asa res  donde pagan do­
es m a ra v e d ie s  de m a r t in ie g a  s e n o r ia l ,  " E t  dan p o r  l a  casa  de T u d e la  t r è s  d i  
n e ro s  o q u a tro  p a r  l a  m arzadga en tiem po  de m arzo  e non ay o t r o s  d e re c h o s " ; 
y en C resp o  "D an a l  s e n o r de cada fumo dos d in e ro s  de m arzadga e non o i  
o t r o s  d e re c h o s ,"  [c o n fu n d id a  con e l  fu m a zg o ). En e s to s  dos lu g a re s  e l  ma- 
t i z  que p ré s e n ta  es u n ic a m e n te  te m p o r a l,p o r  p a g a rse  d ic h o s  t r ib u t e s  en e l  
mes de M a rzo .
— P e r fe c ta m e n te  d e l im i ta d a  en  Hoz de A r r e b a , que s a t is f a c e  de m a r t in ie ­
ga 3 6  m r s . ,  de in f u r c iû n  66 a lm udes de pan y 20  m r s . ,  " o t r o s i  pagan de ma­
zadga e que paga s o la r  ay vn d in e r o  e s o la r  ay m e d io  d in e r o . "  Ig u a lm e n te  
en P r a d i l l a  de Hoz de A r re b a , lu g a r  muy p rû x im o  a l  a n t e r i o r ,  s a t is fa c e n  en 
c o n c e p to  de m a r t in ie g a  123 m r s . , en  c o n c e p to  de in f u r c iû n  27 a lm udes de pan, 
" o t r o s i  ay la  mazadga de vn s o la r  que ha vn  d in e ro  e de o t r o  s o la r  m edio  di, 
n e r o " .
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Para muchos a u to re s  l a  m arzazga eslâ re la c io n a d a  In tim a m e n te  con la  mar­
t in ie g a ,  e in c lu s e  es e l  mismo t r i b u t o ,  que unas veces sepaga p o r  San Mar­
t i n  y o t r a s  en M arzo. N o s o s tro s  observâm es en e s ta  pequeh ls im a  r e la c iû n  
de c in c o  p u e b lo s , que aunque c o e x is te  con l a  m a r t in ie g a ,  la  m arzazga p ré ­
s e n ta  un c a r â c te r  p ro p io  y d i f e r e n t e :  como es su pago in d iv id u a l  p o r s o la ­
re s  yde m eno rcu an tÊ iqu e  l a  m a r t in ie g a ,  la  c u a l s a t is fa c e  e l  conce jo  a un 
ta n to  a lz a d o  en c u a n t ia  o s te n s ib le m e n te  m ayor.
R espe c te  a la  e t im o lo g la  de e s te  im p u e s to , lla m a  poderosam ente n u e s tra  
a te n c lo n  e l  hecho de que cuando se r e f ie r e  a l  tiem po  en que se e fe c tû a  su 
pago , lo s  p e s q u is id o re s  de 1.352 e s c r ib e n  la  p a la b ra  MARZADGA, la s  o tra s  
veces a n o ta n  MAZADGA.
C o n s id e ra c io n e s  que nos l le v a n  a r e f le x io n a r ,  in o s  h a lla re m o s  a n te  dos 
t r ib u t e s  d ife re n te s ?  o m e jo r d ic h o  MARZADGA, como p a la b ra  que d é s ig n a  C L i a l -  
q u ie r  t r i b u t o  que se paga en e l  mes de M arzo, y MAZADGA como t r i b u t o  con 
c a r â c te r  y n a tu ra le z a  p ro p io s .
De c u a lq u ie r  modo, to d a s  e s ta s  pequenas c o n s id e ra c io n e s  son poco s û l i -  
das, ya que se basan en c in c o  caso s . Habrd que e s p e ra r nuevas a p o r ta c io n e s , 
que o f re z c a n  mayor docum en tac iûn  y un m e jo r y mâs p ro fo n d e  e s tu d io  sob re  es­
te  im p u e s to  p a ra  l l e g a r  a c o n c lu s io n e s  v û l id a s .
3 . — NUNCIO 0 MANERIA: Tambiûn in c lu id o  en e s te  a p a rta d o  de re n ta s  de c a ra c -
t e r r i t o r i a l  p o r s e r  de rechos de r e v e rs io n  o de tra n s m is iû n  a l se n o r d e l so­
l a r .
De e n tre  lo s  numerosos lu g a re s  que poseen lo s  V e lasco  en C a s t i l l a ,  so­
lo  hemos e n co n tra d o  e s te  im pu es to  s e n o r ia l  en v a r ia s  b e h e tr ia s  de la  M e r in ­
dad de C a s t i l l a  V ie ja .  A p e s a r de e s ta r  p ra c t ic a m e n te  en desusa, e l  n u n c io  
es te s ta n te  mâs fre c u e n te  en e s ta  m e rin d a d , que o t r o s  de rechos s e h o r ia le s  
como la  m a r t in ie g a  o e l y a n ta r ,  lo  que c o n f ie re  una no ta  a rc a iz a n te  a d ic h a  
M e rin d a d .
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Su pago d e b la  s a 'co n iû n  en e s ta  r e g iû n ,  y a s !  l o  r e f l e j a  H o r n i l la t o r r e  
"h a  l a  n u n c io  ques d e l ome que m uere s e g u n t co s tu m b re  de l a  t i e r r a . "  E s ta  
p r e s ta c iû n  se s a t i s f a c la  en n u m e ra r io :  H orn a  " d e l  que muere se ys  m a ra b e d is "
t r ib u t a b a  l a  m enor c a n t id a d ,  y O tedo  " v e y n te  e c in c o  m a ra b e d is  de n u n c io  
quando m uere e l  s e n o r de l a  c a s a " , l a  m a yo r. En Torme no se e s p e c i f lc a  can 
t id a d  a lg u n a . En lo s  demûs lu g a re s  pagan v e in te  m a ra v e d ie s : B a r c e n i l la s
de C e re z o s , La Q u in ta n i l la - S o to s c u e v a , R edondo, S a la z a r  y V a l l e j o .
U n id o  a l  n u n c io  en  e s ta s  u l t im a s  b e h e t r ia s  se pagaba ademûs e l  t r i b u —
to  de ZAPATOS, que e ra  un  im p u e s to  p o r  l a  in t r o d u c c iû n  de un  J e fe  de casa
en lu g a r  de o t r o  [1 6 4 ) ,  y  e q u iv a l la  a s a is  m a ra v e d ie s .
4 . -  PRESTACIONES PER5CNALE3: F re n te  a la s  p re s ta c io n e s  . de c a r â c te r  ecnnûm i— 
co como l a  in fu r c io n ,e n c o n t r a m o s  o t r o  t ip o  de p r e s ta c io n e s  de c a r û c te r  p e r ­
s o n a l,  que ta m b iû n  emanan como a q u e l la  d e l d o m in io  de la  t i e r r a  p o r  e l  s e -  
n o r .
En e l  c o n ju n to  de to d o s  lo s  lu g a re s  que poseen lo s  V e la s c o , s o lo  hemos 
e n c o n tra d o  e s te  t ip o  de c a rg a  en dos b e h e t r ia s  de l a  M e rin d a d  de C a s t i l l a  
V ie ja ,  co n se rva n d o  ambas un  m a t iz  muy a r c a iz a n te  ( l 6 5 ) .
E l  caso  de A güe ra  "n o  dan a l  s e n o r d e re ch o  n in g u n o  s a lu o  quando ha ma 
r e s t e r  a lg u n a  cosa que s i  g e lo  demanda que g e lo  dan e van con e l do e l  le s  
manda e non ay o t r o s  d e re c h o s " ,  puede r e p e t i r s e  en V i l la s o r d a  de N o c e c o (166) 
p o r  su p ro x im id a d  g e o g r û f ic a ,  p e ro  lo s  d e re ch o s  s e h o r ia le s  en e s ta  u l t im a  
b e h e t r ia  o b ie n  no e x is t ie r o n  o no c o n s ta n  a n o ta d o s  en e l  B e c e r ro . E s ta s
(1 6 4 )  Ramûn SANCHEZ DE OCANA: C o n t r ib u c io n e s  e im p u e s to s  en  Leûn y C a s t i l l a
d u ra n te  l a  Edad M e d ia . M a d r id  1 .8 9 6 , Pag. 79 .
(1 5 5 ) C. SANCHEZ-ALBORMOZ: "L a s  B e h e t r ia s "  pég. 294 "A  veces se c o n s id e ra b a  
aûn v iv a  l a  p r û c t ic a  a n t iq u ls im a  de p a g a r una g a b e la  in n o m in a d a , segûn 
la s  fu e rz a s  d e l hombre de b e h e t r ia  y segûn  e l  a cu e rd o  f in n a d o  con su 
p r o p io  s e n o r " .
( 166) A. FERRARI " C a s t i l l a  d iv i.d a  en d o m in io s . . . "p é g . 88 .
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o f r e n d a s  de re c o n o c im ie n to  de  d o m in io  s e n o r ia l  e s tâ n  p re s e n te  ta rn b ié r i en 
C ueva "n o  dan a lo s  s e n o re s  d e re c h o s  a lg u n o s  s a lu o  quando lo s  an menes— 
t e r  que lo s  va n  a s e r u i r " , como una a v e n e n c ia  e n t r e  lo s  v a s a l lo s  y sus 
s e n o re s .
B . -  F is c a l id a d  j u r i s d i c c i o n a l : L a s  r e n ta s  de c a r é c te r  j u r i s d i c c io n a l  éma­
na n de l a  a u to r id a d  s e n o r ia l .  Se c o n tra p o n e n  a la s  t e r r i t o r i a l e s  o s o la -  
r ie g a s ,  en  que no d e r iv a n  d e l  d o m in io  so b re  l a  t i e r r a ,  s in o  en l a  s u m is iû n  
de l o s  v a s a l lo s  re s p e c to  de q u ie n  e je r c e  la  a u to r id a d  en e l  s e h o r fo .  S on;
1 . -  FONSAOEBA
2 . -  PENAS Y HOMICIDIÜS
3 , -  YANTAR
4 , -  PRESTACIONES SIMBGLICAS
E n e l  s e n o r io  s o la r ie g o :  de lo s  V e la s c o  d u ra n te  l a  m ita d  d e l s i g lo  X IV  
t a ie s  r e n ta s  j u r i s d i c c io n a le s  a p a re c e n  en menor p r o p o r c iû n  e im p o r ta n c ia  
que la s  r e n ta s  de c a r é c te r  t e r r i t o r i a l .
1 . -  FONSADERA:Ingreso s e n o r ia l  d e r iv a d o  d e l e j e r c i c i o  de la  p o te s ta d  de g o -  
b le r n o  con  c a r é c te r  r n i l i t a r ,  que h a b fa  pasado a c ie r t o s  s e n o re s  ( l 6 7 ) .
En l a  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja ,  s o lo  dos a ld e a s  de s o la r ie g o  que 
t ie n e n  como t i t u l a r  a l  l i n a j e  V e la s c o  s a t is fa c e n  fo n sa d e m  s e n o r ia l :  A s tû le z  
y Q u i n t a n i l l a  d e l R e b o l la r , l a s  c u a le s  pagan "d o s  m rs . de cada s o la r  p o b la ­
do " y * t r è s  c u a r ta s  de pan " r e s p e c t iv a m e n te .
En lo s  lu g a re s  de l a  M e r in d a d  de S an to  Dom ingo de S i lo s ,  que p e r te n e ­
cen  a lo s  V e la s c o , l a  fo n s a d e ra  se t r i b u  ta  en C a s t r i l l o  de la  R e in a  y en 
B a r b a d i l l o  de H e r re ro s .
( 167) S . MOXG; "L o s  S e h o r fo s . C u e s t io n e s  m e to d o lû g ic a s . . . . "  pég. 302 .
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— C a s t r i l l o  de l a  R e in a , cuyo  t i t u l a r  es P e d ro  F e rn â n d e z  de V e la s c o  s e ré  
la  û n ic a  b e h e t r ia  que t r i b u t e  fo n s a d e ra , " t e s t im o n io  de su a n t e r i o r  c o n d i -  
c iû n  de s o la r ie g o "  (1 6 8 ) " E t  que l a  d ic h a  m a r t in ie g a  e F onsadera  d e l d ic h o  
lo g a r  s ie m p re  l a  l i e v a . . . .  P e d ro  F e rn a n d e s  p o rq u e  es su s e n o r e t ie n e  e l  
p a la c io  de S a la s " .
-  B a r b a d i l lo  de H e r re ro s  "d a n  a l  c a s t i e l l o  de L a ra  cada aho p o r  fo n s a d e ra  
e r e te n e n c ia  s e s e n ta  e s e ys  m a ra b e d is ."
En lo s  dos û l t im o s  lu g a re s  a p a re c e  l a  fo n s a d e ra  in t im a m e n te  re la c io n a d a  
con l a  c a s t i l l e r l a . E s te  u l t im o  t r i b u t o  es muy f r e c u e n te  en l a  m e rin d a d  de 
S i lo s .
La  r e te n e n c ia  o pago p a ra  a te n d e r  l a  p r o v is io n  de b a s t im ie n to s  de Cas­
t i l l o  de L a ra ,  ademds de a p a re c e r  en  B a r b a d i l lo  de H e r r e ro s ,  se t r i b u t a  en 
H u e r ta  de A r r ib a  (2 4  m r s . ) ,  H u e r ta  de Aba.jo (u n  c a m e r a ) ,  R io ca va d o  de l a  
S ie r r a  (4 8  m r s . ) ,  y T o lb a h o s  de A b a jo  (u n  c a r n e r o ) .  En Q u in t a n i l l a  de U r r i -  
11a se c o n s ig n a  e xp re sa m e n te  que "n o n  dan n in g u n a  cosa  p a ra  la  re te n e n c ia  
d e l C a s t i l l o  de L a ra  "p ru e b a  de que es u s u a l su pago en e s ta  r e g iû n .
E l  hecho de que tod os  e s to s  lu g a re s  e s të n  ra d ic a d o s  en una com arca b a jo  
la  d e p e n c la  d e l a l f o z  de L a ra ,  r é v é la  una p ro b a b le  o r g a n iz a c iû n  a n t e r i o r  y 
d i s t i n t a  a la s  Formas de d o m in io  de 1 .3 5 2 . Ahondan en e s ta  im p re s iû n  sus 
t r i b u t e s  a r c a ic o s  - " c a r n a g io s " -  que acu san  g ra n  a n tig O e d a d  en sus o b l ig a c io  
nés s e h o r ia le s  ( l 6 9 ) .  E s ta  c e s iû n  a l  C a s t i l l o  de L a ra  puede te n e r  sus r a ic e s  
en la  época c o n d a l,  d e b id o  a su p o s ic iû n  ava nzada .
Tam biûn e x is t e  l a  c a s t i l l e r l a ,  como p r e s ta c io n  j u r i s d i c c io n a l  a lo s  Ve­
la s c o  en P a la c io s  de l a  S ie r r a  donde "d a n  cada aho a su s e n o r p o r  la  re te n e n  
c ia  d e l C a s t i l l o  d e l d ic h o  lo g a r  m i l l  m a ra b e d is ."  C a n t id a d  c o n s id e ra b le  que
(1 6 8 ) A. FERRARI; "T e s t im o n ie s  r e t r o s p e c t i v e s . . . . "  pég . 34 . 
( 169) A . FERRARI: "T e s t im o n ie s  r e t r o s p e c t i v e s . . .  p é g . 34 .
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e x p lL ic a  l a  im p o r ta n c ia  d e l lu g a r  y F o r ta le z a .
2 . -  PENAS Y H O .1 IC ID I05 ; E l  s e h o rr  o s te n ta  e n t r e  o t r o s  d e re ch o s  j u r i s d i c c i o ­
n a le s  e l  a d m in is t r e r  j u s t i c i a  d e m tro  de sus d o m in io s  y c o b ra r  " c a lo h a s  o 
pe n a s  p e c u n ia r ia s  emanadas de d ic th a  f a c u l t a d .
"  P enasy o m e c i l lo s "  u n ic a m e m te  se t r ib u ta b a n  en B ûved a , lu g a r  s o la r i e ­
go die P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  y Nuho de L a ra ,  s i  to  en la  M e rin d a d  de 
C a s t i l l a  V ie ja .
No es de e x t r a h a r ,  que no a p sa re zca n  mâs que en un s o lo  lu g a r ,  pues 
e s ta  p r e s ta c iû n  es més t a r d f a ,  p r ro p ia  de un s e h o r fo  j u r i s d i c c io n a l  p le n o , 
e l  c u a l  p re c e d e  a l  " s e h o r fo  s o la r r ie g o "  ( 170) que c a r a c te r iz a  la  p r im e ra  m i­
ta d  d e l s i g l o  X IV .
3 . -  YAfITAR: "S upone m a n ife s ta c iû m  d e l p r im i t i v e  d e b e r de a c o g im ie n to  y de 
s u m is iû n  h a c ia  e l  s e h o r"  ( l 7 l ) ,  œ n c u a n to  a c a ta  l a  s u p e r io r id a d  de é s te .
A veces se paga una c a n tid a d d  en d in e ro  a un ta n to  a lz a d o , o t r a s  adop­
ta  1 a fo rm a  m a te r ia l  de s im p le  re a c o n o c im ie n to  de v a s a l l a j e ,  com iendo e l  se­
h o r  en  lo s  lu g a re s  de su s e h o r fo . .
En lo s  lu g a re s  que poseen  Ic o s  V e la s c o  en l a  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja  
p r e v a le c e  l a  u l t im a  m o d a lid a d , I o d s  in g r e s o s  p o r  y a n ta r  c a re c e n  de im p o r ta n ­
c ia  e co n û m ica , s o lo  im p l ic a n  re c o D n o c im ie n to  de s e h o r fo .
(1701 ) S . DE MGXO: "L o s  S e h o r fo s .  iC u e s t io n e s  m e to d o lû g ic a s . . . . "  pég . 2 7 9 .
E l  té rm in o  de s e h o r fo  s o la r r ie g o  " o f r e c e  t r è s  p o s ib le s  y c o r r e c te s  
v e r s io n e s  d i f e r e n t e s :  1 .— ccomo p o s e id o  p o r  l a  n o b le z a  de c o n d ic iû n  
l a i c a ,  f r e n t e  a l  abadengo oo s e h o r fo  e c le s ié s t i c o , 2 . -  como la  p r im e ­
ra  fa s e  en l a  c o m p le ja  e v o l iu c iû n  d e l r ê g im e n - s e n o r ia l , c a r a c te r iz a d a  
a n te  to d o  p o r  e l  d o m in io  sobbre l a  t i e r r a  — a c e p c iû n  que u t i l i z a m o s  
en  e s te  c a s o -  y 3 . -  como a a c e p c iû n  c o n tra p u e s ta  a l  de j u r i s d i c c iû n .
( l 7 l )  S . DE MOXG: "L o s  S e h o r fo s .  (C u e s tio n e s  m e to d o lû g ic a s . . . "  pég . 303 .
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En e l  d o m in io  de b e h e t r ia  , e l  y a n ta r  e ra  c o b ra d o  p o r  P ed ro  F e rn a n d e z  
de V e la s c o  en H o r n i l l a l a s t r a , "n o  dan l a  b e h e t r ia  d e re c h o  n in g u n o  s a lu o  que 
como quando v ie n e "  y  en B a r c e n i l la s  de C e re zo s  donde "d a n  y a n ta re s "  a p e s a i' 
de que e l  d ic h o  P ed ro  F e rn é n d e z , su û n ic o  n a tu r a l  "n o n  ha mas de dos ahos 
que v e n ie r a  y m o ra r " .
En e l  d o m in io  s o la r ie g o ,  e s te  t r i b u t o  se s a t is f a c e  en B a r r io la c u e s t a , 
R obredo  de Zamanzas y V i l la n u e v a  Ram palay b a jo  la  fû rm u la  " e l  s e h o r  quando 
y v ie n e  corne de lo  que f a l l a " . Tam biûn a p a re c e  su pago en d in e r o ,  lo s  vasa  
11os de W i l l a l é z a r a  ju n ta m e n te  con lo s  de B a r c e n i l la s  d e l R ib e r o , p a g a ré n  
de y a n ta r  s e n o r ia l  150 m rs .
Lo s  lu g a re s  d e l l i n a j e  V e la s c o  en  l a  M e rin d a d  de S a n to  Dom ingo de S i ­
lo s ,  t r i b u t a n  y a n ta r  en  n u m e ra r io  a un ta n to  a lz a d o .
E n e l  d o m in io  de b e h e t r ia  es uno de lo s  d e re c h o s  s e n o r ia le s  mûs im p o r­
ta n te s .  P a r te  de e l l o s  e s té n c e d id o s  p a ra  e l  s o s te n im ie n to  de l a  Casa o Pa
la c io  de S a la s  de lo s  I n f a n t e s ; A r ro y o  de S a la s  paga p o r  y a n ta r  " p o r  la
casa  de S a la s  t r e y n ta  e q u a tro  m a ra b e d is  " y H o yu e lo s  de l a  S ie r r a  "q u a re n ta  
e s ie t e "  - y a n ta r e s  a r c a ic o s  o b lig a d o s  a d ic h a  f o r t a le z a ,  que v in ie r o n  a s e r  
"d e re c h o s  d e l s e h o r"  con  a n t e r io r id a d  a l a  p e s q u is a  de P e d ro  I  (1 7 2 ) -E n  
S a la s  de lo s  In fa n te s  l a  suma a s c ie n d e  a 100 m a ra v e d ie s . La  p re p o n d e ra n -  
c ia  d e l l i n a j e  V e la s c o  en  e s to s  lu g a re s  se m a n i f ie s ta  en M o n a s te r io  de la  
S i e r r a , donde " l i e u a  e l  P ed ro  Fe rna ndes  de V e la s c o  p o r  fu e rz a  p o r  y a n ta r  se 
te n ta  e c in c o  m a ra v e d is ."
En e l  do m in io  s o la r ie g o ,  e s ta  p r e s ta c iû n  t ie n e  m enor in t e r é s ,  pues so­
l o  e s té  p re s e n ts  en dos p u e b lo s ;  en F o r n e l lo s  "p a g a n  p o r  y a n ta r  t r e y n ta  
m rs . " y  en V a l le j lm e n o  " to m a le s  p o r  y a n ta r  a lo s  d e l d ic h o  lo g a r  l o  que q u ie
(1 7 2 ) A. FERRARI: "T e s t im o n io s  r e t r o s p e c t i v o s . . . .  " pég . 294.
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En l a  M e rin d a d d e  C a s t r o je r i z  s o lo  en S a n ta  C ru z  de J u a r ro s  e x i s t i û  
e ; l  y a n ta r  s e n o r ia l , que a im p o s ic iû n  d e l s e h o r , "q u a n d o  l a  q u ie re n  to m a r " , 
s s a t is f a o ia  cada v a s a l lo .
41 .— PRESTACIONES SIMBOLICAS; T a m b iûn  como re c o n o c im ie n to  de s e h o r fo  r e c i -  
boe e l  s e h o r en Torm e, b e h e t r ia  d e  P e d ro  F e rn â n d e z , s i tu a d a  en C a s t i l l a  
V / ie ja ,  un o b s e q u io  " p o r  n a v id a t  vn v i to  o vna vaca  e dos a lm udes de t r i g o " .  
E îs ta  p r e s ta c iû n  t ie n e  un  c a r é c t e r  s im b û l ic o  ya que c o n s t i t u y e  una m a n ife s -  
t t a c iû n  de a c a ta m ie n to  d e l v a s a l lo  h a c ia  e l  s e h o r.
C l . -  F is c a l id a d  M ix ta ; Nos ha p a re c id o  o p o rtu n o  h a c e r e s te  a p a r ta d o  ya  que 
e a x is te  una re n ta  - l a  MARTINIEGA— que aunque l a  m a y o rfa  de lo s  a u to re s  l a  
c z o n s id e ra n  de c a r é c te r  t e r r i t o r i a l , en E l L ib r e  de la s  B e h e tr ia s  se p re s e n  
t ta  con  un c i e r t o  c a r â c te r  j u r i s d i c c i o n a l ,  p o r  l o  que la  in c lu im o s  en e s te  
a a p a rta d o .
M erece d e s ta c a rs e  en e s te  s e n t id o  la s  nuevas a p o r ta c io n e s  que e l  P ro -  
f fe s o r  Moxû o fre c e  en sus û l t im o s  t r a b a jo s  s o b re  l a  n a tu ra le z a  y c a r é c te r  
d ie  l a  m a r t in ie g a .  P a ra  é l ,  es utn t r i b u t o  pagado p o r  la s  t i e r r a s  o h e re d a — 
odes que c u l t i v a n  lo s  m o ra d o re s  d e  un  s e h o r fo  como cosa  p r o p ia ,  p e ro  que se 
e a n cu e n tra n  d e n tro  d e l tû rm in o  s e n o r ia l ,  y cuya  p r e s ta c iû n  p e rc ib e  e l  s e h o r 
p ]o r  e l  hecho de p o s e e r l a  a u to r id a d  p û b l ic a  en e l  lu g a r ,  a l  h a b e rse  s u b ro — 
ggado en l a  a u to r id a d  so b e ra n a  s u p e r io r  m e d ia n ts  e l  e j e r c i c i o  de un  p o d e r 
j j u r i s d ic c i o n a l  (1 7 3 ) .
En la s  zonas que dom inaba e l  l i n a j e  V e la s c o , e l  pago de l a  m a r t in ie g a  
sse e fe c tû a  a un ta n to  a lz a d o  p o r  e l  c o n c e jo  y s ie m p re  in e v ita b le m e n te  en
( ( l7 3 )  S . DE MOXO: "L o s  S e h o r fo s .  C u e s t io n e s  m e to d o lû g ic a s . . . . "  pag . 283; 
y en Los A n t ig u o s  S e h o r fo s  de T o le d o . T o le d o , 1 .9 7 3 , pég. 100.
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n u m e ra r io , nunca en e s p e c ie .
En la s  b e h e t r ia s  que P edro  F e rn é n d e z  de V E la sco  posee en C a s t i l l e  V ie ja ,  
a p a re ce  muy re d u c id a ,  s o lo  t r ib u t a n  m a r t in ie g a  s e n o r ia l  en C o rn ë jo  " c in q u e n -  
ta  m a ra b e d is  e vn  su e 1do" y  en San M a r t in  d e l R o jo  donde "d a n  a l  se n o r de 
m a r t in ie g a  v e y n te  e q u a tro  m a ra b e d is ."
En e l  d o m in io  s o la r ie g o ,  l a  m a r t in ie g a  mucho més f r e c u e n te  d e s ta c a , s i  
excep tuam os l a  i n f u r c iû n ,  e n tre  to d o s  lo s  in g re s o s  s e h o r ia le s ,  t a n to  po r e l  
numéro de p u e b lo s  en  que a p a re c e , como p o r  l a  e le v a d a  c u a n t ia  de m a ra ve d ie s  
a que a veces a s c ie n d e  : A s tû le z ( l l 6 m r s ) ,  Ampuero Ruesqa (2 4 0  m r s . ) ,  E lahi-
l l o  (1 8  m r s . ) ,  C a rra n z a  (5 8  m rs . y  4 d in e r o s ) ,  Hoz de A r r ib a  (3 6  m r s , ) ,  
T ü b i l l a  y C asa res  (1 2  m rs . ) ,  P r a d i l l a  de Hoz de A rre b a  (1 23  m rs . mènes 
t e r c i a ) , Q u in t a n i l l a  de San Romén (1 5  m r s . ) ,  P o b la ç iû n  de A rre b a  ( 120 m r s . ) ,  
S obrûn  y L L a n te n o  (2 8 8  m r s . ) ,  y V a l l e jo  (6 0  m r s . ) .
En lo s  s o la r ie g o s  de S i lo s  su p r o p o r c iû n  es m e nor, pues en n in g û n  le ig a r  
se m e nc iona  l a  m a r t in ie g a  s e h o r ia l .  En cam bio en e l  d o m in io  de b e h e t r ia  
ju n t o  con  e l  y a n ta r  son  lo s  d e re ch o s  s e h o r ia le s  més im p o r ta n te s .  La  n a r t i -  
n ie g a  se p e rc ib e  en C a s t r i l l o  de l a  R e in a  y S a la s  de lo s  I n f a n te s .
C a s t r i l l o  de l a  R e in a  s a t is f a c e  la  m a r t in ie g a  ju n ta m e n te  con  l a  fo n s a ­
d e ra  a P e d ro  F e rna ndez  de V e la s c o  "p o rq u e  es su s e h o r " .
S a la s  de lo s  I n f a n te s ,  e l  n û c le o  p r in c ip a l  d e l c u a l d e p e n d ia n  la s  o t r a s  
c u a t ro  b e h e t r ia s  de lo s  V E la sco , t r ib u t a b a  en c o n c e p to  de m a r t in ie g a  240 m rs . 
E l  b e n e f i c ia r io  P ed ro  F e rn é n d e z U e v a b a  e s to s  d e re ch o s  desde h a c ia  dos ahos, 
c on fo rm e  a t r a n s a c c iû n  l le v a d a  a caho con lo s  H aro  en 1 .3 4 9  (1 7 4 ) ,  pues 
" a n te s  e s ta  d ic h a  m a r t in ie g a  l le u a u a la  D ie g o  Lopes de H aro  e lo s  o t r o s  sehiv­
re s  que te n la n  e l  d ic h o  p a la c io " .  E fe c t iv a m e n te  lo s  V e la s c o  co m p a rte n  con 
lo s  H aro  y con  lo s  L a ra  su d iv is a  n n a tu ra le z a  en la s  c in c o  b e h e t r ia s  de
( 174) A. FERRARI: "T e s t im o n io s  r e t r o s p e c t i v o s . . . . "  pég. 318.
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S i lo s ,  p e ro  p o r  poco t ie m p o . L o s  l i n a j e s  de L a ra  y H aro  d e s a p a re c e ré n  p ro n  
to  y  lo s  V E la sco  q u e d a râ n  como û n ic o s  p o se e d o re s  de e s te  d o m in io .
S a lo s  d e b iû  r e c i b i r  buen t r a t o  y  o b te n e r  g ra n d e s  b é n é f ic ia s  b a jo  la  
t u t e la  de e s te  l i n a j e ,  pues en 1 .4 30  lo s  v e c in o s  d e l lu g a r  a c u d irâ n  a Juan I I  
p a ra  que l e  c o n v ie r t a  en v a s a l lo s  s o la r ie g o s  a p e rp e tu id a d  de lo s  s e n o re s  
de l a  Casa de V e la s c o  ( l 7 5 ) .
0 . -  F is c a l id a d  r e q a l ia n a ; D e n tro  de l a  f i s c a l i d a d  s e n o r ia l  e x is te n  in g re s o s  
a r ra n c a d o s  de l a  C o ro n a  en mementos fa v o r a b le s  ( l 7 6 ) .
In c lu im o s  e s te a p a r ta d o  p o rq u e  en 1 .3 5 2  lo s  V e la s c o , p o r  e l  mero hecho 
de te n e r  l a  p r e s ta m e r fa  r e a l ,  o b t ie n e n  unos in g re s o s  que p e r te n e c e n  a l  re y ,  
aunque d ic h o s  b é n é f ic ié s  no sean  de p le n o  c a r é c te r  r e g a i ia n o .
P ed ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o , a t ra v é s  d e l c a rg o  de P re s ta m e ro  d e l R e y , 
e n a je n a  b ie n e s  p e r te n e c ie n te s  a l a  C orona  en 25 a ld e a s  y lu g a re s  de l a  Me­
r in d a d  de C a s t i l l a  V ie ja .
Lo s  b é n é f ic ié s  mâs s u b s ta n c ia le s  p ro c e d e n  de la  MARTINIEGA REGIA, pues 
l l e v a :  en  G urendes 52 m r s . , en H orn a  63 m rs . e t e r c ia ,  en M iho  60 m r s . , en 
Q te ro  31 m r s . , en P a ra  10 m r s . , en P a r a ia c u e s ts 18 m r s . , en Q u in ta n a la c u e s ta  
10 m r s . , en La Q u in ta n i l la - S o to s c u e v a  15 m r s . , en Q u is ic e d o  19 m r s . , e 6 
d in e ro s ,  en S a la z a r  47  m r s . , en San Juan de P o rre s  18 m r s . , en San M a r t in  
de P o rre s  18 m r s . , en Ta ran co  " e l l o s  e lo s  de V i l la n u e v a  e lo s  de V i l l a l o n " , 
34 m r s . , en V i l la c a n e s  24 m rs . y  en V i l la n a n e  l l e v a  p o r  y a n ta r  m a r t in ie g a  e
(1 7 5 ] Tomés MUNOZ Y ROMERO: C o le c c iû n  de F u e ro s  M u n ic ip a le s  y C a r ta s  P u e b la s  
M a d r id —1 .8 4 7 ; tom o I ,  pég . 145 n o ta  50 .
(1 7 6 ) S. DE MOXO: "L o s  S e n o r lo s .  C u e s t io n e s  M e to d o lû g ic a s . . . . "  p é g .3 0 4 -3 0 5 .
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fo n s a d e ra  r e a le s  " s e s e n ta  m rs . e ocho fa n e g a s  de t r i g o  e q u a tro  de ceu ada .
E t  d iz e n  que l o  d io  e l  '""’y  don Sancho a Sancho Sanches de V e la s c o . E que
lo  dan a g o ra  a  P ed ro  F e rn a n d e s , e d a n lo  a g o ra  a l  sayon de S a n t S a d o rn i
p o r  mandado de P ed ro  F e rn a n d e s " .
Tam biûn p a r te  de l a  FCNSADERA REAL e s té  e n a je n a d a  a fa v o r  de P ed ro
F e rn é n d e z  de V e la s c o  p o r  s e r  p re s ta m e ro ; en  Q u in ta n a b a ld o  1 a lm ud de pan
y en  Q u in t a n i l l a —S o c ig tle n z a  dos a lm u des  de pan.
En C o g u llo s  y en Cueva e l  p re s ta m e ro  l l e v a  en cada une 1 a lm ud de fo n ­
sa d e ra  " p o r  c a r ta  d e l r e y " .  Aunque no se e s p e c i f l c a  q u iû n  es e l  p re s ta m e ro , 
suponemos que es P ed ro  F e rn é n d e z  pues en  l a  m a y o rfa  de lo s  lu g a r e s ,  e l  Be­
c e r ro  c o n s ig n a ; " l a  p re s ta m e r ia  que l a . l i e u a  P edro  F e rna ndes  de V e la s c o " ,  
" E l  p re s ta m e ro  de l a  t i e r r a  que es P ed ro  F e rna ndes  de V e la s c o " ,  "P e d ro  F e r­
nandes de V e la s c o  a s i  como p re s ta m e ro  d e l r e y ,  " o  "  P e d ro  F e rn a n d e s  de Ve­
la s c o  que l o  c o g ia  p o r  e l  r e y . "
E l p re s ta m e ro  r e a l  l l e v a  ta m b iû n  o t r o s  in g re s o s  e n a je n a d o s  a la  C oro ­
na, s in  nombre e s p e c f f ic o ,  como "2 0  q u a r te ro s  de pan y 20  m rs . en  d in e ro s  
en B a r c e n i l la s  de C e re z o s , "2  q u a r ta s  de t r i g o  y 2 de cebada en H o r n i l la  de 
l a  P a r t e , "  1 a lm ud de pan" en G ayangos, "  6 fa n e g a s  de t i ’ ig o  y dos de ceba 
da " e n  G u re n d e s , "  1 c u a r ta  de t r i g o  y  o t r a  de cebada" en H o r n i l la l a s b r a ,
"  5 c u a r ta s  y una em ina de pan , mas ocho d in e ro s  en Redondo y "  30  m rs . y 
ocho s u e ld o s "  en Torme. E s to s  t r i b u t o s  r e a le s ,  cuya  n a tu ra le z a  no e s té  e s -  
p e c i f ic a d a  en e l  B e c e r ro ,  creem os que c o r re s p o n d e n  en su m ayor p a r te  a l a  
m a r t in ie g a  y fo n s a d e ra  r e a le s .
E . -  D IV IS A S : J u n to  a l  s e n o r t i t u l a r  en  la s  b e h e t r ia s  f ig u r a n  lo s  n a tu r a le s
o d iv i s e r o s , que ta m b iû n  te n la n  d e re ch o  en la s  b e h e t r ia s  a c ie r t a s  p r e s ta c io  
nés y s e r v ic io s .  Segûn e l  B e c e r ro  e l  s e n o r t i t u l a r  e ra  q u ie n  cob ra b a  p a ra  
s i  l a s  r e n ta s  de in f u r c io n e s ,  m a r t in ie g a s ,  y a n ta re s ,  m a n e r la s . . . e t c ,  m ie n -
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i r a s  que la s  d iv is e r o s  p e r c ib fa n  -n o  s ie m p re -  l a  d iv i s a  o n a tu ra le z a  ( l 7 7 ) .
L o s  V e la s c o  p e rc ib e n  e s te  t r i b u t o  en  la s  b e h e t r ia s  de S i lo s ,  donde lo s  
n a tu r a le s  r e c ib e n  de d i v i s a  6 m rs . y t e r c i a ,  pagados p o r  San M ig u e l,  como 
r e f l e j a  e l  lu g a r  de S a la s  de lo s  I n f a n t e s . En la s  m e rin d a d e s  de B u rg os  
con U b ie rn a  y Candemuhû, ta m b iû n  c o b ra n  6 m rs . y  t e r c ia  p o r  San Ju a n , s in  
d is c r im in a c iû n  e n t re  sus n a tu r a le s .  En cam b io  en l a  m e rin d a d  de C a s t i l l a  
V ie ja ,  la s  b e h e t r ia s  p e r te n e c ie n te s  a P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  e s ta ré n  
e x e n ta s  a t a l  p r e s ta c iû n ,  po rq u e  apenas c o m p a rte n  su n a tu ra le z a  con o t r o s  
l i n a j e s .  De la s  c o m p a r t id a s  s o la m e n te  P o b la ç iû n  de V a ld iv ie ls o  y V a lh e rm o sa  
e fe ic tu a ré n  e s te  pago.
E l  a n é l i s i s  de lo s  d a to s  c o n s id e ra d o s  h a s ta  a h o ra  nos r é v é la  un fe n û — 
memos de g ra n  in t e r û s ;  s i  excep tuam os l a  " d i v i s a " ,  l a  t r i b u t a c iû n  s e n o r ia l  
en l a s  b e h e t r ia s  y s o la r ie g o s  d e l l i n a j e  V e la s c o  apenas se d i f e r e n c ia .  "L o s  
m a gna tes  a r ra n c a ro n  p o r  fu e r z a  a la s  a ld e a s  l i b r e s  su com prom iso  de e l e g i r  
s e n o r  d e n t ro  de una f a m i l i a  y de p a g a r a lo s  m iem bros de û s ta  c i e r t a  c a n t i  
dades en  m e té l ic o  o en e s p e c ie "  ( l 7 8 ) .  O ca s io n e s  c e rc a n a s  y p r o p ic ia s  son 
la s  t u r b u le n ta s  m in o r la s  de F e rna ndo  IV  y A lfo n s o  X I .  T rè s  e l l o  la  c o n d i -  
c iû n  d e l hom bre de b e h e t r ia  em peorû n o ta b le m e n te , ya que a l  s e r  h e r e d i t a ­
r i a  s ,  m uchas f a m i l ia s  em pezaron  a c o n s id e r a r  como p a r te  in t é g r a n te  de su 
h a c ie n d a  lo s  d e re c h o s  s o b re  la s  p e rs o n a s  y lu g a re s  de b e h e t r ia s .
A p e s a r  de l a  g ra n  c a n t id a d  de d a to s  que poseemos r é s u l t a  sumamente 
d i f i c i l  s a c a r  l a  c u a n t ia  g lo b a l  a que a s c e n d îa n  lo s  d e re c h o s  t r i b u t a r i o s  
de l a  Casa V e la s c o , pues aunque a ve ce s  e l  B e c e rro  o f r e c e  c i f r a s  de c o n ju n -
( l7 '7 )  C. SANCtE Z-ALBCANOZ ; "L a s  B e h e t r ia s " ,  pé g . 209. 
( 178) C. SANCFEZ-ALBWNOZ; "L a s  B e h e t r ia s " ,  pég . 278 .
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to ,  l a  m a y o rfa  de la s  o c a s io n e s  s o la m e n te  a p o r ta  l a  c a n t id a d  que pécha e l  
s o la r  o e l  v a s a l lo .  S ie n d o  im p o s ib le  c o n o c e r e l  numéro de h e re d a d e s  o e l  
vo lum en  de l a  p o b la ç iû n  s e n o r ia l , d a ta s  n e c e s a r io s  p a ra  l a  o b te n c iû n  de 
esas c a n t id a d e s  g lo b a le s .  P o r to d o  e l l o  s o lo  hemos p r e te n d id o  p la n te a r  un 
e s tu d io  que p ro p o r c io n a ra  una v is iû n  g e n e ra l s o b re  l a  s i t u a c iû n  eco nûm ica  
d e l l i n a j e  V e la s c o  en t o r no a 1 .3 5 2 .
h  V
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LOS VELASCO Y EL AOVENIMIENTO DE LA DINASTIA TRASTAMARA
P edro  F e rné ndez  de V e la s c o  en e l  re in a d o  de P e d ro  I . - P e d r o  F e rn é n d e z  
de V e la s c o  y la  nueva d in a s t f a :  C o la b o ra d o r  de E n r iq u e  I I .  A c tu a c iû n  ba
j o  Juan I . -  P r im e ra s  d o n a c io n e s  t r a s ta m a r is ta s ,
I  P ed ro  F e rné ndez  de V e la s c o  en e l  re in a d o  de P ed ro  I .
A se n ta d o  am p lia m e n te  en t i e r r a s  b u rg a le s a s ,  P ed ro  F e rn é n d e z  de V e la s c c , 
p a r t i c i p a r é  en la  v id a  p o l l t i c a  d e l R e in o , acomodéndose a l  r i tm o  y c i r c u n s — 
ta n c ia s  que im ponen lo s  d i f e r e n t e s  p a r t id o s  e in te r e s e s  n o b i l i a r i o s .
En lo s  anos i n i c i a l e s  d e l re in a d o  de P e d ro  I ,  P ed ro  F e rn é n d e z  de V e la s ­
co es un  f i e l  s e r v id o r  d e l m onarca , y como t a l  s e ré  recom pensado con a lg u n o s  
b ie n e s  d e l m a lo g ra d o  G a r c i la s o  de la  V ega. E l  L ib r o  de la s  B e h e t r ia s , cnn— 
fe c c io n a d o  un a n o  después de la  t r é g ic a  m u e rte  de G a r c i la s o ,  re co g e  e s ta s  
d o n a c io n e s : C e n a re s -V iv a n c o  " O t r o s i  an lo s  o t r o s  se n o re s  en lo  que fu e  de 
G a r c i la s o . . . . P e d r o  F e rna ndes  de V e la s c o . " , y en E sca n o , ce rc a n o  a l  lu g a r  
a n t e r i o r  d ic e :  "E s te  lo g a r  fu e  de G a r c i la s o  e lo  que e ra  de G a r c i la s o  que 
es d e l Rey e ha p a r te  en e l l o  P ed ro  F e r n a n d e s . . . . "  ( l 7 9 ) .
E s ta  s u m is ié n  de P e d ro  Fe rné ndez  a l  m onarca d e b ié  d u ra r  poco tie m p o , 
pues en 1 .3 54  form ia p a r te  de la  c o n ju ra  de lo s  n o b le s  c o n tra  su re y .
(1 7 9 ) E l  L ib r o  de la s  B e h e t r ia s . E d. F a b ié n  H e rn énd ez , S a n ta n d e r, 1 .8 6 6 ; Fc 
217 v 3 .
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La  n o b le z a , en lo s  p r im e ra s  anos d e l re in a d o  de P ed ro  I ,  te n ta  p o s ib i -  
l id a d e s  de a n u la r  l a  p o U I t i c a  de c o n c e n tr a c iû n  m o n é rq u ic a , p e ro  e l  s e c to r  
n o b i l i a r i o  se h a l la b a  d i i v i d i d o ,  o c a s iû n  que a p ro v e c h û  Juan A lfo n s o  de A l -  
b u rq u e rq u e  p a ra  a lz a r s e  con  e l  p o d e r. T rè s  l a  c a id a  de û s te ^ s e  fo rm a n  en 
t o r no a l  re y  t r è s  p a r t ic d o s  n o b i l i a r i o s  b ie n  d e f in id o s :  lo s  b a s ta rd o s ,  lo s
in f a n te s  de A ra g û n  y lo s s  P a d i l l a .  L o s  dos p r im e ro s  se u n ir é n  a l  de A lb u r -  
q u e rq u e  en 1 .3 5 4 , p o n ie rn d o  de m a n i f ie s to  la  r e b e l iû n  de l a  n o b le z a  f r e n t e  a 
l a  a u to r id a d  r e a l .
Es en e s te  m om entoi cuando n u e s tro  p e rs o n a je ,  a p a re ce  en la  C rû n ic a  de 
A y a la  p o r  vez  p r im e ra  ( 1 8 0 ). E n ro la d o  en e l p a r t id o  d e l i n f a n te  don F e rn a n ­
do de A ra g û n , abandona ^ju n t o  con  o t r o s  muchos n o b le s  a l  re y ,  y se d i r i g e  a 
Cuenca de Campos en buscca de lo s  re b e ld e s .  A l l f  e s te  g ru p o  fo rm u la  l o  que 
h a b r fa  de s e r  p ro g ra m s  ^ p o l i t i c o  de la  n o b le z a : la  r e c o n c i l ia c iû n  d e l re y
con B la n c a  de B o rb ûn  y j l a  e l im in a c ié n  de lo s  p a r ia n te s  de M a ria  de P a d i l l a .  
En e l  t r a s fo n d o  de e s ta is  p e t ic io n e s  se h a l la  i m p l i c i t e  l a  e n tre g a  d e l g o -  
b ie r n o  a l a  o l ig a r q u la  t n o b i l i a r i a .
Meses mâs ta rd e  e n t la s  V is ta s  de T e ja d i l l o ,  donde se v u e lv e  a e xp o n e r 
e l  mismo p ro g ra m a , enconntram os de nuevo a P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  fo rn ia n -  
do p a r te  d e l g ru p o  n o b i l l i a r i o  que e s té  en d e sa cu e rd o  con e l  rey ( l 0 l ) .  E s te  
g ru p o  lo g r a  a p a re n te m e n rte  im p o n e r sus c o n d ic io n e s ,  p e ro  la s  c o n s e c u e n c ia s  
que se d e r iv a r é n  de e l lc o  s e ré n  muy g ra v e s . P a r te  de e s te  s e c to r  p a c ta  con 
e l  re y ,  com enzando a s !  lo s  t e r r i b l e s  c a s t ig o s  c o n t ra  lo s  re b e ld e s  y e l  com -
( la o )  P e d ro  LOPEZ DE AVfALA; C rû n ic a  de P ed ro  I .  E d . B .A .E . 1 .9 5 3 ; pé g . 450. 
Tam biûn es r e c o g j id o  p o r  Lope GARCIA DE SALAZAR: Las B ie n a n d a n za s  e
F o r tu n a s .  E d. Ancigel R o d r ig u e z  H e r re ro ,  B i lb a o ,  1 .9 6 7 ; tomo I I I ;  
pég . 2 1 4 .
( l 0 l )  AYALA: C r .  P e d ro i I .  pég . 454.
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p le t o  a u to r i ta r is m e !  r e a l .  La  r e b e l iô n  que en p r in c i p i o  e ra  eco g e n e r a l ,  se  
va a c e n t r e r  con  e s te  cam hio en l a  lu c h a  d e l r e y c o n t r a  sus he rm anos. Con 
l a  v i c t o r i a  de P edro  I ,  lo s  re b e ld e s  a d o p ta n  dos p o s tu ra s :
-  A lg u n o s  e l ig e n  e l  d e s t ie r r o  a A ra g ô n  a d h ir iê n d o s e  a l  Conde don E n r iq u e ,  
que c a n a l iz a  en su p e rs o n a  l a  o p o s ic id n  c o n t ra  e l  m o na rca .
-  y o t r o s  m uchos, e n t r e  e l l o s  P e d ro  F e rn 4 n d e z  de V e la s c o  ( l 8 2 ) ,  v u e lv e n  
a l a  m erced d e l re y .
Aunque P edro  Fe rnâ ndez  de V e la s c o  se som ete a l a  a u to r id a d  r e a l ,  s ig u e  
f i e l  a lo s  com prom isos a c q u ir id o s  a n te r io r m e n te  con l a  n o b le z a . A s f a p r i n -  
c ip io s  de 1 .358  in t e n t a  ce sm o n ta r e l  p re d o m in io  p o l i t i c o  de lo s  P a d i l l a .  
A p rovechando  lo s  am ores C e l re y  con A ld o n z a  C o ro n e l,  P e d ro  F e rn â n d e z  de Ve­
la s c o ,  S u e r P é re z  de Q u in ones  y O la  Sânchez de Quesada o rd e n a n  e l  p re n d im ie n  
to  de Juan Fe rné ndez  de H in e s tro s a  en S e v i l l a  ( 1 8 3 ]. E n te ra d o  P ed ro  I ,  e l 
f a v o r i t o  es p u e s to  en l i b e r t a d .  C a b la  e s p e ra r  que de a h o ra  en a d e la n te  la  
s i t u a c ié n  d e l de V e la s c o  s é r ia  em barazosa , como d ic e  A y a la :  " e l  re y  q u e r fa
m al a to d o s  a q u e l ln s  que Fueron  en e ] c o n s e jo  que tom ase a dona A ld o n z a ."
(1 8 4 ] ,  P e ro  creem os que A y a la  e x a g é ra , pues de s e r  t a l  como nos r e la t a ,  es­
ta s  h a b r la n  s id o  m u e rto s , nada e x tra n o  p o r  o t r a  p a r te ,  s i  pensamos que en 
1.358 P ed ro  I  l l e v a  a caho la s  més b r u ta le s  re p re s io n e s  de su re in a d o .
S in  em bargo sucede ] o c o n t r a r io ,  pues l a  p o s ic ié n  de P ed ro  F e rné ndez  
en 1 .3 5 9  se ve fa v o re c id a .  P a r t i c ip a r é  como p a tré n  de una g a le a ,  en la  c fe n  
s iv a  n a v a l que P edro  I  l l e v a  a cabo c o n t ra  A ragdn  ese ano ( l 8 S ] ,  y  meses m4s 
ta rd e  o cu p a ré  e l  c a rg o  de M e rin o  M ayor de G a l ic ia  ( l 8 6 ] .
( 182) I b i d . , pég . 466.
(1 8 3 ) I b i d . ,  pég . 480
(1 8 4 ] I b i d . ,  pé g . 481 
( 185] I b i d . ,  pég . 494.
( 186) L u is  V ic e n te  DIAZ MARTIN: Los o f i c i a l e s  de P ed ro  I  de C a s t i l l a .
E s tu d io s  y Docum entes N- XXXV. V a l la d o l id ,  1975; pég. 27 .
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E s te  pequeno a f ia n z a m ie n ta  d e l de V e la s c o  en la  c o r te  d u ra ré  poco 
It ie m p o , ya que t r è s  e l  d e s a s t re  de A ra v ia n a  se p ro d u ce  l a  p e rs e c u c iè n  de 
rq u ie n e s  e l  re y  c o n s id e ra b a  re s p o n s a b le s  de l a  d e r r o ta .  C u lp a râ  p r in c i p a l — 
m e n te  a D ie g o  P é re z  S a rm le n to ,  A d e la n ta d o  M ayor de C a s t i l l a ,  e l  c u a l a s u s -
1tado huye  en 1 .3 6 0  a A ra g è n . En M u rc ia  P ed ro  F e rn é n d e z  hace lo  m ism o;
"  E n  e s te  t ie m p o  se fu e  p a ra  A ragon  P e ro  F e rra n d e z  de
V e la s c o , que e s ta b a  F ro n te ro  p o r  mandado e l  re y  en M u r-
c i a ,  e sopo como e l  re y  l e  mandaba p re n d e r ;  e a s i  Fue 
l a  v e rd a d "  ( l 8 7 ) .
A l  e n te ra r s e  de l a  d e s e r c iè n  de ambos n o b le s .  P ed ro  1 la n z a  su c è le r a  
c c o n tra  la s  p o s e s io n e s  de e s to s .  A y a la  re c o g e  la  n o t i c ia  d e l d e r r ib o  de la s  
rcasas F u e r te s  de D ie g o  P é re z .  S u e r te  que ta m b ié n  c o r r ie r o n  la s  f u r t a le z a s  
tde lo s  V e la s c o , como se  r e p i t e  en l a  d o c u m e n ta c iè n  F a m i l ia r  p o s t e r io r  ( l 8 8 ) .
E F e c t iv a m e n te , D ie g o  P é re z  S a rm ie n to  y P edro  F e rnâ ndez  de V e la s c o  se 
fpasan a l  m ismo tie m p o  a A ra g è n , ya  que sus r e s p e c t iv e s  c a rg o s  de A d e la n ta -  
rdo M a yo r de C a s t i l l a  y d e  M e r in o  M ayor de G a l i c ia ,  son ocupados en A b r i l  de 
1.36D  p a r  dos nuevos o F ic ia le s  d e l re y  ( l 8 9 ) .
L a  s i m i l i t u d  e in te r d e p e n d e n c ia  de ambos p e rs o n a je s ,  que huyen a A ra — 
çgén d e ja n d o  en C a s t i l l a  su  h a c ie n d a  y p r iv a n z a ,  es c o m p re n s ib le  p o r  la  do­
ub le r e la c i f i n  F a m i l ia r  que  le s  u n e : D ie g o  P é re z  S a rm ie n to  e s té  casado con
IW a rla  de V e la s c o , h e rm a n a  de P e d ro  F e rn â n d e z  [ 1 9 0 ), é s te  a su vez con  una 
rdania d e l p r o p io  l i n a j e  S a rm ie n to .  Hecho que pone de m a n iF ie s to  la  im p o r ta n  
cc ia  de l a  g e n e a lo g la  e n  l a  H is t o r i a  M e d ie v a l.
( ( l8 7 )  AYALA: C r. P e d ro  I ,  p â g . 5DD-5D1.
{ ( l8 8 )  V id .  A p é n d ic e  d o c u m e n ta i,  pâg .
((1 8 9 ) D IAZ MARTIN: Dp. c i t . ,  pâ g s . 21 y 27 .
( ( i 9D) E l l i b r o  de la s  B e h e t r la s  r e p i t e  in s is te n te m e n te  e s te  p a re n te s c o .
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Una vez  en A rag èn  lo s  nuevos d e s te r ra d o s  se ponen b a jo  la s  è rd e n e s  de 
P edro  IV .  Z u r i t a  no d ic e  a l  re s p e c ta :
"  P o r e l  t ie m p o  que G o n ça lo  G o n ça le z  de L u z io  se con­
c e r to  con  e l  R ey, v in o  a su s e r u ic io  o t r o  c a u a l le r o  muy 
p r in c ip a l  de C a s t i l l a ,  que se lla m a u a  P e d ro  F e rn a n d e z  
de V e la s c o , que e s ta u a  p o r  c a p it a n  en la s  f r o n te r a s  d e l 
Regno de M u rc ia ,  a q u ie n  e l  Rey de C a s t i l l a  a u ia  m anda- 
do p re n d e r ,  y e l  Rey l e  r e c o g io  muy b ie n ,  y le  d io  c a r ­
go de c ie r t a s  com pan ie s  de g e n te  de c a u a l lo  y l e  s i r u i o  
en e s ta  g u e r r a " . ( l 9 l ) .
A su l le g a d a  a A ra g è n , deben d e c id i r s e  p o r  uno de lo s  dos ba ndos , pues
es ya m a n i f ie s ta  l a  p ro fu n d a  e s c is iè n  de lo s  e x i l i a d o s  - p o r  un  la d o  lo s  p a r -
t i d a r i o s  d e l in f a n te  don Fe rna ndo  y p o r  o t r o  lo s  d e l C onde don E n r iq u e - .
P ed ro  F e rn â n d e z  se une a la s  f i l a s  e n r iq u e n a s , la s  c u a le s  r e c ib e n  de e s ta  
fo rm a  un  im p o r ta n te  r e fu e r z o ,  pues dueno de t i e r r a s  y v a s a l lo s ,  e s ta b a  en 
c o n ta c te  r e c ie n te  con lo s  d e s c o n te n to s  que quedaban en C a s t i l l a .
La u n iè n  a l  p a r t id o  d e l Conde don E n r iq u e  s e râ  d e c is iv e  p a ra  e l  f u t u r e  
d e l l i n a j e  que e s tu d ia m o s . Pues con e s ta  v in c u la c iè n ,  P ed ro  F e rn â n d e z  de 
V e la s c o  i n i c i a  l a  t r a y e c t o r ia  que s e g u irâ n  sus d e s c e n d ie n te s , c o n v i r t i é n -  
dose ju n t o  a lo s  re y e s  de la  nueva d in a s t f a  en r ic o h o m b re s , lo s  c u a le s  e n - 
c a b e z a râ n  uno de lo s  l i n a je s  mâs s i g n i f i c a t i v o s  y p ré p o n d é ra n te s  de la  n o b le ­
za nueva c a s te l la n a .
I I  P e d ro  Fe rnâ ndez  de V e la s c o  y l a  nueva d in a s t ia
a ) C o la b o ra d o r  de E n r iq u e  I I .
P ed ro  I  h a b la  c o n f ia d o  en la s  capas i n f e r i o r e s  de la  n o b le z a  s i n pe n sa r
que e s ta s  te n la n  sus p r o p ia s  a m b ic io n e s , d e s a p a re c id a s  la s  p r im e ra s  f ig u r a s
( l 9 l )  ZU R ITArüp. c i t . :  tomo I I ,  l i b .  9 , c a p . 2 6 , F o l.  298
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n o b l l i a r i a s ,  l a  b a ja  n o b le z a  pasa a o c u p a r sus  p u e s io s .  P e ro  con  e l  t e r r o r  
e x is t e n t e  en C a s t i l l a ,  c u a lq u ie r  in c id e n te  s e r v la  p a ra  sem bra r la  d e s c o n f ia n  
za y d e s u n id n  de e s te  n u evo  g ru p o , p ro d u c ié n d o s e  c o n t in u a s  d e s e rc io n e s .
E l  e s ta d o  de t e r r o r  y  l a  m a n i f ie s ta  p e rs e c u c iè n  que P edro  I  l l e v a  a ca­
bo c o n t r a  e l  de V e la s c o ,  d e te rm in a n  e l  cam bio r a d ic a l  de su p o s tu ra .
Una vez  en  A ra g è n , P e d ro  F e rn â n d e z  de V e la s c o  se a d h ie re  in m e d ia ta m e n - 
te  a l  Conde de T ra s tâ m a ra . A s l en 1 .3 6 0 , ano en que E n r iq u e  e fe c tâ a  la  p r j.  
m era in v a s iâ n  a C a s t i l l a ,  l e  o f r e c e r â  sus f o r t a le z a s :
"  E e l  conde e ra  ya l le g a d o  a P a n c o rv o , e a l l f  
a so se g â  a lg u n o s  d ia s ,  e puso g e n te s  en una casa 
f u e r t e  de P e ro  F e rra n d e s  de V e la s c o , que es a c e r  
ca d e n d e : e a q u e l la  ca sa  es una a ld e a  que d ic e n
Cameno, que es a m ed ia  lé g u a  de B r iv ie s c a ..........
E dende a pocos d ia s  p a r t i o  e l  Rey de B u rg o s , e 
l l e g o  en B r iv ie s c a ,  e lu e g o  f i z o  p a n e r engenos a 
l a  ca sa  f u e r t e  que e ra  en Cameno, que e ra  de P ero  
F e rra n d e z  de V e la s c o  ^ que e s ta b a  con e l  Conde don 
E n r iq u e ,  e lo s  que e s ta b a n  en a q u e l la  casa  non la
p u d ie ro n  d e fe n d e r ,  e o u ie r o n la  de d a r  a l  R ey..........
( 1 9 2 ) .
D espuâs d e l e n f r e n ta m ie n to  de lo s  dos he rm anos, en donde e l  b a s ta rd o  re  
s u ] t â  v e n c id o ,  â s te  ce s a  en  l a  je f a t u r a  d e l p a r t id o  de lo s  e x i l ia d o s  C a s te ­
l la n o s  y e l  in f a n t e  don  F e rn a n d o  pasa a e n c a b e z a r lo .  E n to n n e s  se fo rm u lé  
p a r  p r im e ra  vez  l a  id e a  de s u s t i t u i r  a P ed ro  I ,  c u lp a b le  de t i r a n f a ,  p o r  su 
h e re d e ro  lé g i t im e  mâs p r o x im o :  F e rna ndo  de A rag ân  ( l 9 3 ) .  Don E n r iq u e  r e g r e -
( l9 2 )  AYALA: C r .  P e d ro  I ,  p â g . 503.
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sô a F r a n c ia  acompanado de a lg u n o s  C a s te l la n o s .  Es p o s ib le  que P e d ro  Fer­
nândez de V e la s c o  fu e s e  con  â l , pues no vo lvem os a te n e r  n o t i c ia s  suyas 
h a s ta  que en  1 .3 6 6  E n r iq u e  de T ra s tâ m a ra  se p ro c la m a  re y  de C a s t i l l a  en 
B u rg o s . En e s ta  c iu d a d  e l  nuevo m onarca  co n v o c a râ  C o r te s ,  y d u ra n te  su 
c e le b r a c iâ n  concede a l  de V e la s c o  l a  v i l l a  de B r iv ie s c a  ( 1 9 4 ) ,  p r im e r  dora 
c iâ n  t r a s ta m a r is  ta ,  en l a  que e l  b e n e f i c ia r io  r e c ib la  a s i  e l  p re m io  a su 
in q u e b r a n ta b le  ap oyo .
E l i n t e r â s  de E n r iq u e  I I  p o r  su f i e l  c o la b o ra d o r  es p u e s to  de m a n if is s  
to  p o r  Z u r i t a .  En 1367 P edro  F e rn â n d e z  de V e la s c o  es hecho p r is io n e r o  per 
lo s  in g le s e s  en N â je ra  [ l 9 S ) .  Z u r i t a  nos d ic e  que e l  re y  don E n r iq u e  tuvo 
g ra n  c iu d a d o  de h a c e r r e s c a ta r  a lo s  p r in c ip a le s  c a b a l le r o s  que e s ta b a n  sn 
p o d e r de lo s  in g le s e s ,  " sen a la d a m e n te  a lo s  d ic h o s  P e ro  M a n r iq u e , A de lan tad o  
M ayor de C a s t i l l a ,  a P e ro  F e rra n d e z  de V e la s c o , y a Buy O ia z  de B o ja s ,  que se 
c o n c e r ta ro n  p o r  su re s c a te e n  q u in c e  m i l l  f l o r in e s ,  y d iâ lo s  p a r  e l  Bey dm  
E n r iq u e  e l  C a s te l la n  de A m posta ; y que e s to s  c a b a l le r o s  y lo s  que e s ta b a r  ya 
l i b r e s  v o lv ie r o n  a sus f o r t a le z a s  y c a s t i l l o s  y c o n t in u a r c n  l a  voz d e l re / 
don E n r iq u e  "  [1 9 6 ) .
Cuando e l  p r im e r  T ra s tâ m a ra s e  a s ie n te  en e l  t r o n o ,  e l  e n g ra n d e c im ie r to  
de lo s  V E la sco  s e râ  r â p id o ,  a l  ig u a l  que e l  de la s  o t r a s  f a m i l ie s  e n rig u ie - 
c id a s  co n  la s  m ercedes de E n r iq u e  I I ,  la s  c u a le s  h ic ie r o n  p o s ib le  l a  c o n ro - 
l i d a c iâ n  de l a  nueva n o b le z a .
Ademés de su a n t ig u a  f i d e l i d a d  y de la  p r e s e n c ia  en N â je r a ,  P e d ro  Fm—  
nândez de V e la s c o  a v u d a râ a  l a  nueva d in a s t ia  d e s a r ro l la n d o  una a c t iv id a d  n l l i
(1 9 3 ) H i s t o r i a  de E sp a n a ; d i r i g i d a  p o r  Ramân MEhENOEZPIDAL, Tomo X IV ;"E spana  
c r i s t i a n a .  C r i s i s  de la  R e c o n q u is ta :  Lu chas  c i v i l e s  " p o r  L u is  SUAREZ 
FERNANDEZ. ESPASA-CALPE.A. M a d r id ,  1 .9 6 6 ; pâg . 72 .
(1 9 4 ) AYALA; C r .  de P e d ro  I , pâg . 547.
(1 9 5 ) I b i d . ,  C r .  P e d ro  I .  pâg . 552 y  557; GARCIA DE SALAZAR: Dp. c i t . ,  tcno 
I I I ,  pâ g . 237 y 244 .
(1 9 6 } ZURITA: Dp. c i t . :  P a r te  I I ,  l i b .  9 , c a p . 7D f o l .  350 .
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t a r  d e s ta ca d a e n  l a  p a c i f ic a c iè n  e x t e r i o r  e i n t e r i o r  de C a s t i l l a  en lo s  p r i -  
m eros anos d e l r e in a d o  de E n r iq u e  I I .  En e s te  s e n t id o  tenem os c o n s ta n c ia  
de t r è s  a c tu a c io n e s :
1 . -  I n t e r v ie n s  en l a  p r im e ra  in v a s iè n  que C a s t i l l a  e fe c tù a  a P o r tu g a l en 
1370, con m o t iv o  de la s  a s p ir a c io n e s  d e l m onarca  p o r tu g u é s  a la  C orona 
c a s te l la n a  (1 9 7 ) .
2 . -  R in d e  l a  c iu d a d  de Zam ora. En d ic ie m b re  de 1370 l a  s i t u a c iè n  de Zam ora, 
uno de lo s  û l t im o s  fo c o s  d e l p e t r is m o ,  e ra  a p u ra d a  p o r  lo s  c o n t in u e s  a ta  
ques que l le v a b a n  a cabo Juana M anue l y P e d ro  F e rn â n d e z  de V e la s c o  (1 9 8 ) .
.E n  lo s  p r im e ra s  meses d e l ano s ig u ie n te ,  e l  de V e la s c o  d e r r o tè  a F e rn â n  
A lfo n s o  de Zam ora, a im a de l a  r e s is t e n c ia  y l a  c iu d a d  se r i n d i â  a don 
E n r iq u e  ( l 9 9 ) .
3 .— Toma p a r te  en l a  p a c i f ic a c iè n  de l a  t i e r r a  de Campos. E s ta  com arca h a b la  
o f r e c id o  ta m b iâ n  r e s is t e n c ia  a l  e j â r c i t o  t r a s ta m a r is t a .  E n r iq u e  I I  h iz o  
a lg u n a  d o n a c iâ n  a is la d a  en e s ta  com arca , l a  mâs im p o r ta n te  a l  n o b le  
a ra g o n é s  F e l ip e  de C a s tro ,  casado con  una herm ana d e l p r o p io  E n r iq u e  I I ,  
q u ie n  r e c ib iâ  la s  im p o r ta n te s  v i l l a s  de P a re d e s  de N ava, M ed ina  de R io -  
seco  y Tordehum os. "L o s  n a tu ra le s  de e s ta s  v i l l a s  nunca a d m it ie r c n  muy 
c o m p la c id a s  e l  s e n o r lo  de e s te  n o b le ,  cuyo  o r ig e n  e x t r a n je r o  c o n t r ib u la  
s in  duda a a u m e n ta r e l  d e s c o n te n to .  Cuando e s t a l lâ  la  te n s iâ n  a lg û n  
tie m p o  de sp u â s , en 1 .3 7 1 , lo s  v e c in o s  de P a re des  le  m a ta ro n " ( 2 0 ü ) .  D ic e  
Lâ pez  de A y a la ;
(1 9 7 ) AYALA: C râ n ic a  de E n r iq u e  I I . " A d ic io n e s  a la s  n o ta s  de la  C râ n ic a  d e l 
re y  Don E n r iq u e  I I " .  E d. B .A .E . ,  tomo L X V I I I , pâg . 48 .
(1 9 8 )  L u is  SUAREZ FERNANDEZ: " C a s t i l l a ,  tomo X IV  de la  H is t o r i a  de Espana 
d i r i g i d a  p o r  Ramân MENENDEZ P ID AL, M a d r id ,  1966; pâg . 149.
( 199) AYALA; C r. E n r iq u e  I I ,  pâg . 9 .
(2DD) J u l i o  VALDEON BARUQUE: E n r iq u e  I I  de C a s t i l l a ;  La  g u e r ra  c i v i l  y la
c o n s o l id a c iâ n  d e l râ g im e n ( 1 .3 6 6 - 1 .3 7 1 ) .  V a l la d o l id ,  1 .9 6 6 ; pâg. 182.
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"  E ese d fa  mesmo s â p o lo  P e ro  F e rra n d e z  de V e lfs c o , 
que e s ta b a  c e rc a  dende en o t r o  lo g a r ,  e v in o  para 
a c o r r e r  a don F h e l ip e ;  e quando l l e g â  f a l l â  que
e ra  m u e rto , e to p â  con lo s  de P a re d e s , que aun ro
e ra n  l le g a d o s  a su lo g a r ,  e p e le o  con  e l l o s ,  e m
t r â  en e l  lo g a r  e f i z o  y  g ra n d  d a n o . . E aûn desrues 
e l  Rey Don E n r iq u e  e n v iâ  a l l é  e mandé m a ta r  e fe c e r  
j u s t i c i a  de a lg u n o s , e le v é  de lo s  o t r o s  muy g rrn d  
a lg o "  ( 2 D l ) .
E s to s  hechos a f ia n z a r â n  y e n g ra n d e c e râ n  l a  p o s ic iâ n  de P e d ro  Fernâncez 
de V e la s c o , e l  c u a l h a b fa  a lc a n z a d o  e l  o f i c i o  de C am arero M ayor d e l R e y , con
la s  v e n ta ja s  que se d e r iv a b a n ,  p a ra  e l  asce nso  y c o n s o l id a c iâ n  n o b i l i a r i ; ,  de
d i s f r u t a r  un c a rg o  ta n  n o ta b le  en l a  C a r te .
E F e c tiv a m e n te  Las P a r t id a s ,  d e s ta c a n  l a  im p o r ta n c ia  de e s te  o f i c i o ,  y 
p ro p o n e n  que e l  hombre que desempene l a  c a m a re r la  "q u e  ha a s f  nombre porcue 
debe g u a rd a r  la  câm arao e l  re y  a lv e r g a ,  e t  su le c h o , e t  lo s  panos de su c ie r — 
p o , e t  la s  a re a s , e t  lo s  e s c r i t o s  e t  to d a s  la s  o t r a s  cosaa  que h i  t o u i r r e ;  
e t  non debe c a ta r  lo s  e s c r i t o s  d e l r e y ,  m aguer sepa le e r ,  s in  su mandado 
n i  d e x a r a o t r o  que lo s  le a .  E t  so b re  to d a s  e s ta s  cosas ha m e e s te r que ron 
sea m e s tu re ro  n in  d e s c o b r id o r  de l o  que h o b ie re  e t  o y e re , mas debe s e e r  tu e r  
do , e t  c a l l a n t i o  e t  de buena p o r id a t :  e t  quando ta ie s  fu e s e n  lo s  re p o s t,e?os 
e t  lo s  c a m a re ro s , d é b e le s  e l  re y  fa c e r  b ie n  e t  m e rce d , a s i como d ix im o s  te 
lo s  o t r o s ;  e t  quando c o n t r a  e s to  fe c ie s e n ,  deben h a b e r pena desa m anera tue 
e l l o s  "  ( 2 0 2 ) .
(2 D l)  AYALA: C r .  E n r iq u e  I I ,  pâg . 9 . 
(2D 2) Ley X I I ,  T f t .  IX ,  P a r t id a  I I .
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No sabemos con  e x a c t ! t u d  l a  Fecha en nue P ed ro  F e rnâ ndez  de V e la s c o  
a s c ie n d e  a e s te  c a rg o . A y a la  l e  c i t a  p o r  p r im e ra  vez como cam are ro  ma­
y o r  d e l re y  en  e l  ano 1 .3 7 1  ( 2 0 3 ) ,  aunque conocemos p o r  la  d o cu m e n ta c iâ n  
que en  lo s  p r im e ro s  meses de 1 .3 6 9  ya ocupaba e s te  o f i c i o  ( 2 0 4 ) .  P ed ro  
F e rn â n d e z  de V e la s c o  no a lba ndo na ra  l a  C a m a re rfa  m a yo r. E s ta  qu e d a ra  v in — 
c u la d a  a su l i n a j e ,  pues su s  d e s c e n d ie n te s  e je r c e r â n  e l  mismo p u e s to  en 
lo s  s u c e s iv o s  re in a d o s .
E s ta  asce n so  que h a tb fa  e x p e r im e n ta d o  e l  l i n a j e  en lo s  p r im e ro s  anos 
d e l r e in a d o  de E n r iq u e  I I  , se  d e b la  a l a  m agnan idad d e l p r im e r  T ra s tâ m a ra .
La r e s p u e s ta  d e l de V e la s c o  s e râ  una le a l t a d  s in  l im i t e s  a l a  causa de la  
nuev/a d in a s t i a ,  c o n v ir t iâ c d o s e  p o r  c o n s ig u ie n te  en hombre de c o n f ia n z a  y 
a s id u o  c o la b o ra d o r  de E n r lq u e  I I .
A p a r t i r  de 1 .3 7 4  l a  la b o r  de P ed ro  F e rn â n d e z  d e s ta c a  en e l  campo de la  
p o l f t i c a  e x t e r i o r ,  como e im b a ja d o r y  p ro c u ra d o r  de E n r iq u e  I I ;
-  E n  1 .3 7 4  i n t e r v ie n s  en e l  C e rco  de Bayona y se e n t r e v is t a  con e l  Duque 
de  A n jo u  (2 0 5 ) .
-  E n 1 .3 7 5  a c tû a  como r e p r é s e n ta n te  de E n r iq u e  I I  en e l  t r a ta d o  de paz con 
A ra g â n , f i r m e  do en  A lrm azân, e l  d ia  12 de A b r i l  (2 0 6 ) .
-  S e g u id a m e n te  es e n v ia d o  a  r e p r e s e n ta r  a C a s t i l l a  en la  t re g u a s  g é n é ra le s  
de  B r u ja s .
La a c tu a c iâ n  d e l de V e la s c o  en  e s ta  u l t im a  m is iâ n ,  pone de m a n if ie s to  
l a  e s t r e c h a  r e la c iâ n  que e x i s t i a  e n t r e  E n r iq u e  I I  y su f i e l  c o la b o ra d o r .
L a s  c o n v e rs a c io n e s  d e  B ru ja s  e ra n , en r e a l id a d ,  l a  r e v is iâ n  g e n e ra l de 
un e s t a t u t o  a t l â n t i c o  (2CT7). C a s t i l l a  e n v iâ  a esa  c iu d a d  a sus dos re p re —
(2 0 3 )  AYALA; C r .  E n r iq u e  I I ,  p â g . 9 .
(2041) A .H .N . D iv e rs e s ,  T i t t u lo s  y F a m i l ia s ,  C a rp e ta  8 ,  N9 39 .
(2 0 5 )  AYALA: C r .  E n r iq u e  I I ,  pâg . 2 3 .
(2 0 6 )  L u is  SUAREZ FERNANDEZ: Dp. c i t . ,  pég . 177.
(2 0 9 )  I b i d . ,  p â g . 179.
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s e n ta n te s ;  P e d ro  F e rn â n d e z  de V e la s c o  y e l  O b lsp o  de S a lam anca (2 0 8 ) .  P e ro  
E n r iq u e  I I ,  mâs que l a  p a z , deseaba d e m o s tra r   ^a s u p e r io r id a d  de l a  f l o t a  
c a s te l la n a  y d e ja r  a s e n ta d o  su d o m in io  s o b re  l a  r u ta  de F la n d e s , ta n  a p e te -  
c id a  p o r  lo s  in te r e s e s  c o m e rc ia le s  c a s te l la n o s .  P o r eso  no es de e x t r a n a r  
que P e d ro  F e rnâ ndez  de V e la s c o , de cam ino  a B r u ja s ,  v io la s e  in te n c io n a d a m e n  
te  l a  t re g u a  e s ta b le c id a :  A p re sâ  unas naves in g le s a s ,  j u s t i f i c a n d o  su a c c iâ n  
en e l  a ta q u e  p r im e ro  de que h a b la  s id o  o b je to  p o r  p a r te  de lo s  in g le s e s .  
M o t iv a c iâ n  no muy c o n v in c e n te  p u e s ta  en duda p o r  e l  p r o p io  A y a la ,  aunque es­
te  l o  e s c r ib a  v e la d a m e n te :
"  Depues que P e ro  F e rra n d e s  de V e la s c o  e e l  O b is ­
po de S a lam a nca , m ensageros d e l re y  don E n r iq u e ,  
l le g a r o n  a Berm eo, e n t r a r o n  en l a  m ar e l le v a b a n  
t r è s  naos arm adas e e n c o n tra ro n  con o t r a s  dos que 
p a r t ia n  de B u rd e u s , en la s  q u a le s  ib a  una se n o r 
de t i e r r a  de G u ia n a , que d e c ia n  e l  S eno r d e l E s - 
p a r r a ,  que ib a  p a ra  I n g la t e r r a ,  e to m a ro n le .  E 
e l  s e n o r d e l E s p a r ra  d e c ia  que ib a  s e g u ro  p o r  t r e  
guas que e ra n  pues ta s  e n t r e  F r a n c ia  e C a s t i l l a  e 
I n g la t e r r a  p o r  c i e r t o  t ie m p o . E P e ro  F e rra n d e z  de 
V e la s c o  d e c ia  que e l  S e n o r d e l E s p a r ra  v in ie r a  a 
e l  p o r  l e  to m a r sus  na o s , e l e  a c o m e tie ra  p r im e ro ,  
e que e l  d e fe n d ie n d o s e  le  tom ara  p re s o . E como 
q u ie r  que fu e ,  e l  S e n o r d e l E s p a r ra  ovo de s e r  p re  
s o , e P e ro  F e rn a n d e z  de V e la s c o  to rn o s e  p a ra  C a s t i  
l i a  con  e l  "  (2 0 9 )
(2 0 8 ) AYALA; C r .  E n r io u e  I I .  pâg . 28 .
(2 0 9 ) I b l d , , pâg. 28 .
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De e s ta  Forma C a s t i l l a  r e t r a s â  su a d h e s iâ n  a l a  tre g u a  y s in  r a t i f i c a r  
lo s  a c u e rd o s  de B r u ja s ,  pudto a s e s ta r  un  g o lp e  d e f i n i t i v e  a l  c o m e rc io  b r i t â  
n ic o  c o n  F r a n c ia ,  t r â s  l a  d ie s t ru c c iâ n  de l a  f l o t a  in g le s a  en B o u rg n e u f. Me 
ses mâs ta r d e ,  cuando e l  Duique de L a n c a s te r  v o lv iâ  a B ru ja s  p a ra  c o n f i r m e r  
l a  t r e g u a ,  P e d ro  F e rn â n d e z  d e  V e la s c o , como re p ré s e n ta n te  c a s te l la n o  l a  aceg  
tâ  ( 2 1 0 ) .
La  u l t im a  in t e r v e n c iâ n  de P ed ro  F e rn â n d e z  en l a  p o l f t i c a  e x t e r i o r  ca s ­
t e l l a n a  de e s te  re in a d o ,  l a  e n co n tra m o s  e l  ano 1 .3 7 9  en e l  T ra ta d o  de B r io ­
n e s , en  e l  momento de l a  m u e r te  de E n r iq u e  I I .
P o r  la s  dudas que p u d ie r e n s u r g i r  en  l a  a p l ic a c iâ n  p r â c t ic a  de e s te  t r a  
ta d o  co n  N a v a r ra ,  se c re â  u n a  c o m is iâ n  a r b i t r a l  com puesta  de c in c o  m iem bro s . 
P e d ro  G o n z â le z  de Mendoza y  P e d ro  F e rnâ ndez  de V e la s c o  fu e ro n  lo s  re p ré s e n ­
ta n te s  c a s te l la n o s  ( 2 1 l ) .  C on  e s ta  p a r t i c ip a c iâ n ,  e l  l i n a j e  V e la s c o  a b r fa  
su c o la b o r a c iâ n  con  e l  s e g u n d o  re y  de l a  nueva d in a s t f a ,  y se d is p o n fa  a 
p r o s e g u i r  su a s c e n s iâ n .
b) A c tu a c iâ n  b a jo  Juan I .
D u ra n te  e l  re in a d o  de  E n r iq u e  I I  se h a b fa n  c o n s o lid a d o  la s  dos capas 
de l a  nueva n o b le z a  c a s t e l la n a ,  l a  de lo s  p a r la n te s  d e l re y  y l a  de lo s  l i ­
n a je s  de segunda f i l a ,  e n t r e  e l l o s  lo s  V e la s c o . Juan I  g o b e rn a ré  con e s ta  
seg unda  n o b le z a , y c o n t in u a r â  l a  p o l f t i c a  de su p a d re  a p o rta n d o  nuevos e le -  
menfcos, como l a  s u p e r io r  c o n c ie n c ia  de lo s  d e b e re s  r e l i g io s o s  de un  m o narca , 
e l  r e s p e to  a l a  le y  y  l a  d e c is iâ n  de re fo rm e r  l a  a u to r id a d  m o n â rq u ica  ( 2 l2 ) .
(2 1 0 )  L u is  SUAREZ FERNANDEZ: Op. c i t . ,  p â g . 180.
( 2 1 1 ) I b f d . , p â g . 2 0 6 .
( 2 1 2 ) L u is  SUAREZ FERNANDEZ: H is t o r i a  de E span a . Edad M e d ia . M a d r id , 1970;
p â g s . 4 6 0 -4 6 1 .
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La a c tu a c iâ n  de lo s  V e la s c o  en e l  re in a d o  de Juan I  podernos e n c u a d ra " -  
l a  b a jo  dos e p lg r a fe s :  Abusos de encom ien das  m o n â s tic a s  e in te r v e n c iâ n
en l a  g u e r ra  c o n t r a  P o r tu g a l .
In t e r v e n c iâ n  en l a  g u e r ra  c o n t r a  P o r t u g a l .
A l ig u a l  que con  E n r iq u e  I I ,  l a  a c t iv id a d  p o l f t i c a  de P ed ro  Fernândez 
de V e la s c o , que d e s ta c a  mâs c la ra m e n te  d u ra n te  e l  c o r to  re in a d o  de Juan  I ,  
es de t i p o  d ip lo m â t ic o  y m i l i t a r .  A c t iv id a d e s  unas veces encam inadas a la  
p a c i f ic a c iâ n  i n t e r i o r  d e l R e in o  y  o t r a s  a in t e r v e n i r  en l a  g u e r ra  c o n t r a  
P o r tu g a l .
C o la b o ra d o r  en  l a  c o n s o l id a c iâ n  in t e r n a  d e l R e in o : En 1 .3 8 3 , con  m o t l -  
d e l le v a n ta m ie n to  de A lfo n s o  E n r iq u e z ,  Conde de N orena —herm ano b a s ta rd o  i e l  
Rey— Juan I  d e s p le g â  una a m p lia  a c c iâ n  m i l i t a r  s o b re  A s tu r ia s  encomendân- 
d o la  a e x p e rim e n ta d o s  c a p ita n e s :  P e d ro  F e rn â n d e z  de V e la s c o , P ed ro  R u iz
S a rm ie n to  y P edro  S u a re z  de Q u in o n e s , a l  mando de fu e rz a s  con ju n ta s  de t i s -  
r r a  y m ar d e s c e n d ie ro n  s o b re  A s tu r ia s  p o r  cam inos d i s t i n t o s  en l a  p r im e ra  
q u in c e n a  de Mayo 1 ^ 3 ) .  Con lo s  c o n c e jo s  a l  la d o  d e l R ey, y r â p id a s  a c c ic -  
nes de g u e r ra ,  lo s  p a r t id a r io s  d e l Conde fu e ro n  p ro n to  a l im in a d o s .  Juan I  
a r re b a tâ  a su herm ano to d a s  sus p o s e s io n e s  a s tu r ia n a s ,  que pasaban a la  I -  
g le s ia  de O v ie d o , co n  l o  que e l  Conde de N orena quedaba re d u c id o  a l a  impo 
te n c ia  (2 1 4 ) ,
(2 1 3 ) AYALA: C râ n ic a  de Juan I . pâ gs . 83 y 94 .
(2 1 4 ) L u is  SUAREZ FERNANDEZ: N o b le za  y M o n a rq u fa .
V a l la d o l id  1 .9 5 9 , pâg. 32 .
La in t e r v e n c iâ n  d e l de V e la s c o  en e s te  suce so  e x p l ic a  e l  hecho de rue 
n u e s tro  p e rs o n a je s  sea encom endero de l a  I g le s ia  de S a n ta  M a r ia  d e l 
Yerm o, zona g a o g râ f ic a m e n te  ta n  a le ja d a  de sus d o m in io s  y p o s e s io n e s . 
Encom ienda que e fe c tu a  Don G u t ie r r e ,  O b isp o  de O v ied o  en 1 .3 83  a l  ce 
V e la s c o , p a ra  que la  tome b a jo  p r o te c c iâ n .  JOVELLANOS: C o le c c iâ n  A stu­
r i a s ,  I ,  p a g . 2 3 3 -2 3 4 , N? 208.
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C o la b o ra d o re n  l a  g u e r r a  p o r tu g u e s a :
La  p a r t i c i p a c iâ n  de P e d ro  F e rn â n d e z  de V e la s c o  en la s  d i f e r e n t e s  e s ta p a s  
de l a  g u e r r a  que se d e s a r r a l l a  e n t re  C a s t i l l a  y P o r tu g a l a l o  la r g o  de e s te  
r e in a d o ,  p r é s e n ta  dos v e r t i e n t e s  c o m p le m e n ta r ia s : d ip lo m â t ic a  y m i l i t a r .
Cornio v a l io s o  c o la b o ra d o r  d e  l a  m o n a rq u fa  se l e  encom endarân m is io n e s  de 
g ra n  t r a s c e n d e n c ia ,  de la s  que s a ld r â  a i r o s o .
En 1 .3 8 1 , m ie n t ra s  J u a n  I  c e rc a  e l  c a s t i l l o  de A lm e id a , P ed ro  Fe rnâ ndez  
p e le a  en  l a  com arca  de Y e lv e s  (2 1 5 ) .  A c c iâ n  de g u e r ra  que d a râ  paso a su i n  
t e r v e n c iâ n  en l a  Paz de E lu â s  ( 2 l6 ) .  En d ic h a  Paz e l  re p ré s e n ta n te  p o r  p a r  
te  de P o r tu g a l  fu e  A lv a r  P é re z  de C a s t r o ,  p o r  C a s t i l l a  P ed ro  F e rn â n d e z  de 
V e L a s c o . L a s  n e g o c ia c io n e s  fu e ro n  ta n  râ p id a s  que e l  10 de A g o s to  de 1 .3 82  se 
l l e g f i  a u n  a c u e rd o , s im p le  re n o v a c iâ n  d e l T ra ta d o  de S an ta rem  de 1 .3 7 3 , con  
a lg u n a s  pequenas m o d if ic a c lo n e s  (2 1 7 ) .
Anos mâs ta r d e  en  1 .3 Q 4 , re an u d a d a s  la s  a c t iv id a d e s  b é l ic a s  e n t re  ambos 
r e in o s ,  e n co n tra m o s  a l  de V /e la s c o , o b e d e c ie n d o  â rd e n e s  de Juan  I ,  s o b re  e l  
c e r c o  de L is b o a ,  d e fe n d id a  p o r  e l  M a e s tre  de A v is  ( 2 l8 ) .  Juan I  se r e s is t iâ  
d u ra n te  m uchos d ia s  a l o s  c o n s e jo s  de lo s  que o p in a b a n  p o r  l a  n e c e s id a d  de 
u n a  r e t i r a d a ,  a l a  v i s t a  d e  la s  in c e s a n te s  m u e rte sca u sa d a s  p o r  la  p e s te .
A n te s  de l a  r e t i r a d a  se i n t e n t â  la  n e g o c ia c iâ n .  A y a la  r e la t a ;
"  E s ta n d o  a s i  c e rc a d a  la  c ib d a d  de L is b o n a , m o v iâ se  
p le y t e s ia ;  e p o r  mandado d e l R ey, P e ro  Fe rnâ ndez  de 
V e la s c o ,  su C am arero  v iâ s e  con e l  M a e s tre  de A v is ,  
quie e ra  e l  C a p ita n  M ayor de P o r t o g a l , que e s ta b a  en
L ls b o a .  E l a  p le y t e s ia  fu e  e s ta :  que e l  M a e s tre
O a iv is  d e c ia  que s i  a l  Rey de C a s t i l l a  p lo g u ie s e  que
(2 1 5 )  AYALA; C r .  de Juan  I  :pâg. 75
(2 1 6 )  I b i d .  , pâg. 77 , n o ta  '4 .
( 2 1 7 ) L u is  SUAREZ FERNANDEZ; Jua n  I .  Rey de C a s t i l l a , pâg . 40 
( 2 1'8) AYALA; C r ,  de Juan I . p â g . 88 .
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e l  d ic h o  M a e s tre  fu e s e  g o b e rn a d o r d e l re g n o  de 
P o r to g a l f a s t a  que e l  Rey o u ie s e  f i j o  de la  Reyra 
dona B e a t r iz ,  su m uger, e que o u ie s e  a q u e l poder 
d e l g o b e rn a m ie n to  como le  a v ia  de te n e r  l a  Reyne 
dona L e o n o r , segund lo s  t r a t o s  que se f i c i e r o n  m  
t r e  e l  e e l  Rey don F e rna ndo  de P o r to g a l ,  que e l 
to m a r ia  voz  de l a  Reyna dona B e a t r is ,  su s o b r in ? , 
e g o b e rn a r ia  e l  Regno p o r  e l l a ;  e q u e l Bey don 
Juan se to rn a s e  p a ra  C a s t i l l a j e  que de to d o  es te  
le  f a r i a  q u a lq u ie r  p le y to s  e om enages, e J u re s  ç 
re c a b d o s  que en e s te  caso  c o m p lis e n . E P e ro  F e ira n - 
dez de V e la s c o  d ix o le  que e l  Rey de C a s t i l l a  non le  
f a r i a  t a l  p le y t e s ia  en n in g u n a  m anera d e l mundo 
mas que l e  f a r i a  ta n to ,  que fu e s e n  dos go be rn adc res  
en e l  Regno de P o r to g a l ,  e l  uno e l  d ic h o  M a e s tr? , 
e l  o t r o  un c a b a l le r o  de C a s t i l l a ,  q u a i e l  Rey df 
C a s t i l l a  q u is ie r e .  E e l  M a e s tre  D a v is  d ix o le  qte 
en n in g u n a  m ariera c o n s e n t i r ia  e l  Regno de P o r ta ç a l 
que c a b a l le r o  de C a s t i l l a  fu e s e  R e g id o r  n in  g o b » rn - 
n a d o r. E a s i  se  p a r t ie r o n  non a co rd a d o s  en la  p le y ­
t e s ia . "  ( 2 1 9 ) .
F ra ca sa d a s  e s ta s  n e g o c ia c io n e s , a s i  como e l  a s a l t o  d e l 27 de A g o s to  
C a s t i l l a  se r e t i r a d e  P o r tu g a l .  Las p é rd id a s  s u f r id a s  a n te  L is b o a  e q u iv a .fa n  
a l a  mâs s a n g r ie n ta  de la s  b a t a l la s .  M u r ie ro n  a cau sa  de la  p e s te  a lgunnos 
de lo s  hom bres mâs ca p a ce s , e n t r e  e l l o s  e l  C am arero  M ayor P ed ro  Fe rnâ nde : de
( 2 l9 )  I b f d . ,  pâg . 91 .
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V e la s c o :
"  E s ta n d o  e l  Rey don Juan en su r e a l  que te n Ia  
s o b re  l is b o n a ,  l a  p e s t i le n c ia  e m o rta n d a  fu e  cada 
d ia  c re s c ie n d o  muy fu e r te m e n te  e m o r ia n  muchos de
lo s  que con é l  e s ta b a n ............E m o r io . . . . P e d ro  Fe—
rra n d e z  de V e la s c o , C am arero m ayor d e l R ey" (2 2 0 )
A P e d ro  F e rn â n d e z  cpue se h a b ia  d is t in g u id o ,  como acabamos de v e r ,  en 
d ip lo m a c ia  y a c c io n e s  d e  g u e r ra ,  ganando p re m io s  con su f i d e l i d a d ,  l e  su— 
ce d e  su h i  j o  Juan de V e la s c o .  E l  23 de O c tu b re  de 1 .3 84  Juan I  o rd e n a  
qu e  lo s  hom bres de l a  c u ia d r i l l a  de P e d ro  F e rn â n d e z  de V e la s c o , pasen a la s
â rd e n e s  de su h i j o  Juan  de V e la s c o  (221  ) .
T râ s  su m u e rte  d e ja r u n  b r i l l a n t e  p a r v e n i r  a lo s  s u y o s , pues h a b la  a sen 
ta d o  la s  bases de su l im a  j e  de t a l  m a ne ra , que â s te  e s ta b a  lla m a d o  a c o n s t i  
t u l r  p a r te  im p o r ta n te  de l a  g ra n  o l ig a r q u e s c a s te l la n a  d e l s i g lo  XV.
A busos de encom ien das  m o tn â s tic a s
E l tema de l a  e n co m ie n d a  ha s id o  t r a ta d o  de fo rm a  e x te n s a  p o r  S a n to s  
D le z  (2 2 2 ') ,  de cuyo  e s t u d io  hemos p o d id o  e> t r a e r  d a te s  de g ra n  in t e r â s  p a ra  
n u e s t ro  t r a b a jo .  La  encorm ienda que h u b ie ra  p o d id o  s e r  una fâ rm u la  de g ra n  
i n t e r â s  p a ra  ambas p a r t e s ,  se c o n v i r t i â  en una fo rm a mâs de ab uso , pues lo s  
" p r ’o te c to r e s "  l le g a b a n  a c o n s id e ra rs e  duenos a b s o lû te s  de l o  que p r o te g la n .  
C u e s t iâ n  que l l e v â  a J u a n  I  a tom ar d e c is io n e s  d r â s t ic a s  so b re  e l  a s u n to  y 
c o r t a r  ta ja n ta m e n te  e l  p rrob lem a de l a  encom ienda s e n o r ia l , a n te  la s  g u e ja s
(2 2 ’ü ) I b i d . ,  pâg . 92 .
( 2 2 i )  PENA MARAZUELA Y LEON TELLO: Op. c i t . ,  N? 2 .2 1 7 , pâ g . 3 6 8 . De a h o ra  
en a d e la n te ,  c i ta r e m o s  e s ta  o b ra  p o r  INVENTAAIO.
(2 2 :2 ) Josâ  L u is  SANTOS DEEZ: La  encom ienda de M o n a s te r io s  de la  C orona de
C a s t i l l a ,  s ig lo s  X—XV. C .S . I .C . O e le g a c io n  de Roma, Rom a-4/)adrid, 1 .961.
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de lo s  abades de muchos m o n a s te r io s  p o r  e l  yugo a que l e  som eten  sus en­
corne n d e ro s .
En la s  C o r te s  de S o r ia  de 1 .380 se lo g r a  c r e a r  un  cam ino  le g a l  que 
d e s t r u i r â  l a  f a ls a  encom ienda (2 2 3 ) .  Se e s ta b le c e  l a  doc t r i n a  de la s  
fu e n te s  que dan o r ig e n  a la  encom ien da , dos de c a r a c te r  h e r e d i t a r i o .  Las 
o to rg a d a s  d ire c ta m e n te  p o r  lo s  re y e s , y la s  p o s e id a s  desde tie m p o  im e m o ­
r i a l  p o r  lo s  n o b le s  d e s c e n d ie n te s  de lo s  fu n d a d o re s . Y una te r c e r a  de na— 
tu r a le z a  c o n t r a c t u a l ;  la s  o to rg a d a s  v o lu n ta r ia m e n te  p o r  p re la d o s  y ab ades . 
Todas la s  encom iendas deben e s ta r  c a ta lo g a d a s  en una de e s ta s  t r è s  fo n n a s , 
de s u e r te  que no cabe d u d a r de la  le g i t im id a d  o i l e g i t im id a d  de la s  m ismas
(2 2 4 ) .  La  g ra n  a b u n d a n c ia  de i l é g i t im a s  m u e s tra  e l  g ra d o  de abuso que h a - 
b la n  a lc a n z a d o .
Los p e r ju d ic a d o s  - a n te  la s  s e n te n c ia s  c o n m in a to r ia s  de r e s t i t u c i ô n  
que d ic ta b a  la  c o m is iâ n  r e a l -  p e r te n e c fa n  en g ra n  m a y o ria  a la s  capas s u -  
p e r io r e s  de l a  n o b le z a  ( 2 2 5 ) :  e n t re  e l l o s  e n co n tra m o s  a lo s  V e la s c o .
E s te  l i n a j e  acum ula g ra n  numéro de encom iendas en l a  r e g iâ n  b u rg a le -  
sa , donde e je r c f a  su d o m in io  e in f l u e n c ia .
O iv id ire m o s  la  r e g iâ n  b u rg a le s a  en t r è s  zo n a s : N o r te ,  C e n tro  y S u r 
p a ra  o b te n e r  una m e jo r  y mâs d e ta l la d a  v i s i â n  so b re  e s te  p ro b le m s .
A . -  En e l  N o r te  de B u rg o s , P e d ro  F e rnâ ndez  de V e la s c o  o s te n ta  f a ls a s  en­
com iendas en lo s  M o n a s te r io s  de üt'IA (2 2 6 ) y RIOSECO (2 2 7 ) .
(2 2 3 ) I b f d . , pâg . 150. L u is  SUAREZ FERNANDEZ: Juan I ,  Rey de C a s t i l l a  
( 1 .3 7 9 - 1 .3 9 0 ) .  R e v is ta  de O c c id e n ts .  M a d r id ,  1955, pâg. 22 .
(2 2 4 ) José  L u is  SANTOS O IE Z: Op. c i t . ,  pâ g . 160.
( 2 2 5 ) L u is  SUAREZ FERNANDEZ: " C a s t i l l a " ,  tomo X IV  de la  H i s t o r i a  de Es­
pana d i r i g i d a  p o r  Ramân MENENDEZ P ID AL. M a d r id ,  1966; pâg. 210.
( 2 2 6 ) L u is  SUAREZ FERNANDEZ: Op. c i t . ,  pâg . 2 lO . E l m ismo a u to r  en Juan I  
de C a s t i l l a . . . . pâg. 2 2 . Josâ L u is  SANTOS D IE Z : La encom ienda de Mo- 
n a s te r io  en la  C orona de C a s t i l l a , pâg . 228.
( 2 2 7 ) L u is  SUAREZ FERNANDEZ: " C a s t i l l a " . . . pâg . 2 1 0 , y en Juan I .  Rey de 
C a s t i l l a ,  pâg. 2 2 .SANTOS D IE Z : La  e n c o m ie n d a .. . pâg. 23 1 .
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U surp aba  c o n t r a  l a  v o lu n ta d  de su abad, 32 a ld e a s  y lu g a re s  d e l Monas 
t e r i o  de Ona, segdn l a  c a r t a  de s e n te n c ia  Fechada en M ed ina  d e l Campo, e l 
22 de D ic ie m b re  de 1 .3 0 0  [ 2 2 0 ) .  D ic h o s  lu g a re s  e s ta b a n  s i tu a d o s ;
-  En l a  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja :  A r r o y e lo , M ija n g o s , V i l l a p a n i l l o , 1 re s -  
p s d e rn e , P a la z u e lo s  de C u e s t a - U r r la , C i l l a p e r l a t a , " B i b i e l l a " ,  T a r ta lé s  de 
C i l l a , O rb ana nos , C e re c e d a , C ondado , P e n ch e s , B a rc in a  de lo s  M o n te s , "S ane  
te "  [ 2 2 9 ) ,  E l A ld e a  d e l P o r t i l l o  de G u s to , V a ld e n u e b la  y S igU enza (2 3 0 ) .
-  En l a  M e rin d a d  de B u re b a ; C a s te l la n o  de B u re b a , E e n t r e te a , P in o  de B u re -  
b a , C o r n u d i l l a , S o ld u e n g o , L e n c e s , P ié r n ig a s , S o la s  de B u re b a , P a d rones  de 
B ureba  y R u y a le s .
S itu a n d o  e s to s  p u e b lo s  y a ld e a s  en e l  mapa s e n o r ia l  de lo s  V e la s c o , 
observâm es c la ra m e n te  camo p o r  un  la d o ,  in te n ta n  c o m p le ta r  e l  cu a d ro  de sus 
p o s e s io n e s , y p o r  o t r o ,  u n i r  sus  a n t ig u o s  t e r r i t o r i e s  de l a  M e rin d a d  de Cas 
t i l l a  V ie ja  con lo s  de mue va a d q u is ic iâ n .  C oncre  tam ente  con e l  s e n o r fo  de 
B r iv ie s c a ,  s i tu a d o  en Lai B u re b a , S e n o r fo  donado p o r  E n r iq u e  I I  a P ed ro  F e r 
nândez de V e la s c o  en 1.3)66 ( 2 3 l ) .
-  En l a  M e rin d a d  de V i l l a d i e g o ;  S o ta v e l la n o s ,  R e b o l le d i l l o  y V i l l e l a ,  s ia  
tu a d o s  en  l a  p a r te  o r ie n i t a l  d e l S e n o r fo  de H e r re ra  de P is u e rg a ,  ta m b iâ n  do 
nado p o r  E n r iq u e  I I  a P e d ro  F e rn â n d e z  de V e la s c o  en 1 .3 7 9 . (2 3 2 ) .
(2 2 8 ) A .H .N . S e c c iâ n  C le : ro ,  C a rp e ta  3 l5 ,  N^ 5 ; R .A .H ? . C o l lé e .  S a la z a r  y
C a s tro  D - lO ; F o l .  :215 r -  a 216 r - .
( 2 2 9 ) S a n c te , d e b iâ  de s ie r  una v i l l a  de c o n s id e ra b le  e x te n s iâ n ,  muy p r 6 -
x im a g e o g ra f icam en te  a l  c e n t r o  d e l d o m in io ,  ya que se ba l l a  s i t u a —
do a unos dos k i lâ im e t r o s  a l  N . de Ona. J a v ie r  FACI LACASTA: " E l
M o n a s te r io  de San . 'S a lv a d o r de Ona y la  I g le s ia  c a s te l la n a  en lo s
s ig lo s  X I y X I I  "T fe s is  D o c to ra l p re s e n ta d a  en l a  F a c u lta d  de F i l o — 
s o f f a  y L e t r a s  de l a  U n iv .  C om p lu ten se  de M a d r id .  A b r i l ,1 . 9 7 5 ,p â g .36.
(2 3 0 ) Segûn M o re ta  V e la y o s , V a ld e n u b la  s i tu a d a  a l  S. de Ona y S igU enza a l
S. de Campo y Bedâm. S a lu s t ia n o  MORETA VELAYOS: R e n ta s  M o n â s tic a s  en 
C a s t i l l a ;  P ro b lè m e s  de M â todo . U n iv e rs id a d  de S a lam anca. 1 .9 7 4 . N^ 3 , 
pâg. 4 5 .
(2 3 1 ) V id .  pâgs. s s .
(2 3 2 ) V id .  pâg. s s .
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-  En la  M e rin d a d  de U b ie rn a : H o n to m fn , y Rubena en e l  A lF o z  de B urgas.
RIOSECO A s i mismo en l a  zona N o r te  u s u rp a b a  a l  M o n a s te r io  de S a n ta  M a rie
de R io s e c o , segun la  c a r ta  de s e n te n c ia ,  Fechada en M ed ina  d e l Campo, e l  
23 de D ic ie m b re  de 1 .3 80  (2 3 3 ) ,  b a jo  F a ls a  encom ienda lo s  lu g a re s  de: "  
Q u in ta n a s u a r " , "M o n te  E s p in o s o " ,  H o c in a , "S an  V ic e n te  de t o n " ,  V a ld e la -  
c u e s ta , "F u m o re ra " , San C ib r iâ n ,C e r n é g u la , y o t r o s  lu g a re s .
HUELGAS
B - -  En l a  zona C e n tro  de B u rg o s , P e d ro  F e rnâ ndez  de V e la s c o  se h a b la  apo 
d e ra d o , como c o m e n d a ta r io , de c a s i  to d o  e l  S e n o r lo  d e l R e a l M o n a s te r io  de 
la s  H u e lg a s  (2 3 4 ) .  E s te  o b tu v o  c a r ta  de s e n te n c ia  de Juan I  c o n t ra  e l u s u r  
p a d o r e l  22 de D ic ie m b re  de 1 .3 80  (2 3 5 ) .  E l de V e la s c o  hubo de r e s t i t u i r  
a la  abadesa y c o n v e n to  la s  s ig u ie n te s  a ld e a s  y lu g a re s :
-  En la  M e rin d a d  de Candemuhâ: "S an  Rom ân", B a r r io  de Munâ, O lm i l lo s  de
Munâ, E s té p a r  y F ra n d o v ln e z .
-  En l a  M e rin d a d  de B ureba y zona de M ontes de Dca, C a s t r o je r i z  y S i lo s :  
C a s t i l  de P eon es , " R e v i l la g o d o s " ,  Q u in t a n i l l a  San G a r c ia , Q u in ta n a lo ra n c o , 
L o r a n q u i l l o , S a n ta  M a r ia  de R ib a re d o n d a , " V e n to s a " , B a n u e lo s  de B u re b a , 
S a n ta  M a r ia  d e l I n v ie r n o , P ie d r a h i t a  de J u a r r o s , F re sn o  de R o d i l l a , " S a n t ia  
go de C o l in a " , C a s t i l l e j o  de Q u in ta n a p a l la ,  H in ie s t r a , S a lg P e ro  de J u a r ro s ,  
B r ie v a  de J u a r r o s , M o z o n c i l lo  de J u a r r o s , S a n ta  C ru z  de J u a r r o s , P a la z u e ­
lo s  de la  S i e r r a , T in ie b la s , T o r r e la r a , C u b i l lo s  C é sa r y R e v i l l a  d e l Cam-  
po .
(2 3 3 ) A .H .C le ro ,  C a rp e ta  358 N94. J u l iâ n  GARCIA SAINZ DE BARANDA: " C a r t u la -  
r i o  de R io s e c o  " B o le t in  de la  I n s t ib u c iâ n  Fernân G o n z â le z . N- 1 6 7 .1 .9  
pâ gs . 3 5 9 -3 6 1 .
(2 3 4 ) Am ancio RODRIGUEZ LOPEZ; E l  R e a l M o n a s te r io  de la  H u e lg a s  de B urgos y 
e l  H o s p i ta l  d e l R ey. A p u n te s  p a ra  su h i s t o r i a  y c o le c c iâ n  d ip lo m â t ic a  
con e l l o s  re la c io n a d a .  B u rg os  1 .9 0 7 , 2 v o ls .  pâ gs . 244 y s s . SANTOS 
D IE Z : La  e n com ien da . . . . pâ g s . 165 y 223.
(2 3 5 ) RODRIGUEZ LOPEZ: Op. c i t .  v o l .  I ,  09 1 5 3 ,pâ g s . 5 5 3 -5 5 6 .
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-  En l a  M e r in d a d  de  C a s t i l l a  V ie ja :  P esadas.
CANAS D e n tro  de l a  z o n a  c e n t ro  b u rg a le s a  hemos i n c lu id o  lo s  M o n a s te r io s  de 
S a n ta  M a r ia  de C a ria s , s i tu a d o  a c tu a lm e n te  en l a  p r o v in c ia  de L o g ro n o , y 
San A n d ré s  de A r r o y o ,  en l a  de P a le n c ia ,  pues ambos m o n a s te r io s  caen d i — 
re c ta m e n te  b a jo  l a  i n f l u e n c ia  de P e d ro  F e rn a iid e z  de V e la s c o . P o r o t r a  
p a r te  e l  h e cho  d e  p e r te n e c e r  a o t r a s  p r o v in c ia s  c a re c e  de im p o r ta n c ia  
p a ra  n u e s t ro  t r a b a jo ,  s o b re  to d o  te n ie n d o  en c u e n ta  que l a  a c tu a l  d i  v i s iâ n  
p r o v in c ia l  de l a  zona  que no socupa , d a ta  de 1 .8 3 3 .
E l  M o n a s te r io  de S a n ta  M a r ia  de Cahas o b tu v o  de Juan I  una c a r ta  de 
s e n te n c ia  e l  27  de  D ic ie m b re  de 1 .3 8 0  (2 3 6 ) ,  p a ra  que n u e s tro  p e rs o n a je  
d e v o lv ie s e  Q u i n t a n i l l a  San G a rc ia  "q u e  te n ia d e s  tornado p o r  fu e rç a  e con 
t r a  v o lu n ta d  de  l a  d ic h a  abadesa e c o n u e n to  d e l d ic h o  M o n a s te r io ,  11aman 
donos co rnendero .  ..........." .
Q u i n t a n i l l a -  San G a rç ia ,  como acabamos de v e r ,  f i g u r a  en la  r e la c iâ n  
de p u e b lo s  que e l  de  V e la s c o  hubo de r e s t i t u i r  a l  M o n a s te r io  de la s  H u e l­
g a s . T a l ve z  S a n ta  M a r ia  de Canas fu e ra  p e r ju d ic a d o  de re ch a zo  a l  in t e n ­
t a  r  P ed ro  F e rn â n d e z  a p o d e ra rs e  de to d o  e l  lu g a r  -  c o m p a r t id o  p a r  ambas in s  
t i t u c io n e s  e c l e s l â s t i c a s - ,  pues es s i g n i f i c a t i v o  que s o lo  se a p o d e ra ra  de 
u n  s o lo  p u e b lo  de  e s te  M o n a s te r io .
A8R0Y0 San A n d ré s  de A r ro y o ,  s i tu a d o  en e l  S e n o r lo  de H e r r e ra  de P is u e rg a ,
cae  ta m b iâ n  b a jo  en com ien da  de P e d ro  Fe rnâ ndez  de V e la s c o , que a te n d ia  de 
e s ta  m anera a l  e n g ra n d e c ' m ie n to  de e s te  su S e n o r lo  de H e r re ra ,  donado p o r  
E n r iq u e  I I .
( 2 3 6 ) a .H .N .  C le n o .  C a rp e ta  1 .0 2 5  N9 23 .
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La c a r ta  de s e n te n c ia  fe c h a d a  en  D ic ie m b re  de 1 .3 8 0  (2 3 7 ) o rd e n a  a 
don P e d ro  d e v o lv e r  a l  M o n a s te r io  mâs de una docena de p u e b lo s  y lu g a r e s ;  
B e c e r r i l  d e l Campo con su a l f o z ,  P e re a z a n c a s , Q u in t a n i l l a , La  V id , B a r r io  
de San P e d ro . "S an  J o r d e " ,  V i l la v e g a ,  P is o n ,  A m ayjA as, S a n t ib â n e z , "N e s -  
t a r " , y  v a s a l lo s  de P râd anos  de O je d a , N o g a le s , V i l la b e r m u d o , B â sco n e s , 
R e v i l l a  d e l Campo, " O te r o s " , " M ic ie c e s " , "P a yo ” , " V i l l a c s c u s a " , y o t r o s  
lu g a re s  (2 3 8 ) .
Anos mâs ta r d e ,  la s  d i f i c u l t a d e s  y e m p o b re c im ie n to  de San A nd rés  de 
A rro y o  en e l  s i g lo  XV l e  l le v a r o n  a s o l i c i t e r  v o lu n ta r ia m e n te  p o r  e l  mo— 
n a s te r io  y sus v a s a l lo s  la  encom ien da .
En 1 .4 5 2 , a n te  e l  c o n f l i c t o  que l a  a b a d e s a tie n e  con sus v a s a l lo s  de 
lo s  c o n c e jo s  de La V id  y Q u in t a n i l l a ,  a q u e l la  se d i r i g e  a la  Casa de V ê la s  
co p id iâ n d o le  ayuda (2 3 9 ) .
A causa de e s ta  encom ienda d e b iâ  r e s u l t a r  muy f â c i l  a lo s  V e la s c o  in v e  
d i r  l a  j u r i s d i c c iâ n  de lo s  lu g a re s  que fo rm ab an  e l  S e n o r lo  d e l M o n a s te r io ,  
p a ra  a g re g a r la  a l  S e n o r lo  de H e r re ra .  E l  r e s u l ta d o  fu â  qu e , no s o lo  la  
j u r i s d i c c iâ n ,  s i  no la  t i t u l a r i d a d  m isma d e l S e n o rfo  d e l M o n a s te r io  l a  os­
te n ta  l a  Casa de V e la s c o , segûn se a n o ta  en lo s  R e o e r to r io s  G é n é ra le s  d e l 
s i g lo  X V I I I .  E ncom ienda e in v a s iâ n  de la  j u r i s d i c c iâ n  - â s ta  ccmn c o n s e - 
c u e n c ia  de la  a n t e r i o r -  fu e ro n  lo s  m e d ios  u t i l i z a d o s  p o r  lo s  V e la s c o  pa­
r a  s u b re s p t ic ia rn e n te  re d o n d e a r su S e n o rfo  de H e r re ra  de P is u e rg a ,  a c o s ta  
de lo s  d o m in io s  d e l M o n a s te r io  de San A nd rés  de A r ro y o  (2 4 f j) .
(2 3 7 ) A rc h iv o  d e l M o n a s te r io ,  C / 43 Reg. 146, ano 1 .3 80
(2 3 8 ) M a r ia  Luz ALONSO MARTIN; " E l  S e n o r lo  de Abadengo de San A n d ré s  de 
A rro y o  ( s ig lo s  X I I - X IX )  " T e s is  D o c to ra l p re s e n ta d a  en l a  F a c u lta d  
de D e re cho  de la  U n iv .  C om pl. de M a d r id . 1 9 7 5 ., pâg . 296, n o ta  8
(2 3 9 ) A .H .N . C le ro ,  C a rp e ta  1 .7 3 6 , N9 iO .
(2 4 0 ) ALONSO MARTIN: Op. C i t . ,  pâg. 29 2 .
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C . -  En l a  zona S u r de l a  a c tu a l  p r o v in c ia  de B u rg o s , lo s  M o n a s te r io s  de 
S an P ed ro  de A r la n z a  ( 2 4 l )  y  S a n ta  Domingo de S i lo s  (2 4 2 ) ,  a s i  como e l  
C a b ild o  de l a  I g l e s ia  de C o v a r ru b ia s  ( 2 4 2 ) ,  ta m b iâ n  h a b ia n  c a id o  en  ma— 
nos de la  a m b ic iâ n  de P e d ro  F e rn â n d e z  de V e la s c o . E l  c u a l in te n ta b a  l a  
a m p lia c lâ n  de su p a t r im o n io ,  a p ro ve ch é n d o  la  fa v o r a b le  v e c in d a d  de e s ta  
i g l e s i a  y m o n a s te r io s ,  co n  sus t e r r i t o r i o s  b u rg a le s e s  mâs m é r id io n a le s .
ARLAT'JZA San P e d ro  de A r la n z a  o b tu v o  de Juan I  una c a r ta  de s e n te n c ia  e l  24
de D ic ie m b re  de 1 .3 8 0 , c o n t r a  P e d ro  F e rn â n d e z  de V e la s c o  ( 2 4 4 ) ,  que como 
fa ls o  c o m e n d a ta r io  r e s t i t u y ô  a d ic h o  m o n a s te r io  la s  a ld e a s  y  lu g a re s  de : 
San L e o n a rd o  de Y agU e, A rg a n z a , C a s a r e jo s , C o n t r e r a s , H o n to r ia  d e l P in a r , 
con  sus a ld e a s ,  "M ira n d a "  con sus  a ld e a s  ( 2 4 5 ) ,  " Q u in ta n a r  de l a  S ie r r a " ? ,  
R eg u m ie l de l a  S i e r r a , C a n ic o s a  de l a  S i e r r a , La  G â l le g a , Cabezân de la  
S ie r r a , S a r r a c in ,  J a r a m i l lo  de l a  F u e n te , "R u c e p o s a " , V i l la e s p a s a , H o r t i -
(2 4 1 ) L u c ia n o  SERRANO: C a r t u la r io  de A r la n z a . M a d r id ,  1925, p â g . X I I I .  
M a r ia  d e l Carm en DE LEON—SOTELO CASADO: "F o rm a c iô n  y e x p a n s iâ n  
d e l d o m in io  m o n â s t ic a  de San P edro  de A r la n z a  a l o  la r g o  de la  
Edad M e d ia . " T e s is  D o c to r a l  p re s e n ta d a  en l a  F a c u lta d  de F i l o s o f l a
y L e t r a s  de l a  U n iv e r s id a d  C o m p lu te n se  de M a d r id , en M arzo de 1 .9 7 5 . 
pâ gs . 2 5 1 -2 5 2 . SANTOS D IE Z : Op. c i t . ,  pâg . 217.
(2 4 2 ) M a r iu s  FEROTTN: R e c u e il des c h a r te s  de l 'a b b a y e  de S i lo s .  P a r is ,  1897, 
pâ gs . 441—4 4 3 . SUAREZ FERNANDEZ: " C a s t i l l a " . . . .p â g . 210 y Juan I .
Rey de C a s t i l l a ; . . . .  pâg . 2 2 . SANTOS D IE Z : Op. c i t . ,  pâ g . 42 . 5 ). y 
166.
(2 4 3 ) L u c ia n o  SERRANO: C a r t u la r io  d e l In f a n ta d o  de C o v a r ru b ia s . Tomo I I  de 
F u e n te s  p a ra  l a  H i s t o r i a  de C a s t i l l a .  V a l la d o l id ,  1 .9 0 7 , pâg . 25 4 .
(2 4 4 ) A .H .N . C le r o ,  C a rp e ta  3 7 2 , N9 3 .
(2 4 5 ) S a lu s t ia n o  MORETA VELAYOS en e l  Mapa N^ 6 s o b re  e l  d o m in io  de A r la n — 
za s i t u a  a M ira n d a  a l  S . de San L e o n a rd o  de YagOe en l a  a c tu a l  p ro — 
v in c ia  de S o r ia .  V id .  Op. c i t .  pâg . 64.
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g U e la  ( 2 4 6 ) ,  C a s c a ja re s  de l a  S ie r r a  (2 4 6 ) ,  S a n tib a n e z  d e l V a l , "S a n ta  
In è s " ? .  (2 4 ? ) "d o s  s o la r e s  p o b la d o s  y o t r o s  d e s p o b la d o s " en V a l le j in e n o  
(2 4 6 ) y "u n  s o la r  p o b la d o  y o t r o s  d e s p o b la d o s  en R io c a v a d o  de l a  S ie r ra
(2 4 6 ) .
SILOS E l M o n a s te r io  de S a n to  Dom ingo de S i lo s  fu è  ta m b iâ n  re m e d ia d a  de
lo s  desmanes de P edro  F e rn â n d e z  de V e la s c o  con o t r a  c a r t a  de s e n te n c ia ,  
fe c h a d a  e l  23 de D ic ie m b re  de 1 .3 8 0  ( 2 4 8 ) .  En e l l a  se o rd e n a  d e v o lv e r  
a l  M o n a s te r io  lo s  lu g a re s  de H u e r ta  d e l Rey , T o r m i l lo s  (2 4 9 ) ,  P i n i l . a -  
T ra s m o n te , E s p in o s a  de C e rv e ra , B r io n g o s , " A la r c o s  de S u s o " , A r ro y a .e s , 
C a s t r o c e n iz a , U ra , San M a r t in  de R e q u e jo  y L a s t r i e l l a  (2 4 9 ) .
E l  mismo d fa ,  que l a  c a r ta  de s e n te n c ia  a n t e r i o r ,  fu e  e x p e d id a  o t r a  
COVARRUBIAS (2 5 0 ) a fa v o r  d e l Abad de l a  I g l e s ia  C o le g ia l  y d e l C a b ild o  de C o v a T u b ia s  
c o n t r a  e l  de V e la s c o , o b lig â n d o le  a e n t r e g a r  como fa ls a s  encom ienda ; B a r-  
b a d i l l o  de P e z , R e tu e r ta , M e c e rre y e s  y P u e n te d u ra .
E l  caso  de la  I g l e s ia  de C o v a r ru b ia s ,  ju n t o  con  e l  de San Andr5s de 
A r ro y o ,  ya e x p u e s to , r e s u l t a n  e x c e p c io n a le s .  L u c ia n o  S e rra n o  recog? la
(2 4 6 ) En H o r t ig ü e la , C a s c a ja re s  de l a  S ie r r a , V a l le j im e n o  y R io c a v a lo  de 
la  S ie r r a  lo s  V e la s c o  te n fa n  ya  h e re d a d e s  desde a n t ig u o  t a l  cjmo he 
mos v is t o  en e l  c a p l t u lo  a n t e r i o r .
(2 4 7 ) E l nombre de e s ta  a ld e a  f ig u r a  en e l  docum ente o r ig i n a l  d e l A.H.M. 
r o t o ,  so la m e n te  puede le e r s e  con  c la r id a d  S a n ta . L u c ia n o  Ser’rano la  
i d e n t i f i e s  con  S a n ta  In è s .  V id .  C a r t u la r io  de A r la n z a . pâg . XCIT.
(2 4 8 ) A .H .N . C le ro ,  C a rp e ta  376 N? 9 .
(2 4 9 ) T o r m i l lo s  s i tu a d o  e n t r e  A ra u zo  de M ie l y H u e r ta  d e l R ey , y L a s t r i e l l a  
e n t r e  S a la s  de lo s  I n f a n te s  y Q u in t a n i l l a  d e l C o co , segûn MORETA VE— 
LAYOS. V id .  Mapa N? 7 s o b re  e l  d o m in io  de S i lo s ,  Op. c i t .  pâg. 66 .
( 2 5 0 ) L u c ia n o  SERRANO: C a r t u la r io  d e l In f a n ta d o  de C o v a r ru b ia s . . .  .D ^C CXVII, 
pâ gs . 254—257.
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n o t i c ia  ( 2 5 l )  de que e n  un  M e m o ria l de h a c ia  1 .4 2 0 , e s c r i t o  p o r  e l  abad 
de a q u e l t i ^ ^ p o ,  d ic h o  abad a d v ie r t e  que Juan de V e la s c o , h i j o  de P edro  
F e rn â n d e z , te n fa  ya  en encom ienda  a lo s  v e c in o s  de C o v a r ru b ia s .  N o t ic ia  
que no podernos a p o y a r d o c u m e n ta lm e n te .
S in  em bargo, s e s e n ta  anos despuâs de l a  c i t a d a  c a r ta  de s e te n c ia  de 
1 ,3 8 0 , G a rc i A lo n s o  A bad de C o v a r ru b ia s  y e l  C a b ild o  y c o n c e jo  de la  m is ­
ma v i l l a  se danen en co m ie n d a  en  1 .4 43  a Don P ed ro  Fe rnâ ndez  de V e la s c o , I  
Conde de H a ro , n ie t o  d e l  f a l s o  c o m e n d a ta r io  de ig u a l  nom bre . E s ta  es una 
de la s  pocas e n co m ie n d a s  c o n o c id a s  d e l s i g lo  XV (2 5 2 ) .
S egûn c o n s ta  p o r  e s c r i t u r a  d e l A rc h iv o  M u n ic ip a l de C o v a r ru b ia s  (2 5 3 )  ^
-  docum ente f irm a d o  en B r iv ie s c a  a 13 de M arzo de 1 .4 4 3 , e s ta n d o  re u n id o s  
lo s  o to rg a n te s  en e l  a lc â z a r  de l a  v i l l a ,  en p re s e n c ia  d e l Conce de H aro  -  
se dan en encom ienda  p a r  un t ie m p o  de nueve a n o s , o b lig â n d o s e  a p a g a r en 
nombre de encom ienda  ca d a  ano 5 .0 0 0  m a ra v e d fe s .
T a l p a c to  no d e b iâ  r e s u l t a r  g ra v o s o  p a ra  n in g u n a  de la s  p a r te  s ,p u e s  
e l  29  de E ne ro  d e l 1 .5 1 3 , e l  c o n c e jo  de C o v a r ru b ia s  r e c ib iâ  una c é d u la  
r e a l  p a ra  que p u d ie s e  c o n t in u a r  en l a  encom ienda de la  Casa de V e la s c o , no 
o b s ta n te  l a  o rd e n  c o n t r a r ia  d e l A lc a ld e  M ayor d e l A d e la n ta m ie n to  de C a s t i ­
l l a  ( 2 5 4 ) .
En to d a s  la s  c a r t a s  de s e te n c ia  de Juan I ,  que acabamos de en um sra r 
c o n t ra  P e d ro  F e rn â n d e z  d e  V e la s c o  se pueden a p r e c ia r  d i f e r e n t e s  t ip o  de a bu
SOS:
a ) S e n t id o  a b u s iv e  de l a  t r i b u t a c i â n . E s ta  te n ia  un com ienzo lé g i t im a  en 
Id s im p u e s to s  o d e re c h o s  que lo s  encomendados h a b ia n  de p a g a r a l  t i t u l a r .
(2 5 1 ) I b i d . ,  pâg . 2 9 7 , n o ta  1.
(2 5 2 ) SANTOS D IE Z : Op. c i t . ,  pâg . 2 0 1 .
(2 5 3 ) L .  SERRANO: Op. c i t . ,  0? C C XC II; p â g s . 3 2 6 -3 2 7 .
(2 5 4 ) I b i d . ,  09 C C C X X X III; p â g . 3 7 9 -3 8 0 .
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p e ro  e l  censo  sup e rab a  l o  que re p re s e n ta b a  ] a p r o te c c iâ n  p re s ta d a  (2 5 5 ) .  
Abuso comun en to d a s  la s  en com iendas e x p u e s ta s ;
A s i e l  M o n a s te r io  de Ona se q u e ja  p o r  que "e n  lo s  q u a le s  d ic h o s  l o -  
g a re s , vos  e l  d ic h o  P ed ro  F e rn a n d e s  d ix o  que echauades p ie ç a  de pechos e 
de p e d id o s  e de t r i b u t e s . . . "  En R io s e c o  "e ch a u a d e s  p e d id o s . . . . " .  I g u a l  
o c u r re  a la s  H u e lg a s  "e n  lo s  q u a le s  lo g a re s  s o b re d ic h o s  d ix o  que uos e l  
d ic h o  P e d ro  Fe rna ndes  que echauades pechos e p e d id o s  e t r e b u t o s . . . . "  En 
Canas "u o s  o u ie ro n  a d a r en cada ano de encom ienda q u in ie n to s  m a ra u a d ie s  
e d o s ie n ta s  c a rg a s  de le n a  p u e s ta  en B e r u ie s c a . . . . "  E l d in e ro  de encom ien 
da e ra  lé g i t im e  en to d a  encom ienda  s e n o r ia l ,  no a s i  e l  r e s te  de l a t r i b u t a — 
c iâ n .  M o t iv o  â s te  â l t im o  de la s  p r o te s ta s  de l a  abadesa de San A ndrâs  de 
A r ro y o , pues ademâs d e l d in e r o  de encom ienda  P edro  F e rnâ ndez  l l e v a  de sus 
v a s a l lo s  p e d id o  de pan cada ano y de d in e ro  y o t r a s  cosas mâs. En A r la n z a  
" l le b a b a d e s  de e l lo s  en cada àno muy g ra n d e s  q u a n t la s  de m a ra u e d ise s  e de 
c a rn e s  e de p a n . . . "  En C o v a r ru b ia s  "  de lo s  q u a le s  d ic h o s  lo g a re s  d ix o  que 
le u a u a d e s e n  cada ano en encom ienda muy g ra n d e s  q u a n t la s  de m a ra u e d ise s  e 
de pan e de c a rn e ro s  e de o u e ia s  e de g a l l i n a s  e de o t r a s  c o s a s . . . "  En 
S i lo s  sucede lo  mismo pues "d e  lo s  q u a le s  lo g a re s  d ix o  que le u a u a d e s  e 
echauades p e d id o s  en cada ano de d in e ro s  e de pan e de c a rn e ro s  e de o u e ja?  
e de g a l l i n a s ,  e eso mesmo v u e s t ra  m u g e r . . . . .  e d ix o  que uos echauades a s i  
como s i  Fueran  v u e s tro s  v a s a l lo s  mesmos s o la r ie g o s  e mucho m a s . . . . "
b ) S e n t id o  a b u s iv o  de la s  s e rv id u m b re s  p e rs o n a le s . Con e l l o  e l  gravam en no 
e ra  s o lo  de b ie n e s , s in o  que ta m b iâ n  r e c a la  en la s  p e rso n a s  (2 5 6 ) .
(2 5 5 ) SANTOS D IE Z : Op. c i t . , pâg . 100.
(2 5 6 ) I b i d . ,  pâg . 103.
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P e d ro  F e rn â n d e z  u t i l i z a b a  como p r o p io s  lo s  s o la r ie g o s  d e l M o n a s te r io  
de Ona " e  que uos a ip roue chau ades  e s e ru ia d e s  d e l lo s  a s i  como s i  fu e s e n  
v u e s tro s  v a s a l lo s  me;smos s o la r ie g o s  e mucho mas, fa c ie n d o lo s  f a s e r  a ig u — 
nas s e ru id u m b re s  p o r  sus c u e rp o s  m e s m o s . . . . "  De R io s e c o  "  e que vos dauan 
p a ra  en to d o  e l  ano u n  mancebo p a ra  una la u o r  de M ed ina  e que le s  fa c ia d e s  
o t r a s  muchas s in  r a s io n e s . . . "  D e l m o n a s te r io  de la s  H u e lg a s  "e  que uos se 
ru ia d e s  e ap roue chau iades  d e l lo s  a s i  como s i  Fuesen v u e s tro s  v a s a l lo s  mes­
mos fa s ie n d o le s  y r  ai v u e s tro s  e n p la s a m ie n to s  e a v u e s tro s  l la m a m ie n to s , e 
que s i  to d o  e s to  nom fa s ia n  q u e lo s  fa s ia d e s  p re n d e r  e le s  fa s ia d e s  o t r a s  
muchas s in  ra s o n e s , vos e v u e s t r a  m uger, e uos ap roue chau ade s  d e l lo s  a s i  
como s i  fu e s e n  v u e s t r o s  v a s a l lo s  mesmos s o la r ie g o s  e mucho m a s . . . "  De 
San P ed ro  de A r la n z a  " s e ru ie n d o u o s  d e l lo s  en  m adera e en c a l  e en  le n a  e 
en  c a r r e ta s  e en bu& s e en omes ç ie r t o s ,  que ib a n  a donde vos e n v ia b a d e s  
m ander e que le s  f e s i s t e s  fa s e r  co sa s  e le b a s  p o r  lo s  to m a r p a ra  v o s , en 
t a l  m anera que non cton nos a n s e n o ry o  a l  d ic h o  M o n a s te r io ,  ca rg a n d o se  p o r 
u u e s tro  non l o  p o d iem d o  fa s e r  de d e r e c h o . . . . " .  Ig u a l  que a lo s  de S i lo s  "  
que le s  fa s ia d e s  l e u a r  m adera e ye so  a la s  t o r r e s  de C araço  e a B e ru ie s c a  e 
a S a la s  e le s  fa s ie d e s  la b r a r  p o r  sus  c u e rp o s  en e s to s  lu g a re s  o donde 
o u ie rd e s  m e n e s t e r . . . o a lo s  de C o v a r ru b ia s  "q u e  le s  fa z ie d e s  fa z e r  o t r o s  
muchos s e r u ic io s  p o r  sus c u e rp o s  a s i  en le u a r  le n a  a la s  u u e s tra s  f o r t a l e — 
ças  como en o t r a s  c o s a s . . . "
De to d o s  lo s  c a s o s  e x p u e s to s , se deduce que l a  g ra ve d a d  de e s te  abuso 
c o n s is t ia  e s p e c ia lm e n te  en l a  d e s o r ie n ta c i f in  p o r  p a r te  de lo s  v a s a l lo s  y 
s ie r v o s ,  ya  que a l  e s t a r  v in c u la d o s  e s tre c h a rn e n te  a l  c o m e n d a ta r io , e s t im a -  
ban que ya  no p e r te n e c îa n  a l  M o n a s te r io ,  s in o  mâs b ie n  a l  c o m e n d a ta r io .
L a s  p r o te s ta s  de A r la n z a  no d e ja n  lu g a r  a dudas pues " l o s  q u a le s d ic h o s  lo ­
g a re s  d ix o  que no r e c o d ia n  con cosa  a lg u n a  a l  d ic h o  m o n a s te r io ,  s a lv o  a vos 
e l  d ic h o  P e ro  F e r r a n d e s . . . . . "
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c )  In t im a m e n te  re la c io n a d a  con  e s te  g ru p o  que acabamos de t r a t a r ,  e s ta  e i 
s e n t id o  a b u s iv o  de l a  p o s e s iâ n , pues p a r  e l  f â c i l  acce so  a l  t e r r i t o r i o  e n - 
comendado y u t i l i z a c i â n  de p e rs o n a s  y c o s a s , lo s  c o m e n d a ta r io s  fu e ro n  coiv- 
s id e ra n d o  como p ro p ia s  la s  p ro p ie d a d e s  e c le s lâ s t ic a s  (2 5 7 ) ,  En e s te  s e n t . -  
do , P e d ro  F e rn â n d e z  de V e la s c o  tu v o  que d e v o lv e r  num erosas v i l l a s  y lu g a ­
re s ,  a n te  la s  c a r ta s  de s e n te n c ia  c o n m in a to r ia s  de Juan I ,  como hemos ex­
p u e s to  a n te r io r m e n te .
d) O tra  fo rm a  a b u s iv a ,  segûn se d e sp re n d e  de lo s  te x te s  d o c u m e n tâ te s , co n - 
s i s t f a  en l a  i n f lu e n c ia  que e je r c f a n  en la s  p o l i t i s a s  lo c a le s  de lo s  te ­
r r i t o r i o s  encom endados, a t r a v é s  de lo s  c a rg o s  de j u s t i ç i a  y a d rn in is t r a ç iû n  
(2 5 8 ) .
En A r la n z a , P ed ro  F e rn â n d e z  s i t u a r â  en lo s  lu g a re s  encomendados sus 
p r o p io s  o f i c i a l e s :  "p o n ie n d o  en lo s  d ic h o s  lu g a re s  m e rin o s  de n u e s tra  mano 
. . . . "  Ig u a lm e n te  en S i lo s  "  e v u e s t ro s  omes e e l  v u e s tro  m eryno e lo s  vues­
t r o s  re c a b d a d o re s  que le u a u a n  de lo s  d ic h o s  sus v a s a l lo s  d e l d ic h o  M onas 'e  
r i o  p e d id o s  de pan e de ca rn e  e de o t r a s  c o s a s . . .  p o rque  lo s  a te n d ie s e n  
p o r  lo  que nous a u ia n  de d a r . . . "
A t r a v â s  de to d a s  la s  c a r ta s  de s e n te n c ia  que hemos v i s t o .  P ed ro  F e --  
nândez de V e la s c o  l l e g a  a a c u m u la r un nûmero muy c o n s id e ra b le  de p u e b lo s  
y a ld e a s  como fa ls o  c o m e n d a ta r io , ap ro ve ch â n d o se  p o r  una p a r te  d e l f u e r ­
te  p o d e r lo  econâm ico  que o s te n ta  en e s ta  re g iâ n  c a s te l la n a  - to d o s  lo s  mo­
n a s te r io s  im p o r ta n te s  donde t ie n e  e n c la v a d a s  su p o s e s io n e s  caen b a jo  su lu  
m in io - ,  y p o r  o t r a  de l a  g ra n  i n f lu e n c ia  que e je r c e  en l a  C o r te  como Ca­
m a re ro  M ayor d e l R ey.
(2 5 7 ) I b i d . ,  pâg. 104.
(2 5 8 ) I b i d . ,  pâg. 106.
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I I I  P r im e ra s  d o n a c lo m e s  t r a s ta m a r is ta s .
La n o b le z a  se s iu b le v f i c o n t r a  P ed ro  I  p a ra  r e f o r z a r  con un  m onarca mës 
p r o p ic io  su p o s ic id n  e co n â m ica . T râ s  la  v i c t o r i a  E n r iq u e  I I  se ve o b l ig a -  
do a p re m ia r  a sus p a r t i d a r i o s  y en  l a  p r im e ra  e ta p a  de g o b ie rn o  p ro c é d e r^  
a e fe c tu a r  e l  re p a r t io  de m e rce d e s , o p é ran de  con e l l o  una g ra n  s e g ra g a c id n  
de b ie n e s  de l a  C o ro n a  (2 5 9 )
E s ta s  m e rce d e s , en su c o n ju n to ,  r e f l e j a n  e l  c a r a c te r  p r o n o b i l ia r i o  de 
l a  r e b e l id n .  A lg u n o s  n o b le s  c o n s o l id a r o n  sus p o s ic io n e s  y Fueron  c o n s t i t u  
yendo un g ru p o  p o te n te  con  unas s d l id a s  bases e co n d m ica s . E s ta  n o b le z a  e s ta  
r a  d e s t in a d a  a g o b e irn a r ju n t o  a l  nuevo m onarca , q u id n  le s  po nd rd  como f r s -  
no a la s  a p e te n c ia s  de  sus p r o p io s  f a m i l ia r e s .  "L a  fu n c id n  h i s t d r i c a  que 
desempena e s ta  n o b le z a  de fu n c io n a r io e e s  p r o g r e s iv a ,  pues c o n t r ib u y e  a l 
f o r t a le c im ie n t o  p o l i t i c o  de l a  i n s t i t u c id n  m o n d rq u ic a "  ( 2 6 0 ) .  P o r e l l o ,  
e l  f i n  p e rs e g u id o  p o r  E n r iq u e  I I  con  e l  r e p a r to  de m ercedes e ra  a n te  to d o  
c o n s e g u ir  una a m p lia  base s o c ia l  en la  que a p o y a r su rd g im e n  ( 2 6 l ) .
Los V E la sco  s e rS n  una de la s  f a m i l ia s  que mâs auge va a to m a r con  e l 
e s ta b le c im ie n to  de la i  nueva d in a s t la .  P e d ro  Fe rnâ ndez  de V e la s c o  perm ane— 
ce desde lo s  p r im e ro s  tie m p o s  a l  la d o  de E n r iq u e  I I ,  q u ié n  p a ga rd  su ayu— 
da h a c ié n d o le  f re c u e n ite s  d o n a c io n e s  y m e rcede s , que in c re n je n ta râ n  n o ta b la n e n  
te  su p a t r im o n io ,  y o to rg â n d o le  un  o f i c i o  de mdxima c o n f ia n z a ,  e l  de Cama— 
r e r o  M ayor d e l A e y , c .a rg o  que no v o lv e r la  a s a l i r  de su l i n a j e .  Con P edro
(2 5 9 ) J u l i o  VALDEUN B/AAUQUE; Op. c i t . ,  pdg . 11?
(2 6 0 ) I b i d . ,  p ë g . 125..
(2 6 1 ) I b i d . ,  p â g . 275,.
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F e rn â n d e z  que i r â  acum ulando p o d e r p o l i t i c o ,  p r e s t ig io  s o c ia l ,  y s o b re  to ­
do fu e rz a  é co n o m isa , e l  l i n a j e  V e la s c o  se p o te n c ia  de t a l  fo rm a que pode 
mos c a l i f i c a r l e  como uno de lo s  e je m p lo s  mâs r e p r e s e n ta t iv e s  de l a  n o b le ­
za nu eva , c re a d a  en e l  r e in o  de E n r iq u e  I I .  Los s u c e s o re s  de P ed ro  F e r­
nandez c o n t in u a r ^ n  l a  misma t r a y e c t o r ia  y  s e rë n  una de la s  bases s o b re  la s  
que a s ie n te n  su d o m in io  lo s  T ra s tâ m a ra s .
E l  f a c t o r  que in t e r v ie n s  d e c is iv a m e n te  en l a  p u ja n z a  a lc a n z a d a  p o r  
P ed ro  F e rn a n d e z  de V e la s c o  - s i n  o l v i d a r  la s  c o n s id e ra c io n e s  de t ip o  p o l i ­
t i c o  y s o c ia le s  -  es s in  duda e l  in c re m e n ts  t e r r i t o r i a l  que e x p e r im e n ts  su 
p a t r im o n io  con  la s  d o n a c io n e s  que le s  o to rg a  e l  p r im e r  T ra s té m a ra .
En la  p r im e ra  e ta p a  de g o b ie rn o  1 .3 69—1 .3 7 1 , E n r iq u e  I I  concede suce— 
s iv a m e n te  a P ed ro  F e rn a n d e z  de V e la s c o  lo s  s ig u ie n te s  s e n o r lo s  y m e rce d e s :
1 . -  En 1 .3 6 6  la  v i l l a  de B r iv ie s c a
2 . — En O c to b re  de 1 .3 69  la  v i l l a  de M ed ina  de Pomar
3 . -  En A b r i l  de 1 ,3 70  l a  m erced d e l P o rta z g o  de B r iv ie s c a .  E s ta  b e rc e ra  d o -  
n a c id n  es en re a lid a d ,u n a  c o n f im ta c ii5 n  y a m p lia c iâ n  de la  p r im e ra .
I  E s ta s  d o n a c io n e s  pueden s e r  c o n s id e ra d a s  como t l p i c a s  "m e rced es  e n - 
r iq u e n a s "  ? . P a ra  que a una m erced se le  pueda a t r i b u i r  e l  c a r a c te r  de en 
r lq u e n a  segûn e l  p r o fe s o r  M ox6, deben c o n c u r r i r  en  e l l a  unos r e q u is i t o s  es 
p e c ia le s .  Lo s  mâs im p o r ta n te s  son ;
1 - . -  Que la  c o n c e s iô n  sea e fe c tu a d a  p o r  e l  p r o p io  E n r iq u e  I I  y que suponga 
una a u të n t ic a  s e g ra g a c id n  de lo s  b ie n e s  de l a  C orona .
2°,— Que fu e ra n  o to rg a d a s  en re m u n e ra c iô n  de s e r v ic io s  (2 6 2 ) .
C o n d ic io n e s  que se cum p len  to ta lm e n te  en e l  caso  de la s  c o n c e s io n e s  
de B r iv ie s c a  y M ed ina  de Pomar a l  de V e la s c o , segûn vamos a v e r .
(2 6 2 ) S a lv a d o r  de MOXO: "L o s  o r îg e n e s  de l a  p e rc e p c iû n  de a lc a b a la s  p o r p a r  
t i c u la r e s  " H is p a n ia  N5 L X X I I ,  1 .9 5 8 ; t i r a d a  a p a r té ,  p3g . 30 -31
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BRIVIESCA
E l S e n o r lo  s o b re  e s ta  v i l l a  fu é  dado p o r  E n r iq u e  I I  a P e d ro  F e rn a n d e z  
de V e la s c o , d u ra n te  l a  c e le b r a c iû n  de la s  C o r te s  de B urgos de 1 .3 6 6 . D ic e  
Lope  de A y a la :
"  E en  e s ta s  C o rte s  d io  e l  Rey a l a  c ib d a d  de
B urg os  l a  v i l l a  de M ira n d a  de E b ro , p o r  q u a n to
se c o ro n a ra  en l a  c ib d a d  de B u rg o s , e d io g e la  en
em ienda de l a  v i l l a  de B r iv ie s c a  que a v ia  p r im e ro
mandado a B u rg o s , e a g o ra  la  d ie r a  a P e ro  F e r ra n -
dez de V e la s c o "  (2 6 3 )
E F e c t iv a m e n te , em A b r i l  de 1 .3 6 6  lo s  re p ré s e n ta n te s  d e l c o n c e jo  b u r -
g a lé s  se d i r i g i e r o n  a l  T ra s té m a ra  p id ié n d o le  b ie n e s , pues su c iu d a d  " a b ia
poco te r m in e " .  E n r iq u e  I I  a te n d e ré  e s ta  p e t i c iû n  c o n ce d ie n d o  a B urgos 
l a  v i l l a  de B r iv ie s c a  que més ta r d e  s é r ia  p e rm u tada  p o r  M ira n d a  de E b ro , 
como c o n s e c u e n c ia  de h a b e r  s id o  donada B r iv ie s c a  a P ed ro  Fe rné ndez  de Ve­
la s c o  ( 2 6 4 ) .  P o r o t r a  p a r te  M ira n d a  de E b ro  h a b la  s id o  donada con a n te r io
r id a d  p o r  E n r iq u e  I I  a l  O b isp o  de B u rg o s , con  F e rn a n d o , q u ie n  r e c ib iû  en 
com pensa c iûn  una F u e r te  suma de m a ra v e d le s  (2 6 5 ) .  E s te s  cam bios e fe c tu a -  
dos p o r  e l  b a s ta rd o  d e m u e s tra n  a l  m ismo t ie m p o , no s o lo  e l  in t e r é s  que lo s  
V e la s c o  te n la n  en e s ta  v i l l a ,  con  l a  que a f ia n z a r la n  su p o s ic iû n  en La  Bu 
re b a , s in o  e l  in t e r é s  d e l p r o p io  m onarca en s a t is F a c e r  lo s  deseos de su 
v a s a l lo .
(2 6 3 ) AYALA: C r .  de P e d ro  I .  pég . 547.
(2 6 4 ) J u l i o  VALDEON BAROQUE : Op. c i t . ,  pég . 134.
(2 6 5 ) Ay ALA: C r .  de P e id ro  I .  pég . 5 4 7 , n o ta  3 .
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E s ta  d o n a c iû n , a l  ig u a l  que la s  o to rg a d a s  a o t r o s  n o b le s  en 1 .3 6 6 , 
c a r a c e r la  de e f e c t iv id a d  h a s ta  que e l  nuevo re y  a s e n ta s e  su t ro n o  en 1 .3 6 9  
despuês de la  t r a g e d ia  de M o n t ie l .  P o r eso  co n s id e ra m o s  que l a  segunda 
c o n c e s iû n  que e fe c tu û  E n r r iq u e  I I  e l  20  de A b r i l  de 1 .3 7 0  en M e d ina  de 
Pom ar, s o b re  e l  p o r ta z g o  de B r iv ie s c a  a P ed ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  (2 6 6 ) ,  
es ademés de una a m p lia c iô n  de l a  d o n a c iû n  a n t e r io r ,  ta m b ié n  una c o n f i r -  
m a c iû n  de l a  m ism a.
E l m o t iv o  de la  c o n c e s iû n  d e l p o r ta z g o  de B r iv ie s c a ,  segûn e l  docu­
m ente es " p o r  r e n d i r  poco la s  re n ta s ,  pechos y d e re ch o s  de e s ta  v i l l a " ,  
que le  h a b la  donado p r im e ra m e n te . A l h a c e r un b re v e  re c u e n to  de la s  v i c i -  
s i tu d e s  que h a b la  a tra v e s a d o  B r iv ie s c a  en lo s  ahos a n te r io r e s ,  en co n tra m o s  
la  e x p l ic a c iû n  a e s te  p a r r a fo  d o c u m e n ta i.
En 1 .3 0 5 , l a  I n f a n ta  dona B la n c a  de P o r tu g a l com pra a don a Juana G<5— 
mez e l  S e n o rfo  de la  V i l l a  de B r iv ie s c a  p o r  17 0 .00 0  m a ra v e d le s . A p a r t i r  
de e s ta  fe c h a  l a  In f a n ta  a t te n d e  a l  ro b u s te c im ie n to  de su S e n o r ln ,  p r e n -  
cupéndose de l a  c o n f irm a c iû n  de c u a n to s  p r i v i l é g i a s  t e n la  B r iv ie s c a  de lo s  
B eyes. De e s to s  lo s  més im p o r ta n te s  so n :
-  En 1 .3 0 6  F e rnando  IV  c o n f irm a  e l  p r i v i l é g i a  de A lfo n s o  V I I ,  de que r a d ie ,  
s i  no es e l  s e n o r d e l lu g a r ,  co b re  lo s  im p u e s to s  n i  a d m in is t r e  e l  S e n o r fo .
-  En 1 .3 1 6  A lfo n s o  X I c o n f irm a  o t r o  de F e rna ndo  IV  d e l aho 1 .2 9 9 , p u r  e l  
que ex im e a lo s  v e c in o s  de l a  v i l l a  e l  pago de p o r ta z g o  y m on tazgo .
La  In f a n ta  dona B la n c a  muera en 1 .3 2 1 , anos a n te s  en 1 .3 14  p o r  una 
c la û s u la  de su te s ta m e n to  e s ta b le c fa ;  " O t r o s i  do e dexo a l  Rey B r iv ie s c a ,
a s i  como la  yn h e ,  Que nunca sea de o t r o  s e n o r s in o n  d e l r e y . . . " .  A
p a r t i r  de e n to n c e s  e l  S e n o r fo  de B r iv ie s c a  se in c o r p o r a  a l a  C o ro na .
(2 6 6 ) I n v e n t a r io ,  DS N@ 5 l2 .
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P o r d i f i c u l t a d e s  e co n ô m ica s , en 1 .3 4 0 , A lfo n s o  X I ced e , p o r  ese ano , 
a l  c o n c e jo  de B r ie v ie s c a  p o r  5 .0 0 0  m a ra v e d le s , " l o s  pechos y d e re c h o s  en  
l a  m a r t in ie g a ,  l a  y a n ta r  de San M ig u e l y l a  de San Ju a n , e l  pan de la s  en 
f u r c io n e s ,  l a  fo n s a d e r a . . . . " ,  y  en 1 .3 4 5  se v i6  o b lig a d o  a v e n d e r l a  p r o -  
p ia  v i l l a  de Dona B la n c a ,  h i j a  d e l I n f a n te  don P e d ro , su t f o  y a n t ig u o  tu ­
t o r .
En 1 .351 P e d ro  I  re c u e rd a  e l  te s ta m e n to  de l a  I n f a n ta  Dona B la n c a  de 
P o r tu g a l ,  y re c a b a  p a ra  s i  de nuevo l a  v i l l a  de B r iv ie s c a :  " . . . e  s o b re  e s -  
to  mando a l  d ic h o  c o n c e io  e a lo s  a l c a l l l e s ,  e a l  m e r in o  d e l d ic h o  lu g a r  
de B r iu ie s c a ,  que a g o ra  son o s e ra n  d a q u i a d e la n te ,  que non ayan  p o r  su 
s e n o ra  a la  d ic h a  dona B la n ca  n in  a o t r o  q u a lq u ie ra  a lg u n o , s a lv o  ende a 
m i e a lo s  re y e s  que re g n a re n  despues de m i . . . . " .  No o b s ta n te  e l  Bey re c o  
noce a dona B la n c a , h i j a  d e l I n f a n te  don P e d ro , de p o r  v id a  (m uere  en 1375) 
lo s  d i s t i n t o s  d e re c h o s  y r e n ta s  que le  p e r te n e c la n  (2 6 7 ) .
P o r ta n to ,  a t r a v ë s ,  de P ed ro  I ,  B r iv ie s c a  v u e lv e  a la  C o ro n a , aungue 
p o r poco t ie m p o , pues como hemos d ic h o  E n r iq u e  I I  l a  do na râ  en 1 ,3 6 6  a Pe­
d ro  F e rné ndez  de V e la s c o .
P e ro  s i  e s ta  dona B la n c a , d e s p o s e id a  p o r  don P e d ro , no m uere h a s ta  
1 .3 7 5 , y es lé g ic o  s u p o n e r que E n r iq u e  I I  no l e  q u i ta r a  sus ya  mermados 
p r i v i l é g i a s ,  e l  de V e la s c o  en  e s to s  p r im e ra s  anos apenas pudo s a c a r p ro v e — 
cho de e s ta  v i l l a .  De a h l que su b e n e fa c to r ,  en  re c o n o c im ie n to  de " sus
(2 6 7 ) F é l ix  SAGREDO FERNANDEZ: " B r iv ie s c a .  Su s e n o r fo  y su a r c e d ia n a to  
( E s tu d io  D o c u m e n ta i) .  " T e s is  d o c to r a l  p re s e n ta d a  en la  F a c u lta d  
de F i l o s o f î a  y L e t r a s  de l a  U n iv e r s id a d  C om p lu ten se  de M a d r id  en 
1 .9 7 1 , 3 v o l s . ;  V o l.  I ,  pé gs . 288—298. y V o l.  I I ,  pé gs . 10 4 -15 5 .
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buenos e le a le s  s e r v ic io s  " l e  a m p lia ra  l a  d o n a c iâ n  con e l  p o r ta z g o  de B r i ­
v ie s c a .  De e s ta  Forma E n r iq u e  I I  e n a je n a b a  no s o lo  s e n o r lo s  s in o  ta m b ié n  
la  p e rc e p c iû n  de un im p u e s to  que t r a d ic io n a lm e n te  s o l i a  re s e rv a rs e  l a  Co­
ro n a .
Aunque en e s te  caso  l a  e n a je n a c iû n  es a p a re n te ,  pues s o lo  q u e b ra n ta  a 
e x e n c iû n  que s o b re  d ic h o  im p u e s to  h a b la  c o n c e d id o  F e rnando  IV  en 1 .2 99  a 
e s ta  v i l l a ,  y que h a b la  c o n firm a d o  en 1 .3 1 6  A lfo n s o  X I .
E l  in t e r é s  que d e m u e s tra  e l  l i n a j e  V e la s c o  p o r  la  B ureba  v ie n e  de arbs 
a t r é s :  Sancho Sénchez de V e la s c o , s ie n d o  A d e la n ta d o  M ayor de C a s t i l l a  ob­
t ie n s  d e l M o n a s te r io  de San P ed ro  de C ardena la s  re n ta s  de Q u in ta n i l la b û r  
y Zuneda (2 6 0 ) ,  y més ta r d e  en 1 .3 39  su h i j o  F e rn é n  Sénchez com pra a Ona 
to d a s  la s  he reda ries  que e s te  m o n a s te r io  p o s e la  en Cameno (2 6 9 ) .  P o b la c ic -  
ne s , to d a s  a l l a s ,  s i tu a d a s  muy c e rc a  de B r iv ie s c a .
L a  d o n a c ié n  de e s ta  im p o r ta n te  v i l l a ,  ademés de su p o n e r un m a g n if ie r  
a f ia n z a m ie n to  en la  r i c a  re g iû n  de La  B u re b a , s i r v e  a lo s  V e la s c o  p a ra  e i-  
la z a r  sus  p o s e s io n e s  s e h o r ia le s  d e l N o r te  con la s  de l a  Cuenca d e l A r la rv  
zûn .
E n t re  1 .3 6 9  y 1 .3 7 9  don P ed ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  a d q u i r iû  g ra n  c a i-  
t id a d  de p o s e s io n e s  en to d a  e s ta  zona , c o n c re ta m e n te  en lo s  lu g a re s  de Tj- 
r r a z o s , Q u in ta n a u r r ia , Tobes y R ahedo, A rc o n a d a , V a ld e a rn e d o , O u in ta n a é liz , 
L a sV e sg a s , Navas de B u re b a , V i le n a , M ira v e c h e , M o v i l l a , P ié r n ig a s , S a la s  
de B u re ba  y R o ja s  (2 7 0 ) .  H eredades que c o n s t i tu y e r o n  ju n t o  con su c e n tra  
p r in c i p a l ,  B r iv ie s c a ,  un  g ra n  S e n o r fo .
(2 6 8 ) V id .  n o ta  N? 98
(2 6 9 ) V id .  n o ta  N^s 120 y 127.
(2 7 0 ) I v e n t a r io  598.
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MEDINA DE POMAR
E l S e n o r fo  de M e d ina  de Pomar es l a  o t r o  m erced t ip ic a m e n te  e n r iq u e -  
na que se concede a P ed ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o , Fué o to rg a d a  p o r m ed io  
de un a lb a lé ,  fe ch a d o  e l  25 de O c to b re  de 1 .3 69  ( 2 7 l ) .  Con e s ta  v i l l a  e l  
de V e la s c o  co m p le ta b a  sus p o s e s io n e s  en la s  M ontanas d e l N o r te  de E îurgos.
C o n c u rre n  en e s ta  d o n a c iô n  la s  dos c o n d ic io n e s  e s e n c ia le s  p a ra  que 
pueda c o n s id e ra rs e  t f p i c a  "m e rce d  e n r iq u e n a " .  P o r un la d o  E n r iq u e  I I  la  
concede p o r  lo s  s e r v ic io s  p re s ta d o s :  "N os e l  R ey, p a r  fa c e r  b ie n  y m erced 
a vos P e ro  F e rra n d e z  de V e la s c o , n u e s tro , v a s a l lo  y n u e s tro  C am arero M a io r ,  
p o r  muchos s e r u ic io s  y buenos que nos auedes fe c h o  y fa z e d e s  de cada d i e . . . " .  
P o r o t r o ,  supone una a u té n t ic a  s e g ra g a c iû n  de b ie n e s  de la  C o ro na . E l L i -  
b ro  de la s  B e h e tr fa s  d ic e  que M ed ina  de Pomar "e s  d e l Rey e fu e  s im p re  de 
re y e s "  ( 2 7 2 ) ,  y e l  p r o p io  docum ento lo  c o n f irm a ;
"E p o r  e s te  n u e s tro  a lu a la  o p o r  e l  t r a s la d o  d é l ia  
s ig n a d o  de e s c r iu a n o  p u b l ic o ,  como d ic h o  e s , q u i -  
tam os a lo s  d e l d ic h o  lo g a r  de M edina de Pumar ya 
lo s  sus p ro c u ra d o re s  que lo  f i ç i e r o n  en su nom bre, 
to d o  p l e i t o  y amenage q u e l lo s  o q u a lq u ie r  d e l lo s  
ayan fe c h o  p o r  la  d ic h a  manera a nos y a l  in f a n te  
don Joh an , m io  f i j o  h e re d e ro  p r im e ro ,  e q u ita m o s  
g e lo  p a ra  a g o ra  y p a ra  s ie m p re  Jamas, c u m p lie n d o  
e s to  que nos mandamos, e non fa g a  ende a l p o r  n in  
guna m anera , so pena de la  n u e s tra  m erced y de 
lo s  c u e rp o s  y de q u a n to  han, e n in  lo  de .jen de fa
(271 ) R .A .H 9 . C oJ.ecc iûn S a la z a r  y C a s tro ,  M—10, F o l .  76v9 a 77 r " .
(2 7 2 ) E l L ib r o  de la s  B e h e t r fa s :  Op. c i t . .  F o l .  214 .
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c e r  n in  g u a rd a r  p o r  c a r ta s  y p r i u i l l e j o s  de 
lo s  R e is  pasados y co n fim a d a d o s  de nos en 
que se c o n te nqan que fu e  s ie m p re  de l a  Cama­
ra  de lo s  R e is ,  n i  p o r  o t r a  ra z o n  a lg u n a , 
que n u e s tra  v o lu n ta d  es de d a r  e s ta  d ic h a  v l  
l i a  de M ed ina  de Pumar a l  d ic h o  P e d ro  F e r ra n
dez p a ra  s ie m p re  jam as en la  m anera que d i ­
cha  e s . "
A l a n a l iz a r  elL docum enta , hamos o b se rva d o  en 41, lo s  ra s g o s  fundam en 
t a ie s  que c a r a c te r i iz a n  a to d a  d o n a c iû n  e n r iq u e n a  (2 7 3 ) :
-  E n r iq u e  I I  o to r g a  p o r  ju r o  de h e re d a d : " damos vos p o r  J u ro  de h e re d a t ,  
p a ra  s ie m p re  jam as,, "
-  una o v a r ia s  v i l l a s : " l a  n u e s tra  v i l l a  de M ed ina  de Pomar"
-  con  te rm in a s , p o s e s io n e s , r e n ta s ,  d e re ch o s  e tc  : "c o n  to d o s  sus te r m in o s . .
y pechos y r e n ta s  y-da^echos que a nos p e r ta n e ç e n  en e l  d ic h o  lo g a r  en gual^
q u ie r  m anera o p o r  q u a lq u ie r  r a z o n . . . . "
-  y con l a  j u s t i c i a i :  " y  con  a l  s e h o r io  a l t o  y v a jo  y con to d a  la  j u s t i c i a  
. . . . "  C o n se cu e n c ia  g ra v e , pues o c a s io n a  un g ra n  re t ro c e s o  en la  j u r i s d i -  
c c iû n  r e a l .
La d o n a c iû n  ta m b ié n  t i e ne unos l i m i t e s :
-  E l m onarca se re s .e rv a  la  p e rc e p c iû n  de a lg u n o s  t r i b u t e s ,  como la s  a lc a ­
b a la s ,  t e r c ia s  y l a s  m inas que pueden h a l la r s e  d ic h a s  t i e r r a s . E s ta  im ­
p o r ta n te  c la û s u la  n o  a p a re ce  en e l  docum ento de c o n c e s iû n  de M edina de Po­
mar a P ed ro  Fernénd iez  de V e la s c o .
Aunque no teneimos c o n s ta n c ia  de que P edro  F e rné ndez  n sus s u c e s o re s  
e fe c tu a ra n  e l  c o b ro  de a lc a b a la s  en e s ta  v i l l a ,  s i  c o n v ie n e  s e h a la r ,  que té
(2 7 3 ) J u l i o  VALDEON BARUQUE: Op. c i t . ,  pég . 118.
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no a p a r io iû n  de e s ta  c la û s u la  en una d o n a c iû n  es una fo rm a  v ic ia d a  de ad— 
q u i r i r  d ic h o s  t r ib u t e s  p o r  l a  n o b le z a , e s p e c ia lm e n te  l a  a lc a b a la .  Ya que 
lo s  s e n o re s  se am para rén  en l a  c o n c e s iû n  g e n e ra l de to d a s  la s  r e n ta s ,  pe— 
chos y d e re ch o s  p a ra  p e r c i b i r l a  (2 7 4 ) .
-  L im i t a c iû n  a l a  p le n a  p ro p ie d a d ,  pues e l  a g ra c ia d o  no ouede n é g o c iâ t-  l a 
d o n a c iû n  con  e x tra n . je ro s  o con  r e l i q i o s o s ; " damos v o s l a . . . .  p a ra  b e n d e r y 
em penar y e n agen a r y t r u c a r  y d a r  y fa z e r  d é l ia  a s i como de v u e s t ra  cosa  
p r o p ia ,  s a lb a n d o  ende que l a  non podades v e n d e r, n in  t r o c a r ,  n in  e n a g e n e r 
con  hombre de o rd e n , n in  de r e l i g i û n ,  n in  de fu e ra  d e l R egn o ".
-  Ig u a lm e n te , puede c o n s id e ra rs e  como l i m i t e  e l  c r o n û lû q ic o ; " p a ra  \/os y 
p a ra  vues t r o s  f i j o s  y lo s  que de vos v ln ie r e n  que lo  vues t i  o o v i.e re n  de 
h e re d a r  de l i n e a  d e r e c h a . . . "
En e s te  caso  e l  l i m i t e  es muy i n d e f in id o ,  no se h a b la  de m ayo razg o , 
p e ro  d e ja  a b ie r t a  l a  p o s ib i l id a d  de una f u t u r e  r e v e r s iû n  a l a  C o ro n a , euan 
do q u ie b re  esa l in e a  d e re c h a . E s ta  te a d e n c ia  en la s  c o n c e s io n e s  de E n r i ­
que I I ,  que se a o u n ta  en e s ta  é p o ca , c u lm in a r ia  en una c la û s u la  de su te s  
ta m e n to  , re d a c ta d o  en 1 . 3 7 4 , p o r  l a  que d e te rm in a b a  l a  v u e lt a  a l a  C orona 
de a q u e l la s  m ercedes p o r û l  c o n c e d id a s  a lo s  n o b le s  s i  e s to s  m o rfa n  s in  td  
jo s  lé g i t im a s  (2 7 5 ) .
T rè s  l a  c o n c e s iû n  de M ed ina  de Pom ar, 1 .3 6 9 , en D ic j.e m b re  de ese ano 
P ed ro  F e rna ndez  de V e la s c o  p re s e n tû  a n te  e l  c o n c e jo  de M ed ina  est;e a lb a lé  
y  p id iû  que le  r e c ib ie s e n  p o r  su s e n o r . Ese mismo d ia  e l  c o n c e jo  h iz o  p l e i  
to  hom enaje y r e c ib iû  como a su s e n o r a P ed ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  y a F e r 
nando de V e la s c o , su h i j o ,  y a lo s  h i jo s  que de é l  d e s c e n d ie s e n  (2 7 6 ) .
(2 7 4 ) S a lv a d o r  de MOXO: Op. c i t . ,  pé gs . 1 0 -11 .
(2 7 5 ) S a lv a d o r  de MOXO: La  in c o r p o r a c iû n  de s e n o r lo s  a l a  C orona en la  
Espaha d e l A n t ig u o  R ég im en . V a l la d o l id .  C . S . I . C . ,  1 .9 5 9 , 172 pégs.
(2 7 6 ) R .A .H ? C o le c c iû n  S a la z a r  y C a s tro  M -lO ; F o l .  77 r ^  LASSO DE LA VE 
GA: Op. c i t . ,  v o l .  I .  pég . 138.
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L a  o d q u is i s c i.û n  de M ed ina  de Pomar supone un in ip o r to n to  . lo g ro  p a ra  e l  
l i n a j e ,  ya  que con  a n t e r io r id a d ,  e s ta  v i l l a  se h a h la  c o n v e r t id o  en e l cer>- 
t r o  de a c c iû n  desde e l  c u a l lo s  V e la s c o  dom inaban sus a b u d a n te s  p o s e s io n e s  
de l a  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja .  P rue ba  de e l l o ,  os la  fu n d a c iû n  en M ed i
na de Pomar d e l c o n \/e n to  de S a n ta  C la ra  e l  aho 1 .3 13  p o r  Sancbo S énctiez de
V e la s c o , a b u e lo  d e l p r im e r  s e n o r de e s ta  v i l l a .  A h o ra , en 1 .3 7 4 , P e d ro  
F e rn é n d e z  de V e la s c o  y su m u je r  M a r ia  S a n ii ia n to  a m p lîa n  S a n ta  C la r-a , fu n — 
darido en d ic h o  c o n v e n to  e l  H o s p ita l  de l a  M is e r ic o r r l ia  -c o n o c ir io  v u lq a rm e n
te  como e l  " H o s p i t a l  de l a  C u a r ta "  — p a ra  que puedan ho speda i'se  en e l  v e in
te  p e rs o n a s . P a ra  m e n te n im ie n to  d e l H o s p i ta l  e fe e  tu a n  una d o ta c iû n  de 
2 ,5 0 0  m a ra v e d le s  a l  aho (2 7 7 ) .
A r a î z  de su in s c a la c iû n  en e s ta  v i l l a  y l ia s ta  e l  s ig lo  X V I, e l l i n a j e  
V e la s c o  i n t e n s i f i c a r é  la  com pra de s o la r e s  y her'oda'Jes en e s ta  zo n a . E n tre  
1 :3 6 8  y 1 .5 56  a d q u i r i r é n  p o s e s io n e s  e n ; Ag ü e ro , O a r r io su so , ü a r r u e lo , O ôve- 
d a , Cainpo , C a s t r o b a r t o , C éspedes, C o rn e jo ,  Cueva de M anzanedo, I i i c i n i l l a s , 
E s p in o s a  de lo s  M o n te ra s , E x tra tn ia n a , F re s n e d o , Gay a n q o s , H o rn a , M anzaoedo, 
M ih û n , Moneo, N o fu e n te s , P a ja r c s ,  P e d ro sa  de T o b a lin a , Q u in tana m ace , Q u in -  
t ana de lo s  F 'ra d o s , Q 'u in ta n a  de V a ld i v i e l s o , Q u i n t a n i l l a , O u in ta n i l la - M u n — 
te c a b e z a s , Q u in t a n i l l a  de P ie n z a , La  Rib a ,  A i  bandar t i n , R io  de Mer,a. P o s a i e s , 
San C r i s to b a l de A lm e n d re s , San Aornén, Sa n tu rd e ,  S i o n e s , Toba de V a l d i v i e l -  
5 0 , Tor m e, l o r r e , V a l de noced a . V i l l a y e n  t i n ,  V i l l a m o r , V i l la n u e v a  la  Gla n c a ,  
V i l la n u e v a  de Mena, V i l l a r é n , V i l l a t e ré s  y V i l l o t a  (2 7 8 ) .
La rom pra  de h e re d a d e s  en d ic h a s  p o b la c io n e s  e s té  c la ra m e n te  d e s t in a -  
ria a c o m p lé te r  e l  mapa s e h o r ia l  en e l  N. de A u rg o s .
( 2 7 )  In v e n ta r io  1 .5 1 3
(2 7 0 )  I b i d . ,  N? 1 .5 6 2 .
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POSESIONES DE PEDRO FERNANDlilZ DE VELASCO EN LA ZONA 
DE MEDINA DE POMAR
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 Limite actual Partido Judicial de Villarcayo
#  MEDINA DE POMAR, Donaciûn do Enriquo II
• Rio do Menu, adquiridos por Pedro Fernandez do Volasco y sucesoro 
•f Posesiones do los VeJasco anteriores a Podro Fernandez
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D e n tro  de e s te  a p a r ta d o  d e l S e n o r lo  de M e d ina  de Pom ar, hemus de te n e r  
en c u e n ta  o t r a s  dos d o n a c io n e s  r e a le s ,  ya que e n t ra n  d e n tro  de su m arco geo 
g r â f i c o .
La  p r im e ra  de e l l a s ,  l a  e fe c tû a  E n r iq u e  I I  a P e d ro  F e rné ndez  de V e la s ­
co e l  aho 1 .3 7 2 , c o n c e d ié n d o le  v e in te  m o n te ro s  l i b r e s  de to d o  pecho en la  
M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja  (2 7 9 ) .
La  segunda d o n a c iû n , un mes més ta r d e ,  A g o s to  de 1 .3 7 2 , es més im p o r­
ta n te  p o r  e l  vo lum en  y n a tu ra le z a  de l a  m a te r ia  donada . E l f u t u r o  Juan l ,  
s ie n d o  in f a n t e  h e re d e ro ,  d o n a ra  a l  C am arero m ayor d e l A e y , P e d ro  F e rné ndez  
de V e la s c o , p o r  lo s  s e r v ic io s  p re s ta d o s  a su p a d re  y a é l  mismo " to d a  la  
p a r te  que he y debo a v e r  y a m i p e r te n e s ç e . . . .  en lo s  m is  lo g a re s  que son 
en l a  M e r in d a t  de C a s t i l l a  V i e j a . . . . "  D ic h o s  lu g a re s  enum erados t a l  como apa 
re c e n  en e l  docum ento  de d o n a c iû n  son ;
Q u in ta n a la c u e s ta , V a ld e v ie ls o ,  V a ldem anzanedo , S a n t i t e s ,  B o s t i e l l o ,  Moneo, 
T o v a lin a  que es en  Q u in ta n a  de M a r t in  G a lin d e z ,  G orm ezana, L o c a r is ,  R asco - 
h u e lo s ,  L e c ih a n a  de Mena, C o s ta z a , lo s  M o n a s te r io s  de Mena, Lezana de Mena 
y Lecehan a , A n tu e ze s  y B o rte d o  (2 0 O ).
T a l como e x p re s a  e l  docum ento e s to s  lu g a re s  fo rm an  p a r te  d e l p a t r im c — 
n io  d e l in f a n t e  don J u a n , y é s te  lo s  dona p o r  j u r o  de h e reda d  con to d o s  lo s  
b ie n e s  y d e re ch o s  que e e l  l e  p e r te n e c e n  y puedan p e r te n e c e r ,  p a ra  récom pen­
s e r  lo s  buenos s e r v ic io s  de su . le a l  v a s a l lo .
Con e s ta  c u a n t io s a  d o n a c iû n  e l  S e n o r lo  de M e d ina  de Pomar va f o r t a l e -  
c ié n d o s e , de t a l  fo rm a  que l l e g a r é  a c o n v e r t i r s e  en  e l  més s û l id o  p a tr im o — 
n io  t e r r i t o r i a l  de l a  Casa V e la s c o .
(2 7 9 ) R .A .H 9 . C o le c c iû n  S a la z a r  y C a s tro  M -92; F o l .  05  v^ a 0 6  v®. V id .
A p é n d ice  D ocum en ta i N- 15.
(2 f l0 )  R .A . H?. C o le c c iû n  S a la z a r  y C a s tro ,  M—58 , F o l . 105; M -10, F o l .  77 . 
I n v e n ta r io  1 .3 9 5 . V id .  A p é n d ice  d o cu m e n ta i N - 16.
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ARNEDO
Una ve z  c b n s e g u id a s  la s  dos im p o r ta n te s  d o n a c io n e s  de B r iv ie s c a  y Me­
d in a  de Pom ar, la s  a p te n c ia s  de e x p a n s io n  t e r r i t o r i a l  de P ed ro  F e rn é n d e z  
de V e la s c o  se van fa v o re c id a s  e s ta  vez p o r  l a  v e n ta  que B e l t r é n  D u g u e s c lfn  
hace de a lg u n o s  de lo s  b ie n e s  que l e  h a b fa n  s id o  donados. V e n ta  m o tiv a d a  
p o r  su p a r t id a  a F ra n c ia .
A s i l a  v i l l a  de A rn e d o , c o n c e d id a  p o r  E n r iq u e  I I  a B e l t r é n  D u g u e s c lfn  
en p re rn io  a sus g ra n d e s  s e r v ic io s ,  pasa a l  de V e la s c o  p o r  e l  p r e c io  de dos 
m i l  d o b la s  c a s te l la n a s ,  "d e  a t r e s c ie n tq s  m a ra v e d le s  cada un a " ( S B l) .  La 
com pra se e fe c tu o  e l  24 de A b r i l  de 1 .3 7 0 , p a ra  l o  c u a l p re c e d ié  l i c e n c ia  
de E n r iq u e  I I  d ia s  a n te s  de a q u e l mismo mes (2 8 2 ) .  Anos més ta rd e  e l  17 
de A b r i l  de 1 .3 7 9 , Juan I  c o n f irm a  a su C am arero M a yor, segûn c a r ta  fe c h a — 
da en M e d ina  d e l Campo, l a  v e n ta  que con l i c e n c ia  de E n r iq u e  I I ,  le  h a b la  
hecho B e l t r é n  D u g u e s c lfn  de l a  v i l l a  de A rne do  con  su S e n o rfo  y j u r i s d i -  
c c ié n  (2 8 3 ) .
La  v i l la  de A rnedo e s té  g e o g râ fic a m e n te  bas ta n  te  a le ja d a  d e l n û c le o  de 
sus p o s e s io n e s  t e r r i t o r i a l e s ,  p e ro  e l l o  no es o b s té c u lo  p a ra  a d q u i r i r l a  da 
do su a fa n  e x p a n s io n is ta , como verem os més a d e la n te .
(2 8 1 ) C r .  de E n r iq u e  I I . B .A .E . Adi c lo n e s  a la s  n o ta s  de la  C rû n ic a  de E n - 
que I I ,  aho 1 .3 6 9 . I I I ,  pég . 46 .
(2 8 2 ) LASSO DE LA VEGA, M ig u e l MARQUES DE SALTILLO ; H is t o r i a  n o b i l i a r i a  de 
E spaha . C o n t r ib u c iû n  a su e s tu d io . M a d r id .  1 .9 5 1 -1 .9 5 3 ; V o l.  I  pég . 137.
(2 8 3 ) I n v e n ta r io  2 , pég . 5 .
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SALAS
E l S e n o rfo  de S a la s  de lo s  In f a n te s ,  pasa a don P ed ro  a t r a v é s  de he— 
r e n c ia  m a te rn a . E l  14 de N ov iem bre  de 1 .3 7 1 , p o r  c a r ta  fe ch a d a  en  B u rg o s , 
Doha M ayor de C a s te h e d a  fo n d a  e l  m ayorazgo de S a la s  a fa v o r  de su h i j o  don 
P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o ,  a n te  Jua n  M a r t in e z ,  e s c r ib a n o  r e a l  de B u rg o s : 
" P o r  e s ta  p re s e n ts  c a r t a ,  con ozco  y o to rg o  y fa g o  m e jo r ia  despues de m i 
v id a  d e là  Casa de S a la s ,  con  to d o  l o  o t r o  que a m i p e r te n e c e  y p e r te n e c e
a la  d ic h a  Casa de S a la s ,  p a ra  que l o  aya p o r  m e jo r ia  p o r  m ayorazgo p o r  to ­
da su v id a  e l  d ic h o  P e d ro  F e rn a n d e z , m i f i j o  e f i j o  le g i t im o  d e l d ic h o  F e r 
nan Sanchez de V e l a s c o . . . . "  ( 2 8 4 ) .
Con a n t e r io r id a d  a que l a  h e re n c ia  fu e s e e fe c t iv a ,  n u e s tro  p e rs o n a je  
r e a l i z a  com pras en to r n o  a e s ta  zona . En N ov iem bre  de 1 .3 5 9  com pra h e re d a  
des en H a c in a s , C a s t r i l l o  de l a  B e in a , A r ro y o  de S a la s  y C arazo  a Lope Ochsa 
de A v e lla n e d a  y Juan G o n z a le z  de A v e lla n e d a , su herm ano p o r  p r e c io  de 6 .0 0 0  
m a ra v e d le s  (2 8 5 ) .
Un aho a n te s  de que se e fe c tu a s e  e s ta  com pra , tenemos n o t i c ia  p o r  un
docum ento  fe ch a d o  en S a n to  Dom ingo de S i lo s ,  e l  13 de D ic ie m b re  de 1368, de
l a  s o l i c i t u d  de in fo r m a c iû n  hecha p o r  P e d ro  F e rné ndez  de V e la s c o  p a ra  a v e -  
r ig u a r  lo s  v a s a l lo s  y b ie n e s  que en e l  lu g a r  de H a c in a s  p o s e fa n  Lope G a rc ia
de A v e lla n e d a  y sus he rm anos (2 8 6 ) .
D e n tro  de e s te  S e n o r fo ,  d e s ta c a  l a  d o n a c iû n  que Juan I  hace en 1 .3 7 9  a
su C am arero M a yo r, d e l  l u g a r  de N e i la . (2 8 7 )
(2 8 4 ) LASSO DE LA VEGA, M ig u e l:  Op. c i t .  V o l : I ,  pég. 138.
(2 8 5 )  R .A .H ? C o le c c iû n  S a la z a r  y C a s tro  D—10, F o l . 163 a 165 r -  I n v e n ta r io  
N? 1 .7 7 0 .
(2 8 6 )  R .A .H ? C o le c c iû n  S a la z a r  y C a s tro  D - 10, F o l .  165 v? y 166.
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( 2 8 7 ) .  Con e s ta  im p o r ta n te  v i l l a  e l  S e h o r io  de S a la s  de lo s  I n f a n te s  se am- 
p l l a  n o ta b le n ie n te  p o r  l a  zona o r ie n t a l .
CILLERUELÜ
S i e l  S e n o r fo  s o b re  S a la s  de lo s  I n f a n te s  pasa a e n g ro s a r  e l  p a tr im o n ic  
V e la s c o , p o r  h e re n c ia  m a te rn a , ta m b ié n  p o r  v fa  fe m e n in a  se in c o r p o r a  e l  Se— 
n o r fo  s o b re  l a  v i l l a  de C i l l e r u e l o . Pues e s ta  v i l l a  pasa a l a  Casa de Ve­
la s c o ,  p o r  e l  m a tr im o n io  de P ed ro  F e rné ndez  de V e la s c o  con Doha M a rfa  S a r -  
m ie n to ,  S eno ra  de C i l l e r u e lo  (2 8 8 ) .
A n u e s tro  p e s a r , no podemos a p o r ta r  més g o b re  e s te  S e n o r fo ,  ya que la  
d o c u m e r ita c iû n  e x is ta n te  en e l  A rc h iv a  de lo s  Duques de F r f a s ,  r e la t i v e  a 
e s ta  v i l l a  es muy p o s t e r io r  a l a  época que tra ta m o s , y no e x tra e m o s  de s i lo s  
d a to s  de in t e r é s  p a ra  e s te  e s tu d io .
HERRERA DE PISUERGA
Inm ed iah am e n te  despuês de l a  m u e rte  de E n r iq u e  I I ,  P e d ro  Fe rné ndez  de 
V e la s c o  d is p o n e  e l  a r r e g lo  de sus a s u n to s  con  e l  nuevo m onarca .
A l  p a re c e r  E n r iq u e  I I  h a b fa  hecho ta m b ié n  d o n a c iû n  a su C am arero M ayor
(2 8 7 ) I n v e n ta r io  1 .7 2 6
(2 8 8 ) I v e n t a r io  pég. 147.
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d e l lu g a r  de H e r r e ra  de P is u e rg a ,  a com bio d e l lu g a r  de R ueda, que p e te n e c fa  
a l  de V e la s c o . Ya que Rueda con  sus  t i e r r a  l a  h a b la  donado a su h i j o  i l e g f -  
t im o  don F a d r iq u e ,  Duque de Benav e n te  (2 8 9 ) ,  segûn cons ta  en e l  do cum en ta :
"E  p o r  q u a n ta  e l  d ic h o  r e y , n u e s tro  padre: vos ouo dado y fe c h o  m erged p o r
ju r o  de h e re d a t de l lo g a r  de F e r re ra  de R io  P ia u e rg a  con su t i e r r a ,  en t r o ­
que y en em ienda de Rueda con su t i e r r a ,  que e ra  v u e s t ra ,  l a  q u a i* d ic h a  Rue 
da con su t i e r r a ,  e l  d ic h o  Rey n u e s tro  p a d re  d io  a l  Duque don F a d r iq u e ,  nues 
t r o  he rm ano, su f i j o . . . . "  (2 9 Q ).
E s te  tru e q u e  y d o n a c iû n , no d e b ie ro n  q u e d a r s u f ic ie n te m e n te  a se n ta d o s  
co n  E n r iq u e  I I ,  pues a l  s u b i r  a l  t ro n o  Juan I ,  P ed ro  F e rné ndez  de V e la s c o  
s o l i c i t a  de) Jove n  re y  u n  p r i v i l é g i e  en que c o n s te  d ic h a  d o n a c iû n . En B u r­
g o s , e l  12 de A g o s to  de 1 .3 7 9  ( 2 9 l )  Juan I  e x t ie n d e  un P r i v i l é g i e  Rodado 
p a r  e l  que dona a don P e d ro  e l  lu g a r  de H e r r e ra  de P is u e rg a  con  su t i e r r a  
"e n  tro q u e  e p o r  em ienda de R ued a". Los te rm in e s  en que se e fe c tû a  d ic h a  
d o n a c iû n  son lo s  t l p i c o s  de la s  d o n a c io n e s  de la  époce , con  ig u a le s  ra s g o s  
y c la û s u la s .
Con H e r r e ra  de P is u e rg a ,  e l  d o m in io  t e r r i t o r i a l  de lo s  V e la s c o  va a 
to m a r g ra n  auge, ya  que c o n  l a  d o n a c iû n  de e s ta  v i l l a ,  lo s  d i f e r e n t e s  miem— 
b ro s  d e l l i n a j e  in c re m e n ta ra n  e in t e n s i f i c a r a n  l a  a d q u is ic iû n  p o r  com pra de 
num erosas p o s e s io n e s  p o r  to d a  e s ta  zona. A s ! e n t re  1 .371 y h a s ta  e l  s i g lo  
X V I I I  com pran c a s a s , s o la r e s ,  h e re d a d e s .. . .  e tc  e n :
(2 8 9 ) E l P adre  F lû r e z  i d e n t i f i e s  e s te  h i j o  b a s ta rd o  de E n r iq u e  I I ,  como don 
F a d r iq u e , Duque de B e n a ve n te , h a b id o  de la  u n iû n  d e l Rey con dona Bea 
t r i z  Ponce de L e û n . FLOREZ DE SE TIEN, E n r iq u e ;  M em ories  de la s  R e in a s  
C a tû l ic a s  de E s p a h a . 2 v o l s . ,  E. A g u i la r ,  4# ed . M a d r id , 1 .9 6 4 ; tome 
I I ,  pég . 207 .
(2 9 0 )  R .A .H # C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  0 -2 0 , F o ls .  160 y I 6 l ,  V id .  A p é n d ice  
do cu m e n ta i N® 17.
(2 9 1 ) Ib id e m .
POSESIONES DE LOS VELASCO EN IIERREIU DE PISUERGA
Cervera do Pisuerga
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Volllla de Tarilonte . Dohosa do Montejo 
,Cantoral,
«Ta
Tarilonte , * """Cubillo de OJodn
Avifi4nte "Castojûn de l a  P e n a .
Villanueva de Arriba
Pomar do Va-daitc 
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• S, LLôronte de la Voga
Las Cnbaiios do Castilla^}
Villav3ta
Escale 1 :3 0 0 , 0 0 0
------  Limite actual do las Provincins de Burgos y Polencia
» HERRERA DE l’ISUERGA donaciûn do Juan I
* Calahorra de Boedo adquiridos por Pedro Fernandez y sucesorfs
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A v ih a n te . B é rce n a  de Campos, B éscones de V a ld a v ia , B oedo, "B u re b a " ,
L a s  Cabanas de C a s t i l l a , C a la h o r ra  de B oedo, C a n t o r a l , C a s te jû n  de l a  Pe-  
h a , C e rv e ra  de P is u e r g a , C ong os to  de V a ld a v ia , C u b i l lo  de O je d a , Dehesa de 
M o n te .io , E s p in o s a  de V i l l a g o n z a lo , H i no j  a l  de R io  P is u e rg a , "L o m a s " , "M anue 
c o s " , M ave, "M id u e rd a "* , San P ed ro  de M o a rv e s , "N a v a " , N o g a le s  de P is u e r g a , 
P récfanosde O je d a , O le a  de B oedo, Péramo de Boedo, " P i n g a n i l l o " , " P is û n " ,  
" P la d a n é s " , P o lv o ro s a ,  R e v i l l a  de P om ar, San C r is t o b a l  de Boedo, San L L o re n -  
te  de l a  V ega, San Q u lr c e  de R io  P is u e r g a , S o t i l l o  de Boedo, S o tob aha do  y 
P r i o r a t o , T a r i l o n t e , P om ar de V a ld a v ia , " V a le r i a " ,  V en to sa  de P is u e rg a ,  Ve-  
l i l l a  de T a r i l o n t e , " V e l l o s i l l o " , V i l la b e r m u d o , V i l l o r q u i t e  de H e r r e r a , V i ­
l l a m e r i e l , V i l la n u e v a  de A r r i b a , V i l la n u e v a  de A b a jo , F o n te c h a , V i l la p r o v e ­
do , V i l l a v e t a , Z a rz o s a  de R io  P is u e r g a , "Z a ya s  de T e r r e " , y Z o r i t a  d e l P&-  
ramo (2 9 2 ) .
A l o  la r g o  d e l t ie m p o  e l  S e n o r lo  de H e r re ra  de P is u e rg a ,  se e x t ie n d e  
p o r  e l  N o r te  de P a le n c ia ,  im p o r ta n te  zona de p a s to s  p o r  donde t r a n s c u r r e  la  
Canada L e onesa . En e s ta  misma zona ta m b ié n  t i e ne su p a t r im o n io  t e r r i t o r i a l  
e l  S e n o r lo  de abadengo d e l M o n a s te r io  de San A ndrés  de A r ro y o .  Los choques 
y f r i c c io n e s  e n t re  ambos d o m in io s  s e h o r ia l  y abadengo, han s id o  e s tu d ia d o s  
a n te r io r m e n te  en o t r o  a p a r ta d o  de e s te  mismo c a p i t u le .
D o n a c io n e s  a n te r io r e s  con F irm a das  p o r  Juan I .
Una vez a se n ta d o  en e l  t ro n o  e l  nuevo m onarca , lo s  n o b le s  se a p re s u ra n  
a que le s  c o n f irm e n  suis p r i v i l é g i é s  y d o n a c io n e s . E l aho 1 .3 7 9  Juan I  con
(292) I v e n t a r io  1 .3 i85 .
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f i r m a  a l  de V e la s c o :
-  P o r p r i v i l é g i a  dado en B u rg o s , e l  18 de A g o s to , Juan I  c o n f irm a  o t r o  de 
E n r iq u e  I I  p o r  e l  que concede a P ed ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o , p o r  j u r o  de 
h e re d a d  to d o s  lo s  d e re ch o s  de l a  C orona  en l a  h e r r e r la  de B é rce na  ( 2 9 3 ) .
-  E l 19 de A gos to ,- de nuevo Juan I  c o n f irm a  a su C am arero  M ayor l a  d o n a c iû n  
que E n r iq u e  I I  l e  h iz o  de d iv e r s e s  b ie n e s  en S e v i l l a : "d e  la s  ca sa s  con  vn 
a lm a zen  de a z e y te ,  que son e n la  c ib d a t  de S e u i l l a ,  que fu e ro n  de N ic o lé s  
M a r t in e z ,  c o n ta d o r ,  y de su m uger, y de to d a s  la s  o t r a s  h e re d a d e s  de pan y 
v in o  l l e v a r  y m o lin o s ,  q u e l d ic h o  N ic o la s  M a r t in e z  y su muger h a v ia n  G u iL le -  
na y en G e re n a , to d a s  la s  he re d a d e s  que h a v ia n  en t i e r r a  de S e u i l l a .  Y 
o t r o s i  vos damos y o to rg a m o s  y c o n f i r m amps l a  m erded q u e l d ic h o  Rey nu escro  
p a d re , vos f i z o  de to d o s  lo s  b ie n e s  m ueb les  y r a iz e s  que con Y u z a f P ic h o , 
ju d io  v e ç in o  de l a  d ic h a  ç ib d a t  de S e u i l l a ,  h a v ia  en A z n a lc a z a r ,  lo g a r  d=
la  d ic h a  ç ib d a t ,  y en su te rm in e ,  a s i  he re d a d e s  y t i e r r a  de pan y o l iu a r e s  
y m a ju e lo s  y v ig a s  y ca sa s  bodegas y t i n a jé s  y m o lin o s  de a z e i t e  y de pan 
m o le r ,  como de to d a s  la s  o t r a s  cosa s  q u a le s q u ie r  que e l  d ic h o  don Y u z a f a v ia  
e n e l d ic h o  lo g a r  de A z n a lc a z a r  y en sus te rm in o s  en q u a lq u ie r  m a n e r a . . . . ’
( 2 9 4 ) .
La  d o n a c iû n  c o n firm a d a  en e s te  a lb a lé ,  que acabamos de c i t a r  fu û  de 
nuevo c o n f irm a d a  en M a d r id , p o r  Juan I  e l  15 de D ic ie m b re  de 1 .3 7 9 , en un 
docum ento més solem ne como es e l  P r i v i l e g i o  R odado. (2 9 5 ) .
-  P o r o t r o  p r i v i l é g i a ,  fe ch a d o  e l  22 de A g o s to  en B u rg o s , c o n f irm a  a l  de 
V e la s c o , l a  m erced que E n r iq u e  I I  l e  h a b la  hecho de c in c o  b a l le s te r o s  de 
m o n te . ( 2 9 6 ) .
(2 9 3 ) I n v e n ta r io  N^ I 9 i0
(2 9 4 ) R .A .H ? C o le c c iû n  S a la z a r  y C a s tro  M -57 . F o l .  61 v -  a 62 v ° : V id  Apën 
d ic e  do cu m e n ta l pég.
(2 9 5 ) I v e n t a r io  N? 2 .2 1 3 .
(2 9 6 ) I v e n t a r io  N@ 2 .2 1 2 .
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-  A l aho s ig u ie n te ,  en  1 .3 8 0  p a r  P r i v i l e g i o  R odado, Juan  1 c o n f irm a  la  
d o n a c iû n  que F e rn a n d o  IV  h a b la  hecho  de lo s  V a l le s  de Soba y R uesga,
La  P u e b la  de A rg a n zû n  co n  sus a ld e a s  y San Z a d o r n i l  con  sus a ld e a s ,  a 
don Sancho S énchez de V e la s c o ,  a b u e lo  de P e d ro  F e rn é n d e z  y que le  h a b la n  
c o r re s p o n d id o  a é s te  e n  h e re n c ia  (2 9 7 ) .
O tra s  d o n a c io n e s  de J u a n  I
Ademés de la s  ya  enenc ionadas, como N e i la  y H e r re ra  de P is u e r g a , d o na - 
das en 1 .3 7 9 , Jua n  I  a l o  la r g o  de su re in a d o  h a ré  d iv e r s e s  d o n a c io n e s  a l  
l i n a j e  V e la s c o ;
D u ra n te  la s  C o r te s  de S o r ia  de 1 .3 8 0 , Juan I  hace m erced a P ed ro  F e r­
néndez de lo s  b ie n e s  que se c o n f is c a r o n  a c ie r t o s  d e lic u e n te s  v e c in o s  de 
la  M e rin d a d  de A s t u r ia s  de S a n t i l l a n a  (2 9 8 ) .  En e s ta s  C o r te s  de S o r ia  l a  
a c tu a c iû n  d e l jo v e n  r e y  co n  re s p e c to  a n u e s tro  p e rs o n a je , es la  de un h é - 
b i l  p o l i t i c o :  pues s i  p o r  un la d o  f r e n a  la s  a m b ic io n e s  de lo s  n o b le s ,  en­
t r e  e l l o s  a P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o , c o r ta n d o  lo s  abusos que c o m e tla n  
so b re  la  encom ienda  m o n é s t ic a ,  p o r  o t r o  i n t e n t a  c o n te n ta r  a sus més c e r c a -  
nos c o la b o ra d o r e s , o f r e c ié n d o le s  e s ta s  pequehas com pensa c ione s .
O tra  d o n a c iû n , d a ta  d e l 26  de Mayo de 1 .3 8 1 : Juan I  concede a l  P edro  
F e rn é n d e z  de V e la s c o  y a sus s u c e s o re s  p o r  ju r o  de h e re d a d , 4 .0 0 0  m arave­
d le s  de r e n ta  en la s  a l ja m a s  de P a n co rb o  y N a je ra  (2 9 9 ) .
La  u l t im a  d o n a c iû n  que conocem os, e s té  fe ch a d a  en l a  P u e b la  de Montal_ 
b é n , e l  20  de N o v ie m b re  de 1 .3 8 3 . E l Rey dona a su C am arero M ayor 4 0 .0 0 0
( 2 9 7 ) R .A .H ^  C o le c c iû n  S a la z a r  y C a s tro  M—177, F o l . 75 a 76 . V id .A p é n d ic e  
d o c u m e n ta i, pég.
(2 9 8 )  I n v e n ta r io  2 . 2 l4 .
( 2 9 9 ) A .H .N . M ic r o f i lm .  C a ja  396, R o l lo  2 .6 2 9 -2 .6 3 8 ,  C a t. 16, N? 6 a In v e n  
t a r i o  N- 515 . V id .  A p é n d ice  d o cu m e n ta i N^ 20 .
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m a ra v e d le s  a l  ano de r e n ta  a l  ano en la s  S a l in a s  de R o s fo , p o r  j u r o  de te — 
re d a d  (3 G 0 ).
E s ta  d o n a c iû n  t i e ne como p a r t i c u la r id a d  e l  te n e r  l a  c la û s u la  t l p i c e  de 
to d a  d o n a c iû n  e n r iq u e n a : "  e a f a l le s ç im ie n t o  de v u e s t ro s  f i j o s  le x i t im o s
que se to rn e n  p a ra  Nos lo s  m a re u e d is ” . C la û s u la  que im p l ic a  p o s ib i l id a c  
de r e v e r s iû n  a l a  C oro na  de l a  d o n a c iû n  a l  q u e b ra r  l a  l i n a a  d i r e c t a .  ( 3 C l] .
P o r ta n to s  fa v o re s  r e c ib id o s  de l a  m o n a rq u la , e l  l i n a j e  V e la s c o  se 
c o n v ie r te  en un f u e r t e  p u n ta l econûm ico  a l  que a veces e l  p r o p io  Rey a c t d i -  
r é  p a ra  re m e d ia r  sus mermados re c u rs o s .
Dos c é d u la s  de Juan I  l o  c o n f irm a n :.  Una d e l 23 de D ic ie m b re  de 1.334 
en l a  que re co n o ce  d e b e r a dona M a r ia  S a rm ie n to , v iu d a  de P ed ro  Fernéndez 
de V e la s c o , un e m p ré s t ito  de 9 7 6 .9 9 5  m a ra v e d le s , que p ro m e t la  p a g a r b a jc  su 
fe  y r e a l  p a la b ra .  La  o t r a  es d e l aho s ig u ie n te ,  d e l 23 de N ov iem bre  de 
1 .3 8 5 , en la  que Juan I  re co n o ce  o t r a  deuda c o n t r a id a  con  doha M a r ia  Sar­
m ie n to ,  la  c u a l a s c ie n d e  a 2 0 0 .0 0 0  m a ra v e d le s  (3 0 2 ) .
COMPRAS a m p lia n d o  d o m in io s .
P ed ro  F e rné ndez  de V e la s c o , h e re d e ro  de un  g ra n  d o m in io  a m p lia ré  s i le -  
gado a tra v é s  de la  com pra de d i f e r e n t e  p o s e s io n e s  s e h o r ia le s .  De este  
fo n n a  a s p ir a  a re d o n d e a r su ya e x te n s o  p a t r im o n io  t e r r i t o r i a l ,  y p o r  o tro
(3 0 0 ) R .A .H ? C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -58 f o l .  83 v -  a 84 v@. V id .  A p û rd i- 
ce d o cum en ta i N^  ^ 21 .
(301 ) C la û s u la  e s tu d ia d a  p o r  S. de MOXO: " La in c o r p o r a c iû n  de s e n o r lo s  e 
la  C orona en l a  Espaha d e l A n t ig u o  R éqim enY V a l la d o l id ,  1 .9 5 9 .
(3 0 2 ) R .A .H ? C o lc .  S a la z a r  y C a s tro  M -58 ; F o l .  177; I n v e n ta r io  N^ 2 .2 1 8  y 
2 .2 1 9 .
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la d o  a c o n t r o la r  una zon a  g e o g ré f ic a  homogénea y com pacta .
C ro n o lo g ic a m e n te  l a s  a d q u is ic io n e s  que e fe c tû a  p o r  m ed io  de l a  com pra 
v e n ta  son ;
- 1 .3 6 2 ,  a d q u ie re  l a  "C a s a  de V e g a ", s i  ta  en la s  M ontanas s a n ta n d e r in a s  (3 0 3 ) 
- 1 .3 7 1  ( 15 de J u l i o )  com pra  d iv e r s e s  he re d a d e s  en B urgos (3 0 4 )
- 1 .3 7 1  (2 6  de N o v ie m b re ) .  A tra v é s  de su a lm o ja r i f e ,  e l  ju d io  Zag de M onzûn, 
P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  com pra a Lope Ochoa de A v e lla n e d a  y a Juana G u- 
t i é r r e z  D e lg a d i l l o ,  su m u je r ,  lo s  v a s a l lo s  y s o la r e s  que e s to s  p o s e fa n  en 
San V ic e n te  d e l V a l l e , A l a r c i a , V a lm a la  y V a ld e la g u n a , p o rp re c io  de 6 .0 0 0  
m a ra v e d le s , a t r è s  c ru z a d o s  e l  m a ra ve d f (3 0 5 ) .  Poco tie m p o  despues en 
-1 .3 7 1  (1 7  de D ic ie m b r e ) ,  in te n ta n d o  c o m p le ta r  la  com pra a n t e r i o r ,  a d q u ie re  
e n  e l  mismo p u e b lo  de S an V ic e n te  d e l V a l le  c u a t ro  s o la r e s  p o b la d o s  de San 
cha  R u iz  de R o ja s , m u je r  de G u t ie r  F e rn é n d e z  de T o le d o , p o r  p r e c io  de 3 .1 0 0  
m a ra v e d fe s  (3 0 6 ) .
Con e s ta s  u l t im a s  a d q u is ic io n e s  e l  de V e la s c o  p r e ten de  a m p lia r  sus po­
s e s io n e s  d e l C e n tro  de B u rg o s  y e x te n d e rs e  p o r  la  p a r te  o r ie n t a l  més a l l é  
de la  Cuenca d e l R io  A r l a n zûn . Tam bién d e n tro  de e s ta  misme zona.
-  e n t r e  1 .371 y h a s ta  m e d ia d o s  d e l s i g lo  X V I, c o n c re ta m e n te  1 .5 4 5 , e l  l i n a ­
je  V e la s c o  se in t e r e s a r é  en B e lo ra d o , e fe c tu a n d o  com pras de d i f e r e n t e s  he­
re  dades en d ic h a  v i l l a  y su t e r r i t o r i o  ( 3 0 7 ) .
-  1 .3 7 3  (2 8  de A b r i l )  Se venden a don Zag de M cnzon, A lm o ja r i f e  de P ed ro  
F e rn é n d e z  y en  su n o m b re , h e re d a d e s  en B a r r io s  de V i l la d ie g o  ( 3CG) .
(3 0 3 )  I n v e n t a r io  N^ 1.9311.
(3 0 4 )  I n v e n t a r io  N® 713 .
(3 0 5 )  R .A .H ? C o le c c iû n  S a la z a r  y C a s tro  D—10, F o l . 160.
(3 0 6 )  FI.A .H^ C o le c c iû n  S a la z a r  y C a s tro  M—92 , F o l .  69 a 70 v ^ .
(3 0 7 )  I n v e n ta r io  N- 172
(3 0 8 )  I n v e n t a r io  N^ 2 .0 0 0
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-  1 .3 74  (2 4  de E n e r o ) , Juan O r t iz  de R ib ia l l a s ,  p ro c u ra d o r  de Juan M a r t i ­
nez de R o ja s , A lc a ld e  M ayor de lo s  h i jo s d a lg o  de C a s t i l l a ,  y de Dana M a r ia ,  
su m u je r ,  vende a don Zag de M onzûn, en nombre de P e d ro  F e rné ndez  de V ê la s  
co " to d a s  la s  he reda des  de pan le u a r ,  t i e r r a s  y v in a s  y s o la r e s  p o b la d o s  y 
p o r  p o b la r ,  y p a s to s  y e x is d o s  "q u e  te n la n  en V e l l o s i l l o  y en sus té rm in o s , 
que p e r te n e c la n  a l a  d ic h a  Doha M a r ia ,  p o r  p r e c io  de 3 ,7 5 0  m a ra v e d le s , e lO 
d in e ro s  e l  m a ra ve d l ( 3 0 9 ) .
-  1 .375  com pra d iv e r s a s  p o s e s io n e s  en L a re d o  ( 3 1 0 ) .
-  1 .3 7 6  P e d ro  Fe rné ndez  rie V e la s c o  a d q u ie re  d i f e r e n t e s  b ie n e s  y p o se s io n e s
en Sémano (3 1 0 ) .
E s ta s  dos u l t im a s  com pras son muy in t e r e s a n te s , d e s ta c a  l a  p r im e ra ,
pues L a re d o  es uno de lo s  p r in c ip a le s  p u e r to s  c a s te l la n o s .  Don P ed ro  a s p i­
ra  con e l l o  a d a r  una s a l id a  im p o r ta n te  a l  mar a sus d o m in io s  s e n o r ia l.e s .
-  1 ,377  (2 5  de M ayo). N u e s tro  C am arero M ayor com pra a A lfo n s o  Fernéndez 
P o r to c a r r e r o  la  m ita d  de lo s  lu g a re s  de G ja c a s tro  y C abanas; to d o  e l lu ç a r  
de S o la ra n a ; la  p a r te  que le  p e r te n e c e  en Las A re n a s , so b re  e l  R io  P is u s r -  
ga c e rc a  de V a l la d o l id ;  la s  ca sa s  y s o la re s  que t i e ne en e s ta  v i l l a ,  o t r o s  
en T o r d e s i l la s  y lo s  que l e  p e r te n e c e n  en P a le n c ia  y su o b is p a d o , con to­
dos s u v a s a l lo s  y demés d e re c h o s , segûn l o  h a b la  he re d a d o  de su madré F ra n - 
c is c a  S a rm ie n to , p o r  p r e c io  de 9 0 .0 0 0  m a ra v e d le s , a 10 d in e ro s  e l  m a raved l
(J11).
A n e x io n a r lu g a re s  ta n  d is ta n te s  g e o g ré f ic a m e n te , no g u a rd a  mucha r e la  
c iû n  con lo  que hemos v i s t o  h a s ta  a h o ra , n i  t i e ne mucha lû g ic a  con la  f o r ­
ma de a c tu a r  de P edro  F e rn é n d e z . La e x p l ic a c iû n  nos la  o f r e c e  e l mismo 
do cum en to , son b ie n e s  que h e re d a  F e rnéndez P o r to c a r r e r o  de su m adré, una
(3 0 9 ) R .A .H # . C o le c c iû n  S a la z a r  y C a s tro  0 -1 0 ,  F o ls .  2 1 1 -2 1 2 .
( 3 10) I n v e n ta r io  N9 1 .9 3 1 .
( 3 11) I n v e n ta r io  N^ 220
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S a rm ie n to .  Nada e x tra h o  que lo s  a d q u ie ra  don P e d ro , ya que é l  e s té  casado 
con o t r a  d e l l i n a j e  S a rm ie n to .
-  1 ,3 7 7  (2 2  de d u n io )  M a r ia  S a rm ie n to  com pra he re d a d e s  en V a ld e ca n a s  (3 1 2 J .
-  1 .3 7 7  (1 5  de A g o s to )  P erm uta  de l a  p a r te  que t ie n e  e l  M o n a s te r io  do San 
N ic o lé s  de Sémano, o to rg a d o  p o r  P e d ro  Fe rné ndez  de S o lo rz a n o , p o r  una he­
re d a d  en A m puero, que p e r te n e c e  a P e d ro  F ë rn é n d e z  de V e la s c o  (3 1 3 ) .  D Ia s  
més ta r d e  de o to rg a d a  e s ta  e s c r i t u r a  se a m p lla  e s ta  a d q u is ic iû n ,  dado e l  
i n t e r é s  d e l de V e la s c o  p o r  d ic h a  zo n a , como ve lam os a n te r io r m e n te .  A s i
-  1 .3 7 7  (3  de S e p tie m b re  ) F o r tû n  S énchez de Murga apruetaa la  v e n ta  hecha 
a l  C am arero M ayor d e l R ey, de una p a r te  d e l M o n a s te r io  de San N ic o lé s  de 
Sémano (3 1 4 ) .
-  1 .3 77—1418. A l o  la r g o  de e s to s  ahos e l  l i n a j e  V e la s c o  a d q u ie re  d i f e r e n  
te s  p o s e s io n e s  a l  M o n a s te r io  de S a n ta  M a r ia  en " B a r c e n i l l a s " , lu g a r  de l a  
m ontana s a n ta n d e r in a  (3 1 5 ) .
-1 .3 7 8  (3 0  de O c tu b re )  Doha Juana d e l C a s t i l l o ,  m u je r  de Buy Sénchez iJe Val_ 
d e la rc o  v e n d e , la  m ita d  de la s  h e r r e r la s  de la  " C o l in a "  a P ed ro  F e rn é n d e z  
(3 1 6 ) .  E l in t e r é s  en  p o s e e r h e r r e r la s  es n o to r io  p o r  p a r te  de lo s  g ra n d e s  
s e n o re s , ya que como t l p i c o  m o n o p o lio  s e h o r ia l ,  e l  dueho lo  e x p lo ta b a  con 
ca r éc t e r  de e x c lu s i  v id a d ,  r e p o r té n d o le  p o r  e l l o  gr-andes b é n é f ic ie s .
-  1 .381 (9  de F e b re ro )  P ed ro  F e rn é n d e z  com pra a P e d ro  R u iz  S a m n ie n to , A d e la n  
ra d o  M ayor de G a l i c ia ,  l a  m ita d  de P a la z u e lo  de V e d ija  p o r  o r e c io  de 4 0 .0 0 0  
m a ra v e d le s , a 10 d in e ro s  e l  m a ra v e d l ( 3 1 7 ) .  P a la z u e lo  de V e d i ja  e s té  s i t u a -
(3 12
(3 13
(314
(3 15
(3 1 6
(317
In v e n ta r io  N® 1 .2 6 6  b is .
R.A.H5 .  C o le c c iû n  S a la z a r  y C a s tro  M -58 , F o l . 117.
R .A .H ? . C o le c c iû n  S a la z a r  y C a s tro  M -5 8 , F o l .  115 v y 116.
I v e n t a r io  N^ 1 .9 3 1 .
R.A.H3.  C o le c c iû n  S a la z a r  y C a s t r o ,  M -5 8 , F o l .  116.
I b i d . ,  M -56 , F o l .  1 I0r@ . I n v e n t a r io  N? 2 .2 1 5 .
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do a l  NW de M ed ina  de R io s e c o . Con e s ta  nueva a d q u is ic iô n  P e d ro  F e rna n ­
dez a m p lfa  l a  con ip ra  que h a b ta  e fe c tu a d o  anos a n te s  a o t r o  m iem bro d e l 
l i n a j e  S a rm ie n to , c re a n d o  con e l l o  un  pequeno e n c la v e  s e n o r ia l  en la  
p r o v in c ia  de V a l la d o l id .
-  1 .3 82  (3  de S e p t ie m b re ) .  S ig u e  a d q u ir ie n d o  v a s a llo s  en  San V ic e n te  d e l 
V a l l e . C o n c re ta m e n te  en  e s ta  fe c h à  a dona Juana de A y a la ,  S eno ra  de Ca— 
la ta n a z o r  ( 3 1 8 ) .
-  1 .3 83—1 .3 8 4 . P e d ro  F e rné ndez  de V e la s c o  com pra l a  ca sa  f u e r t e  de R ig -  
c e re z o  y v a r ia s  h e re d a d e s  en e l  m ismo lu g a r  (3 1 9 ) .
-  1 .3 84  (5  de M ayo. Poco a n te s  de su m u e rte , a c a e c id a  en e l  c e rc o  de L is b o a , 
don P e d ro  a d q u ie re  un s o la r  en A r e n i l l a s  de V i l la d ie q o  (3 2 0 ) .  E n t re  u l t i ­
ma com pra y 1 .3 7 3 , fe c h a  en que a n e x io n a  he re d a d e s  en B a r r io s  de V i l l a d i e — 
g o , P e d ro  F e rnA ndez lo g r a  de Juan I  una im p o r ta n t fs im a  d o n a c id n , como as e l  
S e n o r fo  de H e r r e ra  de P is u e rg a .  Con e s to s  dos e n c la v e s  en la  zona de V i -  
l l a d ie g o  in t e n t a  u n i r  sus  p o s e s io n e s  c e n t r a le s  con  e l  c i t a d o  S e n o r fo .
Todas e s ta s  nuevas a d q u is ic io n e s  p o r  com pra que acabamos de en um era r, 
apenas t ie n e n  im p o r ta n c ia  en e l  c o n ju n to  d e l d o m in io  s e n o r ia l  d e l l i n a j e  
V e la s c o , ya  que é s te  se m a n i f ie s ta  con  g ra n  em puje en e s to s a n o s  a ju z g a r  
p o r  la s  d o n a c io n e s  que le  o to rg a n  lo s  dos p r im e ro s  m onarcas de l a  d in a s t ia  
T ra tâ m a ra .
A t r a v é s  de to d o  l o  e x p u e s to , desde la  s u b ida a l  t r o n o  de E n r iq u e  I I  
h a s ta  1 .3 8 4 , ana en que muere P e d ro  FernA ndez de V e la s c o , la s  a p o r ta c io n e s  
de ë s te  a l  p a t r im o n io  t e r r i t o r i a l  F a m i l ia r  son  im p o r ta n te s  y num erosas.
(3 1 8 ) R .A .H ? C o le c c i(5 n  S a la z a r  y C a s tro  M -58, F o l .  164 y 165.
(3 1 9 ) I n v e n t a r io  N- 714.
(3 2 0 ) I n v e n ta r io  N? 2 .0 0 1 .
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A p o r ta c io n e s  que hemas e n cuad rado  en t r è s  p é r io d e s ,  p a ra  h a c e r  un  b a la n c e  
d e l in c re m e n to  que e x p é r im e n ta  e l  d o m in io  s e n o - ia l  de l a  Casa de V e la s c o :
A . -  E l  p r im e r  p é r io d e  a b a rc a  desde 1 ,3 6 6  h a s ta  1 .3 7 2 , dando a e s to s  ahos 
l a  méxima f l e x i b i l i d a d ,  pues son fe c h a s  que s ig n i f i c a n  la  p r im e ra  y u l t i ­
ma d o n a c id n  d e l p é r io d e .
-  1 .3 3 6 6 : E n r iq u e  I I  DONA la  v i l l a  de B r iv ie s c a .
-  1 .3 6 9 -1 .5 5 6 ; P e d ro  F e rn é n d e z  CCMPRA he re d a d e s  en A gO ero, B a r r io s u s o ,  B a - 
r r u e lo ,  B ôveda, Campe, e t c .  en to r n o  a M e d ina  de Pomar.
-  1 .3 6 9 ; E n r iq u e  I I  DONA l a  v i l l a  de M e d ina  de Pomar.
-  1 .3 6 9 -1 .3 7 9 ; don P e d ro  COMPRA T e r ra z o s , Q u in ta n a u r r ia , lo b e s  y R ahedo, 
A rco n a d a , V a ld e a rn e d o , Q u in ta n a é le z ,  L a s  V esga s , Navas de B u re b a , V i le n a ,  
M ira v e c h e , M o v i l l a ,  e t c .  en to rn o  a B r iv ie s c a .
-  1 .3 6 9 ; COMPRA H a c in a s ,  C a s t r i l l o  de l a  R e in a , A r ro y o  de S a la s  y C arazo  
en to r n o  a S a la s  de l o s  In f a n te s .
-  1 .3 70  COMPRA A rn e d o  a  B e l t r a n  O u g u e s c lfn .
-  1 .3 70  E n r iq u e  I I  DONA e l  p o r ta z g o  de B r iv ie s c a .
-  1 .3 7 1 - X V I I I ;  COMPRA A v in a n te ,  B é rce na  de Campos, B âscones de V a ld a v ia . . .  
e t c .  en to rn o  a H e r r e r a  de P is u e rg a .
-  1 .3 7 1 ; COMPRA h e re d a d le s  en B urg os
-  1 .3 7 1 ; tEREDA e l  S e n o ir fo  de S a la s  de lo s  In fa n te s
-  1 .3 7 1 ; CCMPRA San V ic e n te  d e l V a l le ,  A la r c ia ,  V a lm a la  y V a ld e la g u n a .
-  1 .3 7 1 -1 .5 4 5 ; COMPRA h e re d a d e s  en B e lo ra d o
-  1 .3 7 2 ; E n r iq u e  I I  DONIA v e in te  m o n te ro s  en la  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja
-  1 .3 7 2 ; E l I n f a n t e  dont Juan DONA Q u in ta n a la c u e s t a , " V a ld iv ie ls o " , " V a ld e — 
m a n z a n e d o " . . . .e tc .
E s te  p e r io d o  se c a r a c t e r iz a  p o r  la s  t f p ic a s  d o n a c io n e s  e n r iq u e n a s  de 
M ed ina  de Pomar y B r i v ie s c a .  Las com pras que e fe c tu a  en e s to s  ahos son nu -
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n ie ro sa s , e s té n  d e s t in a d a s  p r in c ip a lm e n te  a a m p lia r  sus d o m in io s . D e s ta ca  
de to d a s  e l la s  l a  c o m p ra ve n ta  d e l S e n o rfo  de A rn e d o .
A p a r t i r  de 1 .3 7 1 , E n r iq u e  I I  d e ja  p ra c t ic a m e n te  de co n cé d e r s e h o r fo s ,  
p re te n d ie n d o  no s e g re g a r més b ie n e s  a l a  C o ro n a , y t r a ta n d o  de p a l i a r  la  
p o l f t i c a  c o n c e s io n is ta  de lo s  p r im e ro s  anos de su re in a d o  (3 2 1 ) .  P o r e l l o  
l a  û l t im a  d o n a c id n  t e r r i t o r i a l  de e s te  p e r io d o  con ce d ic fe a  P edro  Fe rné ndez  
de V e la s c o , c o n fe c h a  de 1 .3 72  l a  e fe c tu a  e l  f u t u r o  Juan  I ,  s ie n d o  aJn  i n ­
fa n te  h e re d e ro .
B . -  E l segundo p e r io d o  queda encuadrado  c ro n o lo g ic a m e n te  desde 1 .373 h a s ta  
l a  m u e rte  de E n r iq u e  I I  en 1 .3 7 9 . E s te  p e r io d o  t ie n e  coma n o ta  comun y do
m in a n te ,  que l a  a m p lia c ié n  d e l p a t r im o n io  s e n o r ia l  se e fe c tû a  e x c lu s iv a m e n te
p o r  m ed io  de com pras.
— 1 .3 7 3 : P edro  Fe rné ndez  COMPRA he reda des  en  B a r r io s  de V i l la d ie g n
— 1 .3 7 4 : CCMPRA V e l l o s i l l o ,  a l  S .E . de S e p u lv e d a .
— 1 .3 7 5 ; COMPRA he reda des  en L a re d o .
— 1 .3 7 6 : COMPRA he re d a d e s  a l  M o n a s te r io  de San N ic o lé s  de Sémano.
— 1 .3 7 7 : COMPRA la  m ita d  de O ja c a s tro ,  S o la ra n a ,  h e reda des  en V a l la d o l id ,  
T o r d e s i l la s ,  P a le n c ia . . .
— 1 .3 7 7 ; COMPRA he re d a d e s  en V a ld e c a fia s .
— 1 .3 7 7 : (Je nuevo COMPRA s o la r e s  en San N ic o lé s  de Sémano.
— 1 .3 7 7 -1 .4 1 0 : A lo  la r g o  de e s to s  anos COMPRAN d iv e r s e s  b ie n e s  a l  Monas­
t e r i o  de S an ta  M a rfa  en " B a r c e n i l l a s " .
— 1 .3 7 8 ; COMPRA una h e r r e r f a  en "L a  C o l in a " .
( 3 2 l )  J u l io  VALDEON BAROQUE ; "N o ta s  so b re  la s  m ercedes de E n r iq u e  I I  de Cas­
t i l l a "  Op. c i t . , pé gs . 4 -7 .
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C . -  P o r u l t im o  e l  t e r c e r  a p a r ta d o  e n g lo b a r fa  desde 1 .3 79  h a s ta  l a  m u e rte  de 
P edro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  en 1 .3 84 .
-  1 .3 7 9 ; Juan I  CONFIRMA l a  d o n a c ié n  que E n r iq u e  I I  l a  h a b fa  hecho  de to d o s
lo s  d e re c h o s  de l a  C oro na  en l a  h e r r e r la  de "B é rc e n a " .
-  1 .3 7 9 ; Juan I  DONA N e i la  en e l  S e n o rfo  de S a la s  de lo s  In f a n te s .
-  1 .3 7 9 ; Juan I  DONA e l  S e n o r fo  de H e r re ra  de P is u e rg a
-  1 .3 7 9 ; Juan  I  CONFIRMA l a  d o n a c ié n  de E n r iq u e  I I  de c in c o  b a l le s te r o s  de 
m onte .
-  1 .3 7 9 ; Juan  I  CONFIRMA l a  d o n a c ié n  que su p a d re  le  h a b fa  hecho de d iv e r s e s  
b ie n e s  en  S e v i l l a .
-  1 .3 8 0 ; Juan I  DONA c i e r t o s  b ie n e s  en A s tu r ia s  de S a n t i l la n a .
-  1 .3 0 0 ; Juan I  OONFIRMA l a  d o n a c ié n  de lo s  V a l le s  de Soba y R uesga, La
P u e b la  de A rg a n zé n  y San Z a d o r n i l .
-  1 .3 8 1 : COMPRA l a  m ita d  de P a lz u e lo  de V e d i ja .
-  1 .3 8 1 : Juan I  DONA un  r e n ta  de m a ra ve d fe s  en la s  a lja m a s  de P a n co rb o  y Né
je r a .
-  1 .3 8 2 : COMPRA San V ic e n te  d e l V a l le .
-  1 .3 8 3 : Juan I  DONA un r e n ta  a n u a l de m a ra ve d fe s  en la s  S a l in a s  de R o s fo .
-  1 .3 83—1 .3 8 4 ; COMPRA h e re d a d e s  y una Casa f u e r t e  en R fo c e re z o .
-  1 .3 8 4 ; COMPRA un s o la r  en  A r e n i l l a s  de V i l l a d ie g o .
L a s  com pras , menas f r e c u e n te s  que en e l  p e r io d o  a n t e r i o r ,  son ta m b ié n  
im p o r ta n te s  y a m b ic io s a s .
La s u b id a  a l  t r o n o  de Ju a n  I  se r e f l e j a r é  p o s it iv a m e n te  en l a  Casa Ve­
la s c o ,  pues con e l  nuevo Rey l le g a r é n  o t r a s  nuevas d o n a c io n e s  s e h o r ia ie s :  
N e i la  y H e r r e ra  de P is u e rg a ,  r e n ta s  en P an co rb o  y Néje r a ,  y S a l in a s  de R o s fo . 
e t c .  Hemos de h a c e r c o n s ta r  que Juan I  e fe c tu a  d o n a c io n e s  t e r r i t o r i a l e s  a 
lo s  V e la s c o , s o la m e n te  en e l  p r im e r  aho de su re in a d o ,  la s  r e s ta n te s  m er­
cedes en ahos s u c e s iv o s  son  e x c lu s lv a m e n te  de re n ta s .
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MAYORAZGO fu n d a d o  p o r  P e d ro  F e rné ndez  de V e la s c o .
P edro  F e rné ndez  de V e la s c o , casé  con  M a rfa  S a rm ie n to ,  S eno ra  de C i l l e — 
r u e lo ,  h i j a  de G a rc fa  F e rn é n d e z  S a rm ie n to  S e h o r de M ira n d a  y V i l l a l b a  y de 
T e re sa  de Guzmén. Sus h i j o s  fu e ro b :  F e rna ndo  de V e la s c o , en q u ié n  su pa­
d re  fu n d é  e l  p r in c ip a l  m ayo razg o ; Ju a n , D ie g o  y M a yo r, esposa de A lv a r  Pé­
re z  O s o r io  ( 3 2 2 ) .  Ademés e s ta s  c u a t ro  h i j o s  en e l  p r i v i l é g i é  de fu n d a c ié n  
d e l m a yorazg o , a p a re ce n  o t r o s  d o s : P e d ro  y  S ancho , p a r t ic ip a n d o  de l a  he -
r e n c ia ,  aunque no se e s p e c iF ic a  que le s  d e ja .  Pensamos que son h i j o s  i l é ­
g i t im é s ,  pues e s té n  e x c lu id o s  de l a  s u c e s ié n  d e l m a yo razg o . No a s !  lo s  o t r o s ,  
pues a l  e s ta b le c e r  l a  I f n e a  d e re ch a  de su C asa, c i t a  p o r  o rd e n r F e rna nde ,
Jua n , D ie g o  y M a yo r.
P ed ro  F e rn é n d e z  fu n d é  m ayorazgo en fa v o r  de su h i j o  p r im o g é n ito ,  Fe rnan 
do de V e la s c o , en V a l la d o l id ,  e l  lu n e s  30 de E n e ro  de 1.30D (3 2 3 ) .  Docu­
m ente c o n firm a d o  s u c e s iv a m e n te  p o r  Juan I ,  segun p r i v i l e g i o  dado en M edina 
d e l Campo e l  3 de F e b re ro  de 1.38C ; p o r  E n r iq u e  I I  en B u rg os  e l  22 de Fe— 
b re ro  de 1 .3 9 2  y més ta r d e  p o r  Juan I I  en V a l la d o l id  en 19 de E n e ro  de 
1.42C (3 2 4 ) .
La e s c r i t u r a  de m ayorazgo o to rg a d a  a n te  P ed ro  Lé pez  de S a n t i s te b a n , 
A lfo n s o  F e rn é n d e z  de L é o n , y P ed ro  M a r t in e z ,  e s c r ib a n o s d e l Rey y sus n o ta -  
r i o s  p u b l ic o s  de sus R e in o s . A F e rn a n d o , e l  m ayor a d ju d ic é  la s  v i l l a s  ce 
M ed ina  de Pomar y B r iv ie s c a  "c o n  su a lc a z a r  y  con  sus a ld e a s  y con  sus te r  
m ino s  y co n  to d a s  la s  p e r te n c ia s  que a l a  d ic h a  v i l l a  y a lc a z a r  p e rte n e c e n  
y p e r te n e c e r  deben en q u a lq u ie r  marnera, y con  v a s a l lo s  y r e n te s  y pechos 
y d e re ch o s  y con e l  s e n o r io  y con  l a  j u s t i c i a  c e v i l  y c r im in a l ,  y  con tcdos
( 3 2 2 ) R .A .H 9 C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  D -3D , F o l .  218 v ^ .
(3 2 3 ) I b i d . ,  M -92 , F o l .  134 a 139.
(3 2 4 ) I n v e n ta r io  N^ 1 .3 9 6 .
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sus m ontes y p ra d o s  y p a s to s  con  to d a s  la s  o t r a s  casa s  que yo he y devo h a -  
b e r  en q u a lq u ie r  m a n e ra " .
Ig u a lm e n te  fu n d a  m a yo razg o  p a ra  e l  s e g u n d o g é n ito  Juan a q u ié n  a d ju d i -  
c a , l a  Casa de S a la s ,  C a ra z o , H a c in a s , P a la c io s  de la  S ie r r a ,  V a ld e la g u n a , 
N e i la ,  V i l v i e s t r e ,  C o n t r e r a s ,  C a s t r o v id o  y la  casa  f u e r t e  de Q u in t a n i l l a  de 
Muno P e d ro .
E l m ayor de lo s  h i j o s ,  F e rn a n d o , muere jo v e n  s in  c a s a r ,  y p o r  ta n to  y 
segûn e s ta b le c e  l a  le y  de s u c e s ié n  d e l m ayo razg o , su h e re n c ia  pasa a su 
herm ano J u a n , e l  c u a l se c o n v ie r te  en e l  h e re d e ro  y cabeza p r in c ip a l  de su 
l i n a j e : Jua n  de V e la s c o  c o n t r i b u i r â  con  a r d o r  0 e n g ra n d e c e r su C asa, y s e ré  
un buen e m u la d o r y  c o n t in u a d o r  de l a  ta r e a  de su p a d re .

C A P I T U L O  I V
AUGE DEL LINAJE VELASCD; JUAN DE VELASCD
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AUGE DEL LINAJE VELASCO: JUAN DE VELASCD.
P r im e ro s  a n os  de Jua n  de V e la s c o . -  P a r t ic ip a c ié n  h i s t é r i c a  en tie m o s  
de E n r iq u e  I I I . -  Juan  de V e la s c o  d u ra n te  l a  m in o r la  de Juan I I . -  P o d e r l 
eco ném ico  de un  r ic o h o m b re : Los d o m in io s  p a t r im o n ia le s  de Juan de V e la s o .
I  P r im e ra s  ah os  de Juan de V e la s c o .
Con l a  in e s p e ra d a  m u e rte  de P ed ro  Fe rné ndez  de V e la s c o  en  e l  c e rc o d e  
L is b o a ,  su h i j o  Jua n  de V e la s c o  pasa a o cu p a r l a  cabeza de su l i n a j e ,  sendo 
muy jo v e n .  Lope  G a rc ia  de S a la z a r ,  en su m a g n if ic a  o b ra  L a s  B ie n a n d a n za  e 
F o r tu n a s ,  re c o g e  e s te  hecho  a lg o  e x a g e ra d o :. . ,  "J u a n  de V e la s c o , que e r  
m u e rto  P e d ro  F e rra n d e s  su p a d re , e e l  queda ra  p e q u e h o . . . "  (3 2 5 ) .  S i  Jua 
de V e la s c o  m uere en l4 iB  a lo s  50 a h o s , como a f ir m a  P é re z  de Guzmén, cundo
sucede a su p a d re  en e l  l i n a j e  ya c o n ta b a  16 ah o s . Edad s u f i c i e n t e ,  rnéime
en l a  época que tra ta m o s , p a ra  o cu p a rse  de to d o s  lo s  a s u n to s  o f i c i a l e s  
f a n i l i a r e s  que l a  a ta h ie s e n .
A s I in m e d ia ta m e n te  después de m o r i r  don P ed ro  F e rné ndez  de V e la s c o  
Juan l ,  en e l  m ismo c e rc o  de L is b o a ,  e l  1 de s e p tie m b re  de 1384, hace dna
c ié n  a su h i j o  Juan de V e la s c o  d e l o f i c i o  de M e r in o  M ayor de l a  M e rin d a  de
C a s t i l l a  V ie ja  ( 3 2 6 ) .  D f i c i o  que ya h a b la  p e r te n e c id o  a l a  f a m i l i a  y qe 
s e g u i r la  v in c u la d o  a e l l a ,  pues lo s  s u c e s iv o s  re y e s  lo  c o n F irm a ré n  en e 
c a rg o : en 1393, e l  8 de A g o s to  en San P edro  de C ardena l o  hace E n r iq u e  I I  
y en 14D9, e l  31 de J u l i o  e s ta n d o  en P a le n c ia  lo  v u e lv e  a c o n f i r m a r  Jua I I  
( 3 2 7 ) .
(3 2 5 ) Lope GARCIA DE SALAZAR: Op. c i t . ,  Torno IV ,  L ib .X X IV ,  P égs. 2 9 9 -3 0 .
(3 2 6 ) V id .  In v e n ta r io  n9 1397.
(3 2 7 ) I b i d . ;  n? 22 20 .
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La  im p o r ta n c ia  de e s te  o f i c i o  en e l  seno de lo s  V e la s c o , r a d ic a  en 
que ju s ta m e n te  e l  n û c le o  t r a d ic io n a l  de sus p o s e s io n e s  t e r r i t o r i a l e s  e s té  
s i tu a d o  en  e s ta  m e rin d a d  c a s te l la n a .  Su i n t e f e s  en e l  c a rg o  es p o r  ta n to  
n o to r io .  A s i en 1307 c o n s e g u iré n  una p r o v is io n  de Juan I  p a ra  que l a  Me­
r in d a  de C a s t i l l a  V ie ja  no te n g a  p o r  m e r in o s , més que a lo s  nom brados p o r 
Juan de V e la s c o  (3 2 8 ) .
De l a  misma fo rm a , sucede a su pa d re  en o t r o  o f i c i o ,  ta m b ié n  v in c u ­
la d o  a l a  f a m i l i a ,  p e ro  de més r e le v a n c ia  y p o d e r lo  que e l  a n t e r io r ,  como 
es e l  dé C am arero M a yo r: En 1385 Juan I  c o n f irm a  a Juan  de V e la s c o  e l  t l
t u l o  de Cam arero M ayor que l e  h a b fa  c u n c e d id o  un ahos a n te s  (3 2 9 ) .
P o r ta n to ,  lo s  p r im e ro s  pasos de Juan de V e la s c o  a l  f r e n te  de su l i^  
n a je  e s té n  m arcados p o r  e l  p r e s t i g io  y l a  h u e l la  que su pa d re  h a b fa  d e ja d o  
en la  C o r te .  Como a g re d e c im ie n to  a é s te  u l t im o ,  Juan I  p ro te g e ré  c o n t i -  
nuam ente a l  nuevo V e la s c o . A s f l o  p ru e b a n  dos c é d u la s ,  una de 1385 en 
l a  que o rd e n a  que lo s  lu g a re s  de la s  b e h e t r fa s  de L a ra  y V iz c a y a  pagasen 
a Juan de V e la s c o  l o  mismo que h a b fa  p e r c ib id o  su p a d re  (3 3 0 ) ,  y o t r o  
1386 en l a  que manda que se pague a l  de V e la s c o  c ie r t o s  s u e ld o s  que se le  
d e b fa n  d e l t ie m p o  que e s tu v o  en P o r tu g a l ( 3 3 1 ) .
La a c t iv id a d  de Juan de V e la s c o  en lo s  é l t im o s  ahos d e l re in a d o  de 
Juan I  d e b ié  s e r  m uyescasa, pues l a  c ré n ic a  s o lo  le  m enc iona  en una o c a - 
s ié n  e l  ano 1388, con  m o t iv a  de lo s  a cu e rd o s  de Juan I  con  e l  Duque de Lan 
c a s te r .  D e n tro  de e s to s  a cu e rd o s  se c o n v ie n e  e l  pago de 6 0 0 .0 0 0  fra n c o s
f3 2 8 j  I b i d . ;  N? 1397
(3 2 9 ) I b i d . ;  nS 22 21 ; R .A .H ? O o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -92 , F o l .  11 8 -11 9 .
(3 3 0 ) I b l d . , n5 2222 .
(3 3 1 ) I b i d . ,  n? 2 2 23 .
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o r o ,  més 4 0 .0 0 0  fra n c o s  a n u a le s .  H a s ta  qua e l  Rey e fe c tu a r a  e l  pago de >5- 
ta s  c a n t id a d e s  se e n tre g a ro n  en re h e n e s  c ie r t o s  C a b a lle ro s  c a s te l la n a s ,  
e n t re  lo s  que se c i  ta n  a ;  Don P e ro  Ponce de L e é n , S e h o r de M a rc h e ra , ,Ju,n 
de V e la s c o , f i j o  de P e ro  F e rra n d e z  de V e la s c o , C a r lo s  de A r e l la n o ,  Juan 
de P a d i l l a ,  R o d r ig o  de R o ja s ,  Lope O r t iz  de E s tu h ig a ,  Juan R o d r ig u e z  de 
C is n e ro s ,  R o d r ig o  de C a s ta n e d a , e o t r o s  de c ib d a d e s . " "  (3 3 2 ) .  Nombres miy 
r e p r e s e n ta t iv e s  de la  n o h le z a  t r a s ta m a r is t a  que d o m in a ré  en e l  s i g l o  XV
(3 3 3 ) .
Juan de V e la s c o  se i n i c i a  t im id a m e n te  en e l  re in a d o  de Juan I ,  pe n  
se a f ia n z a r é  po dero sam e nte  en lo s  s u c e s iv o s  de E n r iq u e  I I I  y  Juan I I .  lo 
es e x tra h o  que F e rné n  P é re z  de Guzmén le  d e d iq u e  uno de sus r e t r a t o s .  le 
n u e s tro  p e rsona ,je s  d ic e :
"  Don Juan de V e la s c o , C am arero M ayor d e l R ey, 
que casé  con dona M a r ia  S o h ie r ,  h i j a  de M oser 
A rn a o , que e ra  F r a n c e s . . . .  E ra  e s te  Juan de Ve 
la s c o  a l t o  de cu e rp o  e g ru e s o , e l  r o s t r o  fe o  e 
C o lo ra d o , y l a  n a r iz  a l  ta  y g ru e s a , e l  cu e rp o  
em pachado, e d is c r è t e ,  e muy b ie n  ra zo n a d o ; hoi 
b re  de g ra n  re g ir n ie n to  e a d m in is tra c L é n  en su 
casa  y h a c ie n d a , e te n la  g ra n  e s ta d o  e h a c la  g 'an 
des c o n b i te s :  a c o g la  e l le g a b a  muy b ie n  a lo s  i l -  
jo s d a lg o :  e ra  f ra n c o  o rdena dam ente ; te n la  g ra n  
ca sa  de c a b a l le r o s  y e s c u d e ro s . De su e s fu e rz o  
no se m o s tro  mas, s a lv o  que en l a  b a t a l la  de Aj 
te q u e ra  o v ie r o n  l a  d e la n te r a  é l  ovose a l l f  b ie i .
(3 3 2 ) C r. de Juan I I ,  p é c . 120
( 3 3 3 ) S a lv a d o r  de Moxé: " De l a  n o b le z a  v ie ja  a l a  n o b le z a  nueva . . . " ,  pé| 202.
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M u r ié  en T o r d e s i l la s  en edad de c in g ü e n ta  an os , 
ano de m i l l  e q u a t r o c ie n to s  e d ie z  y o ch o , en 
e l  mes de o c to b re .  E s té  s e p u lta d o  en e l  mo­
n a s te r io  de S a n ta  C la ra  de M ed ina  de P o m a r . . . "
( 3 3 4 ) .
I I  P a r t ic ip a c ié n  h i s t é r i c a  en tie m p o s  de E n r io u e  I I I .
A l com ienzo  d e l re in a d o  de E n r iq u e  I I I ,  e l  o b je t iv o  in m e d ia to  de la  
n o b le z a  e ra  e s ta b le c e r  una fo rm a  de g o b ie rn o ,  p a ra  e l  p e r io d o  que d u ra se  
l a  m in o r id a d .  Ya en lo s  p r im e ro s  momentos de l a  m in o r la  a p a re ce n  dos te n  
d e n c ia s  con sus d i f e r e n t e s  p a r t i d a r i o s ,  aunque no muy d e f in id o s ,  que p ro n  
to  e n t ra r é n  en d is c o r d ia ,  dado que l o  que p ré d o m in a  e s e n c ia lm e n te  en am— 
bos p a r t id a r io s  son  la s  a m b ic io n e s  p e rs o n a le s .  (3 3 5 ) ,  P a ra  S u é re z  F e rn é n  
dez es una pugna e n t re  dos o l ig a r q u la s  n o b i l i a r i a s .  P o r una p a r te  lo s  
p a r ia n te s  d e l Rey se i n c l i n a n  p o r  la  re g e n c ia  que e s ta b le c e  la  L e y  de P a r -  
t i d a s ,  p o r  o t r o  l a  n o b le z a  de segunda f i l a  p r e f ie r e  e l  C o n se jo  de re g e n c ia
(3 3 6 ) .  A n te  e s ta s  dos o p c io n e s , lo s  d i f e r e n t e s  l in a g e s  c a s te l la n o s  ju g a r é r  
su baza p re te n d ie n d o  o b te n e r  la s  m e jo re s  v e n ta ja s  y l a  méxima r e n t a b i l i d a d  
e co n é m ica .
E s ta s  dos f r a c c io n e s  e s ta ré n  encabezadas p o r  dos je r a r c a s  e c le s ié s t i c o s ;  
A fa v o r  d e l C o n s e jo  Don Juan G a rc ia  M a n r iq u e , A rz o b is p o  de S a n t ia g o ,  y  a fa ­
v o r  de l a  re g e n c ia  de t u t o r e s  Don P e d ro  T e n o r io ,  A rz o b is p o  de T o le d o . A lo
( 3 3 4 ) F e rn é n  FEREZ DE GUZMAN: G e n e ra c io n e s  y S em b lanzas. E d. B .A .E . ,  Tomo 
L X V I I I .  M a d r id ,  1953, pég. 705 .
( 3 3 5 ) E m i l io  MITRE FERNANDEZ: " E n r iq u e  I I I  y  e l  p ro b le m s  de la  r e v o lu c ié n  
n o b i l i a r i a  en C a s t i l l a  (1 3 9 6 -1 4 0 6 )"  T e s is  D o c to ra l p re s e n ta d a  en la  
F a c u lta d  de F i l o s o f l a  y  L e t r a s  de l a  U n iv e rs id a d  de V a l la d o l id  en 
1 .9 6 7 . pé gs . 6 -8 .
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la r g o  de l a  c o r ta  m in o r la  d e l R ey, ambos bandos e s ta ré n  p r a c t ic a m e n te  en 
c o n t in u a  d is c o r d ia ,  s a lv é n d o s e  con la  d ip lo m a c ia  lo s  momentos de més te n  
s ié n  y més o p tim o s  p a ra  rn e d irs e  cnn  la s  a rm as.
In m e d ia ta m e n te  después de m o r i r  Juan I  se d e s e s tim a n  la s  p e rso n a s  
d e ja d a s  como re g e n te s  en  su te s ta m e n to , p o r  c o n s id e r a r ,  segûn l a  o p in ié n  
més g e n e ra l iz a d a ,  que no e ra  esa  l a  u l t im a  v o lu n ta d  d e l m onarca  F a l le c id o ,  
t a l  como h a b la  d e ja d o  e n t r e v e r  en la s  u l t im a s  C a r te s  de G u a d a la ja ra .  No 
o b s ta n te  e l  A h zo h isp o  de T o le d o  g u a rd a  e l  te s ta m e n to , y  p ro p o n e  la  re g e n ­
c ia  con fo rm e  a lo s s ta b le c id o  en  l a  L e y  de la s  P a r t id a s .  F re n te  a e s ta  opi^ 
n ié n ,  y  como r e s u l ta d o  de la s  p r im e ra s  C a r te s ,  re u n id a d  en M a d r id  en 1 .3 9 1 , 
se e s ta b le c e  un c o n s e jo  de re g e n c ia  fo rm ado p o rF à d r iq u e  E n r iq u e z ,  Duque de 
B ena ven te ; A lfo n s o  de A ra g é n , M arqués de V i l l e n a ;  Don P e d ro  Conde de T r a s -  
tém ara ; Don P ed ro  T e r o r io ,  A rz o b is p o  de T o le d o ; Don Juan G a rc ia  M a n r iq u e , 
A rz o b is p o  de S a n t ia g o  y lo s  m a e s tre s  de C a la t r a v a  y S a n t ia g o ,  mas ocho p r o -  
c u ra d o re s  d u ra n te  lo s  s a is  p r im e ro s  rneses d e l aho , y o t r o s  ocho p a ra  lo s  
s e is  meses r e s ta n te s .  C o ns ig nén dose  ademés la s  fa c u l ta d e s  que h a b fa  de 
g o z a r y e je r c e r  en e l  g o b ie rn o  de lo s  R e in o s , m ie n tra s  Don E n r iq u e  pe rm ane- 
c ie s e  en c a l id a d  de m enor.
En e s te  c o n s e jo  de re g e n c ia  f ig u r a  Juan de V e la s c o  te n ie n d o  que " s e r u i r  
e l  p r im e ro  m ed io  anno" ( 3 3 7 ) ,  y como t a l  ju r é  so lem nem ente  e l  p l e i t o  homena- 
je  a l  R ey;
(3 3 6 ) L u is  SUAREZ FERNANDEZ: N o b le za  y M o n a rg u la   pég . 58.
( 3 3 7 ) C o r te s  de lo s  a n t ig u o s  R e in o s  de Leén  y de C a s t i l l a . P u b lic a d a s  p e r '
l a  R e a l Academ ia de l a  U i s t o r i a .  3 vo lûm ene s . M a d r id .  1861-1866; pég.
492 . LABAYRU: H is t o r i a  de V iz c a y a . Tomo I I ,  L ib .  I I ,  cap . X L IV , pég.
478 .
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" E t  de spues  d e s to ,  m a rte s  s ie t e  d ia s  d e l d ic h o  mss (F e b r e r o ) ,  en 
l a  d ic h a  e g le s ia  de S a n t ia g o ,  f i z o  lo s  dos ju ra m e n to s  p o s tr im e ro s  suso 
c o n te n id o s ,  de o b e d e c e r e te n e r  e g u a rd a r  e fa z o r  g u a rd a r  a to d o  n u e s tro  
l e a l  p o d e r to d a s  a q u e l la s  cosas e cada vna d e l la s ,  que lo s  d e l C o n s e jo . . .  
a c o rd a re n  e m a n d a re n .. . . p o n ie n d o  l a  mano en la  c ru z  e en lo s  S a n to s  E va n - 
g e l io s .  Juan de V e la s c o ,  C am arero  m ayor d e l R ey, e f i z o  p l e i t o  e om ena je , 
e n  la s  manos de don F a d r iq u e  Duque de B e n a ve n te , una e dos e t r e s  v e ce s , de 
lo s  te n e r  e g u a rd a r "  ( 3 3 0 ) .
A p a re n te m e n te  e l  p ro b le m s  de l a  m in o r id a d  e s té  r e s u e l to  co n  l a  fo rm a—  
c ié n  de e s te  C o n s e jo , p e ro  p ro n to  se e s fu m a ré  e s ta  c o n f ia n z a  ya que e l A r­
z o b is p o  de T o le d o , a t ra y é n d o s e  a lo s  p r in c ip a le s  m iem bros de la  n o b le z a , 
im pugna como i le g a le s  l o s  a c to s  d e l C o n se jo  y saca  a r e l u c i r  e l  te s ta m e n to  
de Juan I ,  e n v ia n d o  a la s  c iu d a d e s  t r a la d o s  de e s te  p re c ia d o  docum ento .
E l C o n se jo  e n v fa  una  em bajada a l  de T o le d o , a n im é n d o le  a que é s te  le  
r e c o n o c ie r a .  A n te  l a  n e g a t iv e  de P e d ro  T e n o r io ,  e l  A rz o b is p o  de S a n tia g o  
no se a t r e v la  a d e s p e d ir  a lo s  p r o c u ra d o re s , u n ic o  re s p a ld o  le g a l  de su 
a c tu a c ié n  (3 3 9 ) .  Don Ju a n  G a rc ia  M a n riq u e  fu e  a I l l e s c a s ,  en com pahfa d e l 
Conde de T ra s té m a ra , p a ra  e n t r e v is t a r s e  con su r i v a l ,  s in  g a r a n t ie s  p r e v ia s ;  
pocos d Ia s  més ta r d e  M a r t in  Yénez y é l  ju n ta r o n  sus tro p a s  en T a la v e ra  (3 4 q ), 
Lo s  d e l C o n se jo  e n v ia ro n  a Juan de V e la s c o  y P e d ro  F e réa ndez  de V i l le g a s  
co n  un  segundo m e nsa je  a i  A rz o b is p o .  Fué e s to  c a s i  una h u m ild e  s û p l ic a :
"  E lo s  s e n o re s  e c a b a l le r o s  e p ro c u ra d o re s  que e s ta b a n  en e l 
C o n s e jo  d e l R e y , como q u ie r  que v e la n  que e l  A rz o b is p o  de To—
(3 3 8 ) C o r te s  de lo s  a n t ig u o s  R e in o s . . . .  V o l.  2 , pég. 496.
( 3 3 9 ) M. P ID A L; H is t o r i a  de E spana. Tomo X IV , pég. 309.
(3 4 0 )  I b i d . ;  pé g . 3 l4 .
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le d o  te n ia  ya  e s ta  ra z o n  a s i  en v o lu n ta d ,  e n v ia ro n  a e l  a
Juan de V e la s c o , C am arero m ayor d e l Rey e a P e ro  F e rn a n d e z
de V i l l e g a s ,  M e r in o  M ayor de B u rg o s , p a r  que e ra n  omes que 
le  q u e r ia n  b ie n  e l le g a r o n  a e l  a T a la v e ra ,  e f la b a r o n  con 
e l  en e s ta  fe c h o ; p e ro  no t r o x e ro n  o t r a  re sp u e s  ta ,  s a lv o  
la  que lo s  o t r o s  a v ia n  t r a id o "  ( 3 4 i ) .
Con e l te s ta m e n to  de Juan I ,  e l  A rz o b is p o  de T o le d o  d é s ig n a  una c o m i-  
s ié n  de re g e n c ia  muy s e m e ja n te  a l  C o n se jo  e x is t a n te ,  p e ro  en la  que se ex­
c lu r a  a l  Duque de B e n a ve n te . Fué é s te  e n to n c e s  q u ie n  se a p a r té  d e l Conse— 
jo  y se u n ié  a don P ed ro  T e n o r io  y a l  M a e s tro  de C a la t r a v a .  L o s  dos bandos 
e s ta b a n  ya muy d e l im i ta d o s ,  L e o n o r de N a v a rra  h iz o  v a le r  su in te r v e n c ié n  
c o n c re ta m e n te  e n t re  lo s  dos p a r t id o s  una e n t r e v is t a  en P e ra le s .  A l l f  se 
a c o rd é  l a  a c e p ta c ié n  d e l te s ta m e n to , a n a d ie n d o  a lo s  d e s ig n a d o s  a l  Duque de 
B ena ven te  y a l  M a e s tre  de S a n t ia g o .  La  e n t r e v is t a  de P e ra le s  h a b fa  de s e r  
r a t i f i c a d a  en la s  C o r te s  de B u rg o s , p e ro  e s ta s  se in c l in a r o n  p o r  la  a c e p ta  
c ié n  e s c u e ta  d e l te s ta m e n to . La  s itu a c ié n ^ m u y  e n ra re c id a  p o r  lo s  e x c lu id o s ,
se s a lv a  con prom esas y com pensa c ione s  e co n é m ica s .
La p o s tu re  de Don P e d ro  T e n o r io ,  a is la d o  en un C o n se jo  que dom inaban 
e n te ra m e n te e l A rz o b is p o  de S a n t ia g o  y sus am ig o s , e ra  b a s ta n te  incém oda .
Po eso  a n u n c ié  su p ré x im o  re g re s o  a T o le d o , p a ra  a te n d e r  e l  c u id a d o  de su 
d ié c e s is ;  p e ro  a n te s  de p a r t i r  q u is o  que se h ic ie s e  a sus p a r t id a r io s  e l 
c u m p lim ie n to  de p rom esas: ta ie s  como la s  re n ta s  d e l Duque de B e n a ve n te , e l
(3 4 1 ) P edro  LOPEZ DE AYALA: C ré n ic a  de E n r iq u e  I I I . en C ré n ic a s  de lo s  Re­
yes de C a s t i l l a  o rd e n a d a s  p o r  C aye ta n o  R o s s e l l  en B .A .E . tomo L X V I I I ;  
M a d r id , 1 .9 5 3 ; pég . 177 y pé g . 170 n o ta  1. A d ic io n e s  a la s  n o ta s  
pég . 250.
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a lm ira n ta z g o  p a ra  D ie g o  H u rta d o  de Mendoza y la  C a m a re rfa  m ayor e n te ra  pa­
r a  Juan de V e la s c o . E l C o n se jo  o to rg é  s in  d i f i c u l t a d  la s  cosa s  r e fe r e n te s  
a l  Duque y  negé la s  o t r a s  baséndose p re c is a m e n te  en e l  te s ta m e n to  de Juan I .
E l O f i c io  de C am arero m ayor h a b fa  s id o  c o n c e d id o  a Juan de V e la s c o  p o r 
E n r iq u e  I I I ,  segûn  docum ento fe c h a d o  en V a l la d o l id  e l  20  de A g o s to  de 1 .3 9 1 ,
"  con  to d a s  la s  penas y c a lo n a s  y d e re c h o s  f i s c a le s  y o t r o s  d e re c h o s  y p e -
nas q u a le s q u ie r  que a l a  d ic h a  n u e s tra  cam ara p e rte n e c e n  s e g u n t que m e jo r  e 
mas cu m p lid a m e n te  l o  ovo P edro  F e rn a n d e z  de V e la s c o , v u e s tro  p a d re , en t ie m  
po d e l Rey Don E n r iq u e  m i a b u e b  y d e l Rey Don Juan m i p a d re  "  ( 3 4 2 ) .  Un 
ano mas ta r d e  en  la s  C o r te s  de B u rg o s , se r a t i f i e s  l o  a n t e r io r ,  m e d ia n te  una
p r o v is io n  de E n r iq u e  I I I ,  fe c h a d a  e l  10 de Mayo de 1 .3 92  (3 4 3 ) .
L a s  c o n d ic io n e s  a n te r io r e s  que e l  A rz o b is p o  de T o le d o  p ropon e  r e p r e -  
s e n ta n  la s  a s p ir a c io n e s  de un  g ru p o  n o b i l i a r i o ,  que se opone a l a  o l i g a r -  
q u fa  g o b e rn a n te , p o r  c o n s id e ra r  que é s ta  f r e n a  sus a p e te n c ia s  econém icas 
y de p o d e r. F ijâ n d o n o s  e s p e c ia lm e n te  en n u e s tro  p e rs o n a je ,  l a  p ro p u e s  ta  d e l 
A rz o b is p o  de T o le d o , que i n s i s t e  en a p o y a r a l  de V e la s c o , t ie n e  su r a iz  en
e l  p r o p io  te s ta m e n to  d e l re y  f in a d o  donde se le e :
"  O t r o s i  mandamos a l  I n f a n te  don E n r iq u e ,  m i f i j o ,  
que p o r  q u a n to  a g o ra  non t ie n e  o f i c i a l e s ,  que to ­
me p o r  o f i c i a l e s  de su casa  e s to s  que en e s te  es— 
c r ip t o s  se c o n t ie n e n . . .  e Juan de V e la s c o  sea su 
C am arero m a yo r, p e ro  que non aya o t r o s  d in e ro s  de
l a  Cam ara, s i  non lo s  que e l  ha a g o ra  en e l  n u e s tro
t ie m p o , e que Lope F e rna ndez  de P a d i l l a  te n g a  p o r
(3 4 2 ) R .A .H 9 C o le c c ié n  S a la z a r  y C a s tro  M -58. F o l . 177 v® a 178 r-
( 34 3 ) A .H .N . M ic r o f i lm  C a ja  37 8 , R o l lo  2 .5 0 4 —2 .5 1 0 ,  C a t.  1, C® 3 ; In v e n ta r io  
N® 2 .2 2 7 .
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é l  l a  Camara sagund que a g o ra  l a  t ie n e "  (3 4 4 ) .
P o r e l l o ,  e l  A rz o b is p o  de T o le d o , a rg u m e n ta ;
" O t r o s i  que d ie s e n  a Juan de V e la s c o  la  Camare 
r i a  e n te ra  d e l R ey, segun l a  o v ie r a n  lo s  o t r o s  
ca m a re ro s  m ayores d e l R e y , p o rq u e  Juan de Ve­
la s c o  fu e s e  c o n te n to .  " (3 4 5 ) .
Los re g e n te s  re s p o n d e n ;
" O t r o s i  a lo  que d e c ia  e l  A rz o b is p o  que d ie s e n  
a Jua n  de V e la s c o ]a c a m a re r ia  d e l Rey e n t;e ra , 
segund l a  s o l ia n  a v e r lo s  o t r o s  ca m a re ro s  a n te s  
d e l ,  re p o n d ie rq n , que b ie n  s a b la  e l  d ic h o  A rzo  
b is p o  como e l  Rey en e l  te s ta m e n to  que f i z o  
mandé que Juan de V e la s c o  o v ie s e  la  C a m a re r ia  
e n te ra ,  e fu e se  cam are ro  de su f i j o  e l  Rey Oon 
E n r r lq u e ,  p e ro  que non le v a s e  c a m a re r ia ,  que 
e ra n  d in e ro s  c ie r t o s  que a lg u n o s  ca m a re ro s  le  
vavan  d e l s u e ld o  (3 4 6 ) ,  e que non d e b ie n d o  e l lo s  
i r  c o n t ra  e l  te s ta m e n to , e s te  fe c h o  que a te h fa  
a Juan de V e la s c o , pues e l  A rz o b is p o  e ra  uno 
de lo s  tu t o r e s ,  le  d e ja b a n  en su c a rg o  e c o n c ie n  
c ia ,  e que le  l ib r a s e n  segund derracho" (3 4 7 ) ,  
A n te  e s ta  re sp u e sh a  ta n  d ip lo m é t ic a ,  en la  que e l  A rz o b is p o  se encuen 
t r a  e n t re  l a  espada y l a  p a re d  como é l  mismo re c o n o c e ;
( 3 4 4 ) C r .  de E n r iq u e  I I I . pég. 192.
( 3 4 5 ) I b l d . ;  pég . 207.
(3 4 6 ) E ran  4 0 .0 0 0  a l  m i l l a r  de lo s  su e ld o sq u e  se pagaban. C r .  de E n r iq u e  
I I I , pég. 2 0 7 , n o ta  1.
( 34 7 ) I b i d . ,  pég . 208 .
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"C a p o r  d e re ch o  b ie n  v e la  e l  que non p o d ia  a v e r  
lo s  d e re ch o s  de la  C a m a re r ia  que demandaba, se­
gund e l  te s ta m e n to  d e l Rey Don Jua n , e que non 
l o  to m a r la  a su c a rg o  p a ra  l o  l i b r a r " .
E n to n c e s , a p e la  a un  p le n o  més e le v a d o  a le g a n d o  lo s  a n te c e d e n te s  f a -  
m i i l ia r e s  de lo s  V e la s c o , como hom bres de n o b le z a  muy v in c u la d o s  a l a  mo- 
n a rq u fa  T ra s té m a ra  que ban c o la b o ra d o  en la s  ta r e a s  d in é s t ic a s  in c lu s o  con
e l  s a c r i f i c i o  h e rd ic o  de a lg u n o s  de sus m iem bro s ;
" p e ro  que d e b la n  c a ta r  e l  t ie m p o , e como e ra  
ra z é n  c o n te n ta r  a t a l  s e n o r e c a b a l le r o  como 
Juan de V e la s c o , p o r  lo s  s e r v ic io s  que su pa d re  
P ed ro  de V e la s c o  f i c i e r a  a lo s  re y e s  Don E n r i ­
que e Don Ju a n , que m a r ie ra  en su s e r v ic io  so­
b re  L is b o n a , e p o r  e l  e s ta d o  que Juan de V e la s ­
co te n la ,  que e ra  g ra n d e  e c o m p ila  te n e r le  co n ­
t e n to ,  segund c o n te n ta ro n  a o t r o s ,  pasando a lg u -
nas cosas que la s  q u e l Rey Don Juan o rd e n a ra  en 
su te s ta m e n to , p o r  q u a n to  e n te n d ie ra n  que a s !  corn 
p l i a  a l  s e r v ic io  d e l R e y " .
Todos lo s  e s fu e rz o s  d e l A rz o b is p o  de T o le d o  r e s u l ta r o n  i n u t i l e s  a n te  
l a  re s p u e s ta  de o t r o s  m iem bros d e l C o n s e jo :
"E  e l l o s  le  re s p o n d ie ro n ,  que se non a t r e v îa n  a 
l o  fa c e r ,  po rque  e ra  c o n t r a  e l  te s ta m e n to ; ca s i  
p o r  c o n te n ta r  c a b a l le r o s  l o  c v ie s e n  de fa c e r ,  que 
muchos l ib r a m ie n to s  t a ie s  se a v r la n  de fa c e r  en 
e l  R egno",
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Don P edro T e n o r io  no o c u l té  su d e s c o n te n to .  Se te m ié  que é s te  v n iv ie  
r n  a s o l i v i a n t a r  a l  r e in o ,  y p o r  e l l o  e l  A rz o b is p o  de S a n tia g o  de a c u e rd o  
con su p a r t id a r io s  d e c id ié  a p re s a r le  ju n t o  con Juan de V e la s c o . Se a rg u ­
m enté que e n t re  e l  de T o le d o  y V e la s c o  h a b la n  tra z a d o  un p la n  de r e v u e l t a
y e l  C onse jo  o rdené  d e te n e r le s  e l  18 de F e b re ro  de 1393, e n c e rré n d o le s  en
e l  C a s t i l l o  de Zamora (3 4 8 ) .
A y a la  nos r e la t a ;
"  E e s ta n d o  lo s  fe c h o s  en e s te  e s ta d o  o '/o  a lg u ­
nos que d ix ie r o n  que e l  A rz o b is p o  se g u e d a r fa  
i r  d e n te  a t r e s  d ia s ,  e que ib a  muy mal pagado 
mal c o n te n to ,  e d e c ia  que quando se fu e s e  en su 
t i e r r a ,  e n te n d is  e n v ia r  sus c a r ta s  p o r  to d o  e l 
Regno, p o r  la s  q u a le s  e n v ia r ia  d e c ir  e l  mai r e -  
g im ie n to  que se fa c ia  en l a  casa  d e l R e y . . . .  E 
de t a ie s  ra zo n e s  como e s ta  se d e c ia n  muchas con 
t r a  e l  A rz o b is p o ; s i  e ra n  c ie r t a s  o n o n ,n o n  se 
s a b ia .  O t r o s i  d e c ia n  que Juan de V e la s c o  d e c ia  
que s i  e l  A rz o b is p o  p a r t is s e  de Zam ora, q u e l se
i r i a  p a ra  V i l l a lp a n d o , un lo g a r  suyo que es c e r -
ca de B e n a v e n te , e a v ia le  a v ia d o  en ca s a m le n to  
con su m u ge r, f i j a  de Mosen A rnao de S o l ie r ,  que 
d e c ia n  L e m os in , e que non e s ta r ia  en la  c o r te  
d e l R ey. E lo s  de la  o t r a  p a r t id a ,  pensando gue 
s i  e l  A rz o b is p o  de T o le d o  p a r t ie s e  de Zam ora, en 
la  manera que lo s  fe c h o s  e s ta b a n  non se e s c u s a r ia
( 348) M. PIDAL; H i s t o r i a  de E spaha, Tomo X IV ; p é g .323.
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de a v e r g ra n d  b o l l i c i o  en e l  Regno, F a b la ro n  en 
t r e  s i  que s e r fa  b ia n  que Fuesen d e te n id o s  en 
Zamora e l  A rz o b is p o  de T o le d o  e Juan de V e la s c o , 
fa s ta  que fu e se n  se g u ro s  d e l lo s "  (3 4 9 ) .
La  p r i s i f i n  de e s to s  dos p e rs o n a je s  fu é  muy b re v e , ya que fu e ro n  pues 
to s  p r o n to  en l i b e r t a d ,  a cam bio  de e n t re g a r  como g a ra n t ie  a lg u n a s  de sus 
f o r t a le z a s .  Juan de V e la s c o  h a b la  de e n t re g a r  t r e s  c a s t i l l o s  suyoscom o re  
h e n e s : l a s  t o r r e s  de M ed ina  de Pomar, e l  a lc é z a r  de B r iv ie s c a  y e l  c a s -
t i l l o  de A rn e d o . T re s  de sus més p re c ia d a s  fo r ta le z a s ,c o n s e g u id a s  anos 
a t r è s  p o r  su p a d re  en  lo s  d i f f c i l e s  momentos d e l a s e n ta m ie n to  en e l  t ro n o  
de l a  m o n a rq u fa  T ra s té m a ra . La  e n tre g a  de e l l a s  no se l l e v é  a e fe c to .  E l
de V e la s c o  c o n s ig u ié ,  e n tre g a n d o  e l  c a s t i l l o  de la  c iu d a d  de S o r ia  que te
n ia  p o r  e l  R ey, que no l e  demandaran més la s  o t r a s  fo r t a le z a s  (3 5 ü ) .
En e s ta s  ahos hemos v i s t o  como en e l  c a rg o  de C am arero M a yo r, Juan de 
V e la s c o  t ie n e  a lg u n a s  d i f i c u l t a d e s  p o r  p a r te  de lo s  d i r ig e n t e s ,  p e ro  no o -  
c u r r e  l o  m ismo con e l  o f i c i o  de M e rin o  M ayor de l a  M e rin d a d  de C a s t i l l a  
V ie ja .  En 1393 E n r iq u e  I I I  l e  hace m erded de e s te  o f i c i o ,  y en 1 3 9 4  se lo  
c o n f irm a  ( 3 5 l ) .  N uevam ente es r a t i f i c a d o  como t a l  m e rin o  en e l  V a l le  de 
V a ld e g o v ia  en 14Q 2 ( 3 5 2 ) ,  y a l  aho s ig u ie n te  e n e l V a l le  de Mena (3 5 3 ) ,  am­
bos v a l le s  e n c la v a d o s  en d ic h a  M e rin d a d . E s ta s  c o n f irm a c io n e s  d e ja n  e n t re  
v e r  que la s  d i f i c u l t a d e s  son a h o ra  p o r  p a r te  de lo s  n a tu ra le s  d e l p a ls ,  ya 
que E n r iq u e  I I I  o rd e n a , m e d ia n te  e s ta s  p r o v is io n e s  c i t a d a s ,  que re c o n o z c a n  
a Juan de V e la s c o  como m e r in o  m ayor y que use de e s te  o f i c i o .
(3 4 9 ) C r. de E n r iq u e  I I I , pég. 206.
(3 5 0 ) I b i d . ;  pég . 2 0 8 .
(3 5 1 ) V id .  I n v e n t a r io  n® 2229 .
(3 5 2 ) I b i d . ;  n® 8 8 4 .
(3 5 3 ) I b l d , ,  N® 1397 y  2238.
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Después de una m in o r id a d  ta n  c o n f l i c t i v a ,  e l  Rey se a d e la n ta  a a lcén  
z a r  l a  m a y o r la  de edad — a n te s  de c u m p l i r  lo s  c a to rc e  ahos—, p a ra  tom ar 
p e rs o n a lm e n te  la s  r ie n d a s  d e l p o d e r. P e ro  la s  d e s a ve n e n c ia s  e n t re  lo s  c ra n  
des no han te rm in a d o  y en  lo s  p r im e ro s  ahos de su g o b ie rn o  l l e v a  a cabo una 
s e r ie  de a c c io n e s  c o n t ra  l a  a l  t a  n o b le z a , encam inadas a e l im in a r  a é s ta  
como F u e rza  p o l f t i c a .  Como c o n tra p u n to  e l  Rey se ro d e a ré  de la  n o b le z a  
de f u n c io n a r io s ,  que c o n s t i t u i r é  l a  fu e rz a  e s e n c ia l en la  que se apoye para 
l l e v a r  a cabo l a  ta r e a  de r e c o n s t r u c c ié n  (3 5 4 ) .
E n tre  e s to s  c o la b o ra d o re s  p ré x im o s  a l  m onarca se e n c o n tra ré  Juan te 
V e la s c o . De su a c tu a c ié n  en e s ta  época d e l re in a d o ,  apenas tenem os n o t - -  
c ia s ,  pues la  c ré n ic a  acaba en 1395. S in  em bargo e l  û n ic o  p a s a je  en e l  que 
se l e  c i t a  es muy in te r e s a n te .  A pa rece  en e l  aho 1394 como e n v ia d o  d e l Rey 
ju n t o  a D ie g o  Lépez de E s tu h ig a  p a ra  p ro p o n e r la s  c o n d ic io n e s  de paz e n :re  
e l  m onarca  y e l  Conde de T ra s té m a ra  (3 5 5 ) .  En s i  e l  hecho no t ie n e  im por­
t a n c ia  y p o d r fa  p a sa rn o s  d e s a p e rc ib id o  a no s e r  p o r  e l  p e rs o n a je  que le  
acompaha en e s ta  e m b a ja d a ,D ie g o  Lépez de E s tu h ig a .
En lo s  ahos de la  m in o r id a d  e s to s  l i n a j e s ,  V e la s c o  y E s té h ig a ,  se 3n - 
c u e n tra n  e n fre n ta d o s  a l  m i l i t a r  en d i f e r e n t e s  bandos. E l p r im e ra  ju n to  a l  
A rz o b is p o  de T o le d o  y e l  segundo a l  la d o  d e l A rz o b is p o  de S a n t ia g o .  A p a r­
t i r  de a h o ra  t r a b a ja r é n  ju n to s  y ambos c a b a l le r o s  s e g u iré n  una misma t r a -  
y e c to r f a  a s c e n d a n te , in c lu s o  c o m p a rt ie n d o  ig u a le s  ta re a s  como veremos n>5s 
a d e la n te .  Nos p a re ce  in te r e s a n te  r e s a l t a r  e s te  cam bio po rque  e x p l ic a  con 
c la r id a d  la s  t é c t ic a s  que m ane jan  e s to s  p e rs o n a je s  n o b i l i a r i o s  p o ra  lo g r a r  
ava nces  ta n  c o n s id e ra b le s  en e l  o rd e n  p o l i t i c o  y s o c ia l .  E n te n d irn ie n to  na 
da d i f f c i l ,  p u e s to  que a s p ira b a n  a un mismo o b je t i v o :  e l  p o d e r. E s to s  dos 
l i n a j e s  l le g a r é n  en lo s  ahos y re in a d o s  p o s te r io r e s  a e n ca b e za r la  a l  ta  
n o b le z a  c a s te l la n a  d e l s i g lo  XV.
(3 5 4 ) E. MITRE FERNANDEZ, op . c i t .  pé g . 28.
( 3 5 5 ) C r. de E n r iq u e  I I I ,  pég. 231.
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Como p ru e b a s  de la  c o la b o ra c i.é n  de V e la s c o  y E s tû n ig a s  en e l  re in a d o  
de E n r iq u e  I I I ,  h a lla m o s  en p r im e r  lu g a r  l a  c o n fe d e ra c ié n  f irm a d a  p o r  lo s  
dos en R enedo, c e rc a  de V a l la d o l id ,  e l  14 de O c to b re  de 1398, en l a  que 
ju r a n  una a l ia n z a  de m utua  a yu da , a l a  que se a d h i r ié  e l  6 de N cv iem b re  
Gémez M a n r iq u e . E l  p a c to  c u b r la  a mucha més g e n te :  Ruy Lépez D é v a lo s , 
D ie g o  P é re z  S a rm ie n to , P edro  Nunez de A v e lla n e d a , D ie g o  H u r ta d o  de Mendo 
za , F e rn é n  P é re z  de A y a la ,  G a rc i F e rné ndez  M a n riq u e  y P edro  M a n r iq u e , co ­
mo s i  se  t r a t a r a  de una r e c o n c i l ia c ié n  e n t re  s e c to re s  d is ta n c ia d o s  en e l  
seno de l a  o l ig a r q u la  n o b i l i a r i a  (3 5 6 ) .  La n o b le z a  g o b e rn a n te  busca  de 
e s ta  m anera  la  fo rm a  de m a n te n e rse  en e l  p o d e r y r e c u r r e  a e s ta  fé rm u la  
de p a c to  e n t r e  sus m iem bro s , p re te s ta n d o  s ie m p re  a l  s e r v ic io  d e l R ey.
"L a  fé r m u la ,  como l a  de ta n ta s  o t r a s  c o n fe d e ra c io n e s  ta n  f re c u e n te s  en 
a q u e l p e r io d o ,  p a re c fa  to ta lm e n te  in o fe n s iv a .  S in  em bargo, lo s  o rdena m ien  
to s  de C o r te s ,  in s is t e n  re p e tid a m e n te  en l a  p r o h ib ic ié n  de e s ta  c la s e  de 
l i g a s ,  que a l a  la r g a  de gene rab an  en e l  p a r t id is m o  y la  b a n d e r fa "  ( 3 5 7 ) .
A p e s a r  de e s ta s  p r o te s ta s  se s e g u iré n  e fe c tu a n d o , pues en B urg os  e l  
3 de S e p tie m b re  de 14D5, se c o n fe d e ra n  p a ra  s e r  buenos a m ig os , d e fe n d e r 
sus p e rs o n a s , casa  y g e n te , y s e r v i r  a l  Re,-; Ruy Lépez D é v a lo s , C o n d e s ta - 
b le  de C a s t i l l a ,  D ie g o  Lépez de E s tû n ig a ,  J u s t i c i a  M ayor', Juan de V e la s c o , 
C am arero M a yo r y e l  A d e la n ta d o  Gémez M a n riq u e . Més ta rd e  se une a e l l o s  
A lfo n s o  E n r iq u e z ,  A lm ira n te  de C a s t i l l a  ( 3 5 8 ) .  E s ta  c o n fe d e ra c ié n  a p a r té  
de la s  fé r m u la s  u s u a le s ,  t ie n e  como e x c e p c io n a l e l  com prom ise tjue e fe c tû a n  
to d o s  sus  com ponentes de p e d i r  m erced a l  Rey p a ra  que re to rn e  a C a s t i l l a  
e l  d e s te r r a d o  Don Juan G a rc fa  M a n riq u e , a n t ig u o  A rz o b is p o  de S a n t ia g o ,  des
(3 5 6 ) M. P ID AL; H is t o r i a  de E span a , v o l .  X IV  p a g . 36D.
(3 5 7 ) E. MITRE FERNANDEZ: op . c i t .  pég. 12.
(3 5 8 ) A .H .N . M ic r o f i lm .  C a ja  38 , R o l lo  25D4-251D ; C a t. 1, C® 4a y R .A .tH  
c o le c c .  S a la z a r  y C a s tra  K -3 6 , F o l .  4D a 4 i .  V e r a p é n d ic e  D ocum enta i 
D®N®.
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ta ca n d o  lo s  m o t iv e s  que t ie n e n  p a ra  e l l o ;  " e l  l i n a j e  donde es e lo s  s e r v i -  
v io s  q u e l e lo s  de su l i n a j e  an  fe c h o  a n u e s tro  S eho r e l  R ey, e a lo s  s e -  
h o re s , r e y e s ,  su p a d re  e a b u e lo ,  e e n te n d ie n d o  que a su s e r v ic io  cum ple de 
l o  t o r n a r  a su re gno  p a ra  se s e u i r  de e l " .
En r e a l id a d  se t r a t a  de una p ré r ro g a  y r a t i f i c a c i é n  de la  a l ia n z a  an­
t e r i o r  de 1398, aunque a q u f se ve con m ayor c la r id a d  l a  r e c o n c i l ia c ié n  de 
la s  a n t ig u a s  r iv a l id a d e s  de l a  época de l a  m in o r fa ,  en l a  que ta n  e n co n a - 
damente e s tu v ie r o n  e n fre n ta d o s  Don Juan G a rc ia  M a n riq u e  y Juan de V E la s c o , 
p o r  c i t a r  un e je m p lo  r e p r e s e n ta t iv e .  E s te  u l t im o  en apoyo d e l A rz o b is p o  
de T o le d o , a c é rr im o  r i v a l  d e l m enc ionado A rz o b is p o  de S a n t ia g o , como he— 
mos v i s t o  en p é g in a s  a n te r io r e s .
En e s ta  c o n fe d e ra c ié n  se e s t ip u la  que s i  h u b ie re  a lg u n a  r e n c i l l a  en­
t r e  dos de e l l o s ,  lo s  o t r o s  a c tu a r fa n  de é r b i t r o s .  La  m u lta  que h u b ie ra  
de p a g a r e l c u lp a b le ,  h a b r fa  de p a s a r un t e r c io  p a ra  l a  cémara r e a l , uno 
p a ra  l a  p a r te  o b e d ie n te  y o t r o  p a ra  lo s  ju e c e s .  P o r u l t im o  se co n cu e rd a n
p a ra  que n in g u n o  re c ib a  c a b a l le r o s ,  e s cu d e ro s  o v a s a l lo s  de lo s  o t r o s .
P a ra  E m i l io  M i t r e ,  que ha e s tu d ia d o  con  d e te n im ie n to  e s ta s  c o n fe d e ra ­
c io n e s ,  lo  que ve rd a d e ra m e n te  r é s u l t a  in q u ié ta n te  p a ra  la  m ona rq u fa  son dos 
c la é s u la s  que se p re s e n ta n  en e s ta  u l t im a  como novedad re s p e c te  a lo s  an­
t e r i o r e s :  Una la  a n te r io r m e n te  c i ta d a  de h a c e r v o lv e r  a l  a n t ig u o  A rz o b is
po de S a n t ia g o . La o t r a  e l  com prom iso  de no a c e p ta r  c a rg o  a lg u n o  que le s  
o f r e c ie r e  e l  r e y ,  so p r e ta x  to  de que no l o  p o d r fa n  a te n d e r  y " s u r g i r f a  
g ra n  esca nda lo . y  d e s e r v ic io  p a ra  e l  r e y " . Es p o s ib le  que con e l l o  t r a ta r a n  
de s e n ta r  un p re c e d e n ts  p a ra  e v i t a r  a c u m u la c ié n  de c a rg o s  en un p e rs o n a je ,
como ya h a b fa  o c u r r id o .  G s lm p le m e n te  l a  s u s c r ib ie r o n  po rque  se e n c o n tr a -
ban lig e ra m e n te  e n e m is ta d o s  c o n e l Rey. En c u a lq u ie r  caso  como d ic e  M i t r e :  
" e s t a  c o n fe d e ra c ié n  tu vo  lu g a r  en un momenta en que e l  G o b ie rn o  de E n r iq u e
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I I I  va  a  e n t r e r  en  su u l t im o  ano y lo s  s fn to m a s  de c r i s i s  e rnp iezan a c o -  
b r a r  fu e r z a "  (3 5 8  b i s ) .
O tra  p ru e b a  de la s  buenas r e la c io n e s  que m e d ian  e n t re  e s to s  dos l i n a — 
je s  que t ra ta m o s ,  es e l  com prom iso  que l le v a n  a cabo en 1398 so b re  e l  p l e i  
to  que ambos s o s te n fa n  so b re  l a  v i l l a  de La  P u e b la  de A rga nzén  (3 5 9 ) .  L u ­
g a r  que in te re s a b a  a la s  dos c a s a s , ya que e s té  e n c la v a d o  g e o g ré fic a m e n te  
en e l  l i m i t e  de sus r e s p e c t iv e s  s e n o r lo s  y s e r v îa  p a ra  re d o n d e a r sus dom i­
n io s .
E l  p l e i t o  se s u s c i té  p o r  c r e e r  te n e r  ambas casa s  de re ch o  s o b re  la  v i ­
l l a .  L o s  V E la sco  a le g a n d o  la  d o n a c ié n  que de La  P u e b la  de A rg a n zé n  h a b fa  
hecho F e rn a n d o  IV  a su a n te c e s o r  Sancho Sénchez de V e la s c o  -d o n a c ié n  c o n - 
f i rm a d a  a n os  més ta rd e  p o r  Juan I ,  segûn hemos v i s t o  en lo s  c a p f t u lo s  an­
t e r i o r e s — no se re s ig n a b a n  a v e r la  seg rega da  de su p a t r im o n io .  S e g re g a c ié n  
que h a b fa  s id o  e fe c tu a d a  p o r  Doha M a rfa  S a rm ie n to , v iu d a  de P e d ro  F e rn é n — 
dez de V e la s c o  -p a d re s  de Juan de V e la s c o — que casada  en segundas n u p c ia s  
con  S ancho de E s tû n ig a ,  le  h a b fa  donado a é s te  l a  m ita d  de la  m enc ionada 
v i l l a .
E l  p r o fe s o r  M i t r e ,  abundando en e s ta  c u e s t ié ,  nos da n o t ic a  de la  r e -  
s o lu c ié n  d e l p l e i t o .  En 1415 Sancho de E s tû h ig a ,  l l e v a  a cabo la  v e n ta  de 
A rg a n zé n  con  sus v a s a l lo s ,  té rm in o s  j u r i s d i c c ié n ,  re n ta s  y d e r e c h o s . . .  a 
fa v o r  de Juan de V e la s c o  (3 6 0 ) .  Hecho que encon tra rnos  c o n firm a d o  en e l 
te s ta m e n to  de Oon D ie g o  Lépez de E s tû h ig a ,  dado en  e l  aho 1417: "E p o r
(3 5 8  b is )  E . MITRE FERNANDEZ: E v o lu c ié n  de la  n o b le z a , pégs. 5 7 -6 0
(3 5 9 ) V id .  I n v e n t a r io  n® 1181.
(3 6 0 ) E . MITRE FERNANDEZ: E v o lu c ié n  de l a  n o b le z a  en C a s t i l l a  b a jo  E n r i ­
que I I I  (1 3 9 6 -1 4 0 6 ) ,  V a l la d o l id ,  1968; pég. 184.
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q u a n to  yo  ove re ç e b id o  p o r  e l  d ic h o  Sancho de A s tu n ig n ,  q u a re n ta  m i l l  m rs . 
de moneda v i e ja  que e l  ovo  de a u e r p o r  l a  m eytad d e l lu g a r  de la  P u e b la  
de A rg a n ço n  que fu e  suya  p o r  d o n a ç io n  que de l a  d ic h a  m eytad  d e l d ic h o  lu ­
g a r  le  ovo fe c h a  Oona M arya  S a rm ie n to  m uger de P e ro  F e rna ndes  de V e la s c o , 
que D io s  p e rd o n s , la  q u a i d ic h a  m eytad  d e l d ic h o  lu g a r  e l  d ic h o  Sancho mi 
f i j o  v e n d io  y yo en su nombre a Juan de V e la s c o  p o r  lo  d ic h o s  q u a re n ta  
m i l l  m a rs , mando que lo s  non demande p o r  q u a n to  l e  son p a g a d o s ". ( 3 6 l ) .
P o r u l t im o  y como p a ra  r e f r e n d a r  l a  e s tre c h a  y buena a rm on fa  que g u ia  
a e s to s  c a b a lle ro s , en 1402 ambos e fe c tû a n  l a  com pra do lo s  lu g a re s  de M ie -  
va , T o r re ,  Lu ezas  y A re n za n a , que Doha U rra c a  de Guzmén y H aro  p o s e îa  en 
Los Gameros (3 6 2 ) ,  com pra que e s tu d ia re m o s  mas a d e la n te .
I I I  Juan de V e la s c o  d u ra n te  l a  m in o r fa  de Juan I I ,
En lo s  p r im e ro s  ahos d e l s i g lo  XV l a  d in a s t f a  se c o n s o l id a  con  e l  na— 
c im ie n to  de un v a rû n . La o l ig a r q u fa  r e c to r a ,  ta m b ié n ; Ruy Lépez D é v a la s , 
D ie g o  Lépez de E s tû h ig a ,  Juan de V e la s c o  y Gémez M a n riq u e  g o b e rn a ré n  d e c i-  
dam ente. En e s ta  época e l  de V e la s c o , s i tu a d o  e n t r e  lo s  p r im e ra s  de la  
C o r te ,  es acom pahante a s id u o  d e l Rey (3 6 3 ) .  A s f cuando en 1406, muere E n r i ­
que I I I  en  la  c iu d a d  de T o le d o , Juan de V e la s c o , que se e n c o n tra b a  a l l f ,  
ju n t o  con o t r o s  c a b a l le r o s  " to m a ro n  e l  pendén r e a l  y a n d n u ie ro n  p o r  la  ç i -  
bdad con muchas tro m p e ta s  y a ta b a le s ,y  con  g ra n d e s  a le g r fa s  d iz ie n d o :  !C a s -
(3 6 1 ) Segûn la  n o t i c ia  re c o g id a  en e l  te s ta m e n to  de Oon O iego  Lépez de Es­
tû n ig a ,  p a d re  de Sancho de E s tû h ig a .  M® 1 u is a  V IL l.A L00OS: "L o s  Es­
tû n ig a " .  T e s is  D o c to ra l p re s e n ta d a  en la  F a c u lta d  de F i lo s o F fa  y 
L e t r a s  de l a  U n iv e rs id a d  Complu te n s e  de M a d rid  en 1 ,9 72 .
(3 6 2 ) R.A.H® C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  0 - 9 ,  F o l .  146. V er A p é n d ice  Documfîn 
t a l  0®N®
(3 6 3 ) C r .  de E n r iq u e  I I I :  pég. 259; LOPE BARRIENTOS; R e fu n d ic ié n  de la  G rû - 
n ic a  d e l H a lc o n e ro  ed . p o r  Juan de MATA CARRIZO en e l  v o l .  IX  C o le c c  
de C ré n ic a s  e s p a h o la s . M a d r id -1 9 4 6  pég . 11.
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t i l l a ,  C a s t i l l a  p o r  e l  re y  don Joh an " (3 6 4 ) .
E l nuevo re in a d o  comenzaba con  buenos a u g u r io s  p a ra  lo s  V e la s c o , pues
e l  te s ta m e n to  d e l Rey f in a d o  d e ja b a  a Juan de V e la s c o  en una muy buena p o -
s ic id n ,  ya  que c o m p a r t i r la  con  D ie g o  Lâ pez  de E s td n ig a  l a  te n e n c ia  y c r ia n  
za d e l  R ey:
e q u ie ro  e mando que e s to s  y e l  O b isp o  de
C a rta g e n a  con  e l l o s ,  e l  q u a l yo o rdeno  p a ra  la
c r ia n z a  y en se h a m le n to  d e l d ic h o  P r in c ip e ,  te n -  
gan c a rg o  de g u a rd a r  y r é g i r  e g o v e rn o r  su p e r­
sona d e l d ic h o  P r in c ip e ,  m i h i j o ,  h a s ta  que e l  
haya  edad de q u a to rc e  a n o s , e o t r o s i  de r é g i r  su 
casa ; p e ro  que no se puedan e n tre m e te r  n i  hayan 
p o d e r a l o  que a ta h e  a l a  t u t e la ;  e que cada uno 
de lo s  d ic h o s  D ie g o  Li3pez e Juan de V e la s c o  que 
han de te n e r  a l  d ic h o  P r in c ip e  m i h i j o ,  p a ra  su 
m a n te n im ie n to , e l  d ic h o  D ie g o  Lôpez lo s  c ie n t  
m i l  m rs . que de m i te n la  en m is  l i b r o s  p a ra  su 
m a n te n im ie n to  e s te  a fïo , e mas c in c u e n ta  m i l  m rs . 
a s i  que son p o r  to d o s  cada aho 150 m i l  m rs .;  y e l  
d ic h o  Juan de V e la s c o  o t r o s  150 m i l  m rs . en cada ano, 
p a ra  su m a n te n im ie n to . O t r o s i  que le s  den mas 
s u e ld o  p a ra  l a  g e n te  de arm as e v a l le s t e r o s  que
han de te n e r  e to v ie r o n  p a ra  l a  g u a rd a , p a ra  s e g u -
r id a d  d e l d ic h o  P r i n c i p e . . . .
E q u ie ro  e mando q u e l d ic h o  P r in c ip e  m i h i j o  
e s te  en a q u e l lu g a r  e lu g a re s  que o rd e n a re n  lo s  
s u s o d ic h o s  que l o  han de te n e r  e g u a r d a r . . . " ( 3 6 5 ) .
(3 6 4 ) I b i d . ;  pdg . 15.
(3 6 5 ) C r. de E n r iq u e  I I I : pâg . 266.
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E l  pequeno Juan I I  se e n c o n tra b a  en e s te  m omenta, en e l  a lc a z a r  de 
S e g o v ia , y h a c ia  a l l f  se  d i r i g i r é n  n u e s tro s  Nombres d is p u e s to s  a re v e re n  
c i a r  a su s e n o r y  e fe c tu a r  l a  ju r a  rie sus  t u t o r e s .  Como tu to r e s  y r e g i -  
d o re s  d e l R e in o  quedaban l a  R e in a  m adré C a ta l in a  de L a n c a s te r  y su t l o  e l  
I n f a n t e  Don F e rn a n d o . E s te ,  con  mucho t a c t o ,  se h iz o  acom panar en  su v ia  
j e  h a c ia  S e g o v ia  p a r  Juan de V e la s c o  y e l  de E s tu h ig a ,  co n o c ie n d o  l a  c la û  
s u la  d e l te s ta m e n to  p o r  la  que se o b lig a b a  a l a  R e in a  a d e s p re n d e rs e  de su 
h i j o ,  y en q u ie n  pensaba e n c o n t r a r  o p o s ic id n .  En e fe c to ,  la  R e in a  a c o n s e - 
ja d a  q u iz c  p o r  e l  O b isp o  rie l a  c iu d a d ,  g u a rn e c id  la s  m u ra l la s  de é s ta  y 
a n u n c iô  que de n in g û n  modo c e d e r fa  l a  te n e n c ia  d e l Rey (3 6 6 ) .  La  R e fu n d i-  
c i6 n  d e l H a lc o n e ro  anade a e s to :  "L a  Reyna s y n t id s e  d e s to  p o r muy a g r a u ia -  
da , d iz ie n d o  que mas r ra z o n  e ra ,  pues e l l a  e ra  madré d e l R ey, que e l l a  to u ie  
se l a  te n e n ç ia  y g u a rd a  de su p e rso n a  que o t r o  n in g u n o . E asy  p o r  e s to  co— 
mo p a rq u e  a o t r o s  g ra n d e s  r r e y n o  non p la z ia  que e s to s  dos se h o re s  to u ie s e n  
l a  g u a rd a  d e l a p e rso n a  d e l R e y , fu e  a co rd a d o  que l a  Reyna lo  to u ie s e  y non 
o t r o  a lg u n o " (3 6 7 ) .
E l In f a n te  Don Fe rna ndo  a c tu d  de m e d ia d o r y ,  t r â s  un la r g o  f o r c e je o ,  
c o n s ig u iô  un a cu e rd o  a cam bio  de una im p o r ta n te  suma de d in e r o .  D ie g o  L i -  
pez y Juan de V e la s c o  se r e s ig n a r o n  con  e s ta  com pensa c idn  e co n ô m ica : 1 2 .000  
f l o r in e s  de o ro  ( 3 6 6 ) .  E l a r r e g lo  b e n e f ic ia b a  a ambas p a r t e s : lo s  tu to r e s  
s a t is fe c h o s  ya que e l  re y  en manos de lo s  n o b le s  p o d r fa  r e s u l t a r  p e l ig r o s o ,  
lo s  o t r o s  ta m b i^ n  s a t is fe c h o s  p o r  esa  c a n t id a d  ta n  s u s ta n c io s a .
Una vez c o n c lu id o  e s te  a cu e rd o  se pudo h a c e r la  ju r a  de lo s  t u t o r e s ,  
e n t r e  lo s  que se e n c o n tra b a  Juan de V e la s c o  (3 5 9 ) en la s  C o r te s  de S e g o v ia  
de 1407.
(3 6 6 ) de Espana d i r i g i d a  p o r  R. MEfENDEZ P ID AL, tomo XV: Los T ra s tâ m a ra s  
de C a s t i l l a  y A ra g o n , Espasa C a lp e  S .A . M a d r id  1964.
(3 6 7 ) R e f jn d ic id n  d e l H a lc o n e ro ; p ^ g . 16.
(3 6 8 ) C r .  de E n r iq u e  I I I ; pëg ; 263 .
(3 6 9 )  I b i d . ,  pag . 2 7 0 .
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F in a l iz a d o s  lo s  t r & n i t e s  p a ra  l a  g o b e rn a c if in  d e l R e in o , e l  I n f a n te  
Don F e rn a n d a  se d e d ic a  a l o  que va a l  n s t i t u i r  su g ra n  em presa en lo s  
p r im e ro s  anos de l a  r e g e n c ia :  l a  g u e r ra  de G ra nad a . E s ta ,  in i c ia d a  meses 
a n te s  de m o r i r  E n r iq u e  I I I ,  h a b la  s id o  p re p a ra d a  cu id a d o sa m e n te  y la s  
C o r te s  h a b la n  v o ta d o  una f u e r t e  suma de m a ra ve d fe s  p a ra  la s  o p e ra c io n e s  
m i l l  t a r e s .
En l a  p r im a v e ra  de 1407, l a  g u e r ra  se l i m i t a  a la s  in c u r s io n e s  f r o n  
t e r i z a s  n o rm a le s . E l I n f a n t e  en C drdoba  e sp e ra  im p a c ie n te  la  l le g a d a  de 
lo s  r i c o s —hom bres co n  im p o r ta n te s  r e fu e r z o s .  En J u n io  se re u n e  con êl 
Juan de V e la s c o , (3 7 0 ) y co n  é s te  y lo s  o t r o s  que fo rm aban  e l  C o n se jo  se 
d is p o n e  a f o r j a r  lo s  p la n e s  p a ra  l a  lu c h a  (3 7 1 ) .
D u ra n te  e l  o to n o ,  Don F e rna ndo  r e a l i z d  una g ra n  campana en l a  que 
c o n q u is tô  Z a h a ra  y P ru n a . P a ra  c o n s o l id a r  e s ta  cuna se em p re n d id  e l  ase— 
d io  de S e t e n i l ,  donde p a r t i c i p é  muy a c tiv a m e n te  Jua n  de V e la s c o  (3 7 2 ) .
Lo s  e n é rg ic o s  e s fu e rz o s  c o n t r a  S e te n i l  no o b tu v ie r o n  lo s  r e s u lta d o s  a p e - 
te c id o s .
En e l  a s e d io  a e s ta  c iu d a d ,  Juan de V e la s c o  tu v o  dos in c id e n te s  con  
e l  I n f a n t e  Don F e rn a n d o . E l  p r im e ro  o c u r r iâ  en una in c u r s io n  c o n t ra  l a  
t i e r r a  de Ronda. Juan de V e la s c o  y D ie g o  L6pez de E s t i jn ig a  te n la n  o rd e n  
e x p re s a  d e l  I n f a n te  de to m a r e l  p u e r to ,  pe ro  e l de V e la s c o  a c tu a n d o  p o r  
su c u e n ta ,  a s e n td  su r e a l  a n te s  de e je c u c a r  la s  fird e n e s  r e c ib id a s ,  y cuan 
do in t e n t s  c u m p l i r la s  e ra  y a  dem asido ta r d e .  "De la  q u a i e l  I n f a n te  hubo 
g ra n d e  e n o jo ,  e c u lp ô  mucho a Juan de V e la s c o  p a rq u e  no h a b la  hecho lo
(3 7 ü ) A lv a r  GARCIA DE SANTAMARIA: C rd n ic a  de Juan I I  en C rd n ic a s  de lo s  
R eyes de C a s t i l l a  o rd e n a d a s  p o r  C aye tano  R o s s e l l  en B .A .E . tomo 
L X V I I I ,  M a d r id  1953; v o l .  I I ,  p ë g s . 286 y 2 8 8 .
(3 7 1 )  I b i d . ;  pdg . 2 9 1 .
(3 7 2 ) I b i d . ,  pég . 2 9 5 -2 9 8 .
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que l e  él  h a b fa  mandado e lo  que lo s  c a b a l le r o s  que con  ê\ ih a n  l e  a c o n e - 
ja b a n ”  ( 3 7 3 ) .  E l o t r o  in c id e n te  fu é  m o tiv a d o  p o r  e l  desém ino  y m a le s ta  
que p r o d u jo  l a  r e s is t e n c ia  rie S e t e n i l .  E l I n f a n te  o b s e s io n a d o  i n t e n t f i  
c o n t in u e r  l a  cam pana, p e ro  a n te  la s  c o n t in u a s  d e s e rc io n e s , Juan de V e la -  
co l e  a c o n s e ja b a  que d e s is t ie r a :  "E  Jua n  de V e la s c o  p o r f i d  ta n to  con  e l  
I n f a n t e ,  que aunque no h a b la  mucha v o lu n ta d  de h a c e r a la r d e ,  p o r  l a  po r 
f i a  de Juan de V e la s c o  mando que to d a v ia  se h i c i e s e . . . . "  (3 7 4 ) ,
E s te  e n f re n ta m ie n to  t ie n e  como t r a s fo n d o  e l  d e b i l i t a m ie n t o  de l a  p— 
s ic i(5 n  p o l l t i c a d e l  I n f a n te  a r a iz  de sus fra c a s o s  en l a  g u e r ra  de Grande 
y ,  como c o n t r a p a r t id a ,  e l  f o r t a l i c im ie n t o  d e l C o n se jo  que d i r i g i d n  h a t l  
m ente  Juan de V e la s c o  y D ie g o  Lôpez de E s td n ig a ,  apoyados p o r  l a  R e in a  
l e  O b isp o  de S e g o v ia . Ambos p a r t id o s  se e n f re n ta n  a b ie r ta m e n te  en la s  
C o r te s  de S e g o v ia  de 1406, y e l  C o n se jo  en c la r a  o p o s ic id n  r e c o r ta  lu s  ub 
s id io s  c o n c e d id ü s  p o r  e s ta s  C o rte s  p a ra  reanud .ar l a  g u e r ra  m usulm ana, P 
r a iz  de e s to  s u r g ie r o n  d u ra s  m e d id a s ; e l  O b isp o  de S e g o v ia  fu é  a r ro ja d e  d e l 
C o n se jo  y te m ie n d o  cosa s  p e o re s , Juan de V e la s c o  y D ie g o  Ld pez  de E s tû rg a  
b u s c a ro n  r e fu g io  t r a s  lo s  m uros de H i t a ,  e l  s e n o r lo  p r in c ip a l  de lo s  Mev- 
doza ( 3 7 5 ) .  F e rn a n d o  se e n fre n ta b a  a s I  con  la  r e b e ld la  de un  im p o r ta n t  
s e c to r  de l a  n o b le z a  (3 7 6 ) .
L a s  C rA n ic a s  g u a rd a n  s i l e n c io  a c e rc a  de la s  n e g o c ia c io n e s  que tu v è -  
ro n  lu g a r  e n t r e  la s  dos fa c c io n e s .  F e rn a n d o  o f r e c fa  e l  r e s ta b le c im ie n a  
d e l C o n se jo  en  l a  fo rm a  p r e v is t a  en e l  te s ta m e n to  de E n r iq u e  I I I .  C a ta ln a  
y sus p a r t i d a r i o s  s o l i c i t a b a n  p re v ia m e n te  un se g u ro  p o r e s c r i t o  p a ra  e :d e
( 3 7 3 ) I b i d . ;  p d g . 297 .
( 3 7 4 ) I b i d . ;  p ^g . 3 0 0 .
( 3 7 5 ) I b i d . ;  péq. 309.
(3 7 6 ) M. P ID AL: H 3 de E spana, tomo XV, pâ gs . 3 5 -3 6 .
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V e la s c o  y e l  de E s tû n ig a  (3 7 7 ) .  E s te  se g u ro  le s  fu é  o to rg a d o ,  y en l a  prj_ 
m avera  de 1409 ambos se in c o r p o r a ré n  de nuevo a l a  C o r te .  E l  27 de A b r i l ,  
l a  R e in a  C a ta l in a  p id e  a Juan de V e la s c o , que vaya a V A l la d o l id  a h a c e r 
r e v e re n c ia  a l  Rey su h i j o  (3 7 8 ) .
No sabemos que p r e c io  pagé Don F e rnando  p o r  la  r e c o n c i l i a c ié n ,  p e ro  
é s ta  fu é  de t a l  n a tu r a le z a ,  que V e la s c o s , E s tû n ig a s ,  D é v a lo s  y e l  O b isp o  
Don Sancho de R o ja s  l e  d e m u e s tra n  una fe r v o ro s a  a d h e s ié n . En lo s  anos s_i 
g u ie n te s  e s to s  p e rs o n a je s  c o la b o ra ré n  a c t iv a m e n te  en to d a s  la s  em presas 
d e l I n f a n t e .
A l o  la r g o  de to d o  un ano lo s  re c u rs o s  p a ra  c o n t in u e r  l a  g u e r ra  fu e ro n  
a u m e n ta d o s ,y  as£ e l  re g e n te  con to d o  su p o d e r re a n u d é  en 14iQ l a  te r c e r a  
fa s e  de l a  lu c h a  c o n t r a  lo s  g ra n a d in o s : la  Campana de A n te q u e ra .
E l  c e rc o  de e s ta  v i l l a  se r e a l i z é  m in u c io sa m e n te  y la s  o p e ra c io n e s  
fu e ro n  b ie n  e fe c tu a d a s Æ l de V e la s c o  p a r t ic ip é e n  e s ta  campana "c o n  la  g e n te  
de sus ca sa s  e h a s ta  m i l  hom bres de p i e . . . "  (3 7 9 ) ,  d e s ta ca n d o  en e l l a  p o r  
sus v a le ro s a s  a c c io n e s .
D u ra n te  e l  d u ro  a s e d io  lo s  herm anos d e l Rey de G ranada in te n ta r o n  rom­
p e r  l a  I f n e a ,  p e ro  fu e ro n  re ch a z a d o s  e l  6  de M arzo p o r  e l  A rz o b is p o  de To­
le d o  Don Sancho de R o ja s  y Juan de V e la s c o , t r è s  una d u ra  p e le a  en e l  l u ­
g a r  l la m a d o  La Boca d e l Asno (3 8 0 ) .  P o r e s ta  h e ro ic a  g e s ta ,  Juan I I  conce
( 3 7 7 ) C r. de Juan I I , P â g s . 309 y 31 4 .
(3 7 8 ) V e r A p é n d ice  D ocum en ta i D^N^ 32 .
( 3 7 9 ) C r .  de Juan I I , p è g s . 317 y 322 .
Mosen D ie g o  de VALERA: M e m o ria l de d iv e r s e s  hazanas en "C o le c c ié n  
de C ré n ic a s  e s p a n o la s "  e d ita d a s  p o r  Juan de MATA CARRIAZO, v o l .  IV .  
M a d r id  1941. pègs 305 .
(3 8 0 ) " R e fu n d ic ié n  d e l H a lc o n e ro " ,  pég . 19; G e n e ra c io n e s  y S e m b la n za s , pég. 
701; C r .d e  Juan I I ,  pag . 3 l9 .
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d e râ  a l  de V e la s c o , e l  20 de S e p tie rn b re  de 1411. m i l  c o ro n a s  de o ro  de 
Cuno de F r a n c ia ,  S itu a d a s  en a lc a b a la s  y t e r c ia s  de d i s t i n t o s  lu g a re s  
C a s te lla n o s  ( 3 0 l ) .  L o s  m o t iv o s  de e s ta  g e n e ro sa  d o n a c ié n  e s tè n  e x p re s a -  
dos a s f  en  e l  a lb a la  r e a l ;
" P o r  g ra n d e s  y s e n a la d o s  s e r u ic io s  que vos e l  d ic h o  Juan de V e la s c o , 
m i ca m a re ro  m a io r ,  f e z is t e s  a D io s  en e n s a lz a m ie n to  d é l i a ,  fe e  e eso mesmo 
a m i y  a m is  re y n o s  e l  d ia  que e l  I n f a n t e  Don H ernando  m i t i o ,  m i t u t o r  e 
r e g id o r  de lo s  m ios  re g n o s  vbo b a t a l l a  con  lo s  I n f a n te s  m o ros , herm anos 
d e l Rey de G ra n a d a , que t r a la n  to d o  e l  p o d e r io  d e l Reyna de G ranada c o n s i­
gn que te n fa n  p o r  d e s z e rc a r  la  m i v i l l a  de A n te q u e ra , l a  c u a l t é n ia  z e rc a -  
da e l  d ic h o  In f a n te  m i t i o .  E p o r  l a  g r a c ia  de D io s  b e n c io  e l d ic h o  In ­
fa n te  m i t i o  a lo s  d ic h o s  y n fa n te s ,  y a to d o  a q u e l g ra n  p o d e r io  de moros 
que con  e l l o s  b e n ia n , en e l  q u a i b e n c im ie n to  bos e l  d ic h o  Juan de V e la s c o  
me h i z i s t e s  muy s e n a la d o  s e r u ic io ;  Ca como fu e se  ho rd e n a d o  p o r  e l  d ic h o  y a - 
fa n te  m i t i o ,  que s i  l a  g e n te  de lo s  m oros v in ie s e  a l  o te ro  que e s ta b a  en- 
c im a  de l a  d ic h a  v i l l a  en que té n ia  a se n ta d o  su r e a l  Don Sancho de R o ja s , 
O b ispo  de P a le n c ia  con o t r o s  c u a l le r o s  que hay e s ta b a n  en su cam pan ia , e l  
q u a i o te r o  e s ta b a  e n f r e n te  de La Boca d e l Asno donde lo s  y n fa n te s  m oros y 
to d o  a q u e l g ra n  p o d e r io  té n ia  a se n ta d o  su r e a l  p a ra  p e le a r  con e l  d ic h o  
O b isp o  y co n  lo s  que con e l  e s ta b a n . Que bas e l  d ic h o  Juan de V e la s c o  c o r  
to d a  v u e s t r a  q u a d r i l l a ,  e o t r o s  c ie r t o s  c a u a l le r o s  con  sus q u a d r i l l a s ,  fu 2 - 
sedes en a c o r ro  d e l d ic h o  O b isp o  y de lo s  que a l l i  con  e l  e s ta b a n  en aquel 
o te r o .  La  q u a i o rd e n a n za  vos y lo s  d ic h o s  c a u a l le r o s  g u a rd a s te s  muy b ie r ,  
que lu e g o  que b is te s  que e l  g ra n  p o d e r io  de m oros b in o  a l  d ic h o  r e a l  donce 
e s ta b a  e l  d ic h o  O b is p o , to m a s te s  v u e s t ra  g e n te ,  la  que con busco  se pudo 
a z e rc a r  a fu e s te s  p a ra  a l l é  d e re ch a m e n te , muy a p r is a ,  e
( 3 8 l )  V e r A p é n d ice  D ocum enta i D - N- 33 .
e s ta n d o  lo s  m oros p e le a n d o  con e l  d ic h o  O b isp o  e con  lo s  que con  e l  e s ta b a n , 
lo s  q u a le s  p o r  g u a rd a r  l a  o rd e n a n za  que e ra  fe c h a , e s ta b a n  to d o s  ju n t o s ,e  
n e g a te s  vos  e l  d ic h o  Jua n  de V e la s c o , e con busco  lo s  o t r o s  d ic h o s  C a b a lle ­
ro s  que p a ra  e l l o  a s i  e s ta b a n  o rd e n a d o s  y lu e g o  en l le g a n d o  a s f  a c a u a l lo ,  
como l le g a s te s  s in  o t r o  d e te n im ie n to  a c o m e tis te s  muy r e c ia  y e s fo rz a d a m e n - 
te  a muy g ra n  p e l ig r o  v u e s t ro  a q u e l g ra n  p o d e rio  de m o ro s , en t a l  m anera que 
p o r  l a  g r a c ia  de n u e s tro  S e n o r J e s u c h r is to  e de su b ie n  a u e n tu ra d a  M adré , 
lo s  d ic h o s  m oros Fueron  lu e g o  b e n z id o s  y  d e s b a ra ta d o s
Una v e z  d e r ro ta d a s  la s  fu e rz a s  musu'.amanas de s o c o r ro ,  l a  c a id a  de An 
te q u e ra  e ra  s o lo  c u e s t ié n  de t ie m p o . La  c iu d a d  cayé en S e p tie rn b re . Don 
Fe rna ndo  ro d e é  su v i c t o r i a  de g ra n  s o le m n id a d . En O c tu b re  de 14^0 hace su 
e n tra d a  t r i u n f a l  en S e v i l l a  acompanado de lo s  p r e la d o s ,  r ic o s h o m b re s  y ca­
b a l le r o s ,  e n t r e  lo s  que aa e n c u e n tra n  Juan de V e la s c o , ocupando un lu g a r  
de h o n o r ( 3 8 2 ) .
La g u e r ra  i n i c ia d a  con ta n  b r i l l a n t e s  a u s p ic io s  no va a c o n t in u a r ,  a 
p e s a r de lo s  s u b s id ie s  c o n c e d id o s  p o r  la s  C o r te s  de V a l la d o l id  de 14 n .
E s to s  van  a s e r  u t i l i z a d o s  p a ra  s u b e n c io n a r  lo s  g a s to s  de la  e le c c ié n  d e l 
I n f a n te  Don F e rn a n d o , como Rey de A ra g é n  p o r  e l  C om prom ise de C aspe.
De a h o ra  en a d e la n te  y h a s ta  l a  m u e rte  de Don F e rna ndo  en I 4 i6 ,  Juan 
de V e la s c o  c o la b o ra rè  co n  é l  en la s  ta re a s  de la  g o b e rn a c ié n  d e l R e in o . A s f 
en 1412 es r e q u e r id o  p o r  e l  I n f a n te  p a ra  que le  a c o n s e je  so b re  lo s  té rm in o s  
en que se ha de f i r m a r  l a  paz con  P o r tu g a l .  P a ra  e s te  r e q u e r im ie n to  e n v ia  
una c a r ta  a Jua n  de V e la s c o  —con d a ta  en V a l la d o l id ,  v e in t id o s  d ia s  de A b r i l -  
(3 8 3 ) ,  que pasamos a c o m e n ta "p o r su g ra n  in t e r é s .
(3 8 2 ) C r .  de Juan I I : p â g . 332.
(3 8 3 ) V e r A p é n d ic e  D ocum en ta i D^N^ 34 .
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En 1412 la s  tre g u a s c o n  P o r tu g a l d e b fa n  de h a b e r s id o  F irm a d a s , p e ro  
l a  campana de A n te q u e ra  y la s  c o n d ic io n e s  que p e d fa n  lo s  c a s te l la n o s ,  r e -  
t r a s a r o n  n d tab lan en te  e s te  a c u e rd o . L a s  c o n d ic io n e s  c a s te l la n a s  q u e d a ro n  
f i j a d a s  en c u a t ro  p u n to s ;
1®.— Que e l  Rey de P o r tu g a l pagase la s  c o s ta s
y g a s to s  que l a  pasada g u e r ra  h a b la  o c a s io  
nado a C a s t i l l a .
2 ® .-  S i  no se c o m p ila  lo  a n t e r i o r ,  se a p e la -  
r i a  a l  " p r im e r o  Papa in d u b i t a t u " .
3 ® .-  Que e l  Rey de P o r tu g a l d e v o lv ie r a  a lo s
P o rtu g u e s B s , pasados en e s te  tie m p o  a Cas­
t i l l a ,  lo s  b ie n e s  que p o s e la n  en su R e in o .
4 ® .-  Que e l Rey de P o r tu g a l se c o m p ro m e tie ra
a a y u d a r a C a s t i l l a  en caso  de g u e r ra  con  
c i e r t o  numéro de g a le a s .
L a s  n e g o c ia c io n e s  so b re  e s ta s  bases fu e ro n  bêchas p o r C a ta l in a  de 
L a n c a s te r ,  ya que e l  I n f a n te  se h a lla b a  ocupado en la  toma de A n te q u e ra .
La  R e in a  s o lo  pudo c o n s e g u ir  l l e g a r  a un a cu e rd o  s o b re  lo s  dos u l t im a s
p u n to s , ya que lo s  p o r tu g u e s e s  se negaron-en re riond o  a d ia lo g a r  s o b re  lo s  
o t r o s  dos. P o r ta n te  lo s  té rm in o s  de paz que concede e l  Rey de P o r tu g a l 
quedan a s f :
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-  A lo s  c a s te l la n o s  que tu v ie s e n  b ie n e s  en P o r­
t u g a l ,  a n te s  de l a  g u e r ra  con  Juan I ,  le s  s e -  
râ n  d e v u e lto s ,  o se les  b a rè e rm ie n d a  de e l l o s .
-  A lo s  p o r tu g u e s e s  pasados a C a s t i l l a  le s  h a rè  
e rm ie n d a  de lo s  b ie n e s , que p o s e la n  en P o r tu ­
g a l ,  de su p r o o io  p a t r im o n io .  Y p o r  u l t im o ,
-  A yuda rè  a Juan I I ,  s i  é s te  lo  n e c e s ita s e  con 
d ie z  0 doce g a le a s  arm adas a su c o s ta .
A C a s t i l l a  ya s o lo  le  queda a c e p ta r  o re c h a z a r  e s ta s  c o n d ic io n e s .
A n te  l a  p e r s p e c t iv a  de una g u e r ra  con  P o r tu g a l ,  a l  t ie m p o  que se m a n t ie -  
ne una p o l l t i c a  de p a c if is m e  p r o v is io n a l  en l a  f r o n t e r a  m usulm ana, e l  I n  
fa n te  c o n s id é ra  l a  n e c e s id a d  de s o m e te rse  a e s te  a c u e rd o , y p a ra  e l l o  so­
l i c i t a  a lo s  m iem bros d e l  C o n se jo  l a  a p ro b a c id n  de e s ta  d e c is io n .
Meses mès ta r d e ,  Juan  I I  o rd e n a  a Juan de V e la s c o , segun c a r ta  fe c h a
da e l  15 de J u n io  de 1412, que se h a l le  en V a l la d o l id  en e l  p la z o  de un  
m e s ,p a ra  p r e s t a r  ju ra m e n to  de g u a rd a r  l a  paz con  e l  Rey de P o r tu g a l ( 3 8 4 ) .
Es p o s ib le  que Jua n  de V e la s c o  e s tu v ie r a  en A ragén  en I 4 i3  c o m b a tie n -  
do a l  la d o  d e l m onarca  en  la  campana c o n t ra  e l  Conde de U r g e l , p e ro  de es­
to  no tenem os p ru e b a s  c o n c re ta s .  En cam bio nos cons ta  que a s i s t i é  a l  ano
s ig u ie n te  a la s  f i e s t a s  de l a  c o ro n a c ié n ,  fo rm ando  p a r te  d e l b r i l l a n t e  c o r  
t e jo  C a s te lla n o  (3 8 5 ) .  D espués de la  c o ro n a c ié n , se s u c e d ie ro n  e s tu p e n d o s  
f e s t e jo s  y m a g n if ic o s  b a n q u e ta s  de lo s  g rande s  S eno res  de C a s t i l l a  que acu
(3 8 4 ) I b i d . ;  0® N? 35 .
(3 8 5 ) C r. de Juan  I I , p è g . 358
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d ie r o n  a l a  c e re m o n ia , como lo s  o f r e c id o s  p o r  Juan de V E la s c o , cuyo  h l jo s  
armé c a b a l le r o s  F e rna ndo  I  en una de e s ta s  f i e s t a s  (3 8 6 ) .
La m u e rte  d e l Rey Don F e rn a n d o , o c u r r id a  en 1416, cam bia  e l  p a n o ra ­
ma p o l i t i c o  C a s te lla n o .  E l A rz o b is p o  de T o le d o , Sancho de R o ja s , ap roye  
cha e s ta  c o y u n tu ra  p a ra  m o n ta r su p r o p io  s is te m a  de g o b ie rn o ,  s e p a rè n d o - 
se de lo s  in f a n te s  de A ra g é n , a lo s  que ta n  v in c u la d o  h a b la  e s ta d o  anos 
a t r è s .  Lo  p r im e ro  qua hace e l  A rz o b is p o  es a t r a e r s e  a Juan de V e la s c o  y 
a D ie g o  Lépez de E s té n ig a ,  a q u ie n e s  c o n s id e ra b a  in t e r p r é t é s  de l a  s i t u a  
c ié n  p o l l t i c a  e x is ta n te  en tie m p o s  de E n r iq u e  I I I .  E s to s  en su p rog ra m s 
de g o b ie rn o :  e x ig ie r o n  que p a ra  e l  r e s to .d e  l a  m in o r id a d  fu e s e  c u m p lid o  
e x t r ic ta m e n te  e l  te s ta m e n to  d e l u l t im o  m onarca . E l  Jove n  Rey pasé a sus 
manos ( 3 8 7 ) ,  después de una a p a ra to s a  • y fo r m u la r ia  r e c o n c i l i a c ié n  con  l a  
R e in a :
C a ta l in a  e n t r e g a r la ,  de fo rm a  s im b é l ic a ,  e l  R ey, a Juan de V e la s c o  y 
a l  de E s té n ig a ,  segén lo  ordenado en e l  te s ta m e n to  de su m a r id o , y e l lo s  
a su vez lo  d e v o lv e r la n  a l a  R e in a . P a ra  c o m p lé te r  e l  a c u e rd o  cada uno 
de e l l o s  p o n d r ia  sus g u a rd a s  "p a ra  m e jo r  g u a rd a r  l a  p e rs o n a  d e l R ey" (3 8 8 .
A s i ,  desrie f i n a le s  d s l ano I 4 l6  h a s ta  e l  v e ra n o  de 1418, e s te  g ru p o  
tu v o  e l  g o b ie rn o  d e l R e in o  en sus manos. La  hegem onfa de é s to s  d u ré  po— 
co tie m p o . C o n c u rre n  en su d e c a d e n c ia  una s e r 'ie  de a c o n te n c im ie n to  i r r e  
v e r s ib le s :
(3 8 6 ) R .M . P ID AL: H is t o r i a  de E sp a n a , tomoXV, pég . 36C.
(3 8 7 ) F . FEREZ DE GUZMAN: G e n e ra c io n e s  y S em b la n za s , pég. 714; R e fu n d ic ié  
d e l H a lc o n e ro : pé gs . 524—526.
(3 8 8 ) Ci>. de Juan I I ,  pég. 372.
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-  En I 4 i7  muere D ie g o  Lépez de E s té n ig a  ( J 8 9 ] ,
-  En Mayo de I 4 i8 ,  re g re s a  a C a s t i l l a  e l  segundo
h i j o  de F e rna ndo  de A n te q u e ra , e l  Duque de P eha -
f i e l .
-  En J u n io  de ese ano muere l a  R e in a  C a ta l in a ,  
p la n te é n d o s e  e l  p ro b le m a  de la  re g e n c ia .
No ta rd a n  en p ro d u c ir s e  c r î t i c a s  y d e s c o n te n to s . E l A rz o b is p o  se ade 
la n t a  a una r é p id a  r e c o n c i l i a c ié n  con  e l  bando a ra g o n é s , la  c u a l d u ré  p o - 
co t ie m p o , pues en lo s  é l t im o s  meses de 1418 la  e s c is ié n  en la  n o b le z a  cas 
t e l la n a  es ya  un  hecho .
Las C o r te s  de M a d r id  de 1419 m a rcan  e l  co r.iie nzo  de la  m a y o rfa  de edad
de Juan I I .  Juan de V e la s c o  no pudo l l e g a r  a c o n te m p la r lo , pues en S e p tie m
b re  de 1418 m u r ié  en T o r d e s i l la s  ( 3 9 0 ) .
IV  P o d e r io  econém ico  de un r ic o -h o m b re ;  Los d o m in io s  p a t r im o n ia le s  de Juan 
de V e la s c o .
Juan de V e la s c o  re c ib e  de su p a d re  un r i c o  p a t r im o n io  t e r r i t o r i a l ,  que 
é l  in c re m e n ta ré  n o ta b le m e n te  con a lg u n a s  d o n a c io n e s  r e a le s ,  y so b re  to d o  
m e d ia n te  com pras. S i a P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o , pa d re  de Don J u a n , le
(3 8 9 ) M a r ia  L u is  VILLALOBOS: Los E s té n ig a .
( 3 9 0 ) C r. de Juan I I : pé g . 3 7 6 ; R e fu n d ic ié n  d e l H a lc o n e ro : pég. 28 ; E l 
V i c t o r i a l .  C ré n ic a  de Don P e d ro  N in o , Conde B u e ln a . P a r su A l fé r e z  
G u t ie r r e z  D IEZ DE GAMES en " C o le c c ié n  de C ré n ic a s  E s p a n o la s " e d i ­
ta d a s  p o r  Juan DE MATA CARRIAZO, v o l .  I ,  M a d r id  1940, pég. 320.
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c a r a c te r iz a n  en e l  o rd e n  p a t r im o n ia l  l a s  d o n a c io n e s  tra s ta m a r is fc a s  de E n r i­
que I I ,  a su h i j o  le  c a r a c te r iz a  e s p e c ia lm e n te  e l  e n g ra n d e c im ie n tn  de es­
te  p a tr im o n io  f a m i l i a r  a base de com pras .
A) DONACIONES REALES;
Las d o n a c io n e s  r e a le s  que o b tu v o  Juan de V e la s c o , de lo s  t r e s  m onarzas 
que c o n o c ié ,  son b a s ta n te s  e sca sa s  s i  la s  comparqmos con la s  que r e c ib lé  su 
p a d re  en época a n t e r io r .  Lo  c u a l no es  nada e x t r a n o , ya que P ed ro  F e rn é n - 
dez r e c ib ié  m e re c id a  recom pensa p a r  su e f ic a z  c o la b o ra c ié n  en la  e n t ro n iz a  
c ié n  de lo s  T ra s té m a ra s . En cam bio  Jua n  de V e la s c o , v iv e  ya en l a  época en 
que e s ta  d in a s t la ,  a se n ta d a  en e l  t r o n o ,  no p r é c is a  fa v o re s  ta n  g ra v o s o s  
de l a  n o b le z a , y  p o r  ta n to  la s  m ercedes que re c ib e  a h o ra  re sp o n d e n  a un de- 
seo d e lm onarca , de a g ra d a r  a sus més f i e l e s  c o la b o ra d o re s ,  o de p re m ia r  a l -  
gén s e r v ic io .
La p r im e ra  d o n a c ié n  r e a l  en t ie m p o s  de Juan I ,  d a ta  d e l ario 1388. Me- 
d ia n te  un a lb a lé  fe ch a d o  e l  29  de J u l i o  en M ed ina  de Campo, e s te  m onarca 
concede la  v i l l a  de Cuenca de Campos a P ed ro  F e rnd ndez  de V e la s c o  ( 3 9 l ) .
En p r in c ip le  nos p a re c e  muy so sp echoso  e s te  docum enta , ya que P edro  
F e rnd ndez  h a b fa  m u e rto  en 1384 y en 1388 Juan de V e la s c o  e ra  e l  cabeza de 
l i n a j e  de su c a s a .P o r  e l l o  la s  dos o p c io n e s  p o s ib le s  æ n: que e s té  e q u iv o c a  
da la  fe c h a , o que e s té  cam biado e l  d e s t in a t a r io  de l a  d o n a c ié n .
En r e la c ié n  con  e s ta  segunda p o s ib i l id a d ,  e s te  ano de 1388 Juan de 
V e la s c o  es e n tre g a d o  como re h d n  a l  Duque de L a n c a s te r ,  h a s ta  que e l  Rey 
C a s te lla n o  e fe c tu a r a  e l  pago de la s  c a n t id a d e s  e s t ip u la d a s  en lo s  a cu e rd o s
( 3 9 l )  I n v e n ta r io  n® 2054; M. SALTILLO : H is t o r i a  N o b i l i a r i a , v o l .  I ,p d g .1 4 C
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h a b id o s  e n t r e  d ic h o  Duque y Juan I ,  y p u d ie ra  s e r  que e l  pago de e s te  s e r ­
v i c i o  hecho p o r  n u e s t ro  p e rs o n a je  a l a  m o n a rq u fa  fu e ra  e l  m o t iv o  de e s ta  
d o n a c ié n . S in  em bargo, nos in c l in a m o s  p o r  l a  p r im e ra  o p c ié n  —fe c h a  e q u i-  
vocada— ya que como verem os mds a d e la n te  l a  v i l l a  de Cuenca de Campos f o r ­
ma p a r te  de lo s  b ie n e s  le g a d o s  p o r  P ed ro  F e rn d n d e z  de V e la s c o .
La v i l l a  de Cuenca de Campos, a le ja d a  d e l n u c le o  de la s  p o s e s io n e s  te ­
r r i t o r i a l e s  de lo s  V E la s c o , e s td  s i tu a d a  en p le n a  T ie r r a  de Campos v a l l i s o  
le ta n a .  Supone una buena a d q u is ic ié n  p a ra  e s ta  c a s a , que ya a n te s  h a b fa  
de m o s tra d o  su i n t e r d s  p a r  e s ta  r i c a  zona a l  a d q u i r i r  p a r  com pra en 1381 la  
m i ta d  de P a la z u e lo  de V e d i ja . P o r o t r a  p a r te  r e p re s e n ta r d  la  e x p a n s ié n  p o r  
e l  E s te  d e l S e n o r fo  de V i l ia lp a n d o ,  e l  c u a l se in c o r p o r a  mds ta rd e  a l  pa— 
t r im o n io  f a m i l i a r  p o r  e l  m a tr im o n io  de Juan de V e la s c o  con D- M a r la  So— 
l i e r ,  S e h o ra  d fe V i l la lp a n d o .
En lo s  p r im e ro s  anos d e l re in a d o  de E n r iq u e  I I I ,  Juan de V e la s c o  se 
a p re s u ra  a v e r  c o n f irm a d o s  sus a n t ig u o s  p r i v i l e g i o s  de d o n a c ié n  p o r  e l  
nuevo m o na rca . A s f en  1392;
-  P o r p r i v i l e g i o  dado en B urgos e l  22 de F e b re ro ,  
E n r iq u e  I I I  c o n f irm a  a Juan y D ie g o  de V e la s c o , 
la  m erced que Juan  I  h a b fa  c o n c e riid c  en 1381 a 
P ed ro  Fern<fn idsz- de V e la s c o  y a sus s u c e s o re s  
de 4 .0 0 0  m a ra v e d fe s  de r e n ta  en la s  a lja m a s  de 
P anco rbo  y N d je ra  (3 9 2 ) .
— Con l a  misma fe c h a  le  c o n f irm a  l a  m erced de t o -  
dos lo s  lu g a re s  de La P u e b la  de A rg a n zé n , S oba, 
Ruesga y San Z a d o r n i l  con sus té rm in œ y  d e re ch o s
(3 9 3 ) .
(3 9 2 ) I n v e n t a r io  n® 515.
(3 9 3 ) I b i d . ;  n® 1931.
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-  Ig u a lm e n te  l e  c o n f irm a  l a  m erced que E n r iq u e  I I  
h a b fa  hecho a su pa d re  de 20  m o n te ro s  excusados
(3 9 4 ) .
-  A l ano s ig u ie n te  en 1393, le  c o n f irm a  p o r  p r i v i ­
le g io  ro d a d o  l a  m erced que E n r iq u e  I I  h a b fa  hecho 
a P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  de c ie r t o s  b ie n e s  
que t e n la  en S e v i l l a  a l  ju d f o  Y s a f P ic h o  (3 9 5 ) .
-  E l 15 de D ic ie m b re  de ese a n o , en M a d r id ,  ta m b ié n  
le  c o n f irm a  l a  v e n ta  que B e l t r é n  O e g u e s c lin  h iz o ,  
con  r e a l  l i c e n c ia ,  a su p a d re  P e d ro , de la  v i l l a  
de A rne do  (3 96 )..
-  Ese mismo d fa  l e  c o n f irm a  o t r o  p r i v i l e g i o  de Juan I  
c o n ce d ie n d o  a P e d ro  F e rnd ndez  de V e la s c o  un J u ro  
en la s  S a l in a s  de R u s fo  (3 9 7 ) .
E s ta s  c o n f in n a c io n e s  no t ie n e n  mds in t e r d s  que e l  re c o n o c im ie n to  p o r  
p a r te  d e l nuevo m onarca de la s  a n t ig u a s  p reben das  c o n c e d id a s  p o r  s u s a n te — 
c e s o re s  a d i f e r e n t e s  m iem bros de l i n a j e  V e la s c o .
Juan  de V e la s c o  fu d  uno de lo s  p e rs o n a je s  n o b i l i a r i o s  que mds se des- 
ta c d  en la  dpoca de E n r iq u e  I I I ,  y e l  que gozd de una m ayor a s c e n d e n c ia  
ju n t o  a l  m onarca . No es e x tra n o  que r e c ib ie r a  una c a r t a  de F e r rd n  A lfo n s t  
de R o b le s , com endador d e l R ey, a s e g u râ n d o le  que E n r iq u e  I I I  l e  te n fa  p o r  
su mds le a l  v a s a l lo  ( 3 9 8 ) .
( 3 9 4 ) R.A.H® C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M—92 , F o l .  85  a 88
( 3 9 5 ) In v e n ta r io  n® 2228 ; R .A .H ? C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -57 , F o l .  6 1 -6 / 
(■396) In v e n ta r io  n® 5 .
(3 9 7 ) I b f d . ;  n® 1576.
(3 9 8 ) I b f d . ;  n® 2235.
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En 1392 m e d ia n ts  una p r o v is io n  r e a l  en la  que se le  nombra C am arero 
M a yo r, e l  Rey l e  a s ig n a  1 0 .000  m a ra ve d fe s  p a ra  d e fe n d e r lo s  p le i t o s  y de 
re c h o s  de su cdm ara , e s ta b le c id n d o le  como su p ro c u ra d o r  g e n e ra l (3 9 9 ) .
Mo podemos c o n s id e r a r  e s to  como una d o n a c ié n , ya que en re a lid a d ; ,  es  c3.a 
ra m en te  l a  r e t r i b u c ié n  a n u a l de lo s  s e r v ic io s  que va a p r e s ta r  e l  de Ve­
la s c o  co n  e s te  nuevo c a rg o .
A p a r té  d e l a s c e n d ie n te  que a lc a n z é  ju n t o  a l  m o na rca , n u e s tro  p e rs o — 
n a je  sup o  a c e rc a rs e  a o t r o s  m iem bros de la  f a m i l ia  r e a l  y r e c i b i r  sus  fa  
v o re s : La  p r o p ia  L e o n o r de C a s t i l l a ,  R e in a  de N a v a r ra , e n tre g é  a l  de Ve 
la s c o  1 0 .0 0 0  m a ra v e d fe s  de l a  moneda b la n c a  de C a s t i l l a  en e l  ano 1402
(4 0 0 ) .
-  Como ta n to s  o t r o s  n o b le s ,  to d o  e l  e s fu e rz o  y d x i t o  p o l i t i c o  lo g r a  
do p o r  e l  de V e la s c o  en l a  c o r te  c a s te l la n a ,  d e b ié  de c a n a l iz a r lo  en e l  
in c re m e n to  de su s e n o r fo  t e r r i t o r i a l ,  a p rovech ano bsu  p r iv i l e g ia d a  p o s ic ié n .  
P e ro  a p e s a r  de e s ta s  c o n s id e ra c io n e s  tenem os pocas n o t i c ia s  de d o n a c io ­
nes r e a le s  en  tie m p o  de E n r iq u e  I I I .  En 1402, e s te  m onarca concede a 
Juan de V e la s c o  l a  m erced  de 30 excu sados  en sus lu g a re s  de G andul y M a r- 
c h e n i l l a  " o  en sus té rm in o s  donde e l  més q u is i e r e . . .  " .  De lo s  c u a le s ,
20 se lo s  da p o r  j u r o  de h e re d a d  y lo s  o t r o s  10 so la m e n te  p o r  un ano . Es­
ta  s e r fa  una t f p i c a  d o n a c ié n  encam inada a re d o n d e a r un s e n o r fo  (4 0 1 ) .
(3 9 9 ) V e r A p é n d ic e  D o cu m e n ta i n® 28 ; MITRE FERNANDEZ: E v o lu c c ié n  de la  no— 
b le z a . .■ p$ . 181.
(4Q 0) I b f d . ;  I n v e n t a r io  n® 2236 .
( 4 0 l )  E . MITRE FERNANDEZ: E v o lu c ié n  de l a  n o b le z a , pég. 115; De] mismo 
a u t o r :  E n r iq u e  I I I  y e l  p ro b le m a  de la  r e v o lu c ié n  n o b i l i a r i a ,  
p é g . 5 2 5 .
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L o s  S e n o r lo s  de G andul y M a r c h e n i l la ,  se h a b fa n  In c o rp o ra d o  a la  Ca­
sa V la s c o  a b ra v é s  d e l m a tr im o n io  de Juan de V E la sco  con  M a rfa  S o l i e r .
De fo rm a  in d i r e c t e  conocemos o t r a  d o n a c ié n  mucho mas im p o r ta n te  qu? 
la  a n t e r io r ,  p e ro  de e l l a  d e s g ra c ia d a m e n te  no tenem os p ru e b a  do cu m e n ta l ;
Con m o tiv o  de l a  c o n c e s ié n  d e l S e n o rfo  de C a s ta n e d a  a G a rc ia  F e rné n  
dez p o r  Juan TT, P e d ro  Fe rnd ndez  de V e la s c o  h i j o  de Juan de V e la s c o , i n i -  
c ié  una demanda s o b re  C as ta neda  en l a  C h a n c i l le r f a ,  basado en lo s  p r i v i ­
le g io s  o to rg a d o s  p o r  E n r iq u e  I I I  a la  Casa V e la s c o  (4 0 2 ) .  Mds ta rd e  en 
1429, l a  p o s t e r io r  c o n f irm a c lé n  de e s ta  d o n a c ié n  de C as te heda  a G a r d  
F e rnd ndez  M a o r iq u e , o c a s io n é  nuevas p r o te s ta s  p o r  p a r te  de P ed ro  F e rn d n ­
de z , de V e la s c o , que a rgum entaba  e l  p l e i t o  p e n d ie n te  que desrie h a c ia  va­
r i e s  arios s o te n fa  en l a  c h a n c i l l e r f a  so b re  e s te  s e n o r fo  p a r  la  c i t a d a  e n  
c e s ié n  que de é l  h i c i e r a  e l  Rey E n r iq u e  I I I  a su p a d re  Juan de V e la s c o . 
R e u n id o  Juan I I  con  A lv a ro  de Lu na , e l  A lm ira n te  E n r iq u e  y P edro  M a n riq ia , 
d e c id ié  p ro p o n e r a l  de V e la s c o  la  re n u n c ia  de sus r ie re c h o s , s i  lo s  tu x â fre , 
a cam bio  de un  ju r o  de 6 0 .0 0 0  m a ra v e d fe s . E s ta  p r o p o s ic ié n  fu é  a c e p ta d ; 
p o r  P edro  F e rn d n d e z  rie V e la s c o  y e l  Rey le  d fo  su c a r ta  de p r i v i l e g i o  (-03) 
Creemos que d ic h a  d o n a c ié n  se in c o r p o r é  en lo s  L ib r o s  de C u e n ta s , n  
lo s  "d e  lo  s a lv a ilo "  p o r  l a  o b l ig a to r ie d a d  que d é r iv a  de l a  P ra g m d tic a  d( 
Juan I I  d e l 21 de D ic ie m b re  de 1423, en cuya  v i r t u d  d e b fa n  i n s c r i b i r s e  m 
lo s  m encionados L ib r o s ,  in c lu s o  la s  m ercedes c a n c e d id a s  con  a n t e r iu r id a i  
a su p ro m u lg a c ié n  ( 4 0 4 ) .En e fe c to ,  S a la z a r  y C a s tro  re co g e  que P e d ro  F e —
(4 0 2 ) R o g e lio  PEREZ-BU5TAMANTE; S e n o rfo  y v a s a l la je  en la s  A s tu r ia s  de 
S a n t i l la n a  s . X I I I - X V .  S a n ta n d e r 1978, p é g . 127.
(4 0 3 ) C r .  de Juan  I I , pdg . 461.
(4 0 4 ) S. MOXO: La  a lc a b e l/^ ,  pdg. 143.
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ndndez de V e la s c o  t ie n e  d e l Rey p o r  m erced en cada ano de ju r o  de h e re d a d  
para s ie m p re  ja m é s , s e te n ta  m i l  m a ra v e le s  (4 0 5 ) " s a lv a d o s  sen a la d a m e n te  en 
c ie r t a s  re n ta s  de la s  a lc a b a la s  de l a  c iu d a d  de B u r g o s . . .  de la s  q u a le s  e l  
d ic h o  S e n o r Rey l e  h iz o  m erced en enm ienda de l a  a c c ié n  y demanda que e l  
d ic h o  P e d ro  F e rn d n d e z  M a n riq u e  segun mds la rg a m e n te  e s td  a se n ta d o  en  e l  
L ib r o  V ie jo  de l o  S a lv a d o "  (4 0 6 ) .
La d o n a c ié n  r e a l  mds im p o r ta n te  que re c ib e  Jua n  de V e la s c o  t ie n e  l u ­
g a r  en tie m p o s  de Juan  I I  en  e l  ano I 4 l l  (4 0 7 ) ;
P o r su h e r o ic a  p a r t i c ip a c ié n  en la  c o n q u is ta  y toma de A n te q u e ra , Juan
I I  concede a l  de V e la s c o  1 .0 0 0  c o ro n a s  de o ro  d e l  cuno de F ra n c ia  p a ra  to —
da su v id a ,  s i tu a d a s  en la s  t e r c ia s  y a lc a b a la s  de d i f e r e n t e s  v i l l a s  y l u  
g a re s  c a s te l la n o s .  A s a b e r ;
— 450 C o ro nas  en la s  a lc a b a la s  de l a  v i l l a  de 
C o v a r ru b ia s  y su In fa n ta z g o  de la  M e rin d a d  
de Candemuné,
— 150 C oro nas  en la s  a lc a b a la s  de V a l le  de Mena 
en l a  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja .
— 75  c o ro n a s  en la s  a lc a b a la s  de la  v i l l a  de Ofïa
de l a  M e rin d a d  de La  B u re b a .
— 75 c o ro n a s  en la s  a lc a b a la s  de la  v i l l a  de San­
to  Domingo de S i lo s .
— 180 c o ro n a s  en la s  a lc a b a la s  y  t e r c ia s  de B é r -  
c e n a s , V i l l a m e r ie l , A v ia , Vi l la p r o v e d o  e Y io s a , 
lu g a re s  s itu a d o s  en l a  M e rin d a d  de Monzén.
(4 0 5 ) La  c i f r a  - a q u i  es d i f e r e n t e  de l a  C ré n ic a  de Juan  I I ,  l a  c u a l m e n c io — 
na s e s e n ta  m i l  m a ra v e d fe s -  p u d ie ra  s e r  r é s u l t a n t e  de una e r ré n e a  i n -  
t e r p r e t a c ié n  p a le o g r é f ic a ,  dado l o  f é c i l  de c a m b ia r  s e s e n ta  en s e te n ta  
o v ic e v e r s a .
(4 0 6 ) L u is  SALAZAR Y CASTRO; P ru e b a s  de la  Casa de L a ra  ca p . V I ,  pég . 8 1 .
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-  70  c o ro n a s  en la s  a lc a b a la s  y t e r c ia s  ce 
C a n iz a r , Q u in t a n i l l a  de lo s  B a r r io s  y So- 
to v e l la n o s  en l a  M e rin d a d  de V i l la d ie g n .
E s p e c if ic a n d o  que s i  l a  c u a n t ia  donada no a lc a n z a  en e s to s  lu g a re s . 
que l o  c o b re  en la s  a lc a b a la s  y t e r c ia s  de o t r o s  lu g a re s  en la s  r e s p e c t . -  
vas  tn e r in d a d e s .
La s  c o ro n a s  te n d ré n  e l  v a lo r  que c o r re s p o n d s  en cada ano e l  tie m p o  
de l a  paga " a  como b a le n  co m u m e n te  en l a  c iu d a d  de B u rg o s " . E l  p r im e r  
ano l e  s e r îa n  l ib r a d a s  la s  m i l  c o ro n a s , en lo s  m a ra v e d fe s  de lo s  diezm os 
de l a  m ar de C a s t i l l a ,  "s e n a la d a m e n te  en lo s  p u e s to s  de Orduna e de B a l-  
m a se d a ", p o rq u e  la s  a lc a b a la s  y t e r c ia s  donadas" son l ib r a d a s  e s te  a n o . . .  
a o t r a s  p e rs o n a s " .
Juan I I  no c o n s id é ré  e s ta  una buena r e t r ib u c ié n  p a ra  Juan de V e la sco , 
pues en 1414 cam bia  y a m p lfa  e s ta  d o n a c ié n  de 1 .0 0 0  c o ro n a s  de o ro  de l
cuno de F r a n c ia  p a ra  to d a  su v id a ,  p o r  1 .0 0 0  d o b ia s  c a s te l la n a s  de o ro
p o r  ju r o  de h e re d a d . E s ta s  d o b ia s  e s ta r fa n  a h o ra  s i tu a d a s  so la m e n te  en 
la s  a lc a b a la s  de lo s  s ig u ie n te s  lu g a re s :
-  450 d o b ia s  en  C o v a r ru b ia s  y su Ir iF a n ta z -  
go de la  M e rin d a d  de Candemuné.
-  110 d o b ia s  en e l  V a l le  de Mena de la  Me­
r in d a d  de C a s t i l l a  V ie ja .
-  75 d o b ia s  en Ona, en La  B ureba .
-  70 d o b ia s  en  B é rc e n a , V i l l a m e r ie l , V i l l a ­
p ro ve d o  y  Y io s a  con V illa b e rm u d o  (4CV J) .
(4 0 7 ) V e r A p é n d ice  D ocum enta i n® 33 .
(4 0 8 ) E l  p r o fe s o r  MOXO re co g e  en La a lc a b a la ,c o n c re ta m e n te  d e l L ib r o  de 
A s ie n tc s  de Juan I I ,  p u b l ic a d o  p o r  L u is  Suarsz F e rn é n d e z , como Don Pc 
d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o , h i j o  de Juan  de V e la s c o , ademas de o t r a s  
d iv e r s a s  c a n t id a d e s ,  es b e n e f i c ia r io  de una p a r t id a  rie s e s e n ta  dob li.s  
s o b re  e l  p u e b lo  re a le n g o  de V i l la p r o v e d o  y lo s  s o la r ie g o s  de U cozera, 
V i l l a m u r ie l , YJosa y V i l la b e rm u d o .  p é g s . 100 -10 1 .
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— 70 d o b ia s  en  l a  V i l l a  de S a n to  Dom ingo de 
S i lo s .
— 25 d o b ia s  en C a n iz a r  y Q u in t a n i l l a  de lo s  
B a r r io s  de l a  M e rin d a d  de V i l l a d ie g o ,
— 30 d o b ia s  en B a r b a d i l lo  de M e rca d o , lu g a r  
s i tu a d o  en la  M e rin d a d  de B u rg o s .
— 10 d o b ia s  en B a r b a d i l lo  de Pez y V i l l a s a -  
r r a c l n  en l a  M e rin d a d  de Candemuné.
— 50 d o b ia s  en A rro y u e lo  y M ija n g u a s  de l a  Me 
r in d a d  de C a s t i l l a  V ie ja ,  y " s i  ay non c u -  
p ie r e n ,  en la s  a lc u a la s  de lo s  o t r o s  lu g a ­
re s  mas c e rc a n o s  de C u e s ta  U r r e a " .
— 100 d o b ia s  en l a  v i l l a  de V i l l a d ie g o .
— 70 d o b ia s  en  la  v e c in d a d  de P r ia s  con E s t r e -  
meana en l a  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja .
Como c la û s u b im p o r ta n te  a n ade ; "E s  m i m e rced que s i  a lg u n o  de lo s  
lu g a r e s  suso  d ic h o s  fu e re n  o son  b e h e t r ia s ,  que no aya  en e l t a l  lu g a r  que 
fu s c e  b e h e t r fa  n in g u n a  de  la s  d ic h a s  d o b ia s ,  mas que se la s  l ib r a r ie s  en 
o t r o s  lu g a re s  que non sean b e h e t r ia s . ' '
E s ta s  m erced no es una d o n a c ié n  e x p re s a  de a lc a b a la s  - y a  que como s e -  
h a la  e l  P r o fe s o r  Moxé "s o n  muy r a r a s  la s  m ercedes de a lc a b a la s ,  in c lu s o  en 
l o s  t u r b u le n te s  re in a d o s  de Jua n  I I  y E n r iq u e  IV " (4 0 g ) -  s in o  que es un  ju r o  
o s i t u a d o  s o b re  la s  a lc a b a la s  de lo s  lu g a re s  que hemos c i ta d o  a n te r io r m e n -  
t e .  A Juan de V e la s c o  no se  l e  h a c ia  m erced de la s  a lc a b a la s  de d ic h o s  
p u e b lo s ,  s é lo  se le  g a r a n t iz a b a  en e l l a s  e l  pago de la s  1 .0 0 0  d o b ia s  c a s te -
(4 0 '9 ) I b i d . ;  pag . 93 .
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l ia n a s  de o r o ,  p u e s to  que d ic h o  im p u e s to  c o n t in u a  en p o d e r de l a  co ro n a .
Con e s ta  c o n c e s ié n  de ju r o s  l a  m o n a rq u fa  e v ita h a  l a  e n a je n a c ié n  d e l 
d e re ch o  de p e rc e p c ié n  de la s  a lc a b a la s  p o r  p a r t i c u la r e s , en c u a n to  c o n s i-  
d e ra b a n  a é s ta s ,  p a r te  in té g r a n te  d e l d o m in io  p le n o  de l a  C orona ( 4 lü ) .
E s ta  d o n a c ié n  ^podemos e n c u a d ra r la  en la s  "se g u n d a s  m ercedes e n r i -  
q u e n a s"?  S. de Moxé c o n s id é ra  "se g u n d a s  m ercedes e n r iq u e h a s "  ( 4 1 1 ):
"  1 ® .- L a s  o to rg a d a s  p o r  l a  s o la  v o lu n ta d  
r e g ia .
2 ® .-  L a s  c o n c e d id a s  en mementos de nece 
s id a d  p a ra  l a  c o ro n a  a lo s  que coo 
p e ra ro n  lo s  b e n e f ic ia d o s .
3 ® .-  L a s  c o n c e d id a s  p o r  m eras in t e r c e s io  
nés de v a l id o s  o p r iv a d o s  s in  o t r o  
m e r i to .
4 ® .— Las a d q u ir id a s  p o r  m ed io  de a lb a la e s  
f a ls o s  o f irm a d o s  en b la n c o " .
Pensâmes que e s ta  d o n a c ié n  de Juan  I I  de I 4 l4  no e s ta  d e n tro  de n in ­
guna de e s ta s  m o d a lid a d e s , p e ro  s i  p o d r fa  c o r re s p o n d e r  a la s  que Moxé d e -
nom ina p a rc ia lm e n te  e n r iq u e n a s , en c u a n to  que c o n s id é râ m e s  que es una mer
ced e x c e s iv a  en r e la c ié n  con  e l  s e r v ic io  r e a l iz a d o .  P ru e b a  de e l l o  es e l
cam b io  de la  m erced de l 4 i i  de 1.G00 c o ro n a s  de o ro  d e l cuno de F ra n c ia  y. 
t a l i c i a s ,  p o r  l a  de I 4 i4 ,  1 .0 0 0  d o b ia s  c a s te l la n a s  de o ro  en ju r o  p e r p e tu .
P o r u l t im o ,  o t r a  d o n a c ié n  c o n c e d id a  p o r  Juan I I  a su cam arero  m ayor 
Juan  de V e la s c o , d a ta  de I 4 i7 .  E s ta  vez e l  Rey l e  o to r g a r a  e l  d e re ch o  de 
m a r t in ie g a  en su lu g a r  de S o la ra n a  ( 4 1 2 ) ,  e n c o n tré n d o n o s  de nuevo, cornu
(4 1 0 ) I b i d . ;  pég . 99 .
( 4 1 1) I b i d . ;  pég . 113.
(4 1 2 ) In v e n ta r io  n® 1682.
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o t r a s  ta n ta s  v e c e s , con  una t f p i c a  m erced encam inada a re d o n d e a r un seno— 
r î o ,  en  e s te  ca so  e l  S e n o r fo  de S a la s .
B jlP O LITIC A  MATRIMONIAL :
E l e n la c e  m a t r im o n ia l  c o n s t ! t u y e  un f a c t o r  im p o r ta n te  p a ra  e l  ensan— 
c h a m ie n to  o re d o n d e a m ie n to  de l a  p o te n c ia  s e n o r ia l  de la  n o b le z a .
Juan de V e la s c o  casé  con  Dona M a rfa  S o l ie r ,  h i j a  de Mosen A rn a o S o lie r ,  
m e irc e n a rio  f ra n c o s  que v in o  a C a s t i l l a  e n ro la d o  en la s  f i l a s  de B e l t r a n  
D u iÿ u e s c lin ,  d e l que e ra  c u n a d o , y  como é l  lu c h é  a fa v o r  de E n r iq u e  I I .  Es­
te  p a ra  com pense r sus s e r v ic io s  l e  c o n c e d ié  p o r  p r i v i l e g i o  fe ch a d o  en T o ro  
e l  12 de N o v iem bre  de 1369 e l  S e n o r fo  de V i l la lp a n d o  (4 1 3 ) .
Su h i j a  M a rfa  h e re d e râ  e s te  S e n o r fo  y lo s  de Gandul  y M a r c h e n i l la  ( 4 1 4 ) ,  
s i tu a d o s  a l  s u r  de A lc a lé  de G u a d a ira ,  que queda rân  in c o rp o ra d o s  p o r  su ng  
t r im o n io  co n  Ju a n  de V e la s c o  a l  d o m in io  p a t r im o n ia l  de su Casa.
V i l la lp a n d o
En 1391 E n r iq u e  I I I  m e d ia n te  una p r o v is ié n  o rd e n a  a l  C o n ce jo  de V i l l a l  
pando  que re c ib a n  p o r  S e n o ra  a Doha M a rfa  S o l ie r  ( 4 iS ) ,  como v i l l a  cabeza  
d e l  S e n o r fo ,  uno de lo s  g ra n d e s  s e n o r fo s  de l a  a c tu a l  p r o v in c ia  de Zam ora.
Juan de V e la s c o  y su m u je r  p r o n to  tu v ie r o n  p ro b le m a s  en e l  o rd e n  j u r i s  
d ic c io n a l  en e s te  s e n o r fo .  La  r a i z  de é s to s  e s té  en la  d o n a c ié n  que en 1371
( 4 1 0 )  I b f d . ;  n® 2 0 52 .
(4 1 ,4 ) I b f d .  , p é g . 105.
(4 1 5 )  I b f d . ;  n® 20 55 ; E . MITRE FERNANDEZ: E v o lu c ié n  de l a  n o b le z a . . . , p é g .181.
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A rna o  S o l i e r ,  como S e n o r de V i l la lp a n d o ,  h iz o  de l a  a ld e a  de V i l l é r d i g a  a 
su v a s a l lo  B e rn a l de B a r te s  ( 4 l6 ) .  En 1390 M a rfa  G o n z a le z , v iu d a  de B a r -  
t e s ,  toma p o s e s ié n  de V i l l é r d i g a  con  to d o s  In s  d e re c h o s  que le  p e r te n e c e n , 
en c o n t r a  de lo s  deseos de lo s  S eho res  de V i l la lp a n d o  que re c la m a n  sus de 
re c h o s  s o b re  l a  c i t a d a  a ld e a  (417).
La  s o lu c ié n  a l  p ro b le m a  v in o  anos mas ta r d e ,  en 1395. En J u n io ,  E n r i ­
que I I I  c o n f irm a  l a  d o n a c ié n  que h iz o  Mosén A rnao  de e s ta  a ld e a  a B e rn a l 
de B a r te s ,  en l a  p e rs o n a  de su v iu d a  y de su h i j o  Juan de B a r te s ,  con  to ­
dos SUE p e c h o s ^ y a n ta r , d ie zm o s , a lm o ja r i fa z g o s ,  d e re ch o s  fo r e r o s  y no f o -  
r e r o s ,  h e re d a d e s . . .  y to d a  l a  j u r i s d i c c ié n ,  s a lv o  la  j u s t i c i a  m ayor y  la s  
a p e la c io n e s  ( d lB ) .  A p e s a r  de e s ta  c o n f irm a c lé n ,  en A g o s to  Juan de V ê la s  
co p ré s e n ta  te s t im o n io  de l a  o p o s ic ié n  de V i l l é r d i g a  a a d m i t i r  como Seho­
r a  a M a rfa  G o n z a le z , que re p ré s e n ta  a su h i j o  Ju a n , a le g a n d o  que e l  S eho - 
r f o  e ra  suyo ( d l9 ) .  P o r  f f n ,  en O c tu b re  de 1395 queda z a n ja d a  l a  c u e s t ié i :  
P a r r e a l  c é d u la  E n r iq u e  E U  o rdena  a su Cam arero m ayor que no em bargue la  
p o s e s ié n  d e l lu g a r  de V i l l é r d i g a  a Doha M a rfa  G o n za le z . En e s te  documen­
te  a p a re c e n  en r e a l id a d  Juan de V e la s c o  y e l  C o n ce jo  de V i l la lp a n d o  como 
in c i t a d o r e s  d e l de V i l l é r d i g a  p a ra  que no re c o n o c ie ra n  como S eho res  a lo s  
h e re d e ro s  de B e rn a i de B a r te s  (4 2 0 ) .
Juan de V e la s c o  a m p lia râ  l a  e x te n s ié n  d e l S e n o r fo  de V i l la lp a n d o  por 
m ed io  de C om pras: En 1402 S o r L e o n o r F e rn é n d e z , dueha d e l M o n a s te r io  de
S a n to  Domingo e l  R e a l de M a d r id ,  l e  vende V i l la n u e v a  d e l Campo. A l ano
(4 1 6 ) In v e n ta r io  n® 2106 .
(4 1 7 ) I b f d . ;  n® 21 07 .
(4 1 8 ) E. MITRE FERNANDEZ: "E n r iq u e  I I I  y e l  p ro b le m a  de la  r e v o lu c ié n  no­
b i l i a r i a . . . " ,  pég . 3 5 9 .
(4 1 9 ) I n v e n ta r io  n® 2108 .
(4 2 0 ) R.A.H® C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -91 , F o l .  97 a 98 .
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s ig u ie n t e  e l  de V e le s c o  torna ra  p o s e s ié n  de e s ta  a ld e a  como nuevo S eno r
( 4 2 1 ) .
D u ra n te  un  c o r t o  e s p a c io  de t ie m p o  Doha M a rfa  S o l i e r ,  v iu d a  de ..luan 
de  V E la s c o , fu é  d e s p o s e ld a  d e l S e h o r fo  de V i l la lp a n d o  p o r  Juan I I .  E s te  
e n  1420 h iz o  m erced  de e s ta  v i l l a  a Don F a b r iq u e , h i j o  d e l A lm ira n te  Don 
A l fo n s o  E n r iq u e z ,  y  a Doha Sancha de V e la s c o , h i j a  de Juan de V e la s c o  y 
c teM arfa  S o l i e r .  P e ro  fu é  re v o c a d a  e s ta  m erced y v u e lv e  a su a n t ig u a  Seho­
r a  p o r  r e a l  p r i v i l e g i o  dado en S e g o v ia  e l  2 2 ’ de D ic ie m b re  de 1427 (4 2 2 ) .
P ro b le m a s  de h e re n c ia
A n te s  de p a s a r  a o cu p a rn o s  de o t r o  tema que querem os i n c l u i r  en e s te  
IV  e p fg r a fe  como son  la s  com pras e fe c tu a d a s  p o r  Juan de V e la s c o , nos p a re  
ce o p o r tu n o  p la n te a r  a h o ra  lo s  p ro b le m a s  h e r e d i t a r io s  que se s u s c i ta r o n  
e n t r e  Ju a n  de V e la s c o  y sus  herm anos p o r  una p a r te  y su madré M a rfa  S a r -  
m ie n tü  de o t r a ,  como h e re d e ro s  de P e d ro  Fe rnâ ndez  de V e la s c o . In c lu im o s  
e s ta  c u e s t ié n  p o rq u e  e n t r a  de l l e n o  en e l  m arco de lo s  e n la c e s  m a tr im o n ia  
l e s .
E l p ro b le m a  e n t r e  Doha M a rfa  y  sus h i j o s  d e b ié  com enzar p o rque  e l l a  
r e t e n f a  p a r te  de l a  h e re n c ia  que P e d ro  F e rné ndez  h a b fa  d e ja d o  a sus h i j o s :  
J u a n , D ie g o  y M a yo r, nada e x t r a h o  c o n s id e ra n d o  l a  m enor edad de e s to s .  P e ro  
a e s to  hemos de a h a d i r ,  la s  c lâ s ic a s  d e s a v e n e n c ia s  s u rg id a s  a r a iz  d e l nue 
vo m a tr im o n io  de M a r fa  S a rm ie n to  con  Sancho de E s tu h ig a ,  que a g ra v a r fa  g ra n  
dem ente  l a  s i t u a c ié n  f a m i l i a r .
( 4 2 1 ) I n v e n t a r io  n® 2102 y 2102 b is .
(4 2 2 )  I b f d . ;  n® 2056 y 2058 .
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H a s ta  1388 M a r la  S a rm ie n to  l l e v a  lo s  a s u n to s  eco ném ico s  de la  Casa 
V e la s c o , como l o  d e m u e s tra n :
a ) L a -c é d u la  de Jua n  I ,  d e l 23 de D ic ie m b re  de 1-84 
en l a  que re c o n o c e  d e b e r a Doha M a r ia  S a rm ie n o , 
9 7 6 .9 9 5  m a ra v e d fe s , que p ro m e tfa  p a g a r b a jo  si 
f é  y  r e a l  p a la b ra  (4 2 3 ) .
b ) O tra  de N ov iem bre  de 1385 en l a  que Juan I  r e ­
conoce o t r a  deuda c o n t ra fd a  con M a rfa  S a rm ie n ­
to  de 2 0 0 .0 0 0  m a ra ve d fe s  (4 2 4 ) .
c ) Una t r a n s a c c ié n ,  que l l e v a  a cabo en 1386, co» 
F e r ré n  S énchez so b re  e l  p l e i t o  de n u lid a d  de a 
v e n ta  de b ie n e s  en Muneo y C e b o l le ro s  (4 2 5 )
d ) Una e s c r i t u r a  de r e t r o c e s ié n  de Doha M a r fa ,  del 
aho 1387, a f a v o r  de Don A l f ,  mayordomo de su 
m a r id o , d e v o lv ie n d o le  c ie r t o s  s o la r e s  en e l  1j- 
g a r  de C e b o l le r a ,  a cam bio  de unos m a ra ve d fe s  
que a l  m e nc iona do  mayordomo le  r e s u l ta b a n  de a l -  
can ces  en  sus  c u e n ta s  de re c a u d a c iô n  (4 2 6 ) .
En E nero de 1388, se h iz o  l a  p r im e ra a v e n e n c ia  e n t r e  Doha M a r fa  y sjs 
h i j o s  Juan y D ie g o , s o b re  l a  p a r t i c i é n  de b ie n e s  d e ja d o s  p o r  Don P e d ro  ( 4 ;7 ), 
Es p o s ib le  que p a ra  e s ta  fe c h a  ya  se h u b ie s e  c e le b ra d o  su segundo m a tr in o -  
n io ,  de to d a s  fo rm a s  no d e b ié  q u e d a r s a t is fe c h a  con  e l  r e p a r t o ,  pues meses
(4 2 3 ) V e r A p é n d ice  D ocum enta i n® 24 .
(4 2 4 ) I b f d . ;  n® 26 .
(4 2 5 ) In v e n ta r io  n® 1563.
(4 2 6 ) I b f d . ;  n® 1103.
(4 2 7 ) I b f d . ;  n® 2224 .
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d e sp u é s , c o n c re ta m e n te  en J u n io ,  v u e lv e  a h a c e r un  r e q u e r im ie n to  a lo s  p ro  
c u ra d o re s  de sus h i j o s ,  p a ra  r e v is a r  e l  a c u e rd o  a n t e r i o r  ( 4 2 0 ) .
E l  p r o fe s o r  M i t r e  ha e s tu d ia d o  con d e te n im ie n to  la s  v i c i s i t u d e s  de es
te  p ro b le m a  en tie m p o s  de E n r iq u e  I I I  ( 4 2 9 ) :
En 1393 se t r a t é  de r e s o lv e r  e l  p ro b le m a . En e l  mes de F e b re ro ,  en la  
c iu d a d  de B u rg o s , f i r m a n  un  c o n v e n io  la s  p a r te s  l i t i g a n t e s  so b re  l a  p r o p ie  
dad de c ie r t o s  b ie n e s ,  y e s ta b le c e n  un nuevo re p a r t o  de la  h e re n c ia  ( l3 0 ) .
E n A g o s to  se c o n f irm a  e s te  c o n v e n io  e n t r e  Juan de V e la s c o  de una p a r te  y 
de l a  o t r a  Buy O îa z  de V i l l a r r e a l  en  nombre de Doha M a r ia  S a rm ie n to  (4 3 1 ) .  
Se a c o rd é  que l a  m ita d  de lo s  b ie n e s  fu e ra n  te n id o s  p o r  l a  p r o p ia  Doha 
M a r ia  y  l a  o t r a  p o r  sus  h i j o s ,  s a lv o  a lg u n o s  lu g a re s ,  ta ie s  como Cuenca de
Cam pos, l a  v i l l a  y  c a s t i l l o  de A rn e d o , la  a ld e a  de F re sn e d a  y l a  h u e r ta
de B r iv ie s c a , que s e r la n  e n te ra m e n te  de Doha M a r ia ,  a c o n d ic ié n  de que no 
lo s  v e n d ie ra  a n a d ie  y p a s a ra n  lu e g o  a sus h i j o s .  Como c o n t r a p a r t id a  o t r o s  
S e n o r fo s  como Olmos de A ta p u e rc a , s e r fa n  e x c lu s iv a m e n te  p a ra  sus h i j o s .  
T am bién  se c o n c re ta n  y r e p a r t e n  lo s  b ie n e s  que p o s e fa n  en P o r tu g a l y la s  
que d is f r u t a b a  P ed ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o .
En 1399 hay una nueva c o n c o rd ia  e n t r e  e l l o s  y M a rfa  S a rm ie n to  dona a 
f a v o r  de su h i j o  J u a n , una c a n t id a d  de m a ra v e d fe s  que le  d e b fa  e l  Rey En­
r iq u e  I I I  p o r  c i e r t o  p ré s ta m o  hecho a l a  C orona  (4 3 2 ) .  A s f m ism o, en 1405 
l e  vende t r e s  p a r te s  d e l lu g a r  de Q ja c a s tro  p o r  5 5 .0 0 0  m a ra v e d fe s , con  au 
t o r i z a c ié n  de E n r iq u e  I I I  y  de Juan Vézquez Cepeda, O b isp o  de S e g o v ia  (4 3 3 ) .
(4 2 8 ) R .A .H® C o le c c ié n .  S a la z a r  y  C a s tro  M -9 2 , F o l .  251 a 255.
(4 2 9 ) E . MITRE FERNANDEZ: E v o lu c ié n  de l a  n o b le z a . . . .  pé gs . 182-183.
(4 3 0 ) R .A .H® C o le c c ié n  S a la z a r  y C a s tro  M -9 2 , F o l .  211 a 226 .
(4 3 1 ) I b f d . ;  M -95 , F o l .  244 a 251 .
(4 3 2 ) I n v e n ta r io  n® 2231 y 2 2 3 2 .
(4 3 3 ) I b f d . ;  n® 220 b i s .
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De e s ta  fo rm a  Dana M a r ia  va a i r  c e d ie n d o  sus d e re c h o s  en fa v o r  de su h i jc .
E l  u l t im o  com prom isü  y l a  r a t l f i c a c i d n  de lo s  c o n v e n io s  a n te r io r  es , 
t ie n e  lu g a r  en S e g o v ia  en 1406, p o r  p a r te  de lo s  a lb a c e a s  de M a r ia  S o rm ie r-  
t o .  A ho ra  se t r a t a  so b re  la s  he reda des  que poseen en  Torquem ada, V a ld e ca -  
nas de Yuso y o t r o s  lu g a r e s ,  y so b re  lo s  em bargos que Juan de V b la s c o  h a -  
b ia  hecho a lo s  b ie n e s  de l a  te s ta m e n ta r ia  de su m adré (4 3 4 ) ,  A I mismo 
tie m p o  F ra y  P ed ro  de B r iv ie s c a ,  g u a rd ië n  d e l c o n v e n to  de San F ra n c is c o  de 
B u rg o s , p o r  s i  y en nombre de lo s  o t r o s  te s ta m e n ta r io s  de r i ic h o  S e n o ra , re 
cu e rd a n  e l  a c u e rd o  h a b id o  tie m p o  a t r ë s  e n t re  e l l a  y su h i j o .  En e s te  acu^r 
do h a b ia n  c o n v e n id o , que Juan h e re d a se  to d o s  IcP b ie n e s  de su m adré a cam— 
b io  de c ie r t a s  c a n t id a d e s ,  que e l l a  n e c e s ita b a  p a ra  p a g a r sus deudas.
Juan de V e la s c o  h a b la  pagado ya e l  lu g a r  de O ja s t r o , p e ro  no o c u r r id  lo  mis 
mo con lo s  de S o la ra n a  y R io c e re z o . A ho ra  se lo  re c la m a n  lo s  a lb a c e a s  de 
su madré y se d e c id e  que e l  pago de esas c a n t id a d e s  lo s  b ie n e s  de Dona Ma­
r i a  queden l i b r e s  y pueda d is p a n e r  de e l lo s  l ib re m e n te  Don Juan de V e la s ­
c o . ( 4 3 5 ) .
Una vez hubo c o n c lu id o  e s te  la r g o  p ro c e s o , Juan de V e la s c o  pudo com­
p i l e  lo s  deseos de sus p a d re s :
— En 1409 e n tre g a  a l c o n v e n to  de la  T r in id a d  de 
B urgos 2 .5 0 0  re a le s  de p la t a ,  p a ra  r e d im l r  cai 
t i v o s ,  c u m p lie n d o  una c la u s u la  d e l te s ta m e n to  
de su p a d re  (4 3 6 ) .
(& 34 ) I b i d . ;  n5 22 42 .
( 4 3 5 ) R .A .H ? C o le c c id n  S a la z a r  y C a s tro  M -9 2 , F o l .  121 a 127 v .
(4 3 6 ) In v e n ta r io  n@ 758 .
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— En 1411 e l  M o n a s te r io  de S a n ta  C la ra  de 
M e d ina  de Pomar r e c ib e  6 .0 0 0  m a ra ve d ié s
p o r  manda de su Madré M a r ia  S a rm ie n to (4 3 7 ) .
C) COMPRAS;
E l S e n o rîo  de la  Casa V e la s c o  se e x te n d io  m ta b le m e n te  en lo s  anos 
que v i v i d  Juan de V e la s c o . Son muy num erosas la s  n o t i c ia s  que la s  Fuen­
te s  d o cu m e n tâ te s  nos o f r e c e n  so b re  la s  cornpras e fe c tu a d a s  p o r  Don Juan .
E l  vo lum en de ta n ta s  t ra n s a c c io n e s  c o m e rc ia le s  l e  hace e x p re s a r  a l  
P ro F e s o r M i t r e  en r e la c id n  con la  p o l i t i c a  de com pras de e s te  l i n a j e :  " p o -  
cas F a m il ie s  n o b i l i a r i a s  d e l momento (E n r iq u e  I I I )  ban  l le v a d o  h a s ta  ta n  
u l t im e s  e x tre m e s  e s ta  id e a "  (4 3 8 ) .
La p o l i t i c a  de com pras e s tâ  p r e s id id a  p o r una id e a  c e n t r a l ,  no s o la -
m ente en lo s  V e la s c o  s in e  en l a  n o b le z a  en g e n e ra l,  a m p lia r  y re d o n d e a r sus 
d o m in io s  s e n o r ia le s .  P o r e l l o  Juan de V e la s c o , no se d e d ic a  a e F e c tu a r 
com pras en un  lu g a r  d e te rm in a d o , s in o  que mës b ie n  r e p a r t e  e s ta s  a c c io n e s  
en to d o s  sus d o m in io s .
La  com pra mës im p o r ta n te  y la  mds r e p r e s e n ta t iv a  que e F e c tu a  es l a  de la  
v i l l a  de V a lm aseda, y lo s  lu g a re s  de L im p ia s  y C o l in d re s  a E n r iq u e  I I I  en 
e l  ano 1399, e l  c u a l se ve o b lig a d o  a s e g re g a r la s  de l a  C orona p o r  n e c e - 
s i t a r  d in e ro  p a ra  s u f r a g a r  lo s  g a s to  de la  g u e r ra  de P o r tu g a l ,  como ya ve— 
remos m^s a r ie la n te .
Le s o g u iré  en im p o r ta n c ia  l a  a d q u is ic iâ n  de V i l l a d ie g o  en I 4 i i ,  so b re  
to d o  p o r  e l  auge que l l e g a r â  a a lc a n z a r  e n t re  lo s  b ie n e s  de l a  Casa V e la s ­
co .
(4 3 7 ) I b i d . ;  n9 1432.
| ( 438) E. MITRE FERNANDEZ; E v o lu c id n  de l a  n o b le z a . . .  pag . 184.
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En o t r a s  com pras d e s ta c a n  lo s  V end edo res  p e r te n c ie n te s  a m iem bros co 
] a a l  ta  n o b le z a  en d e c l lv e  como son lo s  R o ja s  o lo s  H a ro , Tambi(?n l la m -  
n u e s tra  a te n c i f in ,  la s  que e fe c tu i5  a d iv e r s a s  F a m il ia s ,  adanâs de la s  an- 
te r io rm e n te  c i t a d a s  nos en co n tra m o s  a lo s  E s tra d a  en e l  S e n o rîo  de V i l l a ­
d ie g o , a P é re z  de l a  Loma en S a n ta n d e r, a lo s  P é re z  de V a ld e rré b a n o  en la  
zona d e l S e n o r io  de H e r r e ra  de P is u e r g a . . . e tc .
E s ta s  o p e ra c io n e s  la s  r e a l i z a  Juan de V e la s c o  so b re  to d o  a p a r t i r  de 
1398 y no c e s a ré  de e F e c tu a rJ a s  h a s ta  su m u e rte .
P a ra  l l e v a r  a acabo un  e s tu d io  de la s  com pras que h iz o  Juan de V ê la s  
co hemos s e g u id o  un c r i t e r i o  e s t r ic ta m e n te  c ro n o lé g ic o ,  enm arcado en Jos 
d lF e re n te s  S e n o r lo s  que componen su p a t r im o n io  t e r r i t o r i a l .  E l o rd e n  se­
g u id o  en sus d lF e re n te s  S e n o r lo s  re sp o n d s  a l a  Fecha de in c o r p o r a c ié n  de 
é s to s  a la  Casa de V e la s c o .
V a l le s  y M ontanas
Las p r im e ra s  p o s e s io n e s  de lo s  V e la s c o  en l a  zona que P i l a r  Ledn T e l lo  
y T e resa  de l a  Pena M a ra z u e la  han denom inado V a l le s  y M o n ta n a s , d a ta n  ce 
1300, Fecha en que F e rn a n d o  IV  hace d o n a c ié n  a su le a l  c o la b o ra d n r  Sancho 
Sénchez de V e la s c o  de la  v i l l a  de La P u e b la  de A rga nzôn  y lo s  v a l le s  de S o - 
ba y R uesga, ju n t o  con  San Z a d o r n i l .
Juan de V e la s c o  va ci in c re m e n ta r  mucho e s te  S e n o rîo  a d q u ir ie n d o  p o r
com pra, p r in c ip a lm e n te  en l a  a c tu a l  p r n v in c ia  de S a n ta n d e r:
— En 1192 h e re d a d e s  en La P u e b la  de A rganzén .
— 1398 d iv e rs D s  b ie n e s  en " B a ra ja s "
f  1400—1406 en " E ra s "  y C o l in d r e s .
— 14Q3 en La C avada , G a l iz a n o , GOemes, G u r ie z o
y " R e tu e r to "
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-  1403—1415 he re d a d e s  en e l M o n a s te r io  de San P edro  
de L im p ia s  y en e l  M o n a s te r io  de San M a r t in  de "A — 
jo".
-  1405 he re d a d e s  en Valm aseda y " A c h u r ia g a " ( V iz c a y a ] .
-  1407 en C e re ce d a .
-  1410 en " L a rg a c h a " .
-  1411 en B é rce na  y E s c a la n te .
-  1412 en " V i l l a r r a m i r o " .
-  I 4 i3  en Tanos y L ie n d o .
-  1414 en P ena gos .
-  1417 e n "Rada" .
-  1418 en G a i darnes ( V iz c a y a )  ( 4 3 9 ) .
N o t i c ia s  més c o n c re ta s  de a lg u n a s  de e s ta s  com pras son ;
-  En N ov iem bre  de 1403, com pra a G onza lo  P é re z  de l a  
R iv a  l a  m ita d  de una casa  en G a liz a n o  (4 4 0 ) .
-  En e s ta  m isma fe c h a , G onza lo  P é re z  de la  Loma o t o r -  
ga una e s c r i t u r a  de v e n ta  de una casa  en  " L a s  H e ra s "  a fa v o r  de Juan de 
V e la s c o  ( 4 4 i ) .
-  En 1411 com pra una acena en C a s tro  ü r d ia le s  a v a -  
r io 's  v e c in o s  de e s ta  v i l l a  ( 4 4 2 ) .
-  En 1412 com pra e l  lu g a r  de " V i l la r r a m i t T j " a R o d r i­
go de R e in o s o  y a su h e rmano M a r t in  R u iz  de R e in o s o , S eno r de A u t i l lo ( 4 4 3 )
( 4,3 9 ) I n v e n t a r io  n - 1 9 3 l.
( 4 4 0 ) R .A .H #  C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -9 1 , F o l .  4g v . a 53.
(44  1) I b i d . ;  M -58 , F o l .  113.
( 4 4 2 ) I b i d . ;  M -9 1 , F o l .  181 v a 184.
( 4 4 3 ) I b i d . ;  M -5 8 , F o l .  49 a 55 v .
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E l  p o d e r econém ico  y p r e s t ig io  s o c ia l  que Juan de V e la s c o  goz6 an es­
ta  zona , e s té  p u e s ta  de n a n l f ie s t o  en l a  c o n c o rd ia  que en I 4 i2  l le v a n  a 
cabo Juan  de V e la s c o  y Juan H u rta d o  de Mendoza, p re s ta m e ro  m ayor de V iz ­
ca ya , En e l l a  se a cu e rd a  "q u e  lo s  p re s ta m e ro s  de la s  E n c a r ta c io n e s  sean 
p u e s to s  a c o n te n ta m ie n to  d e l d ic h o  Juan de V e la s c o . . . "  ( 4 4 4 ) .
La  com pra més s o b r e s a l ie n te  que r e a l i z a  Juan de V e la s c o  t ie n e  lu g a r  
en  e s ta  t i e r r a :  V a lm aseda, L im p ia s  y C o l in d re s  (4 4 5 ) .
H a c ia  1399 E n r iq u e  I I I  se ve o b lig a d o  a e n a je n a r  una s e r ie  de b ie n e s  
de l a  C orona  p a ra  h a c e r T re n te  a lo s  g a s to s  que l e  o c a s io n a  l a  g u e rra  con 
P o r tu g a l .  E l  12 de F e b re ro  e l  m onarca vende e l  S e n o r îo  de l a  v i l l a  de V a l— 
maseda y lo s  lu g a re s  de C o l in d re s  y L im p ia s  a su Cam arero m ayor Juan de 
V e la s c o  p o r  p r e c in  de 15 .000  f l o r in e s  de o ro  d e l cuno de A ragén (4 4 6 ) .  La 
v e n ta  se e je c u té  in c lu y e n d o  lo s  té rm in o s  y j u r i s d i c c iô n  de e s ta s  p o b la c io — 
n é s , e l  m ero m ix to  im p e r ia  y lo s  d e re ch o s  de y a n ta r ,  m a r t in ie g a s ,  o tu ra s  de 
pan y p e d id o  T o re ro . Como c o n d ic ié n  se im po se , que d ic h a  v e n ta  Tuese con— 
s id e ra d a  n u la  s i  e l  Rey d e v o lv ia  la  c a n t id a d  r e c ib id a  en e l  p la z o  d e l ano 
y m ed io  s ig u ie n te ,
Los de V a lm aseda, se? r e s is t f a n  a d e ja r  de s e r  re a le n g o s , y apoyados 
en  e s ta  c la u s u la  s o l i c i t a n  a l  Rey ayuda. La m e jo r  s o lu c ié n  que e n c u e n tra n  
es que e l  Rey d e v u e lv a  a Juan de V e la s c o  la  m ita d  de la  c a n tid a d  e n tre g n d a  
p o r  é s te  y l a  o t r a  m ita d  l a  paguen lo s  v e c in o s  de V a lm aseda, C o lin d re s  y 
L im p ia s ,  m e d ia n te  un r e p a r te  p r o p o r c io n a l d e l que n a d ie  q u e d a r fa  e x e n to .
A s I v o lv e r la n  a Tnrm ar p a r te  de la  C o ro na . La c a r t a  con e s ta s  p r o p o s ic io -
U 4 4 l  I b i d . ;  K -3 6 , F o l .  46  a 47 r .
( 4 4 5 ) LABAYRU: H is t o r i a  de V iz c a y a , tomo I I ,  L ib .  I I ,  cap . X L V IT I, p é y .5 l4
Més re c ie n te m e n te  ha s id o  e s tu d ia d o  p o r  E . MITRE FERNAMÜFZ: E v o lu c ié n
de l a  n o b le z a . . . ,  pégs. 36 , 9 l  y 185—186.
(4 4 6 ) R .A .H 5 C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -91 , F o l.  l a  11.
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nés e s ta  fe c h a d a  en S e g o v ia  e l  16 de J u n io  de 1399, O la s  més ta r d e ,  lo s  
v e c in o s  de e s ta s  p o b la c io n e s  h a b ia n  pagado a D ie g o  G o n z a le z , te s o re r o  d e l 
Rey lo s  7 .5 Ü 0  f l o r i n e s  r e q u e r id o s .  Valm aseda e n tre g é  en B urg os  5 .0 0 0  f l o ­
r in e s ,  L im p ia s  y  C o l in d r e s  lo s  o t r o s  2 .5 0 0 . E n fo n ce s  e l  Rey o rd e n é  a e s te  
mismo o f i c i a l  que e n tre g a s e  a Juan de V e la s c o , o t r o s  7 .5 0 0  f l o r in e s  de 
lo s  8 ,3 0 0  que é s te  h a b la  d e ja d o  en d e p ô s ito  en l a  c iu d a d  de B u rg o s ; y p i -  
de a su C am arero M ayor que r e t i r e  e l  p r i v i l e g i o  de v e n ta  de V a lm aseda, 
L im p ia s  y  C o l in d r e s .
E n r iq u e  I I I  como g r a c ia  a e s ta s  v i l l a s  p o r  ta n  n o b le  y g e n e ro sa  a c c ié n  
se com prom ets a no e n a je n a r  nunca e s to s  lu g a re s  del S e n o rîo  de V iz c a y a  y 
pe rm an ece r s ie m p re  b a jo  l a  C oro na . E l 30 de J u n io  de 1400 en V a l la d o l id  
p o r  r e a l  p r i v i l i g i o  se r a t i f i c a  e s te  p u n to .
M e d in a  de Pomar
Es e l  S e n o r io  p o r  e x c e le n c ia  de la  Casa V e la s c o . M ed ina  de Pomar fu é  
donada a la  f a m i l i a  p o r  E n r iq u e  I I  en  1369, p e ro  ya a n te s  Sancho Sânchez 
de V e la s c o  d e m o s trô  su p r e fe r e n c ia  p o r  e s ta  v i l l a ,  en 1313 fon dé  con su 
esp osa  e l  M o n a s te r io  de S a n ta  C la ra .
S itu a d a  en p le n a  m ontana b u rg a le s a ,  e s ta  a l a  cabeza de la  M e rin d a d  
de C a s t i l l a  V ie ja ,  dom inando desde e l  c e n t ro  lo s  v a l le s  de V a ld e p o r re s ,  
V a ld e b e za n a , M anzanedo, V a ld iv ia s o ,  T o b a lin a ,  L o s a , M e n a .. .  e tc .
Juan de V e la s c o  h e re d a  de su p a d re  e s te  S e n o r io  p o r  v ia  de m a yorazg o . 
La s  com pras que e fe c t i 'a  en to rn o  a êl e s té n  d e s t in a d a s  c la ra m e n te  a com ple
t a r  y re d o n d e a r e l  S e n o r io :
-  E l  10 de E n e ro  de 1392 com pra a lo s  h i j o s
de su m ayordom o. A l i  e l  V ie jo ,  la  ca sa  y
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p a la c io  que p o s e la n  en S a l i  nas de R u s lo  (^-47).
En 1396 l a  casa de Mocéda a lo s  h e re d e ro s  de  ^
M a r t in  A lF o n so  de V a ld iv ie ls o  (4 4 8 ) ,
En 1398 e F e c tu é  la  im p o r ta n te  com pra de la  v i ­
l l a  de V i l la s a n a ,  s i tu a d a  en e l  V a l le  de Mena 
co n  to d o s  lo s  v a s a llo s  yc fe rechos que p e r te n e c la n  
a D ie g o  Ldpez de E s té n ig a ,  J u s t i c i a  Mayor de l 
Rey y a su m u je r  Dona Juana G a rc ia  de L e iv a
(4 4 9 ) .
En S e p tie m b re  de 1401 com pra la s  he reda des  que 
en " C o v ie l la s "  y " V i l la m o r "  posee Sancho Sénchez 
de V a l le jo  (4 5 0 ) .
En 1406 Lape G a rc ia  de P o rre s  le  vende la  casa 
de B us tam an te  p o r 15 .000  m a ra v e d ie s  ( d 5 l ) .
E n tre  lo s  ahos de 1412 a 1415 com pra d iv e rs a s  
he reda des  en R c b re d o , Vi l la m e d ia n a  y San C e b rla n
(4 5 2 ) .
En I 4 l3  com pra a lo s  a lb a ce a s  de Dona E lv i r a  F e r -  
néndez de R ueda, m u je r  de A lfo n s o  Fernd r.dez, ve - 
c in o  de G a n te ra i,  a lg u n o s  b ie n e s  que é s ta  Dosela 
en V a l de San Z a d o r n i l  (4 5 3 ) .
P o r u l t im o  e n t re  lo s  anos de 1401 a 14U  com pra-
( 4 4 7 ) ï v e n t a r io  nS 1575.
(4 4 8 ) R .A .H *  C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -92 , F o l .  98 a 107 v .
( 4 4 9 ) I n v e n ta r io  n^ 1564.
( 4 5 0 ) R .A .H ? C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -92 , F o l .  289 v . a 292
( 4 5 1 ) I b i d . ;  M -58 , F o l .  113.
( 4 5 2 ) In v e n ta r io  n? 978.
( 4 5 3 ) R.A.H? C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -91, F o l .  177 v . a I 8 O
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ré  d i f e r e n t e s  b ie n e s  y he reda des  en Q u in ta n a , 
L o z a re s , B a s c o n u e lo s , P r ia s , T o b a l in a , Lom ana, 
V i l la n u e v a  de S o q ru é n d e z , L e c in a n a , M o n te jo , 
B e rg a ra , V a ld e rra m a , Im ana y E s tra m ia n a  (4 5 4 ) ,  
que c o n s t i lu i r é n  ju n t o  con la s  p o s e s io n e s  que 
h e re d a  en e s ta  zon a , e l  n û c le o  o r iq in a r io  de 
lo  que l l e g a r l a  a s e r  e l  S e n o r io  de P r ia s ,  do—
nado p o r  Juan I I  en  1446 a P e d ro  de V e la s c o ,
h i j o  m ayor de Don Juan .
Jua n  de V e la s c o  tu v o  p ro b lè m e s , h a c ia  e l  f i n a l  d e l re in a d o  de E n r i ­
que I I I ,  con e l  I n f a n te  Don F e rn a n d o , en e s ta  zona c a s te l la n a .  E s te  u l t im o
en l a  e x p a n s io n  y c o n s o l id a c ié n  de su p o s ic ié n  e co ném ica , hubo de e n f r e n -
ta r s e  con  a lg u n o s  m iem bros de l a  n o b le z a —Mendoza y V e la s c o -  a lo s  que h a b la  
u s u rp a d o  a lg u n o s  de sus d e re c h o s  (4 5 5 ) .  C o n c re ta m e n te  Juan de V e la s c o  p ré ­
s e n té  a l  Rey una e s c r i t u r a  de re q u e r im ie n to  y s û p l ic a  p o r  c ie r t o s  a g ra v io s  
que le  h a b ia n  s o b re v e n id o  a ê l  y a sus p a r ia n te s ,  como c o n s e c u e n c ia  de unas 
c a r ta s  que E n r iq u e  I I I  h a b la  dado a su hermano c o n c e d ie n d o le  una s e r ie  de 
d e re c h o s  en lu g a re s  que e ra n  b e h e t r ia s  de lo s  V e la s c o  (4 5 6 ) .
No to d o  fu e ro n  a d q u is ic io n e s , hubo ta m b iê n  a lg u n a  s e g re g a c ié n  p a tr im o ­
n i a l .  E l 14 de N ov iem bre  de 14Q1 Juan de V e la s c o  y su m u je r  h ic ie r o n  do n a - 
c i(5n  de la s  ca sa s  y g r a n ja  que lla m a b a n  San J u l i é n , c e rc a  de M edina de Po— 
m ar ( 4 5 7 ) ,  l a  ca sa  y t o r r e  de La  R e v i l l a  y e l  M o n a s te r io  de San Juan de 
P o r re s  a su herm ano Sancho Sénchez de V e la s c o , que se c o n v e r t is  a s i  en e l
( 4 5 4 ) In v e n ta r io  n^ 1104 y 11D5.
( 4 5 5 ) E. MITRE FERNANDEZ: E v o lu c ié n  de la  n o b le z a . . .  pégs. 184 y 209
(4 5 6 )  I n v e n ta r io  n^ 22 40 .
( 4 5 7 ) R .A .H - C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -2 , F o l . 21 a 25 .
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I  S eno r de La  R e v i l l a  ( 4 5 0 ) .
O tra  t r a n s a c c ié n  econém ica  in te r e s a n te  en r e la c ié n  d i r e c t a  con e l  5e 
n o r lo  de M e d ina  de Pom ar, es l a  e fe c tu a d a  con e l  c o n v e n to  y M o n a s te r io  le 
S a n ta  C la ra  e l  ano 1411. Se t r a t a  de una p e rm u ta ; Juan de V e la s c o  se om  
p ro m e ts  a p a g a r 4 .0 0 0  m a ra v e d ie s  de b la n c a s  c o r r ie n te s  cada ano, s itu a c b s  
en e l  j u r o  que e l  de V e la s c o  posee en la s  S a l in a s  de R u s io ,  mês 5 0 .0 0 0  na 
ra v e d ie s  que e n tre g a  a la s  r e l ig io s a s  p a ra  r e e d i f i c a r  e l  m o n a s te r io ,  a 
cam bio d e l lu g a r  de V i l l e r i a s  con to d o s  sus d e re ch o s  y p e r te n e n c ia s , e l  
que més ta r d e ,  en  1412 se a n a d iré n  d iv e r s a s  h e reda des  en e l  lu g a r  de P i ïa  
( 4 5 9 ) ,  E s to s  dos û l t im o s  lu g a re s  e n t r e  o t r o s ,  van  a c o n s t i t u i r  en un fu -  
tu r o  no le ja n o ,  e l  m ayorazgo de su h i j o  F e rn a n d o . La fo rm a c ié n  de mayo- 
ra z g o s  en fa v o r  de lo s  h i j o s  m enores, es uno de lo s  a rgum e n tos  que maneja 
l a  n o b le z a  p a ra  e n g re n d e c e r su p a t r im o n io .
B r iv ie s c a
B r iv ie s c a ,  ta m b iê n  d o n a c ié n  de E n r iq u e  I I ,  ju n t o  con M ed ina  rie Pomar 
fo rm an  e l  m ayorazgo p r in c ip a l  de la  Casa V e la s c o .
Don P ed ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  ya d e d ic é  una c u id a d o s a  a te n c ié n  a és— 
te  S e n o r io  y a m p lié  mucho la  d o n a c ié n  r e c ib id a  de E n r iq u e  I I .  Su h i j o  
Juan de V e la s c o  r e c ib e  a q u f un buen p a t r im o n io  y lo g r a  in c re m e n ta r lo  n c ta — 
b le m e n te :
-  I n i c i a  sus co m p ra v e n ta s , en e l ano '39.3 
a d q u ir ie n d o  una h u e r ta  en la  v i l l a  de
(4 5 8 ) M. SALTILLO: H is t o r i a  n o b i l i a r i a , V o l.  I ,  pég. 236.
( 4 5 9 ) In v e n ta r io  n - 2 l8 8  y 14.33.
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B r iv ie s c a  (4 6 0 ) .
-  En 1390 com pra a Is a b e l  R o d r ig u e z  de R o ja s  la  
m ita d  de su c a s t i l l o  y F o r ta le z a  y demâs de­
re c h o s  que l e  p e r te n e c e n  p o r  p r e c io  de 7 .0 0 0  
f l o r in e s  de o ro  d e l cuno de A ra g é n . A l afio 
s ig u ie n te  re dondea  e s ta  a d q u is ic ié n ,  com pran 
do la  o t r a  m ita d  a R o d r ig o  A lfo n s o  de Q u in ­
ta n a  (4 6 1 ) .  En 1402, E n r iq u e  I I I  a p e t i c id n  
de Juan  de V e la s c o  c o n c e d ié  a e s te  lu g a r  un 
m ercado f ra n c o  lo s  sébados de cada sémana 
(4 6 2 ) .
-  E n tre  1401 y I 4 i6  a d q u ie re  d iv e r s a s  he reda des  
en lo s  lu g a re s  de P iê r n ig a s , M o v i l l a , Las Ve­
g a s , B a r r io  de D Ia z  R u iz , V in e d a , S a n ta  01a-  
1 1 a , A g u i l a r , H eno sa , Cameno, G a lb a r r o , Bue-  
z o , C a s t i l  de P e o n e s , C o r n u d i l l a , Q u in t a n i l l a  
de B o n , B r iv ie s c a , H e rm o s i l la  y La V id  de Bu-  
re b a  (4 6 3 ) .  C om p le tando  en  a lg u n o s  de e l l o s  
la s  p o s e s io n e s  que h a b la  r e c ib id o  p a r  h e re n -  
c ia .
-  En 1407 com pra a Juan M a r t in e z  de R o ja s ,  h i ­
j o  de Sancho Sénchez de R o ja s  la  casa de 
Q u in ta n a  de L L o ra n co  "c o n  to d a s  la s  h e re d a -  
des y p ra d o s  y p a s te s  y to d o s  l o  o t r o s  d e re -
(4 6 0 )  R .A .H 3  C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -95, F o l .  244 a 251.
(4 6 1 )  I n v e n t o r ie  n^ 600 y  600 b is
(4 6 2 )  I b i d . ;  n? 517.
(4 6 3 )  I b i d . ;  n? 602 .
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ch o s " p o r  5 .0 0 0  m a ra v e d ie s , de a 10 d in e ro s  e l 
m a ra ve d i (4 6 4 ) ,
— En 1411 v u e lv e  a com pra r d ie c io c h o  t i e r r a s  en e l
tê rm in o  de M o n a s te r io  de R o d i l l a  p o r  3 .0 0 0  mara
v e d le s  (4 6 5 ) .
En c u a n to  a la s  r e la c io n e s  s e n o r ia le s  que m a n tie n e  con sus vase - 
l l o s  t e nemos dos docum entes muy in te r e s e n te s .  Uno de 1403, un case  t f p i -  
co de encom ienda s e n o r ia l ; E l C o n se jo  de C a s t i l  de Peones se pone b a jo  
la  g u a rd a  y p r o te c c io n  de Don Juan de V e la s c o  p o r  e l  t ie m p o  de 20 anos >
con un t r i b u t e  de 120 fa n e g a s  de pan, m ita d  t r i g o  y m ita d  cehada . E l o t r o
de 1413 c o rre s p o n d e  a la  a u to r iz a c ié n  que e l  de V e la s c o  o to rg a  a l  lu g a r  de 
Q u in t a n i l l a  San G a rc ia  p a ra  que sus ganados puedan pas t a r  y b e b e r en e l  
tê rm in o  de su lu g a r  P re c e s o r io s  (4 6 6 ) .  E s te  u l t im o  como In d ic e  d e l in te ­
rn s  que de m u e s tra  l a  n o b le z a  en p r o té g e r  l a  g a n a d e r la ,  f a c t o r  im p o rta n te  
en l a  econom ia de la  B a ja  Edad M e d ia , en e s p e c ia l l a  la n a r .
S a la s
E l S e n o r io  de S a la s  se in c o r p o r a  a l a  Casa V e la s c o  en 1371, p o r  e l  
m ayorazgo que c o n s t i t u y e  Dona M ayor de C a s ta n e d a , v iu d a  de F e rn é n  Sénchez 
de V e la s c o  a fa v o r  de su h i j o  P ed ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o .
Juan de V e la s c o , como en todos sus d o m in io s  t r a t a r é  de a m p l ia r ln  con 
com pras;
(4 6 4 ) R .A .H 9 C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  D—10, F o l .  201 a 206.
(4 6 5 ) I n v e n ta r io  n - 603 .
(4 6 6 ) I b i d . ;  n^ 671 y 691.
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-  E n tre  1406 y 1416 com pra v a r ia s  he reda des  en 
l a  misma v i l l a  de S ila s , en e l  lu g a r  de O arba-  
d i l l o , en C o n t re ra s  y unas casa s  en San M i-  
l l é n  de L a ra  (4 6 7 ) .
-  En 1412 A lfo n s o  M a r t in e z  l e  vende v a r ia s  casa s  
te ja d a s  con o t r o  s o la r  c o n t ig u o  en S i lo s  p o r  
p r e c io  de 3 .5 0 0  m a ra v e d ie s , de a dos b la n c a s  
cada uno (4 6 8 ) .
-  En 1414 com pra a D ie g o  G a rc ia  su c r ia d o  o t r a
he re d a d  en S a n to  Domingo de S i lo s  p o r  1 .0 00
m a ra v e d ie s . ( 4 6 9 ) .
Tam biên en e s ta  zona d e b ié  te n e r  p ro b le m a s  con e l  I n f a n te  Don F e rna n ­
do, a l  ig u a l  que en M e d ina  de Pom ar, pues en 1399 se hace una in fo rm a c ié n  
p o r  o rd e n  de E n r iq u e  I I I  y  de su herm ano e l  I n f a n t e ,  p a ra  a c r e d i t a r  lo s  de 
re c h o s  de y a n ta r  que t ie n e  en S a la s  y su te rm in e .  R e s u lta n d o  de e s ta  p e s -  
q u is a ,  que e s to s  lu g a re s  s é lo  pagaban y a n ta r  a Juan de V e la s c o , su S e n o r. 
A s i m ism o en 1413, conocem os la  d e c la ra c ié n  de que l a  m a r t in ie g a  de E s p in o — 
s i l l o  p e r te n e c e  a lo s  s e n o re s  de l a  Casa de S a la s  (4 7 0 ) .
A rnedo
La v i l l a  de A rnedo  donada p o r  E n r iq u e  I I  a B e l t r é n  D u g u e s c lin ,  fu é
v e n d id a  p o r  é s te  a P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  p o r  p r e c io  de 2 .0 0 0  d o h la s
(4 6 7 ) I b i d . ;  n? 1772, 1773, 1774 y 1775.
(4 6 8 ) V e r  A p é n d ice  D ocum en ta i n^ 36 .
(4 6 9 ) I b i d . ;  n9 37
( 4 7 0 ) I n v e n t a r io  n^ 1733 y 1734.
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c a s te l la n a s  de o ro  en e l  ano 1378.
Don Juan de V e la s c o  aum enté e s te  S e n o r io  con l a  com pra de d iv e r s a s  
t i e r r a s  y lu g a r e s :
-  En l a  v i l l a  de N é je ra  e l  17 de J u l i o  de 14(1 
se f i r m é  l a  e s c r i t u r a  de v e n ta  de l a  m ita d  d e l
( lu g a r  de U ru n u e la ,  o to rg a d a  p o r  M a r t in  Sén­
ch e z  d e l C a s t i l l o ,  v e c in o  de B r io n e s ,  en mm— 
b re  de P e d ro  Sénchez de S a ra b ia ,  a lc a ld e  del 
c a s t i l l o  de A rn e d o , como c a b a z a le ro  de Jua i 
de S a ra b ia  a F avor de Juan de V e la s c o  (471 .
-  E l  8 de A g o s to  de 1401, G u t ie r r e  de Mendozi 
vende e l  lu g a r  de P éram o, c e rc a  de C a la h o r 'a
a Juan de V e la s c o  p o r  14 .000  m a ra v e d ie s  ( 4 '2 ) .
— En 1402 com pra lo s  lu g a re s  de N ie v a  de Cam:— 
r o s , T o r re  de C am eros, Lu ezas  y A ren zana  qie 
e s tu d ia re m o s  con més d e te n im ie n to .
— En 1408 com pra unas ca sa s  y d iv e r s a s  h e re d j-  
des en l a  v i l l a  de N é je ra  (4 7 3 ) .
La p o l i t i c a  de com pras l le v a d a  a cabo p n r  Juan de V e la s c o , t ie n e  e i 
e l  S e n o r io  de A rnedo una e s p e c ia l  s i g n i f i c a c ié n  p o r  la s  r e la c in n e s  corne-- 
c ia le s  que s o s tu v o  con Dona U rra c a  de Guzmén y H a ro , h i j a  de P ed ro  Nûhez 
de Guzmén. E s ta  S e n o ra , d e s c e n d ie n te  de lo s  a n t ig u o s  S eno res de Came-
(4 7 1 ) R .A .H 5 C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M—9 1 , F o l .  10G a 199; I n v e n ta r io  tS 58.
(4 7 2 ) R .A .H? C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -5 8 , F o l .  101 v .
( 4 7 3 ) In v e n ta r io  n^ 73 .
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r o s  ( 4 7 4 ) hace un  r e a ju s te  en su p a t r im o n io  y d e c id e  d e s p re n d e rs e  de a l ­
gunas v i l l a s  y lu g a r e s .  P o s e la  S e n o r lo s  en T ie r r a  de Campos, Leén y La 
R io ja ,  p ro d u c to  de un  r e p a r t o  que h iz o  en 1399 con  su h e rm a n a s tro  R a m ir 
Ndnez de Guzmén (4 7 5 ) .
En A b r i l  de 14Q1 en una e s c r i t u r a  de com prom ise , Dona U rra c a , o F re -  
c e , en caso  de v e n d e r o em penar sus lu g a re s  de V i l la F r e c h é s  con sus a l -  
deas de N ie v a  de C am eros, T o rre  de C am eros, Luezas y A re n z a n a , h a c e r lo  so 
la m e n te  con Juan de V e la s c o  (4 7 6 ) .
En e l  mes de Mayo e s ta  misma S eno ra  da p o d e r 3 Juan Sénchez de A re n ­
zan a , c lé r i g o ,  p a ra  que en su nombre e n tre g u e  a Juan de V e la s c o  l a  a ld e a  
de A re n za n a , c e rc a  de N é je r a ,  y la s  a ld e a s  de Lu ezas  y T o r re ,  s i tu a d a s  en 
Cameno V ie jo  y N ie v a  en Cameno Nuevo; lu g a re s  que Dona U rra c a  h a b la  em- 
penado a l  C am arero M a yo r d e l Rey p o r  p r e c io  de 1 .500 f l o r in e s  de o ro  de] 
cuno de A rag én  (4 7 7 ) .
( 4 7 4 ) A p r in c ip io s  d e l s . X V  a l a  cabeza d e l S e n o r io  de lo s  Cameros F i g u r a  
e l  l i n a j e  R a m ire z  de A r e l la n o ,  o t r o  e je m p lo  muy r e p r é s e n ta t i ' / o  de la  
nueva n o b le z a  t r a s ta m a r is t a .  L o s  A r e l la n o ,  pasados de N a v a rra  a 
C a s t i l l a  en t ie m p o s  de l a  g u e r ra  c i v i l  d e l X I V ,  se in s t a la r a n  en lo s  
Cameros p o r  d o n a c ié n  de E n r iq u e  I I ,  que pagé a s !  con e s te  S e n o r io  sus 
g ra n d e s  s e r i v i c i o s .  E s th e r  GONZALEZ CRESPO: "L o s  A r e l la n o  y e l  Se­
n o r io  de lo s  Cam eros" M em oria  de L ic e n c ia tu r a  p re s e n ta d a  en la  F a - 
c u l ta d  de F i lo s o F la  y L e t r a s  de la  U n iv e rs id a d  C om p lu ten se  de M a d r id  
en 1 . 9 7 2 .
( 4 7 5 ) E. MITRE FERNANDEZ: E v o lu c ié n  de la  n o b le z a . . . ,  pég . 184.
( 4 7 6 )  V e r A p é n d ice  D ocum en ta i n^ 2 9 .
( 4 7 7 ) R .A .H ? C o lc c c ié n  S a la z a r  y C a s tro  D—9 ,  F o l.  4 7  v ; I n v e n ta r io  n - 2 5 .
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En 1402 v u e lv e n  a r a t i F i c a r  la 'c o n c o r d ia  d e l ano a n t e r i o r ,  p e ro  i n d u -  
ye n  ademés lo s  lu g a re s  de '*T o r r e je r je s "  y C ara cena  en e l  O b isp ado  de C d a -  
h o r ra  (4 7 0 ) .
Meses més ta r d e ,  en ü ic ie m b re  se e F e c tû a  p o r  F in  l a  v e n ta  de N ie v a ,
T o r re ,  L u e za s  y A ren zana  a F a vo r de Jua n  de V e la s c o  y de Don D ie g o  Lépez |
de E s tû n ig a  p o r  p r e c io  de 6 .0 0 0  F lo r in e s  de o ro  d e l cuno de A ra g é n , " c o r  I
sus v a s a l lo s ,  té rm in o s ,  h e r e d a d e s , . . .  co n  to d o s  lo s  d e re c h o s  y p e r te n e rv  [
c i a s ,   y con  l a  j u s t i c i a  c e u i l  y c r im i n a l , a l t à y v a ja  y m ero mismo im fe - {
r i o  y m a r t in ie g a s ,  m a rzadg a , c a lu p n ia s ,  y a n ta r ,  t r i b u t e s ,  pechos y p e d iio s  ^
 "  ( 4 7 9 ) .  5
ii
Nos p a re ce  in te r e s a n te ,  aunque e s ta  F u e ra  d e l p e r lo d o  que e s tu d ia m ts , l
h a c e r m e n c ié n  d e l p ro c e s o  que m antuvo  l a  C orona c o n t ra  l a  Casa V e la sco  en [
r e la c ié n  con  la s  a lc a b a la s  de A rn e d o . En tie m p o s  d e l C o n d e s ta b le  Don 0 i r -  !
n a rd in o  F e rn é n d e z  de V e la s c o , la  C orona s o s tu v o  e s te  p l e i t o  con l a  Casa 
de V e la s c o  p a ra  t r a t a r  de in c o r p o r e r  la s  a lc a b a la s  de l a  v i l l a  de A rnedi [
a l  p a t r im o n io  r e g io  ( 4 8 0 ) .  |
Nos h a lla m o s  a n te  un caso  t l p i c o  de m erced in s u F ic ie n te ,  pues a l  di­
n a r  e s ta  v i l l a  a B e l t r é n  D u g u e s c lin ,  l a  C oro na  no se ré s e rv é  exp resam ene  )
e s te  t r i b u t o .  A l p a s a r p o r  com pra a l  l i n a j e  V e la s c o , é s to s  d is F ru ta ré n d e  !
la s  a lc a b a la s  de A rnedo comoun d e re c h o  n o rm a l. A p a r t i r  de 1 4 8 0 , a r a i ;  |
d e l A s ie n to  que p o r  v ia  de C o n c o rd ia  e s t ip u la r o n  lo s  Reyes C a té l ic o s  coi 
Don D ie g o  Lépez P ache co , M arqués de V i l l e n a ,  e s ta  p e rc e p c ié n  in m e m o r ia l de 
a lc a b a la s  p o r  p a r te  de a lg u n o s  n o b le s  se ve a v a la d a  p o r  l a  misma C orons 
En e s te  A s ie n to  se d ic e  c o n c re ta m e n te  "q u e  no l e  sea p u e s to  mas im pe d im in - 
t o . . . .  a l  R e v e re n d is im o  C a rd e n a l de E span a , a l  C o n d e s ta b le  de C a s t i l l a
(4 7 8 ) I b i d . ;  n9 2 2 37 .
( 4 7 9 ) V e r A p é n d ice  D ocum enta i nS 30 .
(4 8 0 ) S.MOXÜ; La  a lc a b a la , pé g . 18, 6 7 , 102-103 y 106,
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(c a rg o  que en e s te  momento o s te n ta b a n  lo s  V e la s c o ) ,  a l  A lm ira n te  de Cas­
t i l l a  a a l  duque d e l In fa n ta d o  e a cada uno de e l l o s  en sus a lc a lb a la s  
e t e r c ia s  de sus r e n t a s . . . "  ( 4 8 l ) ,
H e r r e ra  de P is u e rg a
E l S e n o r io  de H e r re ra  pasa a fo rm a r  p a r te  de l a  Casa de V e la s c o  en 
1379, ano en que Juan I  o to rg a  e l  p r i v i l e g i o  de d o n a c ié n . En d ic h o  p r i ­
v i l é g i e  c o n s ta  que E n r iq u e  I I  h a b fa  pe rm utado  e s ta  v i l l a  p o r  la  de Rueda
que e ra  de P e d ro  F e rné ndez  de V e la s c o  y que e l  m onarca deseaba d a r  a su
h i j o  e l  Duque Don F a b r iq u e .
E l p r o p io  Don P ed ro  Fe rné ndez  de V e la sco  a m p lié  e s te  S e n o r io  g ra n d e - 
m ente m e d ia n te  com pras, ta r e a  que in t e n t a  c o m p le ta r  Juan de V e la s c o :
-  En 1394, Juan de V e la s c o  con s ig ue  un c a r ta  de
E n r iq u e  I I I ,  en l a  que é s te  o rd e n a  a Gémez 
M a n r iq u e , A d e la n ta d o  M ayor de C a s t i l l a ,  o a l  
m e rin o  o a lc a ld e  nom brados p o r  é l , que g u a r -  
den lo s  p r i v i l e g i o s  c o n c e d id o s  a H e r re ra  (4 8 2 )
-  En 1411 com pra l a  casa  f u e r t e  de Z o r i t a  d e l 
Péramo a Sancho de E s tra d a  p o r  5 ,0 0 0  m arave­
d ie s  (4 8 3 ) .
-  En 1411 unos v a s a l lo s  en F o n te ch a  a Gémez Pé­
re z  de V a ld e r ré b a n o  (4 8 4 ) .
( 4 8 1) S. MOXO: "L o s  o r ig e n e s  de l a  p e rc e p c ié n  de a lc a b a la s  p o r  p a r t i c u la -  
r e s " .  S e p a ra ta  de HISPANIA  1958, n? L X X II ,  pég . 27 .
(4 8 2 ) I n v e n ta r io  n^ 1366.
(4 8 3 ) R .A .H? C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -5 8 , F o l .  103 v .
(4 8 4 ) I b i d . ;  M -58 , F o l .  173 a 174.
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-  En S e p tie m b re  de ese mismo a n o , o t r o s  vasa— 
l l o s '  en  " C a s tre , jé n "  y  o t r o s  lu g a re s  a Dons 
M ayor de S a n d o v a l, m u je r  de F e rna ndo  D Ia z
de M endoza. Compra que a m p lfa  a l  ano s ig u ie n  
te  con  l a  a d q u is ic ié n  de 40 excu sados  en e s te  
m ismo lu g a r  de " C a s t r e jé n "  v e n d id o s  p o r  Pe­
d ro  D Ia z  de Rueda y E l v i r a  de Mendoza (4 8 5 ) .
-  En 1413 co m p ra ré  una s e r ie  de b ie n e s  en V i­
l la n u e v a  de F o n te ch a  a Gémez P é re z  de V a ld e -  
r râ b a n o .
-  En I 4 i6  c o n s e g u iré  s e is  p ra d o s  en ese mismo 
lu g a r  de id é n t ic o  p r o p ie t a r io  (4 8 6 ) .
-  P o r  u l t im o  en 1417 a d q u ie re  de Juan de E s tra ­
da "u n  s o la r  p o b la d o  y t r è s  d e sp o b la d o s  en 
" V a ld e r re d o n d o " , o t r o  p o b la d o  en S a l in a s  de 
R io  P is u e rg a ,  dos s u e lo s  y v a r io s  v a s a llo s  en 
V i l l a b e l l a c o  de S a n tu l la é  y o t r o s  en R e v i l la  
de S a n tu l lé n ,  " Q u in ta n a  F e rra n d o "  y " A u s t i l l o "  
. . . . "  p o r  p r e c io  de t r e s c ie n to s  F lo r in e s  de 
o ro  d e l cuno de A rag én  (4 8 7 ) .
E l  S e n o r io  de V i l l a d ie g o  fû e  donada p o r  E n r iq u e  I I  a l a lm ir a n te  F e r -  
né n Sénchez de Tov/ajr. En N ov iem bre  de 1411 su n ie t o  de ig u a l  nombre se l o
(4 8 5 ) I b i d . ;  M -58, F o l .  9 9 -1 0 3 .
(4 8 6 ) I b i d . ;  M -58, F o l .  174.
(4 8 7 ) I b i d . ;  M -56, F o l .  10 V.
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v e n d ié  a Juan de V e la s c o . P a ra  e x im i r  e s ta  v e n ta  de la s  r e s t r i c c io n e s  rie 
lo s  b ie n e s  e n r iq u e n o s , fu é  a p roba da  p o r  r e a l  c é d u la  e x p e d id a  e l  20 de Ju­
n io  de 1412, dada p o r  l a  R e in a  C a ta l in a  y e l  I n f a n te  Don F e rn a n d o , tu  to ­
re s  de Jua n  I I ,  y lu e g o  p o r  e l  p r o p io  m onarca  en  1426 (4 6 8 ) .
Con a n te r io r id a d  a l  14 de N ov iem bre  de I 4 l i ,  fe c h a  c o n c re te  de la  e -  
je c u c i f in  de l a  v e n ta  d e l S e n o r io ,  Juan de V e la s c o  h a b la  com prado ;
— E n tre  1404 y I 4 i l  he re d a d e s  y l a  casa  f u e r te  
de I t e r o  d e l C a s t i l l o .
— En 1405 l a  ca sa  f u e r t e  de V a l le . je r a  a Sancho 
G on za le z  de E s tra d a .
— En 1408 h e re d a d e s  en S o ta v e l la n o s , y
— En 1411 " San Q u ir c e "  a P ed ro  F e rn é n d e z  (4 8 9 ) .
E l  in t e r é s  p o r  a m p l ia r  e l  S e n o r io  a u m en ta ré  después de I 4 i i .  A s i 
Juan de V e la s c o ;
— E n tre  1412 y I 4 l8  a d q u ie re  d iv e r s a s  he re d a d e s  
en " V a ld a v ia ,  V i l la m o r é n ,  Vi l l e g a s , Pe d ro s a  de l  
P éram o, V i l l a r e j o , V a ld e r re d o n d o , M a ta b u e n a , 
L l a m i l l o , Q u in ta n a  F e rra n d o  y V i l la d ie z m a " ( 4 9 0 ) .
— En 1 4 l3  G on za lo  G a rc ia  de O ve jo  le  vende unas 
n a tu ra le z a s y  d iv is a s  en V i l le g a s  y o t r o s  lu g a ­
re s  ( 4 9 1 ) .
(4 8 8 ) I n v e n t a r io  pég . 3 2 1 .
(4 8 9 )  I b i d . ;  n? 2 0 0 2 , 2 0 0 3 , 2004 y 20 05 .
(4 9 0 ) I b i d . ;  N? 2007.
(4 9 1 ) R .A .H ?  C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -58 , F o l .  25 .
En 1414 ta m b ié n  h e reda des  en B o b a d i l la  y Ra-  
b a n a l (4 9 2 ) .
En A b r i l  de l 4 l4  com pra lo s  pechos y de rechos 
que en S a n d o va l posee G a rc ia  de E s tra d a  p o r  
100 f l o r in e s  de o ro  d e l cuno de A ra g é n . Un aiio 
mas ta rd e  lo s  que p e r te n e c la n  en e s te  mismo Lu­
g a r  a Juan de E s tra d a  p o r  200 f l o r in e s  de o r i
(4 9 3 ) .
En 1415 c o n s ig n e  lo s  dos t e r c io s  de la casa  f  je r  
te  de T a p ia , v e n d id a  p o r  Buy F e rn é n d e z  de F’ e la  
lo s a .  En O ic ie m b re  de e s te  ano c o m p lé ta  e s ta  
com pra a d q u ir ie n d o  la  p a r te  r e s ta n te  de Dona 
M ayor de V i l le g a s ,  v iu d a  de A lv a r  G o n zé le z  ch 
H e r re ra  (4 9 4 ) .
V a r io s
In c lu ir e m o s  en e s te  a p a rta d o  la s  com pras que r e a l i z a  en to r n o  a le  
c iu d a d  de B u rg o s , en l a  M e rin d a d  de C a s t r o je r i z ,  en C arezo  de R io t i r é n  y 
en o t r o s  lu g a re s .
a ) B u rg os
Los num erosos c a rg o s  p o l i t i c o s  que e je r c ie r o n  lo s  V e la s c o  con l a  c i -  
n a s t ia  T ra s té m a ra  p a re c e n  e x p l i c a r  su a f in c a m ie n to  en l a  c iu d a d  de Bur'ços.
( 4 9 2 ) I n v e n t a r io  n? 2009 y 2008.
( 4 9 3 ) R .A .H ? C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -56 , F o l .  6 a 10 v .
( 4 9 4 ) I b i d . ;  M—58 , F o l .  25 v . a 2 8 v . ; I n v e n ta r io  n - 2010.
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En 1401 Juan de V e la s c o  com pra a lo s  p a r r o -  
q u ia n o s  de la  i g l e s i a  de V i l l a r r u a  l a  m ita d  
de la  Casa de l a  V ega , con  to d o s  su h e re d a — 
d a m ie n to s  p o r  9 .0 0 0  m a ra v e d ie s  de l a  moneda 
c o r r ie n t e  de C a s t i l l a ,  que hacen 10 d in e ro s  
un  m a ra v e d i ( 4 9 5 ) .
En 1403 a d q u ie re  d iv e r s e s  b ie n e s  en lo s  lu g a ­
re s  de P re s e n c io , B a s c o n e s , A s tu r ia n o s , Tama-  
r é n , Olmos de A ta p u e rc a , H urones y Q u in ta n a -  
p a l l a  (4 9 6 ) .
En 1409 com pra p o r  v e n ta  j u d i c i a l  to d o s  lo s  
b ie n e s  r a ic e s  que en e l  lu g a r  de P re s e n c io  
y en su té n n in o  p e r te n e c la n  a P edro  A n d ré s , 
M a r t in  Sénchez y A ndrée  G on za lez  p o r  p r e c io  
de 2 1 .3 3 2  m a ra v e d ie s  (4 9 7 ) .
En 1405 Juan de V e la s c o  es b e n e f i c ia r io  de l a  
d o n a c ié n  hecha p o r  F e rn é n  P é re z  de A y a la  "d e  
unas ca sa s  que nos hemos en l a  c ib d a d  de B u r­
gos en l a  C a l le  de C a n ta r ra n a s  la  m a io r ,  que 
son a s u lc o  de dambas p a r te s  de vos e l  d ic h o  
Juan de V e la s c o  (4 9 0 ) .
(4 9 5 )  I b ié ;
(4 9 6 )  I b ld .
(4 9 7 )  I b ld .
n? 8 4 3 . 
n5 715. 
N5 706.
4 9 8 ) R .A .H ? C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  0—10, F o l . 26 1 .
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b) C a s t r o je r iz
-  E n tre  lo s  anos 1405 y 14 i4  t ie n e  lu g a r  la  v tn -  
ta  e fe c tu a d a  p o r  Sancho G on za le z  de E s tra d a  de 
casa  f u e r t e  de V a l le je r a  a fa v o r  de Juan de Ve 
la s c o .  . L a  p o s e s ié n  de l a  misma p o r  su nuevo 
t i t u l a r  y  l a  c e s ié n  de lo s  p a r ia n te s  de Sancho 
de Londono de lo s  d e re ch o s  que so b re  e l l a  tu— 
v ie r e n  ( 4 9 9 ) .
-  E n  1411  J u a n  d e  V e la s c o  c o m p r a  a  F e r n é n  G u t ie ­
r r e z  d e  S a n d o v a l  y  s u  m u je r  G u io m a r  S é n c h e z  d e  
P a d i l l a ,  e l  l u g a r  d e  F i t e r o  d e l  C a s t i l l o  ( 5 0 O ) .
E s to s  dos lu g a re s , ju n t o  con  o t r o s  s itu a d o s  en e s ta  M e rin d a d  form a:'én 
e l  m ayorazgo fundado  p o r  Juan de V e la s c o  en 1418 a fa v o r  de su h i j o s  - e r  
nando y D ie g o .
c )  C erezo  de R io t i r é n
Juan de V e la s c o  a d q u ie re  en e s ta  zon a ;
— E n tre  lo s  anos 1400 y 14 i0  lo s  lu g a re s  de 
Cueva C a r d le l , V a lp u e s ta  y V a lb u e rc a  ( 5 0 l ) .
En té rm in o s  d e l que lu e g o  s e ré  e l  S e n o r io  de C erezo  de R io f i r é n ,  con­
c re ta m e n te  en " A lc e d o "  re c ib e  de Juan  t.é p e z , v e c in o  d e l lu g a r :
( 4 9 9 ) In v e n ta r io  n? 2003 .
( 5 0 0 ) R .A .H? C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -56 , F o l . 120 v.
( 50 1 ) In v e n ta r io  n? 0 0 1 .
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— En 1415 un censo  p e rp e tu o  c o n s is t e n te  en t r è s  
fa n e g a s  de pan y  un  p a r  de g a l l i n a s  p o r  p re ­
c io  de 1 .2 00  m a ra v e d ie s  so b re  un s o la r  de ca­
sa y una h e reda d  que Juan Lépez t ie n e  en A l ­
cedo (5 0 2 ) .
c )  O tro s  lu g a re s
C ro n o lo g ic a m e n te  e l  de V e la s c o  a d q u ie re :
En 1403 " t i e r r a s ,  c a s a s , p ra d o s , s u e lo s , m o l i -  
n o s , d iv is a s ,  e x i d o s . . . "  to d a s  la s  p ro p ie d a d e s  
que en e l  lu g a r  de " M id u e rn a "  p o s e la n  F e rn a n ­
do y D ie g o  Gémez de M id u e rn a  p o r  p r e c io  de 2 .0 0 0  
m a ra v e d ie s  de l a  moneda u s u a l de C a s t i l l a ( 5 0 3 ) . 
En 1400 s e is  v a s a l lo s  en " P is é n "  de Dona M ayor 
de S a n d o v a l, y en 1410 v u e lv e  a co m p ra r a e s ta  
s e n o ra  o t r o s  ocho s o la r ie g o s  en " S o tave nan do" 
(5 0 4 )
En 1413 doce e xcu sados  en " C a s te jé n "  a G uiom aj' 
Sénchez de P a d i l l a ,  v iu d a  de F e rn é n  G u t ie r r e z  
de S a n d o v a l, en nombre de sus h i j o s  (5 0 5 ) .
En 1414 la  casa f u e r t e  de " T a b la re s "  a la s  h i -  
ja s  de A lv a r  G o n zé le z  de C o lla z o s  (5 0 6 ) ,
(5032) I n v e n t a r io  n^ 8 8 5 .
(5 0 3 )  R .A .H ?  C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -91, F o l .  53 a 55. 
(50-4) I b l d . ;  M -58 , F o l .  1 0 1 -10 3 .
(5 0 3 )  R .A .H ?  C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -92 , F o l .  285 a 289 . 
(50(6) I b l d . ;  M -58 , F o l .  102.
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-  En I 4 l6  un t e r c io  d e l c a s t i l l o  de "B u e ro "  a 
P ed ro  de P u e l le s  ( 5 0 7 ) .
En e l  te s ta m e n to  y c o d ic i l o  de Juan de V e la s c o  aun se m enc ionan  o tra s  
com pras como so n :
-  C ie r to s  lu g a re s  en l a  M e rin d a d  de La B u re ba .
-  O tra s  com pras a Sancho G o n zé le z  de E s tra d a  y  a 
sus h i j o s  en l a  M e rin d a d  de P e rn ia .
-  La  casa  de " E s tre m ia n a "  con  sus v a s a l lo s  y h e re  
dades a C la ra  G u t ie r r e z  de S c a la n te ,  m u je r  de 
A lv a r  G onzé lez  de S a la z a r .
-  H eredades en " P e d ro sa "  O u in ta n a -M a r t fn  G a lin d e z  
y  " H e rra n d " .
-  H eredades en E s p in o s a  que com pré a Lope G a rc ia  
de P o r r e s . :
-  E l lu g a r  de " L la ra m a "  con lo s  v a s a l lo s  de V i l l a -  
bermudo que cam bié  con e l  M o n a s te r io  de San H e l -  
c e s .
-  V a s a l lo s  en B ârce na  de l a  M e rin d a d  de Monzén.
-  V a s a l lo s  , s o la r e s ,  h e re d a d e s  y h u e r ta s  en B é r-  
cena de l a  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja  que com­
p ré  a l  h i j o  de Don A l l .
-  H eredades "q u e  yo he en lo s  abanades y s u e lo  de 
l a  casa  f u e r t e " , que com pré a Dona M enc la  de To 
v a r  h i j a  de F e rn é n  Sénchez de T o v a r.
(5 0 7 )  I b l d . ;  M -58 , F o l .  114.
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0 )  TESTAMENTO DE DON JUAN DE VELASCO:
E l te s ta m e n to  de Juan de V e la s c o , C am arero M ayor d e l Rey e s té  fe c h a -
do en su v i l l a  de V i l l a d ie g o  e l  30 de A g o s to  de 1414 (5 0 6 ) .  Anos més t a r  
de , en  su le c h o  de m u e rte  re d a c ta ré  un c o d ic i l o  en Tor d e s i l l a s  e l  8 de 
S e p tie m b re  de 1418 ( 5 0 9 ) .  E s te  u l t im o  t ie n e  p o r  o b je to  p r i n c i p a l ,  h e re -  
d a r  a lo s  h i j o s  que l e  h a b fa n  n a c id o  con  p o s te r io r id a d  a I 4 i4 .
EXEQUIAS
E l de V e la s c o , hombre m a t ic u lo s o s o , d is p o n d ré  sus e x q u ia s  con  mucho 
c u id a d o  y d é t a i l s .  S ig u ie n d o  l a  t r a d ic c ié n  f a m i l i a r  p id e  que se le  e n t i e -  
r r e  en la  I g l e s ia  de S a n ta  C la ra  de M edina de Pom ar, v e s t id o  con  e l  h é b i to  
de S a n to  D om ingo, en una s e p u l tu r a  de a la b a s t r o  s i tu a d a  e n t r e  e l  a l t a r  de 
S a n ta  C la ra  y e l  de S a n ta  M a r ia ,  en un a l t a r  que é l  m ismo mandé i n s t a la r  
y p a ra  e l  que e n c a rg o  un r e ta b lo  p in ta d o ,  d e d ic a d o  a S a n ta  M a r ia  con su 
h i j o ,  encim a la  T r in id a d  y a ambos la d o s  S a n ta  C a ta l in a  y San C r is t o b a l .
Con id é n t ic a  m e t ic u lo s id a d  d is p o n d ré  ta m b ié n  su fu n e r a l  y demés h o n ra s  fu
n e b re s , e n ca rg a n d o  a sus c a b e z a le ro s  que lo  hagan c u m p lid a m e n te  t a l  como co 
r re s p o n d e  a su e s ta d o  y p e rs o n a .
ANIVERSARIGS
P a ra  su p a d re s  y herm anos -F e rn a n d o , m ayor que é l  y D ie g o  ya h a b ia n  
mue r  to  en I 4 i4 — e s ta b le c e  una a n iv e r s a r io  de 70 m a ra v e d ie s  a l  ano de m one-
(5 0 8 )  V e r A p é n d ice  D ocum enta i n? 38
(5 0 9 )  I b l d . ;  n? 3 9 .
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v ie ja  en S a n ta  C la r a ,  de 50 m a ra ve d ie s  en San F ra n c is c o  y o t r o s  50 p a ra  
lo s  o t r o s  c lé r ig o s  de la  v i l l a  de M ed ina  de Pomar, s i tu a d o s  en la  m a r t i  
n ie g a s  de la  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja ,  y  s i  en é s ta s  no a lc a n z a  "e n  l i s  
d e re ch o s  de lo s  s o la r e s  que t ie n e  en C a s t i l l a  V ie ja  o en l o  de B é rce na " 
O rdenando que se e fe c tû e  l a  paga cada ano e l  d fa  de San P ed ro  de lo s  A r- 
co s .
Como a n iv e r s a r io  p a ra  é l ,  e s t ip u la  id é n t ic a  c a n t id a d  a lo s  m ismos le 
n e f i c i a r i o s ,  p e ro  s i tu a d o s  e s ta  vez lo s  170 m a ra ve d ie s  de moneda v ie ja  ' 
en l a  e ra  d e l p ra d o  de S a l in a  de R u s io "  o "e n  la  r e n ta  de su p a la c io  de 
e s te  l u g a r " .
A s i ism o e s ta b le c e  46  " t r e in t e n a r io s "  p o r  su a im a y la  de sus fa m i. la ­
re s ,  pagando p o r  cada uno 100 m a ra v e d ie s , d is t r ib u y e n d o  lo s  " t r e in te n a r . o s "  
en la s s ig u ie n te s  I g le s ia s :
-  10 en S a n ta  C la ra  de M edina de Pomar.
-  5 en  San F ra n c is c o  de M ed ina  de Pomar.
-  5 en S a n ta  M a r ia  d e l S a l in a r  de M e d ina  de Pomar.
-  2 en S an ta  M a r ia  de Cameno.
-  5 en San M a r t in  de B r iv ie s c a .
-  5 en  S a n ta  M a r ia  de B r iv ie s c a .
-  5 en e l  M o n a s te r io  de San P a b lo  de B u rg o s .
-  5 en e l  M o n a s te r io  de San A g u s t in  de B u rg o s .
-  4 en  e l  M o n a s te r io  de la  T r in id a d  de B u rg o s .
Tam bién o rd e n a  c e le h r a r  2000 M is a s  p o r  su a im a , pagando a l  c l é r i g r  que 
la s  o f i c i a r e  t r è s  m a ra v e d ie s  p o r  cada una . Ig u a lm e n te  d i s t r i b u i r é  é s t? s  en 
la s  I g le s ia s  de la s  v i l l a s  y lu g a re s  més im p o r ta n te s  y r e p r e s e n ta t iv e s  de
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sus  S s n o r lo s  (5 0 9  b i s ) .
CAPELLANIAS
Funds dos c a p e l la n fa s  p e rp é tu a s  p a ra  é l  y sus d i f u n to s  en su v i l l a  de 
M ed ina  de Pom ar, una en e l  M o n a s te r io  de S a n ta  C la ra  y o t r a  en l a  T g le s ia  
de San F ra n c is c o .  P a ra  e s ta  u l t im a  c a p e l la n fa  do na râ  a d ic h a  I g le s ia  100 
m a ra v e d le s  en d in e ro s  y 50 a lm udes de pan ( t r ig o - c a b a d a ) , s itu a d o s  en la s  
r e n ta s  yc te rechos que posee en E l L la n o  de C a s t i l l a  V ie .1a . En S a n ta  C la ra  
d i s t r i b u i r d  <30 a lm udes de pan ( t r ig o -c e b a d a )  p a ra  e l  c lé r ig o  y 100 m ara­
v e d le s  y 10 a lm udes p a ra  la s  m o n ja s . E s p e c if ic a n d o  que e l  pan se s i t u e  en 
la s  r e n ta s  de C a s t i l l a  V ie . ia  y lo s  m a ra ve d le s  "e n  l a  r e n ta  d e l d e re ch o  de 
la s  e ra s  d e l p ra d o  de S a l in a s  de R u s fo "  o "e n  la  r e n ta  de su p a la c io "  de 
e s te  mismo lu g a r .
(5 0 9 ) b is )  -  300 en S a n ta  C la ra  de M ed ina  de Pomar.
-  200 en San F ra n c is c o  de M edina de Pomar.
-  100 en S a n ta  M a r ia  d e l S a l in a r  de M ed ina  de Pomar.
-  100 en la  S a n ta  C ru z  de M edina de Pomar.
-  50 en San Juan  de B is ju e c e s .
-  150 en S a n ta  M a r ia  de B r iv ie s c a .
-  100 en San M a r t in  de B r iv ie s c a .
-  100 en S a n ta  M a r ia  de Cameno.
-  50 en S a n ta  M a r ia  de S a la s  de lo s  I n f a n te s .
-  100 en la s  I g le s ia s  de la  v i l l a  de A rn e d o .
-  100 en la s  I g le s ia s  de H e r re ra  de P is u e rg a .
-  150 en e l  M o n a s te r io  de San P a b lo  de B u rg o s .
-  100 en e l  M o n a s te r io  de San F ra n c is c o  de B u rg o s .
-  100 en e l  M o n a s te r io  de l a  T r in id a d  de B u rg o s .
-  100 en e l  M o n a s te r io  de San A g u s t ln  de B u rg o s .
-  100 en e l  M o n a s te r io  de Ona.
-  50 en I g l e s ia —S a le n a
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-  P a ra  que o re n  p o r  é l  y sus d i f u n to s  dona 35 0  m a ra v e d le s  "d e  la  moneda 
que c o r r i e r "  a l  M o n a s te r io  de S a n ta  C la ra  p a ra  pescado y a c e it e  p a ra  Cua 
resm a, s i tu a d o s  lo s  d in e ro s  en " l a s  re n ta s  de lo s  m o ros" de B u s t i l l o  y 
en l a  h u e r ta  de Muneo
Ademâs le g a  o t r o s  350 m a ra ve d le s  p a ra  l a  e n fe rm e r la  de S a n ta  C la ra , 
s i tu a d o s  en la s  re n ta s  de su bodega de M ed ina  de Pom ar.
-  Manda v e s t i r  a 300 p o b re s .
-  O rdena que vaya un pedn a J e ru s a lé n  p o r  su a im a , y o t r o s  ta n to s  peores 
p o r  l a  de su p a d re , su hermano D ie g o  y su m u je r ,  y que paguen a cada uro 
dos f l o r i n e s  de o ro  de cuno de A rag dn . A s ! m ismo que e n v fe n  mês peones a 
S a n tia g o  de C o m p os te la  (c o n  la  c o n d ic id n  de que a l  i r  o a l  v o lv e r  p a se r 
p o r  San S a lv a d o r  de O v ie d o ) ,  y  a S a n ta  M a r ia  de G uada lupe  , A ë s to s  que 
le s  paguen l o  "q u e  fu e re  ra z ô n " .
-  P a ra  s a c a r c a u t iv o s  de t i e r r a  de m o ros , d e ja  2 .0 0 0  f l o r i n e s  de o ro  de l
cuno de A ra g d n , que d e p o s ita  en manos d e l Abad de l a  T r in id a d  de B u rg o j.
-  D e ja  2 .0 0 0  m a ra v e d le s  de moneda v ie ja  y  15 fa n e g a s  de t r i g o  cada anc, 
s i tu a d o s  en la  cabeza de lo s  J u d io s  de su v i l l a  de B r iv ie s c a  p a ra  que ce 
le b r e n  cada d ia  una M is a  de la  C ruz  con  sus ré p o n s e s  p o r  é l  y sus f a m i l ia  
r e s ,  segûn e l  c o n t r a to  que t ie n e  e s t ip u la d o  con e l  P r i o r  y C a b ild o  de la  
I g le s ia  de S a n ta  M a r ia  de d ic h a  v i l l a .  P e ro  o rd e n a  a sus c a b e z a le ro s  que 
commpren in m e d ia ta m e n te  p o s e s io n e s  de ca sa s  y "h e re d a d e s  de pan y v in o  
l i e v a r "  en B r iv ie s c a ,  que r in d a n  lo s  2 .0 0 0  m a ra v e d le s  y la s  15 fan ega s  de 
t r i g o  a l  ano ,pa ra iqJ3de jen  l i b r e  l a  r e n ta  de lo s  ju d io s .  Con la  c o n d ic i^ n  
de que s i  e l  P r i o r  y C a b ild o  no cum p len  t a l  c o n t r a to ,  to d o  l o  d ic h o  pase
a l  M o n a s te r io  de S a n ta  C la ra  de M ed ina  de Pom ar.
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-  A s t m ismo o rd e n a  a sus c a b e z a le ro s  que tom en un a re a  de n o g a l, que c o n - 
t ie n e  més de 3 0 .0 0 0  m a ra v e d le s  de moneda v i e j a ,  que su p a d re  d e p o s its  en 
e l  a lc S z a r  de M e d in a  p a ra  e l  H o s p i ta l  de S a n ta  C la r a ,  y con  e l l o s  com pren 
una h e re d a d  p a ra  d ic h o  H o s p i t a l .
A to d a s  m andas p ia d o s a s  hay que a n a d ir  la s  d e l c o d ic i l o  de 1418, como
s o n :
-  L a  d o n a c iS n  de 6 .0 0 0  m a ra v e d le s  a l  M in is t r o  de S a n ta
C la ra  de T o r d e s i l la s  p a ra  que ru e g u e  a D io s  p o r  su
a lm a .
-  5 .0 0 0  m a ra v e d le s , mSs, p a ra  que su m u je r  y F ra y  A lo n
so de G u a d a la ja ra ,  M in is t r o  de lo s  F r a ie s  M enores de
C a s t i l l a ,  lo s  e n tre g u e n  en lo s  lu g a re s  que mas cum- 
p la  a s e r v ic io  de D io s  y de su a lm a .
-  Y p o r  S l t im o  o rdena  a sus c a b e z a le ro s  que v is  ta n  a 
600 p o b re s  (4 0 0  de T o r d e s i l la s  y 200 de M ed ina  de Po 
m ar) y que den a cada uno s e is  v a ra s  de s a y a l.
MAYORAZGOS
Lo més s o b r e s a l ie n te  que en co n tra m o s  en e l  te s ta m e n to  de Juan de Ve­
la s c o ,  son  lo s  m a yo razg os  que in c lu y e ,
E l m a yo ra zg o , nueva fo rm u la  s u c e s o r ia  de l a  n o b le z a , en e s ta  época se
im pone como fo rm a  d o m in a n te  p a ra  la  t r a n s m is i6 n  h e r e d i t a r ia  de b ie n e s  en
e l  o rd e n  p a t r im o n ia l .  La n o b le z a  busca l a  u n id a d  s e h o r ia l  que e xp re se  su 
p o d e r lo  en e l  m arco  r u r a l .  Con lo s  m ayorazgos se in t e n ta n  e v i t a r  p a rc e la — 
c lo n e s  s e n s ib le s  en  e l  p a t r im o n io  f a m i l i a r  (S IO ) .
( 5 1 0 )  S.MOXO: "L a  n o b le z a  c a s te l la n a  en e l  s i g lo  X IV " en A n u a r io  de E s tu -  
d io s  M e d ie v a le s ,  n^ 7 ; B a rc e lo n a  1970-71; pég . 506.
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Juan de V e la s c o  tu v o  con M a r la  de S o l i e r  s ie t e  H i jo s :  P e d ro , Juan 
F e rn a n d a , S ancha, S ancho, D ie g o  y A lfo n s o ;  p a ra  lo s  s e is  v a ro n e s  fo n d é  
s e is  m a yo ra zg o s , de lo s  que d e s ta c a  en  im p o r ta n c ia  y  p o r  l a  misma esen 
c ia  d e l m a yo razg o , e l  d e l p r im o g é n ito .
M a yorazgo  P r in c ip a l
Le  c o r re s p o n d e  a P e d ro , e l  h i j o  m a yo r, a q u ie n  d e ja  en 1414 adem& de 
o t r o s  v a s a l lo s ,  b ie n e s  y h e re d a d e s  "q u e  e s ta n  y se c o n t ie n e n  p o r  menido 
en lo s  d ic h o s  m a yo razg os , que a q u f non se d e c la ra n  n i  se e s c r iv e n  p o r  ne 
n u d o " ;
-  La  v i l l a  de M ed ina  de Pomar  con  su a lc â z a "  
y s u s a ld e a s .
-  La v i l l a  de B r iv ie s c a  con su a lc a z a r  y a ldeas
-  La  v i l l a  de San Z a d o r n i l  con  sus a ld e a s .
-  E l v a l l e  de R uesga .
-  E l  v a l l e  de S oba .
-  Casas fu e r te s  y l ia n a s ,  s o la c e s , h e r r e r f c s ,  
h e re d a d e s  y v a s a l lo s  que p o r  h e re n c ia  o com- 
p ra  p e r te n e c fa n  a P e d ro  F e rné ndez  de V e lasco , 
su a b u e lo ,  en la s  M e rin d a d e s  de C a s t i l l a  V ie ­
j a , La  B ureba y M o n tes  de Oca.
-  La  casa  de S a la s  de lo s  I n f a n t e s .
-  La  casa  de C a s t r o v id o .
-  La  casa  de V i l la n u e v a  de C a ra z o .
-  V a s a l lo s  en Co n t r e r a s .
-  P a la c io s .
-  V i l v i e s t r e .
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-  V a ld e la g u n a .
-  C a s c a ja re s  de l a  S ie r r a .
-  L a  casa  de Quecedo de V a ld iv ie te o  con  to d o s  lo s  
v a s a l lo s ,  he re d a d e s  de pan y v in o  l l e v a r ,  mon 
te s  y  d e re c h o s , con  la  j u s t i c i a  y s e n o r lo  y 
m ero m ix to  im p e r io  que en la s  d ic h a s  v i l l a s  y 
lu g a re s  p e r te n e c fa n  a l  c i t a d o  P ed ro  F e rné ndez  
de V e la s c o .
-  La  v i l l a  de H e r re ra  de P is u e rg a  con su c a s t i -  
l l o ,  a ld e a s  y v a s a l lo s .
-  La  v i l l a  de V i l l a d ie g o .
-  La  a ld e a  de B a r r u e lo .
-  La v i l l a  de V i l la s a n a  de Mena con su casa fu e r  
t e .
-  La  a ld e a  de B é rce nas  con su casa f u e r t e ,  que 
e s té  s i tu a d a  en la  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja  
" c o n  tod os  lo s  s o la r e s  y v a s a llo s  y he re d a d e s  
y h u e r ta s  que yo com pre d e l f i j o  de don H a l i "  
( 5 1 1 ) .
-  La  ca sa  f u e r t e  de La  R iv a  c e rc a  de E s p in o s a  
de lo s  M o n te ro s .
-  Q u is ic e d o  de S o to s c u e v a .
-  La  ca sa  f u e r t e  y p a la c io  de E x tra m ia n a .
-  V a ld e n o ce d a  y lo s  lu g a re s  de l a  t i e r r a  de 
T o b a l in a  y e l  v a l le  de V a ld iv ie l s o .
( 5 1 1 ) Ya en S e p tie m b re  de 1412 Juan de V e la s c o  fo n d é  m ayorazgo de lo s  lu g a ­
re s  de B é rc e n a s , M o n t i ja  y V i l la s a n a  de Mena a fa v o r  de su h i j o  P e d ro .
In v e n ta r io  n^ 22 49 .
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-  M o n a s te r io  de R o d i l l a  con su c a s t i l l o ,
-  La ca sa  de S a n ta  O la l la  con lo s  v a s a l lo s ,  ca sa s  y 
s o la r e s .
-  La casa  f u e r t e  de L a p a r té .
-  La  casa  f u e r t e  de Q u in ta n a  de L o ra n c o .
-  La  p a r te  que posee en la s  casa s  f u e r t e s  de S o to , . 
M ira v e q u e  y Cameno en  l a  M e rin d a d  de La B u re b a . .
-  E l v a l l e  de San V ic e n te  en l a  M e rin d a d  de lo s  Mon­
te s  de Oca.
-  Casas f u e r t e s  y  h e re d a d e s  en S a n to  Domingo de S i lo s  
y J a r a m i l lo  en l a  M e rin d a d  de S a n to  Domingo de S i ­
lo s .
-  E l lu g a r  de " X e re te "  con  V a s a l lo s  y h e re d a d e s .
-  La  casa  f u e r t e  de Samano.
-  La  casa  f u e r t e  de ü ta n e s .
-  La  casa  f u e r t e  de G o r d e ju e la .
-  La casa  f u e r t e  de V ic io .
-  La  ca sa  f u e r t e  de C o l in d r e s .
-  La  ca sa  f u e r t e  de L im p ia s .
-  La  ca sa  f u e r t e  de G u r ie z o .
-  La  casa  f u e r te  de L ie n d o  y la s  de t i e r r a  de T ra s m ie ra .
-  La  ca sa  F u e rte  de V a l le g e ra  en l a  M e rin d a d  de P e rn ia .
-  E l lu g a r  de Péramo en (La H o je d a .
-  E l lu g a r  de V illa b e rm u d o  y de S o t i l l o  en la  M e rin d a d  
M onzén, con v a s a l lo s ,  c a s a s , s o la r e s  y h e re d a d e s .
-  La  casa  f u e r t e  de Tamarén y la s  c a s a s , s o la r e s  y he 
re d a d e s  que posee en e s te  lu g a r  (5 1 2 ) .
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-  La  casa  f u e r t e  de A ta p u e rc a .
-  H eredades en e l  lu g a r  de Olmos de A ta p u e rc a .
-  Q u in ta n a p a l la .
-  L a s  c a s a s , s o la r e s  y h u e r ta s  en C a n ta r ra n a s  l a  Ma­
y o r  y l a  M e no r, b a r r io s  de l a  c iu d a d  de B u rg o s ,
-  La  casa  de La  Vega en B urgos con to d a s  sus h e re d a ­
des de pan y v in o  l l e v a r ,  c a s a s ,s o la r e s ,h u e r ta s ,  mo 
l ie n d a s ,  a r b o le s  y to d a s  la s  o t r a s  c o sa s  que le  
p e r te n e ce n .
-  La  casa  f u e r t e  de R obredo , con c a s a s , s o la r e s  y he— 
re d a d e s .
-  V a s a l lo s  p o b la d o s  e p o r  p o b la r ,  c a s a s , s o la r e s  y he 
re d a d e s  de pan y v in o  l l e v a r ,  é rb o le s  d e l le v a r  f r u -
to  y non f r u t o ,  h u e r ta s ,  a ce has , m o lie n d a s , f e r r e r f a s ,  
m o n a s te r ie s ,  p re s ta m e r fa s ,  m o n tes , p ra d o s , p a s ta s , 
e x id o s ,  d e h e sa s , aguas c o r r ie n te s  y e s ta n te s ,  p e chos , 
d e re ch o s  y t r i b u t e s  con l a  j u s t i c i a  a l t a  y b a ja ,  
s e n o r fo ,  y m ero y m ix to  im p e r io  de to d a s  la s  v i l l a s ,  
lu g a re s  y v a l le s  a r r ib a  nom brados.
-  V a s a l lo s ,  s o la r e s ,  he reda des  e tc .  que posee en e l  
V a l le  de Mena.
-  En e l  V a l le s  de Es p in o s a .
-  M o n t i ja .
-  S o to s c u e v a .
-  S o n s ie r ra .
( 5 1 2 ) B é rc e n a s , V a l le g e ra  y Tamarén més ta rd e  en e l  c o d ic i l o  de 1418 se la s  
q u i t a r é  p a ra  d a rs e la s  a sus h i j o s  Juan y F e rn a n d o . A l p r im e ro  le  gui. 
t a  ta m b ié n  e s te  ano l a  casa  f u e r t e ,  v a s a l lo s  y h e re d a d e s  d e l lu g a r  
de R io c e re z o  y se lo  da a P e d ro  p a ra  com penser la s  p é rd id a s  a n t e r io -  
r e s .
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-  V a ld e p o r r e s .
-  V a ld e b o d ra s .
-  E l  lu g a r  de C o rn e jo .
-  E l lu g a r  de V i l l a  M a r t in .
-  E l LLano de C a s t i l l a  V ie ja .
-  E l  lu g a r  de C u e s t a u r r la .
-  La v i l l a  de C a s t r o u r d ia le s .
-  La  v i l l a  de L a re d o .
-  La t i e r r a  de T ra n s m ie ra .
-  P e d ro s a .
-  L o rd e n .
-  Q u in ta n a  M a r t in  G a l ln d e z .
-  " Ytnana" .
-  " H e rra n d " .
-  " La P ra d a " .
-  Cas t i l  de P eones.
-  Q u in t a n i l l a  de Bon.
-  H e r m o s i l la .
-  " M o n v i l la " .
-  La sV e sg a s .
-  P a r r a le s .
-  V to d a s  la s  c a s a s ,s o la r e s ,  v a s a l lo s  y b ie n e s  
ra ic e s  de la s  M e rin d a d e s  de C a s t i l l a  V ie ja ,
La  B u re b a , M ontes  de Oca, V i l l a d ie g o , L le b a n a  
y P e r n ia , y La H o je d a ;  con to d o s  lo s  lu g a re s  
de la  t i e r r a  de Hoz de L a ra .
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Adernds l e  d e ja  1 6 .GOG m a ra v e d le s ,  de lo s  2 0 .GOO d e l J u ro  de h e re d a d  
que posee en la s  S a l in a s  de F lu s lo , e s p e c if ic a n c b  que lo s  o t r o s  4 .0 0 0  son 
d e l M o n a s te r io  de S a n ta  C la ra  de M ed ina  de Pom ar. E s to s  4 .0 0 0  m a ra v e d le s  
h a b la n  id o  a p a ra r  a S a n ta  C la r a  en I 4 i1  p o r  e l  cam bio  que e s te  c o n v e n to  
h iz o  con  Juan de V e la s c o  p u r  e l  lu g a r  de V i l l e r l a s  ( S H ) .  Con a n t e r i o r !  
dad , en  e l  ano 1403 E n r iq u e  I I ,  a s u p l ic a  de Juan de V e la s c o , h a b la  c o n -  
c e d id o  a l  H o s p i ta l  de la  C u a r ta  de M e d ina  de Pomar 5 .0 0 0  m a ra v e d le s  p o r  
un a n o , de ju r o  que e l  de V e la s c o  p o s e la  en e l  m enc ionado  lu g a r  de S a l i ­
nas (5 1 4 ) .
E s te  m ayorazgo l o  h e re d a râ  P ed ro  F e rn â n d e z  de V e la s c o  a l  m o r i r  su pa­
d re  en I 4 l8 .  Com puesto p o r  lo s  s e n o r lo s  t r a d ic io n a le s  y més im p o r ta n te s ,  
e s té  s i tu a d o  en l a  zona c e n t r a l  de lo s  d o m in io s  F a m i l ia r e s ,  ocupando l a  
c a s ! t o t a l id a d  de la  a c tu a l p r o v in c ia  de B u rg o s , p a r te  de la  de P a le n c ia ,  
S a n ta n d e r y V iz c a y a . Form aba una zona com pacta . C la ro  e xp o n e n te  de como 
la  n o b le z a  p re te n d e  c o n t r ô le r  zon as  g e o g ré f ic a s  homogéneas ( S iS ) .
M ayorazgo de Juan
E l m ayorazgo que c ré a  p a ra  su h i j o  Ju a n , en su m ayor p a r te  e s té  s i t u a ­
do en e l  o r ie n te  de sus d o m in io s , a c tu a l  p r o v in c ia  de L o g ro n o , zona a la  
que h a b la  d e d ic a d o  e s p e c ia l a te n c ié n  en su p o l l t i c a  de com pras.
Don Juan de V e la s c o  d e ja  a l  segundo h i j o  de la  h e re n c ia  que h a b la  r e -  
c ib id o  de su p a d re :
(5 1 3 ) In v e n ta r io  n^ 2188.
(5 1 4 ) I b i d . ;  n^ 1514
(5 1 5 ) S.MOXO: "L o s  S e n o r lo s :  C u e s t io n e s  m e to d o lé g ic a s  que p la n te a  su e s tu -  
d i o " . A n u a r io  de H is t o r i a  d e l D e re cho  E s p a n o l.  M a d r id  1973; p é g .2 3 7 .
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-  La  v i l l a  de l a  P u e b la  de A rg a n zé n  con  su a ld e a ,  
v a s a l lo s ,  h e re d a d e s  y "c o n  e l  S e n o r fo ,  j u s t i c i a  
y mero m is te m p e r io  e con to d o s  sus pechos y de­
re c h o s "  .
-  La  v i l l a  de A rne do  con c a s t i l l o ,  a ld e a s , v a s a l lo s  
y j u s t i c i a .
Ademés le  d e ja  en la s  M e rin d a d e s  de L o g ro n o  y N é je r a :
-  E l lu g a r  de O ja s t r o .
-  A re n z a n a .
-  T o rre  de C am eros..
-  N ie v a  de Cam eros.
-  L u e z a s .
-  U ru h u e la .
-  y to d o  lo  que l e  p e r te n e c e  en l a  v i l l a  de N é je r a .
En la  M e rin d a d  de Candemuhé:
-  P la m p lie g a .
-  " P la c e n c io " .
-  Q u in t a n i l l a .
y en l a  M e rin d a d  de B u rg o s ;
-  E l lu g a r  de R io c e re z o  con v a s a l lo s ,  p o b la d o s  y  p o r 
p o b la r ,  y con  lo s  excusados que en d ic h o  lu g a r  posee.
-  Unas casas en B u rg os  en l a  c o l la c ié n  de San E s te b a n , 
"d o n d e  d ic e n  l a  p lo m e r fa " .
E s ta  u l t im a  he re d a d  de l a  M e rin d a d  de B urg os  s u f r i r é  m o d i f ic a c ié n  en 
e l c o d i c i l i o  de 1418: E l lu g a r  de R io c e re z o  se l o  q u i t a r é  p a ra  d é rs e lo  a
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P edro  e l  p r im o g é n ito ,  y  a é l  en com pensac ién  le  d o ré  l a  p a r te  que posee 
en e l  lu g a r  de Tam arén, més 100 d o b la s  de o ro  c a s te l la n a s ,  de la s  1 .0 0 0  
que t ie n e  p o r  ju r o  de h e re d a d  cada ano . E s ta s  c i  en d o b la s  s e ré n  la s  que 
t ie n e  s i tu a d a s  en l a  v i l l a  de V i l la d ie g o  -q u e  e s té  in c lu id a  en e l  mayo­
ra z g o  de P edro— p o r  ta n to  p id e  a é s te  que s i t u e  esas d o b la s  en o t r o  l o ­
g e r  o lu g a re s  "d o n d e  la s  a fa  c ie r t a s  y b ie n  p a ra d a s " ,  con una c o n d ic ié n  
e s p e c ia l  que "s e a n  aca  aquende lo s  p u e r to s " .
Con la s  casa s  de B u rg o s  va a su c e d e r a lg o  p a re c id o ,  pues en I 4 l8  le  
da o p c ié n  a su h i j a  S ancha p a ra  que s i  p r e f ie r e  e s ta s  casa s  b u rg a le s a s ,  
la s  cam b ie  p o r  la s  que a e l l e  le  h a b fa n c o r re s p o n d id o  en V a l la d o l id .
M ayorazgo de F e rnando
A F e rna ndo  l e  d e ja  como m ayorazgo en 1&14:
— E l lu g a r  de S o la ra n a  en l a  M e rin d a d  de Cande— 
muné.
— E l lu g a r  de V i l l e r l a s , con 30 excu sados  en l a  
M e rin d a d  de Campos.
— La  casa f u e r t e  de P in a , " lu g a r  que es de la s
nueve v i l l a s ,  con to d o s  lo s  v a s a l lo s ,  s o la r e s ,
h e re d a d e s , pechos , d e r e c h o s . . . " .
-  La  casa  f u e r t e  de I t e r o  d e l C a s t i l l o .
-  La casa  fu e r t e  de " M id u e rn a " .
-  y  lo s  lu g a re s  de " La Guzpeha" y " V a la v ia " .
E s te  m a yorazg o  te n d ré  la  p a r t ic u la r id a d  de que su madré M a r ia  S o l ie r  
puede d i s f r u t a r  de p o r  v id a  a l a  m ita d  de e s to s  b ie n e s  (S iG ) .
(5 1 6 ) I n v e n t a r io  n^ 2 1 1 1 .
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En 1416, en e l  r e a ju s te  que ll-e v d  a acabo de su te s ta m e n to  e l  30 de 
A g o s to  de 1414, c a m b ia ré  g rande m en te  e s te  m a yo razg o . A p a r ta râ  de é l  e l  
lu g a r  de S o la ra n a  y e l  de I t e r o  d e l C a s t i l l o  p a ra  d é rs e lo  a un nuevo h i  
j o ,  D ie g o . A F e rnando  en com pensa c ién  l e  le g a ré  l o  que l e  p a r te n e c e  en 
" Q u in t a n i l l a  de Honsona"  en l a  M e rin d a d  de S a ld a n a , més 250 d o b la s  ca s— 
t e l la n a s  de o ro  de la s  1 .0 0 0  que t ie n e  p o r  j u r o  de h e re d a d  cada ano d e l 
r e y .  E s ta s  250 d o b la s ,  e s ta ré n  s i tu a d a s ,  200 en la s  400 de l a  v i l l a  de 
C o v a r ru b ia s  y la s  o t r a s  50 en lo s  o t r o s  lu g a re s .  Ademés le  dona l a  ca­
sa f u e r t e  de B é rce nas  con  su a ld e a  y l a  ca sa  f u e r t e  de V a l l i g e r a  s e g re -  
gadas d e l m ayorazgo de P e d ro  (5 1 7 ) ,
De to d o  e s te  m ayo razg o , e l  lu g a r  més im p o r ta n te  s e ré  p o r  ta n to  V i ­
l l e r l a s  que se c o n s t i t u i r é  en S e n o r fo  con P e d ro  de V e la s c o , n ie  to  de 
F e rn a n d o , que c a s a ré  con  Ana de R o ja s  (5 1 8 ) .
(517)
F e rna ndo  de V e la s c o
P e d ro  = Is a b e l  M a n r iq u e , Condesa de M o n te r re y  
jn i.oP e d ro  = Ana de R o ja s  A n to r
iL o n io  JuJnA n t a  C a ta l in a  e tc .
I n v e n t a r io ,  pég. 3 5 1 -3 5 3 .
(5 1 8 )  I b f d . ;  pég . 349 .
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M ayorazgo  de D ie g o
E l  m o t iv o  p r in c ip a l  d e l C o d i c i l i o  de 1418, como en e s te  te x to  queda 
e x p re s a d o , es e l  r e a ju s te  de lo s  m ayorazgos fu n d a d o s  en 14 i4  p a ra  p o d e r 
h e re d a r  a lo s  h i j o s  n a c id o s  e n t r e  e s ta s  dos fe c h a s , lo s  c u a le s  fu e ro n :  
Sancho que m u r ié  de pocos meses de edad , D ie g o  y A lfo n s o .
P a ra  D ie g o  fu n d a  e l  m ayorazgo  com puesto  p o r ;
-  La  ca sa  f u e r t e  de I t e r o  d e l C a s t i l l o  con  va sa ­
l l o s  y  h e re d a d e s .
-  E l  lu g a r  de S o la ra n a .
-  La  ca sa  f u e r t e  con m o lin o s ,  ace na , v in a s  y he­
re d a d e s  de San L lo r e n te  en la  M e rin d a d  de M on- 
z ô n , que com pré a Dona M encfa  de T o v a r, h i j a  
de F e rn é n  Sénchez de T o v a r.
-  La  h e re d a d  que p o s e la  en e l  lu g a r  de V i l l a n u e -
.. va en l a  M e rin d a d  de V i l la d ie g o  con v a s s a l]  o s . . .  
j u s t i c i a ,  s e n o r lo  y m ero y m ix to  im p e r io .
Tam bién a D ie g o  l e  c o r re s p o n d e ré n  250  d o b la s  c a s te l la n a s  de o ro ,  de la s
1 .0 0 0  de j u r o  de h e re d a d  que l e  doné Juan I I  en 1411.
Toda e s ta  he reda d  e s ta b a  p re p a ra d a  p a ra  S ancho, p e ro  a l  m o r i r  l a  cede 
a su h i j o  D ie g o .
M ayorazgo  de A lfo n s o
P ara  e l  h i j o  m enor Jua n  de V e la s c o  o rd e n a  en I 4 i8  "q u e  sea e n tre g a d o  
y ig u a la d o  en  ta n to s b ie n e s  r a ic e s  de lo s  o t r o s ,  que yo a g o ra  te x o ,  que non
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e s ta n  nom brados en lo s  d ic h o s  m a io ra z g o s  en e l d ic h o  m i te s ta m e n to  y en 
e s te  m i c o d ic i ld o ,  c o n te n id o s  como lo s  yo dexo p o r  m a io ra z g o  a l  d ic h o  D ie ­
go m i f i j o ,  y que lo s  a ia  y te n g a  e l  d ic h o  A lfo n s o  de V e la s c o  y sus de s- 
c e n d ie n te s  y h e re d e ro s  p o r  m a io r a z g o s . . . .  La  q u a l e n tre g a  y ig u a la n z a  men 
do y o rd e n o  que s e a fe c h a . . .  a b ie n  v i s t a  de l a  d ic h a  Dona M a r fa  m i muger y 
de p r im o  G a rc i F e rn â n d e z  S a rm ie n to , A d e la n ta d b d e  G a l l i c i a  s i  a e l  p lo g u ie  
r e ,  a lo s  q u a le s  ru e g o  que l o  fa g a n  co n  a cu e rd o  y c o n s e jo  de G a rc i Sénchez 
d e l V a ra d o , G uarda d e l d ic h o  S e n o r Rey y de P ed ro  Lépez m i c o n ta d o r " .
S i  no tu v ie r e  b ie n e s  r a ic e s ,  fu e ra  de lo s  d ic h o s  m a yo ra zg o s , ordena 
que l e  e n tre g u e n  l o  que r e s ta  de la s  1.0ÜÜ d o b la s  de o ro  que t ie n e  de Ju ro  
de h e re d a d  d e l R ey. Después de r e p a r t i r  t a ie s  d o b la s  s o la m e n te  quedaban 
150. P o r ta n to  e s ta b le c e  que s i  e s to  no es s u f i c ie n t e ,  ique l e  e n tre g u e n  de 
lo s  o t r o s  b ie n e s  m u eb les  que q u e d a re n  y que lo  c o n v ie r ta n  en h e re d a d e s .
HERENCIA DE DONA SANCHA DE VELASCO
P a ra  su u n ic a  h i j a  Sancha d e ja  una d o te  de 1 2 .O O D flo r in e s  de o ro  d e l 
cuno de A ra g é n . S i m u r ie ra  a n te s  de c a s a rs e , e s to s  f l o r in e s  se r e p a r t i -  
r f a n  e n t r e  su m u je r  a l a  que c o r re s p o n d e r fa n  6 .0 0 0  y la  o t r a  m ita d  p a ra  sus 
h i j o s  le g f t im o s .  E s ta  c o n d ic ié n  no se l l e v é  a e fe c to  ya que Dona Sancha 
casé  con e l  A lm ir a n te  Don F a b r iq u e  E n r iq u e z .
Ademés de la  d o te  Doha Sancha h e re d a ré  unas casa s  en V a l la d o l id  en la  
c o l la c ié n  de San M a r t in .  En 1418 le  d a ré  o p c ié n  a c a m b ia r la s  p o r  la s  ca­
sas  de B u rg os  que h h b fa n  c o r re s p o n d id o  a Jua n . S i a c e p ta  e l  cam b io  r u s -  
ga que pasen  a é s te  la s  de V a l la d o l id .
P o r u l t im o  l e  d e ja  250 d o b la s  c a s te l la n a s  de o ro  de la s  1 .0 0 0  n ita d a s  
co n  a n t e r io r id a d  " y  que l e  sean dados en  pago de a l la s  8 .0 0 0  f l o r i n e s  de 
o ro  d e l cuno de A ra g é n " .
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HERENCIA DE MARIA SOLIER
Juan de V e la s c o  t r a s p a s a râ  a su m u je r  la s  h e re d a d e s , v a s a l lo s , pechos  
y d e re c h o s  que com pré en V i l la n u e v a  d e l Campo y to d o s  lo s  lu g a re s  que corn 
p ré  en  té rm in o s  d e l S e n o r lo  de V i l la lp a n d o ,  p e ro  con l a  c o n d ic ié n  que des 
pués de sus d îa s  l o  h e re d e  P e d ro , su h i j o  m ayor.
E n e l  te s ta m e n to  o rd e n a  que se pague a su m u je r  la  d o te  que é l  l e  d ié  
p o r  su c a s a m ie n to , que no h a b la  pa gado . C o n s is t ia  en 5 0 .0 0 0  m a ra v e d le s  de 
moneda v i e j a ,  a ra z é n  de d ie z  d in e r o s  novenos e l  m a ra v e d i.
P a ra  su m a n te n im ie n to ,  después que Dona M a r ia  c a s a re  en la  t u t e la  y 
c u r a d u r la  de sus  h i j o s ,  e s ta b le c e  que le  den 10 .000  m a ra v e d le s  de moneda 
b la n c a ,  lo s  c u a le s  debe to m a r 7 .0 0 0  de lo s  b ie n e s  rie P e d ro  y 3 .0 0 0  de lo s  
de Ju a n .
No sabemos con e x a c t i t u d  l a  fe c h a  en que m u r ié  M a r ia  S o l i e r ,  p e ro  s i  
que en 1435 d ié  p o d e r p a ra  t e s t a r  a su h i j o  F e rn a n d o , a n te  F e rnando  Vaz­
q u e z , e s c r ib a n o  de V i l la lp a n d o ,  e l  d Ia  19 de F e b re ro .  E l te s ta m e n to  se 
o to rg é  e l  3 de Mayo de 1435 ( S l9 ) .  En é l  d e ja b a  e l  S e n o r lo  de V i l l a l p a n -  
dn , con  lo s  lu g a re s  de V i l l é r d i g a  y O te ro  de S a r ie g a  a P e d ro . Su h i j o  F e r  
nando h e re d é  S i r u e la  y A lfo n s o  lo s  S e n o r lo s  de G andul y M a r c h e n i l la . E s­
te s  u l t im e s  re c a y e ro n  en e l  p r im e r  C o n d e s ta b le  de l a  Casa V e la s c o  p o r  e l  
te s ta m e n to  d e l p r im e r  S e h o r A lfo n s o  de V e la s c o  (5 2 0 ) .  E l te s ta m e n to  o t o r -  
gado en 1446 en la  c iu d a d  de S e v i l l a ,  c o n te n la  una c la u s u la  r e la t i v e  a es 
ta s  S e n o r lo s  que d e c lo  "E después de lo s  d îa s  y v id a  de la  d ic h a  Dana 
I s a b e l ,  m i m u ge r, q u ie ro  y mando que baya y h e re d e  lo s  d ic h o s  m is  lu g a re s  
de G andul y M a r c h e n i l la ,  segun que lo s  yo mando p o r  e s te  m i te s ta m e n to  a 
l a  d ic h a  m i m uger, m i s e h o r e s o b r in o  P edro  de V e la s c o , que es la  p e rs o n a
(5 1 9 ) I n v e n ta r io  n^ 2063.
(5 2 0 ) M. SALTILLO: H is t o r i a  n o b i l i a r i a ,  v o l ,  I ,  p é g .139.
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de e s te  mundn que yo mas q u ie ro  después de l a  d ic h a  m i m uger" (521
Don Juan  de V e la s c o  d e ja râ  p a ra  su m u je r  e h i j o s  o t r o s  b ie n e s  como:
-  D in e ro  en moneda, g u a rd a d o  en  l o s  a lc é z a re s  de M e d ina  de Pomar y 
B r iv ie s c a .  Ruega que a n te s  de p a r t i r l o  saquen lo s  1 2 .000  f l o r in e s  de o ro  
de la  d o te  de S ancha, e l  r e s to  que l o  d iv id a n  en dos p a r te ,  la  m ita d  p a ra  
sus h i j o s  y l a  m ita d  p a ra  su m u je r .  De e s ta  u l t im a  p a r te  o rd e n a  que se-- 
p a re n  8 .0 0 0  f l o r in e s  de o ro  d e l cuno de A rag én  p a ra  e n t r e g a r lo  a sus ca— 
b e z a le ro s  y  que e s to s  puedan c u m p l i r  su te s ta m e n to .
-  A ju a r ; p a n ,v in o ,  ganado , h ie r r o ,  panos fra n c e s e s ,  a lh a ja s  de ca s a , 
jo y a s  y o t r o  a ju a r .
-  Armas : com puesto p a r :  "e s c u d o s , p a b e se s , v a l le s t a s ,  a lm azen  de v l -  
r a to n e s ,  la n z a s ,  d a rd a s , lu m b a rd a s , t ru e n o s ,  c o to s ,  f o ja s  y b a c in e te s "  
e x c lu s iv a m e n te  p a ra  sus h i j o s .
Los que e s tu v ie r e n  en lo s  lu g a re s d e  P e d ro  que sean dos t e r c lo s  p a ra  
é l  y e l  t e r c i  o r e s ta n te  que l o  r e p a r ta n  a p a r te s  ig u a le s  Juan y F e rn a n d o . 
P a ra  e s to s  u l t im e s  s e ré n  ta m b ié n  la s  arm as que e s tu v ie r e n  en lo s  lu g a re s  
y f o r t a le z a s  que le s  han c o r re s p o n d id o  a cada uno.
-  P a n o s : " l o s  pahos de n u e s tro  v e s t i r  y fo r r a d u r a s  p a ra  m i m u g e r " . . .  
" l o s  pahos y fo r ra d u ra s  de m i v e s t i r  p a ra  m is  f i j o s  e f i j a " .
-  O ro y p la t a  que no sesmoneda la b ra d a  y p o r  la b r a r ,  o rd e n a  que se pen 
ga en lo s  a lc é z a re s  de M ed ina  B r iv ie s c a  y que d is p o n g a  de e l l o  Doha M a r fa ,  
su m u je r .
P o r u l t im o  Juan de V e la s c o  o rd e n a  que s i  a lg u n o  de sus h i j o s  m u e re , 
que h e re d e n  lo s  o t r o s ,  p e ro  e s ta  c la é s u la  "n o  se e n t ie n d a  en lo s  b ie n e s  
de m a io ra d g o , lo s  q u a le s  es m i v o lu n ta d  que vengan p o r  la s  p e rso n a s  y g r a -
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do y v ia  y fo rm a  c o n te n id o s  en lo s  d ic h o s  m a io ra d g o s " .
HERENDIA DE OTROS FAMILIARES
En 1414 aJn  v i v i a n  sus herm anos P e d ro  y S ancho. A e s to s  y o t r o s  fa ­
m i l i a r e s  le g a r é :
a ) Herm anos
-  A su herm ano P e d ro  de V e la s c o  10 .000  m a ra v e d le s  de mo— 
neda b la n c a . Tam bién o rd e n a  a su h i j o  P e d ro , que de su 
t l o  cada ano d u ra n te  to d a  su v id a  e l  pan y e l  v in o  que 
é l  l e  dé .
-  R a t i f i e s  l a  d o n a c ié n  que h iz o  a su hermano Sancho de la s  
ca sa s  y p a la c io s  de San J u l i é n , c e rc a  de B u s t i l l o  con 
to d a s  sus h e re d a d e s .. . . " segûn e l  l o  hubo de Ham et, h i ­
j o  de Don A l i  y Dona F é tim a  p a ra  en c u e n ta  de lo  que me 
d e b fa n  como h e re d e ro s  de Don H a l i ,  e l  m o zo ".
b ) S o b r in o s
-  A la s  h i j a s  de su herm ano P ed ro  , 10 .0 0 0  m a ra v e d le s  de 
moneda b la n c a  p a ra  l a  m ayor y 2 0 .0 0 0  p a ra  la  m enor como 
ayuda de la  d o te  m a t r im o n ia l .
-  P a ra  la  h i j a  m ayor de su herm ano S ancho, o t r o s  30 .000  
m a ra v e d le s  de moneda b la n c a .
-  Ig u a lm e n te  d e ja  a su s o b r in o  D ie g o  de V e la s c o  3 0 .0 0 0
( S 2 l)  A .H .N . S ecc . C o n se jo  Leg . 35089.
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-  m a ra v e d le s  de moneda b la n c a  p a ra  su c a s a m ie n to .
-  A su s o b r in a  L e o n o r de V e la s c o  que v iv e  con su 
t l a  Doha M e n c la  de C is n e ro s , 2 5 .0 0 0  m a ra v e d le s  de 
moneda b la n c a  p a ra  l a  d o te  m a t r im o n ia l .
-  A E l v i r a  S ânch ez , h i j a  de su herm ano S ancho, 6 0 .0 0 0  
m a ra v e d le s  de moneda b la n c a  p a ra  su c a s a m ie n to  con 
Lope P o r r e s ,  h i j o  de Lope G a rc ia  de P o r re s .  O rde­
na que le  den e s to s  m a ra v e d le s  de lo s  que t ie n e  
g u a rd a d o s  en e l  a lc a z a r  de M e d ina  de F'omar.
c )  O tra s  p e rs o n a s
— O rdena a su h i j o  P ed ro  que de a L o pe , h i j o  de Don A i t
2 .0 0 0  m a ra v e d le s  a l  aho d u ra n te  to d a  su v id a ,  s i t u a ­
dos en e l  p o r ta z g o  y p a s a je  de M ed ina  de Pom ar, p o r  
lo s  s e r v ic io s  p re s ta d o s  a su ca s a .
— Tam bién o rd e n a  a P ed ro  que m antenga en su v id a  a Gê­
niez A lv a re z  de A g u ia r  s i  no l o  m a n tu v ie re  P e d ro  de 
A y a la  su s o b r in o .
P e d ro  de A y a la ,  h i j o  de F e rn é n  P é re z  de A y a la  e s ta b a  
casado con su s o b r in a  M a rfa  de V e la s c o , h i j a  de su 
herm ano D ie g o . En Juan de V e la s c o  y su s o b r i ­
na M a rfa  F irm a ru n  una c o n c o rd ia  p a ra  no v e n d e r n i  cam 
b ia r  lo s  b ie n e s  h e re d a d o s  de su p a d re  y a b u e lo  re s p e c  
t iv a m e n te ,  P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o , a no s e r  e n t r e  
e l l o s  o sus  d e c e n d ie n te s  (5 2 2 ) .  En 1413 P e d ro  de A y a -
( 522) I n v e n t a r io  n° 2243.
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l a  ofcorga un r e c ib o  a F a vo r de Juan de V e la s c o , 
p o r  h a b e r r e c ib id o  p a r te  de l a  d o te  de su m u je r  
M a r ia  ( 5 2 3 ) .
A su esposa Doha M a r ia  S o l i e r ,  encom ienda que 
haga p r o s e g u ir  lo s  e s tu d io s  a l  A rc e d in o  de T re ­
v in o  y a Juan su he rm an o , sus s o b r in o s .
En e l  c o d ic i l o  de 14 18 h e re d a ré  ta m b ié n  a su h i — 
j a  i l e g i t i m a  M a r ia  R o d r ig u e z , n a c id a  de C a ltl- in a  
Sénchez de H e re d ia .  E s ta  h i j a  segûn S a la z a r  y 
C a s tro  c a s a ré  més ta rd e  con P ed ro  G o n za le z  de 
A güe ro  (5 2 4 ) .
REGIMEN DE ALBACEAZGQ
Juan de V e la s c o  d e ja  como t u t o r a ,  g u a rd a d o ra  y a d m in is t r a d o r a  de lo s  
b ie n e s  y p e rso n a s  de su s  h i j o s  a su esposa M a r ia  S o l ie r ,  h a s ta  oue lo s  va ­
ro n e s  cum p lan  c a to r c e  ahos y su h i j a  do ce . Cuando hayan c u m p lid o  e s ta  
edad que sea " c u r a d o ra ,  d e s p e n sa d o ra , g o h e rn a d o ra  y a d m in is t r a d o r a "  de sus 
b ie n e s  h a s ta  que lo s  h i j o s  a lc a n c e n  lo s  v e in te  ahos de edad. P id e  a l  Rey 
que sus h i j o s  se c r ie n  en l a  Casa R ea l h a s ta  que s a lg a n  de la  t u t e la  y cu­
r a d u r la ,  a rgum e ntan do  p a ra  é s to  lo s  s e r v ic io s  p re s ta d o s  p o r  l a  casa  V e la s ­
co a la  m o n a rq u la , e n t r e  lo s  que d e s ta c a ré  como Sancho Sénchez de V e la s c o  
m u r ié  s o b re  l a  c e rc a  de A lg e c i r a s ,  F e rn é n  Sénchez de V e la s c o  s o b re  la  de
(5 2 3 ) R .A .H 3 C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  D -1 0 , F o l .  261 v . a r .
(524)  R .A .H 9 C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  0 - 3 0 ,  F o l .  218 v .
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G ib r a l t a r  y su p a d re  P e d ro  F e rné ndez  de V e la s c o  s o b re  l a  c e rc a  de L is b o a .
En 1418 manda que l a  c r ia n z a  y a d m in is t r a c ié n  de sus h i jo s  P e d ro  y
Juan sea l le v a d a  p o r  G a rc ia  Sénchez d e l V a rado  " y  non o t r o  a lg u n o " .
En pago de l a  t u t e la  y c u r a d u r la  e s ta b le c e  que se de a su m u je r  12 .000  
m a ra v e d le s  a l  aho de moneda b la n c a , que hacen  dos b la n c a s  e l  m a ra v e d l, y 
que l o  tome de l a  r e n ta  de lo s  b ie n e s  de sus h i j o s .
Ruega a su m u je r  que a c e p te  e l  c o n s e jo  s o b re  a s u n to s  de la  a d m in is t r a -  
c ié n  de G a rc i Fe rné ndez  S a rm ie n to , A d e la n ta d o  de G a l i c ia  y P edro  Lé pez  de 
P a d i l l a  sus p r im o s . En e l  c o d ic i l o  de 1418 s o lo  m e nc iona  a l  p r im e ro .
S i  M a r ia  S o l ie r  m u r ie s e  a n te s  de que sus  h i j o s  tu v ie r a n  v e in te  a h o s , 
e s ta b le c e  como t u t o r  a P ed ro  Lépez de P a d i l l a ,  j u n t o  con  e l  h i j o  que a lc a n -  
zase d ic h a  edad , o rdena ndo  que no d iv id a n  la  a d m in is t r a c ié n .  En pago p o r  
e s te  s e r v ic i o  de t u t e la  y p o r  l a  c a p it a n la  de la  g e n te  de armas q u ie re  que 
den a P e d ro  Lépez 4 0 .0 0 0  m a ra v e d le s  de la  moneda b la n c a .
En c u a n to  a la  c a p i t a n la ,  " s i  e l  Rey lla m a s e  a su s e r v ic io  a m is  h i ­
j o s " ,  o rd e n a  que vaya con  su bande ra  P ed ro  Lé pez  de P a d i l l a  y que s e a c a p i-  
té n  de l a  g e n te  h a s ta  que P ed ro  e l  m ayor te n g a  edad s u f i c i e n t e .  P o r é s to  
que c o b re  su p r im o  8 0 .0 0 0  m a ra v e d le s  de moneda b la n c a  a l  aho , s i tu a d o s
2 3 .0 0 0  en lo s  b ie n e s  de P e d ro  y 7 .0 0 0  en lo s  de Ju a n . E s ta  c la u s u la  no se 
l l e v é  a e fe c to ,  pues en I 4 l8  se s u p rim e  p o r  h a b e r a lc a n z a d o  P ed ro  e l  m ayor, 
la  edad re q u e r id a  p a ra  i r  a l a  g u e r ra  y s e r v i r  a l  Rey con su g e n te .
E l  a c o s ta m ie n to  de g e n te s , o rd e n a  que sea t a l  numéro que cada aho so­
b re  "a lg u n a  cosa  a m is  h i j o s  de sus b ie n e s , p o r  poco que se a , po rque  non 
f in q u e  debda de un aho p a ra  o t r o " .
R e s p e c to  a lo s  o f i c i a l e s  de su casa  e s ta b le c e :
-  Como re ca u d a d o re s  de sus h i j o s ,  que sean lo s  mismos 
que é l  ha te n id o .  D is p o n ie n d o  que en numéro de s ie  
te ,  l l e v e  cada uno l a  zona p a ra  l a  que ha s id o  esco  
g id o .  A s a b e r:
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. C a s t i l l a  V ie ja
. La  B ureba y R io ja .
. H e r re ra  de P is u e rg a .
. T ie r r a  de l a  H o je d a .
, A rnedo y su t i e r r a .
. S a la s ,  V a ld e la g u n a  y Hoz de L a ra .
. V i l l a d ie g o  y su com arca . 
p a g â n d o le s  lo  que é l  s o l  fa  d a r  con a c u e rd o  de P ed ro  
L é pez  de B ocos, su c o n ta d o r .
— Como c o n ta d o r  d e ja  a l  d ic h o  P ed ro  Lépez de B ocos , con 
una q u i t a c ié n  p o r  e l  d ic h o  o f i c i o  de 6 .0 0 0  m a ra v e d le s  
de moneda b la n c a  a l  aho .
-  A s f m ismo e s ta b le c e r é  como a lc a id e s  de la s  fo r t a le z a s  
lo s  m ismos que la  t ie n e n  con é l ,  o rdena ndo  a e s ta s  
o f i c i a l e s  que la s  e n tre g u e n  a sus h i j o s  cuando e s to s  
cum p lan  v e in t e  ah os .
D isp o n e  que lo s  p r i v i l e g i o s ,  c a r ta s ,  e s c r i t u r a s  y re ca d o s  e s té n  en po­
d e r  de lo s  a lc a ld e s  de B r iv ie s c a  y M e d ina  de Pom ar. S i fu e re  n e c e s a r io  sa­
c a r  uno de e s to s  d o cum en tes , que se saque un t r a s la d o ,  o s i  no en su lu g a r  
que quede en e l  a lc é z a r  un  t r a s la d o  s ig n a d o  de e s c r ib a n o  p û b l ic o ,  sacado 
con a u to r id a d  de ju e z .  P o r u l t im o  p id e  a su m u je r  como t u t o r a  que mande 
h a c e r un in v e n t a r io  de to d a s  la s  e s c r i t u r a s  de la  f a m i l i a .
P o r c a b e z a le ro s  te s ta m e n ta r io s  d e ja  en 1414 a M a rfa  S o l ie r ,  a l  Abad 
d e l M o n a s te r io  de la  T r in id a d  de B urgos y a P ed ro  Lépez de Bocos su C o n ta— 
d o r  . En 14 iB  s e ré n  m uchos més; M a rfa  S o l i e r ,  G a rc i F e rné ndez  S a rm ie n to  y
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P edro  L é pez  de P a d i l l a ,  sus p r im o s , ' Jua n  F e rn é n d e z  de T o v a r, G uarda M a/or 
d e l R ey , F ra y  A lfo n s o  de G u a d a la ja ra ,  P e d ro  Gémez de A n d fn , C am arero œ l 
R ey, G a rc i Sénchez de V a ra do  y P ed ro  Lépez de B ocos.
P o r  u l t im o  pone b a jo  l a  encom ienda de Don Sancho de R o ja s , A rz o b i-  
po de T o le d o , a su m u je r ,  h i j o s ,  p a r ie n te s ,  c r ia d o s ,  s e r v id o r e s  y a tc -  
da su ca sa .
T a n to  e l  te s ta m e n to  como e l  c o d ic i l o  de Don Juan de V e la s c o  fu e rc n  
o to rg a d o s  a n te  su c r ia d o  Sancho G a rc fa  de M e d in a , e s c r ib a n o  p u b l ic o  > 
n o ta r io  de R ey, y a n te  é s te  ap roba dos  p o r  su m u je r  M a r ia  S o l i e r .
En 1420 Juan I I  c o n f irm a r é  en l a  v i l l a  de S im ancas e l  m ayorazgo eue 
h iz o  Juan de V e la s c o  (5 2 5 ) .
(5 2 5 ) In v e n ta r io  n^ 2257 .
2 x 1  ' V
C A P I T U L O  V
LOS VELASCO EN EL HORIZONTE NOBILIARIO DEL SIGLO XV.
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C a p i t u la  59
LOS VELASCO EN EL HCPIZONTE NOBILIARIO DEL SIGLO XV.
B a sq u e jo  b io g r é f ic o  de P ed ro  Fe rné ndez  de V e la s c o , I  Conde H a r o . -  
I n f lu e n c ia  en l a  v id a  p o l l t i c a  de su t ie m p o . E l S egu ro  de T o r d e s i l l a s . - 
L o s  m a yorazgos Fundados p o r  e l  I  Conde de H aro  en 1 .4 5 8 . -  P ed ro  de V ê la s  
c o , I I  Conde de H aro  y C o n d e s ta b le  de C a s t i l l a .
I  B osque jo  b io g ré F ic o  de P ed ro  F e rné ndez  de V e la s c o , I  Conde H a ro .
P edro  F e rné ndez  de V e la s c o  n a c ié  e l  4 de J u l i o  de 1 .4 0 1 , segûn c o n s - 
t a  en l a  e s c r i t u r a  fu n d a c io n a l d e l H o s p i ta l  de l a  V e ra  C ru z . M u r lo  de e -  
dad avanzada en su v i l l a  de M ed ina  de Pom ar, e l  25 de F e b re ro  rie 1 .4 7 0 .
R ica m e n te  h e reda do  p o r  su p a d re , supo a p ro v e c h a r l a  in f lu e n c ia  y p rè s  
t i g i o  de su l i n a j e  en lo s  tu r b u le n to s  ahos d e l re in a d o  de Juan I I ,  c o lo c é n  
dose a l a  cabeza de l a  n o b le z a  c a s te l la n a .
F e rna ndo  d e l P u lg a r  en su o b ra  C la ro s  v a ro n e s  de C a s t i l l a  (5 2 6 ) ,  im l -  
t a c ié n  de G e n e ra c io n e s  y Sem blanzas de P é re z  de Guzmân, l e  d e d ic é  uno de
(5 2 6 )  F e rnando  d e l PLIl.GAFi: L ib r o  de lo s  C la ro s  V aro nes  de Cas t i l l a . E d ic ié n  
c r i t i c a  p o r  R o b e r t  BRIAN lATE O x fo rd . 1 .9 7 1 , pég, 15 -19
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sus r e t r a t o s .  A s i sabemos que f is ic a m e n te  no fu e  hombre a g ra c ia d o ,  e ra  de 
m e d ians  e s ta tu r a  y "  té n ia  la s  c e r v ic e s  t o r c id a s  e lo s  o jo s  un poco v is c o s . "  
P o r e l  c o n t r a r io ,  P u lg a r  e lo g ia  sus c u a lid a d e s  m o ra le s . E n s a lz a ré  l a  l a ­
b o r  de n u e s tro  p e rs o n a je ,  apoyéndose con su e r u d ic ié n  y s a b e r en  la s  m é x i-  
mas y s e n te n c ia s  f i l o s ô f i c a s  de au to r e s  c lé s ic o s ,  a l  mismo tie m p o  que s a -  
ca de e s ta  a c tu a c ié n  le c c io n e s  y normas de c o n d u c ts  p a ra  l a  v id a  d e l hom­
b re .
S e g u ire m o s  a P u lg a r  paso a paso en sus d e s c r ip c io e s  s o b re  l a  p e rs o n a - 
l i d a d  de P ed ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o , in te n ta n d o  c o r r o b o r a r  s u c in ta m e n te  es­
ta s  a p re c ia c io n e s  con  lo s  d a to s  que poseem os.
A l m o r i r  su p a d re  y  q u e d a r é l  muy jo v e n  empezé a a c tu a r  en l a  v id a  
p o l l t i c a  de una Forma in a c e p ta b le .  E s ta  c o n d u c ts  de lo s  p r im e ro s  ahos le  
h iz o  c a e r  en l a  in d ig n a c ié n  r e a l .  P u lg a r  d ic e :  "E n  su jo v e n tu d  la  hedad 
lo ç a n a  e no aun m adura , n i  e s p e r im e n ta d a  en lo s  in v o n v e n ie n te s  que a c a e s - 
cen  en l a  v id a ,  l e  in d u s ié  que se ju n ta s e  en p a r c ia l id a d e s  con o t r o s  g ra n  
des d e l r e in o  sus p a r ie n te s ,  e re pugn ase  la  v o lu n ta d  e a F e c io n  g ra n d e  que 
e l  re y  don Juan m o s tra v a  en o b ra s  e en p a la b ra s  a a lg u n o s  p r iv a d o s .  E 
p o r  e s ta  causa  e s to v o  a lg u n  tie m p o  en l a  in d ig n a c ié n  d e l re y  e p a d e s c io  
a lg u n o s  i n f o r t u n io s .  E como acaesce  a lg u n a s  vezes que la s  a d v e rs id a d e s  
dan a l  orne m e jo r  d o t r in a  p a ra  s e r  c a u to  que la s  p ro s p e r id a d e s  p a ra  s e r  teiTi— 
p la d o , e s te  c a u a l lé r o  d e s p e r té  en l a  a d v e rs id a d  su buen e n te n d im ie n to  e co 
n o s c ié  como dende en a d e la n te  b ib ie s e  con mas s e g u r id a d  e menas p e l i g r o " .
" E ra  ome agudo e de buen e n te n d im ie n to . . . .  fa b la v a  con buena g r a c ia  
e con  t a ie s  ra za n e s  t r a id a s  a p ro (5 s ito  que to d o s  a v ia n  p la z e r  de la  o i r . . .  
g ra n d  z e la d o r  de la  j u s t i c i a ,  in c l in a d o  apas e enem igo de d is c o r d ia ,  e 
g ra n d  z e la d o r  d e l b ie n  p u b l ic o ,  en l a  g o b e rn a c ié n  d e l q u a i l e  p la z ia  g a s ta r
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e l  t ie tn p o  e e l  t r a b a j o . . . .  g o v e rn #  l a  r e p u b l ic a  ta n  re c ta rn e n te  que ovo e l  
p re m io  que s u e le  b a r  l a  v e rd a d e ra  v i r t u d . . . s ie m p re  se c o n f ia v a  d e l " .  Como 
p ru e lB  de l a  a u te n t ic id a d  de e s to s  e lo g io s ,  tra em o s a c o la c id n  la  p a r t i c i p a  
c i(5n  de P e d ro  F e rn ë n d e z  de V e la s c o  en e l  G eguro de T o r d e s i l la s ,  donde se 
d e s ta c #  como f i g u r a  c e n t r a l  en lo s  n e g o c ia c io n e s  que en 1 .4 89  se h ic ie r o n  
en  C a s t i l l a  e n t re  Juan I I  y la  n o b le z a  re b e ld e .  Tema que e s tu d ia re m o s  m#s 
a d e la n te  con  d e te n im ie n to .
"  M o s tr#  b ie n  en la  g o v e rn a c i# n  de sus v i l l a s  e lo g a re s  e o t r a s  muchap 
t i e r r a s  que ovo en a d m in is t r a c i# n . . . .  E con  e s ta  d i f e r e n c ia  que té n ia  en 
l a  j u s t i c i a  sus t i e r r a s  e ra n  b ie n  gu a rda das  e 0 o re s c ia n  e n t re  to d a s  la s  fa­
t r a s  c o m a rc a s .. . .D eseoso  como to d o s  lo s  ornes de a v e r  b ie n e s , e s # p o lo s  
a d q u e r i r  a a c r e c e n ta r  e muy b ie n  c o n s e rv e r .  "  En e fe c to ,  a m p lia r#  n o ta — 
b le m e n te  e l  r i c o  p a t r im o n io  t e r r i t o r i a l  que su pa d re  l e  d e ja  p o r  m a y o ra z - 
g o , so b re  to d o  media n te  la s  d o n a c io n e s  r e a le s  de Juan I I .  E s te  le  d o n a r#
lo s  S e n o r lo s  de Q e lo ra d o , H a ro , C erezo  de R io t i r # n  y P r ia s .  En H 3 0  e l
mismo re y  l e  h a ra  la  m erced de l a  d ig n id a d  de Conde de H a ro .
"P ue eso mesmo orne que p o r  g a n a r h o n r ra  deseava fa z c r  cosa s  m ani f i c a s  
e s ig u ie n d o  e s ta  su c o n d ic i# n  ju n t o  (nuchas vezes g ra n d  c o p ia  de g e n te  do 
su ca s a , a s i  p a ra  l a  g u e r re  c o n t ra  lo s  m o ro s , como p a ra  s e r v i r  a l  re y  e 
s o s te n e r  e l  s ta d o  e p re m in e n c ia  r e a l . . . . "  De su a c t iv id a d  g u e r re ra  h a b la — 
remos m#s a d e la n te ,  a h o ra  c re a n o s  . in te r e s a n te  d e s c r i b i r  - p o r  lo  p in t o r e s -  
co y  e s p e c ta c u la r  a re n g l# n  de l o  que d ic e  P u lg a r - la  fam osa f i e s t a  o r g a n i— 
zada p o r  e l  de V e la s c o  en su v i l l a  de B r iv ie s c a ,  con  m o t iv o  d e l m a tr im o n io  
d e l f u t u r e  E n r iq u e  IV  con B la n ca  de N a v a rra .
P ed ro  P ern ânde z  do V e la s c o , ju n t o  con  I n ig o  L#pez de Mendoza y A lo n s o
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de C a rta g e n a  fu e ro n  lo s  e n ca rg a d o s  de t r a e r  a l a  p r in c e s a  a C a s t i l l a .  En 
L o g ro n o  r e c ib i#  a lo s  m a gna tes , l a  madré de Dona B la n c a  y su herm ano Don 
C a r lo s ,  P r in c ip e  de V ia n a . Lo s  g ra n d e s  de C a s t i l l a  la  l le v a r o n  p r im e ro  a 
B e lo ra d ü  y lu e g o  a B r iv ie s c a .  A q u f don P ed ro  h a b la  o rg a n iz a d o  la s  m ayo- 
re s  f i e s t a s  que se c o n o c ie ro n  en C a s t i l l a  d u ra n te  l a  B a ja  Edad M ed ia  en 
e l  ano 1 .4 4 0  (5 2 7 ) .
(5 2 7 ) C rô n ic a  de Jua n  I I :  p 5 g . 565.
La  f i e s t a  comenz# a dos lé g u a s  de B r iv ie s c a ,  donde c in c u e n ta  j i n e -  
te s  con  v is to s o s  a rn e s e s  y c u b ie i ta s  b la n c a s  b o rd e a b a n  l a  c a lz a d a , 
a l  o t r o  la d o  o t r o s  c in c u e n ta  con c u b ie r ta s  r o ja s .  A l l l e g a r  l a  p r in  
cesa  d e s a r r o l la r o n  e n t re  s i  un to rn e o ,  despuës c a m in a ro n  h a s ta  l a  
v i l l a .  Toda l a  g e n te  d e l lu g a r  s a l i #  a r e c i b i r  a l  c o r t e jo  y cada 
o f i c i o  sac# su pend#n " e  su e n trâ m e s  l o  m e jo r  que p u d ie ro n "  a rm an - 
do g ra n d e s  danzas y a lb o r o to .  Tam bi#n l le g a r o n  lo s  ju d io s  y m oros 
a r e n d i r  p l e i t e s l a  a l  c o r t e jo .
Se acompaho'' a l a  p r in c e s a  a l  P a la c io  d e l Conde, y a l l l  se le s  
o b s e q u i#  con un  g ra n  b a n q u e te  de a v e s , c a rn e s  y f r u t a s  de m a r a v i l l o -  
50 a s p e c to ,  s e r v ld o  p o r  lo s  hom bres d e l Conde. Dona B la n c a  com i#  
segun su deseo con la  esposa d e l Conde de H a ro . P e rm a n e c ie ro n  en 
B r iv ie s c a  c u a t ro  d îa s ,  d u ra n te  lo s  c u a le s  e l  Conde i n v i t #  a to d o s  
lo s  v i s i t a n t e s ,  s in  p e r m i t i r  que nada se v e n d is s e . In c lu s o  h a b la  en 
la  p la z a  una fu e n te  de p la t a  que manaba v in o  c o n s ta n te m e n te .
En e l  t ra n s c u r s o  de l a  f i e s t a ,  hubo d a n za s , mimos y to r o s .  E l 
c u a r to  d ia ,  l a  cena se s i r v i #  en l a  Vega de V a ld e p ra d o , s i tu a d a  d e -  
t r a s  d e l p a la c io  d e l C onde. A l l l  se e r ig i #  un e s tra d o  a l  que ascen 
d Ia  p o r  v e in te  g ra d a s , en donde se a s e n t#  la  P e in a  m a d ré , la  p r in ­
cesa  y l a  esposa d e l C onde. M#s a b a jo  se c o lo c a ro n  mesas so b re  e l  
ce sp e d , a d o rn a d a s  de b ro c a d o s . En a q u e l p ra d o  se m ont#  una i n u s i t a — 
da escena de caza  y p e sca . Tam bién se d e a r r o l l#  una ju s  ta  con  v e in  
te  c a b a l lo s .  La  caza  c o n s is t ! #  en e l  acoso  y c o b ro  de o s o s , ja b a -  
l l e s ,  venados y o t r o s  a n im a le s ; l a  pesca  se r e a l i z #  en unos es ta n ­
gues re p o b la d o s  con t ru c h a s  y b a rb o s . T e rm in a ro n  danzando e n t re  
g ra n d e s  a n to rc h a s  h a s ta  e l  a lb a  donde se o f r e c ie r o n  fa b u lo s o s  ré g a ­
le s .
Todo e s te  e s p e c tA c u lo  ta n  s in g u la r  v e n la  a d e m o s tra r  l a  p re p o -  
te n c ia  lo g ra d a  p o r  e l  Conde de H a ro .
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'* A p re n d i#  l e t r a s  l a t i n a s  y davase a l  e s tu d io  de c r# n ic a s  e s a b e r fe - 
chos p a s a d o s " . La B ib l io t e c a  d e l Conde H aro fuê s in  duda im p o r ta n t ls im a .
Es una de la s  p r im e ra s  b ib l io t e c a s  p a r t ic u la r e s  de E spana . Fu# dada a co- 
n o c e r a t r a v e s  de lo s  t r a b a jo s  de Paz y M e liâ .  C o n s ta  de un  c o n ju n to  d r 
o b ra s  b a s ta n te  num eroso y de m a te r ia s  v a r ia d a s ,  so b re  to d o  te n ie n d o  en cuen 
ta  l a  época y lo s  m ed ios  con que se c o n ta b a  e n to n c e s  p a ra  r e p r o d u c i r la s .  
E s ta  B ib l io t e c a  pas# p o r  v o lu n ta d  de su dueno a lo s  p o b re s  d e l H o s p i ta l  de 
l a  V e ra c ru z . En e s te  H o s p i ta l  re u n i#  o b ra s  que ib a n  desde lo s  c lâ s ic o s ,  
o b ra s  en le n g u a  l a t i n a ,  h a s ta  e s h u d io s  de c r# n ic a s  muy de l a  #p oca . A 
c o n t in u a c i# n  d e ta lla re m o s  la s  o b ra s  que componen e s ta  b ib l io t e c a  p a r t ic i i— 
l a r  de un  r ic o h o m b re  d e l s i g lo  XV, p o r  que l a  creem os muy in te r e s a n te  y no 
podemos d e ja r  que pase d e s a p e rc ib id o .
Las o b ra s  van enum eradas t a l  y como se m e nc iona n  en l a  e s c r i t u r a  de 
fu n d a c i# n  d e lc i t a c b H o s p i ta l  (5 2 8 ) ,  (5 2 9 )
(5 2 6 ) J u l iâ n  GARCIA SAIMZ DE BARArOA; A p u n te s  h is t # r i c o s  so b re  l a  c iu d a d  
de M ed ina  de Pom ar. B u rg o s  1 .9 17 ; p# g s . 4 6 1 -4 6 3 .
(5 2 9 ) R e sp e c te  a la s  e x p lic a c io n e s  d e l c o n te n id o  de lo s  l i b r o s .  Cacha y ce 
r é c t e r  de lo s  m ig t io , se g u ire m o s  ta m b ië n  a S a in z  de B aranda que tu vo  
o c a s i# n  de o je a r  y e s tu d ia r  con d e te n im ie n to  ta n  p re c ia d o  te s o ro .
a ) EN LATIN
-  una b r ib ia  ( S i b l i a )
-  V in d o  de S e n is  ( V id a  de S enas. T ra ta d o  que d é c la ra  y c o n t ie n e  mu- 
cha s  v i r t u d e s .  A l f i n a l  se t r a t a  ta m b ié n  s o b re  l a  B ib l i a .  Manus­
c r i t e  d e l s i g lo  X V ).
-  La M a rg a r i ta  (E x p o s ic i# n  so b re  la  B i b l i a  de F ra y  G u idon de F e r ra ­
t a ) .
-  Un l i b r o  de la s  E p fs to la s  de S a n t G eron im o (M a n u s c r ito  d e l s ig lo  
X I I I  de una e s c u e la  f ra n c e s a )
-  O tro  l i b r o  de la s  E p fs to la s  de S a n t A g u s t in  ( s o l i lo g iu m  an im as 
ad Deum. M a n u s c r ite )
-  L ib e r  M e d ita c io n u iii s u p ra  passionem  C h r i s t i  c o m p o s ite s  o fo r t u s  a 
Domine F r a te  B o n a v e n tu ra  (M a n u s c r ito  d e l X IV  so b re  la  p a s i# n  de 
N u e s tro  B e n o r J e s u c r i t o )
-  V i t l s  P a t r i s  con c ie r t o s  m ira g lo s  de N u e s tra  S eno ra  (E x h o r ta c io n e s  
de S a n to s  P adres  p a ra  p ro ve ch o  de p e rs o n a s  r e l ig io s a s )
-  E l L ib r o  de Ambross de o f i c i s  (e n  t r è s  vo lum ene s , a l f i n a l  una ajns
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t i l l a  de J a le n t l s  s o b re  lo s  c é n t ic o s .  M a n u s c r ito  d e l X IV ) .
- Oe a m ic i t i a  de S e n e c tu te  de S a ra d o c is  (d e  T u l io  de O f i c i s .  Manus­
c r i t e  d e l X V ).
-T r a ta d o  de San B e rn a rd o  so b re  e l  am ar de D io s  (d e  V e rn a id o  de C u xe - 
n io .  M a n u s c r ito  d e l s i g l o  X IV ) .
- E u lo x  (T ra ta d o  de p re c e p to s  de buen v i v i r ) .
- B ue to rum  m e d is  (s o b re  la s  g u e r ra s  de B a b i lo n ia  y J e r u s a l# n ) .  
- E s t im u lo  m a m otis  ( e s t im u lo  a m o r is  i n  C h r is tu n o  y a lo s  u l t im e s  gozos 
de N u e s tra  S e n o ra . P r a te r  Jacobus m e d id a n e n s is  l e c t o r  c o m p o s u it.  Ma­
n u s c r i t o  d e l X IV )
-R E G IM ItE  PRINCIPUM (R e g im ie n to  de p r in c ip e s  de E g id io  Romano)
-L A  CORONIGA DE ARZOBISPO DON RODRIGO (X im én ez  de Rada)
- La  C a to n ic a  ( s i n  p r i n c i p i o  n i  f i n ,  de C a tâ n )
- L a  C o ro n ic a  g e r o s o l im it a n a  ( A l  f i n a l  c o n t ie n e  una s 5 t i r a  c o n t r a  e l  
m a t r im o n io . )
- E l  m o r ia l  de la s  v i r t u d e s  (d e  A lo n s o  de C a rta g e n a )
- Un l i b r o  de lo s  M ira g lo s  de N u e s tro  S e n o r (V id a  b re ve  de San F ra n ­
c is c o  y a lg u n o s  m i la g ro s  de J e s u c r is t o .  M a n u s c r ito  d e l s i g lo  X V ).
- C a to l ic o n  ( Joannes J a n u e n s is .  S oL re  p r o x o d ia )
-U n  b r i v i a r i o  pequeno g u a rn id o  
-U n  b r i v i a r i o  g u a rn id o
-U n  m is a i (e n  p e rg a m in o  de 361 h o ja s .  C o n t ie n e  un c u r io s o  In d ic e  de 
a n iv e r s a r io s . )
- O t r o  m is a i
-U n  b r i v i a r i o  de N u e s tra  S eno ra  (M a n u s c r ito  d e l XV)
-U n  s a l t e r i o  de N u e s tra  S eno ra
-U n  l i b r o  de h o ra s  pequeno (s o b re  c f i c i o s  de cuaresm a)
- O t r o  l i b r o  de o r a c io n e s  con sa lm o s  p e n i t e n c ia le s .
- S a l t e r io  de N u e s tra  S e n o ra
-L A  PEREGRINA ( R é p e r to r ia  j u r l d i c o )
- Vade mecum (O ic h o s  de S a n to s  y o t r a s  s e n te n c ia s )
- L a  g lo s a  de T u l io  de O f i c i s  (M a n u s c r i to  d e l XV)
—T u l io  de S e n e c tu te  (d e  A lo n s o  de C a rta g e n a )
- In o c e n c io  de M ic e r ic  (M a n u s c r i to  d e l XV )
b) EN ROMANCE
-P r im e ra ,  segunda y te r c e r a  p a r te  de lo s  M o ra le s  de JOB 
-L A  CORONICA DEL REY DON PEDRO Y DEL REY DON ENRIQUE Y DEL REY DON 
JOAN (e n  un vo lum en  de F e rn é n  P é re z  de A y a la )
-L o s  tra b a jG s  de H e rc u le s  y E l l i b r o  de l a  g u e r ra  (e n  un vo lum en)
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—L a  Demanda de S a n to  O r ia l
—LA PRIMERA DECAPA de T i t o  L i v i o  ( e s c r i t a  de mano de M a r t in  Sénchez 
de F r i c i o ,  e s c r ib a n o  d e l Conde de H a ro )
-L A  SEGUIDA DECAPA de T i t o  L i v i o  ( c o p ia d a  p o r  G o n za lo  R o d r ig u e z  de
S a n t ia g o )
—De l a  p r o v id e n c ia  de D io s  (d e  S éneca en ocho tom os)
-E L  FUERO DE LAS LEVES
- E l  l i b r o  de la s  t r ib u la c io n e s  y e l  l i b r o  de v i t a  C h r is t ia n a  de S a n t
A g o s t in  (e n  vn  vo lum en . M a n u s c r ito  d e l X V ).
- Lé o  M a rte  con  una e s c r i t u r a  que f i z o  e l  O b isp o  de B u rg o s , so b re  lo s  
a s e n ta m ie n to s  de lo s  Reyes de C a s t i l l a  e de I n g la t e r r a  en C o r te  de 
Roma (d e  A. de C a rta g e n a )
- LAS SIETE PARTIDAS
-T r a ta d o  de lo s  E s x a te n a s (d e  J u l i o  F r o n t in o )
- L a  C cm edia y P ro v e rb io s  d e l M arqués de S a n t ia l la n a .
- S a lu s t io  (T ra ta d o  de Vasco R a m ire z  de Guzmén)
—P e t r a r c a  De V I t a  S o l i t a r i  (M a n u s c r ito  d e l XV)
-B o e c io  De c o n s o la c ié n  (M a n u s c r ite  d e l XV)
—Johan  G u lle n s  
-J o h a n  C a ra c io
-CORONICA ABREVIADA DE LOS EMPERADCRE5
—V a le r io  Maximo ( H is t o r i a  Romana y o t r a s  m ernorias . M a n u s c r ite  d e l 
s i g lo  XV)
-L u c a n e  (G u e rra s  de C é sa r y Pompeyo)
—V i t a  C h r is te  de F ra y  F e r re s  X im enez
- V e r g e l  de c o n s o la c ié n  (T ra ta d o  de la s  v i r t u d e s  y de lo s  v ic io s .
M a n u s c r ito  d e l XV)
- L a  g lo s a  de r e v im to .  de p r in c ip e s  y e l  l i b r o  que f i z o  Mosen D ie g o  
de V a le ra .
- L ib r o  de r ie p t o s  y d e s a F lo s  (M a n u s c r ito  d e l XV)
- E l  l i b r o  d e l l i z d o . de S a n t A g u s t in  ( t r a t a d o  de ra z o n e s  n a tu r a l  es y
d ic h o s  de S a n to s ) .
- L ib r o  de S a n t G eron im o  ( E p is to la s .  M a n u s c r ito  d e l s i g lo  X I I I )
- EL REXIMIENTO OE PRINCIPES (g lo s a d o  p o r  F ra y  Juan G a r c ia ) .
- LA CORONICA DEL REY DON FERNANDO QUE GANG A SEVILLA Y DEL REY DON 
ALFONSO SU F ix e  Y DEL REY 5ANCH0 SU NIE 10 .
- LA CORONICA DEL REY DON ALFONSO PADRE DEL REY DON JQ/\N.
-L A  SECONDA PARTE DE LA CORONICA DEL REY DON RODRIGO, de como se p e r
d io  l a  t i e r r a .
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" P la z f a le  a s im ism o  la  c o m u n ic a c id n  de p e rso n a s  r e l i g io s a s  e de ornes 
s a b io s  con lo s  q u a le s  com un icava  sus c o s a s . A l  F in ,  veyé ndose  en lo s  
d ia s  de l a  v e je s ,  p o rque  ovo v e rd a d e ro  c o n o s c im ie n to  de lo s  gozos F a ls o s  
y m is e r ia s  v e rd a d e ra s  que e s te  mundo da a l o  que e s tâ n  e n b u e lto s ,  a p é r lo ­
se d e l y  puso f i n  a to d a s  la s  cosa s  m undanas, e encomendô su casa  e to ­
da su g e n te  de aram as a su f i j o  m a y o r" .
Don P edro  fu e  hombre in c l in a d o  a l a  r e l i g i ô n .  E n t re  la s  muchas o b ra s  
que h iz o ,  se e n c u e n tra  l a  fu n d a c iô n  de la s  A re a s  de L im o sn a s  p a ra  e l  soco  
r r o  de p e rso n a s  n e c e s ita d a s ,  que i n s t a lâ  en la s  I g le s ia s  p a r r o q u ia le s  de 
M e d ina  de Pom ar, B r iv ie s c a ,  V i l l a d ie g o ,  H e r r e ra  de P is u e rg a ,  S a la s  de lo s  
In f a n te s ,  B e lo ra d o , A rnedo y G r is a le n a ,  con  la  d o ta c id n  de 1 1 .5 6 0  f l o r in e s  
de o ro  d e l cuno de A ra g d n . E s ta  fu n d a c iô n  fu é  a p ro b a d a  p o r  e l  Papa E u g e n io  
IV  e l  15 de O c to b re  de 1.431 (5 3 0 ) .  En 1 .4 3 6  e l  com enriador y f r a i l e s  d e l
- E l  l i b r o  de lo s  P adres  (m a n u s c r ito  d e l XV)
- E l  l i b r o  de la s  t r e s c ie n c ia s  c o n t r a  lo s  J u d io s  (d e  R a b i Amer de 
B u rg o s . M a n u s c r ito  d e l XV)
—O tro  de R a b i Mosen de E g ip to  ( T r a ta  de la s  ra z o n e s  a d u c id a s  p o r 
G erôn im o de S a n ta  Fe . M a n u s c r ito  d e l XV)
—T ra ta d o  de Juan e l  V ie jo  de T o le d o  (M a n u s c r ite  d e l XV)
- E l  l i b r o  de lo s  s a b io s
- EL LIBRO DEL BECERRQ DE LAS 8EHETRIAS
- EL LIBRO DEL SEGURO DE TORDESILLAS
c )  EN FRANCES 
- A rb o l de la s  b a ta l la s
- E l  l i b r o  de la s  q u e s tu n e s  (d e  G e o f f ro s  de C h e rn y )
-L a s  c o n te m p la c io n e s  (d e  San A g u s t in .  M a n u s c r ito  d e l s i g lo  X V .)
De to d a  e s ta  l i s t a  destacam os e l  L ib r o  de la s  B e h e t r ia s  en o r -  
den a la  im p o r ta n c ia  que p a ra  l a  Casa V e la s c o  te n la  e s ta  r e la c iô n  
de p u e b lo s , como ve lam os en  e l  c a p i t u lo  2 - .
( 5 3 0 ) ln v e n ta r io  N® 1 .1 1 0 .
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H o s p i ta l  R e a l de B u rg o s , con  l i c e n c ia  de l a  abadesa de la s  H u e lg a s  se po— 
nen b a jo  e l  am paro d e l de V e la s c o , n o m brë ndo le  p r o t e c t o r  y d e fe n s o r  (5 3 1 ) .  
P ru e b a  de l a  buena d is p o s ic id n  d e l Conde de H aro  p a ra  e s te  t ip o  de o b ra s .
. . . . . "  E fu n d d  en l a  su v i l l a  de M e d ina  de Pom ar..........  Un O s p i ta l  p a ra  po­
b re s ,  e d o td le s  de l o  n e c e s a r io  e a l l f  de su v o lu n ta d  se re to x o  a n te s  gue 
m u r ie s e  p o r  e s p a c io  de d ie s  a n o s ."
E l H o s p i ta l  a que se r e f i e r e  P u lg a r  es e l  de l a  V e ra  C ru z  -c o n o c id o  
v u lg a m ie n te  con  e l  nombre de C a r t u ja -  fu n d a d o  en  e l  1 .4 55  (5 3 2 ) .  E l Con­
de de H aro  p ro v e y d  a e s ta  i n s t i t u c i ô n  con  b ie n e s  c u a n t io s o s  y la  re g la m e n - 
t(5 c u id a d o s a m e n te . P a ra  su s o s te n im ie n to  d is p u s o  que r e c ib ie s e n  a l  ano ;
-  9 .5 0 0  m a ra v e d le s  de la s  a lc a b a la s  de l a  M e rin d a d  de C u e s ta  U r r f a .
-  9 .4 0 0  m a ra v e d le s  de la s  a lc a b a la s  de V a ld i v ie l s o .
-  6 .5 0 0  m a ra v e d le s  de la s  a lc a b a la s  de l a  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja .
-  4 .5 0 0  m a ra v e d le s  de la s  a lc a b a la s  de M o n t i ja .
-  4 ,8 0 0  m a ra v e d le s  de la s  a lc a b a la s  de S o to s c u e v a  y S o n s ie ra .
-  650 m a ra v e d le s  de la s  a lc a b a la s  de V a ld e p o rre s
-  7 .5 0 0  m a ra v e d le s  de lo s  d e re ch o s  de E s p in o s a  de lo s  M o n te ro s .
—10 .000  m a ra v e d le s  de lo s  d e l S e n o r lo  de C a s ta n e d a .
-  350  a lm udes de pan s i tu a d o s  en B ë rce na  de P ie z a .
(5 3 1 ) I b i d . ;  N9 8 5 1 .
(5 3 2 ) I b i d . ;  n ^ s ; 1 .5 18  y 1 .5 1 9 ; GARCIA SAINZ DE BARANDA; A pun tes  h i s t 6 -  
r i c o s   pa gs . 4 4 3 -4 7 8 .
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-  15 c é n ta ra s  de v in o  en e l  s o la r  de D ie g o  Ld pez  de C orm ezana, v e c in o  de 
Q u in ta n a  M a r t in  G a lfn d e z .
-  25 a lm udes de pan en lo s  m o lin o s  de M ed ina  de Pom ar.
-  3 a lm udes de pan y 50 c é n ta ra s  de v in o  en C e b o l le r o s .
-  35 c â n ta ra s  de v in o  en V a l d i v i e l s o , y
-  50 fa n e g a s  de s a l en la s  S a l in a s  de R u s io .
Ademés le  d o td  de m o b i l i a r i o ,  ro p a s  y dem4s e n s e re s . En 1 .4 62  a m p lia -
r ë  mës e s ta  d o n a c iô n  (5 3 3 ) .  P a ra  te r m in e r  su b io g r a f la  P u lg a r  nos d ic e :
"  E dando d o t r in a  de h o n rra d o  b e v i r  e enxem plo  de b ie n  m o r i r  F e n e c id  en 
hedad de s e te n ta  a n o s " . P a la b ra s  r e f r e n ta d a s  p o r  e l  D o c to r  G a lin d e z  de 
C a rb a ja l  en l a  C r f in ic a  de E n r iq u e  I V :
"  En e s te  com ed io  ( 1 .4 7 0 ) ,  m u r io  don P ed ro  F e rnë ndez  de V e la s c o , Fon­
de de H aro  y s u b c e d io  en e l  s e n o r io  don P e d ro  de V e la s c o , su h i j o  m a yo r. 
E s te  Conde fu e  e lq u e æ h a l lo  en su t ie m p o  v i v i r  y m o r i r  mas c a th o lic a m e n te ,  
como v e rd a d e ro  c h r is t ia n o ,  y  con  mas h o n rra d a  fama de v a ro n  de D io s ,  que 
n in g u n  c a v a l le r o  n i  s e n o r de to d a s  la s  E span as , p o rq u e  r e t r a id o  de la  C o r­
te  y de to d a s  la s  v a n id a d e s  d e l mundo, en una v i l l a  suya que se d iz e  M e d i­
na de Pum ar, h iz o  un  m o n a s te r io  e n c e rra d o  de m o n jas  g e n e ro s a s , donde puso
t r è s  h i j a s  suya s , e h iz o  mas un  h o s p i t a l  p a ra  doce h id a lg o s  p o b re s  donde 
fu e s e n  s o s te n id o s  h o n rro s a m e n te ; d o to  e l  m o n a s te r io  y e l  h o s p i t a l  en g ra n  
a b u n d a n c ia ; h iz o  a n s i mesmo una c a p i l l a  donde puso to d o s  sus a n te p a sa d o s  
y e ls e  e n te r r o ,  y ademës de to d o  a q u e s to ,  a n te s  que m u rie s e  h iz o  d e sca rg o s
de su c o n c ie n c ia  en suma de mas de q u iz e  c u e n to s , y de muy pocos o n ln g u -
( 53 3 ) I n v e n ta r io  N® 1 .5 2 0 .
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no se p o d r ia  d e z ir  s e m e ja n te  co s a , que d e jo  p e rd u ra b le  m em oria  p a ra  c e r t i -  
dumbre de su s a lv a c iô n  y de que se puede te n e r  m ayor e n v id ia  a su f i n  que 
de su e s ta d o . "  (5 3 4 ) .
I I  I n f lu e n c ia  en l a  v id a  p o l l t i c a  de su t ie m p o .
En 1 .4 18  m u e rto  su p a d re  P ed ro  F e rnd ndez  de V e la s c o , c o n v e r t id o  en 
cabeza d e l l i n a j e ,  pasa a o cu p a rs e  de lo s  a s u n to s  f a r n i l ia r e s .  Sus d o m i- 
n io s  a b a rca b a n  la  m ayor p a r te  de la  a c tu a l  p r o v in ic a  de B u rg o s , a d e n trd n  
dose ademds en la s  de L o g ro n o , A ib /a , S a n ta n d e r y P a le n c ia .
S i e l  i n f l u j o  de un l i n a j e  p ro cé d é  en p r im e r  lu g a r  d e l vo lum en de su 
r iq u e z a  d o m in ic a l,  es f â c i l  i n t u i r  que lo s  V e la s c o  a p r in c ip io s  de s ig lo  
XV fo n n a n  p a r te  de l a  mës s e le c ta  c la s e  n o b i l i a r i a .  Como c o n s e c u e n c ia  
d e l i n f l u j o  que le s  da su p o d e r eco n d m ico , lo s  m iem bros de e s ta  c la s e  so­
c i a l  ocupan lo s  p r in c ip a le s  p u e s to s  de l a  C o r te ,  p re te n d ie n d o  m a n te n e rse  
en e l  p o d e r lo  mismo que se m a n te n la n  p o r  h e re n c ia  en sus p o s e s io n e s .
En e fe c to .  P ed ro  F e rn a n d e z  de V e la s c o  sucede a su p a d re  en e l  o f i c i o  
de C am arero m ayor d e l R ey, p o r  m erced que le  concede Juan I I  en su ct^du- 
la  d e l 25 de S e p tie m b re  de 1 .4 i8  ( 5 3 5 ) .  Oe ig u a l  m anera le  s u ce d e râ  en 
e l  o t r o  ca rg o  v in c u la d o  a l a  f a m i l i a ;  e l  de M e rin o  M ayor de C a s t i l l a  V ie — 
j a .  Juan I I  le  c o n f in n a r â  en e s te  o f i c i o  en Mayo de 1 .4  19 (5 3 6 ) .  Tambi 
como sus a n te c e s o re s , te n d rë  s é r ia s  d i f i c u l t a d e s  p a ra  e je r c e r lo ,  d e b id o  a 
la  o p o s ic id n  que e n c u e n tra  en lo s  n a tu r a le s  de l a  c ita d a M e r in d a d .
In m e d ia ta m e n te  despuës que fu e ra  nombrado M e r in o , una s e r ie  de c o n c e -
( 53 4 ) C rd n lc a  de E n r iq u e  IV :  pâg . 379.
Jos de C a s t i l l a  V ie ja ,  a le g a n d o  c ie r t a s  ra z o n e s , in s ta n  a l  Rey p a ra  que 
no l e  c o n f irm e  en e s te  c a rg o  ( 5 3 7 ) .  La  re s p u e s ta  r e a l  es r a p id e  y con­
c r e t s ,  en  J u l i o  de 1 .4 i9  o rd e n a  a lo s  v a l le s  de T ra s m ie ra , Mena y V a ld e -  
g o b ia  que re c o n o z c a n  a P ed ro  F e rn â n d e z  de V e la s c o  como a su M e r in o  M ayor
(5 3 8 ) .  D e trâ s  de e s ta s  p r o te s ta s  e x is t e  un  v ie jo u  p ro b le m s : p u e b lo s  de
s o la r ie g o  o s e n o r fo  quecfesean a c o g e rs e  a l a  a u to r id a d  r e a l  y p a s a r a s e r ^  
re a le n g o s .  Oe a h f que la s  p r o te s ta s  p ro ve n g a n  p r in c ip a lm e n te  d e l N o rte  
de l a  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja ,  zona que l i m i t a  con la s  E n c a r ta c io n e s  
de V iz c a y a , y  sus h a b ita n te s  t r a t e n  de im i t a r  la s  co s tu m b re s  de e s ta s  
u l t im a s .
Pese a to d a s  la s  d i f i c u l t a d e s  e l  de V e la s c o  s e rë  e l  M e r in o  M ayor 
de C a s t i l l a  V ie ja .  En 1433 le  e n co n tra m o s  p o n ie n d o  tre g u a s  en e l  V a l le  
de Mena e n t re  su p r o p io  l i n a j e  y e l  de V a l l e jo ,  usando p a ra  e s ta  re c o n c i 
l i a c i ô n  de su o f i c i o  de M e rin o  M ayor de d ic h o  v a l l e  (5 3 9 ) .
En e s ta  lu c h a  que s o s t ie n e  la  n o b le z a  p o r  c o n s e rv e r  sus c a rg o s , nues 
t r o  p e rs o n a je  t r i u n f a  de m anera ro tu n d a  a l  c o n s e g u ir  en 1 .4 J7  d e l p r o p io  
m onarca l a  f a c u l t a d  de d is p o n e r  en v id a ,  y a l  t ie m p o  de su m u e r te , de lo s  
o f i c i o s  de C am arero M ayor d e l Rey y de M e r in o  M ayor de l a  M e rin d a d  de Cas 
t i l l a  V ie ja  (S 4 0 ) .
(5 3 5 ) R .A .H 9 C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -9 2 , F o l .  252 V^ a 253 V - ; In v e n ­
t a r i o  N9 2 .2 5 8 .
(5 3 6 ) I n v e n t a r io  N? 2 .2 5 9
(5 3 7 ) I b i d . ;  N^ 2 .2 6 0
(5 3 0 ) I b i l d . ;  N^s 1 .U 4 0  y 1 .5 4 7
( 5 3 9 ) V e r A p é n d ice  d o cum en ta i N - 41
( 5 4 0 ) I n v e n ta r io  N5 2 .2 7 5
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Cuando P e d ro  F e rn â n d o z  toma la s  r ie n d a s  de su C asa, l a  s i t u a c id n  po­
l i t i c s  en C a s t i l l a  e ra  t i r a n t e  b a jo  la  hegem onla de lo s  I n f a n te s  de Arag i5n: 
Don Ju a n , Duque de P e n a f ie l  y  Don E n r iq u e ,  M a e s tre  de S a n t ia g o  p o la r iz a b a n  
la s  dos fa c c io n e s  en  que se h a lla b a  d iv id id a  l a  n o b le z a . E s ta  r i v a l i d a d  
s e râ  a p ro ve ch a d a  p o r  A lv a ro  de Luna que ju n t o  con  a lg u n o s  n o b le s  in t e n t a  
d e sm o n ta r e l  p re d o m in io  p o l i t i c o  de lo s  c i ta d o s  I n f a n te s  de A rag on .
En 1 ,420  con l a  p r i s i d n  de Juan I I ,  p o r  p a r te  d e l I n f a n te  Don E n r i ­
que , l a  g u e r ra  c i v i l  se  pone en m archa. En e l  t r a s fo n d o  d e l p ro b le m s  
e x is t e  una pugna de lo s  l i n a je s  p o r  a u m en ta r su ca u d a l y a lz a r s e  a p u e s to s  
de p r im e ra  f i l a  en a l  g o b ie rn o  d e l p a is .
En e s to s  p r im e ro s  a n o s . P ed ro  F e rnëndez de V e la s c o  in e x p e r to  d e b id o  
a su ju v e n tu d ,  se s i t u a r â  ju n t o  a l  I n f a n te  Don E n r iq u e ,  en e l  p a r t id o  de 
l a  o p o s ic iô n ;  -E n  p r im e r  lu g a r  le  vemos tomando p a r te  en l a  p r i s i d n  de 
Juan I I  y sus m4s a l le g a d o s  c o la b o ra d o re s  ( 5 4 l ) .  -  Tam biën p a r t i c ip a  con 
e s te  s e c to r  en e l  a s e d io  a l  c a s t i l l o  de M o n ta lb 4 n , donde h a b la  s i i io  l l e v a — 
do Juan I I  p o r  A lv a ro  de LU na, huyendo d e l I n f a n te  a ra g o n ë s  (5 4 2 ) .  - M i l i ­
t a r i  en e s te  bando h a s ta  1 .421 (5 4 3 ) .  A lv a ro  de Lu na , ayudado p o r  e l  I n ­
fa n te  Don Ju a n , h a b la  c o n s e g u id o  con a s tu c ia  d e s t i t u i r  e l  p re d o m in io  d e l 
I n f a n t e  Don E n r iq u e . E s to  a y u d i a l  de V e la s c o  a d e c id i r s e  p o r  oue te m ie n d o
(5 4 1 ) C r in ic a  de Jua n  I I ;  p ig .  381; E l V i c t o r i a l ;  p ig .  323; C rd n lc a  de Don 
A lv a ro  de L u n a . C o n d e s ta b le  de C a s t i l l a .  M a e s tre  de S a n t ia g o .  V o l . I I  
de l a  C o le c c iô n  de C r in ic a s  e s p a n o la s  e r ii ta d a s  p o r  Juan de M ata C a - 
r r ia z o .  M a d r id .  1 .9 4 0 , p ig .  36 .
(5 4 2 ) I b i d . ;  p ig .  43 ; C r in ic a  de Juan I I : p ig s .  3 8 3 , 387 y 391.
( 5 4 3 ) I b i d . ;  p ig s .  399 y 405 ; C r in ic a  de Don A lv a ro  de L u n a : p ig .  49 .
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e l  r i g o r  de lo s  c a s t ig o s  d e l R ey, a b a n d o n i im e d ia ta m e n te  e s te  p a r t id o ;
En S e p tie m b re  de 1.421 " s e  fu e  a l a  m erced d e l  R ey" (5 4 4 ) .
La  i n t r o m i s i i n  d e l I n f a n te  Don Juan en lo s  a s u n to s  p o l i t i c o s  y  e c o n i 
m ico s  de la  Casa V e la s c o ,p u e d e  s e r  l a  e x p l i c a c i in  que buscamos de l a  adhe 
s i i n  de P edro  F e rn in d e z  de V e la s c o  a l  p a r t id o  de l a  o p o s ic i in .
Con a n t e r io r id a d  nos Memos r e f e r id o  a la s  d i f i c u l t a d e s  de P ed ro  F e r -  
n in d e z  como M e r in o  M ayor de l a  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja .  E s ta s  d i f i c u l  
ta d e s , segun Lope  G a rc ia  de S a la z a r  fu e ro n  p ro v o c a d a s  en p a r te  p o r  e l  I n ­
fa n te  Don Jua n , f u t u r o  Rey de N a v a r ra : Muchas zonas de e s ta  M e r in d a d ,
que no q u e r ia n  e s ta r  b a jo  l a  i n f lu e n c ia  de lo s  V e la s c o , se p u s ie ro n  en en 
com ienda d e l I n f a n t e  Don Jua n , q u ie n  puso como m e r in o s  a Juan de A rc e  y 
Lope G a rc ia  de P o r r e s .  P e d ro  F e rn in d e z  de V e la s c o  h iz o  j u n t a r  su g e n te  
en su v i l l a  de M e d ina  de Pomar p a ra  m e d irs e  con  la s  t ro p a s  d e l que c o n s i-  
d e ra b a  un u s u rp a d o r  de sus  d e re c h o s . E l e n f re n ta m ie n to  no se l l e v i  a c a -  
bo d e b id o  a l a  i n t e r v e n c i i n  de Juan I I ,  e l  c u a l d ic t a m in i  a fa v o r  de lo s  
V e la s c o  (5 4 5 ) .
La  c a id a  d e l I n f a n t e  Don E n r iq u e  es a p ro ve ch a d a  p o r  A lv a ro  de L u n a , 
que se c o n v ie r te  en lo s  anos s ig u ie n te s  en  la  f i g u r a  c e n t r a l  d e l g o b ie rn o  
de C a s t i l l a .  P e ro  A lfo n s o  V de A ra g in  en  d e sa cu e rd o  con  l a  s i t u a c i i n  de 
sus he rm anos, e s p e c ia lm e n te  con  l a  p r i s i i n  de Don E n r iq u e ,  c re a  un  p a r t id o  
c o n t ra  e l  C o n d e s ta b le  A lv a ro  de L u na . P a r t id o  in te g r a d o  p a r  lo s  d e s te -  
r ra d o s  y lo s  d e s c o n te n to s  d e l a b s o lu t is m o  d e l f a v o r i t o  d e l Rey C a s te l la n o .
( 54 4 ) C rd n ic a  de Juan  I I : p5g . 4 lD .
( 5 4 5 ) Lope GARCIA DE SALAZAR: Las B ienan dan zas  e F o r tu n a s .  Tomo IV  
p d g s . 2 5 6 -2 5 7 .
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A b ie r t a  o ve la d a m e n te  se e n c o n tra b a  a l  la d o  d e l p a r t id o  a ra g o n é s  e l  s e c to r  
mas im p o r ta n te  de l a  n o b le z a . P ed ro  F e rn â n d e z  de V e la s c o  no duda ah o ra  
en a y u d a r a sus a n t ig u o s  p a r t id a r io s  (5 4 6 ) .  E l t r i u n f o  de lo s  a ragon eses  
c u lm in a  con e l  p r im e r  d e s t ie r r o  de Don A lv a ro  . E l  de V e la s c o  acom panarâ 
a Juan de N a v a rra  y a o t r o s  p r in c ip a le s  C a b a lle ro s  a c o m u n ic a r e s ta  d e c i­
s io n  a l  Rey (5 4 7 ) .  TambiOn es t a r é  p re s e n te  en e l  r e c ib im ie n t o  que meses 
mOs ta r d e  se h iz o  a l  C o n d e s ta b le , t r â s  e l  f ra c a s o  d e l p a r t id o  ve n ce d o r pa­
ra  l l e v a r  e l  g o b ie rn o  (5 4 8 ) .
En l a  nueva p o s tu ra  d e l C o n d e s ta b le  h a b la  un  In d ic e  de d e b i l id a d .  So 
a l ia n z a  con lo s  p r in c ip a le s  m iem bros de l a  n o b le z a , que muchos p ro c e d la n  
de fa c c io n e s  enem igas -c a s o  d e l de V e la s o -  le  c o n v e r t ie  en un  in s tru m e n te  
de e s ta  o l ig a r q u la .  Todos e s ta b a n  co n fo rm e s  en un  o b je t i v o ;  l a  e x p u ls iO n  
de lo s  a ra g o n e s e s , p e ro  no l o  e s ta b a n  en c u a n to  a l a  f u t u r a  fo rm a  de go­
b ie r n o  ( 5 4 9 ) .
E s ta n d o  a s I  lo s  h e ch o s , l a  g u e r ra  de A rag ôn  y  N a v a rra  c o n t r a  C a s t i ­
l l a  no se h iz o  e s p e ra r .  E n t re  1 .4 2 9 -1 .4 3 0  se suce den  una s e r ie  de o p e ra -  
c io n e s  m i l i t a r e s  a is la d a s ,  que més que una lu c h a  e n t re  m o n a rq u la s  es una 
c o n t ie n d a  f a m i l i a r .  L o s  c a s te l la n o s  o r g a n iz a ro n  una la r g a  l l n e a  de d e fe n  
sa en c u a t ro  s e c to re s  p a ra  h a c e r f r e n te  a lo s  a ta q u e s  en em igo s . P edro
F e rn é n d e z  de V e la s c o  se e n ca rg â  de la  f r o n t e r a  n a v a r ra ,  como uno de lo s
(5 4 6 ) C rd n ic a  de Juan I I ; pég . 44D; P e d ro  CARRILLO DE HUETE: C rd n ic a  d e l 
H a lc o n e ro  de Juan I I .  V o l.  V I I I  de l a  C o le c c . de C r. e s p a n o la s  de 
M ata C a r r ia z o  M a d r id  1 .9 4 6 , Pég. 12; R e fu n d ic id n  d e l H a lc o n e ro . p d g .5 l .
( 5 4 7 ) R e fu n d ic i f in  d e l H a lc o n e ro : pdg. 52 .
(5 4 8 ) G rô n ic a  d e l H a lc o n e ro  de Juan I I : pêg, 18; R e fu n d ic iô n  d e l H a lc o n e ro ; 
pé g . 58 ; C rô n ic a  de Don A lv a ro  de L u n a ; pé g . 63 .
( 54 9 ) Ramén MENENDEZ P ID AL: H is t o r i a  de E spana . Tomo XV, pég . 106.
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c u a t ro  c a p ita n e s  de la s  fu e rz a s  c a s t e l la n a s ,p a r t ic ip a n d o  en la s  campanas 
con 400 hom bres de arm as (5 5 0 ) .  Oe la s  v i c i s i t u d e s  de P ed ro  F e rn é n d e z  en 
e s ta s  a c c io n e s  m i l i t a r e s ,  que no in t e r e s a  d e t a l l a r ,  destacam os e l  a s e d io  
y toma de la  v i l l a  de San V ic e n te  de l a  S o n s ie r ra ,  in te r c e p ta n d o  e l  paso 
d e l Rey de N a v a rra  a C a s t i l l a  ( S 5 l ) .
En l a s  n e g o c ia c io n e s  p r e v ia s  a l a  p a z , A lv a ro  de Luna d e s c u b r ié  una 
f u e r t e  o p o s ic i f in  in t e r n a  en A ragén  y N a v a r ra , l a  c u a l ju g a ré  l a  baza d é f i ­
n i  t i v a  p a ra  l a  v i c t o r i a  c a s te l la n a .  L a s  tre g u a s  de Ma.jano f irm a d a s  en Ju­
l i o  de 1 .4 3 0  p u s ie ro n  f i n  a e s ta  g u e r ra .
Después de l a  d e r r o ta  de lo s  a ra g o n e se s , se p ro c e d id  a l  r e p a r t o  de lo s  
s e n o r lo s  y b ie n e s  que e s to s  p o s e la n  en C a s t i l l a .  Los més F a v o re c id o s  a p a r­
té  d e l p r o p io  Don A lv a ro  que se c o n v i r t i é  en M a e s tre  de S a n t ia g o ,  fu e ro n  
lo s  M a n r iq u e , M endoza, E n r iq u e z ,  E s tû n ig a s  y V e la s c o .
Los V e la s c o  o b tu v ie r o n  en e s ta  o c a s ié n  la s  im p o r ta n te s  v i l l a s  de Ha­
r o  y B e lo ra d o  (5 5 2 ) ,  s e n o r lo s  que h a b la n  p e r te n e c id o  a Juan 1 de N a v a r ra . 
Con e l l e s  don P e d ro  a m p lia  de m anera n o ta b le  sus d o m in io s , s o b re  to d o  lo s  
r io ja n o s .  E s ta  d o n a c ié n  c u lm in a ra  con  l a  c o n c e s ié n  d e l t l t u l o  de Conde de 
H aro  en Mayo de 1 .4 3 0  (5 5 3 ) .
La c o n s e c u e n c ia  més s o b r e s a l ie n te  de e s te  r e p a r t o  de p re m io s , en que 
e l  s e c to r  més im p o r ta n te  de l a  n o b le z a  se e n c u e n tra  muy fa v o r e c id o ,  es la  
fo rm a c ié n  de una f u e r t e  o l ig a r q u la  con  c o n c ie n c ia  de c la s e ,  que a s p ir a  a 
p o se e r e l  p o d e r. Don A lv a ro  lu c h a râ  c o n t ra  e l l a ,  p e ro  a l  f i n a l  s e ra  v e n - 
c id o .
(5 5 0 ) C ré n ic a  de Juan I I ; pé gs . 455 , 457 , 4G2, 4 6 4 ,4 6 5 , 467, y 477 ;ZU R IT A : 
A n a le s  de la  C orona de A ra g é n .P a r t .  3 , l i b .  13, cap . 55 , F o l . 180; 
C ré n ic a  d e l H a lc o n e ro  de Juan I I : pags. 3 4 , 3 8 ,4 0 ,4 3 ,y B 5 -8 6 ;R e fu n d i-  
c ié n  d e l H a lc o n e ro : p é g s . 7 1 ,7 G -7 7 ,7 8 ,8 1 y 9 9 ; C ré n ic a  de Don A lv a ro  
de L u n a : p é g s . 7 3 -7 4 ,7 8 ,8 0  y 93; E l V i c t o r i a l ; p é g s .329 -33 0
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E s ta  nueva e ta p a  de g o b ie rn o  d e l a h o ra  M a e s tre  de S a n t ia g o ,  se i n i -  
c ia  co n  una s e r ie  de é x i t o s  p a ra  C a s t i l l a  ta n te  en e l  p ia n o  in t e r n a c io — 
n a l como en l a  p o l f t i c a  i n t e r i o r .  En e s ta  u l t im a ,  r e iv in d ic a n d o  l a  memo— 
r i a  d e l I n f a n te  de A n te q u e ra , C a s t i l l a  se la n z a  a una nueva o fe n s iv a  con­
t r a  e l  R e in o  de G ranada. La b a t a l la  de H ig u e ru e la  en 1 .431 c o ro n a  de é x^  
t o s e s ta  o p e ra c iô n . P e d ro  F e rné ndez  de V e la s c o  to m a ré  p a r te  en e s ta s  a c c io  
né s , d e s ta ca n d o  como v a le r o s o  c a b a l le r o  (5 5 4 ) .
La a c t i b jd  a b s o rb a n te  de Don A lv a ro  t r o p ie z a  muy p ro n to  con  a lg u n o s  
m iem bros de la  n o b le z a . Lo s  d e s c o n te n to s  se a g ru p a n  en to rn o  a l a  f i g u r a  
d e l Conde de H aro  (5 5 5 ) .  E s te  fu e  d e te n id o  en 1 .4 32  en l a  c iu d a d  de Zamo­
ra  ( 5 5 6 ) ,  ju n t o  a o t r o s  n o b le s .  E s ta  p r is i é n  no es mas que un  g e s to  de 
a u to r id a d  de Don A lv a ro  c le s t in a d o  a s o rp re n d e r  y  a te m o r iz a r .  Q u e r la  p ro b a  
b le m e n te  d a r l a  m ed ida  de sus p o s ib i l id a d e s  y d e ja r  p e n d ie n te  e s ta  amenaza 
p a ra  e l  f u t u r o  (5 5 7 ) .  E l Conde de H aro  fu e  in m e d ia ta m e n te  pues to  en l i b e r  
ta d  (5 5 8 ) ,  q u ie n  meses més ta rd e  c o n s ig u ié  ta m b ié n  l a  l i b e r t a d  de lo s  o t r o s  
d e te n id o s .
D u ra n te  c in c o  a n o s , la  o p o s ic ié n  no p ré s e n ta  més p ro b lè m e s , e l  p o d e r 
de Don A lv a ro  de Luna c re c e  de una m anera e x t r a o r d in a r ia .  La  nueva o p o s i-  
c ié n  que s u rg e  a h o ra  c o n t r a  e l  M a e s tre  de S a n t ia g o  e s ta ré  a c a u d i l la d a  p o r
(5 5 1 ) C ré n ic a  de Juan I I ; p é g . 474; Lope GARCIA DE SALAZAR : Las B ie n a n d a n ­
zas e F o r tu n a s : Tomo I I I ,  pég . 8 9 .
(5 5 2 ) C r .  de Juan I I ;  pég. 479; C r. d e l H a lc o n e ro  de Juan I I  : pég . 52;
R e fu n d ic id n  d e l H a lc o n e ro ; pég . 89 .
( 5 5 3 ) C r. de Juan I I ; pég . 483; C r. d e l H a lc o n e ro  de Juan I I : pég . 6 1 -5 2 ; 
R e fu n d ic ié n  d e l H a lc o n e ro ; pa#. 98 .
( 55 4 ) C r. de Juan I I ;  pég . 496, 4 9 7 -4 9 9 . C r. d e l H a lc o n e ro : pé g s . 10 1 -10 2 ; 
R e fu n d ic ié n  d e l H a lc o n e ro ; pég. 119; C r .  de Don A lv a ro  de L u n a : pé g s . 
129-130 y 137
( 5 5 5 ) I b i d . ;  p é g .14 1 -14 2 .
(5 5 6 ) C r .  de Juan I I ; pé g . 504; C r. d e l H a lc o n e ro . pégs. l2 2 - l2 4 ; R e fu n d ic ié n  
d e l H a lc o n e ro : pé g s . 12 9-13 0 .
( 5 5 7 ) R.MENENDEZ P ID AL; H is t o r i a  de E spana . Tomo XV pég . 133.
(5 5 8 ) C r. d e l H a lc o n e ro ; pég . 124.
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P ed ro  de E s tû n ig a .  L a  p r i s i é n  d e l A d e la n ta d o  P ed ro  M a n riq u e  desencadenô 
e l  m o v im ie n to  de l a  n o b le z a ,  que se le v a n té  en  arm as c o n t ra  e l  d o m in io  
p e rs o n a l de A lv a ro  de L u n a . Juan I I  en lu g a r  de c o m b a t ir  i n t e n ta  p a c ta r .  
Don A lv a ro  i n i c i a  n e g o c ia c io n e s ,  p ro p o n ie n d o  la  m e d ia c ié n  d e l Conce de 
H a ro , n e g o c ia c io n e s  que f r a c a s a n  (5 5 9 ) .
E l S egu ro  de T o r d e s i l la s
N in g u n  hecho es ta n  r e le v a n te  en l a  v id a  p o l i t i c s  de P ed ro  F e rné ndez  
de V e la s c o , Conde de H a ro , como su p a r t i c ip a c ié n  en e l  S egu ro  de T o rd e s i— 
l i a s .  Hombre de g ra n  a u to r id a d  y  p ru d e n c ia ,  a c tu a ra  de m e d ia d o r en la s  
c o n fe re n c ia s  que en e s te  lu g a r  m a n tu v ie ro n  lo s  p r in c ip a le s  r ic o h o m b re s  de 
C a s t i l l a ,  f ia d o s  en su p a la b ra  y  b a jo  su p r o te c c ié n .
Como fu e n te  fu n d a m e n ta l p a ra  su e s tu d io  con tâm es con la  C ré n ic a  d e l 
S egu ro  de T o r d e s i l la s  ( 5 6 0 ) ,  e s c r i t a  p o r  e l  p r o p io  Conde, que a l  s e r  p r in  
c ip a l  p r o ta g o n is t s  d e l su ce so  t ie n e  g ra n  v a lo r  en e l  o rd e n  p o l i t i c o .  A 
lo  la r g o  de o c h e n ta  y c u a t r o  c a p i t u le s  se re co g e n  la s  c a r ta s  y docum entes 
in te rc a m b ia d o s e n tre  lo s  n e g o c ia d o re s  de lo s  dos p a r t id o s ,  lo  que re d u ce  
mucho l a  p a r te  de re d a c c iS n  d e l Conde. E s ta  s in  p re te n s io n e s  l i t e r a r i a s ,  
e s té  c o r re c ta m e n te  e s c r i t a  y no desm erece d e l to n o  g e n e ra l de la s  c ré n ic a s  
de l a  ép oca .
( 5 5 9 ) C r. de Juan I I ; p é g s . 5 5 0 , 552; C r. d e l H a lc o n e rd : pégs. 259 , 262, 
274, 2 8 1 , 2 8 8 : R e fu n d ic ié n  d e l H a lc o n e ro ; pé gs . 223 y 226.
(5 6 0 ) P edro  FERNANDEZ DE VELASCO; E l S egu ro  de T o r d e s i l l a s , e d ita d a  p o r  
P ed ro  M antuano; M a d r id ,  1804, in te g ra d a  en la  p u b l ic a c ié n  de José 
M ig u e l de F lo re s  s o b re  l a  "C ré n ic a  de Don A lv a ro  de L u n a ".
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A n te c e d e n te s
A n te  e l  f ra c a s o  de la s  u l t im a s  n e g o c ia c io n e s  p ro p u e s  ta s  p a r  A lv a ro  
de L u n a , é s te  l la m a  de nuevo a lo s  In f a n te s  de A ragén  —a n te s  rie que pu— 
d ie r a n  u n ir s e  a l  bando c o n t r a r io — en un  û t l im o  in t e n t o  de s a lv a r  su pos_i 
c ié n .  P e ro  lo s  I n f a n te s  de A ra g é n , p a ra  no d e f i n i r s e ,  r e p a r te n  sus fu e r ­
zas e n t r e  ambos p a r t id o s .  Don E n r iq u e ,  después de o b te n e r  prom esas con­
c r e te s  de re c u p e ra r  sus b ie n e s  c o n f is c a d o s ,  se une a lo s  re b e ld e s  y Don 
Juan de N a v a rra  se i n c l i n a  p o r  e l  p a r t id o  m o n é rq u ic o . E s ta  p o s tu ra  de lo s  
I n f a n te s  cam bia  lo s  p la n e s  de Don A lv a r o ,  que se r e t i r a  encomendando la s  
n e g o c ia c io n e s  a l  Rey de N a v a r ra :
E x is t la n  t r è s  p o s tu re s  d i f i c i l e s  de c o n c i l i e r :
1 . -  La  de Don A lv a ro  de L u n a , que p r e te n d la  s a lv a r  lo s  r e s to s  d e l p o d e r 
que l e  quedaha.
2 . -  La de l a  n o b le z a  que q u e r la  d e s t r u i r  e l  p o d e r p e rs o n a l d e l t i r a n o .
3 . -  La  de lo s  I n f a n te s  de A ra g é n , que s in t ié n d o s e  é r b i t r o s  a s p ira b a n  a r e ­
c u p e ra r  sus  a n t ig u a s  p o s lc io n e s  econém icas ( S 6 l ) .
Se suce den , de A b r i l  a J u n io  c u a t ro  c o n fe re n c ia s  s in  r e s u l ta d o .  La 
p r im e ra  en lu d e la  de D uero  donde a c tu é  de m e d ia d o r Juan  de N a v a r ra . La 
segunda en R enedo, a p r in c ip io s  d e l mes de Mayo. Es s in  duda la  més im p o r 
ta n te ,  p o rq u e  en e l l a  lo s  n o b le s  fo rm u la n  con c la r id a d  su p rog ra m a de Go­
b ie r n o ,  p ropugnando  que to d a  c o n c e s ié n  de m erceries d e b e r îa  q u e d a r r e s e r -  
vada a l  C o n se jo  R e a l, como é rgano  suprem o y re s p o n s a b le  d e l g o b ie rn o .
La  te r c e r a  en T o r d e s i l la s ,  que se e n tre g é  a l  Rey
( 5 6 l )  R. MENENDEZ P ID AL: H is t o r i a  de E spana, Tomo XV, pég. 15 5 -55 .
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de N a v a r ra ,  p e ro  no pudo l l e v a r s e  a cabo n in g u n a  e n t r e v is t a  p o r  l a  m utua 
d e s c o n f ia n z a  e x is t a n t e .  La  c u a r ta  tu v o  lu g a r  en V a ld e s t i l l a s  a l a  que 
a s i s t i e r o n  dos re p ré s e n ta n te s  de cada p a r t id o :  Con e l  Rey de N a v a rra
fu e ro n  D ie g o  Gémez de S a n d o v a l,  Conde de C a s tro  y e l  Conde de H a ro . Con 
e l  I n f a n t e  Don E n r iq u e  , F a d r iq u e  E n r iq u e z , A lm ir a n te  de C a s t i l l a  y R o d r i 
go A lfo n s o  P im e n te l ,  Conde de B e n a ve n te . A n te  e l  nuevo f ra c a s o  de la s  ne 
g o c ia c io n e s ,  d e c id ie r o n  p ro p o n e r un lu g a r  que e s tu v ie s e  en m ed io  de M e d i­
na d e l Campo ( r e d u c to  d e l p a r t id o  m o n â rq u ic o ) y  de V a l la d o l id  ( fo c o  d e l 
bando r e b e ld e ] ,  donde e l  p r o p io  Juan I I  se e n t r e v is ta s e  con to d o s  lo s  im -  
p l ic a d o s ,  p a ra  c o n c e r ta r  l a  paz y g o h e rn a c ié n  d e l R e in o . P a ra  im p e d ir  lo s  
r e c e lo s  y  d e s c o n f ia n z a s  se d e c id e  que e l  lu g a r ,  T o r d e s i l l a s , sea te n id o  p o r 
e l  Conde de H a ro , y  que é s te  a c tu é  como m e d ia d o r y dé S egu ro  a to d o s  lo s  
que a s is t a n  a la s  nuevas c o n fe re n c ia s .  A s i s u rg e  l a  e x tr a n a  fé rm u la  d e l 
S egu ro  de  T o r d e s i l l a s .
E l  S egu ro  de T o r d e s i l la s  a t r a v é s  de su C r o n is ta
La c r é n ic a  com ie nza  con una r e la c ié n  de lo s  d i f e r e n t e s  p e rs o n a je ;  
que componen cada  p a r t id o .
E l p a r t id o  l e a l  o m o n a rq u ico  e s ta b a  in te g ra d o  p o r ;
— Don J u a n , Rey de N a v a rra
— Don A lv a ro  de L u n a , C o n d e s ta b le  de C a s t i l l a
— Don Jua n  de C e re z u e la  ? , A rz o b is p o  de T o le d o
— Don P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o , Conde de H aro
— Don D ie g o  Gémez de S a n d o v a l, Conde de C a s tro
— Don L u is  de Guzmén, M a e s tre  de C a la tra v a
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-  Don F re y  R o d r ig o  de L u n a , P r i o r  de San Juan
-  Don G u t ie r r e  de S o to m a yo r, M a e s tre  de A lc é n ta ra
-  Don G u t ie r r e  de T o le d o , O b isp o  de P a le n c ia
-  F e rn é n  A lv a re z  de T o le d o
-  Ruy D fa z  de M endoza, Mayordomo M a yo r d e l Rey
-  P e d ro  A lv a re z  de O s o r io ,  G uarda M ayor d e l Rey
-  A lo n s o  de Guzmén, h i j o  d e l Conde Don Juan A lo n s o
-  Juan de L e én , h i j o  d e l Conde Don P edro  Ponce de Ledn
-  P e d ro  G a rc ia  de H e r r e ra ,  M a r is c a l .
-  Don Juan de S i lv a ,  A l f e r e z  M ayor d e l Rey
-  P e d ro  S a rm ie n to , R e p o s te ro  M ayor
-  P e r AFan de R iv e ra ,  A d e la n ta d o  M ayor de l a  F r o n te ra
-  D ie g o  Fe rné ndez  de C o rd o b a , M a r is c a l
-  D o c to r  P e r ié n e z .
A l p a r t id o  re b e ld e  p e r te n e c fa n :
-  Don E n r iq u e  I n f a n te  de A ra g é n
-  Don F a d r iq u e  E n r iq u e z ,  A lm ir a n te  M ayor de C a s t i l l a
-  Don R o d r ig o  A lfo n s o  P im e n te l,  Conde B enaven te
-  Don P edro  de E s tu n ig a ,  Conde de Ledesma
-  P ed ro  M a n riq u e , A d e la n ta d o  M ayor de Leén
-  Don L u is  de l a  C e rd a , Conde de M e d in a c e li
-  Don Juan M a n riq u e , Conde de C asta neda
-  Don P ed ro  N in o , Conde de B u e ln a
-  Don P edro  de A cuna, Conde de V a le n c ia
-  Don P e d ro , O b isp o  de Osma
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-  Don Sancho de R o ja s ,  O b isp o  de A s to rg a
-  D ie g o  S a rm ie n to , A d e la n ta d o  M a yo r de G a l ic ia
-  I n ig o  de E s tu n ig a ,  M a r is c a l
-  Don G a b r ie l  M a n r iq u e , Comendador M ayor de C a s t i l l a
-  Don E n r iq u e ,  h i j o  d e l A lm ir a n te  A lo n s o  E n r iq u e z
-  Don A lv a ro  de E s tu n ig a ,  h i j o  d e l Conde de Ledesma
-  D ie g o  M a n r iq u e , h i j o  d e l A d e la n ta d o  de Leén
-  Juan de R o ja s , S e n o r de Monzén
-  Gémez de B e n a v id e s
-  Lope de R o ja s , S e n o r de S a n ta  C ru z
-  Juan de lo b a r ,  S e n o r de A s t u d i l l o
-  Don A lo n s o , h i j o  d e l Conde de B en a ve n te
-  P ed ro  de Q u in o n e s , M e r in o  M a yo r de A s tu r ia s
-  P ed ro  de M endoza, S e n o r de A lm azén
-  S ue ro  de Q u in ones
-  D ie g o  de E s tu n ig a  y Lope de E s tu n ig a ,  h i j o s  d e l M a r is c a l I n ig o  de E s tu n ig a
-  Juan R a m ire z  de A r e l la n o ,  S e n o r de lo s  Cam eros.
P o r e s ta  l i s t a  de p e rs o n a s , p ré s e n te s  unos en M edina d e l Campo y lo s  
segundos en V a l la d o l id ,  sabemos que Don A lv a ro  se e n c o n tra b a  p ra c t ic a m e n — 
te  s o lo ,  pues en e s ta  épcca  le  secu ndan  hom bres de muy segunda f i l a .  P o r 
eso busca ayuda en e l  Rey de N a v a r ra ,  q u ie n  p o d la  com prendersu  p u n to  de v is  
ta  -e s  c o n o c id o  e l  a u t o r i t a r is m o  d e l f u t u r o  Juan I I  de A ragén— d e b id o  a l  
r e c e lo  que s e n t ia  p a r  e l  c r e c ie n te  p o d e r de lo s  n o b le s .
La v i l l a  de T o r d e s i l la s  y e l  lu g a r  de S im ancas fu e ro n  encomendados 
a l  Conde H a ro , con  " l a  j u s t i c i a  e j u r i s d i c c ié n  c i v i l  e c r im in a l ,  a l  ta  e
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ba xa , e m ero e m is to  im p e r io " , e l  10 de J u n io  de 1 .4 3 9 , p o r  c a r ta  de Juan 
I I  Fechada en M ed ina  "^el Campo ( 5 6 2 ] .  A n te r io n n e n te  e l  m ismo m onarca  h a b la  
dado p o d e r a l  Conde de H a ro  p a ra  que en su nombre d ie s e  se g u ro  a Juan I  
de N a v a r ra ,  a l  I n f a n te  Oon E n r iq u e ,  a Don A lv a ro  de L u n a , a l  A d e la n ta d o  
P ed ro  M a n r iq u e , a l  A lm ira n te  Oon F a d r iq u e ,  e t c ,  a to d o s  lo s  que o n tra s e n  
en l o r d e s i l l a s ,  a f i n  de que l ib r e n le n te  c o n c e r ta s e n  l a  paz y s o s ie g o  d e l 
R e in o  ( 5 6 3 ] .  Tam bién da p o d e r a l  Conde de H aro  p a ra  que pueda d e s n a tu ra r  
s e : "A b s u e lv o  a vos d ic h o  Conde Don P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  de q u a lq u ie r  
ju ra m e n to , v in c u lo ,  e debda de f i d e l i d a d  e s u b je c io n  que me ayades p r e s ta -  
d o . . . . e  vos  podades d e s n a tu ra r  de m i s in  pana a lg u n a . . .n o n  e m barq an te  qua— 
le s q u ie r  le y  o d e re c h o . . . . "
E l p r o p io  P ed ro  F e rn é n d e z  tomé Ju ra m e n to  a l  Rey de c u m p l i r  to d o  lo  
d ic h o .  A s ! mismo tomé ju ra m e n to  a lo s  p a r t id a r io s  le a le s  que se e n c o n tre — 
ban en M e d ina  d e l Campo.
E l  S egu ro  en p r in c i p i o  t e n d r ia  una d u ra c ié n  de s e is  d Ia s ,  d e l 10 a l  
15 de J u n io .  A n te s  de i n i c i a r s e  e l  m ismo d ia  10, fu e ro n  ju ra d o s  p o r  Juan 
I I  y lo s  p e rs o n a je s  més s o b r e s a l ie n te s  de ambos ba ndos , lo s  c a p i t u le s  en 
que se f i j a b a n  la s  c o n d ic io n e s  y bases d e l S egu ro  (5 6 4 ] .
En e s to s c a p I t u lo s  se f i j a  e l  numéro de c a v a lg a d u ra s  y hom bres de a 
p ié  que han de l l e v a r  e l  Rey C a s te l la n o ,  Juan I  de N a v a rra  y e l  I n f a n te  
Don E n r iq u e ,  p ro h ib ie n d o  l a  " b e s t ia s  c a b a l la r e s " .  Como arma u n ic a m e n te  
p o d ré n  l l e v a r  e sp adas , s ie n d o  re q u is a d a s  a l a  e n tra d a  de la  v i l l a ,  exce g  
tu a n d o  la s  de Juan I I  y su p r im o  e l  Rey de N a v a r ra . Tam bién se so rne te ra  
a la  v i l l a  a un m in u c io s o  r e g i s t r e  de a rm as. .La  g u a rd s  p e rs o n a l d e l Rey
(5 6 2 ) V e r A p é n d ice  D ocum enta i n? 44
(5 6 3 ) I b i d . ;  r,Q 42 .
(5 6 4 ) I b i d . :  n? 43 .
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y de su h i j o  se e n t r e g a r f a  p e rs o n a lm e n ts  a l  Conde de H aro  o a su hermano 
F e rn a n d o  de V e la s c o . Se tom an p re c a u c io n e s  p a ra  que lo s  p a r t i d a r i o s  que 
q u e d a re n  en M e d in a  o en V a l l a d o l id  no vayan  c o n t r a  T o r d e s i l la s  y S im an­
c a s . P o r u l t im o  se p id e  a  lo s  p a r t i d a r i o s  d e l I n f a n te  Don E n r iq u e ,  que 
en  l a s  e n t r e v is t a s  g u a rd e n  a l  Rey " l a  r e v e r s n c ia  e o b e d ie n c ia  d e b id a " .
E l  11 de J u n io  e l  Conce de H a ro  a s e g u ré  a l  I n f a n te  Don E n r iq u e ,  a 
A lv a r o  de L u n a , a l  A lm ir a n te  y A d e la n ta d o  de L e é n , a l  Conde de B ena ven te  
y a l  Conde de Ledesma ( 5 6 5 ) .  A l d îa  s ig u ie n te  en V a l la d o l id  lo s  p r i n c i ­
p a le s  re p ré s e n ta n te s  d e l bando re b e ld e  a c e p ta n  y ju r a n  e l  S e g u ro , en  me­
nas de D ie g o  Lé pez  de P a d i l l a ,  p r im o  d e l Conde de H aro  (5 6 6 ) .
E l  V ie n n e s  d ia  12 de J u n io ,  Don P edro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  e n t r é  en 
T o r d e s i l la s  con  su g e n te  de a rm as. In m e d ia ta m e n te  tomé ju ra m e n to  a lo s  
v e c in o s  de l a  v i l l a  de que g u a rd a r la n  e l  S egu ro  y re q u is é  to d a s  la s  arm as, 
que fu e ro n  d e p o s ita d a s  en l a  I g l e s ia  de San P e d ro . O rdené la  g u a rd a  y v i -  
g i l a n c ia  de la  v i l l a ,  p o n ie n d o  e s c r ib a n o s  en la s  p u e r ta s  p a ra  que a n o ta -  
se n  la s  p e rs o n a s  que e n tra b a n  y s a l la n .  A s i m ismo encornendé la  g u a rd a  d e l 
p a la c io  d e l Rey a su herm ano F e rna ndo  de V e la s c o  y d is p u s o  lo s  a lo ja m ie n -  
to s  p a ra  lo s  v i s i t a n t e s .  E l  lu g a r  de S im ancas s é r ia  g u a rda do  en su nom­
b re  p o r  G o n za lo  Munoz de C a s ta n e d a .
D is p u e s ta s  la s  cosa s  , co n fo rm e  l o  a co rd a d o  Juan I I  e n t r é  en T o rd e s i­
l l a s  e l  Sébado d ia  13, acompanado d e l Rey de N a v a rra  y de a lg u n o s  hom bres 
d e l C o n s e jo . P o r l a  ta r d e  l le g a r o n  e l  I n f a n te  Don E n r iq u e ,  e l  A lm ir a n te ,  
e l  A d e la n ta d o  y e l  Conde de B e n a ve n te . P e d ro  de E s tu n ig a , Conde de L e d e s -
(5 6 5 )  Conde H a ro ; S egu ro  de  T o r d e s i l l a s . pé gs . 14 -16
(5 6 6 ) V e r A p é n d ice  D o cu m e n ta i N® 45
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ma e n v ié  a t r è s  c a b a l le r o s  de eu ca sa . Todos e l l o s ,  e x c e p to  e l  A d e la n ta d o  
de L e é n , fu e ro n  a v i s i t a r  a l  R ey . Oon E n r iq u e  expone a l  Rey como é l  y lo s  
suyos t ie n e n  v o lu n ta d  de r e p a r a r  lo s  g ra n d e s  danos d e l R e in o  que ha de 
s e r  r e g id o  y  g o be rn ado  " e n  to d a  l i b e r t a d . . . "
Como f a l t a b a  uno de lo s  p r in c ip a le s  im p l ic a d o s ^ e l Conde de H aro s u p l i -  
cé a l  Rey que lla m a s e  a l  C o n d e s ta b le . E l  lu n e s  p o r  l a  ta r d e  l l e g é  Don A l ­
v a ro  acompanado d e l Conde de C a s tro  y de F e rn é n  A lv a re z  de T o le d o . E s ta  
ta rd a n z a  de A lv a ro  de Luna es muy s i g n i f i c a t i v e  en c u a n to  que l e  in t e r e — 
saba im p e d ir ,  o a l  menos r e t r a s a r  p o r  a h o ra  e l  a c u e rd o .
Como e l  t ie m p o  d e l S egu ro  se  c o m p ila  s in  h a b e rs e  in ic ia d o  la s  n é g o c ia  
c lo n e s ,  se d e c id e  p r o r r o g a r  e l  S eguro  d u ra n te  t r è s  d Ia s  més, es d e c ir  has— 
ta  e l  18 de J u n io .  E l d ia  16, Juan  I I  d ié  p o d e r a l  Rey de N a v a rra  y  a l  
I n f a n te  Don E n r iq u e  p a ra  que ambos co n ju n ta m e n te  l le g a s e n  a una d e te rm in e — 
c iô n ,  en  un  p la z o  méximo de t r è s  d Ia s .  Con l o  c u a l e s to s  se c o n v ie r te n  en 
duenos a b s o lû te s  de la  s i t u a c ié n ,  méxirne cuando a l  d ia  s ig u ie n te  to d o s  lo s  
g ra n d e s  que e s ta b a n  en l o r d e s i l l a s  J u ra n  a c a ta r  l o  que e l  Rey de N a v a rra  
y su herm ano d ic ta m in a s e n  en l o  r e la t i v e  a f l n a l i z a r  lo s  b u l l i c i o s  y t r a s — 
to rn o s  d e l R e in o  (5 6 7 ) .  Tam bién  ju r a r o n  a c a ta r  e s ta  r ie c is ié n  lo s  que se 
e n c o n tra b a n  en V a l la d o l id ,  e n t r e  e l lo s  e l  Conde de Ledesma (5 6 6 ) .
E l  c o n c ie r to  e n t r e  lo s  dos herm anos no e ra  ta r e a  f é c i l ,  como se pen­
sé en  un  p r in c i p i o .  La s  c o n v e rs a c io n e s  t r a n s c u r r la n  le n ta m e n te , e n to n c e s  
se v u e lv e  a p r o r r o g a r  e l  S egu ro  h a s ta  e l  22 de J u n io  (5 6 9 ) .  P ré r ro g a  que 
fu é  a c e p ta d a  y f i rm a d a ,  e l  d ia  18 p o r  e l  I n f a n te  Don E n r iq u e  y le s  suyo s  
(5 7 0 ) .
( 5 6 7 ) lb ld .
( 5 6 8 ) lb ld .
( 5 6 9 ) lb ld .
( 5 7 0 ) lb ld .
N9 46 
N9 49 
N? 47 
N9 48
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E l p la z n  dado p a r  Jua n  I I  a lo s  In f a n te s  de A rag én  se c o m p ilé  s in  
l l e g a r  a un  a c u e rd o . A n te  e s te  nuevo f ra c a s o  Juan I I  s a le  de T o r d e s i l la s ,  
acom panado d e l Rey de N a v a r ra ,  d i r ig ié n d o s e  a M e d in a  d e l Campo, y e l  I n ­
f a n t e  Don E n r iq u e  re g re s a  a V a l la d o l id .
P ra c t ic a m e n te  l a  r u p tu r a  e ra  un  h e cho . P e ro  e l  Conde de H aro  no se 
d e jé  i n t im i d e r  p o r  lo s  a c o n te c im ie n to s ,  y ju g a n d o  su p a p e l de m e d ia d o r, 
encornendé T o r d e s i l la s  a su herm ano F e rn a n d o , p a ra  p o d e r e n t r e v is t a r s e  con 
ambos s e c to r e s .  Caminé de V a l la d o l id  a M e d ina  d e l Campo in te rc a m b ia n d o  
re s p u e s ta s .  E s ta b a n  a p u n to  de c o n c lu ir s e  nuevos a cu e rd o s  p a ra  re g re s a r  
a T o r d e s i l l a s ,  cuando s u r g ié  un nuevo in c id e n te .
Juan I I  h a b la  mandado l la m a r  a l  C orde  R ib a d e o , y é s te  l l e g é  a Roa 
acom panado de g e n te  de a rm a s . Temeroso e l  I n f a n t e  Don E n r iq u e  de que se 
p u d ie ra n  i n t e r f e r i r  la s  c o n v e rs a c io n e s  con  l a  fu e rz a  de la s  a rm as, e n v ié  
a l  Conde de Ledesma c o n t r a  e l  de R ibad eo  p a ra  c d t a r le  e l  cam ino  h a c ia  Me­
d in a .  E ra  e l  com ienzo  de o t r o  e n fre n ta m ie n to  a rm ado. Juan I I  se a c e rc é  
a O lmedo con  g e n te  de a rm a s . E l  A lm ira n te  de C a s t i l l a  a c u d ié  en s o c o r ro  
d e l  Conde de Ledesm a. P e ro  l a  m e d ia c ié n  d e l Conde H aro  puso f i n  a e s to s  
s u c e s o s . Juan I I  a c e p té  e l  c o n s e jo  de P ed ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o , v o lv e r  
a re a n u d a r  l a s  c o n v e rs a c io n e s , con  l a  c o n d ic ié n  de que lo s  re b e ld e s  re g re  
s a ra n  a V a l la d o l id .
Se a la r g a  e l  S egu ro  h a s ta  e l  c in c o  de J u l i o  ( 5 7 1 ] .
Con m o t iv o  de l a  nueva p r é r ro g a  se r e d a c ts  o t r a  s e r ie  de doce c a p i­
t u le s ,  e n t r e  lo s  que d e s ta ca m o s ; E l 1- que se p re s e n ts  en T o r d e s i l la s  Juan 
I I  con lo s  de su C o n se jo  s in  g e n te  de a rm as, y que vaya n  con é l  e l  Rey de 
N a v a r ra ,  e l  C o n d e s ta b le  y lo s  Condes de H aro  y e l  de C a s tro
(5 7  1) I b i d . ;  N9 51 .
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2 -  Que va ya n  ta m b ié n  a la  v i l l a ,  e l  I n f a n t e  Don E n r iq u e ,  e l  A d e la n ta d o  
de Le én , é l  A lm ira n te  y e l  Conde B e n a v e n te .
39 Que se i n t e n t e  l l e g a r  a un  a cu e rd o  en un p la z o  de 40 d Ia s .
45 Que se d is p e rs e  la  g e n te  de arm as que e s ta  en M e d ina  d e l Campo, V a l le  
d o l id  y o t r a s  p a r te .
59 Después de pasados lo s  40 d Ia s , .n in g u n  g ra n d e  pueda J u n ta r  t ro p a s  en 
un  p la z o  de dos m eses.
109 Una ve z  en T o r d e s i l la s ,  sean in v a l id a d a s  c u a lq u ie r  l i g a  o c o n fe d e ra -  
c ié n  hecha  e n t re  unos y  o t r o s ,  y se haga e n t re  todas una "a m is ta n z a " .
129 Se nombra un C o n s e jo , p a ra  que tod o  se haga con  su a c u e rd o . E l Conse— 
j o  e s t a r la  fo rm ado  p o r ;  E l Rey de N a v a r ra , E l C o n d e s ta b le , e l  Conde de Ha­
r o  y e l  Conde de C a s tro  p o r  una de la s  p a r te s .  P o r l a  o t r a ,  e l  I n f a n te  Con 
E n r iq u e ,  e l  A lm ir a n te ,  e l  A d e la n ta d o  de Leén y e l  Conde B e n a ve n te .
E l d ia  3 de J u l i o ,  Juan I I  e s ta n d o  en M e jo ra d a  d ic t a  una c a r ta  en la  
que p u n tu a l iz a ,  que e s ta r é  a fa v o r  de l a  m a y o r la  de l a  c o m is ié n  de lo s  
o ch o , re s p e c to  a lo  que se d ic ta m in e  en la s  enm iendas de lo s  b ie n e s  que 
fu e ro n  de lo s  In fa n te s  de A ra g é n  (5 7 2 ) .  C a r ta  que a c e p ta n  y a p ru e b a n  lo s  
re p ré s e n ta n te s  de ambos p a r t id o s  (5 7 3 ) .
P a ra  c o n c lu i r  e s to s  a cu e rd o s  p r e l im in a r e s ,  in te rc a m b ia n  nuevas c a r :a s :
-  M ed ina  d e l Campo, 3 de J u l i o :  Juan I I  da p o d e r a l  Conde de H a ro , p a ra  
que é s te  pueda a s e g u ra r  a l  Rey de N a v a rra  y a lo s  g ra n d e s  de C a s t i l l a ( 5 M )
-  M e d ina  d e l Campo, 3 de J u l i o :  Juan I I  v u e lv e  a r a t i f i c a r  lo s  c a p it u la s  
ju ra d o s  l a  p r im e ra  v e z , e l  d ia  10 de J u n io  (5 7 5 )
(5 7 2 ) I b l d .
( 57 3 ) I b l d .
( 57 4 ) I b l d .
( 5 7 5 ) I b l d .
N9 52
N9s 53 y 54 
N9 55 
N9 56
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-  M e d in a  d e l CAmpo, 6  de J u l i o ;  C a r ta  de Juan I I  o rdena ndo  que se cum pla  
e l  a r t i c u l a  10^ de Id s  d l t im o s  c a p i t u la s  - r e l a t i v e  a que se d ie s e n  p a r  
n u la s  ta d a s  la s  l i g a s  y c o n fe d e ra c ia n e s  a n te r io r e s ,  hechas e n t re  lo s  g ra n  
d e s .
-  M e d in a  d e l Campa, 7 de J u l i o :  E l Rey de N a v a rra  y sus p a r t id a r io s  r a t i
f i c a n  l a  c a r ta  a n t e r i o r  (5 7 6 ) .
-  V a l l a d o l id ,  7 de J u l i o ;  E l  I n f a n t e  Don E n r iq u e  y lo s  p r in c ip a le s  de su 
p a r t id o  ap ru e b a n  l a  p r d r r o g a  d e l S e g u ro  (5 7 7 ) .
-  V a l la d o l id ,  0 de J u l i o ;  E l  I n f a n t e  Don E n r iq u e  y lo s  n o b le s  que le  se— 
g u la n  r a t i f i c a n  l a  c a r t a  de Juan  I I  d e l d ia  3 de J u l i o ,  s o b re  lo s  c a p i t u ­
la s  ju ra d o s  p a ra  g u a rd a r  e l  S e g u ro  (5 7 8 ) .
-  M e d ina  d e l Campo, 8 de J u l i o ;  Juan I I  o to rg a  de nuevo a l  Conde de H aro  
l a  g u a rd a  de T o r d e s i l la s  y S im anca s  d u ra n te  ^0  d ia s , a p a r t i r  de l a  e n t r a  
da d e l Rey en l a  v i l l a  de T o r d e s i l l a s ,  en la s  m ism as c o n d ic io n e s  que la s  
veces a n te r io r e s  ( 5 7 9 ) .
-  T o r d e s i l la s ,  9 de J u l i o ;  C a r ta  de P ed ro  F e rn ë n d e z  de V e la s c o , o to rg a n d o  
S egu ro  a l  I n f a n te  Don E n r iq u e ,  a l  C o n d e s ta b le , A l A lm ir a n te ,  Conde de S era  
v e n te , Conde de Ledesma y Conde de C a s tro  y a l  A d e la n ta d o  de Le6n (5 8 0 ) .
Una vez  que se d is p e r s a r o n  la s  t ro p a s  c o n c e n tra d a s  en M ed ina  y Va­
l l a d o l i d ,  Juan I I  y lo s  demës co m p ro m e tid o s  e n t ra n  en l a  v i l l a  de T o rde ­
s i l l a s .
(5 7 6 ) I b l d . |\jg 59
(5 7 7 ) I b l d . N 9 58
(5 7 0 ) I b l d . |\JQ 60
(5 7 9 ) I b l d . |\JQ 61
(5 8 0 ) I b l d . N3 62
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R e u n id o s  lo s  ocho que fo rm ab an  e l  C o n s e jo  de n e g o c ia c i(5 n , con e l  
D o c to r  P e r ié n e z ,  p o r  m andato  d e l R ey , se v i6  muy p ro n to  que no se ib a  
a l l e g a r  a un a c u e rd o . Juan de N a v a r ra ,  a le g a n d o  que no se h a b fa n  cutr 
p l id o  a lg u n o s  de lo s  c a p f t u lo s  ju r a d o s ,  se n ie g a  a a c e p ta r  e l  r e la t i v e  
a la s  c o n fe d e ra c io n e s . L o s  m o tiv e s  de Juan de N a v a rra  e s tâ n  muy c la r o s ;  
Su o b je t i v o  e ra  re c u p e ra r  sus a n t ig u a s  p o s e s io n e s , la s  c u a le s  Juan I I  
h a b la  e n tre g a d o  a lo s  r ic o s h o m b re s . A lg u n o s  b e n e f i c ia r ie s  e s ta b a n  p ro ­
s e n te s  y no p o d ia  e n t r a r  con  e l le s  a fo rm a r  p a r te  de una a n is  ta d .  M5s 
b ie n  q u e r la  e s t a r  a l ia d o  con sus am ig os  p o r  s i  no l le g a b a  a un a c u e rd o , y 
u t i l i z e r  l a  fu e rz a  de la s  arm as p a ra  c o n s e g u ir  sus  f in e s .
P a ra  d i r i m i r  e s ta  c u e s t id n  se fo rm a  una c o m is id n  p r e s id id a  p o r e l  
A rz o b is p o  de S a n t ia g o ,  e l  c u a l d ic t d  una s e n te n c ia  de p u ro  com prom ise ; 
O rdena que sean n u la s  to d a s  la s  c o n fe d e ra c io n e s ,  p e ro  s i  no se l le g a  a 
un a cu e rd o  que te n g a n  e l  mismo v a lo r  y fu e rz a  a n t e r io r .
P ra c t ic a m e n te  to d a s  la s  c o n v e rs a c io n e s  t r a n s c u r r e n  an to r n o  a e s te  
p ro b le m a , donde se e n fre n ta b a n  c la ra m e n te  e l  Rey de N a v a rra  y e l  In fa n te  
Don E n r iq u e ,  echândose m utuam ente l a  c u lp a  d e l f ra c a s o  do la s  n e g o c ia -  
c io n e s .  Como e l  S egu ro  e s ta b a  to c a n d o  a su f i n ,  e l  Rey p id e  a l  Conde de 
H aro  y  a l  D o c to r  P e r i^ n e z  que p ro s ig a n  la s  c o n v e rs a c io n e s  con  e l  Conde 
de B e n a ve n te , a l  A lm ira n te  y e l  A d e la n ta d o  de L e d n , e x c lu y e n d n  a lo s  dos 
herm anos y a su C o n d e s ta b le . E n to n ce s  se f i j a r o n  la s  bases p a ra  e n ta b la r  
d id lo g o .  E l p a r t id o  re b e ld e  p ro p u s o ;
-  Que e l  re g im ie n to  d e l R e in o  se h ic ie s e  a t r a v é s  d e l C o n s e jo , y que e n -  
t ra s e n  en é l  to d o s  lo s  g ra n d e s .
-  Que se a n u la s e n  lo s  p ro c e s o s  que c o n t r a  e l l o s  h a b fa n  s id e  a b ie r t o s .
-  En c u a n to  a l  s u e ld o  que e l l o s  h a b fa n  g a s ta d o  en e s te  "a y u n ta m ie n to  de 
g e n te s " , e sp e ra b a n  r e c i b i r  a lg u n a  "c o s a  d e l re y  p a ra  ayuda de l o  que nos 
hemos g a s ta d o " .
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-  P ro p o n e n  p a ra  r e p a r a r  a l  Rey de N a v a r ra  y a su he rm ano, e q u iv a le n c ie s  
de I d s  b ie n e s  que a n te s  p o s e fa n .
-  P a r u l t im o ,  e x ig e n  e l  d e s t ie r r o  d e l C o n d e s ta b le .
E s ta s  p r o p o s ic io n e s  le  p a re c ie r o n  in s u l t a n t e s  a Juan I I ,  y como re s  
p u e s ta  s a le  de T o r d e s i l la s .  En M e d ina  d e l Campo manda l la m a r  a l  Condes­
ta b le  y ambos se d i r i g e n  a A ré v a lo .  Més ta r d e  se r e u n i r i a  con  e l l o s  e l  
Rey Don Juan  I .  Todo h a c fa  c r e e r  que l a  s i t u a c iô n  e ra  ig u a l  que a l  p r ie  
p io ,  p e ro  cuando se re u n e n  e s to s  t r è s  p e rs o n a je s  de nuevo en M e d in a , la s  
co sa s  h a b la n  cam b iado . Ju a n  de N a v a rra  e s ta b a  d is p u e s to  a a c e p ta r  e l  des­
t i e r r o  d e l C o n d e s ta b le .  P o r eso  a n te  l a  p r o p o s ic id n  de Juan I I  de i r  a
a u x i l i a r  a lo s  de A v i la ,  l a  re s p u e s ta  d e l n a v a rro  ser/5 que v u e lv a  a T o r­
d e s i l l a s ,  s o m e tie n d o  a l a  c iu d a d  de M e d ina  a una e s tre c h a  y r ig u r o s a  v i -  
g i l a n c ia .  Ju a n  I I  e s c r ib i r â  a l  Conde de H a ro , q u e jë n d o se  de la  c a s i  p r i -  
s iô n  a que l e  ha re d u c id o  su p r im o  e l  Rey de N a v a rra .
P ed ro  F e rn ë n d e z  acude co n  500 hom bres de arm as a a u x i l i a r  a l  R ey, y 
con su c o n s e jo  lo g r a  que de nuevo e l  m onarca re g re s e  p o r  te c c e ra  vez a 
T o r d e s i l la s .  La r e c o n c i l i a c id n  e n t re  lo s  dos re y e s  t ie n e  lu g a r  en la s  
a fu e ra s  de l a  p o b la c id n ,  en un  e n c u e n tro  p r e s id id o  p o r  e l  p r o p io  Conde de 
H a ro .
En T o r d e s i l la s ,  a u s e n te  don A lv a ro  de Luna y e l  Rey n a v a rro  -  que 
p o r  o rd e n  de Juan I I  se h a b la  quedado en M e d in a -  se in t s n ta n  p r o s e g u ir  
la s  n e g o c ia c io n e s . E s ta s  a p e s a r  de l a  m e d ia c iâ n  de la  R e in a  r e s u l t a r o n  
i n u t i l e s .  E n to n c e s  Juan I I  d e c id id  t r a s la d a r  la s  c o n v e rs a c io n e s  a C a s tro  
nuho.
E l  f ra c a s o  de la s  n e g o c ia c io n e s  a t r a v é s  d e l S egu ro  de T o r d e s i l la s  
no h a b la n  s id o  d e l to d o  e s t é r i l e s ,  pues como nos com enta su c r o n is t a ,  lo s  
n o b le s  a l  f i n a l  l le g a r o n  a l a  c o n c lu s io n  de que con  sus d iv is io n e s  h a b la n  
hecho f r a c a s a r  un p o s ib le  a c u e rd o . P a r ta n to  ambos bandos d e c id e n  u n ir s e
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de nuevo p a ra  lo g r a r  su p r in c ip a l  p ro p O s ito :  e x p u ls e r  de l a  c a r te  a l  
C o n d e s ta b le .
E l a c u e rd o  de C a s tro n u n o
P e d ro  Fe rné ndez  de V e la s c o , a n te s  de r e u n i r s e  con  e l  Rey p a ra  p ro ­
s e g u ir  la s  n e g o c ia c io n e s , e n tre g O  l a  v i l l a  de T o r d e s i l la s  y e l  lu g a r
de S im ancas a sus re s p e c t iv e s  a lc a ld e s ,  cum p lnendo  l a  o rd e n  que e l  20 de 
A g o s to  h a b la  r e c ib id o  de Juan I I ,
M ie n t ra s  se p re p a ra b a n  la s  n e g o c ia c io n e s  en  C a s tro n u n o , Juan de 
N a v a rra  p e rm a n e c e r la  en M e d ina  d e l Campo y e l  I n f a n t e  don E n r iq u e  en 
San Romén de H o r n i ja .
En C a s tro n u n o  se c o n c e rtO  una e n t r e v is t a  en V i l l a f r a n c a  de D u e ro , 
ta m b ié n  b a jo  e l  S eguro  d e l Conde de H a ro , que g u a rd a r la  e l  lu g a r  con  200 
Nombres de a rm as, segùn l a  o rd e n  de Jua n  I I  d e l  26  de A g o s to  de 1 .4 3 9  
( 5 0 l ) .  E l Conde de H aro  ese mismo d Ia  a s e g u ré  a l  C o n d e s ta b le , a l  A lm i—
r a n te ,  a l  A d e la n ta d o  de Leén  y a l  Conde de B e n a ve n te .
L a s  bases so b re  la s  que com enzaron  la s  n e g o c ia c io n e s  fu e ro n :
— D e s t ie r r o  d e l C o n d e s ta b le
— E q u iv a le n c ie s  so b re  lo s  b ie n e s  de lo s  I n f a n te s  de A ra g é n .
— Enm ienda , que se d e b fa  h a c e r  a l  I n f a n te  Don E n r iq u e ,  en co in p e n sa c ié n  
d e l t ie m p o  que e l  C o n d e s ta b le  h a b la  o s te n ta d o  e l  M a e s tra z g o  de S a n t ia g o
E l C o n d e s ta b le  no a c u d ié  a la s  c o n v e rs a c io n e s , fu é  re p re s e n ta d o  p o r  
Juan de S i lv a ,  A l fé r e z  M a yo r, A lv a ro ?  P é re z , su C o n ta d o r M ayor (5 0 2 )  y e l 
D o c to r  G a rc i Lépez de T r u j i l l o .
(5 0 1 )  I b i d . ;  N5 63
(5 8 2 )  Pensamos que es una e r r a t a ,  y que se r e f i e r e  a A lo n s o  P é re z  de V iv r o
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En e l  segundo p u n to ,  e l  més d i f I c i l ^ n o  se ponen de a c u e rd o . E l con 
de de H a ro  p ro p o n e  a Juan  I I  que no se d ie s e  a lo s  In f a n te s  de A rag én  
e q u iv a le n c ie s  de lo s  b ie n e s  que p o s e fa n , pues e s to  m e rm a ria  mucho e l  
p a t r im o n io  r e a l .  E l  de H a ro  como b e n e f ic . ia r io  de e s to s  b ie n e s , o f r e c e  
e n t r e g a r  H aro  y B e lo ra d o , e s p e ra n d o  que lo s  o t r o s  n o b le s  le  a n u la s e n . E l
g e s to  fu é  muy a g ra d e c id o  p o r  Juan  I I  (5 8 3 ) ,  p e ro  no se pudo l l e v a r  a e fe c
to ,  p o r  que no fu é  a c e p ta d o  p o r  lo s  demés.
E l 22 de O c to b re , fu e r o n  f irm a d o s  dos docum en tes : uno de c a r é c te r  
g e n e ra l,  que o rdena ba  e l  d e s t i e r r o  de Don A lv a ro  de la  c o r te  p o r  s e is  me- 
s e s , l a  d is o lu c ié n  de la s  t r o p a s  de cada bando y l a  a n u la c if in  de lo s  p ro c e  
SOS de lo s  re b e ld e s .  E l  o t r o  do cum en to , de c a r é c te r  p r iv a d o ,  se f i r m a  con 
lo s  In f a n te s  de A ra g é n . E s to s  p ro m e t la n  no e je r c e r  n in g u n  d e re c h o  n i  re — 
c la m a c ié n  a lg u n a  so b re  v i l l a s  o b ie n e s  que h u b ie s e n  s id o  e n tre g a d o s  a don 
A lv a ro ,  a don G u t ie r r e  de T o le d o , a l  A lm ira n te  F a b r iq u e ,  a l  A d e la n ta d o  Ps
d ro  M a n r iq u e , a l  Conde de H a ro , y a l  M a r is c a l I n ig o  de E s tû n ig a  (5 8 4 ) .
La  s a l id a  de Don A lv a ro  de Lu na  de l a  c o r te  no fu é  e l  f i n a l  de la s  
h o s t i l id a d e s  s in o  e l  com ie n zo  de una g u e r ra ,  pues desde su d e s t ie r r o  a 
t ra v é s  de a lg u n o s  p a r t i d a r i o s  s e g u la  g o b e rn a n d o . A p r in c ip io s  de 1 .4 40  
p ra c t ic a m e n te  lo s  g ra n d e s  l i n a j e s  c a s te l la n o s  fo n n a b a n  una l i g a  c o n ju n ta
(5 8 3 ) C ré n ic a  de Juan I I : p é g . 555
(5 8 4 ) R. MENENDEZ P ID A L: H i s t o r i a  de E spana. Tomo XV, pég. 159.
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en un nuevo e s fu e rz o  p o r  c o n q u is ta r  e l  po c le r: En E n e ro  de 1 .4 4 0  en M a d r i­
g a l l a  r e in a  Dona M a r ia ,  Don Juan Rey de N a v a rra , e l  I n f a n t e  Don E n r iq u e ,  
Don F a d r iq u e  A lm ira n te  de C a s t i l l a ,  Don P edro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  Conde 
de H a ro , Don R o d r ig o  A lfo n s o  P im e n te l Conde de B e n a ve n te , Don P edro  de 
E s tû n ig a ,  Conde de Ledesm a, P ed ro  M a n riq u e  A d e la n ta d o  M ayor de L e ôn , e 
I n ig o  Lé pez  de Mendoza f i rm a n  una c o n fe d e ra c ié n  co m p ro m e tié n d o se  to d o s  
ju n to s  a d e fe n d e r  lo s  d e re ch o s  de 1ns R e in o s , o b lig é n d o s e  to d o s  a g u a rd a r  
se lo s  unos a lu s  o t r o s ,  Ademâs se com prom enten a que se l l e v e  a e fe c — 
to  c u a n to  a n te s  e l  m a tr im o n io  d e l P r in c ip e  Don E n r iq u e  con l a  h i j a  d e l 
Rey de N a v a rra  (5 8 5 ) .
D u ra n te  a lg u n o s  meses Juan I I  fu é  de un  lu g a r  a o t r o  s in  q u e re r  escu  
c h a r  la s  ra z o n e s  de la  n o b le z a ,a l  f i n a l  a c e p té  l a  c o n v o c a to r ia  de C o r te s  
que le  p ro p o n fa n ,p a ra  que en e l l a  se p ro c e d ie s e  a l a  R e fo rm a . La  e m b a ja - 
da n o b i l i a r i a ,  que se e n c a rg é  de e n t r e v is t a r s e  con  e l  R ey, e s tu v o  p r e s i ­
d id a  p o r  e l  Conde de B ene ven te  y e l  Conde H a ro . E l lo s  le  p re s e n ta ro n  un  
a le g a to  c o n t ra  l a  t i r a n i a  d e l C o n d e s ta b le  y a l  m ismo tie m p o  un  p rog ra m s 
p o l i t i c o  de g o b ie rn o  (5 8 6 ) .
En la s  C o r te s  de V a l la d o l id  se re d u c e n  a t r è s  lo s  o rg a n is m o s  p o l i t i ­
cos de l a  m o n a rq u ia ; C o n s e jo , A u d ie n c ia  y C o r te s .  E l  C o n se jo  - e je c u t i v o -  
in te g r a d o  p o r  n o b le s  t ie n e  p o de r p a ra  d i s t r i b u i r  m e rce d e s , f i r m a r  a l i a o -  
zas e t c .  L a s  C o r te s — p o d e r d e l i b e r a t i v e — e x c e p to  c u e s t io n e s  d e l g o b ie rn o  
m u n ic ip a l .  E s ta s  C a r te s  re p re s e n ta n  p o r  ta n to  e l  e n f re n ta m ie n to  d e l po­
d e r  n o b i l i a r i o  c o n t ra  e l  i n d iv id u a l  d e l m onarca .
(5 8 5 ) L .  SALAZAR Y CASTRO: P rue bas  de l a  Casa de L a ra , tom . IV  F o l.G )? .  
J .M . FLORES: C r .  de A lv a ro  de L u n a . A p é n d ic e s , pé gs . 4 3 2 -4 3 3 .
(5 8 6 ) C r .  Juan I I , pég . 5 6 3 , 564. C r .  d e l H a lc o n e ro . pég. 3 0 5 , 310, 3 1 5 , 
3 3 3 , 33 7 , 339.
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C la u s u ra d a s  la s  C o r te s  se c e n t ra  l a  a te n c id n  p o l i t i c a  en l a  boda 
d e l p r in c ip e  h e re d e ro . P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  i r é  a b u s c a r a l a  
n o v ia  y l a  a g a s a ja ra  co n  una g ra n  f i e s t a  en  su v i l l a  de B r iv ie s c a .
E l  p ro g ra m s  e la b o ra d o  en V a l la d o l id  no p c d ia  l le v a r s e  in m e d ia ta m e n  
te  a l a  p r é c t i c a ,  pues Don A lv a ro  pasé a l a  c o n t r a o fe n s iv a .  A p a r t i r  de 
e s te  memento en  que l a  lu c h a  es  a b ie r t a  P ed ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  " e l  
buen Conde de H a ro " como l e  lla m a b a n  su s  co n te m p o ré n e o s , se r e t i r a  a la  
n e u t r a l id a d  después de h a b e r en sayado  s in  é x i t o  sus d o te s  de m e d ia d o r (5 8 7 ) ,  
No d e ta l la re m o s  a q u i més que lo s  he chos  més s i g n i f i c a t i v o s  de la  a c tu a c ié n  
d e l Conde, pues e l  r e s to  im p o r ta  poco y lo s  a c o n te c im ie n to s  son de s o b ra  
c o n o c id o s .
La  n o b le z a  h a b la  d e m o s tra d o  s u f ic ie n te m e n te  su in c a p a c id a d  p a ra  f o r — 
m ar un ré g im e n  p o l i t i c o  e s ta b le ,  p a re c la  que s o lù  le s  m o v ia  en e s ta  lu c h a  
p o r  e l  p o d e r un  o b je t i v o ;  su e n r iq u e c im ie n to  p e rs o n a l.  En 1 .4 4 2 , p o r  t e -  
m or a un e x c e s iv o  p re d o m in io  a ra g o n é s  se re h a c e n  de nuevo lo s  p a r t id o s ,  
in te n ta n d o  la s  d i f e r e n t e s  fa c c io n e s  n e g o c ia r  con  A lv a ro  de Lu na . En 1 .4 43  
t r è s  e l  g o lp e  de e s ta d o  de Aémaga, donde p ra c t ic a m e n te  se some te  e l  re y  a 
p r is i é n  un  s e c te r  im p o r ta n te  de l a  n o b le za ^  ve con c la r id a d  que l a  d e s t r u -  
c c ié n  de l a  m o n a rq u ia  s o lo  p o d la  l l e v a r l e s  a l  c a o s , y e n to n a n  l a  c o n s ig ­
na de " l i b e r a c i é n  d e l R e y " . A e s ta  p o s tu ra  se a d h i r ié  muy p ro n to  e l  
Conde H aro  ( 5 8 8 ) ,  como ]o d e m u e s tra  l a  c o n fe d e ra c ié n  que en S e p tie m b re  de
1 .4 43  f i r m é  co n  e l  Conde de P la s e n c ia  y su h i j o  p a ra  l i b r a r  a l  Rey de la  
o p te s ié n  en que se h a lla b a  p ro m e tié n d o s e  ayuda c o n t r a  to d o  e l  mundo, h a s ta  
que e l  Rey fu e r a  l i b r e  y p u d ie ra  a p a c ig u a r  lo s  a lb o r o to s  que h a b la  en e l
(5 8 7 ) I b l d . ;  p é g . 386.
(5 8 8 ) I b l d . ;  p é g s . 4 4 3 -4 4 5
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R e in o  ( 5 0 9 ) .  A n te r lo rm e n te  e l  Conde de H aro  ju n t o  con  P edro  A lv a re z  Oso­
r i o  h a b la n  in te n ta d o  l i b e r a r  a l  Rey con l a  fu e rz a  de la s  arm as p e ro  h a b la n  
f ra c a s a d o ,  A hora  con P e d ro  de E s tû n ig a ,  Conde P la s e n c ia  fo rm an  un  n t jc le o  
de r e s is t e n c ia  en e l  N o r te  (5 9 0 ) o p o n ié n d o se  en e s ta  lu c h a  a l  p a r t id o  a r a -  
go nés , E l C o n d e s ta b le  a t ra v é s  de Juan P ache co , b ra z o  d e re ch o  d e l p r in ­
c ip e  h e re d e ro  se une a l  p a r t id o  r e a l i s t a .  En 1 .4 4 5  en Olmedo lo s  a ra g o n e — 
ses s e ré n  v e n c id o s  d é f i n i t iv a m e n te . E l  de V e la s c o  ta m b ié n  p a r t i c i p é  en 
e s ta  v i c t o r i a  ( 5 9 l ) .
T ra s  Olmedo nuevas recom pensas a lo s  v e n c e d o re s . La  n o b le z a  v o lv ia  
a o b te n e r  b é n é f ic ia s  e co n é m ico s . E l  de V e la s c o  r e c ib ié  en e s ta  o c a s ié n  
l a  c iu d a d  de P r ia s  y l a  v i l l a  de C e re zo  de R io t i r é n .
Todo h a c ia  p e n s a r que la s  d is c o r d ia s  h a b la n  cesa d o , p e ro  o c u r r ié  
to d o  l o  c o n t r a r io .  A Don A lv a ro  en l a  cum bre d e l p o d e r s o lo  se l e  o f r e — 
cen dos o p c io n e s : La p r im e ra  p a c ta r  con  la  n o b le z a . De e s ta  época  es l a
c o n fe d e ra c ié n  de S e p tie m b re  de 1 ,4 4 5  d e l f a v e r t i e  r e a l  con  e l  Conde de Ha­
ro  p a ra  s e r v i r  a l  Rey y a Don E n r iq u e  su h i j o  ( 5 9 2 ) .  E s ta  y la s  o t r a s  
a l ia n z a s  de Don A lv a ro  f ra c a s a r o n ,  pues e l  ano s ig u ie n te  lo s  n o b le s  encabe 
zados p o r  e l  f u t u r e  E n r iq u e  IV  se le  e n f r e n ta r é n .  O tra  vez s u rg e n  la s  l i — 
gas y c o n fe d e ra c io n e s  con lo s  p r in c ip a le s  n c b le s :
— 10 de Mayo de 1 .4 4 6 , e l  Conde de H aro  f i r m a  una c o n fe d e ra c ié n  de ayuda 
m utua con e l  nuevo A d e la n ta d o  M ayor de L e é n , D ie g o  M a n riq u e  (5 9 3 ) .
— 18 de D ic ie m b re  de 1 .4 4 6  con  e l  v i e jo  A lm ira n te  de C a s t i l l a  F a d r iq u e  En­
r iq u e z  (5 9 4 ) .
(5 8 9 ) V. A p é n d ice  d o cu m e n ta i N^ 66
(5 9 ü ) C r .  de Juan I I  ; pég . 6 l4 ,  6 l5  , 620 y 621 .
(5 9 1 ) I b l d . ;  pé gs . 62 6 , 6 2 8 ; Cr .  d e l H a lc o n e ro ; p é g . 459 ; M e m o ria l de 
D iv e rs e s  h a za n a s ; p é g . 315 .
(5 9 2 ) P . MANTUANC); S egu ro  de T o r d e s i l la s .  pég . X X V II I -X X X II
( 59 3 ) V. A p é n d ic e  D ocum en ta i N9 68
( 59 4 ) I b l d . ;  N9 69
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En una de la s  muchas c a n c o rd ia s  que se r e a l iz a r o n  e n t re  ambas fa c c io ­
n e s , c o n c re ta m e n te  l a  c e le b ra d a  en  T o r d e s i l la s ,  P e d ro  F e rn è n d e z  de V e la s ­
c o  a c tû o  o t r a  ve z  de m e d ia d o r (5 9 5 ) .
La o t r a  o p c ié n  de Don A lv a r o ,  d ic ta d a  a im p u ls o s  de la  r ie s e s p e ra c ié n
fu ié  e l  g o lp e  de e s ta d o  de  Z â fra g a  en 1 .4 4 8 , donde rompe to ta lm e n te  con la
n o ib le za  que l e  acusa  de u s u rp a d o r .  Im e d ia ta m e n te  después de Z a fré g a  vemos 
a l  Conde de H aro  a l  la d o  d e lR ey, q u iz é  p o r  m iedo  a la s  r e p r e s a l ia s  (5 9 6 ) .
En 1 .4 4 9  se fo rm a  un a  f u e r t e  l i g a  n o b i l a r i a  cuyo  o b je t iv o  es a ca b a r
c o n  Don A lv a r o .  Los e x i l i a d o s  en A ragén  re c ib e n  ayuda de Juan de N a v a rra
y s o l i c i t e r !  la  c o la b o r a c ié n  d e l p r in c ip e  don E n r iq u e  y su p o d e ro so  g ru p o  
in te g r a d o  p o r  e l  M arqués de V i l l e n a  y e l  M a e s tre  de C a la t r a v a .  Tam bién 
in t e n t a n  a t r a e r s e  a e s ta  c o n fe d e ra c ié n  a l  Conde de H aro  m e d ia n te  e l  m a t r i -  
m oin io de su h i j a  con  e l  p r in c ip e  de V ia n a , h e re d e ro  de N a v a rra  ( 5 9 7 ) .  A s I 
naccié l a  g ra n  l i g a  d e l 2 6  de J u l i o  de 1 .4 4 9  en C oruna d e l Conde. A p a r té  
de lo s  dos g ru p o s  d e l Rey de N a v a r ra  y d e l p r in c ip e  don E n r iq u e ,  e n tra b a n  
en e l l a  e l  A lm ira n te  F a d r iq u e ,  lo s  Condes de H aro  y P la s e n c ia  y B e n a ve n te , 
e l  M arqués de S a n t i l la n a  y o t r o s .
La  g ra n  o f e r t a  que se h iz o  a l  Conde de H aro  de e m p a re n ta r con lo s  r e —
y e s  n a v a r ro s ,  se e x p l ic a  p o r  la  a u t o r iz a c ié n  que d îa s  a n te s , c o n c re ta m e n te
e l  16 de J u l i o ,  h a b la  h e cho  Juan I I  a l  Conde de H aro  y a don A lv a ro  de Lu­
na p a ra  h a c e r  c o n fe d e ra c io n e s  e n t r e  s i  (5 9 8 )
En A g o s to , P e d ro  F e rn é n d e z  r e c ib ié  una c a r ta  d e l p r in c ip e  don E n r iq u e  
p a ra  que re u n ie s e  g e n te  de a rm as , d â n d o le  p a ra  e l  pago de d ic h a  g e n te  la s
( 5 9 5 ) M e m o ria l de d iv e r s a s  h a z a n a s : pég. 317
(5 9 6 )  C r. d e l  H a lc o n e ro  de Juan I I : pé gs . 5 0 1 -5 0 3 ; C r .  de Juan I I ; pég . 658
( 5 9 7 ) I b l d . ;  pé g s . 667 y 669 ; C r .  d e l H a lc o n e ro  de Juan I I  pé gs . 5 2 8 -5 2 9 , 
535 y 5 3 6 .
(5 9 8 )  V. A p é n d ic e  D o cu m e n ta i NS 71 .
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re n te s  de encortiiendes y b e h e t r la s  que en sus v i l l a s  se d e b fa n  a l  Rey (5 9 ? ). 
E l e n f re n ta m ie n to  no se l l e v é  a ■ cabo d e b id ^  a una s e r ie  de c i r c u n s ta n c i t s  
—d is c o r d ia s  e n t r e  Juan de N a v a rra  y e l  P r ic ip e  de V ia n a , o la  d e l P r i n c i ­
pe don E n r iq u e  y Juan P ache co , la s  m a tanzas de c o n v e rs e s  en B u rg o s -  oca­
s ié n  que a p ro ve ch é  e l  h â b i l  A lv a ro  de Luna p a ra  m a n te n e rse  to d a v ia  en l i  
c im a . E s te  t ie n d e  una mano a l  Conde de H aro  s o l i c i t a n d o  l a  mano de su h .-  
j a  Juana p a ra  su û n ic o  h i j o  v a ré n  Juan de Luna (6 0 0 ) .
M eses mas ta rd e  en F e b re ro  de 1 .4 5 0  ambos p e rs o n a je s  r a t i f i c a n  e l  om 
p ro m is e  a n t e r i o r  y f i rm a n  una nueva c o n fe d e ra c ié n  ( 6 0 l ) .  De nada l e  s i r -  
v ié .  Don A lv a ro  e s ta b a  s e n te n c ia d o . Cuano l a  r e in a  Is a b e l  d e c id iu  u n ir s ^  
a lo s  enem igos d e l C o n d e s ta b le , é s te  fu e  hecho p r is io n e r o  y e je c u ta d o  en 
1 .4 5 3 .
De l a  a c tu a c ié n  d e l Conde de H a ro  en e l  c o n f l i c t i v o  re in a d o  de E n r i ­
que IV ,  la s  c ré n ic a s  nos o f re c e n  n o t i c ia s  esca sa s  y de poco in t e r é s .  La 
s i t u a c ié n  p o l i t i c s  c a s te l la n a  no ha cam b iado . Don Juan P acheco, M arqués ie 
V i l l e n a  ha s u s t i t u id o  a A lv a ro  de L u n a , la  lu c h a  p o r  e l  p o d e r c o n t in u a .
Don P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o , cansado de ta n ta  lu c h a ,  después de con s ­
t i t u t e  m ayorazgos p a ra  sus h i ju s ,  se r e t i r é  de la  v id a  p u b l ie s  y c o r te s a -  
na a su v i l l a  de M edina de Pom ar. A l l I  se d e d ic é  a l  e s tu d io  y a la  o ra c .é n , 
l le v a n d o  una v id a  de r e l i g i o s e  h a s ta  su m u e rte  o c u r r id a  en 1 .4 7 0 .
(5 9 9 ) I b l d . ;  N? 72
(6 0 0 ) I b l d . ;  N? 73
(6 0 1 ) I n v e n t a r io  N^ 2 .2 9 3
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I I I  L o s  m a yo razg os  fu n d a d o s  p o r  e l  I  Conde de H aro  en 1 .4 5 8 .
A P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o , I  Conde H aro  l e  c a r a c te r iz a  en e l  
o rd e n  e co n é m ico , l a  a m p lia c ié n  de su ya e x te n s o  p a t r im o n io  s e n o r ia l  p o r  
m ed io  de la s  d o n a c io n e s  r e a le s  de Jua n  I I  y E n r iq u e  IV .  O on a c io n e s  que 
e l  P r o fe s o r  Moxé ha denom inado "s e g u n d a  m ercedes e n r iq u e n a s " , de la s  que 
ya hemos hecho  r e f e r e n d a  en e l  c a p f t u lo  a n t e r i o r .
DONACIONES REALES:
La  p r im e ra  d o n a c ié n  r e a l  d a ta  de 1 .4 2 0 . P o r p r i v i l é g i a  d e l 5 de 
M a rzo , Juan I I  concede a P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  2 .0 0 0  m a ra v e d le s  
de ju r o  en la s  a lc a b a la s ,  monedas y t e r c ia s  d e l lu g a r  de C a s t r i l l o  de la  
R e in a , s i tu a d o  en l a  M e rin d a d  de S anto Dom.'.ngo de S i lo s  (6 0 2 ) .  E l mismo 
d fa  le  c o n f irm é  l a  m erced he cha  a su p a d re  de o t r o s  3 0 .0 0 0  m a ra v e d le s  a l  
ano sibados en  a lc a b a la s  y  t e r c ia s  de d i s t i n t o s  lu g a re s  (5 0 3 ) .
En 1 .4 2 9  en re m u n e ra c ié n  de lo s  buenos y le a le s  s e r v ic io s  p rè s to d o s  
p o r  P ed ro  F e rn é n d e z  en l a  g u e r ra  que C a s t i l l a  s o s te n la  c o n t ra  A ra g é n , Juan 
I I  p re m ia  a su C am arero m ayor con la s  im p o r ta n te s  v i l l a s  de H aro  y B e lo ra d o
B e lo ra d o  p e r te n e c la  a l  I n f a n te  don Ju a n , f u t u r o  Juan I  de N a v a r ra ,  p u r  
d o n a c ié n  de su  m adré dona L e o n o r ,  esposa de F e rna ndo  e l  de A n te q u e ra . E l
(6 0 2 ) I n v e n t a r i o ; N^s 1 .6 84  y 2 .2 5 2
(6 0 3 ) I b l d . ;  N? 2 .2 6 1 .
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In f a n te  fu é  d e s p o s e id o  después, de la  v i c t o r i a  c a s te l la n a .  En la s  C o rte s  
de M e d ina  d e l Campo, e l  8 de D ic ie m b re  Juan I I  e n tre g é  e s ta  v i l l a  a l  de 
V e la s c o  con su té rm in o ,  v a s a l lo ,  d e re ch o s  e tc .  ( 6 0 4 ) .  No o b s ta n te  su se 
n o r lo  s ig u e  du doso , pues e l  2 l  de F e b re ro  de 1.431 l e  c o n f irm a  la  m erced 
de nuevo (6 0 5 ) .  En 1 .4 4 0  d e sp u é s  de lo s  a cu e rd o s  de C a s tro n u n o  l a  c u e s -  
t i é n  queda z a n ja d a : E l  9 de J u n io  en V a l la d o l id  Juan I I  a p ru e b a  l a  c e s ié n
y r e n u n c ia  que h iz o  e l  Rey rie N a v a rra  a fa v o r  rie P ed ro  F e rn é n d e z  de V ê la s  
CD, de la s  v i l l a s  de H aro  y B e lo ra d o  con to d o s  sus b ie n e s , té m iin o s ,  re n ­
ia s ,  d e re c h o s , e t c .  ( 6 0 6 ) .  C u a tro  anos més ta rd e  Juan I I  o to rg a  po d e r 
a l  Conde de H a ro  p a ra  que l a  v i l l a  de B e lo ra d o  no se S L & i'a ig a  a su s e n c - 
r f o  y v a s a l la je ,  con m o t iv o  de h a b e r la  ocupado in d e b id a m e n te  a ig u n a s  p e r ­
sonas (6 0 7 ) .
En r e la c ié n  con  e l  S e n o r lo  de B e lo ra d o , su a b u e lo  P e d ro  F e rn é n d e z  de 
V e la s c o  ya h a b la  d e m ostrado  su in t e r é s  a l  a d q u i r i r  d iv e r s e s  h e reda des  en 
e s ta  v i l l a  en e l  ano 1 .3 7 1 . O tra  v i l l a  d e l S e n o r lo  O ja c a s t r o , a d q u ir id a  
p o r  su p a d re  Juan de V e la s c o , e l  ano 1 .4 52  p id e  a su s e n o r e l.C o n d e  de 
H a ro , l a  l i b é r é  de lo s  t r i b u t e s  de p e d id o  y moneda a cam bio  de 10 .000 m a- 
ra v e d fe s  pechos cada ano ( 6 0 8 ) .  En 1 .4 5 6  e l  C o n d e jo  de T re v ia n a  se pone 
p o r  v a s a l lo  encom endero rie su s e n o r e l  Conde de H a ro  (6 0 9 ) .
H a ro ; Juan I I  en r e p r e s a l ia  c o n t ra  lo s  re y e s  de N a v a rra  y A ra g é n , que ha
(6 0 4 ) I n v e n t a r i o ! N@ 102
(6 0 5 ) I b l d . ;  N? 103
(6 0 6 ) I b i d . ;  NS 104
(6 0 7 ) I b l d . ;  N5 105
(6 0 8 ) I n v e n t a r i o ; N^ 221
(6 0 9 ) I b l d . ;  N? 254
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b fa n  in v a d id o  sus t e r r i t o r i o s ,  d e s p o ja  a Juan I  de N a v a rra  de I d s  lu g a re s
que p o s e fa  en C a s t i l l a  y toma l a  v i l l a  de H aro  p a ra  la  C orona H e a l,  p o rg u e
a s i  c o n v e n ia  a l a  t r a n q u i l i d a d  de sus r e in o s ,  como m a n i f ie s ta  en e l  p r i y i  
l e g io  dado en  San E s ta b a n  de Gormaz e l  26  de A g o s to  de 1 .4 2 9 . H aro  s o l i ­
c i t a  e n to n c e s  d e l Rey que la  h ic ie s e  v i l l a  de re a le n g o  y e l  m onarca l e  con
cede e s te  p r i v i l é g i e  e l  26  de O c to b re  de 1 .4 2 9 . P e ro  en D ic ie m b re , da la  
v i l l a  ju n t o  con  B e lo ra d o  a P ed ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o . En Mayo de 1 .4 ,30, 
en B u rg o s  con cede  a n u e s t ro  p e rs o n a je  e l  t i t u l o  de Conde H a ro  ( 6 l0 ) .
En e s to s  anos de te n s ié n  y de lu c h a ,  c o n c re ta m e n te  en 1 .4 2 8 , e l  Rey 
Don Juan de N a v a r ra ,  i n t e n t o  a t r a e r s e  a su p a r t id o  a P e d ro  F e rn é n d e z  de 
V e la s c o : E s te  ano m e d ia n te  una c é d u la  o rd e n a  que e l  de V e la s c o  c o b re  lo s
d e re ch o s  de m a r t in ie g a  en  S a n to  Dom ingo de S i lo s  y lo s  o t r o s  lu g a re s  de la s  
M e rin d a d e s  de C a s t i l l a  V ie ja ,  La  B u re ts  y B u rg os  ( 5 l l ) .  A l ano s ig u ie n te  
e l  abad de Ona p o n d ré  d ic h o  M o n a s te r io  y sus b ie n e s  b a jo  l a  g u a rd a  de Pe­
d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o , dado que e s ta b a  a u s e n te  e l  Rey de N a v a rra  (6 1 2 ) .
En 1 .4 3 2  Juan  I I  c o n f irm a  a P e d ro  F e rn é n d e z  l a  m erced que le  h a b fa  
hecho de 6 .0 0 0  m a ra v e d le s  a l  a n o , s i tu a d o s  en  la s  t e r c ia s  de d i s t i n t o s  l u — 
g a re s  ( 6 l3 ) .  Tam bién le  c o n f irm a  en  1 .4 4 0  l a  c o n c e s ié n  de la s  r e n ta s  d e l 
p e d id o  en e l  c o n c e jo  de I t e r o  d e l C a s t i l l o  ( 6 l4 ) .
(6 1 0 ) I b l d . ;  pég . 191.
(6 1 1 ) I b i d . ;  N5 1 .8 5 3 .
( 6 1 2 ) I n v e n ta r io  N? 2 .2 6 6
(6 1 3 ) I b i d . ;  N5 2 .2 7 1
(6 1 4 ) I b i d . ;  N9 2 .2 8 0
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En 1 .4 43  e l  m onarca dona a l  Conde H a ro , la s  S a l in a s  de R u s io  ( 6 1 5 ) .  
Lo s  V e la s c o  te n fa n  desde hacfam ucho t ie m p o  g ra n  p re d ic a m e n to  en  e s ta  a l— 
de a , e n c la v a d a  en su s e n o r lo  de M ed ina  de Pomar. Juan I  le s  h a b fa o o n c e d i 
do un ju r o  de m a ra v e d fe s , s i tu a d o  en l a  r e n ta  de la s  s a l in a s  de d ic h o  l u ­
g a r .  P ed ro  F e rné ndez  lo g r a  p a r  f i n  e l  s e n o r lo  de é l .
A p a r t i r  de la  p e re g r in a  v i c t o r i a  c a s te l la n a  de Olmedo l a  a l  ta  n o b le  
za  se ve muy fa v o re c id a ,  pues e l  m onarca  e u fé r ic o  con  su t r i u n f o  co n ce d e - 
r é  nuevas e im p o r ta n te s  d o n a c io n e s . En e s ta  o c a s ié n  lo s  V e la s c o  a d q u ie re n  
l a  c iu d a d  de F r la s  y l a  v i l l a  cb C e re zo  de R i o t i r é n .
F r la s  fu e  o to rg a d a  e l  12 de a g o s to  de 1 .4 4 6 , en lu g a r  de l a  v i l l a  de F e ra  
f i e ] .  ( 6 l6 ) .  No sabemos lo s  m o t iv o s  de e s te  c a m b io . P e n a f ie l ,  v i l l a  més 
im p o r ta n te  quedaba a le ja d a  de sus p o s e s io n e s  t e r r i t o r i a l e s .  F r la s  e n c la v a  
da en sus d o m in io s  u n la  lo s  s e n o r lo s  de M ed ina  de Pomar y R r iv ie s c a .
P r ia s  fo rm aba  p a r te  d e l re a le n g o ,  y no a c c e d la  a d e ja r  de p e r te n e c e r  
a l a  C orona y c o n v e r t i r s e  en s e n o r lo .  E l Conde de H a ro  tu v o  que p o n e r c e r  
co a l a  p o b la c ié n  p a ra  h a c e r r e s p e ta r  sus d e re c h o s , o b lig a n d o  a sus p r o -  
p io s  v a s a llo s  a r e n d ir s e  p o r  hambre e l  4 de S e p tie m b re  de 1 .4 5 0  (6 1 7 ) .
Ce re z o  de R io t i r é n ; e l  15 de J u l i o  de 1 .4 47  p o r  p r i v i l e g i o  ro dado  
Juan I I  c o n f irm a  a P edro  F e rn é n d e z  de V e la s c o , l a  d o n a c ié n  de l a  v i l l a  de 
C e re zo  que le  h a b la  o to rg a d o  a n te r lo r m e n te  en A v i la  e l  7 de S e p tie m b re  de
1 .4 4 4  (5 1 0 ) .
(6 1 5 ) I b l d . ;  N9 1.581
(6 1 6 ) I b l d . ;  N^ 1 .0 5 1 ; R .A .H ? C o le c . S a la z a r  y C a s tro  M -93 , F o l .  186 a 188
0 -2 0 , F o l .  158 a 159 v? .
(6 1 7 ) I n v e n t a r io : pég . 169
(6 1 8 ) I b l d . ;  N? 8 5 5 .
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Ademâs de e s ta s  d o n a c io n e s , que b ie n  p u d ie ra n  d e nom in a rse  "s o le m n e s " , 
un n o b le  r e c ib e  d e l Rey c ie r t a s  c a n t id a d e s  de m a ra v e d le s  de a cu e rd o  con e l  
ra n g o  y c a rg o  que é s te  ocu pe . E s ta s  c a n t id a d e s  que t ie n e n  a s ig n a d a s  a lq u -  
nos n o b le s  p ro v ie n e .n ; a lg u n a s  de d o n a c io n e s  hechas  p a r  lo s  re y e s  a n t e r io ­
re s  a sus a n te c e s o re s , o b ie n  puden s e r  m ercedes d e l m onarca r e in a n te ,  
o t r a s  la s  p e rc ib e n  a te n d ie n d o  a l  o f i c i o  que desem penan, y la s  menos p o r  
l a  c a l id a d  de su n o b le z a .
En e l  ano 1 .4 4 7 , sabemos lo s  in g re s o s  que o b te n la  e l  Conde de H aro 
d e l m o narca , p o r  e l  L ib r o  de a s ie n to s  de Juan I I  de esa Fecha (6 1 9 ) .
a ) En l o  " s a lv a d o " ,  que son re n ta s  y d e re c h o s , so b re  tod o  d e re ch o s  que se 
con ceden  de una vez p a ra  s ie m p re , s in  que e l  b e n e f ic ia d o  e s té  o b lig a d o  a 
a b o n a r a la  c a n c i l l e r l a  cada vez que c o b ra  l a  r e n ta  a n u a l , n i  e s té  o b l i ­
gado a p r e s e n ta r  un  j u s t i f i c a n t e  de la  p e rc e p c ié n  d e l b e n e f ic io .  E s ta s  
r e n ta s  se p e rc ib e n  so b re  a lc a b a la s ,  t e r c ia s  o e s c r ib a n la s .  En lo  " s a lv a ­
do" P ed ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  f ig u r a  con la s  s ig u ie n te s  c a n t id a d e s :
— "T e n la  su p a d re  lo h a n  de V e la s c o  en la  M e rin d a  de Bur'uos en la s  a l r a b a -  
la s  de V a r v a d i l l o ,  t r e y n ta  d o b la s .
— E l d ic h o  Conde en c ie r t a s  re n ta s  de B urg os  v e y n te  m i l l  m a ra v e d le s .
— En e l  v in o  de B u rg os  c in c o  m i l l  e d o z ie n to s  m a ra v e d le s .
— En Candemuné en la s  a lc a b a la s  de g ie r t o s  Ic g a re s  q u a t ro ç ie n to s  e ocho 
d o b la s , que té n ia  Juan de V e la s c o  su p a d re .
— En l a  M e rin d a d  de C a s tro  en la s  a lc a b a la s  de ç ie r t o s  lo g a re s  de la  d i ­
cha M e rin d a d  d ie z  e se ys  m i l l e  q u in ie n to s  m a ra v e d is .
— En la  M e rin d a d  de V i l l a d ie g o  en  la s  a lc a b a la s  de Olmos de la  P ic a ç a  
m i l l  m a ra v e d is .
— T e n la  su p a d re  en la s  a lc a b a la s  de ç ie r t o s  lo g a re s  que son en l a  d ic h a  
M e rin d a d  ( V i l l a d ie g o )  ç ie n to  e v e y n te  e ç in c o  d o b la s .
( 6 l9 )  L u is  SUAREZ FERNANDEZ: "U n l i b r o  de a s ie n to s  de Juan I I  " H I5PANIA 
X V I I ,  1 .9 57  pég. 3 2 3 -3 6 0 .
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-  En l a  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja  té n ia  su pa d re  en la s  a lc a b a la s  de ç ie r ­
to s  lo g a re s  de la  d ic h a  M e rin d a d  d o z ie n to s  e t r e y n ta  d o b la s .
-  En l a  d ic h a  M e rin d a d  en la s  a lc a b a la s  de ç ie r t o s  lo g a re s  de l a  d ic h a  Me­
r in d a d  v e y n te  e s ie t e  m i l l  m a ra v e d is .
— E l d ic h o  Conde en la s  a lc a b a la s  de ç ie r t o s  lo g a re s  de la  d ic h a  M e rin d a d  
q u in z e  m i l l  m a ra v e d is .
— T e n fa  su p a d re  en la s  a lc a b a la s  de Ona que es en l a  M e rin d a d  de B urueva
e R io ja  s e te n ta  e ç in c o  d o b la s .
— T é n ia  e l  d ic h o  su p a d re  en la s  a lc a b a la s  de ç ie r t o s  lo g a re s  de la  M e r in ­
dad de S a n to  Domingo de S i lo s  s e te n ta  e do d o b la s .
-  T é n ia  e l  d ic h o  su p a d re  en la s  a lc a b a la s  de V i l la p r o v e d o , re a le n g o  e en 
la s  a lc a b a la s  de U corzena  e V i l l a m u r ie l  e Y jo s a  e V i l la b e rm u d o ,  s e h o r io s  
que es en la  M e rin d a d  de S a ld a n a , s e s e n ta  d o b la s  c a s te l la n a s  de la s  m i l  qui 
t ie n e n  r e p a r t id a s .
— T ie n e  e l  d ic h o  Conde en la s  a lc a b a la s  de V i l la v io s m a  que es la  d ic h a  Me­
r in d a d  de S a ld a h a , q u in ie n to s  m a ra v e d is  de lo s  o c h e n ta  y c in c o  m i l  m a rave­
d is  que t ie n e  r e p a r t id o s .
-  T ie n e  e l  d ic h o  Conde p a r  m erged la s  S a l in a s  de R u s io .
— Los h e re d e ro s  de P ed ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  q u a re n ta  m i l l  m a ra v e d is  en
la s  S a l in a s  de C a s t i l l a " .
De to d a s  e s ta s  c i f r a s  reconocem os la s  1 .000 d o b la s  c a s te l la n a s  de o ro
donadas en 1 . 4 1 4  p o r  Juan I I  a Juan de V e la s c o  y lo s  4 0 .0 0 0  m a ra v e d is  anua-
le s  en  la s  S a l in a s  de R u s io  que c o n c e d ié  Juan I  a l  20 de Moviemtare de 1 ,3 8 i 
a P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o , a b u e lo  d e l I  Conde H a ro .
b ) P ro s ig u ie n d o  con  e l  L ib r o  de a s ie n to s .  P edro  F e rné ndez  t ie n e  de r e n ta s
m a n te n im ie n to  p o r  ju r o  de h e re d a d ;
-  "D e p o r  m erçed de ju r o  t r e y n ta  e t r è s  m i l l  m a ra v e d is "
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M a n te n im ie n to  de p o r  v id a :
-  " O t r o ^  m erçedes de p o r  v id a  en l a  casa  d e l p r in c ip e .  De m erçed de p a r 
v id a  D ie z  m i l l  m a ra v e d is " .
-  D e l Rey d o z ie n ta s  e v e y n te  e seys m i l l  e q u a t r o ç ie n to s  e s e te n ta  m a ra v e -
Los m a n te n im ie n to s  se a d ju d ic a n  d ire c ta m e n te  a l a  p e rso n a  a te n d ie n d o  
a su c a l id a d  nunca a su o f i c i o .  P o d fa  s e r  a d ju d ic a d b d e  d iv e r s e s  m a nera s : 
" A l  a n o " , "d e  p o r  v i d a " , que no puede t r a n s m i t i r s e  en h e re n c ia  y en " j u r o  
de h e re d a d " t r a n s m is ib le  p o r  h e re n c ia .
c )  De q u i t a c ié n , s u e ld o  que se abonaba p o r  d e te rm in a d o s  c a rg o s , e l  Conde 
de H aro  p e r c ib f a  p o r  e l  o f i c i o  de C am arero M ayor d e l Rey q u a re n ta  m i l l  ma- 
r a v e d ie s .
d ) P o r u l t im o ,  en e l  a p a r ta d o  de T ie r r a  r e c ib ia  "P a ra  L X I I  la n ç a s  n o v e n ta  
e t r è s  m i l l  m a ra v e d is '.'
Después de la s  C o r te s  de G u a d a la ja ra  1 .3 9 0  se h a b ia  p ro c e d id o  a una 
d i s t r ib u c ié n  de t i e r r a s  r e a le s  p a ra  que s o b re  la s  r e n ta s  p ro d u c id a s  p o r 
e l l a s ,  se e s ta b le c ie r a  un  s e r v ic io  m i l i t a r  p e rm a n e n te . Los n o b le s  r e c ib ie  
ro n  p a rc e la s  més o menos e x te n s a s  a te n o r  d e l numéro de la n z a s  que e s ta b a n  
o b lig a d o s  a a rm a r. P o r cada la n z a  se h a b ia  a s t ip u la d o  una r e n ta  de 1 .5 00  
m a ra v e d le s  a n u a le s .
En t o t a l  e l  Condede H aoco b ra ba  a n u a lm e n te  de la  c o ro n a  una suma de
1 . 0 0 0  d o b la s  c a s te l la n a s  de o ro  y 5 2 7 .6 7 0  m a ra v e d ié s . E n tre  l a  a l  ta  n o b le  
za la s  sumas més c u a n t io s a s  c o r re p o n d ia n  en e s te  ano de 1 . 4 4 7  a A lv a ro  de 
L u n a , a Juan P acheco, M arqués de V i l l e n a ,  y a Lape B a r r ie n to s ,  O b isp o  de 
C uenca, como é r b i t r o s  de la  s i t u a c ié n  c a s te l la n a  en esos m om entos. La su—
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ma que p e r c ib fa  P e d ro  F e rné ndez  puede co m p a ra rse  con la s  d e l  M arqués de 
S a n t i l la n a  y e l  Conde de B e n a ve n te . Aunque s i  nos f i ja m o s  e s p e c ia lm e n te  
en  e l  m a n te n im ie n to , en c u a n to  que a t te n d e  a l a  c a l id a d  de l a  p e rs o n a ,
—n a tu ra lm e n te  e l  p r in c ip e  h e re d e ro  f i g u r a  con  l a  c i f r a  més e le v a d a — P e ­
d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  se s i t u a  irm e d ia ta m e n te  d e t rè s  de A lv a ro  de Lu 
n a , p o r  d e la n te  de Juan P acheco , e l  A lm ira n te  F a d r iq u e  E n r iq u e z ,  e l  Con­
de de C a s tro  y e l  de B e n a ve n te , que son lo s  més im p o r ta n te s  l i n a je s  de la  
ép oca .
En tie m p o s  de E n r iq u e  IV ,  e l  Conde de H a ro  ta m b ié n  r e c ib i r é  a lg u n a s  
m e rcede s , aunque en menos c u a n t fa  y de m enor im p o r ta n c ia  que en e l  r e in a — 
do a n t e r io r ,  ya que r e t i r a d o  de l a  v id a  p o l f t i c a ,  e l  b e n e f i c ia r io  de su 
Casa s e ré  su h i j o  P e d ro  de V e la s c o , como verem os en p é g in a s  p o s te r io r e s .
E n r iq u e  IV ,  ya en  tie m p o s  de su p a d re , s ie n d o  p r in c ip e  h e re d e ro  ha— 
b la  donado a P ed ro  F e rné ndez  e l  ano 1 .4 4 9 , la s  r e n ta s  que en sus v i l l a s ,  
ju r i s d i c c io n e s , encom iendas y b e h e t r ia s  se d e b la n  a l  Rey (6 2 0 ) ,  como pago 
de l a  g e n te  de arm as que e l  de V e la s c o  h a b la  r e c lu ta d o  p a ra  e n f r e n ta r s e  
con  A lv a ro  de Lu na . En 1 .458  E n r iq u e  IV  le  c o n f irm a  la  m erced que le  ha— 
b fa n  hecho sus a n te c e s o re s  de 8 .8 0 0  m a ra v e d le s  de j u r o  en la s  a lc a b a la s  de 
S a la s , p o r  t r a s la d o  de l o  que te n fa n  en la s  h e r r e r fa s d e  V iz c a y a  ( 6 2 l ) .
No to d o  fu e ro n  c o n c e s io n e s  pues en 1.461 e l  Rey a p a t i c ié n  de la s  M e r in d a -
(6 2 0 ) V. A p é n d ice  D ocum enta i N- 72
( 6 2 1 ) In v e n ta r io  N- 1 .6 07
(6 2 2 ) I b f d . ;  Ne 1 .9 3 6
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des de M onzén, V i l l a d ie g o ,  C a s t i l l a  V ie ja ,  R io ja ,  La  B u re ba  y  S a n to  Dom in­
go de S i lo s ,  ex im e a é s ta s  de monedas f o r e r a  que o to rg a b a n  a lo s  V e la s c o
(6 2 2 ) .
CQMPRAS;
Em ulando a su p a d re  P ed ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  a m p lia  ta m b ié n  e l  pa— 
t r im o n io  t e r r i t o r i a l  con  o p e ra c io n e s  c o m e rc ia le s ,  aunque no en l a  misrna me 
d id a  que su a n te c e s o r .
En e l  S e n o r lo  de B r iv ie s c a ,  a d q u i r i r â  en 1 .4 26  he reda des  en e l  lu g a r  
de S a n ta  O l a l l a , en 1 .4 33  en M o v i l la  y en 1 .4 5 6  en l a  v i l l a  de B usto  (6 2 3 ) .  
Las r e la c io n e s  d e l Conde de H a ro  con  e s te  s e n o r lo  fu e ro n  buenas. En 1 .4 3 0  
e l  c o n c e jo  de B r iv ie s c a  o to rg a  una c a r t a  de pago a l  Conde H aro  p o r  lo s
3 0 .0 0 0  m a ra v e d le s  que l e  h a b la  p re s ta d o  p a ra  sus n e c e s id a d e s  de g u e r ra .  
Hecho que v u e lv e  a r e p e t i r s e  en  1 .4 4 0 , e s ta  vez lo s  p r e s ta m is ta s  h a b fa n  
s id o  lo s  ju d fo s  de l a  a lja m a  de e s ta  v i l l a ,  d e ja n d o  a l  Conde una c a n t id a d  
i n f e r i o r ,  10 .000  m a ra ve d fe s  (6 2 4 ) .
En e l  S e n o r fo  de S a la s ,  P ed ro  F e rn é n d e z  com pra e l  lu g a r  de Banos en  1 .4 2 0  
( 6 2 5 ) .  E n tre  lo s  anos 1 .4 3 2 -1 .4 3 8  se l l e v a  a cabo un tru e q u e  e n t r e  e l  Con 
de de H aro  y e l  M o n a s te r io  de S i lo s  de unas h e re d a d e s  que é s te  te n fa  en 
S a la s ,  p o r  una h e re d a d  de pan y una c a n t id a d  de m a ra ve d fe s  c e d id o s  p o r  e l
(6 2 3 ) I b f d . ;  N 9s6ü4, 605 , y 622
(6 2 4 ) I v e n t a r i o ; N - 6 l5  y 617
(6 2 5 ) I b f d . ;  N? 1 .8 8 6 .
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de V e la s c o . A l ano s ig u ie n te ,  1 .4 3 9 , Juan I I  c o n f irm a  e s te  cam bio  (6 2 6 ) .  
Més ta r d e  ambas p a r te s  v u e lv e n  a h a c e r o t r o  tru e q u e , e s ta  vez de més ember 
g a d u ra : E l  M o n a s te r io  de S i lo s  con  l i c e n c i a  y a u to r id a d  de lo s  a lc a ld e s
de C ardena y A r la n z a ,  c o m is io n a d o s  p o r  Uon A lfo n s o  de C a rta g e n a , O b ispo  
de B u rg o s , de una p a r te  y de o t r a  P ed ro  Fe rné ndez  de V e la s c o  e fe c tu é n  e l  
cam bio  de la  v i l l a  de S a n to  Domingo, de S i lo s  con to d a s  sus p e r te n e n c ia s  
p o r  l a  r e n ta  de 2 6 .0 0 0  m a ra v e d le s  a n u a le s  de l a  moneda de C a s t i l l a  —dos 
b la n c a s  hacen un m a ra ve d f -  p o r  ju r o  de h e re d a d , s i tu a d o  en la s  a lc a b a la s  
de l a  M e rin d a d  de B urg os  y S a n to  Domingo de S i lo s .  Juan I I  ap ru e b a  e s ta  
t r a n s a c c ié n  en 1 .4 5 1 , y E n r iq u e  IV  en 1 .4 5 4  o rd e n é  que se p u s ie ra n  a n-om— 
b re  d e l  M o n a s te r io  de S i lo s  lo s  2 6 .0 0 0  m a ra ve d fe s  que e l  Conde l a  h a b fa  
dado (6 2 7 ) .
E l  Conde de H aro  supo a d m in is t r e r  b ie n  sus e s ta d o s  y g a n a rse  a sus 
v a s a l lo s .  La  p ru e b a  de e l l o  l a  t e nemos en que e l  c o n c e jo  de S a la s  c o n s i-  
g u ié  de Juan I I  que l e  l i b e r t a s e  rie s e r  b e h e t r fa  y l e  h ic ie s e  v a s a l lo s  sn 
la r ie g o s  de d ic h o  Conde en e l  ano 1 .4 4 0 . En 1 .4 5 6  e l  buen Conde de Haro 
hece m erçed a lo s  v e c in o s  de S a la s  de p a g a r p o r  e l l o s  l a  moneda f o r e r a  y 
o t r o s  t r ib u t e s  que puedan irn p o n e r le s ,  p o r  lo s  buenos s e r v ic io s  p re s ta d o s
(6 2 8 ) .
Tam bién a m p lia  m e d ia n te  com pras e l  S e n o r io  de V i l l a d ie g o ;  E n t re  
1 .4 1 9  y  1.437  a d q u ie re  h e re d a d e s  en C e rv e ra  y V a ld e r re d o n d o , d iv e r s e s  b ie  
ries en V i l la m o r é n  y  e l  lu g a r  de C em brero (6 2 9 ) .  En 1 .4 3 1 , co m p ra ré  a sli
(6 2 6 ) I b f d . ;  1 .7 7 6  y 1 .6 8 6 .
(6 2 7 ) In v e n ta r  io  N ^s 1 .8 87  y  1 .8 55
(6 2 8 ) I b f d . ;  NSs 1 .7 7 9  y 1 .7 37
(6 2 9 ) I b f d . ;  N? 2 .0 1 1 .
1
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herm ano F e rn a n d o  de V e la s c o , S eno r de S i r j e l a ,  p r e v ia  a u to r iz a c ié n  de Juan 
I I ,  l a  ca sa  f u e r t e  de Olmos de l a  P ic a z a , que su p a d re  Juan  de V e la s c o  le  
h a b ia  d e ja d o  p o r  m ayorazgo (G 3 0 ). A l mes s ig u ie n te  Dona L e o n o r C a r r i l l o ,  
S eno ra  de C e rv e ra , m u je r  d e l d ic h o  F e rn a n d o , a p ru e b a  e s ta  v e n ta  (6 3 1 ) .
En la s  r e la c io n e s  de P e d ro  con  sus  herm anos F e rnando  y A lfo n s o ,  e s to s  
s ie m p re  re c o n o c e n  a l  m ayor sus d e re ch o s  s in  n ing una  duda. En 1 .434  lo s  
t r è s  se c o n c ie r ta n  p a ra  d i v i d i r  l a  h e re n c ia  de su madré Dona M a r ia  S o l i e r ;  
V i l la lp a n d o  se a d ju d ic a  a P e d ro , G andu l y M a r c h e n i l la  a A lfo n s o ,  y e l  Seno 
r i o  de S i r u e la  p a ra  F e rna ndo  (6 3 2 ) ,
En o t r a s  zonas de sus s e n o r lo s ,  como en A rnedo a d q u i r ié  e l  lu g a r  de 
Q uer en 1 .4 55  ( 6 3 3 ) .  En to r n o  a l a  c iu d a d  de B u rg o s , com pré la  m ita d  de 
la  casa  f u e r t e  de R obredo en 1 .4 2 0 , y  en 1 .4 3 9  he reda des  en e s te  lu g a r  y 
en Tem ino (6 3 4 ) ,  co m p le n ta n d o  de e s te  modo la s  a d q u is ic io n e s  que su pa­
d re  h a b ia  e fe c tu a d o  en e s ta s  lu g a re s .
E l  m ayor vo lum en  de com pras . P ed ro  F e rné ndez  la s  r e a l i z é  en to r n o  a 
lo s  V a l le s  y M o n tan as  de S a n ta n d e r;
-  En 1 ,4 1 9  a d q u ie re  p o s e s io n e s  en C ié rv a n a
-  1 .4 2 6  en N ie v a
-  1 .4 32  en e l  V a l le  de Soba
-  1 .434  en Socueva
(6 3 0 ) R .A .H ^ . C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -56 , F o i.. 22 1 -22 2
(6 3 1 ) i b f d . ;  M -56 , F o l .  158 a 160.
(6 3 2 ) R .A .H 9 C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M—9 2 , F o l .  247—249.
( 6 3 3 ) I n v e n ta r io N° 2 .3 0 7
(6 3 4 )“ ï b f d . ;  M?s 716 y 717.
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-  1 .4 3 4  en B a r r u e lo
-  1 .4 3 4  en L o rz a
-  1 .4 3 4  en M a tie n z e
-  1 .4 3 4  en Q g a rru e lo
-  1 .4 3 4  en B ib a  de S o la re s
-  1 .4 3 4  en C a ra zo  y
-  1 .4 4 0  a d q u ie re  e l  V a l le  de V i l la v e r d e  (6 3 5 )
E l  V a l le  de V i l la v e r d e  es l a  com pra més im p o r ta n te  que e fe c tu é  Pedro 
F e rn é n d e z  de V e la s c o , En 1 .4 38  a l  Conde de H aro  c o n s ig u ié  un p o d e r de Juan 
I I  p a ra  a d q u i r i r  e s te  V a l le  (6 3 5 ) .  Hecho que consumé e l  13 de D ic ie m b re  
de 1 .4 4 0  a n te  e l  e s c r ib a n o  F e rn é n  Sénchez de V a l la d o l id .  Compré tod o  e l  
V a l le  de V i l la v e r d e  a D ie g o  de A v e lla n e d a  p o r  5 0 0 .0 0 0  m a ra v e d le s  de a dos 
b la n c a s  un m a ra ve d f ( 6 3 7 ) .
L a  v e n ta  i n c lu f a  " l a  casa  f u e r t e  e h u e r ta s ,  e p a la ç io s  e m o n a s te r io ,  e 
f e r r e r ia s ,  e v a s a l lo s ,  e h e re d a d e s , e m anzana res , e s u e lo s ,  e ca sa s  p o b la -  
das e p o r  p o b la r ,  e m on tes  e dehesas e p ra d o s  e p a s to s ,  e te rm in e s ,  e aguas 
c o r r ie n te s  e e s ta n te s ,  con  l a  j u r e d ic io n  a l  t a  e v a x a , c e v i l  e c r im in a l ,  e 
m e ro m ix to  im p e r io ,  con l o  o t r o  to d o  que l e  p e r te n e c fa  en e l  d ich io  v a l le  
de V i l la v e r d e  " a l  d ic h o  D ie g o  de A v e lla n e d a .
La  toma de p o s e s ié n  d e l  v a l l e  en nombre d e l Conde de H aro  se e fe c tu é  
m e d ia n te  un p o d e r que é s te  d ié  a Juan G a rc fa  de M e d in a , unos d fa s  més t a r ­
de de h a be r s id o  com prado.
(6 3 5 )  I b f d . ;  N? 1.931
(6 3 6 ) E duardo  de ESCARZAGA: A v e lla n e d a  y l a  J u n ta  G e n e ra l de la s  E n c a r ta -  
c io n e s . B i lb a o ,  1 .9 2 7 , pé g . 139.
(6 3 7 )  V. A p é n d ice  D ocum enta i N? 65 .
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E l  V a l le  rie V i l la v e r d e  de T r u c io s ,  s i tu a d o  e n t re  C a rra n z a  y A rc e n -  
t a le s  c e rc a  de V a lm qseda , fo rm ab a  h a s ta  e n to n c e s  p a r te  de la s  E n c a r ta c io — 
nés de V iz c a y a .  V i l l a v e r d e  no o lv id c T  nunca su o r ig e n  y c o n s e rv é  a lg u n a s  
l i b e r t a d e s  y  d e re c h o s . En 1 .4 8 4 , l a  Casa V e la s c o  q u is o  im p o n e r le  una a l -  
c a b a la  de 13 5 ,00 0  m a ra v e d fe s , p e ro  e l  v a l l e  se opuso a t a l  p r e te n s ié n ,  e x -  
p o n ie n d o  como ra z é n  que gozaba de la s  e x e n c io n e s  y l ib e r t a d e s  de la s  E n - 
c a r ta c io n e s  de V iz c a y a . Se in te r p u s o  un  p l e i t o  a n te  ambas p a rte s  y l a  sen  
te n c ia  fu e  fa v o r a b le  a V i l la v e r d e  ( 6 3 8 ) .
S i l o  que a d q u i r ié  P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  I  Conde de H a ro , b ie n  
a t r a v é s  de d o n a c io n e s  r e a le s  o p o r  h e re n c ia  y com pras , la  un im os a l  ma— 
y o ra z g o  p r in c ip a l  que l e  d e jé  su p a d re , ob tenem os un p a t r im o n io  t e r r i t o r i a l  
que l e  s i t û a  e n t r e  lo s  més im p o r ta n te s  p a t r im o n ie s  n o b i l i a r i o s .  Con l a  p a r  
t i c u l a r i d a d  que lo s  S e n o r fo s  de l a  Casa V e la s c o  e s té n  p ra c t ic a m e n te  co n ce n
tra d e s  en una zona, ].o que lœ  hace més s i g n i f i c a t i v o s .
P e d ro  F e rn é n d e z  c re a ré  ta m b ié n  m ayorazgos p a ra  sus h i j o s .  Desde 1 .4 48  
t e n fa  c o n c e d ld o  p o r  Juan  I I  l a  f a c u l t a d  de fu n d a r  uno o v a r ie s  m ayorazgos
( 6 3 9 ) .  Con a n t e r io r id a d  e l  m ismo Rey l e  h a b fa  a u to r iz a d o  a que d is p u s ie r a  
de to d o s  lo s  b ie n e s  que h a b fa  h e re d a d o  de sus herm anos Juan y D ie g o , y lo s  
p u d ie ra  a p e r ta r  de su m a yo razg o . Tam bién le  concede que pueda d e ja r  ç i e r ­
to s  b ie n e s  de su m ayorazgo a su esposa Dana B e a t r iz  M a n riq u e  (6-1Q). En
1 .4 5 5  E n r iq u e  IV  le  c o n f irm a  l a  fa c u l t a d  de c re a r  m ayorazgos ( 6 4 i ) .
(6 3 8 )  LAE3AYRIJ: H i s t o r i a  G e n e ra l de V iz c a y a . Tomo I I  pég . 561.
(6 3 9 )  V. A p é n d ice  D ocum en ta i N - 70
(6 4 0 )  I n v e n t a r io  N -s  2 .2 8 4  y 2 .2 9 0
(6 4 1 )  R .A .H ? . C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M—4 , F o l .  157 V^ .
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E s to s  fu e ro n  c re a d o s  e l  14 de A b r i l  de 1 .4 58  en e l  H o s p i ta l  de l a  V era 
C ru z  de M e d ina  de Pom ar, a n te  e l  e s c r ib a n o  Juan Fernéndez de M e lg a r (8 4 2 ).
A n te s  de p a s a r a e s tu d ia r  lo s  m ayorazgos c o n v ie n s  p r é c is e r  la  descen 
d e n c ia  d e l Conde de H a ro .
DESCENDENCIA DEL CONDE HARO (6 4 3 )
P e d ro  F e rn é n d e z  de V e la s c o  casé  con Dona B e a t r iz  M a n r iq u e , h i j a  ma­
y o r  d e l A d e la n ta d o  M a yo r de Leén  don P e d ro  M a n riq u e  y de Doha L e o n o r de+
C a s t i l l a ,  h i j a  b a s ta rd a  de don F a d r iq u e ,  üuque de B e n a ve n te , b a s ta rd o  de 
E n r iq u e  I I .
E l Conde de H aro  y B e a t r iz  M a n riq u e  tu v ie r o n  c u a tro  h i j o s  y c u a tro  
h i j a s :
1 E l m ayor fu e  P ed ro  de V e la s c o  que s u c e d ié  a su pa d re  en e l  l i n a j e .  N a - 
c ié  en 1 .4 2 5  y m u r ié  en 1 .4 92  (6 4 4 ) .  E s te  casé  con Doha M e nc la  de Meadoza, 
h i j a  de I h ig o  Lépez de M endoza, M arqué? de S a n t i l la n a  y p o r  ta n to  hermana 
de D ie g o  H u rta d o  de M endoza, I  Duque de l In fa n ta d o .  Sus h i j o s  fu e ro n :
a ) B e rn a rd in o  que casé  con B la n c a  de H e r r e ra ,  d e l que d e s c ie n d e  Ana de He­
r r e r a  y V e la s c o  que se u n ié  en m a tr im o n io  a A lo n s o  P im e n te l, Conde de
B e n a ve n te . B e rn a rd in o  v o lv ié  a c o n t r a e r  segundas n u p c ia s  con  Juana de 
A ra g é n , h i j a  b a s ta rd a  de F e rna ndo  e l  C a té l ic o .
b ) I h ig o ,  que s u c e d ié  a su herm ano a l  no te n e r  e s te  h i jo s  va ro n e s .
c )  B e a t r iz ,  que casé con G a rc i F e rn é n d e z  M a n riq u e , M arqués de A g u i la r .
(6 4 2 ) R .A .H 3  C o le c c . S a la z a r  y C a s tro  M -1Ü, F o l ,  180 v^ 193 v ^ ;
(6 4 3 ) P ra c t ic a m e n te  to d a  l a  d e s c e n c ia  e s té  sacada de L u is  SALAZAR Y CASTRO:
H is t o r i a  g e n e a lé g ic a  de l a  Casa de L a r a . No ponemos la s  c i t a s  s o r re s
p o n d ie n te s  p o rq u e  c a s i p a ra  cada p e rs o n a je  te n d ria m o s  que d a r una.
(6 4 4 ) R .A .H 9 C o le c c . S a la z a r  y  C a s tro  D -3 0 , F o l .  218 V?.
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d ) C a ta l in a  casada  con  P ed ro  de E s tû n ig a ,  Conde de M ira n d a .
e ) M a r ia ,  p r im e ro  casa da  con  Juan P ache co , M arqués de V i l l e n a ,  p a d re s  de 
M e n c la  P ache co , y més ta r d e  con B e l t r é n  de l a  C ueva, I  Duque de A l b j r -  
q u e rq u e .
f )  L e o n o r , que casé  con  Juan T é l le z  G iré n ,  h i j o  de P ed ro  g i r é n ,  M a e s tre  
de C a la t r a v a .  Sus d e s c e n d ie n te s  fu e ro n  lo s  Condes de U rue ha .
g ) M e n c la  que fo n d é  e l  M o n a s te r io  de S a n ta  C la ra  de B r iv ie s c a .
h ) I s a b e l  que casé con Juan de Guzmén, Duque de M ed ina  S id o n ia .
2 E l segundo h i j o  d e l Conde de H aro  L u is  de V e la s c o  casé p r im e ra  con Ana 
de P a d i l l a  y tu v ie r o n  dos h i j a s :  B e a t r iz  que in g re s o  en e l  M o n a s te r io  de 
S a n ta  C la ra  de M ed ina  de Pomar y Ana que casé  con  A lo n s o  C a r r i l l o ,  de e l lo s  
d e s c id e n  lo s  Condes de F a lc e s .  E l  asgundo m a tr im o n io  lo  r e a l i z é  con  M a r ia  
de M endoza. Tampoco tu v o  con e l l a  lo s  a n s ia d o s  h i j o s  v a ro n e s .
3 Sancho de V e la s c o  S eno r de A rne do  fu é  e l  t e r c e r  h i j o  v a ré n  de P ed ro  F e r­
néndez de V e la s c o . Casé co n  M a r ia  E n r iq u e z  de L a c a r ra ,  sus r ie s c e n d ie n -
te s  fa e ro n  lo s  Condes de N ie v a .
4 A n to n io  de V e la s c o  r e l i g i o s o  f r a n c is c a n o .
5 Juana de V e la s c o  casé  dos v e c e s , una con Juan de A y a la  y lu e g o  con A lo n ­
so E n r iq u e z .
6 M e nc ia  m o n ja  en S a n ta  C la ra  de M e d ina  de Pomar.
7 L e o n o r de V e la s c o , casada con C a r lo s  de N a v a r ra , P r in c ip e  de V ia n a , i n -  
g re s é  m uert;o su esposo en e l  M o n a s te r io  f a m i l i a r  de S a n ta  C la ra ,  donde 
l l e g é  a s e r  su abadesa .
8 M a r ia  de V e la s c o  que casé con A lo n s o  E n r iq u e z ,a lm ir a n te  de C a s t i l l a  , de 
e l l o s  d e s c le n d e n  lo s  Duques de M e d ina  de R io s e c o  .
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La g e n e a lo g fa  nos ayuda a r a t i f i c a r  lo s  avences que un  l i n a j e  hace tn  
lü s  émbit.QS p o l i t i c o - s o c i a l  y eco nôm ico . De toda  e s ta  r e la c id n  que o F re - 
cemos d e s ta c a  con mucha c la r id a d  e l  auge que ha a lc a n z a d o  e l  l i n a j e  V e las­
co en la  segunda m ita d  d e l s i g lo  XV. Sus m iem bro s , como acabamos de c i U r ,  
se h a l la n  em paren tados  con  I s  mës a l t a  y s e le c ta  n o b le z a  de la  4poca , i n d u  
50 l le g a n  a u n ir s e  a m iem bros de d iv e r s e s  casa s  r e a le s .
MAYORAZGOS FUNDADOS PDA EL CONGE OE HARO
E l Conde H aro  Fundd en 1 .458  c u a t ro  m ayorazgos p a ra  sus c u a t ro  h i j o ;  
v a ro n e s . E l m ayorazgo p r in c ip a l  fu é  a fa v o r  de su h i j o  m ayor y s u c e s o r 
P e d ro  de V e la s c o  a q u ie n  d e ja :
a ) La  v i l l a  de M ed ina  de Pomar "ca b e z a  de l a  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja "  
con su a lc a z a r  y a ld e a s ,  te rm in e s ,  v a s a l lo s ,  p e chos , re n te s  y d e re ch o s  y 
l a  j u r i s d i c c iô n  c i v i l  y c r im in a l  "m e ro  m ix to  im p e r ia " .
-  Las casa s  f u e r te s  de La  r i b a , c e rc a  de E s p in o s a  de lo s  M o n te ro s , Q u is i:e d o  
S o to s c u e v a , Torm e, A g ü e ra , M o n t i ja , S a n te l ic e s , V a ld e p o r r e s , V a lden oced a  y 
Q uecedo.
-  E l C a s t i l l o  de M o n te a le g re .
-  S o la re s  en V is ju e c e s  y en P uen te  de V a ld iv ie l s o .
-  Las casas fu e r t e s  de Q u in c o c e s , " C a s t r o b a s t ro " , E x tra m ia n a  y T o b a lin a  
con to d o  l o  que le s  p e r te n e c e .
-  Los V a l le s  de Soba y Ruesga con sus casa s  f u e r t e s ,  v a s a llo s  y te rm in u s , 
re n ta s  y pechos y d e re c h o s  y con  la  ju r i s d i c c iA n  c i v i l  y c r im in a l  y mero 
m ix to  im p e r io .
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-  La v i l l a  de V i l la s a n a  de Mena con su casa  f u e r t e ,  tê rm in o s ,  v a s a l lo s  re n  
ta s ,  pechos d e re ch o s  y ju r i s d i c c io n e s .
-  La  v i l l a  de San Z a d o r n i l  con  sus a ld e a s  y v a s a l lo s ,  té rm in o s  y J u r i s d i— 
c c io n e s ,
-  Las ca sa s  f u e r t e s  de L a re d o , C e re c e d a , A m puero, C o l in d r e s , Ca s t r o  U rd ia -  
l e s , S &nano, O ta n e z , y G o r d e ju e la .
-  Los v a l le s  y t i e r r a  de Mena con sus casa s  f u e r t e s ,  s o la r e s ,  lu g a r e s ,  \/a— 
s a l lo s ,  m o n a s te r ie s ,  d ie z m o s , p o r ta z g o s ,  h e r r e r la s ,  e n com ien das , pechos y 
d e re c h o s . . . . e t c .
-  Todo l o  que l e  p e r te n e c la n  en l a  M e rin d a d  de C a s t i l l a  V ie ja  segûn lo  h e -  
re d d  de su p a d re  Juan de V E la sco  p a r  v ia  de m a yo razg o , a s f  como de sus h e r
manos Jua n  y D ie g o  y de sus  a n te p a s a d o s , en  la s  v i l l a s  y lu g a re s  s o b r e d i-
chos y en e l  " LLano de C a s t i l l a  V ie ja " , S o to s c u e v a , S o n s ie r r a ,  " C in c o  V i ­
l l a s "  , V i l l a  M a r t in , V a ld e o o r r e s , V a ld e b o d re s , V a ld i v i e l s o , Bu t r ô n e s , Cues-  
t a u r r f a , T o b a l in a , V a ld e g o b ia , Mena y M o n t i ja , E s p in o s a  de lo s  M o n te ro s , 
C o l in d r e s , A m puero, L ie n d o , V i c i o , Samano, G u r ie z o , T ra s m ie ra , G o r d e ju e la , 
C a s tro  U r d ia le s  y L a re d o .
B) La v i l l a  de B r i v ie s c a , cab eza  de l a  M e rin d a d  de La  B u re b a , con su a lc a ­
z a r ,  te rm in a s ,  v a s a l lo s ,  pechos y ju r i s d i c c io n e s .
-  E l lu g a r  de M o n a s te r io  de R o d i l l a  con  su c a s t i l l o .
-  La v i l l a  de G r is a le n a  co n  su f o r t a le z a ,  v a s a l lo s ,  re n te s  y j u r i s d ic c io n e s .
-  L a s  ca sa s  f u e r t e s  de La  P a r t e , Q u in ta n a  de L o ra n c o , G o to , M ira v e q u e , San­
ta  O la l la  y R o b re d o .
-  Todo l o  que l e  p e r te n e c e  en la s  M e rin d a d e s  de La  B ureba y B urg os  con  R io  
U b ie rn a .
-  3.38 -
C) En l a  c iu d a d  de B u rg o s , la s  c a sa s  que posee en l a  c a l l e  de C a n ta r r? -  
nas.
-  La  Casa de la  V ega, Tam blén en B u rg o s .
-  La  casa  f u e r t e  de Glmos de A ta p u e rc a .
-  Todo l o  que le  p e r te n e c e  en l a  c iu d a d  de B u rg o s , Q u in ta n a p a l la  y A ta p u e rc a .
0 } La  casa de S a la s  de lo s  In fa n te s
-  La  f o r t a le z a  de C arazo
-  La  casa  f u e r t e  de C a s tr o v id o
-  E l  v a l le  de V a ld e la g u n a
-  L o s  lu g a re s  de M e i la , P a la c io s , B i l v i e s t r e , Ja r a m i l lo  üuemado con  sus 
casa s  fu e r te s .
-  E l lu g a r  de " S ie te "  y de Mun6 P e d ro  co n  su casa  f u e r t e .
-  E l lu g a r  de S o la ra n a
-  L o s  v a s a llo s  de C o n t re ra s
-  La  v i l l a  de S an to  D om ingo de S i lo s
-  Todo lo  que l e  p e r te n e c e  en l a  v i l l a  de S a la s  con su t i e r r a  y Hoz de
L a ra ,  y en lo s  O b isp ados  de B u rg o s , S igU enza  y Osma.
E) La  v i l l a  de V i l l a d ie g o ,  cabeza  de l a  M e rin d a d  de V i l l a d ie g o  con su a lde a
de B a r r u e lo , v a s a l lo s ,  té rm in o s  y j u r i s d ic c io n e s .
-  L o s  lu g a re s  de V i l la m o r  y T e r r a d i l l o s .
F ) La  v i l l a  de H e r re ra  de P is u e rg a  co n  su c a s t i l l o ,  a ld e a s  te rm in e s  y
j u r i s d ic c io n e s .
-  E l lu g a r  de P éram o, V i l la b e rm u d o  y S o t i l l o  con sus v a s a llo s
-  Todo lo  que le  p e r te n e c e  en l a  M e rin d a d  de Monzôn.
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g ) e l  lu g a r  de I t e r o  d e l C a s t i l l o  con  su F o r ta le z a ,  v a s a l lo ,  te rm in e s ,  re n  
ta s  y j u r i s d ic c io n e s .
Lo  que le  p e r te n e c e  en I t e r o  de l a  P uen te
-  La  casa  f u e r t e  de S a n l lo r e n te  de P is u e rg a
h ) V i l la lp a n d o  con su a lc â z a r ,  té rm in o s ,  r e n ta s  y ju r i s d i c c io n e s ,  que h e re  
d(5 de su madré M a r ia  S o l i e r .
-  L o s  lu g a re s  de V i l la n u e v a  d e l Campo, V i l l a f é i f i l a , Cuenca de Campos, Cuen­
ca de T a m a riz  y F re s n e d a .
l )  Tam biën le  d e ja  p o r  m ayorazgo la s  com pras que e fe c tu d :
-  En e l  lu g a r  de V i l le g a s  y V i l la m o r d n .
-  V i l la n u e v a  de C arazo  com prado a su p r im o  P ed ro  S a rm ie n to .
-  La  casa  f u e r t e  de Huërmeces
-  Las he re d a d e s  de Qlmos de la  P ic a z a , S a n ta  C ruz  de J u a r r o s , R obredo  de 
B u re b a . . . . . . e t c .
-  E l lu g a r  de San M ig u e l de C o rn e z u e lo  com prado a Juan de U l lo a ,  h i j o  de! 
D o c to r  P e r id n e z .
j )  E s ta b le c e  ta m b ié n  en e s te  m ayorazgo ;
-  L a s  350 d o b la s  c a s te l la n a s  de o ro  que h e re d ô  de sus herm anos Juan  y D iego . 
La s  c u a le s  e s tA n  s i tu a d a s ;
-  110 d o b la s  en e l  V a l le  de Mena
-  5 d o b la s  en M ija n g o s  y A r ro y e lo
-  100 d o b la s  en V i l la d ie g o
-  25 d o b la s  en C a n iz a r  y "S o to sgL ido "
-  70 d o b la s  en S a n to  Domingo de S i lo s
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— 30 d o b la s  en B a r b a d i l lo  de M ercado
-  10 d o b la s  en  B a r b a d i l lo  de Pez y V i l l a  S a r r a c în .
-  2 0 .0 0 0  m a ra v e d ie s  a n u a le s  p o r  ju r o  de h e re d a d  en la s  S a l in a s  de R u s fo
-  4 .0 0 0  m a ra v e d ie s  s i tu a d o s  en la s  a lc a b a la s  de P a n c o rb o .
-  7 .2 0 0  m a ra v e d ie s  en la s  a lc a b a la s  de S a la s ,  C a s t r i l l o  y C o n t re ra s .
-  Los m a ra v e d ie s  de ju r o  que t ie n e n  s i tu a d o s  en  Cameno y S a n to  Dom ingo de 
S i lo s .
-  1 .5 00  m a ra v e d ie s  en  la s  a lc a b a la s  de T ra s m ie ra .
-  Los m a ra v e d ie s  s i tu a d o s  en la s  a lc a b a la s  de P r ia s .
-  E l d e re ch o  de " V a rco  de T r e to "  que es en T ra s m ie ra  y
-  E l " p o zo " de la s  S a l in a s  de R u s io .
K] Los o f i c i o s  de M e r in o  M ayor de C a s t i l l a  V ie ja  y e l  de Cam erero M ayor d e l 
R ey, con  su r a c iû n ,  q u i t a c iâ n  y d e re ch o s  de l a  Camara.
E l  mismo d ia  h iz o  e l  Conde o t r o  m ayorazgo p a ra  su segundo h i j o  L u is  
de V e la s c o  a l  que d e jd  l a  v i l l a  de B e lo ra d o  con su F o r ta le z a  y a ld e a s , e l  
V a l de San V ic e n te , O ja c a s tro  y La P u e b la  de A rg a n z d n . Las casa s  de Ta— 
m ardn de l a  Vega y de R io c e r e z o , lo s  v a s a l lo s  de P a m p lie g a , P re s e n c io , 
V i l la n u e v a  de Cameno, y Q u in t a n i l l a  Mund. Mâs lo s  2 3 .0 0 0  m a ra v e d ie s  de j u — 
ro  que te n îa  en e l  p e d id o  de la s  h e r r e r la s  de V a lm aseda . Don L u is  m û riA  
s in  h i j o s  v a ro n e s  y e s te  m ayorazgo v o lv iô  de nuevo a la  casa  p r in c ip a l .
P a ra  e l  t e r c e r  h i j o  Sancho de V e la s c o  Fundâ e l  m ayorazgo de l a  v i l l a  
de A rnedo  con su f o r t a le z a ,  v a s a l lo s ,  tê rm in o s  re n ta s  y ju r id i s c c io n e s .
Los lu g a re s  de M ie v a , T o r re ,  L u e z a s , A re n z a n a , " O r in u e la " , "MaabezcSn"  y la  
casa  f u e r t e  de N ë je r a .
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A s l m ismo a su h i j o  A n to n io  de V e la s c o  le  d e jf i  p o r  m ayorazgo e l  v a l l e  
de Vi l l a v e r d e .  P e ro  é s te  se h iz o  f r a n c is c a n o  y re n u n c iô  a l  v a l le  quedân do - 
se V i l l a v e r d e  de T ru c lo s  v in c u la d o  de nueva a l a  Casa V e la s c o .
La fu e rz a  econdm ica  y la  e x te n s io n  de lo s  s e n o r lo s  de lo s  V e la s c o , 
como se puede d e d u c ir  de e s to s  m a yo razg os , e ra  im p o r ta n te .  De a h f e l  g ra n  
p n d e r in  que tu v o  e s ta  c a s a , y l a  im p o r ta n c ia ,  que ta n to  s o c ia l  como p o l i -  
t ic a m e n te  e je r c ie r o n  en e l  g o b ie rn o  y c o r t e  de C a s t i l l a .
En c u a n to  a la s  c la û s u la s  de d ic h o s  m ayorazgos e s ta b le c e  la  I fn e a  
de v a ro n e s : e l  h i j o  m ayor le g î t im o  h e re d a ré  e l  m ayorazgo p r in c ip a l  y d e s -  
pués de ë l  p a sa râ  a su h i j o  m ayor le g î t im o ,  n ie t o ,  b is n ie t o  y d e s c e n d ie n - 
te s  v a ro n e s  le g i t im o s ,  p r e f i r i e n d o  s ie m p re  e l  p a r ie n te  mAs ce rc a n o  a l a  
l l e n a  d i r e c t a  p o r  v ia  m a s c u lin a . E x c lu y e  to ta lm e n te  a la s  hem bras, que no 
p o d ra n  h e re d a r  n in g u n o  de e s to s  p a t r im o n ie s .  A hora b ie n  lo s  v a ro n e s  descen 
d ie n te s  p o r  v ia  fe m e n in a  p o d r ia n  h e re d a r  en caso  de q u e b ra r  la  l ln e a  mas­
c u l in s .
La  in o v a c id n  més c a r a c t e r î s t i c a  de e s to s  m ayorazgos es la  c la u s u la  
r e la t i v e  a l  a p e l l id o  y arm as d e l l i n a j e : . . . . . "  tom en la  p o s e s ië n  d e l,  sean 
te n u d o s  de a v e r ,  y to m a r p o r  e l l o  e l  a p e l l i d o  a l  no m bra d ia  d e l s o la r ,  y l i ­
nage de V E la sco  que es m i a p e l l i d o ,  y t r a e r  la s  armas d e l y  c o n t in u a r lo  
a n s i p o r  to d a  su v id a ,  y que no ayan  o t r o  a p e l l id o  a lg u n o , y que t r a /g a n  
la s  arm as d e re ch e s  de V e la s c o , y non o t r a s  a lg u n a s , y se manden s e p u l ta r  
en e l  M o n a s te r io  de S a n ta  C la ra  de l a  m i v i l l a  de M edina de Pom ar, donde 
es e l  e n te r ra m ie n to  p r in c ip a l  de n u e s tro  l in a g e  "
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IV  P e d ro  de V e la s c o . I l  Conde de H aro  y C o n d e s ta b le  de C a s t i l l a .
P e d ro  de V e la s c o , d e b id o  a l  r e t i r o  v o lu n t a r io  de su p a d re , e n ca b e - 
za a n te s  de m o r i r  é s ta  l a  J e fa tu r a  de su C asa , a l  menos de una m anera 
p r é c t ic a  en l a  v id a  p o l i t i c s  y c o r te s a n a .
C o n o c iû  lo s  re in a d o s  de E n r iq u e  IV  y Reyes C a tô l ic o s .  A g ra n d e s  
ra s g o s  d ire m o s , que m i l i t d  a lg û n  tie m p o  en e l  p a r t id o  d e l p r in c ip e  don 
A l fo n s o ,  con  g ra n  d is g u s to  de su p a d re , e l  a n c ia n o  Conde de H a ro , o u ië n  
no p ro p o rc io n d  ayuda a lg u n a  a su h i j o ,  h a s ta  que 'e s te  no se r e o n c i l i f i  
con  e l  R ey. E n r iq u e  IV  pagd un a l t o  p r e c io  p a ra  a t r a e r s e  a l  p r im o g ë n ito  
d e l Conde de H a ro , ya  que a cam bio de su f i d e l i d a d ,  en Mayo de 1 .4 65  le  
encomendd e l  g o b ie rn o  de to d o  e l  O b isp ado  de B u rg o s  (6 4 5 ) ,  Con a n t e r io -  
r id a d  ya e l  m onarca le  h a b la  hecho dos im p o r ta n te s  m ercede s : La  p r im e ra
en F e b re ro ,  p o r  l a  que E n r iq u e  IV  ju r a  g u a rd a r  a P ed ro  De V e la s c o  una mer 
ced de 2 0 0 .DOD m a ra v e d ie s  a l  ano. En 1.471 e l  mismo m onarca c o n f irm a  a 
Dona M e n c la  de M andoza, m u je r  de don P e d ro , e s ta  misma m erced de 2 0 0 .0 0 0  
m a ra v e d ie s , p e ro  a h o ra  p o r  J u r o  de h e reda d  (6 4 6 ) .  La  segunda m e rce d , fe  
chada en M arzo  de 1 .4 6 5 , es l a  c o n c e s iô n  de la  v i l l a  de W lelgar de Fe rnam en- 
t a l  ( 5 4 7 ) .  E s ta  nueva d o n a c id n  supone p a ra  l a  Casa V e la s c o , la  a m p lia c id n  
h a c ia  e l  S u r de lo s  S e n o r lo  de V i l la d ie g o  y H e r r e ra  de P is u e rg a .
A p a r t i r  de e s to s  momentos P ed ro  de V e la s c o  no v o l v e r#  nunca a aban­
donee a E n r iq u e  IV ,  y ju n t o  con lo s  M endoza, -e s ta b a  casado con Dona Men­
c la  de M endoza, h i j a  d e l famoso M arqués de S a n t i l l a n a -  c o n s t i t u i r é n  uno
(6 4 5 ) GALINDEZ DE CARBAJAL; C r .  de E n r iq u e  I V ; pég , 2 9 2 -3
(6 4 6 )1 n v e n ta r io  N® 2 .3 1 8  y 2 .3 6 0
(6 4 7 ) I b i d . ;  N9 2 :3 1 9 .
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lo s  fu e r t e s  p i la r e s  donde se apoyarA  l a  m o n a rq u fa  p a ra  l i b r a r  sus d u ra s  
b a ta l la s  c o n t ra  e l  s e c to r  re b e ld e  de l a  n o b le z a . En 1 ,4 67  le  e n c o n tr a -  
mos p a r t ic ip a n d o  en l a  segunda b a t a l l a  de O lmedo, donde su in te r v e n c id n  
fuA  d e c is iv e  p a ra  e l  p a r t id o  m o n â rq u ic o . En 1 .4 6 9  a c tû a  como " v i s o r re y "  
ju n t o  a l  Conde de B ena ven te  y ju n t o  a l  f a v o r i  to  B e lt rA n  de l a  Cueva , con 
p le n o s  p o d e re s  p a ra  a c tu a r  en la  m ita d  N o r te  d e l R e in o . E s te  ano E n r i ­
que IV  m e d ia n te  su a lb a lA  d e l 29 de M arzo  de 1 .4 6 9 , p ro m e ts  d a r  a P e d ro  
de V e la s c o  m i l  v a s a l lo s  "c o n  f o r t a le z a ,  j u s t i c i a  y j u r i s d i c c ië n  c i v i l  y 
c r im in a l ,  a l t a  e b a ja . . . , .  (6 4 8 ) .
P ed ro  de V E la s c o , v e la  con e s ta  d o n a c iâ n  aum entadas sus e sp e ra n za s  
de r e c i b i r  en p re m io  a su a d h e s ié n  a E n r iq u e  IV  e l  S e n o r lo  de V iz c a y a .
E l docum ente no e x p re s a  en n in g û n  momento que l a  m erced pueda r e f e r i r s e  
a la  v i l l a  de B i lb a o ,  p e ro  lo s  n a tu ra le s  d e l p a is ,  c o n o c id a s  la s  a m b l-  
c io n e s  de n u e s tro  p e rs o n a je ,  lo  dan como se g u ro  (6 4 9 ) .
P e d ro  de V e la s c o , con a m p lio s  p o d e re s  como " v is o r r e y "  i n s t a lA  su base 
de o p e ra c io n e s  en V i t o r i a  y V a lm aseda, d is p u e s to  a s a t i s f a c e r  sus a p e te n -  
c ia s ,  mAxime cuando l a  s i t u a c id n  d e l s e n o r lo ,  lu c h a s  e n t r e  o n a c in o s  y gam 
b o in o s , le  fa v o r e c ta .  S in  embargo la  in te r v e n c id n  d e l Conde de T re v in o  
P edro  M a n riq u e , q u ie n  s a l l a  p e r ju d ic a d o  muy d ire c ta m e n te  con  la  p o s ib le  
e x te n s io n  de lo s  d o m in io s  de lo s  V e la s c o , fu é  d e c is iv e .  E l de T re v in o  
o rg a n iz ô  desde e l  e x t e r i o r  la c te fe n sa  d e l S e n o r lo  y c o r tA  de r a iz  lo s  p la ­
nes d e l f u t u r o  I I  Conde H a ro , a l  d e r r o t a r le  to ta lm e n te  c e rc a  de M ung£a(650),
( 6 4 8 ) .  V. P é n d ice  D ocum en ta i N9 80
(6 4 9 ) M e m o ria l de d iv e r s e s  h a za n a s ; pA gs. 169, 185, y ss .
(6 5 0 ) R. MENENDEZ P ID A L; H is t o r ia  de E span a . Tomo XV, pA gs. 3 0 2 -3 0 3 .
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E l  F racaso  en V iz c a y a ,  no r e s ta  im p o r ta n c ia  a lo  que supone l a  fa b u -  
lo s a  d o n a c iA n  de 1 .4 6 9 , pues ë s ta  in d ic a  l a  p r e p o te n c ia  que h a b la  lo g ra d o  
e l  l i n a j e  V e la s c o . P o r o t r o  la d o  e s te  f ra c a s o  ta m b ië n  e x p l ic a  la  s ig u ie n  
te  d o n a c iA n  de E n r iq u e  IV .
En 1.471 e n tre g a  a l  ya I I  Conde H aro  un a lb a lâ  en que le  a s ig n a  3 0 0 .0 0 0  
m a ra v e d ie s  de ju r o  a l  a n o , s i tu a d o  en lo s  d iezm os de l a  mar de C a s t i l l a , 
h a s ta  que le  d ie s e  lo s  m i l  v a s a l lo s  p ro m e t id o s  ( 6 5 l ) .  L o s  d iezm os de la  
m ar de C a s t i l l a ,  c o n s t i t u la n  la  segunda r e n ta  d e l R e in o . E s to s  d iezm os se 
c o b ra b a n  en lo s  p u e r to s  de L a re d o , S a n ta n d e r, C a s tro  U r d ia le s  y San V i ­
c e n te  de l a  B a rq u e ra . E l  Conde de H aro  p r e te n d iA  c o b r a r lo s  ta m b ié n  en V iz ­
c a y a , p e ro  no l o  c o n s ig u iA  p o rq u e  â s ta  gozaba l a  f o r a l l a  p ro p ia  y no a p o r ta -  
ba e s te  t r i b u t e .
E s te  s i tu a d o  e s tu v o  en p o d e r d e l Conde de H a ro , h a s ta  la s  C o r te s  de 
T o le d o  de 1 .4 8 0 . En e l l e s  se s u p r im ie r o n  a lg u n o s  j u r o s ,  e n t re  e l l o s  lo s
3 0 0 .0 0 0  m a ra v e d ie s  a P e d ro  de V e la s c o  y Dona M e n c la  de M endoza, que s u p rj- 
nemos c o r re s p o n d ia n  a lo s  d iezm os de la  M ar de C a s t i l l a .
A p a r t i r  de e s ta s  C o r t e s , l a  C orona i n t e n t a  re c u p e ra r  p a r te  de lo s  s i ­
tu a d o s  de e s ta  r e n ta .  E l  p r o fe s o r  L a d e ro  (6 5 2 ) re c o g e  c o n c re ta m e n te  la  p a r  
te  que se ré c u p é ra  en lo s  anos 1 .4 8 1 , 1482, 1483, 1 .4 8 9 , 1 ,4 90  y 1 .4 9 1 .
L a s  c a n t id a d e s  que r e v ie r t e n  a l a  C orona  en  e s ta s  anos son de m enor c u a n t ia  
que l a  c i f r a  que p e r c ib la  e l  l i n a j e  V e la s c o , o s c i la n  e n t r e  134.000 y 184.000 
m a ra v e d ie s . D a to  muy s i g n i f i c a t i v e  d e l que puede d e d u c irs e  que l a  m ed ida  
de la s  C o r te s  de T o le d o  fra c a s a ,q u e d a n d o  s o lo  re d u c id a  a un  in t e n t o .
(651)LABAYRü : H i s t o r i a  de B iz c a y a . Tomo I I I  pAg. 270
(6 5 2 )M ig u e l A nge l LADERO QUESADA: La  H a c ie n d a  R e a l en C a s t i l l a  en e l  s ig lo  
XV. U n iv e rs id a d  de La Laguna 1 :9 7 3 ; pAg. 265.
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La  p r o p ia  r e in a  I s a b e l ,  en A b r i l  de 1 .4 8 9 , c o n f irm a  a P e d ro  de V e lasco  e l  
p r i v i l é g i a  que l e  h a b la  c o n c e d id o  su herm no E n r iq u e  IV  s o b re  lo s  Oiezmos 
de l a  M ar (6 5 3 ) .
P o r d l t im o ,  E n r iq u e  IV  e l  ano 1 .4 7 3 , a l  m o r i r  a s e s in a d o  M ig u e l Lucas 
de I r a n z o ,  e l  Conde de H aro  es e le v a d o  a l a  C o n d e s ta b lla  (6 5 4 ) ,  pasando a 
s e r  e l  s e x to  c o n d e s ta b le  de C a s t i l l a .  C arg o  que se v in c u lA  a la  Casa V ê la s  
c o , a l  ig u a l  que anos a n te s  h a b la  o c u r r id o  con  e l  o f i c i o  de Cam arero M a yo r 
d e l R ey.
E s to s  dos o f i c i o s  son  c o n firm a d o s  in m e d ia ta m e n te  p a r  lo s  Reyes C a t A l i -  
cos en  c u a n to  e s to s  a lc a n z a n  e l  t r o n o .  No es de e x t r a n a r ,  d e b id o  a la  g ra n  
ayuda que h a b la n  r e c ib id o  d e l p o d e ro so s  l i n a j e  V e la s c o  en lo s  d i f i c i l e s  anos 
de l a  g u e r ra  (6 5 5 ) .
En r e la c lA n  con e l  c a rg o  de C o n d e s ta b le , lo s  d a ta s  que nos o fre c e  la  
c i t a d a  o b ra  de L a d e ro  son  e lo c u e n te s .  A p a re ce n  en e l  a p a r ta d o  de "Casas 
R e a le s . C a r te  y A d m in is t r a c iA n  C e n t r a l .  T e s o re ro s . "  E l Conde de Haro 
p e rc ib e  como s a la r io  de su o f i c i o  de C o n d e s ta b le ; en 1 .4 0 i 150.000 m arave­
d ie s — e s te  mismo ano e l  A lm ira n te  f ig u r a  cnn  10 0 .00 0  m a ra v e d ie s -; an 1 .4 82  
a p a re c e n  u n id o s  lo s  s a la r io s  d e l A lm ira n te  y C o n d e s ta b le  que asc ie n d e n  en 
t o t a l  a 7 0 0 .0 0 0  m a ra v e d ie s ; en 1 .488 se le  e n tre g a  a l  Conde de Haro 550 .000  
m a rs .;  en 1 .4 89  5 0 0 .0 0 0  m rs; en 1 .490 p o r  l a  C o n d e s ta b lla  5 5 0 .0 0 0  mrs y s e -  
gu ra m e n te  p o r ayuda de c o r te  o t r o s  5 0 0 .0 0 0  m a rs .;  y p o r  u l t im o  en 1.491 f i  
g u ra  "C o n d e s ta b le  de su q u it a c iA n  de v i r r e y  con. 2 0 0 .0 0  m rs . de a lra s o s .
( 6 5 3 ) l v e n t a r i o : M*? 2 .3 6 7
(654)PULGAR: C r .  de lo s  Reyes C a tA l ic o s  e d : B .A .E . pAg. 53
(6 5 5 ) I b i d . ;  pAgs. 6.5 -66 .
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6 0 0 .0 0 0  m a ra v e d ie s ."  ( 6 5 6 ) .  E s ta s  c a n t id a d e s  que p e rc ib e  e l  de V e la s c o  
p o r  e s te  o E ic io ,  no son  muy e le v a d a s , en  s i  m ismas e x p re s a n  po co . P e ro  
en  e l  c o n te x to  g e n e ra l de lo s  c u a d ro s  re c o g id o s  p o r  e l  P ro fe s o r  L a d e ro  
l a s  c i f r a s  so n  muy s i g n i f i c a t i v a s , en c u a n to  se d e s ta c a  la  c a l id a d  d e l 
p e rs o n a je  y l a  im p o r ta n c ia  que é s te  c o n f ie r e  a l  c a rg o .  C i f r a s  més o me 
nos p a re c id a s  s o la m e n te  se a s ig n a n  a l i n a j e s  ta n  r e le v a n te s  como lo s  
M a n r iq u e , E n r iq u e z . . .  o p e rs o n a je s  ta n  d e s ta c a d o s  como e l  Conde de Bena— 
v e n te .  M arqués de V i l l e n a ,  M a e s tre  de A lc â n ta r a ,  y en lo s  û l t im o s  anos 
a l  Ouque de A lb a .
Hemos a lu d id o  a l  c a rg o  que desempena como v i r r e y ,  en época de lo s  Re­
yes C a tA l ic o s .  L o  c u a l t e s t i f i e s  l a  d i r e c t a  y e f ic a c is im a  c o la b o ra c ié n ,  
que en la s  ta r e a s  de g o b ie rn o  p r e s té  e l  de V e la s c o  a sus m onarcas . C o la -  
b o ra c ié n  que se m a n tuvo  f i e l  y c o n s ta n te  h a s ta  e l  momento de su m u e rte  , 
o c u r r id a  e l  6  de E n e ro  de 1 .4 9 2  (5 5 7 ) ,  c u a t ro  d ia s  después de r e n d lr s e  l a  
c iu d a d  de G ra n a d a , en cuyo  a s e d io  h a b la  p a r t ic ip a d n .
Don P e d ro  fu é  e n te r r a d o  en l a  I g l e s ia  C a te d ra l de B u rg o s , en la  c a p i 
l i a  que e l  fu n d é  d e d ic a d a  a l a  P u r i f i c a c ié n  de N u e s tra  S e n o ra , c o n n c id a  
co n  e l  nombre de C a p i l l a  d e l C o n d e s ta b le . La  c o n s t ru c c ié n  de e s ta  c a p i l l n ,  
donde ta n to  a r t e  se e n c ie r r a  , se d e b ié  a la  i n i c i a t i v a  de su esposa Dona 
M e n c la  de M endoza, que o b tu v o  d e l C a b ild o  C a t e d r a l ic io  en 1 .482 l i c e n c ia  
p a ra  r e e d i f i c a r  y a m p l ia r  l a  a n t ig u a  c a p i l l a  de San P e d ro . La o b ra  fu é  
te rm in a d a  h a c ia  ,1.523 ( 6 5 8 ) .
(6 5 6 ) LADERO QUESADA: Op. C i t . ,  p é g s . 2 8 7 , 29 0 , 292 , 294 , 297 y 298.
(6 5 7 ) SALAZAR DE MENDOZA: O r ig e r i de la s  d ig n id a d e s  s e g la re s  1 .6 1 8 , Cap.
X X I. L ib .  I I I  pég . 3 2 4 .
(6 5 8 ) D o lo re s  MARTI IE  Z ABELENDA; "L a  e s c u lt u r a  de la  C a p i l la  d e l Condes— 
ta b le  en l a  C a te d ra l de B u rg o s " .  B o l,  de la  I n s t i t u c i é n  F e rn é n  Gonzé-  
le z  NS 134, 1956 , pég . 65 .
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En l a  misma época l a  condesa  se e n tre g é  ta m b ié n  con e n tu s ia s m o  a l a  
ta r e a  de e d i f i c a r  l a  " Casa d e l C ordA n" y l a  f in c a  de ré c ré a  c o n o c id a  p o r  
" Casa de l a  Vega" .  La Casa d e l C ordA n , lla m a d a  a s i  p o r  e l  co rd A n  nudoso 
F ra n c is c a n o  que ro d e a  l a  p u e r ta  de e n tra d a  a l  p a la c io  -u n a  m a n ife s ta c iA n  
més d e l  f e r v o r  que l a  Casa V e la s c o  p ro fe s A  a e s ta  o rd e n -  es s in  duda e l  
e d i f i c i o  m onum enta l c i v i l  més in te r e s a n te  de la  c iu d a d  de B u rg o s . Fué 
mandado c o n s t r u i r  p o r  e l  p r o p io  C o n d e s ta b le  don P edro  y d e b lA  s e r  f a b r i -  
caado p o r  lo s  mismos o f i c i a l e s  que r e a l iz a r o n  la  C a p i l l a  de l a  P u r l f i c a -  
c iA n  (6 5 9 ) .
Todas e s ta s  e d i f ic a c io n e s  son m a g n if io n s  le g a d o s  d e l l i n a j e  V e la s c o  
a la  C iu d a d  de B u rg o s .
La  f i d e l i d a d  y s e r v ic io s  d e l C o n d e s ta b le  don P e d ro  fu e ro n  p re m ia o o s  
en la  p e rso n a  de su h i j o  p r im o g é n ito  Don B e rn a rd in o , c re a d o  Duque de l a  
c iu d a d  de P r ia s  p o r lo s  R eyes C a tA l ic o s ,  m e d ia n te  e l  d e c re to  que re co g e  
e l  docum ente fech ado  e l  20 de M arzo  de 1 .4 92  en Granada (6 6 0 ) .  E l  s e g u i-  
ré  l a  l l n e a  a sce n d a n te  de su l i n a j e  ya  que s e ré  de lo s  p r im e ro s  en co n se - 
g u i r  e l  t i t u l o  de "G rande  de E spana" b a jo  e l  re in a d o  de C a r lo s  I .
(6 5 9 ) J .  GARCIA SAINZ DE BARANDA: L a  c iu d a d  de B urg os  y su c o n c e jo  en la  
Edad M e d ia . B u rg o s  1 .9 6 7 , V o l . I  pég. 260
(6 6 0 ) V e r A p é n d ice  D ocum enta i 8 3 .
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BALANCE DE LA TBAYECTORIA DE UN LINAJE
L o s  o r lg e n e s  de e s te  l i n a j e  son o s c u ro s . Hemos buscado con i .n te ré ;  
lo s  ra s trc G  d o c u m e n ta le s  que lo s  més d e s ta c a d o s  g e n e a lo g is ta s  nos o f r e c la n ,  
p e ro  e l  e s fu e rz o  ha r e s u l ta d o  in F ru c tu o s o .  Todos lo s  e s c r i t o r e s  es ténde 
a c u e rd o  en l a  e v o lu c ié n  d e l l i n a j e  desde Sancho S énchez de V e la s c o , a l  que 
lo c a l iz a m o s  a p r in c ip le s  d e l s i g lo  X IV  en e l  re in a d o  de F e rna ndo  IV .  A 
p a r t i r  de é l , l a  t r a y e c t o r ia  es c la r a  y no o fr e c e  d i f i c u l t a d  a lg u n o , ya 
que sus s u c e s o re s  a p a re c e n  con f re c u e n c ia  en la s  C rA n ic a s  de lo s  Reyes le  
C a s t i l l a  y l a  d o cu m e n ta c iA n  es muchomés a b o n d a n te .
La Casa V e la s c o  t ie n e  sus b ie n e s  t r a d ic io n a le s  en  lo s  v a l le s  de la s  
m ontanas b u rg a le s a s .  E l  n û c le o  o r i g i n a r i o  de su p a t r im o n io  se e n c u e n tra  
e n c la v a d o  en e l  n o r te  de lo s  a c tu a le s  p a r t id o s  j u d i c i a le s  de Sedano y V i-  
l l a r c a y o .  A f i n a le s  d e l s ig lo  X I I I ,  c o n v iv fa n  en  e s ta  re g iA n  v a r ia s  fa ­
m i l i e s  con e l  p a t ro n im ic o  V e la s c o , to d a s  con un mismo s ta tu s  s o c ia l ,  d c - 
m inando cada una de e l l a s  en sus r e s p e c t iv e s  p o s e s io n e s . P o s ib le m e n te  es— 
tu v ie r o n  e m pare n tad as  e n t r e  s i ,  p e ro  d e s g ra c ia d a m e n te  n o s o tro s  no hemos 
p o d id o  p r e c is a r  con  d e t a l l e  s i  fo rm a n  p a r te  de un mismo t r o n c o .  Son fa n a -  
l i a s  de h id a lg o s ,  p e r te n e o le n te s  a l a  n o b le z a  com arc .a l, que e je r c e n  su i n -  
f lu e n c ia  en esa  zona c o n c re ts ,  lla m a d a  en la  época " C a s t i l l a  V ie ja " ,  y que 
r i v a l i z a n  a l  m ismo tie m p o  con o t r a s ,  en su i n t e n t o  de h a c e rs e  més podero— 
saS.
Como d a to  s i g n i f i c a t i v o ,  nos e n co n tra m o s  a un V e la s c o  he reda do  con un  
d o n a d fo  menor b a s ta n te  c o n s id e ra b le ,  en e l  r e p a r t im ie n to  de t i e r r a s  que s i -  
g u iA  a l a  c o n q u is ta  de S e v i l l a .  Hecho que nos ayuda a c l a s i f i c a r  en su de­
b id o  lu g a r  a n u e s t ra  f a m i l i a ,  que pugnaba ya co n  F e rna ndo  I I I  p o r  p e n e s ra r
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en e l  c i r c u l e  de l a  n o b le z a ,  a p ro ve ch a n d o  la  fa v o r a b le  c o y u n tu ra  que en 
e s te  re in a d o  se o f r e c iA  a l  g ru p o  més i n f e r i o r  de l a  c la s e  n o b i l i a r i a  a 
t r a v é s  de la s  c o n q u is ta  a n d a lu z a s ;
A p r in c ip io s  d e l s i g l o  X IV , a p ro ve ch a n d o  lo s  d i f i c i l e s  anos con que 
se i n i c i a  e l  re in a d o  de F e rn a n d o  IV ,  uno de lo s  m iem bros de e s ta  f a m i l i a  
c o n s e g u iré  a c e rc a rs e  h a s ta  l a  n o b le z a  y o c u p a r un p r im e r  p ia n o  d e n tro  de 
lo s  c u a d ro s  r e s to r e s  d e l R e in o . S ancho S énchez de V e la s c o  e le v a  d é f i n i t i -  
vam ente e l  ra ngo  f a m i l i a r ,  desempenando un  im p o r ta n te  p a p e l a l  la d o  d e l 
m o na rca , que le  fa v o re c e ré  con  c u a n t io s a s  d o n a c io n e s .
La  in t r o d u c c ié n  en  l a  C a r te  de lo s  V e la s c o , pudo d e b e rse  a l  p r e d ic a -  
m ento de lo s  O s o r io ,  c o n c re ta m e n te  p o r  tn a tr im o n io  d e l de V e la s c o  con una 
O s o r io .  En 1 ,3 0 4 , S éncho Sénchez o s te n ta  e l  c a rg o  de P o r te ro  M ayor de Cas­
t i l l a ,  p r im e r  p e ld a n o  de l a  v e r t ig in o s a  a s c e n s ié n  que e x p e r im e n ta ré  an l a  
C o r te .  A c o n t in u a c ié n  pasa  a s e r  A d e la n ta d o  m ayor de C a s t i l l a ,  c a rg o  que 
s a lv o  ra ra s  e x c e p c io n e s  o c u p a ré  h a s ta  e l  f i n a l  d e l re in a d o  de F e rnando  IV .  
Tam bién l le g a r é  a s e r  J u s t i c i a  M a yo r d e l Rey y A d e la n ta d o  M ayor de A nda- 
l u c la ,  c a rg o s  y o f i c i o s  im p o r ta n te s  con  lo s  que l l e g a  a la  p r iv a n z a  r e a l .
P o r sus m u l t ip le s  s e r v ic io s  a la  m o n a rq u la , Don Sancho se v e ré  re com - 
pensado con g ra n d e s  d o n a c io n e s  a c c e d e ré  a l  c i r c u la  de la  n o b le z a . Aunque 
lo g r a  in t r o d u c i r s e  en e s ta  e s fe r a ,  su l i n a j e  no queda in te g ra d o  en e l  am— 
b i t o  de lo s  r ic o h o m b re s , pues le  f a l t a  aûn la  h e re n c ia  de s a n y re , ra sg o  
In d is p e n s a b le  ju n t o  a l  p a t r im o n io  y p r iv a n z a ,  p a ra  l a  c a r a c te r iz a c ié n  de 
l a  c a l id a d  n o b & ia r ia  de r ic o h o m b re .
E l L ib r o  de la s  B e h e t r ia s  re c o g e  num erosos te s t im o n ie s  de la s  dona­
c io n e s  re a le s  e fe c tu a d a s  a Sancho S énch ez , p e ro  d e s g ra c ia d a m e n te  no te n e -  
mos p ru e b a s  d o c u m e n ta le s , ya que P e d ro  I  mandé d e s t r u i r  la s  c a r ta s  y p r i v i
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le g io s  de l a  f a m i l i a ,  cuando  é s ta  se pasé a E n r iq u e  de T ras té rna ra . De 
c u a lq u ie r  fo rm a , ''1  vo lu m e n  de la s  d o n a c io n e s  d e b ié  de s e r  muy im p o r­
t a n te ,  lo s  v a l le s  de Soba y R uesga, San Z a d o r n i l  y sus a ld e a s , La Pue­
b la  de A rg a n z é n ,. . . e t c .  En 1 .3 13  fu n d a  con su l i n a j e  e l  c o n v e n to  de 
S a n ta  C la ra  en M ed ina  de P om ar, v i l l a  que ya  p o r  e n fo n c e s  e ra  e l  c e n tre  
de su r a d io  de a c c ié n .  La  d o ta c ié n  que e fe c té a n  nos in d ic a  l a  p re p o n -  
d e ra n c ia  y auge a que h a b fa  l le g a d o  l a  Casa V e la s c o  con Sancho Sénchez 
en s o lo  unos c u a n to s  a n o s .
E l s u c e s o r s e ré  F e rn é n  S énchez de V e la s c o , p e rs o n a je  que apenas des 
ta c a ,  en p a r te  e c l ip s a d o  p o r  la  f i g u r a  de su m a d ré , m u je r  e n é rg ic a  y do­
m in a n te  que fu é  aya de l a  I n f a n t a  L e o n o r , herm ana de A lfo n s o  X I .  La ca 
r r e r a  de F e rn é n  Sénchez quedé tru n c a d a  a l  m o r i r ,  en e l  a s e d io  de A lg e c i -  
r a s .
Casé con M ayor de C a s ta n e d a , de la  e s t i r p e  de un r ic o h o m b re , l a  c u a l 
a p o r ta  a l  l i n a j e  V e la s c o  e l  m ayorazgo de la  Casa de S a la s ,  que h e re d a ré  
ju n t o  a lo s  demés b ie n e s  p a t r im o n ia le s  su h i j o  P e d ro  Fe rné ndez  de V e la s c o .
Segûn se d e sp ren de  de E l  L ib r o  de la s  B e h e t r ia s  de C a s t i l l a ,  Pedro 
F e rn é n d e z  de V e la s c o  h a b la  l le g a d o  a r e u n i r  un d o rn in io  t e r r i t o r i a l  de 
p ro p o rc io n e s  e x c e p c io n a le s  en 1 .3 5 2 . Su e m p la za m ie n to  g e o g ré f ic o  se lo ­
c a l i z e  en dos zonas b ie n  d i fe r e n c ia d a s ,  una a l  N o r te ,  en cuad rada  en la  
r e g ié n  n a tu r a l  denom inada "L a s  M ontanas de B u rg o s " ,  que es e l  é re a  t r a d i— 
c io n a l  de a s e n ta m ie n to  de l a  f a m i l i a ;  sus d o m in io s  y p o s e s io n e s  g ira b a n  
en to r n o  a M e d ina  de Pom ar, v i l l a  de re a le n g o .  La zona S u r queda e n c la -  
vada en lo s  M on tes de Dca y S ie r r a  de N e i la .  La p re s e n c la  de lo s  V e la s ­
co  en e s te  t e r r i t o r i o  es més t a r d ia  que en e l  N o r te ,  y se debe a lo s  en­
la c e s  m a tr im o n ia le s  con  l i n a j e s  de e s ta  com arca , como a lu d ia m o s  a n t e r i o r — 
m e n te .
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Hemos e s tu d ia d o  s u p e r f ic ia lm e n te  e l  p a t r im o n io  de v e in t ic in c o  l i n a ­
j e s  C a s te lla n o s  t a l  como a p a re c e n  r e f le ja d o s  en e l  B e c e rro  p a ra  p o d e r va 
l o r a r  e l  p a t r im o n io  de n u e s tro  l i n a j e .  Con to d o s  e l l o s ,  cada uno s i t u a ­
do  en  su r e s p e c t iv e  e s c a la  s o c ia l ,  hemos in te n ta d o  a b a rc a r  e l  panoram a 
e co n é m ico  n o b i l i a r i o  c a s te l la n o  p a ra  e n c u a d ra r  d e b id a m e n te  en é l  a lo s  
V e la s c o .  De e l l o  hemos d e d u c id o , que en p le n o  s ig lo  X IV  lo s  V e la s c o  p u e - 
d e n  e q u ip a r a rs e ,  en c u a n to  a p a t r im o n io  t e r r i t o r i a l  a lo s  C a s ta n e d a , Aza, 
M a n r iq u e  y V i l l a l o b o s .  E s to  no no debe in d u c ir n o s  a e r r o r ,  po rq u e  aunque 
l a  f o r t u n e  s e a .semeja n t e  l a  Casa V e la s c o  no goza de l a  t r a d ic ié n  y s i g n i -  
f i c a c i é n  s o c ia l  de eso s  l i n a j e s .  En e s ta  época lo s  V e la s c o  d e s ta c a b a n  
c la ra m e n te  d e l c i r c u l o  de c a b a l le r o s  y pugneban p o r  p e n e t r a r  en e l  de r i ­
c o h o m b re s , ocupando e n t r e  e s to s  una r e la t i v e  p o s ic ié n .
La p o s ic ié n  eco ném ica  s e r v i r é  de p la ta fo r m a  a P e d ro  F e rné ndez  de Ve­
la s c o  p a ra  en ca ra m a rse  d e f in i t iv a m e n te  h a s ta  e l  p r im e r  c i r c u lo  n o b i l i a r i o  
e n  e l  momento de la  e le v a c ié n  a l a  re a le z a  de E n r iq u e  I I ,  sup e ran do  de 
e s ta  fo rm a  l a  c r i s i s  n o b i l i a r i a  d e l X IV , l a  c u a l c o n t r ib u y e  p o s it iv a m e n te  
a su a s c e n s ié n .
En e fe c to  P e d ro  F e rn é n d e z  de V E la sco  p a r t i c ip a r é  en la  v id a  p o l i t i c o  
d e l  R e in o , acomodéndose a l  r i tm o  y c i r c o n s ta n c ié s  que im ponen lo s  d i f e r e n  
t e s  p a r t id o s  e in te r e s e s  n o b i l i a r i o s .  Su u n ié n  a l  p a r t id o  d e l Conde Don 
E ru r iq u e  s e ré  d e c is iv e  p a ra  e l  f u t u r o  d e l l i n a j e  que e s tu d ia m o s , pues con 
e s ta  v in c u la c ié n  se i n i c i a  l a  t r a y e c t o r ia  que s e g u iré n  sus d e s c e n d ie n te s . 
E s to s  se c o n v e r t i r é n  ju n t o  a lo s  re y e s  de l a  nueva d in a s t la  en r ic o h o m ­
b re s  y e n ca b e za ré n  uno de lo s  s e c to re s  més s i g n i f i c a t i v e s  y p ré p o n d é ra n te s  
de l a  n o b le z a  nueva c a s te l la n a .
E l  a sce n so  que h a b la  e x p e rim e n ta d o  e l  l i n a j e  en lo s  p r im e ro  anos d e l 
r e in a d o  de E n r iq u e  I I  se d e b la  a la  m agnan im idad d e l p r im e r  T ra s té m a ra .
La re s p u e s ta  d e l de V e la s c o  s e ré  una le a l t a d  s in  l i m i t e s  a la  causa  de la
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nueva d in a s t l a ,  c o n v ir t ié n d o s e  en ham bre de c o n f ia z a  y a s id u o  c o la b o ra d o r  
de E n r iq u e  I I  y Jua n  I .
I r a s  l a  v i c t o r i a  e l  nuevo Rey se ve o l ig a d o  a p re m ie r  a sus p a r t id a -  
r i o s .  P e d ro  F e rn é n d e z  perm anece d e a t lo s  p r im e ro s  tie m p o s  a l  la d o  de En­
r iq u e  I I ,  q u ié n  p a g a ré  su ayuda h a c ié n d o le  f re c u e n te s  d o n a c io n e s  y m erce­
d e s : B r iv ie s c a ,  M e d ina  de Pom ar, que supone un im p o r ta n te  lo g r o  ya  que
con a n t e r io r id a d  e s ta  v i l l e  se h a b la  c o n v e r t id o  en e l  c e n t re  de a c c ié n  
desde l a  c u a l dom inaban sus a m p lia s  p o s e s io n e s  de l a  M e rin d a d  de C a s t i l l a  
V ie ja .  Més ta r d e  H e r re ra  de P is u e rg a  y nuevas d o n a c io n e s  con Juan I :
N e i la  y d iv e r s e s  re n ta s  y ju r o s ,  que in c re m e n ta ré n  g rande m en te  su p a tr im o — 
n ia .  A e s to  debemos a n a d ir  l a  a n e x ié n  d e l S e n o r lo  de C i l l e r u e lo  p o r  su 
m a tr im o n io  con  M a r ia  S a rm ie n to , y l a  com pra d e l S e n o r lo  de A rnedo a B e l-  
t r é n  D u g u e s c lln .
E n r iq u e  I I  le  o to rg a ré  ademés un  o f i c i o  de méxima c o n f ia n z a ,  e l  de 
Cam arero m ayor d e l R ey, que a f ia n z a r é  y e n g ra n d e c e ré  l a  p o s ic ié n  d e l de 
V e la s c o  con  la s  v e n ta ja s  que se d e r iv a b a n  p a ra  e l  a sce nso  y c o n s o l id a c ié n  
n o b i l i a r i a  de d i s f r u t a r  un c a rg o  ta n  n o ta b le  en l a  c o r t e .  E s te  o f i c i o  que 
d a ré  v in c u la d o  a su l i n a j e ,  pues sus d e s c e n d ie n te s  e je r c e r é n  e l m ismo pues 
to  en lo s  s u c e s iv o s  re in a d o s .
P e d ro  F e rn é n d e z  acum ula en la  r e g ié n  b u rg a le s a  un numéro muy c o n s id e ­
r a b le  de p u e b lo s  y a ld e a s  como fa ls o  c o m e n d a ta r ie  ap rovech énd ose  p a r  una 
p a r te  de l a  in f lu e n c ia  que e je r c e  en la  C o rte  y p o r  o t r a  d e l f u e r t e  p o d e - 
r l o  eco ném ico  que o s te n ta  en la  r e g ié n .  Todos lo s  m o n a s te r ie s  im p o r ta n te s  
donde t ie n e  e n c la v a d a s  sus p o s e s io n e s  caen  b a jo  su d o rn in io ; Ona, R io s e c o , 
La s  H u e lg a s  de B u rg o s , S a n ta  M a r ia  de C anas, San A n d ré s  de A r ro y o ,  A r la n -  
z a . S i lo s  y C o v a r ru b ia s .  De e s ta  fo rm a  in t e n t a  c o m p lé te r  e l  cu a d ro  de sus 
a n t ig u a s  p o s e s io n e s  y u n i r l a s  a la s  de nueva a d q u is ic ié n .
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Con P e d ro  F e rn é n d e z  que i r é  acum ulando p o d e r p o l i t i c o ,  p r e s t i g io  so­
c i a l  y  s o b re  to d o  fu e rz a e c o n é m ic a , e l  l i n a j e  V e la s c o  se p o te n c ia  de t a l  
fo rm a  que podemos c a l i f i c a r l o  como uno de lo s  e je m p lo s  més r e p r e s e n ta t iv e s
de l a  n o b le z a  nu eva , c re a d a  en e l  re in a d o  de E n r iq u e  I I .
V ic t im e  de p e s te ,  muere en e l  c e rc o  de L is b o a  en 1 .3 8 4 . I r a s  de s i  
d e ja  un b r i l l a n t e  p a r v e n i r  a lo s  s u y o s , pues h a b la  a se n ta d o  la s  bases de 
su l i n a j e  de t a l  m a ne ra , que é s te  e s ta b a  lla m a d o  a c o n s t i t u i r  p a r te  im p o r­
ta n te  de l a  g ra n  o l ig a r q u la  c a s te l la n a  d e l s ig lo  XV.
Fundé m ayorazgo en  1 .3 8 0  en f a v o r  de su h i j o  p r im o g é n ito  F e rn a n d o , 
p e ro  a l  m o r i r  é s te  p a sa  a su herm ano Ju a n , e l  c u a l se c o n v ie r te  en e l  h e -  
re d e ro  y cab eza  p r in c ip a l  de su C asa; Juan de V e la s c o  c o n t r i b u i r é  con a r ­
d o r  a e n g ra n d e c e r la  y s e ré  un  buen e m u la d o r y c o n t in u a d o r  de l a  ta r e a  de 
su p a d re .
Juan de V e la s c o  se i n i c i a  t im id a m e n te  en e l  re in a d o  de Juan I ,  p e ro  
se a f ia n z a r é  p o de ro sam e n te  en lo s  s u c e s iv o s  de E n r iq u e  I I I  y Juan I I .  Mo 
es e x tra n o  que P é re z  de Guzmén le  d e d iq u e  uno de sus r e t r a t o s .
L a s  d e s a v e n e n c ia s  que s u rg e n  a f in e s  d e l s ig lo  X IV  y p r in c i p i c i o s  d e l
XV en e l  seno de l a  c la s e  n o b i l i a r i a ,  son a p ro ve ch a d o s  p o r  E n r iq u e  I I I
q u ié n  em prende una s e r ie  de a c c io n e s  c o n t ra  l a  a l t a  n o b le z a , encam inadas 
a e l im in a r  a é s ta  como fu e rz a  p o l i t i c s .  Como c o n tra p u n to ,  e l  Rey se ro d e a -  
r é  de la  n o b le z a  de f u n c io n a r io s ,  que c o n s t i t u i r é  la  fu e rz a  e s e n c ia l  en la  
que secpoye  p a ra  l l e v a r  a cabo l a  ta r e a  de re c o n s t r u c c ié n  de spués de su 
tu r b u le n te  m in o r id a d .  E n t re  e s to s  c o la b o ra d o re s  p ré x im o s  a l  m onarca  se en 
c o n t ra r é  Juan de V e la s c o , que pasa a fo rm e r  p a r te  de l a  m in o r la  r e c to r a .
A e s te  p e rs o n a je  l e  c a r a c te r iz a  e s p e c ia lm e n te  e l e n g ra n d e c im ie n to  d e l 
p a t r im o n io  f a m i l i a r  a t r a v é s  de una p o l l t i c a d e  com pras. L a s  d o n a c io n e s  que
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r e c ib ié  son b a s ta n te  e s c a s a s , s i  la s  comparâmes con la s  que r e c ib ie r o n  s l s  
a n te c e s o re s . Nada e x t r a n o ,  ya que v iv e  en l a  época en que l a  d in a s t la  
T ra s tâ m a ra ^ s e n ta d a  en e l  t r o n o ,  no p r é c is a  fa v o re s  ta n  g ra v o s o s  p a ra  l a  
m o n a rq u la , y p o r  ta n to  la s  m ercedes, que l a  n o b le z a  r e c ib e  a h o ra , re s p o n - 
den a un deseo d e l m onarca  de a g ra d a r  a sus més f i e l e s  c o la b o ra d o re s  o de 
p re m ia r  a lg û n  s e r v ic i o .  E fe c t iv a m e n te , p o r  su b r i l l a n t e  in t e r v e n c ié n  en 
l a  g u e r ra  de G ra nad a , Jua n  I I  concede a l  de V e la s c o  en 1.411 m i l  c o ro n a s  
de o ro  d e l cuno de F r a n c ia ,  de p o r v id a ,  s i tu a d a s  en a lc a b a la s  y t e r c ia s  
de d i f e r e n t e s  lu g a re s  C a s te l la n o s .  En 1 .4 i4 ,  e l  re y  cam bia  y  a m p lfa  e s ta  
m erced p o r  m i l  d o b la s  c a s te l la n a s  de o ro  p o r  j u r o  de h e re d a d . Tam bién an— 
p l i a  sus d o m in io s  s e h o r ia le s  a t ra v é s  de su e n la c e  m a t r im o n ia l con  M a r ia  
S o l i e r :  S e n o r lo s  de V i l la lp a n d o ,  G andul y M a r c h e n i l la .  La  p o l l t i c a  m a t r i ­
m o n ia l c o n s t i t u y e  un f a c t o r  im p o r ta n te  p a ra  e l  e n sa n ch a m ie n to  o re d o n d e a - 
m ie n to  de l a  p o te n c ia  s e h o r ia l  de la  n o b le z a .
En c u a n to  a l a  p o l l t i c a  de com pras, - g e n e r a l iz a d a  en l a  n o b le z a , en - 
cam inada ta m b ié n  a a m p lia r  y re d o n d e a r sus d o m in io s , - e n  Juan de V e la s c o  
e s ta  id e a  es l le v a d a  a l a  p r é c t ic a  con  una c o n s ta n c ia  a d m ira b le .  E] vo_^ 
men de la s  t ra n s a c io n e s  c o m e rc ia le s  que e fe c tû a  no t ie n e  pa ra n g é n  con o -  
t r a s  f a m i l ie s  n o b i l i a r i a s :  La v i l l a  de Valm aseda y lo s  lu g a re s  de C o l in — 
d re s  y L im p ia s  a la  C o ro n a ; e l  S e n o r lo  de V i l l a d ie g o ,  y  o t r a s  muchas en 
to d o s  sus S e n o r lo s ,  d e s ta ca n d o  la s  que r e a l i z e  con m iem bros de l a  a l t a  
n o b le z a  en d e c l iv e .
En 1 .4 i4  re d a c ta  su te s ta m e n to , que c o m p le ta ré  con  un c o d l c i l i o  en 
1 .4 1 8 . Lo més s o b r e s a l ie n te  que e n co n tra m o s  en é l  son lo s  m ayorazgos que 
in c lu y e .  E l m a yo ra zg o , fû m iu la  s u c e s o r ia  de l a  n o b le z a , en e s ta  época se 
im pone como fo rm a  d o m in a n te  p a ra  la  t r a n s m is ié n  h e r e d i t a r ia  de b ie n e s  en 
e l  o rd e n  p a t r im o n ia l .  La n o b le z a  busca la  u n id a d  s e n o r ia l  que e xp re s e  su 
p o d e r lo  en e l  m a rco  r u r a l .  Con lo s  m ayorazgos se in t e n ta n  e v i t a r  p a rc e la —
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c lo n e s  s e n s ib le s  en  e l  p a t r im o n io  f a m i l i a r .  Juan de V e la s c o  fu n d ô  s a is  
m a yorazg os  p a ra  sus s e ls  h i j o s  va ro n e s  de lo s  que d e s ta c a  en im p o r ta n t  
c ia  y p o r  la  misma e s e n c ia  d e l m a yorazg o , e l  d e l p r im o g é n ito  P ed ro  F e rn é n  
des de V e la s c o .
S i e l  i n f l u j o  de un l i n a j e  p ro cé d é  en p r im e r  lu g a r  d e l vo lum en  de 
su r iq u e z a  d o m in ic a l ,  es f é c i l  i n t u i r  que lo s  V e la s c o  a p r in c ip io s  d e l 
XV fo rm a n  p a r te  de l a  més s e le c t a  c la s e  n o b i l i a r i a ,  Como c o n s e c u e n c ia  d e l 
i n f l u j o  que le s  da su p o d e r e co n é m ico , lo s  m iem bros de e s ta  c la s e  s o c ia l  
ocupan  lo s  p r in c ip a le s  p u e s to s  en  l a  C o r te ,  p re te n d ie n d o  m a n tsn e rse  en 
e l  p o d e r l o  mismo que se m a n te n la n  p o r  h e re n c ia  en sus p o s e s io n e s  t e r r i ­
t o r i a l e s .
Don P e d ro , r ic a m e n te  he re d a d o  p o r  su p a d re , supo a p ro v e c h a r  l a  in f l u e n  
c ia  y  p r e s t i g io  de su l i n a j e  en lo s  tu r b u le n te s  anos d e l re in a d o  de Juan I I  
c o lo c é n d o s e  a l a  cabeza  de l a  n o b le z a  c a s te l la n a .  En lo s  anos de la  gue­
r r e  c i v i l ,  e l  s e c to r  més im p o r ta n te  de la  n o b le z a  se e n c o n tr a ré  muy fa v o -  
r e c id o  y fo rm a ré  una f u e r t e  o l i g a r q u f a n o b i l i a r i a  con c o n c ie n c ia  de c la s e  
que a s p ir a  a p o s e e r e l  p o d e r.
N in g û n  hecho es ta n  r e le v a n te  en la  v id a  p o l l t i c a  de P e d ro  Fe rné ndez  
de V e la s c o , como su p a r t i c ip a c ié n  en e l  S egu ro  de T o r d e s i l la s .  Nombre de 
g ra n  a u to r id o d  y p ru d e n c ia ,  a c tu a ré  de m e d ia d o r en la s  c o n fe re n c ia s  que en 
e s te  lu g a r  m a n tu v ie ro n  lo s  p r in c ip a le s  r ic o h o m b re s  de C a s t i l l a  con e l  mo— 
n a rc a , f ia d o s  en su p a la b ra  y  b a jo  su p r o te c c ié n .  La b r i l l a n t e  c a r r e r a  
de Don P e d ro  quedé tru n c a d a , pues cansado de ta n ta  lu c h a ,  después de cons­
t i t u i r  m ayorazgos p a ra  s u s h i jo s ,  se r e t i r é  de la  v id a  p û b l ic a  y c o r te s a n a  
a su v i l l a  de M ed ina  de Pom ar. A l l I  se d e d ic é  a l  e s tu d io  y a l a  o r a c ié n ,  
l le v a n d o  un v id a  de r e l i g i o s e  h a s ta  su m u e rte  o c u r r id a  en 1 ,4 7 0 ,
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En e l  o rd e n  eco ném ico  e l  de V e la s c o  a m p lia ré  sus d o m in io s  p o r  m edia  
de la s  d o n a c io n e s  r e a le s  de Jua n  I I  y E n r iq u e  IV .  D o n a c io n e s  que e l  p ro  
f e s o r  Moxé ha denom inado "S egundas m ercedes e n r iq u e n a s " ; H a c ia  1 .4 30  re — 
c i b i r é  lo s  s e n o r lo s  de H aro  y B e lo ra d o , més e l  t i t u l o  de Conde de H a ro , 
y en 1 .4 45  l a  c iu d a d  de P r ia s  y l a  v i l l a  de C erezo  de R io t i r é n .
S i lo  que a d q u i r ié  e l  I  Conde de H a ro , b ié n  a t r a v é s  de d o n a c io n e s  
r e a le s  o p o r  h e re n c ia  y com pras , l o  un im os  a l  m ayorazgo p r in c ip a l  que le  
d e jé  su p a d re , ob tenem os un p a t r im o n io  t e r r i t o r i a l  que l e  s i t u a  e n t r e  lo s  
més im p o r ta n te s  dom onios n o b i l i a r i o s  c a s te l la n o s .  Con l a  p a r t i c u la r id a d  
de que e s to s  e s té n  p r a c t ic a m e n te  c o n c e n tra d o s  en una zo n a , lo  que le s  ha­
ce aûn més s i g n i f i c a t i v e s .
A l p r im e r  Conde H a ro  l e  sucede su h i j o  P edro  de V e la s c o , casado con 
Dona M e nc la  de M endoza, h i j a  d e l c é lé b ré  M arqués de S a n t i l l a n a .  En e s ta  
época lo s  V e la s c o  ju n t o  con lo s  Mendoza c o n s t i t u i r é n  uno de lo s  fu e r te s  
p i l a r e s  donde se a p o ya ré  la  m o n a rq u la , p a ra  l i b r a r  sus d u ra s  b a t a l la s  
c o n t ra  e l  s e c to r  re b e ld e  de l a  n o b le z a .
Con E n r iq u e  IV ,  P e d ro  de V e la s c o  o b t ie n s  e l  c a rg o  de C o n d e s ta b le  de 
C a s t i l l a ,  o f i c i o  que quedé v in c u la d o  desde e n fo n c e s  a su Casa. Desempe— 
nef v a r ia s  veces e l  c a rg o  de v i r r e y  con  lo s  Reyes C a té l ic o s ,  lo  que demues 
t r a  l a  d i r e c t a  y e f ic a c is im a  c o la b o ra c ié n ,  que en la s  ta re a s  de g o b ie rn o  
p r e s té  e l  I I  Conde de H a ro  a sus m o na rca s . C o la b o ra c ié n  que se m antuvo 
f i e l  y c o n s ta n te  h a s ta  e l  momento de su m u e rte , o c u r r id a  en 1 .4 9 2 .
Su f i d e l i d a d  y s e r v ic io s  fu e ro n  p re m ia d o s  en l a  p e rso n a  de su h i j o  
p r im o g é n ito  B e rn a rd in o ,  c re a d o  Duque de P r ia s  p o r  lo s  Reyes C a té l ic o s ,  e l  
c u a l s e g u iré  l a  l i n e a  a s ce n d a n te  de su l i n a j e .
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FUENTES MANUSCRITAS
ABCHIVO HISTGRICO NACIQNAL
Hemos c o n s u lta d o  la s  s ig u ie n te s  s e c c io n e s ;
-  C le r o ; M o n a s te r io  de San S a lv a d o r  de Ona C a rp e ta s  2 8 2 , 2 8 3 , 28 4 , 
2 8 5 , 2 8 6 , 2 8 7 , 2 8 8 , 2 8 9 , 2 9 0 , 2 9 1 , 29 2 , 2 9 3 , 294 , 2 9 5 , 2 9 6 , 297 ,
2 9 8 , 2 9 9 , 3 0 0 , 3 0 1 , 3 0 2 , 3 0 3 , 3 0 4 , 305 , 306 , 307 , 3 0 8 , 3 0 9 , 310,
3 1 1 , 3 1 2 , 3 l3 , y 3 l4 ;  R io s e c o  C a rp e ta s  34 8 , 349 , 3 5 0 , 351 , 352,
353 , 354 , 355 , 356 ; H e r r e ra  C a rp e ta s  23 6 , 237 , 2 3 8 , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 1
242 y 243; La V id  C a rp e ta s  3 7 0 , 3 7 9 , 380 , 381 y 3 8 2 ; San P ed ro
de A r la n z a  C a rp e ta s  3 6 6 , 3 6 7 , 3 6 8 , 3 6 9 , 370 y 3 7 1 ; B u je d o  C a rp e - 
t a  174; y O barenes C arpe  ta  268 p r in c ip a lm e n te .
-  M ic r o f i lm :  E n tre  lo s  fo n d o s  de e s ta  s e c c ié n  hemos e n c o n tra d o  m i— 
c r o f i lm a d o s  docum entes d s l  A rc h iv e  de lo s  Ouques de F r ta s .  Des­
ta c a n d o  de e n t r e  to d o s  e l l o s  lo s  r e la t i v e s  a l  "S e g u ro  de T o rd e s i 
l i a s " .
-  D iv e r s e s : T f t u lo s  y F a m i l ie s
-  C o n s e jo s  S u p r im id o s
-  Osuna
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ACADEMIA DE LA HISTCRIA
-  C o le c c if in  S a la z a r  y C a s t r o . E s ta  c o le c c id n  ha s id o  de un  
v a lo r  e x t r a o r d in a r io  p a ra  l a  r e a l i z a c id n  de e s ta  t r a b a jo ,  
pues e n t r e  su a b u n d a n t !s im o  m a te r ia l  se e n c u e n tra n  nu m ero - 
sas  c o p ia s  de docum entes d e l A rc h iv o  de le s  Duques de F r fa s .  
V o lum enes m a n e ja d o s ; A -1 2 , A -5 0 , B -8 7 , 8 -9 0 ,  C -2 , C -6 , C -1 1 , 
C -4 4 , D -9 , D -1 0 , D -2 4 , 1 -4 1 ,  K -3 6 , K -3 7 , M -1 , M -2 , M -4 , M -6 , 
M—Q , M—9 , M—10, M—13, M—2 0 , M—2 8 , M—4 6 , M—4 8 , M—5 6 , M—5 8 , 
M -9 1 , M -92 , M -9 3 , M -95 , M -177 , N -4 4 , 0 -1 7  y 0 -2 0 .
-  C o le c c l6 n  G a r ib a y : N^s 7 y  8 
ARCHIVO DE LOS DUQUES DE PRIAS 
ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE BURGOS 
ARCHIVO MUNICIPAL DE BURGOS 
BIELIOTECA NACIONAL
-  S ecci(5n rie M a n u s c r ite s :  1 .2 2 3  y 1 ,2 3 3 , y 10 .652
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FUENTES IMPRESAS
a ) N a r r a t iv a s
-  BARRIENTOS, L o p e : R e F u n d ic i6 n  de l a  C rd n ic a  d e l H a lc o n e ro . Ed. de 
Juan de MATA CARRIAZQ, V o l,  IX  de l a  " C o le c c id n  de C rd n ic a s  E s p a n o la s " .  
M a d r id  1 .9 46
-  CARRILLO DE HUETE, P e d ro ; C rd n ic a  d e l H a lc o n e ro  de Juan I I . E d . de 
Juan de MATA CARRIAZQ, V o l.  V I I  de l a  " C o le c c if in  C r f in ic a s  E sp a n o la s  
"M a d r id ,  1946.
-  C rd n ic a  d e l Rey A lfo n s o  X, Sancho y F e rna ndo  IV .  Ed. de C. R o s e l l  en 
"C rd n ic a s  de lo s  Reyes de C a s t i l l a "  B .A .E . Tomo LX V I M a d r id  1 .9 5 3 .
-  CHACON, G o n z a lo : C rd n ic a  de Don A lv a ro  de L u n a . E d. de Jua n  de MATA 
CARRIAZQ en " C o le c c id n  de C rd n ic a s  E spanas" M a d r id ,  1 .9 40
-  D IEZ DE GAMES, G u t ie r r e ;  E l  V i c t o r i a l .  C rd n ic a  de Don P e ro  N in o ,
Conde de B u e ln a . Ed. de Juan de MATA CARRIAZQ, V o l.  I  de l a  "C o— 
le c c id n  de C rd n ic a s  E s p a n o la s  "M a d r id ,  1 .9 4 0 ,
-  ENRIQUEZ DEL CASTILLO, D ie g o : C rô n ic a  d e l Rey Don E n r iq u e  e l  c u a r to  
de e s te  nom bre. E d. de C .R o s e l l  en  " C rô n ic a s  de lo s  Reyes de C a s t i ­
l l a " .  B .A .E .  tomo LXX, M a d r id ,  1 .9 5 3 .
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-  FERNANDEZ DE VELASCO, P e d ro : E l S egu ro  de T o r d e s i l l a s . E d. p a r  P ed ro  
MANTUANO, M a d r id ,  1 .8 0 4 , in te g r a d a  en l a  p u b l ic a c iô n  de José  M ig u e l
de FLORES " C rô n ic a  de Don A lv a ro  de L u n a " .
-  FLCRES, José  M ig u e l d e : C ré n ic a  de Don A lv a ro  de Luna M a d r id ,  1 .7 8 4 .
-  GARCIA DE SALAZAR, L o p e : Las B ie n a n d a n za s  e F o r tu n e s . E d. de A nge l
RODRIGUEZ HERRERO, 4 v o ls .  B i lb a o ,  1 .9 6 7 .
-  GARCIA DE SANTAMARIA, A lv a r ;  C ré n ic a  de Juan 11 de C a s t i l l a . E d . de 
C. R e s e l l  en "C ré n ic a s  de lo s  R eyes de C a s t i l l a "  B .A .E . tomo L X V l l l ,  
M a d r id ,  1 .9 5 3 .
-  LOPES, F e rn a o ; C ré n ic a  d e l R e i don Joao 1 da boa m ernoria . L is b o a ,  
1 .9 6 9 -7 3 , 2 V o ls .
-  LOPEZ DE AYALA, P e ro ; C ré n ic a s  de lo s  Reyes de C a s t i l l a  P edro  1 , 
E n r iq u e  I I ,  Juan 1 y E n r iq u e  111. E d. de C. R o s e l l  en " C ré n ic a s  de 
lo s  Reyes de C a s t i l l a "  B .A .E . tom os LX V I y L X V l l l ,  M a d r id ,  1 .9 5 3 .
-  PEREZ DE GUZMAN, F e rn é n : G e n e ra c io n e s  y S e m b la nzas . E d. de C. R o s e l l ,  
B .A .E . T o m o L X V lll,  M a d r id ,  1 ;9 5 3 .
-  Poema de A lF o n so  X I . E d ic ié n  c r i t i c a  de Yo TEN CATE R e v is ta  de F i l o -  
l o g la  E s p a n o la . A n e jo  LXV, C .S . I .C .  M a d r id  1 .9 5 6 .
-  362 -
-  P r im e ra  C ré n ic a  G e n e ra l de E spana , p u b l ic a d a  p o r  Ramén MENENDEZ PIÜAL 
M a d r id ,  1 .9 5 5 .
-  PU_GAB, F e rna ndo  d e l ;  C ré n ic a  de lo s  Reyes C a té l ic o s . E d . de C. R o ­
s e l l  en " C ré n ic a  de lo s  Reyes de C a s t i l l a "  B .A .E . tomo LXX, M a d r id
1 .9 5 3 .
-  PULGAR, F e rna ndo  d e l ;  L ib r o  de lo s  C la ro s  V arones de C a s t i l l a s . E d i— 
c ié n  c r i t i c a  de R o b e r t  BRIAN TATE. O x fo rd ,  1 .9 7 1 .
-  RADES Y ANDRADA, F r a n c is c o ;  C h ro n ic a  de la s  t r è s  o rd e n e s  y c a v a i le -
r i a s  de S a n t ia g o , C a la t r a v a  y A lc a n ta r a . T o le d o , 1 ,5 72
-  SANCHEZ DE VALLADOLID, F e rn é n ; C ré n ic a  de A lfo n s o  X I E d. de C. R o s e ll 
en " C ré n ic a s  de lo s  Reyes de C a s t i l l a "  B .A .E . tomo L X V I, M a d r id ,  1953
-  La s  s ie t e  p a r t id a s  d e l Rey Don A lfo n s o  e l  S a b io . E d . Im p re n ta  R e a l. 
M a d r id ,  1 .8 0 7 , 3 V o ls .  E d. F a c s im i l  e d . A t la s .  M a d r id  1 .9 7 2 .
-  V A LE R A , D ie g o  d e :  M e m o r ia l  d e  d i v e r s a s  h a z a n a s .  C r é n i c a  d e  E n r i q u e
I V .  E d .  d e  J u a n  d e  M ATA C A R R IA Z O , V o l .  I V  d e  l a  " C o l e c c i é n  d e  C r é n i ­
c a s  E s p a n o l a s " .  M a d r id ,  1 . 9 4 1 .
-  ZURITA, Je ré n im o  d e : A n a le s  de l a  C oro na  de A ra g é n . Z a ra g o za , 1 .6 6 9 .
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b ) D o cu m e n ta les
-  ALAMO, Juan d e l ;  C o le c c ié n  d ip lo m é t ic a  de San S a lv a d o r  de Ona 
(6 2 2 —1 .2 8 4 ) .  C .S . I .C .  E s c u e la  de e s tu d io s  m e d ie v a le s ,  M a d r id ,  1950, 
2 V o ls .
— BAR R AU -O IH IG O jL .; "C h a r te s  de L 'E g l i s e  de V a lp u e s ta  du IX ^a u  X I s iè ­
c le  " p u b l ié e s  p a r  Revue H is p a n iq u e , 1 .9 0 0 , v o l .  7
-  BENAVIDES, A n to n io ;  M em orias  de F e rna ndo  I V , tomo I I  M a d r id , i8 6 0
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1.- 1.2 8 5 , Ju lio , 6. Qna. Dia Sanchez de Velascor vende a l 
Abad de Ona heredades en Varanda, Gayangos, San Yague de 
Espinosa y Soriba per precio de 1.000 raaravedf.es " de los 
blanquillos de la  guerra
2.- 1 . 2 8 5 , Ju lio , 18. Jueves. Ona. Dfa Sânchez de Velascor 
vende a l Abad de Ona las heredades que posee en V illay tre  
por precio de 400 maravedfes de los blanquillos.
3 . -  1.2 8 5 , Ju lio , 16 . Dfa Sanchez de Velascor vende al Abad 
de Ofia una, serna en Gayangos por precio de 500 raaravedfes 
de los blanquillos,
4 .- 1.2 8 8 , A b r il, 10. Teresa ^%rtfnez y su h ijo  Sancho San­
chez venden a l abad de Ona unos solares en Soriba por pre 
cio de 100 raaravedfes de la  raoneda blanca.
5 . -  1 . 3 0 8 , Ju lio , 22. Burgos. Escritura otorgada por Sancho 
Sanchez de Velasco, por la  que reconoce, que son de la  
Orden de Santiago unas casas en Burgos que el usufructüa.
6 .- 1.3 2 2 , Enero, 24. Juan Sanchez, h ijo  de Dfa Sanchez de 
Velasco,y su raujer Dona Juana, venden al Abad de Santa 
Marfa de Rioseco los raolinos de Congosto por precio de
2.000 raaravedfes, de a diez dineros el raaravedf.
7. -  1.332, Septiembre, 9, Burgos. Dona Teresa Sanchez, mujer
deJuan Fernandez de Padilla vende a su hemiana Mari San­
chez, ambas h ijas de Sancho Sanchez de Velasco, la  Casa 
de Casacajo por 12.000 maravedfes de a 10 dineros el ma- 
ravedf.
8 . -  1.339, Octubre, 2. Frfas. Doha Saneha, viuda de Sancho 
Sanchez de Velasco, cambia a l abad de Oha, la  Casa de Cas
cajo por el Monasterio de San Juan de Porres.
9 . -  1.339, Noviembre, 27. Medina de Pomar. Doha Saneha, viu
da de Sancho Sanchez de Velasco, establece como su perso- 
nero a Femân Sanchez de Velasco, su h i jo .
10.- 1.339, Diciembre, 2 0. Medina de Pomar. Doha Saneha, viu
da de Sancho Sanchez de Velasco, establece a Femân Gomez 
de Andino, como su merino para que lleve a efecto el tru£ 
que que se hizo de la  Casa de Cascajo por el Monasterio 
de San Juan de Porres con el Monasterio de San Salvador
d e Ona.
11.- 1.343, Noviembre, 22. Madrid. Carta de Alfonso XI en la  
que aprueba el trueque efectuado entre el Monasterio de 
Oha y Doha Sancha, viuda de Sancho Sanchez de Velasco, y 
su h ijo Fernan Sânchez de Velasco.
12..- 1 .347, Ju lio , 8. Valladolid. P riv ileg io  de Alfonso XI, 
en que confirma a Doha E lvira de Velasco, viuda de Alfonso 
Jofre Tenorio, la  merced de las v il la s  de Albendin y Boba 
d il la ,  que habfa hecho Fernando IV a Sancho Sânchez de Ve 
lasco, estando en la  cerca de sobre Alcaudete el 28 de A- 
gosto de 1 . 3 1 2 .
13.- 1,369, Octubre, 25. Albalâ de Enrique I I  por el que hace
merced a Pedro Fernândez de Velasco, su Garaarero Mayor, de
la  v i l la  de Medina de Pomar.
1 4 . -  1.371, Diciembre, 17» V illa loba r. Escritura de venta de 
cuatro solares en Val de San Vicente otorgada por Sancha 
Ruiz de Rojas, mujer de Gutierre Fernandez de Toledo, a : 
favor de Pedro Fernandez de Velasco, Camarero Mayor del 
Rey por 3.100 maravedfes.
15.- 1.372, Ju lio , 4 .  Burgos. Enrique I I  hace merged a Pedro 
Pemândez de Velasco de veinte monteros lib res  de todo pe 
cho.
16.- 1.372, Agosto, 26. Burgos. Carta de Juan I ,  siendo In­
fante heredero, por la  que dona a Pedro F e mandez de Vêlas
co varios lugares en la  I.ierindad de C astilla  Vieja.
1 7 . -  1 . 3 7 9 , Agosto, 12. Burgos. P riv ileg io  Rodado de Juan I 
por el que hace merced de la  v i l la  de Herrera de Pisuer- 
ga a Pedro F e mandez de Velasco, su Camarero Mayor.
1 8 . -  1 . 3 8 0 ,  Diciembre, 22. Medina del Campo. Albalâ de Juan
I por el que ordena a Pedro Fernandez de Velasco, su Ca­
marero Mayor, restituya a l Monasterio de Ona los luga­
res que le habfa usurpado.
1 9 . -  1 . 3 8 0 ,  Diciembre, 2 9 » Medina del Garnpo, Juan I  con fir­
ma a Pedro Femândez de Velasco la  donacion que hizo 
Fernando IV de los Valles de Soba y Ruesga, La Puebla de 
Arganzon y San Zadomil a su abuelo Sancho Sânchez de Ve 
lasco.
20.- 1.381, Mayo, 26. _ Salamanca. Juan I  concede a Pedro Per 
nandez de Velasco y a sus sucesores, 4.000 maravedfes de 
renta en las aljamas de Pancorbo y Najera.
21.- 1 . 3 8 3 , Noviembre, 20. La Puebla de Montalban. Carta plo 
mada de Juan I por la  que concede a Pedro Fernandez de V^  
lasco, 4 0 .0 0 0  maravedfes de renta sobre las Salinas de Ru 
sfo.
22.- 1 . 3 8 4 , Septiembre, 1. Lisboa. Juan I  hace donacion a Juan 
de Velasco del o fic io  de Merino Mayor de la  merindad de 
Castilla  Vieja.
2 3 . -  1 . 3 8 4 , Octubre, 23. Carta de Juan I  mandando que los horn 
bres de la  cuadrilla  de Don Pedro Fernandez de Velasco pa 
sen a las ordenes de su h ijo  Juan de Velasco.
2 4 . -  1 . 3 8 4 , Diciembre, 23. Sevilla. Cedula de Juan I recono- 
ciendo deber a Doha Marfa Sarmiento, mujer de Pedro Fer- 
nândez de Velasco, 976.955 maravedfes, que prometfa pa- 
gar bajo su fe y real palabra.
2 5 . -  1 . 3 8 5 , Mayo, 1 5 . Madrigal. P riv ileg io  de Juan I, en el 
que confirma su carta, dada en Santarem el 30 de Septiem 
bre de I . 3 8 4 , por el que concede el o fic io  de Camarero 
Mayor a Juan de Velasco, por fallecim iento de Pedro Fer­
nandez de Velasco, su padre.
26.- 1 . 3 8 5 , Noviembre, 23. Juan I  reconoce la  deuda contraida 
con Doha Marfa Sarmiento de 200.000 maravedfes.
2 7 . -  1 . 3 8 6 , Marzo, 23» Juan I  manda que se pague a Juan de Ve 
lasco ciertos sueldos que se le debfan del tiempo que es- 
tuvo en Portugal.
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28.- 1.392, Mayo, 10. Burgos. Provision de Enrique I I I  nombran 
do su Camarero Mayor â Don Juan de Velasco y asignandole
10.000 maravedfes para defender los p leitos y derechos de 
su Camara.
29.- 1.401, A b ril, 25. Valladolid. Escritura de com, romiso 
otorgada por Doha Urraca de Guzman y Haro, ofreciendo, en 
caso de vender sus lugares de V illa frechos, Nieva, Torre, 
Luezas y Arenzana, hacerlo solaraente a Juan de Velasco.
30.- 1.402, Diciembre, 23. Madrid. Escritura de venta otorga 
da por Doha Urraca de Guzman y Haro de sus v illa s  de Ni^ 
va, Torre, Luezas y Arenzana a favor de Diego Lopez de 
Estûhiga y Juan de Velasco.
31.- 1.4 05, Septiembre, 3. Burgos. Pacto firmado entre Ruy 
Lopez Davalos, Juan de Velasco, Diego Lopez de Estuhi- 
ga y Gomez Manrique, para defender sus personas y esta 
dos y ser buenos amigos.
32.- A b ril, 27. Valladolid. La Reina Catalina pide a Juan de 
Velasco, que vaya a Valladolid a hacer reverencia a l Rey 
su h i jo.
33.- 1.411, Septiembre, 20. Albalâ de Juan I I  concediendo a 
Juan de Velasco, por los servicios prestados en la  toma 
de Antequera, m il coronas de oro del cuho de Francia, 
situadas en alcabalas y tercias de d istin tos lugares.
El 2 de Enero de 1.414, Juan I I  cambia esta merced por 
m il doblas castellanas de oro.
34.- 1.412, A b ril, 22. Valladolid. El Infante Don Fernando 
pide consejo a Juan de Velasco sobre la  negativa del
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Rey de Portugal, de enviar embajadores para ajustar la  paz.
35.- 1.412, Junio, 15. Valladolid. La Reina Catalina de Lancas­
te r, en nombre de Juan I I  ordena a Juan Je Velasco que se 
halle en Valladolid para prestar juramento de guardar la  paz 
con el Rey de Portugal.
36.- 1.412, Sentiembre, 7. Santo Domingo de Silos. Alfonso Mar­
tinez vende a Juan de Velasco, varies casas tejadas con o- 
tro  solar contiguo, por precio de 3.500 maravedfes de a dos 
blancas cada uno.
37.- 1.414, Enero, 16. Salas. Diego Garcia, criado de Juan de Ve 
lasco, vende a este por 1.000 maravedfes, la  heredad que po­
see en Santo Domingo de Silos.
3 8 . -  1 . 4 1 8 , Noviembre 21. Medina de Pomar. Traslado del Testa­
mento de Juan de Velasco, Camarero Mayor del Rey, otorgado 
en Villadiego el 30 de Agosto de 1.414.
3 9 . -  1. 4 1 8 , Noviembre, 21. Medina de Pomar. Traslado del codici 
lo  a l testamento otrogado por Juan de Velasco, dado en Tor­
desillas, el 8 de Septiembre de 1.418.
40.- 1 .4 2 8 , Junio, 10. Valladolid. Cédula del Rey de Navarra pa­
ra que Don Pedro Fernandez de Velasco, Camarero Mayor del 
Rey Juan I I  de C astilla , siga cobrando los derechos de mar 
tin iega de Santo Domingo de Silos y otros lugares de las 
mérindades de C astilla  Vieja, Bureba y Burgos.
4 1 . -  1433 , Octubre, 9. Briviesca. Treguas puestas por Don 
Pedro Femândez de Velasco, Conde de Haro a un desaffo 
que tenfan concertado en el Valle de Mena los del bando
39.7
de Velasco contra los del bando de V a lle jo , usando para 
poner las treguas de su o fic io  de merino mayor de Casti­
l la  Vieja.
'/ 42.- 1.439, Junio, 10. Medina del Campo. Poder de Juan I I  a l
Conde de Haro, para que en su nombre de seguro a Juan I 
de Navarra, al principe don Enrique, a Don Alvaro de Lu­
na, a l adelantado Pedro Manrique y a l almirante don Fa- 
drique, a f in  de que libremente se trasladen a Tordesi­
lla s  para concertar la  paz y sosiego del Reino.
4 3 . -  1.4 3 9 , Junio, 10. Medina del Campo. Gapitulos jurados 
por Juan I I ,  el Rey de Navarra, el Infante de Aragân don 
Enrique y otros grandes del Reino, acerca de las reglas 
que debian obser\iarse en Tordesillas para su reciproca 
seguridad, poniéndose todos bajo la  custodia del Conde 
de Haro, y confiândole el gobierno de dicha poblacion y 
su término.
44.- 1 . 4 3 9 , Junio, 10. Medina del Campo. Juan I I  encomienda 
durante el Seguro la  guarda de Tordesillas y Simancas al 
Conde de Haro, sin mas autoridad que la  suya.
4 5 . -  1.439, Junio, 12. Valladolid. Aceptacion firmada por el 
Infante de Aragon, el Admirante don Fadrique, el Conde de 
Benavente, el de Ledesma y el Adelantado Mayor del Reino 
de Le6n Pedro Manrique, del seguro que en nombre del Rey 
de C astilla  les habia otorgado el Conde de Haro, para que 
pudiesen trasladarse libremente a Tordesillas a tra ta r de 
la  paz del Reino.
46.- 1.439, Junio, I 7 . Tordesillas. Juramento de don Alvaro 
de Luna, Gutierre Alvarez de Toledo, Arzobispo de Tole-
do, el Conde de Castro y el de Benavente, de aceptar lo 
que determinasen el Bey de Navarra y el Infante de Ara­
gon, en lo re la tivo  a terminar los bu llic ios  y trastomos 
del Reino.
47.- 1.439. Junio, 17. Tordesillas. Prorrogacion del Seguro
de Tordesillas, por echo dias mas, firmado por Juan I I ,  
el principe don Enrique, Fray Rodrigo de Luna, P rior de 
San Juan, el Condestable Alvaro de Luna, los Maestres de 
Alcantara y Calatrava, el Arzobispo de Toledo y otros.
y 48 .- 1 .439, Junio, 18. Tordesillas. Aceptacion finriada por à
Infante de Aragon de la  cédula de Juan I I ,  i^irorrogando por 
ocho dias el Seguro de Tordesillas.
I 49.- 1.439, Junio, 19. Valladolid. Juramento prestado por el 
Conde de Ledesma, Pedro de Estûhiga, por Pedro de Casti­
l la ,  Obispo de Osma y Sancho de Rojas, Obispo de Astorga; 
por el Conde de Medinaceli Don Luis de la  Cerda, y otros 
de aceptar lo que determinasen el Rey de Navarra y el In­
fante de Aragon, para que cesasen los disturbios del Rei­
no .
y '50.- 1.439, Junio, 27. Medina del Campo. Juan I I  autoriza al
Conde de Haro para que de seguro a don Pedro de Estûhi­
ga y su gente.
.] '51 .-  1 .439, Junio, 28. Medina del Campo. Juan I I  partic ipa a
las jus tic ias  de Tordesillas y de Simancas la  prorrogacion 
del tiempo del seguro confiado a l Conde de Haro.
'52.- 1.439, Ju lio , 3. Medina del Campo. Autorizacion de Juan 
I I  a Juan I  de Navarra, a l Infante de Aragon, a don Alva-
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 ^ 59.- 1.439. Ju lio , 7» Medina del Campo. Capitulas jurados
por el Rey de Navarra, e l Principe Don *^nrique y otros,
prometiendo guardar el Seguro de To idesillas.
J  60.- 1.439. Ju lio , 8. Valladolid. Los mismos capitulos ju - 
radoB por el Infante de Aragon y los nobles que le  se- 
guian.
' 61.- 1.439. Ju lio , 6. Medina del Campo. Juan I I  otorga
a l Conde de Haro la  guarda de Tordesillas y Simancas
durante cuarenta dias, a p a r t ir  de la  entrada del Hey 
en la  primera de estas v il la s .
62.- 1.439. Ju lio , 9. Tordesillas. Seguro que otorgo el 
Conde de Haro a l Infante de Aragon y a otros para que 
pudiesen entrai" en Tordesillas a d ir im ir  las contien- 
das del Heino.
6 3 . -  1 . 4 3 9 , Agosto, 26. Juan I I  autoriza a l Conde de Haro 
para que de seguro a varios nobles con objeto de que 
se trasladen a V illa franca a tra ta r  de asuntos del Rei­
no .
64.- 1.439. Agosto, 3 0 . Domingo. San Roman de Hornija.
El Conde de Haro se adhiere a la  amistad hecha entre 
el Rey de Navarra y el Infante Don Enrrique y otros 
nobles.
6 5 . -  1 .4 4 0 , Diciembre, 13. Valladolid. Escritura do venta 
del Valle de Villaverde, otorgada por Diego de Avella 
neda, Pregonero mayor del Rey a favor de Pedro reman 
dez de Velas ,o, Conde de "%ro.
66.- 1 .4 4 3 , Septiembre, 21. Curiel Confederacion firriada por
3 1 ^
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ro de Luna, a los Condes de Haro, deCastro y de Benavente, 
a l Almirante don Fadrique y a l Adelantado Pedro Manrique 
para que reuhidos en junta, se concierten para remediar 
los males del Reino.
53.- 1.439. Ju lio , 3. Valladolid. Aprobacion que el Infante 
de Aragon, el Almirante de C astilla , los Condes de Ledes 
ma y Benavente y el Adelantado Pedro Manrique dieron a 
la  autorizacion anterio r.
54.- 1.4 39. Ju lio , 3. Mejorada. Aprobacion a la misma autori 
zacion dada por Juan I de Navarra, el Conde de Haro, don 
Alvaro de Luna, el Conde de Castro y el doctor Perianez.
55.- 1.439, J u lio ,3. Medina del Campo. Poder de Juan I I  a l 
Conde de Haro para que concediera seguro a las personas 
que en el raismo se indican, a f in  de que concurrieran a 
Tordesillas a remediar los males del Reino.
56.- 1.439. Ju lio , 3. Medina del Camoo. Capitulos jurados por 
Juan I I  fijando las condiciones en las que debian concu- 
r r i r  a Tordesillas los grandes congregados per v irtud del 
poder anterior.
57.- 1.439, Ju lio , 5. Medina del Campo. Juan I I  prorroga por 
ocho dias el Seguro de Tordesillas, bajo la  guarda del 
Conde de Haro.
5 8 .-  1.439, Ju lio , 7 . Valladolid. Aprobacion a la  prorroga 
del Seguro dada por el Infante de Aragon, el Almirante de 
C astilla , el Conde de Ledesma y el de Benavente y el Ade­
lantado Pedro Manrique.
■/
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Pedro de Estûhiga, Conde de Plasencia, su h ijo  Alvaro de 
Estûhiga, el Conde de Haro y su h ijo  Pedro de Velasco, 
para lib ra r  a l Rey de la  opresion en que se hallaba pro- 
metiéndose ayuda contra todo el mundo, hasta que el Rey 
fuera lib re  y puàiera apaciguar los alborotos que habia 
en el Reino.
67.- 1 .445. Mayo, 2. Concierto entre Pedro Pemândez de Vêlas 
co, Conde de Haro y Diego Pérez Sarmiento, Conde de Santa 
Marta, prometiéndose ayuda mûtua con persona, casa y gente 
incluso acompaharse en las guerras.
68.- 1.446, Mayo, 18. Rioseras. Confederacion firmada por el 
Conde de ^^ aro y el Adelantado Diego Manrique para ayudar 
se con sus personas, casa y gente.
j  69.- 1 .446, Diciembre, 18.' Medina de Rioseco.
' 1.447, Enero, 1. Arroyuelo. Confederacion firmada por el
Conde de Haro y el Almirante de C astilla  Fadrique Enrique: 
prometiendo a\uidarse mutuairiente, dando poder a don Enri­
que, hermano del Almirante y a don Fernando, hermano del 
Conde, para componerlos s i tuviesen alguna contienda.
70.- 1 . 4 4 8 ,  Julio , 1 .  Facultad real concedida a l Conde de ^ a^ro
por Juan I I  para fundar uno o varios mayorazgos.
7 1 . -  1 . 4 4 9 , Ju lio , 16. Juan I I  autoriza a l Conde de Haro y a 
Don Alvaro de Luna para hacer confederaciones entre s i y 
sus parientes.
12.- 1 . 4 4 9 , Agosto, 4 . Carta le l principe don Enrique a Pedro 
Femândez de Velasco para que reuniese gente de armas, 
dândole para el pago de dicha gente las rentas que en sus
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v illa s  , jir id ic iones , encomiendaa, y behetrias se de­
bian a l Rey.
73.- 1.449, Noviembre, 12. Va lladolid. Contrato entre Don 
Alvaro de Luna y el Conde de Haro para el matrimonio 
de sus hijoE Don Juan y Dona.Juana.
1^74.- 1.449, Noviembre, 12. Va lladolid.
1.450, Febrero. Briviesca. Condersicion entre el Conde 
de Haro y Alvaro de Luna, por la  que prometieron ayudarse 
mutuarnente cuando fuere necesario contra todas las per­
sonas, excepto contra su sehor el Rey.
I 75.- 1.450, Marzo, 15. Zamora. Ratificacion del acuerdo en­
tre Don Alvaro de Luna y el Conde de Haro.
76.- 1 .450, Marzo, 15. Juan I I  pide a Pedro Femândez de Ve­
lasco le aux ilie  con hombres de armas.
77.- 76.- 1.457, A b ril, 12 y A b ril, 20. Cédulas de Snrique IV 
autorizando a l Conde de Haro a tomar la  suma de las ren­
tas de la  mar de C astilla , y entregar esta suma a Martin 
Femândez Portocarrero por los dahos que le habia causado 
en su v i l la  de iûoguer.
79.- 1.464, Noviembre, 30. Escritura que otorgaron Enrique 
IV y los prelados y nobles del Reino en el campo de las 
vistas entre Cabezon y Cigales, para nornbrar cuatro per 
sonas que estuviesen en Medina del Campo y determinasen 
en lo -que propusieren a l Rey los grandes del Reino, Fue 
ron elegidos Pedro de Velasco, Gonzalo de Saavedra, Alva 
ro de Estûhiga y Juan Pacheco; en caso de discordia in te r 
vendria Fray Alonso de Oropesa, general de les Jeronimos,
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80.- 1.469, Marzo, 29. Albalâ de Enrique IV por la  que pro­
mets dar mil vasallos a Pedro de Velasco.
81.- 1.469, Mayo,1. Ocana. Confederacion entre el Marques 
de Santillana, don Pedro de Velasco, y don Pedro de Men 
doza, Obispo de Sigüenza, con don Juan Pacheco.
62.- 1.473, Marzo, 21, Domingo. Jaén. Carta de Pedro de Velasco, 
Conde de Haro a la  ciudad de Andujar, en la  que exhorta a 
ser fie les  a Enrique IV.
8 3 . -  1 . 4 9 2 , Marzo, 20. Granada. Los R.R.C.C. conceden a Ber­
nardino de Velasco el t itu lo .d e  Duque de Prias.
/ ,C O
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1.285, Ju lio , 6. Ona.
Dia Sânchez de Velascor vende a l Abad de Oha hereda­
des en Varanda, Gayangos, San Yague de Espinosa y Soriba 
por precio de 1.000 maravedies ” de los blanquiellos de 
la  guerra. "
A.H.N. Clero, Carpeta 297 NC 10, ORa , Burgos.
Sepan quantos esta carta vieren, como yo Dia Sanchez 
de Velascor, f i jo  de Ferrando Diaz, vendo a uos Don Pedro, 
por la  graçia de Dios abbat de Oha, el rai solar e medio 
que yo he en Varanda que dizen en cabo de v i l la  e es rao- 
rador en el don Yuanes de Cabdenilla, e la  rai t ie rra  que 
es carrera de Gayangos asi como la  tiene do Yuanes. E 
o tros i, uos uendo el medio solar que yo he en Sant Yague 
de Espinosa, el que dizen de Pero Calça, e la  parte que 
yo he en le Monasterio de Sant Yague. E o tros i, uos uen 
do el rai solar que yo he en Soriba en que mora el c le r i-  
go, e las dos partes que yo he en otro con la  raugier de 
Martin Goraez. Todos estos solares uos uendô enteramien- 
tre con todos los dichos e con todas las heredades que 
yo hy he e deuo auer en monte e en fuente por preçio de 
m ill marauedis de los blanquiellos delà guerra, delos 
quaies otorgo e conosco que so muy bien pagado e que en 
ningun tiempo del mundo non pueda dezir que non fu bien 
pagado e s i lo d ixiera que me non vala. E do uos por f ia
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dores de fazerlo sano por todo tienpo a Dia Gomez de Esca 
niio e a Pero Gomez de üilla Layn e a Per Yuanes de Salar 
zar e a Domingo Perez los sobredichos, otorgamos esta fia 
dura de sanar estos solares e estas heredades al Monaste­
rio de Onna a todo orne que lo demandase en todo tiempo del 
mundo, e obligamos todos nuestros bienes muebles e rayz 
do quier que lo nos ayaraos para fazer sienpre sanos estos 
solares e estas heredades al monasterio e todo dano e me- 
noscabo que uiniese al monasterio en esta razon, nos que 
seamos tenudos delo por fazer asi como es fuero e derecho.
E por que este sea firme e non uenga en dubda nos Don Pe­
dro por la graçia de Dios abbat de Onna e yo Dia Sanchez 
roguamos a Mathe Garçia, escriunno publico del conçeio de 
Onna que mandase fazer esta carta. E yo Mathe Garçia por 
ruego de amas las partes mande fazer esta carta e fiz en 
ella mio signe ( Signe ^n testimonio. Desto son testigos 
de fijosdalgo, Don Yuanes de la Riba, Johan Perez de Ca- 
yon, Sancho Royz de Baldo, Gonzalo Perez de la Puente, Al 
fonso Perez, so hermano, Ferrando Diaz de Rio Laredo. De 
labradores, Martin de Para, Martin Perez, fijo de Pero 
Juanes de la Puente, Garçia el Carpentero de Burgos e Fe­
rrando e Martin. E de uos que uos meta e uos apodere en 
estos solares e en estas heredades a Domingo Perez de Tor 
me. E por mayor firmeza, yo Dia Sanchez mande poner en 
ella mi siello en testimonio.
Fecha la carta en Onna, seys dias de Julio. Era de mill 
e CGC e veynte e très annos.
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1.285, Ju lio , 18, Jueves. Oha.
Dfa Sanchez de Velascor vende a l abad de Oha las he­
redades que posee en V illa y tre  por precio de 400 marave­
dfes de los blanquillos.
A.H.N. Clero, Carpeta 297 NC 12, ORA,Burgos.
Sepan quantos esta carta uieren como yo Dfa Sanchez de 
Velascor uendo a uos don Pedro, por la  graçia de Dios abat 
de Oha, toda la  mi parte de la  heredat que me cayo de mi 
padre en V illa y tre . E esta heredat sobredicha uos uendo 
por preçio de quatroçientos marauedis de los blanquiellos 
que fueron f echos en tiempo de la  guerra,de los quaies 
marauedis so muy bien pagado e que en ningun tienpo del 
mundo yo n i otre por mi non podemos dezir que non fueron 
pagados todos estos marauedis sobredichos, e que los non 
reçebie, e s i lo quisieremos dezir que nos non ualla . E 
douos por fiador delo p a r t ir  e deuos apoderar en e llo  e 
deuos lo fazer sana por todo tienpo a Per Yuanes de Sa- 
la rzar. E yo Per Yuanes so fiado r de fazer p a r t ir  esta 
heredat sobredicha e de apoderar uos en e lla  e de faser 
uos la  sana por todo tienpo. Pero uendo uos la  so ta l 
condiçion que s i yo o mios herederos uos dieren todos 
estos marauedis sobredichos desta Sant Miguel primera que 
uiene en dos annos, vos que seades tenido de nos la  uen- 
der por al tantos marauedis como uos la  conprades de mi.
E si por auentura yo o mios herederos non recudieremos a 
este plazo con todos estos marauedis, vos dent adellante 
que non seades tenido de nos responder nin de nos recudir 
con toda esta heredat sobredicha e que se finque para el 
monasterio por juro de heredat. E en testimonio desto man 
do poner mio seello en esta carta. E ruego a estos omes 
buenos que aqui son escriptos que sean testigos dello a 
Johan Ferrandez, mio hermano, Pero Gomez Dysla, Garçi 
Royz, fijo Roy Perez Carasa, Domingo Perez de Torme, Roy 
Perez, Clerigo del monasterio, Pero Royz de Lezana e Pero 
Cabana de Burgos, Domingo Esteuan e Ferrant Gil e don Fe­
rnando e Martin.
Fecha la carta en Ona, Yueues XVIII dias de Julio. Era 
de mill e tresientos e veynte très annos.
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1.285, Ju lio , 18.
Dia Sânchez de Velascor vende a l Abad de Oha una sema 
en Gayangos por precio de 500 maravedfes de los blanquillos,
A.H.N. Clero, Carpeta 297 NO 13, ORA Burgos.
Sepan quantos esta carta vieren como yo Dia Sanchez de 
Velascor, vendo avos Don Pedro, por la graçia de Dios abat 
de Oha, la mi serna que yo he en Gayangos, de la quai ser­
na son sulqueros los fijos de Ferrant Sanchez e fijos de 
Sant de Velascor. Esta s ema sobredicha uos uendo por pre 
çio de quinientos marauedis de los blanquiellos que fueron 
fechos en tienpo de la guerra, delos quales marauedis so 
yo muy bien pagado e que en ningun tienpo del mundo nin yo 
nin otre por mi non podamos dezir que non fueron pagados 
todos estos marauedis sobredichos e que non los reçibie.
E si lo quisieremos dezir que non nos vala. E do uos por 
fiadores por todo tienpo de redrar e de sanar a Johan Ferran 
dez, mio hermano e a Pero Gomez Dysla. E yo Johan Ferran­
dez e Pero Gomez somos fiadores amos de mancomun e cada u- 
no por todo de uos sanar esta sema por todo tienpo asi c£ 
mo sobredicho es. Pero ( entrelfneas: uendo ) uos la so 
tal condiçion que si uos yo diero todos estos marauedises 
sobredichos desta Sant Miguel primera que uiene en dos ahos 
uos que seades tenido de la uender a mi por tantos maraue­
dises como la yo uendo auos. E si yo Dia Sanchez non reçu 
diero a este plaso sobredicho con todos los mareudises so­
bredichos que se finque esta sema poral monasterio por r 
sienpre jamas por juro de heredat. E por que esto sep 
por firme e non venga en dubda, yo Dia Sanches mando sellar 
esta carta con mio seello en testimonio, e ruego a mio her-
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mano Johan Ferrandez que ponga so seello en esta carta en 
testimonio, e rogamos a estos omes buenos que aqui son es­
criptos que sean testigos: Pero Lopes de Poblaçion, Johan
Diaz so sobrino, Domingo Perez de Torme, Pero Yuanez de Sa 
laszar, Gonçalo Royz de Arroyo, e Johan Garçia de Arconada 
Alfonso Perez de Treminano,Domingo Perez, fijode Pero Yua­
nes de Pedrejas e su fijo Johan Malganos e Loreynte de la 
Vidiziella.
Fecha la carta XVIII dias del mes de Julio. Era de mill 
e trezientos e veynte e tres anos.
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1.288, Abril, 10.
Teresa Martinez y su bijo Saneho Sanchez venden al Abad 
de Ona unos solares en Soriba por precio de 100 maravediœ 
de la moneda blanca.
A.H.N. Clero, Carpeta 299 NB5, OfÎA, Burgos.
Sepan quantos esta carta vieren como yo doha Teresa Mæ 
tinez, mugier de Ferran Sanchez que fue, e yo Sancho San­
chez so fijo, amos de uno de nuestras buenas volluntades 
otorgamos e venimos de conosçudos que vendimos a uos don 
Domingo, por la graçia de Dios, eleyto de Ona, e al con- 
uento desmismo logar todo quanto heredamiento e quantos 
solares auiemos en Soriba, que pertenesçie a fijos de Fe­
rran Sanchez de Velascor, pouladas e por poular, en fonte 
e monte con entradas e con salidas e con todas sus perte- 
nençias de la foia del monte fasta la piedra del rio, e 
delà piedra del rio fasta la foia del monte, sacado el me 
dio solar que dizen de la Cezina todo este heredamiento e 
estos solares sobredichos uos vendemos por mill marauedis 
de la moneda blanca delà primera géra, delos quales maraw 
dis otorgamos e venimos de conosçudos que somos bien pa- 
gados e que fueren todos contados e pasados a las nuestras 
manos e a las nuestras partes, asi que non finco ende nin- 
guna cosa por pagar e si nos dixiesemos otro por nos en al- 
gun tiempo que non fueramos bien pagados de todos estos ma 
rauedis sobredichos que nos non valla a nos nin a otro por
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nos, nin seamos oydos sobrèesta razon en ningun tiempo del 
mundo, e el elleytp o ell conuento que seades creydos por 
nuestra palaura lana sin todo fue, e desto uos damos fiador 
de fazer nos yur e ano e dia a Dia Sanchez de Lorden, e yo 
Lia Sanchez uos otorgo que uos so fiador asi como sobredjdho 
es e otrosi uos damos fiadores de redrar e de otorgar asi 
como maraca fuero de Castilla a uos por siempre e a otro 
qualquier que venga en boz o en demanda de este heredamien 
to o destos solares sobredichos e de fazer otorgar a fijos 
e fijas de Ferran Sanchez de Velascor, a Dia Sanchez de 
Lordem e Doha Teresa Martinez la sobredicha. E yo Dia San 
chez e yo Doha Teresa Martinez uos otorgamos que uos somos 
fiadores asi como sobredicho es. Desto son testigos quelo 
vieron e quelo oyeron de fijosdalgo Martin Gonzalez de Guz­
man e Feran Diuanes de Lorden e Goraez Lopez de Lorden e 
Sancho Diaz, fijo de Dia Sanchez e Pero Sanchez de Pangusion 
e Roy Perez de Çiguença, Garçi Gutierres de Çebderos e Mar­
tin Royz de Vizuezes. Testigos de Medina don Miçer e Johan 
Perez de Oha, Sancho Perez, fijo de Pero Varzena e Johan 
Garçia, fijo de Garçi Perez de Pereda. Testigos Despinosa 
Martin Perez de Satulan e Gomez Varaia, hijo de Garçia Va­
ra ia. E rogamos a Lope Garçia, escriuano publico, que fi- 
ziese esta carta e que fiziese en ela el so signe. E yo 
teniendo Lope Garçiala escriuania por Martin Munioz, e a 
ruego damas las partes fiz fazer esta carta e (Signo )fiz 
en ela mio signo acostunbrado en testimonio de verdat, e 
por que esto es verdat. Yo Sancho Sanchez mande sellar es 
ta carta con mio sello de sello pendiente.
Feeha la carta a diez dias de Abril en era de mill e tre- 
zientos e veynte seys ahos.
Yo Lope Garçia fis en ella mio signo.
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1.308, Julio, 22. Burgos.
Escritura otorgada por Sancho Sânchez de Velasco, por 
la que reconoce , que son de la Orden de Santiago unas 
casas en Burgos que él usufructûa.
H.A.HS Colecc. Salazar y Castro, M-6, Fol. 22r*.
Sepan quantos esta carta vieren, como yo Sancho ^anchez 
de Velasco, Justiçia Mayor en casa del Rey, otorgo e conos 
co que tengo de vos Don Johan Osores, por la gracia de Dios 
Maestre de la Orden de la caualleria de Santiago, las vue^ 
tras casas que son en Burgos, que solie tener de la vuestra 
orden Don Johan Matheo, e tengolas yo de vos en tal manera 
que me sirua délias en toda mi vida e despues que las deje 
a la vuestra orden libres e quitas. Esto otorgo de complir 
segund dicho es, Dimos esta mi carta sellada con mi sello 
de cera colgado.
Dada en Burgos, 22 dias de Julio, era de mil e trecien- 
tos e XL y seis ahos.
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1.322, Enero, 24.
Juan Sanchez, hijo de Dia Sanchez de Velasco, y su mujer 
Dona Juana venden al abad de Santa Maria de Rioseco los m£ 
linos de Congosto por precio de 2.000 maravedies, de a diez 
dineros el raaravedi.
A.H.N. Clero, Carpeta355 N 2 1, RIOSECO, Burgos.
Sepan quant os esta carta vieren, como yo Johan Saiiches, 
fijo de Dia Sanches de Velascor, e yo Dona Johana, so muger, 
fija de Jo nan Alfonso de Amiellas e de Dona Ygnes, so mu­
ger, de nuestras buenas velontades otorgamos e venimos de 
conosçudos, que vendemos e robramos a uos Don Prey Martin, 
por la graçia de Dios abat del Monesterio de Santa Maria 
de Ruyseco e a uos el conuento dese mesrao lugar los moli- 
nos de Congosto, que fueron del dicho Johan Alfonso Dami£ 
lias, padre de la dicha Doha Johana e de la dicha Doha Yg­
nes. E estos molinos sobredichos uos uendemos e uos robra 
mos segunt dicho es del çielo a tierra con entradas e con 
salidas e con casas e con solares e con prados e con pas­
tes e con exidos e con arboles que lieuan fructos e non lie 
uan fructos e con aguas e con rios e con montes e con fuen 
tes e con presas e con todas sos pertenençias asi como per 
tenesçia a los dichos Johan Alfonso e Doha Ygnes so muger, 
de la foja del monte fasta la piedra del rio e desde la pi£ 
dra del rio fasta la foja del monte. E estos molinos vob
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vendemos e uos robramos sen tributo ninguno e sen ninguna 
condiçion por dos mj.ll marauedis delà moneda, que nuestro 
senor el Rey Don Perrando mando faser, que fasen dies di­
neros el marauedi, los quales marauedis otorgamos que res 
çibiemos deuos el dicho Don Prey Martin, abat del dicho 
monesterio e del dicho conuento dese mesmo lugar, de que 
otorgamos nos los dichos Johan Sanches e Doha Johana, que 
somos bien pagados e bien entregados de todos estos dos mill 
marauedis a toda nues.ra veluntad e que pasaron todos con­
tados a las nuestras partes e al nuestro poder asi que non 
finco nin remanesçio del os dichos marauedis ninguna cosa 
por pagar asi que non podamos désir nin mostrar nin rasonar 
nos nin otro por nos en juysio nin fuera de juysio nin con 
fuero nin sen fuero en ningun tiempo del mundo que estos 
marauedis, quelos non resçibiemos deuos nin podamos désir 
que non fuemos bien pagados e bien entregados dello. E si 
lo disieremos nos o qualquier de nos o otre por nos que nos 
non vala nin seamos mas oydos por ello. E sobresto todo 
renunçiamos las leyes, la vna en que dise que los testigos 
deuen veer faser la paga de dineros o de otra cosa quelo 
vala. E la otra ley en que dise que todo orne que ouiere 
de faser la paga que sea tenido de la prouer fasta en dos
ahos, saluo si aquel que ouiere de resçiuir la paga renun-
çiare estas leyes. E nos renunçiamos estas leyes e todas 
las otras leyes e rasones e defensiones que nos o otre 
por nos pudiesemos désir e rasonar o mostrar por rason des
ta paga que fuese contra ella o contra parte délia, que nos
non vala nin seamos oydos sobrello. E sobre todo esto de­
sapode ramo s nos destos molinos sobredichos o de todo lo al 
que aellos pertenesçe segunt dicho es de oy dia que esta 
carta es fecha en adelante e de quanto poder e de quanto 
derecho e de todo sehorio e de toda tenençia que nos auia- 
mos e ouieraos fasta el dia de oy que esta carta es fecha.
Ai/
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E para esto atener e conplir nos los dichos Johan Sanches 
e Doha Johana, rogajn.s e mandamos a Sant Andia que nos apo 
dere e nos meta e nos los apere por nos a uos el dicho Don 
Prey Martin, abat del dicho Monesterio e al dicho conuento 
,dese mesmo lugar en los dichos molinos. E yo el dicho 
Sant Andia, otorgo que por ruego de los dichos Johan San<^
ches e Doha Johana que meti e apee a uos el dicho Don Prey
Martin, abat del dicho Monesterio e al conuento dese mesmo 
lugar en los dichos molinos e en la casa e en el era por 
todo lo al que a ellos pertenesçe. E para esto todo atero' 
e conplimos los dichos Johan Sanches e Doha Johana, dames 
uos por fiadores a uos el dicho abat e conuento deuos fa­
ser sanos los dichos molinos con todas sos pertenençias a- 
ho e dia de quedar e de redrar a todo orne o muger que ven­
ga en vos o en demanda delos dichos molinos o de parte de-
llos a Mart in Lopes e a Pero Gomes Dysla. E nos los sobre­
dichos Martin Lopes e Pero Gomes nos otorgamos por taies 
fiadores de siempre de uos faser sanos los dichos molinos 
e de redrar a qualquier varon o muger que venga en vos o 
en demanda dellos o de parte dellos a Garçi Gomes, fijo de 
Ruy Perrandes de Visueses e a Gomes Perrandes de Visueses, 
fijo de Pero Perrandes Gallego. E nos los sobredichos Gar 
çi Gomes e Gomes Perrandes nos otorgamos por taies fiadores 
auos el dicho abat e conuento segunt dicho es enesta carta. 
Desto son testigos que estauan présentes Pero Lopes Dungo, 
meryno, ë Pero Peres so fijo, e Miguell Abat, Clerigo de 
Villelayn e Pero Sanches, fijo de Martin Peres de Villasa- 
na e Gonçalo Dias e Perrando Dias, fijos de Pero Gomes de 
Villalayn. Testigos en como el dicho Sant Andia metio en 
estos molinos al dicho abat e conuento por ruego de los di­
chos Joh^n Sanches e Doha Johana: Pero Gomes, fijo de Mar­
tin Gomes de Ensinillas, Pero fijo de Yuan Yustes de Val 
de Mena e Johan, so hermano e Alfonso, fijo de Martin Ruys
4 /A
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de Ensinillas. E yo Sancho Garçia escriuano publico en Me 
dina de Pomar, que-fuy présente, quando los dichos Johan 
Sanches e Doha Johana, so muger, fisieron esta vençon e 
quando el dicho Sant Andia por so ruego de los dichos Johan 
Sanches e Doha Johana metio en estos molinos con sos pert£ 
nençias al dicho abat e conuento. E por ruego delos di­
chos Johan Sanches e Doha Johana, fis faser esta carta pu- 
blica e fis en ella mio sig- ( Signo )no.
Fecha veynte quatro dias de Enero. Era de mill CGC e 
sesenta ahos.
Sancho Garçia ( Firma ),
AI'S
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1.332, Septierabre, 9.Burgos.
Doha Teresa Sanchez, mujer de Juan Fernandez de Padilla, 
vende a su hermana Mari Sanchez, ambas hijas de Sancho 
Sanchez de Velasco, la Casa de Cascajo por 12.000 mara­
vedies de a 10 dineros el maravedi.
A.H.N. Clero, Carpeta 310 NC 10, oSa , Burgos.
Sepan quantos esta carta vieren, como yo Doha Teresa, 
muger de Johan Ferrandes de Padiella, que fue que Dios 
perdone, vendo e robro a Mary Sanchez mi hermana, dueha . 
en el Monasterio de Sancta Clara de Medina de Pumar, la 
Casa de Cascajo que es cerca Virues, entre Erias e Medina 
de Pumar, que a mi copo de herencia de Sancho Sanches de 
Velascor, mio padre que fue que Dios perdone e de Doha San 
cha mi madre, por vna carta de compromiso que fue fecha e 
signada por mano de Johan Alfonso, escriuano publico de 
Burgos. E todaesta dicha casa le vendo e robro con todos 
los heredamientos de pan e vino leuar e casares e solares 
poblados e por poblar e montes e fuentes e riegos e rios 
e prados e pastos e arboles con fruto o sin fruto. E to­
do gelo vendo e robro desde la foja del monte fasta la 
piedra del rio, e desde la piedra del rio fasta la foja i
del monte, quanto a la dicha casa pertenesçe e a pertenes 
çer deue, e yo y he e auer deuo en qualquier manera de |
parte delos dichos Sancho Sanches mio padre e Doha Sancha j
ml madre, e a mi copo de herençia delos como sobredicho j
es, con entradas e con salidas e con todas sus pertenen- ;
çias, por dose mill marauedis defeta moneda a dies dineros |
el marauedi, que reçebi luego de Lope Martines, Abat de |
Biuanco en nombre de la dicha Mary Sanches, mi hermana, j
y, / / /
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en preçio e en robra delante los testigos desta carta vna 
capa viada. E cori la dicha capa viada e con todos los 
otros marauedis que délia reçibi, otorguo que so pagada 
e bien entreguada de todos los dose mill marauedis sobredi 
chos en guisa que non finco nin remanesçio ende ninguna co 
sa dellos por pagar. E renunçio la ley en que dise que los 
testigos deuen ver faser la pagua de dineros o de otra co­
sa qualquier que lo vala. E la otra en que dise que fasta 
dos ahos es tenudo de prouar la paga aquel que la ouo de 
faser, saluosi aquel que ouiere de reçiuir la pagua renun- 
çiare aquesta ley. E renunçio estas leyes e todas quantas 
otras leyes e rasones e defensiones yo o otri por rai podria 
mos désir o rasonar en rason desta pagua que me non vala 
a mi nin a otro por mi. E del dia de oy que esta carta es 
fecha en àdelante me desapodero de todo el poder e derecho 
e sehorio e tenença e vso e propiedat que yo en esta dicha 
casa con todo lo al que sobredicho es auia e auer deuia 
e a mi pertenesçia e pertenesçer deuia en qualquier mane- 
ra. E apodero en esta dicha casa con todo lo al que sobre­
dicho es a la dicha Mary Sanches mi hermana por esta pre­
sents carta asi como si la pusiese en ella e en ello en 
posesion e en teneçia corporalmiente para que pueda faser 
e faga dello e en ello e en todo e de todo, todo lo que 
ella quisiere e por bien touiere asi como podria faser o 
faria de las sus cosas proprias. E pongo que qualquier 
que esta dicha vendida quisiere tenptar o desfaser o que- 
brantar primeramiente que aya la yra de Dios e de Santa 
Maria e peche en coto al Rey de la tierra todo este dicho 
preçio doblado. E a ladicha Mary Sanches mi hermana sea 
esta dicha vendida doblada o mejorada en otra tal semen 
jante logar. E por que ella mas sano e mas seguro lo aya 
dol por fiador de jur e aho e dia e de sienpre a Pedro 
Roys el Varseno de Medina de Pumar que esta presents. E
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do poder por esta presente carta al dicho Pero Hoys que h 
ponga en la dicha casa e heredat. E yo el dicho Pero Roys 
que fu a esto presente so fiador como sobredicho es en es 
ta carta en todas cosas e en cada vna délias.
Esta carta fue fecha en Burgos, nueue dias de Setienbre, 
era de mill e CCCLXX ahos.
Desto son testigos rogados Pero Peres de Burgos, fijo 
de Doyuanes, Gonçalo Gonçales, escriuano publico de Burgœ, 
Johan Dias de Palaçios, capellan de Doha Johana, Pero Gon 
çales de Prias, Joahn Çaton, Alfonso Garçia de LLantada.
E yo Pero Ferrandes, escriuano publico de Burgos que 
escriui esta cariia e fis enella mio sig- ( signo )no en 
testimonio.
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1.339, Octubre, 2. Prias.
Dona Saneha, viuda de Sancho Sanchez de Velasco, cambia 
al abad de Oha, la Casa de Cascajo por el Monasterio de 
San Juan de Porres.
A.H.N. Secc. Clero, Carpeta 312 N2® 2 y 3. ONa Burgos.
Sepan quantos esta carta bieren como yo Doha Sancha, mu 
ger que fuy de Sancho Sanchez de Velascor, otorgo e conos- 
co que fago mios personeros e mios çiertos procuradores 
générales a Muno Gonçales e a Ferrant Peres de Frias, e 
a Maestre Mahomat, a todos tres en vno e cada vno dellos 
por sy, especialmente para que puedan dar en canbio a don 
Alfonso, por la graçia de Dios abat de Oha, e al conuen­
to del dicho monesterio la mi Casa de Cascajo con hereda 
mientos de pan e de vino e con montes e con partidas de 
molinos e ruedas si los y ha, e con todas quantas perte­
nençias he e pertenesçer deue de la pierra del rio a la 
foia del monte e de la foia del monte a la pierra del rio 
E que resçiban por ello en cambio e en troque el Monaste­
rio de Sancti Yuanes de Porres con todos sus derechos e 
con todas sus pertenençias e que puedan obli^ar todos los 
mios bienes muebles e rayees por do quier que yo los aya 
con tal postura e con tal condiçion que sy yo o otre por 
mi o mios herederos fuesemos contre, el dicho canbio que 
peche por postura o por paramiento e por pena dies mill 
marauedis desta moneda que agora corre que fasen dies di 
neros nouenos el marauedi. E la pena pagada o non paga­
da que vala el diho canbio e troque para agora e para to 
do tiempo del mundo. E obligo a todos mios bienes como 
dicho que me los puedan tomar qualquier alcalde o alcal­
des, merino o raerynos, alguasil o alguasiles, e jues o
A ! /
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jueses de qualquier logar por que faga sano el dicho can 
bio e pague la dicha pena sy en ella cayeren. E doles 
todo poder conplido e llenero que puedan dar fiador o 
fiadores vno o mas quantos cimplieren. E todos los fia 
dores que ellos dieren en estarason e a ellos mesmos yo 
otorgo so obligaçion de todos mios bienes de los quitar 
sin dano. Otrosy les do poder que puedan dar por aniuer 
sario por Garçia Gomes, mio padre todo lo que el dicho 
Garçia Gomes avia en Varsina de los Montes, e en El Aldea 
E yo otorgo de nunca yr contra ello en ningun tienpo del 
mundo. E todo pleyto o pleytos o pena o penas e postura 
o posturas o pararaientos, condiçion o condiçiones qualrj 
quier o qualesquier de qualquier manera que sea que los 
dichos mis procuradores o qualquier o qualesquier dellos 
fisieren por mi e en mi nonbre en rason del dicho canbio 
e troque e de la dicha donaçion con los dichos abat e con 
uento, yo lo he por firme para agora e para siempre jamas 
so obligaçion de todos mios bienes muebles e rayses, quan 
tos oy dia he o aure daqui adelante. E sy sobresto mes- 
ter fuere de echar fiador o fiadores por mi e en mi non­
bre para faser sano el dicho canbio e troque e la dicha 
donaçion a los dichos abat e conuento de mas de la pena 
de los dichos dies mill marauedis por esta carta de per- 
soneria do todo mi poder conplido a los dichos mios pro­
curadores e a qualquier o a qualesquier dellos que echen 
los dichos fiadores en mi nonbre e en mi bos, so qualquier 
pena o penas, postura o posturas qualquier o qualesquier 
que ellos quisieren e por bien tovieren. E obligo todos 
mios bienes muebles e rayses, ganados e por ganar quantos 
oy dia he e aure daqui adelante de los quitar en saluo 
de la dicha fiadura. E todo lo que los dichos mios pro­
curadores 0 qualquier o qualesquier dellos por mi o en 
mi nonbre fisieren en rason del dicho canbio e troque e
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de la dicha donaçion con los dichos abat e conuento yo 
lo otrogo e lo he por firme para agora e para sienpre 
jamas so obligaçion de todos mios bienes segunt dicho es, 
asy como sy yo mesma présente fuese e lo fisiese. E otor 
go de faser e otorgar a Sancho Peres, nuestro criado, des 
pensero delà Reyna de Aragon, e a su muger Maria Johan, 
que nunca vayan contra ello en ningun tienpo asy como lo 
otorgase Ferrant Peres so yemo e Teresa Sanches su fiia. 
E yo la dicha Teresa Sanches con voluntad e con otorga- 
miento del dicho Ferrant Peres, mio marido lo otorgo de 
nunca yr contra ello, agora nin en ningun tienpo del mun­
do. E yo Ferrant Peres lo otorgo. E otrosi de non yr 
contra ello mas que lo aya el dicho abat e conuento libre 
e quito por juro de heredat para faser dello todo lo que 
ellos por bien touieren de todo quanto el dicho Garçia 
Gomez avia en Varsina e en El Aldea que ouo conprado al 
almoneda Sancho Peres, padre de mi la dicha Teresa Sanchez 
e Doha Mencia mi madré por mandado de la dicha Doha Sane 
cha. E nos los dichos Ferrant Peres e Teresa Sanchez o- 
torgamos de nunca yr contra ello en ningun tienpo del mun 
do, e sy fuesemos que nos non vala nin seamos oydos sobre 
ello ante ningun alcalde nin jues eclesiastico nin seghr.
E juro e prometo verdat a Dios e a Santa Maria en los 
Sanctos Euangellios teniendo los corporalmiente de nunca 
yr contra ello en ningun tienpo del mundo. Testigos que 
estauan por delante Ferrant Gongales, fijo de don Guiral 
te, e Johan Garçia, fijo de Johan Garçia e Diego Peres 
tendero. Rodrigo de Porres.
E yo Johan Diaz, escriuano publico de Prias por nues­
tro sehor el Rey que fuy présente a todo esto e vi jurar 
la dicha Teresa Sanchez ante mi en los Sanctos Euangelios 
ten!endolos corporalmente en la crus. E fis faser esta 
carta de personeria e fis en ella este mio sig- (signo )
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no acostunbrado en testimonio de verdat.
Fencha en Frias, dos dias de Otubre, era de mill e 
tresientos e setenta e siete ahos.
Johan Dias ( Firma y Rubrica ).
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1.339, Noviembre, 27. Medina de Pomar.
Dona Saneha, viuda de Sancho Sanchez de Velasco, esta 
blece como su personero a Femân Sanchez deVelasco, su 
hi jo.
R.A.H8. Colecc. Salazar y Castro M-1, Fol. 70.
Sepan quantos esta carta vieren, como yo Dona Saneha, 
muger que fui de Sancho Sanchez de Velasco, que Dios per 
done, otorgo e conosco que fago mio personero e mio cier 
to procurador a Feman Sanchez de Velasco mio fijo, para 
quel pueda dar e otorgar en canbio o en troque a don Al­
fonso por la graçia deDios, abat de Oha e al conbento del 
dicho monasterio la Casa de Cascajo con todas sus entra­
das e pertenençias e con todas las otras cosas e hereda­
mientos e solares que el y yo aueraos en la Merindad de 
Castiella Vieja e en Bureua e en Rioja e en otro lugar 
qualquier, e todo canbio e troque e enagenamiento quel 
dicho Feman Sanchez e su personero ficiere con el dicho 
abad e conbento e todo lo que el diere de lo mio e de lo 
suyo en esta rason yo lo otorgo e lo he e lo aure por fir 
me e por ualedero agora e todo tienpo del mundo, en tal 
manera que yo nin otro ninguno por mi nunca podamos yr 
contra ello, e si por auentura fueremos o quisieremos yr 
que me non vala nin sea oyda sobrello ante rey nin ante 
reyna ni ante ricome nin ante ricafembra ni ante adelan- 
lado nin ante merino nin ante ningun alcalde nin ante nin 
gun jues eclesiastico nin seglar, e otrosi le do mas po­
der conplido e llenero que el o sus personeros puedan dar 
fiador o fiadores e faser sano todo lo que dieren e can- 
biaren como dicho es de qualquier nacion que sea, e obli-
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go a todos mis vienes de qtiitar a salbo los fiadores que 
en esta rason fueron dados. Otrosi otorgo que el dicho 
Feman Sanchez o sus personeros que puedan faser en quai 
quier rason plazo plazos, pena o penas, postura o postu­
ras, paramiento o paramientos, condicion o condiciones 
qualquier o qualesquier por mi e en mi vos e en mi nombre 
e todo canbio e troque que le ficieredes todolo que yo 
he, como dicho es con el dicho abad e conbento yo lo he 
e abre por firme e por valedero agora e por siempre jams 
so obligaçion de todos mis bienes que reçiba por ello po 
CO o mucho, obligorae de me no llamar a erro nin a engano 
eso qualquier pena o penas, postura o posturas, paramien­
to 0 paramientos quel ficiere, obligo a todos mis bienes 
de lo pechar e en caso que vala lo quel dicho Feman San 
Chez alguna mangua o fallecimiento y oviese guardada la 
horden del derecho o non guardada en quaüqiier manera que 
sea o ser pueda quel que lo pueda mejorar e otorgar por 
mi e en mi voz e en mi nonbre e todo mejoramiento queel 
ficiere e otorgare en qualquier razon como dicho es, yo 
lo otorgo e de nunca yr contra ello en ningun tienpo del 
mundo. E si por auentura fuero o quisiero yr que me non 
bala como dicho es. Otrosi otorgo que me nunca pueda 11a 
mar a yerro ni a engano que obo en el icho canbio e tro­
que nin el dicho poder que yo doy al dicho Fernan Sanches 
como dicho es. E por que esto sea firme e valedero para 
siempre. Rogue a Feman Mart in es, escriuano publico de 
Medina de Pumar, por nuestro sehor el Rey, que ficiese 
esta carta de personeria e ficiese en ella so signo.
Que fue fecha en Medina de Pumar, A VEYNTE E SIETE dias 
de Nouienbre, era de mill e tresientos e setenta e siet 
ahos.
Ende son testigos que estaban présentes Juan Sanchez 
de Villerias e Fernan Perez de Frias, e Dia Gonçales de
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Zeladiella e Diego Gutierres de Doma.
E yo Fernan lÆartines el dicho escriuano que fui pré­
sente a todo esto que dicho es con los dichos testigos, 
e reçibi la dicha obligaçion de la dicha Doha Sancha en 
la manera que dicha es, e por su ruego e so pedimiento 
escriui esta carta de personeria e fice en ella mio signo 
en testimonio de verdad.
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1.339, Diciembre, 20. Medina de Pomar.
Doha Sancha, viuda de Sancho Sanchez de Velasco, esta- 
blece a Femân Gomez de Andino, como su merino para que 
lleve a efecto el trueque que se hizo de.la Casa de Cas­
cajo por el Monasterio de San Juan de Porres con el Monas 
terio de San Salvador de Oha.
A.H.N, Secc. Clero, Carpeta 312 NO 7, ONa Burgos.
Sepan quantos esta carta vieren como yo Doha Sancha, 
muger que fu de Sancho Sanchez de Velasco, que^ios per­
done, otorgo e conosco quedo todo mio poder cumplido por 
esta presente carta e fago mio merino a Ferrant Gomez Dan 
dino, mostrador desta presente carta para que el por mi 
e en mi nonbre e en mi bos apee e ponga en teneçia e en 
posesion al abat e al convento del Monasterio de Oha o 
a quien ellos mandaren toda la heredat de pan e de vino 
leuar e casas fuertes e lianas e solares poblados e por 
poblar que yo he en los logares que disen de Cascajo e 
de Siguença e de Varsina e del Aldea e de Cangadex e de 
Ban era, lo quai sobredcho dio en canbio e en truque Fe-f 
rrando Sanches, mio fijo en mi nonbre a los dichos abat 
e convento por el Monesterio que los dichos abat e con­
uento an en disen de Sant Yuanes de Porres, e otrosy por 
lo que los dichos abat e conuento an en Cameno. E todo 
apeamiento e tenençia e sehorio e posesion e propiedat 
que el dicho Fernant Gonmes, nuestro merino por mi o en 
mi nonbre apeare e pusiere a los dichos abat e conuento 
de todo lo sobredicho de los dichos logares o parte dello 
por todo lo otro yo la dicha doha Sancha lo otorgo e lo 
he e lo aure por firme e por valedero para agora e para
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todo tienpo del mundo e yo los apodero en ello por esta 
presente carta. E por que esto sea firme e non venga en 
dubda yo la dicha doha Sancha, mande e rogue a Ferrando 
Martines, escriuano publico en Medina de Pumar por nues­
tro sehor el Rey que ficies.e esta carta. E por que esto 
sea firme e non venga en dubda yo la dicha Doha Sancha, 
mande e rogue a Ferrando Martines, escriuano publico de 
Medina de Pumar por nuestro sehor el Rey que ficiese es­
ta carta e que ficieseen ella so signo. E por mayor fir 
medunbre yo la dicha Doha Sancha puse en esta carta mio 
seello de çera colgado.
Fecha esta carta en el dicho logar de Medina, veynte 
dias de Desienbre, era de mill e tresientos e setenta e 
siete ahos,
Estando présentes por testigos rogados para esto Fe­
rrando Garçia, arçipreste de Montija e Ferrando clerigo, 
su sobrino e Pero Gomes, fijo de Ferrando Gomes.
E yo Ferrando Martines el dicho escriuano por ruego 
e mandamiento del a diha Doha Sancha fis escriuir esta car 
ta e fis en ella mio signo ( signo ) en testimonio de 
verdad.
Ferrand Martines ( Firma y Rubric a ).
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1.345, Noviembre, 22. Madrid.
Carta de Alfonso XI en la  que aprueba el trueque efæ 
tuado entre el Monasterio de Ona y Doha Sancha, viuda de 
Sancho Sânchez de Velasco, y su h ijo Fernan Sânchez de 
Velasco.
R.A.HS. Colecc. Salazar y Castro M-1, Fol. 68-69.
Don Alfonso, por la  graçia de Dios, Rey de Castiella, de 
Léon, de Toledo, de Galicia, de Seuilla, de Cordoua, de 
Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algecira e Sehor de Mo­
lin a . A vos Juan Lopes escriuano publico de Oha, salud 
e graçia. Sepades que el abad e el conuento del nuestro 
Monesterio de Oha nos enbiaron dezir que ellos fic ie ron  
troque e canbio con Doha Sancha, muger que fue de Sancho 
Sanchez de Velasco, e con Ferran Sanchez, su f i jo  e su 
procurador de la  dicha Doha Sancha, e que les dieron en 
troque e canbio el so monesterio de Sant Juanes de Po­
rres con todos los heredamientos que les pertenecen e he 
redat que ellos e el dicho nuestro monesterio de Oha auian 
en Cameno e en sus termines, todo enteramiente asi como
los ellos auian, e los dichos Doha Sancha por s i e por
e lla  dieron a los dichos abad e combento e al dicho nues 
tro monasterio de Oha, en troque e en cambio por el dicho 
monasterio de Sant Juanes de Porres e por la  dicha here­
dat de Cameno para agora e para siempre jamas por juro 
de heredat la  Casa de Cascajo enteramente con montes e 
con fuentes e con rios e con pastos e con exidos e con
entradas e con salidas e con heredades de pan e de uino
e con todas las otras cosas que a la  dicha heredat pert 
nesçe e pertenesçer deue en qualquier manera. Otrosi que 
les dieron los dichos Doha Sancha e Feman Sanchez su hi
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jo e su procurador por si e por ella en cambio e en tr£ 
que por el dicho Monasterio de Sant Juan de Porres e por 
la dicha heredad de Cameno, todos los solares poblados 
e por poblar e vasallos e heredades de pan e de uino e 
enfurçiones e derechos e molinos que Garçia Gomes Carri 
llo, so padre de la dicha Doha Sancha, e doha Eluira su 
mujer del dicho Garçia Gomez,madré de la dicha Doha San 
cha auia en Barcena e en Cangadex e en Ranera e en el 
lugar que dizen El Aldea que es del ^icho Monasterio de 
Oha e en sus termines de todos los dichos lugares e de 
cada vno dellos, desde la foja del monete fasta la piedra 
del rio e desde la pedra del rio fasta la foja del monte 
que todo fuese libre e quito de aqui adelante de los dr 
chos abad e combento e Monasterio cfe Oha, e lo ouiesen por 
juro de heredad para siempre jamas e ficiesen dello y en 
ello lo que quisiesen e por bien tubiesen como de su pr£ 
pia heredad, e que se obligaron delo faser sano e otorgar 
lo a Sancho Peres de Prias e a su mujer Maria Johan, e a 
Feman Peres de Prias e a su muger Teresa Ruiz, fija del 
dicho Sancho Peres, e al Concejo de Prias. Otrosi que 
los dichos Doha Sancha e Feran Sanchez su fijo e su pro­
curador de la dicha Doha Sancha que les dieron entroque 
e cambio por el dicho Monasterio de Sant Juanes de Porres 
e por la dicha heredad de Cameno todos los solares e va­
sallos e furçiones e heredades e derechos e trebutos, con 
fuentes e con montes e con rios e campostes e con exidos 
e con entradas e con salidas que ellos auian ai Sigaença 
e en sus terminose todo quanto auian en el dicho lugar 
de Ciguença e en sus termines desde la piedra del rio fas 
ta la foja del monte e desde la foja del monte fasta la 
piedra del rio, en qualquier manera que lo ellos ganaron 
e lo obieron que todo fuere libre e quito sin tributo nin 
guno de aqui adelante de los dichos abad e combento e m£
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nesterio de Ona , e lo obieren para siempre jamas por ju 
ro de heredad para facer dello e en ello como de su pro- 
pia heredad, e que daqui adelante non les fincare voz nin 
demanda ni derecho a ella nin a otro ninguno de su linage 
en el dicho lugar de Siguença nin en sus termines nin en 
sus montes nin en todos los otros lugares sobredichos nin 
en algunos dellos, e que diçz almudes de pan e quatro ma­
rauedis en dinero que los dichos doha Sancha e Feman San 
chez su fijo e so procurador abian ai el dicho lugar de 
Siguença que gelo dieron a los dichos abad e conbento e 
monesterio de Oha en troque e cambio por la dicha heredad 
de Cameno, que fuese suyo de los dichos abad e conbento 
e monesterio de Oha, libre e quito por juro de heredad 
para siempre jamas para facer dello e en ello como de su 
cosa e so heredad propia. Otrosi que la dicha Doha San­
cha e Feman Sanchez su fijo e so procurador por si e por 
ella que les dieron en troque e cambio a los dichos abad 
e conbento e monesterio de Oha por el dicho monasterio de 
Sant Juan de Porres e por la heredad de Caraen, todo el 
lugar que dicen Casiella con su tennino, con solares e 
vasallos e enfurçiones e derechos e heredades e montes 
e fuentes e pastos e exidos e entradas e salidas desde 
la piedra del rio fasta la foja del monte e desde la foja 
del monte fasta la piedra del rio, que fuese todo libre 
e quito de los dichos abad e conbento e monesterio de Oha 
e lo ouiesen por juro de heredad para siempre jamas, para 
facer dello e en ello todo lo que quisierdes e por bien 
tubiesen como de su propia heredad. Otrosi que los dichos 
Doha Sancha e Feman Sanchez, su fijo e so procurador por 
si e por ella que les dieron en troque e en cambio a los 
dichos abad e conbento e monasterio de Oha por el dicho 
monesterio de Sant Juanes de Porres e por la dicha here­
dad de Cameno, todo quanto auian en Sant Miguell de Cas-
■ t  y  J
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triello e en sus terminos, solares, vasallos e heredades 
e infurçiones e derechos e montes e fuentes e rios e pas 
tos e exidos todo enteramente con entradas e con salidas 
desde la piedra del rio fasta la foja del monte e desde 
la foja del monte fasta la piedra del rio que lo ouiesen 
los dichos abad e conbento e monesterio de Oha por su po' 
der aqui adelante por juro de heredad para siempre jamas 
para facer dello e en ello todo lo que quisieren e por 
bien tubieren como de su heredad propia. E que prometie 
ron e se obligaron los dichos doha Sancha e Feman Sanchez 
so fijo e so procurador, por si e por ella de façer sano 
para agora e para todo tienpo todo lo suso dicho que die­
ron en cambio e en troque a los dichos abad e conbento e 
monesterio de Oha, e si ellos o sus herederos o otro o 
otros qualquier o qualesquier ornes o mugeres de qualquier 
estado o condicion que fuesen de qualquier ley que contra 
todo lo sobredicho o contra parte dello fuesen e lo enbar 
gasen que los dichos Doha Sancha e Feman Sanchez so fijo 
e so procurador e sos herederos que pechasen a los dichos
abad e conbento e monesterio de Oha çinquenta mil maraie-
dis de la moneda que agora corre que facen diez dineros 
el marauedi. E el cambio e el troque que los dichos abad 
e conbento e monesterio de Oha dieron a los dichos doha 
Sancha e Feman Sanchez so fijo e so procurador que lo 
pierdan los dichos doha Sancha e Feman Sanchez so fijo 
e so procurador que lo pierdan los dichos doha Sancha e 
Feman Sanchez, e que no vala e que se tome a los dichos
abad e conbento e monesterio de Oha cuio fue sin enbargo
e sin contradicion alguna e la fortaleza que ficieron fa­
cer en el dicho monasterio de Sant "Juanes o la que ficie­
sen daqui adelante que fincase libre e quita para los di 
chos abad e conbento e monasterio de Oha e con todo lo al 
dicho monesterio pertenesçe e que la derriuasen e la fi­
ciesen derribar a los nuestros merinos o a quien ellos
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por bien tubiesen e que perdiesen los dichos doha Sancha 
e Fernan Sanchez so fijo e so procurador todo lo sobredi 
cho que dieron a los dichos abad e combtento e monesterio 
de Oha en troque e en cambio y fuese suyo de los dichos 
abad e combento e monasterio de Oha libre e quito e sin 
enbargo e s in contradicion alguno e lo (Ouiesen por juro 
de heredad parasiempre jamas e para todo esto que sobre­
dicho es complir e guardar e atener que obligaron los d£ 
chos doha Sancha e Feman Sanchez so fijo e so procurador 
por si e por ella todos sus bienes muebles e raizes, ga­
nados e por ganar, quantos auian entonç e e obieran dende 
adelante e otrosi que los dichos abad e combento e doha 
Sancha e Feman Sanchez, su fijo e so procurador que o- 
uieron por firme e por valedero este cambio e troque e 
que mandaron a vos el dicho Juan Lopes que ficiesedes des 
to dos cartas publicas e amas en vn tenor tal la vna co­
mo la otra las mas firmes que pudiesen ser e la vna que 
los dichos Doha Sancha e Feman Sanches, so fijo e so pro 
curador tobiesen en esta rason que fuese sellada de los 
sellos de los dichos abad e conbento e signada de buestro 
signo e la carta que los dichos abad e conbento e monas 
terio de Oha tubiesen que fuese selladai de los sellos de 
los dichos Doha Sancha e Feman Sanchez; e signada de bues 
tro signo en qualquier de las dichas c:artas que non fue­
sen fechas e signadas e selladas como diicho es que non 
valiesen ni ficiesen fee, segun que todlo esto mejor e mas 
cunplidamente se contiens en buestro registre e que antes 
que las dichas cartas fuesen fechas e sselladas e signadas 
como dicho es, que la dicha doha Sanchai que morio a poco 
de tiempo que el dicho cambio e troque, e que el dicho 
abad que fue citado personalmente para en Corte de Roraa, 
e el dicho Feman Sanchez fue en nuestro seruiçio a la 
cerca de sobre Algecira e que raurio, y asi que no pudie- 
ron seellar las dichas cartas, como dicho es e por que
^ 3 0
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non se perdiese el derecho de cada vna de las partes pi- 
dieron nos merged, que mandasemos sobrello lo que la nue£ 
tra merged fuese, Por que vos mandamos luega vista esta 
nuestra carta que fagades las dichas cartas segun las con 
diciones que fueron puestas entre amas las dichas partes 
e segun lo tenedes en buestro registre e que las signedes 
con vuestro signo e las dedes amas las partes o a qual­
quier délias que vos las demandaren a cada vna la suya 
y tenemos por bien y mandamos que pues non se podieron 
sellar las dichas cartas por muerte de los dichos doha 
Sancha e Feman Sanches e por el enbargo que obo el dicho 
abad de ir a corte de Roma como dicho es, que seyendo si£ 
nadas las dichas cartas con buestro signo que faga fee e 
sean firmes y valederas para agora e todo tiempo, e non 
fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra 
merged e de cien mill marauedis de la moneda nueba. Ba 
carta leyda dadgela.
Dada en Madrid, beinte e dos dias de Nouiembre. Era 
de mill e trecientos e ochenta e tres ahos.
Ferran Sanchez, Notario Mayor de Castilla la mando fa 
cer de parte del Rey. Yo Sancho Mudarra por mandado del 
dicho sehor la fice escriuir.
Miguel Ruiz.
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1.347, Julio, 8. Valladolid,
Privilegio de Alfonso XI, en que confirma a Dona Elvi 
ra de Velasco, viuda de Alfonso Jofre Tenorio, Almirante 
de Castilla, la merçed de las villas de Albendin y Boba- 
dilla, que habia hecho Fernando IV a Sancho Sanchez de 
Velasco, estando en la cerca de sobre Alcaudete el 28 de 
Agosto dé 1.312.
R.A.H5, Colecc. Salazar y Castro 0-20, Fol. 117.
Sepan quantos esta carta vieren como nos DonAlfonso, por 
la graçia de Bios Rey de Castilla, de Toledo, de Léon, de 
Galliçia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, 
del Algarbe, de Algesira e Sehor de Molina, Viemos vna 
carta del rey Don Fernando, nuestro padre que Bios perdo 
ne, escrita en pergamino de cuero, sellada con su sello 
de plomo, fecha en esta guisa;
" Se pan quantos esta carta vieren, como yo Bon Feman 
do, por la graçia de Bios Rey de Castilla, de Toledo, de 
Léon, de Galiçia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de 
Jahen, del Algarbe e Sehor de Molina. Por la gran volun 
tad que e de facer raucho bien e mueha merçed a Sancho 
Sanches de Velasco, raio Adelantado ^ yor en la Front era 
e a Doha Sancha, su muger, por muchos serviçios que me 
fizieron e me fazen, tengo por bien de les dar Alvendin 
e.la Bobadiella, con todos sus terminos con montes e 
con prados e con aguas e conpastos, e con todas las otras 
cosas que les pertenesçen, e por les facer mas bien e mas 
merzet, doles las casas que fueron del Aluares, que son 
en Alcaudete çerca del castiello con sus entradas e con
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sus salidas e con todas sus pertenençias que las han y 
haber deuen, e todo esto que dicho es, lo do por juro de 
heredad, que lo ayan libre e quito y sus hijos e los que 
dellos vinieren para sienpre jamas, para vender e enpehar 
para dar camiar e enagenar e para fazer dello e en ello 
todo lo que quisieren asi como de lo suio mesrao propio, 
saluo quenon puedan fazer ninguna destas cosas que dichas 
son orne de orden nin de religion nin de fuera de mio se- 
norio sin mio mandado, e que ninguno non sea osado de les 
yr nin de les pasar contra esta merçed que les yo fago 
para gela menguar nin para gela contrallar en ninguna ma 
nera e qualquier o qualesquier que lo ficiesen pecharme 
yan en pena mill marauedis de la moneda nueua e a los di 
chos Sancho Sanches e Doha Sancha, o a quien su vos touie' 
se todos los danos e menoscabos que por esta rason resci- 
uiesen doblados, E mftndo a todos los conçejos, maestres, 
juezes, comendadores e sus comendadores e a todos los o- 
tros paortellados de las villas e de los lugares de mios 
regnos, que esta mi carta vieren que los guarden e los 
anparen con esta mercet que les yo fago, e non consientan 
a ninguno que contra ellos les pasen. E por si aventura 
alguno o algunos contra ella les quisieren pasar que gelo 
non consientan e que les prenden por la pena sobredicha, 
e la guarden para faser délia lo que yo mandare, e que 
fagan emendar a los dichos Sancho Sanchez e Doha Sancha 
o a quien su voz touiese todos los dahos e menoscabos 
que por esta rason resciuiesen doblados. E non fagan 
ende al por ninguna manera si non a los cuerpos e a lo qae 
ouiesen me tornaria por ello. E desto les mande dar mi 
carta seellada con mio seello de plomo colgado. La carta 
leyda datgela.
Dada en la cerca de sobre Alcaudete, 28 dias de Agosto 
era de 1.3^0 ahos.
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Yo Garçi Peres de la Camara la fis escriuir por manda 
do del Rey. Johan Garçia, vista. Ferran Gonçales, Gomes 
Marlines, Feman Peres, Martin Alfonso, ”
E agora Doha Elvira, muger que fue de Alfonso Jofre, 
nuestro Almirante Mayor de la mar, fija delos dichos 
Sancho Sanches e Doha Sancha, dijo nos en como ella que 
ouiera por herencia que heredara de los dichos su padre 
e su madré los dichos lugares de Abendin e la Bobadiella e 
las dichas casas con todas suspertenençias segund que los 
dichos su padre e su madré las auian, e pedionos mercet 
que le confirmasemos la dicha carta e gela mandasemos 
guardar en todo segund que fue guardada a los dichos San 
cho Sanches su padre a e Doha Sancha su madré, e nos to- 
uiemos lo por bien e confirmamosgela e mandamos que le 
vala e le sea guardada en todo segund que mejor e mas con 
nplidamente fue guardada a los dichos su padre e madré,e 
defendemos que ninguno nin ningunos non sean osados de 
les yr nin de les pasar contra ella nin contra parte de­
lla para menguargela nin enbargargela nin contrallargela 
en ninguna manera. Ca qualquier o qualesquier que lo 
fiçiesen pechamos y an la pena sobredicha de los mil ma­
rauedis a la dicha Doha Elvira o a quien su voz touiese 
todo el daho e menoscabo que por esta razon resciuiese 
doblado. E desto le mandamos dar esta nuestra carta se­
llada con nuestro sello de plomo. La carta leyda dargela.
Dada en Valladolid, 8 dias de Julio, era de 1,383 ahos.
Feman Sanches, Notario Mayor de Castiella la mando 
dar de parte del Rey,
Yo Sancho Mudarra escriuano del dicho sehor Rey la fis 
escriuir.
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1.369, Octubre, 25.
Albalà de Enrique II por el que hace merçed a Pedro 
Fernandez de Velasco, su Caraarero Mayor, de la villa de 
Medina de Pomar.
R.A.H8. Colecc. Salazar y Castro, M-10, Fol. 76 VO y 77 RB
Nos el Rey, por fazer bien y merçed a vos Pero Ferran 
dez de Velasco, nuestro vasallo y nuestro Camarero Maicr 
por muchos serviçios y buenos quenos auedes fecho y faze 
des de cada dia, damos vos por juro de hexedat para siem 
pre jamas, la nuestra villa de Medina de Pumar, con todos 
sus terminos y con el sehorio alto y vajo y con toda la 
justiçia y con serviçio y pechos y rentas y derechos que 
a nos pertenesçen en el dicho logar en qualquier manera 
o por qualquier razon y damos vosla para sierapre jamas 
para vos y para vuestros fijos y los que de vos vinieren 
que lo vuestro ouieren de heredar <ie linea derecha, para 
vender y empenar e enagenar y trucar y dar y fazer délia 
asi como de vues bra cosa propia, salbando ende que la non 
podades vendwr nin trocar nin engenar con hombre de orden 
ni de religion nin de fuera del Regno. E por este naes- 
tro aluala o por el traslad0 del signado de escriuano 
publico, mandamos al cençejo y ornes buenos del dicho lu- 
gar de ^^edina que vos reciuan y aian por su sehor a vos 
el dicho Pero Ferrandez y a los que de vos vinieren que 
lo vuestro ouieren de heredar en la manera que dicha es 
y usen con vos o con los que lo ouieren deber por vos y 
con losofiçiales que vos pusierdes en todo segunt usauan 
con los reyes que eran fasta aqui. E otrosi con nos y
'> 1:
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con los nuestros ofiçiales y vos abran las puertas de la 
dicha villa y vos entreguen las Haves della.s para que 
VOS fagades dellas lo que vos quisierdes y p'or bien touier 
des y vos recudan con todas las rentas y pechos y derechos 
que vos ouieren a dar en cada aho por siempre jamas a vos 
el dicho Pero Ferrandez y a los que de vos vinieren que 
lo uuestro ovieren de heredar.de linea derecha como dicho 
es, 0 a los que lo ouieren de recaudar por vos bien y cun 
plidamnete en guisa que vos non mengue ende ninguna cosa.
E por este nuestro aluala o por el traslado délia signado 
de escriuano publico como dicho es, quitaraos a los del di­
cho logar de Medina dePumar y a los sus procuradores que 
lo fiçieron en su nombre todo pleito y omenage quelles o 
qualquier dellos ayan fecho por la dicha manera a nos y 
al Inafnet don Joan, mio fijo primero heredero, e quita- 
raos gelo para agora y para siempre jamas todauia cunplien 
do esto que nos mandamos. £ non faga ende al por ninguna 
manera so pena de la nuestra merçed y de los cuerpos y de 
quanto han, e nin lo dejen de fazer nin guardar por cartas 
y por preuillejos de les reys pasados y confirmados de nos 
en que se contengan que fue sienpre de la Camara de los 
Reis, nin por otra rason alguna, que nuestra voluntad es 
de dar esta villa de Medina de Pumar al dicMo Pedro Ferran 
dez para siempre jamas en la manera que diclha es. E si 
lo asi fazer y cumplir non quisierdes vos eZL dicho conçe- 
jo y ornes buenos damos todo nuestro poder ciunplido a vos 
el dicho Pero Ferrandez y a los que de vos niinieren quelo 
vuestro ouieren de heredar como dicho es, y alos que lo 
ouieren de ver por vos, que les fagdes todas las prendas 
y premias y reemplazaraientos y afincamientoa que nos mesmo 
podiamos fazer asi como aquellos que non quieren cunplir 
mandado de su rey y de su sehor natural. E sobresto man-
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damos a los nuestros chancelleres y notariés y escriua 
nos que vos den cartas y preuillejos los que ouieredes 
menester en esta razon.
Fecho 25 dias de Octubre. Era de 1.407 ahos.
Nos el Rey.
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1.371, Diciembre, 17. Villalobar.
Esoritura de venta de cuatro solaree poblados en Val 
de San Vicente otorgada por Sancha Ruiz de Rojaa, mujer 
de Gutierre Femândez de Toledo, a favor de Pedro Feman 
dez de Velasco, Camarero Mayor del ^ey por 3.100 marave- 
dies.
R.A.H5. Colecc. Salazar y Castro M-92, Fol. 69-70.
( Carta de procuracion de Gutierre Femhdez de Toledo 
a favor de su mujer Sancha Ruiz de Rojas )
Por ende yo la dicha Sancha Ruiz con liçençia y abto- 
ridad y poder que el dicho Outierre F e mandez mi marido 
me da por la dicha procuracion, otorgo y conosco que ven 
do a vos Pedro Fernandez de Velasco, f ijo de Ferrand San 
chez Velasco, quatro solares poblados que yo he en Val 
de Sant Vicent, que es el vno dellos en Villa Galixo, et 
el otro en Sant Clemente y el otro en Padreluego, y el 
otro en Sant Vicent, estes dichos quatro solares poblados 
ÿ todos los otros solares poblados y por poblar, que yo 
he en los dichos lugares de Val de Sant Vicent vos vendo 
con entradas y con salidas, y con devisas y pastos, y con 
todos los otros derechos y pertenençias y sehorio y pro- 
piedat que enellas he o podria o me pertenesce haber del 
cielo fasta la tierra y de la tierra fasta los abismos 
por 3.100 marauedis desta moneda que agora se vsa en Cas 
tiella, de los quales dichos marauedis me otorgo por binn 
pagada y por bien entregada, y los yo de vos resçibi en 
precio y en paga y pasaron a mi parte y a mi poder en ma­
nera que vos no finco dinero nin marauedi por me dar y 
pagar nin a mi por resçibir. E sobresto renunçio las le-
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yes del fuero y del derecho, la vna dellas en que dice 
que los testigos de la carta deben facer la paga de dine^  
roo de otra cosa qualquier que lo vala y la otra ley en 
que dice que todo ome que face la paga es tenido de pro­
bar que la ha fecho fasta en dos ahos, salvo ende si aquel 
que rescibe la paga renuncia aquesta ley, y la exepçion 
en que fabla y dice del haber visto o non visto, contado 
o non contado, pagado o non pagado, rescibido o non resci 
bido. Otrosi renunçio la ley del justo precio quel Rey 
Don Alfonso, que Dios perdone, fizo y ordeno en las Cor­
tes de Alcala de Henares en razon de las vendidas y de 
las conpras ÿ de los engahos en que dice que si el vende- 
dor dixiere que fuere engahado por menos de la meitat del 
justo preçio etç., e yo asi renuncio estas leies sobredi- 
chas y todas las otras leyes e rasones e defensiones, e- 
xepçiones, questiones, alegaciones de fuero y de derecho 
que yo o otro por mi o en mi vos o en mi nonbre o en mi 
lugar pudiesemos decir o rasonar o allegar en juicio o 
fuera de juicio que contrario sea o fuere desta venta o 
desta paga o desta carta de todo o de parte dello, espre- 
samente renunçio que me non vala nin sea oida sobrello, 
yo nin otro por mi en juicio nin fuera de juicio ante nin- 
gim alcalde ni juez eclesiastivo ni seglar e del dia de 
oy que esta carta es fecha me desapodero de los dichos 
solares y de todo el derecho y pertenençia y sehorio que 
yo he en los dichos lugares de Val de Sant Vicent, e por 
esta carta apodero en ellos a vos el dicho Pedro Ferran­
dez de Velasco, para que los aiades libres y quitos por 
juro de heredat para vender y empehar y trocar y malmeter 
y facer dellos y en ellos en todo o en parte dellos o en 
quanto quisierdes u toda vuestra propia voluntad en vida 
o en muerte, vos o quien quier que lo vuestro obiere de 
heredar bien asi como de la cosa del mundo que mas libre
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y mas quita habedes, e aun por mayor firmesa de todo es­
to por que uos el dicho Pedro Ferrandez mas seguro seades 
de haver sanos estos dichos solares y cada vno dellos, yo 
la dicha Sancha Ruiz con liçençia del dicho Gutierre Fer­
nandez, mi marido, vos so fiadora de salvedat e de rie- 
dra destos dichos solares agora y todo tiempo del mundo 
obligandome con todos mis bienes muebles e raizes, gana- 
dos y por ganar para vos tirar y redrar y facer redrar y 
torar toda maà vos y enbargo y contarrio que en estos di­
chos quatro solares o en alguno dellos vos sea puesto en 
qualquier tiempocfel mundo por qualquier persona eclesias 
tica 0 seglar, e si daho o perdida o menoscabo por esta 
rason recibieredes de vos lo por fazer y pechar todo a 
dicho de vuestra palabra llana, sin jura y sin testigo 
alguno. E por queesto es verdat y sea firme y no venga 
en dubda, yo la dicha Sancha Ruiz, ruego y mando a vos 
Garci Ferez escriuano publico de la çibdat de Santo Dorain 
go de la Calzada que estades présente, que fagades vna 
carta la mas firme que pudieredes en esta rason, y que la 
signedes con vuestro signo.
Fecha en Villallovar, 17 dias de Decienbre, era de 1.409 
ahos.
gesto son testigos que fueron présentes a todo lo que 
dicho es, llamados y rogados para esto firmar: Pedro Gon­
zales, fijo de Pedro Gonzalez de Castahares, y Johan San­
ches, fijo de Martin Sanchez, vecinos de Villalovar, y 
Johan Alfonso, fijo de Alfonso Fernandez deRaedo, criado 
de la dicha Sancha Ruiz, y Don Samuel de Villalon, judio 
vecino de Briviesca.
E yo Garci Peres escrivano publico sobredicho que a to 
do lo que dicho es présente fui con los dichos testigos, 
e por ruego y mandamiento de la dicha Sancha Ruiz esta 
carta escriui y fiz en ella este mio acostunbrado signo 
en testimonio de verdat.
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1.372, Julio, 4. Burgos.
Enrique II hace merced a Pedro Fernandez de Velasco, 
su Camarero Mayor de veinte monteros libres de todo pe- 
cho.
R.A.H^. Colecc. Salazar y Castro M-92, Fol, 85v a 86v.
Sepan quantos esta carta vieren como nos Don Enrique, 
por la graçia de Dios, Rey de Castiella, de Leon, de To­
ledo, de Gallicia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de 
Jahen, del Algarbe, de Algeeira y Sehor de Molina, Por 
facer bien e merçed a vos Pedro Fernandez de Velasco, 
nuestro Camarero mayor por muchos serviçios y buenos que 
nos auedes fecho y facedes de cada dia, tenemos por bien 
y es nuestra merçed de vos dar y damos vos, que aiades 
en la Merindat de Castilla Vieja 20 monteros y que estos 
dichos 20 monteros y cada vno dellos que sean libres y 
franqueados y privilegiados y esentos y quitos para ago­
ra y para siempre jamas y para en toda su vida dellos y 
de cada vno dellos, de todo pecho y de todo pedido de fon 
sado y de fonsadera y de serviçios y de raonedas y de ian 
tar nuestra y de la Reyna doha Johana e del Infante don 
Juan mio fijo y de martiniega y de marcadga y de infurçion 
y de todos los otros pechos y derechos y tributos y pedi 
dos qualesquier que nombre ayan de pecho y los de la nues 
tra tierra nos aian a dar y a pechar en qualquier manera 
agora y daqui adelante por qualquier razon asi por los 
algos que ellos o qualquier dellos oi dia han, como por 
los que obieren de aqui adelante en qualesquier cibdades 
y villas y lugares de nuestros regnos como en otros seho 
rios qualesquier do los dichos 20 monteros que vos toma-
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redes para vos y para cada vno dellos aian o obieren al­
gunos heredamientos quier que los aian habidos por conpras 
opor donaciones o por sus herencias o de sus patrimonies 
o por casamientos o en otra manera por qualquier e por 
esta nuestra carta o por el traslado délia signado de es 
criuano publico sacado con abtoridat de juez o de alcal­
de, mandamos a los arrendador.es y cogedores y facedores 
de los padrones y recabdadores y rescibidores de las nues 
tras rentas y péchas sobredichos que ellos, ni alguno de­
llos ni otro alguno por nonbre dellos non sean osados de 
poner en los padrones ni de los contar en ellos, ni de 
los pendrar por algunos de los pechos sobredichos, ni por 
alguno dellos, nin de vos afrontar por ellos en alguna 
manera, e si alguno de sus bienes les prendaren e tomaren, 
mandaraosles que ge los den y tomen y desenbarguen y fa­
gan dar y tomar y desenbargar todo luego bien y cumplida 
mente en guisa que les non mengue ende alguna cosa. E 
sobre todo esto que dicho es mandamos a los conçejos y 
alcaldes y jurados y merinos, alguasiles de las cibdades 
y villas y lugares donde fuxren vecinos y moradores los 
dichos 20 monteros que vos tomardes para vos, e a todos 
los otros conçejos, alcaldes, jurados, jueses, justicias, 
merinos, alguasiles, maestres de las ordenes, priores, 
comendadores, sus comendadores, alcaides de los castieDos 
y casas fuertes y a todos los otros ofiçiales e aportella 
dos qualesquier de todas las cibdades y villas y lugares 
de nuestros regnos que agora son o seran de aqui adelan­
te , a quien esta nuestra carta fuer mostrada o el trasla­
do délia signado como dicho es, que algunos nin algunos 
non sean osados de vos ir nin pasar contra esta dicha mer 
ced que vos nos facemos, nin contra parte dellos agora 
nin de aqui adelante en algun tiempo por alguna manera 
que qualquier o qualesquier que lo ficiesen y contra to­
do esto que dicho es vos fuesen o pasasen en qualquier
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manera, pechamos yan en pena mill marauedis para la nues 
tra camara e a vos el dicho Pedro Fernandez de Velasco 
e a los dichos vuestros 20 monteros e a cada vno dellos 
o a quien vuestra voz y suia dellos tobier todas las cos 
tas y dahos y menoscabos que por esta rason ficierdes y 
rescibierdes doblados, y los vnos y los otros non fagades 
ende al so pena de la nuestra mercet y de los dichos mil 
marauedis para la nuestra camara. E de como esta nuestra 
carta vos fuer mostrada y los vnos y los otros la cumplie^ 
ren, mandamos so la dicha pena a qualquier escriuano pu­
blico que para esto fuer llamado que de ende al que la 
mostrare testimonio signado con su signo, porque nos se- 
pamos en como cunplen nuestro mandado, E desto vos man­
damos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello 
de plomo colgado.
Dada en la mui noble cibdat de Burgos, 4 dias de Jullio 
era de 1.410 ahos.
Yo Pero Rodriguez la fiz escriuir por mandado del Rey.
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1.372, Agosto, 28. Burgos.
Carta de Juan I, siendo Infante heredero, por la que dona 
a Pedro Femândez de Velasco, varios lugares en la Merine 
dad de Castilla Vieja.
R.A.H9. Colecc. Salazar y Castro, M-58 Fol.105.
Ibid., M-10 Fol. 77
Sepan quantos esta carta vieren como yo el Infante Don Jo 
han, fijo primero heredero del mui noble y mui alto mi se 
nor el Rey Don Enrique, y Sehor de Lara y de Viscaya, por 
facer bien e merçed a vos Pedro Femândez de Velasco, ca­
marero mayor del rey mio sehor, e por vos dar galardon de 
los buenos e altos seruicios que avedes fecho y facedes de 
cada dia al dicho sehor rey e a mi, e por que vos y los que 
de vos venieren seades mas honrrados por ello, do uos que 
ayades de aqui adelante por juro de heredat para agora y 
para siempre jamas para vos e para vuestros fijos que lo 
vuestro ovieren de aver e de heredar, toda la parte que yo 
he y debo aver y a mi pertenesçe y pertenensçer debe en 
qualquier manera y por qualquier rason en los mis logares 
que son en la Merindat de Castiella Vieja. Los quales lo- 
gares y bienes y heredades son estos, conviens a saber: 
Quintana de la Cuesta, Valdevielso, Valdemanzanedo, San- 
tites y Bostiello y Muneo Valdevielso, Tovalina que es en 
Quintana de Martin Galindez, e Gormezana e Locaris, e Bas 
cohuelos y Lecihana y Costaza, los Monasterios de Mena e
-y
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Lezana y Lecehana e Antuezes y Bortedo, e estos dichos lu­
gares e heredades con todo lo que rendren y les pertenesçe 
con todos los solares y pâlacios de casas fuertes asi yer- 
mas como pobladas, que son en qualquier manera en los di­
chos logares, vos doi por juro de heredat para agora y pa 
ra siempre jamas para vos y para vuestros hijos, asi los 
que agora avedes como los que avredes de aqui adelante, de 
mi propia y clara voluntat, sin premia ninguna, con todos 
sus terminos y con entradas y con salidas y con todos sus 
derechos y pertenençias quantas an y deben aver de derecho 
que a mi pertenesçen como dicho es, con montes y con pastos 
y con fuentes y aguas corrientes y estantes, desde la foja 
del monte fasta la piedra del rio e para que los podades 
vender y donar e empenar y trocar y cambiar y enagenar y 
facer dellos y en ellos todas aquellas cosas que vos qui­
sierdes y por bien tovierdes, asi como fariades de las co­
sas mas libres y mas quitas que vos avedes o podriades a- 
ver en qualquier manera, saluo que vos el dicho Pedro Fer­
nandez 0 lo que lo vuestro ouieren de heredar non podades 
vender nin enagenar los dichos lugares y heredades nin al­
guno dellos a ornes de orden nin de religion, nin a ornes de 
fuera del Reyno de Castiella sin mi mandado. E proraeto a- 
si como infante y sehor de vos guardar y atener y facer guar 
dar y atener y conplir todo lo que de sobredicho es, y por 
esta carta se contiens e de vos non yr contraello nin con­
tra parte dello en algunt tiempo nin por alguna manera nin 
por alguna rason que sea. E sobresto mando de parte del 
dicho sehor rey y de la mia a Pero Manrique, adelantado ma 
yor por el dicho sehor rey en Castiella e al merino o meri 
nos que por el dicho sehor rey o por el andudieren agora y 
de aqui adelante en la dicha merindat, e a todos los otros 
concejos, alcaldes, jurados, joyces, justiçias, merinos, 
alguasiles, maestres de las ordenes, priores, comendadores.
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SOS comendadores, alcaldes de los castiellos y casas fuer 
tes e a todos los qtros ofiçiales y aportellados de todas 
las cibdades y villas y lugares de los reinos del dicho se 
nor hey, y a todas las mis villas y lugares del mi sehorio 
oa qualquier o a qualesquier dellos que esta mi carta fuer 
mostrada i el traslado délia signado de escrivano publico, 
que vos guarden y defiendan y anparen con esta merçed que 
vos yo fago, e non consientan que alguno nin algunos vos 
vaian nin pasen contra ella nin contra parte délia, para 
vos la quebrantar nin menguar agora ni daqui adelante en 
ningun tiempo nin por algùna manera, ca qualquier o quales 
quier que contra esto que dicho es o contra parte dello vos 
fuesen o pasasen, pecharme yan en pena mill marauedis de 
la moneda que se agora vsa, e a vôs el dicho Pedro Fernan­
dez o a quien vuestra voz touiese todos los dahos y menos­
cabos que por esta rason recebiesedes con el doblo. E des 
to vos mande dar esta mi carta escripta en pargamino de eue 
roy seellada con mi seello de cera colgado.
Dada en la mui noble çibdat de Burgos, 28 dias de Agos
to, era de 1.410 ahos.
Yo el Infante.
f - t
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1.379, Agosto, 12. Burgos.
Privilegio rodado de Juan I por el que hace merced de 
la villa de Herrera de Pisuerga a Pedro Femândez de Ve­
lasco, su camarero mayor.
R.A.H9. Colecc. Salazar y Castro 0-20, Fol. 160 y 161,
(Chrismon con alfa y omega ) En el nombre de Bios, Pa 
dre y Fijo y Espiritu Santo, que son très personas y un 
Bios verdadero que viue y régna por sierapre jamas. E de 
la vienanuenturada Virgen gloriosa Santa Maria, su madré, 
a quien nos tenemos por senora y por abogada en todos 
nuestros fechos, y a honrra y a seruicio de todos los San 
tos de la Corte Celestial. Por que entre todas las cosas 
que son dadas a los reyes espeçialmente les es dado de fa 
cer graçia y mercet quanto mas alli do gelo demandan con 
razon, e quel rey que la face deue catar en ella très cosas 
la primera que merçet es aquella que les mandan, la segun- 
da quien es aquel que la pide y si la meresçe y la tercera 
que es el pro e el daho que se le ende puede seguir si la 
fiçiere. E por ende nos catando esto queremos que sepan 
por este nuestro priuillegio todos los ornes que agora son 
o seran daqui adelante, como nos Don Joan, por la graçia 
de Bios, Rey de Castiella, de Toledo, de Léon, de Gallicia, 
de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, 
de Algeçira e Sehor de Lara y de Viscaya y de Molina, reg 
nante en vno con la Reina Doha Leonor, mi muger. Menbran 
donos de los altos y buenos y leales seruiçios que vos P^ 
dro Fernandez de Velasco, nuestro vasallo y nuestro camare 
ro raaior fecistes al Rey -^ on Enrique, nuestro padre que 
Bios perdone, y a nos y faredes de aqui adelante. E por
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quanto el dicho rey nuestro padre vos ouo dado y fecho 
mercet por juro de heredat del logar de Ferrera de Rio 
Pisuerga con su tierra, en troque y en emienda de Rueda - . 
con su tierra que era vuestra, la quai dicha Rueda con su 
tierra, el dicho Rey nuestro padre dio al Duque Don Fa- 
drique, nuestro hermario, su fijo, y vos pedistes el preuj^ 
llegio y las cartas y aluallaes que teniedes del dicho rey 
nuestro padre en esta rason. Nos por esto e por fazer 
bien e merçed a vos el dicho don Pedro Femândez de Vêlas 
co, por que vos y los que de vos veniesen nos podades me- 
jor seruir, damos vos y otorgamosvos vos en donaçion pura 
simple e non reuocable por juro de heredat para siempre ja 
mas para vos y para vuestros herederos y para los que de 
vos venieren de linea derecha y de légitime matrimonio en 
troque e por emienda de la dicha Rueda con su tierra el di^  
cho logar de Ferrera de Rio Pisuerga e damos vos el dicho 
logar de Ferrera con toda su tierra e terminos y pertenen 
çias y montes y prados y pastos y aguas corrientes y estan 
tes y con todos los vasallos y vecinos y moradores y rentas 
y pechos y derechos y escrivanias y yantares y martiniegas 
y con la justiçia ceuil y criminal y mero mixto imperio y 
con todas las otras cosas que a nos pertenesçen y pertenes 
cer deuen en qualquier manera en el dicho logar de Ferrera 
con su tierra, e todo esto que dicho es vos damos a vos el 
dicho Pedro Femândez por juro de heredat como dicho es pa 
ra vos y para los que de vuestro linage descendieren o quien 
vos quisierdes para agora y para siempre jamas con todas 
las cosas susodichas para dar y vender y enpenar y trocar 
y enagenar y donar e para que fagades dello todo lo que qui 
sierdes asi como de vuestra cosa propia. Por que tenemos 
por bien que ninguna destas cosas non podades fazer con o- 
me de orden nin de religion nin de fuera del nuestro seho­
rio sin nuestra liçençia y sin nuestro mandado. E otrosi
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para que podades poner en el dicho logar de Ferrera y su 
tierra vos o los que de vos desçendieren que lo vuestro o 
uieren de aver y de heredar segunt dicho es, alcaldes y 
merinos y scriuanos y otros ofiçiales qualesquier que cun 
plieren para el dicho logar de Ferera y su tierra, e rete 
nemos para nos y para los reies que despues de nos régna,? 
ren en Castiella y en Léon, minera s de oro y de plata o de 
otro qualquier métal si las y a o ouiere daqui adelante, 
y alcaualas y terçias y moneda forera quando nos la dieren 
los dichos nuestros regnos, e que nos acojades en el dicho 
logar de Ferrera y su tierra cada que y llegarmos yrado o 
pagado con pocos o con muchos, de noche o de dia, e que fa 
gades ende guerra y paz por nuestro mandado y se y menguar 
la justiçia que la mandamos nos conplir y que obedescades 
nuestras cartas y nuestro mandado y que vaiades a nuestros 
enplasamientos y llamamientos cada que nos vos embiarmos 
emplasar o llamar y fagdes ende todas las cosas que en los 
otros logares de sehorio de los nuestros regnos fazen y de 
uen fazer asi de fecho como de costumbre. E de oy dia que 
este nuestro preuillegio es dado vos damos y apoderamos en 
la tenençia y posesion y propiedat y sehorio del dicho lu­
gar de Ferrera con todas las otras cosas que dichas son y 
con cada vna dellas que en este nuestro preuillegio se con 
tienen. E por este nuestro preuillegio o por el traslado 
del signado de escriuano publico mandamos al concejo y ve- 
çinos y moradores del dicho logar de Ferrera y de su tierra 
y a cada vno dellos que agoia son y seran daqui adelante y 
a qualesquier dellos que vos ayan y resciuan por su sehor 
y resçiuan y cunplan vuestras cartas y vuestros mandamien- 
tos y vien con los alcaldes y alguaçiles y scriuanos y o- 
tros of içiales qualesquier que vos posierdes en el dicho 
logar de Ferrera y su tierra, e vos recudan e fagan recudir 
con todas las rentas y pechos y derechos del dicho logar
^ 7 /
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de Ferrera y su tierra bien e conplidarnente segunt que me 
jor y mas conplid-amote recodian a los otros sehores que 
fueron del dicho logar y a nos pertenesçen auer en quai-.- 
quier manera como dicho es. E por que nuestra voluntad e 
nuestra merçed es con grant afection de conplir y tener 
y guardar a vos el dicho Pedro Femândez y a los que de vos 
descendieren que lo vuestro ouieren de heredar o a quien 
vos quisieredes esta merçed y donacion que vos fasemos del 
dicho logar de Ferrera y su tierra, prometemos como somos 
rey y sehor y fijo del rey Don Enrrique, nuestro padre que 
Dios perdone y de Santo Paraiso, de vos mantener y guardar 
esta merçed y donacion que uos fazemos y que nos nin otro 
por nos nin por nuestro mandado que vos la non tireraos nin 
quebrantemos nin mandemos tirar nin quebrantar en todo nin 
en parte en alguna cosa dello, e nos el sobredicho rey Don 
Joan, esta agradable merçed y de çiençia fazemos y de nues 
tro llenero poderio por en esta presents merçed y graçia y 
donacion que nos vos fazemos a vos el dicho Pedro Fernandez 
len la forma e manera que dicha es, suplimos todo defecto 
y ahademos toda solepnidat y otra qualquier cosa que de de­
recho y de fecho o segunt costunbres o priuillegios o otras 
qualquier ordenaçiones estrahas o non estraha que a facer 
valer conplidarnente la dicha merçed que nos vos fazemos son 
nesçesarias yoportunas en qualquier manera o razon que sea 
las auemos por expresas y por declaradas en este dicho pri 
uillegio en toda aquella manera que mejor y mas conplida- 
raente puede ser dicho o escripto o notado o entendido apro 
uechar de uos el dicho Pedro Femândez o de los que de uos 
desçendieren o de los que lo vuestro obieren de aver y he­
redar para siempre jamas e def endemos y mandamos firmemen- 
te por este nuestro preuillegio a los que agora son o seran 
daqui adelante que alguno nin algunos non sean osados de ir 
nin de pasar contra este nuestro preuillegio y esta merçed
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y donaçion que vos nos façemos nin contraparte dellos por 
vos lo quebrantar nin menguar en todo nin en parte dello 
en ningunt tienpo del mundo que sea por ninguna manera si 
non qualquier o qualesquier que lo ficiesen avrian la nues 
tra ira y la nuestra maldiçion y demas pechar nos yan en 
pena mil doblas de oro castellanas para cada vegada que con 
tra ella fuesen o pasasen e demas a los cuerpos y a lo que 
oviesen nos tomariamos por ello e pecharian a vos el dicho 
Pero Femândez y a vuestros herederso o a quien lo vuestro 
0 lo suio ouiesen de aver y de heredar o a quien vuestra 
voz o suia touiese todos los dahos y menoscabos que por en 
de reçeuiesedes doblados. E desto mandamos dar a vos el 
dicho Pedro Femândez este nuestro preuillegio rodado y see 
llado con nuestro seello de plomo colgado.
Dado este priuillegio en las Cortes que nos mandamos fa­
zer en la mui noble çibdat de Burgos, 12 dias de Agosto, 
era de 1.417 ahos.
Don Alfonso, fijo del Infante Don Pedro de Aragon, Mar­
ques de Villena, Conde de Riciocorzay de Rivagorza y de De 
nia, vasallo del Rey. Confirma. Don Beltran de Claquin, 
Condestable de Francia, vasallo del Rey. Confirma. Don 
Pedro Arçobispo de Seuilla. Confirma. Don Pedro, ArçobÉ 
po de Toledo, Primado de las Espahas. Confirma.
( 1 s Columna )
Don Johan, Obispo de Seguenza, Chençeller mayor del Rey 
Confirma. Don Diego, Obispo de Burgos. Confirma. Don ( en 
blanco ), Obispo de Palençia. Confirma. Don ( en blanco ) 
Obispo de Calahorra. Confirma. Don ( en blanco ), Obispo 
de Osma. Confirma. Don Hugo, Obis;o de Segouia. Confirma. 
Don Alfonso, Obispo de Auila. Confirma. Don Nicolas, Obis 
po de Duenca. Confirma. Don Pedro, Obispo de Plasencia.
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Confirma. Don Pedro, Obispo de Cordoua. Confirma. Don 
( en blanco ) Obispo de Cartagena. Confirma. Don Johan 
Obispo de Jaen. Confirma. Don Johan, Obispo de Cadis. Con 
f irma. Don Pedro Femândez de Velasco, Camarero mayor del 
Rey. Confirma. Don Pedro Manrique, Adelantado maior de 
Castiella. Confirma.
( 29 Columna )
Don Johan Sanchez Manuel, Conde de Carrion, Adelantado 
maior del Regno de Murçia. Confirma. Don Be mal de Bear 
ne, Conde de Medina, vasallo del Rey. Confirma. Don Die 
go Gomes Manrique. Confirma. Don Joan Rodrigues de Casta 
heda. Confirma. Don Johan Rodriguez de Villalobos. Confir 
ma. Don Johan Ramirez de Arellano, Sehor de los Cameros, 
uasallo del rey. Confirma. Don Beltran de Gueuara. Confir 
ma. Sancho Femândez de Touar, Guarda maior del Rey. Con­
firma. Don A m a o , Sehor de Villalpando, vasallo del rey. 
Confirma. Don Johan Martinez de Luna, Vasallo del Rey. 
Confirma. Don Nuho Nuhez de Aza. Confirma. Don Nuho Alva 
rez Daza. Confirma.
( Columna Central )
Johan Nuhez de Villaizan, Justiçia maior de Casa del 
Rey. Confirma. Don Ferrant Sanchez de Touar, Almirante 
maior de la mar. Confirma. Diego Lopez Pacheco, Notario 
mayor de Castiella. Confirma. Pero Aluarez de Toledo, Al 
calde maior de Toledo y Notario maior del Regno de Toledo. 
Confirma. Pero Suarez de Guzman, Notario maior del Anda- 
lucia. Confirma.
( 3- Columna )
Don Pedro, Obispo de Léon. Confirma. Don Gutierre, 0- 
bispo de Ouiedo. Confirma. Don Alfonso, Obispo de Astor-
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ga. Confirma. Don Miartin, Obispo de Zamora. Confirma. Don 
Alfonso, Obispo de Salamanca. Confirma. Don Alfonso, 0- 
bispo de cibdat Rodrigo. Confirma. Don Fernando, Obispo 
de Coria. Confirma. Don Fernando, Obispo de Badaioz. Con 
fIrma. Don Françisco, Obispo de Mondonedo. Confirma. Don 
Johan, Obispo de Tuy. Confirma. Don Gonçalo, Obispo de 
Orense. Confirma. Don Pedro, Obispo de Lugo. Confirma.
Don Ferrant Osorez, Maestre de la Caualleria dela Orden 
de Santiago. Confirma. Don Diego Martines, Maestre de 
Alcantara. Confirma. Pedro Ruiz Sarmiento, Adelantado raa 
ior de Galicia. Confirma.
( 49 Columna )
Don Pedro, primo del Hey, Conde de Trastamara y de Le 
desma y de Sarria. Confirma. Don Johan Alfonso de Guzman 
Conde de Niebla. Confirma. Don Pero Ponce de Léon. Conf ir 
ma.. Don Aluar Peres de Guzman, Alguasil maior de Seuilla. 
Confirma. Don Ramir Nuhez de Guzman. Confirma. Don Pero 
de Villena, Conde de Ribadeo, uasallo del Rey. Confirma. 
Don Alfonso Tellez Giron. Confirma. Don Pero Alfonso Gi­
ron. Confirma. Don Gonzalo Femândez de Aguilar. Confirma. 
Don Pedro Muhiz, Maestre de la caualleria de la orden de 
Calatraua. y Adelantado maior de la front era. Confirma. El 
Prior de San Johan. Confirma. Don Fero Suarez de Quinones 
Adelantado maior de Léon. Confirma.
Don Pedro, Obispo de Plasencia, Notario maior del Rey 
e de los Privilegios Rodados, lo mando faser de parte del 
rey en el primero aho que el dicho Rey Don Johan regno, 
hizo Cortes en Burgos, y se corono y armo cauallero. Yo 
Pero Rodriguez su escriuano lo fice escriuir. Gonzalo 
Fernandez. Johan demandez.
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1.380, Diciembre,22. Medina del Carapo
Albala de Juan I por el que ordena a Pedro Ferriândez 
de Velasco, su Camarero Mayor, restituya al Monasterio 
de Ona los lugares que le habia usurpado.
R.A.H9. Colecc. Salazar y Castro D-10, Fol. 215-216 
A.H.N. Clero Carpeta 315, N9 15, ORa Burgos.
Don Johan, por la gracia de Dios Rey de Castiella, de 
Leon, de Toledo, de Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de 
Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira, e Sehor de La 
ra, de Viscaya e de Molina. A uos Pedro Fernandes de Ve 
lasco, nuestro vasallo e nuestro Camarero mayor, salud e 
graçia. Bien sabedes en como agora en las Cortes que nos 
fesiemos en Soria este aho de la era desta carta, nos fue 
querellado e pedido por los prelados que connusco eran en 
las dichas Cortes en nombre de los abbades e priores e a- 
badesas e prioras e otras personas eclesiasticas de los 
monasterios e eglesias que son en los nuestros regnos, co 
mo siendo los dichos monasterios e eglesias fundados e do 
tados de los reyes, onde nos venimos e por los Condes Fer 
nan Gonçales e Garçia Fernandes, su fijo, e del Conde Don 
Sancho, e por los sehores de Lara e de Viscaya que algunos 
Ricos omes e caualleros e escuderos atreuidamente sin ra­
son e sin derecho, non acatando el seruiçio de Dios ni el 
peligro de sus almas, que ocupaban e tomauan los lugares 
e aldeas e vasallos de los dichos monasterios e eglesias
/  C .:'
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en nombre de encomienda, lleuando dellos dineros e pan e 
otras cosas e faciendo les seruir por sus cuerpos, asi en 
lauores de sus heredades como de castiellos e de fortale- 
sas que facian e en toda seruidunbre como si fuesen sus 
vasallos esemptos. Por la quai rason los dichos monaste­
rios e eaglesias eran venidos a grant pobredat e non podian 
mantener nin faser aquel seruiçio que a Dios deuian por 
las aimas de aquellos que los fmndaron r dotaron, e que 
nos pedian por seruiçio de Dios e de los Santos a cuyo 
nombre los dichos; monasterios e eglesias eran fundados 
que los quisiesemios defender e guardar mandando sobrello 
lo que la nuestra merçed fuese. E nos viendo que nos pe­
dian derecho e por que las taies encomiendas en tal mane­
ra son contra derecho e contra seruiçio de Dios e enpe- 
ligro de las aimas de los que asy las tenien. E porque 
a nos pertenesçe guardarlos e defenderlos touiemos por 
bien que todos los abdes e priores e abadesas e prioras 
e otras personas eclessiasticas qualesquier paresçiesesn 
ante nos fasta très meses a mostrar los priuilegios que 
sobresta rason ten ian. E eso mesmo los condcs e duques e 
ricosomes e caualleros e escuderos que tengan las dichas 
encomiendas, a désir por quai rason lo fasian asy e leua 
uan las dichas encomiendas por que lo nos sopiesemos e man 
dasemos sobrello lo que fuese derechosobre lo quai nos, 
por que lo nos sopiesemos e mandasemos sobrello lo que 
fuese derecho, dobre lo quai nos diemos por jueses para 
ello a Pero Dopes de Ayala e a Juan Martines de Roxas, 
nuestro vasallo e Aluar Martines e Pedro Fernandes,docto 
res oydores de la nuestra Audiença para que lo librasen 
segund que fallasen por fuero e por derecho. Ante los - 
quales paresçio Don Lope, Abad del Monasterio de Oha por 
si e en nombre del conuento del dicho Monasterio y quere 
lloseles diçeindo en como siendo el dicho monasterio fun
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dado por el Conde Don Sancho e dotado por el y por los re 
yes, onde nos venimos, que vos el dicho Pedro Fernandes 
que teniedes en encomienda contra voluntad del dicho a- 
bad e del dicho conuento del dicho monasterio, estos loga 
res e vasallos que se siguen que son del dicho monasterio 
en la Kerindad de Burueua: Castellanos, Ventetea, Pino,
Comudiella, Solduengo, Lenses, Piemigas, Solas, la mea- 
tade de Pradano, Ruiyales, en la merindad de Villadiego; 
Sotauillanos, e Revolledillo e Viliiella. En la merindad 
de Ouiema: Fontomin, e en el alfos de Burgos: Ruvena.
E en Castiella Vieja: Arroyuelo e Mixangos, Villapaniello 
Traspadiemi, Palaçuelos, Cillaperlata, Ribiella, Tartales 
Orbananos, Cereçeda, Condado Penches, Varçina, Sancte, Val 
denubla, Çiguença, El Aldea, los quales dichos lugares 
VOS el dicho Pedro Fernandes dixo que echauades pieça de 
pechos e de pedidos e de tributos e que vos aprouechauades 
e seruiedes dellos asi como si fuesen vuestros vasallos 
mesmos solariegos e mucho mas, faciendoles facer algunas 
seruidunbres, por sus cuerpos mesmos en tal manera que los 
dichos logares del dicho monasterio que se hermauan del 
todo, sobre lo qual pedio a los jueses que nos diemos pa­
ra esto que dicho es, complimiento de derecho, contra lo 
qual uos el dicho Pedro Ferrandes dixistes e allegastes 
vuestras rasones e defensiones aquellas queentendiestes 
que VOS conplian, e contendiestes amas las dichas partes 
antellos e sobrello fasta que ellos dieren sentençia en 
el dicho pleito en que fallaron que vos el dicho Pedro Fe 
rrandes que non podierades tomar al dicho monasterio por 
encomienda nin en otra manera los dichos logares e vasa­
llos que fueron dadas al dicho monasterio por los condes 
e condesas e reyes e reynas onde nos venimos, nin los lo­
gares quel dicho Monasterio conpro e ouo en donaçion o en 
otra manera qualquier de algunas personas donde non deste
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deses uos el dicho Pero Ferrandes. E mandaron que dexase 
des e desenbargasedes al dicho monasterio todos los dichos 
sus logares e vasallos, todos los marauedis e pan e otras 
cosas qualesquier que les auedes tornado e leuado dellos 
desde que nos mandamos dar las dichas nuestras xartas en 
la dicha çibdat de Soria sobresta rason. E todo esto man 
daron que fesiesedes e conpliesdes non embargante quales­
quier pleitos e posturas e contractes e instrumientos e 
auenençias quel dicho abat e conuento del dicho monast e- 
rio o los dichos sus lugares o vasallos ouiesen fechos 
conuusco o con otros por ellos, sobre rason de las dichas 
encomiendas e lugares e vasallos, lo qual dieron todo por 
roto e baldio e ninguno. E mandaron que non valliese, e 
judgando por su sentençia definitiva pronunçiaron lo to­
do asi e mandaron dar esta nuestra carta al dicho abat e 
conuento del dicho monasterio contra vos sobresta rason, 
por que vos mandamos vista esta nuestra carta o el tras- 
lado della signado de escriuano publico que dexedes e de- 
senbarguedes luego al dicho abat e conuento del dicho mo­
nasterio todos los logares e vasallos sobredichos que les 
asi tomastes e auedes tenido. E nos asi gelo desembarga- 
mos por esta nuestra carta, Otrosi mandaron que tornase- 
des al dicho monasterio todos los dichos logares y vasa­
llos que les tomastes e auedes tenido contra derecho. 0- 
trosi mandaron que tornasedes e mandasedes e pagasedes 
al dicho monasterio e a los dichos sus lugares e vasallos 
todos los marauedis e pan e otras cosas qualesquier que 
les hauedes tornado. E todo esto mandaron que fisiedes 
e conpliesdes non enbargante qualesquier pleitos e postu­
ras. E juzgando por su sentençia definitiua pronunciaron 
lo todo asi e mandaron dar esta nuestra carta al dicho 
abbad e conuento del dicho monasterio contra vos sobresta 
rason: por que vos mandamos vista esta nuestra carta o
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el traslado della signado de escriuano publico que dexe­
des e desenbarguedes luego al dicho abbad e conuento del 
dicho monasterio todos los lugares y vasallos sobredichos 
que les asi tomastes e hauedes ytenido e nos asi gelo de- 
senbargamos por esta nuestra carta. E mandamos a los di­
chos logares e vasallos que daqui adelante le obedescan 
al dicho abbad e conuento e los ayan por sus senores a- 
si como deuen e son tenudos por derecho, e que les,ndn' 
pongades enbargo alguno en ellos. E otrosi que les tome 
des e paguedes e fagades dar e pagar todos los raarauedi- 
ses e pan e otras cosas qualesquier que dellos auedes to­
rnado e leuado despues que nos mandamos dar nuestras car 
tas en la dicha çibdat de Soria. Sobre la dicha rason 
e que conplades e tengades e fagdes tener e conplir todo 
esto que sobredicho es non enbargante qualesquier pleitos 
e posturas e contactos e juramentos e auenençias quel di­
cho abad e conuento del dicho monasterio e los dichos sus 
lugares e vasallos o otro por ellos ayan fecho conuusco 
sobre rason de las dichas encomiendas e lugares e vasallos 
pues que fue todo dado por roto e baldio e por ninguno, 
por los dichos nuestros jueses. E mandaron que non vallie 
sen. E non fagades ende al por ninguna manera so pena 
de la nuestra merced e de seys mill marauedises desta mo- 
neda vsual para la nuestra camara. E si lo asi faser e 
complir non quisierdes mandamos a Diego Gomes Manrique, 
nuestro Adelantado maior en ^astiella, e a qualquier otro 
adelantado que fuere en Castiella de aqui adelante, e al 
merino o merynos que por nos o por el andodieren agora e 
de aqui adelante en las raeryndades de Castiella e a todos 
los otros alcaldes e jurados, jueses, justiçias, merynos, 
alguasiles e otros ofiçiales qualesquier de todas las çib 
dades e villas e logares de nuestros regnos, que agora 
son o seran daqui adelante o a qualquier o qualesquier de-
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U o s  que esta nuestra carta vieren o el traslado della 
signado como dicho es, que vos fagan luego todo esto asi 
guardar e conplir segund que en esta nuestra carta se con 
tiene, entregando al dicho Monasterio e alos dichos sus 
logares e vasallos de vuestros bienes fasta en las quan- 
tias de todos los marauedises e pan e otras cosas quaies 
quier que a ellos tomastes e leuastes despues que nos man 
damos dar las dichas nuestras cartas en la dicha çibdat 
de Soria sobre la dicha rason. E los vnos nin los otros 
non fagades ende al so pena de la nuestra merçed e de sey£ 
çientos marauedises desta moneda vsual a acada vno. E 
de como esta nuestra carta vos fuere mostrada e los vnos 
e los otros la complieredes, mandamos sola dicha pena a 
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado 
que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con 
su signo por que nos sepamos en como cunplides nuestro 
mandado. '^ a carta leyda dadgela.
Dada en Medina del Campo, veinte e dos dias de Desien 
bre, era de mill e quatroçientos e dies e ocho anos.
Yo Loys Fernandez, escriuano del Rey la fis escriuir 
por mandado del Rey e de los dichos jueses por que fue 
asi librado.
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1.380, Diciembre, 29. Medina del Campo.
Juan I confirma a Pedro Femàndez de Velasco la dona- 
cion que hizo Fernando IV de los Valles de Soba y Ruesga, 
La Puebla de Arganzon y San Zadomil a su abuelo Sancho 
Eanchez de Velasco.
R.A.H#. Colecc. Salazar y Castro , M-177, Fol. 75 a 76.
En el nombre de Dios Padre, e Fijo e Espiritu Sancto, 
que son tres personas e vn solo Dios verdadero, que vibe 
e reyna por siempre jamas, e da a todas las cosas buen co 
mienço e mejor remedio, e mas acabada fin en lo que averaos 
de fazer. E a onrra de la bienaventurada Virgen gloriosa 
Santa Mara su madre, a quien nos tenemos por sefiora e por 
abogada en todos nuestros fechos. E a onrra e a semiçio 
de toda la corte celestial por que todos los oraes que vi- 
en fazen quieren e cobdiçian que les sea levada adelante 
e que non se olvide nin se pierda, que como quier que can 
se e mengue el curso de la vida deste mundo el bien que 
faze es lo que finca en remenbrança por el al mundo. E 
este vien es guiador de las animas ante Dios. E por que 
este vien non cayese en oluido mandaronlo los reys poner 
en sus previllejos, por que los que regnasen despues del- 
llos oviesen razon de lo guardar confirmandolo por sus pre 
villegios. E por ende nos catando esto queremos que sepan 
por este nuestro previllegio todos los omes que agora son
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o seran daqui adelante, como nos Don Joan, por la graçia 
De Dios, Hey de Castiella, de Léon, de Toledo, de Gallizia 
de Seuilla, de Cordova, de Kurçia, de Jaen,del Algarbe, 
de Algecira e Senor de Lara e de Viscaya e de Molina, re£ 
nante en vno con la reyna Doha Leonor, mi muger, e con el 
Ynfante Don Enrrique, mi fijo primero heredero en los reg 
nos de Castilla e de Léon, por conosçer a vos Pero Feman 
des de Velasco, nuestro camarero mayor los muy altos e se- 
halados seruiçios que fezistes al muy alto e muy noble 
Rey Don Enrrique, nuestro padre que Dios perdone, e fezis 
tes e fazedes a nos de cada dia, e por vos dar galardon 
dello, e por que vos e los que de vos vinieren valades mas 
e seades mas rico e mas onrrado, e ayades con que nos po- 
dades mejor seruir e por quanto nos fue dicho e sopiemos 
de çierto en como el Rei Don Fernando, nuestro visabuelo 
que Dios perdone, fiso merçed a Don Sancho Sanches de Ve­
lasco, vuestro habuelo de todos los lugares de la tierra 
de Soua e Ruesga e de la Puebla de Argançon e de sus aldeas 
e de San Sadomin con sus aldeas e nos dexiestes que al 
tiempo que vos saliestes de los nuestros regnos con el di­
cho Rei nuestro padre, e vos fueron derriuadas vuestras ca 
sas fuertes e lo que aviades que se perdieron estbnce los 
previllejos e recaudos que en esta rason teniades. Por 
ende nos aviendo voluntad de vos guardar la graçia e mer­
çed quel dicho Rei Don Fernando, nuestro visabuelo fizo 
al dicho Don Sancho Sanches, vuestro avuelo, e por que vos 
asi como su deçendiente e su ligitimo heredero devedes a- 
ver e heredar los dichos lugares e tierras e cada vno de- 
llôs con todo lo que les pertenesçe e por quanto copieron 
en la vuestra parte en la partiçion que fizistes con Doha 
Maria, vuestra hermana de los vienes que heredastes de Fer 
nan Sanches vuestro padre, e por que tenedes las dichas 
tierras e lugares en vuestra tenençia e posesion otorgamos
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vos e fazemos vos merçed d elos dichos lugares de la dicha 
tierra de Sova e Ruesga e de la Puebla de Argançon e de 
sus aldeas e de San Sadomin con sus aldeas e con sus ter 
minos e vasallos christianos e judios e moros e con montes 
e prados e dehesas e pastos e aguas corrientes e estantes 
e con azehas e molinos e casas e fomos e yantares y es- 
criuanias e portazgos e con la justiçia alta e baxa cremi 
nal e çeuil e con el mero misto ynperio e con tolas las 
rentas e pechos e derechos e pedidos e fonsado e fonsade- 
ra e martiniega e marçadga e fumadga e otras cuosas quaies 
quier que al senorio de la dicha tierra e lugares e de 
cada vno dellos pertenesçen e pertenesçer deven de fecho 
e de derecho, en qualquier manera para que los ayades pa­
ra vos propiamente para vos e para vuestros herederos e 
para los que vinieren de vos o para quien vos quisierdes 
para que lo podades e puedan vender e enpehar e dar e do- 
nar e trocar e camviar e fazer dellos e enellos o en quai 
quier parte dellos asi como de cosa vuestra propia auida 
a buen justo titulo de erençia que vos pertenesçio e devi 
estes auer heredar del vuestro auditorio, pero questo non 
lo podades fazer con ome de orden nin de religion nin de 
fuera de los nuestros regnso sin nuestra liçençia e sin 
nuestro mandado, e retenemos para nos e para los reyes que 
despues de nos regnasen en los nuestros regnos de Castilla 
e de Léon, mineras de oro e de plata e de azul o de otro 
métal qualquier si lo y a, e terçias e alcavalas e monedas 
quando las nos echaremos o mandaremos. Por que tenemos 
por bien que sean para nos e para los reyes que vinieren 
de nos, e de oy dia en adelante vos damos e rétificamos 
e apoderamos e entregamos en la tenençia e propiedat pose­
sion e senorio de la dicha tierra e lugares e sus aldease 
termines e vasallos e de todas las otras cosas sobredichas 
e de cada vna délias para que las ayades e poseyades e ten
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gades vos e vuestros herederos 2 de los que de vos vinie­
ren 0 quien vos quisierdes para agora e para siempre jamas 
para que los podades vender y enpefiar e dar y donar e tro­
car e canbiar e fazer dellos e en ellos o en qualquier par 
te delos asi como de vuestra cosa propia como dicho es, 
y por este nuestro previllejo o por el traslado del signa 
do de escriuano publico sacado con avtoridad de juez o de 
alcalde, mandamos a los alcaldes/ merinos e otros ofiçia­
les qualesquier de la dicha tierra e lugares e de cada vno 
dellos que vos ayan e reçivan porsu sehor e vos reçudan e 
hagan recudir cin las rentas pechos e derechos e pedidos 
e con todas las otras cosas qualesquier que al senorio de 
los lugares de la dicha tierra e de cada vno dellos perte­
nesçen e pertenesçer deven como dicho es, todo bien e con- 
plidamente en guisa que vos non mengue ende alguna cosa, 
e defendemos firmemente que ninguno nin algunos non sean 
osados de vos yr nin pasar contra esta merçed que vos nœ 
fazemos por vos la menguar nin quebrantar en algund tiem­
po por alguna manera a vos nin aquel 0 a aquellos que de 
vos lo avieren de aver o de heredar e sinon qualquier o 
qualesquier que lo fiziesen o pasasen avrian la nuestra 
yra e demas pechamos y an en pena por cada vegada mill do- 
blas de buen oro, e alos cuerpos e a lo que ouiesen nos 
tornariamos por ello, e demas por qualquier e qualesquier 
por quien fincar de lo asi fazer e complir, mandamos al o 
me que este nuestro previllejo les mostrare o el traslado 
del sigando como dicho es que los enplaze que parescan an 
te nos en la nuestra corte del dia que lœ enplazare a quin 
ze dias primeras seguientes so la dicha pena a cada vno 
a dezir por quai razon non cunplen nuestro mandado. E de 
como este nuesro previllejo les fuere mostrado o el tras­
lado del signado como dicho es, e los vnos e los otros lo 
conplieren, mandamos so la dicha pena a qualquier escri-
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uano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que lo mostrare testimonio sygnado con su signo por que 
nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. E desto 
VOS mandamos dar este nueutro previllejo escrito en parga 
mino de cuero e seellado con nuestro sello de plomo pendien 
te.
Dada en Medina del Campo, a veynte e nueue dias de D^ 
ziembre. Hera de mill y quatroçientos e deziocho anos»
Yo Diego Rodrigues la fiz escriuir por mandado del Rey 
e tengo el albala del dicho sehor Rey. Aluarus Doctor.
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1.381, Mayo, 25. Salamanca.
Juan I concede a Pedro Fernandez de Velasco y a sus suce- 
sores, 4.000 maravedies de renta en las aljamas de Paneor 
bo y Nàjera. Va inserta en un privilégié de confirmacion 
de Enrique III, fechado en 1.392.
A.H.N. Microfilm. Caja 396, Rollo 2.629-2.638. Cat. 16 
Ne 6 a.
Seapn quantos esta carta vieren, como nos Don Juan, por 
la graçia de Dios, Rey de Castiella, de Léon, de Toledo, 
de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, 
de Algesira e Senor de Lara e de Viscaya e de Molina. Por 
faser bien e merçet a uos Don Pedro Ferrandes de Velasco, 
nuestro camarero mayor, por muchos seruiçios e buenos que 
fesistes e fasedes a nos de cada dia, e por uos dar galar 
don dello, e por quanto las aljamas de los judios de Pan- 
coruo e de Najera, se estruyeron quando el Rey nuestro pa 
dre entro en este reyno, e por que es nuestra merçet que 
se pueblen las dichas aljamas, e vengan a raorar a los di­
chos lugares de aqui adelante. Por ende tenemos por bien 
de faser merçet e graçia a las dichas âljamas de los ma 
rauedis que tenian en cabeça de pecho fasta aqui, porque 
fueren destruydos e que tengan daqui adelante en cabeça 
de pecho en cada ano quatre mill marauedis, de los quales 
quatre mill marauedis, uos fasemos merçet a uos el dicho 
Pedro Fermades de Velasco, este ano en que estâmes de la 
era desta carta, e de aqui adelante, e que los ayades por
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juro de heredat para vos, e para los que vinieren de uos, 
por sienpre jamas." E para que fagades vos e los que de 
vos vinierende los dichos quatre mill marauedis e en ellos 
todo lo que uos e eelos quisierdes, asy como de vuestra 
cosa propia. Pero •tenemos por bien que sy mas montaren 
la cabeça de pecho de las dichas aljamas, que sean para 
vos e que los dichos quatre mill marauedis que vos el di­
cho Pedro Ferrandes, o los que de uos venieren, auedes de 
auer en la manera que dicha es, que se repartan a las di­
chas aljamas, segunt que ellos se avinieron o fuere de ra 
son, e segunt fueren los pechos de las dichas aljamas. E 
sobresto mandamos a todos los judios e judias, vesinos e 
moradores en las dichas aljamas de Pan corbo e de Najera, 
e de cada vna délias, asy a los que agora son, y como los 
que seran de aqui adelante, e a cada vno dellos que esta 
nuestra carta de preuillejo vieren o el traslado délia, 
signado de escriuano publico, sacado con abtoridat de jies 
0 de alcalde, que recudan e fagan recudir a uos el dicho 
Pedro Ferrandes, e alos que de vos vinieren, que lo ouie 
ren de aver e de heredar, en la manera que dicha es, o al 
que lo ouiere de recabdar por uos o por ellos, o por quai 
quier dellos, con 3os dichos quatro mill marauedis delà 
cabeça del dicho pecho deste dicho ano en que estâmes de 
la dicha era, e dende en adelante por sienpre jamas, de 
que nos uos fasemos la dicha merçet como dicho es. E que 
sy mas montare la cabeça del dicho pecho de las dichas 
aljamas que sea para nos e que recudan con ello a quien 
nos mandaremos, e fuere nuestra merçet. E sy lo asy faser 
e conplir non quisierdes, por esta nuestra carta de priu^ 
llejo 0 por el traslado délia, signado como diclio es, os 
mandamos al nuestro adelantado mayor, que agora es, o fue 
re de aqui adelante en Castiella, e al merino o merinos, 
que por nos o por el andudieren agoar e daqui adelante en 
las merindades del dicho adelantamiento, e alos alcaldes
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del dicho adelantamiento, e otrosi a los conçejos, e alcal 
des, e merinos, e jurados e otros ofiçiales qualesquier 
de los dichos lugares de Pancorbo e de Najera, e a todos 
los otros conçejos, e alcaldes e jurados e justiçias, jue 
ses, merinos alguasiles, maestres de las ordenes, priores, 
comendadores e sos comendadores, alcaydes de los castiellos 
e casas fuertes e lianas, e a todos los otros ofiçiales 
e aportellados qualesquier de todas las çibdades e villas 
e logares de los nuestros regnos, que agora son o seran 
de aqui adelante, e a qualquier o a qualesquier dellos, 
que prendien los cuerpos a los dichos judios e judias de 
las dichas aljamas de Pancorbo e de Najera, e a cada vno 
dellos do quier que los fallaren, e los tengan presos e 
bien recabdados, e non suelten a los prisioneros fasta 
que den e pagen a vos el dicho Pedro Ferrandes de Velasco, 
e a los que de vos venieren todos los dichos quatro mill 
marauedis que auedes de auer de la dicha merçet, segunt 
en la manera que de suso dicho es. E entre tanto que les 
entren e les tomen todos quantos bienes les fallaren e ven 
dan segunt por marauedis del nuestro aver, e conviene a 
saber, la rays a nueue dias e la mueble a terçero dia.
E de los marauedis que ualieren que entreguen e fagan pa­
ge a uos el dicho Pedro Ferrandes, e alos que de uos veni£ 
ren, que lo ouieren de heredar, o el que lo ouiere de re­
cabdar por uos o por ellos, de los dichos quatro mill ma­
rauedis , que apedes de auer de la diha merçet, deste dicho 
aho, e dende en adelante por sienpre jamas, como dicho es, 
e con todas las costas e dahos que por ende se uos recres 
çieren a sus culpas, por los cobrar dellos. E otrosi que 
les fagan todas las premias e afincamientos e todas las 
otras cosas que fasen e se fesiesen de aqui adelante por 
nuestro mandado, a los otros judios e judias de las alja­
mas de las otras çibdades e villas e lugares de los nues-
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tros regnos, por los marauedis que nos an e ouieren a dar 
en cabeça de pecho de cada aho, fasta que vos den e pa- 
guen los dichos marauedis e costas en la manera que di­
cha es. E otrosi mandamos a los sobredichos conçejos, e 
nuestros ofiçiales e a cada vno dellos que guarden e anpa 
ren e defiendan a vos el dicho Pero Ferrandes de Velasco, 
e a los que de vos vinieren, qualquier derecho que ouieren 
de auer e heredar, e a cada vno dellos, agora e daqui ade­
lante con exta merçed que uos nos fasemos, E por que uos 
non vayan nin pasen ellos nin otras personas algunas, nin 
consientan yr nin pasar contra ella nin contraparte della 
en algunt tienpo por alguna manera, por vos la quebrantar 
o menguar por qualquier rason. Ca qualquier que lo fesie 
se avria la nuestra yra e pechar nos ya en pena ( en bian­
co ) mill marauedis de la moneda vsal para la nuestra ca 
mara, cada vno por cada vegada. ^ a vos el dicho Pero Fe­
rrandes 0 a los sobredichos que de vos vinieren, o a cada 
vno de nos todos los dahos e menoscabos que por ende reçi^  
biesedes doblados. E alos cuerpos e a lo que ouiesen nos 
tomariamos por ello. E demas sy qualquier o qualesquier 
dellos por quien fincare de lo asy faser e conplir, manda 
mos al ome que esta nuestra carta de priuillegio, o el tras 
lado della signado como dicho es, les mostrare que los 
enplase que parescan ante nos a do quier que nos seamos 
del dia que los enplasere a quinse dias primeros siguien­
tes, so pena de seysçientos marauedis de la dicha moneda 
a cada vno a desir por qual rason non cunplen nuestro man 
dado. E desto vos mandamos dar esta nuestra carta de prje 
villejo, escripta en pargamino de cuero e sellada con 
nuestro sello de plomo pendiente.
Dada en la çibdat de Salamanca ; veynte e seys dias de 
Mayo, era de mill e quatroçientos e dies e nueue ahos.
Yo Alfonso Ferrandes de Leon la fis escriuir por manda
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do del Rey.
Marcos Alfonso, Vista. Aluares Decretor, Dotor, Martin 
Fernandes, Pero Fernandez, Gomes Alfonso, Juan Garçia.
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1.383, Noviembre, 20. La Puebla de Montaiban,
Carta plotnada de Juan I por la que concede a Pedro Fer 
nândez de Velasco, su Camarero mayor, 40.000 maravedies 
de renta sobre las Salinas de Rusio.
R.A.H5. Colecc. Salazar y Castro M-58, Fol. 83 v2 a 84 rO
Sepan quantos esta carta de preuillejo vieren como nos 
Don Johan, por la graçia de Dios Hey de Castilla, de Léon, 
e de Portugal, de Toledo, de Gallisia, de Seuilla, de Cœ- 
doua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira, e Se 
hor de -^ ara e de Viscaya e de Molina. Por facer bien e 
mercet a vos Pedro Fernandes de Velasco, nuestro camarero 
mayor, por muchos seruiçios y buenos que feciestes al Hey 
Don Enrrique nuestro padre, que Dios perdone, e otrosi a- 
vedes fecho e fazedes a nos, e por vos dar galardon dello, 
tenemos por bien e es nuestra mercet que ayades e tengades 
de nos de aqui adelante para siempre jamas en las Salinas 
de Rusio 40.000 marauedis cada aho por juro de heredat pa­
ra vos e para vuestros herederos, para dar e vender e en- 
pehar e trocar e canbiar e enagenar e facer dellos lo que 
quisierdes como de cosa vuestra <ropia. Pero que nin,fruna 
cosa destas podades facer con ome -de orden ni de religion 
nin de fuera de nuestro senorio sin nuestra liçençia e nues 
tro mandado espeçial. E a fallescimiento de vuestros fi- 
jos lexitimos que se tornen para nos los dichos marauedis.
A i  0
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E estos dichos marauedis que los ayades desde primero ds. 
del mes de Enero primero que viene del ano de la Encama- 
çion de nuestro Senor Ihesu Christo de I.384 ahos en ade­
lante de cada aho para siempre jamas. E sobre esto raancfe- 
mos a qualquier o a qualesquier que cogen o recabdan 0 m  
de coger e de recabdar en renta o en fieldat o en otra ira 
nera qualquier de las dichas Salinas de Rusio que vos re­
cudan e fagan recudir a vos el dicho Pedro Fernandes de 
Velasco e a los dichos vuestros fijos lexitimos, despues 
de vos o a los que que lo ouiren de recabdar por vos e por 
ellos, con los dichos 40 .000 marauedis de que nos vos fa­
semos merced por juro de heredat el dicho aho primero que 
viene e dende en adelante de cada aho para siempre jamas 
como dicho es. E que vos los den e paguen de cada aho por 
los terços del aho, en cada terçio desque fuere conplido, 
lo que vos mantare. E que non tornen de vos nin fe los di 
chos vuestros fi jos lexitimos, despues de vos de cada aho 
otra nuestra carta mensajera sobresta rason. E en publico 
mandamos a nuestro recabadador mayor en el Obispado de Bur 
gos o a otro qualquier nuestro tesorero o recabdador que 
fuere del dicho Obispado o de las dichas Salinas de Rusio 
que gelo rescivan en quenta. E si lo asi faser e conplir 
non quisieren por esta nuestra carta de priuillegio o por 
el traslado de escriuano publico, mandfimos a todos los 
alcaldes, merinos, jurados, jueces, justiçias e otros o- 
fiçiales qualesquier de todas las çibdades e villas e lo­
gares de nuestros regnos, e a qualquier nuestro ballestero 
o portero que se y acaesçiere, o a qualquier dellos que 
prenden e tornen tanto de los bienes de los dichos cogedo- 
res e arrendadores de las dichas Salinas de Rusio o de 
qualquier dellos, muebles e rayses, do quier que los falla 
ren e los vendan luego segund por marauedis del nuestro 
auer, e de los marauedis que valieren que entreguen e fa-
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gan pago a vos e] dicho Pedro Fernandes de Velasco, e des 
pues de vos a los Vuestros fijos lexitimos e herederos o 
a los que lo ouieren de recabdar por vos o por ellos de 
los dichos 40.000 marauedis que avedes de aver el dicho 
ano primero que viene e dende en adelante de cada aho se­
gunt dicho es. E que vos guarden e amparen con esta dicha 
mercet que nos vos fasemos e que non consientan que alguno 
nin algunos vayan nin pasen contra ella nin contra parte 
délia en algund tiempo del mundo por alguna manera. E los 
vnos e los otros non fagan ende al so pena de la nuestra 
mercet e de 10.000 marauedis a cada vno para la nuestra 
camara, e demas por que mejor vos sea guaradda e conplida 
esta dicha mercet que nos vos fasemos, mandamos a los nue£ 
tros contadores mayores que quando arrendaren daqui adelan 
te las nustras salinas de Castilla, que pongan por salua- 
dos en las dichas Salinas de Rusio de cada aho los dichœ 
40.000 marauedis por que los arrendadores que arrendaren 
sean tenudos delos pagar de mas de quantia de marauedis 
por que las arrendaren. E desto vos mandamos dar esta 
nuestra carta de preuillejo sellada con nuestro sello de 
plomo pendiente.
Dada en La Puebla de Montalvan, 20 dias de Noviembre. 
Era de 1.421 ahos.
Yo Alfonso Gomes la fis escriuir por mandado del Rey. 
Marcos Alfonso, vista. Gomes Ferrandes, Bema l  Ferrandes, 
Petrus Ferrandes, Be ma l  Gutierres, Johan Gomes.
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I.3S4 , Septieinbre, 1. Lisboa.
Juan I hace donacion a Juan de Velasco, del oficio de 
Merino Mayor de la Merindad de Castilla Vieja.
Archive de los Duques de Frias. Leg. 1 N® 3a, Fol. 3»
Don Juan, por la graçia de Dios, Rey de Castilla, de 
Leon, de Portogal e de Toledo, de Galiçia, de Sebilla, 
de Cordoua,de Murçia, de ^ahen, del Algarbe, de Algezira 
e Sehor de Lara e de Vizcaya e de "R)lina. A todos los 
conçejos, alcaldes, jurados, juezes, justiçias, merinos, 
alguaziles e otros ofiçiales qualesquiera de todos las 
çibdades e villas e lugares de la ‘«erindad de Castilla 
Vieja que agora son 0 seran daqui adelante, e a qualquier 
o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostra­
da, o el traslado délia sinado de escriuano publico. Sa 
lud e graçia. Vien sabedes en como Pero demandes de Vje 
lasco, nuestro camarero mayor, era nuestro merino mayor 
en Castilla, e agora sabed que fino, agora aqui en este 
nuestro real sobre Lisbona en nuestro serbiçio, e es nues 
tra merçed que tenga la dicha Merindad por Juan de Vêlas 
co, fijo del dicho Pero Fernandez, Gaj-çi Sanchez de Arse, 
por que vos mandamos a todos e a cada vnos de bos que a- 
yades daqui adelante por nuestro merino en la Merindad 
de Castilla Vieja al dicho Garçi Sanchez por el dicho Juan 
de Velasco, e vsedes con el e con los quel y pusiere por
merinos segun mejor e mas oonpliclamente vsauades con el 
dicho Pero Fernandez e con sus merinos en su vida, e le 
recudades e fagades recudir con todas las rentas e dere 
chos que al dicho ofiçio pertenesçen o pertenesçer deven 
en qualquier manera a el o al que lo oviere de recaudar
por el, tolo bien e cunplidamente en guisa que le non
mengue ende alguna cosa, e los vnos y los otros non faga 
des ende al so pena de la nuestra merçed, nin lo dexedes 
de faser por la ley del ordenamiento que el rey nuestro 
padre, que Dios perdone, fizo en las Cortes de Toro, el 
qual nos confirmamos, en que se contiene que las nuestras 
cartas firmadas de nuestro nombre, que fuesen selladas 
con nuestro sello de la poridât, fuesen obedeçidas. Ca 
nuestra voluntad e merçed es que nuestra carta sea ovede 
çida e cunplida en todo asi como si fuese sellada con nues 
tro sello mayor.
Dada en el real sobre Lisbona, primero dia de Setien- 
bre, del aho de nuestro sehor Ihesu Christo de mill y
trezientos e ochenta y quatro ahos.
Nos el Rey.
V /
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1.384, Octubre, 23.
Carta de Juan I mandando a los contadoreL del reino 
que los hoinbres de la cuadrilla de don Pedro Fernandez 
de Velasco pasen a las ordenes de su hi jo Juan de Ve­
lasco .
A.H.N. Microfilm. Caja 378, Rollo 2.504-2.510, Cat. 1 C& 1
Nos el Rey de Castiella, de Leon e de Portugal, fase 
mos saber a vos los nuestros contadores mayores, que quan 
do Pero Ferrandes de Velasco, nuestro camarero mayor fi­
no, que por que los nuestros vasallos de su quadrilla, 
e los escuderos del dicho Pero Ferrandes estouiesen jun­
tos para nuestro seruiçio, e guardasen su vandera, fue 
nuestra merçed de acreçentar tierra a algunos de los nues 
tros vasallos, e otrosy de tomar por nuestros vasallos e 
de les poner tierra nueamente a algunos de los escuderos 
del dicho Pero Ferrandes. E nuestra merçes es que aguar 
den a lohan de Velasco, fijo del dicho Pero Ferrandes de 
Velasco, nuestro camarero mayor, e vengan a nuestro ser­
uiçio con el dicho lohan de Velasco o con su vandera, quan 
do ouier de venir. E agora es nos dicho que algunos se 
quieren partir de la guard a del dicho lohan. '*^or que vos 
mandamos que a los que asy se partieren de la guarda dl 
dicho lohan, que les non libredes lo queles acreçentamos, 
o lo que les pusiemos en tiena, que nuestra merçed es
/r
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que lo non ayan. E non fagades ende al so pena de la nues 
tra merçed.
Fecho, veyntre e tres dias de Otubre, del ano del Na- 
çemiento de Nuestro Sehor Ihesu Christo de mill e tresien- 
tos e ochenta e quatro ahos.
Nos el Rey.
H
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1.384, Diciembre, 23. Sevilla.
Cldula de Juan I reconociendo deber a Doha Maria Sar- 
miento, mujer de don Pedro Fernandez de Velasco, 976.955 ma 
ravedies que prometia pagar bajo su fe y real palabra.
A.H.N. Microfilm. Caja 376, Rollo 2.504-2.510, Cat.1 C« 1
Nos el Rey de Castiella, de Leon e de Portugal, conosç^ 
mos e otorgamos que reçebimos de uos Doha Maria Sarmiento 
muger que fuestes de Pero Fernandes de Velasco, nuestro ca 
marero mayor, ochoçientas mill marauedis a dies dineros el 
marauedi, los quales dichos ochoçientos mill maravedis, re­
çebimos en moneda de oro e de plata en esta guisa: ocho mill
e dosientas e honse dobias castellanas, contadas a treynta 
e çinco marauedis; e siete mill e nueueçientos e treynta e 
ocho francos, a treynta e vna marauedis; e quatro mill e se 
teçientos e veynte e seys florines, a veynte vn marauedi; e 
nouenta e seys escudos a treynta e çinco marauedis, e nouen 
ta e siete dobias de a veynte marauedis; e trese doblas de 
a quinse marauedis; e çinco doblas de a dies marauedis; e 
mill e noueçientos e dose reales e medio de plata. E que 
toraaron el Arçobispo de Toledo, e Pero Gonçales de Mendoça, 
en Salamanca, nouenta e dos mill e sesenta e dos marauedis, 
que vos la dicha Doha Maria, enbiauades a Portugal al dicho 
Pero Ferrandes, que montan las dichas ochoçientas mill mara 
uedis, las quales dich s ochoçientas mill marauedis nos man 
mos reçebir de uos a Lope Ferrandes de Padilla, nuestro ca-
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marero. Otrosi nos presto tresçientos marcos de plata blan 
ca contando el marco a dosientos e dies marauedis. Otrosi 
reçebimos de vos la dicha Doha Maria, quatro mill e dosien­
tos e quinse quintales de fierro, contado cada quintal a 
treynta e siete marauedis, lo qual todo nos de vos reçebimos 
realmente de fecho, e nos fue entregado a toda nuestra volun 
tad, que monta toda la dicha moneda e plata e fierro, nueue 
çientos e setenta e seys mill e nueueçientos e çinquaenta e 
çinco marauedis. E prometemos en nuestra fe de Rey, de uos 
lo dar e pagar bien e conplidamente en pas e en saluo, den­
tro en la villa de Briuiesca, en esta manera, la raeytad des 
ta dicha quantia en fin del mes de Abril del aho primero que 
viene, e la otra meytad en fin del mes de Agosto del dicho 
aho. E para lo asi tener e guardar e complir, obligamos los 
bienes de la nuestra corona real. E por que esto es verdat 
mandamos vos dar esta nuestra carta abierta e firraada de 
nuestro nombre, e sellada con nuestro sello de la poridat.
Dada en la muy noble çibdat de Seuilla, veynte e tres 
dias de Desienbre, aho del Nasçiraiento de Nuestro Sehor The 
su Cristo de mill a tresientos e ochenta e quatro ahos.
Nos el Rey.
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1.385, Mayo, 15. Madrigal.
Privilégia de Juan I, en el que confirma su carta , dada en 
^antarem ?.l 30 de Septiembre de I.384, por el que concede 
el oficio de Camarero mayor a Juan de Velasco, por falleci 
micnto de Pedro Fernandez de Velasco, su padre.
R.A.HS. Colecc. Salazar y Castro, M-92, Fol. 116 a 119 v.
Don Juan, por la graçia de Dios, Rey de Castiella, de Léon 
de Portugal, de Toledo, de Gallicia, de Seuilla, de Cordova, 
de Murcia, de Jahen,del Algarbe, de Algecira y Sehor de La 
ra y de Viscaia y de Molina. A los alcaldes y alguaciles 
de la nuestra corte e a todos los conceios, alcaldes, jura 
dos, juezes, justiçias, adelantados, merinos, alguaciles e 
a todos los otros 01içiales qualesquier de todas las çibda 
des y villas y lugares de los nuestros regnos que agora son 
o sera, de aqui adelante e a qualquier o a qualesquier de vos 
a quien eéta carta fuere mostrada, o el traslado délia si^ 
nado de escriuano publico, sacado con abturidat de juez o 
de alcalde. Salut e graçia. Sepades que vimos vna nuestra 
carta escripta en papel e firmada de nuestro nombre que nos 
diemos a Johan de Velasco, nuestro camarero mayor, el tenor 
de la qual es este que se sigue: "Don Johan, por la graçia 
rte Dios Rey de Castiella, de Léon, de Portogal, de Toledo, 
de Gallicia,de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, d -^1 
Algarbe, de Algecira y Sehor de Lara y de Viscaia y de Moli­
na. A todos los conceios de todas las çibdades y villas y
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lugares de nu stros regnos, e a qualquiero qualesquier de 
vos a quien esta fauestra carta fuere mostrada. Salut e gra 
cia. Bien sabedes en como fue voluntad de Dios de lebar de 
aqueste mundo a Pedro Fernandes de Velasco, nuestro cama­
rero maior, e agora es nuestra mercet que Johan de Velasco, 
fijo del dicho Pedro Fernandez de Velasco su padre, asq eo 
mo lo era el dicho Pedro Fernandez su padre, e que aya todas 
las penas y rentas y derechos y calupnias que a la nuestra 
camara pertenesçen y pertenesçer deben en qualquier manera. 
Por que bos mandamos que de aqui adelante aiades por nuestro 
camarero mayor al dicho Johan de Velasco, e le recudades y 
fagades recudir con todas las rentas y derechos y penas y 
calupnias y otras qualesquier cosas que a la dicha nuestra 
camara pertenesçen y pertenesçer deben en qualquier manera, 
tanbien e tan conplidamente como recudiades y faciades reçu 
dir al dicho Pedro Fernandez supadre. E sobresto mandamos 
a los alcaldes y alguaziles de la nuestra corte e a todos 
los otros alcaldes, jurados juezes, justiçias,y adelantados 
y merinos y alguaziles v otros ofiçiales qualesauier de to­
das las çibdades v villas v lùgares de los nuestros regnos. 
oue agor^ son o seran de aoui adelante v a oualouier o aua- 
lesquier dellos que esta nuestra carta vieren o el traslado 
délia signado de escriuano nublico. sacado con abturidat de 
iuez o de alcalde i roto ) dar y conplir en todo bien y con 
plidamiente segund que en la dicha carta se contiene, e los 
vnos nin los otros nofagades ende al por ninguna manera, so 
pena de la nuestra merçed e de dies mill marauedis para la 
nuestra camara. E desto le mandamos dar este nuestra carte, 
sellada con el sello de poridat. E no lo dejedes de asi fa 
cer y complir por razon de la ley del ordenamiento quel Rey 
Don Enriq^e, nuestropadre que Dios perdone, fizo en las Co’ 
tes de Toro, el qual nos confirmamos, en que se contiene que 
las cartas que fuesen selladas con el nuestro sello de la
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poridat, que sean obedescidas y non complidas que nuestra 
merçet es que sin .embargo de la dicha ley se cumpla. E otro 
si mandamos al nuestro Chancelier y escriuanos y notaries 
e alos que estan a la tabla de los nuestros sellos que den 
y libren al dicho Johan de Velasco nuestras cartas, las qi* 
mester oviese en esta razon. Dada en la nuestra villa de 
Santaren, 30 dias de Septiembre del ano del nascimiento del 
nuestro Salvador Jhesu Christo de 1,384anos. E es
nuestra merçed que aia las dichas penas y derechos segund 
derecholas debe auer y pertenesçen a la nuestra camara.
Nos el Rey. „ E agora el dicho Johan de Velasco pedio nos 
mercet quel mandasemos dar nuestra carta escripta en perga 
mino decuero sellada con el nuestro sello de oro pendiente 
para en complimiento de la dicha nuestra carta, e nos toui 
moslo por bien, e mandamosle dar esta nuestra carta para vos 
en la dicha razon. Por que vos mandamos vista esta nuestra 
carta o el traslado délia signado como dicho es a todos y 
a cada vnos de vos en vuestros lugares y jurisdiciones que 
guardedes y cunplades y fagdes guardar y conplir agora y de 
aqui adelante al dicho Johai: de Velasco la dicha nuestra car 
ta que suso va encorporada en todo bien e conplidamientre, 
segunt que en ella y en esta nuestra carta se contiene, e 
que le non vaiades nin pasedes, nin consintades ir nin pa 
sar contra ella ni contraparte délia en algun tiempo por ge 
la quebrantar en alguna manera so pena en la dicha nuestra 
carta contenida. E de mas por qualquier o qualesquier de 
vos por quien fincare de lo asi facer y conplir mandamos al 
home que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplace 
que parescades ante nos em la nuestra corte, del dia que vos 
emplasare a quinse dias primeros siguientes•so la dicha pena 
a cada vno a decir por qual razon non cunplides nuestro mam 
dado so la dichapena a quluquier escriuano publico :,ue para 
esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare tes
/ /
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timonio signado con su signO, porque nos sepamos en como 
cunplides nuestro .iiandado.
La carta leyda datgela. Da da en Ivladrigal, 15 dias de 
Mayo en el ano del nacimiento de nuestro senor Jhesu Chris 
to de 1.365 anos.
Alvar Martinez Dotor, Chancelier del Key, oydor de la-su 
Audiencia la mando dar. Yo Diego Fernandez, escriuano del 
dicho senor Key la fiz escriuir. Gonçalo Fernandez, vista, 
Aluarus de Altoram, doctor.
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1.385, Noviembre, 23.
Juan I  reconoce la  deuda contraida con Dona Maria Sar- 
miento de 200.000 maraved.ies.
A.H.N. Microfilm Oaja 3T8,Ro11o 2.504-2.510, Cat. 1 C@ 1
Nos el Key de C astilla , de Leon e de Portugal, otorga- 
mos e conoscemos que reçebimos prestados de uos Dona Ma­
r ia  Sarmiento, muger que fuestes de Pero Perrandes de Ve­
lasco, que Dios perdone, e de uos Garçia Sanches Darse, 
curador de Juan e de Diego, f i jo s  del dicho Pero Perrandes 
e de uos Dona Eluira Aluares de Pediella, abadesa de San­
ta Clara de Medina de Pumar, e de uos Frey Diego Mart in es 
confesor, cabeçaleros que sodés del dicho Pero Perrandes, 
dosientos m ill marauedis. Las quales dichas dosçientas 
m ill marauedis resçebimos deuos los sobredichos abadesa e 
confesor de los marauedis que teniades para complir el tes 
tamento del dicho Pero Perrandes, los quales dichos mara­
uedis diestes por nuestro mandado a Diego Perrandes de Gi- 
braleon, nuestro recabdador mayor en el Obispado de Burgos. 
E prometemos de los dar e pagar fasta postrimero dia del 
mes de Enero, que sera en el aho del Senor de m ill e tre - 
sientos e ochenta e seys anos, a uos los sobredichos Dona 
Maria, e Garçia Sanches Darse, e confesor e abadesa. Pero 
por quanto vos el dicho Garçia Sanches desides que estos 
dichos marauedis pertenesçen a f i jo s  del dicho Pero Pe-
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rrandes. E uos el dicho Frey Diego desides que pertenes­
çen para conplir el testamento del dicho Pero Perrandes, 
teneraos por bien e es nuestra merçed que estas dichas do- 
sientas m ill marauedis, que las tenga de manifiesto el 0- 
bispo de Palençia fasta que sea determinado entre vosotros 
por derecho quien las ha auer.
Fecha, veynte e tres dias de Nouierabre, ano del nasçi- 
miento del Nuestro Saluador Jhesu Christo de m ill e tres- 
sientos e ochenta e çinco anos.
Nos el Key.
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1.386, Marzo, 23.
Juan I  manda que se pague a Juan de Velasco ciertos 
sueldos que se le debian del tiempo que estuvo en Portugal.
A.H.N. Microfilm Caja 378 Rollo 2.504-2.510. Catl 1
Nos el Rey de Castiella, de Leon e de Portogal, manda 
mos a VOS los nuedros contadores mayores, que fagades 
cuenta con Juan de Velasco, nuestro camarero mayor, e con 
todos los otros nueetros vasallos, que andauan en la  su 
quadrilla, e todo lo que fa llardes que les es deuido de 
su sueldo, del tiempo que estouieren en nuestro seruiçio 
en Portogal, libradgelo luego en logar a dolo ayan çierto 
e bien parado. E non fagades ende a l.
Fecho veynte tres dias de Karço, ano del Nasçimiento 
de Nuestro Senor Ihesu Christo de m ill e tresientos e 
ochenta e seys anos.
Yo Johan Martines la  f is  esc riu ir por mandado de nues 
tro sehor el Rey.
Nos el Rey.
>■
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1.392, Mayo, 10. Burgos.
Provision de Enrique III- nombrando su Camarero mayor 
a Don Juan de Velasco y asignandole 10.000 raaravedis pa 
ra defender los pleitos y derechos de su Camara.
A.H.N. Microfilm Caja 378 Rollo 2.504-2.510, Cat. 1 C* 3
( Nos Don Enrrique, por la  graçia de Dios, Rey de Cas 
t ie l la ,  de Toledo, de G a llis ia , ) de Seuilla, de Cordoua, 
de Murçia, de Jahen, del A lgarbe, ( . . .  Senor ) de Molina. 
Por faser merçed a uos Don Juan de Velasco, por muehos
grandisimos  seruiçios que Pero Perrandes de Velasco,
vuestro padre, f i so al noble Rey Don Enrrique, mi avuelo, 
e al noble Rey Don Johan , mi ( padre e ) mi senor, que 
Dios perdone e de Santo Parayso. E otrosy por muy muchos 
altos e senalados seruiçios, que vos el dicho Juan de Ve­
lasco fes i stes a l ( Rey ) Don Juan mi padre, e a mi fe- 
sistes e fasedes de cada dia, e por vos dar galardon dello 
por que v o s  e los que desçendieren deuos ( seades ) mas 
onrrados e ensalsados, tengo por bien e es rai merçed, que 
seades mi camarero mayor, para que lo  ayades bien e conpli 
damente ( con ) todas las onrras e estados, e graçias e 
merçedes e franquesas e libertades e salaries e p r iu i l le -  
gios, e con todas las panas e calopnias fiscales e con 
todos los otros derechos e penas e rentas qualesquier que 
a la  dicha mi camara pertenesçen segunt que raejor ( e mas 
conplidamente ) lo touo e leuo, e goso dello Pero Perran­
des de Velasco, vuestro padre, en tienpo de los dichos r^
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yes Don Enrrique, mi avuelo, e Don Juan mi padre. B so- 
bresto mando dar .esta mi carta, o por el traslado della, 
signado de escriuano publico, a los oydores de la  mi ab- 
diencia, e a los chançilleres de los mis sellos, e a los 
mis alcaldes e notaries e alguasiles de la mi corte, e a 
todos los conçejos, alcaldes, jueses, ju s tic ias , merinos, 
alguasiles maestres de las ordenes, priores, comendadores, 
sus comendadores, alcaydes de los castie llos e casas fuer 
tes e otros o fiç ia les  qualesquxer de todas las çibdades 
e v il la s  e lugares e senorios de mis regnos, que recudan 
e fagan recudir a vos el dicho Juan de Velasco, o a qual- 
quier o qualesquier que por vos lo ouiere de veer e de re^  
cabdar, con todas las onrras e graçias e merçedes e fran­
quesas e libertadea e salaries e calopnias e penas fisca­
les e con todos los otros derechos, e penas e rentas que 
en qualquier manera e por qualquier rason que sean perte 
nescen e deuan pertenescer a la  dicha mi camara, segunt
que mejor e mas conplidamente  e leuo e recudieron c
con e llo  a l dicho Pero Perrandes de Velasco, vuestro pa­
dre en t ie  po de los dichos reyes Don Enrrique, mi avuelo, 
e Don Juan mi padre. Otrosy por esta dicha mi carta, otor 
go e conosco que fago e ordeno por mi procurador general, 
con acuerdo e otorgamiento de los mis tutores e regidores, 
a VOS el dicho Juan de Velasco, mi camaerro mayor, segunt
que mas hastante e mas conplidamente lo touo e ........ este
caso el dicho Pero Fermades de Velasco, vuestro padre, 
en tiempo de los reyes Don Enrrique mi avuelo, e Don Juan 
mi padre, para demandar, . . . . e querellar e denunçiar e ra- 
sonar defender los p le itos e demandas e acusaçiones e de 
rechos que pertenesçen a la  dicha mi camara o en otra ma­
ne ra qualquier asy c iu iles  como criminales. E do poder 
cunplido a vms el dicho Juan de Velasco, mi camarero, e 
mi procurador, e a l procurador,.... e en mi nombre posiere
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des para enplasar, demandar, respondér, negar e conosçer 
en juysio e fuera del, e para faser enplasamientos, e ga 
nar cartas de la  mi chançilleria , e para testar e enbar- 
gar las cartas que fueren contra los derechos que perte­
nesçen a la  mi camara. E para oyr sentençia o sentençias 
e para apelar e suplicar délias, sy menester fuere. E
para jurar en mi anima juramento .......  e deçisorio, e de
ç iso rio , e de otro juramento qualquier que a la  natura 
del p le ito  o de los p le itos conuenga, e para pedir asen- 
tamientoo asentainientos de esecuçion de sentençia o sen­
tençias, e para apelar e suplicar délias, sy menester fuje 
re. E para jurar en mi anima juramento . . . .  e deçisorio, 
e de otro juramento qualquier que a la  natura del p le ito  
0 de los pleitos conuenga, e para pedir asentamiento o a- 
sentamientos de esecuçion de sentençia o sentençias, e 
para veer las pesquisas, e querellas a las denunçiaçio-
nes que se fis ie ren  c dieren sobre qualesquier ........ que
pertenesçan algund derecho de la  mi camara. E para que 
podades demandar e resç ib ir e cobrar todo lo que a la d^ 
cha mi camar  ^ pertenesçe o pertenesçer deue en qualquier 
m nera e por qualquier rason que sean, e para dar e otor 
gar carta o cartas de pago e de quitarr.iento de todo lo
que resçib i .......  e désir e rasonar todas aquellas cosas
e cada vna délias como verdadero, legitimo, sufiçiente
procurador puede e deue .........  E por que podades sustuyr
los dichos pleitos e todo lo  otro que dicho es personero 
o personeros. . . .  personeros puedan poner a otro o otros 
en su lugar e en mi nonbre, e reuocarlos cada que quisie^ 
ren, asy ante del p le ito  o de los pleitos como despues.
E tomar de cabo en sy el o fiç io  de la  procuraçion. E to 
do quanto vos el dicho Juan de Velasco, mi camarero e mi 
procurador, o el procurador o procuradores que vos o los 
que vos sustituyeredes en mi lugar en mi nombre fis ie ren
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e dixieren e rasonaren, yo lo aure por firme e por esta- 
ble, e non yre nin -verne contra parte dello , so obligaçion 
xde mis bienes, releuando a uos el dicho procurador o a l 
procurador o procuradores que vos sustituyeredes, o a los 
qque los sustitutos en vuçstro lugar e en mi nombre f is ie
ren de todas ........ satisfaçion. E o trosi es mi merçed
que vos el dicho Juan de \SLasco, ayades el o fiç io  de la 
dicha procuraçion, con quitaçion para cada tres ahos 
para vn procurador que sirua el o fiç io  de la  dicha proeu 
raçion en lugar de uos el dicho Juan de Velasco segunt 
que ouo la  dicha quitaçion el dicho Pedro Perrandes de 
Velasco, vuestro padre, en tienpo del dicho Rey Don Enrr^ 
que mi avuelo. E por el traslado desta dicha mi carta, 
mando a los dichos mis contadores mayores, que vos lib ren 
este ano en que estamos de la  fecha desta carta, e de a- 
qui adelante de cada aho, los dichos tres m ill marauedis 
de quitaçion para el dicho procurador que sirua en vues 
tro  lugar. E o tros i vos do poder para que podades a lle - 
gar e rasonar el derecho que pertenesçe a los p leitos de 
la  mi camara, e mejor e mas conplidamente lo puede e de­
ue faser el abogado del fisco . E por que esto es verdat 
e non venga en dubda, mande dar a vos el dicho Juan de 
Velasco, mi camarero mayor e mi procurador esta mi carta 
escripta en papel e seellada con mi seello e escriui mi 
nonbre.
Dada en las Cortes de la  muy noble çibdat de Burgos, 
dies dias de Mayo. Aho del nasçimiento de Nuestro Salua 
dor Ihesu Christo de m ill e tresientos e nouenta e dos 
ahos.
Yo Gutierre Dias la  fise  escriu ir por mandado de nues 
tro  sehor el Rey e de los sus tutoies e regidores.
Yo el Rey.
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1.401, A b ril, 25. Valladolid.
Escritura de conipromiso otorgada por Doha Urraca de 
Guzman y Haro, ofreciendo, en caso de vender sus lugares 
de VillaGrechos, Nieva, Tone, Luezas y Arenzana, liacerlo 
solamente a Juan de Velasco.
R.A.H§, Colecc. Salazar y Castro D-9, Pol. 147 r .
Sepan quantos esta carta vieren como yo Doha Vrraca de 
Guzman, f i ja  de Don Pedro Nunez de Guzman, otorgo y conos 
CO por esta carta que muchas obras buenas que vos Johan 
de Velasco, Camarero mayor del Rey me avedes fecho y fa­
cades de cada dia, y de mi voluntad y sin premia y endu- 
cimiento alguno, pongo con vusco y prometo de non empehar 
n i trocar nin vender nin enagenar los mis lo gares y aldeas 
de V illaflechos con sus aldeas y de Caranzana y de Nieva 
y de Luezas y Torre. Y s i los oviere de vender o alguno 
dellos 0 empehar o trocar, que los venda o empehe o tro ­
que a vos el dicho Johan de Velasco y non a otro alguno,y j
vos las de por tanto como otra persona diere por e lla s ,o 
por alguna délias. E juro a Dios y a esta sehal de ( cruz ) !
que yo tango corporaimente con la  mi nano derecha de non 1
empehar nin vender nin trocar, nin enagenar el dicho lo - '
gar de V illaflechos y sus aldeas, nin las otras aldeas y i
logares suso contenidos nin algunas délias. E si las o- |
viere de vender, o vendieren que vos las de a vos el dicho
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Johan de Velasco tanto por tanto quanto otra persons die­
re por e lla s , o pôr alguna délias por buenas otaras que de 
vos he rescibido y entiendo resc iu ir de cada dia. E este 
dicho juramento segunt yuso es contenido, juro de lo te- 
ner y guardar y cumplir segunt dicho es de mi propia vo­
luntad sin premia e enducimiento alguno, y de non traer 
en e llo arte n i cautela alguna nin engaho en alguna nin 
ninguna manera. E s i lo vendiere, o empehare o trocare, 
que non val a y que vos el dicho'Johan de \SLasco, que lo 
podades sacar y desatar la  dicha vencion, que non vala.
E por "ue esto sea firme.'.y non venga en dubda rogue a 
Jolian Martinez de Medinilla, escriuano y notario publico 
por nuestro senor el Rey en la  su corte y en todos los 
sus regnos que fic iese  esta carta y fic iese en e lla  su 
si; no.
Fecha en la  v i l la  de Valladolid , a 25 dias de A b r i l, 
ano del nasçimiento de nuestro Senor Jhesu Christo de 
1.401 anos.
Testigos que estauan présentes, Gomez Fernandez de To 
ro , alcalde de las alzadas de la  corte del Rey, y Juan 
Alfon bachelier, vezino de Valladolid y Pedro Gomez de 
Andino, Camarero del Rey, J Diego Gutierrez de Burgos, 
vezino de Laredo y Lope de Porres, h i jo de Pedro Gomez, 
yMartin Ruiz de Vahuela, vezino de Beruiesca y Pedro Gar 
cia bachelier, vezino de Becerril.
E yo Johan Martines, escriuano y notario publico sobre^  
dicho, que fu i présente a lo que dicho es, con los dichos 
testigos e por ruego de la  dicha(es con los dichos te s t i­
gos) Doha Urraca de Guzman y a pedimiento del dicho Johan 
de Velasco f iz  esta carta y f iz  en e lla  este mio s ig- ( 
signo )no en testimonio de verdat. Johan Martinez.
u n
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1.402, Diciembre, 23. Madrid.
Escritura de venta otorgada por Doha Urraca de Guzman 
y Haro de sus villas de Nieva, Toire, Luecas, y Arenzana 
a favor de Diego Lopez de Zuniga, justicia mayor del Rey 
y Juan de Velasco, Camarero mayor del Rey.
R . A . H 5 .  Colecc. Salazar y Castro D-9, Fol. 146.
Sepan quantos esta carta vieren como yo Doha Urraca 
de Guzman, fija de Don Pero Nunez de Guzman, otorgo y co 
nosco, non siendo indueida y de mi libre y propia uolun- 
tad que vendo y do por juro de heredat para siempre ja­
mas a VOS Diego Lopez de Astuhiga, Justicia mayor de nues 
tro sehor el Rey, e a uos Juan de Velasco, camarero mayor 
del dicho sehor Rey, que estabades présentes y reunidos 
la compra para vos y para vuestros herederos, los mis lu 
gares de Nieva, y Torre, y Luezas, y Aranzana, que son 
en el Obispado de Calahorra con sus vasallos y suelos y 
terminos y exidos y prados y pastos y aguas corrientes y 
estantes y montes, yuso s y cost.unbres, con entradas y con 
salidas y con todos los derechos y pertenencias y con la 
justicia ceuil y criminal, alta y vaja y mero misto impe 
rio y martiniegas y marcadgas, calupnias, yantar , tribu 
tos, pechos y pedidos y con todos los otros derechos, que 
a mi y a los dichos lugares del derecho y de fecho perte- 
necen o pertenecer deben en qualquier manera y por qual­
quier razon en lœ dichos lugares y en cada vno dellos- Los 
quales dichos lugares y cada vno dellos que son declarados
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por la manera que dicha es, estan situados en los Came- 
ros, que han por linderos, el dicho lugar de Nieva, a To 
rrecilla y a (Ortigosa y a Villanuevas, y a Pradillo. E 
el dicho lugam- de Torre ha por linderos a Santa "'aria y 
a Montaluo y a. Arretabelda y a Rivavellosa. E el dicho 
lugar de Luezas, ha por linderos a Montalvo y a Clavijo 
e al dicho lugar de Arretabelda. E el dicho lugar de 
Arenzana ha por linderos a Trillo y a Arenzana de Suso 
por precio de seis mi ill florines de oro del cuho de Ara­
gon. Los quales florines otorgo y confieso que reciui 
de VOS los dichos Diego Lopez y Juan deVelasco, asi y por 
tal manera quemeotorgo por bien pagado y por bien entre- 
gada dellos, por quanto los receui de vos y pasaron a mi 
poder realmenlte en florines de oro del dicho cuho, empe- 
ro por quela paga non resciui en presencia de escriuano 
y testigos desta carta renuncio las leyes que fablan en 
razon delos conoscimientos que las personas facen de los 
marauedis que les son debidos y les non son pagados, que 
pueden yr conitra ello fasta cierto ;tiempo, e quiero que
la dicha lei non me aproueche nin me ayude......... E
por que esto sea firme e non venga en dubda otorgue esta 
carta escripta de Rodrigo Yahez, esorivano de nuestro se­
hor el Rey y su notario publico en la su corte y en todos 
los sus regnos, y roguele que disese dello a vos los di­
chos Diego Lopez y Juan de Velasco sendas cartas o dos o 
mas las que vos cumplieren y menester ovierdes, signadas 
con susigno, e rogue a los presentee que fuesen dello tes 
tigos.
Fecha y otorgada fue esta carta en la villa de Madrit, 
estando y nuestro sehor el Rey, Sâbado,. 23 dias de Deciem 
bre, aho del nascimiemto de nuestro Sehor Jesuchristo de 
1.402.
Testigos que a esto fueron présentes rogados y llamados
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especialmente para ello: Saneho Suarez de Valladolid,
Alguacil del Key,' v Juan Alfonso de Salcedo, v Micer Gi- 
lio Bocanecra. vezino de Bureos. v Die fro Gutierrez de Bur 
?os V Rodrivo Alfonso de Turzes. fi.io de Alfonso Garcia 
de Turzes. v Gonzalo de Cordova, fi.io de Gil Martinez de 
Cordova, omes de la dicha Doha Vrraca. v Fernando Turzes 
fiio de Alfonso Garcia de Turzes, Omada Garcia Sarmiento 
e Benito Sanchez, criado de Dieeo Ramirez de Guzman, elec 
to de Leon.
E yo Rodrigo Yahez, escriuano de nuestro sehor el Rey 
y su ndario publico sobredicho a todo esto que dicho es 
y a cada cosa dello en vno con los dichos testigos, pre­
sente fui. E por ruego y con otorgamiento de la dicha 
Doha Vrraca de Guzman, y por su mandado della esta carta 
escriui y mio signo aqui fiz, que tal es en testimonio. 
Rodrigo Yahez.
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1.405, Septiembre, 3. Burgos.
Pacto firmadcD entre Ruy Lopez Davalos, Juan de Velasco, 
Diego Lopez de Estufiiga, y Gomez i'lanrique, para defender sus 
personas y estacSos, y ser buenos amigos.
A.H.N. Microfilm Caja 378 Rollo 2.504-2.510 Cat. 1 C@ 4 a
fen el nombre de Dios e de la bien aventurada Virgen glo- 
riosa Santa '^ari.a, su madre, amen. Se pan quantos este con- 
trabto vieren, como nos Don Ruy Lopes Davalos, Condestable 
de Castilla, e Biego Lopes de Estuhiga, Justiçia mayor del 
Rey, e Ihoan de Velasco, Camarero del dicho senor Rey, e Go 
mes Manrique, Adielantado mayor en Castilla, por el dicho se 
nor Rey, por tir-ar e arredar de nosotros algunas entençiones 
sy entre nosotrois las auia, lo vno por seruiçio de Dios e 
lo otro por que nuestro sehor el Rey pueda ser mejor serui- 
do de nos e de c;ada vno de nos, e por que me jor podamos guar 
dar los vnos a los otros las nuestras onrras e estados, e 
por juntar buenos e leales amorios, como buenos e verdaderos 
amigos deuen e quieren faser. E por que todos en vno e a 
vna voluntat seamios concordes e juntos por guardar seruiçio 
de nuestro sehor el Rey, otorgamos e concordamos mas amis- 
tades e buenos e leales e verdaderos amorios en esta guisa: 
Primeramente que todos quatio vno a otro seremos buenos y 
fieles e verdaderos amigos e guardaremos las onrras e todo 
el vno al otro, en quanto pudiere, procurando con la merçet
del rey e en todas las otras partes do pudiereraos el bien 
e la onrra e el estado cada vno, el vno al otro, e todo vi£
;
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remos el contrario lo redrarèmos todo nuestro leal poder co 
mo buenos e leales .e verdaderos amigos deuen faser por su 
amigo. E por esta ordenança e buena amistat e amorio acor 
damos que sea en ella Alfonso Enrriques, Almirante de Casti 
11a, que es tal, que somos ciertos que guardara la onrra de 
cada vno de nosotros fasiendo primeramente el juramento e 
pleito e omenaje segunt cada vno de nosotros le fasemos. E 
por quanto esto mejor se pueda guardar e mantener ordenamos 
e queremos que quando algun deuate acaesçiere entre nosotros 
vno con otro, que los tres emtre quien non fuere libren e 
egualen el debate o contienda que ouiere entre los otros dos, 
lo que fuere por via de derecho, por derecho,'e lo que seles 
entendieren por via de ygualança por ygualança, e para lo 
faser bien, juraron de faser todo su poder por lo liurar lo 
mejor e mas breuemente que pudieren segunt buenos amigos de­
uen faser por su araigo. E esta mesma ordenança se entienda
  tierras e omes e amigos de cada vno de nosotros. E
si los tres non fueren concordesC^kra lo librar ante las o- 
tras partes las quales sean tenudas de paresçer ante ellos 
por si 0 por sus procuradores segunt los jueses fuere acor- 
dado sola pena o pen s que los que lo ouieren a librar les 
pusieren segim entendieren que de derecho lo deuan faser e 
de buena ygualança, segunt buenos e verdaderos amigos deuen 
faser. E estemos e libremos por lo que los sobredichos li­
bra ren entre los otros entre quien los dichos debates e con 
tiendas fueren, s6 pena qua aquel que lo nuestro fesiese sea 
tenido a pagar por pena e en nombre de pena dose mill doblas 
de oro, la terçia parte para la camara del Rey e la tercia 
parte para la parte avediente e la otra terçia parte para 
los jueses. Otrosi por quanto en cada vno de nosotros pro- 
uase quel Rey quisiese cargar sus negoçios e dar su poderio 
segunt ya otra ves fue cargado al dicho condestable o al car 
denal, de lo quai podria segôrse grandes escandalos donde 
el rey séria seruido, segunt otras veses ha acaesçido e por
(+)valga lo que fesieren los dos dellos que fueren concordes
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tirar e arredar que los tales, estando bolliçios non recres 
can e el serbiçio del Rey pueda ser mejor guardado, acorda- 
mos que ningunos por nosostros por nos, nin otro por nos non 
açetara ni tomara la tal carga en ninguna gisa, que por el 
sehor le fuere mandado o por otro por el le dira los escan 
dales que por lo semejante son acaesçidos e los deseruiçios 
que por ello pueden venir asi en lo de presente como en lo 
de adelante, e avn lo fara saber luego a los otros sobredi­
chos por que al dicho sehor Rey puedan desto que entendieren 
que a su seruiçio cunple en ello e que fechas las relaçiones 
al dicho sehor Rey que en ello cunple a su seruiçio la tal 
carga non tomara por ninguna gisa. Otrosi por que don lohan 
Garcia Manrrique, Arçobispo que era de Santiago esta fuera 
del regno e consyderando el linaje donde es e los seruiçios 
quel e los del su linaje an fecho a nuestro sehor el Key e 
los sehores reyes, su padre e su abuelo, Santo Parayso ayan 
e entendiendo que a su seruiçio cumple de lo tornar a su reg 
no para se seruir de el, prometemos de pedir merçet al dicho 
Sehor Rey, por todaslas mejores maneras que nosotros podre- 
mos, por que la sus merçet le torne a su regno para su ser­
uiçio. E otrosi por que mejor guardada sea esta amistad 
e buen amorio entre nosotros, acordamos e queremos qye nin­
gun o de nos non pueda tomar nin resciuir vno de otro caballe 
ro nin escudero que con el otro biua nin aguarda nin resçi­
bir vasallo nin vasallos. Otrosi por que nos todos los so­
bredichos e cada vno de nos seamos tenidos de guardar todo 
lo sobredicho e cada cosa sello, e aquel que lo non guarda- 
re que sean todos los otros contra el, sy fuere contra qual 
quier cosa de lo sobredicho e se non emendare seyendo prime 
ramente requerido de los otros, Por que nuestra voluntad 
e entençion pura es syn arte e syn engaho e syn maliçia al­
guna de guardar e tener e conplir todo lo que dicho es aq^ ii 
contenido, juramos a Dios cada vno de nos e esta ( cruz )
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crus e a las palauras de los Santos Avangelios, que corporal 
mente cada vno de nos tenemos con nuestras manos derechas, 
e otrosi fasemos pleito e omenaje los vnos en las manos de 
los otros de tener e guardar e cunplir todo lo sobredicho 
e cada cosa e parte dello bien e fiel e leal e verdaderame^ 
te e syn engaho nin cabtela alguna que en ello pudiese auer, 
e delo asi non guardaremos efesieremos por este mismo fecho 
seamoE perjuros e fementidos nos e qualquier de nos que lo 
non fesiere e cunpliere lo sobredicho e cada cosa e parte 
dello, como aquel o aquellos que quebrantan su juramento e 
cayamos o caya el que lo non guardare en aquel caso que cae 
todo fidalgo que fase pleito e omenaje, e vende castillo o 
mata sehor, del quai juramento juramos de nin pedir dispen 
sa nin absoluçion nin reslaçion nin reraision alguna, e caso 
que nos la den que délia non vsemos. B por que esto sea fir 
me otorgamos e fasemos todo lo sobredicho ante Pero hopes de 
Bocos, escriuano del dicho sehor Rey e su notario publico 
en la su cortec en todos sus regnos que presents estaua, e 
rogamos e mandamos que faga quatre centrâtes de lo sobredi­
cho que sea tal el vno como el otro e sean firmados de nues' 
très nonbres e seellados de nuestros sellos en las espaldas 
e los signe, e de a cada vno de nos el suyo, por que cada 
vno de nosotros sepa a lo que es tenido de guardar e cunplir, 
E otrosi des que el dicho Alfonso Anrriques otorgare lo so­
bredicho e cada cosa dello e fesiese juramento e pleito e o 
mena je como cada vno de nosotros ha f echo e firmare de su 
nonbre los dichos qualro contratos, e los sellare con su S£ 
11o que faga otro contrato para el dicho Alfonso Anrriques, 
tal como cada vno destos otros quatro, e lo firmemos nosotros 
de nuestros nonbres e lo selleraos con niestros sellos, e lo 
signe el con su signo e lo de al dicho Alfonso Anrriques, 
por que el sepa lo que ha de guardar e cunplir segunt ca­
da vno de nosotros.
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Fecho e otorgado fue todo lo sobredicho, por los dichos 
don Ruy Lopes Dava]os, Condestable de Castilla, e Diego Lo 
pes de Estuhiga, Justiçia Mayor del Rey, e lohan de Velasco, 
Camarero mayor del dicho sehor Rey, e Gomez Manrique, Adel- 
lantado mayor de Castilla por el dicho sehor Rey, en la 
çibdat de Burgos, a tres dias del mes deSetienbre, aho del 
Nasçimiento de nuestro sehor Jhesu Christo de mill e quatro- 
çientos e çinco ahos.
Testigos que vieron otorgar lo sobredicho a faser el di­
cho juramento e pleito e omenaje los sobredichos Don Ruy 
Lopes de Dabalos, Condestable de Castilla, e Diego Lopes de 
Estuhiga, Justiçia mayor del Rey, e Juan de Velasco, Camare 
ro nayor del dicho sehor Rey, e Gomes Manrrique, Adelantado 
Mayor en Castilla porel dicho sehor Rey, lohan Rodrigues de 
Villa Real, Thesorero del dicho sehor Rey, dela casa de la 
moneda de Toledo, e Diego Gonçalues de Medina, Thesorero del 
dicho sehor Rey de la casa de la Moneda de la dicha çibdat 
de Burgos,
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Abril, 27, Valladolid.
La reina Catalina pide a Juan de Velasco, que vaya a 
Valladolid a hacer reverencia al Rey su hijo.
A.H.N. Microfilm. Caja 378 Rollo 2.504-2.510 Cat. 2 C@ 14A
Yo la reyna de Castilla e de Léon, madre del Rey, e su 
tutora e regidora de sus regnos, enbio mucho saludar a uos 
lohan de Velasco, Camarero mayor del Rey mi fijo, como aquel 
que mucho preçio e de quien mucho fio, e para quien mucha 
onrra e buena ventura querria, fago vos saber que me fue di 
cho en como vos erades partido de Villalpando e que vos y- 
uades a Burgos. E contra vuestra tierra. E yo lo non pu- 
de creer, por quanto bien so çierta que quando vos ouiesse 
des de partir de la dicha Villalpando, que non yriades a o 
tra parte sin primeramente venir faser reuerençia al Rey mi 
fijo e a mi. Por que vos ruego sy partido sodés o synon . 
quand o ouierdes de partir de la dicha Villalpando que vos 
querades venir por aqui por Valladolid, faser reuerençia al 
dicho Rey, rai fijo e a mi. E yo vos he ya mandado dar aqui 
posadas para vos e para los vuestros, en lo quai me faredes 
seruiçio e plaser.
Dada en Valladolid, veynte e siete dias de Abril.
Yo la Reyna.
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1.411, Septiembre, 20.
Albalâ de Juan II concediendo a Juan de Velasco, por 
los servicios prestados en la toma de Antequera, mil co­
ronas de oro del cuho de Francia, situadas en alcabalas 
y tercias de distintos lugares. E 2 de Enero de 1.414, 
cambia esta merçed por mil doblas castellanas de oro.
R.A.H? Colecc. Salazar y Castro M- 56 Fol.182 v a 186 v.
En el nombre de Dios Padre, Hijo, Espiritu Santo, que 
son tres personas y vn solo Dios verdadero que biue y rey 
na por sienpre jaraas, e dela bien abenturada Virgen glorio 
sa Sehora Santa Maria su madre, a quien yo tengo por seho- 
ra e por abogada en tolos mis fechos y a honrra y seruiçio 
suio e del bien abenturado apostol Santiago, luz y espejo 
de todas las Espanas y patron y guiador de los reyes de 
Castilla, de todos los sanctos y santas de la corte zeles 
tial,porque natural es que todas las cosas que Dios en es 
te mundo fizo nazer fenezer quanto a la vida deste mundo 
quanto el tiene por bien, e non fizo otra cosa que fin 
non aya, salbo vn solo Dios que nunca vbo comienzo ni ha 
I bra fin e asemejanza de si fizo y hordeno los Angeles y
i toda la zelestial, e como quier que quiso que vbiese co­
mienzo quiso que no vbiese fin, mas que durase para siem­
pre asi como el es duradero, e porque todo ome que en es­
te mundo bien sirue a su rey e a su sehor quiere haber 
buen galardon por ello, e que gelo lieuen adelante, y que
f
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se non oluide nin se pierda, ca como quier que canse e 
emengue el curso de la vida deste mundo aquello es lo que 
finca en rernenbranze. por el al mundo, por lo quai entre 
todas las cosas es dado a los reyes de fazer bien e gra­
cias e merçedes a los sus vasallos y subditod e naturales, 
especialmente a aquellos que bien e lealmente los sirben, 
sehaladamente donde se demanda con razon e con derecho 
e el rey o principe que la face a de catar en ello tres 
cosas: la primera que merzed es aquella que le demandan,
la segunda ques el pro o el dano que por ende le puede vje 
nir si la faze, la tercera quien es aquel que se la deman 
da, e como se la raeresze. E por que non caya en oluido 
lo mandaron los reyes poner en escripto en sus priuillejos, 
por que los que reinasen despues dellos e obieren el su 
lugar fuesen tenudos de lo guardar e cumplir e de lo 11e- 
uar adelante confirm,andolo por sus preuille jos : Por ende
yo catando e considerando todo esto otro si parando mien 
tes e sabiendo los muchos e buenos e leales e senalados 
seruiçios que bos Juan de Velasco, mi camarero maior e 
los de vuestro linaje abedes fecho a los reyes donde yo 
vengo, e otrosi vos abedes fecho e fazedes a mi de cada 
dia e fezistes espeçialmente en defendimiento dela Santa 
Fee catolica, e eso mismo mio e delos mios reynos el dia 
que el Rey Don Fernando de Aragon, mio tio e mi tutor e 
regidor de los mis reynos obo vatallas con los infantes 
moros, hermanos del Rey de Granada, que traian todo el po 
derio del Reyno de Granada consigo que benian por deszer- 
car la mi villa de Antequera que ténia cercada el dicho 
rey mi tio , e por la graçia de Dios benzio el dicho Rey 
mi tio a los dichos infantes moros e a todo aquel gran po 
derio de moros, que con ellos venian, en el quai bençimien 
to bos el dicho Juan de Velasco me fezistes muy sehalado 
y notable seruiçio: ca quando bistes quel gran poderio
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de moros vino al real de Don Sancho, Obispo de Palencia 
que estaba asentado en vn otero contra la boca del asna 
tomastes vuestra gente la que con busco se pudo azentar 
e fuestes derechamente alla, estando los moros peleando 
con el dicho Obispo e con los que con el estaban, e llegas 
tes a caballo con otros caballeros que con busco fueron 
e luego en llegando sin otro detenimiento cometiste muy 
recia e e s f o r zadam en t e a muy grande pel.igro vuestro aquel 
gran poderio de moros, en tal manera que por la graçia de 
nuestro Sehor Dios e de la Virgen Santa tlaria su madre, 
los dichos moros luego fueron benzidos y desbaratados. E 
por los muy grandes trabajos e afanes que pasastes e feri 
dasque hubistes, e costas que fizistes por seruiçio de Dios 
e mio en la zerca de la dicha villa e en la guerra de las 
bastidas e en el cegar de las cuebas, e en los conbates 
que se dieron a la dicha villa fasta que plogo a Dios que 
se gano por fuerza de armas e en emienda e remunerazion 
de los dichos seruiçios e trabajos e costas, e por bos dar 
galardon de todo esto, i por ende quiero que sepan por es 
ta mi carta de priuillejo o por el traslado délia signado 
de escribano publico como yo Don Juan por la gracia de Dios 
Rey de Castilla, de Léon, de Toledo, de Galicia, de Seui­
lla, de Cordoua, de Murçia,de Jaen, del Algarbe, de Algeci 
ra e Sehor de Vizcaya e de Molina, vi vna mi albala escrip 
ta en papel firraado de los nombres de la Reyna Doha Cata­
lina mi madre e mi sehora, e del Rey Don Fernando de Ara­
gon e de Sezilia mi tio, mis tutores e regidores de los 
mis regnos en esta guisa:
" Yo el Rey, fago saber a bos los mis contadores maio 
resque vi vn mi albala firmado de los nombres 'de la Reyna 
mi Sehora mi m dre y del Rey Don Fernando de Aragon mi tio 
mis tutores y regidores de mis reynos por el quai paresze 
en como yo hize merçed a Juan de Velasco , mi camarero . 
maior por muclios seruiçios e buenos que el y los de su li
f  0.?
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naje ficieron a mi y a los reyes onde yo bengo, especial­
mente por los senalados, notables seruiçios que el dicho 
Juan de Velasco me hizo en la batalla que el dicho Rey 
Don Hernando, mi tio, ovo con los Ynfantes moros, hermanos 
del Re y de Granada al tienpo que el tenia zercada la mi 
villa de Antequera, e en emienda de los grandes trabajos 
y costas que eso raesmo el dicho Juan de Velasco hizo en 
la dicha zerca o en la entrada de la dicha mi villa, que 
vbiese de mi en cada vn ano para en toda su bida mill c£ 
ronas de oro del cuho de Francia en las alcaualas y ter­
cias de ciertas villas y lugares de los mis reynos, segund 
se contiens en el dicho mi albala que aqui va encorporado 
de palabra a palabra, so tenor el siguiente:
” Yo el Rey, por hazer bien e merzed a vos Juan de Ve­
lasco mi camarero maior por los muchos y grandes y sehala 
dos seruiçios que los de vuestro linaje e vos abedes fecho 
a los reyes donde yo vengo, e por que los reyes y los gran 
des principes son tenudos y obligados a fazer raerzedes se 
haladas a los sus basallos y naturales quando dellos res- 
ziben sehalados seruiçios y quando las taies nierzedes 
se fazen por los taies seruiçios sehalados animan los co- 
razones de los otros a fazer semejantes seruiçios quando 
bienen las cosas en que son cunplideros y nescesarios de 
se hacer, y todo esto t oma despues en acrecentamiento de 
la Corona del Rey que asi reconoze los seruiçios con raer- 
cedes, e eso mesmo en gran bien de la cosa publica del Rey 
no quanto mas donde en los taies seruiçios vienen defend^ 
mi ento e ensalzamiento de la nuestra fee catolica, y por 
que todas estas cosas sobredichas concurren en los muy 
grandes y sehalados seruiçios que vos el dicho Juan de Ve 
lasco mi camarero maior fezistes a Dios en ensalzamiento 
de su fee catolica y defendimientodella, e eso mesmo a mi 
ya mis reynos el dia que el Infante Don Hemando rai tio.
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mi tutor e regidor de los mios regnos vbo batalla con los 
Infantes moros, herînanos del Rey de Granada, que traian to 
do el poderio del Reyno de Granada consigo que tenian por 
deszercar la mi villa de Antequera, la qual tenia zercada 
cl dicho Infante mi tio. E por la gracia de Dios bencio el 
dicho Infante mi tio a los dichos ynfantes, y a todo aquel 
gran poderio de moros que con ellos benian, en el qual ben
cimiento bos el dicho Juan de Velasco me hizistes muy seha
lado seruicio: ca como fuese hordenado por el dicho ynfan
te mi tio que si la gente de los moros viniese al otero que 
estaba encima de la dicha villa en que tenia asentado su 
real Don Sancho de Rojas, Obispo de Palencia con otros caua 
lleros que hay estaban en su compania el qual otero estaba 
enfrente de la boca del asno donde los ynfantes moros y to 
do aquel gran poderio tenia asentado su real para pelear con
el dicho Obispo y con los que con el estaban, que bos el di­
cho Juan de Velasco con toda vuestra quadrilla e otros cier 
tos caualleros con sus quadrillas, fuesedes en acorro del 
dicho Obispo y de los que alii con el estaban en aquel ot£ 
ro. La qual ordenanza vos y los dichos caualleros guardas 
tes muy bien que luego que bistes que el gran poderio de 
moros bino al dicho real para pelear con el dicho Obispo y 
con los que con el estaban, que bos el dicho Juan de Velas 
CO con toda vuestra quadrilla e otros ciertos caualleros 
con sus quadrillas fuesedes en acorro del dicho Obispo y de 
los que alii con el estaban en aquel otero, la qual ordenan 
za VOS y los dichos caballeros guardastes muy bien que lue 
go que bistes que el gran poderio de moros bino al dicho 
real donde estaba el dicho Obispo, tomastes vuestra gente 
la que conbusco se pudo azercar e fuestes para alia derecha ' 
mente muy aprisa e estando los moros peleando con el dicho 
Obispo e con los que con el estaban, los qua]es por guardar 
la ordenanza que era fecha estaban todos juntos e llegastes
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vos el dicho Juan de Velasco e conbusco los otros dichos 
caballeros que para ello asi estaban ordenados y luego en 
llegando asi a cauallo como llegastes sin otro detenimiento 
acometistes muy recia y esforzadamente a muy gran peligro 
vuestro aquel gran poderio de moros, en tal manera que por 
la gracia de nuestro Sehor Jesuchristo e de su bien abentu 
rada madre, los dichos moros fueron luego benzidos y desba 
ratados, e por ende yo acatando este tan grande y sehala­
do semicio que bos el dicho Juan de Velasco me fezistes 
e los muy grandes trabajos y afanes que pasastes e feridas 
que vbistes por seruicio de Dios e mio en la cerca de la d^' 
cha villa, e en la guarda de las bastidas y en el cegar de 
las cuebas, e en los combates que se dieron a la dicha vi­
lla fasta que plogo a Dios que fue ganada por fuerza de ar 
mas, e por bos dar galardon de todo esto como sotenudo y por 
que quede en memoria parasiempre para los que de vos venie 
ren fago vos merçed de mill coronas de oro del cuho de Fran 
cia buenas e de justo peso, las quales es mi merçed que ha- 
yades y tengades de mi en merçed de cada aho para en toda 
vuestra vida las dichas mill coronas de oro todas entera- 
miente o la contia que baliere este aho de la fecha desta 
mi albala, non enbargante que la fecha desta albala sea de 
agora que mi mercedes que vos sean pagadas las dichas mill 
coronas de oro o la contia que valieren este dicho aho to­
das enteramente e dende en adelante de cada aho para en to 
da v.estra bida segun dicho es, e por que bos el dicho Juan 
de Velasco me jor podades aber e cobrar en cada aho para . m 
en toda vuestra bida segun dicho es las dichas mill coronas 
de oro, o el precio e quantia de marauedis que valieren, es 
mi merçed que hayades y tengades las dichas mill coronas de 
oro del dicho cuho de Francia de mi en merçed de cada aho 
para en toda vuestra bida en las alcabalas y tercias de las 
villas y lugares que aqui dira en esta guisa: En las alca-
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balas de la villa de Cobarrubias e de su Infantadgo que es 
en la merinclad de Oandemuüo quatroçientos y çinquenka co­
ronas de oro del dicho cuno, en las alcabalas del Valle de 
Mena, que es en la Merindad de Castilla Vieja ciento y çin 
quenta coronas de oro del dicho cuho, en las alcaualas de 
la villa de Ona, ques en la Merindad de Bu rue va setent.a y 
cinco coronas de oro del dicho cuho, en las alcaualas de la 
villa de Santo Domingo de Silos otras setenta y cinco coro­
nas de oro del dicho cuho, en las alcaualas y tercias de . 
Barzena e de villa Meriel e de Avia e de Villa Prouedo e de 
Yiosa, lugares que son en la Merindad de Monzon, ciento y 
ochenta coronas del dicho cuho, e en las alcaualas e tercias 
de Cahizal e de Quintanilla de los Barrios e de Sotoabella- 
nos, lugares que son el Merindad de Villadiego setenta coro 
nas de oro del dicho cuho, asi son cunplidas las dichas mill 
coronas de oro, e si non cupieren en las alcaualas y tercias 
de las dichas villas e lugares o en algunos dellos que lo 
hayades y tengades en las alcaualas e tercias de los otros 
lugares de las dichas merindades, e que vos den e paguen es 
te dicho aho e de aqui adelante en cada aho para en toda 
vuestra bida las dicnas mill coronas de oro o el precio e 
quantia de marauedis que balieren por las tercias de cada 
vn aho en cada terzio lo que les raontare, E por este mi al 
bala mando a 1 s dichos conzejos delas dichas villas e lu 
gares e de cada vno dellos e de qualquier o qualesquier que 
copieren e recaudaren e an de coger e recaudar en renta o 
en fieldat o en otra menara qualquier las dichas alcaualas 
y tercias de las dichas villas e lugares que vos recudan 
este dicho aho e de qui adelante en cada aho para en toda 
vuestra vida con las dichas mill coronas de oro del dicho 
cuho de Francia, o con los marauedis que balieren sehalada 
mente de los marauedis que rindieren las dichas alcaualas 
y tercias de las dichas villas e lugares e de cada vna de-
3
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llos seguii la quant ia de coronas en cada villa e lugares su 
so declarado sin dacar ni lleuar otra mi carta de libra- 
miento mio ni de los dichos mis contadores mayores, ni de 
qualquier mi tesorero o recaudador que fuere de las dichas 
alcaualas e tercias de las dichas villas y lugares cada v- 
no dellos de cada aho sobre ello, y con el traslado deste 
mi aluala o del priuillejo que sobre ello se diere signado 
de escriuano publico sacado con avtoridad de juez o de alcal 
de con carta de pago de vos el dicho Juan de Velasco o del 
que lo oviere de recaudar, mando a los mis contadores maio 
res de las mis quentas que reciban en quenta a los dichos 
conzejos e fieles e cogedores que cogeren e recaudaren i 
las dichas alcaualas e tercias dichas mill coronas de oro 
0 los marauedis que balieren en cada aho a cada vno dellos 
lo que dello pagaren. E por maior abundaraiento mando a los 
dichos mis contadores maiores que pongan por saluado en las 
condiciones de las mis rentas estas dichas mill coronas de 
oro en las alcaualas y tercias de los sobre dichos lugares 
y de cada vno dellos en que io fago la dicha merzed a uos 
el dicho Juan de Velasco. E por este mi aluala mando a Die 
go Gomez de Sandoual, mi Adelantado maior en Castilla y a 
los otros oficiales que por mi 6 por el andudieren en el di 
cho adelantamiento e a los alcaldes e oficiales de la mi • 
corte e a los alcaldes e oficiales de las dichas villas e 
lugares e de todas las otras villas y lugares de las dichas 
merindades que apremien a los dichos conzejos e fieles e co 
gedores e arrendadores de las dichas alcaualas e tercias de 
las dichas villas y lugares e de cada vno dellos, a que bos 
den e paguen por los tercios de cada vn aho las dichas mill 
coronas de oro o los marauedis que balieren en cada villa o 
lugar dellos la quantia suso declaradas en la manera que di 
Gha es, e si lo asi non quisieren fazer e conplir que bendan 
de sus bienes mueoles e rayzes de aquel o aquellos por qurn
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fincare de lo asi hazer y cumplir como por marauedis del mi 
aber, e paguen a bos el dicho Juan de Velasco o al que per 
bos lo hoviere de recaudar las dichas mil coronas de oro 
o las que délias vos fincaren por pagar o los marauedis que 
en ellas montaren con las costas que sobre la dicha razon 
hizieredesa culpa de los dichos concejos o cogedores o fie­
les e arrendadores o de qualquier dellos, e por quanto po- 
dria ser debate entre bos el dicho Juan de Velasco o el que 
por bos lo vbiere de recaudar e los fieles y arrendadores 
e cogedores que cogieren y recaudaren las dichas alcaualas 
y tercias sobre el precio e quantia que balieren las dichas 
coronas, es mi merced que si bos non dieren y pagaren las 
dichas mill coronas de oro en cada vn aho cada vna de las 
dichas villas e lugares, la quantia de coronas suso déclara 
da que mostrando vos el dicho Juan de Velasco o el que lo 
obiere de recaudar por bos testimonio sigandao de escriuano 
publico a como balen las dichas coronas comunmente en la ciu 
dad de Burgos en cada aho al tiempo de cada vna de las di­
chas pagas que bos den e pagen las quantias de marauedis que 
rnostraredes por testimonio signado de escribano publico que 
comunmente balen las dichas coronas en la dicha ciudad de 
Burgos en cada vna de las pagas e si los marauedis que mon- 
tan en las alcaualas y tercias de las dichas villas e luga­
res e de cada vno dello son librados este aho de la fecha 
desta mi aluala a otras personas algunas por que no quepan 
en las alcaualas y tercias de las dichas villas y lugares 
ese dicho aho las dichas mill ooronas de oro mando a los 
dichos mis contadores maiores que bos libren las dichas mill 
coronas de oro deste dicho aho a los marauedis que balen en 
los diezmos de la mar de Castilla e que bos los den e paguen 
del tercio primero en el aho primero que biene de mill e 
quatroçientos e doze ahos sehaladamente en los puertos de 
Orduha e de Balmaseda, e sobre esto mando al mi Chanciller
1 0 ;
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maior y a los dichos mis contadores maiores , e a los no­
taries y escribanos e a los otros oficiales que estan a la 
tabla de los mis sellos que vos den e libren e pasen e se- 
llen mis cartas y priuillejos los mas firmes e fuertes que 
en esta razon menester oviesedes para que os recudan con 
las dichas mill coronas de oro o con los marauedis que ba­
lieren este dicho aho e de aqui adelante en cada vn aho 
para en toda vuestra vida sin bos descontar dello chanci- 
lleria ninguna ni alguna que mi merced es que la non pague 
des e non fagan ende al. Fecho veinte dias de Setiembre, 
aho del nacimiento de nuestro Sehor Jesuchristo de mill e 
quatroçientos y onze ahos.
Yo Mart in Gonzalez la fiz escribir por mandado de los 
Sehores Reyna e Ynfante tutores de nuestro sehor el Rey y 
regidores de sus Reynos. Yo la Reyna. Yo el Ynfante. Re 
gistrada. "
E agora yo considerando la persona e estado del dicho 
Juan de Velasco mi camarero mayor, e los seruicios tan se 
halados e tan notables que el me fizo e los grandes traba 
jos e costas que el sufrio en la dicha batalla e cerca e 
entrada de la dicha mi villa de Antequera, entiendo quel 
dicho Juan de Velasco es digno e merezedor de maiores en- 
raiendas e rerauneraziones, por ende yo consulta y délibéra 
damente de mi propio motu y cierta ziencia por enmendar 
e remunerar al dicho Juan de Velasco de los dichos serui­
cios trabajos y costas, tengo por bien que en lugar de las 
dichas mill coronas de oro que el dicho Juan de Velasco 
de jni tiene por merçed en cada vn aho por toda su bida, 
que aya y tenga de mi por merced mill doblas castellanas 
de buen oro y justo peso este aho de la fecha desta mirâl- 
bala e dende en adelante en cada vn aho por juro de here- 
dad para siempre jamas; sehaladamente en las alcaualas
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de las villas y lugares que aqui dira en esta guisa: en
las alcaualas de la dicha villa de Cobarrubias e de su Yn 
fantadgo ques en la dicha Mei'indad de Gandemuho, quatro- 
cientas doblas de oro castellanas, en las alcaualas del 
dicho villa de Mena ques en la dicha Merindad de Castilla 
Vieja ziento y diez doblas de oro castellanas, en las al­
caualas de la dicha villa de Gha ques en la Merindad de 
Burueba setenta y cinco doblas de oro castellanas, en las 
alcaualas de los dichos lugares de Barzena y Villa Meriel 
e villa Prouedo e de Yiosa con Villa Bermudo, setenta do­
blas de oro castellanas, e en las alcaualas de la dicha 
villa de Santo Domingo de Silos, que es en la dicha Merin 
dad de Santo Domingo, setenta doclas castellanas de oro, 
e en las alcaualas de los dichos lugares de Canizar e de 
Quintanilla de los Barrios, lugares que son en la dicha 
Merindad de Villadiego beinte e zinco doblas de oro cast^ 
lianas, en las alcaualas de Barbadillo de Mercado lugar 
ques en la "'"erindad de Burgos, treinta doblas de oro cas­
tellanas, e en las alcaualas de Baroadillo de Pez e de Vi 
lia Zerrasi, lugares que son en la Merindad de Candemuho 
diez doblas de oro castellanas, e en las alcaualas de Arr£ 
yuelo e de Mijanguas logares que son en la dicha Merindad 
de Castilla Vieja cinquanta doblas de oro castellanas; e 
si ay no cupieren en las alcaualas de los otros lugares 
mas cercanos de Cuesta de Urrea, e'en las alcaualas de la_ 
vueetrà. villa de Villadiego cien doblas de oro castella­
nas, e en las alcaualas de los lugares de la Vezindad de 
Prias con Estremeana que son en la dicha Merindad de CaSi- 
11a Vieja setenta doblas de oro castellanas. Asi son cun­
plidas las dichas mill doblas de oro castellanas, e si non 
cupieren en las alcaualas de las dichas villas e lugares 
o en alguno dellos que la aya e tenga en las alcaualas de 
las dichas merindades, e es mi merçed que el dicho Juan
Y/l
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de Velasco, mi camarero maior aya las dichas mill doblas 
de oro castellanas-a todas su bol'j.ntades asi entre bibos 
como en su postriiriera boluntad para que las pueda bender 
e mandar traspasar por qualquier manera de aliénation en 
sus herederos o en otras qualesquier personas quaies el 
quisiere, o por bien tubiere asi como su cosa propia, e 
por este mi albala paso en el dicho Juan de Velasco e en 
aquel o aquellos a quien vendran las dichas mill doblas 
de oro castellanas todo sehorio propiedad e posesion bel 
casi, e ckro qualquier derecho que yo he e me perteneze pa 
pa poder demander coger e cobrar las dichas mill doblas 
de oro castellanas poseedores, sehores e procuradores en 
su cosa propia. Y por este mi aluala mando a los dichos 
concejos de las dichas villas e lugares e de cada vno de­
llos y a qualquier o a qualesquier que cogieren e recauda 
ren e an de coger e de recaudar en renta o en fieldad o 
en otra manera qualquier las dichas alcaualas de las dichas 
villas y lugares que recubdan al dicho Juan de Velasco o 
aquel o aquellos a quien bendran las dichas mill doblas 
castellanas este dicho aho y de aqui adelante en cada a- 
ho para siempre jamas con las dichas mill doblas de oro 
castellanas o con los marauedis que valieren por los ter­
cios del aho sehaladamente de los marauedis que rindieren 
las dichas alcaualas de las dichas villas y lugares que 
rindieren las dichas alcaualas de las dichas villas y lu­
gares de cada vno dellos segund la quantia de doblas en 
cada villa o lugar suso declarado, sin sacar ni lleuar o- 
tra mi cartade libramiento mio, ni de bos los dichos mis 
contadores maiores ni de los reyes mi sucesores ni de sus 
contadores ni de mis tesoreros y recaudadores ni de los 
suios que fueren de las dichas alcaualas de las dichas vi 
lias e lugares ede cada vno dellos de cada aho sobre ello, 
que con el traslado desta mi aluala o del preuillego que
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sobre ello se diere signado de escribano publico sacado 
con avtoridad de jues o de alcalde e con carta de pago del 
dicho Juan de Velasco o de aquel o aquellos en quien ben­
dran las dichas mill doblas de oro castellanas o de aquel 
o aquellos que por el o por e lo lo obieren de recabdar, 
mando a los mis contadores maiores de las mis quentas que 
son agora o seran de aqui adelante que reciban en quanta 
a los dichos mis consejos e fieles e cogedore que cogie­
ren e recabdaren las dichas alcabalas de las dichas villas 
y lugares las dichas mill doblas de oro castellanas o los 
marauedis que balieren en cada vn aho de cada vno dellos 
segund lo que dello pagaren, pero pues yo fago merced al 
dicho Juan de Velasco mi camarero maior de las dichas mill 
doblas de oro castellanas de juro de heredad para siempre 
jamas en la manera que dicha es, mando a bos los dichos 
mis contadores maiores que tomedes de los mis libros las 
dichas mill coronas de oro que de mi ténia por merced en 
cada aho para en toda su bida e se las non libredes de a- 
qui adelante . Por maior abundamiento mando a vos los di. 
chos mis contadores maiores que pongades por saluado en 
las condiciones de las mis rentas estas dichas mill doblas 
de oro castellanas en las alcaualas de las dichas villas y 
lugares e de cada vno dellos de las dichas merindades en 
que yo fago la dicha merçed al dicho Juan de Velasco para 
siempre jamas, e por este mi aluala mando a Diego Gomez de 
Sandoual mi Adelantado maior en Castiella e a los otros 
oficiales que por mi 6 por el andodieren en el dicho ade­
lantamiento e a los alcaldes y oficiales de la mi corte e 
a los alcaldes e oficiales de las dichas villas y logares 
e de todas las otras villas de las dichas merindades que 
costringan y apremien a los dichos concejos e oficiales e 
cogedores e arrendadores de las dichas alcaualas de las 
dichas villas y lugares e de cada vna délias a que den y
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paguen por los tercios de cada vna aho las dichas mill do 
bias castellanas o"los marauedis que valieren en cada vi­
lla o lugar dellos la quantia suso declarada en la manera 
que dicha es, E si lo asi no lo quisieren fazer e cunplir 
que bendan de sus bienes muebles e rayzes de aquel o aque 
llos por quien fincare delo asi fazer y cunplir como por 
marauedis dl mi auer e paguen al dicho Juan de Velasco o 
aquel o aquellos en quien bendran las dichas mill doblas 
de oro castellanas o aquel o aquellos que por el o por e- 
llos las habran de recaudar las dichas mill doblas caste­
llanas o las que délias le fincaren por pagar o los mara­
uedis que en ellos montaren con las costas que sobre la 
dicha rason fizieren a culpa de los dichos conzejos e co 
gedores e fieles e arrendadores o a qualquier dellos e por 
quanto podria ser de debate entre el dicho Juan de Velasco 
0 aquel o aquellos en quien bendran las dichas mill dobl_s 
0 el que por el o por ellos lo obieren de recaudar e los 
fieles e arrendadores e cogedores que cogieren e recauda­
ren las dichas alcaualas sobre el precio e quantia que ba 
lieren las dichas doblas, es mi merzed que si no dieren y 
pagaren al dicho Juan de Velasco o aquel o aquellos en qàen 
bendran las dichas mill doblas de oro castellanas en cada 
aho cada vna delas dichas villas e lugares la quantia de 
doblas suso declaradas, que mostrando el dicho Juan de Ve 
lasco o aquel o aquellos en quien bendran las dichas ipill 
doblas de oro castellanas o el que ouiere de recaudar por 
el o por ellos testimonio signado de escribano publico a 
como balen las dichas doblas comunmente en la ciudad de 
Burgos en cada aho al tiempo de cada vna de las dichas pa 
gas, que den e paguen al dicho Juan de Velasco o aquel o 
aquellos en quien bendran las dichas mill doblas de oro 
castellanas, las quantias de marauedis que mostraren por 
testimonio signado de escribano publico que comunmente va
l ‘ \
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len las dichas doblas Je oro castellanas en la dicha ciu­
dad de Burgos en cada vna dellas de las dichas pagas. E 
esta dicha merzed fago al dicho Juan de Velasco segund me^  
jor de derecho constitucion e fuero valer puede e podria. 
e segun mejor el aitendimiento de las palabras della puede 
sertraydo a prouecho del dicho Juan de Velasco e de aquel 
0 aquellos en quien bendran las dichas mill doblas de oro 
castellanas en quien bendran las dichas mill doblas de oro 
castellanas. E prometo en mi buena fee real por mi e por 
mis subcesores de nunca benir contra esta dicha merced que 
fago al dicho Juan de Velasco. E si en esto que dicho es 
o en alguna cosa dello ay algun defeto yo de mi poderio 
real quiero que aya cumplido yrrebocable vigor e sobresto 
mando al mi chanciller maior e a bos los dichos mis conta 
dores maiores e a los noatrios e escribanos e alos otros 
oficiales que estan a la tabla de los mis sellos que den 
y libren y pasen e sellen a bos Juan de Velasco mis carte 
e preuillejos las mas firmes e fuertes que en esta razon 
menester huoieren para que recuden a el o a aquel o aque­
llos en quien bendran con las dichas mill doblas de oro 
castellanas o los marauedis que valieren este dicho aho 
e de aqui adelante en cada aho para siempre jamas e por 
quanto esta merzed que yo fago al dicho Juan de Velasco 
es por enienda e remunerazion de los dichos seruicios, tra 
uajos e costas, es mi merced que le non . ea dello descon- 
tado chancilleria e non fagades ende al.
Fecho dos dias de Enero, aho del nacimiento de nuestro 
Sehor Jesuchristo de mill e quatroçientos e catorze ahos.
E es mi merced que si alguno de los lugares suso dichos 
fueren o son behetrias, que no aya en el tal lugar que fue 
re behetria ninguna de las dichas doblas, mas que se las 
libredes en otros lugares que non sean behetrias.
Yo Martin Gonzalez lo fiz escriuir por mandado de los 
sehores Reyna e Rey Don Fernando de Aragon, tutores de 
nuestro sehor el Rey e regidores de sus Reynos. Yo la Key;
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na. Rey Fernando. Registrada. ”
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1.4 12, Abril, 22. Valladolid.
El Infante Don Fernando pide consejo a Juan de Velasco 
sobre la negativa del Rey de Portugal, Juan I, de enviar 
embajadores para ajustar la paz.
A.H.N. Microfilm. Caja 378 Rollo 2.504-2.510 Cat.2 Ci 11
Yo el Infante, enbio mucho saludar a uos lohan de Vela^ 
CO, camarero mayor del Rey mi sehor, e m i  sobrino, como a- 
quel que mucho preçio e de quien mucho fio e por quien mu- 
cha onrra e buena ventura querria. Bien sabedes en como el 
Rey, mi sehor e mi herraano, que aya Santo Parayso, en el 
tracto de las treguas que fiso con el Rey de Portogal, puso 
vn capitulo en el qual se contiene, que dentro en çierto 
termine el enbiase sus mensajeros a tratar en fecho de la 
pas con los mensageros que por parte del dicho Rey de Porto 
gal fuesen enbiados sobre la dicha rason. E como en su vi­
da el dicho trato fue començado e continuado en diuersos 
tienpos e por deuersas personas. E despues de su finamien- 
to por non dar lugar a se quebrantar el trato de acuerdo de 
todos los del conseio del dicho Rey, mi sehor e mi sobrino. 
La Reyna mi sehora e mi hertnana, e yo ouimos enbiado çiertos 
enbaxadores para fallar en el dicho trato de la pas con los 
enbaxadores que veniesen por parte del dicho Rey de Portogl 
con los quales enbiamos pedir las cosas quel dicho mi sehor 
e mi hermano en su tienpo pedia, las quales son quatro: la
primera quel dicho Rey de Portogal, pagase al dicho Rey, mi 
sehor e mi sobrino, çiertas cuentas de marauedis por rason 
de las costas e dahos e intereses quel Rey Don Juan, mi se­
hor e mi padre, que aya Santo Parayso, e el dicho Rey mi 
sehor e mi hermano, fesieron en la dicha guerra de Portogal.
y I}
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Lo segundo, si esto non quisieren Laser que dexasen estos 
fechos e debates en" tnano del " primero papa indubitatu " 
que veniese. Lo terçero quel dicho rey de Portogal to m a  
se. a los portugaleses que se aca pasaron todos los bienes 
que en e 1 Regno de Portugal auian. Lo quarto quel dicho 
Rey de Portugal fuese tenudo de ayudar al dicho Rey, mi 
sehor e mi sobrino, en las guerras que oviese con çierto 
numéro de galeas. E bien sabedes como en tienpo del Rey, 
mi s^hor e mi hermano, el dicho Rey de Portugal nunca qui 
so venir a ninguna destas cosas, desiendo que a la prime­
ra, que ante el dicho sehor Rey mi hermano, e sus Regnos 
eran tenudos de pagar a el e a sus regnos muy grandes quan 
tias por los dahos e maies e sin rasones que desian que 
auian fecho en aquellos regnos, e pediendo otras muchas 
cosas. A lo segundo desia que esto non era menra de pas, 
antes era enirar en contienda e en pleito e dar ocasion que 
sienpre se estouiesen regardando los vnos de los otros e 
dar grand ocasion para se leuantar guerras e maies, e que 
non estaria a juysio de vn orne, e asi recuso esta via e 
e todas las cartas de poner este fecho en ornes sehalados,
A lo terçero eso mesmo desia çiertas rasones por que non 
era tenudo nin deuia tomar los dichos bienes a los dichos 
portugaleses. A lo quarto desia que a el séria la mayor 
mengua e verguena del mando sojetar el dicho regno de Por 
togal. Por tal manera e por non dar logar a que este trac 
to se quebrantase e se leuantase guerra entre estos regnos 
de acuerdo delos del dicho conseio, la dicha reyna, mi S£ 
hora e mi hermana se ouo de poner por medianera en estos 
fechos e ouo de tractar con el dicho Rey de Portugal e con 
la reyna su hermana, su muger, e touo quantas buenas mane- 
ras pudo por lo traer a buena concordança de las costas S£ 
bredichas, segun que mas conplidamente ella lo enbio faser 
saber a mi e a uosotros, los del dicho conçeio, quando es-
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tauamos sobre Antequera, por el doctor lohan Alfonso, el 
qual leuo la copia de todas las cosas que sobrela dicha 
rason eran pasadas. E de comun acuerdo que de alla le en 
biamos, la dicha reyna, mi sehora e mi hermana, ouo de de 
xar los dos articulos primeros e tractar sobre los dos ar 
ticulos postrimeros, e en el articule que es de los bienes 
de los portugaleses, a lo que ha traydo el dicho Rey de 
Portugal es esto, que los castellanos que algvmos bienes 
auian en Portugal ante que la guerra coraençase entre el 
dicho Rey Don Juan, mi sehor e mi padre, e el dicho Rey de 
Portugal, e non los perdieron por otra rason, saluo por la 
dicha guerra, que les sean tornados sus bienes o fecho en 
mienda dellos. E a los portugaleses que en tienpo del d_i 
cho sehor Rey Don lohan, mi padre, se aca pasaron con la 
dicha Reyna Doha Beatris, e non fueron vasallos del dicho 
Rey de Portugal, nin quedaron con el que les quiere faser 
emienda de los bienes que auian en el dicho Regno de Por­
tugal, de su patrimonio. En el quarto capitulo, lo final 
a lo que puede traer es esto, que fasiendose la pas llana 
e puramente s in condiçion alguna, que si la dicha 7 e,vna, 
mi sehora e mi hermana, le enbiare su carta de ruego que 
para en esta guerra de los moros eh este aho primero que 
viene ayudara al dicho sehor Rey con dies o dose galeas 
asu Costa ayudando al dicho Rey mi sehor e mi sobrino, a 
el en semejante caso, quando mester lo ouiere. E dende 
adelante que quando el Rey rai sehor e mi sobrino, lo requi 
riere asi como amigo que el fara por el lo que pudiere, 
como cree que el dicho ''ey mi sehor e mi sobrino, fara por 
el en seme jante caso. E esto es lo final, que deste trac 
to se pudo sacar. E los enbaxadores del dicho Rey de Por 
tugal, que si el dicho Rey, mi sehor e mi sobrino, a esto 
non quiere condesçender queles de liçençia e que se yran 
en ora buena. Ca el Rey su sehor, non es mas tenudo de
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enbiar al estrado del Rey, mi sehor e mi sobrino, a demao- 
dar pas e non la fallen, que non son a Dios mas tenudos 
e que con el dexan sus fechos. E por veer los fechos en 
este estado la dicha Reyna, mi sehora e mi hermana, se tra 
bajo con ellos quanto pudo por veer si las treguas se po- 
dian alargar, e non quisieron salir a ello, asi que los 
fechos quedan del todo en se faser pas o en auer guerra.
E yo considerando que por esta guerra si se leuantase, la 
guerra de los moros era forçado de se destoruar e que mas 
querria auer guerra con tantos moros quantos pudiesen ser 
que non christianos, maiormente donde es dubda si la gue­
rra es rasonable o non, e los maies e dahos que délia se 
podrian seguir segun las cosas que fasta aqui han acaesçi 
do, la dicha Reyna, mi sehora e mi hermana, e yo acordaraos 
de enbiar auos para que nos enbiasedes désir vuestro con- 
seio de lo que se uos en ello paresçia, quel dicho Rey, mi 
sehor e mi sobrino, deuia faser en ello. Por que vos rue­
go que luego en punto que esta carta vierdes me enbiedes 
désir vuestro acuerdo e conseio de lo que en ello se uos 
paresçe que se deue faser. Ca los dichos portugaleses a- 
quexan por la respuesta e se quieren partir con vna respues 
ta o con otra.
Dada en Valladolid. veynte e dos dias de Abril.
Yo Diego Martines, escriuano del Sehor Infante, la fise 
escriuir por su mandado,
Yo el Infante ( Rubricado )
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I.412, Junio, 15. Valladolid.
La reina madre Catalina de Lancaster, en nombre de Juan
II, ordena a Juan de Velasco que se halle en Valladolid pa 
ra prestar juramento de guardar la paz con el Rey de Portu 
gai.
A.H.N. Microfilm. Caja 378 Rollo 2.504-2.510 Cat. 2 C@ 12B
Don I^han, por la graçia de Dios, Rey de Castilla, de 
Léon, de Toledo, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de 
Eurçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira e Sehor de Vis 
caya e de Molina. A uos lohan de Velasco, roi camarero rm- 
yor, salud e graçia. Sepades que yo con acuerdo de la Rey 
na, mi sehora e mi madré, e del Infante Don Fernando, mi 
tio, e con consejo de los del mi Consejo e delos procura­
dores de las çibdades de mis regnos fise pas por mi e mis
regnos e sehorios con el Rey de Portugal por si e por sus
regnos, segun conplidamente se contiene en el tracto de la 
dicha pas, en el qual se contiene que desdel dia de la da­
ta de la dicha pas fasta seys roeses primeros seguientes
çiertas personas e conçejos de mis regnos fagan juramento 
de tener e guardar e conplir la dicha pas, el qual juramen 
to ha de ser en esta forma que se sigue: " Yo fuiano ju­
ro a Dios e sobresta crus e a estos Santos Buangelios con 
mis manos corporaimente tanidos, que bien leal e verdade- 
ramente sin ninguna arte e mal engaho, terne, guardare, 
conplire e fare tener e guardar e conplir a todo mi leal
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poder esta pas e todas las cosas e cada vna dellas en esta 
carta contenidas de aqui en adelante para todo, sienpre, 
seyendo la dicha pas por el dicho Rey aprouada, jurada e 
guardada segund en esta su carta es contenido." E por 
quanto el tienpo aque se deue faser juramento se cunple 
en breue e vos sedes de los nombrados que lo auedes do fa 
ser. Por ende vos mando que luego como esta carta vierdes 
partades de do quier que estiuierdes e vos vengades para 
mi do quier que yo sea en manera que seades comigo a media 
do el mes de Jullio, primero que vien, para que fagades 
el dicho juramento en la forma sobredicha, e sinon pudier 
des venir que enbiedes vuestro procurador con vuestro po­
der bastante para que en vuestro nonbre faga el dicho ju 
ramento. E non fagades ende al so pena de la rai merçet.
Dada en Valladolit, quinse dias deJunio, aho del Nas- 
çimiento del Nuestro Sehor Ih-su Christo de mill e quatro­
çientos e dose ahos.
Yo Sancho Romero la fis escriuir por mandado de nuestra 
sehora la ^eyna.
La Reyna, madré e tutora de nuestro sehor el Rey, e re 
gidora de sus regnos.
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1.412., Septiembre, 7. Santo Domingo de Silos
Alfonso Martinez vende a Juan de Velasco varias casas 
tejadas con otro solar contigiio por precio de 3*500 raa- 
ravedies, de a dos blancas cada uno,
A.H.N. Secc. Microfilm, Caja 971, Rollo 6.499-6.504, Cat. 
33, C* 14; Vid. Inventario N® 1.884
Sepan quantos esta carta vieren, como yo Alfonso Marli­
nes, fijo de Alfonso Marlines escriuano, vesino e morador que 
so en la villa de Santo Domingo de Sylos, e yo Dona Catalia
muger del dicho Alfonso Marlines, con liçençia e abtoridad
e poderio quel dicho Alfonso Marlines, mio marido que pre«=^  
sente esta, me da e otorga para faser e otorgar lo que adu­
lante en esta carta sera contenido. E yo el dicho Alfonso 
Marlines otorgo e conosco qie do e otorgo la dicha liçençia 
a la dicha Doha Catalina, rai muger. Por ende nos los di­
chos Alfonso Marlines e Doha Catalina, mi muger, otorgamoæ 
conosçemos que de nuestra propia e libre voluntad syn preida 
e syn indusyon alguna que vendemos e robramos a l^han de Ve 
lasco, Camarero Mayor del Rey, absente e a vos Rodrigo de 
pâlençia, su recabdador en su nombre, que estades présente, 
vnas casas tejadas con otro solar de casa que esta pegando 
con ellas, que nos auemos en el dicho lugar de Santo Domirap
que fueron de Alfonso Marlines, padre de mi el dicho Alfon­
so Marlines, que son en el Varrio de Sant Pedro, que son a- 
ledahos de la vna parte casas de Pero Sanches Camiçero, e
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de la otra parte vnas casared, e delante la cal del Rey e 
detras casas de Pero Martines, las quales dichas casas e 
solar vos vendemos syn trebuto algüno por preçio e quantia 
convenido que plugo a vos e a nos, en très mill e quinients 
marauedis desta moneda vsual que agora corre en Castiella, 
que fasen dos blancas vn marauedi, de los quales dichos très 
mill e quinientos marauedis nos otorgamos de vos por bien g  
gados e por bien entregados a toda nuestra voluntad por quan 
to nos los diestes e pagastes vos el dicho Rodrigo de Palm - 
çia, en nombre del dicho Juan de Velasco, en dineros contaâos 
e pasaron todos a nuestro poder reaimente de fecho. E sodes 
to renunçiaraos las leyes del fuero, la vna en que dise que 
los testigos de la carta deuen ver faser la paga en dineros 
o en otra cosa qualquier que lo vala, e la otra ley en que 
dise que todo orne que fase la paga es tenudo a prouar que 
la ha fecho fasta dos ahos, saluosy aquel o aquellos que 
çibieren la paga renunçiaren estas leyes. E nos los dichœ 
Alfonso Martines e Doha Catalina, su muger, que somos reçi- 
bientes desta paga de los dichos très mill e quinientos ma­
rauedis, renùnçiamos e partimos e quitamos de nos e de cada 
uno de nos esta leyes e todas las otras leyes e rasones e ds- 
fensiones e exebciones de fuero e de derecho que contra es­
ta venta o contra esta paga o contra parte délia, nos o qual­
quier de nos o otro por nos o por qualquier de nos pudiese- 
ffios allegar o désir en juysio o fuera de juysio, que nos non 
vala nin seamos oydos sobrello, agora nin en tienpo del mun- 
do. E de oy dia en adelante que esta carta es fecha nos par 
timos e nos quitamos e nos desapoderamos de todo el jur e 
tenençia e posesion e {>ropiedat e sehorio que nos los dichos 
Alfonso Martines e Doha Catalina, su muger, avemos e podemos 
aver en qualquier manera, e por qualquier rason en las dichas 
casas e solar, e lo damos e traspasamos en el dicho lohan 
de Velasco, e en sus subçesores, e en vos el dicho Rodrigo 
de Palençia en su nombre, e para el e sus subçesores, para
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que lo aya e entre e tome, e entredes e tomedes por suyo js- 
ra agora e para siempre jamas syn abtoridad de jues nin de 
alcalde, e lo pueda tener e poseyer e vender e enpehar e dar 
e trocar e enajenar e faser dello e en ello asy como de su 
cosa propia, E para faser sano e de pas al dicho Juan de 
Velasco e a sus subçesores las dichas casas e solar, d£a 
e mes e aho, e para siempre jamas a lo defender e anparar 
en la tenençia e posesion de las dichas casas e solar, e pa 
ra redrar e quitar e tomar la bos por el dicho Juan de Ve­
lasco e por sus subçesores contra qualquier persona o perso 
nas que lo pidieren o demandaren e contrallaren e enbargaren 
en qualquier manera, nos los sobredichos Alfonso Martines 
e Doha Catalina su muger, obligamos a nos raismos e a todos 
nuestros bienes muebles e rayses auidos e por auer, e entra 
mos fiadores e pagadores con ellos. E por esta presen ts 
carta damos poder complido a qualquier jues o alcalde o otra 
justiçia qualquier asy de la corte del dicho sehor Rey como 
de todas las çibdades e villas e logares de los sus regnos 
e sehorios que uos fagan guardar e complir e pagar todo lo 
sobredicho en esta carta contenido. E demas de lo que dicho 
es de nuestra llibre voluntad e çierta sabiduria, seyendo 
çertificados de las leyes e derechos que adelante se siguen 
renunçiamoslas en especial renùnçiamos todo benefiçio e re- 
medio de derecho çeuil e canonico escrito e non escrito. 
Otrosy renùnçiamos todo error e toda ynorançia de fecho e 
de derecho e todo preuillejo escripto o non escripto, fecho 
e por faser, ganado e por ganar, e toda apelaçion e todo là. 
bello, toda feria e ias feriados, plaso de consejo e aboga- 
do toda demanda de rey e de reyna e de infante heredero e 
de otro sehor qualquier, e todo otro qualquier remedio, asy 
de fecho como de derecho, de que nos o qualquier de nos, nos 
podamos aprouechar para yr o pasar o venir contra la sobre­
dicha o contra qualquier cosa o parte dello que nos non va- 
la agora nin en algund tiempo del mundo. Otrosy renunçio yo 
la dicha Doha Catalina la ley del conprador valeriano que
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fabla en ayuda e en fauor de las mugeres, las quales todas 
renùnçiamos e aqui por espresos e dichos e repetidos espeçial 
mente renunçiados. Item renùnçiamos la ley que dise quel 
derecho publico non puede ser renunçiado. Item renùnçiamos 
la ley en que dise que por remmçiaçion ( ilegible ) re­
nunç iar lo que non sabe que le perteneçe. Item renunçiamœ 
la ley que dise que general renunçiaçion vala. E por que 
esto sea firme e non venga en dubda pedimos e rogamos a Jo­
han Martines, escriuano del dicho Se .or Rey, que esta presem 
te, vesino de la dicha villa de Santo Domingo de Sylos, que 
escriua e mande escriuir con todo lo sobredicho vna carta 
de venta firme de las dichas casas e solar a consejo de 
letrados e lo sygne con su sygno, e la de a vos el dicho Ro 
drigo de Palençia, e rogamos a los omes buenos que estauan 
présentes que sean dello testigos. Otrosy pedimos e rogamos 
e damos poderio bastante al dicho Johan Martines escriua­
no, que non enbargante, que la dicha carta se a fecha e syg 
nada de su mano e paraçida en juysio vna e dos e très veses 
o mas que sy neçesario e conplidero fuere al dicho Juan de 
Velasco e a sus subçesores, e a vos el dicho Rodrigo de 
Palençia en su nombre, por alguna fasta que en ella aya que 
la pueda faser e menguar e enmendar e corregir en ella lo 
que co pliere a consejo de letrados vna e dos e très veses 
e tantas quantas cumplieren e neçesario fuere para faser ( 
ilegible ) las dichas casas e solar nos los dichos Alfonso 
Martines e Doha Catalina e nuestros subçesores al dicho Juan 
de Velasco e a los sus subçesores, e a vos el dicho Rodri 
go de Palençia en su nonbre agora e en todo tiempo del mun 
do eh la manera sobredicha.
Fecha e otorgada fue esta carta en la villa , dentro en 
las dichas casas, a siete dias de Setienbre, aho del Nasçi- 
miento de Nuestro Sehor Ihesu Christo de mill e quatroçientos 
e dose ahos. De que son testigos que estauan présentes ro- 
gados e llamados a ella Gomes Dias de la Peha, e Juan Mar-
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tines de Villalua, e Diego Martines, fijo de JuanPeres, 
e Diego Fernandes .escriuano, e Alfonso Idartines Esquerdo, 
e Françisco, fijo de Ferrand Sanches Tendero, vesinos de la 
divha villa, e Domingo Fermades, fijo de Don Anton de Quin 
tanilla, vesino de Santinaas.
Va escripto sobre rayado a do dise vesino de la dicha 
villa de Santo Domingo de Sylos, non le enpesca, que yo 
el dicho escriuano lo emende.
Yo lohan Martines, escriuano publico por el dicho Sehor 
Rey, sobredicho en la dicha villa de Santo Domingo de SylcB, 
que fui presente a todo esto que de suso dicho es, con los 
dichos, e a ruego e otorgamiento de los dichos Alfonso Mar 
tines e Doha Catalina su muger, fis escriuir esta carta e 
fis aqui este mi syg- ( signo )no en testimonio de verdad.
Johan Martines ( Rubricado ).
-J-i
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1.414, Enero, 16, Salas.
Diego Garcia, criado de Juan cfe Velasco, vende a este por
1.000 maravedies la heredad que pœee en Santo Domingo de 
Silos.
A.H.N. Secc. Microfilm, Caja 971, Rollo 6.499-6.504, Cat.
33 C® 15 ; Vid. Inventario NO 1.885
Sepan quantos esta carta vieren, como yo Diego Garçia 
de Medina, fijo de Sancho Garçia de Medina, criado de Juan 
de Velasco, Camarero mayor del Rey, otorgo e conosco que 
de mi propia voluntad, syn premia e syn indusi,„iento aigu 
no vendo e robro al dicho Juan de Velasco, que es avsente 
asi como si fuese presents, e a vos Rodrigo de Palençia, 
vesino de Salas en su nombre, que estades presents, toda 
quanta heredat yo he e a mi perteneçe por el dicho Sancho 
Garçia, mi padre que Dios perdons de la heredat de pan le 
uar que el auia en el termino de la villa de Santo Domin­
go de Silos, e casas e solares de casas, e sehaladamente 
uos uendo e robro vna tierra que yo lengo carrera Burgos 
donde disen las cabahas, de que son aledahos de la vna pç; 
te tierra de Juan Peres de la Gorda e de la otra parte de 
ayuso la lastra e de la otra parte tierra de Juan Peres, 
fijo de Diego Martines, e mas vos vendo otras dos tierras 
en los colmenares que son aledahos de la vna tierra de 
la vna parte e de la otra de Alfonso Ferrandes de la Boi­
sera, e de la otra tierra son aledahos de la vna parte el
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colmenares de la boisera e de la otra parte el caraino real 
e de la otra parte tierra de Françisco Fernandes Perrero.
E mas vos vendo e robro otra tierra la sia de que son ale­
dahos de partes de ençima tierras de Ferrand Sanches, merca 
der e de Garçia de Carauantes, e de parte de ayuso el cami- 
no real e de la otra parte tierras de los fijos de Juan Mar 
tines üe Villalua e de Pero Rubio, vesinos de la dicha villa 
las quales dichas tierras e mas toda la otra heredat de pan 
leuar que yo he e a mi pertenesçe e pertenesçer deue de la 
dicha villa e en su termino vos vendo e robro syn trebuto 
alguno por precio e quantia de que plogo al dicho Juan de 
Velasco e a vos el dicho Rodrigo en su nombre e a mi de quan 
tia de mill marauedis desta moneda vsual que agora corre en 
Castilla, que fasen dos blancas vn marauedi, de los quales 
dichos mill marauedis me otorgo por bien pagado de vos el 
dicho Rodrigo de Palençia en nonbre del dicho Juan de Vêlas 
co, por quanto me los diestes e pagastes en dineros contados 
e paâaron a mi parte realmente de fecho, sobre lo qual re­
nunçio las leys del fuero e del derecho, la vna ley en que 
dise que los testigos de la carta deuen ver faser la paga 
en dineros o en otra cosa qualquier que lo vala, e la otra 
ley en que dise que fasta dos ahos es orne tenudo de prouar 
la paga que fase, saluo si aquel que reçibiere la paga renun 
çiare esta ley. E yo asi renunçio e renunçio la ley del en 
gaho, e la ley del justo preçio, que si f)or auentura mas va 
le la dicha heredat de los dichos mill marauedis, que yo res 
çebi por esta carta, fago graçia e donaçion dello pura e lim 
pia e non reuocable al dicho Juan de Velasco, e a vos el 
cho Rodrigo en su nombre. E renunçio todas las otras leys 
e füeros e derechos e vsos e costunbres e rasones e defen- 
siones e alongaçiones que contra esta carta o contra parte 
délia puedan ser alegadas e rasonadas por mi o por otro por 
mi, nin me non vala nin sea oydo nin resçibido sobrello yo 
ni el por mi en juysio nin fuera del ante ninguno nin algun
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jues nin alcalde eclesiastico nin seglar, saluo que toda- 
via e todo tienpo sea tenudo e obligado de faser sana e lin 
pia esta dicha venta. E para vos faser sana esta dicha he­
redat nonbrada e todo lo otro que mas paresçiere que a mi 
pertenesçe en la dicha villa e en su termino obligo a mi 
mesmo e a todos mis bienes, muebles e rayses auidos e por 
auer, e so fiador de sanamiento e de riedra e de tomar la 
bos por el dicho Juan de Velasco e por vos el dicho Rodrigo 
en su nombre contra qualquier persona o personas que la düia 
heredat o parte della quisieren contrallar o enbar gar, seguir 
el pleito a mi costa fasta lo dexar fenesçido e acabado por 
juysios por sentençias, e de oy dia en adelante que esta car 
ta es fecha, parte e quito e desapodero del jur e tenencia 
e ppopiedat e senorio que yo he en la dicha heredat e apode 
ro en el al dicho Juan de Velasco e en sus subçesores e en 
vos el dicho Rodrigo en su nonbre para que lo aya por suyo 
libre e quito e esento e desenbargado para agora e para siem 
pre jamas, para vender e enpehar e dar e trocar e canbiar e 
enajenar e faser dello e en ello toda su voluntad asi como 
faria de sus cosas propias mismas. E por esta carta do po­
der conplido a todas las justiçias e ofiçiales de nuestro 
sehor el Rey e de qualquier çibdat o villa o lugar e merin 
dat e a qualquier dellos asi a los que agora son como a los 
que seran daqui adelante quien esta carta paresçiere que me 
faga atener e guardar e conplir todo lo délia contenido. E 
por que esto sea firme e non venga en dubda otorgue esta car 
ta ante Gonçalo Gonçalo Garçia de Santo Domingo, vesino del 
dicho lugar de Salas, escriuano e notario publico de la çib 
dat de Palençia al qual roguo que la escriuiese e signase 
con su signo, e ruego alos présentes que sean dello testigos.
Fecha e otorgada fue esta carta en el dicho lugar de Sàas, 
a dies e seys dias del mes de Eînero, aho del nasçimiento de 
Nuestro Sehor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e cator- 
se ahos. Testigos que fueron présentes llamados e rogados,
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Martin Ferrandes„ fijo de Martin Domingues, e Yuan Domingo, 
fijo de Pasqual Domingo, vesinos de Monesterio de la Sierra, 
e Sauastian fijo de Martheo, e Pedro de Martin de Canpo, ve 
sinos de Villanueua de Caraço.
E yo el dicho Gonçalo Garçia escriuano e notario publico 
sobredicho que fuy présente a todo lo ëobredicho, con los 
dichos testigos, e por ruego e otorgamiento del dicho Diego 
Garçia de Medina  ^ escriui esta carta e fis aqui este mio sig 
no a tal ( signo ) en testimonio de verdat.
Gonçalo Garçia ( Rubricado ).
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1.418, Noviembre, 21. Medina de Pomar.
Testamento otrogado por Juan de Velasco, Camarero mayor 
del Key.
R.A.HS. Coleccion Salazar y Castro, M-92, Pol.11 a 33.
En el nombre de la non depart Ida Trinidat, Padre, Pijo 
Espiritusanto. Por que la vida del ome es mui breue y nin 
guno non puede saber el dia nin la ora de su finamiento, 
por ende non ay otro remedio si non estar ome en verdadera 
penitencia y en verdadera confesion, e tener fecho y orde- 
nado estado de su alma y de su facienda. E por ende quie 
ro que sepaui quantos esta carta de testamento y deuision 
vieren, como uo Juan de Velasco, fijo de Pedro Pemandez 
de Velasco, Camarero maior de mi senor el Rey de Castilla, 
conosco y otrogo que estando sano del cuerpo y en mi en- 
tendimiento con rai sana memoria, quai Bios me la quiso dar, 
conosco y otorgo que fago y ordeno este mi testamento 
por conplir rai voluntad en remision de mis pecados,que 
Dios por la su santa merged me los quiera perdonar. Pri­
me ram ente , encoraiendo mi anima a Dios que la crio y la qu^ 
so redemir por la su preciosa sangre, que non quiera pa- 
rar mienttes. a los mis yerros, mas a la su santa piedat, 
y pido por merced a la bienaventurada Virgen salva Santa 
Maria su madré, fuente de misericordia y de piedat, que sea
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mi abogada ante la su Magestad, y encomiendo el mi cuerpo 
a la tierra donde fue fecho, y raando que sea enterrado en 
la Yglesia del Monasterio de Santa Clara de Medina de Pu- 
mar, ante el altar que yo mande poner en la dicha yglesia 
de Santa Clara, ante el altar de Santa Maria y de Santa 
Clara, segund adelante mas largamente se contiens e quel 
mi cuerpo sea enterrado en esta guisa: Lo primero, el mi.
cuerpo sea puesto en abito de Santo Domingo a cuia Orden 
pido por merced y gracia que me do quiera dar, pues debo- 
cion he en el, y pienso de ser secorrido por los mereci- 
mientos del y de las oraciones santas que la su Orden se 
facen y se faran de aqui adelante, y que den por el abito 
( en blanco ) de moneda vieja o su valia, e mando que la 
mi came que sea enterrada so la tierra y acarona de la 
tierra de yuso de mi sepultura. Y otrosi mando que nin- 
guno nin ningunos varones nin mugeres,que non se rasguen 
por mi, nin se mesen, nin fagan llanto ninguna, que mi vo­
luntad es que ninguna destas cosas non se fagan por mi sal 
vo que rueguen a Dios por la mi aima. E man.io que las an- 
das y el ataud en queel mi cuerpo fuer leuado, que sea to- 
do cubierto de paho de oro e guamecido de cintas de oro 
y con clauos dorados, e mando quel mi cuerpo enterrado, 
quel dicho ataud y andas con sus guamiciones que sea pa­
ra el dicho monasterio de Santa Clara para que fagan del 
dicho pano y de la dicha guamicion vestimentas para el 
dicho monasterio. Otrosi raando que sea puesta y fecha so­
bre mi cuerpo una sepultura de alabastro, de la obra de 
la sepultura del dicho Pedro Pemandez de Velasco, mi pa­
dre, y asi armado, y que sea puesta encima la mi vandera 
y el mi estandarte, e que sea puesto en la pared desta Ca- 
pilla en derecho de la mi sepultura vn escudo de piedra y 
otro de madera pintado a mis armas, segund que se posieron 
por el dicho Pedro Pemandez mi padre. E mando que en ca-
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so que mi muerte se a en batalla o en otra menera, a tal 
que non podiese ser auido mi cuerpo para lo traer a en­
te rrar al dicho Monasterio de Santa Clara, que sean fechas 
alii en el dicho Monasterio todas las coaas que pertene- 
cen al enterramiento, asi como si el mi cuerpo podiese ser 
avido y traido alii. Otrosi raando que fagan poner otra 
sepultura de alabastro en par de la mia para Doha Maria, 
mi rauger, y que sea bien obrada y labrada segun a duena 
pertenesce. E mando que den de corner a todos los prelados 
y abades y religiosos y cavalleros y escuderos y otras per 
sonas, que vinieren al mi enterramiento, e mando que den 
a cada cleriglo o fraile que dixiere Misa a rai enterramien 
to très marauedises. Otrosi mando que den por ofrenda al 
que dixiere la Misa de mi enterramiento vna copa de plata 
dorada con su sobrecopa que pese todo très marcos y quel 
dia de mi enterramiento, quel mi paje que fuer a la sazon 
que al tiempo de la ofrenda que vaya armado encima del mi 
cavallo con mis armas y liebe la dicha copa, y que diga 
que asi como el va alli, que asi sea ofrecida y presenta- 
da la mi aima ante Dios, y el que dixiere la Misa del mi 
enterramiento que saïga a la puerta de la Yglesia a reci- 
vir la dicha ofrenda, por quel cavallo non entre en la Y- 
glesia y ofrezca el dicho paje la dicha copa con su sobre 
copa, y que la dicha copa con su sobrecopa que que sea pa 
ra el que dixiere la Misa del rai enterramiento,y que la 
ofrenda de dineros que se ficiere a la dicha Misa mayor, 
que sea de las monjas y convento del dicho Monasterio de 
Santa ^lara, y que non demanden nin ayan derecho a la diha 
copa nin sobrecopa nin a las armas nin cauallo. Otrosi man 
do que me lieben en la dicha Yglesia del dicho Monasterio 
de Santa Clara oblada dos anos, y que den por cada oblada 
lo que es acostumbrado,o segund que se llevo por el dicho 
Pedro Fernandez de Velasco, mi padre, y que den a la raujer
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que lo llevare por su tarbajo en cada ano lo que fuer ra- 
zon. Otrosi mando-que se fagan por las animas de mi padre 
y de mi senora mi madré y de Fernando y de Diego mis herma 
nos, en la dicha yglesia del dicho Monasterio de Santa Cia 
ra vn aniversario en cada ano para siempre jamas, y que lo 
fagan el dia de '^ an Pedro de los Arcos, y que vengan a el 
el convento de los Frailes de Sant Francisco de la dicha 
mi villa de Medina de Pumar y todos los cleriglos de las 
yglesias de la dicha villa al dicho monasterio en cada ano 
a las biesperas ante noche y biespera del dicho de San 
Pedro de los Arcos y digan todos juntos en vno frailes y 
clerigos begilla con su liciones y con sus responsos y o- 
raciones, e el dicho dia de San Pedro digan asi todos jun 
tos vna Misa de requien cantada soleone, y sus responsos 
y oraciones por las animas de los sobredichos rai padre y 
mi madré y hermanos, y las monjas del dicho monasterio que 
digan en cada aho la viespera del dicho dia de San Pedro 
vegilla, y el dicho dia de San Pedro Misa de requien canta- 
dapor la forma suso dicha, e que al tiempo de la dicha ve­
gilla y Misa tangan las campanas en el dicho monasterio de 
Sant Françisco y en las Yglesias de la dicha villa y en 
el dicho monasterio de ^anta Clara, segund costumbre de 
finados. E mando que por este aniversario asi fecho, qie 
en cada ano que ayan las monjas del dicho monasterio de 
Santa Clara 70 marauedises de moneda vieja o su valia, y 
los frailes del dicho monasterio de San Francisco de la 
dicha mi villa de Medina cinquenta marauedises de la dicha 
moneda o su valia, e los clerigos de las dichas yglesias 
de la dicha villa de Medina otros 50 marauedises de la di 
cha moneda vieja o su valia, y que gelos den y paguen en 
cada ano para siempre jamas el dicho dia de San Pedro de 
los Arcos, y que los ayan en las Martiniegas que yo he en 
los logares de Cast iella Vie ja. -E si en estas otras raar-
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tiniegas non los podieren aver çiertos, que los ayan en 
los derechos de los solares que yo he en Castiella Vieja,
0 en lo de Barcena. Otrosi mando que se fagan por mi, en 
el dicho Monasterio de Santa Clara en cada ano e por sien- 
pre jamas, otro tal aniversario con vegilla y leciones y 
Misa de reuien cantada por la forma y manera susodicha, 
y se faga en cada ano para siempre jamas en tal dia como 
el dia del mi enterramiento,y que lo fagan y vengan a el 
dicho convento y clerigos y monjas del dicho monasterio 
con campanas tanidas en la forma y raanera que en el otro 
dicho aniversario suxodicho es.E que ayan por este dicho 
aniversario en cada ano por sienpre jamas las monjas del 
dicho monasterio de Santa Clara 70 marauedis de moneda vie 
ja o su valia, en cada ano, y el conuento del dicho monas 
terio de San Françisco de la sicha villa de Medina 50 ma­
rauedises de la moneda vieja o su valia, y que los ayan en 
cada ano por siempre jamas, en la renta del derecho que 
yo he en la era del prado del Salinas de Husio, o en la 
renta del mi palacio del dicho logar de Salinas del Rusio 
do mas cierto sean, e si non fueren ciertos, que lo ayan 
en las rentas y derechos de Castiella Vieja. Otrosi raando 
que se cant en por mi e por el aima de mi padre y de mi ma 
dre y de mis hermanos y de Doha Maria mi muger y de mis 
defuntos 45 aniversarios de misas rebeladas, y que se les 
den por cada treintenario 100 marauedises, e que se canto 
en esta guisa: Los diez treintanarios en la yglesia del
dicho monasterio de Santa clara de Medina, y en dicho mo­
nasterio de Sant Francisco de la dicha villa cinco trein- 
tefiarios, y en Santa Maria del Salsinar de la dicha villa 
cinco treintanarios, y en la Iglesia de Santa Maria de Ca- 
meno dos treintanarios, y en la Yglesia de Santa Maria de 
Verbiesca cinco treintanarios, y en la Yglesia de Sant 
Martin de Verbiesca cinco treintanarios, y en el Monaste-
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rio de Sant Pablo de Burgos cinco treintanarios, y en el 
Monasterio de Sant Agostin de Burgos cinco treintanarios, 
y en el Monasterio de la Trinidat de Burgos quatro trein­
tanarios. E otrosi mando que se canten por mi anima 2 mil 
misas y que se digan en estos lugares: Combiene a saber 
en la yglesia del icho monasterio de Santa Clara de Medi. 
na 300 misas, y en el Monasterio de Sant Francisco de la 
dicha villa 200 misas y en la yglesia de Santa Maria del 
Salsinar 100 misas, y en la yglesia de Santa Crus de la 
xdicha villa 100 misas, e en la yglesia de Sant Juan de Bi 
jueses 50 misas, y en la yglesia de Santa Maria de Verbies 
ca 150 misas, y en la yglesia de Sant Martin de la dicha vi 
lia de Verbiesca 100 misas, y en la yglesia Salefïa 50 mi­
sas , y en la yglesia de Santa Maria de Cameno 1oo misas, y 
en Santa ‘“aria de Salas 50 misas, y enlas yglesias de la 
villa de Arnedo 100 misas, y enlas yglesias de la villa de 
Herrera del Rio Pisuerga 100 misas, y en el Monasterio de 
Sant Pablo de Burgos 150 misas, y en el Monasterio de Sant 
Francisco de Burgos loo misas, y en el Monasterio de la 
Trinidat de Burgos, 100 misas, y en el Monasterio de Sant 
Agostin de Burgos 100 misas, y en el Monasterio de Ona 150 
misas, e que les den a los que dixieren Misa para su man- 
tenimiento ese dia que las dixieren cada très marauedies, 
Otrosi mando al cambento y monjas del dicho monasterio de 
Santa Clara de Medina para pescado y azeite para quaresia 
para en cada afio para siempre jamas, 350 marauediese de la 
moneda que corrier por que sean tenidas de rogar a Dios 
por la mi aima e por las aimas de mi padre y de mi madré 
y de Dofïa Maria mi muger y de mis hermanos y de mis defun­
tos, y que los ayan en cada ano para sirmpre jamas, en las 
mis rentas que yo he eb los Moros de Bustillo y en la huer 
ta de Muneo, y si biniere a caso que alli non los ayan cer 
tos que los ayan en las mis rentas y derechos mas ciertos.
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que yo he en Castilla Vieja. ' Otrosi mando para la enfer- 
raeria del dicho Monasterio de Santa Clara de Medina 350 
marauedises de la moneda que corriere para en cada aho pa 
ra siempre jamas,y que se desprendan en las cosas que nece- 
sarias fueren para prouision de las dolientes y enfermas 
de las monjas y duehas del dicho monasterio,por que ellas 
sean tenidas de rogar y rueguen a Dios por la mi aima e 
de mis hermanos y de mas defuntos, y que los ayan en las 
rentas de la ni vodega de Medina del pan, y recudan con e- 
llos en cada aho a la enfermera que es o fuer por siempre 
e que ella en Dios e en su concencia los gaste y despren- 
da en las cosas necesarias fueren a la vegitacion e pro­
uision de las dichas dolientas y enfermas y lo non gas­
te nin desprenda en otra cosa. Y que si desta quantia al- 
gund aho o anos alguna cosa sobrare, que se non gastare 
en la vegitacion y prouision de las dichas dolientas y en 
fermas, que lo que tal que asi sobrare que se gaste en lo 
que fuer menester para lo propulsion de los pobres y dolien 
tes que estan en el Ospital del Coral, que estodieren den­
tre en el dicho Monasterio. Y si non fuer menester para e- 
llo,que lo pongan y despiendan en repartimiento del dicho 
Monasterio donde el Abadesa y ella vieren que mas necesario 
fuere. Y si lo contrallo dello ficieren,que Dios todopodero 
so gelo demande. Otrosi mando que se faga un altar en la 
Capilla del dicho Monasterio de Santa Clara de Medina, en­
tre el altar de Sanfe Maria y el de Santa Clara donde me 
yo mando enterrar, y que se ponga en el dicho altar vn re 
tablo en que sean pintadas en el, en meitad del dicho re- 
tablo vna ymagen de la Santa Trinidat con sus pertenencias 
y mas a la vna parte vna ymagen de Sarta Maria con su Fijo 
y de la otra parte de la dicha jTnagen, vna imagen de San­
ta Catalina y otra ymagen de Sant Christoual y que sea mui 
bien fecho y mui bien obrado y pintado de mui buenas y fi-
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nas colores. Otrosi mando que se canten por mi e por Doha 
Maria, rai muger, eh la dicha yglesia del dicho Monasterio 
al dicho altar del dicho retablo, 2 capellanias perpétuas 
en cada aho para siempre jamas, y que la vna capellania 
que la canten los dichos frayles del dicho Monasterio de 
Sant Françisco de la villa de Medina, la quai capellania 
sea y se entienda la capellnia que yo puse y tengo ordena 
do y la cantan agora los frailes del dicho Monasterio,por 
la quai les do yo en cada aho 100 marauedises en dineros,
50 almudes de pan meitad trigo y meitad cevada y que digan 
cada dia en el dicho Monasterio al dicho altar vna Misa 
rezada de la Trinidat, y cada clerigo que diga Misa de la 
Trinidat cantada y oficiada segund la dizen y cantan agora 
y que a lo menos la Misa cantada de cada clerigo que la 
oficien 6 frailes del dicho monasterio, y que acabada la 
dicha Misa cantada de cada clerigo, que digan sobre la mi 
sepoltura y de la dicha Doha iviaria mi muger vn response 
cantado con su oracion. E otrosi sobre la sepoltura de mi 
padre y de mis hermanos, y que los dichos 100 marauedises 
y 50 almudes de pan que les yo mando por la dicha cape­
llania, mando que despues de mi vida que la ayan para sien 
pre jamas en cada aho, cantando la dicha capellania en las 
rentas y derechos que yo he en el llano de Castiella Vieja 
y en lo mas cierto y mejor parado. Y raando que la otra ca 
pellania, que la cante vn clerigo que sea bueno y onesto 
y que diga cada dia en la dicha yglesia del dicho monaste­
rio al dicho altar del dicho retavlo Misa de Santa *“aria,e 
entreponga en ella una oracion de Sarta Catalina y otra de 
Sant Christoual, y que este capellan que aya en cada aho 
por cantar la dicha capellania por siempre jamas 40 almudes 
de pan meitad trigo meitad ceuada, y que todos los dias 
de la sémana el dicho capellan diga la Misa reçada, saluo 
el sabado de calasémana, que la diga y que la oficien las
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monjas del dicho monasterio y que ayan las dichas monjas 
en cada aho por of-iciar la dicha Misa 10 almudes de pan m^ 
itad trigo meitad ceuada e 100 marauedises de moneda vie- 
ja 0 su valia en dineros, y quel dicho capellan y monjas 
ayan el dicho pan en las mis rentas de Castiella Vieja y 
los dichos marauediese en las mis rentas del derecho que 
yo he en las eras del prado de Salinas de Rusio o en las 
rentas del mi palacio del dicho logar de Salinas de Rusio, 
do mas cierto fueren, e si por auentura alli non fueren 
ciertos que los ayan. en la renta de la mi vodega de Medi­
na. Otrosi mando para la dicha yglesia de Santa Clara 
para en que digan y canten las dichas dos capellanias al 
dicho altar del dicho retablo ante do yo rue mande enterrar 
vna casulla y dos almaticas y vna capa de chamelote azul, 
el mas fino que se podiere fallar, con todas sus guamicio^ 
nés de estola y manipules y con sus cintas de sabasterio 
y puestos en &las escudos de mis armas y otra casulla con 
dos dalmaticas de damasco blanco y vna capa dello mesmo, 
forradas en tafe Colorado con sus guamiciones de sabaste 
rio y escudos de mis armas. Otrosi mando dos casullas de 
fusteda para con que digan y canten entre sémana las dichas 
capellanias al dicho altar, y que sea la vna de fusteda ja 
quelada, y la otra de fusteda betada con estolas y manipu­
les dello mesmo, y con sus camisas de lienzo guamidas de 
su guamicion de la dicha fusteda, la vna de lo vno yla o- 
tra de lo otro. Otrosi mando que pongan antel dicho altar 
del dicho retablo vna lampara que sea tal como las que es­
tan en la capilla de Santa Clai'a, que yo fice traer de Se 
villa, y mando para aceite para la dicha lampara 50 raaraie- 
dises de la moneda vieja o su valia en cada aho para siem­
pre jamas y que los ayan en las rentas el derecho que yo 
he en las eras del Prado de Salinas de Rusio. Otrosi man 
do al Monasterio de Santa Clara de Medina la mi capilla con
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su caliz y patene y por tapa y anpollas y candeleros de ph 
tata que fizo Ruy Platero de Burgos. Otrosi mando que d«i 
la dicho Monasterio vn caliz de plata con su patena y aia 
en el 5 marcos de plata y que sea sobredorado y esmaltado 
con escudos de mis armas y labrado el pie de su foliaje. 
Otrosi mando que den de vestir a 300 pobres y de a cada v- 
no 6 varas de sayal. Otrosi raando que vaya por mi anima 
vn peon a la Casa Santa de Jerusalem, y otro por el aima 
de mi padre, y otro por el anima de Diego de Velasco mi 
hermano, y otro por el anima de Doha Maria mi muger, y qie 
anden todas las estaciones y alleguen a Santa Catalina de 
Montesinay, y les den por ello a cada vno lo que razon sea 
y les den a cada vno 2 florines para que den alla por Dies 
en la Casa Santa y en las estaciones. Otrosi mando que va 
ia otro peon por mi a Santiago de Gallicia y que vaya o 
venga por Sant Salvador de Ouiedo. Y que vaya otro peon 
por mi a Santa Maria de Guadalupe, y que vayan por el ani­
ma de mi padre y por el anima de Diego de Velasco, mi her 
mano, otros peones a Santiago de Gallicia y a Santa Jifiaria 
de Guadalupe, y que les den lo que fuere razon, y que les 
den demas del salarie para que digan alla Misa y den por 
Dios cada 100 marauedises. Otrosi mando para sacar cativos 
de tierra de Moros 2 .000 florines de oro de los del cuho 
de Aragon, y que los den al Ministre que fuere a la sazon 
de la trinidat de Burgos, y al tiempo que gelos dieren que 
Sea quando quisier partir para la tierra de Moros, yque va 
ya con el vna vuena persona de mis vasallos de mi tierra, 
quai entendieren mis cavezaleros que cumple, por que vea 
en que se despienden, al quai den para su costa y para vna 
bestia en que vaya lo que razon sea, demas de los dichos
2.000 florines. Otrosi mando quel Palacio de Santa Clara 
de Medina que esta pegado con el Monesterio y con la Ygle­
sia que son las tapias de tierra y estan para caer, que lo
4 1
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fagan de nuevo de la misma obra que primeramiente era. 0 
trosi yotengo ordenado que el Prior y Cauillo de la Yglesia 
Colegial de Santa F/laria, de la mi villa de Virbiesca, can­
ten agora e por siempre jamas, en la dicha yglesia vna Mi- | 
sa de la Cruz rezada cada dia, e todos los vierenes canta- j 
da al altar maior de Santa ûlaria de la dicha yglesia. Oto 
si que digan a vos alta prima y sexta y nona por la manera 
yorden de la Yglesia de Santa "‘aria de Burgos, y que acava 
da la dicha Misa cantada y cada dia destos digan vn respo» | 
so cantado con sus oraciones por el anima de mi padre y de
mi madré y por la mia y de Doha Maria, mi muger y de mis
hermanos, segund que toso esto mejor y mas cunplidamente 
se contiens en el contrato que entre mi y el prior y cavi- 
llo de la dicha yglesia se fizo en esta rason, por lo quai 
yo 1 s do agora y he a dar en cda aho por sinpre jamas 2 .000  
marauedises de la moneda vieja o su valia, y 15 fanegas de 
trigo, y en el dicho contrato se contiene que en quanto yo 
fago conprar por sisiones para en que lo ayan en cada aho, 
que los ayan en los marauediese que los Judios de la dicha 
mi villa de Virbiesca me hande dar, de la caveza del pecho
en cada aho, o en los otros mis bienes mas libres y mas e-
sentos que yo he. Otrosi yo por seruicio de Dios y salva- 
miento de mi anima, e por que rueguen a Dios por mi y por 
la dicha Doha l^aria mi muger y por las animas de mi padre 
y de mi madré y de mis hermanos y de mis defuntos, por es­
te mi testamento rétifico y confirme y aprueuo la dicha a- I
venencia y contrato que con ellos ove en la razon, e mando |
a los mis cavezaleros que conpren luego posesiones de casas j 
y heredades de pan y vino lleuar en la dicha mi Villa de j
Virbiesca, las que entendieren que bien rendiran los dichos j
2 ,000  marauediese y 15 fanegas de trigo en cada aho por siéra j
pre jamas, y que las entreguen luego a los dichos Prior e i
Cavillo, y que ellos asi entregados en las dichas posesio- !
4 4-
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nés, mando que non ayan los dichos marauedises y trigo en 
la caveza del dicho pecho ni en otros mis bienes, e que e- 
llos sean sienpre tenidos de decir y cantar la dicha Misa 
y oras y responsos cada dia por siempre, en la manera sobre 
dicha, e que los mis subcesores legitimos herederos los r^ 
quieran y afinquen que lo canten y cunplan asi, y si lo non 
ficieren que pierdan la renata que por ello han, y que sea 
dada la tal renta al Monasterio de Santa Clara de Medina, 
la meitad para que se digan Misas y la otra mitad para el 
mantenimiento del ospital del dicho monasterio de Santa Cia 
ra de Medina. Otosi mando a la dicha yglesia de Santa Ma­
ria de Verbiesca vn caliz deplata sobredorada con su pate
na que aia en el très marcos y medio de plata, que aya en
el escudos de mis armas. Otrosi mando a ( en blanco ) fija 
légitima de Pedro de Velasco mi hermano, la mayor de las 
que son para casar, 30.000 marauediese de moneda blanca, 
y a la otra menor so ella, su hermana, 20.000 marauedises 
de la dicha moneda blanca. Otrosi mando a ( en blanco ) 
fija légitima la maior de mi hermano Sancho de Velasco,
30.000 marau -dises de moneda blarm para aiuda de su ca.samien 
to. Otrosi rétifico y confirmo la donacion que fice al di 
cho Sancho de Velasco mi hermano, de las Casas y Palacios
de Sant Jullian que son cerca de Bustillo, con todas sus 
heredades de pan y de vino llevar y huertas con sus arboles 
y con todas sus .ertenencias, segunt que lo yo ove de Hamet
fijo de Don Hali y de'^oha Patima su mujer, que gue de Hali
el Mozo, y de su fijos, para en cuenta deJo que me deuian 
asi como herederos de Don Hali, y que lo aya segund la do­
nacion que yo de ello le fice e por la carta de la dicha 
donacion se contiene. Otrosi mando a Diego de Velasco mi 
sobrino, 30.000 marauedises de la moneda blanaca pars su 
casamiento. Otrosi raando a Pedro de Velasco, mi hermano,
1 0 .0 0 0  marauedises de la moneda blanaca y que ge los den 
luego mis cavezaleros. Otrsoi mando a Pedro de Velasco, 
mi fijo, que de al dicho Pedro de Velasco mi hermano, en
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cada ano para en toda su vida, el pan y el vino que le yo 
do en cada aho. Otrosi man io a Leonor de Velasco mi sobri 
na, la que esta con Doha Mgncia de Zisneros mi tia, 25.000 
marauedises de la dicha moneda blanca para sù casamiento. 
Otrosi mando a la Trinidat y a la Cruzada y a Santa Olallia 
de Barcelona y a las 5 Setimas cada 10 marauedises de la 
dicha moneda blanca, y con esto les aparto de todos mis bie 
nes. Otrosi mando que si algunas debdas paraciere que yo 
deuo, por recabdos ciertos, pareciendo por buena verdat 
por testigos de fama buena dignos y de creer, que lo paguen 
de mis bienes por la parte e manera que de derecho se deue 
pagar. Otrosi mando a Pedro de Velasco, mi fijo, que man- 
tenga en su vida a Gomez Aluares de Aguiar, de su vestuario 
y racion segund ge lo yo do, si ge lo non diere y mantouie- 
re Pedro de Ayala mi sobrino. Otrosi mando al dicho Pedro
ae Velasco, mi fijo, que de a Lope fijo de Don Hali los dos
mill marauedises que le yo do agora en cada aho para su 
mantenimiento, y ge los de en cada aho para siempre en toda 
su vida en el portadgo y pasajé de Medina, por seruicio que 
su padre y ei ficieroh a Pedro Pemandez de Velasco, mi pa 
dre, que Santa Paraiso aya y a mi. E otrosi mando que 
todos los marauedises que parescieren por mi Contador que 
yo deua a los caualleros y escuderos y oficiales de mi ca­
sa de tierras y acostamientos y quitaciones y gracias que 
de mi tienen, si al tiempo que yo finare, algo les fincare 
de pagar de aquel aho o del aSo antes del, que le sea pagk-
do por rata fasta el dia de rai finamiento. Otrosi por quan
to al tiempo que yo case con Doha Maria mi muger, yo le 
ove a dar 50.000 marauedises de la moneda vieja, que fecen 
dies dineros novenos vn marauedi, en'arras y en donadio, 
segun' que mas largamente se contiene en la carta que sobre 
esta razon otorgue, que paso por escriuano publico, los qa 
les dichos 50.000 marauedises non le he pagado fasta aqui.
4/,
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Por ende mando que le sean pagados luego que yo finare y 
que se quede la dicha Dona Maria, entregar y entregue dellos 
de qualesquier marauedises que yo dexare, al tiempo de mi 
finamiento en oro o en plata o en otra manera qualquier. |
Otrosi por quanto despues que yo case con la dicha Doha Ma j 
ria mi muger, ove labrado y labre y fize labores y edificios I 
diverses en diversas menras en casas fuertes y lianas e mo 
radas y en azehas y molinos y ferrerias y en otros bienes |
y heredades, asi en mis bienes, como en bienes de la dicha i
Doha Maria mi muger, e por quecada vno de nos los dichos 
Juan de Velasco y Doha Maria oviese loque le pertnesciese 
auer de derecho, procure de saber la verdat de que maraue 
dises y dinero fueron fechas las dichas laboresy edificios 
e la verdat sabida falle por mis recabdadores, que todos 
los mas de las dichas labores y hedifi cios y los mas cost£
SOS, que se ficieron y fueron fechos de marauedises y dine 
ros mios propios, que yo oue ie los oficios y de mercedes 
y de dadivas de mis behores los Reyes de Castilla, y que
gane en las guerras y en hueste yendo a ellas a costa de
la tierra y del sueldo que yo receui de lod dichos Sehores 
Reyes. Por ende mando a mis fijos e fijasmis herederos, 
que non pidan nin demanden a la dicha Doha Maria parte al 
guna de lo que costaron y despendio en facer labores y he­
dif icios , que yo fice y labre en los bienes que a ella per 
tenecen, nin le pongan nin le fagan por razon dellos contra 
llo nin enbargo alguno, y eso mesmo ruego a la dicha Doha 
Maria mi muger que pues ella sabe bien, que es asi la vex 
dat, segunt que de suso esta referido, que non demande nin 
pida a los dichos mis fijos y mis herederos parte alguna \
de lo que costaron y se despendio en facer las dichas labo j
res y edificios, que yo fice y labre en los dichos mis ' j
bienes nin les faga sobre ello contrabersia nin contrasta j
alguno. Otrosi por que despues que yo case con la dicha j
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Doha Maria mi muger, ove comprado y compre algunas vi­
llas y logares y casas fuertes y lianas y heredades e 
bienes raises, e por que cada vno de nos los dichos Juan 
de Velasco y Doha Maria oviese lo que le pertenecia aver 
de derecho, procure de saber la verdat de que marauedi­
ses y dinero fueron fechas las dichas compras, e la ver­
dat sabida falle por mis recabdadores que la villa de 
Villadiego con lo que le pertencia y el castillo de Mo­
nesterio de Rodilla con su aldea y heredades. Y otrosi 
Santa Ollala logares que son en la Merindat de Burueua, 
y la Casa de Vallejera y las otras conpras que yo he fe- 
cho con ella de Sancho Goncalez de Estrada y otros de 
sus fijos, que son en la Merindat de Pemia, y la Casa 
de Stremiana con los vasallos y heredades que con ella 
pertenecen, asi en el dicho logar como en otras partes 
que con la dicha casa compre de Clara Gutierrez de Sea­
lant e, muger que fue de Aluar Gonzalez de Salazar, y con 
las otras heredades que yo conpre en Pedrosa y en Quin- 
tana-Martin Galindez y en Herrand, y las heredades que 
yo ove comprado de Lope Garcia de Porres en Espinosa y 
en sus termines y en otros lugares cercanos dello, segund 
se contiene en la dicha compra. E la casa de Valdenos£ 
da que es en Valdivielso con todas las heredades que yo 
con ella compre de los fijos de Martin Alfonso de Valdi­
vielso, e el logar de LLarama con los vasallos de Villa 
Vermudo, que yo oue trocado con el Monasterio de Sant 
Helizes, y los vasallos de Varzena logares que son en 
la Merindad de Monzon, con sus casas fuertes y con todos 
sus terminos y vasallos y pechos y derechos y tributos 
que con el sehorio y juredicion de las dichas villa y 
logares alta y vaja mero mistenperio, y con todas las 
casas y heredades y bienes raizes, que yo he en las di­
chas villa y logares y en sus terminos que todo esto que
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fue comprado y pagado de marauedises y dineros mios pro 
pios, que yo oue de los oficios e de mercedes y de dadi 
bas de mis benores los Reyes de Castilla, y que yo gane 
en las guerras y en hueste, yendo a ellas a costa de la 
tierra y del sueldo que yo recebi de los dichos Sehores 
Reyes. E en razon de los otros bienes raizes que yo corn 
pre despues que case con la dicha Doha Maria, falle por 
buena verdat por mis recabdadores que los mas dellos fu£ 
ron corpprados y pagado s de marauediese y dineros propios 
mios, que yo ove de los dichos oficios y mercedes y da­
di bas de los dichos mis Sehores Reyes de Castilla, y que 
yo gane en las dichas guerras y hueste yendo a costa de 
la tierra y del sueldo que yo recebi de los dichos se­
hores Reyes y que lo menos de los dichos bienes e here­
dades fueron comprados y pagados de marauedises y dine­
ros comunes de mi y de la dicha Doha Maria mimuger, e 
por escusar la deuision y particion de los dichos bienes 
e por que la memoria mia y de la dicha mi muger, mas com 
plidamente quedase para despues de nuestros dias, fuimos 
avenidos y concordados, que yo que los ficiese mayoradgos 
con conseio y acuerdo y consentimiento delà dicha mi mu­
ger, a buelta de otros bienes que yo ove por herencia.
E yo traiendo a efecto la dicha avenencia y concordia 
fice y ordene ciertos mayoradgos con su consejo y acuer 
do y consentimiento, asi de los mis bienes que yo ove 
por herencia, como de algunos de los dichos bienes que 
asi compre durante el matremunio entre mi y ella, segund 
parecera por los escritos de los dichos mayoradgos, que 
estan signados del signo de Sancho Garcia de Medina, mi 
çriado, escrivano del dicho Sehor Rey en los quaies Mayo 
radgos ordene y mande que oviese la dicha Doha Maria des 
pues de mis dias, ciertos vasallos y rentas por su vida. 
Por ende mando a los dichos mis fijos que non envaguen
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nin contrallen a la dicha Doha Maria los vasallos y ren 
tas que ella asi ha de aver en su vida segund la ordenan 
za de los dichos mayoradgos por mi con su consejo y a- 
cuerdo y consentimiento fechos y ordenados, y que ge lo 
consientan auer y lleuar segund que en ello se contiene.
Otrosi mando a Pedro de Velasco mi fijo maior légitime 
y de la dicha Doha Maria, mi rauger, que aya y herede por 
titolo de mayoradgo despues de mis dias, todas las villas 
y logares y bienes de los mis mayoradgos, segund que 
los yo oy dia he y ove y herede por titolo de mayoradgo 
del dicho Pedro Fernandez de Velasco mi padre, las qua- 
les dichas villas y lugares y bienes son estos que se sl- 
guen, sin otros vasallos y bienes y heredades que estan 
y se contienen por menudo en les dichos mayoradgso que 
aqui non se declaran nin se escriuen por menudo. Combi£ j
ne a saber: las villas de Medina de Pumar y Vei'biesca ;
con sus alcazares y aldeas, y con todo lo que Des per- 
tenece, e la villa de Sant Cedorni y sus aldeas, y los |
valles de Soba y de Ruesga y Loma, con todas las casas 5
fuertes y lianas y casas y solares y herrerias y hereda !
des da pan y vino lleuar y vasallos poblados y por poblar |
quel dicho Pedro Fernandes de Velaâco avia y ovo asi por |
herecia como por compras quel ovo y fiço en las Merinda- i
des de Castiella Vieja y Bureba y Montesdoca. E otrosi \
las casas de Salas y de Castrovido, y Pehas de Caraço y f
vasallos de Contreras y los logares de Palaçios y Belbies |
tre y Valdelaguna y Cascajares y la Casa de Quezedo de 
Valdivielso con todos los vasallos y heredades de pan y 
vino lleuar y montes y prados y pastos y dehesas y exi- 
dos y peer os y derechos con la justicia y sehorio mero 
mistenperio que las dichas villas y logares han y al di­
cho Pedro Pemandez pertenecian en qualquiet manera, se­
gund que mas laragarriente en los dichos mayoradgos se con
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tiene, y que los aya y herede por mayoradgo, segund y 
por la via y forma y manera y con las cargas, clausulas, 
condiciones y otras cosas contenidas en los mayoradgos, 
quel dicho Pedro Fernandez mi padre ordeno y fizo de las 
dichas villas y logaresy bienes. E mando mas al dicho 
Pedro de Velasco, mi fijo, que aya y herede por titolo 
de mayoradgo despues de mis dias todas las villas y lo­
gares y bienes de que yo con consejo y acuerdo y consen 
timiento de la dicha rai muger, fice y ordene mayorad­
go para que lo ouiese: priraeramente despues de mis dias
el dicho Pedro e despues del, su fijo y nieto e otras 
personas por ciertos grados y via y formas y manera en 
el dicho mayoradgo contenidos y escritos. Las quaies 
villas y logares y bienes y vasallos son estos que se 
siguen: Priraeramente la mi villa de Herrera de Rio Pi­
suerga con su castillo y aldeas y vasallos, e la mi vi­
lla de Villadiego con el Aldea de Varruelo, y la mi vi­
lla de Villasana, que es en el valle de Mena con su ca­
sa fuerte, y la mi casa fuerte y aldea de Barzena, que 
es en la Merindat de Castilla Vieja, con todos los sola­
res y vasallos y heredades y huertas que yo compre del 
fijo de Don Hali, e las mis casas fuertes de la Riba çer
ca de Espinosa de los Monteros, y de Quecedo de Sotoscuje
va con todo lo que le pertenece, y las mis casas fuertes 
y Palacio de Estremiana, y Valdenoseda logares que son 
en Toualina, y en Valdibielso, e la mi villa de Yglesia 
Salena, y el mi logar de Monesterio de Rodilla con su 
Eastillo, e la mi casa de Santolallia con los vasallos 
y casas y solares que en ella he, y la mi casa fuerte 
de la Parte con todo lo que le pertenece, y la Casa fuer 
te de Quintana de LLoranos con todo lo que le pertenece, 
e toda la parte que yo he en las casas fuertes de Soto 
y Miraveche, y de Cameno, logares y heredades que yo he
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Val de San Vicente logares que son en la MeriLndat de Mon 
tesdoca, e las mis- casas y heredades que yo the en Santo 
Domingo de Silos y en Xaramiel Quemado, y el mi logar de 
Xerete con todos sus vasallos logares que som en la Merin 
dat de Santo ^omingo de Silos. E otrosi las mis casas 
fuertes que yo he en Samano, en Otahes, y en Gordo juela, 
y en Vicio, y en Colindres, y.en Limpias, y œn Goriezo, 
y en Liendo, y en tierra de Trasmiera, e la nni Casa fuer 
te de Vellejera, que es en la Merindat de Peimia, con to 
■10 lo que le pertenece y el mi logar de Pramco, que es en 
la Hojeda con todo lo que le pertenece, e tofflos los vasa 
llos y casas y solares y heredades que yo he en los loga 
res de Villavermudo y de Sotillo, que son en la Merindat 
de Monzon, e todo lo que a mi pertenece en lea Casa fuer­
te de Camaron, y en las Casas y solares y heiredades que 
yo he en el dicho logar y en sus terminos, lœgar que es 
la Merindat de ( en blanco ), e todo lo que ai mi pertere_ 
ce en la Casa fuerte en la Casa de Atapuerca,, e todas las 
heredades que yo he en el dicho logar de Olmojs. Y otrosi 
en Atapuerca y en Quintanapalla logares que æon en Da M£ 
rindat de Burgos, y todas las mis casas y soDlares y huer 
tas que yo he en Cantarranas la maior y la mesnor, varrios 
que son de la muy noble cibdat de Burgos, com todo lo que 
les pertenece, y la mi Casa de la Vega que es^cerca de la 
dicha cibdat, de Burgos, con todas as heredade^s de pan y 
vino lleuar y casas e solares y huertas y raolLiendas y ar 
boles e todas las otras cosas que le perteneoen, e la mi 
casa fuerte de Robredo con todas las casas y solares y 
heredades que yo he en el dicho logar de Robredo y en sus 
terminos, logar que es en la Merindat ( en bl.anco ), e 
mas todos los vasallos poblados e por poblar y casas y 
solares y heredades de pan y vino lleuar y arboles de lie 
uar fruto y non fruto y huertas y azehas e mo liendas y
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ferrerias y monasteries y prestamerias y montes y prados 
y pastos y exedos y dehesas y aguas corrientes y estantes 
y pechos y derechos y trebutos con la justicia alta y ba 
xa y sehorio y mero mistenperio que yo he y a mi pertene 
ce en las dichas villas y logares y valles suso nombrados 
y declarados, e en cada uno dellos, y en el dicho Valle 
de Mena, y en los Valles despinosa, e de Montija, y *^ otes 
cueba y la Sonsierra y Porres, y Valdebodres, y en los 
lugares de Corruejo, y Villa l^artin, y del llano de Casti. 
lia Vieja, y Cuesta durria, y en las villas de Castro de 
Ordiales, y de Laredo, y en los otros valles de Samano, 
y de Gordojuela, y en Otahez, y Viciom y en Colindres, 
y en Lirnpias y en tierra de Ttasmiera, y en Goruezo, y en 
Liendo, y en Pedrosa, y en Lorden, y en Quintana Martin 
Galindez, y en Ymaha, y en Herrand, y en La Prada, y en 
todos los otros logares de tierra de Tobalina y del otro 
valle de Valdevielso, y en Castil de Peones, y en Quinta 
nilla de Bon, y en Cameno, y en Fermosiella, y en Monvilla 
y en Besga de Suso, y en Parrales y bodegas con sus dehe 
sa, que Don Zag de Monçon avia en la mi villa de Verbie£ 
ca, y le fueron vendidas por ciertos marauedises que a mi 
debia, que fueron en mi traspasados, saluo ende lo que yo 
dello diere al Prior y Cauillo de la Yglesia de Santa ‘“a- 
ria de la mi villa de Virbiesca, e todas las otras casas 
y solares y vasallos y bienes raizes que yo he y a mi per 
teneçen de pehas adnntro en el Obispado de Burgos y en la 
dicha Merindat de Castilla Viejja, y en la dicha Merindat 
de Burueua y de Montesdoca, y las dichas Merindades de Vi 
lladiego y de Liebana y Pemia, y de la Hojeda, con todos 
los logares de tierra de Hoz de Lara asi por herencia de 
los dichos Pedro Pemandez de Velasco, mi padre, y de Do­
ha Maria Sarmiento rai madré, que Santo Paraiso ayan, como 
por compras que yo aya fecho o en otra manera qualqueer.
.7 r I
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Otrosi de los 20.000 marauedises que yo he por mercet del 
Rey por juro de he'redat en cada aho en las Salinas de 
Rusuo, que aya dellos el dicho Pedro de Velasco mi fijo 
los 16.000 marauedises, e los otros 4.000 marauediese que 
fincan a cunplimiento de los dichos 20.000 marauedises, 
que los ayan en cada aho para siempre el Abadesa y comben 
to de Santa Clara de Medina de Pumar, por quanto ge los 
di en troque del lugar de Villarias de Campos y vasallos 
y casas y heredades de Piha, quel dicho Monasterio de San 
ta Clara me dieron en troque de los dichos 4.000 maraued^ 
ses, por los quaies 4.000 marauedises, quiero que el dicho 
Pedro mi fijo non otro por el nin pueda pedir parte en 
el dicho troque, saluo que quede por la forma y manera 
que los yo tengo ordenado a Fernando mi fijo, su hermano, 
so pena que pierda los 16.000 marauedises que yo aqui le 
ipamdo, y que finquen al dicho Fernando mi fijo su herman, 
y que losaj'-a y herede por mayoradgo segund y por la via 
e fori a e manera y con las cargas clausulas, condiciones, 
y modos y escrptos contenidos en & dicho mayoradgo, que 
yo con consejo y acuerdo y consentiemiento de la dicha mi 
muger, fice y ordene de las dichas villas y logares y bie 
nes. Otrosi mando a Juan de Velasco mi fijo légitime, e 
de la dicha Doha “'aria mi muger, que aya y herede por titolo 
de mayoradgo despues de mis dias todas las villas y loga­
res y bienes de que yo con consejo y acuerdos e via e for 
ma y consentimeito de la dicha Doha Maria mi muger fice y 
ordene mayoradgo para que lo ouiese priraeramente, despues 
de mis dias, el dicho Juan, y despues del su fijo y nieto 
con otras personas por ciertos grados e via e forma e ma­
nera el dicho mayoradgo escriptos y contenidos, las quales 
villas e logares y bienes son estos que se siguen: La vi­
lla de la Puebla de Arganzon, con su aldea e con sus vasa­
llos e con el sehorio y justicia y mero mistenperio e con
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todos sus pechos y derechos y pastos y montes y terminos 
y azehas y heredades de pan y cino llevar, segund que lo 
yo he e a mi pertenesce en el dicho logar de la Puehla y 
aldea yen sus terminos, e la mi villa de Arnedo con su 
castillo e con toda su tierra aldeas y vasallos y con to 
dos sus pechos y derechos y justicia y raesto inperio e on 
todas las otras cosas y solares y heredades y bienes rai 
zes que yo he en la dicha villa e aldeas, e con todos sus 
terminos y con montes e pastos y exedos y moliendas que 
a mi pertenescen en qualquier manera en la dicha villa y 
aldeas, y el mi logar de Ojacastro con todas sus cabahas 
y terminos y pechos y derechos, e con la justicia e mero 
mistenperio alto y vaxo, e con todo lo otro que yo he en 
el dicho logar e en sus terminos e cavanas, que a mi per­
tenecen en qualquier manera, e todos los vasallos pobla­
dos e por poblar e casas fuertes y lianas y heredades y 
moliendas e montes y pastos y exidos y pechos y deiechcs 
y con el sehonso y justicia, que yo he a e mi pertenecen 
xen qualquier raanera en los lugares de Aranzana e Torre e 
Nieba e Luezas e Orohuela y en todos sus termines y en 
cada vno dellos logares que son en las Merindades de Lo- 
groho y Najera y las casas y heredades de pan y vino lle­
uar que yo he e a mi pertenecen en la villa de Najera y 
en sus aldeas y terminos, y todos los vasallos poblados 
y por poblar con los ( en blanco ) escusados que yo he en 
Riocerezo, logar que es en la Merindat de Burgos, y todas 
las casas fuertes y lianas, fechas y por facer y todas las 
heredades y otras cosas qualesquier, que yo he e a rai per 
tenezen en el dicho logar de Riozerezo y en sus terminoos. 
E otrosi todas las casas y solares y moliendas y heredades 
de pan y vino lleuar que yo he e a rai pertenecen en los 
logares de Pampliega y Placencio y de Quintanilla y de 
Muhoz, logares que son en la Merindat de Candemuho, e las
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mis casas que yo en la cibdat de Burgos, que son en la 
collacion de Sant 'Ssteban donde dieen la PIomeria, y que 
las aya y herede por mayoradgo segund e por la via e for 
ma e manera e con las cargas, clausulas condiciones e mo 
dos escriptos y contenidos en el dicho mayoradgo, que yo 
conseio e con otrogamiento y acuerdo y consentiemitno de 
la dicha mi muger fice y ordene de las dichas villas y lo 
gares y bienes, Otrosi mando a errand o de Velasco mi 
fijo legitimo y de las dicha Doha ‘'laria mi rauger, que aya 
y herede por titolo de mayoradgo, despues de mis dias, 
todos los logares y bienes de que yo con conseio y acuer 
do y consentiemiento de la dicha Doha Maria rai muger fice 
y ordene mayoradgo para que lo oviesen primeramante des­
pues de mis dias el dicho Ferrando y despues del, su fijo 
o nieto o otras personas por ciertos grados y via y forma 
y manera en el icho mayoradgo escriptos y contenidos, los 
quales logares y bienes son fstos que se siguen: el mi
logar de Solarana, que es en la Merindat de Candemunio,e 
otrosi el mi logar de Villarias de Campos, logar que es 
en la Merindat deCampos, con los 30 rscüaados que yo he 
en el dicho logar de Villarias e en Capillas, logar que 
es en la dicha Merindat de Campos, y con todos los vasa­
llos poblados y por poblar y justicia y sehorio, mero mis 
tenperio y casas y solares y heredades de pan y vino lie 
var y moliendas y pastos y exidos e montes y pechos y de 
rechos e todas las otras cosas que a mi pertenecen e per 
tenecer deuen en los dichos solares de solarana y Villa­
rias de Campos, e con todos sus terminos e de qualquier 
dellos, e a mi casa fuerte de Piha, logar qie es de las 9 
villas con todos los vasallos poblados y por poblar y pje 
chos y derechos y casas y solares y heredades de pan y 
vino lleuar, que yo he y me pertenece em qualquiermanerq 
en el dicho logar de Piha y en todos sus terminos, segund 
que lo yo he e poseo por el troque que dello y del dicho
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mi logar de Villarias ficieron comigo el Abadesa y comben- 
to del Monasterio de Santa Clara de Medina de Pumar. Otra 
si la mi Casa fuerte de Hitero del Castillo, logar que es 
en la Merindat ( en blanco ) con todos los vasallos pobla 
dos y por poblar y casas y solares y heredades y montes y 
pastos y prados y exidos y todos los otros bienes raizes, 
que yo he y a mi pertenecen en qualquier manera en los di 
chos logares de Hitero del Castillo y de Mièiuerna, otrosi 
en la Guzpena e en Valdauia, logares que son en la Merin­
dat de ( en blanco ), con la justicia y sehorio y todos 
los pechos y derechos que yo he e a mi pertenecen en quai 
quier manera en los dichos logares suso nombrados y en quai 
quier dellos y en sus terminos, y que los aya y herede por 
mayoradgo segund y por la via y forma y manera y con las 
cargas y clausulas, condicones e modos y escriptos conte­
nidos en el dicho mayoradgo, que yo con conseio e con a- 
cuerdo y consentimiento de la mi dicha mi muger fize e or 
dene de los dichos logares y bienes. Otrosi por rason que 
yo y la dicha Doha '“‘aria, mi muger somos avenidos y concor 
dados para que Doha Sancha, mi fija légitima y suia, aya 
de mis bienes y suios para su sote y casamiento 12.000 flo 
rines de oro del cuho de -^ragon, e mas vnas casas que yo 
he en la villa de Valladolid ( en blanco ) de que son aie 
dahos ( en blanco ) con su bodegas y cubas y tinas y apare 
jos e entradas y salidas y pertenencias y de mas que la 
dicha Doha Sancha herede y parta ygualmente con sus herma­
nos en todos los bienes muebles e aciones y debdas que de- 
jaremos y nos debieren al tiempo de nuestros finamientos.
E otrosi en todos los otros bienes raizes que nos dejare- 
raos al tiempo de nuestros finamientos a fuera de los dichos 
mayoradgos. Por ende mando que antes que se faga deuision 
y particion entre mi rauger y mis fijos de los florines de 
oro y plata y moneda que yo tengo o dejare al tiempo de mi 
finamiento, en los alcazares de Verbiesca y de Medina y en 
otros logares, que sean tornados y tomen de todo el monton.
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asi a la parte que perteneçe a la dicha mi muger como de 
la que a mi pertenecen los dichos 12.000 florines de oro 
del cuho de Aragon o su justo valor para dote y casamien 
to de la dicha Doha Sancha, y que los entreguen y sean en 
tregados a la dicha Doha Maria, mi muger, con lo al que le 
copiere de mi herencia y con las dichas casas e que lo re 
ciba y de por ante escriuano publico, en nombre de la di­
cha Doha Sancha asi como su tutriz para su dote y casamien 
to, e si lo que Dios non quiera la dicha Doha Sancha falles 
ciere en este comedio antes que case, raando que aya y he­
rede la dicha mi muger los 6.000 florines e los otros 6.000 
florines que los ayan y hereden mis fijos legitimos, sus 
hermanos que fueren vivos, y ruego a la dicha Doha Maria, 
rai muger, que faga y cunpla y guarde todo lo en esta clau 
sula contenido, e sacados estos dichos 12.000 florines de 
los marauedises de las arras y donadio de la dicha mi mu­
ger, mando que toda la plata e vuestra asi moneda de oroy 
de plata como oro y plata que non sea labrado y por labrar 
e otrosi toda la otra moneda qualquier que sea que yo dexa 
re al tiempo de mi finamiento, que se parta entre la dicha 
mi muger y entre los dichos mis fijos y fija en esta mane 
ra; Que aya la dicha rai rauger la meitad, e los dichos mis 
fijos e fija la otra meitad, pero por quanto ue si mi tes­
tamento se oviese de conplir y pagar de la parte que copie 
se a los dichos mis fijos e fija quedarian agraueciados 
en la su légitima parte que de mis bienes les pertenecen 
por que lo mas de la dicha moneda y oro y plata yo ove de 
los dichos oficios y mercedes y dadibas de los dichos Se­
hores reyes y de ganancias que fice en las huestes y gerras 
en que yo fui a costa de la tierra y del sueldo que reci- 
bia de los dichos sehores Reyes. Por ende mando, que de 
la meitad que asi copiere a la dicha mi muger sean tornados
8.000 florines que aya la dicha Doha hîaria, rai rauger todo
7 S Y
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lo otro que le asi copiere y que le non sea dado nin entr^ 
gado cosa alguna dello sin sacar primeramente de la dicha 
su meitad los dichos 8.000 florines e desta guisa, que ten 
go que mi muger abra la parte que les pertenece aver de 
derecho, e mis fijos non «reciviran agravio, e que todos 
los otros bienes muebles que yo dexare al tiempo de mi 
finamiento, asi pamcomo vino, ganado, fierro, panos fran 
ces, pararaentos y todo otro axuar y preseas y alhajas de 
casas y joyas, que yo y la dicha mi muger y qualquier de 
nos ovieremos al tiempo de mi finamiento y de las debdas 
que a nos e a qualquier de nos deuieren y fueren deuidas,
mando que todo esto que se parta entre la dicha mi muger
y entre los dichos mis fijos y fija, pero non es mi enten 
çion que se parta entre la dicha mi muger entre los dichos 
mis fijos e fija las armas que yo dexare y estovieren al
tiempo de mi finamiento en mis logares y fortalezas, com-
biene a saber: escudos, pabeses, vallestas, al.,a%.en de vi
ratones, lanzas, dardos, lombaxdas, truenos, cotos, fojas, 
bacinetes, antes mando que las yan enteramente mis fijos 
en esta manera: Que las armas que yo dexare y estodieren
en los logares y fortalezas que yo mando que aya para si 
el dicho Pedro, mi fijo las dos partes de las dichas ar­
mas y que ayan para si los dichos mis fijos Juan Y Fernan 
do la otra terçia parte de las dichas armas y que sea te 
nido el dicho Pedro de los dar la otra terçia parte, la 
quai partan el dicho Juan y Fernando entre si ygualmente, 
y que ayan mas cada vno de los dichos Juan y ^'errando pa­
ra si enteramente todas las ramas qye yo dexare y estodie 
ren al tiempo de mi finamiento en los sus logares y forta 
lezas, que les yo mando, e eso mesmo non es mi entencion 
que se partan entre la dicha mi mUt^er y entre los dichos 
mis fijos e fija los panos de nuestro vestir y forraduras 
que yo y ella ovieremos al tiempo de mi finamiento, antes
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mando que aya la dicha mi muger para si enteramente todos 
los panos y forradüras y tocaduras de su vestir y tocar, 
y que ayan los dichos mis fijos y fija para si entera­
mente los panos y foriaduras de mi vestir, e mando a los 
dichos mis fijos e fija que non pidan nin demanden a la 
dicha rai muger cosa alguna desto que yo mando que ella a 
ya nin gelo enbarguen nin contrallen nin ella a ellos,
E otrosi mando que toda la plata y oro asi moneda de oro 
y de pl:ita cpmo de plata y oro que non sea moneda la bra­
da e por labrar, y eso mesmo qualuqier otra moneda que 
asi copiere a los dichos mis fijos con lo que sobiare y 
reraanesçiere de las sus rentas y pechos y derechos, que 
sea todo pues to en los alcazares de Virbiesca y de Medi­
na de Pumar, en poder de los Alcaides que los tuvieren, 
e que cada vno de los dichos alcaydes tengan vna Have 
del lugar donde estodiere, y vn ome bueno abonado de ca 
da vno de los dichos logares de Virbiesca y de Medina, 
tengan otra Have por que este a buen recabdo, para que 
fagan dello lo que la dicha Doha Maria mi muger les man 
dare por sus cartas firmadas de su nombre e signadas de 
escriuano publico, para las cosas que conplieren a mis 
fijos. Otrosi establesco y dejo e do por tutriz y guar- 
dadora y aministradora de los dichos Pedro y Juan y Doha 
Sancha y Fernando, mis fijos légitimes a la dicha Doha 
Maria mi muger, su madré. E mando que los tenga en guar 
da y en su poder, asi a las personas dellos corao a todos 
sus bienes muebles y raizes, villas y logares, castillos 
y fortalezas, casas fuertes y lianas, jurediciones, fas- 
ta que los varones ayan y cunplan hedat de 14 ahos, e la 
dicha Doha Sancha aya y cumpla hedat de 12 ahos, y fene- 
cida la tutela por los dichos mis fijos o alguno dellos 
auer hedat complida de 14 aüos, o por la dicha mi fija 
auer hedat de 12 ahos complidos, establesco y mando que
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la dicha Doha Maria sea su curadora, despensadora, gober 
nadora, amenestradora de sus bienes, y tenga y aministre 
los dichos sus bienes muebles y raizes, villas y logares, 
castillos y fortalezas, casas fuertes y lianas y juredi­
ciones, fasta que los taies fijos e fija de qui en asi fue 
re fenecida la tutela aya hedat complida de 20 ahos. E 
pido por mercet a mi Sehor el Rey, y ruego a los oydores 
de la su Audienzia y alcaldes de la su Corte e a quales- 
quier juezes, a quien pertenesciere la confirmanion e a 
qualquier dellos ante quien esta c]ausola mostrada, que 
confirme a la dicha Doha Maria de dicha curaduria e ame- 
nistracion, gobemacion, dispensacion fasta la dicha he­
dat de los dichos 20 ahos, pero mi voluntad es que los 
dichos mis fijos se crien en la Casa de mi Sehor el Rey, 
fasta que ellos salgan de la dicha tutela y curaduria.
Por ende ruego e encomiendo a la dicha Doha Maria e a qua 
lesquier o a qualquier que a falleciraiento délia, lo que 
Dios non quiera, fu^^ren tutores o curadores de los dichos 
mis fijos, segund mi ordenança, que fagan como se crien 
en la düia Casa del dicho Sehor Rey, e los provean ende 
segund a estado e a onrra dellos combiniere, guardando 
todavia lo contenido en este dicho mi testamento. Otrosi 
ruego y encomiendo a la dicha Doha Maria mi muger que 
aya su consejo cerca de la dicha amenistracion de la di­
cha tutela e curadoria de los dichos mis fijos y fija, 
en aquella cosas que ella entendiere que a bien y a on­
rra suia y de los dichos mis fijos y suios cunpliere, con 
Garci Fernandez Sarmiento, Adelantado de Gallicia, e con 
Pedro Dopez de Padilla mis primos. E ruego a los dichos ' 
Adelantado e Pedro Dopez que quieran tomar esta carga y 
consejar a la dicha mi muger, cerca de la dicha Amenis­
tracion, e ayudar a las cosas que a la onrra y bien 
de los dichos mi muger y fijos conpliere en todo lo que
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a ellos bien visto fuere, segund los Dios diere a en- 
tender lo que bien-crio, que ellos son tales que lo 
faran segund los muchos bienes e debdos e amorios, que 
entre ellos y mi son. E mando que la dicha Dona Maria 
aya para si de las wmtas de los bienes de los dihos mis 
fijos, en cada vn aho que tobiese la dicha tutela y cura 
doria e amenistracion, 12.000 marauedises de la moneda 
blanca que facen 2 blancas 1 raarauedi, por el trabajo y 
afan quetomare e recebiere en amenistrar las dichas tut£ 
la y curadoria, e que los tome ella de las rentas de los 
bienes de los dichos mis fijos, de cada vno por rata se­
gund las rentas que avieren que asi paguen, e ruego a la 
dicha Dona Maria, que se contente con los dichos 12.000 
marauedises por el derecho que a ella pertenece y pueda 
pertenecer por razon de la dicha tutela y curaduria, e 
que non lleue nin aya otro derecho nin cosa alguna por 
razon della, pero si acaesciere alguna necesidat o cosa 
muy complidera a los dichos mis fijos, por que la dicha 
mi muger oviere de yr a la Corte del dicho Sehor Rey, man 
do que lo que alla la dicha mi muger despendiere razona- 
blemente de mas de los que avia de despender en su Casa, 
segund que a ella bien visto sera en cargo de su conçençia 
que lo tome de las rentas de los dichos mis fijos. E man 
do a las gentes de armas de mis fijos, quando fueren lia 
mados por nuestro sehor el Rey pra su servicio, que vaian 
con mi vandera con à dicho Pedro Dopez de Padilla mi pr^ 
mo, al quai ruego e encomiendo que sea capitan de la di­
cha gente, fasta quel dicho Pedro de Velasco mi fijo sea 
de hedat para yr con la dicha gente, y que aya en cada 
vn aho por razon de la dicha capitania y en acostamiento
30.000 marauedises de la dicha moneda blanca, y que gelos 
paguen de las rentas y derechos de los bienes de los düios 
mis fijos en esta manera: De las rentas de los bienes
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del dicho Pedro de Velasco mi fijo, 23.000 marauedises y 
de las rentas de los bienes del dicho Juan de Velasco 
mi fijo, 7.000 marauedises. E si la dicha Doha Maria, 
mi muger, fallesciere, lo que Dios non quiera, antes que 
los dich^o mis fijos y fija sean de hedat de 20 ahos, y 
alguno de los dichos mis fijos oviere hedat conplida de 
20 ahos, mando quel dicho mi fijo atal y el dicho Pedro 
Lopez de Padilla mi primo, sean tutores y curadores y 
gobernadores y amenestradores de los otros dichos mis fi 
jos e de sus bienes por la via y forma y manera, efasta 
la hedat que lo auia de ser Is dicha Doha Maria mi muger, 
e pido que le sea confirrr.ada la dicha curadoria y gover- 
nacion y amenistracion asi como de suso pedi que fuese 
confirmado ala dicha mi muger, pero defiendo a los dichos 
mi. fijo y Pedro Lopez, que non partan nin dividan, nin 
puedan partir nin dividir la dicha amenistracion, e man­
holes que amenistren arnos juntarrente, e si non aviere fi­
jo mio legitimo que aya hedat de los dichos 20 ahos, es­
tablesco y dejo al dicho Pedro Lopes de Padilla mi primo, 
por tutor e curador y gobemador y amenistrador de los 
dichos mis fijos y de sus bienes, por la via y forma y 
manera que fasta la hedat que lo auia de ser la dicha 
ha Maria, e pido que le sea confirmada la dicha curadoria 
y amenistracion y govemacion, asi como de suso pedi que 
fuese confinriada a la dicha mi muger. E sy la dicha 
tutela y curadoria y gobernacion y amenistracion viniere 
al dicho Pedro ^opez mi primo en su cabo, y la el oviere 
segund esta mi ordenanza, mando quel dicho Pedro Lopez 
aya para si de los frxitos y rentas de los bienes de los 
dichos mis fijos en cada vn a ho que toviere la dicha cu­
radoria y tutela y govemacion, asi por el trabajo y afan 
que tomare y recibiere cerca de la dicha amenistracion, 
como por la razon de la dicha capitania de la gente de
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armas y del dicho acostamiento 40.000 marauedises de la 
dicha moneda blanca que facen dos blancas un marauedi, 
e que non lleue nin aya otro diezmo nin derecho alguno 
por razon de la dicha tutela y curadoria y amenistracion.
E si la dicha tutela y curadoria e amenistracion prebinie 
re a los dichos mi fijo y Pedro Lopez a fallesciraiento 
de la dicha mi muger, lo que Dios nonquiera, mando que 
tal mi fijo non lleue nin aya ningun derecho ni diezmo 
alguno por razon delà dicha curadoria y amenistracion, 
e quel dicho Pedro Lopez aya por su trabajo y afan lo que 
de derecho ovier auer, e eso mesmo sea si acaescier que 
estando la tutela e curadoria e amenistracion cerca del 
dicho Pedro Lopez, segund esta mi ordenança se feneciese, la 
tutela y curadoria de algund o de alguno dellos por con- 
plir la hedat de 20 ahos, y el dicho Pedro Lopez quedare 
tutor y curador y amenistrador de otro o de otros ellos, 
que en tal caso mandoque aya y lleue por su trabajo lo 
que de derecho debiere aver. E viniendo algUno de mis 
fijos a hedat de poder yr con gente de armas, mando que 
cese e non aya logar la tasa y manda, fecfea al dicho 
Pedro Lopez por razon del dicho acostamiento y capitemia, 
pero encomiendo al dicho mi fijo, que le faga toda on­
rra y aiuda, quel podra y se le mierabre de los trabajos 
y afanes que por el tomare, pa a gelo conocer con onrras 
y aiudas que por el buenamente podiere facer, que asi es 
razon que lo fagan, quanto mas segund los bienes debdos 
que en vno han, e mando que la dicha Dona Maria tutriz y 
curadora y amenistradora de los dichos raiis fijos y suios, 
y qualesquier y qualquier otros que a fallescimiento délia, 
lo qie Dios non quiera, fuere tutor o curador e amenistra 
dor dellos y de sus bienes segund esta nni ordenança, que 
tome para mantenimiento e prouimiento de los dichos rais 
fijos, aquello que fuere razonable segunid su estado dellos
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considerando las cosas que fuei en n.enester asi para pa- 
gar la gente de armas, como para pagar las otras cosas 
necesarias y complideras para la dicla Casa, guardando 
todavia todas las cosas en este dicho mi testamento con 
tenidas. Otrosi ordeno y mando que las lanzas y ornes de 
armas y escuderos de pie, que los dichos mis fijos ovie- 
ren de tener por la tierra, que tovieren de mi Sehor el 
Rey a quien den acostamiento, que sean de mis parientes 
y chados, aquellos que la dicha Doha Maria, mi muger, 
con consejo de los dichos Adelantado e Pedro Lopez mis 
primos, vieren que cunple a onrra e bien de los dichos 
mis fijos, e que sean de las comarcas de mi tierra, de 
aquella que la dicha mi muger con consejo de los sobredi 
chos Adelantado e Pedro Lopez entendieren que tengo mas 
carga, pero que sean tanatos que en cada aho sobre algu­
na cosa a mis fmjos, de sus rentas por poco que sea, por 
que non finque debda de vn aho para otro, e eso inismo man 
do que se guarde cerca de qualesquier o qualquier tutores 
o curadores o amenistradores a quien perviniere la tute­
la y curadoria e amenistracion de los dichos mis fijos 
segund el tenor de la dicha mi ordenança. E otrosi man 
do que lœ que fueren mis recabdadores, al tiempo de mi 
finamiento, que lo sean de mis fijos con poderio que ayan 
de la dicha Doha Maria mi muger su tutora e curadora, y 
que los dichos recabdadores cada vno en su recabdaraiento 
tenga por cùenta todo el pan y vino y ganados y fierro 
que yo dejare al tiempo do mi finamiento, y copier a los 
dichos mis fijos, a buelta delo otro que por ellos recab 
daren, dando buena cuenta de sus recabdamientos fasta alii, 
y faciendo pago de todo lo que por la dicha cuenta los 
fuere alcanzado, e si los dichos recabdadores o alguno 
dellos, non diere asi la dicha cuenta buena y ficieren la 
dicha paga, que la dicha mi muger les pueda tirar los
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recabdamientos y poner otro en su lugar, y eso mesmo si 
las dicha mi muger fallare que los dichos recabdadores 
0 alguno dellos, non vsan vien como deven de sus recab 
damientos, o que les sobreviene dolencia o enfermedad, 
o les recrecio otra cosa, por que non puedan poner buen 
recabdo como deuen en los recabdamientos, que los pueda 
quitar y poner otros en su logar. Pero quiero y mando, 
que quand0 la dicha mi muger oviere de poner recabdador 
en logar del otro, que fallesciere o que quitare por al 
gunas de las razones sobredichas, que escoja y ponga tal 
ome que sea bueno y abonado y perteneciente, y que sea 
vecino y morador en villa o en logar mio, de aquella co- 
marca onde se oviere a poner, que mi voluntad es que nom 
aya poder de poner otro si non vasallo de mi Sehorio, y 
que sea en Castilla Vieja vno, e en Burueba y Rioja otro, 
y en Herrera y tierra de la Hojeda otro, y en Arnedo y 
su tierra otro, y en Salas y Val_ielaguna y Hoz de Lara 
otro, y en Villadiego y en -"-eruino y en su comarca otro, 
con los quales en cada aho la dicha mi muger, o los que 
por ella lo ovieren de ver, fagan y finezcan cuenta de 
lo ue por los dichos mis fijos recabdaren y tovieren, 
y reciba pago de lo que por los dichos mis fijos recabda 
ren t tovieren, y reciba pago de lo que les fuere alcan- 
zando, y fagan a los dichos recabdadores satisfacion 
de su trabajo, lo que a la dicha mi muger bien visto sera 
a respecte de aquello que yo les suelo dar con axuerdo 
de Pedro Lopez de Bocos mi Contador, que sabe la manera 
que yo con ellos ténia en taies cosas, y eso mesmo mando 
que sean tenidos a guardar quelesquier otros tutores y 
guardadores, a quien a fallescimiento de la dicha mi mu­
ger, lo que Dio.s non quiera,pteuiniere la tutela y cu­
radoria y amenistracion de mis fijos, y sus bienes,segund 
la dicha mi ordenanza deste dicho mi testamento. E mando
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que la meitad de todos raisbienes muebles que yo dejare 
al tiempo de mi finamiento, que asi copieren en parti- 
cion a los dichos mis fijos, saluo ende el oro y plata 
y moneda, que mande desuso que se posiese en los alca­
zares de Virbiesca y Medina, y el pan y vino y ganados 
y fierro, que mande de suso que lo tobiesen los recabda 
dores, que sea todo entregado toda la dicha meitad a la 
dicha Dona "*aria mi muger, para que los tenga ella en nom 
bre de los dichos mis fijos, asi como su tutora y curado 
ra y amenistradora, fasta que los dichos mis fijos ayan 
hedat complida de 20 ahos, y que ella sea tenuda de los 
recibir manifiestamente por ante escribano publico y 
faxer dellos inbentario por que recudan con ellos a los 
dichos mis fijos, desque complieren hedat de 20 ahos, y 
eso mismo mando que se guarde e sean tenidos de guardar, 
qualesquier otros tutores curadores o amenistradores, a 
quien a fallescimiento de la dicha mi muger, lo que Dios 
non quiera, prebinier la t tela y curadoria y amenistra­
cion de los dichos mis fija? segund la ordenanza deste 
dicho mi testamento. Otrosi mando que los preuillejos 
y cartas y escripturas y recabdos que esten en poder de 
los dichos alcaides de Virbiesca y de Medina, y en los 
logares y forma y manera que los yo agora tengo,e que non 
sean mudados nin tirados de la forma y manera que estan, 
saluo ende quando alguno selos dichos priuillejos o escrig 
turas fuere necesario de sacar, que saquen el traslado, 
por que si el traslado abastare non saquen el oreginal, 
y si el oreginal fuere de necesidat menester sacar, que 
quede en su logar vn traslado del signado de escriuabo 
publico sacado con autoridat de juez, fasta que sea tor­
nade el dicho oreginal a su logar. E el que asi tobier 
las dichas escripturas, que sea tenido de tomar y tome 
carta de conoscimiento del que asi ouier de lleuar y lie
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uare la tal escriptura, para que gelo tome y esto por que 
las dichas escripturas esten a buen recabdo, para qquan- 
do los dichos mis fijos fueren de la dicha hedat de 20 a- 
hos, y que los den a cada vno todos los recabdos que les 
pertenecieren auer de las dichas escripturas. Pero quie­
ro y mando que la dicha mi muger, o qualesquier otros tu-^  
tores o curadores o amenistradores a quien a su fallesci­
miento, lo que Dios non quiera, preuinier la tutela y cu­
radoria y amenistracion de los dichos mis fijos y de sus 
bienes, segund la dicha mi ordenanza deste mi testamento, 
sean tenidos de facer inventario de las dichas escripturas 
poniendolas por libro, segun que de las mas dellaslo tie- 
ne Pedro Lopes, mi contadortodavia, non las tirando nin 
sacando de los logare-. y forma en que estan. Otrosi man­
do a la dicha Doha Maria mi muger para que en toda su vida, 
todas las heredades y vasallos y pechos y trebutos y dere 
chos y moliendas y otros qualesquier bienes que yo ove am 
prado y compre en Villabuena del Campo y en todos los otros 
logares que son en termine de Villalpando, con todos sus 
derechos y pertenencias segund que los yo he, y despues de 
sus dias, mando que los aia y herede el dicho Pedro de Ve 
lasco mi fijo y suio. E mando mas a la dicha Doha Maria 
mi muger, que despues quefuer fenecida la tutela y curado 
ria, que ella ha de tener delos dichos Pedro y Juan mis 
fijos y suios, que aya ella en cada aho por toda su vida, 
para aiuda de su mantenimiento 10.000 marauedises de la 
dicha moneda blanca en esta manera: de las villas y loga 
res y bienes del dicho Pedro rai fijo, que aya 7.000 mara­
uedises y de las rentas de los logares y bienes del dicho 
Juan mi fijo, que aya 3.000 marauedises. Otrosi mando y 
ordeno que Pedro Lopes de Bocosmi contador, que sea conta 
dor de los dichos mis fijos, como agora lo es mio, y que 
por el pasen todaslas cosas y libramientos y négocies, qe
f
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atahere a la faccienda de los dichos mis fijos, por quel 
pueda dar cuenta. y razon de las cosas que se fecieren en 
facienda de los dichos mis fijos, por tal manera que se 
non pueda facer cosa alguna en la dicha facienda y nego« 
cios de los dicftios mis fijos, sin el dicho Pedro Lopez, 
por que el pueda dar arzon dello, e que aya en cada ano 
de quitacion com el dicho ofiçio 6.000 marauedises de la 
dicha moneda blanca y su razion, qu.mdo andodier fuera de 
su casa por negcocio de mis fijos, segund gela do yo, e mas, 
que aya i liebe todos sus derechos del dicho oficio, e rue 
go a la dicha Dcona Maria que traga consigo lo mas contei- 
nadamente que ptodiere al dicho Pedro Lopez mi Contador, 
por quel pueda imejor dar cuenta de loq ataher a facienda 
de los dichos m:is fijos. Ca el estai, que siempre medio 
buen recabdo de las cosas que le encomiende, y bien creo 
que asi fara en lo que compliere a ella e a mis fijos, y 
mando al icho IPedro Lopez que cumpla y guarde todo lo con
tenido en este (capitolo. Otrosi por que estan en mi poder
en el alcazar die Medina de pUmar, en un area de no gal ^0  
y atnatos rail m;arauedises de moneda vieja, que Pedro Fer­
nandez mi padre , que S nto Paraiso aya, ovo dejado al Os- 
pital de Santa (Clara de Medina de Pumar, los quales yo co
bre de ciertas personas que ge los debian en tierra de To
balina, mando qiue non sean tornados nin mudados del logar 
en que estan, e que compren mis cabezaleros de los mara- 
uedis de juro die heredat, otra ^eredat qual entendieren 
que sea mas conplidera para e. dicho Ospital, so cargo de 
sus concencias. Otrosi mando que las mis fortalezas que 
los' alcaides quie las por mi tovieren al tiempo de mi fina 
miento, que las tengan por los dichos mis fijos, por cada 
vno dellos las <que le yo mando que aya, y que les den ca­
da ano sus tenemcias segund que ge las yo do, y que acoja 
en ellas a la d icha Doha Maria mi muger seyendo tutriz 6
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o curadora del mi fijo, cuia fuer la dicha fortaleza, ca­
da que quisiere y le compliere, con la gente que quisiere 
y cuando el dicho mi fijo, cuia fuere la dicha fortaleza, 
compliere hedat de 20 ahos mando que le entreguen la dicha 
fortaleza libre y deserabargada con todas las armas y bas- 
timiento, que con ella recibio, en manera quel sea entre­
go y apoderado dilla, para lo quai asi tener y complir el 
tal alcaide faga pleito y omenaje. E mando a la dicha mi 
muger, que les non tire nin pueda tirar las dichas forta­
lezas, pero si el alcaide o alcaides non vsaren bien como 
deuen de la dicha tenençia, o lo recreciere dolencia o en 
fermedat o otra cosa, por que non pueda poner buena dili- 
gencia en la guarda de la dicha fortaleza y de las cosas 
que en ella estodieren, que en cada vno de los dichos ca- 
sos la dicha mi muger tutora y curadora sobredicha, les 
pueda tirar las dichas fortalezas e poner otros alcaides 
en su logar, seiendo las taies culpas y causas ciertas y 
verdaderas o manifiestas, E quando la dicha rai muger ovier 
de poner nuebamente alcaide, que lo faga por fallezer el 
que lo primero ténia, o por gelo ella tirar por algunas 
de las razones sobredichas, y en la menra sobredicha man 
do, que lo faga con consejo de los dichos Adelantado y 
Pedro Lopes mis primos, y ponga por alcaide otro de aque­
llos que biuieren con los dichos mis fijos, aquel que a 
la dicha mi muger con consejo de los sobredichos adelanta 
do y Pedro Lopez bien visto sera en catgo de sus concencias 
y mas complidero sera a onrra de aquel mi fijo, por quien 
fuer alcaide, y mas prouecho de la tierra, y vasallo de 
la comarca, y eso mesmo mando que sean tenidos de guardar 
qualesquier otros tutores y curadores a quien a fallesci­
miento de la. dicha mi muger, lo que Dios non quiera, pre­
binier la tutela y curadoria de los dichos mis fijos, se­
gund la ordenanza deste mi testamento. Otrosi defiendo
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y mando que la dicha mi muger tutora y guardadora sobredi^ 
cha, y los otros que a fallescimiento délia, lo que Dios 
non quiera, fueren tutores, curadores, amenistradores de 
los dichos mis fijos y de sus bienes, non puedan vender 
nin trocar nin obligar nin dar en feudo nin enfeotisin nin 
enajenar bienes algunos raizes de los dichos mis fijos o 
de alguno dellos, e esto que lo non puedan facer por si 
mismos, nin con decreto de juez nin con licencia de Rey, 
nin de otro sehor, por que mi voluntad es, que los dichos 
bienes raizes queden en mi memoria para siempre. Otrosi 
mando que todas las cuentas que mis recabdadores y cogedo 
res tienen conmigo fenecidas por Fernando Martinez mi con 
tador que fu, o por Pedro Lopez mi contador, o en otra ma 
nera qualquier que parecerieren firmadas de mi nombre y 
signadas de escriuano publico, que les sean goardadas, 
e a los que las non oviere dado, que buenamente les sean 
tomadas y paguen aquello que les fuere alcanzado, y les 
tomen lo que alcanzaren ellos a mi si pareciere por recab 
dos ciertos que demas tienen puesto. Otrosi ruego a Da 
dicha Doha "'aria y a los otros mis cabezaleros, que fagan 
continuar el estudio al Arcediano de Trebino y a Juan eu 
herraano mis sobrinos, y los aian en carga y provuren por 
ellos, pidiendo por merced a nuestro sehor el Papa y a los 
otros sehores que ellos entendieren que cumple por quien 
mas han de valia, y que la su merçet les ayude. E compli- 
do e pagado este mi testamento, que todo lo al rémanente, 
asi de debdas que me deben, y abciones y demandas que a 
mi pertenezcan, como todos los bienes muebles y raizes a 
fuera de los raayorazgos que yo dejo ordenados entre los 
dichos mis fijao como dicho es, fago establesco y dejo por 
mis legitimos herederos a los dichos Pedro y Juan y Doha 
Sancha y Fernando, mis fijos y de la dicha Doha Maria mi 
muger, y con la herencia que yo dejo a la dicha Doha San-
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cha mi fija y con los dichos 12.000 florines que mande que 
fuesen entregados a la dicha Doha Maria, mi muger para do 
te y casamiento de la dicha Doha ^ancha, mando que ser. con 
tenta de mi herencia y que non demande nin pida nin contra 
H e  a sus hermanos los bienes que les yo mando, que ayan 
por mayoradgos, y que si lo ficiere que pierda la dicha 
manda de los dichos florines, que le yo mando para su do­
te y casamiento, y eso mesmo mando a los dichos mis fijos 
que non le enbarguen nin contrallen a la dicha Doha Sancha 
xmi fija, los dichos 12.000 florines de su dote y casamien 
to, que mi voluntad es que los aya de mejoria. E si la 
dicha Doha Sancha rai fija moriere, lo que Dios non quiera 
antes que case o despues que casare, quando quier que mue 
ra sin dejar fijos legitimos, mando que sean sus herederos 
los otros mis fijos legitimos sus hermanos que fueren vi­
vos. E si alguno o algunos de los dichos mis fijos mo- 
rieren, lo que Dios non quiera, mando quier que mueran sin 
dejar fijos legitimos, mando que los otros o otro mis fijos 
lejitimos sus hermanos que fueren vivos sean sus herederos 
pero que esto non se entienda a los bienes de los dichos 
mayoradgos, los quales es mi voluntad que vengan por las 
personas y grados y via y forma contenidos en los dichos 
maJ:oradgos. Otrosi fago y dejo por rais cabezaleros testa 
mentarios esecutores deste dicho mi testamento a la dicha 
Doha Maria, mi muger, e ( en blainco ) al Monasterio de la 
Trinidat de Burgos que agora es, y a Pedro Lopes de Bocos 
mi contador, y a todos en sembla y a qualesquier y qualquier 
dellos insolendum que aceptaren o acetare el dicho oficio 
a los quales todos, si todos acetaren y tomaren el dicho 
oficio, si non a los o al que lo acetaren, apodero en to­
dos mis bienes muebles y raiçes, en '.al manera que asi co 
mo sopiere del mi finamiento, que en azeptando el dicho 
ofiçio, y queriendo vsar del por el mismo fecho sean en-
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tregados y apoderados en todos mis bienes muebles y rai­
zes, y los puedan entrar y tomar y ocupar, fasta tanto que 
este mi testanjento, y lo en el contenido, sea cornplido y 
pagado todo, y quiero que mis herederos, nin alguno dellos, 
que non entren nin se apoderen, nin sean osados dese en­
trar nin de se apoderar en los dichos bienes, nin en par­
te dellos, fasta que los dichos mis cabezaleros sean entre 
gados y contentados de todo lo que montare en este mi tes­
tamento y manda, e si lo ficieren, que por este mismo fe- 
cho piei'dan el derecho que auian a la dicha herencia, y 
lo aya el otro su subcesor, e despues dellos segund esta 
mi ordenanza debia auer y heredar los dichos bienes. E 
demas pido a qualesquier juezes o justicias, asi eclesias 
ticas corao seglares, ante quien esta clausola deste mi 
dicho testarrneto fuere mostrada, que s in ser llamados nin 
oidos nin vencidos los dichos mis herederos los desapode- 
ren de los dichos mis bienes, y los entreguen a los dichos 
cabezaleros, y los defiendan y anparen en ellos fasta ser 
complido y pagado este dicho mi testamento, e mando que se 
goarde todo estoque dicho es, avnque los dichos mis here­
deros o alguno dellos, digan y allieguen que ellos quieren 
complir y pagar todo lo contenido en este dicho mi testa­
mento, que mi voluntad es que lo non puedan decir nin alli^ 
gar los dichos mis herederos ni se ayuden dello. E que 
este dicho mi testamneto, non se cunpla por otras persoiæs, 
salvo por los dichos mis cabezaleros. E por este mi testa 
manto cedo y traspaso en los dichos mis cabezaleros todas 
mis abciones, y les do poder complido y bastante para que 
sin los dichos mes herederos o contra voluntad dellos, pue 
dan pedir y demandar y auer y cobrar en juicio 'o fuera de 
juicio todas la debdas de pan y vino y de dineros y de 
ganados y de fierro y de otras qualesquier cosas, que ami 
Sean debidas, asi de las gracias y mercedes y tierras y
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quitaciones que yo tengo de mi Sehor el Rey, como de mis 
bienes propios o er> otra manera qualquier, fasta en com- 
plimienta de lo que ovieren de auer para la esecuzion y 
paga deste mi testamento, e quand complido poder yo he 
para la facer tan grande y tan complido lo do a los dichos 
mis cabezaleros, a los quales pido y ruego como amigos y 
sobre todos a la dicha Doha Maria mi muger, que cumpla 
todo lo contenido en este mi testamanto de los dineros e 
plata y oro labrado y por labrar y de los bienes muebles 
y mulas y cavallos y armas y otras cosas qualesquier, que 
yo tengo o dejare al tiempo de mi finamiento, e quando lo 
sobredicho non abastare, que lo que para ello falleciere 
que lo tomen los mis cabezaleros de los marauedis y pany 
otras cosas de las rentas y derechos que a mi y a los di 
chos mis herederos pertenecieren el aho de mi finamiento 
y en otro aho siguiente. Pero quiero y mando que si los 
dichos miis herederos quisieren dar o entregar, y dieren 
y entregaren luego, en dinero contado a los dichos mis 
cabezaleros todo lo que montare en este dicho mi testa­
mento, que entonces ninguno de los dichos mis cabezaleros 
non puedan tomar nin apoderarse de mis bienes algunos, mas 
que los dichos herederos sin pena y sin calopnia alguna 
puedan entrar y tomar e apoderarse en todos mis bienes, 
en tal manera que les non fallezca dellos cosa alguna. 
Otrosi ruego y encomiendo a la dicha Doha Maria mi muger, 
y pido por mesura a los dichos Garci Fernandez, Adelan"b- 
do y Pedro Lopez de Padilla mis primos, que luego despues 
de mi finamiento, notifiquen a ( en bianco ) este dicho 
mi_testamento, y les rueguen muy afincadamente pediendoles 
de gracia de rai parte, que se quieran acordar de los bue­
no s debdos y amorios que entre ellos y mi eran en mi vi­
da, y menbrandoseles dellos por bondat y mesura suia qui^ 
ran auer recomendados a la dicha mi muger y fijos y casas
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y fazienda e mis parientes para los auidar e onrrar en 
las cosas que las conplieren, y para llegar con ellos an 
te la merced de mis sehores el Rey y la Reina su madré, y 
el Rey de Aragon, su tutores y regidores y los notificar 
este dicho mi testamento, pidiendoles por merced de mi 
parte, que acordandose de los muchos y senalados seruicios 
que aquellos donde yo vengo ficieron a los Reys donde e- 
llos vienen y yo he f echo fasta aqui en eso que he pedido 
e sehaladamente a bueltas alos otros seruicios, menbran- 
dose como Don Sancho Sanchez deVelasco mi bisabuelo iporio 
sobre la cerca de Algecira, y de Ferrant Sanchez de Vêlas 
co mi abuelo sobre la cerca de Gibraltar, y Pedro Fernan­
dez de Velasco mi padre, sobre la cerca de Lisboa, en ser 
uicio de los Reyes donde ellos vienen, que plega al a su 
merçed, dese acordar de defender y sostener y facer mer­
ced a la dicha mi muger y fijos y parientes, portai mane 
ra que la onrra y estado de mi linage sea sostenido y man 
tenido por la suisehoria en el estado que a èllos cumple, 
con que mejor los puedan seruir, pues la su mercet sabe, 
que toda la a\oida y defendimiento que en ellos ficieren, 
lo fazen en aquello que es crianza y fechura de los reyes 
donde yo vengo y yo con ellos ganamos con grandes trava- 
jos y afanes y peligros y derramamiento de sangre y con 
grandes perdidas de parientes y criados en seruicio de 
los reys sus antecesores, de non querer dar logar para 
que en la memoria de hedat de mis fijos se mengue mas, 
antes sea acrecentada por la su mercet acordandose de los 
dichos seruicios, y de los que los dichos mis fijos con 
la aiuda de Dios faran a la su merçet, quando fueren de 
hedat para ello. E otrosi pido por merzet a los dichos 
sehores que a la su sehoria plega de mandar goardar y con 
plir las ordenanzas que en este dicho rai testamento yo 
fago, por que el regimiento de la Casa de mis fijos e el
f i
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conipliraento de mi anima sea goardado y complido. Y rebo 
CO caso y anulo y do por ningunos todos los otros testa- 
mentos, mandas y codedecilos, postrimeras voluntades, que 
yo fasta aqui aya fecho en qualquier manera o so quales­
quier firmezas que sean mando que non valan salvo ende 
este dicho mi testamento que agora fago el qual quiero y 
mando que vala por testamento y si non vale y non valer 
por testamento quiero ynando que valga por codezildo y si 
non vale y non vallier por codezildo quiero y mando que 
vala por mi postrimera voluntad en la mejor forma y mane 
ra que vallier y podiere valer de derecho. E por que es 
to sea firme y non venga en dubda rogue a Sancho Garcia 
de '"edina, escriuano notario de nuestro sehor el Rey en 
la su corte y en todos los sus regnos que lo de asi sig­
nado e faga ende o mande facer vno o dos o mas los que 
mester fueren y a los présentes que sean dello testigos.
E leido el dicho testamento por mi el dicho escriunao en 
presencia de Doha Maria de Solier, muger del dicho Juan 
de Velasco bien espacificadamente en tal manera que la di 
cha Doha "^aria entendio bien y conplidamente todas las co 
sas en el escriptas y contenidas y otorgado el dcho tes­
tamento por el dicho Juan de Velasco en presencia de la 
dicha Doha Maria y de los dichos testigos, luego la dida 
Doha Maria de su propia y libre voluntad sin premia y sin 
temor y sin endozimiento alguno dixo que le plazia de la 
dicha ordenanza de testamento y que consentia y consintio 
en todas las cosas en el escriptas y contenidas, especial 
mente dixo que las relaciones y cosas contenidas en vn ca 
pitolo y clausola del dicho testamento que fabla de lasla 
bores y edeficios quel dicho Juan de Velasco auia labrado 
y fecho labrar despues quel casara con la dicha Doha Maria. 
E en el capitolo y clausola que fabla de las cosas quel 
dicho Juan de Velasco Bompro y ovo comprado despues que 
caso con la dicha Doha Maria. E en el capitolo y clauso-
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la que fabla de como sacados los dichos 12.000 florinesy 
los marauedis de las arras y donadio de la dicha Doha Ma 
ria se parta la plata y oro y moneda entre la dicha Doha 
Maria y los fijos y fija del dicho Juan de Velasco y suios 
y en como la meitad que copiere a la dicha Doha Maria sean 
tornados 8.000 florines de oro para en cuenta y en aiuda 
de lo que monta el dicho testamento. E en el capitolo y 
clausola que fabla de como se han de partir los bienes 
muebles y armas y panos y forradoreas de su vestir de los 
dichos Juan de Velasco y Doha Maria que se non partan. E 
en el capitolo y clausola que fabla del derecho que ha de 
auer la dicha Doha Maria de los bienes de sus fijos por 
razon de la tutela y curadoria y amenestracion dellos e 
dixo y confeso en presencia del dicho Juan de Velasco que 
todas las didxas relaciones y cosas contenidas y escriptas 
en los dichos capitolos y clausolas eran y son verdaderas 
y que paso asi el fecho de la verdat segunt que en los dâ 
chos capitolos y clausolas y en <;ada vno dellos estan re 
latado y escripto y por ello ser verdat y por quel testa 
mento del dicho Juan de Velasco non se pueda impurnar di' 
xo que le placia y plogo de los dichos capitolos y clau­
solas y los aprouaba y aprouo y consentia y consentie en 
ellos y en todas las cosas en ellos y en cada vno dellos 
contenidas y dixo que facia y feço pleito y postura con 
el dicho Juan de Velasco que para en todo tiempo siempre 
lo ara apouara y auia por buenos y firmes y valederos los 
dichos capitolos y clausolas y todas las relaciones y o- 
tras cosas en ellos yen cada vno dellos escriptos y con 
tenidas y los non inpunara nin contradira e que mantema 
y conplira y gardara reaimente y con efecto todas las di 
chas cosas en ellos contenidas y que non yra nin pasara 
contra ellas nin contra parte nin cosas délias de fecho 
nin de derecho e por maior firmeza dixo que juraua y juro
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a Dios y a la senificanza de ( en bianco ) y palabras de 
Santos Envangellos que tahocorporaimente con su mano que 
para en todo y simpre lo ara y aprouara y auia por bme- 
nos y verdaderos y firmes y valederos los dichos capito­
los y clausolas y todas las cosas contenidas y escriptas 
en ellos, y que los non ynpunara nin contradira y que 
mante m a  y complira y goardara reaiment e y con efecto to 
das las cosas en ellos escriptas y contenidas y cada co 
sa y parte délias y que non pasara nin v e m a  nin yra con 
tra ellas nin contra parte nin cosas délias de fecho nin 
de derecho e por el mismo testamento dixo que prometia y 
prometio de non pedir nin demandar nin ganar absoluicion 
del dicho juramento del Papa nin de Cardenal nin de Dele 
gado nin de Arzobispo nin de Obispo nin de ( en blanco ) 
o temporal que poder aia de lo otorgar y aun que la tal 
absolucion le fuese otorgada a su instancia o de quales 
quier otorgante o a instancia de qualesquier otra perso 
na por el mismo juramento dixo que prometia y prometio 
de non vsar nin se aprouechar de la tal absoluicion. E 
por que esto es verdat y non venga en dubda los dichos 
Juan de Velasco y Doha Maria su muger dixieron que lo fir 
mauan y lo firmaron de sus nombres y rogaron a Diego Xi- 
menes de Amedo, Guarda del Rey y a Pedro Lopez de Bocos 
contador del dicho Juan de Velasco y a Juan Rodriguez de 
Rosales vecino de Medina de Pumar y a Pedro Femandez, 
escriuano, vecino de Herrera de Rio Pasuerga y Alfonso 
Martinez de Sojo que fuesen dello testgos. E rogaron a 
mi el dicho escriuano que lo signase de mi signo que fue 
feüho y otorgado este dicho testamento y el dicho juramen 
to por los dichos Juan de Velasco y Doha Maria su muger 
en la villa de Villadiego a 30 dias del mes de Agosto, 
aho del nascimiento de Nuestro Sehor Jesuchristo de 1.414 
ahos. Juan de Velasco. Doha Iferia. Diego Ximenez. Pedro
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Lopez. Juan Rodriguez. Pedro Femandez. Alfonso Martinez.
E yo el dicho Sancho Garcia de Medina, escriuano y nota­
r io  publico sobredicho que a esto fu i présente con los 
dichos testigos y bi firm ar sus nombres a los dichos Juan 
de Velasco y Doha Maria y a los dichos testigos. Por en 
de por ruego y otorgamiento de los dichos Juan de Velas­
co y Doha Miaria fice  escriu ir este dicho testamento en 
18 fojas de pergamino en que va firmado en fonde de cada 
fo ja de sus nombres de los dichos Juan de Velasco y Doha 
Maria y mas en esta fo ja  en que va puesto este mio signo 
en testimonio de verdat. Sancho Garcia. Fecho y sacado 
fue este traslado de la  dicha carta y escriptura oreginal 
de tes kamento en la  v i l la  de Medina de Pumar a 21 dias del 
mes de Noviembre aho del nascimiento del Nuestro Sehor 
Jesuchristo de 1.418 ahos.
Testigos que vieron y oieron leer y concertar este d i 
cho traslado con la  dicha carta de testamoto oreginal Die 
go Gonzalez de Medina, vecino de la  cibdad de BurgO; e 
Pedro de Virbiesca y Rodrigo vecino del dic-iO logar, cria  
dos de Pedro Lopez de Bocos, contador del dicho Juan de 
Velasco y Juan Brauo, f i jo  de Ferrand Brauo, vecino de Co 
lin a . E yo Bartolomé ta rtinez de Sojo , escriuano e nota­
rio  publico sobredicho que a todo lo que dicho es présen­
te fu i a la  dicha licencia  e por vertud délia e del dicho 
mandamiento que dicho alcalde dicho Gonzalo Femandez, 
alcalde so.redicho me dio ( en Blanco ) del dicho tes­
tamento oreginal este dicho traslado a pedimeinto del d^ 
cho Pedro Lopez e lo concerte con el ante los dichos tes 
tigos e es c ie rto  y lo  f iz  escriu ir en este quaderno el 
qual escripto en 12 fojas e vna plana con esta plana en 
que va puesto mi signo e en fondon de cada plana va seha 
lado de mi sehal. E por ende f iz  aqui este mio signo en 
testimonio de verdat. Bartolomé Martinez. ,
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1.418, Noviembre, 21. Medina de Pomar.
Traslado del codicilo a l testamento otorgado por fluan 
de Velasco, dado en Tordesillas el 8 de Septiembre de 1.418. |
R. A.H® Coleccion Salazar y Castro M- 92 Fol. 33 r  a 41 r .
In Dei nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de co- 
decildo y mi postrimera voluntad vieren, como yo Juan de 
Velasco, Camarero maior del Rey, f i jo  de Pedro Femandez de 
Velasco, que Santo Paraiso aia, estando en mi sana memoria 
y entendimiento qual Dios me lo  quiso dar otorgo y conosco 
que por quanto yo tengo fecho y otorgado mi testamento y pos 
trimera voluntad por el qual yo con acuerdo y consentimieito 
de Doha Maria de Solier mi muger, ordene y mande ciertas 
cosas en el contenidas el qual testamento yo fice  y ordene 
en la  mi V illa  de Villadiego a 30 dias del mes de Agosto del 
aho que paso del nascimiento de nuestro Sehor Jesuchristo 
de 1.414 ahos. El qual dicho testamento es firmado de mi 
nombre y de la dicha Doha Maria mi muger y de ciertos te s ti 
go8 en el dicho rai testamento contenidos y signado del sig­
no de Sancho Garçia de Medina mi criado escrivano del dicho 
Sehor Rey y su Notario publico en la  su Corte y en todos los 
sus Regnos. Por el qual el dicho testamento con acuerdo y 
consemiento de la  dicha Doha Maria mi muger fice  y otorgue 
ciertos maioradgos a Pedro de Velasco y a Juan y Fernando 
sus hermanos mis f i jo s  y de la  dicha Doha Maria segund 
mas largamente en el icho testamento se contiene. E por
.C' /
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quanto despues quel dicho testamneto fue fecho y otorgado 
por mi y por la  dicha Doha Maria mi muger, la  dicha Doha Ma 
r ia  y yo ovieraos a Sancho y a Diego y a Alfon mis f i jo s  leg i 
timos de que non face mencion el dicho testamento y la  vo­
luntad de la  dicha DohaMaria y mia fue y era de dar a l dicho 
Sancho de Velasco ciertos bienes rauces por manera de maio- 
radgo e la  guisa y forma y manera que diemos y otorgamos 
las v il la s  y fortalezas logares y bienes en el dicho tes­
tamento contenidas a los dichos Pedro y Juan y Ferrando de 
Velasco nuestros f i jo s  segund mas largamente por el dicho 
testamento se contiene. E eso mesmo fue y era nuestra volun 
tad de mudar algunas cosas en el dicho testamento conte­
nidas que estan puestas y dotadas a los dichos Pedro y Juan 
y Ferrando de Velasco para que las ayan y hereden por t i t u  
lo de maioradgo ellos y sus herederos y subcesores por la  
forma y manera en el dicho testamento contenidos mudadd a 
tirado del vno a l otro y del otro a l otro asi para e llos co 
mo para el dicho Sancho de Velasco su hermano las cosas que 
en esta carta de codecildo seran contenidas para que ellos 
y cada uno dellos y sus subcesores y herederos lo aian y 
hereden por t i tu lo  de maioradgo por la  forma y manera y con 
las condiciones que ficiemos y ordenamos los dichos maio­
radgos en el dicho mi testamento contenidos. E por quanto 
despues que yo fice  y ordene testamento dicho he dado y 
pagado algunos flo rines y marauedis y otras cosas que yo 
ordene y mande por el dicho mi testamento y se diesen y 
pagasen a ciertas cosas ( en blanco ) y a ciertos parien­
tes y parientas y criados mios y era y es rai voluntad que 
se descuenten y q u iten lo ques pagado de los contenidos en 
el dicho mi testamento que se non pague otra vez y eso mes 
mo fue y es mi voluntad que se crescan y menguen algunas co 
sas de las en el dicho testamento contenidas por la  forma 
y manera que en æta mi carta de codecildo seran contenidas. 
Por ende otorgo y conosco que afirmo y confirme y de por
e n
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firme y por valedero todo lo contenido en el dicho mi tes 
tamento por la  forma y manera que en el se contiene con que 
se crezca o mengue todo lo  conteriiio en esta mi carta de 
codecildo que yo agora fago en mi postrimera voluntad. 
Primeramente mando que por quanto en el dicho mi testamento 
Se contiene que aia y herede Pedro de Velasco mi f i jo  por 
t i tu lo  de maioradgo a bueltas de las otras v il la s  y luga 
res y vasallos y heredades que le  yo mando en el id cho mi 
testamento contenidos la  mi Casa fuerte de Barcena con su 
aldea y vasallos y huertas y heredades y con todas las otras 
cosas que le pertenecen y eso mesmo la  mi Casa fuerte de 
Valligera con todo lo  que le  pertenece que es en la  Merin-
dad de Pemia y la  parte que yo he en ia  Casa fuerte de
Tamaron con todas las heredades que yo he en eldicho logar 
de Tamaron. Mando y quiero y es mi voluntad que aia y here 
de el dicho Ferrando de Velasco mi f i jo  y de la  dicha Dona
Maria mi muger por t i tu lo  de maioradgo  ( en blanco )
contenido en el dicho mi testamento, salbo lo que dello 
se le quitan, segund en este mi codecildo adelante sera con 
tenido, la  dicha Casa fuerte de Barcena con la  dicha Alfea 
y geredades y vasallos j* con todo lo otro que le pertenes
ce y la  dicha casa fuerte de Valligera con todos los va­
sallos y heredades y con todas las otras cosas que le perte 
necen por la  forma y manera y por la  via Kon las condiciones 
que le  yo mande y ordene que lo  oviese el dicho Pedro de 
Velasco mi f i jo  por eldicho testamento. Y que aia y he­
rede el dicho Juan de Velasco mi f i jo  demas de las v illa â  
y logares y vasallosy heredades que le  yo mande en el dicho 
mi testamento contenidos salbo lo  que dello se le quitare 
segund adelante en este mi codecildo dera contenido la  
parte que yo he en la  dicha casa fuerte de Tamaron y hereda 
des que yo he en el dicho logar de Tamaron con todo lo que 
lepertenesce por t i tu lo  de maioradgo por la  forma y manera 
y con las condiciones que lo  yo mandaba por el dicho mi
' Ô C '
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testamento al dicho Pedro de Velasco. E que aia y herede 
el dicho Pedro de -Velasco mi f i jo  por t i tu lo  de maiorad­
go demas de lo contenido en el dicho maioradgo quitadi de 
Ho las dichas casas fuertes de Barcena y de Valligera y 
de Tamaron que yo mando a los dichos Juan de Velasco y Pe 
rrando de Velasco mis f i jo s  y de la  dicha Dona Maria r a i  
muger en la  manera que dicha es las casas fuertes y Hajas 
y vasallos poblados y por poblar y heredades y moliendas 
y todas las otras cosas que yo he y me pertenecen en qual 
quier manera en el logar de Riocerezo y. en sus termines 
que es en la  Merindad de Burgos con los escusados que yo 
he en el dicho logar de Riocerezo. Dtrosi por quanto yo 
mande y mando en el dicho mi testamento quel dicho Juan 
de Velasco mi f i jo  aia y herede las dichas casas fuertes 
y vasallos y heredades y escusados y otras cosas que yo 
he en el dicho logar de Riocerezo por t i tu lo  de maioradgo 
abueltas de las otras cosas en el icho mi testamento con 
tenidas. E mando agora em este mi codecildo que lo aya 
agora el dicho Pedro de Velasco mi fijo .Q uiero y mando y 
es mi voluntad que en emienda dello aia el didio Juan de V  ^
lasco mi f i jo  por t i tu lo  de maioradgo y por la  forma y 
manera y con las condiciones que lo yo mando las otras c£ 
sas en eldicho mi testamento contenidas 100 doblas caste- 
Hanas de las 1.000 doblas que yo tengo de juro de here­
dat del Senor Rey en cada aflo para siempre jamas senala- 
damente las 100 doblas que yo tengo délias asetuadas en 
la  rai v i l la  de Villadiego. Pero quiero y mando y es mi 
voluntad que por quanto yo mando la  dicha rai v i l la  de 
Villadiegp a Pedro de Velasco su hermano por maioradgo a 
bueltas de otras cosas que le  mando que dando el dicho P£ 
dro de Velasco a l dicho Juan de Velasco su hermano las d j. 
chas 100 doblas de juro de heredat en cada aho para siem­
pre jamas en otro logar o logares que sean aaa aquende los 
puertos donde las aia ciertas y bien paradas, que sea te­
nido el dicho Juan de Velasco de dexar a l dicho Pedro de
7  fi i
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Velasco su hermano, las dichas oient doblas oastellanas, 
que asi estan asentadas en la dicha villa de Villadiego 
Otrosi por quanto en el dicho mi testamento se contiene 
qiie aia y herede el dicho Perrando deVelasco mi fijo, 
por titulo de maioradgo a bueltas de las otras cosas en 
el dicho mi testamento y en este mi codecildo, la mi ca­
sa fuerte de Fitero del Castillo con los vasallos y here 
dades que yo he en el dicho logar y con todo le otro que 
le pertenece, quiero y mando y es mi voluntad que sea qu^ 
tada al dicho Perrando mi fijo y lo aia y herede Diego de 
Velasco mi fijo y de la dicha Dona Maria mi muger, a buel' 
tas de las otras cosas que adelante en este mi codecildo 
seran contenidas que era acordado por mi y por la dicha 
Dona Maria, que oviese y heredaSe por titulo de maioradgo 
Sancho de Velasco su fijo y mio que es finado, e que aia 
y herede con emienda dello el dicho Perrando de Velasco 
mi fijo demas de lo otro contenido en el dicho mi testa­
mento e codecildo 250 doblas castellanas de las 1.000 
doblas castellanas que yo tengo de merced en cada ano por 
juro de heredat para siempre jamas del dicho senor Rey 
de las quales aia las 200 de las 400 doblas que yo tengo 
asetuadas en la villa de Cuebas Rubias y las otras 50 en 
los otros logares donde las yo tengo e mas todo lo que yo 
he y a mi pertenece en Quintanilla de Honsona logar qie es 
en la Merindat de Saldana con todos los pechos y derechos 
y mero misto Imperio y con toda la justicia alta y vaja 
que yo he y a mi pertenesce en el icho logar de Quinta­
nilla y en sus termines. Otrosi por quanto era acordado 
y ordenado por mi y por la dicha Dona Maria mi muger quel 
dicho Sancho de Velasco nuestro fijo oviese y heredase por 
titulo de mayoradgo el dicho logar de Solarana y la dicha 
casa fuerte de Fitero del Castillo con todo lo que le per 
tenece por la manera que dicha es y la mi casa fuerte y 
molinos y acena y vinas y heredades de pan y vino lebar
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que yo he en Sant LLorente logar que es en la Merindat de 
Monzon con todas las heredades que yo he en las abanades 
y suelo y casa fuerte segund lo compre y ove comprado de 
Doha Mencia de To bar, fija de Pemand Sanches de To bar y 
toda la heredat que yo he en Villanueba, logar que es en 
la Merindat de Villadiego, y con todos los vasallos y po- 
blados y por poblar y justicia y sehorio y mero misto im­
perio, casas y solares y heredades de pan y vino lebar y 
moliendas y pastos y exidos y montes y pechos y derechos 
y todas las otras cosas que a mi pertenecen y pertenecer 
deben en quaiquier manera en los dichos lohares de Sola­
rana y casa fuerte de Fitero del Castillo y casa fuerte 
de Sant LLorente y en las abanades y en qualqyier dellos 
y en todos sus termisno. Y otrosi que oviese mas eso mes 
mo por titulode mauoradgo 250 doblas castellanas de las 
dichas 1.000 doblas que yo he de merced en cada aho por 
juro de heredat del dicho senor Rey y para siempre jamas 
y el dicho Sancho de VËlasco mi fijo y de la dicha Doha 
Maria mi muger es finado, quiero y mando y es mi voluntad 
que aia y herede por titulo de maioradgo el dicho Diego 
de V lasco su hermano, mi fijo y de la dicha Doha Maria 
todo lo sobredicho que asi estaba acordado y ordenado por 
la dicha Doha Maria y por mi que lo oviese el dicho Sancho 
de Velasco, mi fijo lo quai aia y herede el dicho Diego 
de Velasco por titulo de maioradgo como dicho es, por la 
forma y manera y con las condiciones que han de aver los 
otros maioradgos por mi fechos y ordenados a los dichos 
Pedro de Velasco y ,uan y Fernando sus hermanos, segund 
mas largamente en el dicho mi testamento y maioradgo se 
contiene. E pido y ruego a la dicha Doha Maria mi muger 
que le plega y consienta en ello pues es conplidero a ser 
vicio de Dios y a bien y onra y ensalzamiento de su linaje 
y mio con que aia y llebe la dicha Doha Maria la mitad de 
las rentas y frutos y derechos de lo que yo dello compre 
para en toda su vida y despues de su finamiento que finque
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y quede libre y desembargado y esento en el dicho Diego cfe 
Velasco su fijo y mio por titolo de maioradgo por la maneca 
que dicha es. Otrosi ordeno y mando que aia y herede Alfn 
mi fijo y de la dicha Doha Maria mi muger, por titolo dena 
ioradgo que sea entregado y igualado en tantos bienes rai- 
ces de los otros que yo agora dexo que non estan norabrados 
en los dichos maioradgos en el JLicho mi testamento y en es 
te mi codicildo comtenidos como yo los dexo por maioradgo 
ql dicho Diego de Velasco mi fijo y que los aia y los ten- 
ga el dicho Alfonso de Velasco y sus descendientes y here- 
deros por maioradgos de la guisa y por la manera y vias y 
grados y condiciones que los otros sus hermanos, mis fijos 
y de la dicha Doha Maria mi muger han de aver y tener los 
otros bienes raices que les yo dexo en el dicho mi testanm 
to y en este mi codicildo contenidos. La quai entrega y 
igualanza mando y ordeno que sea fecha al dicho Sancho de 
Velasco mi fijo y a bien vista de la dicha Doha Maria mi 
muger y de rai primo Garcia Fernandez Sarmiento, Adelantado 
Maior de Gallicia si a el ploguiere a los quales rue go qie 
lo fagan con acuerdo y consejo de Garci Sanchez del Vara- 
do, Guarda del dicho Sehor Rey y de Pedro Lopez, mi Conta- 
dor y si non abastaren los bienes raices que yo dexo fuera 
de los dichos maioradgos para ygualar y entregar al dicho 
Alfonso de otros tantos bienes como al dicho Diego de Ve­
lasco ha de aver, que le entreguen fasta en la contia que 
fallecier de lo que de las dichas 1.000 doblas castellanas 
que yo asi tengo de merced del dicho sehor Rey cada aho de 
juro de heredat para siempre jamas de mas de las que yo ten 
go de las dadas y nombradas que aian los otros sus herma­
nos por titulo de maioradgo, demas de los otros bienes que 
les dexo en este mi codicildo contenidos, y si esto non a- 
bastase, que sea entergado de loque fallecier de los otros 
bienes muebles que yo dexo, lo quai le echen en heredades, 
por manera que aia y herede por titulo de maioradgo fasta 
en otra tanta quantia y valia que los dichos Doha Maria y
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Adelantado de Gallicia mi primo, entendieren que valen los 
dichos bienes raices y doblas castellanas que yo dexo nom- 
brado y declarado en eeste mi codicildo quel dicho Diego 
de Velasco su hermano aia por titulo de maioradgo. Otrosi 
por quanto yo tengo ordenado y declarado por el dicho mi 
testamento con cuerdo y consentimiento de la dicha Doha 
Maria mi muger que den en dote y en casamiento a Doha San- 
cha de Velasco, mi fija y de la dicha Doha Maria mi muger,
12.000 florines de oro del cuHo de Aragon  casas qie
yo he en la villa de Valladolid a la collacion de Sant Mar
tin con sus ......  y logares y entradas y salidas y perte
nençias, ordeno y mando y es mi voluntad, que aia mas la 
dicha Doha Sancha, 250 doblas castellanas de las dichas
1 . 0 0 0  doblas, que yo he en cda aho de merced del dicho se­
hor Rey por juro de heredad para siempre jamas, y que le 
sean dados en pago de las dichas 250 doblas, Q.OOO florines 
de oro del cuho de Aragon, quai ella mas quisiere de guisa 
que si la dicha Doha Sancha escogiere y declarare que quie 
re mas los dichos 8.000 florines que las dichas 250 doblas 
que aia y llebe para el dicho dote del oro y plata y mone- 
da que yo dexo fasta en contia de 20,000 florines de oro 
del cuho de Aragon con los dichos 12.000 florines que le
yo ténia mandado y ordenado para el icho dote por el dicho 
mi testamento, y ai la dicha Doha Sancha declarare y esco­
giere que quiere mas las casas que yo he en la cibdat de 
Burgos en la Collacion de Sant Estevan, donde dicen a la 
plomeria, que las dichas casas de Valladolid, que le yo a- 
qui mando que le sean dadas y que sean dadas a Juan de Ve­
lasco mi fijo su hermano las casas de Valladolid, para que 
yo las aia por titulo de maioradgo por la forma y manera 
que le yo mando las dichas casas de la plomeria. E demas 
que parta y herede la dicha Doha Sancha mi fija , igualmen­
te con los otros sus hermanos mis fijos, y de la dicha Do­
ha Maria, en todos los otros bienes muebles y aciones y dab
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das que yo dexo en qualquier manera fuera de los conteni­
dos en el dicho mi .testamento y en este mi codicildo, para 
que lo aia con los dichos 20.000 florines y con las dichas 
casas en dote y en casamiento por la forma y manera y bia 
y con las condiciones que en el dicho mi testamento es con' 
tenido. Otrosi mando y ordeno que den a Mari Rodriguez mi 
fija y de Catalina Sanchez de Haredia, 4.000 florines de 
oro del cuho de Aragon, por Dios y por mi aima para su do­
te y casamiento , si quisier casar y si non quisier casar 
y fuer monja o mantobiere castidat, .ue los aia para su rm 
tenimiento, los quales ella aia en dote para su vida si ca- 
sare y despues de su muerte que finque a sus fijos y fijas 
descendientes légitimes • hacidos de légitimé matremonio. E .. 
si por aventura la dicha Mari Rodriguez rauriese sin dejar 
fijos o fijas descendientes légitimes o non casare y fuere 
monja o mantoviere castidat, segund dicha es, que aia para 
su mantenimiento en todatsu vida los dichos 4.000 florines.
E si algunos dellos fincaren al tiempo de su finamiento man 
do que los taies florines que asi fincareç sean despendidos 
en casar huerfanas, que los aian menester por la su aima 
e por las animas de mi padre y de mi madré y mia. Otrosi 
por quanto yo ténia puesto en el dicho mi testamento que se 
diesen algunos florines y maravedis asi para algunas obras 
pias como para sacar catibos como para casamiento se algu­
nos mis parientes y parientes y criados y servidores, es 
pagado dello cierta contia segund la dicha Doha Maria àabe 
ordeno y mando y es mi voluntad que asi en los contenidos 
en el dicho mi testamento cerca este capitule como en lo 
otro que toca a los otros mis parientes y parientas y cria 
dos y servidores mios de que en el dicho mi testamento non 
face mencion y a otros de quien yo tengo carga, pido y rue 
go a los dichos Doha Maria mi muger y al dicho Adelantado 
de Gallicia mi primo si a ello le ploguiere de estas que 
lo ordenen y despongan y satisfagan a cada vno s3gund la
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carga que elles entendieren que de cada vno tengo, asi de 
servicio que me aian fecho como en otra manera qualquier 
descontando lo que he pagado de lo que les yo mando en el 
dicho mi testamento contenido, la quai satisfacion mando 
que fagan luego de los bienes muebles que yo dexo a los qe 
les ruego que lo fagan con acuerdo y consejo de los 1ichos 
Garci Sanchez de Varado y Pedro Lopez mi Contador. E ruego 
y pido a la dicha Doha Maria mi muger, que asi en esto co­
mo en todas las cosas que ovier de facer en amenistracion 
de mis fijos y suios y de sus bienes que todabia lo faga 
con acuerdo y consejo del dicho Adelantado de Gallicia mi 
primoen las cosas que a el ploguiere de tomar argo dello 
quando ai esto diere y otrosi con acuerdo y consejo de los 
dichos Garci Sanchez y Pedro Lopez mi Contador. E si amos 
ai non esto dieren con acuerdo y consejo del vno dellos qe 
ellos son taies que siempre ove dellos buen consejo y avi- 
samiento y soi cierto que eso mesmo lo daran a ella en las 
cosas que a onrra y bien de facienda délia y de los dichos 
mis fijos y suios complieren. Otrosi por quanto yo ténia 
ordenado por el dicho mi testamento que si necesario fuere 
de ir alguna guerra e servicio del dicho sehor Rey, la gen
te de los dichos mis fijos que fuese por capitan dello Pe­
dro Lopez de Padilla miprimo, es mi voluntad y mando que 
pues Pedro de Velasco, mi fijo es y sera aina fie hedat pa­
ra ir con la dicha gente que la gente de los otros mis fi­
jos sus hermanos vaian con el dicho Pedro mi fijo fasta que 
cada vno de los otros sean de hedat para se la ( en blanco ) 
pero quel dicho Pedro de Velasco todavia faga las cosas quw 
en el semejante caso oviére a fcaer con acuerdo y mandado 
de lia dicha Doha Maria mi muger y del dicho Adelantado de 
Gallicia mi primo, y otrosi con acuerdo del dicho Garci San 
chez del Varado que ha de tenerla carga de la crianza y a- 
raenistracion del fasta que sea de hedat, quel por si se pue 
da régir y govemar como a su onra y estado curapla. Otrosi
A-/
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ordeno y mando que por cuanto el dicho Garci Sanchez del 
Varado tiene agora por mi mandado la amenistracion y crian 
za de los dichos mis fijos Pedro y Juan su hermano, que mi 
entencion y voluntad es que la tenga de aqui adelante el 
dicho Garci Sanchez por la forma y manera que fasta aqui la 
ténia, y non otro alguno y que anden y se crien en la casa 
del dicho senor Rey fasta que cada vno dellos sea en tal 
hedat qùe la dicha Doha Maria y el dicho Adelantado mi pri­
mo entiendan que cada vno dellos se puede régir y govemar 
por si. E en quanto a crecer o menguar lo que fuer necesa 
rio para su manetenimiento y costa ordeno y mando que se 
cresca o mengue a bien vistas de los dichos Doha Maria mi 
muger y Adelantado de Gallicia mi primo, segund la ordenan 
za y tasacion que agora yo dexo en ellos tengo fecho y ta- 
sado, y ruego a la dicha Doha Maria que le plega que sea 
asi. Otrosi ordeno y mando que den al Manistro de Santa 
Clara de Otordesiellas 6.000 maravedis por que ruegue a Dios 
por la mi aima.Otrosi ordeno y mando que den a Prey Alfon 
de Guadalfajara, Menistro de los Freiles Menores de la Pro
vencia de Castilla, 5.000 maravedis para que los el de y
destrebuia con acuerdo de la dicha Doha Iflaria mi muger, en 
aquellos logares que ellos entendieren que mas cunple a ser 
vicio de Dios y a bien de mi aima. Otrosi ordeno y mando 
que den y paguen a Elvira Sanchez mi sobrina fija de Sancho 
Sanchez de Velasco mi hermano 60.000 maravedis de moneda 
blanca que le yo mando en casamiento con Lope de Porres, 
fijo de Lope Garcia de Porres, los quales le den luego de 
los maravedis de moneda blanca que yo dexo en la mi alcazar 
de Medina. Otrosi ordeno y mando que se den de vestir fas
ta en complimiento de 600 pobres con los que yo tengo orde
nado en el dicho mi testamento a cada vno seis varas de c 
saial, de los quales se den aqui en Otordesillas para el 
dia que salieren de aqui las mis andas a los 400 dellos y 
a los oÿros 200 que gelos den en Medina de Pumar al tiempo
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que se ficiere la onra de mi er.terramiento. Otrosi ordeno 
y mando y dexo y establezco y do por tutriz y curadora y 
guaradadora y amenistradora de los dichos Pedro y Juan y 
Doha Sancha, y Perrando y Diego y Alfon fijos legitimos de 
la dicha Doha “^ ria y mios, a la dicha Doha Maria mi muger, 
y mando que lo tenga en su guarda y poder asi a las perso­
nas dellos como a todos sus bienes mue,les y raices, villas 
y lugares, castillos, fortalezas, casas fuertes y lianas, 
juredicion, e que fenecida la tutela por los dichos mis fi 
jos o por algunos dellos establesco y mando que la dicha 
Doha Maria mi muger sea su curadora y despensadora, gover- 
nadora y amenestradora de todos sus bienes muebles y raices 
y tenga y amenistre los dichos sus bienes y de cadavno de­
llos asi muebles como œaices, villas y logares, castillos, 
fortalezas, casas fuertes y lianas y juredi:iones, fasta 
que los taies fijos o fija de quien asi fuere fenecida la 
tutela y curadoria sea en tal manera hedat para se poder 
régir por si mismo segund mas laragamente en el dicho mi 
testamento se contiene. E pido por merced a rai sehor el 
Rey y ruego a los oidores de la sus Audiencia y Alcaldes 
de la su Corte y a qualquier jueeces a quien fuere pedido 
y pertenesciere la confirmacion de la dicha tutela y curado­
ria que confirmen a la dicha Doha Maria mi muger la dicha 
curaduria y amenistracion y govemacion y despensacion de 
los dichos mis fijos y de sus bienes para que la aia y ten 
ga en la manera qàe dicha es. E pido por merc/.d al Rey mi 
sehor que membrandose de los buenos y leales y sehalados 
servicios que los de mi linage ficieron a los sehores reis 
donde el biene, yo fice en lo que pude a mi sehor el Rey 
Don Juan sû abuelo, y al Rey Don Enrique su padre de escla 
recida ipemoria, que Santo Paraiso aian, y he f echo a el,que 
mande guardar y cunplir todo lo contenido en el dicho mi 
testamento y en este mi codicildo y postrimera voluntad y 
lo confirme y apruebe como vala y sea guardado para agora
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y para siemprepara ue los bienes de los dichos maioradgos 
que yo asi dexo b, los dichos mis fijos siempre finquen por 
memoria de mi linage. Y complido y pagado todo lo en el 
dicho mi testamento y en este mi codecildo contenido por 
la forma y manera que en ella se contiene fago y ordeno y 
mando y dexo por mis herederos oniversales entodos los otros 
bienes que remanesciesen asi muebles como raices demas de 
los contenidos en el dicho mitestamento y codecildo a los 
dichos Pedro y Juan y Ferrsuado y a Diego y Alfonso y Don a 
Sancha de Velasco, mis fijos legitimos y de la dicha Doha 
Maria mi muger. Otrosi ordeno y mando que sean mis testa- 
mentarios y cavezaleros para complir y pagar lo contenido 
en el dicho rai testamento y en este mi codecildo a la dicha 
Doha Maria rai muger y al dicho Adelantado de Gallicia mi 
primo, y a Pedro Lopez de Padilla mi primo y a Juan Femaa- 
dez de Tobar, Guarda Maior del dicho sehor Rey, e al dicho 
Frey Alfon de Guadalhajara, Menistro y a Pedro Lopez de An 
din, Camarero del dicho Sehor Rey, y a los dichos Garci San 
chez del Varado y a Pedro Lopez, mi Contador, a los quales 
todos en senble y aquel o aquellos que dello quisieren vsar 
apodero en todos mis bienes asi muebles como raices para 
complir y pagar todo lo ontenico en el dicho mi testamento 
y en eaœ mi codecildo. E defiendo firmemente a los dichos 
mis herederos que se non entremetan en tomar nin ocupar bie 
nés algunos nin algunos bienes de los que agora devo fasta 
que sean entregados los dichos mis cabezaleros en todo lo 
contenido en el dicho mi testamento y en este codecildo que 
ellos han de dar y pagar segund que en el icho mi testamenro 
y en este mi codecildo se contiene, e si alguno o algunos 
de los dichos miscabezaleros non quisieren vsar de la dicha 
cabezaleria pido y ruego a la dicha Doha Maria que ella vse 
dello con aquel o aquellos de los otros que dello quisieren 
vsar, o en su cabo si ninguno de los otros que dello quisle 
ren non lo quisieren acetar a la quai y a los quales pido y
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ruego que lo cumplan lo antes que pudieren. Y bien de ago 
ra reboco y do 'por rotos y por chancellados y por ningu­
no s qualesquier testamentos codecildo y codecildos que yo 
aia fecho y otorgado fasta aqui en qualquier manera fuera 
ende el dicho mi testamento de ue agora ordeno y mi postri 
mera voluntad el quai dicho testamento y codecildo y todo 
lo en ellos contenido, ordeno y mando que se cumpla y guar 
de segund y en la manera que en ellos se contiene y que val 
ga y sea guardado para agora y para siempre jamas asi como 
mi testamento y codecildo fecho y otorgdao por mi y en mi 
postrimera voluntad, e si valiere por codecildo, si non que 
vala todo por testamento y si non valiere por testamento 
que vala por manda y mi postrimera y ultima voluntad es que 
mi voluntad que se guarde y cumpla todo lo contenido en el 
dicho mi testamento y en esta mi codecildo y mi postrimera 
voluntad en todo y por todo segund que en ellos y en cada 
vno dellos se contiene. Otrosi pido por merced a mi se­
nor y mi primo Don Sancho de Roxas, Arzobispo de Toledo, 
que le plega tomar carga y aver en su encomienda a la di­
cha Dona Maria mi muger y a los dichos mis fijos y parien 
tes y criados y servidores y a toda mi casa, a la quai di 
cha Dona Maria mi muger y a los quales ruego y mando que 
dexadas todas las otras cosas que les el dixere y manda- 
re asi como lo farian si yo siendo vivo las ordenase y man 
dase, que soi cierto que considerado por el buen debdo que 
en vno oviemos en su estado y linage donde el biene que el 
es tal que siempre les aconsejara y mandara las cosas que 
a onrra y bien y estado de todos y de cada vno dellos cum- 
pliere. E por que todo lo sobredicho sea firme y non ven 
ga en dubda ruego y mando al dicho Sancho Garcia, mi escri 
vano y notario publico sobredicho que escri va o mande escri. 
vir vna escritura de codecildo y de mi postrimera volun­
tad a consejo de letrados de todo losobredicho o mas lar­
gamente complieren y menester ficieren fuertes y firmes por
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que todabia sea guardado y complido lo contenido en el di 
cho testamento y en este mi codecildo y postrimera y vlti 
ma voluntad y lo signe con su signo, y lo de aquel o aque 
llos a quien pertenesciere y a los présentes que sean de­
llo testigos.
Fecho y otorgado fue este codecildo por el dicho sehor 
Juan de Velasco en la dicha villa de Otordesillas, estan 
do en la dicha villa Nuestro Sehor el Rey, a 8 dias del mes
de Setiembre, aho del nascimiento del Nuestro Sehor Jesu-
christo de 1.418.
De lo quai fueron testigos rogados que estaban présentes 
Diego de Bustamante, fijo de Juan de la Peha y Pedro de 
Alcantara y Perrando de Angulo, fijo de Sancho Fernandez 
de Angulo y Juan de Medina, fijo de Juan Garcia y Pedro de
A m e d o  del dicho Juan de Velasco y el dicho Frey Alfon
de Guadalhajara y otros.
E yo Sancho Garcia de Medina, escriuano del dicho Sehor 
Rey y su notario publico en la su Corte y en todos los 
sus regnos que fui presents en todo lo que dicho es vno con 
los dichos testigos. E por ruego y pedimiento y otorgaraien 
to del dicho sehor Juan de Velasco fiz escrivir esta escri 
tura de codecildo el quai va escrito en cinco fojas de pa- 
pel con esta en que va puesto mi signo y en fondon de cada 
plana va firmado de mi nombre. E por ende fiz aqui este 
mio signo en testimonio de verdat. Sancho Garcia.
Fecho y sacado fue este traslado de la dicha carta de 
codecildo oreginal en la villa de Medina de Pumar, a 21 
dias del mes de Noviembre, aho del nascimiento del Nuestro 
Sehor Jesuchristo de 1.418 ahos. Testigos que vieron y 
oieron leer y concertar esté dicho traslado con la dicha 
carta de codecildo oreginal.Diego Gonzalez de Medina, 
vecino de la mui noble cibdat de Burgos y Pedro de Verbies 
ca, criados de Pedro Lopez de Bocos, contador de Juan de 
Velasco, que Santo Paraiào aia y Juan Bravo, fijo de Ferrand 
Bravo, vecino de Colina,
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1.428, Junio, 10. Valladolid,
Cédula del Rey de Navarra para que don Pedro Fernandez 
de Velasco, camarero mayor de Juan II de Castilla, siga co­
brand o los derechos de martiniega de Santo Domingo de Si­
los y otros lugares de las merindades de Castilla Vieja, 
Bureba y Burgos.
A.H.N. Secc. Microfilm. Caja 971 Rollo 6.499-6.504
Nos el Rey de Navarra, Infante de Aragon e de Siçilia, 
fasemos saber a vos lohan Ruys de Bilforado e a otras qua­
lesquier personas, que por nos han recabdado fasta aqui en 
renta o en fieldad o en otra manera qualquier las martinie 
gas e imfurçiones e otros qualesquier derechos que a mi 
perteneçen en las behetrias en las merindades de Castilla 
Vieja e Bureba e Burgos e Santo Domingo de Sylos, que Pedro 
de Velasco, camarero mayor del Rey, mi muy caro e muy amado 
primo se nos enbia querellar desiendo que pretenesçiendo a 
el los derechos de algunos lugares de behetrias que se con- 
tienen e andan en las dichas merindades, los quales dis que 
leuo Juan de Velasco,su padre fasta que fino, e que despues 
de fallesçido, vos el dicho lohan Ruys e otras algunas per­
sonas en nuestro nombre que lo avedes e han procurado e co- 
gido e recabdado para nos, en tal manera, que los dichos lo 
gares nin algunos dellos non le han querido recabdar con los 
dichos derechos e martiniegas e infurçiones que asi dise que
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le pertenesçen, desiendo que les han pagado e pagan a nos, 
sobre lo quai nos enbio pedir por merçed que le mandasemos 
dar nuestra carta para que le recudiesen con los derechos 
e martiniegas e infurçiones de los dichos logares segund e 
por la manera que recudieron al dicho Johan de Velasco, su 
padre en su vida. Nos por faser merçed al dicho Pedro de Vb 
lasco, non enbargante, que nos tenemos que los dichos dere­
chos son nuestro6 e nos pertenesçen, nuestra voluntad es que 
fasta en tanto que sea determinado si la hemienda de los ta 
les derechos se ha de faser a nos o al dicho Pedro, quien 
los deue auer, quel dicho Pedro de Velasco lieue los dichos 
derechos segund segund quel dicho lohan de Vèlasco los leua 
ua en su vida. E por esta nuestra carta e por su traslado 
signado, mandamos e defendemos a vos el dicho lohan de Ruys 
e a otras qualesquier personas de qualquier estado o condi- 
cion que sean, que de aqui adelante ayan de coger e recab&r 
los dichos derechos, que vos non interpongades nin interpon 
gan a los demandar nin leuar para nos durante el dicho tien 
po. Ca nuestra voluntad es que recudan con ellos al dicho 
Pedro de Velasco, o aquien por el los ouiere de recabdar, 
como suso dicho es, quedando a nos nuestro derecho a saluo, 
asy en posesion como en propiedad, sy alguno tenemos e nos 
pertenesçe e puede e deue pertenesçer. E non fagades ende 
al.
Dada en la villa de Valladolid, a dies dias de Junio, a- 
ho del Nasçimiento de ^uestro Sehor Ihesu Christo de mill 
e quatroçientos e veynte e ochos ahos.
El Rey Juan ( Rubricado )
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1.433, Octubre, g. Briviesca.
Treguas puestas por Don Pedro Femândez de Velasco, Con 
de de Haro a un desafio que tenian concertado en el valle 
de Mena los del bando de Velasco contra los del bando de 
Vallejo, usando para poner las treguas de su oficio de meri 
no mayor de Castilla Vieja.
A.H.N. Microfilm Caja 378, Rollo 2.504-2.510, Cat. 2, C@ 1
Ferrand Sanches de Velasco, e Pero Gomes, e Diego de Ye 
lasco, fijos de Dia Sanches de Velasco, e Juan de Ortes, e 
Lope de Carrança e lohan de Sand Julian e Fortuho de En- 
treamasaguas, e Sancho de la Presilla, e Juan Garçia, su 
hermano, e Pero Gil de Partearroyo, e Sancho Peres, su her 
raano, e Juan Peres de Ribota, e Juan de la Pena de Partearro 
yo, e Fortuho del Arent, e Juan Lopes, fijo de Sancho Sanches 
de la Cueua, e Juan Sanches de Vierguol, e Diego Martines, 
su hermano, e Martin Lopes de Palomar, e Dieguo Peres de 
reçeda, e Pero de la Fuente, e a todos los otros escuderos 
del linaje e vando que se dise de Velasco en el valle de Me 
na. E juan Sanches de Couides, e Lope Sanches de Vallejo, 
e Roy Dias de Vallejo, e Sancho Garçia de Villasuso, e Ruy 
Dias de Vallejo, e Sancho Lopes de Sopehaho, e Ferrando de 
Villaha, fijo de Garçia Ferrandes, vesino de Siones, e a 
todos los otros escuderos del linaje e vando que se dise de 
Vallejo en el dicho valle de Mena. E a cada vno de vos, yo 
el Conde don Pedro Ferand3S de Velasco, Sehor de la Casa de 
Salas, camarero mayor de nuestro sehor el Rey, e su merino
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mayor en el dicho valle e tierra de Mena, vos enbio saludar 
como aquellos para quien querria, que Dios diese mucha on­
rra e buena ventura. Sabed que a mi es fecho entender e de 
çierto en como por vos los dichos linajes e vandos son tor- 
nadas las treguas que entre vosotros estauan puestas, e que 
estades desafiados, so entençion de proçeder de fecho los 
vno s contra los otros, en lo quai sy se diese logar vemia 
muy grand deseruiçio al dicho senor Rey e despoblamiento de 
se dicho valle e tierra, e los viandantes e caminantes non 
podrian andar seguros. Por ende yo so entençion de reparar 
lo sobredicho por la presents e como meryno mayor del dicho 
senor Rey en ese dicho valle e tierra, e de su parte ponguo 
tregua e segurança entre todos vosotros, todos los otros de 
vando a vando, dede la fecha desta carta fasta vn ano prime 
ro seguente de derecho e de fecho e de consejo e de vastimien 
to, so aquellas penas asy ceuiles como criminales que los 
derechos ponen contra los quebrantadores de las treguas e 
seguranças, e de mas de dos mill doblas para la caraara del 
dicho senor Rey. E a mayor abondamiento e firraesa por la 
presents do todo mi poder complido e bastante a Lope de Mar- 
quina, mi alguasil, para que vaya a ese dicho valle e tie­
rra de Mena, para que en personas de los que pudieren ser 
avidos de los sobredichos e desos dichos linajes e vandos 
por mi e en mi nombre pongua la dicha tregua e segurança en 
tre vos los dichos linajes e vandos por el termine e penas 
de suso contenidas por ante escriuano publico, por que las 
personas ante quien fuere puesta la dicha tregua e seguran 
ça lo fagan saber a vosotros de cada vnos de los dichos li­
najes e vandos por que vengan a sus noticias e non puedan 
allegar ynorançia, E desto di esta mi carta firmada de mi 
nombre, e a mayor firmesa mande al escriuano de yuso escri£ 
to que la signe de su signo.
JVC
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Fecha en la mi villa de Beruiesca, a nueue dias del mes 
de Otubre, aho del nasçimiento de Nuestro Sehor Ihesu Chri£ 
to de mill e quatroçientos e treynta e très ahos.
/ /
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1.439, Junio, 10. Medina del Campo.
Poder de Juan I I  a l Conde de Haro, para que en su nombre 
dé seguro a Juan I  de Navarra, a l Infante Don Enrique, a Don 
Alvaro de LUna, a l adelantado Pedro Manrique y a l almirante 
don Fadrique, a f in  de que libremente se trasladen a Torde­
s illa s  para concertar la  paz y sosiego del reino.
A.H.NT Secc. M icrofilm. Caja 380 Rollo 2.516-2.521; Cat 5 
D» 1
Vid. Inventario NS 2.329
Don lohan, por la graçia de Dios, Rey de Castilla, de Léon 
de Toledo, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, 
de Jahen, del Algarbe, de Algesira e Sehor de Viscaya e de 
Molina. Por quanto yo entiendo ser asi complidero a mi ser- 
uiçio e a 1 bien publico e pas e sosiego de mis reinos, fue 
e es mi merçet quel Infante Don Enrrique, mi muy caro e muy 
amado primo, e el Almirante Don Fadrique, e Don Rodrigo Al­
fonso Pimentel, Conde de Benauente, e el Conde Don Pedro de 
Astuhiga, e el adelantado Pero Manrique vengan aqui a la vi 
lia de Tordesillas, en la quai yo les entiendo dar audiençia. 
E por que ellos e los que con ellos vinieren puedan venir 
e estar seguramente e se partir dende cada que quisieren.
Por ende yo queriendo proueer a la seguridad de las personas 
de los sobredichos e de los que con ellos vinieren, por quan 
to los sobredichos me enbiaron suplicar que mandase a vos 
Don Pedro Fernandez de Velasco, Conde de Haro, mi Camarero
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Mayor e del mi Consejo, que los asegurasedes e toraasedes de 
mi aquel seguro que .vos entendiesedes, por quanto ellos se 
confiauan del seguro, que vos les diesedes. Por ende yo por 
tenor de la presente, de mi çierta çiençia e poderio real 
absolute, mando e do liçençia e libre llenero conplido Ipas- 
tante poderio a vos el dicho Don Pedro Fernandes de Velasco, 
Conde de Haro, mi Camarero mayor edel mi Consejo, para q^ e por 
mi e en mi nonbre e de mi parte e por mi actorilad podades 
guiar e asegurar, e yo por la presente guio e aseguro e do 
saluo conducto al dicho Inafnte Don Enrrique, e a Don Alva­
ro de Luna, mi Condestable de Castilla e Conde de Santiste 
uan, e a los dichos Almirante Don Fadrique, e Condes Don Ro­
drigo Alfonso Pimentel e Don Pedro de Astuhiga, e al Adela> 
tado Pedro Manrique e a sus caualgaduras e omes de pie, e 
en el numéro contenidos en los capitulos firmados de mi nom 
bre que sobresta rason yo mande dar edy, e conmygo e con e- 
llos han de venir e vinieren a la dicha villa de TordesilDas.
E quiero e mando que durante el presente guia e seguridad e 
saluo conducto, el qual e la qual dure e vala fasta el lunes 
primero que v ema en todo el dia, que yo non fare nin manda- 
re faser nin consentire ser fecho mal daho injuria nin ofen- 
sa alguna a los susodichos nin a alguno dellos nin a los que 
con ellos vinieren en sus personas, por mi nin por interposi 
tas personas, directamente nin indirecta publicam ente ni as 
condida, nin pueda por mi nin por el Rey Don Juan dc Nauarra 
mi muy caro e muy amado primo, el qual conmygo ha de yr a la 
dicha villa, nin por el prinçipe Don Enrrique, mi muy caro 
e muy amado fijo, nin por qualesquier ofiçiales, subditos nin 
vasallos mios o otros quàlesquier los sobredichos, nin ser 
presos arrestados detenidos secrestados ocupados o enbarga- 
dos en qualquier manera, antes puedan venir a mi seguramente 
a la dicha villa e a sus termines e estar en ella e se par­
tir e yr délia libremente durante el dicho seguro, syn enpa-
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cho nin contradiçion alguna, la qual en sus personas nin de 
alguno dellôs non pueda ser puesta fecha por qualquier cri­
men nin criraenes, delitos, obligaçiones, fraudaçiones de de 
rechos e deuedaraeientos o quebrantamientos o por qualquier 
otra cdusa o malefiçio graue o grauisimo de qualqier natun 
que sea o ser pueda, nin por qualquier rason que desir o pen 
sar se pueda, E quiero e mando que durante el tiempo del d^ 
cho mi seguro los sobredichos nin algunos dellos nin los que 
con ellos vinieren nin puedan ser nin sean acusados nin de- 
nunçiados nin demandados nin reptados por el mi procurador 
fiscal e promutor de la mi justiçia nin por otra persona al­
guna de qualquier estado o condicion que sea de ningund caso 
nin crimen de qualquier manera que sea avnque sea mayor ni 
menor, nin de otro alguno, nin de mi ofiçio nin en otra ma­
nera nin por cosa que a mi por ellos o por qualquier dellœ 
sea dicha , notificada e denunçiada durante dicho mi seguro, 
ca non es mi entençion que por ninguna espeçialidad o excep- 
çion quanto quier graue o esquisita se pueda faser lo contra 
rio de lo suso dicho. Pero que durant e el tiempo del dicho 
mi seguro los sobredichos o qualuier dellos o otra qualquier 
persona o personas de qualquier estado o condicçion prehemi- 
nençia o dignidad que sean pasaren contra el o lo quebrante- 
ren en qualquier manera, es mi merçed e voluntad que vos el 
dicho Conde lo podades punir e castigar durante el tienpo 
para lo qual vos do poder conplido. E pasado el dicho tien­
po del dicho mi seguro lo que quedare de conplir e executar 
de la {justiçia se cunpla e execute por quien e como deua.
E por quanto la causa de la venida de los sobredichos a mi 
e la obseruacçion de la fe que por su seguridad vos el icho 
Conde de Haro por mi e en mi nonbre e de mi parte les auedes 
de dar e les yo do por la presents como dicho es, es cosa 
que cunple a mi seruiçio e paçifico estado e tranquilidad 
de mis regnos, por lo qual mi deliberada e final entençion 
e voluntad es que enteramente sea guardado todo lo suso di­
cho, por tanto ruego por la presents e con ella al dicho Rey
SûO
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de Navarra, mi muy caro e muy amado primo e mando al dicho 
prinçipe, mi fijo so obtenimiento de mi paternal bendiçion 
e a todos e qualesquier duques;, condes e maestres, ad elan ^  
dos,caualleros e otras personas del mi consejo e a los al­
caldes, alguasiles e otras justiçias de la mi corte e a to­
dos los concejos, alcaldes, alguasiles, regidores, caualle­
ros e escuderos e omes buenos de todas las cibdades e villas 
e logares de mis regnos, e a los otros mis vasallos e subd^ 
toe e natural es de qualquier estado o condiçion , preheminen 
çia o dignidad, que sean por la fee e naturalesa que me de- 
uen e sopena de perder los cuerpos e quanto han que guarden 
e tengan todo lo sobredicho e cada cosa e parte dello, e non 
fagan nin vengan contra aquello por alguna causa o rason, 
avnque por mi les fuese mandado expresamente e de mi çierta 
çiençia e con qualquier inpusiçion de penas quanto quier que 
fuesen graues o grauisimas, las quales desde agora por la 
presente, ellos obsenaado lo contenido en esta mi arta los 
absueluo asi como los condepno en aquellas, fasiendo lo con 
trario. E avn a mayor abondamiento, por que esto cunple a- 
si a mi seruiçio, ruego por esta mi oarta al Rey Don Juande 
Navarra, mi muy caro e muy amado primo, e mando al dicho Prin 
çipe, mi fijo, e al dicho Infante Don Enrrique, mi primo, e 
a Don Aluaro de Luna, mi Condestable de Castilla, e a Don 
Juan Arçobispo de Toledo, e a Don Diego Gomes de Sandoual, 
Conde de Castro, e a Don Luys de Gusman, Maestre de Calatra 
ua, a Don Fray Rodrigo de Luna, Prior de Sant Juan, a Don 
Gutierre de Sotomayor, Maestre de Alcantara e a Don Gutierre 
de Toledo, Obispo de Palençia, a a Ferrant Aluares de Toledo, 
e a Ruy Dias de Mendoça, mi Mayordomo mayor, e a Pero Aluares 
Osorio, mi Guarda mayor, e a Don Alfonso de Gusman,' fijo del 
Conde don Juan Alfonso, e a Don Juan de Leon, fijo del ^onde 
Don Pero Ponçe, e al Mariscal Pero Garçia de Ferrera, e a 
Juan de Silua, mi Alferes mayor e a Pero Sarmiento, mi res-
6 ' ' l
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postero mayor e a Pero Afan de Ribera, mi Adelantado mayor 
de la frontera, e a- Diego Ferrandes de Cordoua, mi Mariscal, 
al doctor Pero Yahes, todos del mi Consejo. E asi mismo por 
la presente mando a los dichos Almirante Don Fadrique, e Con 
des Don Rodrigo Alfonso Pimentel, e Don Pedro de Astuhiga, 
e Adelantado Pero Manrique, e otros qualesquier mis subditos 
e naturales de qualquier estado o condiçion preheminençia o 
dignidad que sean e a qulquier o qualesquier dellos que f ^ n  
juramento e voto solemne e pleito e omenaje de seruir e te­
ner e conplir la dicha seguridad e guiaje e saluo conducto 
que VOS eldicho Conde de Haro dierdes e auedes de dar de mi 
parte e por mi e enrai nombre por virtud desta mi carta a toos 
los sobredichos e a cada vno dellos en todo e por todo, la 
qual yo les do como dicho es. 2 de non faser nin venir nin 
consentir faser nin venir nin pasar nin a otra persona algu­
na contra ello nin contra parte delloo avnque dello ouiesen 
mi expreso contrario mandamiénto. E ipando e do poder conplj. 
dodo a vos eldicho Conde de Haro que guradedes e cunplades e 
obseruedes è tengades e fagades tener e guardar e conplir e 
obseruar la dicha seguridad e guiaje e saluo conducto en to 
do e por todo. E non consintades nin permitades que sea que 
brantada en cosa nin en parte alguna. E por que los sobre­
dichos e vos e cada vno de vos e dellos, mas libremente lo 
podades asi faser e conplir, yo por la présente, para en a- 
quel caso si acaesçiere, lo que Dios non quieraabsueluo al 
dicho Prinçipe, mi fijo de la paternal obediençia e a todos 
los suso nonbrados e a cada vno dellos e a vos el dicho Con­
de Don Pedro Fernandes de qualquier juramento, vinculo e deb 
do .de fidelidad e subjeçion que me ayan o ayades prestado o 
me deuan e deuades e sean e seades tenudos, e por la presen 
te e por ella dispense e les do e vos do liçençia e facul'bi 
para que se puedan e vos podades desnaturar de mi syn pena 
alguna. E por el mismo fecho sean e seades desnaturados e
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los he e vos he por tales de mi sehoria e naturalesa, para 
en aquel caso, como dicho es, e non embargante qualquier ley 
o derecho nin las leyes de mis regnos que disen que mis sub 
ditos e naturales non se puedan desnaturar de my synon en 
çiertos casos. Ca quanto en este caso yo reuoco e anulo las 
dichas leyes de mi poderio real absolute. E quiero que aque^  
lias non ayan lugar nin fuerça nin valor alguno para enbar- 
gar lo suso dicho nin cosa alguna nin parte dello. E quiero 
e mando que por rason del dicho desnaturamiento nin por vos 
e por ellos guardar e faser e conplir lo en esta mi carta 
contenido e cada cosa e paite dello non ayades incurrido nin 
incurrades en penas algunas çeuiles nin criminales nin yo 
pueda mandar nin mandare proçeder e nin sera proçedido con­
tra vuestras personas e bienes e dignidades e ofiçios nin 
contra cosa alguna nin parte dello en tienpo nin en cosa nin 
en manera nin por via alguna que sea o ser pueda. E por ma­
yor firraesa e seguridad de todo lo suso dicho e de cada cosa 
e parte delxo juro e prometo a nuestro Sehor Dios e a la Vir 
gen gloriosa nuestra sehora Santa Maria, su madre, e a esta 
sehal de crus ( firuz,)e a los Santos cuatro Euangelios, to- 
cados corporalmente, e fago voto solepmne a la casa Santa de 
Iherusalem, e pleito e omenq.je vna e dos e tres veses, segund 
la costunbre de mis regnos, en manos de vos el dicho Conde 
Don Pedro Fernandes de tener e conplir e guardar e faser e 
tener e complir e guardar al dicho Eey de Navarra, mi primo, e 
al dicho prinçipe mi fijo, e a todos los otros de suso non­
brados e a todos los otros mis ofiçiales, subditos e vasallos 
todo lo suso dicho e cada cosa e parte dllo, segunt que vos 
el dicho Conde don Pedro Fernandes lo dierdes, fisierdes e 
otorgardes de mi parte e por mi e m  mi nonbre como dicho es 
e segund que en esta mi carta se contiene a buena fe syn mal 
engaho toda arte fraude e cautela e machinaçion çesantes, 
ueriendo que por faser o mandar faser o consentir lo conti^
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rio, incurra en todas las penas puestas a los quebrantadores 
de juramentos, votos solepmnes pleitos e omenajes, E que 
de aquello non me pueda escusar por ninguna rason o derecho 
canonico, çeuil o muniçipal, quamto quier que sea introdusi 
do o faga en favor mio non enbargante que acaesçiese o se 
pu diese desir o inpetrar en qualquier manera que por guar­
dar la dicha seguridad e guiaje e saluo conducto se siguiese 
a mi deseruiçio o daho o bolliçio o inconueniente en mis reg 
nos e a la corona real de aquellos como mi intençion sea de 
obseruar lo suso dicho e cada cosa e parte dello sin alguna 
exçepcion, quanto quier que ocurriese por caso graue o esp£ 
çial taçito o expreso. E asi mismo juro e prometo e voto e 
fago pleito e omenaje como suso dicho es de non reuocar nin 
limitar nin condicçionar este dicho poder que asi do a vos 
el dicho Conde Don Pedro Fernandes, nin yr nin venir nin pa 
sar nin consentir yr nin venir nin pasar contra ello en co­
sa alguna nin en parte nin pedir nin resçibir absoluçion 
nin dispensaçion contra este dicho juramento nin vsar dello 
en caso que propio motu o mi postulaçion o de otro me sea o- 
torgado e avnque todo concurra ayuntada o apartadamente, a- 
vnque tenga e aya justas causas para lo pedir e demandar.
E mando e do liçençia e poderio a vos el dicho Conde Don Pe 
dro Fernandes para que podades resistir e resistades de fe­
cho e por otras qualesquier vias o maneras que sean o ser 
puedan a qualquier o qualesquier personas de qualquier esta 
do, condiçion, preheminençia o dignidad que sean que lo quie 
ran quebranatr o quebranten en todo o en |)arte e en qualquier 
cosa o parte dello, e les faser e apremiar e conpeller que 
lo guarden e cunplan en todo e por todo. E nos Don Juan Rey 
de Navarra, e Don Enrrique, Prinçipe de Asturias, fijo pri- 
mogenito del dicho Rey mi sehor, e nosostros los dichos Don 
Alvaro de Luna, Condestable de Castilla, e Arçobispo de To­
ledo, e Conde de Castro, e Maestre de Calatraua, e Prior de 
Sant Juan e Maestre de Alcsuitara, e Obispo de Palençia, e 
Ferrand Aluares de Toledo, e Rpty Dias de Mendoça, e Pero Al-
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uares de Osorio, e don Alfonso de Gusman, e Don J an de Léon, 
e Mariscal Pero Garçia, e Alferes J^an de Silua, e Pero Sar 
miento, e Adelantado Pero Afan, e Mariscal Diego Ferrandes, 
e Doctor Pero Yahes,conosçiendo lo suso dicho por el dicho 
sehor Rey, rogado a nos el dicho Rey de Nauarra e mandado 
a nosotros los sobredichos conplir asy a ser seruiçio de su 
sehoria e benefiçio de sus regnos e tierras por las causas 
de suso expresadas lo açeptamos e asi juramos por nuestro 
sehor Dios, e a la dicha Virgen gloriosa nuestra Sehora San 
ta Maria e a esta sehal de crus ( Cruz ), e a los Santos 
quatro Euangelios, tocados por nuestras manos corporalmente 
e fasemos voto solepne a la casa Santa de Iherusalem e asy 
mesmo fasemos pleito e omenaje vna e dos e tres veses todos 
e cada vno de nos en manos e poder de vos el dicho Conde Don 
Pedro Ferrandes que estades présente de seruir tener e con­
plir todo lo en la presents carta contenido e cada cosa e 
parte dello e el seguro e guiaje e saluo conducto quel dicho 
Conde Don Pedro Ferrandes por virtud délia diere e fisiere 
a vos el dicho Infante Don Enriique e a los otros sobredichos 
e a cda vno dellos e de non faser nin venir nin permitir nin 
consentir faser nin venir al dicho sehor Rey nin a otra per 
sona alguna contra el en todo nin en parte alguna avnque ouie 
8 emos del dicho sehor Rey expreso contrario mandamiénto, 
antes resistiremos de fecho e contrastaremos e dareipos todo 
fauor e ayuda a uos el dicho Conde de Haro para lo resistir 
e contrastar a qualquier personas o persona de qualquier 
estado o cmdiçion preheminençia o dignidad que sean, que lo 
contrario fisieren o quisieren faser con nuestras personas e 
con todas nuestras gentes e vasallos e poderios, e que sere- 
mos en ayuda del dicho Conde Don Pedro Fernandes e de los 
que con vos fueren, para que sea guardado el dicho seguro e 
guiaje e saluo conducto como dicho es. E açeptando la dicha 
absoluçion de la fe e subgeçion e naturalesa que a la merçed
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merçed del dicho senor Rey deuemos, nos desnaturaroos desde agora 
por la presents, para en aquel caso sy acaesçiese lo que Dios non 
quiera, de su sehoria e de sus regnos e tierras e de la natura 
lésa que con su merçet tenemos segund e por la forma e manera 
susso dicha segund quel dicho sehor Rey nos lo mando de suso en 
esta su carta, lo qual todo suso dicho e cda cosa e parte dello 
nos obligamos e seguramos w vgtamos e fasemos pleito e ome­
naje, como suso dicho es, de guardar tener e conplir segund
e por la forma e manera que de suso se contiene, e de non 
yr nin vanir nin pasar contra ello nin contra parte dello nin 
contra cosa alguna nin parte dello so las penas suso dichas,
E demas que por este mesmo fecho sean confiscados todos nues 
tros bienes muebles e rayses, para la camara del dicho se­
hor Rey. Otrosy yo el dicho Rey Dbn Juan de Castilla e de 
Léon quiero e mando que por rason del dicho desnaturamien­
to vos los sobredichos nin algunos de vos non ayades incu­
rrido nin invurrades en penas algunas çeuiles nin criminales,
E vos aseguro que por ello nin por cosa alguna nin parte 
dello non mandare proçeder nin pueda ser nin sea proçedido 
contra vuestras personas e bienes e di^idades e ofiçios 
nin contra cosa alguna nin parte dello en tienpo alguno nin
por alguna bia ni cosa que sea o ser pueda, de lo qual to­
dos nos los dichos reyes de Castilla e de Nauarra e yo el 
dicho Prinçipe Don Enrrrique, dimos esta nuestra carta fi?- 
mada de nuestros nombres e sellâmes con nuestros sellos los 
otros nos suso nonbrados e cada vno de nos.
Dada e fecha en la villa de Medina del Campo. dies dias
de Junyo, aho del nasçimiento de Nuestro Sehor Ihesu Cris- 
to de milll e quatroçientos e treinta e nueue eûios.
Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e refrendario 
del Rey e su secretario la fise escriuir por su mandado.
Yo el Rey ( Firma e Ruhrica )
El Rey Juan ( Firma e Rübrica ) I
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Yo el Prinçipe ( Firma y RÛbriça )
Yo el Condestable ( Firma y Rubrica )
Johannes Archiepiscopus Toietanus ( Firma y Rubrica ) 
Yo el ^onde ( Firma y Rubrica )
Nos el Maestre 
El Prior de Castilla 
Nos el Maestre
Guterius Episcopus Palentinus
Fernan Aluares
Ruy Dias
Pero Aluares
Don Alfonso
Don Juan
Pedro de Herrera 
Juan de Silua 
Pero Sarraiento 
El Adelantado
Diego Ferrandes ( Firma y Rubrica )
Petrus, Registrada.
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1.439, Junio, 10, Medina del Campo
Capitules jurados por Juan II, el Rey de Navarra, el In 
fante de Aragon Don Enrique y otros grandes del Reino, acer 
ca de las réglas que debfan observarse en Tordesillas para 
su reciproca seguridad, poniendose todos bajo la custodia 
del Conde de Haro don Pedro Fernandez de Velasco, y confian 
dole el gobiemo de dicha poblacion y su tennino.
A,H,N. Secc. Microfilm. Caja 380 Rollo 2,516-2.521 Cat, 
5 DC 2
Vid, Inventario NC 2,380
Don Johan, por la graçia de Dios, Rey de Castilla, de 
Leon, de Toledo, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de 
Murçia, de Jahen, del Algesira e Senor de Viscaya e de Mo 
lina, Confiando de la grand lealtad e prudençia dé vos 
Don Pedro Fernandez de Velasco , Conde de Haro, mi Camare- 
ro mayor e del mi Consejo, E por que mi merçed es que vos 
tengades la villa de Tordesyllas, e el logar de Symancas, 
durante el seguro, so el quai es mi merçed que puedan venir 
e vengan a roi salua e seguramente a la dicha villa de Tor­
desyllas e a sus ténu inos, el Infante Don Enrrique, mi pri 
mo, e el Almirante don Fadrique, e el Conde Don Rodrigo Al 
fonso Pimentel e el Conde Don Pedro de Astuniga, e el Ade­
lantado Pedro Manrrique, a los quai es vos yo mande que die 
sedes de mi parte e por rai poder çierto, mi seguro e guia- 
je e saluo conducto por que pudiesen ende venir a estar e
se tomar e partyr de alli cada quq quisiesen salua e segu 
ramente durante el dicho tiempo. Por ende por que vos
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mejor e mas libremente podades faser e conplir lo por mi 
a VOS mandado e encomendado en esta parte, es mi merced que 
se tengan e guarden e sean tenidos e guardados los capitu- 
los siguientes;
Primeramente que yo e otrosy el Rey Don Johan de Naua 
rra, mi muy caro e muy amado primo, vayamos a la dicha Tor 
desyllas, yo con çiento e veynte caualgaduras entre los u- 
nos e los otros e non mas, e çiento e çinquenta entre moços 
e ornes de pie e aseraileros, syn armas algunas. E el dicho 
Rey de Nauarra, mi primi, con quarenta caualgaduras por to 
dos e non mas e sesenta entre moços e onbres de pie e ase- 
mileros syn armas algunas. E que los que han de yr caual- 
gando vayan en mulas e non en bestias cauallares e lleuen 
solas espadas syn otras armas ofensyuas nin defensyuas, pe 
ro que yo pueda lleuar très o mas pajes segunt me plasera, 
e el Rey de Nauarra, mi primo vno o dos pajes.
Iten quel dicho Infante Don Enrrique, con los que son m  
Valladolid vengan a mi a la dicha villa en esta manera: 
el dicho Infante con fasta treynta caualgaduras entre ofi- 
çiales y otros. E los caualleros que con el vinieren con 
çinquenta caualgaduras, asy que sean todos ochenta caual­
gaduras e sean mulas e non bestias cauallares con solas es 
padas, syn algunas otras armas ofensyuas nin defensyuas e 
con sus asemilas e puedan traher con ellos fasta ochenta 
personas a pie entre ornes e moços, syn espadas nin otras 
ningunas armas ofensiuas nin defensiuas.
Iten que yo e el dicho Rey de Nauarra, e otrosy el di­
cho Infante e los otros que alli ouieren de yr jureraos e 
juren de non leuar otras armas algunas ofensyuas nin defen 
siuas direnta nin indirects, saluo las suso dichas nin en 
ellos nin en sus asemilas.
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Iten que se tengan por dicho que en llegando a la puer 
ta de la dicha villa de Tordesyllas, antes que entren en
la dicha villa todos los suso dichoa excepta,yo e el dicho
Rey de Nauarra, mi primo, dexen las dichas espadas en poder 
de vos el dicho Conde de Haro, en manera que en ningund ca
so los vnos nin los otros durante el tiempo del dicho se­
guro, que vos el dicho Conde por mi actiridad auedes de dar, 
non puedan traher armas algunas publics nin ascondidamenie.
Iten que sera ordenança de vos el dicho Conde o de quisi 
lo vos encomendaredes queden. de faaer. catar Isa asemilaa 
sy vienan en ellas algunas annan.
Iten que vos el dicho Conde o quien lo vos encomendare— 
des podades tomar e toraedes todas las armas ofensiuas e de— 
fensyuas que en la dicha villa de Tordesyllas se fallaren 
sobre juramento de los vesinos délia e las pongades en vn 
logar quai a vos plasera.
Iten por que mejor se pueda guardar el dicho mi seguro 
a mi plase de vos cometer la justiçia ciuil e creminai de 
mi corte e de la dicha villa de Tordesyllas e del dicho lu 
gar de Symancas, porque vos pongades alcaldes e alguasil 
e otro ninguno non vse y durante el dicho tienpo.
Iten que la guarda que se acostunbra poner de mi persona 
e palagoe del principe, mi fijo sy commigo fueren durante 
el tiempo del dicho seguro la tengades- vos el Æ  ho COnde 
e por vos Fernando de Velasco, vuestro hermano e posedes 
en rais palaçios cpn la hante de armais que a vos el dicho 
Conde bien visto fuere.
Iten que yo enbie mandar a los de la dicha villa de 
Tordesyllas e del dicho lugar de Symancas que juren de 
guardar el dicho seguro e faser e conplir en todo e por to 
lo lo que vos. el dicho Conde les mandaxedes asy como sy yo 
gelo mandase, e de vos dar todo fauor e ayuda para guardar 
e faser guardar el dicho seguro.
Iten que vos el dicho Conde por rai actoridad podades ^
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mandar sallir de la dicha villa de Tordesyllas e del dicho 
logar de Symancas à aquellas personas vesinos dende que en 
+ endieredea que cunplen a mi seruiçio e a guarda del dicho 
seguro que aalgan de la villa e logar.
Iten que qualesquier personas que fueren asy comigo co­
mo con el dicho Rey de Nauarra como con el dicho prinçipe 
mi fijo, sy alla ouiese de yr como con el dicho Infante e 
con los otros caualleros que con ellos fueren, juren de guar 
dar el dicho seguro e de dar avus el dicho Conde todo fauor 
e ayuda para lo guardar. cada que, por vos de miparte les 
fuere mandado e requerido, bien asy como sy por rai les fue 
se mandado. E otrosy por cada vno de aquellos con quien 
fueren.
Iten que yo el dicho Rey de Navarra e el prinçipe mi f^ 
jo, e el dicho Infante Don Enrriuqe, e todos los otros gran 
des contenidos e conprehendidos en el dicho seguro, faga- 
mos e fagan juramanto de non mandar nin dexar mandado, nin 
permitir directo nin indirecto que dirante el tiempo del 4 
cho seguro, gente alguna de las que esta aposentadas en Me 
dina del Campo e e en Valladolid e de los otros lugares 
donde agora esta aposentada se lleguen nin muden de las d^ 
chas villas de Medina e de Valladolid e de los otros lu— 
gares donde agora estan aponsentadas, fasta la dicha villa 
de Tôrdeyllâs e de dymancaa los vrros nin los otros durante 
el tiempo del dicho seguro mas de quanto agora estan.
Iten que por euitar los roydos e escandalos que se podian 
leuantar a mi merçed plase que el mi aposentador que ouie- 
re de aposentar en la dicha villa de Tordesyllas, aposente 
con acuerdo de vos el dicho Conde de Haro o de otro a q u m  
vos lo encoraendaredes, por manera que ninguna posada non 
se de nin tome syn ser dada por el dicho aposentador o por 
el que vos el icho Conde para ello pusieredes sy non que 
sea délia echado por voael dicho Conde,, por, man era que los
( I
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aposentsunientoa se fagan asy apartados por qua todos los 
roydos sean escusados.
Iten que yo mande al dicho Infants e a todos los otros 
grandes de mis regnos que con mi merçed fueren en la dicha 
villa de Tordesyllas que quando ouieren de fablar ante mi 
algunas cosas, asy los vnos como los otros se ayan homesta 
mante por manera que la reuerençia e obediençia a mi deui- 
da sea guardada. E quando ouieren de fablar los vnos sean 
absentes los otros.
Itenque el dicho Infante nin los otros que con el vinie' 
ren non vengan a mi palaçio syn vos el dicho Conde o qui en 
vos enbiaredes que venga con ellos. E quando ouieren a V£ 
nir que non vengan saluo el dicho Infante :e los, otros caua 
lleros prinçipales que con el vinieren e non otros algunos 
caualleros nin escuderos nin seruidores. E esta misma ma­
ne ra e forma se tenga e guarde por los otros grandes que 
comigo fueren a la dicha Tordesyllas que quando ouieren de 
yr al mi palaçio non vayan syn vos el dicho Conde o quien 
vos enbiaredes.
Iten que asy los vnos como los otros quando ouieren de 
enbiar por las viandas e prouisyones a las plaças enbien 
por ellas sus solos ofiçiale» syn otra' conpaflia por euitarr 
roydos e escandalos que fasiendo se por otra manera se po- 
dria recesçer,
Iten que todos los camiçeros e regatones e todos los 
otros que vinieren a traher viandas a la dicha villa de 
Tordesyllas las vendan e se aposenten fuera délia e non en 
tren a la dicha villa. E que sean dos phças, vna llende 
de la puente e otra a la puerta de Valladolid.
Las quaies cosas suso dichas e cada vna délias es mi 
rperçed e mando de mandar guardar e oonpiii- e- que se guar j 
:len e cunplan en todo,„e por, todo segund .que ,de suso se
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contiene. E que persona o personas algunas de qualquier 
estado o condiçion preheminençia o dignidad que sean non 
sean osadoa de yr nin.pasar contra, ellas nin contra cosa 
alguna nin parte délias so pena d la mi merçed e de los 
cuerpos e quanto han. E prometo por mi fe real e juro a
Dios e a Santa Maria e a esta sehal de crus ( Cruz ) , e
a las palauras de los Santos Euangelios, taniemdolos cor 
poralmente con mi mano de los guardar e conplir e mandar 
guardar e conplir en todo e por todo segunt que de suso 
se contiens., E de non mandar nin permitir nin consentyr 
yr nin pasar contra ello nin contra cosa alguna nin parte 
dello. E mando a los conprehendios e contenidos en el di^  
cho senuro e en esta mi carta e a cada vno dellos que juren. 
e fagan pleito e omenaje de lo asy guardar e tener e faser 
e conplir.
Dada en la villa de Medina del Campo, dies dias de Junio, 
ano del Nasçimiento de Nue.-tro Sehor Whesu Christo de mill 
e quatroçientos e treynta e nueue anos.
Yo el Rey ( Rubricado )
Yo el dotor Fernando "^ ias de Toledo, oydor e referenda
rio del Rey e su secretario la fise escriuir por su manda 
do,
Registrada.
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1.439, Junio, 10. Medina del Campo.
Juan I I  encomienda durante el Seguro la  gurada de Tordesi 
lia s  y Simancas al Conde de Haro; sin mas autoridad que la 
suya.
A.H.N. Secc. Microfilm. Caja 380 Rollo 2.516-2.521, Cat. 5 
Dfi 3
Vid. Inventario NO 2.331
Don Johan por la graçia de Dios Rey de C astilla , de Leon, 
de Toledo, de G allis ia , de Seuilla, de Cordoua, de Murçia de 
Jahen, el Algarbe, de Algesira e Senor de Viscaya e de Moli 
na. Confiando de la  grand lealtad e prudencia de vos Don Pedro 
Fernandes de Velasco, Conde de ^aro, mi Camarero mayor e del 
mi Consejo, por quanto mi merçedes que tengades la  v i l la  de 
Tordesyllas e el lugar de Symancas durante el seguro, so el qual 
es mi merçed que puedan venir e vengan a mi salua e seguramen 
te a la  dicha v i l la  de Tordesyllas e a su terminos el Infan 
te Don Enrrique mi primo, e el Almirante Don ^adrique, e el 
Conde Don Rodrigo Alfonso Pimentel e el Conde Don Pedro de 
Astuniga e el Adelantado Pedro %nrique, a los qual es yo vo s 
mande que àiesedes de mi parte e por mi poder çierto mi seguro 
e guiaje e saluo conducto por que pudiesen ende venir e estar 
e se tomar e yr de aqui cada que quisiesen salua e seguramen 
te durante el tiempo del dicho seguro. Por ende por que vos 
mejor e mas libremente podades faser e conplir lo  por mi a vos
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mandado e encomendado en esta parte es mi merced e mando que 
durante el tiempo del- dicho seguro vos el dicho Conde de Haro 
tengades por mi la justiçia e jurediçion ceuil e criminal, al 
ta e baxa e mero e mixto imperio de la mi corte e de la mi 
villa de Tordesyllas e del dicho logar de Symancas e de cda vno 
dellos e de sus tierr^iS e terminos e el exercicçio délia e po 
dades vsar e vsedes délia vos o el que vue ro poder ouiere e 
non los alcaldes e alguasiles de la mi corte nin de la dicha 
villa de Tordesyllas e logar de Symancas nin otro alguno, ca yo 
los suspendo de los dichos ofiçios durante el dicho tienpo del 
dicho seguro, para lo qual todo e cada cosa dello e para la ese 
cuçion dello con todas ss inçidencias, dependençias emergençias 
e conexidades do poder conplido por esta mi carta a vos el di­
cho Conde e alos que vos pusierdes en vuestro logar durante 
e1 dicho Tiempo. E rue go al f icho Rey .^ on Juan de Nauarra, 
mi muy caro e muy amado primo, e mando al prinçipe Don Enrique, 
mi fijo primogenito heredero, e otrosy a los duques, condes ri 
COS ornes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, sub 
comendadores e a los otros del mi consejo e a todos los otros 
ofiçiales de la mi corte e a qualesquier de mis subditos e 
naturales de qualquier estado o condiçion, preheminençia o 
dignidad que sean e a los conçejos, alcaldes, alguasiles, régi 
dores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la di. 
cha villa de Tordesyllas e del dicho logar deSymancas e de to 
das .as çibdades e villas e logares de los mis regnos e sehoy 
rios que lo guarden e cunplan e fagan guardar e conplir en to 
do e por todo segund qie en esta mi carta se contiene. E que 
non vayan nin pasen nin consientan yr nin pasar contra ello nin 
contra alguna cosa nin parte dello, mas que vos den todo fauor 
e ayuda queles pidierdes e menester ouirdes en esta rason, e 
que vos non pongan nin consientan pomer en ello nin en parte 
dello enbargo nin contrario alguno. E por esta mi carta vos 
do abtoridad e poder conplido para que de mi parte podades man 
dar e faser salir durante el dicho teimpo delà dicha villa de
.4 / ;
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Tordesyllas e del dicho logar de Symancas e de cada vno dellos 
a quaüqiier persona o. personas de qualquier estado o condiçion 
preheminençia o dignidad que sean que vos entendadesque cunple 
a mi seruiçio e a guarda del dicho seguro, que salgan délia a 
los qual es e a cada vno dellos mando qie lo fagan e cunplan sje 
gund e por la forma e manera que gelo vos mandaredes de mi par 
te e so las penas que los posierdes las qiales yo las pongo por 
la presents e vos do poder conplido para las executar a vos, 
los que lo asy non fisieren e cunplieren e contra sus bienes.
E mando a los conçejos alcaldes alguasiles caualleros escuderos 
ofiçiales e ornes buenos de la dicha villa de Tordesyllas e del 
dicho log r de Symancas e a cada vno dellos L,ue guarden e 
fagan guardar el se giro que vos el dicho Conde de mi parte e 
por mi mandado dierdes a los sobredichos e a cada vno dellos, 
e que vos den e fagan dat todo fauor e ayuda para guardar el 
dicho seguro, e fagan e cunplan todas las cosas e cada vno d^ 
lias que vos el dicho Conde de mi parte les dixierdes e mandar 
des bien asy como sy yo en persona gelas mandas e, e quejuren 
e fagan juramento delo asy guradar e cunplir en todo e por to 
do. E los vnos nin los otros non fagdes ende al por alguna ma 
nera so pena de la mi merçed e de los uerpos e de quanto han.
Dada en al villa de Medina del Campo, dies dias de Junio, 
ano del Nasçimiento de Nuestro Senor Ihesu Christo de mill 
e quatroçientos etreynta e nueue anos.
Yo el Rey ( Rubricado )
Yoel doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del 
Rey e su secretario la fise escriuir por su mandado.
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1.439, Junio, 12. Valladolid.
Aceptacion firmada por el Infante de Aragon, el Alrai 
rant e, el Conde de Benavente, el de Ledesma y el Adelan­
tado de Le6n, del Seguro que en nombre del Rey de Casti­
lla les habia otorgado el Conde de Haro, para que pudie­
sen trasladarse libremente a Tordesillas a tratar de la 
paz del Reino.
A.H.N. Secc. Microfilm, Caja 380 Rollo 2.516-2.521, Cat 5 
DC 4
Vid Inventario NC 2.332
Sepan quantos esta carta vieren como nos Don Enrrique 
Infante de Aragén e de Seçilia, e Don Fadrique Almirante 
mayor de Castilla, e Don Rodrigo Alfonso Pimentelj Conde 
de Benauente, e Don Pedro de Astuniga, Conde de Ledesma, 
e Pero Manrrique, Adelantado mayor del Regno de Leon, va- 
sallos de nuestro senor el Rey e del su Consejo. Por quan 
to el dicho sehor Rey dio una su carta firmada de su nombre 
e sellada con su sello, la qual eso mesrao es firmada de su 
nombres e sellada con sus sellos del sehor Rey Don Juan 
de Nauarra e de nue tro sehor Don Enrrique, prinçipe de 
Astutias, fijo primogenito heredero del dicho Rey nuestro 
sehor. E otrosy firmada de los nombres de Don Aluaro de 
Luna, Condestable de Castilla, e Conde de Sant Esteuan e 
de otros çiertos de la sason del dicho Rey nuestro sehor 
su tenor de la qual es este que se sigue:
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( traslado del PC N° 42 ).
Por ende nos el dicho Infante e nos los dichos Aimiran 
te e Condes e Adelantado, e cada vno de nos conosçiendo los 
suso dicho e contenido en la dicha carta suso encorporada 
del dicho Rey nuestro senor por su senorio rogado al dicho 
sehor Rey de Nauarra, e mandado a nos los otros sobredichos 
e a los otros en la dicha carta contenidos, que cunplen asy 
a aeruiçio de su sehoria e benefiçio de sus regnos e tierBS 
por las causas de suso en la dicha carta expresadas lo aje£ 
tamos e daunos nuestra fe e poder conplido a vos el dicho 
Don Pedro Fernandes de Velasco, Conde de Haro, Camarero ma­
yor del dicho Rey nuestro sehor e del su consejo, para que
por nos e epor cada vno de nos e por los nuestros que con
nos vinieren podades seguarar e seguredes a los dichos Don 
Aluaro de Luna, Condestable de Castilla e Conde de Sant Es 
teuan, e a los que con el dicho sehor Rey e con el dicho 
Condestable vinieren fasta en el numéro contenido en los 
capitules quel dicho sehor Rey mando dar a cada vno dellos
e a los suyos por el tiempo e en manera e segund quel di­
cho Rey nuestro Sehor vos dio poder qie leos asegurasedes 
por la dicha su carta suso encorporada. E nos por la presen 
te asi los seguraraos por el dicho tiempo a non enbargante 
qualquier reuocaçion, que nos el dicho Infante ayamos fecho 
al dicho Condestable Don Aluaro de Luna, e al dicho Maestre 
de Alcantara e a cada vno dellos, de la seguridad que ante 
de agora nos les ouimos dado e otorgado en la villa de Pe- 
hafiel en el présente aho de la fecha desta carta, el qual 
seguro quremos e otorgamos que non pueda ser por nos reuo- 
câdo nin limitado nin condiçionado durante el tiempo del 
dicho seguro por el dicho Rey nuestro sehor a nos dado.
E que vos el dicho Conde nos auedes a dar e dades por vir- 
tud de la dicha su carta suso encorporada. E asi nos los
dichos Infante Don Enrrique e Almirante Don Fadrique, e
6/y
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Condes Don Rodrigo Alfonso Pimentel e Don Pedro de Astu- 
higa, e Adelantado Pedro Manrique, e cada vno de nos, jurà 
mos por nuestro Senor Dios e a Sanat Maria e a esta sehal 
de crus ( Cruz  ^a los Santos Euangelios tocados con nues 
tras manos corporalmente e fasemos voto solempne a la Casa 
Santa de Jerusalem e asi raesroo fasemos pleito e omenaje v- 
na e dos e tres veses todos e cada vno de nos en manos e 
poder de Diego Lopes de Padilla, cauallero e ome fijodal- 
goque esta presente de seruir e tener e complir"todo lo con 
tenido en la dicha carta suso encorporada e cada cosa e pg; 
te dello el seguro e guiaje e saluo conducto quel dicho 
Conde Don Pedro Fernandes por virtud della diere e fisiere, 
e de non fase nin venir nin permitir nin consentir faser 
nin venir al dicho Rey nuestro sehor, ni a otra persona 
alguna contra ello en todo nin en parte avnque ouiesemos 
del dicho Rey nuestro sehor expreso contrario mandamiento 
ante resistiremos de fecho e contrastaremos e daremos to­
do fauor e ayuda a uos el dicho Conde de Haro para resistir 
e contrastar a qualquier persona o personas de qualquier 
estado condiçion preheminençia o dignidad que sean que lo 
contrario quisieren o fisieren con nuestras personas e con 
todas nuestras gentes e vasallos e poderios e seremos en 
ayuda de vos el dicho Conde Don Pedro Fernandes e de los que 
con VOS fueren parq que sea guardado el dicho seguro e guia 
je e saluo conducto, como dicho es. E açeptando la dicha 
ahsoluçion de la fe subjeçion e naturalesa que a la merçed. 
del dicho Rey nuestro Sehor deuemos, nos desnaturaraos des- 
de agora por la presents para en aquel caso si acaesçiere, 
lo que Dios non quieia, de su sehoria e de sus regnos e ti^ 
rras e de la naturalesa que con su merçed ténemos segund 
e por la forma e manera suso dichas quel dicho Rey nuestro 
sehor nos mando por la dicha su carta. Lo qual todo suso 
dicho e cada cosa e parte dello nos obligamos e juramos e 
votamos e fasemos pleito e omenaje como suso dicho es de lo
- 7 7
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asi guardar tener e conplir segund e per la forma e manera 
que de suso se contiene. E de non yr nin venir nin pasar 
contra ello nin contra cosa alguna nin parte dello, so las 
penas suso dichas. E demas que por ese mesrno fecho sean 
confiscados todos nuestros bienes muebles e rayses, para 
lamara del dicho Senor Rey. De lo qual dimos esta nuesta 
carta firmada de nuestros nonbres e sellada con nuestros 
sellos. E por mayor firmesa rogamos al escriuano publico 
yuso escripto que la signase con su signo.
Que fue fecha en la villa de Valladolid, dose dias de 
Junio, aho del Nasçimiento de nue tro Sehor Ihesu Christo 
de mill e quatroçientos e treynta e nueue ahos.
Testigos que fueron présentes: el Doctor Sancho Garçia 
de Villalpando e el Liçençiado Aluar Sanches de Toro, e el 
Liçençiado Aluar Lopes de Bonilla, e el Liçençiado Fran- 
çisco Garçia de Burgos.
Nos el Maestre ( Rubricado )
El Conde ( Rubricado )
El Almirante { Rubricado )
Yo el Conde ( Rubricado )
Pero Manrrique ( Rubricado )
E yo Luys Garçia de Hita, escriuano denuestro senor el 
Rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus 
regnos, a lo sobredicho en vno con los dichos testigos pre 
sente fuy, e vy en como el dicho Sefior Infante el dicho Don 
Fadrique almirante e los dichos Conde Don Rodrigo Alfonso 
Pimentel e Don Pedro de Astuniga e el Adelnatado Pedro Mai- 
rique, votaron e juraron e fesieron el dicho pleito e ome­
naje en manos del dicho Diego Lopes de Padilla, en presençia. 
mia e cTe Ice dichos testigos, segund que de suso se fase 
mençion en esta escriptura, la qiaLva escripta en çinco f o- 
jas de papel sobre de medio pliego cada foja consta en que 
va rai signo e enbaxo de cada plana va puesta vna sehal demi 
nombre. E por su ruego e otorgamiento de los sobredichos 
fis aqui mi signo a tal ( signo )en testimonio de verdat. 
Luys Garçia ( Firma y Rubrica ).
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1.439, Junio, 17. Tordesillas.
Juramento de Don Alvaro de Luna, Gutierre Alvarez de 
Toledo, Arzobispo de Toledo, el Conde de Castro y el de 
Benavente, de aceptar lo que determinasen el Rey de Na­
varra y el Infante de Aragon en lo relativo a terminar les 
bullicios y trastomos del Reino.
A.H.N. Secc. Microfilm. Caja 380, Rollo 2.516- 21 Cat.5 DG 5 
Vid. Inventario NO 2.333
Sepan quantos esta carta vieren, como nos Don Aluaro de 
Luna Condestable de Castilla e Conde de Santesteuan, e Don 
Juan Arçobispo de Toledo, Primado de las Espanas e Chançe- 
11er mayor de Castilla e Don ‘“'adrique Almirante mayor de 
Castilla, e Don Pedro P'emandes de Velasco Con de Haro, Ca 
marero mayor, e Don Diego Gomes de ‘^andoual, Conde de Cas­
tro e Don Rodrigo Alfonso Pimentel Conde de Venavente e A- 
delantado Pedro Mianrrique, e Don Luys de Gusman, Maestre de 
Alcantara e el Protonotario Alfonso Carrillo, e Ferrand Al­
uares de Toledo, e Ruy Dias de Mendoça, Mayordomo mayor de 
nuestro sehor el Rey, e Don Alfonso de Gusman, e el Maris- 
cal Pero Garçia, e Don Juan de l^ eon, e el Mariscal Diego 
Fernandes e el Adelantado Pero Afan, e el Alferes Juan de 
Silua, e l^ edro “‘anuel, e Pedro de Acuha, vasallos del dicho 
sehor Rey e del su Consejo. Por rason que el dicho sehor 
Rey mando dar vna su carta firmada de su nombre e sellada 
de su sello en que se contiene que por q-anto de dos ahos 
a esta parte han seydo e son en sus regnos algunos deuates
6 . ’ /
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e desensiones de que se han recrescido algunos bolliçios e 
leuantamientcs e ayuntamiento de gentes e otros escandalos 
yncouenientes en sus regnos, e por se dar e proueer algunos 
deuates e disensiones e los atajar, que su merçed encomen- 
daua todos los dichos deuates a las cauasas aobre que pidie 
ron al Rey de Nauarra e al Infante Don Enrrique, sus muy 
caros e muy amados primos para que lo ellos libren e deter­
minasen en çierta forma e en çierto tiempo. E asi mesmo 
entre las otras cosas contenidas en la dicha carta se con­
tiene e manda el dicho sehor Rey e da por el a todos e qua­
lesquier de sus consejo e otras personas qualesquier de sus 
regnos, que los dichos Rey e Infante entiendan que cunplen 
que prometan e juren e fagan pleito e omenaje de tener e 
guardar e aver por firme e estable lo que los dichos Rey e 
Ynfante declararen e ordenaren e proueyeren e sentençiaren 
e mandaren e que daran fauor e ayuda a lo esecutar todo lo 
suso dicho e cada cosa e parte dello e de non yr nin venir 
contra ello nin contra cosa alguna dello, segund que esta 
e otras cosas mas conplidamente en la dicha carta del dicho 
senor Rey se contiene. La qual aueraos aqui inserta e encor 
porada bien asi como su de palabra a palabra fuese aqui pues 
ta. Por ende por mandamiento del dicho senor Rey e por de- 
claraçion que los dichos senores Rey e Ynfante fisieron de 
nosotros los suso dichos por ante Diego Ramiro, secretario 
del dicho senor Rey, para que fisiesemos el icho juramento 
e pleyto e omenaje. Por ende nosotros suso dichos e cada 
vnos de nos queriendo guardar e conplir todo lo contenido 
en la dicha carta del dicho sehor Rey, e cada cosa e part 
dello, en quanto a nosotros pertenesçe guardar e conplir 
juramos e prometemos al nombre de Dios e a Santa Maria e a 
esta sehal de crus ( cruz ), e a las palauras de los Santos 
Euangelios, corporalmente con nuestras manos tanidos e fa­
semos pleyto e omenaje vna e dos e tres v ses en manos de 
Mosen Diego Fajardo, que esta presents, de tener e guardar 
e aver por firme e estable, e que abremos por firme lo que
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los dichos schores Rey e Ynfante declararen e ordenaren e 
proueyeren e sentençiaren e mandaren. E que daremos faucr 
e ayuda a lo executar todo lo suso dicho e cada cosa e par 
te dello. E que non yre, os nin vememos contra ello nin 
contra parte nin cosa alguna dello e faremos todaslas otras 
cosas que a nos perteneçen faser contenidas en la dicha car 
ta. E por que esto sea firme e non venga en dubda firmamos 
de nuestros nonbres e sellamos la con nuestros sellos.
Que fue fecha e ordenada en la villa de Tordesillas, a 
dies e siete dias de Junio, aho del Nasçimiento de Nuestro 
Sehor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta e nue- 
be anos,
El dicho Conde de Haro non juro mas fiso pleyto e omena­
je solamente, todos los nombrados fisieron pleyto e omenaje 
en manos del dicho Mosen Diego, saluo el Arçobispo e el Maes 
tre de Calatraua e el Prior de Sant Juan e lo fisieron en 
manos de ( enblanco ).
Yo el Condestable, El Almirante, Yo el Conde, Yo el Con­
de, Pero Manrrique, El Conde, Ferrand Aluares, Johannes Ar­
chiepiscopus Toletanus, Nos el Maestre, El prior de Sant 
Juan, Don Alfonso Prothonotario, El Mariscal, elComendador 
mayor, Juan de Silua, El Adelantado Pedro de Cuha, Pedro de 
Herrera, Don Juan, Don Pedro.
6'.:
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1.439, Junio, 17. Tordesillas.
Prorrogacion del seguro de Tordesillas por ocho dias mas 
firmado por Juan II, el principe Don Enrique, Fray Rodrigo 
de Luna, Prior de San Juan, el Condestable Don Alvaro de 
Luna, los Maestres de Alcantara y Calatrava, el Arzobispo 
de Toledo y otros.
A.H.N. Secc. Microfilm. Caja 380, Rollo 2,516-21 Cat. 5 D® 6 
Vid. Inventario N® 2.334
Don lohan por la graçia de Dios, Rey de Castilla, de Léon, 
de Toledo, de Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, 
de Jahen, del Algarbe , de Algesira e Senor de ( ^iacaya. e 
de Molina ). Yo ove dado mi carta firmada de rai nombre e 
sellada con mi seello, la qual eso mesmo es firmada de lœ 
nombres del Rey Don Johan de Nauarra,mi muy caro e muy ama 
do primo, e del Prinçipe don Enrrique ( roto ) e sellada 
con sus sellos. E otrosy firmada de los nombres e seellada 
con los sellofe de Don Alvaro de Luna, mi Condestable de Cas 
tilla e Conde de Santisteuan, e de otros grandes de mB reg­
nos, dada en la villa ( roto ) deste mes de Junio de la da­
ta desta mi carta. Por la qual dy poderio a vos Don Pedro 
Fernandes de Velasco, Conde de Haro, mi Camarero mayoredel 
mi Consejo, para que por mi e en mi nombre e de mi parte e 
por mi (roto )segurar. E yo por la dicha mi carta guie e 
asegure al Infante Don Enrrique, rai primo e al dicho Don 
Aluaro de Luna, mi Condestable de Castilla, e al Almirante 
Don Fadrique, e a los Condes Don Rodrigo (roto ) Adelantado
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Pero Manrrique. E a las caualgaduras e omes de a pie que 
comigo e con ellos viniesen a la dicha villa de Tordesillas 
wn el numéro contenido en los capiyulos que en esta rasson 
mande dar e dy. El qual segund (roto ) fasta el lunes en 
todo el dia, que fueron quinse dias deste mes de Junio en 
çierta forma e manera contenida en la dicha mi carta, la 
qual he aqui por énserta e encorporada bien asy como sy de 
palabra a palabra ( roto ).o en élla contenido, que mande e 
ouiese esa mesma fuerça a vigor. E despues yo entendiendo 
ser conplidero a mi seruiçio e al bien publico e pas e so- 
siego de mis regnos fue mi merçed (roto ) seguro e saluo 
conducto contenidos en la dicha rai carta a todoslos en êLla 
contenidos e conprehendidos e a cada vno dellos fasta el 
jueues ' primero que v ema que sera dies e ocho dias deste 
dicho mes de Junio, segund e ( roto ) calidades e clausulas 
firmesas e juramento e voto e pleyto e omenaje e con todoas 
las otras cosas e cada vna délias contenidas en la dicha 
mi carta. E agora yo entiendo ser conplidero asy a mi ser­
uiçio ( roto ) e pas e sosiego de mis regnos, fue e es mi 
merçed de alargar e progar. E por los presemte alargo e 
prorrogo el guiaje e seguridad e saluo conducto contenidos 
en la dicha mi carta de que suso fase mençion a todos los 
en ellas contenidos e conprehendidos e a cada vno dellos,
El qual quiero e mando que dure fasta el lunes primero que 
viene en todo el dia que sera veynte e dos dias deste dicho 
mes de Junio inclusive, segund e por la forma e manera e 
cosas mesmas calidades e clausulas firmesas e juramentos 
e pleito e omenaje con todas las otras cosas e cada vna d^ 
lias contenidas en la dicha mi carta, las quales e cada vna 
délias he aqui por dichas e repetidas e espeçificadas. E 
agora por la présente yo las fago e otorgo de nueuo segund 
e por la forma e manera contenidas en la dicha mi carta e 
ruego por la présente al dicho Rey de Nauarra, mi muy caro 
e muy amado primo e mando al dicho pri çipe mi fijo, e o-
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trosy al dicho Don Aluaro de Luna, mi Condestable de Cas­
tilla e a todos los otros e a cada vno dellos contenidos 
en la dicha mi carta que fagan juramento e voto solepmne 
e pleito e omenaje de lo guardar e conplir durante esta pro 
rrogaçion, segund e por la forma e manera que en la dicha 
mi carta de guiaje e seguro e saluo conduto se contiene.
E que todo e cada vno dellos lo guarden e cunplan e fagan 
guardar e cunplir segund que en ella se contiene. E mando 
e do liçençia e poder a vos el dicho Conde Don Pedro Feman 
des de Velasco, para que por mi e en mi nonbre e de mi par 
te e por mi actoridad podades guiar e aseguarar. E yo por 
la presente guio e aseguro e do saluo conducto a los dichos 
Infante Don Enrrique e Don Alvaro de Luna, mi Condestable 
de Castilla, e al Almirante don Fadrique, e a los Condes 
Don Rodrigo Alfonso Pimentel e Don Pedro de Astuhiga e Ade­
lantado Pedro Manrrique e a las caualgaduras e omes de pie 
en el numéro contenidos en la dicha mi carta e en los capi- 
tulos a los quales ellos se refieren e a todos los otros 
contenidos e conprehendidos en la dicha canto, de seguro e 
guiaje e saluo conducto durante la dicha prorrogacion, se­
gund e por la forma e manera que en ella se contiene e cau 
sas mismas, calidades, firmesas, abrogaçiones, e derogacio- 
nes. E juro e prometo a nuestro Senor Dios e a Santa Ma­
ria, e a esta serial de crus ( cruz ) e a los Santos quatro 
Euangelios, por mis manos tanidos corporalmente e fago voto 
solepmne a la CasaSanta de Iherusalem e pleyto e omenaje vna
e dos e tres veses, segund la costunbre de mis regnos en
manos de vos el dicho Conde Don Pedro Fernandes de lo asy 
tener e guardar e cunplir durante esta dicha prorrogaçion 
segund ee por la forma e manera contenida en la dicha caria 
e so estas mismas firmesas e calidades, E mando a todos
e qualesquier mis subditos e naturales de qualquier esta­
do o condicçion, preheminençia o dignidad que sean que lo 
guarden e cunplan e tengan e fagan tener e guardar e cunplir 
en todo e por todo segund que en la dicha mi carta e en la
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presente se contienen e en cada vna délias solas penas en 
ellas contenidas. E nos los contenidos en la dicha mi car 
ta los en ella conprehendidos juramos a Dios e a Santa Ma­
ria e a los Santos Euangelios, tocados con nuestras manos 
corporalmente, e fasemos voto solepmne a la Casa Santa de 
Iherusalem, e asy mesmo fasemos pleito e omenaje vna e dos 
e tres veses en amno de los de yuso contenidos de seruir e 
tener e conplir todo lo suso dicho e cada cosa e parte de­
llo, segund e por la forma e manera que en la dicha carta 
de seguro, que de suso fase mençion, e en esta carta se con 
tiene. E el guiaje saluo conducto e seguro que vos el drho 
Conde Don Pedro Fernandes de Velasco dierdes e fisierdes 
si dicho Infante Don Enrique, e al dicho Don Aluaro de Lu­
na e a los otros sobredichos e a cada vno dellos, segund e 
por la forma e manera e so las pemas contenidas en la dicha 
carta del dicho seguro que de suso fase mençion, de lo qual 
todo nos los dichos Rey Don Jolian de Castilla, e Don Johan 
de Nauarra, e prinçipe Don Enrrique dimos esta nucstra car 
ta firmada de nuestro nonbres e sellamos con nuestrosse- 
llos. E asy mesmo la firmamos de nuestros nonbres e sella­
mos con nuestros sellos los otros de suso nonbrados.
Dada e fecha en la villa de Tordesillas, a dies e siete 
dias de Junio, ano del Nasçimiento de nuestro sehor Ihesu 
Christo de mill e quatroçientos e treynta e nueue ahos.
Yo Diego Romero la fis escriuir por mandado de nuestro 
sehor el Rey.
Yo el Rey, El Rey Juan, Yo el Prinçipe, El prior de Sant 
J an, Yo el Conde, El Conde, Yo el Condestable, El Almiran­
te, Ruy Dias, El Adelantado, Don Johan, Don Johan de Silua.
6 - /
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1.439, Junio, 18. Tordesillas.
Aceptacion firmada por el Infante de Aragon de la cédu- 
la de Juan II, proriogando por ocho dias el Seguro de Tor 
desillas.
A.H.N. Sec. Microfilm, Caja 380, Rollo 2.516-21 Cat. 5 D® 
Vid. Inventario N® 2.335
Sepan quantos esta carta vieren como nos Don Enrrique, 
Ynfante de Aragon e de Çeçilia e Don Fadrique, Almirante 
de Castilla e Don Rodrogo Alfonso Pimentel, Conde de Be­
nauente, e Pedro Manrrique, Adelantado mayor del Regno de 
Leon, vasallos de nuestro sehor el Rey e del su Consejo.
Por quanto nos e Don Pedro de Astuhiga, Conde de Ledesma, 
ouimos dado e dimos seguro a Don Aluaro de Luna, Condesta 
ble de Castilla e a todos aquellos que con el dicho sehor 
Rey e con el dicho Condestable veniesen a la villa de Tor­
desillas fasta çierto numéro de gente. E otrosi ouimos da­
do e dimos nuestra fee e poder conplido a vos el Conde de 
Haro Don Pedro Fernandes de Velasco para que por nos e por 
cada vno de nos e por los nuestros que con nos veniesen a 
la dicha villa de Tordesillas podiesedes segumr e segura- 
sedes al dicho Condestable e a los que con e con el dicho 
sehor Rey veniesen a la dicha villa de ^ordesillas fasta en 
el numéro dicho. El qual dicho poder que para ello ouimos 
del dicho sehor Rey, e asi mesmo por virtud del seguro en 
esta rason a nos dado para que viniesemos aqui a la dicha 
villa de Tordesillas, e por vos el dicho Conde de Haro por
f  V
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virtud del poder que para ello ouistes del dicho sehor Rey 
e por vos mismo e quesiraos que durase el dicho seguro que 
asi auiamos dado al dicho Condestable e a los que con el 
e con el dicho sehor Rey veniesen a la dicha villa de Tor 
desillas fasta quinse dias deste mes de Junio deste aho 
de la fecha desta carta, e juramos e votamos e fesimos 
pleito e omenaje so çiertas paçones e vinculos e fidelida 
des e firmesas de seruir e tener e conplir el dicho s e ^  
ro e el guiaje e saluo conducto que vos el dicho Conde die^  
sedes e desiesedes al dicho Condestable e a todos los otros 
que con el e con el dicho sehor Rey veniesen a la dicha vi 
lia de Tordesillas. E otrosi prometimos e juramos e fesimos 
pleito e omenaje de tener e guardar lo ontenido en vna car 
ta que el di ho sehor Rey ovo dado de çiertos capitulos so 
brerason del dicho seguro segund que esto e otras cosas ras 
largamente se contiene en dos escripturas firmadas de nues 
tros nombres e del dicho Conde de Ledesma e selladas con 
nuestros sellos e signadas del si^o de escriuano de qui en 
esta carta sera signada que fueron fechas e otorgadas a do 
se dias deste mes de Junio del aho présente de la fecha des 
ta carta, a las qiales e a cada vna délias nos referimos 
e por quel dicho sehor Rey nuestro sehor, entendiendo que 
cunple asi a su seruiçio quiere e plase a su merçed que 
el dicho seguro que asi nos ouo dado e por su poder wl di­
cho Conde Don Pedro Fernandes de Velasco que asi nos dimes 
al dicho Condestable e a los que con el e con el dicho se­
hor Rey veniesen a la dicha villa de Tordesillas. E por 
nuestro poder le dio el icho Conde Don Pedro Fernandes de 
Velasco, que dure fasta veynte e dos dias deste dicho mes 
de Junio inclusiue aho suso dicho e su altesa prorrogo e 
alargo el termine del dicho seguro fasta el dicho dia so 
aquellos mismos juramentos e votos e pleitos e omenajes e 
primeramente avia f echo. E otrosi juro e voto e fiso plei. 
to e omenaje de lo tener e conplir asy. Por ende nos los
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dichos Ynfante Don Enrique e don Fadrque, almirante de 
Castilla e Conde de Benauente Don Rodrigo Alfonso Pimentel 
e Adelantado Pedro Manrrique por virtud de la dicha liçen­
çia e poder que asi nos dio e otorgo el dicho senor Rey e 
por todos los otros condes e prelados e caualleros e ricos 
omes e personas que con nos el&cho Ynfante e en la valia 
e opinion nuestra e de nos los dichos almirante e Conde de 
Benauente e Adelantado Pero Manrrique, e el dicho Conde de 
Ledesma estauan e estan en la dicha villa de Valladolid e 
en sus terminos, tomando sobre nos el cargo del dicho segu­
ro por nos e por los suso dichos aseguramos al dicho Conde^ 
table e a lo que con el dicho sehor Rey e con el dicho Con 
destable venieron o venieren a la dicha villa de Tordesillas
0 estan o estouieren o tomaren délia fasta el dicho numéro 
contenido en los capitulos que el dicho sehor Rey mando dar 
sobresta rason, e damos nuestra fee e nuestro poder conpli 
do a vos el dicho Conde Don Pedro Fernandes de Velasco, pa 
ra que por nos e en cada vno de nos e por los nuestros qie 
con nos han venido o venieren a la dicha villa de Torde­
sillas o estouieren en ellla e tornaren délia e por el dicho 
Conde de Ledesma e por todos los otros Condes e perlados
e caualleros e ricos omes e personas que con nos el dicho
1 fante e en la valia e opinion nuestra e de nos los dichos 
Almiamte e Conde de Benauente e Adelante Pedro Manrrique,
e el dicho Conde de Ledesma han estado e estan e estouieren 
de aqui adelante en la dicha villa de Valladolid e en sus 
terminos e en esta villa de Toidesillas fasta los dichos 
veynte e dos dias conplidos deste mes de Junio podades se- 
gUrar e dar seguro e guiaje saluo conducto al dicho Condes­
table e a los que con el e con el dicho sehor Rey vinieron 
a la dicha villa de Tordesillas e han estado e estodieren 
e tomaren délia fasta en el dicho numéro contenido en los 
dichos capitulos. E nos por la presents asi los aseguramos 
por el dicho tiempo consentido, como consentimos en la di-
6
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cha prorrogaçion e alargeuniento de termine del dicho seguro 
que asi al dicho Rey nuestro sehor ha plasido e plase que 
se fagan non enbargante qualquier reuocaçion que nos el di 
cho Ynfante ayamos fecho al dicho Condestable Don Aluaro 
de Luna e al Maestre de Calataua e a cada vno dellos, de la 
seguridad que ante de agora nos lo ouimos dado e otorgado 
en la villa de Pehafiel en este dicho aho de la fecha ded; 
présente carta, el qual di cho seguro queremos e otorgamod 
que non peuda seer por nos reuocado nin limitado nin con­
diçionado fasta los dichos veynte e dos dias conplidos de£ 
te dicho mes e durante el tienpo del dicho seguro por el ch 
cho sehor Rey a nos dado e que vos el dicho Conde de Haro, 
nos avedes de dar e dades por virtud de las cartas e pode- 
res que para ello teneedes del dicho sehor Rey. E asy nos 
los dichos Ynfante DonEnrrique, e Almirante -^ on Fadrique, 
e Conde Don Rodrigo Alfonso Pimentel e Adelantado pedro 
Manrrqué e por el dicho conde de Ledesma e por todos los 
sonredichos por quien asi aseguramos e toraamos sobre nues­
tras personas el dicho cargo del dicho seguro en nuestras 
animas juramos por nuestro sehor Dios e a Santa Maria e a 
ffifca sehal de crus ( Cruz ) e por las palabras de los Santos 
Euangelios do quier que estan e fasemos voto solepmne a la 
Casa Santa de Iherusalem e asi mesmo dasemos pleito e ome­
naje vna e dos e tres veses todos e cda vno de nos por nos 
e por los sonredichos en manos e poder de vos el dicho 
Conde Don Pedro Fernandes de Velasco que présente estades 
de seruir e tener e conplir todo lo contenido en las dichas 
escripturas firmadas de nuestros nonbres e seelladas oon 
nuestros sellos que asi puieron pasado por ante el escriua 
no de quien esta carta sera signada bien asi e a tan conpli 
dament e como si el termine e plaso del dicho seguro que pri. 
meramente ouimos dado e por nuestro poder dio el dicho Con 
de Don Pedro Fernandes de Velasco al dicho Condestable e 
a los sobredichos segund que se fase mençion por las di­
chas escripturasfirmadas e selladas de los dichos nonbres 
e sellos e del dicho Conde de Ledesma e signadas del sig—
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no del dicho escriuano se entendiera e lo ouieramos otorga 
do fasta los dichos veynte e dos dias conplidos deste dicho 
mes 'e todo lo en esta carta contenido e cada cosa e parte 
dello, e el seguro e guiaje e saluo conducto que vos el di 
cho Conde Don Pedro Femandes de Velasco por’virtud della 
dierdes e fesierdes fasta los dichos veynte e dos dias 
conplidos deste mes de Junio. E de non yr nin venir nin 
consentyr faser nin yr nin pasar al dicho Rey nuestro serior 
nin a a otra persona alguna contar ello en todo nin en parte 
avnque ouiesemos del dicho senor Rey nuestro senor expreso 
contrario mandamiento, antes resisitiremos de fecho e dare 
mos todo fauor e ayuda a vos el dicho Conae de Kara para 
resistir o contrastar a qualquier person, o personas de 
qualquier estado o condiçion preheminençia o dignidad que 
sean que lo contrario fisieren o quisieren faser con nues 
tras personas, e con todoas nuestras gentes e vasallos e 
poderios, e seremos en ayuda de vos el iicho Conde Don 
Pedro Fernandes de Wasco para qie sea guardado el dicho se^  
guro e guiaje e saluo conducto como dicho es, e segund e 
por aquella forma que primeramente lo ouimos prometido e 
votado e jurado e fecho pleito e omena e de lo faser e con 
plir fasta los dichos veynte e dos dias deste mes de Junio 
de que se fase mençion por las dichas escripturas firmadas 
e selladas de losdihos nuestros nonbres e sellos que asi 
pasaron por antel dicho escriuano so aquellas penas e casos 
em que cahen e yncurren los caualleros e ornes fijosdalgo 
que quebrantaren los juramentos e votos e pleitos e omena- 
jes que fasen e los non tienen nin cunplen en los casos 
liçitos e en derecho^
De lo quai dimos esta nuestra carta firmada de nuestros 
nombres e sellada con nuestros sellos. E por mayor firme 
sa rogamos al dicho escriuano de yuso escripto que la sig- 
nase con su signo.
Que fue fecha en la dicha villa de Tordesillas, dies e
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ocho dias del mes de Junio, ano del Nasçiraiento de Nuestro 
Senor Jhesu Christo de mill e quatroçientos e treynta e 
nueue anos.
^'estigos que fueron présentes el doctor Gomes Ferrandes 
de Miranda, e el Doctor Saneho Garçia de Villalpando e Pao 
Lopes de Vocos, Contador del dicho Conde de ^ro.
Nos el Infante 
El Aimirante 
El Conde 
Pero Manrrique.
r; i '
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1.439, Junio, 19. Valladolid.
Juramento preetado por el Conde de Ledesma, Pedro de Estu- 
niga, por Pedro de Castilla, Obispo de Osma, y Saucho de 
Rojas, Obispo de Astorga, por el Conde de Medinaceli don 
Luis de la Cerda, y otros de aceptar lo que déterminasen 
el Rey de Navarra y el Infante de Aragon, para que cesasen 
los disturbios del Reino.
A.H.N, Sec. Microfilm. Caja 380 Rollo 2.516-21 Cat, 5 D® 9 
Vid. Inventario ND 2.336
Sepan quantos esta carta vieren como nos Don Pedro de 
Stuniga, Conde de Ledesma, Justiçia mayor del Rey nuestro 
Senor, e Don Pedro Obispo de Osma e Don Sancho de Rojas 0- 
bispo de Astorga, e Don Luys de la Çerda, Conde de ^edina- 
çeli e Don Juan Conde de Castaneda, e Don I^ ero Nino Conde 
de Buelna, e Don Pedro Conde de Valençia, e Juan Ramires 
de Arellano e Juan de Rojas, todos del Consejo del dicho 
senor Rey por rason quel dicho senor Rey mando dar su car 
ta firmada de su nombre e sellada con su sello en que se 
contiene que por quanto de dos anos a esta parte han seydo 
e son en su Regnos algunos debates e desesyones de que se 
han recresçido algunos bolliçios e leuantamientos e ayunta 
mientos e los atajar, que su merged encomendaua todos los 
dichos debates e las cabsas sobre que dependieron al Rey 
Don Juan de Nauarra e al Infante Don Enrrique, sus muy caros 
e muy amados pr.mos para que lo ellos librasen e détermina 
sen en cierta forma e en çierto'tiempo. E asy raesmo entre
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las otras cosas contenidas en la dicha carta se contiene 
e manda quel dicho senor Rey da poder a todos e a qialesquier 
del su consejo e otras personas qualesquier de los sus Re£ 
nos que los dichos Rey e Infante entiendan que cunple que 
prometen e juren e fagan pleitp e omenaje de tener e guar- 
dar e aver por firme e astable los quales dichos dichos Rey 
e Infante declaren e ordenaren e proueyeren e sentençiaren 
e mandaren, e que daran fauor e ayuda a lo executar rodo lo 
suso contenido e cada cosa e parte dello, e de non yr nin 
venir contra ello nin contra cosa alguna dello, segund que 
esto e otras cosas mas coraplidamente en la dicha carta del 
dicho senor Rey se contiene, la qual avemos aqui por inxer- 
ta e incorporada bien asy como sy de palabra a palabra aqui 
fuese puesta. Por ende por mandamiento del dicho senor Rey 
e por declaraçion que los dichos Rey e Infante fisieron de 
nosotros los suso dichos por ante Diego Romero, secretafio 
del dicho senor Rey para que fesiesemos el dicho juramento 
e pleito e omenaje. Por ende nos los suso dichos e cada 
vno de nos queriendo guardar e conplir todo lo contenido 
en la dicha carta del dicho senor Rey e cada cosa e parte 
dello en quanto a nosotros pertenesçe guardar e conplir, 
juramos e prometemos al nombre de Dios e a Santa Maria e a 
esta senal de crus ( Cruz ) e a las palauras de los Santos 
Euangelios corporalmente con nuestras manos tahidas e fase- 
mos pleito e omenaje vna e dos e tres veses en manos de Y- 
nigo Lopes de '“endoça, Senor de Rello, que esta presente 
de tener e guardar e aver por firme e astable e que avremos 
por firme lo ^ue los dichos senores Rey e Infante dec]aiaren 
e ordenaren e proueyeren e sentençiaren e mandaren e que 
daremos fauor e ayuda a lo executar todo lo suso dicho e 
cada cosa e parte delloe que non yremos nin vememos contra 
ello nin contra cosa alguna dello. S faremos las otras co­
sas que a nos pertenesçe faser contenidas en la dicha carta.
E por que esto se a firme e non venga en dubda firmamos la 
de nuestrosnonbres e sellamosla.
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Que fue fecha e otorgada en la villa de Valladolid, dies 
e nueue dias de Junio, ano del nasçimiento de Nuestro Senor 
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta e nueue a- 
nos.
El Conde. El Conde. Episcopus Osma. El Conde. Yo el Con 
de. Episcopus Astorga. El Conde. Juan de Rojas. Juan Rami­
res.
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1-439, Junio, 27- Medina del Campe.
Juan II autoriza al Conde de Haro para que de seguro a 
Don Pedro de Estuniga y su gente.
A.H.N" Sec. Microfilm. Caja 38O Roll 2.516-21 Cat. 5 DCIO 
Vid. Inventario NQ 2.337
Don lohan por la graçia de Dios, Rey de Castilla de Leon 
de Toledo, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, 
de Ihaen del Algarbe de Algesira e Senor de Viscaya e de 
Molina. Por la prese .te do poder a vos Don Pedro Fernandes 
de Velasco, Conde de Haro, mi Camarero mayor e del mi Con­
sejo para que de mi parte e por rai e en mi nonbre podades 
segurar e faser pleito e omenaje que tornandose a la villa 
de Valladolid el Conde Don Pedro de Stuniga con su gente 
del logar donde agora esta que en tanto que se vee e plati- 
ca en los negoçios que al présente ocurren en que vos por 
mi mandado fablades con el Infante Don Enrrique e con los 
otros que estan en Valladolid, yo enbiare mandar a don Ro­
drigo de Villandrando, Conde deitibadeo, mi vasallo, que e 
este en la villa de Roa, donde agora esta con su gente e 
se non raueua nin parta délia sin mi speçial mandado. E que 
fare por manera que lo el faga e cunpla asi. Otrosi que 
del dia que por vos me fuere notificado o enbiado notificar 
que los dichos negoçios non se concuerdan por tres dias con
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plidos siguientes el dicho Conde de Ribadeo estara en la 
dicha villa de Roa con su gente e non partira de alii fasta 
ser pasados los dichos tres dias, po que en tanto el dicho 
Conde Don Pedro de Stuniga pueda partir de la dicha villa 
de Valladolid e se tornar con su gente al logar donde agora 
esta. E para que so presto podades por mi e en mi nonbre 
faser e otorgar qualquier seguridad e firmesa e yo desde 
aqui lo fago e lo otorgo segund e por la forma e manera que 
la V O S  fisierdes e otorgaredes. E prometo por mi fe real 
de lo guardar e conplir e mandar guardar e conplir segund 
e por la forma e manera que los vos segurasedes de mi parte 
de lo qual mande firmar esta carta firmada de mi nonbre e 
sellada con mi sello.
Dada en Medina del Canpo, veynte e siete dias de Junio, 
ano del Nasçimiento de Nuestro Senor Ihesu Christo de mill 
quatroçientos e treynta e nueue anos.
Yo el Rey.
Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e refereh- 
dario del Rey e su secretario la fise escriuir por su man­
dado .
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1.439, Junio, 28. Medina del Campo.
Juan II participa a las justicias de Tordesillas y Siim 
cas la prorrogacion del tiempo del Seguro confiado al Con­
de de Haro
A.H.N. Secc. Microfilm. Caja 380 Rollo 2.515-21 Cat. 5 DO 11 
Vid. Inventario NO 2.388
Don Juan , por la graçia de Dios, Rey de Castilla, de 
Leon, de Toledo, de Galllisia, de Seuilla, de Cordoua, de 
Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira e Senor de Vis­
caya e de Molina. A los conçejos e alcaldes e regidores 
e ofiçiales e omes buenos de las villas de Tordesillas e 
Siraancas. Salud e graçia. Bien sabedes en como mi merçed 
fue que touiese esas dichas villas e la justiçia délias el 
Conde don Pedro Fernandes de Velasco, mi camarero mayor e 
del mi Consejo, e en çierta forma e manera fasta el lunes 
que paso que se contaron veynte e dos dias deste mes de Ju­
nio. E como despues fue mi merçed de alargar e prorrogar 
el dicho termino fasta oy domingo de la data desta mi carta 
en el qual termino fasta oy domingo el pudiese tener las 
dichas villas e la justiçia délias en çierta forma e mane­
ra segund que esto e otras cosas mas conpliuamante en las 
dichas mis cartas e en cada vna délias que sobre la dicha 
rason mande dar mas largamente se contiene,las quales e ca 
da vna délias he aqui por inxertas e encorporadas bien asi 
como de palabra a palabra aqui fuesen puestas. E agora sa- 
bed que por algunas cabsas que a ello me mueuen, e yo enten 
diendo ser conplidero a mi seruiçio, es mi merçed de alar-
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gar e prorrogar, e por esta mi carta alargo e prorrogo el 
dicho tiempo , conviene a saber fasta el domingo primero 
que viene, que sera çinco dias del mes de Jullio primero 
que viene en el qual tiempo el dicho Conde e los que su po 
der ouieren puedan tener esas villas e cada vna dellas e 
la justiçia délias segund e por la forma e manera que mi 
merçed fue que las touiese el dicho tienpo pasado e en las 
dichas mis cartas que sobre la dicha rason mande dar e en 
cada vna dellas mas largamente se contiene, a las quales 
me refiero. Por que vos mando a todos e a cada vno de vgb 
que durante el dicho tienpo de la dicha prorrogaçion dexe- 
des e consyntades al dicho Conde, o a los que su poder ouie 
ren, tener esas dichas villas e la justiçia dellas e faga- 
des e cunplades todas las cosas quel dicho Conde vos dixie 
re e mandare de mi parte obedesçiendo sus mandamientos e 
fasiendo todas las otras cosas e cada vna dellas contenidas 
en las dichas mis cartas, bien asy como sy yo por mi perso­
na V O S  las dixiese e mandase e so las penas contenidas en 
las dichas mis cartas e en cada vna dellas, las quales pe­
nas yo por esta mi carta vos pongo, e es mi merçed quel 4- 
cho Conde pueda executar en los desobedientes. Para lo 
qual todo por esta mi carta do poder conplido al dicho Con­
de segund que gelo si por las dichas mis cartas. E los v- 
nos non los otros non fagades ende al por ninguna manera so 
pena de la mi merçed e de confiscaçion de todos buestros 
bienes para la mi camara. E de como esta mi carta vos fue­
re mostrada e la conplieredes mando so pena de priuaçion 
del ofiçio a qualquier escriuano publico que para esto fue­
re llaraado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
signado con su signo, porque yo sepa en como conplides mi 
mandado.
Dada en la villa de Medina del Campo, a veynte e ocho 
dias de Junio, ano del Nasçimiento de nuestro Senor Ihesu 
Christo de mill e quatroçientos e treynta e nueue anos.
Yo el Rey. Yo Diego Romero la fis escriuir por mandado 
de nuestro senor el Rey.
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1.439, Julio, 3 . Medina del Campo.
Autorizacion de Juan II a Juan I de Navarra, al Infante 
de Arag6n, a Don Alvaro de Luna, a los Condes de Hard, de 
Castro y dé Benaveÿtel Aimirante don Fadrique, y al Adelan 
tado Pedro Manrique, para que, reunidos en junta, se concier 
ten para remediar los maies del reino.
A.H.N. Secc. Microfilm. Caja 380, Rollo2.516-21 Cat.5 DC 12 
Vid. Inventario NO 2.339
Don Juan etç. Por quanto fueron fechos e apuntados e 
concordados çiertos capitulos sobre los f échos présentes 
conplideros a seruiçio de Dios e mio, e bien comun e pas e 
sosiego de mis regnos e senorios, e a heuitaçion de los bo­
lliçios e ayuntamientos e escandalos que al præente son en 
mis regnos. E entre los otros vn capitulo del tenor siguien 
te: ” Que el Rey de Nauarra e el Infante don Enrrique e el
Condestable e el Conde de Haro e el Conde de Castro e el 
Conde de Benauente entiendan e uean e determinen sobre to­
das las cosas que los dichos Rey de Nauarra e Infante avian 
de ver por virtud de la comision a ellos dadada sobre estos 
fechos, lo qie mas entendieren que cunple a seruiçio de Dios 
e mio e sosiego e prouecho como de mis regnos e a seruiçio 
de la mi justiçia. E lo que los dichos ocho o seys dellos 
acordaren que aquello vala e lo yo mande conplir e execu­
tar, de lo qual se han de dar por mi tal seguridad qual sea 
bastante corn juramento, e fecha e hordenada a consejo de le- 
trados, para lo qual yo les do de plaso para lo asy faser
i
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de quarenta dias, los quales corran desde el dia que yo fue 
re en la villa de Tordesillas donde tengo de yr en adelante. 
Lo qual se entiendâ en todas las cosas que so la dicha comi 
sion son conprehendidas e exceptos los tres casos conteni- 
dos en el capitulo que fabla de la queen los suso dichos 
han de veer e entender e asi mismo este caso aqui declara- 
do conviene a saber sy acaesçiere entre los ocho suso dichos 
sobre rason de las hemiendas quese ouieren de faser sobre 
los bienes que fueron del Rey de Nauarra e del Infante Don 
Enrrique de que yo oue fecho merçed asi a los de aca como 
a los de alla que en este caso non fueren concordes que yo 
aya de estar e este al consejo de la mayor parte de los 4- 
chos ocho en numéro de personasV Por ende queriendo conplir 
lo contenido en el dicho capitulo por la présente doy poder 
conplido por la forma contenido eh el diho capitulo suso en- 
corporado a los suso dichos para que puedan veer e determi- 
nar sobre lo contenido por virtud de la comision a mi da­
da sobre los negoçios présentes a los dichos Rey de Nauarra 
e Infante don Enrrique para veer e determinar con todas sus 
inçidençias e dependençias ( roto ). E juro a Dios e a San 
ta Maria e por las palauras de los Santos Euangelios e a 
esta significaçia de crus con rai mano corporalmente tenidos 
de estar e que estare al consejo de los suso dichos en la 
forma e manera contenida en el dicho capitulo e que cunpii- 
re e esecutare e mandare conplir e esecutar reaimente e con 
efeto, lo que los suso dichos entendieren e vieren e déter­
ra inaren sobre lo contenido en este dicho capitulo como dicho 
es. E de non yr nin venir cin consentir yr nin venir nin 
permitir yr nin venir contra ello nin contra cosa alguna 
nin parte dello. E por esta rai carta mando al Prinçipe Don 
Enrrique, mi muy caro e muy amado fijo e a los duques e con­
des e ricohombres, prelados caualleros e maestres è prio- 
res de las ordenes e a los otros del mi consejo e a qualquier 
otras personas de qualquier estado o condiçion preheminen­
çia 0 dignidad que sean de los mis regnos e senorios que lo
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asi guarden e tengan e cunplan e fagan tener e guardar e 
cunplir segund que en esta dicha mi carta se contiene, e 
non consientan yr nin venir nin permitir yr nin venir con­
tra ello nin contra cosa alguna nin parte dello, so pena 
de la mi merged.
Dada en la villa de Medina del Campo, tres dias de Jullio 
ano del Nasçiraiento de Nuestro Seûor Ihesu Christo de mill 
e quatroçientos e XXXIX anos.
^^2
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1.439, Julio, ^. Valladolid.
Aprobacion que el Infante de Aragon, el Almirante de Cas 
tilla, los Condes de Ledesma y Benavente y el Adelantado 
de Léon dieron de la autorizacion anterior.
A.H.N. Secc. Microfilm. Caja 380 Rollo 2.516-21 Cat. 5 DO 13 
Vid. Inventario N2 2.340.
Sepan quantos esta carta vieren como Nos Don Enrrique, 
Infante de Aragon e Seçilia, Iflaestre de la caualleria de 
la orden de Santiago e Don Fadrique Almirante Mayor de Cas­
tilla, e don Pedro de Stuniga, Conde de Ledesma, e Don Ro­
drigo Alfonso Pimentel, Conde de Benauente, e Pero Manrri^ 
que Adelantado Iiflayor de Léon, por rason quel dicho Rey nues 
tro senor mando dar vna carta firmada de su nombre e sella 
da con su sello, el thenor de la qiaL es este que se sigue:
" Don Juan, por la graçia de ^ios, Rey de Castilla, de 
Léon, de Toledo, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de 
Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira e Senor de Vis­
caya e de Molina. Por quanto fueron apuntados e fechos e 
concordados çiertos capitulos sobre los fechos présentes 
conplideros a seruiçio de Dios e mio e bien comun e pas e 
sosiego de mis regnos e senorios, e a euitaçion de la bolli 
çios e ayuntamientos e escandalos que al presents son en 
mis regnos. E entre los otros vn capitulo, su thenor del 
qual es este quese sigue: " Quel Rey de Nauarra e el Infan
te don Enrrique, e el Condestable e el Conde de Haro, e el
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Conde de Castro, e el Almirante e el Adelantado Pedro Man­
rrique e el conde de Benauente entiendan e vean e determi­
nen sobre todas la-s cosas que los dichos Rey de Navarra e 
Infante avian de ver. Por virtud de la comision por rai 
a ellos dada sonre estos fechos, lo que mas entendieren que 
cunple a seruiçio de Dios e mio e bien e pas e sosiego e 
prouecho comun de mis regnos. E a execuçion de la mi justi
çia, e lo que los dichos ocho o los seys dellos acordaren
que aquello \ala. E lo aqe yo mande conplir e executar de 
lo qual se ha de dar por mi tal seguridat qual sea bastante 
con juramento e fecha e ordenada a consejo de letrados, pa­
ra lo qual yo les de de plaso para lo asi daser e conplir 
de quarenta dias, los quales corran del dia que yo fuere en
la dicha villa de Tordesillas donde tengo de yr en adelan­
te, lo qual se entienda en todas las cosas que so la dicha 
comision son conprehendidas, eçepto las tres cosas conteni­
das en el capitulo que fabla de lo que los suso dichos han
aver e entender. E asi raesmo este caso aqui declarado con-
uiene a saber si acaesçiere discordia entre los ocho suso 
dichos sobre rasob de las heniemdas que se ouieren de faser 
sobre los bienes que fueron del Rey de Naurra e del Infante 
Don Enrrique de que yo oue fecho merçed asi a los de aca 
como a los de alla que en este caso so todos ocho non fue­
ren concordes que yo aya de estar e este al consejo de la 
mayor parte de los dichos ocho en numéro de personas. "
Por ende yo queriendo poner en efecto e en execuçion lo con 
tenido en el dicho capitulo suso encorporado, es mi merçed 
de lo guardar e mandar guardar en todo e por todo segund 
que en el se contiene. E prometo por mi fe real e juro a
Dios e a Santa Maria e a esta senal de crus ( cruz ) e a
las palabras de los Santos Euangelios, taniendolos coporal- 
raente con mi mano, e fago e pleito e omenaje vna e dos e 
tres veses en manos de Don Aluaro de Luna, mi Condestable 
que esta présente de guardar e conplir e tener e faser giar~ 
dar e faser cunplir e tener el dich; capitulo segund que
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en el se contiene. E de non yr nin venir nin consentir yr 
nin venir contra el de lo qual mando dar esta mi carta fir­
mada de mi nonbre e sellada con mi sello.
Dada en La Mejorada, tres dias de Jullio, ano del Nasçi 
miento de nuestro Senor Ihesu Christo de mill e quatroçien­
tos e treynta e nueue anos.’
Yo el Rey.
Yo Diego Romero la fis escriuir por ianlado de nuestro 
senoi* el Rey. Registrada. ”
Por ende nos los suso dichos e cada vno de nos querien­
do guardar e cunplir todo lo contenido en la dicha carta 
del dicho senor Rey suso encorporada e cada cosa e parte 
dello en quanto a nos perteneçe tener e guardar e cunplir 
juramos e prometemos al nonbre de Dios e a Santa Maria e 
a esta sehal de crus ( cruz ) e a las palabras de los San­
tos Euangelios corporalmente con nuestras manos tanidos, e 
fasemos pleiro e omenaje vna e dos e tres veses en manos de 
L^pe de Rojas, que esta presents de lo asi tener e guardar 
e conplir todo e cda cpsa e parte dello nos e cadavno de nos, 
segund e por la forma e manera que en la dicha carta del 
dicho senor Rey, suso encorporada se contiene, e de non yr 
nin venir nin pasar contra ello nin contra cosa alguna nin 
parte dello nin consentir yr nin venir nin pasar contra ello. 
E por que esto sea firme e non venga en dubda firmamos esta 
carta de nuestros nonbres e sellamosla con nuestros sellos.
Que fue fecha en la villa de Valladolid, a tres dias del 
mes de Jullio, ano del Nasçimiento de nuetro Senor Ihesu 
Christo de mill e quatroçientos e treynta e nueue anos.
69*
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1-439, Julio, 3. Mejorada.
Aprobacion a la misma autorizacion dada por Juan I de 
Navarra, Don Alvaro de Luna, el Conde de Haro y el de Cas­
tro y el Doctor Perianez.
A.H.N. Secc. Microfilm. Caja 380 Rollo2.515-21 Cat. 5 DS 14 
Vid. Inventario N® 2.341
Sepan quantos esta carta vieren, como nos Don Johan, por 
la graçia de Dios Rey de Nauarra, e nos Don Aluaro de Luna, 
Condestable de Castilla e Conde de Santesteuan, e Don Pedro 
Fernandez de Velasco, Conde de Haro, Camarero mayor de nues 
tro senor el Rey, e Don Diego Gomes de Sandoual, Conde de 
Castro e Adelantado Mayor de Castilla, e el doctor Pero Ya- 
nes. Por rason que el dicho senor Rey mando dar una su <sr- 
ta firmada de su nonbre e sellada con su sello el tenor de 
la qual es este que se sigue:
( traslado del D® N® 53 )
Por ende nos los suso dichos e cada vno de nos querien­
do guardar e conplir todo lo contenido en la dicha carta 
del dicho senor Rey suso encorporada e cada cosa e parte 
dello en quanto a nos perteneçe guardar e tener e conplir, 
juramos e prometemos al nonbre de Dios e a Santa Maria e a 
esta senal de crus ( cruz ) e a las palauras de los Santos 
Euangelios corporalmente tanidos con nuestras manos, e fa­
semos pleito e omenaje vna e dos e tres veses en manos de
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Gomes Carrillo de Acuna, que çxta presente de lo asi tener 
e guardar e conplir todo e cada cosa e parte dello nos e 
cada vno de nos segund e por la forma e manera que en la 
dicha carta del dicho senor Rey suso encorporada se contie­
ne . E de non yr nin venir nin pasar nin consentir yr nin 
venir nin pasar contra ello nin contra cosa alguna nin par­
te dello. E por que esto sea firme e non venga en dubda 
firmamos esta carta de nuestros nonbres e sellamosla con 
nuestros sellos.
Que fue fecha en La Mejorada. tres dias de Jullio, aho 
del Nasçimiento de nuestro Senor Ihesu Christo de mill e 
quatroçientos e treynta e nueue anos.
El Conde de Haro non juro mas fiso pleito e omenaje sola- 
mente.
El Rey Juan 
Yo el Conde 
El Conde.
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1.439, Julio, 3. Medina del Campo.-
Poder de Juan II al Conde de Haro para que concediera 
seguro a las personas que en el miano se indican, a fin de 
que concurrieran a Tordesillas a remediar los males del Rei 
no.
A.H.N. Sec. Microfilm, Caja 380 Rollo 2.516-21, Cat. 5 D®15 
Vid. Inventario N® 2.342
Don Johan, por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, 
de Toledo, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, 
de Ihaen, del Algarbe , de Algesira e Senor de Viscaya e de 
Molina. Por quanto yo oue mandado dar e di vna mi carta 
de seguro e saluo condu; to firmada de mi nonbre e sellada 
con mi sello, la qual eso mismo es firmada de los nonbres 
e sellada con los sellos del Rey Don Johan de Nauarra, mi 
muy caro e muy amado primo e del Prinçipe Don Enrrique, mi 
muy caro e muy amado fijo primogenito heredero. E otrosy 
de Don Aluaro de Luna mi Condestable e Conde de Sant Este- 
pan e de otros grandes de mis regnos e del mi consejo, su 
thenor de la qual es este que se sigue:
( traslado del D® N® 42 )
E despues desyo yo entendiendo ser complidero asy a mi 
seruiçio e a bien comun e pas e sosiego de mis regnos fir­
me e jure çiertos capitulos los quales fueron eso mesmo fir 
mados e jurados por el dicho Rey de Nauarra mi muy caro e
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muy amado primo e por el dichcr Prinçipe mi muy caro e muy 
amado fijo, e asi mismo por el Infante Don Enrrique mi muy 
caro e muy amado primo, e otrosy por el dicho Condestable e 
por don Fadrique, Almirante mayor de Castilla, e Don Pedro 
Fernandes de Velasco, Conde de Haro mi Camarero mayor, e 
Don Diego o'^ mes de Sandoual, Conde de Castro, mi Adelanta­
do mayor de Castilla, e Don Rodrigo Alfonso Pimentel Conde 
de Benauente, e Don Pedro de Astuniga, Conde de Ledesma, 
mi Justiçia mayor e Pero Manrrique, mi Adelnatdao mayor del 
Regno de Leon e por otros grandes de mis regnos e del mi 
Consejo entre los quales se contienen quatro capitulos los 
que se disen en esta guisa: Primeramente que a mi plase
de yr a la villa de Tordesillas con mi corte e con los del 
mi Consejo que a mi merçed plugiere sjm gente de armas e 
que vayan comigo el Rey de Nauarra mi primo e Don Aluaro de 
Luna, mi Condestable de Castilla e el Conde de Haro e el 
Conde de Castro. Item que vayan alii el Infante Don Enrri­
que mi primo e el Adelantado Pedro Manrrique e el Almiran­
te don Fadrique e el Conde de Benauente. Item que los ca-
balleros que estan en Valladolid puedan venir a me faser 
reuerençia al dicho logar de Tordesillas e yo los reçiba 
benigna e graçiosamante, los quales vengan pocos a pocos 
e sallidos los vnos vengan los otros e que esten el dia que 
vinieren e otro dia e al terçero que se vayan. E asi mes­
mo vengan otros tantos de los otros caualleros de aca quan- 
tos vinieren dellos e esten otros tantos dias por aquella 
forma e les sean dadas posadas sy las ouiere. Item que por 
seguridad de los suso dichos que asy han de venir al dicho 
logar de Tordesillas que yo de seguro bastante a los vnos e 
a los otros. E asi mismo ruegue al Rey de Nauarra e mande 
al Infante don Enrrique, mis muy caros e muy amados primes, 
queaseguren e asy mesmo mande a los vnos e a los otros que
se den seguranças bastantes e quel dicho Conde de Haro ten-
ga la guarda de la dicha villa de Tordesillas por la forma 
que la touo la otra ves, pero en lo que toca a la gurada del
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palaçio que tenga cinquenta omes de armas en quanto estouie- 
rcn en mi consejo, Por ende yo queriendo proueer a la se­
guridad de los sobredichos e de cada vno dellos que con ellos 
vinieren por el tenor de la présente de mi çierta çiençia 
e poderio real absolute mando e do liçençia e libre e 11e- 
nero poder conplido bastante poderio a vos el icho Don Pe­
dro Fernandes de Velasco, Conde de Haro , mi Camarero mayor e 
del mi Consejo para que por mi e en mi nonbre e de mi parte 
e por mi actàridad podader guiar e asegurar, e yo por la pre 
sente guio e aseguro a los sobredichos e a cadavno dellos 
e a las caualgaduras e omes de pie que comigo e con ellos 
vinieren a la dicha villa de Tordesillas fasta en el numeo 
contenido en çiertos capitulos firmados de mi nonbre e se- 
llados con mi sello que en esta rason yo mande dar a vos el 
dicho Conde. E quiero e mando que durante el presents guia- 
je e seguridad e saluo conducto el qual e la qual dure e 
valga. fasta quarenta dias primeros siguientes, los quales 
corran desde el dia que yo fuere en la dicha villa de Tor­
desillas en adelante que yo non fare nin amndare faser nin 
consentire ser fecho mal dano injuria nin ofensa alguna a 
los sobredichos nin a algunos dellos nin a los que con ellos 
vinieren como dicho es, por mi nin por interpositas perso­
nas directs nin indirectaranete publics nin ascondfemente 
nin pueda por mi nin por eldicho Rey Don lohan de Nauarra, 
mi primo nin por el icho Prinçipe rai fijo, nin por quales­
quier ofiçiales subditos e vasallos mios e otros qualesquier 
los sobredichos nin a qualquier dellos ser presos arresta- 
dos detenidos secrestados enbargados en qualquier maner a 
antes puedan venir a mi seguramente a la dicha villa e a 
sus terminos e estar en ella e se partir e yr délia libre 
e seguramente durante el dicho seguro syn enpacho nin con- 
tradiçion alguna segunt e por la firma e manera e so aquellas 
raesmas firraesas e clausulas e vinculos e juramento e voto 
e pleito e omenaje e abrogaçiones e derogaçiones contenidos
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en la dicha mi arta de seguro e guiaje e saluo conducto su­
so encorporada, la ‘qual e todo lo en ella contenido e cada 
cosa e parte dello yo agora do e fago e otrogo con esos mes- 
mospoderios e en esa mesma forma e manera durante el tienpo 
de los dichos quarenta dias. E ruego al dicho Rey de Naua­
rra, mi muy caro e muy amado primo e mando al dicho Prinçi­
pe, mi fijo e a todos los otros en ella contenidos e en la 
presnte contenidos e conprehendidos que laguarden e cunplan 
en todo e por todo solas penas en ella contenidas que fagi 
juramento e voto solepmne e pleito e pmenaje de guardar e 
tener e conplir la dicha seguridad e guiaje e saluoconduc-
toque vos el dicho Conde de Haro dieredes e auedes de dar
de mi parte e por mi e en mi nonbre por virtud desta mi car 
ta a los sobredichos e a cada vno dellos en todo e por todo, 
la qual yo les do como dicho es. E de non yr nin pasar 
nin consentir yr nin pasar contra ello. E mando e do poder 
conplido a vos el dicho Conde de ^aro para que lo guarde-
des e cunplades e fagades guardar e conplir segunt e por
la forma e manera en la dicha mi carta suso encorporada con 
tenida. E juro e prometo a nuestro senor Dios e a Santa Ma­
ria e a esta sehal de crus ( cruz )e a las palauras de los 
Santos Euangelios tanidos corporalmente con mis manos e A- 
go pleito e omenaje vna e dos e tres veses en manos de vos 
el dicho Conde de Haro de lo asi tener e conplir e guardar 
al dicho Rey de Nauarra, mi primo e al dicho Prinçipe mi 
fijo e a todos los otros grandes suso nonbrados e a todos 
los otros contenidos en la dicha mi carta suso encorporada 
e en esta segunt e por la forma e manera e so esas mesmas 
qualidades, poderios, vinculosm firmesas, renunçiaçiones, 
abrogaçiones, e derogaçiones e penas e clausulas e otras 
eosas qualesquier natura que sean en ellas e en cadavna de­
llas contenidas e de non reuocar nin limitar nin condiçio- 
nar este dicho poderio que vos asi do nin yr nin venir nin 
pasar contra ello nin contra cosa alguna nin parte dello.
OS
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E nos Don Juan Rey de Nauarra, e Don Enrrique, Prinçipe de 
Asturias, fijo primogenito heredero del dicho Rey Don Juan 
de Castilla e de l'ebn, tni senor e padre, e otrosi nosotros 
los dichos Don Aluaro de Luna, Condestable de Castilla, e 
Don Juan Arçobispo de Toledo, e DonDiego Gomes de Sandoual, 
Conde de Castro, e Don Luys de Gusman, Maestre de Calatra- 
ua, e Don Fray Rodrigo de Luna, Prior de Sant Juan, e Don 
Gutirrre de Sotomayor, Maestre de Alcanatara, e Don Alfon­
so Carrillo, Protonotario de nuestro Santo Padre, e Yhigo 
Lopes de Mendoça, e Perrand Aluares de Toledo, e Ruy Dias 
de Mendoça, E Pero Aluares de Osorio, e Don Alfonso de Gis- 
raan, e Don Juan de Léon, e el Mariscal Pedro Garçia, e 
don Pedro Manuel, e Don Juan Ramires de Gusman, Comendador 
mayor de Calatraua w Alferes Juan de Sylua, e Pero Sarmien- 
to de Acuna, Guarda mayor del dicho senor Rey e Doctor Pe­
ro Yanes, conosçiendo lo suso dicho por el dicho senor Rey 
de Castilla, rogado a uos el dicho Don Juan, Rey de Nauarra 
e mandado a mi el dicho Prinçipe ser seruiçio de su sehoria 
e benefiçio de sus regnos e tierras lo açeptaraos segunt e 
por la forma e manera e so aquellas mesmas firmesas e qua­
lidades e clausulas e vinculos e so las otras cosas e cada 
vna dellas de suso contenidas asy en la carta del dicho se- 
hor Rey de suso encorporada, E que nos los sobredchos eçejg 
to el dicho Ynigo Lopes lo fesimos e otorgamos por ella co­
mo segunt e en 4a manera suso contenido en esta presents e 
en cadavna dellas. E asi nos e cada vno de nos juramos 
por nue tro Senor Dios e a Santa Maria e a esta senal de 
crus ( cma ) e a las palauras de los Santos Euangelios to- 
cados por nuestras manos corporalmente e fasemos pleito e 
omenaje vna e dos e tres veses nos e cada vno de nos en ma­
no s e en poder de vos el dicho Conde Don Pedro Fernandes 
que estades présente delo asy guardar e tener e conplir to­
do e cada cosa e parte dello segunt que en la dicha carta 
de suso encorporada e en esta presents se contiene. E asy 
mesmo el guiaje e seguro e saluo conducto que vos el dicho
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Conde Don Pedro Fernandes por virtud de lo suso dicho die­
redes e fisieredes al dicho Infante don Enrrique e a los o- 
tros suso dichos e a cadavno dellos. E non faser nin venir 
nin permitir nin consentir faser nin venir al dicho senor 
Rey nin a otra persona alguna contra ello nin contra cosa 
alguna nin parte dello en todo nin en parte avnque ouiese­
mos del dicho senor Rey espreso contrario mandamiento, antes 
resistiremos de fecho e contrastaremos e daremos todo fauor 
e ayuda a vos el dicho Conde de ^ r o  para resistir e contras 
tar a qualquier persona o personas de qualquier estado con­
diçion preheminençia o dignidad que sean e lo contrario fi­
sieron o quisieren faser con nuestras personas e con todas 
nuestras gentes e vasallos e poderios e seremos en ayuda de 
vos el dicho Conde Don Pedro Fernandes e de los que con vod 
fueren para que sea guardado el dicho seguro e guiaje e sal­
uo conducto como dicho es, E que non yremos nin vememos 
nin pasaremos contra ello nin contra cosa alguna nin parte 
dello so las penas contenidas en la icha carta suso encoor- 
porada a las quales nos sometemos e obligamos e daraos e otor 
gamos por la presante el dicho seguro e guiaje e saluo con­
ducto a los suso dichos e a cada vno dellos e a los que 
con ellos vinieren fasta el numéro contenido en la carta del 
dicho senor Rey e en los capitulos en ella encorporados e 
segunt e en la manera e forma e por el tiempo suso conteni­
dos. Otrosy yo el dicho Rey Don lofean de Castilla e de 
Léon quiero e mando que por rason del dicho desnaturamien- 
to vos los sobredichos nin algunos de vos non ayades inoù- 
rrido nin incurrades en penas algunas çeuiles nin creminales 
e vos seguro que por ello nin por cosa alguna nin parte de­
llo non mandare proçeder ninpueda ser nin sea proçedido con­
tra vuestras personas e bienes e dignidades e ofiçios nin 
contra cosa alguna nin parte dello en tiempo alguno nin por 
alguna manera via nin cosa que sea o ser pueda, de lo qual 
todo nos los die os reyes de Castilla e de Nauarra e yo el 
Prinçipe Don Enrrique, damos esta nuestra carta firmada de
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nuestros nonbres e sellada con nuestros sellos nos los otros 
suso nonbrados e c&da vno de nos.
Dada e fecha en la villa de Medina del Campo, tres dias 
de Jullio aho ]el Nasçimiento de Nuestro Senor Ihesu Chris­
to de mill e quatroçientos e treynta e nueue ahos.
Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referenda- 
rio del Rey e su secretario la fise escriuir por su mandado. 
E va escripta en tres fojas de paper. Consta en quel dicho 
sehor Rey firmo su nombre e en fin de cada plana va firma- 
do desta mi sehal: relator.
Yo el Rey, El Rey Juan, Yo el Prinçipe.
Yo el Condestable, Johannes Archiepiscopus Toletani, Yo 
el Conde, Nos el Maestre, El Prior de Sant Joan, El Maestre, 
Alfonsus Protonotarius, Pedro de Ferrera, El adelantado,
Don Alfonso, Don Pedro, Don Johan, Pero Sarmiento, El Comen 
dador Mayor, Ferran Aluares, Johan de Silua, Yhigo Lopes,
Ruy Dias, Pero Aluares, Diefeo Fernandes, Pedro de Acuha, 
Petrus doctor. Registrada.
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1.439, Julio, 3, Medina del Campo.
Capitulos jurados por Juan II fijando las condiciones 
en las que debian concurrir a Tordesillas los grandes con- 
gre^dos por virtud del poder anterior.
A.H.N. Secc. Microfilm Caja 380 Rollo 2.516-21 Cat. 5 N® 16 
Vid. Inventario N® 2.343
Don Johan, por la graçia de Dios, Rey dec Cat ilia, de 
Le&on, de Toledo,, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de 
Murçia, de lahen, del Algarbe, de Algesira e Senor de Vis­
caya e de Molina. Confiando delà grand lealtad e prudençia 
de vos don Pedro Fernandes de Velasco, Conde de ^aro, mi 
Camarero mayor e del mi Consejo, e por que mi merçed es que 
vos tengades la mi villa de Tordesillas e el lugar de Siraan­
cas, durante el seguro a mi dado, de que se fase mençion 
en otra mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello, 
e otrosi firmada e sellada del Rey Don Juan de Nauana, mi 
muy caro e muy amado primo e del Prinçipe don Enrrique, mi 
fijo e de otros grandes de mis regnos. So el qual es mi 
merçed que puedan Venir e vengan a mi salua e seguramente 
a la dicha villa de Tordesillas e a sus termines el Infante 
Don Enrrique, mi primo e el Almirante don Fadrique, e el 
Conde Don Rodrigo Alfonso Pimentel el Conde Don Pedro de 
AstuRiga e el Adelantado Pero Manrrique a los quales vos yo 
mande que diesedes de mi parte e por mi poder çierto mi 
seguro e guiaje e saluo conducto, por que me pidiesen ende 
venir e estar e se tornar e partir de alli cada que quisiesen
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salua e seguramente durante el dicho tiempo. Por ende por 
que vos mejor e mas libremente podades faser e conpiir le 
por mi a vos mandado e encomendado en esta parte, es mi mer 
çed que se tengan e guarden e sean tenidos e guardados los 
capitules siguientes; Primerarmte que yo e otrosi el Rey 
Don Juan de Nauarra, mi rauy caro e muy amado primo vayamos 
a la dicha Tordesillas, yo con çiento e veynte caualgaduras 
entre los vnos e los otros e non mas, e çinento e çienta 
entre ornes e moços de pie e asemileros sin armas algunas.
E el dicho Rey de Nauarra, mi primo con quarenta caualga­
duras por todos e non mas e sesenta entre moços e ornes de 
pie e asemileros s in armas algunas e los que han de yr o>- 
ualgando vayan en mulas e non en bestias cauallares e lie- 
uen solas espadas sin otras armas ofensiuas nin defensiuas 
pero que yo pueda leuar très o quatro pajes, segund me pla- 
sera, e el dicho Rey de Nauarra, mi primo , vno o dos pajes 
Item que el Infante Don Enrrique con los que son en Valla­
dolid, vengan a mi a la dicha villa en esta manera: el di­
cho Infante con fasta treynta caualgaduras entre ofiçiales 
e otros e los caualleros que con el vinieren con çinquenta 
caualgaduras asi que sean todos ochenta caualgaduras que 
sean todos mulas e non bestias cauallares con solas espadas 
sin algunas otras armas ofensiuas ni defensiuas e con sus 
aserailas e puedan traher con ellas ochenta personas a pie 
entre moços e ornes sin espadas nin otras armas ofensiuas 
nin defensiuas. Item que las dichas caualgaduras e pajes 
e ornes de pie que asi han de yr conmigo e con el dicho Rey 
de Nauarra e otrosi con el dicho Infante e con los otros 
caualleros a la dicha villa de Tordesillas, segund que su- 
so fase mençion en los dichos capitulos se nonbren todos 
por nonbre antes que entren a la dicha villa, los que asi 
han de yr comigo e con el d cho Rey de Nauarra, por vn es- 
cripto firmado del mi relator e otro de mi escriuano de ca 
mara. E los que han de yr con el dicho Infante e con los 
otros caualleros que estan en Valladolid por otro escripto
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firmado e signado de escriuano publico p or tal manera que 
conosçidamnete pueda ser sabido quaies son las personas que 
asi han de yr a la dicha villa de Tordesillas fasta en el 
dicho numéro contenido en los dichos capitulos. Item que 
qualquier persona que fuere fallada en la dicha villa ex- 
çeptas asi las nonbradas e las que estouiesen con el dicho 
Conde de Haro o entraren por mandamiento del dicho Conde 
que si fuere orne de pie e moço que le den çiento açotes.
E si fuere orne de mula que pierda la bestia. Item que des­
pues que yo fuere en la villa de Tordesillas e el dicho Rey 
de Nauarra e el Infante Don Enrrique e los otros caualleros 
e personas que comigo e con ellos han de yr como de suso 
se fase mençion que se pongan e asignen e sean puestos e 
asignados limites por vos el dicho Conde de Haro de los ba­
rrios e calles en que poâasen los vnos a los barrios e ca- 
lles en qje posasen los otros, para que los vnos non pasen 
al barrio de los otros nin los otros al barrio de los otros 
sin liçençia de vos el dicho Conde, los quaies limites es 
mi merçed que sean mandados pregonar por vos el dicho Con­
de e sean guardados so pena que el que lo pasare pierda la 
bestia en que caualgare e sea echado fuera de la dicha vi­
lla. Item que yo e el dicho Rey de Nauarra e otrosi el di­
cho Infante e los otros que alli ouieren de yr juremos e 
juren de non leuar otras armas algunas ofensiuas nin defen­
siuas directe nin indirectemente, saluo las suso dichas en 
ellos nin en sus asemilas, saluo cuchillos o caniuetes de 
mesa para cortar. Item que se tenga por dicho que en llegan- 
do a la puerta de la villa de Tordesillas antes que entren 
en la dicha villa todos los suso dichos exçepto yo e el di 
cho Rey de Nauarra, mi primo, dexen las dichas espadas en 
poder de vos el icho Conde de Haro en manera que ningund 
caso los vnos nin los otros durante el tiempo del dicho se- !
guro que vos el dicho Conde por mi actoridad auedes de dar, non j 
puedan traher aramas algunas publica nin ascondidamente. I
Item que a ordenança de vos el dicho Conde o de quien lo
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vos encomendaredes podades tomar e tomedes todas las armas 
ofensiuas e defensiuas que en la dicha villa de Tordesillas 
se fallaren sobre juarmento de los vesinos délia e las pon 
gades en vn lugar quai vos plasera. Item que por mejor se 
pueda guardar el dicho seguro a rai plase de vos coraeter la 
mi justiçia çeuil e criminal de mi corte e de la dicha vi­
lla de Tordesillas e del dicho lugar de Siraancas por que 
vos pongades alcalde e alguasiles e otroa laguno non vse y 
durante el tiempo del dicho seguro. Item quel dicho Conde 
de Haro tenga la guarda de la villa por la forma que la to- 
uo la otra ues, pero en lo que toca a la guarda del mi pa- 
laçio que tenga çinquenta ornes de armas en quanto yo o los 
que asi venieren a la dicha villa estouieren en conseio en 
mi palaçio o los dichos Infante o Condestable e Conde de 
Castro e el Almirante o Conde de Benauente e Adelantado Pe­
ro Manrrique ouieren de venir a conseio al dicho palaçio 
o algunos dellos que tengan todavia la dicha guarda el di­
cho Conde con los dichos çinquenta omes de armas o con mas, 
como a el bien visto fuere tanto que al tienpo que los so- 
bredichos ouieren de venir nonqaeden en todo el palaçio, 
saluo solos los del conseio e veynte personas de los que 
siruen a mi en mi camara e en mi mesa e para mejor ser çier 
to dello que vos el dicho Conde lo podades catar o quien 
vos mandardes, las quaies veynte personas seran nonbradas 
pot mi e con el Rey de Nauarra, mi primo dies personas.
Item que yo enbie mandar a los de la dicha villa de Torde 
sillas e del dicho lugar de Simancas que juren de guardar 
el dicho seguro e faser e conpiir en todo e por todo lo que 
vos el dicho Conde les mandaredes, asi como si yo que lo lai- 
dase e de vos dar todo fauor e ayuda para guardar e faser 
guardar el dicho seguro. Item que vos el dicho Conde por 
mi auctoridad podades mandar e saber de la dicha villa de 
Tordesillas e del dicho lofear de Simancas aquellas personas 
e vesinos dende que en endieredes que cunple a mi seruiçio 
e a guarda del dicho seguro e que salgan de la dicha villa
h : /
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e lugar. Item que qualesquier personas que fueren asi co­
migo como con el dicho Rey de Nauarra e con el dicho Prin- 
çipe, rai fijo, si alla ouiere de yr como con el dicho Infan 
te e con los otros caualleros que con ellos fueren juren 
de guaradr el dicho seguro e de dar a vos el dicho Conde 
todo fauor e ayuda para lo guardar cada que por vos de mi 
parte les fuere mandado e requerido, bien asi como si por 
mi les fuese mandado, e otrosi por cada vno de aquellos con 
quien fueren. Item qûe yo el dicho Rey de Nauarra e el Prin 
çipe mi fijo e el dicho Infante Don Enrriuqe e todos los 
otros grandes conprehendidos en el dicho seguro fagamos e 
fagan juramento de non mandar nin dexar nin permitir direc­
te nin indirecte que durante el tiempo del dicho seguro gn- 
te alguna mia nin de ellos nin de.algunos dellos se llegue 
contra la dicha villa de Tordesillas e lugar de Simancas 
durante el tiempo del dicho seguro. Item que por euitar 
los ruydos e escandalos que se podian leuan'fer a mi merçed 
plase quel mi aposentador que ouiere de aposentar en la di 
cha villa de Tordesillas aposente con acuerdo de vos el di­
cho Conde de Haro o de otro a quien vos lo encomendaredes 
por manera que ninguna posada non se den nin tome sin ser 
dada por el dicho aposentador o por el que vos el dicho Con 
de para ello pusôerdes si non que sea délia echado por vos 
el dicho Conde por manera que los aposentamientos se fagan 
asi apartados por que todos los ruydos sean escusados.
Item que yo mande al dicho Inafnte e a todoslos otros gran­
des de mis regnos que con rai merçed fueren en la dicha vi­
lla de Tordesillas-,. que quand o ouieren de fablar ante mi 
algunas cosas asi los vnos como los otros se ayan asi ho- 
nestaraente por manera que la reuerençia e obediençia a rai 
deuida sea guardada e quando ouierw de fablar los vnos sean 
absentes los otros. Item que el dicho Infante nin los otros 
que con el vinieren non vengan a rai palaçio si vos el dicho 
Conde o quien vos enbiaredes que venga con ellos. E quando 
ouieren de venir non vengan saluo el dicho Infante e los
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otros prinçipales que con el vinieren, e non otros algunos 
caualleros nin escuderos nin seruidores. E esta misma for 
ma e manera se tenga en guarda por los otros grandes que 
comigo fueren a la d cha villa de Tordesillas que quando 
ouieren de yr al rai palaçio non vengan sin vos el dicho 
Conde o quien vos enbiaredes. Item que asi los vnos como 
los otros quando ouieren de enbiar por las viandas e proui- 
siones a las plaças enbien por ellas sus solos ofiçiales sin 
otra conpahia por euitar ruydos e escandalos que fasiendo- 
se por otra manera en ello se podria recresçer. Item que 
todos los camiçeros e recatones e todos los otros que vi­
nieren a traher viandas a la dicha villa de Tordesillas las 
vendan e se aposenten fuera délia e non entren en la dicha 
villa e sean dos plaças vnaàllende de la puente e otra a 
la puerte de Valladolid. Item que yo mande dar a vos el 
dicho Conde de Haro çient ginetes de vuestros pariantes pa 
ra la guarda suso dicha en cuenta del numéro de vuestra gen 
te, las quales cosas suso dichas e cadavna délias es mi mer 
çed de mandar e guardar e conpiir e que se guarden e cunplan 
en todo e por todo segund quede suso se contiene e que per­
sona nin personas algunas de qualquier estado o condiçion 
preheminençia o dignidad que sean non sean osados de yr nin 
pasar contra ellas nin contra cosa alguna nin parte délias 
so pena de la mi merçed e de los cuerpos e de quanto han.
E prometo por mi fe real e juro a Dios e Santa I/Iaria e a 
esta senal de crus ( cruz ) e a las palauras de los Santos 
Euangelios tanidos corporalemnete con mi mano de lo guardar 
e conpiir e mandar guardar e conpiir en todo e por todo se- 
guhd que de suso se contiene e de non mandar nin consentir 
nin permitir yr nin pasar contra ello nin contra cosa algu­
na nin parte dello. E ruego al Rey Don Juan de Nauarra, mi 
muy caro e muy amado primo e mando al prinçipe -^ on Enrrique 
mi fijo primogénito heredero e mando a los otros conprehen­
didos e contenidos en el dicho seguro e en esta mi carta e 
cada vno dellos que juren e fagan pleito e omenaje de lo asi
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guardar e tener e conpiir e faser.
Dada en la villa de Medina del Canpo, très dias de Jullio 
ano del Nasçimiento de nuestro Senor Ihesu Christo de mill 
e quatroçientos e treynta e nueue anos.
Yo el Rey,
Yo el Doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referenda 
rio del Rey e su secretario la fise escnuir por su mandado. 
Registrada.
d
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1.439» Julio, 5. Medina del Campo.
Juan II prorroga por ocho dias el Seguro de Tordesillas, 
bajo la guarda del Conde de Haro.
A.H.N. Secc. Microfilm. Caja 380 Rollo 2.516-21 Cat. 5 D® 17 
Vid. Inventario N® 2.344
Don Johan por la graçia de Dios, Rey de Castilla, de Leon 
de Toledo, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, 
de Jahen, del Algarbe de Algesira e Senor de Viscaya e de 
Molina. A los conçejos, alcaldes, alguasiles, regidores, 
caualleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la villa 
de Tordesillas e del lugar de Simancas, e a todos los otros 
de qualquier estado o condiçion preheminençia o dignidad 
que sean, a quien tanen o ataher puede el negoçio yuso es­
cripto. E a qualquier o qualesquier de vos a quien esta 
mi carta fuere mostrada salud e graçia. Bien sabedes en 
como por çiertas causas e rasones que a ello me mouieron 
cunpliderasa mi seruiçio e a bien de mis regnos, mi merçed 
fue e mande por çiertas mis cartas qu en esta rason mande 
dar, que Don Pedro Fernandes de Velasco, Conde de ^^aro, mi 
Camarero mayor e del mi Consejo touiese por mi esa villa 
e logar por çierto tiempo con la justiçia e jurediçion çe­
uil e criminal alta e baxa e mero mixto inperio segunt que 
mas laragamente en las dichas mis cartas se contiene, las 
quales yo he aqui por inxertas e encorporadas bien asy como 
sy de palabra a palabra aqui fuesen puestas. Por erode en­
tend i end o que cunple asy a mi seruiçio, es mi merçed de pro- 
rrogar e por la presente prorrogo termino de ocho dias pri-
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meros seguientes demas del termino e prorrogaçiones por mi 
en esta rason ante de agora dados por mis cartas que en es­
ta rason mande dar al dicho Conde de Haro, para que el pue­
da tener e tenga la dicha villa de Tordesillas e el dicho 
logar de Symancas, e la justiçia e jurediçion çeuil e cri­
minal alta e baxa e mero mixto imperio dellas e de cada v- 
na dellas, e vsar e vse dellas e pueda faser e faga todas 
las otras cosas e cada vna dellas que por las dichas mis 
cartas e por cada vna dellas se contiene quel podia faser 
durante el poderio por mi en esta rason ante de agora a el 
dado, para lo qual le do ese mesmo poderio e con estas mes- 
mas qualidades. Por que vos mando que lo guardedes e faga- 
des e cunplades asy durante esta dicha prorrogaçion e non 
vayades nin pasedes nin consyntades yr nin pasar contra e- 
llo nin contra cosa alguna nin parte dello. E los vnos nin 
los otros non fagades ende al por alguna manera so pena de 
la mi merçed e de las otras penas contenidas en las dichas 
mis cartas que sobre esta rson mando dar. E mando so pena 
de la mi merçed e de dies mill marauedises para la mi cama­
ra a qualquier escriuano publico que para esto fuere llama 
do quede ende al que vos ista mi carta mostrare testimonio 
signado con su signo, por que yo sepa en como conplides mio 
mandado.
Dada en la villa de Medina delCampo, çinco dias de Ju­
llio, ano del Nasçimiento de nuestro Senor Ihesu Christo 
de mill e quatroçientos e treynta e nuece anos.
Yo el Rey.
Yo el Doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e referenda- 
rio del Rey e su secretario la fise escriuir por su manda­
do .
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1.439, Julio, 7. Valladolid.
Aprobacion a la prorroga del Seguro dada por el Infante 
de Aragon, el Almirante de Castilla, el Conde de Ledesma y 
el de Benavente y el Adeiantado Pedro Manrique.
A.H.N. Secc. Microfilm. Caja 38O Rollo2.516-21 Cat. 5 D® 1( 
Vid. Inventario N® 2.345
Don Enrrique, Infante de Aragon e de Seçilia, Maestre de 
la orden de la caualleria de Santiago, e Don Padrique, Al­
mirante mayor de Castilla, e Don Rodrigo Alfonso Pimentel, 
Conde de Benauente, e el Conde Don Pedro de Astuniga, e el 
Adelantado Pero Manrrique por quanto en los capitulos fec- 
chos e firmados por bien avenir de los fechos présentes se­
gund cunple a seruiçio de Dios e de nuestro senor el Rey 
e a bien e pas e sosiego de los sus regnos entre otras cosas 
se contiene que se non fagan ynouaçion alguna por el Rey 
nuetro senor, nin por el senor Rey de Nauarra nin por los 
otros que con ellos estan nin por mi el dicho Infante Don 
Enrrique nin por los otros que comigo estan de fecho nin 
de derecho fasta quarenta dias despues que nuestro senor 
el Rey fuere en Tordesillas e dos meses despues segund que , 
en el capitulo que çerca desto fabla mas largamente se con­
tiene asi mesmo, por quanto en \ t i o  de los otros capitulos 
se contiene que el dicho senor Rey aya a yr a la dicha vi­
lla de Tordesillas desdel dia del otorgamiento de los di­
chos capitulos fasta ocho dias, los quales dichos ocho dias 
non van conpreiiendidos para que en ellos non se faga y noua-
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uaçion alguna por el dicho Rey nuestro senor nin por ningu­
na de las partes segund que esta en los dichos quarenta 
dias e dos meses cPntenidos en los dichos capitulos. Por 
ende queriendo que los dichos ocho dias vayan conprehendi­
dos en quanto toca a la dicha ynouaçion segund e por la for 
ma e manera que son los dichos quarenta dias e dos meses 
por la presents declaramos los dichos ocho dias entenderse 
nin faser en ellos nin en alguno dellos inouaçion alguna 
por el dicho Rey nuestro senor nin por ninguna de las partes 
e que sean de aquella condicçion que son los dichos quaren­
ta dias e dos meses. E prometeraos de lo asi tener e tener 
e guardar e conpiir e mandar e tener e guardar e conpiir 
e de non faser nin consentir nin mandar faser nin consentir 
que se faga ynouaçionalguna durante los ocho dias, que es 
nuestra entençion e voluntad que sean conprehendidos e en- 
tendidos so el capitulo que fabla de la dicha ynouaçion que 
se non ha de faser durante auellos como en el se contiene. 
Lo quai queremos que se entienda con tanto que si dentro 
de los ocho dias alguna ynouaçion es fecha por los que es­
tan con el dicho Rey nuestro senor o con el dicho senor Rey 
de Nauarra o por los caualleros de su parte o se fesieren 
durante aquellos que luego ante désir pasadas los dichos 
ocho dias sea restituydos tornado todo al priraero estado 
en que estaba ante de losdüios ocho dias de lo quai mandâ­
mes dar esta nuestra carta firmada de nuestros nonbres e 
sellada con nuestros sellos.
Dada en la villa de Valladolid, a siete dias del mes de 
Jullio, ano del Nasçimiento de nuestro Senor Ihesu Chris­
to de mill e quatroçientos e treynta e nueue anos.
. Nos el lÆaestre, Yo el Conde, El Almirante, Pero Manrri­
que, El Conde.
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1.439, Julio, 7. Medina del Campo.
Capitulos jurados por el Rey de Navarra, el Principe Don 
Enrique y otros prometiendo guardar el Seguro de Tordesillas,
A.H.N. Secc. Microfilm. Caja 380 Rollo 2,516-21 Cat. 5 D® 19 
Vid. Inventario D® N® 2.346
Sepan quantos esta carta vieren como nos Don Juan, por 
la graçia de Dios, Rey de Nauara e Don Enrrique, Prinçipe 
de Asturias, fijo primogenito heredero del muy alto e muy 
esclareçido prinçipe e rauy poderoso Rey e senor, mi senor 
e primo el Rey Don Juan de Castilla e de leon. E otrosi 
nos Don Aluaro de Luna, Condestable de Castilla e Conde de 
Sant Esteuan e Don Juan Arçobispo de Toledo, Primado de las 
Espanas, Chançell r mayor de Castilla e Don Diego Gomes de 
Sandoual, Conde de Castro, e Don Luys de Gusman, Miaestre de 
Alcantara, e Don Rodrigo de Luna, Prior de Synt Juan, e Don 
Gutierre de Sotomayor, Maestre de Alcantara, e Don Alfon­
so Carrillo, "^rotonotario de nuestro Santo Padre e adminfe- 
trador perpetuo del Obispado de Siguença, e Ynigo Lopes de 
Mendoça, e Perrand Aluares de Toledo, e Ruy Dias de Mendoça 
Mayordomo mayor de nuæfcro senor el Rey, e Don Alfonso de 
Gusman, e Don Juan de Leon, e Don Pedro Manuel, e el Maris 
cal Pedro Garçia, e Don Juan Ramires de Gusman, Comendador 
mayor de Calatraua, e el Mariscal Diego Pernandes de Cordo­
ua e el Adelantado Pero Afan, e Pero Sarmiento, Repostero 
mayor de nuestro senor el Rey, e Juan de Silua, Alferes ma­
yor de nuestro senor el Rey e Pedro de Acuha, Guarda mayor
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de nuestro senor el Rey, e el Doctor Pedro Yanes, todos del 
consejo del dicho sêhur Rey,por rason quel dicho senor Rey 
mando dar vna su carta firmada de su nonbre e sellada con 
su sello su tenor de la quai es este que se sigue;
( traslado del D® N® 56 )
Por ende nos los dichos ReydeNauarra e Prinçipe Don En­
rrique, e nos el dicho Condestable e todos los otros suso 
dichos e cada vno de nos queriendo guardar e cunplir todo 
lo contenido en la dicha carta del dicho senor Rey suso en 
corporada e cada cosa e parte dello en quanto a nos perte- 
neçe guardar e conpiir juraraos e prometemos al nonbre de 
Dios e a Santa Maria e a esta sehal de crus ( cruz  ^a las 
palabras de los Santos Euangelios corporalmente con nuestras 
manos tanidos e fasemos pleito e omenaje vna e dos e très 
veses en manos de Don Pedro Fernandes deVelasco, Conde de 
Haro, que esta presents de lo asi guardar e tener e conpiir 
todo e cada cosa e parte dello nos e cada vno de nos, se­
gund e por la forma e manera contenido en la icha carta.
E de non yr nin venir nin pasar contra ello nin contra partw 
alguna nin cosa dello. E por que esto sea firme e non ven­
ga en dubda firmamos en esta carta nuestros nonbres e la se- 
llamos con nuestros sellos.
Que fue fecha e dada en la villa de Medina del Campo, 
siete dias de Jullio, ano del Nasçimiento de nuestro Senor 
Ihesu Christo de mill ecMatroçientos e treynta e nueue anos.
El Rey Juan, Yo el Prinçipe, Yo el Condestable, Johannes 
Archiepicopus Toletani, Yo el Conde, Nos el Maestre, El Prior 
de Sant Juan, El Maestre, Alfonsus protonotarius Administra­
tor Seguntinus, Pedro de Ferrera, El Adelantado, Don Alfonso, 
Don Pedro, Don Juan,
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1.439, Julio, 8. Valladolid.
Los raismos capitulos jurados por el Infante de Aragon y 
los nobles que le seguian.
A.H.N. Secc. Microfilm. Caja 380 Rollo2.516-21 Cat. 5 D® 20 
Vid. Inventario N® 2.347
Sepan quantos esta carta vieren, como nos Don-Enrrique, 
Infante de Aragon e de Seçilia, e don Fadrique, Almirante 
mayor de Castilla, e Don Rodrigo Alfonso Pimentel, Conde 
de Benauente e Don Pedro de Stuniga, Conde de "^edesma, e 
Pero Manrrique Adelantado mayor del Regno de Leon, vasallos 
de nuestro senor el Rey e del su Consejo, Por quanto el di 
cho senor Rey dio vna su carta firmada de su nonbre e sella 
da con su sello la quai eso mesmo es firmada de los nonbres 
e sellada con los sellos del senor Rey Don Juan de auara 
e de nuestro senor Don Enrrique, Prinçipe de Asturias, fijo 
primogenito heredero del dicho Rey nuestro senor e otros, 
firmada de los nonbres de Don Aluaro de Luna, Condestable e 
Conde de Santesteuan e de otros çiertos del Consejo del di­
cho senor Rey, su tenor de la quai es este que se sigue:
(traslado del D®N® 55)
Por ende nos el dicho Infante Don Enrrique e nos los di­
chos Almirante e Condes de Benauente e Ledesma e Adelantado 
Pero Manrrique e cada vno de nos conoçiendo lo suso dicho 
contenido en la dicha carta del dicho senor Rey suso encoor 
porada por su senoria rogado al dicho senor Rey de Nauarra 
e mandado a nosotros los sobredichos e a los otros en la
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dicha carta contenidos ser asi conplidero a seruiçio de su 
senoria e a benefiçio de sus regnos e tierras por las cau­
sas de suso en la dicha su carta espresadas lo açeptamos 
e damos nuestra fe poder conplido a vos el dirho Don Pedro 
Ferrandes de Velasco, Conde de Haro, Camamrero mayor del 
dicho Rey nuestro senor e del su Consejo, para que por nos 
e por cada vno de nos e por los nuestros que con nos vinie­
ren podades segurar e seguredes a los dichos Don Aluaro de 
Luna, Condestable de Castilla e Conde de Santesteuan e Don 
Diego Gomes de Sandoual, Conde de Castro, e Don Gutierre 
de Sotomayor, Maestre de Alcantara e a cada vno dello e a 
los suyos e a cada vno dellos e a los que con ellos fueren 
e a los otros contenidos en la dicha carta del dicho senor 
Rey suso encorporada por el tiempo e en la manera e segund 
quel dicho Rey nuestro sehor vos dio poder por la dicha su 
carta que los aseguredes e nos por la présenté asi los ase- 
guramos por el dicho tiempo non enbargante qualquier reuo- 
caçion que nos el dicho Infante ayamos fecho al dicho Con­
destable Don Aluaro de Luna e al dicho Maestre de Alcanatara 
e a cada vno dellos de la seguridad que ante de agora nos 
lesauiamos dao e otorgado en la villa de Penafiel en el pre 
sente ado de la fecha. desta présente. El quai seguro que­
remos e otorgamos que non pueda ser por nos nin por alguno 
de nos reuocado nin limitado nin condiçionado durante el 
tiempo e juraraos por nuedro senor Dios e a Santa Maria e 
a esta senal de crus ( cruz ^ a los Santos Euangelios toca- 
dos con nuestras manos corporalmente e asi mesmo fasemos 
pleito e omenaje vna e dos e très veses todos e Ci.da vno de 
nos en manos epoder de Pedro de Arguello, criado del dicho 
senor Ynfante Don Enrrique queesta présenté de seruir e 
tener e conpiir todo lo contenido en la dicha carta suso 
encorporada e cada cosa e parte délia. E el seguro e guia- 
je e saluo conducto que vos el dicho Conde Don Pedro Fernan 
des por virtud délia dieredes e fisieredes e de non faser 
nin venir nin permytir nin consentyr faser yr nin venir al
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dicho Rey nuestro senor nin a otra persona alguna contra 
ello nin en parte, avnque ouiesemos del dicho senor Rey 
espreso contrario mandamiento antes resistiremos de fecho 
e contrastaremos e daremos todo fauor e ayuda a vos el d i- 
cho Don Pedro Fernandes, Conde de Haro, para resistyr e con 
trastar a qualquier persona o personas de qualquier estado 
o condiçion, preheminençia o dignidad que sean que lo con­
trario fisieren o quisieren faser con nuestras personas e 
con todas nuestras gentes e vasallos e poderios. E seremos 
en ayuda de vos el dicho Conde Don Pedro Fernandes e de los 
que con vos fueren para que sea guardado el dicho seguro e 
guiaje e saluo conducto como dicho es, todo esto e cada co­
sa dello sola absoluçion de la fe subgeçion e naturaleâa 
que a lamerçêd del dicho senor Rey nuestro senor deuemos e 
so el desnaturamiento contenidos en la dicha carta del dicho 
senor Rey suso encorporada segund e por la forma e manera 
suso dichas quel dicho senor Rey nos lo mando por la dicha 
su carta, lo quai todo suso dicho e cada cosa e parte dello 
nos obligamos e juramos e fasemos pleito e omenaje como du- 
so dicho es de lo asi guardar e tener e conpiir segund e por 
la forma e manera que de suso se contiene. E de non yr nin 
venir nin pasar contra ello nin contra alduna cosa nin parte 
dello so laspenas suso dichas contenidas en la dicha carta 
del dicho senor Rey. E emas que por eso mesmo fecho sean 
confiscados todos nuestros bienes muebles e rayses para la 
camara del dicho senor Rey, e desto dimos esta carta firma­
da de nuestros nonbres e sellada con nuestros sellos la quai 
otorgamos antel escriuano e notario publico e testigos yuso 
escriptos.
Dada e fecha e otorgada en la villa de Valladolid, a ocho 
dias de Jullio, ano del Nasçimiento de nuestro Senor Ihesu 
Christo de mill e quatroçientos e treynta e nueue anos.
Testigos que fueron présentes llamados e rogados; el 
Doctor Sancho Garçia de Villalpando, oydor del Rey, e Juan 
Aguado criado del doctor, Ruy Garçia e Pedro Calderon, es-
6 / 1
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cudero del dicho Pedro de Arguello.
Yo Luys Garçia de Hita, escriuano de nuestro senor el 
Rey e su notario publico en la su corte en todos los sus 
regnos a lo sobredicho en en vno con los dichos testigos.
Nos el Maestre, El Almirante, Yo el ^onde, El Conde, Pe­
ro Manrrique.
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1.439, Ju lio , 8. Medina del Campo.
Juan II otorga al Conde de Haro la guarda de Tordesillas 
y Simancas durante cuarenta dias, a partir de la entrada 
del Rey en la primera de estas dos villas.
A.H.N. Secc. Microfilm. Caja 380 Rollo 2.516-21 Cat. 5 D® 22 
Vid. Inventario N® 2.348
Don Johan ^or la graçia de Dios, Rey de Castilla, de Leon 
de Toledo, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, 
de Ihaen, del Algarbe, de Algesira e Senor de Viscaya e de 
Molina. Por quanto yo oue mandado dar e di vna mi carta 
firmada demi nonbre e sellada con mi sello a vos Don Pedro 
Fernandes de Velasco, Conde de Haro, mi Camarero mayor e 
del mi '^onsejo por la quai mande que vos el dicho Conde to- 
uiesedes por mi la villa de Tordesillas e el logar de Si­
mancas e la justiçia e jurediçion çeuil e criminal alta e 
baja e mero misto inperio de la mi corte e de los dichos 
logares e de cda vno dellos por çierto tienpo segund que 
este e otras cosas mas largamente en la dicha mi carta se 
contiene, la quai he aqui por inserta e encorporada bien 
asi como de palabra a palabra aqui fuese pusta, e por que 
despues desto a mi plogo e plase de yr a la dicha villa 
de Tordesillas con mi corte e con los del mi Consejo e que 
vayan comigo el Rey de Nauarra, mi muy caro e muy amado pri 
mo e don Aluaro de Luna, mi Condestable de Castilla, e vos 
el dicho Conde de Haro e elConde de Castro, e que vayan alli 
el Infante Don Enrrique, mi primo, e el Almirante Don Fadri­
que e el Adelantado Pero Manrrique e el Conde de Benauente,
<4/3
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e que vos el dicho Conde de Haro tengades la guarda de la 
dicha villa de Tordesillas por la forma que la touistes la 
otra ves por termino de quarenta dias, los quales corran 
del dia que yo fuere en la dicha villa de Tordesillas segurid 
mas largamente se contiene en los capitulos en esta rason 
por hii firmados e jurados. Por ende mi merçed es que duran 
te los dichos quarenta dias vos tengades la dicha villa de 
Tordesillas e el dicho logar de Simancas, e la justiçia e 
jurediçion alta e baxa e mero misto inperiode la dicha mi 
corte e de los dichos logares e de cada vno dellos. E po­
dades vsar e vsedes délia durante el dicho tienpo para lo 
quai do poder conplido a vos e a los que vos pusierdes e 
vuestro logar segund e por la forma e manera contenida en 
la dicha mi primera carta, e con esas mismas calidades.
E mando a todos aquellos a quien se dirige la dicha mi pri 
mera carta que la guarden e cunplan en todo e por todo se­
gund que en ella se contienen durant e los dichos quarenta 
dias. E que non vayan nin pasen nin consientan yr nin pa­
sar contra ella nin contra cosa alguna. E los vnos nin los 
otros non fagan ende al por ninguna manera sopena de la mi 
merçed e de los cuerpos e quanto han.
Dada en Medina del Campo, ocho dias de Jullio, ano del 
Nasçimiento de nuestro Senor Ihesu Christo de mill e qua­
troçientos e treynta e nueue anos.
Yo el Rey.
Yo el Doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referenda 
rio del Rey e su secrëario la fise escriuir por su mandado.
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1.439, Julio, 9. Tordesillas,
Seguro que otorgo el Conde de Haro al Infante de Aragon 
y a otros para que pudiesen entrar en Tordesillas a dirimir 
las contiendas del Reino.
A.H.N. Secc. Microfilm. Caja 380 Rollo 2.516-21 Cat.5 D® 23 
Vid. Inventario N® 2.349
Sepan quantos esta carta vieren, como yo Don Pedro Fer­
nandes de Velasco, Conde de ^aro, Camarero mayor del muy 
alto e muy esclareçido Prinçipe e muy poderosos Rey e senor 
nuestro senor el Rey Don Juan de Castilla e de Leon e del 
su Consejo. Por liçençia e mandamiento e poderio quel di­
cho Rey nuestro senor, me dio por vna su carta firmada de 
su nombre e sellada con su sello, la quai eso mesmo es fir 
mada de los nonbres e sellada con los sellos de los muy al­
tos e muy esclareçidos prinçipes, el senor Don Juan '“ey de 
Nauarra e de nuestro seflor Don Enrrique, Prinçipe de Astu­
rias, fijo primogenito heredero del dicho se.ior Rey. E o- 
trosi firmada de los nonbres e sellada con los sellos de 
Don Aluaro de Luna, Condestable de Castilla e Conde de San 
testeuan e de otros çiertos del Consejo del dicho Rey nue£ 
trb senor, su tenor de la quai es este que se sigue:
” Don Juan etç.
Aqui ha de ser encorporada la carta del poderio segund
quel Rey nuestro senor dio al Conde de Haro parg. seguar a 
todos para la venida a Tordesillas por los XL dias fasta
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la  data della , en la  quai esta encorporadao el poderio p r i-  
mero quel Rey ouo dado a l Conde para el primero caraino e 
desde la  dicha data en adelante es en esta guisa:
Dada e fecha en la villa de Medina del Campo, très dias 
de Junio, aho del Nasçimiento de nuestro Senor Ihesu Chris­
to de mill e quatroçientos e treynta e nueue anos, Yo el 
Rey, el Rey Juan, Yo el Prinçipe. Yo el doctor Fernando 
Dias de Toledo, oydor e referendario del Rey e su secreta­
rio la fise escriuir por su mandado. Yo el Condestable, 
Johannes Archiepiscopus Toletani, Yo el ^onde, Nos el Maes 
tre, el Prior de Sant Juan, Nos el Maestre, Alfonsus Proto­
notarius Administrator Segunt inus, Yfiigo Dopes, F errand Al­
uares, Ruy Dias, Pero Aluares, Don Alfonso, Don Pedro, Don 
J an. Pedro de Herrera, Don Pedro, El '^oraendador mayor, 
juan de Silua, Pero Sarmiento, El Adelantado, diego Feman 
des. Pedro de Acuna, Petrus Doctor, Registrada. "
Por ende yo el dicho Don Pedro Fernandes, Conde de aro, 
por la dicha liçençia e mandamiento e poder a mi fecho e da­
do por el dicho Rey nuestro senor e asi mesmo por virtud 
del seguro en esta rason dado por el dicho senor Infante 
Don Enrrique e por el Almirante Don Fadrique e Condes de 
Benauente e de Ledesma e Adelnatado Pero Manrrique e por 
el poder que ellos me dieron por vna su carta firmada de 
sus nonbres e sellada côn sus sellos para que pudiese fa­
ser e fisiese por ellos e por cada vno dellos epor los que 
con ellos vinieren el seguro yuso escripto, e otrosi por 
mi mismo guio e aseguro de parte del Rey nuestro senor e 
en su nonbre e por su actoridad e otrosi por el dicho In­
fante e por los sobredichos e por cada vno dellos e por mi 
a vos el dicho Infante Don Enrrique e a vos Don Aluaro de 
Luna, Condestable de Castilla e Conde de Santesteuan e a 
vos los dichos Almirante Don Fadrique e Condes Don Rodrigo 
Alfonso Pimentel e Don Pedro de EstuHiga, e Don Diego Gomes
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de Sandoual e Adelantado Pero Maiirrique e a los que con e- 
llos vinieren fasta en el numéro ontenido en los capitulos 
quel dicho Rey sobre esto mando dar firmados de su nonbre 
e sellados con su sello e a cada vno de vos e a los que con 
vos vinieren en esta guisa, vos el idcho senor Infante e 
los dichos Almirante e Condes Don Rodrigo Alfonso Pimentel 
e Don Pedro de Stuniga e Adelantado Pedro 1*'1anrrique con o- 
chenta caualgaduras de mulas e non bestias cauallares e con 
ochenta omes de pie e moços e vos los dichos Condestable e 
Conde de Castro e los caualleros e otras personas que con 
vos fueren tanto que non pasen el numéro de las çiento e 
veynte caualagaduras que con el Rey nuestro seiior auedes 
de yr segund el tenor de los dichos capitulos. E sean las 
dichas caualgaduras de mulas e non de bestias cauallares 
e con los çiento e çinquanta omes de pie e moços que con 
el dicho senor Rey han de yr que durante la presents segu- 
ridat e guiaje e saluo conducto el quai dure e vala por à 
tiempo de los quarenta dias contenidos en la dicha carta 
del dicho senor Rey nuestro senor suso encorporada non vos 
sera fecho nin demandado nin consentido faser mal nin daho 
injuria nin ofensa alguna en vuestras personas por el dicho 
Rey nuestro senor nin por el dicho senor Rey de Nauarra, 
nin por el dicho Prinçipe nuestro senor nin por interposi- 
tas personas directa nin indirecta publica nin ascondida­
mente nin podades por el dicho Rey nuetro senor nin por el 
dicho senor Rey de Nauarra nin por el dicho prinçipe nues­
tro senor nin por qualesquier ofiçiales subditos nin natu­
ral es nin vasallos del dicho Rey nuestro senor nin por otros 
qualesguer nin por mi vos los ostredichos nin algunos de 
vos ser presos arrestados detenidos sequestrados ocupados 
o enbargados en qualuqier maner, antes podades venir e 
vengades a su senoria seguramente a la dicha villa de Tor 
desillas e al logar de Simancas e a sus termines e estar 
en ellas e en cada vna dellas e vos partyr e yr dellas e
' f i
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de cada vna dellas. libre e seguramente sin enpacho nin con 
tradiçion alguna, la quai en vuestras personas nin alguno 
de vos non pueda ser fecha nin puesta por cosa alguna duran 
te el tiempo del dicho seguro e guiaje segund e por la for 
ma e manera que mas conplidamente se contiene en la dicha 
carta del dicho ^ey nuestro senor e esta dicha ëeguridad 
e quiaje e saluoconducto que vos yo do e fago e otorgo en 
nonbre del dicho Rey nuestro senor e por el dicho su poder 
e actoridad e por mi segu :d e por la forma e manera e con 
aquellos m;smos calidaes e firmesas contenidas en la dicha 
su carta encorporada e so aquellas mesmas condiçiones cosas 
e por virtud délia, e fago pleito e omenaje vna e dos e très 
veses en raanos e poder de Alfonso de Cordoua, Alcayde de 
los Donseles del dicho senor Rey, que esta présente de ser­
uir e tener e conpiir todo lo en la dicha carta suso encor­
porada e en esta présente contenido, e cda cosa e parte de­
llo e de non faser nin venir nin consentyr nin permityr fa­
ser nin venir el dicho Rey nuestro senor nin a otra perso­
na alguna de qualquier estado o condiçion que sea o ser 
pueda contra ello nin contra cosa alguna nin parte dello 
en todo nin en parte avnque ouiese del dicho senor Rey 
espreso contrario mandamiento antes con mi persona e con 
rai gente e poderio reistire de fecho e contrastare e dare 
todo fauor e ayuda para resistyr o contrastar a quaiquiero 
qualesquier persona de qualquier estado o condiçion, prehe 
minençia o dignidad que sean quelo contrario fiseren o qui­
sieren faser segund quel dicho Rey nuestro senor me lo man 
do por la dicha su carta suso encorporada. E açeptando la 
dicha absoluçion de la fe subgeçion e naturalesa que a la 
merçed del dicho senor Rey nue tro senor deuo, me desnatu- 
ro desde agora por la présente para en aquel caso si acaes- 
çiere lo que Dios non plega de su Senoria e de sus regnos 
e tierras e de la naturalesa que con su merçed tengo se­
gund e por la forma e manera quel dicho Rey nuestro senor
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me lo mando por la dicha su carta, lo qual todo otorgo e fa 
go pleito e omen aje de asi guardar e tener sin mal engano 
toda arte fraude cautela e machinaçion çesantes e si lo con 
trario fisiere o permitiere o consintiere en qualquier mae 
ra que incurra por el mesmo fecho en todas las penas puedas 
a los quebrantadores de los pleitos e omenajes e que de a- 
quello non me pueda escusar por ninguna rason o derecho ca 
nonico o çeuil o muniçipal quanto quier que sea introdusi- 
do 0 faga en fauor mio, ca yo lo renunçio e parto de mi e 
de mi ayuda. E mando de parte del dcho senor Rey e por vir 
tud del dicho su poder a todos e qualesquier sus subditos 
e vasallos e naturales de qualquier estado o condiçion pre­
heminençia 0 dignidad que sean que lo guarden e cunplan 
e fagan guardar e conpiir en todo e por todo segund que en 
la dicha su carta susoencorporada e enesta por virtud délia 
por mi dadad se contiene, E que non vayan nin pasen nin con 
sientan yr nin pasar contra ello nin contra cosa alguna nin 
parte dello so las penas suso contenidas de lo qual di esta 
mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello e otor 
guela antel secretario e notario publico e testigos yuso 
escriptos.
Pécha e otorgada en la villa de Tordesillas, nueue dias 
de Jullio, aho del Nasçimiento de nuestro Senor Ihesu Chri£ 
to de mill e quatroçientos e treynta e nueue anos.
Testigos que fueron présentes: El Arçidiano Pero Vaca, 
e Diego Romero e Pero Dopes de Vocos, escriuanos de camara 
del dicho Rey nuestro senor, e Juan Fernandes de Melgar es 
criuano del dicho senor Rey. Yo el Conde.
Es emendado o dis en la présente e o dis Tordesillas, non 
empesca.
E yo Garçia Fernandes de Alcala, escriuano de camara del 
dicho Rey nuestro senor e su notario publico en la su corte 
e en todos los us regnos, a lo suso dicho en vno con los 
dichos testigos présente fuy e de ruego e otorgamiento del
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dicho Conde Don Pedro Fernandes de Velasco, e en mi pre- 
sençia e de los dichos testigos fiso el dicho pleito e ome­
naje en la manera'suso dicha e firmo aqui su nonbre, fise 
escriuir este publico instrumento, el qual va escripto en 
ocho fojas de pliego entero en papel con esta presente.
E en fin de cada plana puesta esta sehal de mi nonbre. E 
por ende fise aqui este mio signo a tal en testimonio de 
verdad. Garçia Femades ( -signo ).
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1.439, Agosto, 26.
Juan II autoriza al Conle de Haro para que de seguro a 
varios nobles con objeto de que se trasladen a Villafran- 
ca a tratar de asuntos del Reino.
A.H.N- Secc. Microfilm. Caja 380 Rollo 2.516-21 Cat. 5 D® 25 
Vid. Inventario N® 2.351
Don Juan, por la graçia de Dios, Rey de Castilla, de 
Leon, de Toledo, de Gallia, deSeuilla, de Cordoua, de Mur­
çia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira e Senor de Viscaya 
e de Molina. Por quanto yo entendiendo ser asi conplidero 
a mi seruicio e al bien publico e pas e sosiego de mis reg 
nos fue e es mi merçed que ^on Aluaro de Luna, mi Condesta 
ble de Castilla, e Conde de Sante Esteuan, e Don Padrique, 
mi primo Almirante mayor de Castilla, e Don Rodrigo Alfon­
so Pimentel, Conde de Benauente e Pero I'^ anrrique, mi Adelan 
tado mayor del Regno de  ^eon, todos del mi Donsejo, vayan 
a se ver en vno e a platicar e entender çerca delos fechos 
présentes e del vien avenir de aquellos al lugar de Villa- 
franca, E quel dicho Condestable e los que con el fueren 
sean fasta veynte caualgaduras. E que los dichos Almiran­
te e Adelantado e Conde e los que con ellos venieren sean 
fasta otras veynte caualgaduras en amnera que todas sean 
quarenta caualduras, e que vayan sin espadas nin otras ar­
mas eçepto el mi Condestable e otro qualquier de los suso 
dichos qual a ellos mas plugiere que lieuen sendas espadas, 
las quales ayaan a dexar antes que entren en eldicho lugar 
en poder del Conde ^on Pedro Fernandes de Velasco, mi Ca-
'V/
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marero mayor del mi '^onsejo, a qui en yo raando tener el di 
cho lugar como adelante dira, e que asi los vnos corao los 
otros vayan todos en mulas eçepto el dicho mi Condestable 
e otro qualquier de lo suso dichos que vayan en sendos ca- 
uallos. E asi mesmo es mi merged quel dicho Conde de Haro
vayan al dicho lugar con çient onbres darmas e çiento on-
bres de pie para que el tenga v.'l dicho lugar e este apode- 
rado del poder que los suso dichos que asi han de yr ase 
ver e entender çerca delo suso dcho puedan estar seguros, 
que les non sea fecho mal nin dano nin presion nin otra ra 
son alguna de fecho. E para que acaesçiere que qualquier 
de losuso dichos quebrantaren el seguro e promesa que los 
vno:: a los otros se fa ran segund que adelante se contema 
el dicho Conde de fauor e ayuda con su persona e con gente
al que guarare el dicho seguro a lo defender e anparar que
de fecho non reçiba de la otra parte nin de otro alguno muer 
te nin lision nin ofensa nin desonrra nin mengua alguna a 
todo su leal poder.. Por ende por la présente de mi çierta 
çiençia e poderio real absolute mande e doy liçençia e li­
bre e llenero, conplido bastante poderio a vos el diho Con 
de de Haro, para que por rai e en mi nonbre e de mi parte 
e por mi abtoridat e por vos mesmo podades aseguar. E yo 
por la présente aseguro a los dichos Don Aluaro de Luna, 
mi Condestable e A]jnirante, mi primo, e Conde de Benauen- 
te e Adelantado Pedro Manrrique e a cada vno dellos fasta 
en numéro de las dichas quarenta caualgaduras como dicho es. 
E quiero e mande e prometoque durante el présente seguro, 
el quai es mi merged que dure evla fasta el sabado primero 
que verna que seran veynte e nueue dias deste mes de Agos- 
to de la data desta mi carta, que yo non fare em quanto es- 
touieren e fueren al dicho lugar los suso dichos en cada 
vno de los dias del tienpo nin mandare faser nin consentir 
ser fecho mal dano injuria nin ofensa alguna a los sobre- 
dichos nin algunos dellos nin a los que con ellos estovie-
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ren o fueren al dicho lugar fasta en el dicho numéro nin en 
sus personas por mi nin por interpositas personas directa- 
mente nin indirectamente nin ascondida nin publicamnete nin 
puedan ser presos restados, detenidos secrestados ocupados 
0 enbargados antes que puedan yr e estar al dicho lugar du 
rante el dicho tienpo, e se partir libre e seguraimente.
E por esta rai carta mando al Infante Don Enrrique, mi muy 
caro e muy amado primo e asi mesmo mando a todos qualquier 
personas de qualquier estado lye condiçion preheminençia o 
dignidad que sean de los mis regnos e senorios e so pena 
de la mi merged e de los cuerpos e de quanto han que guar- 
den e tengan e cunplan en todo e por todo segund dicho es 
el dicho seguro que yo do a vos el dicho Conde de mi parte, 
e por DOS mesmo dieredes a los suso dichos e a cada vno de­
llos como e en la n,anera que dicha es en quanto estouieren
en el dicho lugar durante el dicho tienpo, para lo quai pue
dan faser cada e quando entendieren ser cunplidero a rai sr 
uigio. E mando e do ligengia a vos el dicho Conde para que 
en el caso que los suso dichos o qualquier dellos non touije 
ren e guardaren el dicho seguro o tentaren de lo quebrantar 
que ayudedes a defender e defendades a la parte obediente, 
e que fagades todo vuestro leal poder por manera que de fe- 
cho non regiba nin guarde las parte muerte nin lision nin 
ofensa ninguna de persona que sea. E mando a los dichos 
Condestable e Aimirante e Adelantado Pero Manrrique e Con­
de de Benauente que se den seguro los vnos a los otros e 
los otros a los otros durante este dicho tiempo deste segu­
ro para que non se faran nin consentiran faser nin permytir
ser fecho directe nin indirecte por si nin por interpositas 
personas ofensa nin injuria nin muerte nin lision mas que 
se trataran durante el dicho tiempo de las dichas vistas 
buena e onestamente e que non leuaran mas de las dichas qua 
renta caualgaduras por toda la forma que dicha es, e que 
seruiran e ternan e conpliran la dicha seguridat e saluo 
conducto que vos el dicho Conde de Haro dieredes de mi parte
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e por vos raismos a todos los sobredichos e a cada vno dellos. 
E juro e prometo a nuestro Senor Dios e Santa Maria, su ma 
dre e a esta senal"de crus ( cruz ) e a las paiauras de los 
Santos Euangelios tocados por mi corporaimente, e fago vo- 
to solepme a la Casa Santa de Iherusalem e pleito omenaje 
vna e dos e très veses, segund la costunbre de mis regnos 
en manos de vos el dicho Conde de tener e guardar e cunplir 
e faser tener e guardar e conplir a los dichos Condestable 
e Aimirante e Conde de Benauente e Adelantado Pero Manrri- 
que e a todos los otros mis subditos e naturales el dicho 
seguro segund que vos el dicho Conde por mi e por vos mes­
mo lo dieredes e otorgaredes a buena fe e sin mal engano 
çesanté todo fraude cabtela siraulaçion so las penas puestas 
a los quebrantadores de juramentos e votos e pleitos e oi®- 
najes. E mando e doy liçençia a vos el dicho Conde de Ha­
ro para que podades reisstir e resistades de fecho o por 
otras qualesquier vias e maneras que sean o ser puedan a 
qualquier o a qualesquier personas de qualquier estado con­
diçion preheminençia o dignidad que sean que lo contrario 
quisieren faser, e a los apremiar e conpeler a que lo ten­
gan e guarden e cunplan en todo e por todo segund dicho es.
E nos el dicho Infante Don Enrrique e los suso dichos Con­
destable e Alrairante e Conde de Benauente e Adelantado Pe­
ro Manrrique e asi mismo los otros que aqui firmamos nuedros 
nonbres conosçiendo lo suso dicho por el dicho senor Rey a 
nos mandado conplir ser su seruiçio, juramos por nuei.tro 
Senor Dios e a la gloriosa Virgen Santa Maria e a los qua- 
tro Santos Euangelios tocados con nuestras manos corporal- 
mente e fasemos voto solepmne e pleito e omenaje vna e dos 
e très veses ennanos de vos el dicho Conde de seruir e te­
ner e conplir todo en la présente carta de vos el dicho 
senor Rey contenido e cada cosa e parte dello e el seguro 
que vos el dicho Conde por virtud délia e por nos e en nues 
tro nonbre e por vos mismo dierdes e fisierdes a nos los 
dichos Condestable e Almirante e Conde de Benauente e Ade-
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1antado Pero Manrrique, e de non faser nin venir nin permi- 
tir nin consentir faser nin venir al dicho senor Rey nin a 
otra persona alguna contra ello en todo nin en parte avnque 
ouiesemos expreso mandajniento en contrario del dicho senor 
Rey, pues a nos da liçençia e auctoridat para ello, antes 
resistiremos de fecho e contrastaremos e daremos todo fauor 
e ayuda a vos el dicho Conde para resistir e contrastar a 
qualquier o qualesquier personas cue lo contrario quisieren 
faser con nuestras personas e con nuestras gentes e vasallos 
e seremos en ayuda de vos el dicho Conde de Haro para que 
guardedes el dicho seguro como dicho es, de lo quai todo 
yo el dicho Rey e asy mismo yo el dicho Infante e nos los 
suso dichos por mandamiento de vos el dicho senor Rey fir 
mamos aqui nuestros nonbres e posimos nuestros sellos.
Dada e fecha a veynte e seys dias d-1 mes de Agosto, ano 
del Nasçeraiento de Nuestro Senor Ihesu Christo de mill e 
ouatroçientos e treynta e nueue anos,
Yo Diego Romero la fis escriuir por mandado de nuestro 
senor el Rey.
Yo el Rey.
Nos el Maestre, El Contestable, El Almirante, El Conde, 
Pero Manrrique.
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1 .439, Agosto, 30, Domingo. San Roman de Homija.
El Conde de Haro se adhiere a la amistad hecha entre el 
Rey de Navarra y el Infante Don Enrique.
A.H.N. Sec. Microfilm, Caja 38O Rollo 2.516-21, Cat. 5 D®26 
Vid. Inventario NO 2.352
En San Roman Dorija, Domingo, a trynta dias de Agosto, a- 
fio del Nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill 
e qigfcroçientos e treynta e nueue atlos. E en presençia de 
mi Aluaro Alfonso de Alcantara, escriuano de camara de nues 
tro senor el Rey e su notario publico en la su corte e n 
todos sus regnos e sehorios, e de los testigos de yuso es- 
criptos, este dia el senor Conde de Haro dixo que por quan 
to entre los senores Rey de Nauarra e Ynfante Don Enrrique 
e el Almirante de ^astilla e el Conde de Benauente e el Con 
de de Ledesma e el Adelantado Pero Manrrique era fecha vna 
escripturs firmada de sus nonbres e sellada con sus sellos 
de ser buenos e leales amigos los vnos de los otros e los 
otros de los otrosj guardando seruiçio del dicho senor Rey, 
e del senor Prinçipe su fijo, de se ayudar contra todas las 
personas del mundo, segund mas largamente en la dicha escri^ 
tura se contiens. Por ende dixo quel fasia la dicha arais- 
tança en tal manera que sy el Conde de Castro e Ruy Dias de 
Mendoça, Mayordomo mayor del dicho senor Rey quisiesen ca­
ber en ella que fuesen acogidos segund e como e cada vno 
dellos. E desto pidio a mi el dicho escriuano que lo diese
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por testimonio. Testigos que a esto fueron présentes Lope 
de Rojas e Perrand Daualos e Maestre Juan Dias.
E yo Aluaro Alfonso de Alcantara, escriuano e notario 
publico sobredicho fuy presente a esto que dicho es en vno 
con los dichos testigos. E por ruego e pedimiento del di­
cho seiior Conde de Haro este testimonio escreui e por ende 
fis aqui este raio sig- ( signo ) no en testimonio de verdat, 
Aluar Alfonso ( Firma y Ruhrica )
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1.440, Diciembre, I3. Valladolid.
Escritura de venta del valle de Villaverde, otorgada 
por Diego de Avellaneda, Pregonero mayor del Rey a favor 
de Pedro Femàndez de Velasco, Conde de Haro.
R.A.H5 Colecc. Salazar y Castro D - 10 F0I.I8 I
Sepan quantos esta carta vieren, como yo Diego de Ave­
llaneda, fijo de Lope de Avellaneda, Doncel de nuestro se 
nor el Rey y su pregonero maior, otorgo y conosco por es­
ta carta que vendo por juro de heredad y fago vendida bue 
na y verdadera para agora y para siempre jamas a Don Pedro 
Fernandez de Velasco, Conde de Haro, Camarerro maior del 
dicho senor Rey y del su Consejo, del mi lugar de Villa­
verde, que es en las Encartaciones, cerca de la villa de 
Valmaseda, entre Carranza y Arcentales, con la casa fuerte 
y huertas y palacios y monasteries y ferrerias y vasallos 
y heredades y manzanas y suelos y casas pobladas y por po- 
blar y montes y dehesas y prados y pastes y termines y a- 
guas corrientes y estantes, con la juridicion alta y vaja, 
cevil y criminal mere y misto iraperio. Lo quai digo y a- 
firmo yo tener y poserr como cosa mia propia, con todo lo 
otro poco o mucho que yo he y tengo, vso y poseo y me per 
tenesce en éL dicho Valle de Villaverde y en sus termines. 
La quai dicha vencion yo le fago por precio y contia de 
500 D maravedies desta moneda vsual que facen dos blancas 
vn marauedi. De los quaies dichos marauedis me otorgo por
<6 Kg'
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bien contento y pagado a toda mi voluntad por quanto el 
dicho Conde me los dio y pago en esta guisa. Las 322 D 500 
mrs. en 21 D 500 mrs de juro de heredad para siempre jamas 
que el dicho Conde traspaso en mi de las 83 D 700 mrs. de 
juro de heredad que el dicho Conde avia del dicho senor 
Rey, apreçiados en precio de 15 D mrs. cada mellar en los 
que montan las dichas 322 D 500 mrs., e los otros 177 D 
500 mrs, fincables para compliraiento de los dichos 500 D 
maravedis me los dio y pago el dicho Conde en dineros con 
tados y en plata y en otro tanto y tal que valia la dicha 
contia de las dichas 500 D mrs., de que me otorgo por bien 
contento y bien pagado a toda mi guisa y voluntad. E otor 
go y conosco que estos dichos 500 D mrs. pagados en la ma­
nera que dicha es, son y fueron el justo y verdadero y su- 
fiçiente precio del dicho lugar con todo lo otro que sobr^ 
dicho es, por quanto yo lo dispuse a vender y non falle 
quien tanto por ello me diese como el dicho Conde. E co­
nosco e soi certificado que el dicho precio a me pagado 
es su justa estimacion. E por quanto la dicha paga al pre  
sente non paresce y por firmeza deste dicho contrabto y 
vencion, renuncio la exepcion del aver non visto nin res- 
ceuido, nin contado ni a mi poder pasado. Y la lei que 
dice que el escriuano y testigos de la carta deben ver 
facer lapaga en dineros o en plata o en otra cosa que lo 
vala. E la otra lei que dice, que el que face la paga la 
debe provar fasta dos anos primeros siguientes, salvo si 
el que la rescive renuncia esta ley, e yo asi la renuncio 
y parto demi. E conosco y otorgo que fago la dicha ven­
cion al dicho Conde asi pura y perfecta y en tal manera 
que el aya el dicho lugar y vasallos con todo lo otros 
sobredicho y cada cosa y parte dello para el y sus herede- 
ros y subcesores por juro de heredad para que de aqui a- 
delante para siempre jamas sea suio, libre y quito y de*" 
sembargado y lo pueda vender y dar y donar y trocar y cam
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biar y empenar y facer de todo ello y en ello como de co­
sa suia propia libre y. quita y desenbargadamente etç. Con 
tinua con las clausulas comunes de firmesa con tal exten­
sion que sacado lo copiado hasta aqui poco mas de la pri­
mera que Manda a Fernando de Hedo, su alcal de tene-
dor de la casa fuerte de Villaverde que le entregue luego 
al Conde y para esto se abra el pleito y omenaje que por 
ella le ténia hecho y acava; E por que escto sea firme y 
non venga en dubda otorgue esta carta ante el escriuano y 
notario publico de yuso escripto, al quai rogue que la es 
criuiese e feciese escriuir y la signse con su signo, y 
a los présentes que fuesen dello testigos, Desto son tes 
tigos que fueron pre:entes llamados y rogados para esto 
que dicho es: Sancho Garçia de Villalpando, oydor de la
Audiencia del düio senor Rey y su contador mayor de las sus 
cuentas, y Alfonso Ruys de Villena y Pedro de Villalobos 
y Luis de Hita, criados estos del dicho Sancho Garcia y Al- 
fon de Valdevieso, vezino de la villa de Medina de Pumar.
Fecha y otorgada fue esta carta en la noble villa de Va­
lladolid , 13 dias del mes de Diciembre, aho del Nasçimien­
to de nuestro Saluador Jesuchristo de 1.440 anos.
E yo ferrand Sanches de Valladolid, escriuano de nues­
tro senor el Rey e su notario publico en la su corte y en 
todos los sus regnos, fui presents a esto quedicho es en 
vno con los dichos testigos e a ruego y otorgamiento del 
dicho Diego de Avellaneda esta carta fiz escriuir que va 
escripta en très foias deste papel cebti de medio pliego 
cada foja, y mas esto en que va mi signo y de yuso de cada 
foja de amas partes va escripta vna senal de mi nonbre.
E por ende fiz aqui este mio signo ( signo ) en testimo­
nio de verdat. Ferrant Sanches,
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1.443, Septiembre, 21. Curiel.
Confederacion firmada porPedro de Estuniga, su hijo Al­
varo de Estuniga, El Conde de Haro y su hijo Pedro de Ve­
lasco para librar al Rey de la opresion en que se hallaba 
prometiéndose ayuda contra todo el mundo, hasta que el Rey 
fuera libre y pudiera apaciguar los alborotos que habfa en 
el Reino.
A.H.N. Secc. Microfilm. Rollo 378 NC 2.504-2.510 Cat. 2 Ca 2 
Vid. Inventario N® 2.282
Como sea cosa conoçida que grandes danos e males e men- 
guas e escandalos sean en los Regnos de Castilla e la jus- 
tiçia de la Republics dellos non se puede administrar se­
gund deuia, de lo quai résulta al regno sienpre estar con 
bulliçios e los naturales del en grandes discordias por la 
Irecuencia de los mouimientos. Lo quai segund pareçe se 
ha causado por el Rey nuestro senor non estar en su verda­
dera libertad, ninle ser guaroada su perminençia, e por 
consiguiente no le ser suida tanta obediençia como segund 
Dios e derecho se deuia guardar. E esto tanto se va con- 
tinuando que es ya en grand menospreçio de la abtoridad 
del dicho senor Rey mayormente segund lo que nueuamente 
acaeçio e fue fecho e cometido en Ramaga, cerca de Madrigal 
lunes veynte e nuebe dias de Jullio deste présente ano, se­
gund lo quai se cree y se dice vulgar y osadamente por to­
dos, el dicho senor Rey estar opreso de su persona, e casi 
apremiado para non poder desy libreraente faser lo que que- 
rria y deuia segund el cargo que de Dios tiene. E como
'7/
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sea çierto que sy en estas cosas non se posiese remedio 
con tiempo que los dichos maies e danos e bolliçios e es­
candalos se acreçentarian e disimular estas cosas e non 
proober de remedio o las aclamar o atajar o facer su deuer 
delante de Dios e delante de los ornes es grand cargo de 
conçençia e mengua e verguença. Considerando como sea co­
sa natural y neçesaria segund derecho diuinal y vmanal que 
los reyes sean libres e a y a m  su perminençia e les sea guar 
dada la obediençia e reverençia de lo quai résulta en los 
regnos e pueblos justiçia e pas e tranquilidad. Por ende 
nos Don Pedro de Astuhiga, Conde de Plasençia, Justiçia 
mayor del Rey, Senor de Gibraleon y Don Alvaro de Astuniga 
fijo del dicho Conde Don Pedro de Astuniga, y Don Pedro Fer 
nandes de Velasco, Conde de Haro, Senor de la Casa de Sa­
las, Camarero mayor del dicho senor Rey e Don Pedro de Ve­
lasco, fijo del dicho Conde de Haro, asy corao naturales de 
sus regnos e subditos e vasallos del dicho senor Rey, do- 
liendonos desta que publicamante se dice opresion, como bue- 
no e leal e verdadero deseo e deuido gelo del seruiçio de 
Dios e del dicho senor Rey e del pro comun de sus regnos 
e justiçia e pas de aquellos, quanto a nos posyble onesto 
e premiso fuere por quel dicho senor Rey venga en su ver­
dadera libertad e administre segund deue ju tiçia e pas 
a sus regnos e avn entendiendo que otros grandes de sus reg 
nos perlados e caualleros, acatando a lo sobredicho seran 
xon nosotros en este acuerdo e proposito, seyendo nosotros 
vnanimes e concordes e con sano e puro gelo conformes e 
confederados. Por tanto nos los sobredchos Conde de Haro 
e Don Pedro de Velasco, su fijo e Conde Don Pedro de Astu­
niga e don Alvaro su fijo, los vnos a los otros e los otros 
a los otros fasemos pleito e omenaje vna e dos e très veses 
segund costunbre de Espana e en manos de bos Juan de Padi­
lla, cauallero e ome fijodalgo de ser buanos, verdaderos 
e leales amigos los vnos de los otros e los otros de los
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otros, e cada vno de todos e todos de cda vno, casante to­
da fraude, ficçion caute.la simulaçion c que para prosecuçion 
de la dicha linertad pomemos para guarda desto las fasien 
das estados y personas fasta quel d .ego senor Rey a verda­
dero conoçiraiento de sus reynos e de nos los sobredichos 
juntamente sean redusido e puesto e este en su plenaria e 
verdadera libertad e en ella perseuere e este fasiendo desy 
todo aquello que todo Rey y sehor fase puede y deue faser 
en sus regnos andado por ello con pocos o con rauchos como 
el quesiere e con aquellos que le f. el ploguiere segund 
que mas cunple a serviçio de Dios y suso e bien de sus 
regnos. E que para prosecuçion deste nuetro sano proposito 
e derecha entençion segund Dios e razon, nos obligamos por 
el dicho pleito e omenaje los vnos a los otros e los otros 
a los otros de lo asy faser y continuar e de procurar con 
todos nuestros pari entes e amigos que vengan a esta nuestra 
opinion a fyn quel seruiçio del dicho sehor Rey e su verda 
dera libertad mas breve con la ayuda de Dios sea alcançada 
e en alla perseuere. A los quaies e a cada vno dellos por 
el dichopleito e omenaje nos obligamos de reçeuir e tomar 
juntamente en nuestra cinpahia segund e por la forma e ma­
nera que agora nosotros por este ynstrumento entrâmes. E 
para que entre nosotros e nuestros pariantes e nuestras co­
sas non se aya de causar discordia ni variaçion en quanto 
a nosotros sera posible, desde agora en algun d tiempo que 
qualesquier casos e negoçios conçernientes al seruiçio e là 
bertad del dicho sehor Rey e al bien de la Republica de sus 
retnos y de nuestras personas, onores, estados e casas e 
de qualquier cosa o cosas délias tocantes que nos los so­
bredichos nos obligamos so el vinculo e fimiesa en esta e£ 
criptura contenida que guardaremos e provuraremos por todas 
las vias que sanamente emtendiereraos e pudieremos e sopie- 
remos desde agora para en toda nuestra vnidad e concordia 
e leal amistança e confederaçion en prosecuçion de la dicha
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verdadera libertad del dicho -senor Rey e arredraremos de 
nos toda materia de discordia quanto a nos sea podible e 
de nuestras personas e stados e casas e parientes, e quenon 
sereines en f echo nin en dicho nin en consejo nin en otra 
qualqiier manera que qualquier de nosotros padesca muerte, 
presion, destierro ni disminuçion de su estado, onra e fa- 
sienda antes en guarda e defension e conseruaçion de aque­
llos. Otrosy por quanto entre nos los sobredichos condes 
e algunos de nuestros par entes e amigos han acaesçido e 
son debates e contiendas e quastiones e podrian acaesçer 
de aqui adelante las quaies syn se non atajasen podrian 
romper esta dicha nuestra amistança e confederaçion por 
tanto a uos los sobredichos Condes de Plasençia e Conde de 
Haro e don Pedro de Velasco, su fijo plase y somos vnamimes 
e conformes en todos los debates e contiendas e questiones 
e discordias de fecho o de dicho, preemtes e futuras queen 
qualquier manera son o puedan ser sean vistas e determina- 
das por el dicho Don Aluaro de Astuniga e por Bernando de 
Velasco, Camarero del dicho senor Rey, hermano de mi el di­
cho Conde de “aro, los quaies juntamente e non vno syn el 
otro determiner ygualen todos e qualesquier debates que en 
qualquier manera e por qualquier causa e rason son o fueren 
de aqui adelante entre nos o qualesquier de nosostros e en 
tre los hermanos e parientes e amigos de nos o de qualquier 
de nos fasta en el quarto grado. Pero sy algund caso acaes 
çiere en que ellos non puedan ser concordes que desde ago­
ra nombramos e ellos tomen por tercero al Prior ae San 
Benito de Valladolid, que es o fuero por toempo, el quai 
pueda pronunçiar con qualquier de los dichos arbitros e 
seguir aquella parte qie mas espediente e sala le paresçie 
re para guarda de lo en esta escriptura contenido. A los 
quaies damos poder para quesean jueses arbitros arbitra- 
dores amigables componedores que sumariamente syn estrepito 
e figura de juysio ellos juntamente puedan deçidir concluir
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e sentençiar en los taies de:;ates e discordias, solamente 
sabida la verdad e llamada la parte, e que nos los sobre­
dichos e qualquier'de nos a quien toque el caso, guardare 
raos e conplireraos reaimente e con efeto todo lo que fuere 
mandado e pronunçiado e sentençiado por los dichos arbitres 
e si el caso nos non atahiere, daluo a los suso dichos 
nue tros parientes, que procuremos e faremos todo nuestro 
poder, que la sentençia e man darn lento, e ordenança que los 
dichos arbitros fesieren o mandaren o ordenaren, sea guar- 
dada obedeçida realmente e con efeto. E sy por aventura 
con alguno o algunos de nuestros parientes e amigos contra 
quien los dichos jueses sentençiaren no pudieremos faser 
que cunplan la dicha sentençia e es ten por ella que en a- 
quel caso mon los ayudaremos. E que sy alguno de los di­
chos arbitros falleçiere, lo que Dios non quiera, o fuere 
fecho ynpotente de fecho o de derecho, que aquel que le non 
bre sea tenido de dar e poner luego otro en su logar den- 
tro de treunta dias. Otrosy que en qualquier manera que 
qualquier de nosostros supiera en publico o en ascondido 
qualquier cosa de qualquier persona avnque sea real por pa 
labra o por escriptura de que pueda venir desonra o mal o 
dano 0 peligro a qualquier de nos, que su la cosa que asy 
supiere fuere tal de que aquel en cuyo dano se dixiere le 
pueda venir dano sy luego non lo sopiese por aquel a quien 
fuere dicho le sea rebelado, o que seyendo la cosa mas li- 
uiana e non perjudiçial, cada vno de nos respondera e fara 
por el otro de aquella raesma manera que sy asi mesmo toca­
se . E desde agora por que esto mejor se guarde ponemos en­
tre nosotros tal precio e condiçion que ninguno denos dea- 
qui adelante en secreto nin en confesion, ni sobre juranm- 
to non toinara cosa alguna que dicha le pueda ser en contra 
de la dicha verdadera libertad e de la onrra, viiii e estado 
de nos e de cada vno de nos, saluo paea lo poder rebelar 
a los otros segund dicho es. porque todo lo sobredicho e 
qualquier cosa e parte dello non venga en dubda, antes sea
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çierto e verdadero e firme e claro e se pueda mejor tener 
e guardar e cunplir, ssy como sy fuese ley fecha por el Pa­
pa o Emperador o Rey a nuestra ystancia e consentiemiento, nos ] 
los sobredichos Condes de Plasençia e de Haro e Don ALua- 
ro de Astuniga e don Pedro de Velasco e cada vno de nos 
fasemos pleito e omenaje vna e dos e très veses segund cos 
tunbre de Espaha en manos e ne poder de vos æl dicho Juan 
de Padilla cauallero e ome fijodalgo de te_er e guardar e 
cunplir todo lo sobredicho en esta escriptura contenidos 
sin ningund mal engano, çesante todo fraude, cautela, co- 
clusyon y eçesion de fecho e de derecho. E desde agora que- 
remos por ley e pacto que entre nosotros ponemos e ordena- 
mos que qualquier de nos que lo contrario fesiere, lo qie 
Dios non plega, que por ese mesmo fecho syn otra pronunçia 
çion judiçial yncurra en pena de fementido e infâme e que- 
brantador de omenajes. E desde agora queremos e somos con­
cordes por pacto espeçial e espreso que qualquier de nos 
los sobredichos que quebrantaren lo en esta escriptura con 
tenido o qualquier cosa o parte dello, que non pueda pedir 
absoluçion ni relaxaçion ni comutaçion ni dispensaçion del 
dicho pleito e omenaje ni al conçilio general ni al Papa 
nin a otro qualquier perlado de la Santa Yglesia que para 
ello segund derecho poder tenga, ni al emperador ni al Rey 
ni al Prinçipe su fijo ni a otra ninguna persona;a ntes 
queremos ser todavia y quedar obligados a tener e guardar 
e cunplir todo lo sobredicho e qualquier cosa e parte dello 
e que en la dicha pena incurra el traspasador tantas quan- 
tas veses qualquier cosa ae lo suso dicho quebrantare. E 
por esto que traspasando qualquier i.e nosotros cosa delo 
en esta escriptura contenido a sabiendas o por ynorançia, 
que se pueda confesar el pecado o traspasamiento, pero que 
siempre quede oblirado a guardar e cunplir todo lo e.. esta 
escriptura contenido e cada cosa e parte dello. E ailende 
desto queremos que sy alguno de nos,lo que Dios no quiera 
no guardare y cunoliere lo en esta escriptura e confedera-
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çion contenido e diere fauor e conseio con efeto que algj- 
na cosa dello se quebrante que aquel que de nosotros se 
syntiere agrauiado e non le fuere guardado lo susodicho 
que lo pueda notificar a los dichos jueses, amigos, amiga­
bles conpànedores e que sea tenida la parte agrauiante a 
obedecer e estar a mandamiento e ordenança de los dichos 
jueses so las penas en esta escriptura contenidas. Los 
quaies qdichos jueses por que syn sospechs los dichos dea 
tes despachen e juren luego que pospuestas todas afeçiones, 
yntereses o temoreslibraran aquello que segund Dios e sus 
conçiençiasconoçieren que sentençiar deuen. E queremos qie 
para guarda de todo lo suso dicho, cada vno de nos tenga 
vna escriptura semejante desta firmada denuestros nonbres 
e sellada con los sellos de nos los dichos Condes, por que 
no prtenda ynorançia. Lo quai todo sobredicho e cada cosa 
e parte delo en esta escriptura e confederacion contenido 
nos los sobredichos e cada vno de nos por nos e por nues­
tros parientes e casas, fasemos e concordamos e estableçe- 
raos por via de pacto irreuocable e contrato. E queremos 
que sea guardado syn ninguna dyrainuçion con sano entendi- 
miento so las penas suso dichas a fyn quel dicho sehor Rey 
siempre se a libre e este e persevere en su plena e verda- 
deralibertad a conocimiento de su reyno e de nos los sobre 
dichos juntamente segund dicho es. Para lo quai todo suso 
dicho e cda cosa e parte dello tener e cunplir e guardar 
fesimos esta dicha confederacion e queremos que qualquier 
confederaçion, liança o amistança o obligaçion que qualquier 
de nos fasta oy de la fechade la présente tenga fecha con 
qualuier persona de qualquier estadoprerminençia que sea 
qie non pueda perjudicar a esta pues que segun derecho di­
uinal e humanal en todas las cosas que fasen los ynferiores 
sienpre se entiende açeptada la abtoridad e seruiçio w li­
bertad del Rey. E avn queremos mas, que qualqiier de no so
tros que de aqui adelante enqualquier manera con qualquir 
persona de qualquier estado o condiçion prerminençia que
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sea quisyere faser o fesiere. amistança o liança o confede­
raçion que la non faga nin pueda faser en perjuisio desta 
nuestra confederaçion, ni de cosa alguna en este ynstrumen 
to contenida. Mas syempre se entienda esta nuestra confe 
deraçion ser eçeptada e preuillejada de todas las otras,e 
todo lo en ella contenido segund que es nue.-'tra voluntad 
que lo sea de todas e qualesquier lianças e confe'^'deracio
ne8 que fasta aqui tengamos fechas.
Que fue fecha œta escriptura en la villa de Ouriel, 
a veynte e vn dias de Setiembre, ano del Nasçimiento de 
Nuestro Senor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e qua­
renta e tres anos.
Va escripta en quatre fojas de papel con esta {>lana en 
que van los nonbres.
El Conde ( Rubricado )
El Conde ( Rubricado 2 
Don Alvaro ( Rubricado )
Don Pedro ( Rubricado )
i n
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1.445, Mayo, 2.
Concierto entre Pedro Femândez de Velasco, Conde de 
Haro y Diego Pérez Sarmiento, Conde de Santa Marta, prome­
tiéndose ayuda mutua con personas,casa y gente, inciuso 
acoinpanarse en las guerras.
A.H.N. Secc. Microfilm. Caja 378 Rollo 2.504-10 Cat. 2 C& 3 
Vid, Inventario NB 2.205
Por qunto segund el gran debdo que es entre los senores 
Don Pedro Fernandes de Velasco, Conde de Haro, e Don Diego 
Peres Sarmiento, Conde de Santa i'iarta, lasta aqui la con- 
uersaçion entre ellos, non ha seyda tanta que por obra se 
aya mostrado. Queriendo e auiendo voxunxad que de aqui a- 
delante la conuersaçion e obras e amor se consiguen segund 
el debdo. Fue e es otorgado e conçertado entre ellos lo 
que se sigue:
Quel dicho senor Conde de Haro ayudara e dara todo su 
fauor e ayuda al dicho senor Conde de Santa "^rta, mi pri­
mo con su persona casa e gente, cada que le fuere nesçesa- 
rio e conplidero, contra todas e qualesquierpesonas que on 
tra el fueren. E que trabajara e fara por los fechos e n^ 
goçios del dicho sehor Conde deSanta Marta, su primo, como 
por los suyos propios.
E asi mismo el dicho sehor Conde de Santa Marta respon­
dera al dicho sehor Conde de Haro, e lo seguira con su per 
sona e casa e gente cada que le fuere neçesario e conpli­
dero contra todas e qualesquier personas que contra el fue
7 7
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E que quando el dicho sehor Conde de Haro viniere 
de venir en seruiçio de nuestro sehor el Rey con gente de 
ar;:.as e lo fesiere saber al dicho sehor Conde de Santa Mar 
ta su primo, que lo mas prestamente quel pueda se ayuntara 
con el con su persona e gente e le seguira e aconpaharan, 
acatara, onrrara como a pariente mayor.
E desto los dichos sehores condes mandaron faser dos 
escriptos en vn tenor para cada vno el suyo e firraaron en 
ellos sus nonbres e los sellaron con los sellos de sus pro 
pias armas.
Fecho, dos dias de Mayo, aho del Nasçimiento de nuestro 
Sehor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e 
çinco ahos.
El Conde ( Rubricado )
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1.446, Mayo, 18. Rioseras.
Confederacion firmada por el Conde de Haro y el Adelan­
tado Diego Manrique, para ayudarse con sus personas, casa 
y gente.
A.H.N. Microfilm. Caja 378 Rollo 2.504-10, Cat. 2 C@ 4 
Vid. Inventario NB 2.287
Conosçida cosa sea como nos, Don Pedro Fernandes de Ve- 
1 SCO, Conde de Haro e Diego Manrrique, Adelantado mayor 
del Regno de Leon, entendiendo ser asy conplidero a serui­
çio de Dios e del Rey nuestro senor e del sehor prinçipe, 
su fijo e al bien e paçifico estado de sus regnos e seho­
rios, nos los sobredichos Conde de Haro e Adelantado, e que 
riendo guardar los grandes deudos que entre nosotros son, 
deseamos e queremos que seamos plasiendo a Dios para en 
guarda de lo suso dicho e de nuestras personas, e onores 
e casas de nos e de Œia vno de nos e de todo lo nuestro e 
de cada cosa e parte dllo venimos vnanimes e conformes, 
por ende nos los sobredichos Don Pedro Fernandes de Vêlas 
co, Conde de "aro e Adelantado Diego Manrrique fasemos plei 
to e omenaje vna e dos e tres veses a la costunbre de Es­
paha en manos de PeroManrrique, cauallero e ome fijodalgo 
de oy dia de la fecha desta escriptura en adelante para en 
guisa de lo suso dicho, e de cada cosa e parte dello, por 
buenos e leales e verdaderos amigos, amigo de amigo e em- 
migo de enemigo el vno del otro, e el otro del otro e de 
nos ayudar e fauoresçer e aprouechar nuestras personas e
/ o l
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casaas e gentes contra todas las personas del mundo que 
contra lo suso dicho o contra nuestras personas, onores e 
casas o contra lo nuestro e de cada vno de nos quisieren 
ser 0 fueren, açeptando nos amos a dos juntamente e de v- 
na voluntad a Don Alvaro de Luna, Maestre de Santiago, Con 
destable de Castilla, e a Don Juan Pacheco, Marques de Vi­
llena, por nuestros espeçiales aipigos. E yo el dicho Con­
de de Haro, Don Pedro Fernandes de Velasco, particularmen- 
te açepto por me sengular amigo a mi primo sehor Don Yhigo 
Lopes de Mendoça, Marques de Santillana, Conde del Real 
Mançanares, e yo el dicho Adelantado Diego Manrrique, asy 
mesmo açepto por mi singular amigo al sehor Almirante mi 
tio. E queremos que esta escriptura reseruadas las dichas 
açepta çiones preçedan a qualesquier pleitos e omenajes e 
juramentos e confederaçiones e lianças que fasta oy en 
qualquier manera nos o qualquier de nos juntamente o apar- 
tadaraente tengamos fechas con qualquier persona o personas 
que sean de qualquier estado o preheminençia dignidat que 
sean en çer tenidas de lo quai fesimos este escnpto e otro 
senblante del partidos por abeçe para cadavno de nosotros, 
el suyo firmado de nuestros nonbres e mandamos los sellar 
con nuestros sellos.
Fecho en Rioseras, a dies e ocho dias del mes de Mayo, 
aho del Nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de 
mill e quatroçientos e quarenta e seys ahos.
El quai pleito e omenaje se fiso en manos del dicho Pe­
ro Manrrique.
Yo el Conde (Rubricado). Diego Manrrique (Rubricado ).
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1.446, Diciembre, 18. Medina de Rioseco.
1.447, Enero, 1. Arroyuelo.
Confederacion firmada por elConde Haro y el Almirante de Cas 
tilla Fadrique Enriquez prometiéndose ayuda mutuamente, dan- 
do poder a don Enrique hermano del Almirante y a don Fernan­
do hermano del Conde para componerlos si tuviesen alguna con 
tienda.
A.H.N. Microfilm. Caja 378 Rollo 2.504-10 Cat. 2 C^ 5 
Vid. Inventario NB 2.286-89
Conosçida cosa sea, como nos Don Fadrique, Almirante de 
Castilla e Don Pedro Fernandes de Velasco, Conde de Haro, 
acatando quanto de seruiçio de Dios e del Rey nuestro sehor 
e prinçipe su fijo, e dapno de sus regnos se podria recres- 
c?r de nuestra deuision, e quanto seruiçio de Dios e de los 
dichos senores Rey e prinçipe e bien de sus regnos e conser­
uaçion e aumentaçion de nuestras personas, honores e casas 
de nuestra concordia por acatamiento de lo suso dicho e de 
los grandes debdos que entre nosotros son e de las buenas 
obras en otros tiempos fechas el vno por el otro e el otro 
por el otro, dexando e oluidando qualesquier sentimientos ,
que el vno del otro e el otro del otro tengamos nos los di- I
chos Don Fadrique, Almirante e Don Pedro Fernandes de Vêlas- |
co Conde, de libre e agradable voluntad queremos de oy de I
la fecha desta escriptura en adelante para en todas aquellas 
cosas que seran seruiçio de Dios e del dicho senor Rey e del ,
dicho sehor prinçipe su fijo, e bien de sus regnos para en
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guarda de nuestras personas e honores e casas e detodo lo 
nuestro queremos ser-buenos, leales e verdaderos amigos, 
vnanimes e conformes por ende nos los sobredichos Aimiran 
te e Conde Haro, fasemos pleito e omenaje vna e dos e tres 
veses a la costunbre de Espaha en amnos de Juan de Estrada 
ome fijodalgo, que de oy de la fecha desta escriptura en a 
delante para en guarda de lo suso dicho seremos buenos e lea 
les e verdaderos amigos el vno del otro e el otro del otro, 
e nos ayudaremos e nos fauoresçeremos e aprouecharemos nues 
tras personas e casas e gentes contra qualquier persona o 
personas de qualquier estado ley dignidad condiçion que sean 
contra lo suso dicho querran ser o fueren açeptando nos amos 
a dos juntamente e de vna voluntad a Don Aluaro ae Luna, Maes 
tre de Santiago, Condestable de Castilla e a Don Yhigo Lopes 
de Mendoça, Marques de Santillana e a Don Juan Pacheco, Mar 
ques de Villena, e a Don Pedro de Estuniga, Conde de Plasen 
çia e a Don Diego Gomes de Sandoual, Conde de Castro e a 
Don Alfonso Pimentel, Conde de Benauenxe e a Don Pemand 
Aluares de Toledo, Conde de Alua e a Diego Manrrique, Adeian 
tado mayor del Regno de Léon, e a Don Juan Manrrique Conde 
de Castaneda por nue tro s espeçiales amigos. E yo el dicho 
Don Fadrique, Almirante» a Don Pedro de .Montealegre e a Yhigo 
de Açuhiga. E yo el dicho Don Pedro Females de Velasco, 
Conde de Haro a mis primos sehores el Conde de Santa Marta 
e a Pero Sarmiento. E si por ventura lo que Dios non quiera 
entre nos los dichos Almirante Don Fadrique e Don Pedro Fer 
nandes de Velasco, ^onde de ^aro, algund debate ouiere sea 
visto por don Enrrique e Fernando de Velasco, hermanos de 
nos los sobredichos. E donde non se auinieren tomen vn ter- 
çero el quai con los sobredichos o con el vno dellos pueda 
determinar los dichos debates e nosotros seamos tenudos de 
estar por ello e que esta manera se tenga en qualquier deba­
te que avra entre los particulares açeptando por vos el dicho
Don Fadrique, almirante, de vuestra parte e los açeptados 
por rai el dicho Don Pedro Fernandes de Velasco, Conde de %
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ro, de mi parte fasiendo pleito e omenaje los dichos nuestros 
hermanos e el dicho terçero si a tomarse avia de lo ver e 
determinar, segund mejor visto les sera segund Dios e buena 
rason determinar lo deuen por tal manera que a Dios plasien 
do que entre nosotros nin entre los por nos açeptados non 
pueda aver lo que non deue, en firmesa de lo qual fasemos
el dicho pleito e omenaje suso dicho en manos de vos el di­
cho Juan de Estrada de lo tener e guardar e cunplir segund 
dicho es e fiel e verdaderamente sin arte sin cabtela nin
fraude nin engano que esta nin ser pueda. En testimonio de
lo qual fasemos dos letras desta nue tra amistad e liança, 
tal la vna como la otra, partidas por a b c, firmadas de 
nuestros nonbres e selladas de los sellos de nue. tras armas.
Que fueron fechas e firmadas e selladas la vna por mi el 
dicho Almirante en Medina de Ruyseco, a dies e ocho dias de 
Disiembre, aho del Nasçimiento de nuestro Sehor Yhesu Chris 
to de mill e quatroçientos e quarenta e sesys ahos. E la 
otra por mi el dicho Conde de Haro, en el lugar de Arroyue­
lo , a primero dia de Enero, de mill e quatroçientos e gua- 
renta e siete ahos.
El Almirante ( Rubricado ) 
Yo el Conde ( Rubricado )
'/or
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1.448, Julio, 1.
Facultad real concedida al "^ onde de Haro por Juan II pa 
ra fundar uno o varies mayorazgos.
R.A.H? Colecc. Salazar y Castro M-4 FB 137
El Rey
Por quanto vos -^ on Pedro Fernandes de Velasco, Conde de 
Haro, mi Camarero mayor e de mi Consejo me fizistes relacion 
que raediante nuestro senor y placiendo a mi merced entende- 
des ordenar y establecer y constituir y hacer principal ma- 
iorazgo en vuestro fijo maior lexitimo y asi mismo otro o 
otros maiorazgos para los otros vues tros fijos varones lexi^  
timos que oi dia havedes y de aqui adelante Dios vos diere 
e para qualquiero qualesquier dellos de qualesquier vuestras 
villas e lugares y castillos e fortalesas, heredamientos asi 
de los que hubistes e fueron e fincaron de Juan de Velasco, 
vuestropadre, mi Camarero maior e del mi Consejo y de Doha 
Maria Solier, vuestra madré e de Don Pedro Fernandez de Và- 
lasco, vuestro abuelo y de los otros donde vos venides como 
de los otros que vos habedes comprado e hauido, por qualquier 
titulo y ansi mismo de aquellos que yo vos e fecho merced e 
gracia e donacion e fiziere de aqui adelante y vos pertene- 
ziere en qualquier manera por qualquier razon causa 6 titu­
lo que sea como de los oficios si alguno de mi tenedes por 
mi de juro de heredad, e me suplicastes e pedistes por mer­
ced que yo vos diese légitima facultad e autoridat para po­
der facer y ordenar y establecer el dicho maiorazgo o maio­
razgos para que los ayan y hereden el vuestro fijo o fijos 
para que lo vos hizieredes etc. Dice que sea contante que
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no SOS puedan heredar hijas, nietas, ni otras hembras descen 
dientes del, ni les-hijos varones dellas, saluo a defecto 
de los varones por linea masculina. Y que todos sus bienes 
queden sujetos a su disposicion sin embargo de ha sus padres 
y abuelos y los otros de quien descenda a otras qualesquier 
personas con lizencia del Rey o sin ella hubiesen fundado 
dellos maiorazgos, y aunque los reyes los hubiesen confir- 
mado, caio ( asi dice ) considerando que por los dichos maio 
razgos que ée fasen en mis reinos son mejor seruidos los r^ 
yes e que es conplidero al uien de la cosa publica dello dese 
facer los taies maiorazgos por que las casas que queden en­
teras e se no menguen ni raenoscauen ni deminuyan repartiendo- 
se por muchas partes e que le es mas licite e razonable de 
se hazer atribuir los taies maiorazgos a los varones que no 
a las fenbras, Lo quai acatando con rauchas e razonables eau 
sas que a ello me mueuen entendiendo que cunple ansi al ser 
uicio de Dios e mio e al uien de la cosa publica de mis re£ 
nos. E otrosi por respecte de los rauchos buenos e leales 
seruiçios que uos d  dicho Conde me auedes fecho e fazedes 
de cada dia e en alguna enmienda e remuneraçion dellos e por 
que la memoria de vuestra casa e linage sea mas durable e 
los pari entes e cr_ados e naturales de vuestra casa e solar 
de Velasco sean mejor acatados e sostenidos e las dotaciones 
fechas por vuetrso antepasados e por vos e por vuestros de£ 
çendientes por seruiçio de Dios e prouecho de vuestras aimas 
sean mejor cunplidas. Por la presents de mi propio motu 
e cierta ciencia e poderio real absolute como rey e soue- 
rano senor no reconociendo superior en lo tenporal vos doi 
e otorgo la licha lizencia etc. Dije que el poseedor traiga 
las armas de Velasco sin diferencia alguna y el apellido y que 
no haziendo pase al siguiente en grado.
Es fecha a 1 de Julio de 1 .448, firmado Yo el Rey.
Yo el Doctor Fernando Diaz de Toledo oydor e referendario del 
Rey e su escriuano publico la fize escriuir por su mandado.
/ o /
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1.449, Julio, 16
Juan II autoriza al Conde Haro y a Don Alvaro de Luna para 
hacer confederaciones entre si y sus parientes.
A.H.N. Secc. Microfilm Caja 3?8 Rollo 2.504-10 Cat. 2 C @ 8  I
V.d. Inventario N“ 2.295 |
Yo el Rey, entendiendo ser asy cunplidero a seruiçio de 
Dios e mio, e a bien comu^i e pas e sosiego de mis regnos, 
por la présente do liçençia e facultad a vos Don Alvaro de 
Luna, Maestre de la caualleria de la orden de Santiago, mi 
Condestable de Castilla e a vos Don Pedro Fernandes de Vêlas 
co, Conde de Haro, mi camererorayor e del mi Consejo, para 
que vosotros mesmos o quien vuestro poder oviere podades fa 
ser e fagades entre vos los sobredichos e entre vuestros pr^ 
meros fijos légitimés qualquier o qualesquier ligas e con - 
federaciones e amistades con qualquier o qualesquier jura- 
mentos e pleitos e omenajes e vinculos e condiçiones que vos 
entendays que se requiera para mejor e mas cunplidamente ser 
ascritos e obligados de lo tener e guardar e cunplir. Ca |
a mi plase e quiero e entendo ser cunplidero a mi seruiçio j
como dicho es, que lo uos asy fagays e vos do liçençia e j
facultad para ello e para qualquier cosa e parte dello. De I
lo quai vos mande dar la présenté firmada de mi nonbre. i
Fecho dies e seys dias de Jullio, ano del Nasçimiento j
de Nuestro Senor Jhesu Christo de mill e quatroçientos e i
quarenta e nueue anos. |
Yo Pero Ferrandes de Lorca lo fis escriuir por mandado '
de nuestro senor el Rey. Yo el Rey. '
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1.449, Agosto, 4.
Carta del principe Don Enrique a Pedro Fernandez de Velas 
CO para que reuniese gente de armas, dandole para el pago 
de dieha gente las rentas que en sus villas, juridiciones, 
encomiendas y behetrfas se debian al Rey.
A.H.N. Secc. Microfilm, Caja 378 Rollo 2.504-10 Cat. 2 C@ 16B 
Vid. Inventario NQ 2.296
Yo el prinçipe enbio raucho saludar a vos Don Pedro Fe- 
rrandes de Velasco, Conde de Haro, como aquel que mucho a- 
mo e preçiü e de quien mucho fio. Ya sabedes en como por 
otras mis cartas, vos ne enbiado rnandar que algunas cosas 
conplideras a seruiçio del Rey mi sehor, e mio, ayuntasedes 
vuestra gente e viniesedes a mi con ella, dexando en esas 
villas e fortalesas vuestras las gentes de armas e de pie 
que entendiesedes que cunpliese, por que algunas personas 
e gente que en esas comarcas se leuantan en deseruiçio del 
Rey, mi senor e mio, a ello con la ayuda de Dios, no se de 
lugar. S por que entretanto quel Rey, mi senor, manda librad 
el sueldo que para vuestra gente de armas e de pie es nesç^ 
sario, podades ser socorrido de algunt dinero para ello, yo 
vos mando que los marauedis de pedidos e monedas e otras ren 
tas que en esas villas vuestras e juredicciones e encomien 
das e behetrias que al Rey, mi sehor, son deuidas e deuieren, 
las tomedes e fagades tomar dando a los recabdadores e arren 
dadores dellas vuestras cartas de pago de losmirauedis que 
asi tornades, de como los resçibides por mi mandado para el
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dicho sueldo. Ca por esta mi carta mando a los dichos re­
cabdadores e arrendadores, fieles e cogedores e a los conçe
jos e ofiçiales e personas singulares que los .lichos mara­
uedis deuan, dando les vvos las dichas cartas de pago, que 
acudan e fagan acudir a vos el dicho Conde, o a vuestro 
mandado con los dichos ’marauedis sin poner en ello enbargo 
alguno por quanto asy cunple a seruiçio del dicho Rey, mi 
senor e mio e bien de la cosa publica de sus regnos,
Fecha a quatre dias de Agosto, ano del Nasçimiento de nues 
tro Senor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta 
e nueue anos.
Yo lohan Ferrandes de HermosiHa.-JS&crstaxix>_ del Pri nqi- 
pe, nuestro sehor la escriui poh su mandado,
Yo el Prinçipe ( Rubricado ).
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1.449, Noviembre, 12. Valladolid.
Contrato entre Don Alvaro de Luna y el Conde de Haro 
para el matrimonio de sus hi jos Don Juan y Dona Juana.
A.H.N. Microfilm Caja 378 Rollo 2.504-10 Cat. 2 CS 13 C 
Vid. Inventario NO 2.297
En el nonbre de nuestro sehor e verdadero redentor e de 
la Virgen gloriosa Santa Maria, su madre, conosçida cosa 
sea a todos quantos la presente vieren, como nos Don Al­
varo de Luna, Maestre de la caualleria de la orden de San 
tiago, Condestable de Castilla e Conde de Santiesteuan, Se­
hor del Infantadgo, e don Pedro Fernandes de Velasco, Conde 
de Haro, amos a dos concordes e de nuestras libres e agrada 
bles voluntades con entençion e proposyto de lo conplir, e 
queriendo deraas del grand amor e buenas voluntades que de 
grandes tiempos aca entre nosotros ha avido e ha se acres- 
çiençia mas e en mayor grado, todos buenos debdos e mayores 
amistades, por que entendemos que dello nuestro Sehor Dios 
e el Rey nuystro sehor sera seruido e a nosotros mismos se 
segura mas bien e guarda de nuestras casas e estados, otor- 
ganios e conosçemos que somos concordes e nos plase quel Con 
de Don lohan, fijo de mi el dicho Maestre de Santiago, en 
nonbre de Dios, case con Doha Juana, fija de mi el dicho 
Conde de Haro. , E la dicha Doha Juana asy mismo case con el 
dicho Conde. E por los debdos que entre ellos es, dentro 
del quarto grado, que seamos tenudos e obligados que desde 
oy dia de la fecha de la présente fasta çinquaenta dias pri 
meros siguientes, enbiaremos procurar e procuraremos li­
çençia e dispensaçion de nuestro sehor el Papa, para que
/ / /
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non enbargante los dichos debdos se aya de laser e faga el 
dicho casamiento.
E que despues de ser avida la dicha dispensaçion, la qual 
nos obligamos de procurar e trabajar de aver lo mas antes 
que pueda ser. E que el dia que fuere venida a poder de 
qualquier de nos, fasta tres meses primeros seguientes se 
aya de faser e faga el desposorio por palbras de presente, 
segund manda la Santa Iglesia de Roma. E que el dicho Con­
de Don Juan aya de yr e vaya dentro del dicho plaso a despo 
sar con la dicha Doha Juana, al logar donde ella estouiere.
E otrosy que desde el dia quel dicho desposorio fuere fe 
cho fasta tres ahos primeros siguientes los dichos Conde Don 
Juan e la dicha Doha Juana conla grçia e bendiçion de nues­
tro sehor, que a el ploga de les.dar, ease en vno e se aya 
de solepnisar entre ellos el dicho casaimiento e consumado 
el matrimonio.
E que yo el dicho Conde de Haro, aya de dar e de en dote 
e casamiento al dicho Conde Don Juan con la dicha mi fija, 
e para ella por que mejor pueda sostener sus estados quaren 
ta mill florines de oro, corrientes a çinquenta marauedis 
cada vno, los quales quatro mill dellos en axentar casado por 
dos personas, vna por la parte de mi el dicho Maestre e la 
otra parte de mi el dicho Conde de Haro. E los otros fin- 
cables en florines de oro o en dineros al dicho respecte.
E quel dicho axentar e lo otro que quedare de mas se aya de 
dar e de a los plasos seguientes :
El dicho axentar dies dias antes del dia que se aya de 
faser las bodas e solepnisar el casamiento, e lo otro res­
tante que quedare para conplimiento de la dicha dote, la 
râeytad quinse dias antes que asy el dicho casamiento se ayi 
de solepnisar, e la otra meytad despues de solepnisado el 
dicho matrimonio fasta vn aho primero seguiente.
E que la dicha Doha Juana se aya de dar e de en arras pr 
el dicho Conde Don Juan, quatro mill florines de oro del 
cuHo de Aragon.
V//L
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Lo quai todo sobredicho e qualquier cosa e parte dello, nos 
los sobredichos Maestres de Santiago e Condestable, e yo el 
dicho Conde de Haro prometemos e seguramos, e nos obligamos 
que procuraremos bien e verdaderamente a todo nuestro leal 
e verdadero poder e faremos en tal manera que se faga e cun 
pla asy çesante todo engaho escusa cabtela, feçion, insymu- 
laçion alguna. S non enbargante qualquier o qualesquier trab 
tos de casamientos obligaçiones e recabdos que nos o qual­
quier de nos tengamos fechos e otorgados de desposar e casar 
en otra parte, yo el dicho Maestre, e dicho mi fijo, e yo 
el dicho Conde de Haro, e la dicha Doha Juana, mi fija con 
qualquier, vian los juramentos, pleitos e omenaj es, penas 
e posturas e condiçiones e otras cosas qualesquier. E que 
lo asy faremos e conpliremos todo e qualquier cosa w parte 
dello, so pena de ocho mill doblas castellanas de la vanda 
para la parte obediente que lo co^re e conpliere que entre 
nosotros ponemos por pena e postura convençional e por nonbre 
de interes. E la pena pagada o non pagada que todavia sea- 
mos tenudos e obligados, e nos obligamos de tner e guardar 
e conplir todo lo que en esta carta contenido e qualquier 
cosa e parte dello. E sobre todo lo que dicho es, renunçia 
mos e partimos de nos e de qualquier de nos todas e quales­
quier leys e derechos escriptos e non escriptos, canonicos 
çeuiles, inperiales, e reales, e fueros e vsos e costunbres 
e ordenamientos e preuille os e libertades e todas e quales 
quier rasones exebçiones e defensiones, que en contrario 
dello e de qualquier cosa o parte dello podiesemos aver e 
allegar para en contrario, que nos non vala nin seamos sobr^ 
llo oydos nin resçibidos en juysio nin fuera del. E espe- 
çialmente renunçiamos la ley e derecho en que dise que ge­
neral renunçiaçion non vala. E para mayor abundamiento fa- 
semos pleito e omenaje como caualleros e omes fijosdalgo, 
vna e dos e tres veses, segund costunbre de Espaha yo el 
dicho Maestre e Condestable em manos del Doctor Sancho 
Garçia, cauallero e orne fijodalgo, que esta presents, e lo
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de mi resçibe, E yo el dicKo Conde de Haro, en manos e po­
der de Juan de Padilla, cauallero e orne fijodalgo, que asy 
mismo esta presents, e lo de mi resçibe de lo todo asy terer 
e guardar e cunplir e procurar por tal vis e manera que se 
tenga e se guards e cunpla bien e reaimente e con efecto por 
nos e por el dicho Conde Don J an e Doha Juana a los plasos 
e segund e por la forma e manera que suso se contiens bien 
fiel leal e verdaderamente syn arte nin cabtela feçion nin 
symulaçion alguna e syn le dar otra ynterpretaçion nin enten 
dimiento contrario. E syn ninguna otra escusa nin enbargo 
alguno. Por firmesa de lo quai otorgamos dos recabdos en 
vn thenor firmados de nuestros nonbres e sellados con nues 
tros sellos, que fus fecha e otorgada por mi el dicho Mass 
tre e Condestable en la villa de Valladolid, dose dias de 
Nouienbre, aho del Nasçimiento del nuestro Sehor Ihesu Chris 
to de mill e quatroçientos e quarenta e nueue ahos. E por 
mi el dicho ^onde de Haro en la villa Briuiesca, dies dias 
de Febrero, aho del Nasçimiento de nuestro Sehor Ihesu Chris 
to de mill e quatroçientos e çinquenta ahos.
Nos el Maestre ( Rubricado )
Yo el Conde ( Rubricado )
?/4
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1.449, Noviembre, 12. Valladolid.
1.450, Febrero. Briviesca.
Gonfederacion entre el Conde de Haro y Alvaro de Luna, 
por la que prometieron ayudarse mutuamente cuando fuere ne 
cesario contra todas las personas, excepto contra su senor 
el Rey.
A.H.N. Microfilm. Caja 378 Rollo 2.504-2.510 Cat. 2 CO g 
Vjd. Inventario NO 2.298
Conosçida cosa sea a todos quantos la présente vieren, 
como nos Don Aluaro de Luna, Maestre de la orden de la caua 
lleria de Santiago, Condestable de Castilla e Conde de Sant 
Esteuan, e Sehor del Infantadgo, e Don Pedro Fernandes de 
Velasco, Conde de Âlaro e Senor de la Casa de Salas, con li­
çençia e abtoridad a nos dada e otorgada por el Rey nuestro 
sehor de nuestra propia e libre voluntad conosçiendo ser 
asy conplidero a seruiçio del dicho sehor Rey e bien e pro 
comun de sus regnos, e por mejor le poder seruir como por 
la dicha su liçençia e abtoridad asy a nos dada por su al- 
tesa, faser dello mençion e lo déclara ser asy. E otrosy 
por guarda e defensyon de nuestras onrras, casas e estados, 
otorgamos e conosçemos que fasemos e otrogamos entre noso­
tros verdadera hermandad amistad e liga e confederaçion, por 
nos e por nuestros primeros fijos legytimos que en nuestras 
casas ouieren de subçeder paraque de aqui adslante por todas 
nuestras vidas e suyas seamos e seremos e seran buenos e fie 
les, leales e verdaeros amigos, e que de derecho e de fecho 
e de consejo e por todas las majores vias e maneras que me-
7/r
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jor podamos guardaremos el vno al otro e el otro al otro per 
so.nas, casas e onrras e estados. E por cosa nin cosa al­
guna que acaesca o acaesçer pueda non seremos de derecho 
nin de fecho nin en consejo en muerte prision nin desfasi 
raiento ninguno nin otro mal nin dapho nin mengua el vno del 
otro, nin el otro del otro. E sy sopiesaros e sentyeremos o 
podieremos saber e sentyr que sera trabtado o se trabte •
0 quiera trabtar o faser muerte presyon o desfasimiento o 
otro mal o dapho de alguno de nos que lo destoruaremos e 
arredraremos verdaderamente e a todo nuestro leal e verda­
dero poder. E sy lo non podieremos estoruar o en caso que 
de estoruar lo podamos, axisaremos dello luego breuemente que 
lo sepamos el vno al otro e el otro al otro, cada vno como 
lo sopiere e sentyere a la parte a quien tocare, en manera 
que con el tiempo sea dello avisado e lo pueda remediar e 
estoruar. E entodas e sobre todas las cosas seremos buenos 
fielesleales e verdaeros amigos, amigo de amigo e enemi- 
go de enemigo, yo el dicho maestre e condestable de vos el 
dicho Conde de Haro, e yo el dicho Conde de vos el dicho 
Maestre e Condestable, e que nos ayudaremos el vno alotro 
e el otro al otro, exçepto la persona del Rey nuestro sehor 
contra todos e qualesquier reyes, prinçipes, duques, condes, 
marqueses, caualleros, e otras qualesquier personas de 
quaDqaier ley estado o condiçion, preherainençia o dignidad 
que sean o ser puedan. E contra qualesquierlegnos, tierras 
e sehorios, prouinçias, comunidades, çibdades, villas e lu 
gares que contra nos a mos o contra qualquier de nos son o 
se quieran ser, e asy contra nuestras personas e de qualpierr 
de nos como en nos quiere tomar e ocupar nuetras villas e 
logares e tierras e fortalesas o de qualquier de nos, e sy 
acaesçiere que a nos o a qualquier de nos sea nesçesario de 
nos poner e ser contra qualquier o qualesquier personas, re 
yes o prinçipes, dende ayuso e dende arriba de qualquier 
estado, condicion preherainençia o dignidad que sean, e reg-
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nos e comunidades e tierras e sobre qualesquier fechos que 
a nosotros atanga o atapher puedan, que asy mismo nos ayu 
daremos como buenos, fieles leales e verdaeros amigos, ami­
go de amigo e enemigo de enemigo, el vno alotro, e el otro 
al otro, e que la tal ayuda para, en los casos sobredichos 
o qualquier dellos seamos tenudos e obliagdos de faser e 
faremos con nuetras personas e contodas nuestra casa e poder, 
sy el caso fuere tal que lo requiera fasta numéro de tresjai- 
tos onbres darmas, a lo menos. E sy mas ayuda quesiere fa­
ser qualquier de ncaotros al otro que puede a su voluntad e 
ordenaçion, e que hasta en este numéro que sea tenudo de lo 
faser dos meses a su costa, como adelante se contiens, agora 
sea el fecho tocante a amos a dos como a qualq ier de nos. 
Pero esto se entienda en esta manera: que sy el fecho fue­
re contra el \mo de nos que seyendo requerido por- elotro le 
aya de yr e vaya ayudar en la manera sobredicha, e sy oviere 
algund inpedimento que non pueda yr por su persona que enbie 
la dicha su gente, yo el dicho Maestre e Condestable con el 
Conde Don Juan, mi fijo e con otro mi fijo o pariente mio 
o otro cauallero de mi Casa con quien mejor la pueda enbiar, 
e yo el diicho Conde de Haro con don Pedro, mi fijo o con Fer 
nando de Velasco, mi hermano o con Juan de Padilla mi primo 
o con quaiquiea otro pariente mio o cauallero de mi Casa, 
con quien asy mismo mejor la pueda enbiar, E sy el caso 
non fuere tal que tanta ayuda se requiera que seamos tenudos 
e obligados de ayudar el vno al otro e el otro al otro con 
aquel numéro de gente que fuere enbiada demandar por aquel 
a quien la tal neçesidad ocurriere, e la talyuda de gente 
en qual quier del os casos suso dichos seamos tenudos e obli­
gados e nos obligamos de enbiar el vno al otro e el otro al 
otro pagados por dos meses. E sy mas fuere menester que 
pague el que la enbiare demandar, e a qui en la tal ayuda se 
ouiere de dar. E sy el caso tocare a amos a dos e se fesie- 
re la guerra o mal o daho a cada vno por su parte e contra 
sus tierras en atal caso seamos tenudos de nos ayudar
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e deenbiar ayuda de gente que podieremos segund la necesi- 
dad en que estemos., pagada por el dicho tiempo e en la ma­
nera que dicha es. S a  fallesçimiento de cada vno de nos 
queremos e nos plase que esta amistad e confederaçion e obli' 
gaçion quede con el fijo mayor del que asy fallesçiere pri­
mero. E prometemos e otorgamos e nos obligamos que desde 
el dya del tal fallesçimiento fasta çinquenta dyas primeros 
seguientes faremos de nueuo e firmaremos esta dicha amistad 
e confederaçion por recabdo çierto e con las mysmas firmesas 
en este dicho recabdo contenidas, el que asy quedare biuo 
con el fijo mayor del que asy primero fallesçiere. E que 
despues de nuestro fallesçimiento a mos a dos que esta mys- 
ma amistad liga e confederaçion faran e sera fecha entre los 
dichos nuestros fijos, e asy gelo'mandamos e mandaremos en 
nuestras postrimeras voluntades so pena de nuestras paternal 
bendiçion, lo quai todo sobredicho e todo lo en esta carta 
contenido e qualquier cosa e parte dello otorgamos asy e façe 
mos pleito e omenaje como caualleros e onbres fijosdalgo, 
vna e dos e tres veses segund fuero e costunbre Despana, yo 
el dicho Maestre e Condestable en manos del doctor Sancho 
Garçia de Villalpandoq cauallero e ome fijodalgo, que esta 
présente e lo de mi resçibe. E yo el dicho Conde de Haro 
en manos de Juan de Padilla, cauallero e ome fijodalgo, que 
es présente e lo de mi resçibe de tener e guardar e conplir 
bien e conplidamnete syn feçion nin symulaçion e sin arte 
nin cabtela nin engaho alguno. E otrosy non enbargante quai 
quier o qualesquier otras ligas e confederaçiones e amystaf 
des que nos o qualquier de nos fasta aqui tengamos fechas 
con qualquier o qualesquier personas o personas, o fesiere- 
mos de aqui adelante con qualesquier vinculos de juramentcs 
e de otras firmesas e con qualquier penas, posturas, e con­
diçiones avnque en las taies fase mençion que ninguna otra 
liga nin confederaçion que dende en adelante fagamos non va 
la nin seamos tenudos e obligados de guardar nin conplir
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que todavia fue e es nuestra voluntad e entençion que se guar 
de e cunpla entre nosotros todo lo suso contenido e cada co 
sa e parte dello.’ Otrosy non enbargante qualquier protesta 
çion o protestaçiones que tengamos fechas nos o qualquier 
de nos fasta aqui, o fesieremos de aqui adelante en que se 
declare o se contenga que qualquier liga o confederaçion o 
liança o otra seguridad que dende en adelante fesieremos non 
vala nin se entienda ser contra qualquier otra liga o confe 
deraçion o liança o tengamos fechas o fesiesemos nos o quai 
quier de nos. Ca todavia fue e es nuestra entençion volun­
tad que esta preçeda a todas las otras e se aya de guardar 
e guarde por todas nuestras vidas e de los dichos nuestros 
fijos- E otro sy prometemos como caualleros e a fee de 
caualleros que non pediremos nin demandaremos de derecho 
pleito omenaje al dicho sehor Rey que nos lo absolue e qui­
te. E a\Tique nos sea alçado e quitado non vsaremos dello 
mas que todavia seamos tenudos e obligados de guardar e con­
plir todo lo aqui contenido e cada cosa e parte dello bien 
e conplidamente en guisa que non mengue ende cosa alguna, 
en testimonio de ]o quai firmamos en la présente nuestros 
nonbres e la sellamos con el sello de nuestras armas.
Que fue fecha e otorgada por nos el dicho maestre e Conde£
table en la vilia de Valladolid, dose dias de Nouienbre,
aho del Nasçimiento de Nuestro Sehor Ihesu Christo de mill 
e quatroçientos e quarenta e nueue ahos.
E por rai el dicho Conde de Haro en la mi villa de Bri- 
uiesca, dies dias de Febrero, aho del Nasçimiento de nues 
tro Sehor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquaenta 
ahos.
Yô el Maestre ( Rubricado )
Yo el Conde ( Rubricado )
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1.450, , Marzo, 15. Zamora.
Ratificacion del acuerdo entre Don Alvaro de Luna y el 
Conde de Haro.
A.H.N. Microfilm. Caja 378 Rollo 2.504-10 Cat. 2 C& 10 
Vid. Inventario Nfi 2.299
Como nos Don Aluaro de Luna, Maestre de la orden de la 
caualleris de Santiago, Condestable de Castilla Conde de 
Sant Esteuan à Sehor del Infantadgo, e Don Pedro Fernan­
des de Velasco, Conde de Haro, Camarero mayor del Rey nues 
tro sehor, otorgamos e conosçemos que por rason que entre 
nosotros paso çierta escriptura de amistad e confedera­
çion en la quai entre otras cosas se contiens que cada vno 
de nos aya de socorrere al otro en el caso de su necesydad 
fasta en numéro de tresientos onbres darmas, a lo menos pa­
gados por çierto tienpo, segund mas largamente en la dicha 
escriptura se fase mençion. -S por quanto de mas de aquesto 
nosotros e en espeçial yo el dicho Conde, segure al muy alto 
e muy vurtuoso Rey nueztro sehor, de seruir e seguir a su 
altesa e de venir por mi persona o de le enbiar con vn caua 
llero de mi casa e quando por su raerçed me fuese mandado Se 
ta en mumero de quatroçientos onbres darmas segund mas lar- 
mamente de contien en otra escriptura firmada de mi nonbre 
e sellada con rai seello, que yo el icho Conde otorgue.
E por que podria acaesçer que siendo llamado cada vno de nos 
por el Rey nuestro sehor para que le enbiase la di ha gente 
que nos acorriese a nosotros asy mesmo neçesydad de aver m- 
nester gentes para defensyon de nuestras personas, e casas
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e para otro algund caso, e que non podiesemos asy socorrer 
el vno al otro como querriamos. E asy mesmo que su el uno 
de nosotros al vno' oviese socorrido para su neceçidad con 
el dicho numéro de tresientos roçines, e despues fuese lla­
mado por el icho sehor Rey que non podiese enbiarle el dicho 
numéro de los i chos quatroçeintos roçines o mas o menos.
Por ende queremos e nos plase que sy asy acaesçier que a 
tienpo quel dicho sehor Rey enbie demandar a mi el didio Con- 
dè los dichos quatroçientos anbres darmas e los aya enbiado 
o los enbiaie al tienpo a questo obligado. E nos el àcho 
maestre enbiai-e demandar la dicha ayuda de los tresientos 
onbî’es darmas que secontiene en el icho recabdo con que ma- 
uedes de ayudar. E uos el dicho Conde se fisiere trabajo 
poder lo conplir todo lo que entes caso teniendo enbiado asy 
al dicho Rey vos eldicho Conde los dichos quatroçientos on­
bres daimas non seades tenudo de enbiar a mi los dichos tre­
sientos onbres dàrmas, en tanto que asy touierdes la dicha 
gente con el dicho sehor R ey o en su seruiçio. E por con-
siguiente quiero e me plase a mi el dicho Conde que sy el
dicho sehor Rey enbiare demandar a vos el dichoMaestre otro 
tP.nto numéro de gente como son los dichos quatroçientos on­
bres darmas, e los touierdes en su s*--ruiçio, que en este ca­
so vos el dicho sehor Maestre non seades tenudo de enbiar 
los dichos tresientos onbres darmas en tanto que asy touier 
des la dicha vuestra gente con el dicho sehor Rey o en su 
seruiçio. E sy acaesçiere que vos el dicho Sehor Maestre 
enbiai des demandar primero la dicha vuestra ayuda de los di­
chos tresientos onbres darmas a mi el dicho Conde o vos los
oviere de enbiar dentro del termino limitado aitre nosotros.
E en este tienpo el dicho sehor Rey meenbiare demandar los 
quatroçientos onbres darmas que non sea tenudo de enbiar a 
su sehoria mas de los çient onbres darmas que quedarian de 
mas de los dichos tresientos, sy los oviere enbiado a vos el 
dicho sehor Maestre. E sy non fueren enchidos todos los tre 
sientos aquellos que de menos fuere enbie al dicho sehor
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Rey sobre los dichos çient onbres darmas, pero que la otra 
cosa de enbiar a la vna parte non se escuse cada vno de nos 
deenbiar a la otra el numéro limitado a que esta obligado.
Qu efue fecha e otorgada por nos el dicho Maestre e Con­
destable en Ç amora, quinse dias de Março, ano del Nasçimien 
to de nuestro Sehor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e j 
Çinquaenta ahos. ' ■ | |
E por mi el dicho Conde de Jiaro^a-^ârea-dâas de  - I
aho del Nasçimiento de Nuestro Sehor Ihesu Christo de mill ' ;
e quatroçientos e ç inquanta anos. j. |
Yo el Maestre ( Rubricado ) j
Yo el Conde ( Rubricado ) i
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1.450, Marzo, 15
Juan II pide a Pedro Fernandez de Velasco le auxilie 
con hombres de armas.
A. H.N. Microfilm. Caja 378 Rollo 2.504-2.510 Cat. 2 CD 16 A 
Vid. Inventario N® 2.300
Yo el Rey por quanto vos Don Pedro Fernandes de Velasco, 
Conde de Haro, mi camarero mayor e del mi Consejo, me segu- 
rastes de seruir e seguir e de venir por vuestra persona o 
de enbiar con vn cauallero de vuestra casa, fasta en numéro 
de quatroçientos omes darmas, segund mas largamante se con 
tiene en vna escriptura firmada de vuestro nonbre e seella- 
da con vues cro sello que vos sobrello otorgastes. E otro­
sy por quanto yo soy çerteficado que entre don Aluaro de Lu­
na, Maestre de la caualleria de la orden de Santiago e rai 
Condestable de Castilla, e vos el dicho Conde de Haro paso 
çierta escriptura de amistad e confederaçion con mi liçen 
çia e mandado, en la quai entre otras cosas se contiene que 
cada vno de vosostros aya de socorrer al otro en caso de 
su neçesidad, fasta en numéro de tresientos omes darmas, a 
lo menos pagados por çierto tienpo, segund mas largamente 
en otra escriptura se contiene, E por que podria acaes­
çer que seyendp por mi llamados vos el dicho Conde de Haro, 
para que veniesedes o me enbiasedes los dichos quatroçientos 
omes darmas, que lo non pudiesedes faser, por que ouiesedes 
enbiado al dicho maestre, mi Condestable, para alguna neçe­
sidad que el touiese o para otra cosa que vos el requiriese 
los dichos tresientos omes darmas. Por ende quiero e me
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plase que si acaesçiere que' al tiempo que yo enbiare deman­
dar a vos el dicho Conde de ^%ro, los dichos quatroçientos 
omes darmas, vos al dicho tiempo ayades enbiado o enbiedes 
al dicho Maestre, mi ^ondestable al termino que seays obli­
gado los dichos tresientos omes darmas para su menestar e 
neçesidat, que en este caso non seades tenudo de enbiar a 
mi mas de los çien omes darmas, que falleçe para cunpli- 
miento de los dichos quatroçientos, entre tanto que asy to­
uierdes los dichos omes darmas con el dicho Maestre, mi Con 
destable. E si non fuesen enchidos todos tresientos roçines 
que aquellos que de menso fueren, seades tenudo vos el dicho 
Conde deenbiar a mi sobre los dichos çient roçines, pero 
que a la ora que çesardes de enbiar a la vna parte non vos 
escusedes de enbaiar a la otra el numéro limitado q ue esta- 
des obligado. Por çerteuidat de lo quai firme en la presm- 
te mi nonbre e mandela sellar con un sello.
Fecha quinse dias de “‘arço, aho del Nasçimiento de nues 
tro Sehor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta 
ahos.
Yo el Rey.
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1.457, Abril, 12.
Cédula de Enrique IV autorizando al Conde de Haro a to­
mar la suma de las rentas de los diezmos de la mar de Cas­
tilla, y entregar esta suma a Martin Fernandez de Portoca- 
rrero por la villa de Moguer.
A.H.N. Microfilm. Caja 383 Rollo 2.535-2.542 Cat. 10 NS 3b 
Vid. Inventario N® 2.310
Yo el Rey, a vos Don Pedro Fernandes de Velasco, Conde 
de Haro, mi Camarero mayor e del mi Consejo. Bien sabedes 
como el Rey Don lohan, mi padre e senor, cuya anima Dios 
aya, vos ouo dado sus cartas e sobrecartas firmadas de su 
nonbre e selladas con su sello, por las quales mando que 
touiesedes la renta de los dyesmos de la mar de Castilla 
en penos de la equibalençia que auia de ser fecha a Martin 
Fernandes Portocarrero, fijo de Miçer Gillo Bocanegra, rai 
vasallo, por la su villa de Moguer, e rentas e pechos e 
d erechos délia quai entrego por sr mandado al Marques de 
Villena, e que reçibiesedes los marauedis que la deha ren­
ta balase en cada aho. E que leuase e ouieçe para sy el 
dicho Conde en su nonbre de los marauedis que baliese la 
dicha renta por el tienpo que la touiesedes tanto quanto 
rienden la dicha villa de Moguer e ren cas e pechos e dere­
chos al sehorio délia, segund que esto e otras cosas mas 
largamente en las dichas cartas e scbrecartas del dicho 
sehor Rey, mi sehor e padre que Dios aya, se contiene.
E agora sabed que por los del mi '^onsejo e los mis conta- 
dores mayores, por mi mandado en mi nonbre fue conçertado
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con Fernando de Velasco, vuestro hermano, en nonbre del 
dicho Martin Fernandes, que por todas las dichas rentas e 
pechos e derechos pertenesçientes al sehorio de la dicha 
villa e diesmos de la aseyte délia le fuesen librados e 
pagados çiento e ochenta e vn mill marauedis en cadavn aho 
que se fallo que las dichas rentas e pechos e derechos e 
diesmos del dicho aseyte en cada vn aho rendian, e que De 
fuesen pagados desde el dia quel entre go la <Scha villa de 
Moguer por mandado del dicho Rey, mi sehor, a Don Juan Pa­
checo, Maruqes de Villena, mi mayordomo mayor e del mi Con 
sejo e a la Marquesa Doha Maria Portocarrero, su rauger, 
fasta en fyn del mes de Desienbre del aho que paso de mill 
e quatroçientos e quarenta e çinco ahos, fasta en fyn dà 
mes de Desienbre del dicho aho de çinquaenta e çinco ahos por 
vn mi aluala firmado de mi nonbre en vos del dicho Conde 
en los marauedis que asy reçibistes de la renta de los di­
chos dyesmos de los puertos de la mar de Castilla de los 
dichos ahos pasados. E por quant o paresçe por testimonio 
signado que la dicha villa de Moguer se entrego al dicho 
Marques e a la dicha Marquesa dos meses a veynte çinco dias 
antes del dicho tiempo de que fue fecha cuenta con el di­
cho Martin Fernandes e le fueron librados los marauedis 
que dello ouo de aver segund dicho e fue me pedido por 
merçed que le mandase librar los marauedis que le montawi 
auer de los dichos dos meses e veynte e çinco dias que a- 
sy le quedaron por librar. E yo touelo por bien que le 
montan a respecte de los dichos çiento e ochenta e vn mill 
marauedis cada aho quarenta e dos mill e seteçiento e treyn 
ta e seys mareuedis. .__JLo.S— f*=s^ -a4^ =steggad- de gel^
.dar librar en vos. Por que vos mando que de los marauedis 
que asy auedes reçibido e recabdado de la dicha renta los 
dichos ahos pasados en la dicha secrestaçion para pagar los 
dichos çiento e ochenta e vn mill marauedis que asy de «- 
da vn aho rentaua la dicha villa, dedes e paguedes al dicho 
Martin Fernandes o al que lo ouiere de auer por el los di-
n ‘
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chos quarenta e dos mill e setecientos e treynta e seys 
marauedis que asy ha de auer para conplimiento de todos 
los nuestros que ovo auer de lo que montaron las dichas 
rentas e pechos e derechos e diesmos del asyte de cada vn 
ano de la dicha villa de Moguer desde que asy fue entrega- 
da al dicho Marques e Marquesa fasta en fyn del dicho ano 
de mill e quatroçientos e çinquenta e çinco ahos, en la 
manera que dicha es. E dadgelos e pagadgelos luego en di­
neros contados, e tomad su carta de pago o del que lo ouije 
re de recabdar por el. E con ella e con esta mi carta man 
do a los mis contadores mayores que vos resçiban e pasen 
en cuenta los dichos quarenta e dos mill e seteçientos e 
treynta e seys marauedis. E non fagades ende al.
Fecho a dose dias del mes de Abril, aho del Nasçimien­
to del Nuestro Sehor Ihesu Christo de mill e quatroçientos 
e çinquenta e syete ahos.
Yo Aluar Gomes de Çibdad Real, secretario de nuestro 
sehor el Rey la fise escriuir por su mandado.
Yo el Rey.
7 7  f
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1.457, Abril, 20.
Cédula de Enrique IV autorizando al Conde de Haro a to­
mar la suma de las rentas dé los diezmos de la mar de Cas 
tilla, y entregar esta a Martin Femândez de Puertocarrero 
por la villa de Moguer.
A.H.N. Microfilm. Caja 383 Rollo 2.535-2.542 Cat. 10 N® 3 a 
Vid. Inventario N® 2.310.
Yo el Rey. A vos don Pedro Fernandes de Velasco, Con­
de de Haro, mi Camarero mayor e del rai Consejo, bien sabe­
des como el rey Don lohan, mi sehor e padre, cuya anima 
Dios aya, vos ouo dado sus cartas e sobrecartas firmadas 
de su nonbre e selladas con su sello, por las quales mando 
que touiesedes la renta de los diesmos de la mar de Casti­
lla e resçibiesedes los marauedis que montasen en cada a- 
ho de la egualança que auia desto fecha a Martin Fernandes 
Portocarrero, fijo de Miçer Egillio Bocanegra, mi vasallo 
de la villa de Moguer e de las rentas e pechos e derechos 
délia, que el entrego por su mandado al Maruqes de Ville­
na e a la Marquesa su muger, e que leuase e ouiesepara sy 
el dicho Martin Fernandes e vos el dicho Conde en su non­
bre de los maraueds que valiese la dicha renta por el tiem 
po que la touiesedes, tamto quanto rendia la dicha villa 
de Moguer e rentas e pechos e derechos délia segund que 
esto e otras cosaa mas largamente en las dichas cartas e 
sobrecartas del dicho Rey mi sehor se contiene. E agora 
sabed que por los del mi Consejo, e mis contadores mayores 
por mi mandado en mi nonbre fue conçertado con Fernando de 
Velasco vuestro hermano, en nonbre del dicho Martin Feman
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des que yo le mandase dar e pagar e librar al dicho Martin 
Fernandes por la d_cha equivalençia que le avia se ser fe­
cha de la dicha villa de Moguer e su tierra, e rentas e 
pechos e derechos e diesmos del aseyte délia, çinco cuentos 
e quatroçientas e setenta mill marauedis, e que le fuesen 
librados en esta rason, e vos el dicho Conde en los mara­
uedis que distes por relaçion que resçibistes en secresta­
çion por la dicha equivalençia de la dicha renta de los di 
chos diesmos de la mara de Castilla, en el tiempo que la 
touistes por mandado del dicho Rey, mi sehor, los maraueis 
que en vos copiese segund relaçion que dello distes para 
que los dedes en dineros contados, e los otros marauedis 
que los librase en los otros marauedis que en qualquier 
manera me deuiesen e ouiesen a dar de la dicha renta de 
losdichos diesmos de la mar de los dichos ahos pasados, de 
mas de los marauedis que vos el dicho Conde e otros por vos 
e vuestros recebtores que en la dicha renta pusieses e los 
recebtores que en la dicha renta deldicho sehor Rey, mi se­
hor, e mios, resçibieron e recabdaron délia lo quai se a- 
rrendasen con ladicha condiçion. E enbie mandar a los di­
chos mis contadores mayores por vn mi albala firmada de 
mi nonbre que esta asentado en los mis libros, que lo fe- 
siesen e cunpliesen asy, segund fue acordado. E por par­
te del dicho Martin Fernandes, me fue pedido por merçed 
que le mandase librar en vos el dicho Conde los marauedis 
que en vos cabian de dar, segund la dicha vuestra relaçion 
que asy ha de aver el dicho Martin Fernandes en cuenta de 
los dichos çinco cuentos e quatroçientos e setenta mill 
marauedis en la manera que dicha es. E yo touelo por bien 
e es mimerçed de le mandar librar en vos en cuenta de los 
dies e ocho mill e quatroçientos e nouenta e tres maraue­
dis. Por quevos mando que de los marauedis que asy resçi­
bistes e recabdastes de la diha renta de los dichos diesmos 
del a mar de Castilla de los dichos ahos pasados en la di-
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cha secrestaçion dedes e paguedes al dicho Martin Fernan­
des Puertocarrero, o al que lo ouiere de aver por el, los 
dichos dies e ocho mill e quatroçientos e nouenta e tres 
marauedis que asy ha de aver en cuenta de los dichos çin­
co cuentos e quatroçientos e setenta marauedis en la mane­
ra que dicha es. Edargelos luego en dineros contados e 
tomad su carta de pago o del que lo ouiere de recabdar por 
el, con la quai e consta en mi albala, mando a los mis con 
tadores mayores de las mis cuentas que vos lo resçiban e 
pasen en cuenta. E sy algunos marauedis avedes dado e pa- 
gado por cartas e mandado del dicho Rey, mi senor, al di­
cho Martin Fernandes o a otro por el en cuenta de la dicha 
equivalençia, que asy fue concertado e ygu lado que le fue 
se fecha por la d cha villa descontadgelos destos dichos 
marauedis e entregad vos dellos, e non fagades ende al.
Fecho a veynte dias de Abril, ano delNasçimiento de nues 
tro Sehor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquen­
ta e siete ahos.
Yo Aluar Gomes de Çibdad Real, secretario de nuestro 
sehor el Rey lo fise escriuir por su mandado.
Yo el Rey.
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1.464, Noviembre, 30.
Escritura que otorgaron Enrique IV y los prelados y no­
bles del reino en el campo de las vistas entre Cabezon y 
Cigales, para nombrar cuatro personas que estuviesen en 
Medina del Campo y determinasen en lo que que propusieren 
al Rey y los Grandes del Reino. Fueron elegidos Pedro de 
Velasco, Gonzalo de Saavedra, Alvaro de Estuhiga, Juan Pa­
checo, en caso de discordia intervendria fray Alonso de 
Oropesa, general de los Jeronimos.
A.H.N= Microfilm. Caja 383, Rollo 2.535-2.542, Cat. 12 N® 42 
Vid. Inventario N® 2.315
Don Enrrique, por la graçia de Dios, Rey de Castilla, 
de Leom, de Toledo, de Gallisia, de oeuilla, de Cordoua, 
de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira e Gibraleon, 
e Senor de Viscaya e de Molina. Por quanto entre çiertos 
capitulos que fueron concordados entre mi e los perlados 
e los omes caualleros de mis reynos, que al présente estan 
ayuntados, se contiene vno que dis en esta guisa: ” Iten
es concordado que don Pedro de Velasco, fâjo del Condf de 
Haro, e el comendador Don Gonçalo de Sahavedra, deputados 
por el dicho senor Rey, e don Johan Pacheco , Marques de 
Villena e don Alvaro de Estuhiga, Conde de Plasençia, depu 
tados por los dichso prelados e omes e caualleros ayan de 
estar présentes en la villa de Medina del Canpo con poder 
que se les de del dicho sehor Rey e por los dichos prelados 
e caualleros, para entender en las cosas que los dichos 
perlad s e caualleros han suplicado a su sehoria, e otras 
que le quieren suplicar. E asy mesmo para entender en las
7 7 /
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cosas que por parte del dicho senor Rey seran pedidas e 
expresadas, los quales dichos deputados juren solepnemen 
te que segund Dios e sus conçiençias bien e verdaderameri 
tesyn mirar afeccion ninparçialidad alguna deçidiran, de- 
terminaran e sentençiaran todas las cosas susodichas. E 
que todo lo que los dichos deputados conformémente députa 
ren e declararen, el dicho senor Rey e los dichos perlados 
e caualleros estaran por ello e mandaran e faran estar e 
pasar a todas e qualesquier personas a qui en tocare. E 
sy acaesçiere que de la vna parte a la otra de los dichœ 
deputados ouiere algunas deferençias, sobre algunas cosas 
que entai caso el padre general Prey Alfonso de Oropesa 
de la orden de San Geronimo, entienda en aquello. E lo 
quel dicho padre general con la mayor parte de los dichœ 
deputados o con dos dellos dixere e declarare que es jus- 
tiçia e rason que aquello aya de ser cunplido e esecutado.
E que de oy en dies dias primeros seguientes los dichos de­
putados e el dicho padre general ayan de ser e sean en la 
dicha villa de Medina del Canpo, e dentro de otros veynte 
dias primeros seguientes ayan de ver e determinar en las 
cosas susodichas. E si en este dicho termine non se aca- 
bare que lo puedan prorrogar por otros dies dias ". Por 
ende yo por la présente do e otorgo todo poder conplido a 
los dichos Don Pedro de Velasco, e comendador mayor Don 
Gonçalo de Sahavedra, por mi parte nonbrados e diputados.
E asy raesmo a los dichos Don Aluaro Destuniga, Conde de 
Plasençia e Don Juan Pacheco, Marques de Villena, nonbrados 
diputados por los dchos prelados e caualleros para que to 
dos juntamente entiendan en las dichas cosas contenidas 
en el dicho capitule suso encorporado, e declaren e detèr- 
minen e sentençiaren cerca délias lo qie entiendan que cun- 
ple a seruiçio de hjos e mio e a bien comun e pas e sosi^ 
go de mis regnos. E si non se concordaren do e otrogo asy 
mesmo poder conplido al dicho Prey Al fonso de Oropesa, 
padre general de la orden de los Geronimos en el dicho ca-
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pitulo contenido para en los casos oontenidos e declarados 
en el dicho capitulo suso encorporado, para lo qual todo 
suso dicho, e para cosa dello les do e otrogo todo mipoder 
conplido con todas sus incidençias e dependençias emergen- 
çias e conexidades. E prometo e seguro por mi fe real e 
senor que estare e pasare e terne e guardare e conplire 
esecutarre e mandare téner guardar e conplir e esecutar 
realmentè e con efeto todo lo que por los dichos deputados 
o por ellos con el dicho general, segund en é. dicho capi­
tulo suso encorporado se conteiene, fuere vis to deterraira- 
do declarado e sentençiado. E nos los dichos perlados e 
ricoshombres e caualleros, que aqui firmaraos nuestro snon- 
bres, e cada vno de nos, otorgamos que damos nuestro poder 
conplido e bastante a todos los dichos diputados e al dœho 
religiose para todas las cosas susodichas, e para cada v- 
na délias, segund e en la forma e manera quel dicho sehcr 
Rey lo otorgo. E prometemos e otrogamos a fe de caualle­
ros que estaremos e pasareraos por ello e ternemos e guar- 
darenios e conpliremos e executaremos e faremos tener e guar 
dar e conplir e executar todo lo que por los dichos députa 
dos 0 por ellos con eldicho religioso, segund en el ct::ho 
capitulo susoencorporado se contiens, fuere visto e deter- 
rainado e declarado e sentençiado en lo que a cadavno de 
nos yncunbe tener e faser e gardar e conplir. E en el 
caso que yo el dicho senor Rey o nos los dichos cauallets 
o cada vno de nos no fesieremos guardaremos e conpliremœ 
lo que por los dichos deputados fuere declarado e determi- 
nado e sentençiado en lo que a cada vno de nos yncunbe fa­
ser eguardar e conplir, damos todo poder e abtoridad conpli- 
da a los dichos Conde de Plasençia e Don Pedro de Velasco 
juntamente para que lo puedan faser e conplir e executar, 
de lo quai todo suso dicho, e de cada cosa dello, yo el 
dicho senor Rey, e nos los dichos prelados e caualleros,e 
cada vno de nos, fasemos juramento a Dios e a Santa Maria
/ 3 ' i
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Maria e a esta senal de crus ( cruz ) e a las palabras de 
los Santos Euangelios, do quier que estan, e fasemos veto 
solepmne a la Casa Santa de Iherusalen, e so pena de yr a 
ella en persona, sy lo contarrio fisiereraos, que Dios non 
quiera. E fasemos pleito e omenaje vna e dos e très veses 
al fuero e costunbre Despana en las raanos de los que de 
yuso son contenidos, caualleros ornes fijosdalgo que esta- 
uan présentes, e lo de nos e de cadavno de nos reçebieron 
que ternemos e guardaremos conpliremos e faremos todas las 
cosas susodichas e cada vna délias realmente e con efeto, 
e que non yremos nin vernemos nin pasaremos contra ello nin 
contra parte dello en manera alguna, del qualqdicho jura­
mento e voto juramos e prometemos en la forma susso dicha 
que non pediremos nin resçibiremos dispensacion relaxaçion 
nin comutaçion nin vsaremos dello en caso que nos sea da­
do de propio motu o a nuestra postulaçion, o en otra quai 
quier manera, de lo quai yo el dicho senor Rey e nos los 
dichos prelados e caualleros otorgamos dos escripturas en 
vn tenor, las quales firmamos de nuestros nonbres e sellâ­
mes con nuestros sellos, e las otrogamos antel escriuano 
publico e testigos de yudo escriptos. Que fueron fechas 
e otorgadas en los logares dia e mes e ano de yuso dichos.
Yo el Rey.
El dicho senor Rey dio e otorgo eldichp poder e lo fir 
mo de su nonbre w diso el dicho juramento e pleito e om«a- 
je en manos delMarques de Villena en el campo de las vis- 
tas entre Cabeçon e Çigales, a treynta dias de Nouienbre, 
ano del Nasçimiento de Nuestro Senor Ihesu Christo de mill 
e quatrogientos e sesenta equatro anos.
Testigos quefueron présentes el reuerendo padre Don
Pedro Gonçales de Mendoça, Obispo de Calahorra, e Alfonso
Gonçales de Hos, secrdario e del Consejo del dicho senor
Rey, e el liçençiado Juan Alfonso de Logrono, Chançeller
del dicho senor Bey. E los dichos prelados e ricos ornes 
e caualleros de suso escriptos, dieron e otorgaron el di-
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cho poder e lo firmaron de sus nonbres e fisieron el dicho 
juramento e pleito e omenaje en manos de Diego Lopes Des­
tuniga, en la villa de Çigales, dia e mes e aho suso dichos, 
Testigos que fueron présentes Don Alfonso Enrriques, fijo 
del Almirante, e don Algonso Enrriques, fijo del Conde Don 
Enrrique, e don Juan Alfonso Pimentel.
E yo Fernando de Arse, secretario del dicho sehor Rey e 
notario publico por las auctoridades apostolica e real, 
fuy presente a todo lo que dicho es en vno con los dichœ 
testigos e por el dicho pedimiento pus aqui mi signo e 
nonbre acostunbrado en fe e testimonio que es verdat.
( signo ) Fernando de Arse ( Rubricado ).
n:
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1.469, Marzo, 29.
Albalâ de Enrique IV, por la q. e promete dar mil vasa- 
llos a Pedro de Velasco.
R.A.H®. Colecc. Salazar y Castro, M-57 Fol. 220 a 222
Yo el Rey, acatando los muchos e muy senalados serbiçios 
que bos Don Pedro de Velasco, de mi Consejo, fijo del Con­
de Don Pedro Fernandes de Velasco, rai Camarero mayor e del 
mi consejo, me abedes fecho e fazedes de cada dia, e los 
grandes ga^tos de vuestra fazienda e trabajo de vueestra 
persona, que abedes abido por defensyon de mi persona e 
estado real , e por lapaz e sosyego e tranquilidad de mÉ 
Reinos, consyderando asy mesmo que en estos tiempos de 
las guerras e descusyones en mis Reinos, en mis neçesydades 
me serbistes e consejastes, e oy dia me serbis è aconsejais 
con gran animosydad, e lealtad muy bien e lealmente, e por 
escusar escandaios e discusyones en mys Reynos ofreçistes 
e posistes muchas e dibersas bezes vuestras personas en 
presyones e en grandes peligros e trabajos e por sustenta- 
çion de la corona real de mis Reynos e con animo de bueno 
e leal cauallero, syguiendo las pisadas de vuestros ante- 
çesores, con vuestra persona e con vuestros parientes e 
criados e otros cajialleros e gentes de vuestra casa fuis- 
tes comigo en la batalla, que yo di al prinçipe ^on Alfon­
so, mi hermano, e a los prelados e cavalleros que con el 
heran çerca de la villa de Holmedo donde por la graçia de 
Dios, yo fui bençedor, lo quaitodo en mis Reynos e senorios
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e fuera dellos es muy publico e notorio, porlo qui e como 
a buen mereçemineto vos soy encargado de satisfazer e re- 
raunerar, e es cosa dina que bos yo temunere, e faga nierçedes 
a vuestra casa e estado, de lo quai vos yo soy obergado 
por los dichos vuestros serbicios e trabajos e perdidas 
como por que a otros sean exenplo, quales bien e lealmente 
sirbirme, como bos me abeys seruido. E por que sy los reys 
e principes no dudan fazer graçias e merçedes a aquellos 
que esperan que les syrbiran quanto mas les debe fazer a 
quien lealtd e trabajo e peligro a, serbido a mi e a la co­
rona real de mis Reynos, como bos e ellos abedes fecho.
Lo quai todo acatando e consyderando asy misrno vuestra per 
sona e estado e el noble linaje de donde bénis, e los muy 
grandes e muy senalados serbicios que vos e vuestros ante- 
çesores fesiestes e fizieron a mi e a los reyes de glorio- 
sa memoria, mis progenitores, asy en las guerrras contra 
los moros enemigos de nuestra Santa Fee Catolica, como en 
otras dibersas maneras concernientes a la defensuon de mi 
persona e sustentaçion de mi estado real e a la pax e t m -  
quilidad de mis Reinos, como en otras diversas maneras.
Por hende quiero'seguro e prometo por mi fee e palabra 
real e juro a Dios e a Santa '^‘aria e a esta sehal de cruz 
( cruz ) e a las palabras de los Santos Euangelis, que den 
tro de doze meses primeros syguientes, yo bos fare merged 
por juro de heredad para syerapre jamas para vos e para vues 
tros herederos e subçesores despues de bos mill vasallos 
con fortale/a e justiçia e jurediçion çibil e criminal, al- 
ta e baxa e mero, roisto ynperio, e rentas e pechos e dere- 
chos e todas las otras cosas a ellbs perteneçientes en qal 
quier çibdad o villa o logar que sehalaren e nonbraren lo 
reverendos en Chrmsto padres don Alfonso de Fonseca, Arço- 
bispo de Sebilla, e don Pedro Gonçales Mendoça, Obispo 
de Çiguença juntamente,e que bos apodere realmente e con 
efecto en lo posesyon e en la casi posisyon de la tal çibdad 
o villa o logar con la d cha fortaleza, o çibdad o villa
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çercada en la manera que los-dichos Arçobispo de Seuilla 
e Obispo de Çiguença, juntamente dieren e nonbraren que 
bos yo de e faga merçed e pagar en la posesyon e easy po­
sesyon del castillo o fortaleza que en tal çibdad o villa 
o lugar oviere para que lo tengais todo por vuestro e como 
vüestro paçificaraente por juro de heredad para syenpre ja­
mas, e que vos mandare dar mis cartas e sobrecartas, prebi- 
11ego o prebillegos, las que bos cunplieren e nesçesarias 
obieredes para ello, e asy mesmo que yo mandare e fare man 
dar de las alcabalas e terçias e pedidos e monedas e mone- 
da forera e serbiçios e medios serbiçios de judios e moros 
e escrivanias e portazgos e de otras qualesquier renta o 
rentas e pechos e lerechos, donde yo bos diere o obierdes 
de tomar los dichos mill vasalloa qualesquier ma rau e d
pan e vino e'TTTTËSTTÎÿbâë^ÿie qualesquier personas e yglesias 
e monasterios cobraren synado o fecho merçed en qualquier 
manera en otras mis rentas e pechos e derechos. E otrosy 
que non tengan previllegos ni franquezas de cosa alguna 
de lo sobredicho por manera que las dichas mis rentas e pe­
chos e derechos de los dichos mill vasallos queden esentos 
de otra ninguna merçed ni sytuaçion ni franqueza nin de otra 
cosa alguna e que asy bos dare e entregare e fare dar e en- 
tregar la posesyon de los dichos mill vasallos e de todas 
las otras cosas, en la manera que dicha es, lo quai juro e 
prometo en la forma suso dicha e fago pleyto e omenaje vna 
dos e très veses segun huso e costunbre DespaAa, en raanos 
de Andres de Gabreda, mi mayordomo, caballero e orne fijodal- 
go que lo de mi reçibe de guardar e cunplir e mantener todo 
lo suso dicho e cada cosa e parte dello de no yr ni bénir 
contra ello ni contra cosa alguna , ni parte dello agora 
ni en algun tienpo ni por alguna manera ni cabsa ni razon 
ni color que sea e ser pueda, e de no demandar ni pedir 
ni procurer relaxaçion deste juramento, e caso que me sea 
dado por nuestro muy Santo Padre, o por otro alguno que po
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derio aya para me lo dar, prometo non hir contra el en al 
guna manera, e por que vos el dicho Don Pedro de Velasco, 
seays mas çierto e certeficado de lonsuso dicho, por la pre  ^
sente ruego e mando a don Juan Pacheco, Maestre de Santiago 
e a 1 muy reberèndo en Christo Padre Don Alfonso de Fonse­
ca, Arçobispo de Sebilla, que prometan e fagan pleito e o- 
menage a bus el dicho don Pedro de Velasco de trabajar con 
todas sus fuerças e poder de tener manera como bos yo fago 
la dicha merçed dentro del dicho termine, e que non seran 
en dicho ni en fecho ni consejo dire que se faga lo con­
trario, antes ayudaran e daran todo su consejo e ayuda pa­
ra que realmente e con efeto se ponga en execuçion, lo que 
yo juro e prometo por esta mi carta , e que dados e entre- 
gados los dichos mill vasallos, como dicho es, a bos el d- 
cho Don Pedro de Velasco con todas sus casas e poder vos 
ayudaran a los defender por manera que los tengades e posea 
des paçificamente syn contradiçion alguna que bos puede ser 
nin ser fecha por mi nin por otra persona alguna en algun 
tienpo nin por alguna manera, para lo quai asy fazer les 
yo do liçençia e fiacultad e les alço e suelto e quito quai 
quier vinculo de sujeçion e fidelidad que me deban. De lo 
quai vos mande dar esta rai albala, firmada de mi nonbre e 
seellada con mi sello.
Fecha veynte e nuebe dias de I4arço, ano del Nasçimiento 
de nuestro senor Ihesu Christo de mill e quatrogientos e 
sesenta e nuebe anos.
Yo el Rey.
Yo Juan de Sobredo, eecretario del Rey nuestro sehor lo 
fis escribir por su mandado. Registrada.
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1.469, Mayo, 1. Ocana
Confederacion entre el Marques de Santiliana, don Pedro 
de Velasco y don Pedro de Mendoza, Obispo de Sigüenza, con 
don Juan Pacheco.
A. H.N. Secc. Microfilm Caja 838 Rollo 2.535-2.542 Cat. 12 
Cfi 38
Vid. Inventario N2 2.324.
Yo Don Diego Furtado de Mendoça, Marques de Santillana, 
e yo Don Pedro de Uelasco, e yo Don Pedro de Mendoça, Obis 
po de Çiguença, e todos juntos e cada vno de nos por la pre 
sente, facemos amistad e aliança buena e verdadera para a- 
gora e para todas nuestras uidas con uos el muy magnifico 
senor Don Juan Pacheco, Maestre de Santiago e uos seguramos 
e prometemos que agora e de aqui adelante en todo tienpo 
uos seremos buenos e leales amigos, amigos de amigos e ene­
migos de enemigos, e guardaremos uuuestra uida estado e 
dignidad e honrra como las propias nuestras, e donde uiere 
mos uuestro prouecho e honor nos lo allegaremos e procura- 
remos como para nosotros mismos, e donde uieremos que se 
trata de nuestra mal o daüo, muerte, prision o desfazimien- 
to de uuestra persona e estados lo arredaremos e desuiare- 
mos por quantas manera s pudieremos e lo mas presto que po- 
dremos uos auisaremos dello por nuestras personas o por nues 
tras letras o mensageros fiables por anera que uengan a uues 
tra notiçia e para el defendimiento dello e de cada co§a 
dello uos ayudaremos como buenos e leales e verdaderos
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hermanos e amigos tomando uuestra causa por propia nuestu, 
contra todas las personas del mundo syn exçeptaçion alguna, 
aunque sean reys o de su estirpe e tantas vezes quantas 
por nos fueremos requeridos, e asi en estas cosas suso di. 
chas como en todas las otras uos guardaremos toda buena e 
uerdadera amistad e herraandad, e esta mistad e confedera- 
çion queremos que se anteponga e prefiera a todas e qu ,les- 
quier otras amistades générales e particulares, que fasta 
aqui ayamos fecho e fezieremos de aqui adelante asi junta­
mente con uos como con otras qualesquier personas o perso­
na de qualquier estado o condiçion que sean aunque sean re­
yes 0 de su stirpe o fechas con su liçençia por nuestra de 
terminada uoluntad es que esta sea preferida a todas las qie 
fasta aqui auemos fecho o fizieremos de aqui adelante e per 
manezca firme e estable para en todas nu-stras uidas, de lo 
quai todo que dicho es e cada cosa e parte délia juramos 
a Dios e a Santa Maria e a esta sehal de ( cruz ), e a las 
palabras de los Santos Euangelios e fazemos pleyto e omena­
je, vna e dos e très vezes al fuero e costunbre de Espaha 
en manos de Don Juan de Mendoça, cauallero honbre fijodalgo 
que de nos lo reçibe que lo ternemos, guardaremos e conpli­
remos bien e eleal e verdaderamente con efecto syn arte e 
syn engaho e syn ficcion nin simulaçion e non yremos nin 
uememos contra ello ni contra parte dello en publico nin 
en secreto por causa ni color alguna que sea o ser pueda 
nin pediremos absoluçion nin relaxaçion nin conmutaçion 
deste juramento e pleytomenaje a nuestro muy Santo Padre 
nin a nuestro sehor el Rey nin a otro alguno que poder ten 
gua para ello, e puesto que nos sea conçesso motu proprio 
o en otra qualquier manera non vsaremos nin nos aprouechare- 
mos dello, en fe de lo quai e que todos très nosotros e ca­
da vno de nos por si guardaremos todo lo suso dicho e cada 
cosa e parte dello, yo el Obispo suso dicho escreui esta 
escriptura de mi letra, fecha en Ocaha, primero de Mayo,
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ano de mill CCCQQ e sesenta-e nueue anos. E mandamos la 
sellar con los sellos de nuestras armas e firmamosla de 
nuestros nonbres.
El Marques.
Don Pedro de Uelasco.
El Obispo de Çiguença.
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1.473, Marzo, 21, Domingo. Jaén.
Carta de Pedro de Velasco, Conde de Haro a la ciudad de 
Andujar, en la que exhorta a ser fieles a Enrique IV.
R.A.RS Colc. Salazar y Castro D - 64 Fol. 204
A los onrrados mis mui speçiales y vuenos amigos. Alcay- 
de y alcalde Mayor, alcalles, algoœil, rregidores, persone^ 
ro, caualleros, escuderos, ofiziales y ombres buenos de la 
muy noule y muy leal ciudad de Andujar. Honrados alcaydes 
y alcayde mayor, alcaldes, alguaçil, rregidores, personero, 
cavalleros, escuderos, ofiziales y onbres buenos de la muy 
noble y mui leal ciudad de Anduzar, mis muy espeçiales y 
buenos amigos. Por relacion de algunas personas que de alla 
an venido e sauido certificado del mobimiento y escandalo 
que ayer sauado enesa ciudad ubo, y como quier que esta na- 
çion de conbersos es de tal calidad y condiçion en su uibir 
y forma de. que no dudo ayan dado causa a lo que fecistes.
Y como quier que sea si para ello mi acuerdo ÿomare des sin 
duda no quisiera que de tal manera vos enojarades con ellos 
por que segun vuestra gran lealtad al seruicio del rey nues 
tro sehor y a la buena quenta que siempre aueis dado en las 
cosas de su servicio y bien y onrra deesa ciudad y de todos 
vosotros en este caso de agora aia justo y onesto y mejor 
paresçiera si alguno o algunos auia de la dicha generaçion 
que Vivian mal y contra buenaconçiençia y ley que los ta­
ies fueran acusados y.... castigados que no façer general- 
raente lo que contra todos se fiço que no fue cosa bien mi- 
rada segun qze vosotros soys de vntaleaso quando enello
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pienso, creo que fue por permission de Dios nuestro Senor 
Por que la pena que esos reziuieron fuese oastigo a ellos 
y a otros ezeraplo en lo venidero, deraas desto y como en e- 
mienla dello sea sabido otra cosa que mea muy biem paresçi 
do, y es que despues de aquello fecho en todaslas cosas que 
mi tyo el Alcayde Pero de Escauias, Guarda Mayor del Rey, 
nuestro senor, del su Consejo, nos a mandado le abeis muy 
bien obedeçido e acatado e estado por lo que el a ordenado 
y mandado. Y asi mismo los alcaldes y justicias deesa çiu- 
dad de lo quai e auido mui gran plaçer por que en ello a- 
veis mostrado elamor y buen deseo que teneis de siempre 
permaneçer en buestra gran lealtad, por que sin duda esto 
es cosa muy bien fecha y tal que por ello ganareis grande 
onrra y corona para vosotros y vuestros desçendientes.
Y dello biem muy gram pro y bien aesa ciudad, acorde a vuel 
tas de lo sobredicho loaros mueho como es razon vuestra bu^ 
na obediençia y acataraiento de la justiçia lo quai vos mu- 
cho agradezco y ruego lo siempre continueis por que aliende 
de lo faser vuestro deber y como leales que soys y en ello 
servir a Dios y al dicho Rey nuestro senor, muy mucho, ya 
sabeis con quanto amor y buena voluntad el dicho alcayde 
mi tyo y senor procura el bien y onrra desa ciudad y de to­
dos bosotros. Y se conforma la lealtad en que siempre 
aveis permanezido, y quanto por esto y otras consideraçio- 
nes debe ser de vosotros obedeçido. Y mucho acatado como 
lo faceis y por que sigun vuestra discreçion lo dicho bas- 
ta y çesa esta deseando que Dios nuestro Senor en vuestra 
espeçial guarda osaya.
De Jaen, a Domingo, veynte y une de Marzo, de setenta 
y très aho@.
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1.492, Marzo, 20. Granada,
Los R.R.C.C. conceden a Bernardino de Velasco el titulo 
de Duque de Frias.
Inventario del Archivo de los Duques de Frias, Lam. VII
Don Fernando e Dona Ysabel, por la graçia de Dios Rey e 
Reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Siçilja, de Gra­
nada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de 
Seuilla, de Çerdena, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de 
Jahen, del Algarue, de Algesira, de Gibraltar, e de las Ys- 
las Canarias e Condes de Barçelona, e Sehores de Viscaya e 
de Molina, Duques de Athenas e de Neopatria, Condes del Ro- 
sellon e de Çerdena, Marqueses de Oristan e de Goçiano.
Por que a los reyes e prinçipes es propia cosa honrrar e su­
bi i mar e fazer graçias e merçeees a sus subditos e natura- 
les e espeçialmente a aquellos que bien e fielrnente los sir 
ven. Loqual nos acatando e considerando los muchos e gran­
des e buenos e leales e senalados seruiçios que vos Don 
Bernardino de Velasco, Condestable de Castilla, Conde de 
Haro, nos avedes fecho e fasedes de cada dia tenemos por 
bien e es nuestra merçed que agora e de aqui en adelante 
para siempre jamas vos e despues de vuestros dias, vuestro 
hijo mayor e heredero que heredase vuestros bienes e despues 
del todos vuestros suçesores de los dichos vuestros bienes 
por via de mayoradgo seays e vos yntituleys e nonbreys Du­
que de la vuestra çiudad de Frias  e todas las otras
solepnidades que se acostunbraron e son deuidas a los otros
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duques de nuestros Reynos e ayades e tengades e uos sean 
guardadas todas las preminençias, çirimonias, e prerrogati- 
uas que deuedes auer e se guardan a los dichos duques de 
nuestros Reynos. E por esta nuestra carta o por su trasla 
do signado de escriuano publico, mandamos al Principe Don 
Juan, nuestro muy amado hijo e a los Ynfantes, Duques, pre­
lados, condes, marqueses y a los ricos onbres, e a los co- 
mendadores, e a los del nuestro consejo e oydores de la 
nuestra avdiençia, alcaldes e otras justiçias qualesquier 
de la nuestra casa e corte, e a todos los otros conçejos 
justiçias, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, 
escuderos, ofiçiales e onbres buenos de todas las çibdades 
e villas e logares de los nuestros Reynos e senorios que 
de aqui adelante vos yntitulen e llamen e nonbren Duque delà 
dicha vuestra çibdad de Frias e vos guarden todas las pre­
minençias, e prerrogativas, e ynmunidades que vos deben ser 
guardadas segund se guardan a los otros duques de nuestros 
Reynos. Ca nos por la présente vos daqui e- vos damos li­
çençia para que daqui adelante vos podades yntitular e yn- 
tituledes e llamar e lalmedes Duque de la dicha vuestra 
çibdad de Frias. E que en ello ynpedimento alguno vos non 
pongan nin consientan poner. E si vos el dicho Don Bernar­
dino quisieredes nuetra carta de preuillejo mandamos a nues 
tro Chançilleiemayordomo e notaries e a los otros ofiçiales 
que estan en la tabla de los nuestros sellos que vos la den 
e pasen e sellen cada que se la pidierdes. E a los vnos 
ni los otros non fagdes ni fagan ende al por alguna manera 
so pena de la nuestra merçed e de diez mill marauedis pa 
ra la nuestra camara a cada vno que lo contrario fisyeren.
E demas mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostra­
re que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra 
corte del dia que vos enplasaren fasta quinze dias prime­
ros syguientes so la dicha pena. So la quai mandamos a 
qualquier escriuano publico que para esto fuer llamado
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que de ende al que vos la raostrare testimonio sygnado 
con su signo por que nos sepamos como se cunple nuestro 
dado.
Dada en la muy noble çibdad de Granada, a veynte dias 
de Março. Aho del Nasçimiento de nuestro Sehor Ihesu Chris 
to de mill e quatrogientos e noventa e dos anos.
Ÿo el Rey. Yo la Reyna.
Yo Fernand Aluares de Toledo, secretario del Rey e de 
la Reyna nuestros sehores la fise escriuir por su mandado.
